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A MAGYAR NÉVRAGOZÁSHOZ. 
13) A ,-kép' rag1. 
Ennek a ragnak két alakja váltakozik egymással : 
-képpen és -kép. Az utóbbi újabb s azért az előbbiből rövi-
dültnek tekinthetjük. Régi irodalmunkban annyira kivételes 
ci rövidebb alak (nem is tudnék más példát idézni, mint 
„mykep" Érdy c. 579.), hogy a hol előfordul is, tollhibának 
vagy írásbeli rövidítésnek nézhetnők. Csak a mult század 
óta fordul elő gyakrabban : másképp, Mik. lev. (Kulcsár 
kiad.) 255. mikép, Orczy L. „Orpheus" II. 233. Révai hiány-
jellel is ír ja: mi kép' sat. Költ . holmi. 
Révai (uo.) mindig két szónak í r ja : mi képen, mi kép' 
sat. Néha egyebüt t is találkozunk ezzel az írásmóddal, a 
hol a ragnak nagyobb önállóságánál fogva egészen termé-
szetesnek találjuk ; pl. tött gyónást az felyől mondott kep-
pen Corn. c. 30. = a fölül mondott módon ; „tudod, hogy 
mindenkor szerettelek és szeretlek, azért természeti képpen 
javadat kívánom" Vitk. munk. II. 163. „nagy sok. s csuda-
képpen az ember álmodoz" Nagysz. kalend. 1613. B5. azaz 
nagyon sokféle és csodálatos módon. í g y írhatta volna a 
következő mondatban is szétválasztva Kazinczy, munk. I. 
126.: „Ez a példája az egyenességnek két ellenkezőképen 
hatott az ő if jú társaira" = két ellenkező alakban, formá-
ban, módon; nem írhatta volna pl. így : két ellenkező-/^'. — 
Alakilag, a hangilleszkedés hiánya miatt, a -képpen-1 még 
kevésbbé tar thatnók ragnak, mint pl. a -kor-1, noha viszont 
a rövidebb -kép alaknak mindkét hangrenddel megférő é 
hangja miatt e körülmény kevésbbé tűnik föl (v. ö. -ént, 
-ként, -nként, -éri. Alakilag abban is hasonlít a -kor raghoz, 
de a -ként-hez is, hogy az a c végű névszótők ezzel a rövid 
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magánhangzóval jelennek meg előtte, pl. kétfélekép.) — De 
már az utolsó szótagnak, a. tulajdonképi ragnak elejtése, 
mely a gyakori használatnak s tán még a -ként-tel való 
váltakozásnak következménye, magát a kép-et azon rövid 
viszonyszók osztályosává tette, melyeket ragoknak szoktunk 
nevezni; s e tekintetben egész fejlődése hasonlít a -kor 
ragéhoz. 
Dunán túl itt-ott a p helyett b hangga l is ej t ik: „tiszt-
uggy [tiszt ódj, tisztulj] a házomtul, mer mdskíbb elemésztlek" 
(Rábaköz) Nyr. XIV. 522. mdskébb is lehet, mdskéb nem lehet 
(Veszprém). 
Ragunknak e r e d e t é r e nézve mindenek előtt vilá-
gos. hogy a kép főnévből származik. Budenz MNyelvészet. 
V. 542. azt a kérdést veti föl, vájjon ragunk a kép főnév-
nek ,effigies í vagy pedig ,facies' jelentéséből magyarázandó e, 
s az utóbbinak valószinüségét azzal bizonyítja, hogy a tö-
röknek is van ilyen kifejezése : latife jiiziinden , t réfaképpen ' 
(szó szerint: t réfa képéről). Sok jiizden ,sokképpen', pedig a 
török jüz a. m. facies, arcz. — Azonban tán egyikre sincs 
szükségünk e két föltevés közül, mert hihető, hogy az effi-
gies és facies jelentések közös hatása alatt fejlődött vala-
mikor a kép szónak egy ,forma, modus' jelentése is, ehhez 
pedig legkönnyebben csatlakozik a -kép rag jelentése : más-
képpen más formában, más módon. Hiszen az utóbbi ki-
fejezések maguk is ismeretesek mint a -kép rag" egy érté-
kesei ; módon maiglan használatos, a másikra meg' hadd 
szolgáljon egy pár példa a XVII . XVIII . századból: Macskási 
uramtól is tudakoztam, mint vagyon s mi formába Lev. II. 
340. mi formában lég-yen ez a dolog, nem tudhatjuk uo. 343. 
ilyen formában töltének el három hónapot Mik. mul. n. 
145. 159. (szavait e forma képpen folytatta Dug. szer. 1. 
195.) — S vannak csakugyan nyomai, hogy a kép főnevet 
magát ,mód' jelentésében is használták ; így írja Pesti Gábor 
(Ball. szót. szerint): „meg nem mondhatom képét, mint sze-
retnek engem" = meg nem mondhatom, miképpen szeretnek. 
A következő példákban is mint synonymumok váltakoznak 
kép és mód: „övig leány kepűuek, azon alól hal moduak 
voltanak" Decsi G. préd. (1582.) 39. — Egyébiránt össze-
vethetjük még egy-két rokon nyelvnek következő kifejezé-
sét votj. dldík samen ,galamb módjára', cser. semen ,módon, 
szerint4 — és mordv. sajna ,facies. arcz'. Továbbá maga az 
a török szó, melyből a mi kép főnevünk át van véve (NyK. 
X. 85.), a jakutban kiab a. m. .alak', az oszmanliban pedig 
ép úgy használatos, mint a mi ragunk: gibi- ,képpen*. (Kér-
dés, összefügg-e a mi ragunkkal az ész. vogul kotem-képl 
jvalamikép' stb. 1. Hunf. Egy vogul monda 367.) 
Még csak azt kell vizsgálnunk, a kép főnév minő viszony-
ragot vett föl, hogy képpen váljék belőle. Az utóbbi alak-
nak kiejtése maiglan rendszerint ez: képpen, nyilt <?-vel és 
kettős pp-we 1 (ámbár ma többnyire egy / - v e 1 ír ják; 1. erről 
Brass: MMondat. III. 348.) A synonym módon legelőbb a 
lielyh. n ragot juttatja eszünkbe, csakhogy ennek szabályos 
kötőhangzója zárt h a n g : o é ö (képén, népén, lépénJ, s így 
itt szó sem lehet róla a nyilt e miatt. Emez csak a mód-
határozó n r ag előtt fordul elő (éppen, épen, készen), de itt 
meg az a baj , hogy ez a rag csak melléknévhez járul, mert 
affélék, mint „gyöngyén ment a paripa", csak kivételkép 
fordulnak elő. Mind a két föltevés mellett azonfölül magya-
rázatlan maradna a ket tős pp. így hát véleményünk szerint 
nem marad más lehetőség, mint erre az alakra vinni vissza 
a -képpen rag o t : kép-ben. H a n g t a n i 1 a g csak olyan válto-
zás történt itt, mint teszem a képpel, képpé alakokban, s a 
p azért is legyőzhette a b-t. mert a kép etymont erősen 
érezték. Magyarázatunkat megerősíti a dunántúli -kébb alak, 
mely a pb hangcsoportot a szabályos változatban őrizte meg 
(v. ö. hónapba: hónabba, kalapbul: kalabbul, 1. NyK. XIV. 
76. 74). 
A j e l e n t é s szempontjából nem csak az említett •nfor~ 
mdbanu erősíti magyarázatunkat, hanem az is, hogy néha 
tényleg a képben kifejezést olvassuk úgy alkalmazva, hogy 
nehézség nélkül helyettesíthetjük a -képpen viszonyszóval; 
pl. [az ördög] angyalképben bölcseségvel tétova hazudoz 
RMK. II. 215. ki hitte volna, hogy a. sátán angyalképben 
űzze ármányait e földön? Bajza inunk. II, 37. lehellete az 
ablakot ködlepellel borí t ja s virág-képben oda fagyván üve-
gét megvakítja Kisf. S. Gyula sz. 1:18. —- Még közönsé-
gesebb ez a kifejezés egyszerűen birtokviszonyban, tehát 
képében; pl. leszállott a szent lélek galambképpen = „olymint 
galamb képében" : tamquam columba Jord. c. 454. (vö. „menny-
ből nyelv képpen szent lélek le szállá" Thewr. c. 271.) Sőt 
Í * 
néha egyenesen csak n -képpen hatása alatt alkalmazták a 
képében kifejezést ott is. a hol amaz inkább volna helyén ; 
pl. „ne vegye tőlem compliment képében, ha azt mondom" 
Kaz. kényt. ház. 139. „három huszár-ember, ordináncz képé-
ben, üldögélt a teljes képű hold fényében" Virághalmi, 
Huszárlegenda (szokottabban : complimentképpen. ordináncz-
képpén). — Tehát galambképpen = galambképben és úgy viszony-
lik hozzá a galamb képében, mint pl. a galamb módra kifeje-
zéshez viszonylik ez: galamb módjára. 
S I M O N Y Í Z S I G M O N D . 
A MAGYAR MUTATÓ NÉVMÁS. 
Toldy Ferencz a Halott i Beszéd nyelvi sajátságainak 
fejtegetése közben (Irodalomtört. 1862. 114. 1.) a többi közt 
ezeket mondja: „Gazdag e rövid beszéd az é k e s s z ó k ö -
t é s n e k m e g l e p ő l e g ' s z é p c s í n j a i b a n . Ilyek minde-
nek előtt a hogy kötszó kihagyásának példái. Olvassuk: ,Es 
mend paradisumben uolov gimilcictul m u n d a n e k i e l n i e ' ; 
mely mondat kétség kivül a deák nyelv mintájára, és pedig 
s z e r e n c s é s e n van képezve s a fordító részéről mind 
bátorságot, mind s z é p i z l é s t tanúsít". 
Látnivaló, hogy itt a tanítvány mestere ajakával be-
szél. A mit Kazinczy az idegen nyelvek szépségeiről s e 
szépségek átültetéséről, meghonosításáról tanított, azt Toldy 
magasztaló hangon újra elismétli s követésre méltó igazság-
ként az iskolák növendékeinek fogékony szivébe bele vési. 
A ki el tudja képzelni s képzeletében szépnek találja 
a csordák fejedelmi állatját a szarvas sugár-karcsú lábain 
állva, vagy a daliás férfit a női szépségek kellemeivel föl-
díszítve, az, megengedjük, szépnek találhatja a Halotti Be-
széd írójának ékes magyarságát is: hogy az Úr „monda 
m i n d p a r a d i c s o m b a n v a l ó g y ü m ö l c s ö k t ő l Á d á m -
n a k é l n i e " . 
Hogy minden nyelvnek megvannak a maga szépségei 
és tökéletességei, az általánosan s régtől fogva ismert igaz-
ság ; de szintoly régi igazság az is, hogy e szépségek csak 
ott s csupán addig szépségek, a hol megtermettek s a med-
dig abban a földben maradnak, a melyben megfogantak. 
Ültesd át idegen talajba, helyezd más nap alá őket, és el-
fajzanak. korcsokká válnak. Tagadhatat lan például, hogy a 
latin nyelv az ő oratio obliquajával kiváló rövidségre, föl-
tűnő világosságra s oly nagy szabatosságra tett szert, a 
melyet minden más nyelv méltán irigyelhet tőle; de hogy 
e sajátságnak átültetése, vagy inkább ráerőszakolása egy 
más nyelvre mekkora visszásság volna, könnyen kitűnik, ha 
csak saját nyelvünkön teszünk vele kísérletet. 
Caesar ,De bello Gallico' czímü müvében (I. k. X X . 
fej.) olvassuk: „Divitiacus multis cum lacrimis Caesarem 
complexus obsecrare coepit, ne quid gravius in f ra t rem 
statueret. Scire se illa esse vem, nec quemquam ex eo plns 
quain se doloris capere, propterea- quod, quurn ipse gratia plu-
rimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propler 
adolescentiam posset, per se crevissel 
Kisértsük meg e kétségtelen latin szépséget, tökéle-
tességet, a mint a magasztaló hang szeretné, utánozni nyel-
vünkben : „Divitiacus sűrű könyhullatások közt átkulcsolja 
Caesar térdét s esdekelve kéri, ne nyúljon öccse ellen fölötte 
szigorú rendszabályokhoz. Jól tudni magát a hírt valónak 
lenni; s nem is fájlalni senkit mást azt oly nagyon, mint ma-
gát; s ezt annál inkább, mert míg maga népszerűségével mind 
hazája fiainálmind. a többi gallusoknál nagy ö pedig i f j ú 
koránál fogva, a legcsekélyebb tekintélynek sem örvendene, épen 
maga által emelkedett volnau. 
Ez értelmetlenségre az ellenszó bizonyára azzal felel, 
hogy a példa nem talál; mert így nem fordított, nem írt s 
nem beszélt soha senki, a ki dajkája ajkáról tanulta a ma-
gya r nyelvet. Ez merő képtelenség. Megengedem, annyiban 
megengedem, hogy egészében, igaz, nem találni mását; de 
ha széttagoljuk s az egyes részeket külön választva tekint-
jük, mindegyikének meglelhetni iskolázott embereink beszé-
dében számosával a maga pár já t . A ki netán kételkednék, 
olvassa el, a mely épen kezébe akad, a legelső birói vég-
zést, ügyvédi fogalmazványt, orvosi jelentést sat. sat.7 s ix 
bőviben termő „Felperes keresetével elutasíttatni határoz-
tatik. A magas minisztérium a közgyűlés részéről a felfo-
lyamodásnak helyt nem adni kéretik" s hasonló ,szépségek', 
könnyen meggyőzhetik őt e nem épen örvendetes tény igaz 
voltáról. 
Épen e szépségek, más szóval e sajátságok tehát azok. 
a melyeknek utánzata minden egyébről, csak a .szép, jó 
Ízlésről' nem tesz tanúságot. 
Tekintsük például a névmások osztályát. 
A latin azt mondja : „Senex miserandus cui m a n u s 
revinctae erant, o c u l o s ad caelum tollit" ; mondja ezt is: 
„Est mihi in p r a e d i o magna f a m í l i a , est magnus boum 
oviumque n u m e r u s , sunt frugiferae a r b o r e s generosae". 
A német így szól: „Es ist mir z u r p f l i c h t geworden" ; 
továbbá: „Als der dieb ins zimmer drang, fand er dort alles 
leer". Bizonyára mindegyikünk megütköznék rajta, ha valaki 
az idézett példák nyomán így beszélne magyarul : „A sze-
gény öreg, kinek a kezek hátra valának kötve, a szemeket 
ég felé emeli. Van nekem a jószágon sok cselédség, van 
nagy számú ökör és juh, továbbá nemes gyümölcsfák. Nekem 
kötelességgé vált. Midőn a tolvaj a szobába nyomult, ott ö 
mindent üresnek talált". 
Pedig az ilyféle idegenszerűségeknek egynémelyike 
lassan-lassan már egészen otthon kezdi érezni magát nyel-
vünkben ; nevezetesen a mutató névmás az, a mely eddigi 
megszokott útját elhagyva, más ösvényre csapott át. olyanra, 
mely idegen föld birodalmába vezet. 
A mutató névmás ilyetén visszás, idegen példaképre 
szabott alkalmazásának négy faját különböztethetjük meg. 
I. Van nyelvünknek egy sa já t sága , melyet az árja 
nyelvek nem ismernek, s ez a tárgyas igeragozás; <azaz ige-
alakjaink felerészükben nem csak az alany (személyi név-
más), hanem a tárgy (mutató névmás) kifejezőjét is maguk-
ban foglalják. Innen van. hogy mikor a tárgy helyett ismétlés 
kikerülése végett a mutatónak kellene állnia, a nyomaték 
eseteit kivéve, ez nyelvünkben kifejezetlenül marad pl. „Egy 
könyvet vőn ki a könyvszekrényből, fölnyitá (—), de, anél-
kül hogy belepillantott volna, ismét visszatevé (—) előbbi 
helyére"; németül: „Sie nahm ein buch aus dem bücher-
sclirank, schlug es auf, aber, ohne hineinzublicken, stellte 
sie es wieder auf seinen früheren platz zurück". 
Igazolja e használatot az összes régi, a legújabb korig 
lenyúló irodalom, s igazolják a népnyelven kívül magyaro-
sabb tollú újabb iróink is, a kik közül elégnek tartom, ha 
egyet, egyikét elsőrangúinknak, Petőfit, s csak egy müvé-
nek (János vitéz) néhány helyét idézem : „Fogja be a száját, 
vagy majd betapasztjuk (—). Fölpiroslott egy tó ; {—) kör-
nyékezte káka. Subájáról Jancsi lerázta a vizet, miután (—) 
lerázta, újra útnak eredt u . Sat. 
E nyelvszokás ellen erősen kezdenek véteni újabb idő-
ben literátusaink: 4 ha e hibát olyanok követik el, a kik 
német hangra nyitották meg először ajkukat, vagy a kik 
folyton német termékekkel táplálkozva mintegy beleélték 
magukat a német gondolkodásmódba, azon talán még nem 
volna mit csodálkoznunk; de midőn olyanoknál találkozunk 
vele, a kiknek minden soruk elárulja, hogy gyenge lábon 
állnak a németséggel, akkor már méltó okunk van csodál-
kozásunknak kifejezést adni. Csak egyet idézünk közülük, 
Spielliagen ,Quisisana* regényének fordítóját. Legyen ő tol-
mácsa a többieknek is. „Ezzel kezét nyújtá neki az asztalon 
át, Bertram nem utasíthatta azt vissza: er konnte sie nicht 
zurückweisen. (I. 92.) Olvasd csak a jelentést építendő vas-
utunkról, bizonyára a kerületi elnök írta azt: sie ist aus der 
feder des landstands-prásidenten. (106.) Rendkívüli pénzáldo-
zatokat hozott érdekemben s midőn nem akartam tovább azt 
elfogadni, leghatározottabban megparancsolta, hogy fogad-
jam el azt: dieselben anzunehmen. (II. 116.) 
Ismeretes, hogy ifjaink ép, romlatlan nyelvvel lépnek 
az iskola falai közé, s midőn kikerülnek belőle, beszédük, 
legalább a nagy részé, telve van visszássággal, idegenszerü-
séggel ; nyilvánvaló tehát, hogy a baj kútforrása az iskolá-
ban leledzik, s a mulasztás vádja az idegen (latin, görög, 
német sat.) nyelvek tanítóit terheli. A jelen esetben például 
a német nyelv tanítójának állna tisztében, hogy tanítványait 
a német mutató névmás tárgyalása közben figyelmeztesse 
ama különbségre, mely e tekintetben német és magyar 
használat közt mutatkozik. Az ily figyelmeztetésnek annál 
biztosabb a foganatja, minthogy kezdetben, a még teljes 
erejében levő nyelvérzék parancsoló szava hathatósan vissza-
tartja a tanulót a hiba elkövetésétől; s ha mégis utóbb 
megszokja, csakis annak tulajdoníthatjuk, hogy a tanító las-
sankint rá erőszakolja. Én legalább nem képzelhetek magam-
nak 13—14 éves magyar szülő gyérmekét, a ki már annyira 
vitte a németben, hogy segítséggel boldogul munkájában, 
midőn például ezt kell magyarra át tennie: „Der buchbinder 
hat die bücher zurückgebracht. Sage ihm, er soll sie auf 
den tisch legen", ne hibátlanul, szabatosan a következőkép 
fordítaná le: „A könyvkötő haza hozta a könyveket . Mondd 
neki, csak tegye le (—) az asztalra" ; s ha mégis máskép 
teszi meg, imígy: „Mondd neki, csak tegye le azokat az 
asztalra", nem magától, hanem kényszerítve teszi — tanítója 
kényszeríti őt rá. 
II. A német grammatikákban a mutató névmás saját-
ságos használatáról a többi közt ezt a szabályt is olvassuk : 
„A harmadik személyi névmás egyes és többes genitivusát 
(seiner, ihrer) csupán személyek, de nem tá rgyak jelölésére 
alkalmazzuk ; ez utóbbi esetben helyette a mutató genitivusa 
(elessen, deren; desselben, derselben) használtatik; pl. Nimm 
den lohn zurück ; ich bedarf dessen nicht". Továbbá : „Két-
értelműség esetében a harmadik személyi bir tokos névmá-
sok (,sein. ihr) helyett a mutató névmás genitivusát (dessen, 
deren) használjuk ; pl. Die nachbarin sprach mit ihrer schwester 
und mit deren freundin". 
Ném mondjuk, hogy ugyanez a szabály meg van a 
magyar nyelvtanokban is, de hogy a gyakorlatban meg van 
s hogy alkalmazását növendékeivel az iskola sajátítatta el, 
azt annál kétségtelenebbül állíthatjuk, mert ez idegenszerű 
használattal épen azoknál találkozunk föltűnő sok ízben, a 
kikre a tanítás, tehát a nyelvek tanításának gondja is van 
bízva, a közép és felsőbb iskolai tanítóknál. Az itt követ-
kező mutatványok, a melyeket az Orsz. közoktatási tanács 
legújabb munkálatából (Utasítások a reáliskolai tantervhez) 
szemeltünk ki, úgy hisszük elég hiteles tanúk föntebbi sza-
vaink igazolása mellett. ,.A középiskolákról és azok tanárai-
nak képesítéséről. Az alapvető fogalmak és ezek organikus 
kapcsolata (I). Az összetett mondat és annak fajai (18). A 
feleleteknél ne/z/csak azoknak helyes tartalmát tekintse, ha-
nem szabatos alakot is követeljen (49). Alkalmat nyújt ez a 
növény és állatországbán mutatkozó szervezeti fokozat is-
métlésére és ezek fejlődésének törvényére [?] (81). A meg-
figyelés és kísérlet utján szerzett tapasztalás, valamint az 
ezek nyomán haladó inductio (102). A téridomok és azon 
tételek, melyek azok szerkesztésére vezetnek" (117). Sat. sat. 
Forduljunk most Petőfihez s kérdezzük meg őt. mily 
szerkezettel élnek, a kiknek tolmácsává választottuk őt, ha-
sonló esetekben magyaros tollú íróink s a magyar nép. 
„A föltámadó nap legelső sugara lesütött a háznak füstölgő 
romjára. (—•) pusztult ablakán át benézett a házba. Meg-
szólalt a sereg harsány trombitája, minden legény talpon 
termett (—) szózatára. A grifmadárra hirtelen rápattan. (—) 
oldalába vágja hegyes sarkantyúját. Volt ennek a tájnak sok 
akkora fája, hogy a (- ) te tej őket János nem is látta." 
A szabály, a mely e példákból hozzánk beszél s a 
melyre a különböző nyelvek tanítóinak növendékeiket jó 
eleve figyelmeztetniük kellene, a következő. 
A magyar és az árja nyelvek közt, valamint sok más 
tekintetben, úgy a birtokviszony kifejezésében is föltűnő eltérés 
mutatatkozik ; míg t. i. emezek a birtokost külön esettel, age-
nitivussal, vagy pedig a birtokos névmással jelölik : JDesnach-
bars haus' és ,der nachbar und sem haus i :, addig a magyarban 
a birtokos kifejezőjeként a birtokszóhoz függedő szeméi-rag 
szerepel : ,A szomszéd háza' és ,a szomszéd és házd\ Ebből 
következik, hogy a személyrag egymaga teljesen elégséges 
a birtokos kifejezésére s mindenben egy erejű az árja nyel-
vek genitivusával, vagy birtokos névmásával. Ennélfogva 
az ellentét eseteit kivéve, ha csak t. i. a birtokos külön 
hangsúlyozva nincs, mint a Petőfiből idézett példákból lát-
tuk, minden egyéb kifejező fölössé válik. 
Ellentét esetében azonban, vagy ha a birtokos hang-
súlyozva van, a személyragon kívül a magyarban is külön 
kifejezőre van szükségünk. S itt két eszköz áll rendelke-
zésünkre. Az egyik, hogy a birtokost jelölő nevet ismételjük 
pl. ,Krisztus és Krisztus tanítványai = mind Krisztus, mind 
tanítványai ; a másik, hogy a személyragos birtokszóhoz 
jelzőül a személyes névmást is kitesszük, pl. ,Krisztus és az 
ő ta n í tv dny a i.' 
Az Utas í tásokból ' idézett helyek e szerint ekkép iga-
zítandók ki. „A középiskolákról s a középiskolák tanárainak 
képesítéséről. Az alapvető fogalmak s e fogalmak organi-
kus kapcsolata. Az összetett mondat és (—) fajai. A fele-
leteknél necsak helyes tartalmukat, hanem . . . . A meg-
figyelés és tapasztalás, valamint a nyomukon haladó inductio. 
A téridomok és azon tételek, melyek szerkesztésiikre ve-
zetnek." 
III. Az előbbi pont alatt láttuk, hogy a német nyelv 
a birtokost, a szerint a mint ez vagy személy- vagy dolog-
név, majd a személyi, majd a mutató névmással jelöli. Úgy 
látszik ez a használat lebegett szeme előtt azon íróinknak, 
a kik újabb időben hasonló megkülönböztetést akarnak tenni 
a magyar személyi és mutató névmás alkalmazásában. A 
Nyelvőr legutóbbi füzetében (XIV. 559.) a Kérdések és fe-
leletek rovatában ez olvasható : „Az és ö közt kell szerin-
tem különbségnek lenni. Az ő, azt hiszem, kizárólag sze-
mélyre vonatkozik. E szerint nem volna helyes a Nyelvőr 
488. 1. előforduló mondat : ,Ezen föltevés mellett nem is le-
hetne Őket (a ragokat) megmagyarázni ' , e he lyet t : azokat 
Ha nem is tudatosan, de ugyané fölfogás értelmében 
alkalmazza dolognév jelölésére iróink egy része személyi 
névmás helyett a mutatót ; hogy pedig az iskola teljesen 
meghódol e tetszetős szabály előtt, azt a föntebb idézett 
Utasításokból szedett következő példák elég világosan iga-
zolják : ,, A térképrajzolással kapcsolatban, vagy attól füg-
getlenül is jó szolgálatot tesz a mérés (45). Az ásványok-
nak azon állapotban való megismertetése, a melyben azok-
kal leginkább találkozunk. Ezen állapot a legtöbb esetben 
a kristályos halmaz állapot, és mivel ezeknél a physikai 
tulajdonságok játszszák a főszerepet, ezekre kell fektetni a 
súlyt (79). A Föld légköre és az abban föllépő tünemények 
(99). Sokféle tény a tanulónak sajátjává válik, úgy hogy 
csekély szorgalom mellett ezekkel szabadon rendelkezhetik 
(110). A tárgyalás kiterjedhet a felsorolt nemfémeknek leg-
fontosabb oxydjaira és az ezekből keletkező savakra (111). 
Csak a kiválóbb növényi és állati alakokra kell szorítkozni, 
bemutatván azokat alkalmas rajzokban (81). Első dolog, hogy 
a tanulóknak a tárgyak térbeli elhelyezéséről világos fogal-
mok legyen, hogy azokat a világtájak szerint csoportosít-
hassák" (40). Sat. 
Lássuk, igazolja-e a nyelv ezt az elméletet s van-e 
alapja e megkülönböztetésnek. 
A harmadik személyü névmás, mint mindegyikünk 
tudja, ő; ragozott alakjai pedig a következők: öv-é', ő-t; 
továbbá ó'-nek(i). ö-bel(e), í)'-től(e), c)-ról(a) sat. Ez utóbbiak 
csonkultan így is: neki, bele, tőle, róla. A róla, benne sat. 
tehát ép úgy személyes névmás, mint maga az ő, s a kü-
lönbség köztük csak az, a mi egyrészről a ház. másrészről 
a ház-ról, ház-ban közt. Tolmácsunknál, Petőfinél, e pontra 
nézve a többi közt a kővetkező útbaigazító példákat talál-
juk : „Megkapta bajszát, és egyet pödrött rajta. Ez a világ 
aligha csárdában nem ég ; bemegyek az éjre, benne megpi-
henek. Izzadott a török véres verítéket, tőle a zöld mező 
vörös tengerré lett. A királyi széken én sokáig ültem, rajta 
megvénültem, rajta megőszültem"'. 
Kisértse meg az olvasó, hogy fogadná, ha még ép a 
nyelvérzéke, a most idézett példákban a személyi névmás 
helyett a mutatót : „egyet pödrött azon — abban megpihe-
nek — attól a mező vörös tengerré lett -— azon megvénül-
tem. azon megőszültem". Vagy ki találná szabatosnak a mu-
tatót, még ha rímelne is, a következő helyeken : „Nézz ró-
zsám a szemembe, mit olvasol abból? Fakó lovam föl van 
kantározva, el is megyek a rózsámhoz azon. Be van az én 
szűröm újja kötve, édes rózsám ne kotonozz abbanu ? Sat. 
Az .Utasítások' idézett helyei tehát így javítandók k i : 
„A térképrajzolással kapcsolatban vagy tőle függetlenül . . . 
a melyben Delük találkozunk; rájuk kell fektetni a súlyt.
 v. 
a föld légköre s a benne föllépő tünemények . . . szabadon 
rendelkezhetik velük . . . a belőlük keletkező savak . . . be-
mutatván őket rajzokban . . . . hogy őket csoportosíthassák". 
Amannak, s közéjük tartozik, ha jól sejtjük, az idéztük 
kérdés irója is, a kik a személyi névmásnak ö, ók. öt, ókét 
alakjait a többiektől (bennem, veletek sat.) külön választják, 
s csak az előbbieket tartják olyanoknak, a melyek dolgok 
jelölésére nem alkalmazhatók. Hogy még e meg'szorítással 
se fogadható el a szabály helyesnek, azt ők maguk is. a 
kik szentesíttetni óhajtják, kénytelenek lesznek elismerni, 
ha egy pár alkalmas példát állítunk szemük elé. hogy rá-
juk építve döntessék el nyelvérzékük szavával a kérdést. 
„Nézd a fejedelmi tölgyet. Féktelen haragjában ront 
ellene s vad erővel csap le rá a nekibőszült vihar; de ö 
rendületlenül áll . . . Gyermekem, ne kínozd az állatokat; ök 
is éreznek, ók is isten teremtményei . . . Nincs veszedelme-
sebb ellenség, ha szabadjára ereszted, mint a nyelv. Azért 
parancsolj neki- s tartsd féken ólet.u 
Három kérdésre várunk ez alkalommal feleletet: Do-
lognevek-e a tölgy, állat, nyelv ? Helyén valónak mondja-e a 
nyelvérzék e példákban az ö, ök, ölet személyi névmást? Áll-
hatna-e helyette, a nélkül hogy visszatetszést keltene, a mu-
tató : az, azok, azt ? 
Csatoljunk ezekhez igazolásul egy pár adatot a legré-
gibb nyelvből, melynek tolmácsául a Keszthelyi és Döbren-
tei codexeket választjuk: „Confringet Dominus cedros Li-
bani et comminuet eas (Psalm. 28. ó.): W r meg tery lyba-
nus hegyenek w cédrus fayth ees semye tezy wketh (KeszthC.) 
Vr libannak cédrus fait meg tori es őkót vgan meg tori 
(DöbrC.). Circumdate Sión et complectimini eam (Psalm. 47. 
13.) : Vegyetek kernwl syonth ees megh elelyetek wteth 
(KeszthC.) Vegetek kőrnöl siont. őlel 'etek meg étet (DöbrC.). 
Visitasti te rram et inebriasti eam (Psalm. 64. 10.): Meg la-
togataad feldeth ees meg syrosytad wteth (KeszthC.). Földet 
meg latad. es ótet megrezegeited (DöbrC.). Tu confregisti 
capita D r á c o n i s , dedisti eum escam populis Aethiopum 
(Psalm. 73. 14.): Te meg terted sarkanvoknak feyeth ees 
attad wteth etekre zerechen nepeknek (KeszthC.). Te sar-
kannak feiet meg törted, ótet zerecen nepnek etkekke attad. 
(DÖbrC.)." Sat. 
Nem a dolog- vagy személynévre való vonatkozás te-
hát, hanem egészen más mozzanatok azok, a melyek a sze-
mélyi és mutató névmás alkalmazását szabályozzák. Ennek 
fejtegetését azonban más alkalomra kell halasztanunk. Most 
csak annyit jegyzünk meg, hogy mind a kettő egyként vo-
riatkozhatik személyre is, dologra is, a mint a következő, 
hisszük, mindenkitől helyesnek fogadott példák igazolják. 
(Dolognév.) — „No jöjj, menjünk d i n n y é t szedni. 
Itt van mindjárt egy csoportban három, már elég sárgák. 
Leszakasztom. Ne bántsd, hagyjuk öket\ még érni kell 
nekik. — No mit sírsz, mi kell?—- A p u s k á t akarom! — 
Azt apád Ferinek vette, azzal te még nem tudsz bánni." 
(Személynév.) -— „No mi kifogásod van L a c z i ellen? 
— Az, hogy nem kell se testemnek, se lelkemnek. Utálom 
ötét; s érzem, hogy boldogtalan lennék vele. — Hát Hajdú 
P i s t a ? — ^ / t u d n á m szeretni, s ahhoz el is mennék, de 
nem kellek neki. 
LV. Utolsó kifogásunk nem föltétlenül, hanem csak bi-
zonyos megszorítással helytelenítő, s a nyomosítva mutató 
azon, ezen. használatára vonatkozik. Erről már volt alkal-
munk többször szólani, nevezetesen a Nyelvőr V. 546. lap-
ján, a hol védelmünk alá fogtuk az ellene intézett támadás 
ellen. Voltak ugyanis, a kik e névmásnak ille, hic jelenté-
sét tagadták s ez értelemben alkalmazását kárhoztatták. 
Ugyanott kimutattuk e vélemény tar thatat lanságát ; mert 
noha való, hogy az azon névmás a régibb nyelvben kivá-
lóan a lat. idem egyértékeseként járatos, pl. ,Én is azon is-
tent imádom, a kit te. Azon bakot nyúzza1, de ugyan csak 
a régi nyelvben már jó eleve mai alkalmazásában is több-
ször előfordul. 
Midőn tehát kifogást emelünk ellene, azt nem azért 
tesszük, mintha egyáltalában helytelennek tartanok, hanem 
mert az irodalom állandóan vele végezteti azt a működést, 
a mely öt csak kivételkép illeti meg s a melynek teljesíté-
sét a nyelv egy más, kiválóan arra hivatott tényezőre bízta. 
Ha nem a sok tekintetben mesterkélt s nem is egészen 
természetes módon fejlődött újabb irodalomtól, hanem a régi 
nyelvtől, az élőbeszédtől s hiteles tolmácsaitól, a költőktől 
kérünk fölvilágosítást arra nézve, hogy melyik mutató szó 
van voltakép hivatva a jelzői szerepet betölteni, határozott, 
teljesen egybevágó nyilatkozatuk a jelölt személyére nézve 
nem hagy fönn semmi kétséget : „Ezt a kerek erdőt járom 
én, ezt a barna kis lányt várom én ; ez a barna kis lány 
viola. Ja j de magas ez a vendégfogadó. Hova visz ez az út, 
hova megyek rajta. Ennek a kis lyánynak hosszú a kötője. 
Ég a kunyhó, ropog a nád, szorítsd hozzád azt a barnát ." 
(Népdalok.) Ne hozd, ne hozd azt a bort , kis leány . . . hisz 
már a nélkül is részeg vagyok. Ez a világ a milyen nagy, 
te, galambom, oly kicsiny vagy. Gyönge vagyok, lelkem 
testem fáradt ; vessétek meg nekem azt az ágyat. Húzd a 
függönyt odább azon az ablakon, hadd lám, az épités ott 
kin meddig vagyon? Zárjátok be már azt a koporsót." 
(Petőfi.) 
Ezek s a többi, hozzájuk hasonló példák, melyeknek 
idézetéből ki nem fogynánk, mind egy értelemben a föl-
kapott azon ellenében a mellőzött az a javára döntik el a 
kérdést. S ha ehhez hozzávesszük a közbeszédet, a minden-
napi társalgás nyelvét, s tapasztaljuk, hogy a legpallérozot-
tabb s már a tökéletesség legcsúcsán álló tudatik és misze-
rint.es ajakról se röppen el társalgás közben egyetlen egy 
azon, ezen sem; ha halljuk, hogy a ki birói széken ülve ,te-
kintettel azon §-ra' határoz, otthon ,azokra a gondatlan cse-
lédekre" szedte vedtéz, ,annak a vásott fat tyúnak' pléhből 
készül nadrágot csináltatni, s elkeseredve fakad ki. hogy 
nem tudja, mi is lesz .ebből a rossz gyerekből*: méltó okunk 
van kérdezni, mi ösztönzi, mi készteti tanult embereinket 
arra. hogy a nyilvánosság előtt mindegyre azt hangoztas-
sák. a mitől a szoba négy fala közt annyira idegenkednek, 
a mivel nyelvérzékük semmi módon nem tud megbarát-
kozni. 
Más okát e különösségnek alig' találunk, mint azt, hogy 
olyan mutatót, a minő a mi az a, ez a. névmásunk, az is-
mertebb müveit nyelvek, különösen pedig a mi bálvány-
képünk. a német, nem tud fölmutatni. Ezt annál alaposabb 
okunk van hinni, mert a szertelen azon-k.\x\t\xs csak a jelen 
században, a német hatás érezhető erősbödése óta lett ú jabb 
irodalmunk nyelvében általános divattá. 
Ha úgy tudnánk görögül, mint a hogy nem tudunk, s 
ha görög eredetiben olvashatnék, hogy Hellas demokratái 
a nép javának előmozdítása czéljából kiválóan azokra a hi-
vatalokra törtek, a melyeknek tüze mellett a legízesebb 
pecsenye sült ; abból a borból óhajtottak szürcsölgetni, a 
mely a nép szent ügye mellett leginkább lelkesítette őket ; 
s a mikor biztos révbe jutottak, magának annak a népnek 
fordítottak h atat, a ki czéljukhoz segítette őket — épen 
mint mi magyar demokraták : meg vagyunk győződve róla, 
hogy máskép állna a kérdésben forgó két névmásunk ügye : 
az egyik (azon) aligha volna oly ünnepelt, a másik (az a) 
bizonyára nem volna elhanyagolt. 
A .német kútfők alapján' készült magyar grammatikák, 
külön paragrafust szentelve neki, föl is említik a görög 
nyelvnek e kiváló, a többi nyelvekétől eltérő (értsd : a ma-
gyarban is hiányzó) sajátságát s elmondják, hogy a görög 
a O 'KOC, AOTTJ, TOÖTO és oSs. Y-OS TÓOS mutató névmáshoz nyoma-
tékul hozzácsatolja még az artikulust is : 'J, RR TÓ. 
A többi aztán magától következik: ,o >5 t o ? u ávrjp, sv 
t a ú r f j t fi TtÓAé'/ kiváló, más nyelvekben utánozhatatlan görög 
sajátság, magyarul megfelel neki : ezen pl. ,ezen férfi, ezen 
városban*. így tanulja ezt könyvéből, így hallja a gimná-
ziumban tanítójától a növendék. S hogy is lehetne ez más-
kép, mikor tanítóját meg a tudomány csarnokában tanították 
rája, a mint a hivatalos fordítások, tehát a leghitelesebb 
okiratok ezernyi helye bizonyítja? Csak egy-két példát Plató 
Apológiájából (Socrates védelme. Kiadja Lampel Róbert . 
1867.): „OüM 'fáp av §Yj7tÖ0 TTpÉTCOl t 7j ő £ T "fj y//,'."/.'>/ tóaTCSp tXS'.paXÍCO 
TtXáttovtt XÓ700; sl? ojjiát; e taiévai: mivel nem is illenék ezen, 
korhoz, hogy valamint egy ifjoncz, beszédeket czifrán szer-
kesztve, lépjek föl előttetek. (I. C.) — 1%sttá etaiv 0 ó 10 t 0 i 
y.atY(70f>0i xoXXot: azután sokan vannak vádolók. (II. C.) — 
z(JÓc e|xaoTÓv 8'- oov aTtuov IXOY'-CÓJXTJV ott t o ó t o ü uiv t o ö avö-pornoo 
kya) ao<pa>tepó<; =tp.t: elmenvén tehát , magamban gondolám, 
hogy én bölcsebb vagyok ezen embernél. (VI. D.) — ot'Se 
ot axpoatat: ezen hallgatók. (XII. 25.) — SITTÉ su.ot vtat 
t o t c áv§páat t o o t o t o t : szólj nekem s ezen, férfiaknak". (XIV. 
C.) Sat. sat. 
Az Apologiában lapozgatván, újra megelevenültek em-
lékezetemben e védelemnek egyes nevezetesebb helyei, arany 
igazságai. Idézek egyet belőlük; s hogy minden olvasóm 
megérthesse, idézem magyarul; de hogy ne rontsak semmit 
szépségén, idézem híven, úgy a mint az egyetemi fordítás 
adja: ..Végtére tehát elmentem a kézművesekhez; mert 
ezekről ellenben tudtam, hogy sok szépet tudóknak találan-
dom. De, óh athéni férfiak, ugyanazon hibájok látszott lenni 
a jó kézműveseknek is, a mi a költészeknek: m i v e l m e s -
t e r s é g ü k e t j ó l ű z t é k , m i n d e g y i k a z t h i t t e , h o g y 
a t ö b b i l e g f o n t o s a b b d o l g o k b a n i s l e g b ö l -
c s e b b " . (VIII.) 
Röviden egybefoglalva s kellőkép kiegészítve az utolsó 
pontban mondottakat, mutató névmásaink alkalmazására nézve 
a magyarosabb korszakok, magyarosabb iróink s a népnyelv 
példaadása nyomán a következő pontokba foglalhatjuk uta-
sításainkat. 
a) Azon, ezen a latin idein jelentésen kívül használható 
mint az ille, hie egyértékese is, de leginkább ott, a hol a 
tárgy rövid, tömött előadást követel, tehát leginkább tudo-
mányos és szakmüvekben ; itt is azonban csak módjával, 
takarékosan, s inkább a változatosság, gördülékenység ked-
viért alkalmazva oly esetekben, midőn a mutató valamely 
viszonyszóval járó névre vonatkozik, pl. jiz után az esemény 
után, e melleit a tény mellett, az alá a föltétel alá' tas. 
I Ó SZARVAS GÁBOR. A M A G Y A R MUTATÓ N É V M Á S . 
helyett mondhat juk:
 }azou esemény után, ezen tény mellett, 
ezen föltétel alá'. 
b) Állhat ily esetekben vagy az azon-nal váltakozva 
alkalmazható az amaz, emez (ama, eme) mutató is pl. amaz 
esemény után, eme tény mellett. 
c) Ezekhez sorakozik, s mint legrövidebb, könnyű kezel-
hetősége végett köztük legalkalmasabbnak kínálkozik tömött 
szabású előadásban, kivált ha jelzős névre vonatkozik, n 
közelremutató ez ; pl. ,e nem várt szavakra lelke elborult ' ; 
de így is: ,e szavakra lelke elborult'. 
d) A hol azonban a tisztán értelmi világ köréből, a 
hideg okoskodások, száraz fejtegetések, szóval a paragrafu-
sok jégcsapjai közül kilépünk s az érzelmek napsugaras eg-e 
alá térünk, a hol a lélek fölmelegszik, a vér gyorsabban 
pezseg és szívből jövő szívhez szóló hangokra nyilik meg 
az ajak; ott ,azon boldogságról álmadozni, amaz édes per-
czekre gondolni, midőn azon hütelen, csalfa lélek még a mi 
menyországunk volt', ép oly visszatetszést keltene, legalább 
a fogékonyabbakban, mint ha orgona szó közé füt tyhangok 
vegyülnének. 
Ne tegyük tehát magunkat ellenkezésbe az élettel, a 
kedves otthonnal, s a melynek a családi tűzhelynél, bizalmas 
baráti körben kizáró szabadalmat biztosítunk, ne vonjuk 
meg tőle e jogot akkor se, ha ünneplő köntöst öltve ma-
gunkra kilépünk az utczára, a világ szeme elé — ott is 
egymással találkozunk, magyarok magyarokkal, a kik köl-
csönösen ,örülünk ennek a véletlen találkozásnak'. S ha 
fiatalok s még nőtelenek vagyunk, kíváncsian kérdezzük 
egymástól : ,Teringettét , ki ez a takaros menyecske ? nézd 
csak, a ki ott jön azzal a nyiszlett, fakóképü gavalérral?' 
Ha megvénhedtünk, sóhajtva mondjuk: ,Hej, azok a régi jó 
idők! ' Ha a sors jó kedvéből apák vagyunk: ,Az én zsebem 
már nem győzi tovább ezt a sok bálozást, színházat, hang-
versenyeket !' Ha gabonatermesztők: Ezek mellett az olcsó 
árak mellett a szegény gazda embernek tönkre kell jutnia'. 
Ha vezérczikkirók: ,Mi már hetek előtt megjósoltuk ezeket 
az eseményeket' . S mindannyian reméljük, hogy ebben az 
új esztendőben minden jobbra fordul — a magyarosság 
ügye is, s hogy még a §§ nyelve se fog továbbra is irtózni 
ennek a mutató névmásnak hellyel-közzel való alkalma-
zásától. S Z A R V A S G Á B O R . 
ÓSZLOVÉN ÉS ÚJSZLOVÉN. 
A ,Szlávság a magyar keresztény terminológiában" czímü 
értekezésemnek (335 1.) egy jegyzetében azt állítottam, hogy 
Miklosich és mások, ha ószlovén nyelvről beszélnek, hatá-
rozott e l l e n t é t b e állítják a pannóniai szlovén nyelvet a 
karintiai szlovén nyelvvel. Azt kellett volna írnom, hogy 
határozottan m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a pannóniai szlovén 
(ószlovén) nyelvet a karintiai szlovéntől, melyből a mai ú j -
s z l o v é n fejlődött. Hogy ilyesmi megeshetik az emberen, a 
nélkül bogv azért az irónak ferde fogalmának kellett legyen 
lennie a dologról magáról, azt talán csak ellenfelem Volf 
György nem akarja érteni, a kinek tollán ilyen gyarlóság 
bizonyára még soha sem esett meg. 
De hát stylus dolgában nem is akarok Volffal vete-
kedni ; s úgy tartom, ő is jobban tette volna, ha tisztán a 
dolog velejét nézi és kicsit utána járt volna, nem joggal 
állítottam-e, hogy az újszlovén nem ,egyenes örököse' az 
ószlovénnek; akkor bizonyára tartózkodóbb lett volna s az 
én állításom ellenében, a ki évek hosszú során csakis a 
szláv nyelvekkel foglalkozom, nem hivatkozott volna tanuló 
korából fölidézett reminiscenciákra; a mivel legföljebb azt 
bizonyította be, hogy fényes emlékező tehetsége van. 
De lássuk magát a vitás kérdést. A psalterium-ot az 
ószlovén források psaltyri-nek híjják; zsoltár féle szót nem 
találunk bennük. Igen ám, de az ószlovén nyelv ,egyenes 
örökösében -, az újszlovénben, mondja Volf. ott van a 5oltár 
szó. Erre természetesen csak azt felelhettem, hogy Volf, a 
ki annyiszor tolla hegyére veszi az ,ószlovén' szót, azt sem 
tudja, mit kell rajta érteni. Erre fogja magát Volf és bebi-
zonyítja a napnál világosabban — hogy ezt valóban nem 
tudja, és roppant büszke rá. Én Miklosich Altslovenische 
Formenlehre in Paradigmen czímü müvének bevezetésére 
hivatkoztam, mely 1874-ben jelent meg ; otf. ez a nagy tudós 
világosan kifejti, hogy az ószlovént, melyet pannóniai szlo-
vénnek is nevez, nem szabad az újszlovénnel, a karantán 
szlovénnel összetéveszteni („Was vom bulgarischen, gilt auch 
vom neuslovenischen. Auch dieses wandelt nicht e'rst seit 
gestern seine eigenen wege, isi daher vom pannonischen slo-
venisch zu trennen.UJ. Volf Miklosichnak e kis értekezését 
elég ügyesen hasznára fordította — addig, a míg belőle be 
nem bizonyította, „hogy Miklosich bizonyosan csak megkülön-
bözteti a ket tőt egymástól", nem állítja „határozott ellen-
tétbe" az ószlovént az újszlovénnel. A mi ezentúl követke-
zik, nem ér Miklosichnak ez az egész fejtegetése semmit; 
hiába tárgyalja behatóbban a nagy különbséget, mely a X. 
században írt freisingi töredék, azaz a legrégibb karantán 
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szlovén (vagy nem bánom Volf szerint ,új szlovén1') nyelvma-
radvány és az egy időben írt pannóniai szlovén (úgyneve-
zett ,ószlovén') kéziratok közt első pillantásra szembe szö-
kik, süket fül re talál Volfnál a mester ; őneki csak a mind 
a mellett konstatálható közel rokonság' köti le rövid időre 
figyelmét; azután nagyot ugrik s abban a hiszemben, hogy 
Miklosich bizonyosan 22 évvel ezelőtt még sokkal tudósabb, 
sokkal okosabb ember volt, Miklosich tudományos pályájá-
nak kezdetére 1852-re csap át és teljesen más összefüggés-
ben, más álláspontról használt, .egészen más ,ószlovén' nyelvre 
mondatja Miklosichcsal. hogy az az újszlovénnek tulajdon édes 
anyja ; s erre aztán azzal a nagyképű kijelentéssel végzi be. 
hogy hát mégis csak igaza volt, mikor az újszlovént az 
ószlovén „egyenes örökösének" nevezte. 
„A ki figyelemmel kiséri Miklosich és a többi szlavis-
ták fejtegetéseit, mondtam fönt említett értekezésem idé-
zett helyén, tudja, hogy a régi időben a szlovén törzs ke-
letre egészen a fekete tenger ig terjed, hogy a bolgárokkal 
összevegyült és mai nap bolgároknak hitt szlávok is erede-
tileg szlovének." Ezek a szlovének valaha, mondjuk Krisz-
tus születése előtt, valahol együtt l ak tak ; mindnyájuknak 
egy közös nyelvük volt még, — (nevezzük ő s - s z l o v é n -
n e k). De idővel szanaszét mentek, míg egy részük a fekete 
tengerig és Moreába eljutott, egy másik részük az alpese-
ken túl messze nyugatra szakadt; a közepén maradtak, ille-
tőleg a közepibe kerültek a pannóniai szlovének. Az ere-
detileg' közös nyelv hosszú idő folytán elváltozott, minde-
nütt más más alakot öltött . A IX. században élt pannóniai 
szlovének nyelvét Miklosich identifikálja azzal a nyelvvel, 
melyre Cyrillus és Methodius tanítványaival egyetemben 
lefordították a legfontosabb egyházi könyveket és ezt a 
nyelvet ó s z l o v é n nyelvnek nevezi. Ez az ószlovén nyelv 
mije az újszlovénnek? Úgy-e hogy tes tvére; ép úgy, mint 
a bolgárnak is; hisz közös anyától származott mind a há-
rom? *) Vagy Volf valóban képes volna olyan képtelensé-
get állítani, hogy a IX . században beszélt pannóniai szlo-
vén (aequale: ^szlovén') nyelv az ugyancsak a IX. század-
*) Ra jzban ezt így érzékíthetjük meg: 
ős-szlovén nyelv 
ókarantán (Freisingi töredék) ópannoniai (ószlovén !) óbolgár nyelv 
I I I újkarantán = újszlovén kihalt lijbolgár 
Volf összetéveszti az ,ószlovén' nyelvet az ős-szlovénnel, mert Miklosich 
egy ízben e/A az utóbbit szintén ószlovénnek nevezi ; mivel esze ágába sem 
juthatott, hogy valakinek ilyen distinctio nehézséget okozhatna. A. O. 
ban beszélt karintiai szlovén nyelvnek az édes anyja? Oko-
sabb embernek ismerem, hogy sem ezt föl tegyem róla. 
Tehát ha rendesen ószlovén nyelvről beszélünk, ha arról 
a nyelvről beszélünk, melynek gazdag, nagyon gazdag tra-
dicziója van, melynek irodalmából a szláv nyelvész annyi 
tanúságot merít, mely nélkül még a ,magyar nyelvész' sem 
lehet el egészen, melynek vannak pontosan, a legkisebb 
apróságokig körülírható hangtani sajátságai, melyeknek alak-
jai az élő szláv nyelvek alakjaira oly rendkívüli fényt derí-
tenek, hogy nem is képzelhető, hogy valaki tudományosan 
akarna akármelyik élő szláv nyelvvel foglalkozni, a ki az 
ószlovén nyelvet alaposan nem ismeri, mondom, ha rende-
sen ószlovén nyelvről beszélünk, eszünk ágában sincs az az 
Ős-szlovén nyelv, mely az újszlovénnek anyja csak úgy, mint 
az ószlovénnek, melyről jóformán semmit, de semmit sem 
tudunk, mely az árnyékvilágba való, mint p. o. az ös-indo-
germán nyelv; és ha Miklosichnak szabad is néha-néha me-
rész kézzel nagy árnyékokat a falra vetni, Volf inkább ne 
nézzen oda, mert szörnyet talál látni. 
De mégis tegyük föl, hogy a közönséges értelemben 
vett ószlovén nyelv az újszlovén nyelvnek anyja volna. Mi 
következik abból? Az, hogy Volf nem csak teljesen tájé-
kozatlan a szláv nyelvészet terén, a miben valószínűleg so-
kan amúgy sem kételkedtek s a mit talán maga se tagad, 
hanem még az is, hogy a tudósoknál megszokott quantum 
óvatosság sincs meg kellő mértékben benne. Az újszlovén 
örökbe kapott anyjától egy bizonyos szókincset. Ha anyja 
leányának elszakadása után — bocsánat, okvetetlen folytat-
nom kell ezen a képies nyelven — régi szókincsét gyara-
pította akár természetes fejlődés, akár idegen szók fölvétele 
által, leányának természetesen ebből az újonnan szerzett 
kincsből nem jutott osztályrész. Ha a pannóniai szlovén 
nyelvbe a z s o l t á r t jelentő psaltyri szó csak akkor került, 
mikor leánya tőle már távol lakott, és ki merne abban ké-
telkedni, hogy ez csak akkor történt, milyen joggal állít-
hatjuk, hogy az újszlovénben meg kell ugyanannak a ki-
fejezésnek lennie ; vagy megfordítva, ha a karantán szlovén 
nyelv különválása után vette át idegen nyelvből a zoltar 
szót, ki foghatja rá az ószlovén nyelvre, hogy abban is meg 
kellett ennek a szónak lennie, hiszen „egyenes örököse" az 
újszlovén az ószlovénnek? 
Es most e specziális eset megvitatása után nagyon is 
rá férne Adolfra még kis privatissimum az ószlovén nyelvről. 
De abban talán máskor részesítem, most más utat válasz-
tok. Volf amúgy is deákköntösben lépett elénkbe. talán 
nem haragszik, ha kicsit megexamináljuk. H a Volf valóban 
tudja, mit ér tünk ,ószlovén' nyelven, bizonyítsa is azt be, 
fejtse ki világosan, ha lehetséges szószaporítás nélkül, miért 
nevezi Miklosich ószlovénoek ezt a nyelvet; miért nevezik 
így még olyan tudósok is, kik nem értenek egyet Miklo-
sich fölfogásával; hogyan nevezik még máskép ezt a nyel-
vet és milyen joggal ; mennyiben szabad első sorban ehhez 
az ,ószlovén' nyelvhez fordulnunk, ha a magyar nyelvbe 
jutott szláv szók fej tegetésébe bocsátkozunk; szóval jelölje 
meg nagy, határozott körvonalokban a tudomány mai állás-
pontját az egész ránk nézve annyira érdekes kérdésben. Ha 
erre megfelel, nem akarom keresni, mikor tanulta, deák-
korában-e vagy valamivel később ; készségesen elismerem 
majd, hogy ezzel a kérdéssel most már tisztában vagyunk; 
áttérhetünk más kérdésre. Ha nem?! — Hja, akkor ba j van! 
mert a ki ilyen alapvető kérdésekkel sincs tisztában, a me-
lyeknek fontosságát a magyar nyelvészetre nézve maga is 
készség-gel elismeri, azzal már nem állhatnék ezentúl szóba : 
mert végre tehetek okosabbat is, meg a. Nyelvőr olvasói 
se vétettek semmit, bog-y előadást tartsak nekik a szláv 
nyelvészet elemeiről. 
A S B Ó T H O S Z K Á R . 
A DATIVUS ÜGYE. 
Igen is azt írtam*) s támogattam is tekintéllyel, hogy 
az az állítás: „A d a t i v u s n a k n i n c s b i r t o k a", nem 
elv; most meg, akkori Ítéletemet fentartva. azzal toldom, 
hogy csupasz állításnak is tökéletlen, mivel határozatlan s 
annál fogva nem egyértelmű (mehrdeutig). Erthetnők pl. 
így : „A d a t i v u s n e m g e n i t i v u s " . Ámde így nem 
hogy bizonyitni, de állítni sem szükség, mert hiszen senki 
sem kétli. Azonban — truismus létére is van sokszor 
alkalmazása. Pl. a latin i. és 5. declinatioban, nem levén 
különbség a sing. genetivus és dativus közt, a szóvég ma-
gyarázója szükségesnek látja észrevétetni a tanulóval, hogy 
ily alakok, mint: mensae, musae, di.ei. rei, speciel hol gene-
tivusok, hol dativusok és meghatározza adott esetben, hogy 
melyik rovatba tartozik az illető szó. De a magyarban így 
különböztetni nem lehetvén, meddő marad a truismus. — 
l eheti továbbat az idézett állítás azt. hogy : „A d a t i v u s -
n a k " , mint olyannak, „ n i n c s b i r t o k a " . í gy érti-e J. 
nem tudom, de akár így, akár nem így, sem igenelni, sem 
tagadni egyelőre nem lehet, mert a felelet annak a kérdés-
nek az eldöntésétől f ü g g : „Mi a dativus?" És hogy erre is 
felelhessünk, tudnunk kell. r e á l i s definitioja kivántatik-e, 
vagy f o r m á l i s ? Minden esetre pedig, minthogy a dati-
*) i.. A/. E . Múzenm-egylet bölcselet- sat. szakosztályának Kiadványai. 
IT. kötet. (1885). 3.í. lap. P>. S. 
vus fog'alma s a velejáró műszó nem specialitása a magyar 
nyelvnek, a kérdés az általános vagy, ha úgy tetszik, az 
összehasonlító nyelvészet fóruma elé tartozik. Itt pedig reá-
lis definitioját akár a dativusnak. akár más casusnak hasz-
talan keresünk. Én legalább Boppnál, Schleichernél, Hun-
falvynál, Müller Frigyesnél, liggersnél, Hovelachenál ilyest 
nem lelek, és a mit egyes nyelvek tanaiban látunk itt-ott, 
az csak az illető nyelvre vonatkozó kisértmény *), melyet 
kellő értelmezésnek nem ismerhet el a logika. De ott van 
ám mindenütt a formális definitio, mely azt mondja meg, hogy 
a névszónak ilyen s ilyen módosítását ilyen s ilyen ejtésnek 
nevezik. És így nevezik a magyarban is dativusnak a nak, 
nekben végződő alakját a névszónak. 
Látnivaló, hogy a határzatlanság még így sincs meg-
orvosolva és hogy a „kérdéses" állításnak újra más értel-
mét kell hogy keressük. Es azt tar tom, magáénak fogja J. 
vallani ily a lakban: „A d a t i v u s s o h a s e m b i r t o -
k o s", vagy bővebben magyarázva : íi nak, n.ek végzet nem 
elég arra, hogy a névszó-alakot dativussá bélyegezze, és 
jelesen, ha, mikor v. mihelyt b i r t o k o t t u l a j d o n í t u n k 
n e k i , m á r n e m d a t i v u s . Úgy de ha ezt elismeri és 
állítja, egészen az ő vállára nehezedik az a feladat , hogy 
oly reális definitiójával álljon elé a dativusnak, mely emen-
nek minden használatát magában foglalja egyfelől, másfelől 
pedig- b i r t o k o s s á l e h e t é s é t k i r e k e s s z e s még 
ez sem elég a határozatlanság vádja elenyésztetésére, hanem 
azt is elvárom tőle, hogy a b i r t o k műszót, úgy a mint 
azt a nyelvtanban használják, értelmezze, mert mind érte-
kezéséből, mind válaszából kitetszik, hogy az én formális 
definitiómat, mely szerint „a b i r t o k o t a magyarban a 
s z e m é l y r a g o s névszó j e l ö l i " , nem hajlandó elfogadni. 
En pedig elmélkedni hagyom rajta s nyilatkozatát nem vá-
rom, hanem kereken kimondom, hogy ezt a véleményét, 
*) Nem hogy definitióul, de a legfölszinesebb diagnosisul sem szolgál-
hatnak az ilyenek, mint : „Der Dativ bezeichnel im allgemeinen die Person 
oder Sache, welclie zu einer Thátigkeit in einer e n t f e r n t e r e n B e -
i e h u n g steht". (Curtius griech. Gr.) — „Der Dativus ist der Casus der 
Beziehung, odér, wenn er mit dem Accusativ verglichen wird. der Casus des 
e n t f e r n t e r e n O b j e c t s". (Zumpt, lat Gramm.) — Ezek csak hatá-
rozatlanságukkal, semmitmpndóságukkal vétnek, de a következő értelmezés 
épen szabályellenes : „Der Dativ steht auf die Frage w e m ? bei V e r b e n 
und Adject iven". Annyi mint : a dativus, dativus kérdésre felel. Hall juk ellen-
ben egy Convers.-Lex. beli „Dativus'' czikk írójának feddhetetlen nyilatkoza-
tát : „Da der spatere Dativ die Bedeutung des altén Dativs und Locativs 
zusammen vertritt und in mehreren Sprachen zugleich die des Instrumentális 
angenommen hat, so lásst sieh eine nllgemeine Grundbedeutung für denselben 
n i c h t aufstellen. Der Name ist hergenommen von dem haufigen Gebrawche 
dieses Casus bei dem BegriíFe des Gebens und verwandten BegrifFen, w o b e i 
er das entferntere Objekt der Ilandlung bezeicbnet". B. S. 
akár hiedelmét, hogy „a d a t i v u s nem b i r t o k o s " , 
melyet a tények világosan megczáfolnak, el nem fogadom. 
Mert lám, egy régi népdalban, mely még gyermek-
koromból maradt emlékemben, ezt olvasám : 
„Sári rózsám gyere ki dülj le a subámra, ketten vagyunk, 
nincsen ki vigyázzon a szánkra; nyalakodjunk, nincsen most 
módja a banyának, hogy az orrát a tejbe verje a macskának". 
Itt, mondom, „ s u b á r a " birtok és birtokosa a (pótol-
ható) nekem; „ s z á d r a " birtok és birtokosa (nekünk) ke t t en ; 
„módjau. birtok és birtokosa banyknak; „orrátu birtok és 
birtokosa macskknak. 
Még egye t : „Maradjon magának" : dativus, nem birto-
kos; „nem hiszek szavánaku : dativus és bir tok; „hamis 
teste lelke, szőkének, barnának" : dativus és birtokos. 
Hadd idézzek J. példájára latin idiotismust: 
i Est mihi nonum superantis annum 
Plenus xMbani eadus; est in horto. 
Phylli, nectendis apium coronis 
Est hederae vis 
Multa 
Tagadhatja-e valaki, hogy i) mihi az ego dativusa; 2) 
ego Horatiust jelöli; 3) eadus, apium, hederae vis Horatius 
b i r t o k a i ; 4) mihi birtokos é s dativus; tehát elvégre 5) 
a latinban is lehet b i r t o k o s a dativus? 
J. azt írja. hogy „P a u 1 i caput dolet" rosszul volna 
latinul mondva. Nem merném mondani, hogy jobban tudok 
latinul mint J., de igen azt, hogy Lucretius jobban mint ő, 
s aligha rosszul írta (De rerum natura III. no—-112): 
Cum miser est animo laetatur corpore toto : 
Non alio pacto, quam si p e s cum d o l e t a e g r i , 
In nullo c a p u t interea sit forte dolore. 
Tisztába hozván imígy a vita tárgyát, kötelességemnek 
tartom tekintetbe venni bírálatom elleni némely panaszát is 
a válaszolónak. Mindjárt eleinte, mikor a „kérdéses" szót 
megtámadtam, lehet hogy egy kissé elkap vala a ló 
Me quoque pectoris tentavit fervor — a hiu paradoxum 
felett a boszúság. Most hát engesztelésül és kárpótlásul egy 
jó tanácsot adok Juvenalisnak kissé módosított szavaival 
ellenfelemnek : „Maxima 1 e c t o r i debetur reverentia" *). Ré-
giebb íróink rendszerint „kegyes" czímmel szólították olva-
sóikat. Igaz hogy Klopstock — mint Kazinczy írja — midőn 
odái nehézérthetőségét gáncsolták, azt feleié negédesen, 
hogy „a ki érteni akar. tanuljon meg érteni !" De hiszen ő 
Klopstock volt ; mi homunciok pedig nem követelhetjük jó 
móddal, hogy egy pár odavetett szavunkból az előtt évvel 
*) Terjedelmes paraphrasisút olvashatni : Shaftesbury, Characteristicks. 
Vol. I I I . Miscellany V. B. S. 
sőt részint évekkel nyomatott értekezésünk fonalát gondosan 
kezébe tartogassa a casualis olvasó. Ez, megtörténhetik, 
hogy igen kicsibe hajt ja azt a munkát, melyet szerzője igen 
is hőn ápol s aztán úgy jár vele mint Cicero a szicziliai 
quaesturájával. minek történetét jó humorral írja meg pro 
Cn. Plancio szónoklatában ekképen : „Nem félek, hogy merje 
valaki mondani, hogy akárki is jelesebben vagy kedveseb-
ben viselte volna a quaesturát Szicziliában, mint én. Isten 
bizony, mondom, azt véltem akkor, hogy senki sem beszél 
egyébről Rómában, csak az én quaesturámról. A szicziliaiak 
hallatlan tisztességtételeket terveztek vala számomra. Én 
hát azzal a reménnyel búcsúztam ki a hivatalomból, hogy 
a római nép mindent teszen maga jó szántából érettem. 
Hanem midőn a provincziából kibucsúzván történetesen 
Puteoli felé jöttem, hol azon napokban igen sokan és vigan 
szoktak lenni, csaknem odalettem, hogy valaki azt kérdi 
tő lem: .mikor jöttem el Rómából és mi újság ot t? ' A kinek 
midőn azt felelém, hogy a provincziából jövök, hivatalomat 
végezve: ,Úgy bizony — monda — azt tartom Afrikából! ' 
Én ezt resteltem, bosszankodtam is rajta és mondám: ,De-
hogy ! Szicziliából'. Ekkor egy valaki, a ki mindent jobban 
akar tudni, közbeszól: ,Hát te nem is tudod, hogy ez az ur 
quaestor volt Syracusában ?' — Elfojtottam a bosszúságomat 
s úgy tettem, mintha csak fürdeni jöttem volna". — Most 
már, — azt veti utána Cicero — örvendek azon, a mit akkor 
balesetnek véltem, mert a leczke hasznomra vált *). 
Lépjünk tovább. „A „nek-es név ilyenkor nem is bir-
tokos", helytelen kifejezésre nézve nem hogy elismerné 
tévedését J., hanem azzal tetőzi, hogy bírálóját vádolja téve-
déssel. mint Plató a szőnyegeit tapodó Diogenest kevély-
séggel. Lássuk csak, mikép talál a raetorsio ? Idézzünk: — 
Joann. „azt mondottam, hogy ha az olyan szólásokban, 
mint : vége szakadt a vitaknák sat. birtokviszonyt állítok fel, 
megsértem a főelvet : a d a t i v u s n a k n i n c s b i r t o k a . Be 
kell e szerint bizonyítanom, hogy a nek-es név ilyenkor nem 
is birtokos". — Br. „Az utolsó mondat rossz, és így kel l : 
i lyenkor sem birtokos", vagy ilyenkor is nem birtokos. Mert 
J. azt akarja állítani, hogy az idézett elv a felhozott szólás 
*) Nem éppen így teszen ^tisztelt nyelvésztársam", midőn imígy nyilat-
kozik : „(Br.) megbírálja, azaz hogy megtámadja .a nek-ragu név és a birtok-
szó czimen' megjelent értekezésemet, . . . Czikkének a fűszerei leczkézés és 
gúnyolódás". Azt hiszem hogy véleményt, állítást, rendszert, lant megtámadni, 
leczlcézni, gúnyolni nem hiba. De ezt felelnem haszontalan volna. Mert Pesten 
folytatott egykori vitatkozásom alkalmával „személyeskedéssel" vádolván enge-
met a másik fél, azt felelém, hogy csupán csak „véleményét" támadtam meg : 
a mire ő azt viszonzá, hogy személye és véleménye azonosok és ez a régi 
vígjátékbeli Pedrillo szavait jutlatá eszembe : „Nekem a hasam a bálványom, 
s a ki a hasamat bántja, a bálványomat bán t ja" . Világos hogy meg kelle haj-
lanom argumentuma előtt. B. S. 
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esetében is áll. — Joann. „Dehogy akarom ! Minő logiká-
val mondhatnám, hogy az az elv ilyenkor is, t. i. a felho-
zott szólásra is alkalmazható ?" Eddig az írás, most én 
folytatom tovább: Br. Nem állítja tehát, hogy elve ebben 
a szólásban is: „vége' szakadt a vitáknak* áll, azaz hogy 
„vitáknakLÍ itt sem b i r t o k o s ? — Joann. H o g y ne állít-
nám? — Br. Úgy hát azon egy dologról az imént azt 
mondá: „Dehogy állítom", most meg azt: „Hogy ne állít-
nám!" Hogy egyezik? Melyik állítása az igazi? Mert a 
princípium contradictionis szerint csak egyik lehet igaz ! 
így jár az ember, ha a logika elve helyett a spiritus vagy 
pruri tus contradictionis szavára hallgat . A csöbörből vederbe 
lép. Jobb lesz vala is-es szólása hibás voltát elismerni, sem-
mint azzal a fogással akarni kieviczkélni a hínárból, hogy 
CLZ CT mely csak emphasist ád a mondatnak, kihagyhat ta 
volna". Emphatikus /'.y-t a stylistika nem ismer. Majd ha 
magyar nyelvtant ír J., tanítson meg reá. 
Vérszemre kapva logikai hadjáratával, tovább folytatja 
J. a támadását s azzal vádol, hogy tőlem telhetőleg előse-
gítem a helyettesi/ használatában uralkodó amabilis (ez is 
emphasis?) confusiot". Bizony, bizony ha én confusioban 
vagyok, J. is abban van. mert szorul szóra azt állítom, a 
mit ő ír válaszában: „Ennek: helyettesít egyedül és kizáró-
lag", substituit ,setzt an die Stelle ' jelentést tulajdonítok és 
így a helyettesítésnek sem lehet más jelentése mint ,sub-
stitutio'." És íme, meg se hül jól a szó a szájában s már 
m á s j e l e n t é s t tulajdonít neki, azt írván, hogy „a mit 
valaminek helyettesítek (substituálok), az p ó t o 1 j a (suppleálja) 
azt a tárgyat", a miben nem ér tünk egyet, valamint abban 
sem, hogy „ez a két fogalom bármely alakban is teljesen 
összefér". Dehogy f é r ; a volna ám az igazi c o n f u s i o ! 
Mikor h e l y e t t e s í t e k , azt a mi ott volt elveszem, félre-
teszem vagy eldobom s egyebet teszek a helyébe ; mikor 
p ó t o l o k , azt a mi vagy a mennyi ott van, meghagyom 
s többel kevesebbel szaporítom a kiegészítésig. A szám-
vetésben a kivonás most divó módját „pótlékozás"-nak neve-
zik, s a tanuló gyermek szemet meresztene, ha h e l y e t t e-
s í t é s r e szólítná fel J. biztatására a tanítója. HÓI a kávés 
cuba-, java- vagy mokkakávé helyett czikoriát főz, h e l y e t -
t e s í t ; de mikor a takarékos háziga zdasszony a kávéja közé 
czikoriát vagy aszalt íigét kever, p ó t o 1. Mikor a chinahé-
jat kidobták a matéria medicából s a chinint vették be, 
h e l y e t t e s í t e t t e k ; a budapesti korcsmáros, midőn a 
kőbányai t kerti borral ereszti fel, p ó t o l . Tehát csak annál 
maradok, hogy helyettesítés és pótlás nem synonymák. 
Több ellenvetésre nem vesztegetek szót, hanem azt 
mondom általában Pontius Pilátussal, hogy „a mit megír-
tam, m e g í r t a m. J. pedig válaszával csak a logikátlansá-
gok példáit szaporította. B R A S S A I S Á M U E L . 
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A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS. 
Halas város ÓI régi Kis-K unság egyik főhelye, Pest-
megye alsó szélén fekszik. A budapest-zimonyi vasút meg-
nyilta előtt egészen a legújabb időkig csaknem teljesen el 
volt szigetelve a világforgalomtól, mivel a legközelebbi na-
gyobb városok 6—8 mérföldre vannak tőle, s útjai nyáron 
a homok, télen a viz miatt jóformán járhatatlanok. Az újabb 
idők nivelláló hatása tehát itt sokkal kisebb mértékben volt 
érezhető, mint egyebüt t ; az idegen befolyás meglehetősen 
távol maradt, s igy a város népe főleg nyelvében számos 
eredeti sajátságot őrzött meg. A legutóbbi néhány év azon-
ban itt is erős rombolást t e t t ; a nyelvi sajátságok most már 
gyorsan tünedeznek s a fővárosi felemás nyelv a hírlapok 
útján terjedve terjed a nép legalsó osztályaiban is. Nem 
lesz tehát fölösleges munka az itteni nyelvjárás sajátságait 
összegyűjteni s megmenteni a végenyészettöl. mielőtt vég-
kép elmosódnának. 
E dolgozat lehetőleg teljes képét igyekszik adni az 
itteni tájbeszédnek, mind a nyelvtani alakok, mind a szó-
kincs és phraseologia tekintetében ; ámbár kétségtelen, hogy 
ilynemű munka teljes és tökéletes nem lehet. Ugyanis bár-
mily gondos gyűjtés mellett is mindig maradhat el némi 
hulladék ; a mi azonban nem zárja ki azt, hogy később eze-
ket is valaki össze ne gyűjtse. 
Halason tulajdonképen két nyelvjárás van : a kálomis-
táké és a pápistáké. Ez utóbbiakat, kik itt kisebbségben 
vannak, csak a mult században telepítették Halasra, s tem-
plomuk szegletköve 1769. május 15-én tétetett le. *) E pápis-
ták Jász-Kisérről és környékéről jöttek ide, s beszédök még 
ma is sokban egyez a síki palócz nyelvjárással, mely e vi-
déken, szintén újabb időben történt telepítés folytán, ural-
kodik még Félegyházán. Majsán és Dorozsmán is. 
A másik nyelvjárás (a kálomistáké), mellyel itt tulaj-
donképen foglalkozni akarunk, fő jellegét tekintve azon alsó-
tiszai nyelvjáráshoz tartozik, mely Szegeden és vidékének 
egy részén, továbbá a két viz közti nagyobb városokban : 
Kecskeméten és Nagy-Kőrösön divatos. 
A halasi tájbeszéd azonban csak fő jellegét tekintve 
egyezik az alsó-tiszai" nyelvvel, sok tekintetben pedig 
attól tetemes eltérést mutat. E jelenségnek történelmi oka 
van. Halasnak régi kun lakossága ugyanis részint a török 
háborúkban, részint már előbb s utóbb is különféle járványok 
miatt csaknem egészen kipusztult vagy elszélledt, úgy hogy 
*) L. K . -K. -Ha las története. Irta T o o t h j á n o s , Kiadta Szilágyi Sándor 
30. lap. K I. 
a mostani törzsökös kálvinista lakosság legnagyobb része is 
különböző vidékekről jött települők maradéka. E település 
a 16. század végén és a 17-iknek elején történt*). A tele-
pülők túladunai emberek voltak Baranyából, Somogyból 
stb. Egyes itteni családokban még most is fennáll a hagyo-
mány, hogy őseik Dunán túlról származtak ide. 
A túladunai beköltözéseknek világos nyomait mutatja 
a halasi tájbeszéd ; s azt lehet mondani, hogy az alsó-tiszai 
és dunántúli nyelvjárás összeolvadt e város dialectusában. Erről 
nem csak számos hangtani és alaktani jelenség- tanúskodik, 
hanem főleg sok olyan tájszó, melynek híre sincs a Tisza 
vidékén, de a melyek az Őrségen. Ormányságban, Somogy-
ban, Veszprémben, Közép-Baranyában stb. stb. szerte hasz-
náltatnak. — Egységes jellege tehát e dialectusnak nincs, 
de a kétféle alkotó rész összekeveredésének mégis meg van 
a maga sajátos érdekessége; kicsiben ugyanazt a tüneményt 
mutat ja ez, mely nagyban a különböző népfajok összeolva-
dását szokta kisérni, hogy t. i. a maradék nyelvében meg-
látszik az ősök különböző eredetének hatása. 
Ismertetve e nyelvjárás eddig- még nem volt. Egy nép-
ballada töredéket közölt ra j ta Szilády lyióricz az Arany-
Gyuhii-féle Magyar Népkölt. Gyűjtemény I. kötetében ; to-
vábbá a Nyelvőr VIII. évfolyamában Péter D. két elbészé-
lést és néhány kisebb verset. A jelen ismertetést a nyelv-
tani sajátságok közlésével kezdjük. 
A. H a n g t a n . 
A magánhangzók idömértéke a köznyelvbeli használattól 
sok eltérést nem mutat. Az nf ül igevégzet a ragozatlan 
alakokban mindig rövid: szépül, járul, térülfordul. Ragos 
alakokban is rövid marad az u} ü, ha az / után magán-
hangzó következik: szépülök, járulok, ha az / után nem más-
salhangzó kerül, akkor az l kieste pótló nyújtást okoz: járút, 
szépünek. 
Az -U igevégzet mindig hosszú, ragozáskor és tovább 
képzéskor i s : repít, szépít\ segít, tanítunk, említőitek, hasít-
vány stb. 
Az egytagú 0, u, ü, ö, i hangú névszók és igék idő-
mértéke szintén meglehetősen egyezik a közhasználattal. 
Mint eltérések fölemlíthetők: nyúf híd, hús mindig hosszú 
a tárgyrag és a többes szám képzője előtt is, egyéb kép-
zők előtt szintén: nyulat, hidak, húst, húsos; tüz a ragok és 
képzők előtt megrövidül, de rövid a nominat. alakja is ez 
Összetételben: tiizhel. Rövid az ii ebben: hüs, s a helyett 
L. T o r m á s s y J á n o s p ü s p ö k : Halas városa s eklésiája históriája. 
Kecskemét 1875 a 17. és köv. lapokon. K . I. 
többnyire a végconsonans nyúlik meg-: hüss, a képzők előtt 
mindig: hüssöl. Az úgy módh. névmás megrövidül az -é kérdő 
szó előtt : ugy-é. E szó ős röviden hangzik, származéka is ősi. 
Kör hosszú; de származékai: köröskörül rövidek. Jog régi 
értelmében (dexter) többé nem ismeretes; de midőn a jus 
kifejezésére használják, ezt is hosszan e j t ik : jóg. Az így 
módh. névmás mindig hosszú. A második i hosszú ezekben: 
irigy, szilül, mirigy. Vígy (visz imp.) hosszú, de : higgy rövid. 
Ha két vocalis egymásmellé kerül, közöttúk j hang 
támad: fijajim, tijejid. 
Kettős hangzó e nyelvjárásban nincs. A vocalisok száma 
hárommal több, mint az írott nyelvben • e három : d, e, é. 
A két előbbi pótló nyújtás eredménye, többnyire kiesett l. 
de néha r e lőt t : száma, eső, ára. 
Az e hang legtöbbnyire mélyhangú szókban fordul elő, 
mint a legtöbb tájnyelvben is. Az idetartozó szók körülbe-
lül a következők: leány, deszka, géda, beretva, szecska, betyár, 
derék (dérékas, derekam), aczélas, pletyka, gyertya, Vera, Tera 
(nevek), vértyog, nyérvog (ezek mellett: vartyog és nyarvog is), 
véli a, pelenka, gyéha (a régi joh), zservad (de : hervad, hernyó), 
gerenda, ténnafi, pervéta, melák, débélla, lajtérja, bugyelláris, 
dévérnyáz, fazekas, gerezna, deák. tábérnyás, néhány, 
(ehol e). — Előfordul azonban az 6' hang magán is, mély-
hang nélkül ezekben: (ebek stb.), sem (de : nem), senki, 
semmi, éggy. (Éggy-nek minden származéka 6'-vei: egyedül, 
éggyütt; az ede- demonstr. pronom. comparativusa: ögyébb), 
te (van te is, de ezt amattól megkülönböztetik), le (de: 
(kérdő szó az igék mellett), <? (közelre mutató nm. pl. 
,ehun gyün /V 
Egyéb esetekben a közép é: helyett mindig í)' áll, mint 
az alsó tiszai nyelvjárásban; pl. ,ögyé mÖnyem möggyet 
könyérré, ha nem ösző tödd é, maj mögöszöd röggé.' 
Egyedüli kivétel e szó : megáj! és többese : megájatok, 
melyekben az egyébként mindig mög igekötő meg-nek hang-
zik; de csupán ez imperativusi a lakokban; máskor mindig 
mögállok, mögát stb. Hihetőleg a régi hadi műnyelvből, hol 
a megállj kommandó szó volt, s mint ilyen változatlanul 
ment át a nép nyelvére. 
Az ö-zés mellett jellemző sajátsága e nyelvjárásnak az 
l hang kivetése mássalhangzók előtt és a szó végén, a mi-
kor az l előtti vocalis mindig- megnyúlik. E jelenség azon-
ban nem általános; s úgy látszik, hogy az l kimaradása 
bizonyos törvények szerint történik, melyeket megpróbálunk 
a következőkben összefoglalni: 
i.) / a s z ó v é g é n . 
a) K i m a r a d : névragokban, igeragokban, és mint 
határozók és névutók végbetüje; pl. lábtú, házbil, fáríi. födbü, 
lábbá, fejjé; ösző, fázó, vótá; jó, rosszéi, elő, hátú, nékü. 
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b) M e g m a r a d : a) névképzőkben és igeképzőkben: 
halál, kötél, födél, sárgul, dobol, reszel, vasal; (3) egytagú név-
szók és igék végén : ól. fal, nyél, hal, bal, öl. kel: tál (ige), 
nyel, nyal, öl (ige). 
2.) / a s z ó k ö z e p é n . 
a) K i m a r a d : a) a hol a szótőhöz tar tozik: zöd. 
nyév, löd, vót, tót, ót, fógár, dógos. Az -al szótag ilyenkor 
nem á, hanem J-vá lesz: szórna, óma, bála ; de száma sat. is. 
|í) Az -/ képzőjü igékben, valamint az alább ingadozókul 
felsorolt -al -el végű névszókban tovább ragozáskor: sárgá-
tak, dobónak, vasának, részévé; asztárú, kengyébü. A -vei rag 
előtt azonban mindig megmarad, sőt annak r>-jét is assimi-
lálja: asztallá, kengyellé. 
b) M e g m a r a d : a) az -ál -él képzős főnevek ragjai 
előtt: ha/álbú, kötéltü. fonálrét\; szintiig)'- képzéskor vagy 
összetétel alkalmával; halálmadár (de: fodéfa). p) -k előtt a 
névszókban legtöbbnyire, pl. : leiköm, kölkes. falka, nyalka. 
gyilkos, halkan. 
Ingadozó az / használata a következőkben. 
1.) Többtagú nevek végén: a) -al -el végzetben: aszta 
asztal, kazá kazal, Iliivé Iliivel,, kengyé kengyel, lengve lengyel. 
b) -ol -öl (oly ölyj végzetben némelyik szóból kimarad, né-
melyikből nem: törkö, tengő, bagó,' akó (akol), messzö; de : 
vendölj fogoj, komoj, téföl, gönczö és gönczöl. 
2.) Az egytagú igék és névszók ragozásakor hol kiesik 
az l, hol megmarad: ólba, fára, débe, nyélbü, haltéi, hánt. 
here, háva, fáták. nyának, nyéjiik. nyilván, fébe ( f . hagy; de : 
éfélbe), nyálhó, szálnak (de : száka bár k van utána.) 
3.) Az / képzős igékből k előtt is hol kiesik hol nem: 
sivákodik és sivalkodik, rosszákodik és rosszalkodik, panaszó-
kodik. ^ 
Általában az ingadozásra megjegyezhetni, hogy a gyak-
rabban használt szó vagy szóalak inkább feltünteti a kopást, 
mint a mely ritkábban forog szájon; pl. ezeket: csalfa, alfa 
(a járom alsó fája), kivált sat. jóformán sohasem hallani 1 
nélkül. Vagy pl. a pásztor fáká-nak, sőt -fókj^'-nak is ejti néha 
a falka szót, de a kinek e szóval r i tkábban van dolgíi, ki-
mondja annak minden hangját. A nép, főleg az újabb idő-
ben tudni látszik, hogy az ilyen szóból egy betűt kihagyott , 
s mihelyt kissé gondosabban akar beszélni, a r i tkább sza-
vakból nem ejti ki az l-et. Innét van az ingadozó esetek 
nagy száma. 
K O R D A I M R E . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Suhadozott. Ka tona Lajos szatmármegyei tájszavakat 
közölvén (Nyr. XIV. 573.) a czímbelire ezt jegyzi meg: 
„nem tudni mit jelent"'; használatát pedig e közmondásban 
mutatja be : „Tele van a segge s u h a d o z o t t mogyoróval 
— jól van dolga." 
A jól kifejlett mogyoró, midőn már teljesen meg van érve, 
csekély érintésre, avagy épen magától könnyedén k i s u v a d 
(= suhad) a tokjából s lehull a fájáról. Ez a s u h a d o z o t t 
mogyoró, a melyet a székely s u v a d t vagy c s ó r é mogyoró-
nak nevez. Az ilyen s u v a d t mogyoró a mogyoró legjava, 
a melynek a m o g y o r á s z ó örül, mert olajos, kövér bele 
édesk e d v ü, jóízű ; de kap rajta ám a nyúl is, meg" a mó-
kus is. 
Tudvalevő, hogy a mogyoró, épen mint a dió, hizlal; 
ismeretes, hogy a mogyoróval, vagy dióval töltött pulyká-
nak húsa a legkövérebb, a legpuhább és a legízletesebb. 
A székely szájhagyomány úgy beszéli, hogy a tatárok mo-
gyoróval és dióval hizlalták azokat a rabokul ejtett széke-
lyeket, a kiket megevésre szántak volt. Már most érthető 
az is, miért jelenti e metaphorás habitusban született köz-
mondás azt, hogy valakinek Jól van dolga'. 
P A A L (TYULA. 
Operenezia. A magyar népmesékből, s ma már talán 
csakis innen, ismert operenezia és operenczids szókat, ha jól 
tudom, eddigelé csakis az Ober-Ens tartománynév elcsava-
rításából akarták származtatni, azon föltevésből indulván ki, 
hogy eleink ezt a vidéket bizonyosan igen nagy messzeség-
nek tartották s ez okból valami mesés távolságban levő 
országot vagy tájékot szoktak e névvel kifejezni. (Cz. E.) 
Eme közkeletűvé vált magyarázatnak többféle bökke-
nője van : egyik az, hogy a nagy messzeségek kifejezésére 
őseink más. jellemzőbb ország- vagy vidéknevet is választ-
hattak volna éppen ennél a jelentéktelen Ob der Ens-nél, a 
másik meg az, hogy az Ober-Enset a magyar okvetetlenül 
ópereneznek, nem pedig" óperenczidxiák nevezte volna el; 
Ober-Entia latinosított névről pedig, a melyből az operen-
ezia származhatott volna, sem a história, sem a középkori 
geografia nem tud semmit, a harmadik meg az, hogy ezt 
az etimont egyetlen egy nyelvtörténeti adattal sem lehet 
támogatni. 
Nekem sokkal hihetőbbnek látszik az a magyarázat, 
melyet a következőkben fogok előterjeszteni. Igaz, hogy 
magyarázatom helyességében, minthogy eddig csak egy 
adattal bírom támogatni, még magam sem vagyok egészen 
bizonyos, s ha mégis előadom föltevésemet, azt azon re-
ményben teszem, hogy a Nyelvtörténeti Szótár szerkesztői 
talán többet is mondhatnak róla, pro vagy contra. 
Calepinus szótárában (1590) az experimentum szó alatt 
a következő magyar értelmezést találom: „megpróbálás, ké-
sértés (azaz) aperencza." Ezt az aperencza szót MA. már nem 
ismeri, Kr. is mellőzi s igy természetesen CzF. és minden 
más szótárunkban is hiába keressük, noha semmi okunk 
sincs rá, hogy egyszerűen ignoráljuk vagy sajtóhibának 
tartsuk. Bizonyosra vehetjük, hogy őseink a XVI . század 
végén a megpróbálást, kisértést áperenczáínak és áperencziá-
nak is ejtették (v. ö. quitanczia, acceptilatio és quitancza, 
apocha Cal.) s arról, a mi túl esett a megpróbálhatás, meg-
kisérthetés vagy általában a tapasztalás körén, bízvást mond-
hatták azt, hogy „túl van az óperenczián." Midőn tehát nép-
meséiket így kezdették : „hol vót hol nem vót, még az ápe-
renczián is túl vót", ezzel nyilván csak azt akarták előre 
jelezni, hogy mese, vagyis olyasmi következik, a mit sem 
megpróbálni sem kitapasztalni nem lehet. Az, hogy ma nem 
dperenczidt. hanem óperencziát, mondunk, nem okozhat nehéz-
séget, mihelyt a halberdó, lóger, opsit s több efféle szava-
inkra gondolunk. Arra nézve sem lehet kétség, hogy az 
,áperenczá' az olasz ,apparenza', az ,áperenczia' pedig a köz-
latin ,adparentiá'-nak (tünemény, jelenség, megjelenés) szónak 
a mássá. Miért emlegetnek népmeséink ,óperencziás' tengert, 
azt egymagából az ,adperentiá'-ból nem igen lehet megmagya-
rázni, de az Ober-Ensből bizonyára még kevésbbé. 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
A kiskükül le i szójárás ,<£• hangja . B a l a s s a József a 
Nyelvőr XIV. 553. 1. elmond egyet mást az a' (ó) hangról, 
melyet eddigelé csak a Kisküküllőmenti szójárásból isme-
rünk. Egyes kérdéseire a következőkben adom meg a választ: 
Az a>, mit én ő jeggyel jelöltem, hogy a kÖnyvnyomtató-
nak ne csináljak nagyobb bajt, csakugyan az a hang, a mely-
ről Balassa J. szól; s a népmesén kívül megtalálja ezt a 
Nyr. XIII . és XIV. kötetében általam közölt tájszavak kö-
zött is, a hol ugyan a könyvnyomtató jól szedte. Előfordul 
ez az a' mindenütt, a hol a köznyelvi ö a neki megfelelő 
hang ; pl. a'kcer, centg, (nem cereg), cet, Ixk, tcercek-húza., (ten-
geri), pcek, hcerceg. mr-vmidcett. (nem cervendett) cetvom, zocrceg, 
dcerceg, cel meg-atl, kcejcek. ccevxk (ccevek is), gceroeg-dinye sat. 
De sötét már sutét\ tükör: tüker. A hosszú ö pedig a meny-
nyire emlékezetemből írhatom, mindig megrnarad ez alak-
jában : pl. ő, fökceetö, fő, lő, nő (de meg-uadtj, Dicsöszenmár-
ton, Szőke/alva sat. sat. 
E hangról különben Kriza is megemlékezik a V a d-
r ó z s á k - b a n ; nem lévén kezem ügyében, nem idézhetem 
pontosan, de hogy szól b e n n e róla, a r ra határozottan em-
lékszem. 
A mi végül a pótló nyúj tás t illeti, a közlemény pon-
tosságában nincs hiba ; egy pá r helyt a könyvnyomtatók ugyan 
hibát csináltak a mesében s a tá jszavakban is, de a Balassa 
emlí te t te : megcsaltál, gandalkazatt jól is volt leírva, s jól is 
van kiszedve. Azt így ügye l t em meg, s magam is észrevet-
tem, hogy imitt-amott a pótló-nyújtás, másutt pediglen a 
teljes alak járja. Ha elvész a mássalhangzó, rendesen tiszta, 
a köznyelvben jártas, megfe le lő hosszú magánhangzó kelet-
kezik; pl. vót, meg-hót, fót. ót, ótó, bót (bolt), az ere, ára-beli 
e, a mint Balassa is említi, alsó állású hosszúhangzó ; az á 
pedig egy kiválóan megnyúj to t t , majdnem énekelve kimon-
dott a. H a ez á szóvégén áll. még nyúj to t tabb alakban sze-
repel ; pl. a ná á hang jának tar talma megfelel egy fél, sőt 
néha egy háromnegyed hang jegynek is. 
Még több és érdekes példát is hozhatnék föl, de egy-
némelyikről nem vagyok bizonyos; s itt , Budapesten kel-
letvén hosszasabban tar tózkodnom, az egész nyelvjárás leírá-
sát későbbre kell elhalasztanom. K I S P Á L M I H Á L Y . 
Kesztyű. E szónak ama magyarázatá t , melyet Szarvas 
(Nyr. X I V . 491) a Nagy Szótártól e l fogadva, bizonyító ada-
taival teljesen meggyőzővé tett, a mai népnyelv vallomásai-
val is igazolhatjuk. 
Nevezetesen a nyelvemlékeink kesztyéd, kesztét r agos 
alakjaiból föltehető keszté, kesztyé (vagy már e korban is 
keszte, kesztye?) nominativusoknak utódait , illetőleg marad-
ványait kell látnunk a következő népnyelvi vá l tozatokban: 
keszte: kesztyű (Somogy m.) Nyr. III. 181; „keszte, üeg, 
vági össze: kesztyű, üveg, vágja össze" (Baranya m.) X I V . 
142; keszcse: kesztyű (Göcsej) X I I I . 352 ; érdekes, hogy épen 
egy göcseji (Alsó-Lendván kelt) X V I . századi levélben is 
megtalá lható az eredetibb a lak : keztenek-. kesztyűnek, LevTár . 
I I . 64. 
A mi a Csapoditól idézett sopronmeg-yei találós kérdést 
(„télen kölkeszté, nem nyáron kölkeszté" Nyr. XIV. 555) illeti, 
első tekinte t re azt hihetnők, hogy a feleletbeli keszte ejtés 
csak a kölkeszté igealak végső zárt í-jének róható föl, a 
szójáték teljessége kedvéért . Egyik sa já tsága ugyanis e nyelv-
járásnak, hogy a harmadik személyragos alakok nyilt e-]ét 
e-re, i l letőleg a jakhangzók után labialis attractióval ö-re 
változtatja. 1. Nyr. VI. 121. (Vö. a legutóbb közölt rábaközi 
népmesében : bevezette, bevezette, iéfeleité: elfeledte Nyr. X I V . 
569.) Azonban e hangváltozást (e: e) egy oly szón is észre-
vesszük ugyancsak a sopronmegyei (horpácsi) szójárásban, 
melynek a kesztyü-khez egészen hasonló története van. A 
hétfő (népiesen hétfii, hetfü) ugyanis itt hetfe alakkal jára tos 
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(Nyr. VI. 122), szemben e szónak közönségesebb nyílt végű 
alakjával, pl. hetve (Csetény, Veszprém m.) Nyr. V. 427, 
heife Tájszótár. Ez a hetfe pedig az eredetibb hetié-nek az 
egyenes sarjadéka, melyből más hangfejlődéssel hétfő s végre 
hétfii lett. Vö. keszté: keszte és keszte: kesztö: kesztyű; to-
vábbá hegedé: hegede (Baranya. Tájszót.) és hegedé: hegedő: 
hegedű. 
Bízvást föltehetjük tehát, hogy ha ma Sopronban talán 
nem is hallható önállóan a keszté alak, ez adott egykor okot 
bizonnyal a szójáték megszületésére. 
Hogy egyébként a kesztyű eredete teljesen tisztázva 
legyen, figyelmeztetjük az olvasót ama meglepő hasonló-
ságra, melyet ennek középkori gör.-lat. chirotheca elnevezése 
s a mi. immár kétségtelen, eredetibb kéz-tevő alakunk közt 
észrevehetni. Idézzük Calepinus szavait e szóról: „chirotheca: 
[-/etpoüfjxr, . . . Germ. Handschuh . . . Vngar . Kesztui] Ma-
nuum vagina, quae etiam Manica sive mánutheca et mani-
pulus dici sólet". A ^sipotWjía] és mmiutheca szókban világosan 
fölismerhetők ugyanazon elemek, melyekből a mi kéz-tevő-nh 
is áll, s minden valószínűség szerint bennük is keresendő, 
tekintettel kultúrszó voltára, a kesztyű mintaképe. 
Z O L N A I G Y U L A . 
Előte, előke. A kesztyű szó föntebb idézett etymolog-iá-
jának nem utolsó támaszai a czímbeli alakok, melyeket 
gyakran hallunk a k : t hangváltozás példájául idézni (pl. 
Nyr. XII. 10. XIII. 451). Azonban, hogy ily hangváltozás 
ez esetben nem foroghat fönn. nyilvánvaló, mihelyt bebizo-
nyul. hogy — mint Szarvas is véli - az előte alakot illeti 
meg az elsőség. 
Erre s egyszersmind ÍI két alak viszonyának magya-
rázatául szolgáljanak a következők. 
Az elölő alak. melynek létezéséről hiteles bizonyságot 
Szarvas nem ismert, tényleg járatos Kassai Szókönyve sze-
rint a Hegya l j án : ,yElö-tő a' Hegyaljánn : a' sütő kementzé-
nek elő-tője. a z a z , e l ő - t e v ő j e * ) , ajtaja, dugója : Obthu-
raculum furnorum". Továbbá Szatmár megyében a következő 
változattal: „elitő: a boglya-kemencze szájához illő sárfedő" 
Nyr. X. 525. 
Magát az elötő-nek elő-tő azaz elő-tevö-bői való származ-
tatását alig* érheti kifogás, tekintettel alkatának természe-
tességére, melynek teljes hasonmása a régi és tájnyelvi elő-
kötö (MA., Tájszótár; „elekötö: kötény; göcseji szó" uo.). S 
mint ez utóbbi mellett megvan ugyanazon jelentéssel az 
*) Innen a Nagy Szótár hegyaljai elötő-je s az etö-tevö-bői való magya-
rázat is. Ezen elStS s a mátyásföldi tévő álapján jött rá már e szótár az előle 
szónak azon elemzésére, melyet itt épen igazolni igyekszünk. 
egyszerű kötő (pl. „kötő, takarító: előruha, kötény" Ny. Y. 
472). épúgy találjuk az elö-tö. elö-tevö mellett az azonos jelen-
tésű puszta tevő, téi}ő-t. P l . : 
„Tévő, tévő: . . . azon vesszőből font és sárral beta-
pasztott ajtócska, melylyel a kemencze v. katlan száját be-
teszik, bedugják, máskép: előte" Nagy Szótár (az előte alatt is 
megjegyzi, hogy Mátyusföldén tévő-nek nevezik); „tívö: a 
kemencze ajtaja" (Naszvad, Komárom m.) Nyr. IV. 283; 
„tívő: mellyel a kemencze száját beteszik" (Érsekújvár) VIIL 
332 ; — némely közlemények egyszerűen ezzel magyarázzák 
az előté-t: „előte: tévő' (Szentes) Nyr. VŰI. 187 ; „előte: ke-
mencze' ajtaja v. tevője. Tolna várm." Tájszót.; vö. még : „a 
nehéz vas tévők [a hajó kazánján] ki-becsapodása alatt vakító 
lángzás váltakozik íi sötétségg'el . . . a tévők csattogó döreje 
nem zavarja a másodosztályú utasokat" (Porzó) „Egyetértés" 
XVIIL 82. sz. tcz. 
Az előtő régebben előté kellett hogy legyen, mely ejtés-
sel ragos alakokban felötének, előtéré, stb.) számos vidéken 
máig fönnmaradt; de a nominativusban, a hosszú hangzós 
tövek analógiájára, már előte lett, épúgy mint az előbbi 
czikkben idézett keszte, hegede s több effélék. 
Az előte a Nyr. XIV. 491. 1. (Bihar m.) s az imént 
(Szentes és Tolna m.) idézetteken kívül még a következő 
helyekről van följegyezve: „előte: a kemencze szájára borí-
tott sárfödél" (Nádudvar, Hajdú m.) Nyr. Vil i . 234; tiizélöie 
(Kisújszállás, kovácsmesterségi műszó, vö. tiizfart 110. I. 333; 
tekintve ez utóbbi s a szentesi följegyzést, nyilván erre a 
szóra hivatkozik Dugonics is a tarhó (a. m. .aludt tej', Al-
föld) szóhoz vetett megjegyzésében („Jolánka" I. 319.): 
„Le-kellene a' Szótárosoknak Alföldre is menni. Ott hall-
gassák a közembereket : találnak ilyen szavakra is: tömb de, 
zsiók, sójom, Rőzse, előte. karc. bengyele. csilla s'-a'-t." Érdekes 
még a Szlavóniából följegyzett ada t : „előte: kötény" (Nyr. 
V. 11, Szarvas G.) ; e szerint e szó ruhanévül is szolgál s 
ugyanazt jelenti, mint alaki párja az előkötő. 
Hogy az előte (előté-) utórésze egy teljesebb lévé ige-
névi alaknak az összevonása, azt Szarvas már kimutat ta ; 
s hogy ez ismét a mai tevő-nek az eredetibb alakja, alig 
kell bizonyítanunk. 
így állván a dolog az előte alak elsőségével, fölmerül 
a kérdés, hogy mit tartsunk tehát az élőké-ről. 
Minthogy az ellenkező irányú (t: k) hangváltozásra 
nyelvünkből kétségtelen adat alig idézhető: vagy egészen 
el kell utasítnunk az előlé-ve 1 való etymolog-ikus kapcsolatba 
hozatalát*); vagy, s ezt részünkről sokkal valószínűbbnek 
) Ez esetben az elS diminuti vumáta gondolhatnánk, tekintve különösen 
az idézendő ,előruha' jelentést, (vö.
 rkéz-ell> : az ing-új' ránezba szedett elejé-
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tart juk, pusztán psychikus okra vezetnünk vissza az alak-
változást. mit nyelvérzéktompulás következtében, a diminutiv 
képzős eszköznevek (minők zdróka, tolóka, szopóka. ülőke stb.) 
hatása alatt, a népetymologia haj tot t végre. 
A elöke alakról még megjegyezzük, hogy ez a „Nyelvőr-
beli népnyelvi adatok" akkori földolgozójától, Király Pál-
tól. eredő s többször idézett értesítésen kívül (Nyr. V. 70.) 
tudtunkkal még csak Kassai Szókönyvében fordul elő, a 
következő magyarázat ta l : ..Elöke v. Elöruhátska, elő-ing: 
Cincticulus in pectore puerorum custodiens vestimenti par-
tém Anteriorem a Sqvalore" (hogy népies szó, s hol di-
vatos, ez alkalommal nem jegyzi m e g ; különben vö. szla-
vóniai előle: .kötény'). Z O L N A I CTVULA. 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Már régtől fogva botránykoztat egy szó, 
a melyet még jobb iróink is, nem gondolva az etymologiai 
non sens-szel, sokszor, de rosszul szoktak használni. Ez a 
kicsavart szó: tökéletes, tökéletesség, — sőt így i s : tökélletes, 
e he lye t t : tökély, tökélyes — ebből : tök, teke — gömb. melyre 
van alapítva a perfectio fogalma. Kérdem, lehet-e vájjon a 
személy, veszély, szeszély sat. szavakból a tökél(y)-etes mintá-
jára személy-eles, veszély-eles. szeszély-etes-t képezni ? S kérdem, 
a Nyelvőr, a mely sokszor enyhébb hibákat is keményen 
ostoroz, miért nem figyelmezteti az azt használókat ezen 
szörnyképzésre ? 
F e l e l e t . Először is a tökély nem a teke, tök szárma-
zéka, hanem a tökél igealaknak főnévvé tétele, olyan mint 
beszél-bői beszély, w!s\s\:y//(kodik)-ból viszály; s a tök, teké-ve 1 
csak annyiban f ü g g össze, mint az aszt-al az aszat-tíú (aszik), 
vagy a kan-ál a kan-nal. Másodszor, a régi világ a föld s 
az égi testek gömbölyűségéről még nagyon keveset tudott, 
s azért nem is a g ö m b alakot tartotta tökéletesnek, hanem 
azt, a mi k é s z , b e v a n v é g e z v e ; pl. gör. TSAÉCO : b e v é -
g e z , TSXSIÓTYJC : t ö k é l e t e s s é g ; lat. perficio: b e v é g e z, 
perfectio : t ö k é l e t e s s é g ; liorv. sversiti: b e v é g e z, sa-
versen (sversen): t ö k é l e t e s ; ném. vollenden: b e v é g e z . 
vollendet: t ö k é l e t e s ; s végre a magyarban tökéletes, tulaj-
donkép : tekéletes = m e g t e t t , b e v é g z e t t — ebből: lekéi, 
vagy teljesebb alakjában tevkél, a tcv- (tesz) alapszóból úgy 
képezve, mint szur-kái, váj-kál, vés-kél sat. (Vö. Nyr. IX. 155.) 
nek bé szegése"' SzD.) s a ruhaiieveink közt gyakori ilynemű, részben szaba-
dosabb, képzéseket, mint : felsÖke, veddfelke, otthonka stb Nem ez utóbbi je-
lentésű e löke lebegett-e Király P. szemej előtt a kijegyzései közt talán 
magyarázat nélkül álló elöte alak s a hozzá vetett észrevétel leírásakor? 
A tökél-nek ez a v é g e z jelentése még ma is világosan 
érezhető e kifejezésünkben: , e l t ö k é l t e m magamban' , 
azaz: e l v é g e z t e m ; a régi nyelvben pedig a tökél, meg-
tökél egészen mindennapi, a ma helyette használt ,tesz (végre-
hajt), elvégez (bevégez, elkészít)' jelentésben; pl. „Gonosz 
tételmeket t ö k é l e t t é l : maleficia p e r p e t r a s t i (EhrC. 
148.). Nemde Moyses adta é tünéktek az törvényt, de maga 
senki tü közzületek cseleködetivel azt nem t ö k é l l i (Soós : 
Fost. 20.). Hol t ö k é l l é t t e d még müedet : ubi f e c i s t i 
opus? (BécsiC. 5.). Hogyan t ö k é l y e m meg az csodálatos 
dolgot?" (VirgC. 34.) Sat. sat. 
A tökély tehát tökéletesség helyett épen oly tökéletlen, 
mint volna jdrkálás, mászkálás, turkálás helyett járkály, mász-
kálr, turkdly; vagy mint volna, ha a t a t o v i r u n g, t a t o -
v i r t-et magyar szóval akarnók kifejezni, szurkálni, szurká-
ld tos he lyet t : szurkály, szurkályos. 
2. K é r d é s . ,,A fosztó képző atlan, ellen, vagy talan, 
te len." Így tanítja a nyelvtan. Szerintem helyesebb volna 
í g y : „atlan, ellen é s talan, telen." Először is feltűnő, hogy a 
többi képzőnél sehol, csak ennél találunk két alakot — mi-
nélfogva okvetlenül azt kell kérdezni magunktól : miért? 
Másodszor, ha látom, hogy érzék-etlen, temiék-etlen, de érték-
telen. mérték-telen. megint csak kérdeznünk kell: miért? 
Nincs-e ennek oka? Kell, hogy legyen. 
Behatóbban vizsgálva a kérdést, kerestem a törvényt, 
mely egyik esetben talan, telen-t, a másikban atlan, ellen-X 
parancsol. S hiszem, hogy megtaláltam. 
Az egyik részen vannak : fej-ellen, Jög-atlan, fül-ellen, 
láb-atlan, ujj-atlan, a másikon : szem-telen, szív-te len, fék-telen, 
ok-talan, hely-telén. Ezeket vettem, mert legszokottabbak, 
leghatározottabbak, s mint ilyenek ezek döntik el a kérdést, 
ezekből kell, hogy elvonjuk a szabályt, mely is ekkép lesz 
formulázandó : Ha a tárgy tulajdonképi értelemben vétetik 
s megtartja eredeti jelentését : az atlan, ellen képzőt veszi 
magához vagyis oly személyt vagy dolg-ot jelent, a kinél 
vagy a melynél az illető tárgy hiányzik, mint : tej-ellen, 
fog-allan, láb-atlan a kinek nincs feje, foga, lába. Ellen-
ben ha az illető tárgy nem tulajdonképi. hanem átvitt érte-
lemben vétet ik: talan, telen képzőt kap, mint: szem-leien 
(szem — s z e m é r e m), szív-telen (szív é r z é k e n y s é g ) , 
fék-telen (fék — m é r t é k), kép-telen (kép = v a l ó s á g ) . Mond-
hatjuk-e arra, a kinek szeme hiányzik: szemtelen ? Vagy az 
oly állatra, a melynek kivétetett a szive: szívtelen ? Vagy 
az oly templomra, a melyben kép nincs : képtelen ? Nem. 
Hanem csak í g y : szemellen, szivetlen, képetlen. 
Röviden : az atlan, ellen negatív, a talan, telen positiv 
természetű. Ennélfogva más az izet len s más az Íztelen : ,izet-
len étel' nincs íze, ,íztelen tréfa' rossz tréfa. Hasonló-
kép : ,végetlen, számatlan, szeretlen, fajatlan, idomatlan, or-
mótlan (ormatlan), éketlen' a minek nincs vége, száma, 
szere, faja, idoma, orma. éke ; ellenben: végtelen, szertelen, 
számtalan iszonyú (nagy, sok), fajtalan — buja, idomtalan 
rengeteg, oromlalan formátlan, éktelen rémítő. 
Ezek után kérdésem a t. szerkesztőséghez: a) Meg 
van-e oldva fölállított elméletem folytán ezen homályos kér-
dés? b) H a i g e n : vállalkozom kifejtett elméletem értelmé-
ben egyrészt az atlan, ellen, másrészt a talan, leien képzőjü 
neveket szabályozni, c) H a n e m : kérem a t. szerkesztősé-
get, hog'y engemet és azokat, a kiket ezen kérdés érdekel, 
felvilágosítani szíveskedjék, különösen pedig, ha lehet, hogy 
feltüntesse az okokat, a melyek ezen össze nem téveszthető 
különbséget : Jef-ellen és szem-leien szülték. 
F e l e l e t . Ez az elmélet annyira erőltetett, tar thatat-
lansága oly szembeszökő, hogy pár szóval végezhetünk vele ; 
s ha csak néhány oly adatot állítunk vele szembe, a minők 
egy részről a határozottan átvitt értelemben használt ügyet-
len. lelketlen, gondatlan, kegyetlen, rendetlen-, másrészt az át-
viteJesen nem járatos: vértelen, szagtalan, bűntelen, úttalan, 
lombtalan-, az egész alap, a melyen a szabály fölépült, men-
ten összeomlik. 
A két különböző alak nem rejt magában legcsekélyebb 
értelmi különbséget sem. Már azért se rejthet, mert itt nem 
két, hanem csakis egy alakkal van dolgunk. Egyrészt -atlan. 
-etlen, másrészt -talan, -telen képzőkről beszélni ép úgy nem 
lehet, mint nem lehet egy részt -aság, -eség, másrészt ság, 
-ség, vagy -omány, -ovány. meg -mány, -vdny külön képző-
ket állítani föl azért, mert van ur-a-ság, ver-e-ség és kór-ság, 
vétség; vagy ir-o-mány, kel-e-vény és fár-vánv, szel-vény. 
A látszólagos különbségnek okát abban leljük meg. 
hogy a (voltaképi) -talan, -telen képző majd a teljes, majd a 
kopott tőhöz járul ; pl. nra-t(a)lan, feje-t(e)leu; de: szer- telen, 
hely-telen — az előbbiek régibb, az utóbbiak később kori 
képzések. 
3. K é r d é s . Egy szónak a használatával nem vagyok 
tisztában. Nem tudom ugyanis megállapítani : a menyehző 
vagy pedig a menyeijzö a helyesebb kifejezés? Ha g betű-
vel használom az említett szót, a könnyed szép hangzás 
előttem is feltűnik, de ha a gyökszóra, a tőszóra gondolok, 
azt kell gondolnom, hogy csak k betűvel szabad e szót 
használnom. Nem fordulhatok illetékesebb helyre, mint a 
Nyelvőr t. szerkesztőségéhez, hogy megtudjam: m e l y i k a 
k e t t ő k ö z ü 1 a h e l y e s e b b k i f e j e z é s ? 
F e l e l e t . Helyes mind a kettő. Attól függ, melyik 
elv zászlajára esküttünk. Eta az eredetesség hívei vagyunk, 
V Á L A S Z O K . 
ha írásunkban a szó eredete vezérel bennünket, akkor me-
ny ekzö a helyes (ebből menyekezik, úgy mint : felekezik); ha 
meg a kiejtés szabályoz bennünket , akkor menyegzőt i runk. 
A fő, hogy következetesek legyünk. A ki így i r ja : ,pa-
tdikzó, taj tékzik, titokzatos," az helyesen csak ,menyekzőnek" 
í rha t ja ; a ki ellenben .menyegzőt' használ, annak, ha ma-
gához következetes akar maradni, nemcsak a ,lélegzik, bas-
z ik / hanem a ,pata^zik, tajtékzik, titokzatos' szókat is a ki-
ejtés szerint kell irnia. ' 
4. K é r d é s , a) A régi Nyelvőrben lapozgatván, a töb-
bek közt megakadt a szemem a Ií. kötet 38. lapján a mély-
föld szón, mely helyett állítólag hibásan mérföld, sőt néhol 
mérj/öld szó használtatik. Kz szerintem tévedés, mert egé-
szen kétségtelen, hogy e szó: mért föld- (megmért föld) a 
helyes és a többi csak torzítása ennek. Budapest, 1885. nov. 
13. N a g y S á n d o r , a „Szépírás" szerkesztője. 
b) Daczára annak, hogy az általam már régebben be-
küldött mért-föld re választ nem kaptam, egy más kérdéssel 
alkalmatlankodom. Ugyanis kérdem, nem lehetne-e a hely-
nevek után tétetni szokott -ban -011 -ott ragokat egyformán 
írni és pedig - b a n -be nnel, mivel ha azt mondjuk, hogy 
valaki ez s ez v á r o s b a n született, sohasem mondjuk váro-
s o n vagy város o t t ; és ú t c z á b a n lakunk, nem pedig út-
c z á n , mert kivált ilyen hideg időben könnyen megfagy-
hatnánk az útczán lakás következtében. Budapest, 1885. 
decz. 23. N a g y S á n d o r . 
F e l e l e t , ci) A hallgatás is felelet. Minthogy azon-
ban a t. kérdezőt e válaszunk nem elég'ítette ki, felelünk 
rá máskép, érthetőbben. Oly tételek kimutatásába, a melyek 
már rég s kétségtelenül be vannak bizonyítva, a milyen pl. 
hogy a föld gömb s a nap körül forog, nem bocsátkozha-
tunk ; s a ki az ily igazságokat t é v e d é s n e k állítja és 
tartja, annak legyen az ő hite szerint. 
b) A második kérdésre mi is kérdéssel felelünk: nem 
lehetne-e ezeket is egy köntösbe bújtatni : télen, nyáron ; 
ősszel, tavasszal; fagyban, melegben; űrnapkor, karácsonkor; 
éjszakára, virradóra ? 
S Z A R V A S G Á B O R . 
VÁLASZOK 
a Nyelvőr XIV. 564. l a p j á n te t t kérdésekre . 
3. Cseplesznek, bozót, haraszt, czihevi értelmét érzi-
érzi a székely is ; de e szó tárgynévi jelentése, noha néhol 
egyes határrész neveképen is előfordul pl. Cseplesz, Csep-
lesz-tetö (Bethlenfalva, Udvarhely megye), mégis nagyon el-
homályosodott m á r : ellenben melléknévi jelentéssel elég-
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gyakori Használatú és pedig mint az erdő egyik sajátos jel-
zője í g y : c s é p l e s z erdő — gyér, megcsökött, apró bok-
rokból álló erdő. Továbbá fejletlen, silány, erőtlen, gyenge, 
csekélybecsü ér telemben: c s e p l e s z ág'-bog, c s e p l e s z 
gabona, c s e p l e s z korlát, c s e p l e s z épület, c s e p l e s z 
munka; c s e p l e s z ember =•• (testileg megcsökött, fejletlen, 
vézna, sovány, erőtlen ; (szellemileg) fejletleneszü, csekély-
felfogású, ügyetlen gondolkozású: (erkölcsileg) hazudozó, 
szavahihetetlen, fecsegő, locsogó. 
7. Csökevényt, hiányos fejlődésü. csenevész értelemben 
a székely is használ: c s ö k e v é n y gyermek, borjú, csikó, 
malacz, oltvány. Látni való, hogy e szó a cseplesz synony-
monja ; de az is, hogy csökevény csak szerves lénynek, ki-
váltképen az ifjukorbeli hiányos fejlettsége jelölésére hasz-
nálatos. Megcsökik (de csakis ez igekötővel) és csökött min-
dennapos használatúak itt is. 
8. Fan, fanosodds székelyesen fon, ionosodds. Fanszört 
nem hallottam, hanem a fona szőre ismeretes. Az emberi 
test nemi részeit környékező szőrt nevezi a székely fönnak. 
fona szőrének. F o n o s o d i k a ficzkó, a leányka. 
10. A végbelet a székely nép seggiughurkdwak nevezi. 
K ijár. kijött a s e g g v é g h u r k á j a. 
(Maros-Vásárhely) P A Á L G Y U L A . 
3. Cseplesz. A Nyr. XIV. 565. 1. kérdett cseplesz hasz-
nálatos Kis-Küküllő megyében s jelentése: nydpicz, élhetet-
len.. Gyönge, beteges formájú embernek mondják: „Oh! 
mejen c s e p l e s z ember. Menny é te c s e p l e s z " . Mint 
orvosi műszó nem járatos. 
K I S F A L M I H Á L Y . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
S z ó l á s m ó d o k . 
A z e r e s z b e v a n a k ó c s : megbolondult. 
A p a d r a k é s z ü l a s z e m e : kisebbedik. 
A k k o r c s i n á j j a, m i k o r k ö r m é r e é g a g y e r t y a : a 
legvégsőre hagyja a dolgot. 
A r u j j a a p e t r e z s e l y m e t , s ü t i a m a k k o t : nem gon-
dol vele senki, ott iil egy helyen, senki rá se néz. 
A z t h i s z i , h o g y ö v é a d i ó f á i g : azt hiszi, hogy már 
gazdag, minden szabad. 
B e h n a g y o n f ő z i k a k a p e z á j á t : beh nagyon siet. 
E l ó g g v a a k e r e k e t : elszalad. 
E n 11 y e b e h k ö n n y e n e l ü t ö t t e ű k e 111 e a s z t a 
h e j e t : beh könnyen elnyerte ő kelme azt a hivatalt, bizony semmi 
fáradságába sem került. 
E l v e s z t e t t e a b e t ű j é t , m e g v a n h í v a , n i n c s e n e k , 
o d a h a z a : megbolondult. 
G o n d o l k o z ó b a e s t e m , n e m k é n é v i s s z a t é r n i . 
H a t ö r i k , h a s z a k a d , m é g i s m e g k e l l l e n n i : akár 
mi legyen is, mégis meg kell történni. 
I s t e n b i z o n y m e g e s e t t a s z i v e r a j t a : megszánta. 
J o b b a n m e g f ú j j a a t a 1 1 á t : beteg lesz. 
K i e s e t t a k o p á n c s á b u l : egészen megváltozott. 
K ö s s e f e l m é g a p e n d e j é t, h o g y o j a n l e g y e n 
m i n t é n : szedje rendbe magát, hogy olyan legyen mint én. 
K i f i z e t t e m j ó a p r ó p é n z z e l : nem maradtam adósa, 
visszaadtam a sérelmeket. 
K i v i l á g o s k i v i r a t t i g : egészen reggelig. 
K á m f o r r á v á l t b o r s n é l k ü l : minden nyom nélkül eltűnt. 
K e j j f e m á h é ! az é l e l m e s k ó d u s n a k m á l i é t j u k r a 
f a k a t t a f e j e . 
L e e s e t t a f r a k k j a ; összement, nem lett belőle semmi sem. 
L e j á r t a m a g á t : nincs semmije, elfogyott a vagyona. 
M é r g e s e n v á g t a a k e n y e r e t : nagyon haragudott. 
M e d v é t f o g n i . Akkor mondják, mikor a szérűn az eső 
közeledtére hirtelen összetaszítják a szétrakott búzát, az úgynevezett 
ágyást, s szalmával befedik pl. ,Epen jókor végeztem, még nem 
fogtam medvét' : már elvégeztem a dolgot s nem félek, hogy össze 
keljen taszítani. 
M á b i z o n y o s a n l á b a k ő 11: elveszett. 
M e g m o s t a a f e j é t , d e s z a p p a n n é k ü 1: megszidta. 
(Patóháza. Szatmár m.) B A R T Ó K J E N Ő . 
K ö z m o n d á s o k . 
Hécczer nézzünk, egy csinájjunk. 
Egy ember még csak egy fél, egészen csak akkor él, hogy 
ha két sziv egybe kél. 
A kit tartanak mások tudós papnak, köszönnye a fején lévő 
nagy kalapnak. 
Majd lát kend*is még vad csürhét. (Lesz dolga vásott gye-
rekekkel.) 
Minél tovább megyek az erdőbe, annál több a fa. (Az mondja, 
ki már nem akar többet pletykálni.) 
Fekete kéz, fejér pénz. (Fekete, munkához szokott kéz keres 
fehér pénzt.) 
Meleg suton könnyű telelni. (Könnyű annak, kinek biztos 
tűzhelye van.) 
Szép, csa (csak) hogy ellopta a pap ablakjárul a tepertőt, 
(így is hallottam: ellopta a kuszkát. Ezt mondják arra, a ki varas.) 
(Deregnyő. Zemplén m.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
N é p b a b o n á k . 
A g . a r a b o n c z i á s d e á k . 
Mikoriba még- az öreg Juhász ít, hát sokszor megfordútak 
nála a garaboncziás deákok. Ecczér nyáronn, a mint ippen nyom-
tattak, odagyüttek a szúrüre. Má másocczor rásztak, a buza is 
könnyen mént, mer nagy meleg vót. 
Eddarabig csak ádogátak. Ecczérre aszongya az éggyik : Sies-
sen ké Andris bácsi, mer mingyá szakad az esső. 
Csodákosztak, hogyan esník, mikor éffőhő sincs. Azér nem is 
igen siettek a dologgá. 
De ecczér csak ékezdétt a szél fujnyi, sötét főhő gyütt, még-
eredt a zápor. A szomszídok is összeszaladtak segíttenyi ; de a bu-
zábú mégis sokat év itt a víz. 
Ecczér még, mikor arattunk, hértelen nagy esső kezdett es-
nyi. Minden az erdőbe szalattunk. Uan veszedelem vót, hogy ki sé 
mertünk níznyi a bokrokbú. Evvín bírés kísőbben gyütt. Aszongya, 
ű látta a garaboncziás deákot fŐszányi. Osztán émonta, hogy az 
erdőbe van énnagy vőgy ; oda híjjá a sárkánt. Imádkozik, oszt úgy 
szélidítti még. Akkor osztán hértelennyibe fölű rá, az esső még el-
ered. A sárkán csapkoggya a farkát, uvviszi fő a ménvországba. 
Ott igen nagy a meleg, uhhogy ember nem birná ki ; azér a nyéve 
alá eddarab húst tész. Itt kő neki Iennyi hét esztendeig ; csak osz-
tán gyühet mégin lé. 
(Olaszfalu. Veszprém m.) 
CTUIÍIC/A J . LUKÉ. 
N é p m e s é k . 
A c s o d á l a t o z s g y ü r ü. 
Vót éccér ém mónár, annak vót éf fija, annak a neve vót 
Károj. Igén ügyézs gyerek vót, nagyon világro való, uskolába járt 
esztéíl vótak töp pajtásai. Hát közelibe vót a tenger, asztáil ük oda 
mentek mind afféle diág'gyerék, asztán ottan dobálóctak a tengerbe. 
Annyira dobálóctak, hogy ész szíp kis macskát dobátok ki a ten-
gerbű. A mónárnok a íija igén mékszerette a macskát ; kérte a töb-
bieket, hogy aggyák neki a macskát. Aszongyák : 
— Nem athattyuk neked, mer ez igen szíp tengeri macska, 
drágo. 
—— Csak aggyátok nekem, van két pízém, odádom érte. 
No jó van, a gyerekek mégörűtek neki, odátták. Haza vitte a 
macskát, asztán az aptya annya igém mégörűtek neki, hom mijén 
takarékozs gyerek, maj a férgeket mégemészti az istálóba. 
Másnap mégin dobátok, akkor még ék kutyád dobátok ki ; 
mégin kéri, hogy aggyák neki aszt a kutyát, a macskát mégvétte, 
aszt is megveszi. Aszongyák a gyerekek : 
-— Drágább a kutya mind a macska. 
— No, ha drágább is, van három pízem, odádom crte. 
Ittem megvette a kutyát három pízér. Haza vitte nagy örömmé ; 
de ürűtek is neki aptya annya, mijén jó léssz a hász körű. No, 
megvette eszt is. 
Hát itten harmad nap megin kiménnnek ; hát annyira dobánok 
a tengerbe, hogy ész szíp kigyód dobátok ki. Aszt is megvette, azér 
adot níty píszt. Azom meg az aptyuk annyuk igen haraguttak, hogy 
ijen csúnya férget minek visz a hászhó, am még valami kár t tész. 
Mékszomorkodott ére a gyerék, aszongya az aptyánok, annyánok : 
— Ha éccér igy van, émégyék a hásztú. 
A gyerekét igén szerették. Itten az aptya annya, mive igén ha-
raguttak rá nem igén töröttek vele, de mégis sajnáták. A kigyót az 
ünge elejibe tétté, a macskát az ölibe vétte, a kutya még mént 
mellette. 
Hát émént év vározsba. Hát a mim mégy a kiráji rezedéncia 
mellett, a kirákisasszony ippen kinízétt az ablakon, osztám méktec-
cét neki a gyerék. Mongva az aptyánok : 
-— Itt éggy igén szí}) gyerék mégy ére, fogaggyug be szó-
gálodba. 
Hát mingyá föhíják a gyerekét , asztán kérd ik tüle, hom micsoda 
szógálatot keres . Aszongya a gyerék, hogy ü ném bánnyo, észegő-
dik akarminek. Hát aszongva a kirákisasszon : 
— Kiráji atyám, nekünk ék kertészre vóna szükségünk, ha 
tunná aszt a mesterségét. 
Aszongya a gyerék : 
— Assz ném értém. 
No de azér mégis csak befogatták. Asztám mongva a gyerék : 
—- De van nekém ék kutyám is. 
-— O, az éfér az udvar körű. 
— De van ém macskám is. 
— Az a konyha körű inégé. 
Aszongya : 
— De van ék kígyóm is. 
— No, ha van, maj annak csinyátatunk éh hat akós hordót 
idés tévé. 
Hát a gyerék ot vót kertész, asztá csak dógozgatott a kerbe. 
Hát mive igen sörén, dógozs gyerék vót, a kirá nagyon szerette. 
Alig vót ot két, három hétig a kígyó, kinyőt a hat akós saj-
tárbú. Főmégy a gyerek a k i rá jhó : 
— Kiráji fölséged, hiba vari. 
— Mi b a j ? 
— A kígyóm kinyőt a hat akós hordóbú. 
— No, aszongya, csinyátassunk ét tizénkét akóssat. 
j ó van, csinyátottak ét tizénkét akós hordót, teli tőtötték tejjé, 
asztán beletétték a kígyót. A gyereknek ott a kastéba nagyon jó 
dóga vót. 
Pár hét muva mégin dógozgatott az üvek házbo. Eccér több 
több idők muva a kigyó mékszólamlott; 
—- Károj, idézs gazdáin, ne dúgozzá ijen erősset, könnyebben 
is még ész. 
A gyerek ránízett a kígyóra, de ném szót neki, csak hallat-
lanná vétte. Mégin csak mékszólamlik a kígyó : 
-— Károj, idézs gazdám, né dógozzá ijen erősset, menny a 
a kirájhó, köszöni még neki a szívességit, mink ménnyünk odéb. 
Id gondúkodott a gyerék, sajnáto a helit oda hannyi; de, gon-
dúta, mégis mékfogadom a szavát. Bemégy a kirájhó, aszongya néki : 
— Köszönöm a szívességit, má tovább utazok. 
A kirá ném akar ta eleresztenyi, mer igén szerette, asztán 
aszonta neki, mi baj van, maj tesz rúla. Aszongya a gyerék, ü neki 
sémmí baja, de ü neki muszáj tovább ménnyi. No, mit téhetétt a 
kiráj, kitüzette a mi bére vót, asztán bemént a kigyóhó. 
— No idézs gazdám, mongya a kígyó, eddig té veszőtté ém 
velem, most én vesződöm té veled. 
Avvá fölüt a gyerék a kigyójáro a kutyájává, macskajává . 
Asztán évitte a tengérbe, a hun mindenféle álot vót. Ott adot neki 
és s ipot : 
— Maj gyünnek ide hozzád mindénféle álotok, csak fuj meg 
eszt a sipot. 
Mékfujja a sipot, hács csunyábná csúnyább álotok gyünnek ki 
a tengérbű, csak uh hasittyák a habot, még a lábát is csókúják . 
A kigyó csak mént vele tovább, asztán a tengér szélire vitte a kígyó 
a gyeréket é kis erdőbe. Ot vót éb bödönös fa. Asszongya: 
— Aj bele ebbe a fábo. 
Asztáíl adot neki és sipot. 
— Eszt a sipot fújjad, maj gyün ide ét tizénkét fejti sárkán ; 
ez az én idés anyám. 
Má régém, még mielőt kihuszta a tengérbű, gyün oda és sas, 
évitte a kígyót a másik tengérbe, asztám mikor röpűt vele, léejtétte 
a tengérbe. 
l lá t oda mégy a tizénkét fejii sárkány a legénhő még a kigyóhó, 
asztá kérdi a tizenkét fejű sárkány a kigyótú : 
— Hát té ébadta köjke, hun vótá ujan soká j ig? 
Aszongya a kígyó : 
— Engem évitt a sas, asztán beleejtétt a tengérbe, asztán 
engem mégvétt ez a gyerék níty pízér. 
— Hun vait, gyűjjön elő. 
Előgyütt, asztáíl kérdészte t i i le: 
— Mit kívánsz, hogy az én hja inat ennyire főnevéted ? 
— En ném kívánok égy ebet, hanem accide aszt az aran gyű-
rűt, a mejik az ujjadba van. 
— Asz ném adom oda, ikáp szíjjé téplek. 
— No, aszongya a gyerék, nekém ném kő más. 
Aszongya a s á rkán : 
— Ikább adok aranyat, ezüstöt. 
— Ném kő nekém aranyod, ezüstöd, mer azér még agyon-
csapnánok, hanem a gyűrűt kicsin here étéhetém. 
A sárkány nem akarta odánnyi. A kígyó bisztatta az annvát. 
hogy aggyá oda a gyűrűt, de a sárkán csak ném akarta odánnyi. 
Összevész a kígyó az annyává, asztán nagyon verekesznelc a gyiirű-
tér ; haném mive a sárkány erős vód, de a íija is erős, annyira 
viaskodott az annyává, hom muszáj vót neki odánnyi az aran gyű-
rűt. No akkor ékiáttyo a s á r k á n : 
— Émény vele, mer ha uton érlek valahuii, szíjjé téplek. 
Odággya a kígyó neki a gyűrűt, asztáíl aszongya neki : 
No Károj, idézs gazdám, ebbű megesz uri módra, míg ész 
a világon. Esz tédd az ujjadra, asztán forgazs meg háromszor, abbú 
kiugrik három óriás, asztáíl a mit azoknak parancsúsz, azok mindént 
méktésznek. 
Etet te a zsebgyibe, asztán avvá ékövetkezétt a kigyójátú, asz-
tám mént haza felé. 
(Vége következik.) 
H A L Á S Z LGNÁCZ. 
Csali m e s é k . 
Hun vót, hun ném vót. vót écczér égy ember. Annak az ém-
bérnék vót három fija. Az égyikét hítták Gyűszűnék, a másikat 
Fésűnek, a harmadikat Haddélnék. Ecczér az aptyuk é kűtté a Gyii-
szűt vándúnyi ; mikó e méggyűtt, a Fésü t t ; mikó e méggyűtt, a 
harmadikat. Ejnye hogy is hítták ,J 
— Iladdel ! 
— No jó, el is hagyom. 
(Veszprém m.) 
H A R A S Z T : G Y U L A . 
N é p e t i m o l o g i á k és f e r d í t é s e k . 
Idegen eredetű szók kettős kezdő mássalhangzója közé hang-
zót iktat a nép ; pl. karajc zár, goróf s a t ; de viszont választékosság-
ból ott is kihagyja, a hol immár irodalmi szentesítést nyert a 
betoldás. így Soprony megyében hallottam barázda helyett brázdo, 
és ennek analógiájára fűrészpor helyett fríszpor. 
. . . Egy fehérmegyei asszony maga iránt volt szörnyű udva-
rias, mikor a szemét vizsgáltam. Hályogja még nem volt é re t t ; bele 
is nyugodott ily szavakkal : „Ha ném léhet még operálni, csak 
mongyák még; mire érik még, akkor osztán szivesk'éd'ck máskor 
elgyünni" 
. . . Egy somogymegyei prócziás ember (a ki nagyon válasz-
tékosan szokott beszélni) ilyeneket mondot t ; ,,de nagy hajlama van 
itt a vasútnak (hajlása, görbülete); mégis csak nagy vonzalma van 
ennek a gőzösnek, sok terhes kocsit elbir". (Hosszú vonatot látott.) 
. . . Egy somogymegyei béres gyomor-kataszter ellen kért 
port a számtartótól. 
44 N LI]'NYKLVH AG YOM A N VOK . 
. . . Egy másik ember avval nyugtatta meg a számtartót az 
elvállalt munkára nézve, hogy: „Csak tessék rám bizni, rnaj kiszek-
ezemouezérozom én". 
. . . Ugyancsak Somogyban (Tarany) a pörösködő, csalni 
akaró emberre azt mondják : „igen nagy siudencz11. 
C S A P O D I I S T V Á N . 
Találós m e s é k . 
1. Még én elő vótam, vót fekete ruhám ; 
Még én ágaskottam, iipik vót a palotám ; 
Holtom után pedig, veres lett a ruhám. 
Találd ki barátom, azután légy komám. — R á k . 
2. Kécczer jött a világra; kántorságot visel, veres a szakálla; 
sok felesége van, nem vétkezik soha ; poklot, menyországot nem 
látja ő soha. — K a k a s . 
3. Holt az elevenet húzza. — F é s ű . 
4. Egy kila, fél kila. Három véka, mennyia? — H á r o m 
v é k a , t. i. egy kila és fél kila. 
5. Két félkenyér egy egész, félnek fele negyedrész. — Úgy 
értendő, a mint mondva van. 
6. Elő megyen hat bak, Bakot 
Utána megy hat pap, Bottal üti 
Hatot üti Hat pap. Hányat ütött ? — 
Bakot üti, Kétszáztizenhatot. 
Hatot 
7. Felnyittam a s z ő r ö s d i t , kivettem egy f é n y e s d i t ; vet-
tem érte v e r e s d i t , tettem a f ü s t ö s b e , odajött a p ú p o s d i , a 
f ü t y ii r ű ty ű vei úgy hátba vágtam, hogy mindjárt a sutba ugrott. 
— Felnyitottam a l á d á t , kivettem egy p é n z t, vettem érte h ú s t, 
tettem a f a z é k b a , odajött a m a c s k a , a s i k á 11 ó val hátba 
vágtam. 
(Szíhalom. Borsod m.) 
P A M L É N Y I S Á N D O R . 
8. Növekedett egy két ágú fa, a két ágú fa tetejibe egy 
nyócz icczés hordó, a nyócz icczés hordó tetejibe egy csiga, a 
csiga tetejibe két látó, a két látó tetejibe egy sűrű erdő. — E m b e r . 
(Király-IJarócz. Szatmár m.) 
S Z I L Á G Y I LÁSZLÓ. 
(). Ángyomnak elveszett fekete fóttya, faczipőkre fokta, fa-
czipők esküdött testére-lelkére, hotyha ű ellopta, fusson az ű szeme 
jukrúl jukra. — K á v é d a r á l ó és a k á v é s z e m 
lár.) 
DULHÁZT KÁLMÁN. 
K i s k u n Í 
g i r b e s : sovány, 
g ó c z ó : (tréf.) fej. 
g ó g y é : u. a. 
g ó r é : kaliczkaszerűen összerótt 
léczalkotmány, csöves kuko-
riczának. 
g ö c s : tuskó. (Somogy, Nyr. XI. 
238. — C s ö k u. a. Nyr. I. 
232.) 
g ö c s ö r t ö s : csomós, kinövé-
ses, pl. fa vagy bot. 
g ö 1 ő d í n : lisztből készült gom-
bócz. (Dobokamegyében gölő-
der Nyr. XI. 39.) 
g ö m ö j e : turóból készült gom-
bócz. 
g ö n y e : görbehátú . (Kecskemét 
Nyr. X. 380.) 
g ö r h ő n : kukoriczalisztből ké-
szült lepényforma, két-három 
ujjnyi vastag sütemény. (A vé-
konyabbat m á 1 é-nak hívják.) 
g u b a : penész, pl. gubás a tűni, 
méggúbásodik. 
g u b a h o d i k v, g u b a j o d i k : 
bonyolódik, pl. összegubajo-
dik a fonálcsomó, ha nem le-
het kibontani; valamely tanács-
kozás, ha egyetér tésre nem 
juthat. (Pannonhalma. Nyr. XII. 
187.) 
g u b b a s z k o d j k : összehúzza 
magát fázás, betegség vagy 
duzzogás miatt, 
g 11 g a : golyva. (Szeged, Nyr. 
VIII. 235.) A mult századbeli 
pestisjárványok emléke is fön-
maradt ez á tokformában : Vi-
gyön el a gugahalál . 
g u g y o r o d 1 k : leguggol, 
g u r g u j a : fából készült hen-
geralakú sótar tó . (Ormánys. 
Nyr. III. 182 ; VII. 525. Za-
lában : gurgula Nyr. II. 427). 
á g i a k . 
g u r n y a s z t : betegség miatt 
görnyed, többnyire baromfiról 
mondják. (R .-Szombat, Nyr. X. 
88. Szentes, Nyr. VIII. 187.) 
g y a l o g s z é k : zsámoly, 
g y a l o g ú t r o n t ó : léha hiába-
való ember, „ járda- taposó." 
g y a 1 u s z i k, g y a I u d i k : pl. 
neki gyaluszik a fájás — las-
sanként tűrhetővé válik. (Nagy-
kuns. g y a 1 i t Nyr. 11. 135 ; 
VII. 82. Szabolcsban : e 1 g y a-
1 i t -— elbággyaszt Nyr. III. 
36. ) 
g y e I e v i s z i : élhetetlen, 
g y é h a v. g y u h a : belsőrész 
(a régi j o h). Gyéha v. gyuha 
az ember belső része, é h a a 
kocsi belszerkezetének egy da-
rabja. 
g y e r ö k : fiú. A lányt így is 
mondják : 1 á n g y e r ö k. 
g y e s z e t ö 1 : döföl, dagaszt, 
pl. kenyérnek v. kalácsnak 
való tésztát. (Gúnyos ért.) 
g y e z s e p ó g y e s : együgyű, 
szájahült. (Szegeden : vesze-
gógyes. Nyr. VII. 380.) 
g y ó c s a : ha valaki a kis gye-
reket hátára veszi, azt mond ja : 
„Vögyenek gyócsá t . " (Bizonyo-
san a régenten hasonló módon 
házaló gyolcsos tótok szavának 
utánzása.) 
g y ö t r ó : (gúnyos) gyomor, 
g y u g h e 1 : dugó hely .J Csak e 
trágár szólamban : B . . . mög 
a gyughelt. 
g y ú r -g y a v a r. (Nagy-Bányán 
gy űr-gyomor Nyr. IX. 568.) 
g y ú t ó : „gyufa" . ( K i n g y é r -
t y á n a k is nevezik az öre-
gek.) 
g y ü g c : híg eszű. 
g y ü m ö c s : I . szokott értelmű, 
2. négyfelé vágott s megaszalt 
alma. 
H a b r a : hadaró nyelvű, 
h a 1 á p o 1 : faldokol. (Gyöngyös-
vid. Nyr. II. i 8 l . Debreczen-
ben : f a 1 á m o 1 Nyr. IX. i 8 g . 
Nagykunságban: h a 1 á m o 1.) 
h a 1 1 á r o z : sokszor kér vmit, 
szép szóval, pörrel sat. (Tol-
nában pöröl Nyr. III. 177.) 
h a b u k k o 1 : nem találja meg 
a helyes szavakat, ötöl-hatol. 
h á b o r k o d i k : háborog, 
h a l a s z t vk i t : halálát beszéli 
vkinek. Má régúta halasztyák, 
pedig esze ágába sincs mög-
háni. 
h a l o m á s : halálozás. (Nagy-
kuns. Nyr. IÍI. 233.) 
h a l ó d i k : haldoklik. (Szegszárd, 
Nyr. VII. 382.) 
h a m v a s : pokrócz. 
h á m l i k : leválik, pl. a bőr 
vmiről. 
h a n c z ú r o z : hanczúz. ('Hajdú-
in. Nyr. VII. 235. Nográdm. 
Nyr. IV. 142. Rarsm. Nyr. X. 
h a n c s í k : hant. 
h a n y a k s z i k v. h a n y a k o-
d i k : egre-ugrál, esik kel, „Ne 
hanyakodj !" mondják a gye-
reknek. 
li á z : I. szokott ért. 2. szoba. 
A ,7szobá"-t a népnyelv itt nem 
ismeri. K i s h á z — lakó 
szoba. N a g y h á z = vendég-
szoba. 
h a j a g, h a j a g m ö g g y : 
nagyszemű meggy ; fájának 
ágai, mint a szomorúfűzéi le-
haj lanak. 
h a j k o r a : szeles bolond, 
h a j k u r á s z : űz, kerget , (Sza-
bolcs. Nyr. XII. 48.) 
h e 1 1 e n g ő s : kevés eszű. 
h e m p ö r ö g : hentereg, 
h e p r e c s ó r é : helytelen maga-
viseletű, szeles. (Szeged Nyr. 
IV. 1Ó9. Orosháza Nyr. IV. 
3 3 0 . ) 
h e r c s u l a : bizonytalan vmi, a 
mivel a kíváncsi gyereket szok-
ták elhallgattatni. Mit hozott 
ké ? Hercsulát. 
h e r d á l : elpocsékol, tékozol, 
h e r d e -b e r d e : helytelen, esz-
telen. 
h é r n y á s o d i k : pl. az ablak, 
ha megizzad és nem látni ki 
raj ta . (Kecskemét Nyr. X. 380.) 
h é v i z á 1 : dologtalanul jár-kel . 
h i b b a n : megroggyan, meg-
rokkan. Pl. Möghibbant a de-
rék am. 
h i b e g : frequent. ugyanazon 
tőtől. Pl. Hibeg a tapasz a 
falon, ha közte s a fal közt 
üres tér van. (Hibeg a beliil 
üres vékony fal. Sz.-Fehérv. 
Nyr. VII. 139. Mezőtúr IX. 
4 7 9 - ) 
h í r h a r a n g : temetéskor való 
rövid harangszó, mely a kán-
tornak a halottas házhoz indu-
lását jelzi, 
h o d á j : I. birkaszín. 2, akár-
milyen rossz épület, 
h o d s a : nagyszájú, lármás, 
h o h á r : csak ez egy szólam-
ban : kutya hóhár teremtötte ! 
különben hóhér, 
b o m á j : hirtelen szőke. (Szath-
már Nyr. VII. I Q O . ) 
h ó p i s t á 1 : kérlel, udvarol , jár-
kel vki körül. (Őrség Nyr. II. 
3740 
h o p p á s z : nagy kutya, 
h o r g á s z : elhordogat. 
h ó l t t e t e m : elhalt rész az 
emberi testen, 
h o v á j : fakés csizmadiáknál, 
melyet a kaptafa és fe jbőr közé 
vernek, hogy ez utóbbit kitá-
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gítsák. (Hovad = tumescere. 
Debreczen. Nyr. IX. 206.) 
h ő b ő l ö g : csavarog, ész nélkül 
jár-kel. H ő 1 b ö 1 g ő s — fél-
eszű, 
h u 1 1 á r o z 
(Hullároz 
Bányász Cs. 290.) 
egyenként előjön, 
hullog Matkó I. 
h u tn 111 i : holmi. 
h u z a-v o n y a : húzás-vonás, a 
minek a szegény ember a tiszt-
viselők részéről ki van téve. 
Rossz világ van : nagy a huza-
vonya. 
h u j j á k o l : kiabál, kurjongat . 
(Kis-Kun-Halas.) 
H á r o m s z é k i e k . 
K O R D A I M R E . 
g ii b ii 1 : mikor a gyermek étel-
ben vagy italban vájkálva be-
mocskolja magát. „Mint össze-
gübülted magad !" 
k á p á s : képes. pl. nem kápás 
ezt megtenni, 
k o f a , k o f á n é. 
k o m a , k o m á m a s s z o n y : de 
itt-ott már hallhatni különösen 
a városiakkal surlódottaktól 
így is : k o m á n é. 
s z o l g a : férfi, a ki szolgál; és 
soha sem nő. 
s z o l g á l ó : nő, a ki szolgál; 
és sohasem férfi, 
s z i v a n y ó s : a gyepes föld, 
midőn első ásás alkalmával 
keményen válik, 
s z ű k ö s : szükséges, 
t ö k ö l n i , k e l e p e l n i , d ö r-
g e t n i : a nagyhét utolsó telé-
ben, mikor a harangok Ró-
mába mennek. 
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K u n s z e n t m i k 1 ó s i a k. 
h a s b a m a r k o s : pohos , kis 
termetű ember, 
h e p r e c s o r e : vizeszű , híg-
velejű. 
j ó f á j u : jól megtermett ember, 
k a l a k ó t y a : szeleburdi, 
k a r a t y o 1: bele beszél a más 
mondásába ; mindig j á r« . szája, 
l a f a n c z o s , l o n c s o s , le-
c s u h a : piszkos, ronda. 
1 a z s n a k : oly takaró, melyet a 
b i rkák kisebbzett vagy csu-
pasz hátára alkalmaznak, 
n e d e 1 k o, 1. h e p r e c s o r e . 
11 y u r g a, n v u z g a : vézna, kis, 
vékony termetű, 
n y e 1 v p r i 11 y : csacska, nyelves, 
p i t a r : konyha; p i t a r a j t ó : 
konyhaajtó, 
r o h o d a : kívül-belül megrom-
lott, hitvány, piszkos ember, 
s z é b é n y i : rossz szűr. 
s z i p á k o l : pipáját fújja. 
B E N K E I S T V Á N . 
Mesterműszók *). 
„ A z e z ü s t m ű v e s s é g b e e l ő f o r d u l ó n e v e z e t e k ; 
elsőben is az ollyanok, a' mellyek már magyarúl folyamatba 
vágynák". 
*) L . a Nyelvőr XTT. 2^7. M e s t e r m ű s z ó k hoz irt bevezető 
sorokat. 
Ambos : íí 1 ő. 
amalgamieren : f o n t s o r o l n i , 
ausschauren : k i s ú r o 1 n i, vagy 
az ezüstöt a főzés után homok-
kal kidörgölni, 
bahne : a k a l a | ) á t s n a k l a p j a . 
die finné : a k a 1 a p á t s t s á -
k á n y a. 
bechereisen : p o h á r v e r ő v a s. 
blasrohr vagy löthrohr: f o r -
r a s z t ó t s ő. 
bodeneisen : f e n e k v a s . 
dreil vagy dreilspitz : f u r d a n t s. 
einguss v. inguss : ö n t ő v á I ú. 
feil : r e s z e l ő , 
flachefeil : l a p o s r e s z e l ő , 
halbrundfeil: f é 1 h á t ú r e s z e l ő. 
lindfeil : s i m a r e s z e l ő , 
nadelfeil : t ő r e s z e l ő , 
schliehtfeil : s i m a r e s z e l ő , 
stossfeil : g o r o m b a r e s z e l ő , 
vogelzungeteil: m a d á r n y e l v ű 
r e s z e l ő. 
feilung : r e s z e 1 é k. 
feilnagel: r e s z e l ő s z ö g. 
formen : f o r m á 1 n i. 
formenflasche: f o r m á l ó vagy 
ö n t ő .p a 1 a t z k. 
formensand: f o r m á l ó f ö l d v. 
f o r m á l ó h o m o k. 
fucher : p á r o l ó , 
fuchern : p á r o l n i , 
gussrohr : ö n t ő t s ő. 
ham mer : k a 1 a p á t s. 
fusshammer: l á b v e r ő ; mivel az 
i Ilyenekkel szoktuk az edé-
nyeknek talpát kiverni, 
streckhammer : n y ú j t ó k a 1 a-
p á t s. 
zeinhammer: n a g y k a l a p á t s , 
a mellyel a' rúdba öntőt ezüs-
töt szokás eleintén verni, 
hü l sön : h ö l z ö n ; a gyertyatar-
tónak vagy kehelvnek az a 
része, a mellynél fogva az 
ember tartja, 
horneisen : s z a r v a s ü 1 ő. 
k lu f t : t ű z i f o g ó . 
knuren : k o n o r o k ; bizonyos 
gerézdes formájú tzifrázat. 
korner : b e r t ő k ; kissebb s 
nagyobb golyóbis formájú dara-
bokba öszvefutott ezüst ap-
prólék. 
laubsag vagy laubsagel : k i s f ű -
r é s z . 
löthen : f o r r a s z t a n i , 
löthrohr: f o r r a s z t ó t s ő. 
pölieren : p a l l é r o z n i , 
poliereisen: p a l l é r o z ó v a s . 
poraxfassel : p o r i s p e r s e 1 y. 
probierstein : p r ó b a k ő. 
probiernadel : p r ó b a t ő. 
puntzen : p o n t z o 1. 
niedersetzpuntzen : I e v a r ó p o n-
t z o 1. 
peripuntzen: g y ö n g y p o 11-
tz o 1. 
schrotpuntzen : é l e s p o n t z o l . 
rührdrath : k a v a r ó d r ó t. 
sehaber : v a k a r ó. 
dreyeckigter sehaber : h á r o m -
é l ű v a k a r ó , 
f lacherschaber : l a p o s v a -
k a r ('). 
runder sehaber : g ö m b ö 1 ű 
v a k a r ó . 
schnapper : k a p ó t s. 
scharnier : s a r o k v. s a r k . 
schlagloth : f ó r r a s z t ('). 
sehlaglothbalken : f o r r a s z t ó 
p e r c e t , 
schraub : srof. 
schraubstok : s u t ii. 
schraubzang : k ő s ű v. s r ó-
f o s f o g ó. 
s ecken : z s í k . 
seckenzug: z s i k h ú z ó. 
s tock : t ő k e. 
s tokseher : n a g y o 1 1 ó. 
tiegel : t é g e l y , 
werckbret : m ű h e 1 y. 
windofen : o l v a s z t ó k e m e n-
t z e. 
F R E C S K A V J Á N O S . 
Megjelenik 
minden hónap 
l én 
három ívnyi 
tartalommal. 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Két k iha l t szó. 
H a én valakinek valakit úgy irok le. hog*y z ö m Ö k, 
azonnal tisztában van, milyennek képzelje magának emberét : 
alacsony, köpezös, testes, vaskos. Azt azonban már aligha 
tudja, vagy legföljebb is csak sejti, hogy milyen faj tá jú lehet 
a .somok kígyó.1 Ha meg épen azt beszéljük el neki, hogy 
egy gyermeket megmar t a szórnak) egész biztosra vehetni, 
hogy meg nem ért bennünket. 
E három-egy szóról volt alkalmunk már egy izben ér-
tekezni. Ugyan akkor kifejtettük, hogy a zömök a somok-nak 
magashangú változata, ez meg az eredetibb szomak-nak a 
módosulata; s ki fe j te t tük azt is. miként vált e szónak eredeti 
k í g y ó jelentése idővel v a s k ó s-sá. Szomak tudniillik, a 
mely a kölcsönadó nyelvben azt jelentette, a mit a latin 
eoluber ( = kurta kigyö), idegen szó létére magyarázatra sző-
rűit, s e magyarázó szó a hozzá csatolt kígyó volt, úgy hogy 
a lat. eoluber-riék magyar egyértékese csakhamar állandóan 
zomok-kígyó lett. Minthogy e szópár ugyan azt jelentette, a 
mit a vele váltakozva előforduló kurta-kígyó (=- vaskos k.), 
időjártával az első tag-beli zomok eredeti k í g y ó értelmét 
elvesztvén, a k u r t a , v a s k o s , k ö p e z ö s , vagyis a mai 
z ö m ö k jelentést vette föl. 
Találunk azonban a régi nyelvben néhány helyet, a 
melyekben az ott előforduló zomok, szomak. úgy látszik, némi 
akadályokat vet a föntebbi magyarázat útjába. Zrínyinél 
(,Adriai tengernek Syrenája ' 1651) olvassuk: „Mert mérges 
sárkánnyal egyszer vagdalkozott, s hüvelyében tenni akarta 
az kardot, s z o m a l i j á b a n eg'y csöpp vér be-szál ankozott. 
melyrül ő maga is semmitis nem tudott." (229.) 
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1 látnivaló, hogy az a szóinak', a melybe néhány csöpp 
vér szivárgott be Deliman kardjáról, akkor, mikor azt hüve-
lyébe akarta dugni, nem teheti ugyanazt, a mit a kezdetben 
idézett szóinak, t. i, k í g y ó t . 
Szótáriróink közül elsőnek Hvresznerics jegyezte föl e 
szót s ekként magyarázza: „Katonai ivó edény, mellyet 
kard mellé szoktak kötni." E magyarázat Zrínyinek imént 
idézett, azon kívül eme másik helyére van alapítva: ..Cu-
milla urának szomakjdt szablyárul le vészi kezével, s kiván 
innya abbul." (uo.) E magyarázatot Kresznericstől átvette 
szórói-szóra Kassai s át a XSzótár. Hogy elfogadható-e egész 
terjedelmében ez az értelmezés, azt akarjuk ez alkalommal 
megállapítani, s a mi vele némileg karöltve jár, a szó eredetét 
kikutatni. 
Hogy mindjárt a dolog velejére menjünk, ez a kétség-
telenül valami .ivó-edényféle' jelentésű szomak. teljesen külön 
választandó a kezdetben említett szouiak-tól, s ugyanazon szó, 
mint az arab summák, súniáki, siimiii/íii, a melynek leírását 
F i a 1 o w s k i L a j o s közlése szerint ezekben adom : „Sumach 
a Terpentinfák családjához tartozó s a Földközi-tenger mel-
lékén előforduló 2-5 m. magasra növő bokor (Rhus coriaria 
L.), — a Hippocrates-nél meg'említett szorító hatású növény. 
.Plinius (lib. X X I V . cap. XI.) pedig azt mondja róla. hogy : 
Rlius, quae Erythros apellatur, frutex est, et hujus semen 
aspergitur pro sale obsoniis. A reformáczió korának füvé-
szei Rlius folio ulmi, Rlius veterum, Rlius coriaria, Rhus 
obsoniorum és Sumach Arabum névvel jelölik. — A növény 
az eczetfa testvére (Rhus typliina L.). A magyar nevek: 
[szkompia, szkúpia és szömörcze 
Ehhez még föl kell említenünk azt a tulajdonságát, 
hogy leveleit s ágait csávakészítésre használják. 
Ez az arab szó átkerült a spanyol: ..zumaque; gerberbaum, 
farberbauni", a f ranczia: „sumac: gerberbaum, fárberbaum". 
olasz: „sommaco: gerberbaum, gerbersumacli" s a német 
nyel vbe: ,.sumacii: rhus s meghonosodva: „schmacii: schmack.u 
Itt két kérdéssel állunk szemközt. Az egy ik : melyik 
nyelvből való a magyar szomak; a másik: miként válhatott, 
vagy helyesebben, miként vált a g e r b e r b a u m b ó l ,ivó-
edény. -
Az alak egyenest és határozottan az olasz sommaco-xix 
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utal. A kölcsönadó nyelvek sorából a németet az alakegye-
zetlenség, a francziát pedig és a spanyolt a kölcsönös érint-
kezés lehetetlensége zárják ki. 
A jelentésfejlődés menete ez lehete t t : eczetfa . . . eczet-
falevél . . . csáva . . . (a vele készített) bőr . . . (bőrből ké-
szült) ivóedény — tömlő, bőrkulacs v. bőrös kulacs. Hogy e 
lehetőség, e valószínűség a bizonyosság fokára emelkedjék, 
szükséges e szónak akár a kölcsönadó, akár a kölcsönvevő 
nyelvben az imént fölemlített közbeeső jelentések egyiké-
nek-másikának megvoltát kimutatni. 
Az olasszal kezdjük. Valentini szótárában a „sommaco : 
gerberbaüm, gerbersumach" után ezt ta lá l juk: „item : das 
leder, das mit den blattéra, desselben geg-erbt ist." 
A hidat, a melyen keresztül a b ő r a belőle készült 
tárgyhoz eljutott, már nyelvünk építette meg ; s ennek a 
nyelvünkben nagy számmal található analógiák szerint szo-
makos-edény vagy szomak-/:d'e/iy-nek kellett lennie. 
Ismeretes nyelvünknek az a sajátsága, hogy a mint 
más-más viszony van a jelző és jelzett név között, más-más 
módot követ a jelzők alkalmazásában. Csak kettőt említünk 
meg ez alkalommal. Az egyik az anyagból valóságnak, a 
másik az anyaggal ellátásnak jelzése. Az előbbi esetben a 
jelző szó legszokottabban rag nélkül függ'ed jelzettjéhez s vele 
összetételt alkot ; pl., rwkerék = vasból való, tejleves = tej-
ből készült, hóhegy ^ hóból alakult, ác»láda — bőrből csinált; 
a második esetben jelzőnek -s képzős melléknevet alkalma-
zunk ; pl. .7v/.vv/,v-korék (vassal karimázott), tejes-leves (tejjel 
készült), havas-hegy (hóval födött), bőrös-láda (bőrrel bevont)'. 
S a jelzésnek e kétféle módját nem is téveszti össze a nyelv 
soha; azaz nem téveszti Össze, ha ép érzék vezérli, ép ér-
zékkel dolg'ozik; mert hogy, kivált újabb időben, itt is zavar 
állott be, bizonyítják a kmnip //kenyér, gesztenye torta, ezitrom-
viz, lakk:czipö s hasonlók, a melyeket, német fordítóinknak 
nagyon is nyilvánvaló gondatlansága honosított meg krum-
plis-k., gesztenyés-^., ezilro/zios-v., lakkos-cz. helyet t ; mert nem 
krumpliból, gesztenyéből, czitromból, lakkból, hanem krum-
plival, gesztenyével, czitrommal, lakkal készült tá rgyra vo-
natkoznak. De összetéveszti még az ép nyelvérzék is e 
szerkezetet, midőn a jelző szó idegen nyelv terméke, a mely-
nak voltaképi jelentését nem ismeri, s így nincs is biztos 
irányadója, mely öt a szerkesztés helyes útjára vezérelje. 
Innen van, liog'y oly összetételekben, melyeknek első tagjá t 
valamely kevésbbé ismert idegen szó alkotja, ingadozást 
tapasztalunk s legtöbbször mind a két szerkezettel találko-
zunk — hol helyesen, hol helytelenül ; pl. pecsétcs-gyürü 
(Radv: Csal. II. 276.), m a : pecsét-gyürű. ; rubin tos-g yürü 
(Radv: Csal. II. 212.), és: rubint-gyiirü (u. o.); mbo fás-szolga. 
(Cal.), és: rabota-áolog (PPB.) : ma/czos-szahlya (Radv: Csal. 
II. 18 0), é s : majcz-hüvely (u. o. 119.); czdpás-kard (Radv : 
Csa!. II. 358.). és : czápa-fék (u. o. 121.) ; reczés-paplan (u. o. 86.), 
é s : recze-fátyol (u. o. 256.) sat. 
Ezekhez sorakozik a tárgyal t szóinak szó is, mely isme-
retlen létére kezdetben minden valószínűség szerint mind a 
két szerkezettel járatos volt. E szerkezetek egyikét meg is 
találjuk egyik régi Írónknál Csúzi Zsigmondnál: „szomákos-
tdskau (Evangéliomi Trombita. 286.). A másik szerkezetre 
(szomak-táska v. -edény) az eddig" földolgozott müvekben, ha 
csak egyik-másik kiiró szeme át nem siklott rajta, semmi-
féle adíitot nem találunk; de hogy az előbbi mellett ennek 
is járatosnak kellett lennie, bizonyítja utóbb megállapodott 
s a kölcsönadó nyelvtől eltérő jelentése s a jelzett szótól 
való elszakadása, a mi csak is egy fölvett szo mák-edény- vagy 
korsó,-kulacs,-tömlő útján eshetet t meg. 
Az ilyen szerepcserének, jobban mondva, újabb szerep 
elvállalásának már egy néhány példájával ismertettük meg 
az olvasót, a mely abban áll, hogy a jelző egymaga veszi 
át s vég'ezi azt a jelentést, a melyet elsőbben a jelzett név-
vel ketten fejeztek ki. í gy szakadt el párjától az eredeti leg 
,szalag"' jelentésű ném. biiudel (tájejtéssel: pendl), a ,hajtóka, 
karima' jelentésű ném. klapp(e), a ,bors' jelentésű lat. piper, 
a ,társaság, egyesület ' jelentésben álló rum. sl/ubrd, a .kanó-
ezot, belet' jelentő ol. miccia s lett időjártával pendelyes vagy 
peudelv-inghöl peudely. kalapos v. kalap-sxxvégből kalap, pipe-
res v. pipere-bltözékből pipere, a ézimbords v. czimbora-társból 
czimbora. a mécses v. mécs-v'ilkghól mécs. Hasonló jelentés-
fejlődésen mentek át még n következő, kezdetben valamely 
megfelelő névvel szövetkezett szók is: k 0 rdo vön (-bőr), botos 
(-kapeza), berbecz{-^x\eg), plundra\:nadrág). .v;:///-(-dolmány), rása 
(-szoknya), ködm(-ruha), páuczél{-\ng), bankó{-pénz), karabély 
(-puska). /f»í)'/)'(-kalapáes); s így lett végre, a mi végett mind 
ezeket elmondottuk, szomakos vagy szowak-edtmy-bö\ az ön-
álló szomak, mely egymaga teljesítette azt a működést, a 
melyet elsőbben egy arra való társával végezett. 
Hogy a szomak se kezdetben, se később nem jelentette 
azt. a mit Kresznerics s utána többi szótáraink tulajdoníta-
nak neki, kizáróan ,katonai ivó edényt, melyet kardhoz szok-
tak kötni', hanem hogy elsőbben csakis ,bőrből készült kulacs-
félét ' értettek rajta, kétségtelenül kitetszik a V e c t i g a l 
T r a n s y l v a n i c u m n a k következő hely éből: „Egy z o m o k-
t ó l vagy b ő r k o r s ó t ó l 4'/2 dénár" (22. 1.). Szint oly hatá-
rozottan szól ellene a .katonai ivó edény' értelmezésnek 
P é c s i L u k á c s 11591), a ki ,A keresztyén szüzeknek 
tisztesség koszorúja' müvének 126. lapján ezeket mondja: 
„Judit asszony szolgalo leanyanac kezeben valami kisded 
t ö m 1 ő avagy z o m o k bort, olayt, darat. paret. saytot es 
kenyeret ada." E most idézett helyeken kívül előkerül még 
kétszer Radvánszkynál (Magy. családélet II. k.). Először 
Kamuthy Balázs inventáriumában (1603) : „Az en zekreniem-
ben ezek vol tak: Vcigion 2 zamzirigli. Vagion z o m a k l i egy. 
Vagion 2 zep uy kalapos süuegli tollastol egy modu" (104), 
másodszor Tatay István hagyatékában (1607): „Vagyon egy 
vasas szekrényben : Egy pallos ezüstös arany nyal öt boglár 
rajta, farkvasával öszve. Egy z o m o k ezüstös. Egy fa csesze 
ezüstös az széli" (120). 
Szomak, szamok tehát első rendben annyi mint : kisebb 
fajta b ő r-t ö m 1 ő vagy b ő r c s u t o r a, ez kétségtelen ; de 
jelenthet általában is mindennemű c s u t o r a f é l e i v ó-
e d é n y t. 
A Nyelvtörténeti Szótár szerkesztése nem is sejtett 
akadályokkal van egybe kötve. Ez akadályoknak egyik leg-
nagyobbika, liogy az egybegyűj töt t adatok legtöbbször 
hiányosak, máskor érthetetlenek, sok esetben pedig megbíz-
hatatlanok levén, a hitelesség szempontjából mindegyre utána 
kell néznünk az eredeti forrásokban, hogy a hiányokat ki-
pótoljuk, a hely igaz értelmét megállapíthassuk s a netán 
mutatkozó hibákat megigazítsuk. Ez sok időbe kerül s tete-
mesen megnehezíti a munkát ; de egyszer-másszor meg van 
a maga haszna is. 
A T betű szerkesztése közben a már rendezett anyag-
egymásutánjában rá került a sor egy czédulára, a melyen 
mutató szóként ez.állott: tayka. A hozzácsatolt idézet így 
hangzik: „O mell nagy erdemew vagy bodogsagus Maria 
magdolna ky en zylesembe t a y k a vyzet leen" ÉrdyC. 426. 
Avatot t és avatatlan egyiránt látja, hogy e helynek utolsó 
része érthetetlen. Előállt tehát az eredetivel való egybeve-
tés szüksége. Az egybevetés az idézet hibátlanságát ig-azolta. 
De hát mi az a faxkai S ha. a mint sejteni lehet, annyi 
mint dajka, hogy egyeztethető vele össze a dajka-viz, s 
miként értendő, mert máskép olvasni alig lehet, hogy „O 
Mária Magdolna, ki én szilésembe tajka vizet lén"? 
- Egyelőre tehát nem volt más tennivaló, mint e szót, 
bár kétségesül jelölve meg, de beiktatni szavaink sorába, 
azon kívül szemmeltartás véget t a megfejtetlenek közé félre-
tenni. 
Az újonnan kiadott Komjá thy Benedek ,Az zenth Paa l 
leueley magyar nyeluen' müve szerfölött hiányosan levén 
földolgozva, az egészet újra át kellett venni, hogy a fonto-
sabb adatok kijegyeztessenek. Ennek a különös s a töb-
biekétől szembetünőleg eltérő nyelven irt műnek átolvasása 
közben egyszerre eme helyen akadtak meg szemeim : Abra-
hamnak hytybwl, ky mindenwnknek atya, mykypen iruan 
vagyon, sok nemzetchygeknek atyok v y z e t zerzettelek 
tygedet" (59. 1.). 
Az ftt előforduló vyzet rögtön rá emlékeztetett az Érdi 
codexnek föntebb idézett , tayka vyzet' kitételére, s mái-
magában is némi világosságot vetett a homályos kifeje-
zésre ; e világosság még élénkebb lett a Vulgata megfelelő 
helyének egybevetésével, mely így szól: „Patrem multarum 
gentium posui te" azaz: „Sok népnek a t y j á v á tettelek té-
gedet." E két hely egybevétéséből egész biztosan állíthatni, 
hogy ama különös vyzet szó nem a viz-nek tárgyragos 
a lak ja : viz-et, hanem egészen más törzsöknek a kiágazása s 
ugyanazt a működést teljesíti, a melyet az -úl} -üt s -vd, -ve 
ragok. 
Később, midőn ismét egy kétségesnek látszó adat 
megigazítása vagy hitelesítése végett a Döbrentei codextől 
kellett fölvilágosítást kérnem, az illető hely átolvasása köz-
ben harmadszor is rá akadtam e szóra. A hely Urunk szen-
védéséről szól, midőn Pi lá tus kimondja az Üdvözitőre a 
halálos Ítéletet: „En ki vagoc sido orzagba cazarnac v i z e 11 e 
akarom es parancoloc hogy ez embór kinec neve Jesus az 
egeb gonozrul tevekkel az igassagnac helire ki vitessek" (2.). 
E harmadik hely immár a vizet-nek benne található sze-
mélyragos alakjával (császárnak vizelte) minden kétséget kizár 
e szónak névutóvoltára s ,helyet t ' jelentésére nézve s tiszta 
fényt derít egyszersmind az Erdy codexnek elsőbben, mig 
egymagán állott, érthetetlen helyére. Most már világos, hogy 
értelme ez: () Mária Magdolna, ki én szilésemben d a j k a 
h e l y e t t lőn. 
E szó egyebeken kívül annyiban is fontos, hogy nem 
csekély erőt kölcsönöz ama véleménynek, hogy a Döbrentei 
codex. irója s Komjáthy Benedek egy vidéknek szülöttei, 
oly vidéknek, a melynek kiejtése a ma ismert tájszólások 
egyikével sem egyezik. 
Mint föltűnő mozzanatot meg kell még említenem, h o g y 
a szóban forgó három müvet (DöbrC., ErdyC, Komjáthy) 
három különböző kéz dolgozta föl ; s bár az Utasítások hang-
súlyozva emelték ki, hogy különös gond és figyelem fordí-
tandó az oly szókra, a melyek egy vagy más tekintetben 
föltűnök s kivált a melyek hibáknak látszanak s érthetetlenek: 
e három mű földolgozója közül egyik se tar tot ta érdemesnek, 
hogy kijegyezze e vizet szót. 
Hátra van a helyes kiejtés megállapítása, azaz, hogy 
mai helyesírással élve. vizeit, vagy viszelt-nek olvasandó-e e 
szó ; mert mind a három mű irója a s-re is xs-re is, mint e 
müvek különböző helyeinek egvbevetéséből kitűnik, egy 
jegyet, a s-t használja még a szó közepén is, két önhangzó 
közt: „te iog kesed" és: „vr en őrőksegemnek re.se" = része 
(DöbrC. 31. 33.); „fogyatkosas" és: „ve.sedelmes" (ErdyC. 31.); 
a.sonkvvzbe" és : „esebe venne" (Komj. 31.); más szóval, hátra , 
van a vizelt vagy viszett származásának kimutatása. 
A vége-tí\ közö-tt, Jfelye-tt, érc-ti \ért) névutói példaképek 
egy vize vagy viszé főnévi alapszó föltevésére utalnak. H o g y 
e kettő közül az előbbi a viz (wasser) jelentésénél fogva 
nem fogadható el névutónk alapszavának, az első tekintetre 
is világosnak látszik ; a másikhoz kell tehát ragaszkodnunk 
s ha lehet családját fölkutatnunk. 
Az első irányadást, a mely nyomra vezethet, egy 
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idegen, a latin nyelvben található jelentésváltakozás adja 
meg. Tacitus (Annál. X\. 21.) Tiberiusról mondja: „Ouae-
que dixerat , Thrasullus o r a c l i v i c i accipiens, inter in-
timos amicorum tenet :" minden szavát j ó s l a t g y a n á n t 
fogadván, legbizalmasabb barátjává avat a. E most hallott 
,gyanánt, helyett" jelentésű vici vagy szokottabban: vicc 
határozóval egy alapszóra vezetendő vissza a szintén ha-
tározóként szereplő vicissim, melynek, a mint ismeretes, 
magyar egyértékese: viszont. Az ugyanegy vic tőn alapuló 
eme két latin határozónak rokonsága a magyar helyett és 
viszont egy érték esek jelentésbeli rokonságát is elfogadhatóvá 
teszi, vagyis valószínű, hogy a ,vice' jelentésű vizelt a ,vicis-
sim' jelentésű viszont-tíú egyeredetű, tehá t v\szett-nek olva-
sandó s hogy alapszava visz vagy visze. 
A többi magától következik. B u d e n z éles szeme 
kifürkészte, s a ki vissza, viszont czikkét (MUSzótár 584.) 
figyelemmel átolvasta, lehetetlen abbeli kimutatásának igaz 
voltáról meg nem győződnie, hogy a czikkbeli két határozó 
eredetijének a .kép, arcz' jelentésű vasa-alapszót kell tekin-
tenünk. 
Elogy a kép kiválóan alkalmas a ,helyettevalóság' vagy 
a mint ma mondjuk a ,helyettesítés1 kifejezésére, azt nem 
szükség hosszan fejtegetnünk. A régi nyelven kívül, a mely-
ben a kép és képebeli, mint a lat. vicarius egyértékese, 
továbbá képében: ,nomine, vice alicuius' akárhányszor elő-
fordul, hiteles tanúságot tesz erről a ma is élő s nagy gyak-
ran használt ,/vyhdselő', az az valamely ,kerület (város) 
hel\ett való ' kitétel. (Vö. alább [60. 1.] Simonyi Fejében czik-
kében: ,Bor fejében (— helyett) pénzt adni'.) 
Ha még a magashangúságban rejlő nehézséget elhárí-
tottuk, magyarázatunk elfogadásának nem vetődik több 
akadály útjába. Hogy a mélyhangú vissza, viszont mellett 
megállhat a magashangú viszett is. ha az osztB. vens. venz, 
ves: gesicht, antlitz, stirne s a vogK. ves: gesicht, antlitz 
(MUSzót. 587.) szók magashangúsága nem bizonyítana is 
mellette, már maga az a jelenség is elfogadhatóvá tenné, 
hogy egynémelyike az i önhangzós alapszóknak, melyek 
eredetileg mélyhangúak voltak, idő folytán magashangúakká 
váltak, úgy hogy mind a két alak egymással váltakozik; 
pl. 11 xírtam: nyírtéin; szirton (MünchC. 26.), szirtből(AporC, 35.): 
(ma szokottabb) [nyak]szírién és szíriből; orvos: íres ; (bal)-
ívdskor: ívedt (körte). A viszctt-nek magashangúsága tehát 
épen nem zárja ki a mélyhang'ú vissza, viszont szókkal való 
rokonságát. S Z A R V A S G Á B O R . 
F E J É B E N . 
Ezt a szót nem ritkán használja népünk oly módon, 
hogy a f e j képzete egészen el van benne halaványodva. E 
kifejezésekkel eddigelé két nyelvészünk foglalkozott, de 
nézetem szerint kielégítő magyarázatot nem adtak róla. 
Először P. Thewrewk Emil szólt róluk „A nyelv optikája" 
czímű füzetében t(g. 1.). De ő néhány példa idézése után mind-
össze csak ennyit mond: ,, Abrázolóbb, szembeötlőbb kifeje-
zési módot alig képzelhetünk. Itt nemcsak azt látjuk, hogy 
lesz a testrész a helyi fogalom kifejezője, -hanem azt is, hogy 
a nyelv minden viszonyt, mely két tárgy közt képzelhető, 
egyesegyedül helyi viszonyt jelentő eszközökkel fejez ki." 
Minthogy azonban magyarázatul a szerző semmit sem mond, 
nem látjuk, h o g y lesz a testrész a helyi fogalom kifejezője, 
de az alább mondandók szerint nem is láthatjuk, mert itt a 
testrész egyáltalán nem fejez ki helyi fogalmat . 
Második, ki tudtomra e kifejezésmóddal foglalkozott, 
Szarvas G. Nyr. II. 443.- 444. „A testrészek szerepe nyel-
vünkben" cz. tanulmányában, mely — sajnos — a fö szó 
tárgyalásával félbenszakadt. () szerinte a fejében azon 
kifejezések közé tartozik, melyekben a fej — mint „legelső 
és legfelső része a testnek, de egyszersmind egyike a vé-
geknek is" — ezen jelentéseket veszi fö l : „kezdet, forrás, 
o k, eleje, hegye, teteje, felső része valaminek ; aztán vég-, 
c z é l . " Szarvasnak teliát, mint példáiból is kitűnik, az a vé-
leménye. hogy fejében mindig o k o t v a g y c z é l t hatá-
roz meg, s hogy az első esetben voltakép k e z d e t e t , a 
másodikban v é g e t jelent. — Azonban mind a két föltevés 
nagy nehézségbe ütközik. Az első abba, h o g y ámbár a f ő 
jelenthet nyelvünkben is forrást , kút-főt, kezdetet (vö. asz-
tal-fő). mégis bajos elhinni, hogy a fejében ebben a pél-
dában: „Szégyen fejében bujdosóba indul" (Szarvas szerint : 
szégyen miatt), annyi volna mint ,okában', illetőleg ,kezdeté-
ben/ Egyfelől hiányzik ez esetben a kielégítő kapocs az ok 
és a kezdet képzete közt; másfelől inkább a -böl ragot 
várnók a mi okbó!-féle* kifejezések mintájára. A c z é l n a k 
pedig a végből való magyarázata (pl. „Kitanulta, mi dolog 
fejében jöttenek" Szí) : MVir. 333. Szarvas szerint a. m. mi 
dolog végében, végett), noha különben teljesen elfogadható 
volna, itt azért bajos, mert a fö szónak ,vég' jelentése n)rel-
vünkben nem mutatható ki. A befejez igében, mint már a 
be is mutatja, nem magának a fej-nek van ,vég' jelentése, 
hanem az egész első sorban a. m. betetőz, tetővel b e-föd, 
b e-takar. 
í gy hát új magyarázatot kell keresnünk ez érdekes ki-
fejezések számára. 
Szabó D. Kisded szótárában a fejében szót csak így 
értelmezi: „ k é n t , g y a n á n t , n e v é b e n . " Ezt megtaláljuk 
CzE. értelmezései közt is, csakhogy utolsó helyen : „bizonyos 
czím alatt vagy czímből, bizonyos okból ; bizonyos rovásra, 
valamire számítva; h e l y e t t , g y a n á n t , k é p p e n . " 
A k é p p e n, -k é n t , g y a n á n t értékével vagyis e s s i-
v u s i jelentéssel van használva kifejezésünk a következő 
pé ldákban: „Mustra f e j é b e n vette el [a kopját] (RMNy. 
I lb : 27.). Elárulják magokat, urokat, országokat ingyen 
f e j é b e (Fali (Toldy kiad.) 322.). Kéri jó atyját , fizesse 
meg Nevel urnák a hatvan forintokat, ki annyit adot t néki 
kölcsön f e j é b e n (761.). Ingyen, v. kölcsön, v. hitel, v. 
i n t e r e s , v. jutalom, v. uj f e j é b e n (v. név alatt) kérni, 
adni valamit. Nem ajándék, hanem jutalom f e j é b e n oszto-
gatni valamit. (SzD : MVir. 143.) Ingyen f e j é b e n ritkán 
hajlik egy ember máshoz (Thewr: NyOpt. 9.) — ingyenben, 
v. ö. hitel f e j é b e 11 = hitelben, ajándék f e j é b e 11 — aján-
dékban, ajándékul, ajándékképpen („titulo doni" Kr,). Szá-
nakozz siralmas sorsom felett, — ezt szent adó f e j é b e n 
várom én meg jó szívedtől : dein mi tieid fordr ich von dir 
a l s einen heil'gen zoll (Szenv: Messz. 182.). Ök frequentivabb 
értelemben és quantitativabb mértékben, s! mi fő, napszám 
f e j é b e n űzik mennyiben, kivéve a szentelt vasárnapot, hét-
köznapot folyvást és nag-yban szereznek (Székács, Kisf . évi. 
ujf. n : 136.). Mit küldtem én nekik emlékbe húsvéti ajándék s 
tisztelet f e j é b e . (Székely népdal. Nyr. VIII: 528.). Ezt 
viszonajándék f e j é b e n kaptam ^CzE,). Köszönet f e j é b e n : 
aus dankbarkeit (Ball: M.-Ném. Szót ) (pontosabban; ..als 
dank."). Ebből vonj le a birák napi díj ja f e j é b e n hatezerre 
valót [talentumot] (Ar : Arist. I. 242.). Ide tartoznak az ilyen 
mindennapi kifejezések: fölvettem 100 frtot házbér f e j é -
in e n sat. 
Szintén az essivus alá sorakozik az a használat, mely-
ben fejéhen a. m. helyette, nevében, képében, képviseletében. 
Pl. nem jó, falu f e j é b e n .(csekélységért} fegyvert húzni 
(Szí): MVir. 143.). Falu f e j é b e n kardot rántani nem min-
denkor tanácsos (Kr.). Ne köss kardot falu f e j i b e (Gyarm : 
N.yelvm. 11. igó.). (Tehát falu fejében szerintünk nem „falu 
végett", mint Szarvas értelmezte.) Nemzetünk f e j i b e te 
küldetel követnek. (Uo ). Az ura f e j i b e kardot rántott 
és repellált solemniter. (Uo,)." 
Ezekben a szólásokban legkönnyebben magyarázhatjuk 
a fejében szót. Véleményem szerint a. m. képében, vagyis a 
fej. mint az egésznek legkönnyebben s leggyakrabban lát-
ható, legszembetűnőbb része, az egésznek képe helyett van 
mondva (valaminthogy igen gyakran használja nyelvünk a 
fej szót az egész egyén jelölésére: arra nem adom fejemet, 
szegény fejem, fejenként sat., 1. Szarvas 2. pontját). Tehát 
ura fejében - ura képében, úgy hogy ő látszik, úrnak, mintha 
ő volna az úr. S ezt a magyarázatot könnyen átvihetjük az 
előbbi csoportra: mustra fejében = mustra képében, s aztán 
mustraképpen, mustrául. 
E szerint a fejében eleinte csak á l l a p o t h a t á r o z ó 
volt, minőnek pl. képében,, nevében, helyében, melyek mind 
rokonértelmüek vele. Innen magyarázhatni mind a többi 
jelentését. Pl. legelső helyen azt. a melyben módhatározókép 
szerepel: „Látatlan f e j i b e megigérek érte nyolez aranyat" 
(Gyarm: Nyelvm. I I : 196.) látatlanban, látatlanul, úgy 
hogy nem is látom. „Vissza nem hozom f e j é b e n vitte el 
(Kr.). Kölcsön vette 'soha mégadom f e j é b e n , mert azt soha 
vissza nem adhatja (Kassai: Szókönyv. ÍI1 : 402.) úgy, oly-
képpen vitte el, hogy nem hozza vissza, soha meg nem adja. 
A fejében, jelentései közül leggyakrabban fordul elő 
a h e l y e t t e s í t é s víigy c s e r e viszonya, s ez önként 
megmagyarázódik, ha föltesszük, hogy f e j é b e n képé-
ben, képviseletében, helyében. Ide vágó példák: „Kegyel-
meteket kérem mint barátimat, hogy te kegyelmetek az en 
barátságom f e j é b e n adatna ide az te kegyelmetek meste-
rét, az hohárth." [kölcsön]. (RMNy. I lb : i n . ) (Barátság 
f e j é b e n jót tenni valakivel. CzF. titulo amicitiae Kr.) 
„Eleget költöttem és fu to t tam az ö jószágaért semmi 
f e j é b e n (E^o. 212.). Felszóval így éneklék kérdezkedé-
semre verseim f e j é b e Ecliotul ily választ vék "(Balassa: 
Ének. [Sziládi kiad.] 85.). At tá le bor f e j é b e avagy gabona 
f e j é b e pénzt valakinek (Vásárh : Canis. 222.). Semmi 
f e j é b e n jött (Ker : Préd. 74.). Jótétemény f e j é b e n m é g 
megbüntetődni (SzD: MVir. 144.)- Bor f e j i be , szántás 
f e j i b e pénzt adatott ki parasztoknak (Gyarm: Nyelvm. 
I I : 196.). Aratás, kaszálás, látatlan-f e j i b e adta ki a pén-
zit (Gyarm: Nyelvm. II: 21.) — a várható aratásért. Azt 
csak köszönöm f e j é b e adtam néki, de még csak meg se 
köszönte (uo. 221.). Azon véres helyen egy templom épül-
het bűnöd f e j é b e n (Szenv: Messz. 192.) bűnödért en-
gesztelésül. Uj f e j é b e n kölcsönözni gabonát (CzF.) — a vár-
ható új gabonáért . Pénz f e j é b e n gabonával fizetni (CzF). 
Adósság f e j é b e n : a conto der schuld'- (Ballagi: M.-Ném. 
Szótár.). 
Szintén igen gyakori a szóban forgó kifejezésnek 
cz él h a t á r o z ó szerepe. Ez könnyen magyarázódik a csere 
képzetéből, mert a czélt cserébe kapjuk a cselekvésért, vala-
mint viszont a csere tárgya rendszerint czélja a cselekvésnek. 
Ugyanezt az átmenetet látjuk a franczia poitr, angol for, 
német um praepositiók használatában. Néha kétség is forog-
hat fönn, vájjon a beszélő pusztán cseréből vagy czélról 
akar-e szóllani. Vegyük teszem ezt a példát : „Átkozott ki 
ajándékot veszen az f e j é b e n hogy elenyószje ő bará t jának 
vérét" : maledictus, qui accipit monera, ut . . . (JordC. 256.). 
Fölszólító móddal van szerkesztve, mintha a mellékmondat 
tartalma az ajándékvevő czélja volna, pedig* az ajándékadó 
czélját fejezi ki, s a másik az ajándékot csak cserébe kapja 
azért, a mit tenni fog. Vö. még : „Kár volna tenéked véredet 
ontanom, váljunk békeségre. Kardod, pej paripád add ide 
cserébe' békeség f e j é b e . (Cseliczei Péter, székely ballada). 
A rózsabimbót a festőnek nyújtotta békeség f e j é b e n " 
(Belényesi, BSzemle VI : 161.). A békeség mind a két pél-
dában nem csak csere tárgya, hanem nyilván czélja is a 
cselekvésnek. 
Más példák a czélhatározó használatra: „Mindeneket 
Isten csak az f e j é b e mieltet. hogy az idvözitö christusa 
ismertessék meg (Börn : Préd. 24.). Szivek szerint a f e j é b e 
élnek, hogy épüljenek (260.). A harmadik mondást is vál-
toztatod, nem tudom mi f e j é b e (Tel: Fel . 78.), A kánon 
tiltja, hogy egy püspök a más püspök városába menjen a 
f e j é b e n , hogy azon város püspökének tisztibe ár taná 
magát (Bal: Cslsk. 389. Nvr. I I I : 497.). Kezet fogni mással 
békeség f e j é b e n . Annak f e j é b e n fordultam hozzád, 
hogy . . . (SzD.: MVir. 144.). A Lidihez való írást is enyhü-
lés f e j é b e n állítottam jónak (Vitk: Munk. II. 50.). Hogy 
nem látnák által asszonyi szemeim, jó haszon f e j é b e csinált 
érzelmein (Ar : MO. 2. 85.). Mindezt csupán a vár f e j é b e 
teszi (Uo. 4. 50.). A haszon f e j é b e szerzett házasság" 
(Thewrewk E. az idézett helyen.). 
A. következő példák is czélt vagy legalább a czélhoz 
nagyon közel álló valamit, reményt, kilátást fejeznek ki : 
„Szüleim bő szüret f e j é b e n üresítették ki az első poharat . 
(Vitk. Munk. IL 10.) (Vö. valakid-/ inni, bő s z ü r e t i üríteni 
poharát.) Igyunk még egyet jó éjtszaka f e j é b e n . Alom 
f e j é b e n való ital. (Thewr. E. az id. h.) (Az utóbbit al igha 
helyesen értelmezi azzal, hogy „álomital.") Fogadjatok czim-
borának jó szerencse f e j é b e n ! (Gyulai: Költ. 1. kiad. 242.) 
Eloszlott a magyar had is : s jobb jövendő f e j é b e ki ki vigan 
haza indult, őseinek fészkébe (KisfS. : Somlyó 3. 54.). Sőt 
ha mérget látott forrni, asszonyának szivében, ő még jobban 
keverte azt egy reménynek f e j é b e n . (KisfS.: Tátika 50.). 
Es vájjon a czélhoz mennyit közeledtünk? Jó remény f e j é b e ' 
sok vitézt vesztettünk (Ar : MO. 1.32.). Pártom érdekébe' , 
jó remény f e j é b e , gyöngéd becsületem koczkára vetet tem" 
(Uo. 3 : 85.). 
„ S z é g y e n f e j é b e n bujdosóba indul." (Fal. Toldy 
kiad. 285.) Ézt Kresznerics Fa l : UE.-éböl is idézi és így 
fo.dí t ja: ad evitandum pudorem, s utána CzF. is így értel-
mezik : szégyen kikerülésére, Szarvas ellenben így: szégyen 
miatt. Az utóbbi nyilván helyesebb, mert hogy fejében miként 
lehetne a. m. „kikerülésére", azt bajos megérteni. Az idézett 
mondatot legegyszerűbben így irhatnók körül : szégyenében 
bujdosóba indul. Mindenesetre olyan értelmű itt a fejében. 
hogy nagyon közel jár az o k h a t á t o z á s hoz. Hasonló 
szerepe van a következő mondatban Aranynál Arist. Plutos 
g86. v. : „Nem kéri azt se — úgymond — rosszaság f e j é b e : 
csak barátságból" : xal taöta ooy svőxsv [j/arjTÍaa aksív •j/s'^ otay.a.v. 
áXXá 'X'.Xíac owsx?.. Ez a jelentés könnyen megmagyarázódik 
akár az eredeti állapothatározói, akár az újabb czélhatározói 
jelentésből. 
Megemlítjük végre, hogy kivételkép fejéből is előfordul: 
„Mi f e j é b ő l adod énnekem a kenyeret, ha jó kedvedből, 
avagy azért, hogy hallgassak?" (Helt. Mes. 68.). (Vö. mi 
ok bői, mi czél bői.) S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
NÉVUTÓ ÉS NÉVRAG. 
Mikor még egyetemi ballg-ató koromban először hal-
lottam érdemes nyelvtudósunktól, Budenztől, hogy a -bari, 
-ben, -nal. -nél, -ra, -re sat. alakok szintén névutó számba 
mennek, mert már testesebb mivoltuknál fogva is elárúlják a 
bennök rejlő tőszót, s hogy tulajdonképeni névragokúi csakis 
a locativus. lativus és ablativus alakjait lehet elfog-adni, — mon-
dom, mikor ezt először hallottam, nagyon megütköztem, mivel 
e megkülönböztetéssel eladdig egyetlen grammatikában sem 
találkoztam. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de, tudtommal, 
e megkülönböztetést még mindig nem vették tudomásul 
nvelvtaniróink. Hogy miért nem, talán az okát is eltalálom. 
Ok ugyanis abból indulnak ki, hogy a gyermeknek a nyelv 
tényeivel úgy kell megismerkedniük, a mint adva vannak, 
már pedig a -bari, -ben, -ra, -re sat. alakokat csakugyan hozz£Í-
ragasztjuk a névhez, ergo mi mások volnának, ha nem ragok ,J! 
Nézetem szerint azonban a különbséget így is meg lehetne 
tenni, mert míg ezek, mint önálló határozószók a birtokos 
személy ragokat is elfogadják, addig az igazi névragok (-//. 
-t sat.) csak a névszóhoz tapadva fordulnak elő. Eddig, azt 
hiszem, mindenki aláírja okoskodásomat, de most következik 
a fogósabb része. Azt mondhatná ugyanis valamelyik t. 
grammatikairónk, hogy ha e különbséget meg is tennők, 
mit nyernénk olyan nagyot vele? Annyit mindenesetre, hogy 
a íiú a tiszta igazságot tanulná meg- s talán m é g m á s 
v a l a m i t is, a mint a következőkben megkísérlem kifej-
teni; azonban engedelmet kérek, ha a dolgot kissé mesz-
szebbről kezdem. 
Ma már bebizonyított tény, hogy a magyar töszók 
eredetileg vocalissal végződtek. E magánhangzók azonban 
idővel lekoptak, ugy hogy ma*nagyon kevés magánhangzón 
vég*ződő szavunk van. A régi grammatikusok azért igy 
okoskodtak: tőszó : ház, ablak, óra, berek; többesrag : -k, 
-ak, -ok, -ek, -ök sat. 
Később Hunfalvi Pál a föntebb említett körülményt 
tekintetbe véve, azt mondta, hogy ez hamis tudomány, hanem 
kétféle tövet kell megkülönböztetnünk, teljeset és nem tel-
jeset, s a teljes tövet megtalálhatjuk a többes és személy-
ragok előtt. Simonyi is az ő nyelvtanában ezt így tanítja 
vala; hanem ekkor fölzúdult a kötőhangzósok tábora, s a 
vége átalános meghátrálás lön, úgy hogy ma már senki se 
beszél teljes és nem teljes tövekről. 
Pedig a dolog úgy áll, hogy bizony az a kötöhangzós 
hvpothesis még a gyermekek előtt sem állja meg a sarat; 
mert mivel igazoljuk nekik, hogy az a b i z o n y o s k ö t ő -
h a n g z ó c s a k b i z o n y o s a l a k o k b a n m u t a t k o z i k 
s m á s o k b a n é p e n n e m ? Tudom, mi erre a felelet: e 
tényt egyszerűen mint tényt elfogadtatjuk velük s azt 
mondjuk, hogy az okát nem lehet eltalálni. Nekem azonban 
erős meggyőződésem, hogy azt az okot nemcsak el lehet 
találni, de még a fiúkkal is könnyen meg lehet értetni. 
1 ládd fejtsem ki erre nézve a magam teljesebb liypothesisét ! 
A legtöbb nyelv, mikor a szókat egymásra viszonyítja, 
e viszonyt a szók alakján is megjelöli. Csak íiz alany meg-
jelölésében van némi ingadozás, de azért a nyelvek iparkod-
tak ezt is megkülönböztetni a puszta tőszótól; így van a 
latinban is külön jele a nominativusnak. Az ugor nyelvek 
az alany számára nem teremtettek külön jel t ; de hogy a 
megkülönböztetésre náluk is megvolt a törekvés, mutatja az. 
hogy különösen a magyarban, n o m i n a t i v u s g y a n á n t 
m i n d i g " a m e g r ö v i d ü l t t ő s z ó s z e r e p e l . S ime, épen 
itt van szükség a Budenz finom distinctiójára. Mert nem 
szembetünő-e s a fiúkkal is nem könnyen megértethető-e az 
a következetesség, hogy mig a -bari, -ben, -nál, -ncl, -ra, -re 
sat. faj ta n é v u t ó k mindig a nominativusalakhoz járulnak, 
addig a locativus -//., accusativus -t s a többi ragok csak a 
teljes névszói tőn fordulnak elő. Álljanak itt pé ldának : teljes 
tő : háza; nominativus: ház; ház\yá.xí} házhoz, házníü, de 
házo-n, hdza-t, háza-k, háza-m. Tel jes tő: terk<\; nominativus: 
teher; teherbe, teherhöl, tehernek, •— de: terhé n, terhe-1. 
terhe-k, terhe-m sat. 
A különbség világos. A nyelv szelleme a házban, ház-
hoz sat. alakokat ö s s z e t é t e l e k n e k tekinti s mint más 
összetételekben a nominativussal egyezte t i ; míg az -n, -t, -k. 
-m sat. egyszerű ragok, melyekben semmiféle önálló szó 
nem rejlik. H o g y e rag-ok előtt egyszer o, másszor a a tőszó 
végliangzója. ezt se az összehasonlító nyelvészet, se a kötő-
hangzós theoria meg- nem fejti. Hog-y azonban e magyará-
zatnak mind logikai lag több értelme van, mind a fiúk több 
hasznát veszik neki, az már abból is kiviláglik, hogy ily 
módon a latin casus fogalmát is megvilágosí that juk a gyer-
mekek előtt. 
Mindaz pedig, a mit eddig mondtam, az igeragozásra 
is alkalmazható. De erről majd egy másik czikkben. 
A L B E R T JÓZSEF. 
A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS 
A. H a n g t a n . 
Pótló nyújtást hagyva maguk után kimaradnak még a 
következő mássalhangzók: 
A j ezekben bili, téföl, s több -jt végű causativ igéből, 
mint : gyilt. gyűt, nyüt. (I,. a -/ f requ. igeképzőt.) 
Az r ezekben : vár, fór, ár, vírad; továbbá a rövid r 
szók vég-én : /né, miké, órakó. hanta, ecczö, másszó; de ragok 
előtt ezekben helyre áll ; mikoriba, hamarjába, éeezöribe. 
A z a -hoz r agbó l : fáhó, födhö. Minthogy az ekkép el-
maradt mássalhangzó többnyire l, a beszélő néha íg-y 
restituálja e r a g o t : fáhoj, födhöl. 
Kimarad t ovábbá : az n torokhang elől ezekben: 
ikább. kukorodik (pótló nyújtás nélkül. Vö. e nevet Domokos); 
elől ebben : péz ; t elől ebben : fitorodik; s elől ebben : tejes 
( teens pl. fejes úr, tejes asszony). Más helyeken, honnét 
több nyelvjárásban kiesik, itt megmarad, pl. kánva, bogáncs ; 
bográncs és bogrács mindkettőt hallani. 
Foghang- a szó végeken néha kimarad: maj, még in. mos 
má, ké (acc. kedef), Jiá (—. igen); az -ért rag /-je mindig el-
marad, sőt legtöbbször az r i s : forintér, forinté; éppen így: 
nundjá. Egyéb példák a foghang e lhagyására : lájé iátd-éj, 
rohad, pejig (peig), aszondják. Néha azonban a szóvégi ;/-hez 
foghang járul : iiteud, otlaud, tulipánt, ekzsáment, innend 
omiaud (ez utóbbi kettő így is : imie, ónná, sőt inuel, ónnal. 
A kiesik e szóból: pitar ; a s e szók elejéről: acskó, 
ászló, álog, áp,\ápor. 
A m a g á n h a n g z ó k e l t é r é s e i ezek: 
£>' helyett // van a következő szókban: süvény, sittel, 
bütyök, lük, bük, cziivek, gyiiu (minden alakjában), tilke (teke, 
töke), püffed, szücskö ; kii, ii, bű (büven), liill (=-• lö), liivés, 
iivé, dűli, düt (de : döntés a szőlőmivelésben), /;///, tűr (fn.), 
-/w, -tii, -rií ragok. 
o helyett u: uján, duuga, búkor, pufók, bukréta. gyitn-
gyum (de: gyomlál), piiczok. fujt, bujtorján, mnsloha, usont, 
csigula, bujtár, kuncsorog, csurog, burogat (de: borit, borul), 
jistor, csuda, durung, dunog. hun (— hol), huunan, hunnal: 
k/idéts, rúzsa, úta (miúta, azúta sat,), -bú, -hí, -rú r agok ; vég-
zetekben : váukus. piritus (= pirított kenyér). 
a helyett o: motolla, kocsii é- kasiíl), magos ( = magas), 
borozda (ennek második o-ja á helyett van ; épen az ellen 
kezőre mutat példát : sarágja, melyben á van o helyett. 
A borozda igeszármazéka: borozdot), osztdn, koborék (= habarék). 
0 helyett a; bagja, bagjas, láugall, liájag, magyaré, gom-
bajag, i'irgoucz. vájag, randa, tájag. sasé (— sohasem, az Őr-
ségen is Nyr. VII. 272.), sorompó. 
é helyett í (felsőtiszai nyelvsajátság, mely azonban 
túladunán is nagy területen uralkodik (Nyr. X, 382). Az alsó-
tiszai nyelvben nincs meg. Itt csak a következő szókban) : 
kik, típ, níz, emíszt, ímöjög, tí-tul léidül), gyíkéuy, kínyös , 
herílL kínyösö, pcuísz, babít1 levél. Rövid i: binya (—- béua\ 
kingyer/ya. billeg, enyim; s így a magashangú szókban a 
3. szem. ragos szókban, ha egy más rag következik rájuk: 
késivé, fejibii, sőt j után is: jüstjitü. — E helyütt ü van ez. 
egy szóban : szürii ( szérű.) 
í helyett é: késér, szék (pl. székes főd), méhel, héjjá 
(pl. eg-y héjjá sincs). Ez t : igöu, néha szintén így mond-
ják : ég ön. 
é helyett i (rövid): girincz, gilicze. szilíd. igyeuös, messzi; 
egyszersmind é helyett is ezekben : bilindök, Biriu ( = Berény), 
BIrinyi, girízd. 
ii helyett i: igy ( = baj), rih (rihes sat.), csirhc, siket, 
ripök, idiil, uyív (nyíves sat.), híven (de: hűség), míves, hívös, 
siudiszuó, kísö (== külső); gyirka (—gyürke). 
ö helyett i: girhes. gbriugy, zsillér. (de: ösmer). 
1 helyett ö: hörtelen. 
H a n g z ó i l l e s z k e d é s van ezekben : lüdv érez (lud-
vérez Nyr. [11. 35). oskola, kalandárijom. harmad éha (de": 
negye évé), isten uccsa. Hangzók dissimilatiója : trcktál, kou-
treklus. 
A m á s s a l h a n g z ó k v á l t o z á s á b ó 1 nem említjük 
II. N Y E L V Ő R . XV. 5 
fel külön a magyar hangtannak azt az általános törvényét, 
mely szerint a mássalhangzók keménység vagy lágyság 
tekintetében assimilálódnak a közvetetlen utánuk következő-
höz ; pl. möktör, attam ; öd gója sat. Az a s s i m i l a t i o egyéb 
esetei a következők : 
d—n: anna, kiinne, tunna. (Névragokban nem: például 
apádnak). 
gy—n: kanna, cnnyihdn ( - - e g y n é h á n y ) . 
gy—sz: néha ssz; pl. nasszájú, de többször ccz; pl. 
écezöri, haccz. 
d—sz: cz és ccz; pl. aecz, moucz. 
gy—t: fottáig, hatlam. 
d—l és gy—l: palló, pallás (de : hídlás, nddlás); ír illik, 
hadak, fékül le. Sőt nd—l: mögmollak. 
s—sz: kisz szömü, ékesz szavú. 
r—l; fiailag, salló, lalló. kotlát, mángolló, öllel, bablllevél, 
éllel, béllel, abáll. 
g—n; ténnaf; (legtöbbször azonban külön articulálva 
kimondják : fognék, rúgnak). 
l—j: haj ja, vaj ja, nyája, fájón, 
z—s és —.Í ; igasság, ravasság. 
n—m: bemmarad, sőt mommög ( mondd mög). 
g—m: mömmög (— meg-meg). Ezt is azonban rendesen 
articulálva ejtik a legtöbbször: mögmond, legmélyebb. 
Az ^ y - b ő l a gy a consonansokhoz többnyire assimi-
lálódik: él ló, ézs zsidó, él tót; de külön is k imondják : 
égy tót sat. 
A m á s s a l h a n g z ó k k i e j t é s e a köznyelvtől követ-
kező eltéréseket mutat : 
Az ly mindig /-nek hangzik a következő kivételekkel, 
melyek a dunántúli nyelvjárásokkal közösek: Iliivel (hiívelös), 
helgoló (de: gofóbis), kölök, luk (és lik), hiile, csigula, hőkö-
lő g, tölös (de: töjfd). 
Az l és ly helyett néhány ssóban r hangzik: csűrök, 
türköt (de : tülök), kerepö, mérföd, vőfér, hempörög, spanyor, 
szömörcsü, sirbakol, keszörcze (keszőcze is), szontyorodik. Viszont 
r helyett l ezekben: fanyalodik, kandli, körömfaladék, gö-
löncsér. 
I helyett j: mejj, guja {—gúla; pl. gujába raktuk a 
fegyvert), föjhÖ, sajáta, diijjed, mejj ék; továbbá ezekben: 
föjjebb, kijjebb, bejjebb, lejjebb. 
n helyett ny: csinyáll, nyöll, keny (kenyőcs ) , feny, cseny, 
fony (fonyott), vony (vonyó, huza-vonya), nyö (nem közelít 
nyöhö), binya, elevenyön, pajzányú. 
g helyett k: bátok, ütlek. 
k helyett g; gunyhó, guksol, guszol, gusza, üszög, regruta. 
k helyett p: heptika, leptika, szupszesszor. 
p helyett k: préczektor, és l: tróbál. 
d helyett t " bdtok (Molnár A. bálok és bádok). 
t helyett d: g«r ^.d, mind{hasonlitó-szó comparativus után.) 
sz helyett cz: cZl gorii, vonezol, Czapári (kártyajáték neve), 
czirom szirony)-
s helyett cs v a g y zs: kocsit kasúl), innencsö ; rézs 
(de: resil), zsovárog, zsé rvad ( = sorvad); cs helyett cz: luezok, 
luezkos; zs helyett ds: dsiger. 
d helyett g: csiig. 
b helyett d: kódorog 
g helyett b : uborka, és d: in d erködik. 
I helyett k: pamiik. Szakmár (puszta Kalocsói mellett). 
I helyett n: hun, danol, niihent. 
n helyett l: gy alánt. 
j helyett gy: (Dunántúl gyakori , itt csak ezekben) 
borgyú vargyú (de: s a r j ú ) , gyiin (minden alakjában). A /még 
inkább megkeményül e ket tőben : tertyed, butykáll. Viszont a 
gy lágyulására példa: hajma. A t és d jésülése r i tka: töpör-
tyü, lakhángyi (lakhandi is), gyug (gyugó, gyugasz), butyor. 
v helyett d: zadar (fn.) és h ebben : éha (harmad 
éh a — éve). 
h helyett k: kókkadt, koborék, kum ( = h\>ny). 
Az ny a szók végén és mássalhangzók e lőtt többnyire 
orrhangú n: Ián, asszon, hdntak. Néha a sz ó végén m : 
torom, czirom, kum; szintúgy az n ebben: vágyom. 
A v—x tövek nominativusában a v e lmaradta után csak 
néhány szó véghangzója válik zártabbá: bü, kii, tü; de : ló, 
fenyő; némelyikben a v is megmarad: könyv (lactyma), csév, 
nyív; j-vé válik ebben: szúj (tovább képezve1 szujos és 
szuvos); bü ragos alakjai: büven, biivibe, de : bévöd. 
Az aj végzet helyett é van ezekben: faré, karé, taré, gané. 
Az ajakhangok váltakozását feltüntetik a következő 
példák; Józsep, dufla, bakkant, Piái (Fidi, kutyanév) nyele föl 
és nyéléből, botorkál és potorál, kommant ( = koppant), pojhos 
(-= bolyhos, szőllőfaj), sirbakol, bagarin, pútyor ( bátyú 
bútor). 
Idegen szók elején 01 mássalhangzó-toriatokat általá-
ban kimondják; mégis hallani ilyeneket, kivált öreg embe-
rektől : faranczia, karajczár, toróbál (-- próbál). 
M e t a t h e s i s e k : kaldn (kétfélekép ragozzák : kalányok 
és kanalak; kalányos és kanalas sat.), szegje (- - szegély), 
ergye (eredj?), laspouya (naspolya), peníszlös (pilisznyés), nedén-
gÖs (negéndes), koréla, karaláb, szücskö, suviczk, vigájos. 
K O R D A I M R E . 
A ,zsoltár' szó és még- valami . 
Ily fölirás alatt támadt ki ellenem Asbóth Oszkár a 
Nyelvőr XIV. kötetének 455—459. lapjain az egy zsaltdrzs, 
zsoltdrzs kivételével csupa olyan bűnömért , melyet nem ebben 
a folyóiratban követtem el, tehát tulajdonképen nem is itt 
kellett volna ostorozni. De ha már ide hozta, ez előtt a fó-
rum előtt vagyok kénytelen magamat igazolni. 
Asbóth első bevezetésképen ilyen váddal terhel : „Volf 
György több helyen megtámadt, mivel azt iparkodtam ki-
mutatni, hogy nemcsak a keresztény hitet, a legfontosabb 
egyházi kifejezéseket kaptuk szláv néptől, hanem egy időben 
a szláv térítőktől írni és olvasni is tanultunk." Nem egészen 
így volt a dolog. Először is nem a magam jószántából íivat-
koztam én ebbe az ügybe, hanem ő vont bele erőnek ere-
jével, annélkiil hogy csak legkisebb közöm lett volna a 
dologhoz. A támadó tehát ő volt, én csak védtem magamat. 
Aztán épen nem „több helyen támadtam meg," hanem csakis 
akadémiai értekezésemben. Végül pedig nem azt hibáztattam, 
hogy írásunkat általában „ s z l á v térítőktől", hanem hogy 
épenséggel c s e h e k t ő l származtatta. 
Az se fér meg- a szigorú igazságg*al, a hogy értekezése 
értékéről mondott ítéletemet ismétli. Azt mondja : „Volf 
azzal kezdte az akadémiában, hogy a tulajdonképeni érte-
kezésemben nincs semmi új, csak olyant mondtam, ,a mit 
minden magyar nyelvész réges régen ismer / En 
pedig akadémiai értekezésemben (4. 1.) ezt mondtam : „Többi 
fejtegetése ugyanis annyira nem új dolgokkal foglalko-
zik, hogy a magyar angyal, kanonok, prépost\ zsolozsma és 
pünköst kölcsönszóknak nagyrészt elégtelen, sőt gyönge 
alapon szlávból való származtatásán meg néhány tétovázó 
és erőltetett találgatáson kívül, jóformán csak azt írjei körül, 
hol más szóval hol bővebben, a mit minden magyar nyel-
vész Miklosichnak főkép Dle slavlschen Elemcute lm Magya-
rischen, de meg Dle Fremdwörler In den slavlschen Sprachen 
és Dle christliche Terminologie der slavlschen Sprachen mü-
véből is, valamint Szarvasnak a Magyar Nyelvőrben megjelent 
szófejtéseiből réges régen ismer." Tehát nem én, hanem ő 
mondja, hogy értekezésében „nincs s e m m i új." Azért ezt 
legföljebb őszinte vallomásnak vehetném, de a magam íté-
letének nem fogadhatom el. Egyébiránt lesz még nekem 
alkalmam ellenfelem értekezésére a maga idején visszatér-
nem. Továbbá én nem hallgattam el, hogy a mit e tárgyról 
az a „minden magyar nyelvész réges régen ismer," első 
sorban és főképen, majdnem egyedül, Miklosich érdeme. 
Nem dicsekedtem azzal, hogy a magyar nyelvészek nagy 
szlavisták; de már azt mégis csak ki kellett mondanom, 
hogy Miklosich épenséggel nem ismeretlen előt tük; tehát 
nem szükséges, hogy azokat fölmelegítve újra fölszolgál-
ják nekik. 
Hogy még egy, Asbóth szerint úgy látszik nagyon 
fontos, én szerintem azonban nagyon mellékes dologgal végez-
zek. azt jegyeztem meg, hogy a hol ő Hunfalvy Pállal foglal-
kozik, nem én tévedtem szavai értelmezésében, hanem ő fejezte 
ki magát helytelenül. Hunfalvy ugyanis egy szóval se érintette, 
hogy a latin .v betűnek nem volt z értéke is, hanem csak azt a né-
zetét fejezte ki, hogy nem jelentett vastag sziszegöt. Hisz azon 
csodálkozik, „hogyan történhetett hát az, hogy azon keresz-
tyén papok, a kik a latin betűket a magyar nyelv írására 
legelőször igyekeznek vala alkalmazni, a latin .r-szel azt a 
hangot fejezték ki, a melyet a németek sch-val, a francziák 
<://-val jegyeznek, mikor a latin az egész középkori Európá-
ban ^'s-nek hangzott, mit az új latin nyelvek^ bizonyítanak" 
(A székelyek. Budapest 1880. 31. 1.). Hogy Ásbóth se vette 
ezt a c tagadásának, az abból tűnik ki, hogy a Hunfalvy 
állította sz értékkel maga is csak a vastag sziszegŐt állította 
szembe, mikor így szólt: „De ha Hunfalvy azt hiszi, hogy 
a latin .v mint írásjegy ,az egész középkori Európában .92-nek 
hangzott ' , nagyon is téved. Mert analógiát az .r-nek a magyar 
szokás szerint való hangoztatására, bizony annyit találunk, 
hogy hirtelenében azt sem tudjuk, merre forduljunk" (Nyelvt. 
Közi. XVIII . 413. 1,). Nos ily körülmények közt Ásbóth ezt 
veti Hunfalvy el len: „Ela Hunfalvy Pál l a t i n n y e l v e n 
irt iratokra és a bennök előforduló latin szókra érti ezt, nincs 
ezúttal semmi észrevételem állítása ellen, noha nagyon sok 
szó fér ahhoz is" (u. o.). Eehet-e akkor azt a „sok szót" 
józanul máskép érteni, mint hogy Ásbóth szerint az J még 
a latinban is sokszor vastagon hangzott ? De engedjük meg, 
hogy ő ott a .cr-re gondolt, ámbár egyrészt szükség se volt 
arra gondolnia és másrészt e gondolatának szavaiban semmi 
nyomát sem találni. Csak aztán ő viszont ismerje el, hogy 
az a „noha nagyon sok szó fér ahhoz is", mindenkép hely-
telen ; mert interpretálatlan egészen mást jelent, mint a mit 
akar, interpretálva meg egészen hiábavaló. 
De térjünk a fődologra. Azt veti ellenem, hogy készü-
letlenül fogtam a támadáshoz. Eássuk, mi mutatja az én 
készületlenségemet. 
Különösen kettő. Az egyik az, hogy én az ő óva intő 
figyelmeztetése ellenére is „az ószlovén egyenes örökösének" 
mertem tekinteni az újszlovént. Erre már a Nyr. m. é. 
folyamában (499—501. 1. „Egy kis szlavistika") válaszoltam, 
a mikor is a legnagyobb szlavistának, Miklosichnak, kit ő 
maga hitt segítségül, négy oly nyilatkozatát idéztem, mely 
ö ellenében mind föltétlenül nekem szolgáltatott igazságot. 
A másik az, hogy a magyar zsoltár szót nem fogadom 
el cseh kölcsön vételnek, „mivel a csehben e szó csak o 
helyett a-xa\ és r helyet t r-vel zaltér alakban van meg-, tehát 
innét véve „nem zsoltár, hanem zsaltdrzs vagy legföljebb 
zsotiárzs volna". Mert ő azt hiszi, hogy „a cseh szó végén 
hangzó f semmi nehézséget nem okoz a magyarázatnál", 
mivelhogy „a lágy (jésített) r-ből csak idő folytával fejlő-
dött a mai sajátságos r (körülbelül rzs).u Nagyobb nyomaték 
kedvéért hivatkozik Gebauerre és idézi az Archív für sla-
vische Philologie II. kötete 336. lapjáról ezt : „Die ersten 
Spuren des f (st. rj) sind 1237 Lukohorsan" s hozzá teszi 
„sat." Ebből természetesen azt következteti, hogy az r csak 
a XIII. században fejlődött a cseheknél. Vájjon mit gondol 
akkor pl. a magyar cs hangról, melyet Írásunk csak a XV. 
század közepe táján (Bécsi codex) kezd a cz hangtól meg-
különböztetni? Ha a csehben a XIII . század előtt nem volt 
r, akkor a magyarban a XV. század előtt nem volt cs. Mint 
a csehek r-üket 1237 előtt r-rel, úgy mi cí-nket a X V . szá-
zad közepe előtt c-vel jelöltük. Következik ebből, hogy az 
első megkülönböztetés előtt a csehben csak r és a magyar-
ban csak c volt? De ő nem tiszta, hanem jésített r-t tulaj-
donít a XIII . század előtti cseh nyelvnek. Ennek az egy 
föltevésnek azonban mindjárt két nagy baja van. Először is 
a magyar zsoltár a csehben tiszta r-es alakot követel, másod-
szor pedig ugyanazon az alapon, melyen Asbóth az r-t 
tagadja, el kell vetnie a jésített r-et is, mert hát ez a cseh-
ben már épen nincs d o c u m e n t á l v a , hanem csak az 
igen közel rokon tótból k ö v e t k e z t e t h e t ő . (Safarik und 
Palacky: Die altesten Denkmáler der böhmischen Sprache. 
Prag 1840. 67. 1.) Hanem hát Asbóthnak el kell vetnie az 
r-nek jés voltát is, mert a magyar zsoltár is tiszta r-t köve-
tel. A száraz igazság" pedig az, hogy a cseh r-nek mind 
hangphysiologiai, mind nyelvtudományi okokból a körül-
belül rj-nek hangzó jés r-ből kellett ugyan fejlődnie, de hogy 
e változás valósággal mikor következett be, azt se Gebauer, 
se Asbóth. se senki más e kerek földön nem tudja. A ki 
tehát azt hiszi, hogy a cseh r már abban az időben is, mikor 
a csehek minket megajándékozhattak volna a zsoltár szóval, 
körülbelől rzs-nek hangzott, az egyszerűen intra domínium 
van és a pör eldőltéig nem tartozik kivonulni. Mutassa ki 
Asbóth hiteles okiratokból kétségbevonhatatlanul, hogy a 
cseh r-nek a X. század elején még n e m l e h e t e t t körül-
belül rzs hangja. Akkor megadom magam ; addig nem! 
Három dologról azonban jó lesz meg nem feledkeznie. 
Az első az, hogy az írás, habár mellettem se, épenséggel 
nem szól ellenem; a második az, hogy a lengyel zoltarz 
minden valószínűség szerint egyenesen támogat ; a harmadik 
pedig az, hogy a legkedvezőbb esetben se lehet a régi cseh 
nyelv számára tiszta r-es alakot kiszorítani. Az elsőről alig-
kell szólanom. Ma már a laikus is tudja, hogy a hang- min-
dig jóval megelőzi a betűt. Hány sok százéves hang és 
hangváltozás van pl. a francziában, meg az angolban, mely-
nek megjelölésére e két ny^elv írása úgy látszik még a jövő-
ben se igen szándékszik gondolni. Azért valamirevaló nyelvész 
a hangjelölés legrégibb dátumából egyenesen azt kénytelen 
következtetni, hogy az illető hang nem lehet csak abból 
a korból való, hanem szükségképen még régibb időre 
teendő. Az irás tehát csakugyan nem szól ellenem. 
Lássuk már most, mit vall a lengyel zoltarz. Jól meg-
jegyzendő, ezt maga Ásbóth hítta segítségül, tehát tanúságát 
épen ő nem vetheti el. Neki arra szolgált, hogy a mai cseh 
zaltéi* alakban az a-t régi o-ból származónak bizonyítsa ; én 
ezennel másra is bátorkodom fölhasználni. Ásbóth nagyon 
óvatosan kerülgeti, hogy mi viszonyt képzel a zsoltár régi 
cseh neve és a lengyel zoltarz közt. Amaz általános mondás, 
hogy „a lengyel keresztény terminológia a cseh nyelv hatása 
alatt öltött végleges alakot", nem teszi kétségtelenné, hogy 
a lengyel zoltarz cseh származású. Ped ig annak kell lenni, 
ha azt akarja bizonyítani, hogy „a cseh szóban eredetileg 
o-t hallattak az első szótagban." Az meg igen természetes, 
hogy még azonfölül legalább is abban az időben kellett a 
csehből a lengyelbe vándorolnia, mikor ugyan onnan hoz-
zánk is juthatott volna, mert különben semmi közünk hozzá. 
A viszony tehát ez: a lengyel zoltarz vagy csakugyan azt 
bizonyítja, a mit Ásbóth óhajt, akkor körülbelől X. század-
beli cseh kölcsönszó, vagy nem ilyen, akkor nem bizonyít 
semmit. Az előbbit elfogadva nem csak o, hanem rz hang-
jának is meg kellett lenni a régi cseh szóban. Quod uni 
aequum. alteri iustum. A lengyel rz pedig épen a cseh r-nek 
felel meg, azaz szintén körülbelül rzs-nek hangzik. A ki 
tehát a lengyel zoliarz-hó\ a régi cseh szó számára követeli 
az o-t, annak akarja nem akarja el kell fogadnia az f-t is; 
a ki ezt visszautasítja, nem követelheti amazt se. De hátha 
a lengyel zoltarz nem cseh kölcsönvétel ? Akkor mi bizo-
nyítja, hogy a cseh szóban 0 volt ? Az talán, hogy ma nincs ? 
Vagy az, hogy azokban a zaltáf-hoz hasonlóan idegen szár-
mazású cseh szókban, melyeket Ásbóth idéz, mint oltár 
(altare), kostel (castellum), koniora (camera), komin (caminus), 
komnata (caminata), pohan (paganus), ocet (acetum), kmotr 
(compater), opat (abbas, ófeln. abbát), pást (gen. postu, ófeln. 
fasta), pop (pfaff), a z 0-b ó l m i n d e n a p i g s e l e t t a? 
Mint mindenki láthatja, igen elfogadható okaim voltak arra. 
hogy a mai cseh zaltéf-nák legföljebb olyan régi alakját 
engedjem meg, mely a magyarban zsoltárzs-nsik hangzanék. 
De tegyük fői, a mit ugyan senki be nem tud bizo-
nyítani, hogy a X. század végén vagy a XT. század elején 
a cseh r még nem hangzott úgy mint ma, sőt hogy minden-
VOLF G Y Ö R G Y . \ ZSOLTÁR SZÓ ÉS MÉG VALAMI. 
kép kedvezzek ellenfelemnek, tegyük föl még azt is, a mit 
ugyan szintén senki ki nem tud mutatni, hogy ugyanabban 
az időben még- a lengyel rz-nek se volt meg a mai hangja. 
Mi haszna belőle Ásbóthnak? A lengyel se enged neki tiszta 
r-t és maga se mer más mint jés r-t föltenni. Ez megint csak 
kizárja a cseheket, különben zsoltárxxnk bizony zsaltárj vagy 
legföljebb zsoltdrj volna. Mert hogy a magyarban a szóvégi 
rj-bői a j nem tűnik el, arról tanúskodnak sarj. férj, fürj s 
az olyan imperativusok mint járj\ várj. írj, tűrj sat. 
Asbóth tehát annak, hogy zsoltár szavunkat a csehek-
től vegyük, a legnagyobb kedvezmények mellett is, még a 
puszta lehetőségét se birja kimutatni. És ez egyik főoszlopa 
cseh theoriájának, hisz maga mondja értekezésében (411. 1.) : 
„Pedig a zsoltár nem a leggyengébb argumentum". 
A ki nem tudja, hogyan válhatik a nagyon is ingó 
le l i et-böl egyszerű klimax által a legbiztosabb v a l ó s á g , 
az fontolja meg Ásbóth értekezésének ezt a két mondását : 
„ M e g 1 e h e t tehát, sőt v a l ő s z i n ü, hogy a zsoltár szó 
nyelvünkbe nem az ószlovénból, hanem kivételkép egyenesen 
a cseh nyelvből került" (411. 1.), és : „a csehek közvetítése 
által k a p t u k a zsoltár kifejezést" (42ó. 1.). 
Ilyen logikával dolgozik ellenfelem. 
Végül van még egy észrevételem, a melyet köteles-
ségemnek tartok, hogy megtegyem. 
Az Ungarische Revue az akadémiai ülésekről referálva, 
m. é. áprilisi füzetében az én értekezésemről is közölt rö-
vidke kivonatot. Itt németül van mondva, a mit később a 
Nyelvőr augusztusi füzetében is állítottam, hogy „a zsoltár 
a cseheket egyenesen kizárja; különben nem z soltár, hanem 
zsaltdrzs vagy legfeljebb zsoltdrzs volna." Ez Ásbóth szerint 
oly szörnyű tudatlanság, melynek kellő föltüntetésére leg-
alkalmasabbnak a következő nyilatkozatot t a r t j a : „Hogy ezt 
[Volf] magyarul mondta el, azon még nem csodálkozom; 
de annál inkább csodálkozom, hogy e szavait német nyelven 
is közzé tette." 
Ez érthetően van mondva. Annyit tesz : a magyar kö-
zönségnek mindent el lehet mondani, el bármi képtelenséget 
is: neki még az is jó, a mit Ásbóth Oszkár a legnagyobb 
tudatlanságnak tart. Én a magam részéről a leghatározot-
tabban tiltakozom, hogy Ásbóth a magyar közönséget oly 
hallatlan módon sértő nyilatkozatába engem akár mi csekély 
mértékben belekeverjen. V O L F G Y Ö R G Y . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Óperencziás tenger. A Nyelvőr januári füzetében Nagy-
szigethi K. az operenezia szót a Calepinus szótárában található 
aperencza .megpróbálás' szóval igyekszik'megmagyarázni. Meg-
vallom, a magyarázat nagyon tetszetős; de egy bökkenője 
van. a mit maga Nagyszigethi is elismer, hogy t. i. „miért 
emlegetnek népmeséink óperencziás tengert, azt egymagából 
az ,adparentiá'-ból nem igen lehet megmagyarázni." 
Hogy e szót helyesen megmagyarázhassuk, még egy 
figyelemre méltó adatot kell tekintetbe vennünk. A Nyelvőr 
XIII. kötetének 572. lapján közölt népmese így kezdődik. 
„Vót eccer, hol nem vót, még a tibéríás tengeren is túl vót 
éggy kiráj ; vót annak három fija." Itt az óperencziás tenger 
egyik változataként libériás tenger fordul elő. Nem tudom 
ugyan, mennyire terjedt el ez az utóbbi, s nincs-e még több 
variatiója is, de már ez az egy adat is azt a meggyőző-
dést kelti bennem, hogy itt nem puszta aperenczá-Mal, hanem 
mégis csak valami geographiai vagy más egyéb vonatkozás-
sal van dolgunk. Az óperencziá-nak Ober-Ens-féle magyará-
zatát én sem tartom valószínűnek; h a t . i. az ausztriai Enns 
folyó- v. helynevet értjük ra j t a ; mert akkor az .óperencziás 
tenger ' merő képtelenség volna. Gondolhatnánk ugyan a 
régi fríz Ainisia folyónévre, a mai németországi Ems (Eraden) 
sat. geographiai nevekre; s így az óperencziás tenger ,das 
Meer ober Amsia-, vagyis az éjszaki tenger volna. I)e a 
nyelvtörténeti adatok teljes hiányában ez is csak puszta 
hypothesis, s különben is egy kissé erőltetettnek látszik; 
noha hangtani tekintetben kifogástalanul megfelel neki. 
pber-amisia v. összerántva ober-amsia (vö. Ems) épúgy lett a 
magyarban óperanczia, mint pl. az ered. kile-neiyz, kil'e-visz : 
kilcncz (MUgSz. 420.). Óperanczia-ból meg úgy lehetett ópe-
rencziá, mint az ol. apparenza-ból aperencza. Nem kevésbbé 
nehéz kérdés, hogy mily úton került ez a kifejezés a magyar 
népmesébe ? 
Hogy aztán a ,tibériás tenger' hogyan magyarázható, 
azt most még csak nem is sejtem. Talán, ha majd több 
adathoz juthatunk, egy szerencsés pillanat fogja a kulcsot 
kezünkbe adni. STKUHR J Á N O S . 
Kérdezett szók. (Vö. Nyr. XIV. 564.) Cseplesz. A Balaton-
melléken egy perjeféle taraczkot, mely a rossz, sovány föl-
deken nagyon el szokott hatalmasodni, neveznek csép tesznek 
vagy cseptésznek. Ugyanez a fű MA.-nél, PP.-nál cseplye, ,gra-
men in expugnabile.' A ,dumetumot'. a mit Kriesch cseplesz-
nek nevez. Recskemét vidékén és a Balatonmelléken csepóté-
nek hívják; ugyanez Sj . -nál cseplyes erdő, a mi közel jár a 
Kriesch csepleszehez. 
A m a g y a r orvosi i rodalom a cseplesz néven a latin 
jomentumot ' érti, valamint h o g y már MA.-nél és PP.-nál is 
ennek egyik magyar neve : cseplesz háj\ Sl.-nál pedig csep-
lyes háj; és ugyanennél ig"azi szép, népies elnevezéssel: 
bélvirág is. 
Csórva: saburra. Pázmánnál (Kr.) gyomor sonkoly ja, 
(Teodrinél (1791) seprölékje, Rácz Sámuelnél (1801) iszapja, 
Bugátnál (Szh) csórva, azzal okadatolva, hogy ,est vox in 
l ingua finnica occurens, ut Sajnovics d ic i t ! ' 
Kedesz-m irigy; glandula thymus. A kedeszt ne tessék a 
nép nyelvében keresni ; B u g á t gyá r tmánya az, és pedig egy 
ti legczifrábbakból . Maga beszéli el (Szh 232), hogy és mikép 
csinálta e szavát. ,Thymos" a görögben egyebek közt kedvet 
is tesz, s min thogy a régiek a kedv orgánumát ebben a 
mirigyben keres ték , magyaru l kedveszközlö mirigynek lehetne 
nevezni. De ez nagyon hosszú, mondjuk h á t röviden: kedesz. 
Ugyanígy let t nála a fü lesbagolyból fülbég. Es ime oda jutot-
tunk már, hogy ezt a kedeszt a nép nyelvében is keresi valaki ! 
Ez igazán kedvderí tő, vagy bugátosan m o n d v a : keddcr! 
Nyombél: duodenum. Rácz Sámuelnél szolgai fordítás-
sal, tizénkétújjnyi bél, Márton szótárában gyom0r-vég-hnrka, 
Bugátnál és u tána minden magyar szótárban : nyombél. Quo 
jure? „Siquidem duodenum versive longam nimis praebuisset 
vocem; ideo cum in uno pede (nyom) duodecim pollices con-
tineantur, intest inum hoc nyombél est vocatum." (Szh 311.) 
Csodálom, hogy e szerint a háromlábú, vasfazéknak iélőin nem 
lett a neve ! 
Remese: intestinum colon. Hol lelte SJ . a ,colonra', a 
mit előtte Cal.j MA., s minden magyar orvos-iró öreghurká-
nak fordított , a reynese tájszót, nem tudom ; de azt tudom, 
hogy Bugáték miért kap ták fe l? A Szh 199 világosan meg-
mondja: „Qui tamen evenerit ut antecessores nostri recte cras-
sissimam intestini partém appellaverint hoc nomine (hurka-
bél) non intell igo ; cum húr chordam, hurka ergo chordulam 
significet, quod tamen de intestini, potius tenuibus, quam de 
crassis valeret . Unde recent iores intest inum colon non im-
merito propr io nomine remese appellant ." Mintha bizony ÓI 
hurkának valami köze volna a húrhoz, v a g y pedig a sipká-
nak a síphoz ? 
Zsiger. Kecskemét v idékén a marha és birka aprólék-
ját, tüdejét, májá t , szivét, bárzsingját sat. zsigemak nevezik 
s a mészárosok a húsra nyomatékul , czupdknak adják. A Táj-
szótárban is megvan, mint szegedi szó. 
E G Y D O K T O R . 
M a g y a r á z o t t és m e g i g a z í t o t t j e l e n t é s e k . 
Medvét fog (Nyr. XV. 39.). Azt hiszem, hogy ennek a 
képes szólásnak az eredetije a Székelységben nagyon isme-
retes adoma, a mely így szól: „Apám! medvét fogtam. —-
Ereszd el fiam ! — Én ereszteném, de ő nem ereszt." 
Hogy igazam van-e, a szólás további megfigyelői álla-
pítsák meg. 
Kdpds. Fülöp Adorján háromszéki tájszavai között 
(Nyr. XV. 47.) előfordul ez i s : kdpds = k é p e s . Igaz, hogy 
a kdpds k é p e s jelentésében használatos, azaz valaki tud, 
bír valamit tenni ; valamint így is; ,kápás rá. nem kápás 
r á / értsd: képes rá, nem képes rá ; de tudni kell, hogy a 
kdpds tájszó nem a közkeletű képes liangzócserés mása. hanem 
a latin capax székelyesített alakja. 
Különben megjegyzem, hogy kdpds nem csupán három-
széki. hanem az egész Székelységben többé-kevésbbé min-
denütt járatos, vagy legalább nem ismeretlen tájszó. noha 
divata már-már hanyatló-félben van. 
Szűkös. Az, hogy ez háromszéki tájszó s a s z ü k s é g e s 
egyértékese, hibás állítás. Járatos szó ez mindenhol; legfölebb 
azt lehetne róla mondani, hogy a Székelységben (de akkor 
sem, hogy csak Háromszéken !) szaporábbkeletü mint egye-
bütt ; jelentése azonos mindenütt, de sehol sem egyértékese 
a szükségesnek. Lássunk élőbeszéd-adta példákat . „Ez ugyan 
s z ű k ö s esztendő. S z ű k ö s időt értünk. S z ű k ö s időben 
élünk. Biz én egy keveset s z ű k ö s vagyok egészség dol-
gában. Szegény ember tél idején s z ű k ö s a gabonában. 
Nem vagyunk szűkösök jó reménységben, csak az ennivaló-
ban. Ne hányja fel s z ű k ö s , panaszos fa la t já t ." 
A hallott példák vallomása szerint tehá t szűkös annyi 
mint : szűk, terméketlen ; szorult, nyomasztó ; hiányos, fogya-
tékos ; kevés, kicsinyes. P A A L G Y U L A . * ) 
Füge. K ö r ö s i Sándor (Nyr. XIII. 456.) e szót olasz 
kölcsönvételnek bizonyítja s a velenczei többesszámi fighe 
másának tartja. Igaz, a két szó teljesen egyezik egymással, 
de e kellék egymaga nem minden esetben elegendő. Azért , 
mert például a magy. sekrestye alakilag is, jelentésileg is 
egy az ol. sagristia szóval, még korántsem következik, hogy 
ennek a képmása ; valamint a lat. sacristia, cseh zakrystye, 
sakrista, horv. sakristia, lengy. zakrystya tel jes egyezősége se 
biztos alap egymaga az eredet meghatározására. Épen így 
vagyunk füge szavunkkal is. Mind a külső ,mind a belső egy-
ség- föltételét megtaláljuk benne nem csak a fölhozott vei .fighe, 
*) Nyr. X V 37. 1 alulról 5. sorban czihevi helyett czí/ier olvasandó. 
P. Gy. 
hanem a kfném. vígé (olv. /ige) alakkal is ; származhatott tehát 
az olaszból, de ép úgy származhatott a németből is. Hogy 
melyikből, azt más jelenségek alapján kell meghatározni. 
Ilyenek a kor, a melyben, s a vidék, a hol először föl lép: 
a kölcsönös érintkezés kissebb-nagyobb vol ta; a tör ténet lap-
jainak tanúsága; egyéb nyelvbeli momentumok sat. 
Hogy a f ü g e f á v a l őseinknek mindjárt a keresztény 
hitre térés első századában meg kellett ismerkedniük, azt 
kétségtelennek vehetjük. Hisz maga a keresztség, azaz az 
eredeti bűntől való megtisztulás szükségkép föltételezte, 
hogy a térítők megismertessék a pogány ősökkel a bűnbe-
esés körülményeit, a k igyót , . álmát, fügelevelet, a paradi-
csomból való kitiltást sat. E nagyon is fontos körülmény 
pedig az olasz nyelv ellenében határozottan a német nyelv 
javára dönt. Mert míg a történet szava e korban az olasz 
néppel való kölcsönös érintkezésről, szorosabb kötelékről 
nem csak hogy nem tud semmit, hanem nyíltan ellenemond, 
addig pontos adatokkal szolgál arra nézve, hogy nem csupán 
az első szent király, hanem már Taksony fejedelem német 
gyarmatosokat telepített az országba, s a lázadó Kupa 
vezért is német segédhadak támogatásával győzeti le. 
Ehhez csatlakoznak a nyelvbeli jelenségek. A megke-
resztelkedéssel tudvalevőleg együtt jár az új nevezet is, a 
keresztnév. Hasonlítsunk egynehányat ezek közül, a legszo 
kottabbakat e három nyelvben össze: magy. Péter (HB.): 
ném. Peter; ol. Pietro . . . m. Jakab (HB.): n. Jakab: ol. 
Giaeobbe . . . m. Imre (Emreh MünchC. 11.): n. Emerieh : ol. 
Emerico . . . .m. Amál: n. Anion; ol. Antonio . . . m. József: 
n. Josef; ol. Giuseppe . . . m. Ferencz: n. Franz; ol. Fran-
cesco . . . m. Gizella: n. G is el a; ol. Gisla . . . m. Hedvig: 
n. Iledwig; ol. Edicige sat. 
S ha a magyar keresztnevek történetét tüzetesebb vizs-
gálatnak tárgyává tesszük, árról győződünk meg, h o g y az 
eredeti birtok jogczíme három, a latin, német és szláv nyelvek 
közt oszlik meg, s az olaszra alig jut belőle valami. S a 
mit a keresztnevek vallanak, ugyanazt vallja elsőbben meg-
települt idegen szavaink nagy része is, a melyekből elegendő 
számmal találunk első nyelvemlékeinkben olyanokat, a melyek 
már teljesen a magyar ajkhoz simulva, annak tanúbizony-
ságai, hogy hosszú idő előtt kellett átjutniok nyelvünkbe. 
Az Ehrenfeld codexben előfordulnak : példa, polgár, pánczéf 
érez -es, estáp. A Münch. codexben: czímer, font, berezeg, kelyeli, 
köböl, lellah, sáfár, sing, tassol. S többi nyelvemlékeink is 
nagy számát foglalják magukban a már rég meghonosult 
német szóknak, míg az olasz nyelvből származottak arány-
talanul kisebb számmal találhatók. 
Mind e mozzanatok tehát az olasz rovására, a német 
nyelvnek Ítélik oda a füge birtokjogát. 
Még a ,fügemutatás ' szólásra nézve van egypár szavunk. 
P. Tewrewk Emil Körösi amaz állításának helyességét, hogy 
„a nőnemű fica alak a XVI. századtól kezdve elejtette régi 
,füge ; értelmét s £i ,cunus' jelentést vette föl", kétségbe vonva 
azzal gondolja megczáfolni, hogy megmagyarázza a füge-
mutatás actusát, mely abban áll, hogy hüvelykujjunkat a 
mutató és nagy ujj közt kidugjuk. Lehet, hogy én nem fog-
tam föl jól I hewrewk szavainak értelmét, de én ebben nem 
látom megczáfolva azt az állítást, hogy „a nőnemű fica 
( = füge) elvesztette régibb ,gyümölcs' értelmét s a ,cunus' 
jelentést vette föl." A dolog így áll. A fügelevelet a bibliára 
való czélzattal az egész keresztény világ használja, midőn 
.tisztesség legyen mondva" beszél ; metornimikus kitétel, 
olyan, mint a hasonlókép szerte elterjedt f ö d é l ház. Az 
eufemisztikus fügelevélnek e jelentését a népképzelet később, 
hogy minő körülmény alapján, nem tartozik ide, a gyümölcsre 
ruházta át, s leleményes furfanggal , a föntebb leirt módon, 
másolatát is kitalálta. A szólásbeli füge tehát ugyanegy a 
gyümölcs értelmű füge szóval. (Vö. a mit Grimm szótára 
fcige 4) alatt mond : „Weidmannisch heisst auch die v u l v a 
der wilden thiere fcige oder feigenblatl.u) 
Végül megjegyezzük, hogy a ,fügét mutatni ' szólás 
nyelvünkbe nem az olaszból, hanem szintén a németből került. 
Bizonyságául elég- mind a három nyelv szólását egyszerűen 
egymás mellé állítanunk. Olasz: f a r la iica fügét c si-
ti á 1 n i . Német: „die feigen ze i g e n ; die feigen w e i s e n . 
] :uther." (Grimm.) Magyar: fügé t m u t a t n i. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Helytelen magyarázatok. Az , Adalékok' (Thály Kál-
mántól) tévedéseit láttuk (Nyr. X I V . 556); most a ,Vitézi 
Énekek ' egyes disszonaneziáit adom elő. 
„Lakodalmi gajd11 (I. 341). E szót így találjuk magya-
rázva : „gajd, melyből a gajdolni ige, mint dal ból a dalolni 
származik, annyi mint gúnyos, csúfos, tréfás ének." A köl-
temény fölirata, úgy látszik, a kiadótól való, a mint egyéb 
költéményczímek is, pl. „Bakatoborzó" (L 299.) következtetni 
engedik. A gajd sem a régi irodalomban nincs följegyezve, 
sem a nép nyelvében eddig nem volt megállapítható. Hogy 
azonban egyes vidékeken használatban kellett lennie, bizo-
nyítja a gajdol ige. Miklosich származtatását, a ki a gajdol-1 
egy föltételezett szerb '•''gajdali igére viszi vissza, mint tart-
hatatlant félre kell tennünk; minden -ali végű igéje a szláv-
ságnak ugyanis a magyarban kivétel nélkül -dl s nem -ol 
vég'zetet kap, min t : úszl. bé rm^t i : bérnic/1. szrb. kiépíti : 
kalapul, ószl. po védeti : povedc/1, szrb. isetízti: sétdl. A gafdol 
alapszava : gajd pedig mind a törökben, a honnan a szerbbe 
került, mind ez utóbbiban, a melyen a magyar gajd alap-
szik, hangszert j e len t : „tör. ga jda: hirtenflöte, szrb. gajdé: 
dudelsack" (Miki: Türk. Elem.). E szónak tehát nyelvünkben 
is ,duda' jelentésének kellett lennie, s csak a belőle szárma-
zott gajdol igéből fejlődött ki u tóbb a ,kurjongatva énekek 
jelentés (vö. kintorna: kintornál). 
„Trombitáját ellopta darunak az varjú, az farkasnak is 
mindenféle marháját, sólyomnak s ó l y á j á t , az kappannak 
k a p á j á t , bagolynak félbocskorát" (I. 350.). E helyhez a 
következő magyarázat van csatolva: „sólya: karó, czölöp." 
Igaz, a Tájszótár szerint Szeged vidékén a sólya annyi mint : 
h e n g e r ; de az ország egyéb vidékein .pacsmag, elviselt 
papucs, hitvány lábbeli féle' értelme van; s hogy itt ez 
utóbbi jelentésben szerepel, világosan mutatja a ,bagolynak 
b o c s k o r a , a kappannak k á p á j a ' , nem p e d i g : kapája., 
mint a kiadó olvasta. 
„Kénszerítem elmémmel rythmus-hozó Pal lás t : hogy 
hozzon verseivel eg'ynihány szép szóllást, tegyen az részeg-
ségrül egy kis prédikállást, öröm-böröm nótáját áldott mise-
mondást és egy kis praecátiót de azt is s ó 1 y o m á s t" 
(I. 385.). Ez utóbbi szót a jegyzet így fejti m e g : „sólyomást, 
azaz : hamar, gyorsan, mint a sólyom röpte." Abból, hogy 
van félékeny, hiszékeny, tevékeny, m é g nem következik, hogy 
lehet beleg-ékeny, rÖvid-ékeny, hiis-ékeny is; valamint a folyvást, 
bízvást, (szem)látomást se jogosítanak föl arra, hogy effélé-
ket mondjunk: zápor-ást, oroszlán-ást, sas-ást; a jegyzet sólyo-
mást-ja tehát merő képtelenség. A megelőző p r é d i k á l l á s , 
m i s e m o n d á s , p r a e c á t i ó egész valószínűvé teszik a 
következtetést, hogy az idézett szó, kijavítva a tollhibát vagy 
szembotlást. így olvasandó : solyosmást = zsolosmdst. 
„Tetszik, és emlegeti az megtöltött pohár t : mert az 
d u s k á s ivásbul nem akar vallni. kár t" (I. 387.). A kiadó 
szerint: „duskás: dús, gazdag; Dunántúl ma is él e szóban 
duskáskodni = mindennek bővségében lenni, benne kénye-
kedve szerént válogathatni." Mi is ismerjük a dúskál, duskál-
kodik szókat; s ha másunnan nem, a Tájszótárból tudjuk, 
hogy duskáskodni dunántúli használat s annyi mint : ,dorbé-
zolni', de mindamellett se fogadhat juk el Thaly magyarázatát, 
hogy ,duskás — dús, gazdag.' D u s k á t i n n i ugyanis = 
szerb; ,na jedán d ú s a k popiti, ' azaz: eg-y l é l e k z e t v é -
t e l r e , egy hajtásra kiinni (Nyr. VI. 106); ,duskás ivás' 
tehát annyit tesz, min t : nagyokat ivás. 
„Etel után ottan mindnyájan az hősek egymásnak 
nagy-vígan ám megesküének: hogy ők mindhalálig egymás 
mellett lésznek, egymást m e g á p o l v á n megerősödének" 
(I. 65.). A jegyzet szerint: „megápolván: megenyhítvén, meg-
vigasztalván." E szónak nemcsak értelmezése hibás, hanem 
olvasása is helytelen. Még Pápai-Bod (1767), régi szótáraink 
legutolsója sem ismeri az ápol formát, sem annak .enyhít, 
vigasztal' jelentését; a Bécsi codextől kezdve le egész a 
XVIII . század végéig e szó állandóan ápol s jelentése is 
állandóan annyi mint: c s ó k o l . Csupán a legkésőbbi tanút, 
Pápai-Bodot idézzük „ápolom : basio, osculor ; ápolás : basium, 
osculum ; apolgatom : dissuavor: megapolom, megapolgatom: 
exosculor." 
„Segélj meg Ur Isten dühösségek ellen, támadj fel 
mellettünk, ő hatalmok ellen ; t i tkolt tanácsokat t ó 1 c s 
fejekre Isten" (I. 95). Értelmezve: „tölcs: döltsd = döntsd 
értelemben." A tölt — dőlt, dönt magyarázat eröszakoltsága 
minden magyarul beszélőnek föltűnik, a ki ismeri a .fejére 
t e l t (tölt) az átok, fe jedre telik a párlúg* s hasonló mon-
dásokat. „Titkolt tanácsokat tölcs fejekre Isten" tehát annyit 
tesz: t i tkos (gonosz) tervüket fordítsd Isten az ő fejükre — 
tedd, hogy az ő fejükre teljék. 
„Nem ér véle [a deákkal] az képíró ő b o r o s t y á j á-
v a 1" (II. 69.). Magyarázva : „borostya: ecset. Túl a Dunán ma 
is él e szó." El, de nem ,ecset/ hanem, mint eredetije, a 
ném. borste (bürste) .kefe ' (meszelő, fésű) jelentésben. 
..Olyan bő volt az füszár-pecsenye: hogy az ebet ha-
g.yigálták véle" (II. 152.). A kiadó e füszár szóhoz a követ-
kező észrevételt függeszti : „m a r h a h ú s-s ü 11. Dunántúl ma 
is él e nevezet, csakhogy „fő-sár" -ra torzítva." Nem tudtuk 
tisztán kivenni, mit czéloz voltaképen e magyaráz£it; csak 
úgy sejtjük az „eltorzítva" kitételből, hogy magyarázónk a 
füszár-1 (fűnek cl SZciTcl ?) tartja helyes, eredeti kitételnek. 
I logy azonban itt is téved s hogy ez eredetinek vélt füszár 
ellenében az eltorzított fösár vagy szokottabban fölsár a he-
lyesebb, bizonyítja eredeti példaképe, a német oberschale. 
„Schale: 14.) die hüft,schweif schalen, ein gewisser fleisch-
theil an den hüften, am schweif; die oberschalen am kalbs-
schlágel oder an der rinderkeule, im gegensatz zur unter-
scliale" (Sanders). — A különösségekben gyönyörködök 
kedviért megjegyezzük, hogy Ballagi német-magyar szótárá-
ban ez az oberschale így van fordítva : fölcsésze. 
„Ha engem valaki megkérne, annak bátor csak fél-
szeme lenne, az lába is bátor b a n k o s lenne: csakhogy az 
én szükségemrül tenne!" Kiadónk szerint bankos = mankós. 
Kétségtelen, hogy tájszól ásiíag, Vasmegyében a mankó-1 
bankó-Vidéki is ejtik; kétségtelen tehát az is, ho^'y bankos = 
mankós; mindamellett azt hisszük — s e nézetünket erősen 
támogatja a megelőző ,bátor csak f é l s z e m e lenne', mely-
nek jelentésbeli párja a ,lába is bátor bankos lenne ' — hogy 
a mankós nem megszokott, közönséges azaz ,krücke', hanem 
mint eredetije, az olasz manco (verstümmelt), e helyütt csonka 
jelentésben van használva; vagyis, hogy a hely értelme ez: 
volna bár félszemű, volna bár féllábú. 
Többi észrevételünket rövidre szabjuk. I. 69. a miért 
hogy-ról az van mondva, hogy mert hogy helyett, régies. 
Igazabban a mai mivel hogy-nak felel meg ; e helyen azonban 
magyarázó értelme van. s megfelel az ugyanis, mert kötő-
szóknak. — I. 382. lap szerint az eset (bűnbeesés) bibliai ki-
fejezés. Bibliaísága a -t képzőben áll; de akkor bibliai szók 
ezek is : cselekede/, mene/, jőve/, kele/, nyuga t sat. — II. 166. 
.,Schola fele hunyorít az szemek" nem egész szabatosan így 
van magyarázva: „deák-szeretőre tesz szert", e he lyet t : 
deákokra kacsingatnak, deákokkal kaczérkodnak. — Végre 
II. 187. az étezaki szó után magyarázatkép ez áll: éjszaki. 
Minthogy nincs magyar ember, a ki az éeezaka szót ne ér 
tené, magyarázatával a kiadó alig czélozhatott mást, mint 
hogy az idézett szót helytelennek tartja. Ejtszaka ( = écczaka) 
ép oly kifogástalan, mint: napotszaka, hetedszaka> nyaratszaka-. 
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i. K é r d é s , Többen vagyunk, a kiket ti t. szerkesztő-
ség elutasító válasza, melyet a Nyelvőr ez évi I. füzetében 
(37. 1.) a 4. számú kérdésre, a mérlföld szót illetőleg' adott, 
nem elégített ki ; ezt annálinkább sajnáljuk, mert mi is a 
szerkesztő Nagy Sándor véleményében osztozunk, hogy a 
három közül: mélyföld, mértöld. mértföld, csak ez utóbbi fejezi 
ki szabatosan a fogalmat — a mély-föld ellenkezik a logiká-
val, mely a fogalomban keresve sem találhat ,mélységet' ; 
a merío\á is szabálytalan, mert igével: mér van összetéve, s 
ha elvetjük a kötszót. hallszervet és hasonlókat, mérföld is az 
indexbe kerül ; a mértföld ellenben egészen megfelel a foga-
lom követelményének, miután csakugyan azt fejezi ki, hogy 
egy nagyobb térség m é r é s által eg-yenlő részekre van 
osztva, vagyis : .fölmért, megmért föld/ 
Ezután kérésünk a t. szerkesztő úrhoz: méltóztassék a 
tényállást felderíteni s ha véleményünkkel tévúton járnánk, 
e részben bennünket felvilágosítani. 
E e 1 e 1 e t. A mértföld-et két ok teszi elfogadhatatlanná, 
a melyeknek mindegyike egymagában oly nyomós, hogy a 
másika nélkül is elegendő volna a , m é r t föld ' magyarázat 
elvetésére. Először is rnérf\'Ö\á-et az összes régi irodalom nem 
ismer - ez csak az újabbi idők találmánya ; hanem kezdet-
ben egy értei müleg mélyföld- ről beszél s csak később, lépésen-
ként szegődött a mérföld-höz. Másodszor igaz, hogy valamely 
m e g m é r t térbeli hosszúságot jelöl, de mivel határozott, 
állandó mértékre nem támaszkodik: csupán a levegőben 
ing-leng s nem mond semmit abból, a mit mondania kellene ; 
olyan, mint volna a ,varrt szövet' a k ö p ö n y e g , n a d r á g, 
s z o k n y a sat. nevezetének. 
A térbeli hosszúságnak legegyszerűbb, legtermészete-
sebb mértéke a k a r vagy (a kiterjesztett) k a r o k , k ö n y ö k, 
a r a s z , ú j j , l á b , l é p é s . Nagyobb távolságokat, mint 
ma is tesszük kéznél levő határozott mérték hiányában, 
kezdetben lépéssel mérték meg; a rómaiaknál nevezetesen 
e z e r l é p é s (milia passuum) volt a legnagyobb hosszúsági 
mérték. Ez a milia passuum vagy röviden csak: milia, átment 
a müveit nyelvek legtöbbjébe : ol. miglio, fr. mille, spany. 
milla (Diez: Etym. Wörtb. ) ; ófném. villa, kfném. míle, úfném. 
meilc, nalf. mijl, ang. mile (Kluge : Etym. Wör tb . ) ; ószl. 
milija, szrb. milja, milj, or. milja, leng}7, mila ; gör. fxíXiov : 
rum. mila (Miki: Fremdw.). S ugyanez a magyarban míly-
(föld) -—- a régi Íróknál még nagy sokszor így írva — majd 
egészen magyar szóvá változtatva, mélyíö\c\ lett. A mérföld 
nyelvünk dissimiláló hajlamának vagyis azon idegenkedésnek 
tulajdonítandó, mellyel az érintkező szótagokban előforduló 
egynemű mássalhangzók közül az l vagy r találkozását ki-
kerülni törekszik. (Vö. sikálni helyett sikdrol. barbér helyett 
barbély.) 
H o g y melyik nyelvből vettük mi e szót kölcsön, egész 
biztossággal meg nem állapítható. Miklosich szláv kölcsön-
vételnek tartja. Lehet. De ép úgy lehet a kfném. milc-nek 
is a képmása ; döntő okok sem az egyik, sem a másik nyelv 
mellett nem hozhatók föl. 
2. k é r d é s . „Hallgass szám, nem fáj fe jem!" E köz-
mondást használtam egy társaságbanXkikerülni akarván fak-
gatásokat, melyekkel egy esemény reszletes elbeszélésére a 
hallgatók által sürgettettem. A társaságban ( jelen volt K. 
tanár is, a k i / az itthelyi tanintézetnél a magyar nyelvet 
tanítja s mint il}?en nagy tekintélynek örvend — ez ni fenti 
kifejezésben két hibát vélt találni. Az egyik hiba, a ffiint ő 
állítá, a szám kifejezés, a mely is annyi mint a német ,zahl'; 
jól így kellett volna mondani: szájain, mert ha ezeket : máj. 
háj. így ejtjük : májam, háj a-m, a száj is így ejtendő : szájam, 
szájad, szája, szájunk, szájatok, szájak; tehát valamint nem 
mondható magyajul : mám, hám, ez sem mondható: szám, 
szád, szánk, szátok. } 
A másik h í T 5 a fent idézett tanár szerint, a „hallgass 
szám" kifejezés, mert ez helyesen csak így mondatik : „Hall-
gass n y e l v e m , nem fá j fejem." 
Én, nem lévén nyelvész, ilyen tekintély előtt meghajol-
tam • de akadván többek, a kik az én szavaimat helyeseknek 
mondák — s miután én magam is mindég így hallottam 
ezen kifejezést, kérem a t. szerkesztő urat, többek nevében 
is, méltóztassék eldönteni e kérdés tekintetében mi a tény-
álladék. 
F e l e 1-G-t. R szólás kétféle változatban járatos; úgy, a 
mint a t. kérdező használta: ,Hallgass szám!'; de úgyis, a 
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mint a javítás tör tént : ,Hallgass nyelvem !' Ez utóbbi azon-
ban azért szokottabb s tetszősebb is, mert r ímel: de azért 
az első se mondható hibásnak. 
A mi a kérdés másik pontját illeti, erre nézve( már 
többektől kaptunk javításra czélzó észrevételeket, a melyek 
mind ama tételből indultak ki, hogy a száj személyragozva : 
száj-a-m, száj-ad sat. ; a szá-m, szd-d sat. tehát világos szabály-
talanság. E hibáztatás ellenében egyszerűen a közszokásra 
hivatkozhatnánk, a mely mondhatni kivétel nélkül, követke-
zetesen így személyragozza a száj szót: szám, szád, szánk, 
szádok, s ez elegendő is volna, mert az általános szokás elle-
nében nincsen följebbezés; hogy azonban jövőre is véget 
vessünk a javítgató kísérleteknek, fölhasználjuk ez alkalmat 
s kimutatjuk a szájam ellenében a szám helyességét. 
A^zal kezdjük, a mi leghi telesebben bizonyít: a pél-
dákkaLj (Érthetőség kedviért az idézeteket mai helyesírással 
adjuk, de az átírás hüségiért kezességet vállalunk.) 
„Szemek valának e szaruban, monnal embernek szemei 
és nagyokat szóló szár. Oculi quasi oculi hominis erant in 
cornu isto, et o s loquens ingentia (BécsiC. 149.). Azszá, ki 
hazudj ez meg öli al leikőt (NagyszC. 174.). Kész volnál 
tiszta szávai és kegyós szível mindeneknek megbocsátnod 
(NagyszC. 98.). Azon .vsának átala származik mind áldomás 
mind átkozat: Ex ipso o r e procedit benedictio et maledictio 
(JordC. 838.). Egy szával tisztellyétek istent (DöbrC. 259.). 
En adok nektoK~~szat és bölcseségöt (DebrC. 209.). Színek 
.fsának bölcsesége (DebrC. 210.). Megnyílt szávai láttatik-
vala be nyelnie (DomC. 39.). Szávai leszen vallás idvességre 
(ErdyC. 145.). Szád adok én tünektek : dabo vobis o s" (Sylv : 
UjTest. L 117.). 
E példákból tisztán kiolvasható a szá alapszó, a melyet 
a továbbképzett, s m á r ' a legrégibb időkben használt /-tele-
nül szád: o r i f i c i u m is megerősít, mint : „Inde iungit 
Belapathakazacla (Bélapataka-J^wfa) et ibi terminatur {1298. 
év. Wenzel. N. 318.). Nogpotokzada Nagypatak-j\s«Wtf (uo.). 
Zadlik (Szád-lik) possessio in Com. Zemplin (1430. év. Czinár). 
Ki emeli fel minekünk az nagy keveth az koporsónak szá-
dárolu (ÉrdC. 122.). 
A szám, szád tehát egészen kifogástalan, s a szájam elle-
nében használatát a közszokás is szentesíti. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy egy-két tudákoskodó iró már a N Y I . 
század vége felé használja a mai grammatikusok egynéme-
lyikétől egyedül helyesnek itélt szájam sat. alakokat. 
3. K é r d é s . Egy társaságban a családok régisége 
kerülvén szőnyegre, valaki nag-y tűzzel vitatta — fogadást 
is ajánlván rá, a mely el is fogadtatott — hogy a Garzó 
család a legrégibb magyar családok egyike és annyit jelent, 
mint büszke, büszkélkedő. Ós régiségét — folytatta a vitató — 
bizonyítják : a G a r a család neve. a kikkel a Garzók lehet 
vér-, de bizonyosan névrokonok voltak; továbbá a Gora 
Helységnév, s végre az ismert magyar folyó neve is : Garam, 
a mely szók mind a székely gar-ból származnak, mely „nagy 
hangon beszélőt", mint a ki parancsoláshoz szokott, jelent. 
E székely gar-ból lett : Gar-a : ,parancsszó' (úgy mint : gomb : 
gombba); Garzó (garozó): „fennyen beszélő - büszke" : Gard-m 
vagy Gara-m, úgy mint: I l'da- (családnév) és vida'-m, a mely 
tehát azt jelenti : „zajjal folyó, zúgó." 
Fogadás történvén, elhatároztuk, hogy a Nyelvőrre bíz-
zuk az ügy eldöntését. Ennélfogva kérjük a t. szerkesztő-
séget, méltóztassék kijelenteni: El lehet-e hinni a fenti állí-
tást, egészben és külön egyes részeiben? Van-e benne valami 
igaz, bizonyos, s mi az ? 
F e l e l e t . Igaz, bogy a gar székely szó; a Tájszótár sze-
rint : „nagy garral van: insolenter jactat auctoritatem sibi 
non competentem." Bizonyos, hogy a Garam-nak se vele se 
a többiekkel nincs semmi köze, s nem más, mint a Gran-
nak magyaros alakja, mely ismét a lat. Granua (gör. Fpavooc) 
nevezetnek megrövidítése. Hogy Gar, Gara, Garzó egybe-
tartoznak-e, ki tudná megmondani? Lehet. Ez az egész, a 
mit mondhatunk; s ezzel be is kell érnünk. 
A tulajdonnevek magyarázatában, ha még oly világo-
saknak látszanak, még oly nemzetiesen hangzanak is, biztos 
történeti adatok támogatása nélkül fölötte nagy ovatosságra 
van szükség"; ha csak a megtréfálás veszélyének ki nem 
akarjuk tenni magunkat. Van-e például magyarosabb hang-
zású szó, mint a híres Thurzó név; kivánhat-e magának a 
legkövetelőbb szómagyarázó is világosabb elemekből álló, 
könnyebben tagolható szótestet ez ,ős magyar1 névnél : t u r : 
s e b, tur-oz: s e b e z , turzó: s e b z ő ? Ped ig hát, mint a Kini-
zsiek, Zdpolydk v. Szapolyaiak, Pázmányok, Csornák sat. ez is 
idegen. Itt adjuk a családfáját : „TürséhenMut, ortsname, aus 
Türsenreut ent.standén; die álteste form war ohne zweifel 
Tursinriul, vora ersten ansiedler Turso, welcher name in der 
altén sprache auch als appellativum für r i e s e vorkommt" 
(Schmell, I. 623.). 
4 . Q C é r d é s . Egy társaságban valaki e kifejezést hasz-
nálta: kisasszony ma este igen jól festettéL —• Többen 
azt mondották, hogy ez magyartalan kifejezés: ő azonban ezt^ 
nagyon is magyarosnak állitá, e rossz „jól nézett ki" helyet!-/ 
Igen lekötelezne t. Szerkesztő Úr, ha becses lapjának 
,Kérdések s feleletek' czímű rovatában a Nyelvőr vélemé-
nyét nyilvánítaná e kifejezés fölött, s egyszersmind a helye-
set közölné. 
F e ljsJLe t. E kifejezést magunk is többször hallottuk 
s eredeti fölfogás szüleményének tart juk. Valószínű, hogy 
a kártyaasztaltól került ki az élet szabad levegőjére. A kik 
értenek a ferblizéshoz, tudják, s ha részt vettek e nemes 
mulatságban, bizonyára használták is ,gusztálás' közben a 
Jól fest, rosszul fest1 (— jól mutat, rosszul mutat) kitételt. 
A szólásnak további kiterjesztése, személyekre alkalmazása, 
egészen természetes, s nem tehetni ellene semmi kifogást. 
Más kérdés azonban, hogy a társaság befogadja-e az ille-
delmes kifejezések sorába. 
5. K é r d é s. Szenczi Molnár Albert Szókönyvében olva-
som : „Raüs, yzöíi: hajó, szálhajó, b a r o n a h a j ó." A magyar-
latin részben : Barona, borona: occa, sarculum. 
Használatos-e valahol a barona hajó szó, és mit érte-
nek vele ? 
E e 1 e 1 e t. A rates v. ralis tudvalevőleg" annyi mint : 
t u t a j , azaz egymáshoz fűzött fenyőszálakból alkotott t a l p , 
a minőket elégszer láthatni nagyobb folyóinkon. Baróna-hajó 
tehát, a mint Molnár adatából is világos, ugyan az, a mi a szdl-
hajó, azaz (fenyő)szálakból egybefűzött vizi mű (vö. ugyan-
ott : „rates: b a r o n a b o l rót hajó"). E szerint barona ugyan 
az, a mi a {íexvytS)szál, vagyis : gerenda ; s valószínűen Erdély-
ben él a szónak e jelentése, a hová a szomszéd oláhságból 
került, a kiknek nyelvében barna annyit tesz mint: t r a b s , 
g e r e n d a (EexBud.). 
6. K é r d é s . A tabancz szó etimológiája helyes-e ekkép : 
lafancz (lifeg, lefeg, lafog, laffog), a mi az e 1 h á n y t foga-
lommal lenne rokon? Ismeretes a lifet-lafat is. Vagy a laufen-
ból alakított szó ? Gúnynév mindenesetre. 
F e l e l e t . A labancz származása nem ,tudható, mi leg-
alább nem tudjuk. A lauf-Hans-féle magyarázatban nincs 
semmi valószínűség. A lafancz is erőltetett . 
7. K é r d é s , a) A magyar enni teljesen egy jelentésü-é 
a n é m e essen - n él és falni a fressen-nel ? 
b) A magyarban enni és falni közt miféle lényeges 
különbség van? 
c)(Helyesen mondható-é a mogyoró helyet t magyaré vagy 
sem?-Melyik helyes a kettő közülj^) 
F e l e l e t , a) Nem ; mert a német nem mondhatja : Ich 
esse jenen deinen gebetlichen kleinen mund. 
b) Semmi; mert az egyikben is. másikban is lényeges a 
jóllakás. 
c)rA magyar embernek magyaré a helyes, tótnak a 
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NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szavak és szólásmódok. Mikes Kelemen ,Mulattató Napok.' 
Egyaránsú: egyarányos. egyforma. Mindenfelé a föld 
egyaránsú egy bujdosónak. (Cs.) 
Valakit valamely állapotra tenni: vkit vmely állapotba he-
lyezni. Esztelen Eleonora, micsoda állapotra téssz engemet. (Cs.) 
Halál: halott, ugy tetszett Eleonorának, hogy nem egy 
élö embert, hanem egy halált viszen a házába. (Cs.) 
A szívét elébe terjeszteni vki-nek: kitárni vki előtt szívét. 
Egy kis ideig el akarom felejteni, hogy ki legyek, és elődbe 
terjesztem szívemet. (Cs.) 
törökösen: örökre. Micsoda okosságot kívánhatsz egy 
olyan embertől. ki örökösen elveszt tégedet. (Cs.) Hadd el 
azt örökösen. (Cs.) 
Megintlen: másrészt. De megintlen az én igyekezetem, 
hogy téged elfelejthesselek. (Cs.) 
Drágába telik valami valakinek: drága vmi vki előtt. 
Egy szóval tartsd meg azt az életet, mely nekem oly drá-
gába telik. (Cs.) 
Szembelét. Azt tudta bizonyosan, hogy a dom Sebastien-
nel való szembelétét nem tudhatja. (Cs.) 
(Nagy rávágyó dás és nagyra való vágyás. A kiben nem 
lévéirannyi nagyravágyódás mint a férjében sat^Cs.) A nagyra 
való vágyás ismét uralkodni kezd benne. (Cs.) ) 
Megegyesillés: egyesülés. Erre dom Baltazár tovább nem 
titkolhatá el, hogy micsoda nagy akadálya volna az ő meg-
egyesülésöknek. (Cs.) 
Kötelességiben jár: kötelessége. Azt is gondola, hogy 
kötelességiben járna, hogy azt megtudná. (Cs.) 
Messzünnen. A messzünnen jött hír sok kézen forog. (Cs.) 
ígérni magát valakinek: felajánlani magát valakinek. 
Parancsolá neki, hogy hívná hozzája, a ki magát annyira 
Ígérte neki. (Cs.) 
Kívii lőtte: kívüle. A viczekirály akarat ja pedig az, hogy 
ő kívülötte a cselédek sat. (Cs.) 
fmetten: ébren. Mivel azt a szép személyt akár ímetten, 
akár álmomban úgy látom, mintha kést vernének belé, vagy 
mintha étetőt adnának innia. (Cs.) 
Legfövebbik: leg'főbb. Mivel dom Baltazár megizente 
neki, hogy menjen ki az udvarból és a legfövebbik rableány 
legyen helyette. (Cs.) 
Emlékezet: említés. Soha Belizáról emlékezetet ne tégy. 
(Cs.) Meghagyta volt neki. hogy semmi emlékezetet ne tegyen 
felöle levelében. (Cs.) 
Világosságra tenni: kinyilvánítani. Azt pedig csak az 
ő tiszteletére cselekedték, világosságra tevén mindegyike, 
mind a másika vétkes szeretetöket. (Cs.) 
Felindulat: felindulás. Mely kedves előttem ez a fel-
indulatod. (Cs.) 
Ösmerö: ösmerős. Egy ösmerőjéhez ment lakni. (Cs.) 
Beszínlelni magát: behizelegni magát. Megvallván neki 
azt, hogy az ő szándéka az volna, hogy valamikép beszín-
lelje magát a viczekirály udvarába. (Cs.) 
Valaki valakinek akaratján jár. A lágy dom Baltazár 
csak az ő akaratján jár. (Cs.) 
Barátságot tenni valakivel. De mindenek felett azt javal-
lom, hogy barátságot tégy a Beliza kedves rableányáva!. (Cs.) 
Meghal valami valamit. Azt mindenek tudják, hogy 
Indiában bő az olyan fü, melynek leve oly igen meghat ja 
a bőrt, hogy a természet szerint való szinét elveszti és 
feketévé teszi. (Cs.) 
Hasznába jár okinek valami. De azt el nem tagadom 
előtted és hasznodba jár, hogy azt eltitkoljad. (Cs.) 
Hozzá hajoltatni valakit valakihez : megkedveltetni vkit 
vkivel. Izsák, hogy Thámárt még jobban hozzájok hajoltassa, 
monda neki. (Cs.) 
Tartalék: tartózkodás. Arra pedig akkor fogok neked 
megfelelni, a midőn meg-mutatod nekem, hogy megfelelhetek 
minden tartalék nélkül. (Cs.) 
Megétetni. Elvégezvén dom Baltazárral, hogy megétes-
sék Elvirt. (Cs.) 
(Elsőben : először. Esküdjél meg nekem.. Zelim elsőben, 
minekelőtte megmondjam szándékomat. (Cs.)) 
Emlékezni valakinek valamiről. Thámár pedig azon igen 
kezde örülni, hogy a hü Alvázéról Elvir neki sokat emlé-
kezett. (Cs.) F E L E K I S Á N D O R . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
S z ó l á s m ó d o k . 
M e g é r e z t e a s á f r á n y i l l a t o t : megtudta, liogy közéig 
a veszély. 
N e m t u g g y a, m i t ű 1 d ö g l i k a l é g y : nem tudja, mi az 
ételek közt a legjobb. 
N e m b e c s ü l t e m e g a z i n g é t : nem járt el híven hiva-
talában, sokféle kihágást tett. 
Ne b e s z i j j, z s i n d e j v a n a h á z on : ne fecsegj oly sokat, 
mert árulkodók, vagy olyanok, kik elárulhatják is vannak jelen. 
N y á r f a s z é k r e ü l t e t t é k : sokáig ott maradt valahol. 
N a g y s z e m e v a n : drága, kapós, pl. ,Ne féjj csak, majd 
mikor télen nagy szeme lesz a fának, majd kén akkor ez is.' 
N e m e j t e t t e d e 1 a v a s k ó t ? : nem maradtál el az evéstől ? 
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X e h a g y d k i n. m e m e » v e s z i a z I s t e n li i d e g e : 
megfagy. 
N e b á 11 z s d, s o k v a n in á a r o v á s o n : ne törődj vele, 
úgy is sok hibát követett már el. 
N e m v a g y o k k é n y t e l e n é n a s z t t e n n i ! : nem tar tó -
zom vele. 
N a g y k a n á l l a l ö t t : nagy vendégségben volt. 
N e h ú z d má le a s a I u k á t o r t : ne szunyókálj, ne pislogj. 
O s z t á n m é g f i l e b o t t y á t s e h a j t t y a : még nem is 
hallgat reá, elereszti a szót a fii le mellett. 
O r od t ű 11 e f o k h a g y m á s : nem kapsz belőle semmit. 
O k o s e m b e r v a g y , f e j é n t a l á l t a d a s z e g e t : épen 
a bajt hárítottad el. 
O s z t á n c s i n n y á n b á n n y v e l e : kiméivé, óvatosan. 
R o s s z f á t t e t t a t ű z r e : nem jól cselekedett. 
R é s e n l e g y e n h á t az e s z e d : vigyázz, ne liogy bolon-
dot mondj. 
S o k b o r s o t t ö r t a z ójr o m a l á : sokat boszantott. 
S z e g e t ü t ö t t a z a s z ó a f e j é b e : nem tud az a szó a 
fejéből sehogy se kimenni, mert^mindig arról gondolkodik. 
U g y a n j ó m e s z i r e e l h a j í t o t t a a s u j k 0 t : jó nagyot 
füllentett. 
V e r i a c z ö v e k e t : hallgat, csak fejével integet ha kérdezik. 
V i g y á z z h é ! m e e l é r e m a l a k o d a l m o d : vigyázz! 
rá lépek a sarkodra. 
(Patóháza. Szatmár m.) B A R T Ó K J E N Ő . 
P á r b e s z é d e k . 
— Jár-é kend a félnyőttek oktatására i 
— Járok bion ! 
— Hát mit tanútak eggyig ?) 
— Aszt, hogy hán részi van a világnak. 
— Nohát hány J. 
— Emeróka . . . még Amaróka . . . fene tuggya! . . . 
— Hát a ken fia jár -é má éskulába 
— Jár bion. 
Van-é feji? 
—- Honne vóna? A minap is könvet kapott ajándékba Mon-
ténégrótú ! (Montedegói Albert Ferencz, tanfelügyelő.) 
— Bion szép kis ló ez éggyesbe, ugy-e komám ? 
— Bion nem is hiszem, hogy vóna párja a városba, hacsak 
a tűzótóké nem ! 
— Tűzótóké !? A minap is elakatt a parton a vidrafóttal ? 
(1 lydrophor.) 
— Haza gyön-é az úrfi az ünnepékre, Katyi ? 
- Allyíghanem ; letalább aszongya a telefrakk ! ('1 elrgraph.) 
Eéssz-é vagy húsz hordóval bor ebbe a szőllőbe, János? 
— Uuszval ? ! Kitaszít ez ötvenvei is ! 
(Eger.) M A C Z K Í V A L É R . 
N é p b a b o n á k . 
1. Ha a szarka csereg, akkor vendég j ő ; ha pedig a farka 
is billeg, akkor a lányas házhoz leány kérő jő. 
2. I la este az ember tükörbe néz, éjjel rosszat álmodik. 
3. Ha a macska a küszöbön inozsdik, akkor vendég jön. 
4. Ha az ember arcza ég, akkor gyalázzák. 
5. 1 la a kutya orrát feltartva vonít, akkor annál a háznál 
valaki meghal. 
6. 1 (a az ember füle ég, szidalmazzák. 
7. Ha a kutya orrát letartva vonít, tűz lessz. 
8. I la az ember szeme repked új embert lát ; még pedig, ha 
a bal repked, akkor férfit, ha a jobb, asszonyfélét. 
g. Ha a kés kiesik az ember kéziből és ha a földbe hegyivel 
megáll, akkor vendég jön. 
10. 11a a gyermekek katonázsdit já tszanak, akkor csata lesz. 
11. Ha két ember ugyanazon egy szót mond ki egyszerre és 
ha kis ujjukat hamar összedugják, addig mig másszót mondanának; 
ammit ilyenkor gondolnak, az beteljesedik. 
12. Ha éjszaka az ember tűzzel álmodik, haragossa van. 
13. Ha az ember nappal álmos, akkor eső lessz. 
14. Ha valahol halott van, akkörül a hozzátartozóknak sirni 
nem szabad, mert a halott sírjából felfog járni. 
15. 11a az ember álmában sír, nappal öröme lessz. 
16. I la az ember Szilveszter éjszakáján egy négy levelű ló-
herét tesz feje alá, akkor ammit azon éjjel álmodik, az befog tel-
jesedni. 
17. Ha az ég Északra, Délre, Keletre, vagy Nyugatra meg 
nyílik, arra háború lessz. 
(Szathmár-Németi) H A R C S Á R G É Z A . 
A g a r a b o n c z á s s d é á k. 
Eceér husvít tájba mégim méggyüttek a vín Juhász Andris 
bácsihó a garaboncziás deákok, még pejg ketten. Az öreg mingyá 
kérdészte tüliik, mit énnínek. Aszongyák, ides tejet. De a felesíge 
ippen aznap kalácsot akart vele sütnyi, aszonta hát, honnincs. Hogy 
hogysé, a garaboncziás déákok tutták, hogy van. Azér nagyon még-
haraguttak, el is méntek mingyá. Fítek is eddarabig, hogy szeren-
csítlenség íri a házukat. 
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De ulláccik ném haraguttak valami nagyon, mer nem sokára 
mégmég csak éggyüttek. A ruhájuk érrongy vót, ném is vót egyebük, 
mind évvín rossz könvük még ék kis iskátulájuk. Ed darabig űdö-
gétek, töprenkéttek, éccér csak aszongyák, űk emennek a szentégy-
házba. A könvüket évittík magukká, az iskátulát pejg a mestergerenda 
alá tettík ; de erőssem meghalták, hogy senki sé nyújjon hozzája. 
A menyecske maratt otthon főznyi. En ném birta mégányi, 
hogy ki né nyissa. Kinyittya, hát uramfia! kicsin kis emberek ugrá-
tak ki beliille. Mind sítt-rítt, kijátozott. A menyecske nagyon még-
ijett. Visszarakta űket megin, de mindig csak síttak-rít tak, kijátoztak. 
Mikor a garaboncziás deákok éggyiittek igén nagyon méghara-
guttak, szó nékün émentek. Nem is gyüttek azuta Juhászékhó. A vín 
Juhász még a felesíge sé sé ítek soká, hamá méghóttak. 
(Veszprém m.) G U B I C Z A j . I M R E . 
N é p m e s é k . 
A c s o d á l a t o z s g y ü r ii, 
(Vége.) 
Kccér eszibe gyutot nekije, hom mék kone próbányi, hogy igaz é, 
a mit az ii kígyója mondott, vagy ném. Bele tette az ujjábo, három-
szor mékforditotta, asztán kiugrik belüle három óriás, asztán asz 
kérdik : 
— Mit teccik parancsúnyi kiráji fölségédnek ? 
— Ném parancsulok sénnnit, haném ménnyeték oda, a hunnaj 
gyütteték. 
Avvá ballag haza felé. Gondúja magábo : parancsúnyi köm-, 
valamit ezeknek. Megin elővette, az ujjábo tette ; mégem mékfor-
gattya, kiugrik a három óriás : 
— Mit teccik parancsúnyi, kiráji fölséged ? 
— Ivettem méngyeték előre, éggyőtök még ragaggyom még 
asztán vigyén ; azon a helén, a hun az apámnak a gunyhója van, ot 
ész szíp rezedencia légyén. 
No, kettő elő mént, égy még vitte. Mikor haza ért, ott űdögét 
az aptya annya a rezedenciábo ; de ük' nem tutták, hugyan kerűtek 
oda. Beköszön hozzájuk : 
— Jó estét aggyon isten, idés apám! 
— Fogaggy isten ; hát hun jártá ennyi idejig ? 
— Haném tuggya é kétek, huh van kéték i 
Hát biz ük ném tutták, csak látták a naty tínyésségét a szo-
bábo ; asztán a gyerék megmonta. It másnap aszongya a legény az 
annyánok: 
— Mennyén el a kirájhó, asztán a kirának van él lányo, 
kérdezze meg tiile, hogy odáaggya é feleségnek, mer most ii is kirá. 
Emégy az annya a kirájhó, asztá kérdi tiile, hogy az ii hja ki-
rájságot nyert, szeretné azü leányát év ennyi feleségnek, ha odánná néki. 
Odádom, de kettő a próba, ha méktészi, mékkaptya a léánt. 
— Mi a próba ? kérdi az asszon. 
— Ném egyéb, hanem az én rezedenciámbú az űyejik tizénké 
regement katona légyén stellírozva, a muzsika még égyikné széliben 
szójom mind a másikná. 
Húsul az asszon, mongya a tijánok, hom mit mondott a kirá. 
.— Hej, aszongya, idés anyám, kisseb gondom is nagyobb enné. 
Ecaka tizenkét ó r ákko r kiment a kastégangra, mékforgat tya a 
gyűrűt, kiugrik a három óriás. 
— Mit teccik parancsúnyi ? 
— Nem egyebet, haném a kiráji kastétú az enyimik tizénkét 
regement katona légyén stellírozva, a muzsika még éggyikné szebben 
szójom mind a másikná. 
Reggé mikor a kirá kiníz, a tizénkét regement ka tona ki van 
stellírozva, a banda még jobban szól az éggyigbe mind a másigba. 
A kirá mék vót ölígéddé. Mégin ián égy az öreg asszony a kirájhó, 
hom mi léssz a másik próba . Aszongya a k i rá : 
— Itt ez a szörnyű puszta héty. Ebbű réggére szőlőhegy 
légyén, asztá annak a termésibű ép pim bor nálom is légyén. 
Busul az asszon, hogy ebbö a hégybű réggére mék szőlőhegy 
légyén. Megrnongya a íijánok, asszongya : 
Kisseb gondom is nagyobb enné. 
— Szinte écaka kimégy, megfordittya az aran gyűrűt , kiugrik 
a három óriás. 
— Mi teccik ? 
— Ném égyép, haném a városon kivű a naty héty, abbú 
szőlőhegy légyén, asztám mire a kirá főké, két icce bor a termé-
sibű az asztalán légyén. 
Avvá bemégy a . legén, léfekszik, aluszik. Heggé, mire főké a 
kiráj, azt asztalán a két icce bor. A kirá nagyon csudákozott , asz-
táíl a léáht neki atta, tar tot ta a nagy lakodalmat. Még vót a lako-
dalom is. Itten nagyon szípém vannak, asztán a k i rá j is nagyon 
örű neki. 
Hát éccér émégy az iftyu kirá vadásznyi, a kocsis pedig 
otthum maratt. Hát a kocsis mék tutta, hogy ennek mivé van a 
kirájságo. Hát az arany asztalon fekütt az aran gyűrű ; a kocsis 
eszre vette, asztán élopta a gyűrűt. Kimégy az istálóba a lovakhó, 
az ujjábo teszi a gyűrűd, de ném tutta, hogy evvé luigyan kő ényi. 
He mégis mékforgatta háromszor, asztá kiugrott a három óriás, 
asztáíl annak is monta, hogy mit teccik parancsúnyi fölséges kirájfi ? 
— Ragaggyátok még a rezedenciát a kiránévá, asztán vigyéték 
a tenger szigettyire. 
Kvitték a kocsissá még a kiránévá ; a rezedencia helin az a 
rongyos ház maratt. Haza gyün a kiráj a vadászázsbú, hát mit lát 
égyebet. mind aszt a rongyos házot. Rusút, hogy évitték a feleségit 
még a rezedenciáját. E m é n t a kirájhó tanácsot kérnyi, de nagyon 
mékharagudot, hogy a léányátú mékfosztotta, kardot ránto t t asztán 
lé akar ta vágnyi. Könyörgö t neki, hotyha él, a feleségit főkeresi. 
asztán kért az iptyátú kőccségét. 
Hács csinyátatott ii tizéhat pár vascsizmát, asztán annyira 
mént, hom má tizénöt pár északatt, a t izéhatodikat szaggatta, asztán 
akkor tálát éh házikóra, asztán abba égy ö reg asszont látott. 
— Jó napot aggyon isten öreg anyám ! 
— Aggyon neked is. Hun jársz té itt, holott a té országodbú 
még ém madár sé jár ? 
— E n a feleségémet még a rezedencijámot keresem ; ha tunná 
rúla hirt mondanyi. 
Aszongya : 
— Hallottam rula, de má észaggattá tizénöt párt, most a 
tizéhatodikat szaggatod, de ha százot is összeszaggacc, mék sé érsz 
oda*; de mive uja j jó vótá, hogy öreg anyádnok neveszté, hát űj fő 
a hátomra, maj éviszlek én oda. 
Az öreg asszom boszorkán vót, évitte a tenger par tyáro. ü t t 
aszongya nekíjje : 
— En továb ném vihetlek, idés fiam, mer má öreges vagyok, 
mos má csinyáj, a mit tucc. 
Gt sétá nagy bússan a tengérné, a reze'denciát még láttyo 
messzirű ; de ném téhetét semmit. Hát éccér gyün a kutyájo utánno 
még a macskájo . Asz kérdi a kutya : 
— Idézs gazdám, látod é a rezedencijádot, mijén szíp ? 
— Látom. 
— Szeretnéd é még éccér a kezedre gyuttatnyi ? 
— Hej, aszongya, most is azon budakodom. 
Aszongya a kutya a macskánok : 
— Gyere macskapajtás, usszuk át a tenger t , talán éhoszhaty-
tyúk a gazdánknak az aran gyürüt. 
Hát a macska még a kutya átúsztak a tengerén, asztán oda 
ménnek, beménnek a konyhábo. Ottannak a kutya a farkává kopok-
tat a szobaaj tón. Aszongyák : 
— Szabad ! 
Ue ném nyitotta ki sénki az ajtót. A kutya ném mém be, de 
a macska. A macska kezdét szémlékénnyi, asztám méglátto, hogy 
az asztalon van az aran gyiirü. Kkezdet jádzanyi, ugrát az ágyrú 
az asztára, az asztárú az ágyro. 
A kocsis nevette a sok figuráját, de ném tutta a szándéktyát. 
Am mellett a kiráné busút, mive a kocsist ném szerette, mindig az 
urájér búslakodott . Annyira jádzott, ugrát a macska, hof főkapta az 
aran gyürüt, kiugrott az ablakon, aszonygya a kutyának: 
— Gyere , mer maj ódába puhintanak. 
Mikor má a tengének jó közepe felé méntek a kutya kérte 
a macskátú, had vigye ü is a gyürüt; de a macska aszonta : 
— Ném adom oda kutyapajtás, mer a kutya torkos, hozzád 
kap éty hal, té még ii hozzájo, soasé kap tyá még a gazdánk. 
Asztáíl a kutya addik kunyérát, mig oda ném atta neki. Viszi 
a kutya a szájábo. Eccér csak hozzá kap éh hal a kutyáhó, a kutya 
még ahhó, hát kiejtétte az aran gyürüt, bele esétt a tengérbe. Evvé 
ménnek nagy szomoruaíl ki a tengérbű, nem is mert a gazdájáhó 
mennyi, de oda mént a gazda. Ném szótak sémmit, csak lékunkuri-
totta mindenik a farkát. 
— No idés álottyaim, hát méktalátátok a gyűrűt ? 
Aszogyák : 
— Idézs gazdánk má vót széréncsénk hozzá, de beleejtéttük 
a tengérbe. 
Má mos még jobbam busát. Sétál a tengerparton főjebb aláb, 
éccérre méglát éggy araíi halat a tengér szélibe. Aszongya neki : 
— T e igén szíp araíí hal vagy, ném é té vagy a halak ki rá ja ? 
—- De én ; mit akarsz i 
— A kutyám beleejtétt egy gyűrűt a tengérbe, ha té ki tun-
nád aszt nekem húzatnyi. 
Aszongya a hal : 
— Mér ném ? 
Avvá mékfujja a siptyát, asztán a ki hal csak vót, ki mént a 
szére. Azoknak monta, hogy a ki méktaláto, aggyá elő ; de mind-
egyik tagatta. Haném még éty hibádzik, az éf fé szémire vak vót ; 
az igén soká mént oda a többi után. Hát mikor oda mént, a ki rá juk 
igén mékpirongatta, hogy hun vót ujan sokáig. Aszongya, hogy ii 
igém messzi vót. 
— No, ha messzi vótá, ném talátá éggy aran gyűrűt ? 
Aszongya, ü nem tálát. De a kirá mongya neki, hocs csak 
aggya elő, mer kémén büntetést kap. Ittem má a hasábo vót. No, 
mek sé merte étagannyi, a kirá szaváro előatta a gyűrűt. Asztán 
neki aggya a halak kirájo ennek a legénnek a gyűrűt. Ez igén szi-
vessem mékköszönte a jó 'ka ra t tyá t ; hogy aszt ii vele mékcselekétle. 
Asztám mékforgattya a gyűrűt háromszor, hát kiugrik a három 
óriás : 
— Mit teccik parancsúnyi i 
— Ném egyebet, haném azt a rezedenciját a tengér szigettyibű 
velem éggyüt vigyéték oda, a hunnajd éhosztátok ; aszt a vörös 
hunevut kocsist még dobgyátok bele a tengér hetvehetedik szigettyire. 
Avvá az óriások mégragat ták a rezedenciát, a kocsist még 
belevetették a tengér hetvehetedik szigettyire. — Em még most is 
kiráj, ha még ném hát. 
(Veszprém m. Csetény.) 
H A L Á S Z I G N Á C Z . 
T a l á l ó s mesék . 
T. Mi lenne nagyobb egy ojan nagy sarkantyúnál, mint a 
világ? — A m ű h e l y , hol megcsinájják. 
2. Mit csinál a ján, mikor tizenöt éves ? — 1 i z e uh a t l i a 
megy át. 
3. Miért ásit az ember? — m e é b r e n v a n . 
4. Ki tesz több lármát, mint egy asszony ? — k é t a s s z o n y , 
5. Hogyan jár a farkas legtöbbet? — G y a l o g . 
Ó. Mi van legtöbb a vi lágon? -— H e l y . 
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7. Milyen levél van legtöbb az erdőn.-' — O s 11 t k á s. 
8. A világ kezdetén is egy van, a végin is egy van, meg az 
Évának kellő közepén is egy van.-" — v b e t ű . 
y. Ki tud mindennap láb nékül felkelni? —- A n a p . 
10. Meg is sütik, meg is főzik, még se eszik meg? — K o 1-
b á s z vagy h u r k a m a d z a g a. 
11. Miér nincs csizmája a rókának? — N e m h a g g y a m e g -
m é r e t n i a 1 á b á t. 
12. Miér keresi az ember azt a mit rvesztett — M e r t n e m 
t u d j a, li ü g y h o l v a n. 
(I'atóháza. Szatmár M . ) B A R T Ó K J E N Ő . 
Kiolvasó v e r s e k . 
1. 
Egyedem, bégyédém, karkantyu, 
Nem vagyok én fél nyakú; 
Isten kovácsa vagye k, 
Szent Pál lovát vasalom, 
Fényes szeggel szegeiéin, 
Vas páczával kongatom. 
Kong, kong Péter bácsi 
Szedd ki, védd ki, ebbííl, ezt! 
2. 
Egyedem, begyedéin, czikkérdé, 
Abér, fábér, dominé ; 
Ekus, pékus, pampalékus, 
Alá, balá bújsz. 
(Dévaványa.) C S A T Á R V L A J O S . 
B a k t e r - k i á l t á s o k . 
Éjfél után ütött egyet! 
Egy nappal értünk már többet . 
Az ur áldja kérésünket, 
Adjuk neki életünket. 
Éjfél után ütött egyet! 
Éjfél után óra kettő! 
Dicsértessék a teremtő ! 
Mit használ a városőrző, 
Ha az ur nem lesz segítő. 
Éjfél után óra kettő ! 
Éjfél után óra három! 
Én bizony a várost járom. 
Ha elalszom, az én károm, 
A virradtát már bevárom, 
Éjfél után óra három. 
(Rimaszombat. Gömör m.) 
Tizenkét óra, éjfél már ! F Á B R Y J Á N O S . 
Tizet ütött már az óra! 
Isten segíts minden jóra! 
1'dmégy a nyugodalomra ; 
De nincs irva homlokodra, 
Miként virradsz a holnapra ; 
Örömre kelsz avvagy búra : 
Tizet ütött már az óra! 
Tizenegy óra minálunk! 
Minden nyugszik, csak mi járunk ; 
Hogyha rosz embert találunk, 
Azzal törvény szerint bánunk. 
'Tizenegy óra minálunk ! 
Tizenkét óra, éjfél már ! 
Sok tudatlan meséje bár, 
H o g y ilyenkor kisértet jár, 
Ily babonát nem hiszünk már. 
Táj szók. 
A l f ö l d i é k. 
o k u l : tapasztal. „No öcsém, most 
eleget okultál." 
ó n o z ' : hazudozva simítja a dol-
got. „De bátya hijába ónozza 
azt kend." 
o r d a s : komondor, farkas-szőrű 
nagy eb. „Te Pista, hívd ma-
gaddal az ordast." 
o r r o 11 g, o r r o n g a t : haragszik 
valamiért. „Hijába is orrongsz, 
abból nem lesz semmi." 
ö r ö m r e p e s v e : örvendezve. 
„Orömrepesve vártuk kigyel-
meteket ." ) 
ö s s z e h o rf> n á 1: összehozza, el-
jegyezteti a titkon szerelmese-
ket. „No nénémasszony, ezeket 
ugyan szépen összeboronálta 
kend." 
ö s s z e p á r o l : összeülik, össze-
talál. „De összepárol ez a két 
cseléd." 
M^s s z e v é t : összetéveszt. „Ejnye 
nénémasszony, most majd össze-
vétettem más valakivel". ; 
p a j z á n , ]> a j z á n os : szabadon 
levő, magánosan élő, magánzó. 
„Mit csináljak a deressel gazd'-
uram ? Ereszd pajzán. Hogy 
vannak Éva néni? Hát kérőm, 
mi most az öregemmel már 
csak olyan pajzános életet élünk, 
eleget törtük már testünket, úgy 
sincs sok hátra." 
p a j o r : rovar álczája. „Nini, 
mennyi pajor van itt." 
p á 1 o n y a , p o l á n y a : sertés 
vakbele. „Mivel töltsük meg a 
pálonyát anyámasszony ?" 
p an y ó k a : félvállra vetett. „Add 
ide a dolmányt, majd panyókára 
veszem." 
p a p a t y i : libahivogató. „Piri, 
Diri, papatyi !" 
p e n d e r í t : valami talpra esett 
munkát végez. Az új kántor 
olyan búcsúztatót penderített, 
hogy sírt az egész falu, zoko-
gott a népség." 
p e n cl e r ti 1 : tánczba ugrik. „Alig 
pendült meg a muzsika, mind-
nyájan tánczra penderültek." 
p e n d ii 1, felpendiil: lábbadozik, 
javul. „Hát Juliska hogy van ? 
Már pendül." 
p e n g e t y ű : sarkantyú taréj. 
„Pengesd azt a sarkantyút, 
öcsém. Pengetném, de nincs 
ám pengetyűje." 
p e r e : cserépdarab gyermek-
játéknál . „ Játszunk perét vagy 
perézziink." A gyermekek ösz-
szeszednek apró cserépdarabo-
kat, ezek a perék. A játszók 
egyike ezek közül egyet fel-
dob, s azalatt annyit kap fel 
a perékből, a mennyit felkap-
hat, de el is kell kapni a fel-
dobott perét. Ha ezt el nem 
kapja, a játékot elveszti, 
p e r j e d : gerjed pl. nyű a hús-
ból. Nem jó már az a hús; 
mert perjed." 
p e r m e g : perczeg pl. midőn a 
dara esik. „Mi permeg gyere-
kek? Hát a dara esik." 
p e r z s e g, p e r z s e l e g : ég láng 
nélkül. „Gyújtsd lángra a tüzet, 
hisz mind elperzseg a fa ." 
]> e z s e r e g : pezseg, forrni kezd. 
„For r -e már a víz Jutka i Már 
pezsereg." 
p e s z m e t ; kevés szemét. „ I fogy 
söpörtél te Zsuzsi, nézd ott a 
sarokban a peszmet." 
p e s z in e t e 1 : szemetel. „Ugyan 
ne peszmetelj." 
[) e s z r a : pesztonka, kis dajka. 
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„Eszt a kis lányt megfogadtam 
peszrának, el tud már a gye-
rekkel játszani." 
p e s s e d e z : possadoz. „ Ez a 
tejfel már pessedez." 
p e t e k : galiba, zenebona, patá-
lia. „No ha Gyurka oda megy, 
majd csinál az ott peteket. 
Vetek olyan peteket , mélyet 
tudom megemleget." 
p i a c z o s : piaczra já ró . „No 
Kati, a jövő héten te leszesz 
a piaczos." 
p i k e : pige, dóié, papik , csög, 
princzike. „Van-e pikéd, pi-
kézzünk." 
p i k k e n : gyengén reped. „Itt 
palami pikkent, hallottam a pik-
kenést ." 
p i m j) (), p i m p ó s : penész, pené-
szes. „Ez az eczet már pimpós." 
j) i s z m á 1 : ócsárol, fitymál. „Ej-
nye de csúf kendőt vettél Kati, 
ugyan hogy tudtál érte pénzt 
adni. Ne piszmáld, jó ez nekem. 
Anyákám, Pista a kezemre ütött. 
Igen ám ; mert mindig"*piszmál 
az ételben." 
p i 11 y : orrhegy. „Megfogom a 
pittyedet." 
p (') k á s z : pulyka-tolvaj. „Vigyáz-
zatok arra az e m b e r r e ; mert 
az nagy pókász ." 
p o r k á z : nyomoz vadat fris 
nyomon. „Addig porkáztunk, 
mig csakugyan elcsíptük." 
p o t o s : oszlopfa, melyet dohány-
szárításkor a földbe ásnak. „Ás-
sátok le a po tosokat . " 
p o r o j a : görhe, prósza, porócza, 
kukoricza-lisztből készített vas-
tag málé. „ E d s anyám, süs-
sünk poroját ." 
p o t y a : potom. „ E z is szereti a 
potyát. Játszunk potyára ." 
p o t y á z, e I p o t y á z : elfecserél, 
elmulat. „Elpotyáz ta a vagyo-
nát, most éhenkórász ." 
p u h o 1 : puhít pl. ágyat . „Puhold 
meg a párnáka t . " 
p a m p u 1 a : ló orrczimpája. „Szo-
rítsd meg a pampuláját , majd 
nem hánykolódik." 
p u t t y a n, e I p u 11 y a n : valam i 
terv dugába dől. „Hát öcsém 
János, lesz-e a kézfogóból va-
lami J. Elput tyant az néném-
asszony. 
p ii f ö 1: pufol. dönget hátba. 
„Biz azt lerántot ták a húsz 
körméről, s jól elpüfölték." 
S A M U J Ó Z S E F . 
s a l a v á r i : durva, nyers vá-
szonból készült nadrág , melyet 
napszámosok, ele leginkább a 
bányászok viselnek, 
s e t t e n k e d i k : lopva, észrevét-
lenül megy, távozik, jár valaki 
körül. 
s o m o I y o g : mosolyog, bizo-
nyos keserűséggel neve t ; so-
molyog mint a vadalma, 
s ii r g ö 1 : siettet, valaminek gyors 
végrehaj tására ösz tönöz ; innen 
s ii r g ö 1 ő d i k : siet, igyekszik 
valamit gyorsan bevégezni, 
t o r o n t y <> 1: ki£ gyermeket, 
S - z a t m á r m e g y e i e k . 
vagy apró házi állatot, csupa 
szeretetből gondatlanul, nem 
a legkíméletesebben hurezol, 
azzal a kifárasztásig játszik, 
t r u d a. Nem tudni , mi jelentése 
van. Egyik a másiknak nem 
valami nagy boszusággal szokta 
mondani: er igy a trudába, nyá-
czába. 
t e r g e n y e : bizonyos, nem cse-
kély c.somójú s súlyú rako-
mány, melyet valaki vállára, 
hátára véve visz, hurezol ; más-
ként : teher, 
t i 1 ó 1: a nyers szöszt a pozdor-
jától, tilón kitisztítja ; mely el-
járás után a szöszt egyenesen 
a gerebenre viszik, 
t a j k o 1: imigy-amugy készí t ; 
összeabdál valamit, tákol, foltoz, 
t á k : nagyobb folt a csizmán, 
vagy egyéb bőrszerszámon. 
,Eljött a karácsony, borzos sza-
kállával, kiszakadt a csizmám, 
nem győzöm kapczával , adja-
nak egy garast , akár egy pe-
tákor, hadd vettessek reá egy 
nagy bolond tákot ' . 
t ö b ö I y e : kisebb, nagyobb étel-
hordó cserép, konyhaedény, 
szilke, szélke. 
t ő r ö m 1 ö k. ö s közelhasonló je-
/ lentésű szavak : 
t r á h á n > ügyetlen, lomha 
1 j á rá sú , r e s t ; nagy, 
t r a t n p 1 i 'nehéz testű. 
(Nagyb 
t o j t a t : kényeztet, beczéz, jár 
körülötte, 
t a l p a l : szünet né lkül jár, kél, 
jön, megy. 
t u s z k o l : előre, vagy hátra 
nyom, szorít valakit, maga 
helyett mást küld, tol vala-
hová. 
t a t a n g ó , t a t y a l i n g ó : esz-
telen, ügyetlen félbolond, fél-
kegyelmű, 
t a p i s o k o 1: sá rban gondatlanul 
jár , tapos, lábával csapja a 
sarat . 
t i p p a n : összeesik ; pl. a fel-
dagasztott tészta a kelés után ; 
a rosszul sült kenyér csak-
hamar a kihűlés után. 
t i p p a d : közel olyan jelentése 
van, mint a t ippan szónak, 
vagy a töpped-nek; összeesik, 
aszik, töpörödik, 
ánya.) K A T O N A L A J O S . 
N é p d a l o k . 
Kis kertemben iészárott az eperfa, 
Este réggel eb-bús madár ül rajta. 
Tán azt buggya az a gellicze madár, 
Hogy a léán, szüőke, barna, csapodár. 
Árvo madár leveletlen fatetiiőn, 
Nincsen párod ; nekétn sincsen szeretüŐin ; 
Viigy el engém magaddal az erdüőre, 
Ott ássuk még egymás sirgyát elüőre. 
Vügy el engém az erdüőre magaddal, 
A ki e lüőbb bánottyábon ott méghal, 
Temesse el, temesse el a másik, 
Hun a sárgo szinü kikircs virágzik. 
(Rábaköz. Potyond) H A L Á S Z J Á N O S . 
G ú n y d a 1 o k. 
Azs zsidónak nincsen óra, Nesze kutya zsidó óra , 
Leharapta a sógora, Sose kaptál ijen jó ra . 
(Szatmár.) I X Í L H Á Z I J V Á L M Á N , 
Megjelenik M A G Y A R 
minden hónap 
15-én 
három ívnyi 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
At i la , ati l la. 
Jó ideje már, hogy M a n z o n i „ / Promessi Sposiu czímü 
regényének olvasása közben a következő helyre bukkantam : 
„vestül di livree rieehe e bizzarre, guarniti di ricehe armi, 
a t t i l l a t i , profumatiu (Ed. illustr. Salani, Firenze, 1882. 
388. 1.): „gazdag és bizarr libériákba öltözött, díszes fegy-
verzettől csillogó, t e s t h e z á l l ó r u h á b a ö l t ö z ö t t , le i-
c z i c z o m á z o t t , illatszeres (brávók)." 
Mohó örömmel ragadtam meg a tollat, hogy az itt 
idézett helyet kijegyezzem. Íme. magyar kölcsönszóra talál-
tam! attillato: „ t e s t h e z á l l ó r u h á b a ö l t ö z ö t t , k i c z i -
c z o m á z o t t " , kétségen kívül a magyar a t i l l á - b ó l szárma-
zik ! Ez volt első gondolatom és azonnal utána is néztem a 
kezem ügyében levő forrásokban. 
Tomm. szerint attillato, particip. melléknév: t e s t h e z 
á l l ó s a t e s t f o r m á i t k i t ü n t e t ő (pl. ruha); ealze attil-
late: s z é p e n á l l ó , a l á b f o r m á i t k i t ü n t e t ő h a r i s -
n y a ; uomo attillato: f ö l p i p e r é z e t t e m b e r ; lehet stí-
lusról is mondani: stilo attillato: k i c z i c z o m á z o t t s t i l u s . 
Az attillare igéből származik, melynek jelentése: t e s t h e z 
á l l ó r u h á t ö l t e n i , k i c s i n o s í t a n i m a g á t . — Attilla-
tamente annyi mint: e l e g á n s a n , t a k a r o s a n , n i e d l i c h , 
n e t t , g e s c h n ü r t , g e p u t z t . Aztán van még attillatura, 
attillatezza, attillatuzzo sat. sat. 
Az a körülmény, h o g y az attillato szó nem áll árván, 
család nélkül az olasz nyelvben, hanem igéje és egy sereg 
származéka is van, kissé lehűtötte lelkesedésemet. Hogy a 
szó fogalomköre sokkal tágabb mint a magyarban, az nem 
határozna ; hisz van elég eset rá, hogy a kölcsönvevő nyelv 
általánosítja az idegen nyelvből vett szó fogalmát. 
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De lássuk, mit mond Diez ? Eredeti olasz szó-e, vagy nem ? 
„Ol. attillare, sp. atildar, pg. atilar, pr. atilhar: k i c s i -
n o s í t a n i . Az olasz tiiolo szó nem csak „czímet" jelent, 
hanem az i betű pontját is, ép úgy mint a hogy spany. tilde, 
port. Hl a némely betűk fölött szükséges vesszőre vonat-
koznak: ezért lehetett az atlitulare szóval (tulajdonképen, 
mint a német mondja „kein jota vergessen") az öltözékre for-
dított gondot kifejezni." 
Du Cange-ban csakugyan megtalálható a középlat. at-
litulare szó, s jelentése: g o n d o s a n m e g í r n i v a l a m i t , 
k ü l ö n ö s e n a c z í m e t . Ezt aztán a román nyelvek tovább-
fejlesztették s lett belőle: k ü l ö n ö s g o n d d a l í r n i , m é g 
a z i-re i s r á t e n n i a p o n t o t , m e g a d n i a m ó d j á t , 
k i c s i n o s í t a n i v a l a m i t , a k á r az í r á s t , a k á r a s t í -
l u s t , a k á r m a g a-m a g á t , v a g y a t e s t e g y r é s z é t , 
p é l d á u l a l á b a t , szóval, k ü l ö n ö s g o n d o t f o r d í t a n i 
a c s i n o s s á g r a — ol. attillare. 
Ez a szó tehát a középkori latinság segítségével kelet-
kezett eredeti román szó, e szerint nem származhatott a mi 
atillánkból. 
Néminemű kedvetlenséggel hagytam abba ez eredmény 
után ói kutatást. A magyar a t i l l a és az olasz attillato szó-
nak hasonló alakja csak véletlen találkozás. Egyiknek a má-
sikhoz semmi köze sincs. 
Ebben állapodtam meg. A mult nyáron, hogy a velen-
czei „Biblioteca Marciana"-ban újra hozzáférhettem az olasz 
dialektusok g'azdag szótárirodalmához, a szicziliai nyelvjárás 
szépen kidolgozott szótárában keresgélve, egyszerre csak 
megakad szemen az attillatu szón. Körülötte ott állt attilla-
risi, attillatamenti, attillatura ; de ez mind nem érdekelt, mert 
jelentménye nem különbözik a megfelelő közolasz szók jelen-
tésétől ; csak az attillatu szó kötöt te le figyelmemet. Attillatu : 
díszesen, feszesen álló ruhába öltözött; m a g á t a r u h á t i s 
í g y h í v j á k ol. attillato. 
A szicziliai dialektusban tehát attillatu „díszes, feszesen 
álló ruhát", azaz a t i l l á t is jelent. 
Ez az adat újra fölébresztette érdeklődésemet. 
A velenczei dialektusban megtaláltam az atila alakot 
is, attillato értelemben. 
Már most kezdjük meg újra a kutatást. Forduljunk a 
magyar forrásokhoz, hátha itt találkozunk valami fölvilágo-
sító adattal. 
Mindenekelőt t föltűnő, hogy a t i l á -nak , vagy a t i l l á -
nak szoktuk írni; egy /-vei s nem kettővel mint A t t i l a nevét. 
A Nagy Szótár és így í r j a : „A t i la , vagy a t i l l a : 
magyar szabású dolmány neme, atiladolmáriy 
Másodszor föl tűnő az a t i l a d o l m á n y nevezet. Tudva-
levő dolog, hogy az ily fajta összetett szók, melyekben a 
jelző egyértelmű vagy legalább rokonértelmű a jelzettel, 
többnyire valamely idegen szónak köszönhetik lételüket; pl. 
f o g o l y m a d á r (ném. vogelj, f á t y o l k e n d ő (ol. fazzal), 
pánczéling (ném. panzer). 
Hátha nem is a mondák hőséről, Attiláról, nevezték 
el ezt a viseletet ? Hátha csakugyan az olaszból került köl-
csönszóképen nyelvünkbe s a néphit aztán a hunok fejedel 
mének jól ismert nevével hozta kapcsolatba ? 
Lássuk, mit mondanak róla forrásaink! 
Cal., MiV., Krsz. , s a NSz. nem említik. Alkalmasint 
Atti la nevével hozták kapcsolatba s mint minden nyelven 
érthető személynevet nem vették föl a szótárba. 
A Nyelvőr X . kötetében azonban, a 64. lapon, Szarvas 
Gábor pár szóval megemlékezik az atilláról: „Kitűnt, hogy 
nem csak a p o s z t ó , a melyből az attila készül, nem csak 
a b á r s o n y , a mely a gallért, nem csak a g a l l é r , mely 
a nyakat diszesíti. nem csak a c z é r n a , a mellyel varrva, 
nem csak a z s i n ó r , a mellyel ki van czifrázva, hanem az 
egész c z i f r á z a t is idegen; sőt maga az Atti la sem magyar. 
Az A t t i l a szó kettős tt-]e arra vall, hogy Szarvas 
Gábor a hun fejedelem nevére s ennek gót eredetére czéloz. 
Hagyjuk e kérdést függőben s lássuk, mit találunk még sza-
vunkra vonatkozólag: 
A Nagy Szótár az a t i 1 á s czím alatt a következőket 
mondja : 
„ A t i 1 á s vagy a t i 11 á s : Atiladolmányba öltözött, fes-
tett, atilában járó. Atüás ifjak, urak." 
Nem tudom, honnan vette a NSz. ezt az adatot, hogy 
atitás: k i f e s t e t t , k i c z i c z o m á z o t t férfit is jelent. De 
hajlandó vagyok hinni, hogy nincs tévedés a dologban; mert 
nem tulajdonítható véletlennek, hogy a magyar atilás min-
den ízében megfelel az olasz attilare származékainak. 
Vei. atila: „szép. feszes, zsinoros ruhába öltözött" (férfi), 
továbbá: „cziczomdzott dandy, arszldn, hiú urficska." 
Vei. vechio atila: „vén atilás", olyan öreg ember, ki 
keni-feni, cziczomázza magát (Boerio). 
Látva már most. hogy 
1) mind a magyar nyelv, mind a vei. dialektus, a hun 
fejedelem nevének helyesírásától eltérően, a t i 1 á-nak írja a 
kérdéses szót ; 
2) hogy a magy. a t i l á s s a vei. atila jelentése, még 
az apró részletekben is, teljesen ugyanaz : 
kénytelen-kelletlen arra a következtetésre jutunk, hogy 
vagy az egyik, vagy a másik nyelv kölcsönszóképen plán-
tálta át nyelvébe a kérdéses szót. 
A magyarban a t i l á s árván, elhagyottan áll. Se ősei, 
se rokonsága nincs. A vei. atila az olasz attillato-nak ép, 
egészséges fiatal sarjadéka s így — mint a czikk elején 
láttuk — egész az ókori rómaiakig visszanyúló, terebélyes 
családfán mutogathatja őseit. A mi a t i l á s szavunk „ki-
f e s t e t t , k i c z i c z o m á z o t t f é r f i " jelentését a magyar 
nyelvből megfejteni, megokolni nem lehet. A velenczei atila-
nak azonban, mint egész rokonsága mutatja, épen ez az 
alapértelme. 
Hogy pedig ez a vei. atila csakugyan nem egyéb, mint 
a közolasz attillato-nak elváltozott alakja, azt bebizonyíthatjuk 
először is Boerioval, ki az atila után oda teszi aequivalens-
képen az ol. attillato-1, de tudja különben mindenki, ki akár 
Velenczében, akár Triesztben, akár Fiúméban jár t valaha, 
mert észrevehette, hogy az Adria északi partjain ol. io s o n o 
andato („mentem") helyett mi s o n and a, jár ja ; ol. i o h o 
bevuto („ittam") he lye t t : mi g h o bevü; s így történik ez e 
dialektusban minden mult idejű particzipiummal. Azt is észre-
veheti bárki is, hogy e dialektus az olasz mássalhangzókat 
megrövidíti: a velenczei nép szájában barclietta-ból barchéta 
lesz; vei. otenudo: ol. o t t e n u t o ; vei. c iapa : ol. clii-
a p p a t o. Ép így mondják atila : a t t i l l a t o helyett . 
Be levén bizonyítva, hogy a kölcsönző nyelv csakis az 
olasz lehetett, az a kérdés már most, hogyan fej lődött ki a 
magyarban a mai a t i l a szónak jelentése. 
Hivatkozhatnánk a szicziliai dialektusra, mely szintén 
kifejlesztette a particzipialis attillatu alakból a szónak „test-
hez álló. díszes ruha" főnévi jelentését, minthogy azonban 
nálunk nem az a t i 1 a, hanem az a t i 1 á s alak mutatkozik 
régibbnek és e szó helyesírása és jelentésárnyalatai a vei. 
a/íla-váX egyeznek meg, figyelmünket erre a dialektusra kell 
fordítanunk. 
A velenczei zovene atila, uomo atila kifejezésnek „a t i-
l á s i f j ú u . „ a t i 1 á s e m b e r " alakban kellett nyelvünkbe 
átszármazni. H o g y az ily -.9 képzős kölcsönvétel nem ritka, 
arra nézve Szarvas Gábor a zomok szó fejtegetésénél (Nyr. 
XIV. 52.) egész sereg példát idéz. Az „ a t i l á s i f j ú " , azaz 
„feszes, zsinóros, díszes ruhába öltözött ifjú11 kifejezésből aztán 
Önként következett az a gondolat, hogy azért mondják a t i l á s -
nak, mert azt a szép zsinóros, feszes dolmányt, melyben az 
ifjú jár, a t i l á - n a k hívják, mint a hogy a r e v e r e n d á s 
p a p - o t is azért hívják r e v e r e n d ás-nak. mert r e v e r e n d á -
ban (,,tisztelendő"-ben) jár. 
A ruhának ilyeténképen kifejtett a t i l a neve aztán 
annál könyebben lábra kaphatot t nálunk, mivel kiejtésével 
nem soká kellett vala gyötörnie magát a népnek, sőt azon-
nal oly gondolat verhetett gyökeret országszerte, hogy az 
a t i l a d o l m á n y a hun modakör harczias hősének nevéről 
lett elnevezve. Találkoztak később buzgó férfiak, kik a hamis 
analógiára építve, Á r p á d k a nevet adtak egy fölöltőnek. 
A mondva csinált szó rövid életű múltja leghathatósabb bizo-
nyítéka annak, hogy az a t i l a , mely erősen megfogamzott 
nyelvünkben, nem hasonló módon, hanem természetes úton. 
mint egy ruhanemnek idegen néptől eltanult neve, jutott 
nyelvünkbe. 
Már csak az van hátra, hogy a t i l l a szó hosszú l-es 
változatának eredetét is kimutassuk. A vei. atila szónak, mint 
csonkult, particzipialis alaknak, végső magánhangzóján van 
a hangsúly. Minthogy pedig a magyar a szónak első tagját 
hangoztatja erősebben, a harmadik szótag elejtett hangerejét 
csak idömennyiségileg pótolhatja ki, még pedigx úgy, hogy 
megnyújtja az l-et: atila tehát egyrészt a t i l á s , másrészt 
a t i l l á s - s á lett, ebből meg a t i l a mellett a t i l l a vált ki, 
mint ealdano-ból d ö, fiantalon-hÖ\ p a n t a l l ó (Nyr. 
X I I I . 5 0 2 . ) . K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
HANGTANI APRÓSÁGOK. 
X. 
H a n g v á n d o r l á s és h a n g v á l t o z á s . 
Ismeretes dolog, hogy a hangtani műszavak csak a 
határhangokat jelölik m e g ; tehát nem elég pontos meghatá-
rozás azt mondani, hogy pl. a d} t, n foghangok. 
Hogy mennyire nem pontos, kitűnik a következő pél-
dából. A h a g y igének plur. 3. személye : h a n n a k asszi-
miliaczióval, de a régi nyelvben mindenütt így hangzik : 
hadnak, hadna, hadndnk. í g y olvasható végig a Levelestár 
I. kötetében kivétel nélkül (pl. 5. 178. 322.). Ezek a példák 
világosan mutatják, hogy a gy 4- n hangok előbb dn-vé és 
csak azután váltak nn-vé, tehát hogy ez a d közbülső a gy 
és n között ; mert ha csakugyan foghang volna, valamilyen 
az n, minek kellett volna ezen átmeneti alakoknak létrejön-
niük? Szakasztott ilyen a h o d n e m (TihC. VI. 3, 5.); ha-
sonló részleges asszimilaczio mutatkozik a csángó: n a d r a , 
b e d r e szavakban (Munkácsi, Nyr. IX. 449.), a melyekben a 
d szintén a közbülső hang a gy és a foghangú r között. 
Mert miért történik az asszimilaczio ? Azért hogy kényel-
mesebben ki lehessen ejteni az egymás mellet álló heterogén 
hangokat. Az egyik hang közelebb vonzza magához a mási-
kat, mintegy átköltözteti egyik helyről a másikra, míg végre 
egészen magába olvasztja. Csakhogy a hol nagyobb a távol-
ság a két hang között, ott tartanak egy kis megállapodást 
is, vannak amolyan nyugvó helyek. í g y történik, Ijogy a 
gyn se asszimilálódik teljesen egyszerre, hanem a dn közben-
járásával. .Sőt képzelhetetlen, hogy egyszerre csak gyn helyett 
nn-et mondottak, úgy hogy semmiféle átmenet ne lett volna. 
Ezt a jelenséget pedig csak úgy lehet igazában megérte-
nünk, ha megértet tük azt is, hogy nem minden d vagy t foghang. 
Van még egy d ugyanis, a mely úgy ejtetik, hogy a 
nyelv végét (nem a h e g y é t ) a belső foghús felső karéjá-
hoz szorítjuk, ez az a l v e o l a r i s d, egy harmadik meg 
még beljebb, a szájpadlás előrészén képződik, ez a c e r e b r a -
1 i s vagy c a c u m i n a l i s . (Ezek Sievers műszavai, és legyen 
szabad ez alkalommal megjegyeznem, hogy talán jő volna 
megegyeznünk a latin műszavak használatában, mert igazán 
csak ezek közkeletűek). Még ez a másik két d is csak a leg-
fontosabb határpontokat jelöli, és nem hármat, hanem isten 
tudja hány tiszta d-t ki tudunk ejteni, míglen eljutunk a végső 
határig, a hol megkezdődik a gy birodalma. Sőt mindannyian 
és folytonosan különböző helyen képezzük nemcsak a d-t, 
hanem valamennyi mássalhangzót. Előbbre ha mellső (magas-
hangú), hátrább ha hátsó (mélyhangú) hangzó követi, és a 
mi nevezetes, e törvény alól még a labiális explosivák se 
kivételesek; például mondjuk ki egymásután; p í r , p ó r , 
p á r szavakat. Valamennyire a d-t, annyira ki lehet mondani 
az n-t is; és valamint a d-nek. végső határán a gy ejtése 
kezdődik, úgy a végső n után közvetetlenül az ny-é. Tehát 
szomszédhangok a gy és a d; rokonhangok még a d és az 
n, úgy hogy nincs mit csodálkoznunk rajta, ha előbb d-vé 
válik a gy, mielőtt a hatalmaskodó n-be teljesen beleolvadna. 
Valaminemü alfaja ez a részleges asszimilacziónak, sőt még 
inkább az, mint a keménység fokának a kiegyenlítése (fokta). 
Egészen ugyanilyen, midőn az n a labialisok előtt m-vé vál-
tozik, például cizomban. Sőt a disszimilaczió számos esetét is 
ugyanezen okból származó hangvonzás, illetőleg hangván-
dorlásból lehet magyarázni. Néhány példán, a melyeket Kúnos 
értekezéséből (Nyr. XI. 486.) veszek, ki lehet ezt mutatni. 
I lyen: préczektor, paklan; mert könnyebb k-bó\ /-re előre felé, 
mint a />-böl visszafelé átmenni. A tertium comparationis, 
mert annak meg kell lenni az ilyen átmeneteknél, mint a 
methaphoránál, a két hang akusztikai hasonlósága. A p és 
k is kemény és puffogó. így magyarázható még : párokli, 
tarkli, öklik, sőt türköztel is, a melyben az ö miatt történik 
meg az, a mi amott a t és / miatt . A íróba könnyen érthető, 
mert a t és r rokonhangok. Hengergöz helyett könnyen mond-
hatni : hengerdöz ugyanezen okból ; a gyömből szóban, mely 
gyöngöl helyett áll, bátran föltehető, hogy először az n vál-
tozott meg m-vé, és csak ennek a hatása okozta a g: b 
változást. 
Az idevágó adatok pontos összeállítása és vizsgálata 
meglehet megbizonyítaná, hogy az ú g y n e v e z e t t d i s s z i -
m i l a c z i ó v o l t a k é p e n m i n d i g a s s z i m i 1 a cz i ó. Hisz 
csakugyan a kiejtés könnyítésére szolgál, és akkor a hangok 
rokonságán kell fejlődnie. 
Vegyük még egyszer figyelembe, a mire már fönt fu-
tólag utaltunk. Említettük ugyanis, hogy a d végső határán 
a gy kezdődik. Az ember megpróbálja és mond egy d-t, a 
hogy rendesen szokta; aztán nyelve hegyét folyton lejebb-
lejebb szorítva, végre nyelve hátával oly helyt szorítja meg 
a szájpadlást, hogy gy hang keletkezik. Itt kezdődnek a 
voltaképeni palatalis hangok. Ez a gy, nem az a tiszta hang, 
a mint mi ejtjük, hanem van egy mellékes olyan tompa zs 
forma hangja. Ezt a hangot í g y csak nehezen lehet kiejteni, 
és e kettős alkatrészeiből (de nehogy két hang összetételé-
nek gondoljuk) hol az egyik, hol a másik válik hatalmasabbá, 
úgy hogy az e vidékre eljutott d- : gy, vagy dzs, v agy nyiltan 
ejtve zs-vé változik. 
Szintezen módon lesz a t-bői ty1 tompa cs mellékhang-
gal, és ebből ty, cs, s hangok válhatnak. 
Hasonlóképen képződnek ugyanezek a hangok, ha a 
k, illetőleg g-t ejtjük egyre előbbre, mígnem ugyancsak az 
említett tompa ty? gy2 hangokra jutunk. 
Mindezek a szájpadlás közepén képződnek és a mint 
a s v é d , l a t i n , r o m á n , o r o s z s m a g y a r nyelvekből 
ismeretes, mindig egy i vagy / szomszéd hatása folytán. 
Nevezetesen a magyarban csak a / és </-böl származnak, 
tehát valamennyien lehetőleg előre ejtetnek. Először a és 
gy, noha tudvalevő, hogy legtobbnyire a j-t mindig úgy ejt-
jük, valahányszor zöngés, illetőleg zöngetlen explosiva vagy 
rövid magánhangzók közé kerül. 
A palatalis hangok tehát nem egyebek, mint j é s í t e t t , 
dentalis vagy gutturalis explosivák. De ilyenek csak a kö-
zépső és hátsó palatalisok. Előttük van egy másik csoport: 
a cz, sz, z. Nyelvtörténeti adatokból tudjuk, hogy ezek is a 
t, d hangokból keletkeztek, de egyszerűek, valamint a cs sat. 
és különböznek az interdentalis aífrikata tsz, dz-tői, a minő 
az angol és új görög nyelvben járatos. Ezek a hangok már 
nem a j, hanem a h, jobban mondva erős mellékhehezet által 
képződnek, úgy hogy valójában nem egyebek, mint a hehe-
zettel egybeforrt dentalis explosivák. Az affrikaták nem szo-
rulnak e részben bizonyítékra, az előpalatisokra fcz-íélék.) 
nézve meg számos bizonyíték áll a nyelvész rendelkezésére. 
Elég ebből megemlítenem az sz és h-n ak általános váltako-
zását, meg a lautverschiebungot a németben. R. v. R a u m e r . 
D i e a s p i r a t i o n u. d i e l a u t v e r s c h i e b u n g cz. 
értekezésében kimutatta, hogy az egész lautverschiebungnak 
az okát csak a mássalhangzók aspirált kiejtésében kell ke-
resnünk. Szabály szerint görög <5, gótban t, felnémetben th 
volna ; de tudvalevőleg cz és sz-vé változott, (öóo : g ó t : tvai: 
zwei; eiSévat: g ó t : vitán: wissen). 
A latinban ti és ki: cz-re változott; de ez a nyelv-
tudósok véleménye szerint (pl. S c h u c h a r d t : D e r v o c a -
l i s m u s d e s v u l g á r l a t e i n s ) megelőző esi-bői fejlődött. 
A görögben meg gutturalis hangokból fejlődött a j szom-
szédsága miatt sz, pl. láastö, de némelyek, ha jól tudom 
maga Curtius is, lehetségesnek vélik, hogy nem is sz, hanem 
volt a hangzása. Nehéz a dolgot eldönteni, és tudtommal 
még eddig azt se magyarázta meg senki, hogy változott volna 
át, azaz minő physiologiai hatás folytán a cs: cz, az y .• sz-vé, 
noha. mint látni fogjuk, az itt tárgyalt hangok valamennyien 
közel rokonok. (Akusztikai okok is megmagyarázhatják e 
hangok ilyetén eltolulását [verschiebung]. Az a mellékhang 
ugyanis, a melyről fönt a ty1 képződésénél szóltunk, nem 
olyan tiszta, hogy ne lehetne cz-nek is hallani). 
Az utolsó és leghátsó csoport már a torokban bent 
képződik, és csak azért említem itt meg őket, mert szintén 
behezetesek. Ezek a ch hangok. A chx, mely a német ich-hen 
hallatszik, nem közéjük tar tozik; róla meg a j-ről alább 
akarunk szólani. 
Sorrendben tehát a tárgyal t hangok így következnének: 
I. H e h e z e t t m á s s a l h a n g z ó k : 
A. Elő-dentalis affrikaták. 
B. Közép-dentalis (elö-palatalis) ís-hangok [magyarban]. 
C. Hátsó-gutturalisok. 
II. J é s í t e t t ( m o u l l i r o z o t t ) m á s s a l h a n g z ó k : 
A. Hátsó-dentalis (közép-palatalis) ty, cs hangok [ma-
gyarban]. 
B. Elő-gutturalis (hátsó-palatalis) ty, cs hangok. 
A zárójelbe tett műszók a szokásos elnevezések, és én 
is azokhoz ragaszkodom. Az előre helyezett elnevezéssel 
csakis a hangvándorlás tüneményeit akarom megvilágítani. 
Az i és j hangok középső vagy hátsó palatalis hangok. Ha 
összekerülnek egy dentalis vagy gutturalis hanggal, ezt hátra-
felé, illetőleg előre vonzzák magukhoz. O kénytelen engedni 
és enged is a mennyire természete engedi. így származnak 
az említett palatalis sziszegő hangok. De kétségtelen az 
akusztikai rokonság a cs és cz hangok között. Ez utóbbi 
pedig úgy származik, hogy a hehezet keresztül hatja a den-
talist. Mit jelenthet ez az állítás ? A hol hehezet van, ott rés-
nek is kell lenni; tehát azt jelenti, hogy noha explosiva a 
cz, azaz zárt hang, k é p z é s é n é l a z á r u l á s m é g s e m 
o l y e r ő s , m i n t az e g y s z e r ű t-n é l . Még ott, a hol a 
cz-1, erősebb zárulással igen gyakran ki lehet a t-t is ejteni. 
A szájpadlás közepe meg oly magasan van, hogy legalább 
nagy erőködés nélkül lehetetlen a nyelvet jó erősen hozzá-
szorítani ; ha mégis hozzászorítjuk, marad egy kis rés, úgy 
hogy szinte csak félig történhetik meg az explosió; a be-
szorított levegő nem csattan ki egyszerre, hanem hozzáresze-
lődik a szájpadláshoz, úgy hogy a zárt hang is sziszegővé 
válik, mint a nyilt spiráns, Szóval, ha v a l a m e l y g u t t u -
r a l i s v a g y d e n t a l i s h a n g a s z á j p a d l á s v a g y 
í n y k ö z e p é r e k e r ü l , s z i s z e g ő m e l l é k h a n g o t k a p . 
Legkeményebb e hangok közt a ty és gy, azaz legerő-
sebb ejtésüknél a zárulás. A «-nél csekélyebb a zárulás, és 
a nyelvtörténet arra is szolgáltat adatokat, hogy újabb jé-
sítés a ty-1 : íí-vé változtatja ipl. a svédben.). A magyarban 
a t-\-j-bö\ s lett a fölszólító módban, de csak magánhangzók 
után, és cs, midőn a l-t mássalhangzó előzte meg. Csak az 
a nevezetes, hogy ez a mássalhangzó, csekély kivétellel, 
mindig j volt ; tehát újabb jésítés okozta volna az j-nek <?j-vé 
történt átváltozását ? Ámde ez csak akkor volna kielégítő 
magyarázatnak, ha a cs hátrább ejtetnék, mint az s; mert 
akkor érthető volna, hogy a / , szokása szerint maga felé 
vonzotta a szomszéd mássalhangzót. (Meg is lágyíthatja, de 
arról itt nem lehet szó.) Azonban az í a zárt <;j-nek nyilt 
párja, a miről kiki meggyőződhetik. Ha a cs-1 huzamosan 
akarjuk ejteni, .y-t hallunk egyszerűen ; — és mégis mintha 
egy kicsit előbbre tolult volna a zárulás. 
Különben érdekes tapasztalat, hogy az egyszeri jésítés 
olyan lappangó erő marad, a mely önmagától, külső okok 
nélkül is tovább működik (vö. kucsa). Tapasztalható ez a 
román nyelvek fejlődésében; de még a magyarban is, a hol 
a látja flálttyaj-íé\e jelentő módbeli alakok is vidékenként 
már s hangzóval ejtetnek. Ebből pedig valószínűvé válik az 
is, hogy a fölszólító módban is a ty-s alakok voltak az 
eredetiek. S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
VISSZAHATÓ IGE TÁRGGYAL. 
^ o k s z o r szembeszállottunk már e folyóiratban azzal az 
elbizakodott nyelvészkedéssel, mely az egyéni nyelvérzéken 
kivül legföllebb némi általános ismeretekre támaszkodik, és 
gyarló létére ítéletet mer mondani elevenek és holtak fölött. 
Harczunkat folytatni fogjuk ezen fölszinesség ellen; mert a 
mily örömmel fogadjuk azokat a műkedvelőket, a kik hasz-
nos anyag közlésével vagy elmés figyelmeztetésekkel támo-
gat ják és ösztönzik működésűnket: ép oly határozott vissza-
utasítással tartozunk azoknak, a kik az iskolában tanult 
szabályaikban az egész tudományt kimerítettnek hiszik és 
nyelvérzékük vagy holmi elfogadott balvélemények alapján 
csalhatatlan elméleteket állítanak föl. Mindig újra meg újra 
kell hangoztatnunk, hogy az elméletnek a tények lehető 
teljes ismeretére kell támaszkodnia, s hogy a nyelvésznek 
nem szabad egyetemben nyelvérzékére szorítkoznia, — még 
ha a saját jó magáé volna is, — hanem millió meg millió 
ember nyelvérzékét kell számbavennieT^ 
Ezúttal megint amaz elhamarkodott í téletek egyikét 
kívánjuk szemügyre venni,mely ama dogmatizáló műkedvelők 
köréből volt szélnek eresztve, s melyet az E. Philol. Köz. 
IX. 271. lapjában Thúry József czikkében olvashatni ilyetén-
képen : „Csak azt vonom kétségbe, hogy Debreczenben 
ilyen magyar beszédet hallott volna [Budenz] : az/ is mertem 
vélekedni (a vélekedni ige t á rgyragga l ! Nyelvt. Közlemények 
XVIII . 34.)" — A fölkiáltó jel s a kitüntetett ked képző azt 
mutatják, hogy a czikkiró a visszaható igealaknak accusati-
vussal való kapcsolatát képtelen dolognak tart ja . 
Mielőtt a mi nyelvünkből sorolnók föl az ide vágó 
tényeket, egy más nyelvek terén nagyon ismert jelenséget 
említhetünk, melyet minden iskolás gyermek i smer : a latin 
és görög nyelv d e p o n e n s igéit. Ezek bizonyos okok miatt 
„leteszik" a reflexív jelentést s aztán cselekvő igék értelmé-
ben szerepelnek, sőt igen gyakran tárgyat is vesznek maguk 
mellé. L. ezekről Nyr. VII. 487., uo. ugor nyelvekből is 
vannak példák idézve. Itt még csak a kazáni t a t á r nyelv-
nek egy-két kifejezését említem, melyekben a visszaható ige 
tárgyas ige gyanánt szerepel (1. Bálint nyelvtan 114). Azt 
mondja pl. a ta tá r ; „én téged nagyon epekedtelek. Lába-
dat öltözzed" e h. lábadat öltöztesd, azaz öltsd föl lábbeli-
det. Ugyanez történik némely esetekben a magyar nyelvben 
is; s a türelmes olvasó az itt kővetkező összeállításból meg-
győződhetik, hogy a visszaható igének tárggyal való kapcso-
lata, ha nincs is említve az iskolai nyelvtanokban, magában 
a nyelvben nem oly ritka, mint a fehér holló s nem olyan 
képtelenség, mint egynémely turkologusnak látszik. 
Leggyakoribb az az eset, hogy az ige valamely ige-
kötővel vagy más helyhatározóval van kapcsolatban, úgy 
hogy az egész kifejezés azt jelöli, hogy az illető c s e l e k -
v é s s e l v a l a h o v á j u t t a t j á k a mondat t á rgyá t ; pl. le-
imádkozni valamit = imádkozással lehozni, levenni. (Vö. Az 
hajókat- az partra kievezvén, Kulcsár evang. 401. Visszaóhaj-
taná, vissza nem sírhatja, Arany, Főv. Lap. 
Pé ldák : „Hejh kérjük az papot, sok illyen jó napot 
imádkozzék le az szegény kuruczoknak! (Thaly: Adal. 
XI. 145.). Abheucheln : elcsalni. elcsapodárkodni valakitől vala-
mit; hízelkedéssel csalni ki valakiből, pl. a titkot (Márton 
ném. szót.). Ha csak egy pár csókját is kihizelkedhettem (Ányos: 
Az ifjúság.). Te még a. harczot is kinyájaskodnád lelkemből 
(VÖr. Sal. kir. IV. fv.). Az egész telet meghűlési bajokban 
veszödém át (Arany élete 173.). Ótet, kivel nem birna száz, 
lebirkozá vad Detre szász. (Arany : Keveháza). Mielőtt a két 
indulat lebirkozná egymást (Vas G. Nyr. I I : 403.). A nemes 
urak kinyújt ózták a tagjaikból az álmot (Jókai: R R á b y . 
I. 307.). Nem is tudnám azt gondolni, ha a lelkemet kigon~ 
dolkoznám is (Shaks. XII . 68.). Elpanaszkodta Miklós, hogy 
mily czudarul bántak vele (Lehr: Toldi 350.). Rám acsarkodta 
a fogát (nép)" (uo. 308.). 
Ide számíthatni még a következőket is, noha az ige-
kötő már nem eredeti helyi értelmében, hanem á t v i t t e n 
van használva: „Azt tapasztalák, hogy ekkép sok erőt és 
kiadást gazdálkodtak meg (Tud. Tár. 1838. III: 246.). A leg-
erősebb hangot gazdálkodd meg az utolsó jelenetre. (Gyulai, 
Vén szín. III). A nyelv az úgyis érthetőt untig nem ismételi, 
s a mit meggazdálkodhatok, azt meggazdálkodj,% (Lehr, Nyr. 
IV : 543.). Minekutána Trattnerrel magát kiveszekedte. (Kaz. 
lev. I I : 119.). Kicsodálkozván magát. (Bajza, Áthen. 1842. 
II. 486.). Alig tudák sokára felkérödzni az ügyet a bírák 
(Arany: Arist. I. 249.) Elsivalkodta magát (Nyr. I I : 403.). 
Elkáromkodá magát (Arany: Bol. Ist. I.). Hogy tele káromkodd 
fülemet a régi Gazdájára ? Um mir auf den Wir th die Ohren 
voll zu fluchen (Kaz. Barnh. 77.). Szegény asszony agyon-
mérgelödi magát ezekkel a rossz gyerekekkel." (Nép Vesz-
prémben). 
Előkerül néha a visszaható igealak h e l y h a t á r o z ó t 
érő tárggyal is: „Megágaskodta a tüskekerítést" (Vas G. 
Nyr. I I : 403.). 
Továbbá az e r e d m é n y - t á r g y , melyet az illető cse-
lekvéssel tesz, csinál, szerez az a lany : „Szólnék azokról, 
miket ketten együtt szilajkoddnk: I could speak of some-
thing, w i l d l y by us p e r f o r m ' d before. (Szász Káro ly : 
Shaks. II. 220.). 
A m é r t é k e t jelentő tárgyeset, valamint akármelyik 
át nem ható cselekvő igét kisérheti, szintúgy állhat minden 
visszaható igével. Erre nézve már egy régibb grammatiku-
sunknál, Gyarmathinál, találjuk a következő érdekes fejte-
ge tés t : „Majd minden k i n e m h a t ó időszók megszenvedik 
magok mellett ezeket a vádlókat: sokat, keveset. eleget, any-
nyit, mit? mennyit? holott pedig némely ki nem hatók más 
vádlókat épen nem is bocsátnak magok mellé. Azonban 
mind m e g h a t á r z ó s o d i k az ő jelentések ( a d v e r b i a s -
c i t eorum accusativorum significatio); p. o. Sokat törődik, 
aggódik, csuklik, emésztődik. Egy keveset szűnik, játszik, 
kopik. Annyit utazik, eszküszik. Mit szitkozódik ked? Meg-
határzósodik pedig í g y : Egy kevéssé szűnik. Oh mennyire 
haragszik; mert épen egyértelműek azon vádlók ezen liatár-
zókkal." (Gyarm: Nyelvm. II. 74.) —Hasonló pé ldák : ,,Nem 
is látom, hogy itt az portán az ellen semmit mozg'ódnának 
(Erd. Tört. II. 140.). Fölötte nagyot csalódnék(Kisf. társ. 
évi. újf. III. 75.) Ilyen az i d ő m é r t é k e t jelentő tárgyeset 
is : „Csak két esztendőt uralkodók (Görcs: Máty. 6.). Josaphat 
25 esztendőt uralkodott Jeruzsálemben: Josaphat 25 annis 
regnavit in Jerusalem." (Kár. Bibi. I : 330.) 
Az o k k é r d ő mit (magyarázatát 1. Steintlial, Klein. 
Schriften 382.) szintén összeköthető minden át nem ható. 
sőt minden vissszaható igével. Pl. „Mit háborodtatok meg ? 
(Juid turbati estis (JordC. óig. így Sylvester is.) Mit frissel-
kedel, pompáskodol oly igen?" (MA. Scult. 889.) 
Elég gyakran találkozunk továbbá azzal a jelenség"-
gel — s ide tartozik Budenz mondata is — hogy a visszaható 
ige, midőn a valóságos visszahatás képzete elhalványodik 
benne, az átható alapige szerkezetét követi, tehát mit véle-
kedik — mit vél (ámbár az idevágó példákban a visszaható 
képzőnek épen az volt a czélja, hogy az igének átható 
voltát megszüntesse! 1. Nyr. VII. 486.) Leggyakrabban fordul 
elő így nyelvemlékeinkben a mivel, munkál igék mintájára 
t á rggya l szerkesztett mivelkedik\ munkálódik. Csak egy-két pél-
dát idézünk: „A jószágot megtanuljuk, nem azért, hogy csak 
megtudjuk, de azért, hogy mivelkedjük (KatLeg. 931. v.). 
Istennek ereje mielködi a csudákat (DomC. 76.). Örömet 
ő munkálódja mi bennünk (Báta i : LPrób. 25.). Ehhez 
pedig, hogy megigazulásunkat és megszenteltetésünket mun-
kálódja lelkünkben, háromféle fődolog kívántatik" (Biró: 
Angy. 270.). — De más igék és újabb korban is előkerül-
nek így : „Dicséretet s hálát adakozni (EhrC. 162.). Hogy 
valamit szegényeknek bévebben adakozhatnék (ErdyC. 500.). 
Megijedvén igen esudálkodák szépségét: stupentes mirati sunt 
nimis pulchritudinem eius (BécsiC. 32.). Igen csudálkodják 
vala ő szépségét (Uo. 33.). Csudálkodák ő szépségét 
(NagyszC. 210.). Csudálkozni kezdé okosságát annak a leány-
nak (Mik: MulN. 277.). Soha a míg élek, el nem felejtkeztek1-1 
(Thaly : VE. II. 195.). (Viszont a visszaható alak módjára van 
szerkesztve a feled ige. Daykának „A hü leányka" cz. köl-
teményében : „Megfeledve olykor szerelmeséről, Phyllist 
borítja csókkal." Ez persze nagy költői szabadság, de vö. a 
régi nyelv hasonló példáit Nyr. VII. 486.) Egy kis inasocska, 
ki ott söpörgetett , mindig hallgatózd, mikor mondogatá" 
(Népk. III. 60.). 
Ide tartozik a vetkezik öltözik igéknek gyakori tárgyas 
szerkezete, miben a levet felölt igéket követik. Pl. „Az ős 
embert vetkezzétek le (a bűnt). Minden emberséget levetkezett 
(Gyarm : Nyelvm. II. 270.). Sok búbánat miatt lerongált sátorát 
levetkőzi addig a megfáradt lélek (Tompa I : 304.). Öltözik 
új orczát megelégedtsége jeléül (Dayka. II. Leop. koron.). 
Arcza elszántságot öltözék magára. (Ar : MO. 4. 54.). E 
lomha képet öltözé magára (Vör. JCaes. Shaks. II. 17.). (Vö. 
Öltözz mosolyba s nyájasságba, uo. 28.) Örüljön e földnek 
ma egész határa, vigasság koszorút öltözzön magára" 
(Nyr. If i 378.). [Innen aztán tovább menve az öltözik ige 
néha a mivelthető öltöztet értelmében is előfordul: „Minden 
óra téged uj diszbe öltözött (Vitk. Munk. I. 82.). Lányom 
arczát rókabörbe öltözém át" (Vör: Csongor és Tünde. L. 
Nyr. III. 353).] 
Ide való továbbá minden olyan eset is, melyben a 
visszaható ige valamely r o k o n é r t e l m ü cselekvő ige ana-
lógiáját követi. Pl. „Ugyekszik vala a férfiakat: contempla-
bantur viros illos (BécsiC. 134.) = ügyelik, vigyázzzák, nézik 
vala. Igyekezvén Moneta mester, Reginaidus mester prédi-
káczióját (DomC. 208.). Senkinek kárán, kárára, kárá t nem 
igyekezem (Gyarm. Nyelvm. II. 209.) — nem akarom, kivá-
nom. Elálmélkodván ennenmagában az lett do lgo t : mirans, 
quod factum est (JordC. 617.)== csodálván; [ámbár itt nyil-
ván a latin szöveg hatását is meg kell engednünk]. Az 
bölcseség csak az örököket elmélkedi, és azokban gyenyer-
ködik (CornC. 168.) — gondolja meg, kutatja sat. Mária el-
milködi vala az istennek alázatosságát (TihC. 52.). Az apró 
gyermekecskéket mikor csókolgatjuk, az Istennek uj kezeit 
elmélkedjük (Prág. Serk. 453 ). Polit ikai rébusz, elmélkedte 
Kákái Aranyos" (Reform I. 106.). Vö. a genitivus objecti-
vust a következő példákban: „Gonosz ábrázatoknak elmél-
ködésit el kell távoztatni. (ErdyC. 619. b.). Igyekezetünk 
Jézus életének elmélkedése légyen (Pázmán: KT. 2.). Akar-
ván bizonyos híreket értekezni, ugy akartam Kdnek levelet 
írnom (LevTár. II. 306.) ==; érteni, megérteni, megtudni, meg-
tudakolni. Nevét értekezze meg s mikor indul meg (Török 
MOkm. III. 435.). Hány óra? Ura im? csak azt tudakozta 
(Orczy: KöltSz. 172.). Tudakozz meg másokat is, kik felől 
felteheted, hogy ért ik (Sípos: O és új m. 20.) — kérdezz. 
Oszvekdro?nkodjau (Kreszn.) — összeszidja. 
Külön említjük a tanul, kerül, búsul-féle igéket, melyek 
nyelvérzékünkre nézve már nem visszaható igék. De kép-
zésük ezeknek is visszaható, s mégis elfogadják a tárgyat, 
részint már régóta (mint tanulni valamit, kerülni valamitJ, 
részint pedig újabb korban, analógia útján. Hadd tegyünk 
ide egy-két példát a búsul és okul igékre, melyek a sirat, 
kesereg, illetőleg a tud, tanul igék analógiáját követhetik: 
„Hogy fogod búsulni majd, ha minden kiderül, hogy így 
meggyaláztál. (Vör. JCaes. Shaks. II. 137.). Katonának visz-
nek el engemet, búsuld rózsám, gyászos életemet (Népk 
III. 198.). Koronájá t búsulgatja az erdő (Népk. I. 280.). Nem 
árt egy pillanatot vetnünk más nyelvekre is, lia okulhatnánk 
valamit belőle" (Brassai: MMond. III. 175.). 
Hasonlókép csak érintjük az i k e s igéket, noha erede-
tileg ezek is visszahatok, sőt némelyekben ma is látják az 
-ik előtt lappangó reílexiv képző módosító erejét (virágoz: 
virágz-ik sat. vö. Nyr. VII. 481.). Itt néhány érdekes példára 
szorítkozunk: „A baraczkfa pirosat virágzik (Göcs. Népd. 97.). 
Mert ha meg nem intjük ezt a nevendéket, nem virágzik 
nékünk jövendőre szépet (Népk. III. 283.). Szeme vért szik-
rázik (Szász K. Almos 108.) Nemes törzsökinek nem lész 
korcsos ága holmi köz ágbogot nem fajzik virága. (Thali : 
Adal. I. 160.). Nem sokat fiadzik a hamis kereset (Kovács: 
Közm. 123.). Ékesen hangzód tanítók s tanulók keblibe, a 
mi okos, valódi (Vitk. Munk. I. 91.'*. Kieskünnéd útjából a 
napot. (Vör. JCaes. Shaks. II. 115.). Meglakjuk otthon a sáros 
falut, és elfelejtünk mindenféle mámort." (DélibH. 177.) 
Van végre egy olyan esetünk, hogy a visszaható ige 
kerülő úton jut a tárgyas szerephez és alakhoz. Sajátsága 
nyelvünknek, hogy az úgynevezett segédigék közül a tárgyasak 
alakjukra nézve az infinitivustól függő tárgynak határozatlan 
vagy határozott voltához alkalmazkodnak; pl. levelet akarok 
írni, de : írni akarom a levelet; szeretnék hat ökröt hajtani, 
ellenben: szerelném a hat ökröt hajtani. — Ezeknek példáját 
követik néha intransitiv segédigék is; pl. „Azt eredé bizo-
nyítania (KatLeg., legalább a Nyr. III. 361. lapján így van 
idézve.) Téged jöttelek megszabadítani. (Kétszer fordul elő 
Arany L. Népm. 210.). Hogyha látni vágyod e csodás hegyet." 
(Garai : Sz. László.) Már most ugyanezen analógiára néhány 
visszaható alakú segédige is fölvette a tá rgyas ragozást. 
Nevezetesen az igyekezik igét gyakran találjuk így már 
régibb íróinknál, s még gyakrabban újabb korban. Nyelv-
tanítóink közül már Gyarmathy észlelte s bonczolta e jelen-
séget (Nyelvmester II. 72.), és Verseghy is szól róla, ámbár 
megrovólag, Anal. II. 283. 
Példák : „Béldi Pál csak azért igyekezte Bánffy Dénest 
elveszteni (Cserei: Hist.). Az hazáját elveszteni hogy igye-
kezte volna (Bethlen M. Onél.) Jól igyekezel, mikor a sok 
adósságainak, meg igyekezed fizetni (Gyarm : Nyelvm. I. 174.). 
A publicumnak józanabb része nem hallgatá éretlen harso-
gásait, melyekkel elcsábítani igyekezte (Thewrewk J. Vei. 
szapp. 164.). Bővítsék, csinosítsák s igyekezzék azt mentül 
alkalmatosbbá tenni (Sipos: O és ú j magyar 83.). Mi azt 
igyekezzük megmutatni , hogy" . . . (Tucl. Gyűjt. 1820. III. 69.). 
Említhetjük itt a szándékozik igét is, mely szintén gyak-
ran fordul elő tárgyas alakban; a példákat 1. Nyr. III. 402. 
Néha az erőlködik és bátorkodik igék is előkerülnek így ; pl. 
„Az adott poenitentiát be erölkedje tölteni (Vásárhelyi 
Canis. 207.). Oh a tyám ! bátorkodj alak-e ezen az édes neven 
szólítani ? (Báróczi : Munk. VlIIb. 84.) Mink bátorkodtuk 
csinálni." (Beszélgetésben hallottam.) 
Legfurcsább, hogy ezen a hosszú kerülőn egy valósá-
gos szenvedő alakú segédige is transitiv szerephez jutott, 
t. i. a méltó Itali, k, méltóztatik ige, mely igaz hogy soha sem 
volt valóságos szenvedő, hanem a latin dignatur szolgai 
mássá. Pé ldák : „Ha méltóitatta ezeket tenni. (HorvC. 136.). 
Az emberi nemzetet méltóztattad felvenni" (Biró: Angy. 
201.). Sat. S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS. 
B. A l a k t a n . 
a) N é v r a g o z á s. A hang vonzat a ragokban mindig 
érvényesül; egyedüli kivétel a -ndl rag, mely sokszor illesz-
kedés nélkül járul magas hangú szókhoz is : kiná, fii Und, 
székná, Szekérékná. (Az Őrségen ugyanígy. Nyr. VII. 417. 
Az alsótiszai tájnyelvben e sajátság többé nincs meg. L. a 
kecskeméti nyelvj. Szántó K.-tól. Nyr . IX. 356.). 
Az -n locativus rag mindig hosszan hangzik : lovonn, 
högyönn; módhatározókban is: szépenn, hogyann. A ki, mi 
névmások e ragot a teljes tőhöz veszik: kiönn, miönn. A hely-
határzó és módhatárzó a tő zártabb vagy nyíltabb véghang-
zója által némely mellékneveknél meg van különböztetve: 
szépenn, zödenn, hóltann módhatárzók ; szépönn, zödönn, hóltonn 
helyhatárzók ; szintígy : tizenn, húszann, százaim módhatárzók, 
tizönn, húszonn, százonn helyhatárzók. Pontos megkülönböz-
tetés azonban valamennyi melléknévnél e részben nincs, mert 
pl. nagyonn, vakomig hidegönn, melegönn módhatárzók is, bár 
a tő véghangzója zártabb. A számneveknél szintén nincs 
fontos különbség: tizenkettő, huszonhárom. Az J végű mel-
léknevektől eredt módhatárzókban az J megnyúlik: sárossann, 
vizessenn, erössenn, szintígy a t á rgyrag s a plur. és compar. 
képző e lő t t : sárossal, sárossak, sárossá bb; ezeknek helyhatár-
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zóiban rövid az sárosonn, vizesönn, erősönn. Megemlítendő : 
eleventen, melynek t-je szintén loc.-rag s a képzés hasonló 
ezekéhez: itten, ottan. Fordított a ragok rendje ebben: haja-
don/ént. (Vö. tüstént, szerént, „szája izint való" Matkó: Csák. 
21. 114. „Fegyverösént" Tinódynál Károly cs. hada 183. 
Szilágyságon hajadonfünt Nyr. I X . 478.) 
A -ben és -be közt különbség nincs^ s az első helyett 
is mindig az utóbbit használják: pl. Hova m é g y ? A szőttébe. 
Hun vótá? A szőttébe. 
A -t rag van meg e határzókban : ódát, keszegódat, ré-
zsűit, kétrétt. Az utóbbi kettőnek származékaiban rövid a t: 
rézsútos, kétrétű ven. Az által névutó nem -n, hanem -t rag 
után járul ebben : esztendőt átá. Flel a -t ragot így veszi fö l : 
helött és helütt (Helött Somogyban is. Nyr. XII . 43.). 
Az -ig rag régibb alakja van ebben : mindég és még 
(a míg-et sohasem használják). 
A -kép rag teljesebb alakot muta t : másképp, ekképpen, 
(de mint fn. rövid / - v e 1: képönn üt). 
Az -l végű névragok, ha személyragot kapnak, az l-et 
megnyúj t ják: nállam, tülled, belüliünk. Kivétel a -vei, mely-
ben mind a hangzó, mind az l mindig rövid; velem, veled sat. 
Nehéz különbséget tenni az -ut, -üt és -ól, -öl végű név-
utók és határozó szók alakjai között azon hangtani törvény 
miatt , mely szerint az l a szó végéről elmarad s az -ó, -ö 
végzet -ú, -M-re változik. 
N é v u t ó k (honnan ?): alú, elü, /ölű, mellű, mögil. Pad 
atú, ház elü, asztal fölű, kert mellű. 
H a t á r o z ó s z ó k (hol ?): alú, elő, hátú, betű, kivű, 
jöjjű. (Ez utóbbi mint névutó is így hangzik hol kérdésre 
-n ragos szó után : házon föjjü). Pl. alú föjjü nedves vót, 
kivű belü be van festve, elő hátú púpos. 
Hova kérdésre : elé névu tó : ház elé; elő határozó: 
gyere elő. 
Honnan kérdésre a határozó szókat csak ragozva hasz-
nálják : alúrú, föjjűrű, előrü, hátúrú, kivürű, belürü. Pl. alúrú 
fúll a széli; föjjürü gyün a förgeteg . 
A felé és fölé közt pontos különbség van ; így (hova ?) 
észak felé szának a vadludak ; az ajtó fölé ablakot vágtak ; 
(honnan ?) felit és fölű ugyanolyan különbséggel, pl. a ke-
möncze fölű léesött a tapasz. P i r tó felü gyüt t be a némöt. 
Elé és fölé így veszik fel a személyragokat: elibem, 
fölibem; elibed, fölibed; elibe és elejibe, fölibe ; elibünk, fölibünk ; 
elibetök, fölibetök; elibük és elejibük, fölibiik. Az elémbe sat. 
szabályszerű alakok sohasem hal lhatók; sőt az elé ragozása 
még nagyobb különösségeket is mutat, a mennyiben ilye-
neket is hallani: elejibem vagy elejbem sat. minden személyben. 
A nélkül-1 nem személyragozzák, a helyett ilyen alakok 
divatoznak: nállam nékii sat. 
A n é v m á s o k r ó l ezeket lehet följegyezni: Az egyes 
2. szem. névmás zárt é-vel: té; ennek azonban van egy nyilt 
e-]ü vocativus-féle a l a k j a : te. Pl. Té úgy-é ezt nem hiszöd. 
Palkó, té kikapsz m é g ma. Ellenben nyilt ^-vel : rTe kutya! 
Gyere ide tel Sőt a kettő egymás mellett így : Mi csinyász 
ott té te! Az egyes 3. személy ü, accusativusa mindig: ütet. 
Többes számban csak a ragos alakokat használják: mink, 
tik, ük; accusat. minket, tiklöket, ükei. (Tiktek Zrinyiász V. 22,). 
Ha a többes alakok birtokos jelzők, akkor lesz : a mi házunk, 
a té (nem: ti) ker tötök, az ií lövik. 
Az ön megszólítás még nem honosodott m e g ; ilyenül 
a té, ke és kigyémed (v. kigyelmed) divatos; és pedig té-nek 
szólítják a fiatalabbat, kénnek az öregebbet, kénnek, szólítja 
a gyermek is szüleit. A kigyelmed a kénnél megtisztelöbb 
szólítás, úgy hogy a ki ehhez van szokva, rossz néven veszi, 
ha kénnek czimezik. Czivakodásnál, ha nem akar ják egymást 
„bocsüni", té a megszólítás. A jelenlevőről, ha nem hozzá 
intéztetik a beszéd, így szólnak: ü kigyelmc. A ké ragozáskor 
accusativusban mindig visszakapja d-jét: kédet, dativusban 
meg n-jét: kénnek, de azért az első e hosszú marad ; töb-
bese : kétök, igeszármazéka: kédöz. Az egyes 2. sz. megszó-
lítás, kivált kurjantás alkalmával, néha e toldalékkal jár : 
hé, pl. hová mégy hé! Ebből erednek ilyen személyragos 
diminutivumok: hékdm, (vö. héeskám, csikmegyei szó Nyr. 
VII. 140.), többnyire házasfelek, vagy czimborák közti bizal-
mas megszólítás ; n é h a : hékds. A hé-nek egy másik alakja : 
hé, mely parancsoló kifejezésekhez járul i lyenformán: Nem 
üsz lé, hé ?! Takarodsz innen, hé ! ? 
Az, ez mutató névmás a -vei ragot így veszi fö l : avvéi, 
évvé. (Azzal, ezzel nem járatos). 
A b i r t o k o s s z e m é l y r a g o z á s nem igen tüntet 
föl különösebb sajátságokat. Az egy birtok több birtokos 
3. személyében mind a mély. mind a magas hangú szókban 
-ik vagy -jik a rag : lövik, ökrik, hdzik, szöllejik, aj fajik, kertjik; 
épen így a viszonyszók ragozásában: köztik, vdllik, elöttik. 
(Igen sok vidéken meglevő sajáts g : hozzájik, Baranya Nyr. 
II. 131. „A nyakikon harangocskák . . . Nőjjön fü elöttik, dög 
ne járjon közliké1 Csikszéki rigmus. M. Népk. Gyűjt. I.). 
E ragot sokszor m é g akkor is kiteszik, ha a birtokos jelző 
a birtokszót közvetlenül megelőzi: Ez a Nagyék gyerökik. 
A föszögiek szöllejik éfagyott. (De: gyeröke és szölleje is.) 
Az egy birtok egy birtokos 3. személyében a magas hangú 
szók -e ragja további rag előtt rövid ?'-re vál ik: késit, nye-
livé; a -je ragban szintígy: kemönezéjit. Az -.9 végű szók 
egyes 3. személyében a ragbeli -j assimilálódik: Krisztussal, 
kakassa. A sorszámok személyragja a többes 1. személyben 
-ónk, -önk; hdrmónk, négyönk sat. Épen így : mejjönk (melyünk). 
Viszont a köznyelvbelinél zártabb a tő véghangzója ebben: 
lábom, lábod, de egyes 3. sz. lába, s a t ö b b e s : lá,bak, acc. 
lábat, t. 2. sz. Iá,botok, adj. lábas. Apa, anya b i r t . személy-
ragozása a többes 3. személy kivételével (apjik, annyik), 
megegyez a közhasználattal , sőt a t. 3. sz. is apjuk, annyuk, 
midőn házasfelek közt megszólításként használtat ik. Ipa és 
napa, ragozása némileg eltérő : ipám, ipad, ipa, ipunk, ipatok, 
ipjik ; napam, naf ad, napa, napunk, napatok, napjik. (Napa 
e g y e s sz. 3. sz. Őrségen Nyr. II. 190.). 
A -kor időhat. r ag személyragos e z e k b e n : akkorára, 
mikorára, akkorjába, akkoriba, mikorjába, mikoriba, (hasonlít 
ezekhez : minapába), de hallani így i s : akkora, mikóra (— mi-
korra). 
b)(j^g e r a g o z á s. Az ikes és iktelen ragozás közt 
nincs egyéb különbség, mint a fo lyó jelen egyes 3. szemé-
lyének -ik végzete. Az alanyi ragozás (f. jelen) egyes 1. sze-
mélyének ragja minden igénél -k: írok, látok, őszök, ászok. 
„Azé hogy én pusztán lakok, bag já t tetézni nem tudok." 
(Népd.) 
Az egyes 2. személy két r ag j a -sz és - / közül az -sz 
nem járulhat olyan igékhez, melyeknek végbetüje -J, -sz vagy z. 
A nem sziszegő végbe tüs igéknek két egyes 2. személyük 
van : írsz és író (az -l az előző hangzóba olvad), mondasz v. 
mondsz és mondó, káromkodsz és káromkodó. (Kapó egyes 
2. személy Ormánys. Nyr. II. 87.). E kétféle a laknak azt a 
hasznát veszik, h o g y az l-es a lakkal az ér te lemnek bizonyos 
szelídebb árnyékla tá t fejezik ki, s ezért pl. kérés alkalmával 
ezt használ ják; í g y : adó-é égy kis könyeret ? Kiidö-é hónap 
szómát? A felszólító mód egyes 2. személyének két fé le alakja 
közt hasonló megkülönböztetés v a n ; az l-es a lak ott is sze-
l ídebb ér te lmű: Embörő jé mög e g y forint tá! A g g y á ék kis 
sza lonnát ! A személyragtalan adj, írj alakok inkább paran-
csolást fejeznek ki. Még az ikeseknél is m e g v a n e meg-
különböztetés : Ogye kicsikém! bizta t ja a dajka a makranczos 
gyereke t , s mikor türelmét veszti, így rivall r á : Egy, mer 
a fa lhó váglak! A fölszólító módbeli tárgyas ragozás egyes 
2. személyében u g y a n í g y különböztetik meg a hosszabb és 
rövidebb a lakot : tögyed, adjad, mondjad kérést fejeznek ki, 
tödd, add, mondd parancsolást . Így parancsolni : , Adjad vissza 
a pézit ' nem lehet. 
Az egyes 3; személy (f. jel.) vagy -ik r agú , vagy tel-
jesen r ag t a l an ; -n rag ja , a gyün kivételével, e g y igének 
sincs. A lesz egyes 3. személye hosszú sz-sze\\ Jössz, de a 
többi efféle igében rövid az sz: visz, lösz, vösz. y^z egytagú 
intransit iv igék közt sok ikes van, melyek más nyelvjárá-
sokban ik te lenek: gyűlik, gyónik, füllik, veszik, nyúlik (pl. a 
bőr, de nyúll pl. az éhes ember a kenyérért). A kétségtelen 
ikes igék -ik r ag ja gyakran e lmarad a ható képző u tán : 
Ugorhat, (ihat, fekhet, etörhet (pl. a bot , ha hajlít ják). Eszik is 
iktelen, ha 1. vagy 2. személyü t á rgya van, pl. Maj mögösz 
a fene ! Ösz a mérög (engem vagy téged). Némely esetben 
3. személyü tárggyal is iktelen, pl. Ösz a mérög minden 
embört ; de ezt: , A kutya húst ösz' nem lehet mondani, 
hanem: öszik. Iszik egyes 3. személye mindig ikes. Az ikes 
igék ragozása a többi alakokban nincs megkülönböztetve: 
Önne, inna, ögyön, igyon. E szó e lő t t : ke a fölszólító mód 
egyes 3. személyében minden ige ikes ragozású, a mi hihe-
tőleg hangtani okok miatt van így, a ké k-ja assimilatiót 
okozván. Pl. mondjék ké, mönnyék ké, gyüjjék ké, sőt ez: 
gyék ké. (A gyüjjék-gyék összevonásra példák a Nyr. II. 85. 
és 513. lapjain. Ne búsújék ke, N.-Becskerek, Nyr. VII. 87.). 
A kell ige óhajtó módjában hasonló összevonás: kék, de e 
mellett köllene is használatos. ' 
Az óhajtó mód többes 1. személyében nincs különbség 
alanyi és tárgyas ragozás közt: Önnénk ha vóna mit. Mög-
Öunénk a fészkes fenét is. 
Az - í i képzős igék egy része még a régies alakot mu-
tatja : szakajt, veszejt (L. Igeképzés). Ezeknek s általában 
minden -it végű igének fölszólító módja szintén régiesen van 
ekkép : szakajjak, tisztíjj (vagy: tiszlíjjd), segíjjön, meríjjiink. 
De ezek mellett az újabb alakok is jár ják: segítsek, merít-
sünk; sőt a szakajt-, veszejt-féléknek: szakajtsak, veszejts, sza-
lajtson, hullajtsunk sat. 
A f. jelenbeli tárgyas ragozás 3. személyeiben a mély 
és magas hangú igék közt nem tesznek különbséget ragok 
tekintetében, s egyformán használják ezeket: töszi és tössze, 
mondi és mondja; varik és várják, ütik és ütjék. Az újabb 
időben mégis ritkábban hallani ezt, s csakis idősebb egyé-
nektől ; de csak pár évtizeddel ezelőtt is e kétféle alak föl-
cserélése általános vol t ; abból az időből valók az ilyen 
népdalok: „Bérös asszon az ablakon nevettye, hogy a lányát 
bérös leggn szerettye," és „Keszkenyőbe takarik, a legénnek 
úgy adik. í l 
A megyek ige ragozása a következő: mék, mégy, mén, 
mönyiink, m öntök. mönnek. Többi alakja mind a mön-tőtől van; 
mönö, mönés, möntem, sat. A mönyiink és mönö, mönés-féle 
alakokban látható hangtani különbözés (ny—n) Budenznek 
azon véleménye mellett szól (Ugor Alakt. 40. 1.), hogy a 
megy (mengy-J praesenstő tulajdonkép a frequ. -j képzővel 
van képezve. Ugyanis, ha a mönyünk-be\i n jésülése tisztán 
hangtani tünemény volna (ad normám: nő—nyő sat.), akkor 
ennek a mönö-féle alakokban is mutatkozni kellene. S mint-
hogy ez utóbbiakban az n változatlan marad, kétségtelen, 
hogy a rnönyünk-be\\ ny az n és j összeolvadásából való. 
A megyek felszólító módjának egyes 2. személye így van: 
"ftiönny; ezt azonban többnyire az ered igéből pótolják így: 
ereggy vagy eriggyj (Az z'-re nézve 1. az Igeképzésben a -/ 
frequ. képzőt.) Van ez utóbbinak ilyen alakja is : ergye. mely 
már a M. Népk. Gyűjt, szerkesztőinek is föltűnt („Ergye 
rózsám, végy feke te pántlikát" I. köt. 307. 1.), kik a kérdéses 
dalt Czifferből kapták. Azóta közölte a Nyelvőr Baranyából 
(Nyr. III. 320.), Veszprémből (Nyr. VII. 375.), Somogyból 
(Nyr. IX. 283.) és Fehér megyéből (Nyr. IX. 284.), mi azt 
mutatja, hogy ez alak az egész Dunántúl használatos. A 
Nyelvőr az ergyé-1 metathesisnek. majd Simonyi (Nyr. VII. 357.) 
akkép magyarázza, hogy az ebből van összevonva: eredj el. 
Halason a többes 2. sz is hallható : ergyetök, mely alakból 
az ergye igen egyszerűen megfejthető, ugyanis csak el kell 
belőle hagyni a többes 2. személy -tök ragját , s ott marad 
az ergye. Maga az ergyetök könnyen előállhatott az eredjetök, 
eridjetök alakból, melynek d-je előtt az e is /-ben a frequ. -j 
képző lappang, s ez főleg e nyelvjárásban igen sokszor 
nyomtalanul elenyészik, pl. gyújt—gyút s^it/) 
A -/ végű igéknek e végbetüje a fölsz. mód j módjel-
zöjével jr-sé vagy es-vé olvad ; de a tárgyas ragozás egyes 2. 
személyének rövidebb alakja néha így képződik : láddbánd 
(bántsd), rond (rontsd), tárd (tartsd), tádd (tátsd), fordídd. Ezek 
mellett azonban a grammatikai alakokat is használják : 
bántsd, rontsd sat. 
A -sza, -szí egyes 2. személyi toldalék két ige mellett 
divatos, ezek hoz és ad, de ezeknek is csak fölsz. m. tárgyas 
ragozás egyes sz 2. személyében, a mikor ez igék így hang-
zanak : hoeeza, aeeza vagy hoezi, aczi; hoezíde, aezide. 
Megemlítendő végül, hogy az elbeszélő, folyamatos és 
végzett multak (írék, írok vala, írtam vala) e nyelvjárásban 
nem ismeretesek; a segédigés jövő szintén nem. Mult vagy 
befejezett cselekvésre csak egy alak van: az értesítő mult 
s a jövő időt a jelen idő alakjával és e mellé foglalt ad-
verbiummal fejezik ki. K O R D A I M K E . 
A ,zsoltár, császár é s király' s zók m e g egy k i s he lyre igaz í tás . 
A Nyelvőr januáriusi füzetében tett kijelentésemhez 
képest ezennel részemről b e f e j e z e t t n e k nyilvánítom a 
köztem és Volf közt folyt vitát, mivel Volf a februáriusi 
füzetben, jóllehet csak mellesleg érinti a kérdést, föntartja 
az ószlovén nyelvre vonatkozó állítását. Minthogy azonban 
fejtegetéseit oly gyanúsítással végzi, melyet a m a g y a r 
n y e l v ő r é b e n legkevésbbé tűrhetek szó nélkül, kénytelen 
vagyok eredeti szándékomtól elállani, mely szerint egyszerűen 
constatáltam volna a vita berekesztését. Hogy jogom van 
ahhoz, hogy ezentúl Volf bár milyen fölszólalását hallgatással 
mellőzzem, azt utolsó fejtegetései is untig bizonyítják. Nem 
akarok azok behatóbb bírálásába bocsátkozni, csak a zsoltár 
szóhoz fűzött okoskodásait akarom egy pár megjegyzéssel 
kisérni, mert oly állítással végződnek, mely világosan mu-
tatja, hogy ha Volf azt mondja, hogy iparkodott annyi 
ismeretet a szlávság te rén szerezni, a mennyire magya r 
nyelvésznek szüksége van, hogy ismeri ám ő is Miklosich 
müveit stb., ez nem egyéb üres frázisnál. 
Én azt állítottam, h o g y a magyar zsoltár szó igenis a 
cseh nyelvből származhatott, hogy lega lább a cseh szó végén 
ma hangzó rzs nem akadály, mert jésített r-ből kele tkezet t 
és az r Gebauer és más kiváló tudósok szerint csak a XIII . 
században vesztette el eredet i hangzását, Volfnak tisztje lett 
volna bebizonyítani, hogy teljes lehetetlenség e jésített r-nek 
még a X . illetőleg XI. században az eredeti hangzást tulajdo-
nítani, noha még a XII I . század végén is puszta r-rel jelzik 
a különben sokkal finomabb hangárnyéklatokat is föl tüntető 
kéziratok. Még akkor is jogom lett volna Gebauerba inkább 
bízni, mint Volfba. Volf azonban prókátorfogással élt és a 
helyett, hogy maga bizonyítana, rám akarja a bizonyítás 
kötelességét hárítani. Azt mondja, bizonyítsam én be, hogy 
azt a még a XIII. század végén is m é g puszta r-nek írt jelt, 
nem rsj-nek olvasták már a X. század végén is. T e g y ü k föl, 
hogy nem tudnám azt bebizonyítani, nem Volfnak, mer t az 
nem sokat mondana, hisz ő benne hiányzik minden előismeret, 
mindenek előtt a cseh nyelv ismerete maga is, mely szük-
séges ilyen bizonyítás megértésére, hanem egyáltalában nem 
tudnám se én, se senki más, se Volfnak, se senki másnak 
bebizonyítatni, hogy ez a még 3 századdal később is puszta 
r-nek írt h ang a X. század végén még jésített r-nek hangzot t . 
Hát mi következnék abból ? Csak nem, hogy az minden 
bizonnyal már akkor is úgy hangzott , mint ma. Mert azt 
legalább is ugyan annyi joggal állíthatom, mint a Volf a 
magáét, hogy sokkal kevésbbé akadhat ember, a ki az eddig 
rendelkezésünkre álló anyagból be tudná bizonyítani, hogy 
ez az r a X . század végén m á r n e m hangzott jésített 
r-nek. Tehá t legrosszabb esetben sem az egyiket, sem a 
másikat nem lehet bebizonyítani, és ennélfogva mind a két 
lehetőséget szabad tudományos hypothezisnél a kombináczióba 
belevonni. De hát a lengyel íoltarz, melyről azt állítom, hogy 
régi időben származott át a cseh nyelvből, szintén rzs-re 
végződik, ez Volf szerint azt bizonyítja, hogy a cseh szóban 
már meg kellett lennie az rzs hangnak, különben honnét 
vette volna a lengyel. H á t kérem, nyilt titok, hogy a lengyel 
rzs-íéle hang, mely ha nem is azonos a cseh f hangjával , 
mégis nagyon hasonlít hozzá, csak úgy keletkezett jésített 
r-ből, mint a cseh r és Nehring véleménye szerint csak nem 
egy időben fejlődött ott, mint a csehben az új hang (Archív 
für slavische Philologie II. köt. 1877. 413. 1.). De Volf már 
ennek az ellenvetésnek is elejét vette, nagy bátran azt állítva, 
hogy jésített r-ből a magyarban egyáltalában nem lehetett 
volna r, hanem csak is rj\ hogy tehát egy régi cseh zoltár-ból 
csak zsoltdrj lehetett volna. Ez már a magyar nyelvészetbe 
vág, ezt tehát Volf is tudhatja. Lássuk csak, mennyiben igaz 
ez ! Miklosich a magyar császár szót az ószlovén césarii-ból 
származtatja, pedig césarx csak úgy végződik jésített r-re, mint 
a cseh lattar legrégibb alakja, genitivusa césarja, dativusa 
césarju — a genitivus ragja puszta a, a dativusé u (vö. 
ószlovén rob = rn. rab, gen. rab a, dat. robu), a j pedig az r 
jésítését jelöli és (mellesleg legyen mondva) nem tévesztendő 
össze a magyar j értékével. Cesar\-hó\ csak úgy nem lett csá-
szárja mint zoltár-hó\ nem zsoltdrjannál az egyszerű oknál 
fogva, mert jésített r nem egyenlő magyar //-vei; jésített r 
a magyar nyelvben nem lévén, tiszta r váltotta föl az idegen 
hangot, míg példának okáért a jésített l a magyarban is 
annak maradt : ószl. k r a 1 a (gen. kralja mint césarx : césarja) 
m. király. Király helyett sok vidéken királ-1 ejtenek és nincs 
semmi okunk kételkednünk benne, hogy ószlovén kral\-ból 
lehetett volna közvetlenül is mindjárt az átvételnél királ 
(illetőleg král), ha t. i. a magyarban csak úgy nem lett volna 
jésített l (ly) mint nem volt jésített r, hiszen tényleg királ 
lett király-ból tiszta l ly jésített l (ly)-bői, míg királj tud-
tommal sehol sem hallható, miért kellett volna épen jésített 
/--nek okvetlenül //-jé lennie ? 
Amolyan Volf-féle szlavisztika mellett halomra dől 
minden eddigi tudományunk; és ilyen szlavisztikáról mond-
tam és mondom még ma is, hogy baj, ha köztünk fölüti a 
fe jé t ; de épenséggel fölösleges, hogy még hazánkon kívül is 
híre terjedjen, mintha bizony okunk volna szegénységünkkel 
kérkedni. Erre Volf éktelen lármát csap, hogy én azt mond-
tam, hogy a magyaroknak „bármi képtelenség" jó, hogy 
„hallatlan módon sértettem a magyar közönséget." És ez az, 
a mit szó nélkül nem hagyhattam, é^s a miért egyáltalában 
még egyszer — igérem, u t o l j á r a — foglalkoztam Volffal. 
Hát szabad legyen ezt a becsületembe vágó dolgot 
kicsikét megvilágítanom. Volfnak a cseh f-re vonatkozó állítá-
sáról azt mondtam : „Hogy ezt magyarul kiírta, még hagyján, 
m a g y a r n y e l v e n í r t k ö n y v b ő l t a l á n v a l ó b a n n e m 
t a n u l h a t t a v o l n a m e g , h o g y m i l y e n t u d a t l a n -
s á g o t á r u l e l e g y t é r e n , a m e l y e n e n g e m m e g -
l e c z k é z t e t , de kár volt azt németre is fordítania." Ezzel, 
mutatja a hátravetet t magyarázat, azt akartam mondani, hogy 
ha valaki német nyelven, e „pánszláv" nyelven akar a szláv 
nyelvészethez hozzá szólani, a mely nyelven egy rengeteg 
szakirodalom áll mindenki rendelkezésére, a ki tájékozást 
keres ezen a téren, mást várnak tőle, mint a magyar iroda-
lomban, hol jóformán minden, gyakran a legegyszerűbb 
megjegyzés is ; új, és szakkörökben is talál még olvasókra, 
kik tanulhatnak belőle. Tehát azt igenis mondtam és azért 
akár mikor helyt állok. De az ember tervez — a s z e r k e s z -
t ő s é g végez. Nem mintha a szerkesztőséget a legkisebb 
szemrehányással akarnám illetni, isten ments, én mindig föl-
tétlenül bízom a tisztelt szerkesztő úrban és úgy viszem oda 
a kéziratot, hogy tessék kénye-kedve szerint változtatni rajta, 
ha csak megmarad a magva. így kerül t ki azután az a mon-
dat, melyet Volf olyan hazaárulónak talál, és melyet én akkor 
olvastam legelőször, mikor Volf is ; mert nem az én tollam-
ból származott : hangzik pedig e mondat ekképpen: „Hogy 
ezt magyarul mondta el, azon még nem csodálkozom, de 
annál inkább csodálkozom, hogy e szavait német nyelven 
is közzé tette."*) 
Dehogy csodálkozom, nem; hanem inkább sajnálom, 
sajnálom annál inkább, mert az Ungarische Revue illető 
száma épen a külföldi szlavistáknak akart szólani, ott jelent 
meg Balassa József czikke (Die slavischen Elemente im Ma-
gyarischen) és talán nem puszta véletlenségből vele egy 
füzetben a tót maticáról és a tót művelődési egyesületről 
szóló fölvilágosítás: kaptam is példányokat, hogy egyes hír-
neves szlavistáknak küldjem. Hát kérdem, volt-e arra szükség, 
hogy egy tisztán házi ügyet a külföld színe elé czipeljünk, 
és vájjon hivatva volt-e épen Volf a külföld előtt bemutatni 
a magyar szlavisztikát ? Es végre, hazaáruló-e clZ^  cl ki azt 
sajnálja, hogy most már a külföld is tud róla. hogy Volf 
milyen szlavista ? A S B Ó T H O S Z K Á R . 
*) A kérdés, hogy kik voltak pogány őseinknek a keresztény 
vallásban első oktatói s a mi vele szorosan egybetartozik, kiktől 
tanulta a magyar az irást és olvasást, müveltségtörténeti s nyelvi 
szempontból is egyként fontos és érdekes, különösen ránk magya-
rokra nézve. Czélszerűnek tartottuk tehát, hogy e kérdés fejtegeté-
sével s a fejtegetés eredményével olvasóinkat is megismertessük; 
megkértük ennélfogva külön mind A s b ó t h Oszkárt, mind V o l f 
Györgyöt , e kérdés fejtegetőit , hogy értekezésüket a Nyelvőr czél-
jaihoz szabot t átdolgozásban mint önálló fejtegetést folyóiratunkban 
is közöljék. Hogy azonban a fejtegetések a tárgyszerűség medrében 
folyjanak s az értekezésekben itt-ott fölcsapkodó hevesebb hang 
hullámaitól mentek maradjanak, kérelmünkhöz ama határozott kikötést 
csatoltuk, hogy a hol szükségét látjuk, a kellő változtatásokat, ter-
mészetesen a tárgyra vonatkozók teljes épségben tar tásával , meg-
tehessük. E föltételbe mind a két fél készségesen beleegyezett , s mi 
éltünk a nekünk adott szabadalommal, hellyel-közzel törül tünk, még 
többször simítottunk, enyhítettünk. Ezek közé tartozik ez a félre-
értésre okot szolgáltató hely is. Most itt áll mind a kettő, a módosított 
is, az eredeti is, az olvasó szeme előtt. Rá bízzuk az Ítéletmondást. 
Volt-e szándokában Ásbóthnak azt mondani, a mivel vádolva van ? 
Oly czélzattal tör tént-e a módosítás, hogy kicsinylő nyilatko-
zat szinét viselje magán? Végre 
Ki lehetett-e magyarázni belőle a kimagyarázott ér te lmet? 
S z e r k. 
MÉG EGY KIS SZLAVISZTIKA. 
A Nyelvőr idei első füzetében (Ószlovén és újszlovén 
17—20. 1.) Ásbóth Oszkár ke t tő t állított; először azt, hogy 
ő akkor, midőn értekezésében Miklosichcsal és másokkal 
h a t á r o z o t t e l l e n t é t b e állíttatta az ószlovént az új-
szlovénnel, csak a kifejezésben botlott meg ; másodszor pedig 
azt. hogy Miklosich tulajdonképen soha se mondta az ószlovént 
az újszlovén anyjának vagy megfordítva az újszlovént az 
ószlovén lányának, hanem pusztán csak látszatra, és hogy 
én a Nyelvőr múlt novemberi füzetében (Egy kis szlavisztika. 
499—5QI- csak azért olvastam ki a nagy szlavista sza-
vaiból az ellenkezőt, csak azért neveztem akadémiai érte-
kezésemben az újszlovént az ószlovén „egyenes örökösének", 
mivel a szlavisztikában teljesen tudatlan vagyok. 
Lássuk e kettőt tüzetesebben; először ellenfelem „ha-
tározott ellentétét", azután az én „egyenes örökösömet." 
Ásbóth a maga hibáján, melyet valahogy mégis elismer, 
nagyon könnyen siklik át. Mindössze ennyit mond : „A ,Szláv-
ság a magyar keresztény terminológiában1 czímü értekezé-
semnek (335. 1.) egy jegyzetében azt állítottam, hogy Mik-
losich és mások, ha ószlovén nyelvről beszélnek, határozott 
e l l e n t é t b e állítják a pannóniai ószlovén nyelvet a karin-
tiai szlovén nyelvvel. Azt kellett volna írnom, hogy határo-
zottan m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a pannóniai szlovén (ószlovén) 
nyelvet a karintiai szlovéntől, melyből a mai ú j s z l o v é n 
fejlődött. Hogy ilyesmi megeshetik az emberen, a nélkül 
hogy azért az irónak ferde fogalmának kellett legyen lennie 
a dologról magáról, azt talán csak ellenfelem Volf György 
nem akarja érteni, a kinek tollán ilyen gyarlóság bizonyára 
még soha sem esett meg. De hát stilus dolgában nem is 
akarok Volífal vetekedni." 
Ásbóthnak tehát csak a stílusa sántított akkor? ! Az ő 
hibája azonban nem egyszerűen stílusbeli botlás, habár az is, 
hanem jóval, de jóval több. Nem is hihető, hogy legyen toll-
fogható ember, a ki ne tudja, hogy „határozott ellentétbe 
állítani" és „megkülönböztetni" nem egy, hanem nagyon is 
kettő. Miklosich azon a helyen, melyre Ásbóth utalt, azt 
mondja, hogy a z ó- és ú j s z l o v é n , habár különbözik egy-
mástól és azért nem is egy, hanem két nyelv, v a l a m e n n y i 
s z l á v n y e l v k ö z ü l l e g k ö z e l e b b á l l e g y m á s h o z . 
És mit mondatott vele Ásbóth ? Se többet, se kevesebbet, 
mint hogy a z ó- és ú j s z l o v é n v a l a m e n y i s z l á v 
n y e l v k ö z t l e g t á v o l a b b e s i k e g y m á s t ó l . I t t 
mégis csak erősen hibított a s t í l u s a . 
De lehetetlen, hogy a stilus itt kibúvó ne legyen. 
Egyetemi nyelvész professornak már hivatalánál fogva is 
szükségképen tudnia kellene, hogy rokon nyelvek közt egész-
ben véve csak kisebb-nagyobb k ü l ö n b s é g van, de igazi 
e l l e n t é t nincs, hogy tehát e téren az utóbbi kifejezés 
szabatosan nem is használható, mivel még a l e g n a g y o b b 
k ü l ö n b s é g jelölésére alkalmazva is nagyít. Hagyján, ha a 
legtávolabbi rokonokat, pl. az ószlovént meg a föl- és al-
szerbet, állíttatta volna „határozott ellentétbe", de ő épen a 
legközelebbiekkel tette. Mert azt mondani, hogy „Miklosich 
és mások határozott ellentétbe áll í t ják" az ószlovént az új-
szlovénnel, világosan annyit tesz, hogy „Miklosich és mások" 
oly nagy különbséget találnak a két nyelv közt. mely már 
ellentétté fokozódik, hogy tehát az ó- és újszlovént legtávo-
labbra vetik egymástól. Szívesen megengedem, hogy ellen-
felem nem egészen ilyen nagyon nagyot akart mondani; de 
már azt kereken tagadom, hogy az a „határozott ellentét" 
az egyszerű „megkülönböztetésnél" jóval többet ne akart 
volna jelenteni. 
Facta loquuntur. Ásbóth ugyanis annak a most egy-
szerre stilárissá változott hibának egészen szószerinti értel-
mét követte nem csak értekezésében és első fölszólalásában, 
hanem még legutoljára is, mikor pedig idézeteimből már 
meg kellett győződnie, hiszen stiláris hiba elismerésére is 
kényszerítették, hogy Miklosich az ó- és újszlovént épenséggel 
nem állítja „határozott ellentétbe", hanem igen-igen közel 
rokonoknak mondja. A különbség csak az, hogy azelőtt ezt 
se szóval, se tettel nem ismerte el, most már legalább szó-
val vallja, habár tettel még mindig tagadja. Hogy értekezé-
sében csakugyan semmi közelebb, semmi szorosabb rokon-
ságot nem gondolt a két nyelv közt, nagyon világosan mu-
tatja az, hogy még abban se egészen bizonyos, egyáltalában 
szlovén nyelv-e az ószlovén. („Ha biztosnak vesszük, hogy 
a régi szláv bibliafordítás nyelvét" vagyis az ó-szlovént „jog-
gal szlovénnek híjják" sat. 342. 1.). A ki hangsúlyozva emle-
gette. hogy „évek hosszú során csakis a szláv nyelvekkel 
foglalkozik", értekezése Írásakor nem tudta, hogy az ószlo-
vénnek s z l o v é n volta minden kétségén fölül áll, nem 
tudta, hogy a szlavisták csakis arról vitatkoznak még némikép, 
hogy az ószlovén m i f é l e szlovén nyelv, p a n n o n szlo-
vén-e vagy b o l g á r szlovén. 
De szlavistánk nem akar tisztán látni. Utal Miklosich Alt-
slovenische Formenlehre in Paradigmen munkájának VII. lap-
jára s nem veszi észre, hogy csak három lappal arrébb 
(X—XI. 1.) hogyan van az „ószlovén" elnevezés igazolva. 
„Hinsichtlich des namens", így szól e helyen Miklosich, „ist 
zu bemerken. dass auch derjenige, der die heimat der sla-
vischen kirchensprache in B u l g a r i e n gefunden zu habén 
glaubt, der benennung s l o v e n i s c l i zustimmen sollte, denn 
immer wurde diese sprache slovenisch genannt ; Papst Joan-
nes VIII. spricht 880 von litterae sclaviniscae: nie hiess sie 
bulgarisch: sie ward slovenisch genannt nach dem volke, 
das sie redete : denn aucli die b u l g á r i s c h e n Slaven ge-
hören, wie die d a c i s c h e n. deren letzter rest sich in der 
jüngsten zeit unter den Rumunen Siebenbürgens verloren hat, 
so wie die p a n n o n i s c h e n und k a r a n t a n i s c h e n d e m 
s l o v e n i s c h e n s t a m m e an." Miklosich tehát a régi, 
mint élö beszéd már közel ezer éve megszűnt szláv egyházi 
nyelvet nem azért nevezi s z l o v é n n e k és megkülönbözte-
tésül a legközönségesebben szlovén néven ismeretes ma is 
élő korontál vagy újszlovén nyelvtől ó s z l o v é n n e k , mivel 
hazáját P a n n o n i á ban keresi, hanem azért, mivel a bolgár, 
dák, pannon, korontál szláv mind egyaránt szlovén és így 
eredete szerint akár melyik volna e négy közül, tehát ha 
B u l g á r i á b ó l származnék is, világosan és kétségtelenül 
s z l o v é n volna. Látni való, hogy az „ószlovén" elnevezés 
az egyházi szláv nyelv eredetének kérdését, mely csak a körül 
forog. Pannoniában kell-e keresni vagy Bulgáriában, egy-
általán nem érinti. Maga Miklosich is elég- világosan kifejezi 
ezt, midőn fentebb idézett szavai után (i. h. XI . 1.) így szól: 
„ W e r s l o v e n i s c h sagt, stellt, so meint man, damit eine 
theorie auf." Előző fejtegetéseiből kitűnik, hogy ez szerinte 
balvélemény. A mester tehát igen érthetően figyelmeztette 
szlavistánkat, hogy „a régi bibliafordítás nyelvét" igenis 
„joggal híjják szlovénnek" és hogy nem erről foly a vitat-
kozás, hanem csak arról, Pannoniában kell-e keresni a ha-
záját vagy Bulgáriában.*) De akár itt, akár ott, a „szlovén" 
elnevezés helyessége e vitatkozás eredményétől teljesen füg-
getlen. Hogy sejtett volna már most Ásbóth, mikor az ószlovén 
nyelvnek egyáltalában még szlovén voltát se tudta bizonyosan, 
az ó- és újszlovén közt olyan nag'yon közel rokonságot ? 
A modern nyelvtudománynak dicsőségére és hasznára 
válik egyaránt, hogy a rokonságot megállapítva, az együvé 
tartozó nyelvek közt lehetségessé tette a következtetést és 
így oly eszközt teremtett, melynek segítségével oda is be-
hathat , a hová már semmi más eszköz nem kiséri, behathat 
a nyelvek múltjának oly korszakaiba is, melyekről semmi-
nemű egyenes adat, följegyzés vagy más efféle nem ád 
fölvilágosítást. Azt is tudja mindenki, hogy minél hasonlób-
bak, minél közelebb rokonok az illető nyelvek, annál bizto-
sabb az egyikükről másikukra való következtetés. Ha tehát 
ellenfelem értekezése Írásakor tudta volna, hogy az ó- és 
*) Meggyőződésem szerint e kérdésben a mi nyelvünknek döntő szava 
van A bolgár eredet hívei ignorálják a mi ószlovén kölcsön szavainkat, melyek 
nem csak egyháziak, hanem sokkal nagyobb számmal egyébfélék. Ez utóbbiak 
csakis élő beszédből kerülhettek hozzánk, már pedig a bolgár eredetű ószlovén 
ily messze nyugaton elszakadva a néptől, mely beszélte, csakis holt liturgiái 
nyelv lett volna. A mi ószlovén kolcsönszavaink tehát határozottan Miklosich 
el mélete vagyis az ószlovénnek pannon eredete mellett bizonyítanak. Erről 
majd máskor bővebben. V. Gy. 
újszlovén közt nem csak relative, hanem absolute is a leg-
szorosabb rokonság van, akkor olyan alkalommal, midőn 
az ószlovén emlékek cserben hagyták, kétségkívül legelőször 
is az újszlovénhez folyamodot t volna fölvilágosításért. I lyen 
alkalma kinálkozott is, midőn az ószlovénberi, a honnan 
általában régi kölcsönszavainkat vettük, nem találta m e g a 
világosan szlávból kerül t zsoltárunknak megfelelő alakot . 
Ö azonban az ószlovénhez legközelebb álló újszlovén he lye t t 
a majdnem legtávolabb eső csehtől kér t segítséget (411. és 
426. 1.). Ezzel a csehet, bá r mit mondjon most, .de f ac to ' is 
közelebb helyezte az ószlovénhez, mint az újszlovént. í g y 
nem szószerint kommentál ja-e az ó- és újszlovén közt állí tott 
„határozott el lentétét?" 
Azután arra a „határozot t el lentétre" igen nagy szük-
sége is volt. O föltette magában, hogy törik-szakad bebizo-
nyítja í rásunk cseh eredetét . Csakhogy azt cseh úton vett 
kolcsönszó nélkül nem lehete t t volna. Azon volt tehát, hogy 
ilyet kerítsen. í gy kapaszkodot t a zsoltárba., melyet eleink 
az ószlovén írott forrásokból nem vehet tek, mivel ezekben 
csak psaltyri található. Azér t ő szerinte, már hogy miképen 
képzeli, az megfoghata t lan , e szó megszerzése véget t köz-
benjárókra volt szükségük. E föltevésének azonban útját 
ál lotta az újszlovén 2oltár, mely azt vitat ta, hogy mi zsol-
tárunkat közbenjárók nélkül is az ószlovén élő beszédből 
vehettük. H a ezt el nem hallgat tat ja , veszve van minden. 
Mivel tudta volna pedig gyökeresebben elhallgattatni, mint 
azzal a Miklosichnak tulajdonítot t „határozott el lentéttel", 
melyet válaszfalul állí tott az ó- és újszlovén közé? í g y a 
közbenjárást , legalább az ő hite szerint, szükségessé téve és 
a cseh nyelvet az ószlovénhez még az újszlovénhez is köze-
lebb juttatva, re bene ges ta kijelentette, hogy „a csehek 
közvetítése által kaptuk a zsoltár kifejezést ." Most ugyan, 
hogy idéztem Miklosichot, nem veti többé az újszlovént az 
ószlovéntől oly nagy messze, de még mindig azon van, hogyan 
lehetne amazt továbbra is elhallgattatni, mert hát hiába, 
nekünk minden áron a csehektől kellet t írni-olvasni tanul-
nunk. Ezzel a törekvésével is nagyon elárulja, mi volt az ő 
„határozott e l lentétének" igazi értelme. Utolsó fölszólalásá-
ban is (Nyelvőr idei 1. sz. 19. 1.) kereken kijelenti, h o g y az 
újszlovénről nem lehet az ószlovénre következtetni, mer t e 
két nyelv még a zsoltár beléje kerülése előtt vált el egy-
mástól. De há t ha az újszlovén a zsoltárt elválásuk u tán ép 
úgy kölcsön vette közel rokonától, mint a mi épenséggel 
nem rokon magyar nyelvünk ? V a g y rokon nyelvek nem 
kölcsönözhetnek egymástó l? Avagy talán a pannon és koron-
tál, az ó- és újszlovén közt oly n a g y volt a geographki i 
távolság, hogy elválásuk után többé sehogy se ha tha t t ak 
egymásra ? Akkor hát Miklosich hogy kereshet a l egrég ibb 
újszlovén nyelvemlékben, a freisingi töredékben p a n n o -
n i s m u s t („scheint ein pannonismus zu sein; der nur noch 
in den f re is inger denkmalern vorkömmt." Altslov. Formenl . 
in Parad. X X X I I I . 1.) ? Azután meg az ó- és újszlovén min-
den különbsége mellett is annyira hasonló egymáshoz, hogy 
még a híres Kopi t a r , söt valamikor maga Miklosich is, úgy 
látszik, azonosnak tekinte t te („Kopitar scheint die sprache 
der pannonischen und der karantanischen Slovenen für iden-
tisch gelialten zu habén, was ich jetzt nicht biliige, obgleich 
ich noch immer der übérzeugung bin, dass trotz aller ver-
schiedenheiten beide dialecte einander sehr nahe, ja sogar 
viel naher standén, als einer von ihnen i rgend einem ande-
ren." Miklosich uo. X X X I I . 1.). Nem lehetséges-e tehát, hogy 
a zsolidr egymástól való kölcsönvétel nélkül is nagyon ha-
sonló alakot vál tot t a két nagyon hasonló nyelvben? 
De Ásbó th az újszlovénről az ószlovénre való követ-
keztetés lehetőségét nem csak ez egy különös esetben, hanem 
általában t agad ta . Talán a szlavisztikának a közel rokon 
nyelvekkel szemben más az eljárása mint a nyelvtudomány-
nak általában ? Hogy e tekinte tben a l egnagyobb szlavista 
se követel m a g á n a k kiváltságot, arról tanúskodjék két idézet. 
„Trotz der differenzen zwischen altslovenisch und bulgarisch", 
mondja Miklosich, „ist das letztere zur genauen kenntniss 
des ersteren von hoher wicht igkei t : es ist eben die sprache 
desselben s tammes, des slovenischen" (Geschichte der Laut-
bezeichnung- im Bulgarischen. Denkschrif ten d. kais. Akad. 
d. Wissensch. X X X I V . köt . Bécs 1884. 100. 1.). Miklosich 
tehát még a bolgár t is, melyet pedig a szlovén nyelvek 
családjában legtávolabbra helyez, igen fontosnak és alkal-
masnak tar t ja az ószlovén nyelv fölvilágosítására. Egy helyen 
meg így szól: „ W e n n bei der entscheidung einer aus den 
denkmalern nicht zu lÖsenden f rage der altslovenischen laut-
lehre eine der lebenden slavischen sprache zu hilfe gerufen 
werden soll, so sollten die anhánger der bulgarischen hypo-
these vor allém die bulgarische sprache bef ragen , wie die-
jenigen, welche altslovenisch f ü r pannoriisch haltén, die náchst 
verwandte sprache, die sprache der karantanischen Slovenen 
entscheiden lassen" (Altsl. Form. in Par . X X I — X X I I . 1.) 
Hogy ezt Miklosich minden egyéb nyelvi jelenségre is haj-
landó kiterjeszteni, arról az előbbi idézet kezeskedik. Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy Ásbóth t agadva az ó- és új-
szlovén közti következtetés lehetőségét, valósággal ma is 
tagadja e ké t nyelv igen közel rokonságát . így de facto 
továbbra is fönntar t ja „határozott el lentétének" szószerinti 
értelmét. Ez ú j ra megerősíti azt az állításomat, hogy annak, 
a ki szlavistaságát oly fönnhangon hirdeti, értekezése írása-
kor az ó- és újszlovén közti viszonyról nem volt egészen 
tiszta fogalma. V O L F G Y Ö R G Y , 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Két kihalt szó. E czím alatt közlöt t fe j tegetésünket 
(XV. 49—57 1.) még egy pár adattal ki kell egészítenünk. 
Miklosich az ott tá rgyal t szomak szót szintén a szláv kölcsön-
vételek sorába iktatja s Dankovsky után a cseh smolák: 
.ausgepichtes t r inkgeschirr ' képmásának tar t ja (Nyr. X I . 512.). 
Miklosich egybeáll í tásából nem tűnik ki világosan, vájjon 
a cs. smolák-mik tulajdonított jelentést mint kétségtelen tényt 
állítja-e oda, vagy erre nézve csak Dankovsky állí tásának 
tolmácsa-e. Ke t tő bizonyos. Az egyik , hogy az a szótár, a 
mely az én rendelkezésemre áll, a szónak e neki tnlajdonított 
jelentést nem ismeri ; a másik, h o g y a Dankovskytól a 
magyar szomak nak tulajdonított .ausgepichtes t r inkgeschirr ' 
értelme merő koholmány. Már maga e mozzanat is kétségessé 
teszi a ké t szó egybeál l í tásá t ; a mi azonban egybetartozásuk 
alól az a lapot végkép kirántja, az a ket te jük közt leledző 
erős alaki különbség, melyet egyál ta lában, még erőszakos 
módon se lehet kiegyenlí teni ; a smolák-ból ugyanis más 
analógiák szerint (kfném. smack: magy . szarnak, szamai, zamat; 
kfném. smalcz: m. szomálcz, zomálcz, zománcz; ószl. süniét! 
[olv. szmet]: m. szemet) nyelvünkben csakis szomoldk, vagy 
talán némi erőltetéssel szolák vált volna, de szomak semmi 
esetre sem. 
Sokka l fontosabb"ennél s teljes f igyelmünkre méltó az 
az egyeztetés , a mellyel a Nyelvt. Közlemények X V I I I . kö-
tetében találkozunk, a hol M u n k á c s i B e r n á t a votják 
nyelv idegen elemeinek kimutatásával foglalkozik. A tatár-
csuvasból került szavak sorában a 122. lapon ezt is ot t talál-
juk : „sumík glas, t r inkglas . — oszm. sumák gefáss, geschirr, 
becken (für wasser) Zenk.; sunak g e f á s s für wasser Budag. 
I. 702. — mord. hima, sima itató válú, mosó teknő ; magy. 
szomak ein tr inkgeschirr , (az oszmanliból). 
Lá tn i való, hogy ha a két egyeztetés^, azt, a melyet 
most olvastunk, meg azt, a melyet mi állítottunk föl, csak 
úgy csupaszon, meztelenül a szembiró ítélete alá bocsátjuk, 
az előbbi : tör. sumák: ,gefáss, geschirr , becken (für wasser)' 
- magy . szomak: , ivóedény', minden kétségen kívül állónak 
mutatkozik ; míg az u tóbbi : ,olasz somacco: leder — magy. 
szomak: ívóedény' al ig emelkedik föl a valószínűségnek leg-
alsóbb fokaira. 
Nem követelünk magunk számára csalatkozatlanságot, 
hisz a tévedés úgy nyomában jár az embernek, mint a test-
nek az á rnyék ; azért ha az okok ere je meggyőz bennünket 
tévedésünkről, készen állunk a megvallásra. A tudás czélja 
nem az i g a z a m v a n , hanem az i g a z s á g. 
F o g j u k tehát val latóra az okoka t . 
H a szomak szavunk török bir tok, két eset lehetséges ; 
vagy valamely más nyelv révén jutott el hozzánk, v a g y 
magától a töröktől kaptuk. A számba vehe tő nyelvek közül 
csak az orosz és lengyel tud fölmutatni egy, hozzájuk a tö-
röktől került sumák szót (Miki. Türk. Elem.); minthogy azon-
ban ennek mind a két nyelvben : ,rhus coriaria, f á rbe rbaum, 
ge rbe rbaunr jelentése van, a mely a magya r szónak ,ivó 
edény ; ér telmével semmi módon egybe nem fér, egyéb, szin-
tén nyomós mozzanatok figyelembe vétele nélkül *is orosz 
vagy lengyel kölcsönvételre gondolni nem lehet. Ha m e g 
egyenest a törökből került át, ismét két eset lehetséges \ a 
kölcsön vétel vagy réges-régi. a honfoglalás előtti korból 
való, vagy későbbre, a török uralom idejére esik. Az első 
föltevést e l fogadhat lanná teszi a szónak nyelvünkben késő 
föllépte s fölöt te ritka, csak is szórványos használata. Tehá t 
a második föl tevés e l fogadhatóságával kell számot ve tnünk 
Az első, a mit a jelen esetben nem szabad a számba-
vétel keretén kívül hagynunk, hogy a török szónak szarnak, 
a magyarnak ped ig szarnak a lak ja van. Mer t mikor lát juk, 
hogy egy sereg idegenből kerül t szavunk v a n : tör. buga ; 
magy. buga, tör. budag: m. buda, ószl. ruha: m. ruha, szerb 
suba: m. suba, lat. gutta : m. gutta, guta, lat. cuppa, cupa : m. 
kupa, ol. guglia : m. gúlya, gúla, ol. furfante: m. furfang, 
rum. puia: m púja, rum. kurka: m. kurka sat.? mindannyija 
két tagú, mint a tör. sumák, mindegyike első tagjában u, a 
másodikban a hanggal , mint amaz ; s mikor látjuk, h o g y 
pé ldaképüknek u hangját századokon át mind e mai nap ig 
állhatatosan megőr iz ték : nem ok nélkül kérdezzük, noha 
h o s s z ú i d ő lefolytával u : o változásnak példáival is talál-
kozunk, honnan van, hog) ' mindjár t kezdetben, már a köl-
csönvétel idejében (XVI. század vége felé) a magyarban nem 
szúrnak-nak, mint a törökben, hanem szomak-nak hangzot t 
a szó. 
De ha az a lakkülönbségnek nem tulajdonítunk is valami 
nagy fontosságot , a jelentésbeli mozzanat egymaga elegendő, 
hogy ebben az esetben a kérdés t eldöntse. 
A tör. sumák a Nyelvt. Közi. egyeztetésének forrásai 
szerint annyit tesz mint : ,gefáss, geschirr, becken (für was-
ser), gefáss für wasser' . Tekin tsük ennek ellenében a magy. 
szórnak jelentését. Pécsinél, a Szüzek koszorújában, a ki elő-
ször használja e szót, ez áll : „kisded t ö m l ő avagy zomok". 
Minden magyaru l értő tudja, minő ereje van az e helyen 
előforduló ,avagy ' szónak; az, a mi a .másként, más szóval' 
kitételnek, vagy az, a mi a tudományban széltire használt 
jegynek. H o g y pedig a tömlő szón mit kell értenünk, 
megmondja a NSzó tá r : „rendesen b ő r b ő l készült zsák v a g y 
csőalakú edény." S hogy réges-régtől fogva minden időn 
át, tehát abban a korban is, a melyben P é c s i L u k á c s 
élt, ugyanez volt a jelentése, e lég lesz csak egy-két példá-
val igazolnunk: „Veté ó ábrá jára bornak tömlőjét: impo-
suit abrae suae ascoperam [sacculum p e l l i c e u m ] vini 
(BécsiC. 31.). Tengernek vizeit egybe gyöj té , mikint tömlőbe : 
sicut in u t r e (DöbrC. 80.). Tömléket f e l f u v á n a k , és a 
tömlőkre feckűvén, által ószák a Dunát ( l l e l t : Krön. 12.). 
Az e m b e r i n e m e t sz a p o r i t ó tömlő" (Com : Jan. 118.). 
Ezek szerint szomak = tömlő bőrzsák. A Vect iga l 
Transylvanicum már világ'osan ki is teszi, hogy „zomok 
v a g y börkorsö" . 
Ezek határozott val lomások s ama kétségtelen tény-
nek tolmácsai, hogy a szomak-ban nem a ,zsák, korsó1 sat., 
hanem a ,bőr ' a kidomborodó mozzanat, a jellemző sa já tság, 
l i o g y pedig a ,bör' és a mi a török szónak a lapje lentése: 
,gefáss, edény ' épen nem rokon fogalmak, azzal mindannyian 
tisztában vagyunk. A m a g y a r szomak-nák e föltételezett 
,edény' jelentését , s e szerint törökből származását Csúzi 
,szomakos táskája ' is megczáfolja, mert a táska maga is bizo-
nyos tekinte tben ,gefáss = edény ' s az ,edényes edény 'k i s sé 
különös eszejárásáról tenne írójának tanúságot . 
Az (edény)sumak és (bőr)szomak egységé t tehát minden 
tetszetős volta ellenére sem iktathatni a nyelv hi tágaza-
tai közé. 
I logy minden tehető ellenvetésnek előre élét vegyük , 
még egy pont ra nézve kell beszámolnunk. A czikkünkben 
említett a rab summák ugyan i s megvan a törökben is u g y a n 
csak , fárberbaum. gerberbaum' jelentéssel: „summák, summák" 
(Miki. Türk. Elem.). K é r d é s tehát, vájjon nem a török fej-
lesztette-e ki a leírt módon az ő sumák-jának mai , edény ' 
é r te lmét ; nem lehető-e teliát, hogy a magya r akkor ve t t e 
e szót a töröktől kölcsön, mikor az m é g nem haladt á t a 
fejlődésnek minden fokozatán, hanem egy időre épen a ,bör ' 
jelentésnél ál lapodott meg. A kérdés első részére mi más 
lehet a felelet, mint az, h o g y a fejlődésnek kimutatott me-
nete oly egyszerű és természetes, hogy minden nyelvben 
egyformán könnyűséggel végbemehe t ; végbemehete t t tehát , 
ha ugyan a gerberbaum- és gefáss-sumák egy tőről valók, 
a törökben is. 
A kérdés második részében foglalt eset lehetősége, ha 
a két sumák egy és ugyanazon szó, nincs k izárva; de mind-
addig, míg a föltevés a va lóság határába nem lép, a tö rök 
kölcsönvétel emlegetésétől el kell állanunk. Ha ellenben a 
jelentésre egymástól messze álló két sumák származásukra 
nézve is idegének, ez esetben a kölcsönvételnek még lehető-
sége is ki van zárva. H o g y az ,edényről ' v a g y akár a ,vizes 
edényről ' egy ugrással, ha m é g oly n a g y is, a ,bőrre ' el 
nem juthatni, arról már szólottunk ; arra meg, hogy a s z ö-
m ö r c z é b ő l c s á v a készüljön, ez pedig b ő r r é változzék 
át, jóval nagyobb időköz szükséges, mint az a pár évtized, 
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a mely, a legkedvezőbb számítást vesszük, Buda elestétől 
a XVI. század végéig lefolyt. 
Az ol. sommaeo . - b ő r és magy. szomak: t ö m l ő egy-
ségét tehát fönn kell tartanunk . . . 
Az ugyanott fej tegetet t másik szóra, a viszett-re nézve, 
Z o l t v á n y I r é n kiegészítésül a következő sorokat intézte 
hozzánk: 
„A Magyar Nyelvőr ez idei februáriusi füzetének egyik 
ezikkében (55 1.) azt olvasom, hogy a viszett szó nyelvemlé-
keinkben eddigelé csak három helyen volt föllelhető : a 
Döbrentey-, Erdy codexben és Komjáthynál . 
Legyen szabad ez adatokat bővítenem annak fölemlí-
tésével, hogy a nevezett szó vyzett a lakban előfordul a Wink-
ler codex 115 lapján is : ,Yme neked vagyok adwan fyw 
v i z e t t ' ; valamint szintén a Nádor codex 386 lap ján : ,lme 
neköd vágok advan fiu v i z e t h.' 
A viszett szó ,gyanánt, helyett' jelentését én is említet-
tem a Nádor codexről szóló tanulmányomban (Nyelvt. Közi. 
XVII. 243-4 . ) . " 
A föntebb idézett Nádor és Wink le r eodexbeli egyező 
helyet, hogy a viszett szónak jelentése tisztán kitűnjék, egész 
összefüggésében ide iktatjuk : „E keserues aha lön minth holt 
eleuen, kitb zent János latvan, eleibe alla es monda : En 
tiztőlendő azzoriom ime neköd vagoc advan fiu v i z e t h . " 
Toldy a Nádor codexhez csatolt szótárba a következő 
jegyzettel iktatta be e szót : „vizeth ? — ,neköd vagyok adván 
fiu v i z e t t ' 386. (így a Winkler codexben is e helyt vyzett: 
,helyett ' értelemben)." 
Mind e fölsorolt adatokat még egy újabbal egészíthet-
jük ki. a melyet néhány nappal fejtegetésünk megjelente 
után a Winkler codexben leltünk. A hely így hangzik : „Idwöz 
leegh Maria iduössegnek peldaya, te wagh az zeplőtelen anya 
kyth istenseegb nekőnk remenseegh v i z e t hagya" (335 1.), 
E hat számra felszaporodott példák sejtetni engedik, 
hogy ha figyelemmel kisérjük, valószínűen még egyebüt t is 
rá fogunk akadhatni e ma teljesen kiveszett szóra. 
S Z A R V A S G Á H O R . 
Hal lgass szám, n e m fáj fejem. Csodá lkozva l á t t a m a 
Nyelvőr legutóbbi számában, hogy a „Kérdések"-ben föl-
vetett szokásmondást a szerkesztőség ki nem korrigálta. En. 
ha sohasem hallottam volna ezt vagy hasonló mondást, akkor 
is rá merném fogni, hogy nem helyes, mert nincs benne sem 
ütem, sem rím, sem alliteráczió (a mi egymással korrespon-
deálna), sem semmi, a mi a magyar (és más) szokásmon-
dásokat jellemzi. Szám helyett nyelvemet téve kapunk ugyan 
rímet, de ez ismét nem helyes; mert magyar okoskodás 
szerint a s z á j szól vagy hallgat, nem a n y e l v . „Azér van 
szám, hogy beszéljek." Mi hát a helyes ? Én soha életemben 
máskép nem hallottam s meg vagyok róla győződve, hogy 
az egész Tiszántúl sehol sem lehet máskép hallani (talán 
egy-egy tudákos tanítót kivéve) mint í g y : „ N e s z ó l j 
s z á m , n e m f á j f e j e m . " Ebben van nyelvbeli helyesség; 
tetszetős rövidség a mondás első részében; kellő tagolás; 
három-három szó a két részben; két külön álló alliteraczió: 
ne és nem (értelmileg is), szólj (szójj) és fáj; két korrespon-
deáló alliteráczió: xsólj szkm, /á j /e jem; s az az egy különb-
ség, mely a két rész közt van (az első rész három szótag, 
a második eggyel több), ez a toldás még frappánsabbá teszi 
az egésznek igazi körmönfontságát. Ez a hét szótag olyan 
szerencsés összetétel, olyan heureux rencontre de mots, a 
minőt bármely nyelvben s a mienkben is ritkán találhatni. 
Legalább is megérdemelné hát a fölemlítést. Ha valamely 
vidéken a mondásnak más alakja van, nem mondom, hogy 
az jogosulatlan, de a jobbat terjeszteni kell a kevésbbé jó 
rovására. B. 
A t. helyreigazító csodálkozása ellenére se vonhatjuk 
vissza már egyszer elmondott állításunkat, hogy az idézett 
szólásnak mind a két változata jár ja : ,Hallgass szám' é s : 
,hallgass nyelvem'; s azért nem volt okunk ,kikorrigálni/ 
Ezzel azonban korántsem akarjuk B. észrevételeinek helyes-
ségét akár kétségbe vonni, akár csökkenteni ; megengedjük, 
hogy Tiszántúl csakis a ,Ne szólj szám' változat járja, sőt 
magunknak is úgy rémlik, mint ha már találkoztunk volna 
itt s amott ve le ; a mit azonban meg nem engedhetünk, az, 
hogy a két előbbire, különösen a másodikára (,Hallgass 
nyelvem') rásüssük a helytelenség bélyegét — ez utóbbira 
azért, mert „magyar okoskodás szerint a s z á j szól vagy 
hallgat, nem a n y e l v . " Mind a két változat él. különösen 
a második némely helyütt egyedül uralkodó ; ha tehát ép 
érzékű magyar úgy mondja, hogy : .Hallgass nyelvem, nem 
fáj fejem', akkor világos, hogy ,magyar okoskodás szerint ' 
nem csak a s z á j beszél és hallgat, hanem a n y e l v is. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Leszámítolni, visszleszámítolni. A Nyelvőr mult évi 
folyamában (42 1.) Szarvas Gábor egy meglehetősen gyarlón 
fogalmazott kérdésre kissé tréfásan felelt, de felelete bizo-
nyára nem elégítette ki a kíváncsi kérdezősködőt. Mint afféle 
dilettáns nyelvész nem hoznám elő újra a kérdést, ha az 
escompte, disconto helyes fordítása innen-onnan már tizenöt 
éve nem üldözne. Tanítás közben csak el-elcsúszik a disz-
kontálás, de irás közben sehogyan sem akar a tollamból elő-
bukkanni, mert erősen érzem, hogy az oly cselekvést, mety 
ma már leg'alább is annyira közönséges, mint a sör ivása, 
okvetetlenül magyar ig-ével kell kifejeznünk. 
A Nyelvőr olvasóinak nem kell mondanunk, hogy ma-
gyarul nem számító Ihatunk le, de visszleszámítolnunk már 
épen nem szabad. É szerencsétlen alkotásokkal már leszá-
moltunk. Elmondom tehát, miként igyekeztem e nehézséget 
némileg eloszlatni és felkérem a szerkesztő urat, hogy helyre-
igazítását tőlem meg ne tagadja. 
„ Diskontálni annyit tesz, mint valamely később esedékes 
tőkének mai értékét meghatározni." A discontonsík e defini 
cziójában nem rejlik oly jegy, mely a magyar fordításhoz 
az utat megjelölné. Lássunk egy másik kérdést: miként 
d i s k o n t á l u n k ? „Előbb meghatározzuk a lejáratig eső ka-
matokat és ezeket a tőkéből levonjuk, azaz lerójuk." Lme, 
az escompte, a discontó a nálam már jó ideje lerovat; diskon-
tálni tehát lerovatolni. Ha tehát tőlem kérdik, mi egy három 
hónap múlva esedékes ezer forintos váltónak jelen értéke 
5 °/0-os kamatot számítva, feleletem következőképen hangzik : 
„az 5 °/0 l e r o v a t három hónapra 12 fr t 50 kr, tehát a l e -
r o v a t o l t (diskontált) váltó értéke 987 f r t 50 kr." 
Tekintsük most a reescompte kérdését. A Dictionnaire 
Termino-technologique azt mondja, hogy „réescompter: n o c h -
m a l d i s c o n t i e r e n", azaz „újból" lerovatolni. De evvel 
a szóval úgy vagyunk, mint sok mással, t. i. tulajdonképen 
nem is tudom, mikor élhetnék vele, hacsak az okból nem, 
hogy a német üzleti nyelvnek két kifejezését „in reescompte 
geben, in reescompte nehmen" a magyar nyelvbe erőszakosan 
átültessük. 
Ennek igazolására ide iktatok néhány fordítást. „Die 
sparkassa giebt einen teil ihres portfeuilles in reescompte : 
a takarékpénztár váltóinak egy részén t ú l a d . Die bank 
nimmt keine wechsel landwirtshaftlicher provenienz in r e e s -
c o m p t e : a bank visszautasítja a mezei gazdák váltóit." 
Végül „Dieses institut befasst sich nur mit r e e s c o m p t e : 
ez az intézet csakis már l e r o v a t o l t váltókat fogad el." 
C S Á S Z Á R K Á R O L Y . 
Pinczés. A helyes magyarságot szemmel tartó Buda-
pesti Hirlap mint mindenki, kinek a nyelvérzéke még ép s 
a nyelv szellemének követelményeit érzi, nem tud megbarát-
kozni a minden tekintetben rossz pinczér szóval. Látszik 
rajta, hogy inkább írna kellnert vagy kernyelt, mint mondja, 
amazt az úrinép, emezt vidékekként a nép, de nem veszi 
tolla hegyére egyikét sem, mert nem szerzettek irodalmi 
jogot. Helyesebb alakot ad tehát a pinczér szónak s nevezi 
pinczésnék. Valószínű azonban, hogy az életben a lap egy 
dolgozótársa se használja, de a lapon kívüli müveikben se ; 
példa rá Rákos i Viktor „A bujtogatok" czimü regénye, a 
hol csak a pinczér szó járja. Oka az, hogy a szó így is. úgy 
is nyelvünktől teljesen idegen. Nem azt értem rajta, hogy 
pineze szónk a szláv pivniczából való, sem azt, hogy az r 
függesztékben talán az idegen ár képző lappang, hanem 
azt, hogy a mit akár a pinczér, akár a pinczés alak kifejez, 
annak nyelvünkben nincsen történeti fejlődése. Mindkét szó, 
úgy a helytelenül képzett, valamint a helyesbbített, idegen 
ültetvény s nem birnak meghonosodni; mert annak, hogy 
vendéglőkben, fogadókban a vendéget nálunk egyenest a 
p i n c z é b ő l szolgálták volna ki, nincs történeti múltja, leg-
alább nincs olyan, mely általános szokás lett volna. 
A németeknél a kellner szó sok százados kölcsönszó, 
mely kezdetben kellemek, vagy kellerernek hangzott s a latin 
cellarius (kellar) mása. Az átvétel idejében azonban nem bírt 
mindjárt mai értelmével. Eleintén p i n c z e m e s t e r t jelen-
tett, azt, ki a pinczét gondozta és csak később öltötte föl a 
,fölszolgáló, vendégkiszolgáló' jelentést. Ilyen fejlődése ná-
lunk a pinczér szónak nincs. Kora talán mindössze egy em-
beröltő. A mily erőszakkal képeztetett, épen olyan erőszak-
kal áll neki ellen a nyelv. Nem bírja befogadni. 
De nem is úgy áll a dolog, hogy nekünk ne lett volna 
arra való szónk. Ott van az ,étekfogó'. De ezt, noha el se 
felejtettük, még sem használhatjuk, holott a kellner-nek tö-
kéletes egyértékese ; nem éleszthetjük föl pedig azért, mert 
egy szerencsétlen szófordítónk, nem értve a ,haendelfanger ' 
(izgága, dulakodó, kikötő) értelmét, ezt ,csirkefogónak' ne-
vezte el. Ez az utóbbi szó kísért mindjárt kellnereink előtt, 
mikor é t e k f o g ó n a k nevezzük. Ezt tehát első sorban ők 
nem fogadják el elnevezésükre s így nem lehet arra számí-
tani, hogy használata általánossá váljék. Uj szó után kellene 
tehát látnunk, hogy ezt a társas életünkben oly nagy szerepet 
játszó foglalkozást nyelvünkön helyesen meg is nevezhessük. 
Az asztallal, kárpittal, kötéllel, keztyüvel sat. foglalkozót 
mondjuk a s z t a l o s n a k , k á r p i t o s n a k , k ö t e l e s n e k , 
k e z t y ü s n e k , mért ne illethetnők a v e n d é g e k k e l 
foglalkozót vendégesnék, vagy vendéglátónak. ? 
E szónak, mint újnak, természetesen épenséggel nincs 
történeti fejlődése; de arra nincs is szüksége, mert egyenest 
megmondja, mit jelent. S az erre vonatkozólag föntebb mon-
dottak csak oly szókra állanak, melyek idővel megmásították 
értelmüket. És ha a vendégest elfogadjuk az általános fő 
fogalom jelzésére, akkor az alosztályok elnevezésére a szók 
egész sora kínálkozik ; ilyenek : S p e i s e k e l l n e r = étkes, 
étekhordó vagy tálas, w e i n b u r s c h — italos, italosztó vagy 
poharas ; z a h l k e l l n e r — számoló, számvevő, számvető vagy 
•pénzszedö. 
Csak meg kell kezdeni használatát, s rövid idő múlva 
egyszer csak azon vesszük észre magunkat , hogy fülünk épen 
oly jól hozzászokott, mint a vigadó, szélhámos, kötőszó s ha-
sonlókhoz. E R E C S K A Y J Á N O S . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s , a) Melyik szabályosabb írásmód : remény-
leni, remélleni vagy remélni, ajánlani. aj állani vagy ajálni. 
beszélleni vagy beszélni? b) Ezen igéknek : csuklik, hámlik, 
fénylik, vonaglik, a fölszólító mód egyes 3. személye szabá-
lyosan így ragozandó : csukljék, hámljék, fényljék, vonagljék; 
hogy kell ezt kiejteni? V a g y szabad-e csukóIjék, hámoljek, 
fény éljék, vonagoljék írni és mondani ? 
F e l e l e t , a) A származás elvének híve, a ki . f a ^ a t . 
ron&ol' sat. ír, ha következetes akar maradni, a ,reményi-, 
ajánl-, beszéll'-tőkhöz kell ragaszkodnia. A kiejtésnél a ma 
uralkodó divat nem enged semmi befolyást a képzés és ra-
Sfozás te rén ; az etimolosfikus írásmód követői tehát nem O / O 
írhatják : remél, aj ál, beszél. 
b) E kérdés első felével czélszerübb lett volna jó ta-
nácsért a szinésziskola tanítóihoz fordulni ; erre nézve ők a 
legilletékesebb bírák, a kik szerint minden egyes hangot ú g y 
kell kiejtenünk, a mint írva van ; szerintük nagyot vét a 
helyes kiejtés ellen, a ki így beszél : tug-gya, mennyünk, 
kiálcsatolc. jácczunk eggyet, imáccság, azomban sat.; a mü-
veit magyar ezeket így mondja : tudja, menjünk, kiáltsatok, 
játszunk egyet, imádság, azonban sat.; vagyis úgy kell be-
szélnünk, a mint az írás parancsolja; mert hát réges-régi 
dolog nagyon, hogy a fejünket szabjuk a kalaphoz, a zúz-
mara akkor üti föl tanyáját a fák leveletlen ágain, ha már 
bundát vettünk magunknak s a nap is akkor kel föl, midőn 
a lámpákat kezdik oltogatni s nem megfordítva. Különben 
a kinek nem okoz nehézséget a .csuklya, zsemlye, patkány-
lyuk1, az könnyen megküzd a .csuklyam, hámlyék. fénylye-
tek, vonaglyatok' hangtesttel is. 
Az utolsó pontra, hogy lehet-e így is ej teni: hámoljék, 
fényeljék, megfelelnek a beszédben és irodalomban hellyel-
közzel előforduló efféle használatok: ..Hadd b o m o l j a n a k , 
ha kedvük tar t ja! Nem szükség épen, hogy t ü n d ö k ö l j ü n k . 
Meg ne h a s o n o l j a t o k egymás közt !" — ezekből: bom-
lik, tündöklik, meghasonlik. 
2. K é r d é s . A latinban három tagadó névmást talá-
lunk, két főnévit : nemo (személyre) és nihil (dologra vonat-
kozót), és egy melléknévit: nullus. Szintígy a németben is : 
niemand, nichts és kein. A magyarban ellenben csak ket tő 
van: senki (nemo, niemand) és semmi (nihil, nichts); a mellék-
névi (nullus, kein) hiányzik. Sok esetben helyettesíti ugyan 
a semmi, pl. ,Nincs s e m m i baj. S e m m i remény! ' — de 
akad olyan fordulat is, főleg ha valamely idegen nyelvi ki-
fejezést kell magyarra áttenni, a melyben hiányát érezzük 
a tagadó melléknévi névmásnak; pl. ,Alles, was lebt, liegt 
in tiefem schlaf. Niemand wacht, kein thier regt sich, kein 
lüftchen, kein blatt, keine blume.' Ezt híven, az egyes részek 
kiemelésével, a melyeken a nyomaték fekszik, a magyarban, 
bár törtem rajta a fejemet, nem tudtam visszaadni ; mert 
hogy ,semmi állat, semmi szellő, semmi levél, semmi virág' 
nem jó, érzem és érzi más is ; ha pedig azt mondom : ,egy 
állat sem, egy szellő sem, egy levél sem, egy virág sem1, a 
kifejezés tömörségéből, szabatosságából, eleven színéből sokat 
vesztene s lapossá, terpedtté, színtelenné válnék. 
Nem lehetne a német kein-ra alkalmas magyar kifejezőt 
találni ? 
F e l e l e t . Mi nem hisszük, hogy tehetséges magyar 
író valaha megakadt volna e nehézség előtt s magyarul írva 
szükségét érezte volna egy magyar kein-nak. E hiány érzete 
csak is akkor mutatkozik, ha valamely idegen sajátság vető-
dik utunkba ; de ezen a nehézségen úg}^ segít minden nyelv, 
d mint tud ; pedig egy vagy más módon, egy vagy más for-
aulattal mindegyik tud. A jelen esetben például én így 
adnám vissza, ha fordítanom kellene : ,Alszik, mély álomba 
merült minden, a mi él. Nincs ébren, nem virraszt senki, 
semmi; se ember, se állat, se szellő, se falevél, se virág'. 
Egy másik, egy harmadik ismét máskép s talán szintén jól; 
eg-y negyedik hivatottabb pedig bizonyára még jobban, még 
találóbban. 
Különben, a ki nem lehet el nélküle s mindenkép szük-
sége van, mint talán a grammatikusoknak, szótáríróknak s 
a mankón járó fordítóknak a magyarban is egy nullus-ra és 
kein-ra, fölevenítheti s ha tetszik, forgalomba hozhatja a 
sem -f- ki (senki), sem -f- mi (semmi) analógiájára készült s a 
codexirodalomban elég gyakran előforduló semegy szót: „Mű-
dön a fekőnek s e m e g y mozgását füleknek érzelmével fog-
hathatná, közelben vépék a menyezethez: Cum n u l l u m 
motum iacentis sensu aurium caperet, accessit proximans ad 
cortinam (BécsiC. 42.). Egybe tőrettetének a vas az érez és 
az arany és fordeitatanac monnal nyári szérőnek pernyéjébe 
és s e m e g y hely nem lelettetéc ő bennek: Contrita sunt 
pariter ferrum. aes, et aurum et redacta quasi in favillam 
aestivae areae, n u l l u s q u e locus inventus est eis" (uo. 
123.) sat. 
3. K é r d é s . A Budapesti Hirlap magyarosító törekvé-
sét mindnyájan tudjuk méltányolni, de két dologgal mégis 
túl lő a czélon. Egyik, hogy nem csak ,ekszezenirikus, szfinksz, 
zsurnalisztika, zsoké, ekvipázs', hanem ,Kszerkszeszt, Bokkácesót, 
Satóbridnt, Sékszpirt, NyútnXi is részben ír, részben irását 
ajánlja, sőt sürgeti. A másik, hogy némely már egészen meg-
szokott, általános divattá lett szókat, minők : hordár, titkár, 
pinezér, pénztárnok, elnök, főnök sat., mert rosszul vannak ké-
pezve, hordáros, titkáros, pénztáros, pinczéres-sé ferdítve még 
rosszabbakká teszi. En a Nye.lvőrt, a melynek részben magam 
is híve vagyok, folytonos figyelemmel kisérem, de olyan 
buzdításra nem akadtam benne, mely az érintett i rányok 
követésére serkentet t volna. Különösen a mi a második pontot 
illeti, mivel szebb és jobb a pinczés, ti-t káros, hordáros, mint 
a pinczér, titkár, hordár? Már most csak azt várom a .Buda-
pesti Hírlaptól, hogy mikor keríti a sort, hogy asztalnak 
helyett asztalost, udvarnok, bajnok, tollnok, irnok, kalmár, sáfár 
helyett udvarost, bajost, tollast, kalmárost és sáfárost 
olvassunk benne. A következetesség lega lább ezt kívánná, 
mert ezek is a helytelenített -nok és -rfV képzős szók közé 
tartoznak. 
Igazam van-e ? 
F e l e l e t . Nem egészen. Az idegen szók Írására nézve 
fé l ig ; a mennyiben a kiejtés elvének a tulajdonnevekre al-
kalmazása mindaddig, míg" e g y internacziónális, az ismertebb 
nyelvek minden hangjára kiterjeszkedő alfabetum létre nem 
jön, a l egnagyobb zavart okozná. A ki például Kecskeméti 
nevet öröklött apjától, al igha ismerne saját magára, ha a 
francziában egy bizonyos Quetchequetoéthy, az olaszban Chets-
cichemettínevezetű emberről olvasna valami tudósítást. Babo-
csay uram is al igha sejtené, hogy róla van a szó, ha egy 
újgörög újságban ezt a nevet olvasná M7ra[x^(0Tcarr Ehhez 
járul, hogy bizonyos neveket egyik és másik nyelv még maga 
megerőltetésével se tudná a maga hiányos jegyeivel úgy 
leírni, hogy az eredeti kiejtésnek csak felényire is hü mása 
lenne. í rhatná az olasz HedihattHegihatt. meg Sciuechoescid, 
azért mégis Ed jatt v. Edzsatt, Sikcsd volna annak a kiejtése ; 
valamint a német is akárhogy írná le a Nyíregyháza, Gyön-
gyös neveket, mégis csak Niredjhassza, Djendjesch volna az 
az ő nyelvén; a szláv se szólítaná köszörűs uramat másként, 
csak így: Pan Keszerus. 
A. második pontra nézve is csak félig értünk egyet a 
t. kérdezővel, a mennyiben mi sem tar t juk szerencsés javí-
tásnak hordár helyet t a hordárost. Ha már javítunk, legyen 
a javítás gyökeres , olyan, h o g y semmi tekintetben ne lehes-
sen kifogást tenni ellene s ne legyen benne semmi olyan, a 
mi a megszokott rossz szóra emlékeztet. A pénztárnok-nak 
azonban a pénztáros ellenében való megvédelmezése épen 
nem mondható s ikerül tnek; s különösen az a bajnok helyet t 
bajos, tollnek h. tollas példasorozat veszedelmes fegyver, mert 
meg is lehet fordítani, s a mi kezünkben b izonyára jobban 
sújt, mint az ellenfélében. Kérdezzük meg akármelyik neo-
logust, ha választania kellene, melyikhez szegődnék a ke t tő 
közül, ah hoz-e, hogy pénztáros-1 mondjon pénztárnok, to/las-t 
tollnok, lakatos-1 lakat nok, fazeka s-X fazéknak, köteles-1 kötelmik 
helyett, vagy megfordítva, s meg vagyunk győződve róla, 
ha végig mennénk az egész sorozaton, a pénztárnok tói a 
pénztáros hoz fordulna. De hogy egészen semleges térről ve-
gyük példáinkat, mi rá merjük a mai nemzedék közül bár-
kire is bízni annak eldöntését, hogy mi legyen például a 
k o n y h a m e s t e r inkább, konyhás-e vagy konyhának, a 
t e r e m ő r termes-e vagy teremnök, a p i n c z e m e s t e r 
pmczés-e vagy pinczénök, az i t a l o s z t ó italos-e vagy ital-
110k, a m á l h a f ö l ü g y e l ő málhás-e vagy málhánok sat. 
Hátha még ilyeneket léptetnénk ki a versenytérre: és 
öriznök, ügyelő és ügy elnök, harangozó és harangoznok, arató 
és aratnak, súgó és sngnok sat. sat. ?! 
Több bizalmunk van a t. kérdező józan Ítéletében és 
ép nyelvérzékében, mint hogy föltennők róla, hogy a bujdosó 
ellenében a bujdosnak-nak adná az elsőséget. Igazunk van-e ? 
S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok. Nagybánya város régi jegyzőkönyveiből 
s egyéb okirataiból, 1583-tól kezdődőleg\ 
Az fassiókbul szépen k i t e l i k a z d o l o g : szépen ki-
világosodik. 
H a g y j a l e r a j t a v a l ó k e r e s k e d é s i t : álljon el 
a pereléstől. 
Csak amúgy f é l k e d v v e l vette a bort Horváth uram : 
nem a legszívesebben, félvállról. 
Turbocz uram csak hadd s z é l v é s z k e d j é k : zavar-
kodjék, lármázzon. 
Rhédei uram igen p ő r é n szaladott el: hirtelen s csak 
n agy nehezen. 
Fogadását f a l b a n r o n t o t t a : megszegte, megrontotta. 
Pengő uram csak m a g a-o k t a jött A p á t i r a : maga 
fejétől, akaratjából. 
Láttam, hogy ott e k e c z é 1 n e k, e b e i k e d n e k v a 1 a : 
kaczéron. fajtalankodó módon játszottak, fogdosták egymást . 
E m b e r ü l kielégített mindenrül: becsületesen, hiány 
nélkül. 
Az szőlőt eladtam borpatakban v i s s z a h í h a t a t l a -
n u l : örökösen, megmásolhatatlanul. 
Az udvarrul k i v o n a k o d t a k az utczára: verekedés, 
huzalkodás közben, egymást az utczára kivonszolták. 
Az feleségével feletteigen h á b o r á n é l t : rosszul, 
háborogva 
Láttam, hogy az t a l p a s v o l t a b r a t i n á j a : gyalog-
katona volt a kedvese. 
K é r d éra az a s s z o n y t u l : m i t a r á n s z a g y e r -
m e k h e z ! : mely időre gondolod gyermeked megszülését? 
Vigyázz ! mert nyakf a l v á r a m e g y e k m é g m á ! : 
nyakon verlek, nyakon ütlek. 
F e l h u z á a fejszét, hogy vele megüssön: felemelte 
rám a fejszét, hogy . . . . 
En ha d e á k o s ember volnék is . . . : ha írni, olvasni 
tudnék is . . . 
Két nap t e n g e r - e s t i g bezárva volt az ablaka táblája: 
két napon át, reggeltől estig . . . . 
Vagyon negyven esztendeje, hogy f e j e m e t b e k ö -
t ö t t é k : hogy férjhez mentem, hogy cisszony vagyok. 
Bánom, hogy b e k ö t ö t t e m v e l e é l e t e m e t : hogy 
férjhez mentem hozzá. 
F e l f o g t a az c z i g á n y o k a b r o s s z á t s u g y b u j -
t a t t a u r á t az v á l o g a t t y á b a : felfogta az alsó ruháját, 
ugy bujtatta urát a lába közzé. 
Az leányt jól m e g v o n o g a t á az ház hoszszában: 
végig verte a tornáczon szaladtában. 
Tanukkal kellene e l h i t e t n i az kik lát ták: szemmel-
látott tanúkkal kellene bebizonyítani. 
Ezek s z ö r i n ismerték az én ládámat : színét is ismer-
ték a ládámnak. 
Igen n y e s i k a felsőbányaiak, hogy hozzá látnak az 
dologhoz : erősen ígérik, hogy hozzá fognak a bányamüve-
léshez. 
Kegyelmetek oly tüzet akar gyújtani, mely vagy füstöt, 
vagy kormot de bizony hágy maga után : oly dologba fog, 
mely szennyet, becstelenséget hoz magával. 
Az régi gyepűt ne bontogassa kegyelmetek, mert ne-
talán kígyó jön ki belőle; régi jogainkat ne háborgassa, 
mert baj lesz belőle. 
J o b b r é s z é r ü l mind ő s i javak voltanak: nagyob-
bára. nagyobbrészint. K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
S z ó l á s m ó d o k . 
(Göcsejiek.) 
Mijén hizlalom meg a disznót, mikor mindig a kasbú kő tar-
tanom : a betakar t készből. 
Ollan görbe, mind a zökör hugyozáso. 
Mindig hátú van, mind a tehén f a rka : a ki el szokott ma-
radozni. 
Szegény is légyén a zeni bér, mék kevíly sé légyén, mit ér 
az akkor ? 
Ollan, mind a magos csolán : a mi nagyra megnő. 
Annyi van rajta, mindha rá vóna sározva : gyümölcs a fán. 
Egy funt sót nem eszik még nálom : a kinek hamar kitelik a 
szolgálatja. 
Napestig mindétig csak a küszöpöt, még a tápot nyergeli : 
a tétlenül üldögélő asszonyok. 
A küszöpöt sé tuggya átilépnyi, osztán lóra akarna űnyi : a 
kicsinyben is tehetetlen ember, a ki nagyba akarna kezdeni. 
Má ez a zasztag úgy van rakfa, hogy aszt nem l£het mék-
czáfónyi: ócsárolni, hibát találni. 
Ez iszén urbáriumossan tud dógoznyi : rösten, robot módjára. 
(Nagy-Lengyel.) G A Á L F E R E N C Z . 
P á r b e s z é d e k . 
— No téns uram, Isten álgya, elmenék rná, mer a hétén még 
léssz a lakadalmunk. 
— Ugyan hogy ménnél már. hisz csak most hirdettek benne-
téket először ; hát még a második és harmadik hirdetés ? 
— Igén ám, de mégkaptuk a péndélstácziót (dispenzacziót). 
— Ejnye Pésta, ugyan hun ragatt rád az a sok gyiák szó ? 
— Biúgy is a ! a patyikába' vótam ám én rabarancs (laborans). 
Nagyba folyt a korteskedés Csiky Sándor és Burik István közt. 
A Csiky paraszt kortese észre vévén, hogy egy Rurik-párti szivar-
osztogató úri kortes a háta megett hallgatódzik, felvesz a földről 
egy szivarvéget, s azt a markában bagóvá gyurogatva, szétvetett 
lábbal a többi parasztokhoz fordul, s magát Rurik-pártinak színlelve 
s tetetve, mintha a hátul álló úrról semmit sem tudna, a következő 
beszédet intézi hozzájuk : 
— Mi a csillagos fenét akar má mégint az a Csiky ? (Köp) 
Kilenczegyik esztendeji má hogy odafél van ! (Köp) Négyvennyóczba 
s (Köp) mikor bennünköt koméndírozott (Köp) hát csak (Köp) meké-
gétt ! (Köp) haném (a kész bagót szájába nyomva) Burik Esvány ! ! ! 
(Köp) Fajin gyerék ! ! (Köp) A fön jelzett úrhoz fordul: 
— Tessén má annyi écz czibart! (Köp. A megszólított meg is 
ajándékozza egy szivarral. Az én emberem meg se köszöni, hanem 
foghegyre véve, a parasztokhoz visszafordul s harsány hangon szól) : 
— Haném azé éllyék Csiky ! 
Két paraszt évekig minden nap két ökrös szekérrel hordta a 
malátát a gyárból végig a város fő utczáján. Egyik az ökör mellett 
sétált, a másik szétvetett lábbal a szekéren a hordó mellett állott, 
s köztük rendesen a következő nóta és párbeszéd fejlődött út közben : 
Nem úgy van má, 
Min vót régén ! 
—• Bodor nye! 
Nem az a nap 
Süt az égén! 
— Jó mongya komám ! 
— Bion koma, még akkor partnak mént ! 
— Nem mént bija ! Iszén még a Bodor mé ssé vót ! 
— Ugyan má honné lett vóna ! 
—r Nem vót no! 
— De bion mé vvót. 
— No de ha nem v ó t ! 
— Mé vvót no, ha mondom ! 
Nem is az a 
Csillag ragyog ; 
Ekkor a malátás szekér egyet bicezent, s a maláta a hordó-
nál állónak arczába föccsent, melyet ez ingujjával letörölve, így 
fejezte be nótá já t : 
En sé ide — 
Való vagyok ! 
(Eger.) MACZKT V A L É R . 
B a b o n á k . 
1. Ha a kokas tojik, szerencsétlenséget gyelént. Azér legjobb 
az ijen tojást háttá fordúva áddobnyi a háztetőn, akkor ném lessz baj. 
2. Az álatot ném kő söprüvé iitnyi, mer észárad. 
3. Napnyugot utánn ném jó tejet kiannyi a házba, mer vírt 
ád a tehén. 
4. Ha a kis gyerék sokat rí, még a hasa is fáj, töbnyire 
szém ártott neki. Eszt könnyem mégléhet tunnyi. Vész az ember 
éppohár tiszta vizet, tész bele éppár szém szenet ; azután háromszor 
körösztöt vet rája, még émond három miatyánkot. Ha a szén nem 
ii le a vízbe, akkor valami más bajja van. Ha pejg leíí, akkor a 
szém ártott neki ; de ha ebbű a vizbű iszik a gyerék, méggyógyú. 
5. A ki este a tikerbe níz, az ördögöt láttya. 
(Veszprém M . ) (TUBICZA J . I M R E . 
T r é f á s mesék . 
Ecczér és-sfiket, év-vak, még ék-kopasz iéméntek riépát lopnyi. 
Mikor huszkották a riépát, iékezdi a süket : Ott valamit hallok ! 
A vak még: Nízzíték, valamit látok! 
Erre fölugrot t a kopasz : 
Ucczu bizon szalaggyunk ! 
Hal-loboggyon a hajunk ! 
( R á b a k ö z . ) H A L Á S Z J Á N O S . 
S z ó j á t ó k o k . 
1. Kár Ácson a karácson, nem látszik meg a kalácson a ka-
rácson. (Komárom megyei Ácson a népség plébánosának karácsonkor 
kaláccsal szokott az oltárra rakva kedveskedni, áldozni. Egyik 
szúk esztendőben a kalácsok nagyon is aprók levén, a plébános a 
föntebbi szójátékkal fejezte ki elégedetlenségét.) 
2. Hol Sebes? A hol Szent-Péter Vág, ott Sebes. (Sebes és 
Vág Sopron megyei faluk a Rába partján, ezek közelében a Rába 
másik partján Vas megyében fekszik Szent-Péter.) 
3. I letye, Berény, Simaháza, belefér egy tarisznyába. (Hetye, 
Berény, Simaháza egymással határos apró községek Sopron megyében.) 
4. Áldott Szakony, szent Gyalóka, boldogtalan Salamonfa. 
(Jómódú Szakony, áj tatos Gyalóka, szegény Salamonfa — községek 
Sopron megyében.) N A G Y S Á N D O R . 
Tájszók . 
K e m e n e s a l a k. 
M e g m e n t : oda ment. 
in é g é b r e d korán réggel, 
m é k f e k s z i k . Szégin ember 
vagyok, nem tehetem, hogy még-
fekhesem. 
m é g f a k a t t . A szemem mék-
lakatt fájdalom végett, aszon-
tam (azt hittem) fírég lóg ki 
a széinémbű, peig a szemem 
bogara A'ót. 
i n é g r i b b a n t : megijeszt, meg-
rebbent. 
f ö 1 k u r r a n t. Mellfájását be-
széli el s mondja hogy: úgy 
fölgyün, de nem tudja fölkur-
rantani (kikrákogni), 
d u f á 1. A borgyu dufállo az 
annya tőgyit : mohón szopva 
lökdösi. 
b e t a k a r c s ú n a k : betakar-
gatnak. 
Uf fáj, hogy é k h e t e t l e i T s é g . 
Hum méggyógyul, hun kiujjilt. 
Sok rajtam az a k s á g : aggódás, 
gond. 
nyu Nem vót n y u k s á g o m 
godalmam 
Alig hogy e l s z u n y t a m : el-
aludtam. (Vö. Soprony megyé-
ben s z u n y n i megy bujósdi 
játszáskor az a gyerek, a kit 
kiolvasnak ; Vas-ban k u m n i). 
Gsak up p a s s 0 g, ollan ámos. 
Egísz ijjel ott v a r á z s o n i : 
virrasztani. 
Ott d é z s ű t e m egy egész-
óráig : tartózkodtam, hiába töl-
töttem az időt. 
Kenyér z s ú r m a : morzsa. 
Az i t h o 11 t f á j l é s z t a : háza 
vágyódott, az otthonért fájt a 
szíve. 
Nagyon s a n y a r g ó s s a n níz : 
keservesen, fanyaran. 
T ö p p e t t szőlő: fonnyadt, asszú. 
Jó d ö r g ő s az út : göröngyös, 
fagyott út, mely jól kirázza az 
embernek a lelkét is. 
(Jánosháza.) 
C s A P O D I ISTVÁN . 
K i s k u n 
I g a z l á t ó : felügyelő. (Tinódy-
nál : Kapit. Gy. párv. 101.) 
i g 1 i e z e : egy szúrós tüsök neve. 
i s t e n k ö d i k : kér, r imánkodik. 
(Csallóköz Nyr. I. 279. Szi-
lágyság Ny r. IX. 478. Három-
szék Nyr. IX. 424.) 
i s z á k : egészben (végigmetszet-
len) lehúzott birkabőr, melyet 
a pásztorok különféle eleség 
el tar tására használnak, 
i s z ó k á s papiros: itatós papiros, 
s z t o r i i é j , i s z t o r h a j : ház-
eresz (isztorlié Ormánys, Nyr. 
I- 379-)- _ 
i z r é - p o r r á ; pl. izré-porrá tör 
vinit (Szeged Nyr. IV. 169. 
Szathmár Nyr. X. 91.). Úgy 
ez, mint a következő hangtani 
jelenség lesz. Vő. i z r ó t ű z — 
izzó tűz (Nyr. XII. ,527). 
i z r o m b a : ízben; p l : két iz-
roinba. (Baranya Nyr. II. 184. 
Ormánys. Nyr. II. 273. Győr-
vidék Nyr. IX. 286. Fehérm. 
Nyr. X. 186). 
i v i c c z : elmehetsz! 
K a c s m o r : elkaporít, elcsen, 
k a c s o 1 ó d i k : enyeleg pl. le-
gény a lánnyal (Szeged Nyr. 
VIII. 235). 
k á k a b é l ű : rossz gyomrú. Me-
zőtúr Nyr. IX. 479). 
k a k a s s z ö g : mely az ekét és 
a göröndőt foglalja össze, 
k a I a b a I á I : értelem nélkül 
összevissza beszél, 
k a 1 a k ó t y a : eszelős. (Somogy 
Nyr. II. 376). 
k al é z o 1 : összevissza jár-kel, 
csavarog, kanyarog. ( K a i é -
s z o l Ormánys. Nyr. IX. 285). 
k a n t á r o s : könnyen kész vmire. 
Hisz té ára kantáros vagy. 
(Somogy Nyr. III. 181.) 
s á g i a k , 
k a 11 d s i : kan. 
k a r a f i n a : üveg kancsó. (Bara-
nyában — kis pohár , pálinka 
mérték. Nyr. III. 282.) 
k a r a s z o l : sekélyen felkapál. 
K a r á s z ó l ó : ™ forrna eszköz, 
melyet gyomirtásra használnak. 
(Szoln.-Doboka: garaezol. Nyr. 
XI. 93.) 
k a r a t y o I : sokat összevissza 
fecseg. (Matkó: B. Cs. 241.) 
k a r é ! 1 : a rostát akkép rázza 
fé lkör alakban, hogy a szemét 
r akás ra jusson benne. (Mező-
túr Nyr. IX. 479. ) 
k a r i s t o 1: horzsol. (Szegedvid. 
Nyr. III. 365.) 
k á r h o s z k o d i k : káromkodik, 
k á r p á l ! : fedd, pirongat, 
k a t a k ö 11 y ö k : kenyértésztából 
készült könyökforma sütemény. 
(Rábaköz. Nyr. III. 281.) 
k a j k ó : esztelen, 
k a j l a : görbe, lekonyult, 
k a j s z a : ferde, görbe, 
k e c z i n e r ö g : eviczkél pl. sár-
ban vagy gazban, a ki bele-
esett s nem bír belőle kijutni, 
k e h ö 1, k a h o I : köhög, 
k e n c z e f i c z é l : ken-fen-
k e s h e d : kesellyé lesz, elkopik, 
k e r e p ö : kelep, keleplő. (Vesz-
prém Nyr. II. 134.) 
k e s z e g ó d á t : félre, rézsút. 
(Szilágy m. Nyr. IX. 231.) 
k e s z ő c z e és k e s z ö r c z e : 
szilvából készült főtt étel. (Ko-
márom Nyr. VII. 282.) 
k é s z t e t : ösztönöz, 
k i á l l : a gyerek az iskolából, 
mikor már nem akar tovább 
járni. 
k i f o g j á k az iskolából ugyan-
azt szülei, 
k i k a p i : szeretőtartó (asszony v. 
lány). 
ki k o d u 1: e lehül . ( H . - M . - V á s á r h . 
K o d é ^ k i éheze t t N y r . VIII. 
9 2 . I K o d o h o z k o p l a l 
é h e z i k . S z é k e l y s z ó Nyr . 11. 
230.) 
k í n y ö s : kevé ly , 
k i s s e l ) b i k 111* a m : így híjjá 
az a s s z o n y az u r a ö c c s é t (K.-
B a r a n y a Nyr . III. 2 8 2 . F e h é r 
m. N y r . X. í 8 ó . ) 
(Ki s-K un 
k i 11 y ő : vá szon f e l ö l t ő , 
k i v e t ő : h ibás (pl . a l m a , v a g y 
á l l a t ) . 
k o b o r é k : h a b a r é k , te j föl fo r -
m á r a ö s s z e k a v a r t s á r az ú ton . 
( O r m á n y s . Nyr . 111. 183. ) 
k o c s i : minden n é g y k e r e k ű j á r ó 
s z e r s z á m , ha ló v o n j a ; ha ö k ö r 
v o n j a , s z e k é r a n e v e . 
k ó d o r o g : k ó b o r o l 
- H a l a s . ) K O K I J A I M R E . 
N ó g 1 á d m e g y e i e k. 
A z a 1 é k : b a b , l e n c s e , b o r s ó s 
m á s i lyen hüve lyes f ő z e l é k f é l é k . 
B r a h a : a l e g k o m i s z a b b (zsidó !) 
p á l i n k a . 
B r e n g á c s : k e s k e n y sza lag , 
me l lye l a l á n y o k a c z o p f o t 
ö s s z e k ö t i k . 
B r i z g á l k o d i k : t u r k á l az étel-
b e n , h a nem í z l i k ; f o g h e g y r e 
e s z i k . 
B a j k a I ó d i k : b a j l ó d i k , ve-
s z ő d i k . 
C s e p a : p o f o n . 
C s i n o s : f u r c s a . 
D ö r c ; d o m b . 
F 1 ő g e t n i : b e á r n y é k o l n i . 
G I y a rn a : n a g y s z á j ú , nye lve s -
k e d ő . 
I 11 a 11 k a : kis s z á n k ó . 
I 11 a n k á z n i : j é g e n csúszká ln i . 
I t t 1 é v é : itt s z o k o t t lenni v . 
á l ln i , ez a h e l y e . 
K ő r m ő k ö d 11 i : b a j l ó d n i , b íbe -
lődn i . 
P i r k i i : d o r o n g . 
P r u s z l i k : női mel lény , vá l l -
f ű z ő . 
P a p u 1 y a : 1) s z á j a s k o d ó , nye l -
v e s • 2) n a g y s z á j ; pl . A k k o r a 
p a p u l y á j a v a n , m i n t a l ónak , 
T r i t y i : v é k o n y , n y á r i n a d r á g , 
k u k o r i c z a n a d r á g . 
R ó c s k a : r ü c s ő . 
S m á n y a : h i t v á n y . 
Z a v a d z á 111 i : ú t b a lenni , a k a -
d é k o s k o d ni. 
( T o l m á c s . ) Z O L N A I L A J O S . 
K i s -K ii k ü 111 
L á d a f i j a : l á d a f i ó k . „ N e h a g y 
a l á d a f i j á b a n y ú j j a t a k g y e r -
m e k e k . " 
L o p t a : l a b d a . „ K i n e k van 
l o p t á j a ? " 
M e n k ő f a g ó : v i I l á m h á r í t ó . „A 
m e n k ő f a g ó m a g á h a z szij ja a 
z i s t en h a r a g j á t . " 
M i c s a : m ic soda , mi fé l e . „Micsa 
s z e g k é k é n e k , J a n k ó b á ? " 
M u t u j : 1) n é m a ; 2) pe r se ly . 
„ A m u t u j k i j á b á l ; senki se 
ő 111 e g y e i e k. 
é r t i . Mika r én a j a n g y e r m e k 
v ó t a m : minden k r a j e z á r t a mu-
tu j b a t e t t e m . " 
N a g y ü d ő : z i v a t a r , é g i h á b o r ú . 
„ M i c s a f e k e t e fe lhők j ű n e k ; 
u j b ó n a g y ü d ő lesz . Jű a n a g y -
ü d ő . " 
N á 1 u n k : h o z z á n k . „Mé n e m 
jüssz s a h a n á l l u n k ? G y e r t e k 
n á l l u n k . u 
P a t k á n y : v a k a n d o k . „ C s u p a 
p a t k á n y t ú r á s a z e g é s z k e r t , " 
P ó c z e g e r : p a t k á n y . „ A p ó c z -
e g e r e k min k i f ú r t á k a k a m a r a 
f a l á t . " 
P ú j a : t ö r p e . „ S z e i i i m á r t a n b a van 
e g y p ú j a e m b e r , c s a k e g y 
s z i k r a . " 
P n n g . a : e r szény , k i s b ő r z a c s k ó 
a p é n z n e k . „ I l á v a n s a k pénilz 
a p u n g á b a ? " 
K a s s z v i I á g : a s z a b a d s á g -
h a r c z ide je . „ A r a s s z v i l á g k a r 
c s a k é p p e g a z i d e v a l ó a l áhak 
nem r a b a l t a k . " 
S é t i f i k á l n i : t e k e r e g n i , e l ő r e -
h á t r a j önn i -menn i . , , ' f é s i s min-
d é t i g c s a k s é t i f i k á l s z . " 
S ü t ő : s ü t ő h á z , a z a s z o b a , hó) 
a k i n y é r s ü t é s r e v a l ó k e -
m e n c z e van . „ H a Z z s z a l m á t a 
s ü t ő b e t e m a r h a a l á , h a g y 
h e v i c c s e k . " 
S u r g y é : az á g y b a v a l ó s z a l m a -
z s á k . „ E s z t a s u r g y é t is ú j r a 
k é n e m á t ő t n i . " 
T i s z t : h i v a t a l o s , b e a m t e r . „ E l e -
g e t k é r t e m , k ö n y ö r ö g t e m a 
z a l i s p á n y n i t t , s z ó g a b í r ó n á l , a 
t ö b b i tisznél is, d e még r á 
s e m ügye l t ek ő k é m é é k . " 
J i i s z e l y : t ű z h e l y . „ T e c s c s a k le 
a t i i sze j re . " 
T u j á b b : t o v á b b . „ T e t t u j á b b , 
m é a n n a n l ees ik . Menny t u j é b b 
té , mé nem f é r e k e l . " 
U g a r d a 11 i : u g r a n i , szökni . 
„ U g a r g y j a b b a n lel , nem ú g y 
n e m ; há j sze te m é g u g a r d a n i 
s e t u c c . " 
V a k a r t i : a t e k e n y ő o lda l án m a -
r a d t , s onnan l e v a k a r t t é sz t á -
ból készü l t h o s s z ú k ó , k i s k e n y é r . 
„ |('i n a g y v a k a r ó k a t síit m a -
g á n a k . " 
V i c s a r a g : ( e m b e r r ő l ) a g y a r -
k o d i k , v e s z e k s z i k . „A b á t y á d 
is a j a n , hagy s a h a s e nyug l i a -
t i k , mindé t ig v i c s a r a g v a l a k i -
v e l . " 
( S z ő k e f a l v a . ) K I S P Á L M I H Á L Y . 
Tréfás népda lok . 
i. 
Kis k e r t e m b e égy v é n z s i d o u t ű t e t t em, 
R é g v e i , e s t e f o r r o u v i zzé ö n t ö s z t e m ; 
Még i s k i n y ő t t á vén z s i d o u száká l á , 
Bo lond e m b e r , á ki lé n e m kászá j j á . 
2. 
A M á k o s e s i k e l indú t a v á s á r b a , 
A s z á m á r a b e l e v e s z e t t á s á r b a ; 
G o n d o u k o z i k á M á k o s c s i k m a g á b a , 
H o t y s z á m á r a b e l e v e s z e t t á s á r b a . 
A M á k o s c s i k m é g i n d ú t t a v á s á r b ú , 
Ki is t ó t a á s z á m á r á t á s á r b ú ; 
„ J a j s z á m á r a m c sak m é é c c z é v így h a z a " — 
Nem h á j t o l á k t ö b b e t é á v á s á r r á . 
( G ö m ö r m e g y e . D é t é r . ) EÁ BRY JÁNOS. 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
T i b é r i á s t e n g e r , ó p e r e n e z i á s t e n g e r , B e r g e n g ó e z i a . 
Ha a magyar népmesében ópereneziás tengerről, meg 
tibériás tengerről olvasunk, ki gondolna akkor középszerű 
tavakra? Valami mérhetetlen nagy tenger, az atlanti oczeán. 
vagy olyas valami lebeg önkénytelenül szemünk előtt, ha 
azt halljuk, hogy ,hetedhét országon túl, az üveghegyeken 
túl, még az ópereneziás tengeren is túb történt valami. Szinte 
természetesnek találjuk B a 11 a g i nak Magyar-német Szó-
tárában adott értelmezését: „ópereneziás der Ocean." 
Ilyennek képzeltem én az ,ópereneziás tenger ' helyett 
használatos tibériás tengert is, midőn a Nyelvőr februári füze-
tében mint figyelemre méltó adatot megemlítettem. Pedig 
még sem valami nagy tenger az, hanem nagyon is közép-
\ szerű tó. Ha viszont alakját tekintettem, inkább gondoltam 
volna a Tiberisre vagy bármi másra, csak a G e n e z a r e t h 
tavára nem. Ki is gondolt volna hamarjában a bibliára ? 
Pedig elég okunk volt rá. Lapozzuk csak G a a l György 
Magyíir népmese-gyűjteményében s meg fogunk róla győ-
ződni, hogy a mi rendszerint az ópereneziás tengeren túl 
történik, az ott gyakran ,hetvenhét határon túl, a v e r e s 
t e n g e r ' mellett megy végbe. Ugyancsak ott találkozunk 
D á n i e l l e l , M e r é n y i gyűjteményében s másutt D á v i d -
dal, a ki rendszerint a holdat személyesíti; sok népmesében 
előfordul a Gyehenna ; sőt ilyen pogány dolgok is találhatók 
Merényi és Erdélyi gyűjteményeiben, mint: Plútó, grifmadár 
sat. Nem csoda tehát, ha a bibliai Genezareth tava, vagy a 
mi e tónak rendes mellékneve, a tibériás tenger lépett a nép-
mese ópereneziás tengerének helyébe. Palaestina térképén a 
Lacus Genezareth sive mare Tiberiadis nyugati partján két 
nagyobb várost lá tunk; egyik Genezareth, a másik Tibériás; 
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ezektől nyerte nevét a tó is. A. ,tibériás tenger'-rel tehát 
tisztában vagyunk, s így az a sejtelmünk, hogy itt geográ-
fiái vonatkozással van dolgunk, már is megvalósult. 
Ugyanilyen geográfiái vonatkozást kerestem én az óperen-
cziás tengerben is 5 mert hogy azt kell benne keresnünk, arra 
mutat egyrészt az óperencziának csaknem állandó kísérője, 
a tenger, másrészt a neki tökéletesen megfelelő t i b é r i á s 
t e n g e r , melyben most már világosan látjuk a geográfiái 
vonatkozást, s mely formailag is hü mása: óperencziöV és 
tibéritffr (s nem : óperencziai v. tibériai) tenger. Az igaz, hogy 
néhány népmesében előfordul igy is: ,még az óperenczián is 
túl', de ez mit sem változtat a dolgon ; mert ebből meg nem 
magyarázható az óperencziás tenger; holott ez utóbbiból 
könnyen megmagyarázható az óperenczia a ,tenger1 szó el-
estével. S viszont nem egy népmesében a királyfi elmegy az 
óperencziákra, azaz ,óperencziai ( vidékekre, a mint maga a 
népmese is megmagyarázza : ,hetedhét országra, hetvenhét 
határra ' , mintha ma azt mondjuk : ,elmegy az Indiákra1 
Indiába. Epúgy mondja pl. a finn ember, ha valami nagyot 
akar mondani: mind ulen matkustanut idiit, luuteet ja etelát, 
Riiat ja Rddveht —- „beutaztam keletet, nyugatot és délszakot, 
R i g á t és Revált" , s mindezt a pluralisban. A mi pedig az 
óperenczia alakját illeti, az egy latinosított *oberencia formán 
alapszik, s így már eleve is valószínűnek látszik, hogy vala-
mely eredetére nézve latin v. olasz helynévben kell kutat-
nunk : tehát oly helynévre van szükségünk, melynek latin 
-tia, ol. -za, német -z végződése van. 
Eddigelé ob der Ems} ober Erns látszott alkalmas ma-
gyarázatnak ; de ezt mind alakjára, mind jelentésére nézve 
valószínűtlennek és erőltetettnek véltük. Azonban lehet-e 
csodálni, hogy mi az óperencziás tengerben valami távoli 
nagy tengert sejtettünk ? S kinek jutott volna eszébe, hogy 
ez az ,óperencziás tenger ' se több. se kevesebb, mint a 
Boden tava ? 
A már föntebb említett népmese-gyűjteményekben több-
ször előfordúl a kék tenger is ugyancsak ennek a mesebeli 
óperencziás ' tengernek egyik változataként. Mi ez a kék 
tenger ? Ha W e i l a n d . J a u s s és K o z e n n geográfiái és 
históriai atlaszait lapozgatjuk, akkor látni fogjuk, hogy a 
Boden tavát a legrégibb korban Lacus Venetus sive mare 
Bngantinum-nak hívták. Későbbi latin neve is: lacus Brigan-
tinus (Szabó : Magy.-lat. Szót.) ; olasz nevei: lago di Constanza 
és lago di Bregenza ; franczia neve : lac de Constance (1. Köhler 
olasz és Molé franczia szótárát). Németül is többféle neve 
volt régebben, egyszer Constanzer See, másszor Bregenzer 
See, der See ob Bregenzen sat. Végül az újabb korban Bodmer 
See és Boden See: magyarul is : bodámi tó v. Boden-tó. 
A mint látjuk, e tó sok névvel dicsekedhetik. S ime, 
e sok név közt ráakadtunk a mi kék tengerünkre (V e n e t u s 
Lacus: „ Venetns eolor, qui c a e r u 1 e u s est. et marinis flucti-
bus similis. Gall. b 1 e u e. Ital. color b i a u o. Hisp. c o l o r 
d e l a m a r . Ger. H i m m e l b l a w e F a r b . " Calepinus.), s 
azt hiszem, az óperencziás tengerre is. Az bizonyos, hogy e 
szó valamely latin vagy olasz eredetű helynéven alapszik, 
mutat ja azt a szó végződése ; de az is kétségtelen, hogy 
csakis német réven át kerülhetett a magy. nyelvbe, mert 
előrészében világosan fölismerhető a ném. ober v. ob szócska, 
mely a ném. geográfiái elnevezésekben használatos; holott 
más módon ez az előrész geográfiái elnevezésben alig ma-
gyarázható. S ez a helynév nem más, mint a Boden-tó keleti 
part ján levő Bregenz városa. E városnak ókori neve Briganüa 
(Jauss), a későbbi latinságban Brigantium is előfordul (Szabó : 
Lat. Szót.); a középkorban már Bregenz és Bregenzia; olasz 
neve Bregenza, f ranczia: Brigance (vö. Köhler olasz és Molé 
francz. szót.). A már föntebb említett munkákból kitűnik, 
hogy e város mellett van még egy kis folyó is : Bregenzer 
ach, és egy erdővidék: Bregenzer zvald; szóval egy egész kis 
terület, melyet nem minden ok nélkül nevezhettek Bregen-
cziának, úgy hogy eleintén a tó is tőle nyerte nevét (vö. ol. 
lago di Bregenza = der See von Bregenzia). A mint előbb 
láttuk, hogy a Genezareth tava a partján levő két nagyobb 
várostól nyerte nevét, úgy a Boden tava is kezdetben a 
mellette levő két ősrégi várostól neveztetett constancziai és 
bregencziai tónak. A t ó és t e n g e r fogalma már a latin el-
nevezésekben is ingadozik, egyszer lacus, másszor maré egy 
és ugyanazon víz neve ; a németben sincs nagy különbség 
der See (lago) és die See (mare) között. Előbb valószínűleg 
így vo l t : der See ob Bregenzia, s ebből később könnyű volt 
az átmenet a másikra: die See ob Bregenzia a Bregenczia 
fölött v. a Bregenczián túl levő tenger. 
A magyarban Bregenczia változatlanul nem maradha-
tott, a szókezdő br hangcsoporton könnyítenie kellett a 
nyelvnek; s ezt kétféle módon érhette el. Az első mód az, 
hogy metathesis útján lett bergenczici, s a ^ kiestével berenczia: 
a metathesisre nézve vő. próbál: porbál, poróbál; magy. oper-
ment (Ball.) : lat. auripigmentum, ol. orpwiento, innen meta-
thesissel egy föltételezett *oprement: magy. operment; bögre.• 
gébre. A másik mód az, hogy a magyar nyelv egy rövid 
vocalis közbeszúrásával segített a bajon, mint pl. bretva: 
beretva, pranger: perengér, s ez valószínűbb is; tehát bere(g)en-
cz ia ; berenczia, s itt a különben is lágyan ejtett g a két e 
vocalis között könnyen eltűnhetett , hiszen már magában a 
németben is eltűnt, mert Bregenznek van ilyen mellékalakja 
i s : Brienz, Brienze; sőt van egy másik helynév is Schweiz-
ban, melynek ez a rendes a l ak ja : B r i e n z város és a róla 
nevezett kisebb t ó : B r i e n z e r S e e (1. Weiland). Tehát 
ob-bregenaia a mondott hangváltozások útján lett *oberenczia, 
majd óperenczia, s ebből az ópereneziás tengerv A hosszú bb-
nek b-vé való rövidülésére, s ez utóbbinak p-vé való elvál-
tozására vö. legtöbb: *legtöb: legtöp (Nyr. IV. 17.), hebetel: 
hepedel (uo. II. 136.), bizony: pize (uo. IX. 426.); német ab-
schied: opsit, stáb: is táp, bilde: példa. (Nyr. VI. 310.) sat. Végül 
a hosszú ó nem okozhat nehézséget, mert előfordul rövid 
tf-val is, pl. Merényinél mindig óperenczia. Nézetem szerint 
ez a magyarázat sokkal hihetőbb, mint akár az adparentia, 
mely jelentés tekintetében nem felel meg eléggé, akár az 
ober Ems, mely formailag nagyon erőltetett ; s már csak azért 
is valószínűbb ez a magyarázat, mert nem puszta hypothe-
sis, hanem tényleg használt geográfiái elnevezésen alapszik, 
épúgy, mint a tibériás tenger} melyhez sok tekintetben hasonlít. 
Más kérdés az, hogy mily úton kerültek e kifejezések 
a magyar népmesébe. A t i b é r i á s t e n g e r , mint láttuk, 
igen valószínűleg a bibliából került belé: az ópereneziás ten-
gerre nézve még nem mondhatunk határozott véleményt; de 
azt tudjuk, hogy a magyar nép a németséggel tartósan 
érintkezett, s hogy régente a Boden-tó vidékén lakó néppel 
is egyenes, összeköttetésben volt, arról történelmi nyomok, 
pl. a st. galleni följegyzések tanúskodnak. így tehát mi sem 
gátol ja azt a nézetünket, hogy a mi ópereneziás tengerünk = 
der See ob Bregeuz; ol. lago di Bregenza, azaz a B o d e 11 
t ava ; s ugyanez a tó a mi mesebeli kék tengerünk — Lacus 
venetus sive lacus Brigantinus. 
Fölmerülhet még az a kérdés, hogy mért van a magyar-
ban épen óperenczia, s mért nem ópercncg, a mint azt a német 
közvetés útján s a ném. ob Bregenz alak szerint várhatnók? 
E kérdésre némileg már válaszoltunk a fölhozott adatok-
kal, melyekből látható, hogy az elkopott ném. Bregenz és 
Bregenze mellett magában a németben is használatos volt 
még a latinos Bregenzia alak is ; de föltéve, hogy sem a 
latin, sem a német, sem pedig a latinos német alak nem 
volt a magyarnak mintája, a mi különben épen nem olyan 
lehetetlen, hanem csupán az ol. brcgenza, a magyarban akkor 
is csak óperenczia lett volna. Pl. ez a magy. szó: sirapdczió 
nem a ném. strapaz, slrapaze, hanem az olasz strapazzo révén 
került a magyarba, s a magy. ebből strapácziót csinált, mely 
egy latinosított *strapatio-ra megy vissza. Hasonló érdekes 
analógia pl. a garaboncza v. garabonczia szó, melynek épen-
séggel hármas alakja van: garabonczos, garabonczás és gara-
boncziás diák (Ballagi). Nincs tehát kizárva a lehetőség, hogy 
a magyar nyelvben fejlődhetett volna óperencziás tenger, bár-
honnan vette is a Bregenz szót, noha tudjuk, hogy ily alak-
ban már a németből készen vehette; sőt — mint lát tuk — 
már a g nélküli alakot is készen kaphatta, jóllehet a magy. 
nyelvben annak kieste sem okozhat nehézséget. Hiszen tud-
juk, mennyire szerepel a népnyelvben a metathesis, össze-
rántás, hozzátoldás, az analógia és népetimológia; a népnyelv 
tesz, vesz, változtat gyakran valóságos vakmerőséggel. Pl. 
bögre: bÖrge: gébre (Nyr. V. 426.); Golgota: Gogollá (Nyr. 
V. 87.); placsinta: palacsinta: lapacsinta: lacsapinta (Thew-
r e w k : Hely. Magy. 9.). Tudvalevő dolog, hogy a magyar 
nyelv kedveli a latinos végződést, sokszor ott is használja, 
a hol nincs rá oka, vagy a hol nem is értjük. PL pipatórium, 
dorgatorium; patvarista, gardista ; bolondéria; sétifikdl sat. 
Még egy érdekes népnyelvi adatunk van, mely meg-
erősíti azon magyarázatunkat, hogy az óperencziás tenger — 
a bregenzi tó, s ez a Bergengóczia. Jelentése hasonlít az eddig 
tárgyaltakéhoz; ez is valami nagy távolságban levő földet 
v. országot akar jelenteni, valahol a világ végén, az isten 
háta mögött. Itt is az első pillanatban Bcrg, Bereg, Bergen 
vagy olyasmi jutna eszünkbe, de a világért se gondolnánk 
Bregenziára! Pedig ez is ugyanaz. Hangátvetéssel : Beregen-
czia, Bergenczia, könnyen meg lehetne magyarázni; de mit 
jelentsen a -góczia? Ez sem okoz nehézséget, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a szónak Biringóczia mellékalakja van, s így 
mind a ket tő egy eredeti *Berengőczia alakra vihető vissza. 
E szerint Biringóczia — lat. Brigantia, !,:Bring«czia ; a meta-
thesis-re nézve vö. ném. áserin : erszény; lélegzet: lélézget 
(Nyr. IV. 426.) • A g-s mássalhangzó-bővülésre nézve vö. 
furuglya: furulya (Nyr. V. 236.); singvas: sínvas (Nyr. X . 327.). 
S így Bergengóezia is a Bregenczia szónak elváltozott népies 
alakja. 
Már eddig is sok geográfiái és mitologiai vonatkozás-
sal találkoztunk a magyar népnyelvben, kivált pedig nép-
meséinkben. Láttuk, hogy Gaal népmese-gyűjteményében elő-
fordul a Verestenger (mare rubrum); Merényinél a Gyehenna 
(a gyehenna-tüze) vö. a jerusalemi Vallis Gehenna — Gehenna 
völgye helynevet. A bibliából, mint már föntebb is említet-
tük, nem egy név került a népmesébe, mint pl. Dániel (Gaal); 
Dávid (Mer.), ki a néphit szerint a holdban hegedül; Matu-
zsálem: „Öregebb volt mint Matuzsálem." Ert a népnyelv-
geográfiához is, a miről tanúskodik Burkus-ország; franczia, 
faranczia, anglus v. ánglius. ezek mind előfordulnak Gaal 
gyűjteményében is. Végül a magyar geográfiát sem mellőzi 
a népnyelv : „Átment Ungon Berken (U n g, B e r e g). Bejárta 
Tolnát Baranyát." Sőt ilyenektől se riad vissza: ,Henczidától 
Bonczidáig1; s a népetimológia maga is költ helyneveket, 
pl. Nekeresd és Ebkérd. (Mer.) sat. 
Ha ezekután tekintetbe vesszük, hogy Bergengóezia 
( — Bregenz), Burkusország ( = Poroszország), a farancziák 
(frankok), az ángliusok (angolok) s mások híre is eljutott a 
a népnyelvbe, népmeséinkbe, még pedig szintén latinos vég-
ződéssel s meglehetősen átalakulva, akkor nincs mi gátolja 
azt a föltevésünket, hogy a bár kevésbbé jelentékenynek 
tetsző óperencziás tenger = ,der See ob Bregenz/ is eljutha-
tott hozzánk ilyen alakban. S T E U E R J Á N O S . 
HANGTANI APRÓSÁGOK. 
II. 
D i p h t h o n g u s o k a m a g y a r b a n . 
Érdemes még röviden megemlékeznünk magáról a j?-ről 
is. miután hatásáról már annyit értekeztünk. Az a kérdésünk 
t. i. hova. a mássalhangzók mely csoportjába kelljen sorol-
nunk ? Künos XII. m . liquidának mondja; Balassa meg 
(Budenz Alb. 106. 1.) zöngés palatalis spiransnak. Balassának 
igaza van, ha azt a j-t érti, a melyet ly, I j betűvel szokás 
jelelni; tehát az i lyeneket: ojjan, hajja. (Magát a mouillo-
rozott ly-1 én legalább még nem hallottam a magyarban, 
hanem vagy mint olyan jj-1, vagy mint ll-t, a mely utóbbi 
valamivel lágyabbnak hangzik a közönséges /-nél.) Ámde 
mondjuk ki jó figyelmesen a jó szót; a / n e m hangzik, csak 
az ó. És próbáljuk meg ugyanazon a helyen magányosan a 
j-t kiejteni; nem hallunk semmit, se zöngetlen, se zöngés 
hangot. Előbbre kell mennünk; a szájpadlás kellő közepéhez 
szorítva a nyelv hátát, hallunk egy zöngés j-t csekély szi-
szegő mellékhanggal. í g y ejtik némely vidéken a németek 
a közbülső g-t \ pl. tagfhje. Á megfelelő zöngetlen spiráns a 
ch pl. az ich szóban. Ennél sokkal előbbre képeztetik, köz-
vetetlenül a cs mögött az az ly-1, helyettesítő magyar j j , 
melyet fönt említettünk. Van egy kis jussa az /-hez, a meny-
nyiben kiejtésénél a levegő szintén két oldalt a nyelv szé-
lén jobbról és balról szorul ki. 
A szókezdő, vagyis minden tiszta j olyan hang, minő 
a tiszta h, azaz h a n g s z i n e z ő . (Sievers: Vocaleinsatz.) A 
mi annyit jelent, hogy magában nem hangzik, hanem csakis 
vocalis előtt vagy után. Erről már szóltam egyszer X . 444. 1. 
Ott Sievers nyomán kifejtettem, hogy az ilyen parasi ta h 
olyan, mint a görögben a spiritus asper, és úgy származik, 
hogy a lehelet vegyül a zöngével, a mely a magánhangzót 
alkotja. Ez természetesen a kibocsátott lehelet. De ha be-
szívjuk a levegőt, vagy ha nyelünk, nyelvünk hátsó része 
és a lágy íny alig észrevehetőleg csekélyei emelkednek; és 
ha ebben a momentumban, jobban mondva közvetetlen utána 
ejtünk ki magánhangzót, azt j é s í t v e fogjuk hallani. így 
hallani sokszor, különösen dalolás közben jaz, jottan VI. 446. 
Mert a zöngének, hogy vocalissá válhasson, nem szabad a 
szájüregben semminemű akadályra találnia; ez az akadály 
itt megvan, t. i. hogy a nyelv gyengén odaszorult a száj-
padláshoz a lágy íny határán. Midőn elválik onnan, a ki-
szoruló levegő vagy hang oly csekély, hogy nem hallatszik, 
valamint a közönséges lehelet sem, de elég erős arra nézve, 
hogy az utána zengő vokálisnak sajátságos színezetet köl-
csönözzön. Ugyanez az eset áll be, ha mellső (magas) voká-
lis kerül valamely hátsó szomszédságába, még pedig ugyan-
azon okból, különösen az i, é előtt, mivel ezek f e l s ő k (ill. 
középső) is, t. i. a nyelv lehető legközelebb áll kiejtésüknél 
a szájpadláshoz (vö. lej dny, bújik). Idézett czikkemben ez 
utóbbi jelenségre már rámutattam, de physiologiai okát még 
nem tudtam teljesen, annyira, hogy ajaz-fé\e kiejtést sehogyse 
bírtam megérteni 
Legtöbb esetben, talán mindig, az történik, hogy mikor 
az említett módon a nyelv elválik az ínytől, nem képződik 
mindjárt nyomban az artikulált vokális, hanem maga a zönge 
hallatszik, egy vegyült e, mely úgy származik, hogy a nyelv 
a szájüreg közepe táján áll meg a fogak felé (vö. Balassa 
i. h. 101. 1.) Erről kiki meggyőződhetik, csak próbálja pl. 
a jó szóban a j-t jó hosszan ejteni. Legjobban tapasztalható 
ez a szóvégi j ejtésénél, pl. ebben: vaj. I t t a j nem is hal-
latszanék. ha nem követné egy zönge, az a vegyült e (Sweet: 
m i x e d ) . A ki még kétolkedik, tegye meg azt az egyszerű 
kísérletet, a melyet Sievers ajánl a 87. 1. (I. kiadás). Nyomja 
le két ujjával nyelve hegyét és próbáljon i-t vagy j-t ejteni ; 
nem fog neki sikerülni. De kimondhat ja: jó, jaj és hasonló-
kat, és egy kicsit megnyújtva a j-t, tisztán fogja hallani az 
említett e hangot, a mely olyan mint a minő a német gabe 
szóban hallatszik. Amúgy is észre lehet venni, hogy a bújik 
szó i-je máskép hangzik, mint pl. a hív, visz „szóké. (Hasonló 
j megvan ,az angolban is, 1. Sweet : Handbook sat. 70.) 
A magyarban tehát a / , ha szókezdő h a n g s z i n e z ő, 
a szó végén vagy közepén h a n g v e z e t ő (glide-vowel, 
Sweet ; übergangslaut, Sievers). 
Ez utóbbi esetben pedig két vokálist köt össze, a mely 
valóságos d i p h t h o n g u s . Mert 1) egy szótagot képez. 2) a 
második nem tiszta, nincs határozott minősége. 
így pl. vaj: a németben : heu; csakhogy ez hosszan 
ejtetik, tehát úgy, mint a debreczeni nyelvjárásban : vaj. 
Háj: a németben: //w(-fisch). 
Kéj: a francziában : quai. 
Szóval hangtanilag diphthongusnak kell tekintenünk 
minden olyan két hangzót, a melyet Írásban égy vokálissal 
és rákövetkező j betűvel szoktunk jelölni. 
S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
RAGOZÁS ÉS KÉPZÉS. 
A mit Albert József a Nyelvőr februári füzetében a 
ragokról és névutókról elmond, az a nyelvész előtt mind 
nagyon jól ismert dolog, csakis az iskolában nem vet ték 
még számba ezeket a kétségtelen igazságokat. S azért azt 
hiszem, hogy nem lesz fölösleges arról beszélni, hogy milyen 
szempontból kellene a magyar szóragozást és szóképzést az 
iskolában tárgyalni. 
Az anyanyelv grammatikai tanításának a czélja nem-
csak az, hogy a tanuló a nyelv szerkezetét megértse s vele 
ügyesen elbánni tudjon, hanem hogy e grammatikai ismerete 
oly szilárd alap legyen, a mire az idegen nyelvek tanítását 
alapítani lehessen. S minden nyelv tanulása alkalmával kü-
lünösen kettőre kell figyelni. Először is arra, hogy mit jelen-
tenek az egyes szavak. Erre az anyanyelv tanításánál alig 
van szükség, mert hisz a szavakat úgy is érti a fiú; legfölebb 
egyes ri tkábban előforduló vagy különösebb értelemben vett 
szó jelentésére kell olvasás közben megtanítanunk. Hanem 
annál fontosabb a másik föladat, midőn a már kifejezett 
gondolaton azt vizsgáljuk, hogy milyen eszközöket használt 
a nyelv az illető gondolat kifejezésére. Vagyis elemezzük az 
adott kifejezéseket, hogy ez által a tanuló tudatára jusson 
annak, hogy a szavak miféle külső változásai által lehet 
anyanyelvében a különböző gondolatot kifejezni. Mert is-
mernie kell mindazon eszközöket, melyekkel a magyar nyelv 
rendelkezik az egyes nyelvbeli functiók kifejezésére, hogy 
módjában legyen ezeket az eszközöket a megtanulandó ide-
gen nyelv eszközeivel összehasonlítani. 
Ezeket a kifejezésmódokat nyelvtanaink rendesen az 
alaktan fejezetében tárgyalják, három részre osztva az t : szó-
összetétel, szóképzés és ragozás. Ha azonban a nyelvtant, a 
mint azt tenni kell, mondattani alapon tárgyaljuk, ez a három 
rész nem maradhat így külön válva és így egymás mellett. 
A szavaknak azt ci változását, a mit ragozásnak nevez-
nek, akkor kell tárgyalni, a mikor a határozóról van szó. 
Mert hisz a névszóból, ha hozzá ragot teszünk, mindig hatá-
rozó lesz. (A tárgyat sem tekinthetjük másnak, mint egy 
különös faj ta határozónak.) S maguk azok a szók is, melyeket 
ma külön beszédrésznek, határozó szónak nevezünk, szintén 
nem egyebek, mint ragos névszók vagy névmások (belül, alul, 
fölül, közel, keresztül, mellett, mögé; hol, ott hova sat.). Tehát 
a névragozást határozó képzésnek is tekinthetjük, mert hisz 
épúgy, a mint szép-bői -ül képzővel ige lesz (szépül), épúgy 
lesz a ház névszóból -ba raggal határozó szó (házba). Ebből 
láthatjuk, hogy ragozás és képzés között valami óriási ellen-
tét nincs. S az eszközök maguk is, melyeket a magyarban 
a ragozás és képzés alkalmával használunk, mint azt később 
is látni fogjuk, nem igen különböznek egymástól. Hanem 
annál különbözőbb az a functio. a melynek kifejezésére ezek 
az eszközök szolgálnak. Képzővel egyik beszédrészből más 
beszédrész lesz (főnévből ige vagy melléknév ; viszont igéből 
főnév sat.), vagy ha ugyanaz a beszédrész marad is, vagy 
annak egy más faja, vagy legalább egy más jelentésű szó 
lesz belőle (asztal, asztalos. asztalka). Képzéssel mindig meg-
változik a szó jelentése, tehát a szó változásainak ez a cso-
portja a jelentéstanba tartozik. 
Ragozás alkalmával, mint már mondottam, a névszóból 
határozó szó lesz. Csakhogy ezzel a szó jelentése meg nem 
változik, csak más szerepe lesz a mondatban; vagyis meg-
változik a viszony, melyben a többi mondatrészhez áll. Ép-
úgy van ez az igeragozásnál is ; . ekkor is az ige jelentése 
ugyanaz marad, csak a viszony változik meg, melyben az 
állítmány az alanyhoz állott. A ragozást tehát a mondattan-
ban kell taní tani ; a névragozást á határozó, az igeragozást 
pedig az állítmány tárgyalása alkalmával. 
Más változás egy szón nem történhetik, minthogy vagy 
jelentése, vagy mondatbeli értelme változik meg, tehát e 
kettőn kívül a változás egy harmadik faját el sem lehet 
képzelni. Már ebből is láthatjuk, hogy az Összetételt a kép-
zés és ragozás mellett, velük egyenrangú hely meg nem 
illeti ; később ezt még világosabban fogjuk látni. 
Most pedig nézzük, melyek azok a módok, a melyekkel 
a magyarban a névszóból határozó szó lesz. A nyelvtanok 
ban a rendes felelet az, hogy ragokkal történik ez a változás, 
azért is nevezik az egészet ragozásnak. Pedig, hogy ez nem 
kielégítő felelet, az nagyon szembetűnő, mert hisz nem épen 
olyan határozó-e ház előtt, mint házban ? (Vő. azalatt és abban) 
Tehát határozót a magyarban nemcsak ragokkal, hanem név-
utókkal is képezhetünk. Csakhogy a ragok maguk sem mind 
egyformák. Ez az, a mire Albert akar bennünket figyelmez-
tetni, csakhogy nem elég helyes i rányba tereli a figyelmet. 
Azt mondja, hogy a -ben, -nál, -ról sat. ragok „névutó számba 
mennek" és hogy „a nyelv szelleme a házban, házhoz alakokat 
összetételeknek tekinti." Egy kissé többet mond. mint a 
mennyi igaz. Ezek a testesebb ragok ma már úgy össze-
forrtak a szóval magával, hogy a nyelv összetételnek nem 
is érezheti. Mihelyt két szó annyira összeforr, hogy hang-
rendre nézve is illeszkedik egymáshoz, nem tekinthető már 
két külön szónak, s a nyelvérzék nem is érzi annak. A ház-
ban, kertben szavak ép oly egységesek a nyelvérzék előtt, 
mint akár az ünnep szó (eredeti id-\-nap), mely ma már szin-
tén nem összetett szó a nyelvérzék előtt. Csak annyiban van 
igaza Albertnak, hogy a magyar nyelv egy régibb korában 
valóságos névutók voltak ezek a ragok (timnüezc belől HB.), 
míg a többi rövidebb alakú ragok már akkor is egységet 
képeztek a szóval (isémüküt). A nyelvésznek erre nagyon is 
kell ügyelni, s mindig figyelembe kell vennie, ha a magyar 
nyelvet helyesen akar ja érteni. De ha ez a különbség a két-
féle rag között teljesen elmúlt volna, ha ma semmi különb-
ség sem volna a -t és -ben ragok között, az, hogy ez utóbbi 
testesebb, s hogy valamikor régen másféle természetű volt, 
semmi esetre sem volna elég ok arra, hogy az iskolában is 
különbséget tegyünk köztük. De van ezen újabb ragoknak 
egy olyan sajátságuk, a mi nemcsak hogy feljogosít, hanem 
rá is kényszerít, hogy a kétféle r ag között különbséget te-
gyünk. Ez a sajátság abban áll, hogy az újabb ragokkal 
külön szókat is alkothatunk a magyarban (bennem, nálad, 
rajta), míg az eredetiebbekkel nem. Ezt tudja a fiú, s ezt a 
tudását a nyelvtanítás alkalmával föl kell használnunk. Tehát 
azt kell mondanunk, hogy a magyarban kétféle ragok van-
nak : olyanok, a melyek csak névszó mellett fordulnak elő, 
s olyanok, melyek külön maguk is lehetnek szavak. E meg-
különböztetést meg kell tennünk, sőt, hogy e különbség 
tudata minél jobban megmaradjon a fiúkban, jó, ha külön 
nevet is adunk nekik. A rövidebb, önállóan elő nem forduló 
ragokat nevezhetjük j e l e k n e k * ) , a testesebb s önállóan is 
előfordulók számára megtar that juk a r a g nevet. 
Ez a különbségtétel, azon kívül hogy a magyar nyelv 
megértését nagyban elősegíti, megkönnyíti az idegen nyelvek 
tanulását is. Mert hisz a jel épen olyan természetű, s ugyan 
az az értéke is, mint az indogermán nyelvek casus ragjainak, 
jobban mondva casus jeleinek. A -/-nek ebben : asztalt egé-
szen ugyanaz az értéke, mint a mi az m-h. ebben : mcnsam. 
A ragokról pedig megtanulhatják, hogy azok a magyar 
nyelvnek (ill. az úgynevezett agglutináló nyelveknek) külö-
nös sajátsága, a mi sem a latin, sem a görög, sem a német, 
egyáltalán egy előttük ismeretes nyelvben sem fordul elő. 
A határozó képzés harmadik módja, ha a névszóhoz 
névutót teszünk. Albert a most meghatározott értelemben 
vett ragokat s a névutókat egy kalap alá fogná. Pedig hát 
tudjuk a szokott különbségtételt , hogy a r ag egybe tartozik 
az előtte álló szóval, a névutó pedig külön szó. S ez nagyon 
fontos különbség volna, csakhogy nem egészen igaz. Külön 
írjuk ugyan a névszót és a névutót, csakhogy nem ejtjük 
külön. Az írásra nem szabad sokat adnunk, mert hány szót 
ejtünk egybe, a mit pedig külön szoktunk írni. S a nyel-
vésznek a szerint kell megítélni a nyelvet, a hogy beszélik, 
nem a hogy írják. S az ejtésben ház előtt ép olyan egy szó, 
mint házban. Tehát akkor ezt is ragnak kell tekintenünk, 
g-ondolná valaki, mert hisz ép úgy a névszóhoz ragasztjuk, 
s ép úgy képezhetünk vele külön szavat is (előttem). Csak-
hogy a rag, a mint láttuk, egész szoros egységet képez a 
szóval, mert hangrend szerint is illeszkedik hozzá úgy, hogy 
az valóban egy szó \ a névutó ellenben, ha egybeejt jük is a 
szóval, hangrendjét megőrzi, tehát nem r a g a d egészen hozzá. 
A ragos névszót egységes szónak kell tekintenünk, a név-
utósat összetett szónak. 
Tehát összefoglalva az eddig mondottakat, azt látjuk, 
hogy a magyarban határozók képzésére három mód szolgál: 
*) A tanárképző intézet gyak. főgymnasiumában már használják ezt a 
j e 1 műszót a latin nyelv tanítása közben. És a magyar nyelvre vonatkozó ezen 
megállapodásokra is a gyakorló iskolában tartott elméleti tárgyalások közben 
jutottunk. 
vagy jelet teszünk a névszóhoz, vagy ragot, vagy névutót. 
S így tárgyalva a határozók képzése módjait, s elfogadva 
az ajánlott neveket, a szavak efféle változásait nem nevez-
hetjük tovább is ragozásnak, mert hisz a változás nemcsak 
ragokkal történik. Azt hiszem, legjobb lesz lefordítani szá-
mára a németeknél szokásos elnevezést (wortbiegung. flexión), 
s elfogadni a h a j l í t á s nevet, míg a szavak másik válto-
zását továbbra is k é p z é s n e k (wortbildung) nevezhetjük. 
S most nézzük, milyen eszközöket használ a magyar 
nyelv az igék hajlítására. Az úgynevezett személyragok mind 
jelek, mert magukban szót sohasem alkothatnak. Ragok 
azonban, a szót már most a meghatározott értelemben véve, 
az igehajlításban egyet sem találunk. hajlítás harmadik 
módját, az összetételt használjuk az igéknél is. Pl. a beálló 
cselekvés kifejezésére (írni fogok), mert e két szót, habár 
külön írjuk is, egybe ejtjük. Ilyen összetétel szolgál a föl-
tétes mód befejezett cselekvésének kifejezésére (írt volna); 
továbbá ugyancsak beálló cselekvést fejezünk ki a majd ír 
összetéttel, a mit szintén egy szónak ejtünk. Az efféle össze-
tétel gyakoribb volt a régibb nyelvben (ír vala, írt vala). 
Tehát az igehajlítás számára kétféle eszközt használ a magyar 
nyelv: jelet és összetételt. 
A képzésnél ép úgy, mint a hajlításnál ké t nagy cso-
portról külön kell szólanunk: az igeképzésről és a névszó 
képzésről. Az eszközök, melyek a képzésre szolgálnak, ugyan-
azok, mint a melyeket a hajlításnál láttunk; jel, rag, össze-
tétel. Mindkét csoportban túlnyomó számban jeleket találunk 
s a mellett nagy szerepet játszik az összetétel is. Az igekép-
zésre szolgáló jeleket mind elsorolni fölösleges munka volna; 
elég, ha csak egy párt említek; csörög, hívogat, keresgél, 
csörren, mozdul, hadakozik sat. R a g csak az egy -hat (írhat, 
kérhet); ez még előfordul mint külön ige is. Összetétel által 
igen gyakran változtatjuk az ige jelentését, úgy hogy eléje 
ragos főnevet teszünk (észrevesz, félreért), vagy pedig határozó 
szókat (igekötő) : bejön, megüt, szétver sat. 
A névszók képzésére is legnagyobbrészt jelek szolgál-
nak (sírás, uralom, hivatal, hozomány; házak, uracska, lovas, 
harmad sat.). Igazi r ag csak a szer (egyszer, háromszor); ez 
mint külön névszó is él. A -ség, habár tudjuk róla, hogy 
valamikor külön szó volt, ma már csak jelnek vehető, mert 
külön nem él. A -beli, -féle (lábbeli, jóféle) szintén nem tekint-
hetők ragnak, mert nem illeszkednek, ezeknek a kapcsolata 
már összetétel. Hogy összetétel által egyáltalán változik a 
szó jelentése, az nagyon közönséges dolog. Hisz a nyelv-
tanok rendesen mint az alaktan egy külön szakaszát tár-
gyalják a szóösszetételt. 
Ha összefoglaljuk azt, a mit eddig a szavak külső vál-
tozásairól elmondottunk, azt látjuk, hogy az egészet két 
nagy csoportra kell osztanunk : szóképzésre és szóhajlításra. 
S a szavak e kétféle változása nem állhat a nyelvtanban 
egymás mellett, hanem megoszlik két fő része, a jelentéstan 
és a mondattan között. Összefoglaló névül mindkét féle vál-
tozás számára tán legalkalmasabb lesz : s z ó a l k o t á s . 
Hogy a rendszer világosabb legyen, állítsuk össze egy 
táblázatba a szóalkotásra szolgáló eszközöket a magyarban. 
S z ó a l k o t á s . 
I. Képzés. II. Hajlítás. 
I. Ige. 2. Névszó. j I. Ige. 2. Névszó. 
Jel 
-an, -int. . . 
-ál, -g, -d . 
-at, -ód . . . 
-l, -z, -ul . . . 
-ás, -at, -l, -m . . . 
-ó, tt . . 
-ka ; -k, -bb, 
-s, -i 
-k, -sz, -nk . . . 
-m, -d, -l, -ik.. 
-tam, -nék . . 
-t, -n, -ig; -vé 
-l, -tt, -st. . 
-ni, -d, -nk . . 
R a g -hat -szer 
-ben, -be, -böl 
-ról, -ra 
-hoz, -nál, -töl 
-vei, -ért, -nek 
Összetétel (igekötő) beli, féle 
(összetétel) 
írt volna 
írni fogok 
majd ír 
-kép, -ként 
-kor 
(névutó) 
Ha így tanít ják a magyarban a szóalkotást, akkor 
azonkívül hogy ez a nyelv szerkezetének helyes megértésére 
vezet, még azzal a haszonnal is jár, hogy a magyar nyelv-
tanítás egy másik nehézségét is könnyen megoldhatjuk. A 
rövidebb és teljesebb tövek elméletére czélzok. Mert az a 
nézet mindenesetre helytelen, hogy ezt ne bolygassuk az 
iskolában, hanem csak éljen ott tovább is a kötőhangzós 
elmélet, habár igazságában ma már senki sem hisz. Még ha 
igazuk volna is azoknak, a kik azt állítják, hogy a kötö-
hangzókat könnyebben és jobban megértik a fiúk, mint a 
kétféle tövet, akkor sem szabadna tanítani, mert nem igaz. 
S azért, hogy a fiúnak kissé kevesebb munkája legyen, vagy 
talán jobban mondva, hogy a tanárnak legyen kissé keve-
sebb munkája, eltérni az igazságtól s világos tévedést taní-
tani semmi esetre sem szabad. De hát nem is igaz az, hogy 
könnyebb a kötőhangzókat, mint a kétféle tövet tanítani. 
Midőn hozzáfogunk az iskolában, hogy a szavak elem-
zése közben a szóalkotásnak most adott rendszerét felépítsük, 
úgy kell eljárnunk, hogy az egyes szavakon elválasztjuk a 
módosító elemet a szótól. E közben látni fogja a fiú, hogy 
az elválasztott módosító elemek vagy jelek (ház-at, iro-k), 
vagy ragok (ház-ban, ír-hat), vagy külön szók (ház nélkül, 
le-ír). Néha még azt is látja, hogy jel és egy külön szó is 
módosítja az illető szót (házo-n kívül). E mellett azt is észre 
fogja venni, hogy a jel vagy rag előtt megmaradó rész sem 
egyforma mindig, majd hosszabb, majd meg rövidebb (ló-hoz, 
lova-t; madár-nak, madara-t). S ha a hajlítást tanulja először, 
látni fogja azt a szabályszerűséget is, hogy a ragok előtt 
magát a szót látja, a mint az külön is előfordul: tó-hoz, 
daru-tói, álom-mai, teher-tol, maddr-hoz. Ellenben a jelek előtt 
a szónak egy másforma, rendesen hosszabb alakja áll, a 
mit t ő-nek nevezünk: tava-t, darva-t, dlmo-t, terhe-t, madara-t. 
Lehetséges az is, hogy a szó és a tő egyforma így van ez 
a legtöbb hangzóra végződő szónál (hajó-t, hajó-ban; koesi-t, 
kocsi-ban ; kapn-tkapu-ban). Csakis az a, e végüeknek van 
más alakú tövük ; ezeknél meg a ragok is a tőhöz já ru lnak : 
fa, fd-t, fd-ban ; elme, elmé-t, elvié-ben. 
Az igéknél a hajlítás jelekkel vagy összetétellel tör-
tén ik ; s a jel előtt itt is a tőt látjuk (iro-k, iro-m, iro-d); 
csakhogy ma már a tőnek végső hangzója nagyrészt elve-
szett (vö. írnak és kérde-nek, ír-tam és tarto-ttam). Ha a tőt 
már nem látjuk tisztán a jel előtt, annak legnagyobbrészt 
az az oka, hogy ez a jel hangzóval kezdődik, s ekkor ez a 
tő végső hangzójával együt t megváltozott, (ház-ig és hdza-ig 
vagy házárig, de csak hazá-ig). 
Még nehezebb a töt tisztán elválasztani a jeltől a kép-
zésnél ; mert a képzők is gyakran hangzóval kezdődnek, s 
a mellett rendesen egész képzőbokrok vannak együtt . De 
gyakran még ilyenkor is világosan látjuk a szó és tő különb-
ségét a jel és rag előtt. Pl. íro-gat de ír-hat; java-ll de jó-
féle, lába-s de láb-beli; harma-d de három-szor. 
Az ilyen vizsgálódás után nem lesz nehéz megértetni 
a fiúval, hogy a jel előtt rendesen tő áll, a rag előtt min-
dig maga a szó. B A L A S S A J Ó Z S E F . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. *) 
alpári. — A míg e szóval alaposabban nem foglalkoz-
tam, ha valaki kérdőre vont volna, mi a véleményem az 
a l p á r i szó eredetéről, bizonyosan azt feleltem volna, hogy 
A1 p á r mezeje, a Zalán seregének hitványsága van e szóban 
megörökítve. Csak az olasz alpári kifejezés késztetett arra, 
hogy jobban szeme közé nézzek e szónak. 
Ha meggondoljuk, hogy a magyart fényes dicsőség 
emléke fűzi A 1 p á r nevéhez s ilyen esetekben a nemzeti 
büszkeség saját dicsőségének emlékét s nem az ellenség gyá-
vaságát szokta megörökíteni a helynevekben : azonnal kitűnik, 
hogy az a l p á r i szó, ha a honfoglaló magyarok győzedel-
mének helyére vonatkoznék, valami „dicsőt, hősiest, nagy-
szerűt ' jelentene. Azt mond juk : „kivívta az e g r i nevet", 
büszkén emlegetjük Cserhalom, Drégely és Szigetvár nevét. 
A nemzeti hősiesség színhelyét mindig dicsőítve szokta em-
legetni a nemzeti büszkeség. A rómaiak Scipiót „Africanus" 
melléknévvel tisztelték meg. Az orosz hadvezérek nevéhez 
mindig hozzáfüződik a diadalmas csaták helyének neve. 
Tökéletesen ellenkezik tehát a népek gondolkodásmód-
jával s a nemzeti büszkeséggel, hogy oly nagyfontosságú 
diadal helyének nevéhez, a milyennek hagyományaink az al-
pári ütközetet föltüntetik, a „hitványság, közönségesség és 
durvaság" fogalmát fűztük volna. 
* R ö v i d í t é s e k é s k ú t f ő k : 
Az olasz kölcsönszók e második csoportjának kidolgozásához a N y e l v ő r 
X I I I . köt. 414. lapján fölsorolt szótárakon kívül a következőket használtam a 
velenczei „JBiblioteca Marcianau-ban : 
berg. — T i r a b o s c h i . Vocab. dei dialetti Bergamaschi. — Ber-
gamo. 1873. 
Dieff. - - D i e f f e n b a c 1). Glossar. Latino-Germanicum, Mediae et 
infimae aetatis — Frankfu r t a. M. 1857. 
fríaul - P i r o n a. Voc. Fr iu lano, — Venezia. 1871. 
náp ----- D" A m b r a. Voc. Napoli tano-Toscano. — Napoli. 1873. 
pád P a t r i a r c h i . Voc. Veneziano-Padovano — Padova. 17%. 
párm. — M a 1 a s p i n a. Voc. Parmigiano-Ital iano. 4 köt. Parnia. 18f)t> 
•páv ~ D i z i o n. Pavese-I tal iano. — Pavia. 1874. 
sic. — T r a i n a. Voc. Sicil iano-Italiano. — Palermo. 1868-
ver. — A n g e 1 i. Voc Veronese e Toscano. — Verona. 1821. 
K . S. 
Az a l p á r i szónak semmi köze se lehet Alpár meze-
jéhez s et imonját csakis az olasz kereskedelmi al pari ki-
fejezésben lehet keresnünk. 
Az irodalmi olaszságban al pari: „egyenlő eredménnyel, 
se nem nyerve, se nem vesztve" ; pl A harcz kezdettől f o g v a 
egyenlő eredménnyel (al pari) folyt. Tomm. A kereskedelmi 
nyelvben alpari (piem. alpar) o lyan üzletről mondják, hol az 
adás-vevésben egy ik fél sem nyer . 
Az a por téka , a mit az olasz kereskedő alpari azaz 
„eredeti áron" k iná l t a magyar embernek, rendszerint nagyon 
„közönséges, h i tvány" l ehe te t t ; így ragadt rá az a l p á r i 
szóra a „közönséges, hitvány, alávaló, durva" jelentés. 
Az olasz szó első része al praepositióval ellátott név-
elő, a második pari a lat. par szónak elolaszosodott mása 
(Tomm.). 
angyal. — „ E s vimagguc . . . . bovdug michael archangelt 
es mend angelcutu HB. Ez angelcut — „angyaloka t" szónak 
egyes számi a l ak ja tehát a H B . korában m é g a n g y e i volt, 
vagyis olaszos or thographiával angel. A közolaszban angiolo 
és angelo. Yelencze városában anzelo. A körü lö t te fekvő vidék 
dialektusában, melyet Volf György (Kitől tanult a magya r 
írni, olvasni?" 1885. M. Tud. Ak.) találóan v e l e n c z é s - n e k 
nevez, szintén az e-s alak járatos. Friaulban, mely hajdan az 
aquilejai pa t r i a rchák kis birodalmát képezte , az olasz gi 
(olv. dzsi) és Velencze városi z- (olv. dzi)-nek g (olv. gy) felel 
m e g ; pl. ol. giardiniere, vei. zardinier, f r iaul . gardinier | ol. 
gente, vei. zentia, friaul. gente | friaul. genio, ga, gat, piangete: 
ol. genio, gia, gatto, piangete. Ilyen szavak, mint gatt: ga t to , 
gall: gallo, jelt: letto bizonyítják, hogy e dialektusban a 
végmagánhangzó is elvesz többnyire. 
Innen, az aquilejai patr iarchatusból ke l le t t az az a n g y e l 
szónak hozzánk kerülni, mely később illeszkedve a n g y a l lá 
lett , épúgy mint n a s p o l y a : ol. nespole. Tájdivatosan azon-
ban (Jászság) mai napig is megmaradt az eredeti e-s alak 
az Á n g y é i és A n g y é l i k a névben (vö. közöl. Angelica). 
apostol. — ol. apostolo; 1. Volf G y ö r g y föntidézett 
müvében 83. 1. 
arkangyal : ol. arcangelo és arcaugiolo. A HB. a r k-
a n g y e l a lak ja mutatja, h o g y szintén a friauli dialektusból 
került hozzánk, épúgy mint az a n g y e l : a n g y a l szó. 
articsóka az olasz articiocco után. í g y írja a NSzótár . 
Az irodalmi olaszságban azonban articiocco nem létezik, csak 
carciofo és carciofolo. Az articiocco vagyis inkább artichiocco 
(olv. artityokko) a velenczés dialektusban fejlődött ki. H o g y 
e ty (chi) má r magában a velenczés dialektusban is helyen-
ként ^--nek hangzik, azt a b u r c s e l l a czikkben (Nyr. 
XIII . 419.) magyaráztam már s e szerint a NSz. az artichi-
occo-t hangzása szerint í r ta « -ve l : articiocco. A magya rban 
M. NYELVŐR. X V . I I 
az olasz szó hosszú kk-ja megrövidült, helyette a magán-
hangzó pótló nyújtást kapott, a végső o meg a-ra változott, 
mint a torzsa: ol. t o r s o, pálya: ol. p a 1 i o. piczula : vei. 
p i z z o 1 o, burcsella: vei. b u r c h i e l l o szókban. E csekély 
hangbeli módosulásokkal egyszeriben magyaros csóka vég-
zetet (articsóka) kapott az új jövevény. A ném. artischocke 
s a franczia artichaut a mi articsókánkkal egy töröl fakad-
hattak 
á spa : haspel Nyr. VII. 245: ol. aspo (Sim. BpSzemle 
1885. máj. füz.). K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
MÉG EGY KIS SZLAVISZTIKA. 
Áttérek ama mondásomra, hogy ,az újszlovén az ószlo-
vénnek egyenes örököse/ Nyiltan elvállalom ez állításomnak 
szószerinti értelmét. Azt akartam ugyanis vele kifejezni, hogy 
az újszlovén az ószlovénnek leánya, még pedig mint az „egye-
nes" jelző mutatja, leghasonlóbb leánya. Ellenfelem ebből nagy 
tudatlanságot akart kisajtolni, mely azt bizonyította volna, 
hogy én „mennyire készületlenül" fogtam munkámhoz. Ez 
azonban nem sikerült neki ; sőt enged arra következtetni, 
hogy nem ismerte Miklosich főműve : Vergleichende Gram-
matik der slavischen Sprachenl. kötetének a szlavisztika tör-
ténetében örök időkre emlékezetes (Bécsben 1852-ben meg-
jelent) első kiadását. Ebből két helyet idéztem s e két helyből 
az tünt ki, hogy nem én koholtam, hanem Miklosich állította, 
hogy az újszlovén a bolgárral együtt leánya, még pedig a 
bolgárnál nagyon sokkal hasonlóbb leánya az ószlovénnek 
(i. h. VII. és VIII. 1.) 
Ásbóth jól érezte, hogy Miklosichnak e nézetét mint 
szlaviszta tartozott volna ismerni, még ha csak történeti 
értéke volna is. Azzal pedig, hogy ismerte, nem csak azért 
nem védekezhetett, mert az ellenkezett volna az igazsággal, 
hanem azért se, mert csorbái ejtett volna tudományos hitelén, 
ha elvállalja, hogy puszta ellenmondásból tüntette föl ellenfele 
tudatlan találmányának, a miről jól tudta, hogy az valójában 
a legkiválóbb szakembertől ered. Meg volt tehát a baj s 
menekülni kellett belőle minden áron. Utolsó fölszólalásában 
kisütötte tehát, hogy Miklosich nem gondolhatta az új-
szlovént az ószlovén nyelv lányának, mivel a kettőt meg-
különbözteti. Mintha bizony az anya és leány fogalma már 
eo ipso nem involválna különbséget! Az olasz nyelv már 
csak elég világosan leánya a latinnak, de vájjon a kettő nem 
különbözik-e ? No meg azért se gondolhatta Miklosich az új-
szlovént az ószlovén lányának, mivel a két nyelv a IX. szá-
zadban egymás mellett élt. Tehát anya és leány nem élhet-
nek valameddig egy időben is egymás mellett? Hát a latin 
meg az olasz nem élt-e jó ideig egymás mellett? De mind-
ennek betetőzéseid a legnyugodtabban kimondja, hogy Mik-
losich a Vergleichende Grammatik I. kötetének első kiadá-
sában egészen más értelemben használta az „ószlovén" nevet; 
mert akkoriban „ős-szlovént" gondolt rajta. Ig'y természetes, 
hogy az újszlovént ebből az ős-szlovén értelmű ószlovénből 
származtatta. Csak az én tudatlanságom az oka, hogy nem 
vettem észre, mily jelentésbeli különbség van Miklosichnak 
mai és akkori ószlovén elnevezése közt. Aztán fölvilágosít: 
„ha rendesen ószlovén nyelvről beszélünk, eszünk ágában 
sincs az az ős-szlovén nyelv, mely az újszlovénnek anyja 
csak úgy, mint az ószlovénnek, melyről jóformán semmit, 
de semmit sem tudunk, mely az árnyékvilágba való, mint 
pl. az ős-indogerman nyelv." Az az ószlovén nyelv tehát, 
melyet Miklosich a Vergleichende Grammatik I. kötete 1. 
kiadásában emleget, Ásbóth szerint nem reális, hanem csak 
„árnyékvilági" nyelv. 
Igazat mond-e ezzel Ásbóth, ítélje meg az elfogulatlan 
olvasó. Itt vannak Mik'osichnak ugyan abból a munkából 
való saját szavai: „Den ausgangspunct der untersuchung 
bildet j e n e e h r w ü r d i g e s p r a c h e . d i e , i m m u n d e 
d e s v o l k e s l á n g s t a u s g e s t o r b e n , j e t z t bei den 
zur griechischen kirche sich bekennenden slavenstámmen: 
Bulgaren, Serben, Klein- und Grossrussen, freilich nicht 
unbedeutend modificiert, a l s s p r a c h e d e r l i t u r g i e 
f o r t l e b t . Diese sprache bildet den mittelpunct slavischer 
sprachforschung, weil sie, ohne gerade mutter aller slavi-
schen sprachen zu sein, doch die álteste form derselben und 
in dieser für alle tochter- und schwestersprachen die tiefste 
regei bewahrt hat ; i c l i 11 e n n e s i e n a c l i d e m v o 1 k e. 
d a s s i e e i n s t g e s p r o c h e n . in übereinstimmung mit 
den áltesten, einheimischen sowohl als fremden zeugnissen, 
slovenisch, und zum unterschiede von dem noch gegenvárt ig 
im munde des volkes fortlebenden slovenisch — a l t s l o v e -
n i s c h " (i. h. VI—VII. 1. . Itt három lehetőség van. Ásbóth 
ezt a maga nemében első szlavisztikai alapvető dolgozatot 
vagy soha se látta, soha se olvasta ; vagy látta, olvasta, de 
nem értet te ; vagy látta, olvasta és meg is értette. Ha nem 
látta, nem olvasta, miként bátorkodik olyan könyvről, a 
melyet nem ismer, nyilvánosan csak egyáltalában valamit 
állítani, hát még egészen valótlant állítani ? A második ese-
tet, hogy látta, olvasta, de nem értet te meg, nem akarom, 
de nem is szabad föltennem Maradna a harmadik, hogy 
látta, olvasta és meg is értet te; de ez annak volna bizony-
sága, hogy szlavisztánk akarva tért el a megismert igaz-
ságtól ? 
Szabad a választás. 
De Miklosich idézett müve már jó harmincz éve jelent 
m e g ; kérdés tehát, ma is vallja-e a mester, a mit akkor val-
lott ? Itt distingválnunk kell. Az igazságtól nem csak a magam 
hasznára, hanem a magam kárára se szabad eltérnem. Az 
én „egyenes örökösömben" két állítás re j l ik ; az egyik az, 
hogy az újszlovén legközelebb áll az ószlovénhez, a másik 
meg az, hogy az újszlovén az ószlovénnek leánya. Nekem 
csak az egyik kellett, habár még az se volt fontos; hogy 
melyik, az kitűnik abból, hogy mit alapítottam arra az 
„egyenes örökösre." Tulajdonképen nem építettem rá sem-
mit, csak azt a furcsaságot illustráltam vele, hogy Ásbóth 
megvetéssel ment el, a mi rendes régi szláv kölcsönadó for-
rásunknak legközelebb rokona, az újszlovén mellett és első-
séget adott majdnem legtávolabb rokonának, a csehnek, mikor 
ott a magyar zsoltár szakasztott mása zoltár, emitt meg kari-
katúrája zaltárz van. Látni való, hogy a mi az én argumen-
tumomnak súlyt ád, csakis az, hogy az újszlovén valamennyi 
szláv nyelv közül legközelebb áll az ószlovénhez. Hogy 
lánya-e az újszlovén az ószlovénnek vagy testvére, vagy egy-
általában mije, az arra nézve, a mit „egyenes örökösömmel" 
támogattam, teljesen közönbös. Mert hisz az újszlovénnel 
együt t az ószlovén lányának mondta Miklosich a bolgárt is ; 
csakhogy azt se hallgatta el, hogy ez sokkal messzebb távo-
zott el anyjától, mint testvére az újszlovén (i. h. VIII. 1.), 
Az anyai és leányi viszony magában még nem biztosítéka 
a nagyobb, viszont a testvériség magában még nem jele a 
kisebb hasonlóságnak, sőt rendszerint épen megfordítva anya 
és leány közt a hasonlóság kisebb szokott lenni, mint test-
vér és testvér közt. Már most áll-e az én „egyenes örökö-
sömnek" argumentumomat egyedül érdeklő része? Vallja-e 
Miklosich ma is, hogy az újszlovén valamennyi szláv nyelv 
közül legközelebb áll az ószlovénhez ? Minthogy legújabb 
müveiben erről nem nyilatkozik, levélben fordultam a nagy 
tudóshoz, a ki f. é. január 19-én lekötelező készséggel ezt 
válaszolta nekem: „Es war schon am anfange meiner sclirift-
stellerischen thátigkeit meine ansicht, dass dem altslove-
nischen jene sprache am náchsten verwandt ist, die ich neu-
slovenisch nenne, und diese ansicht halté ich bis zum heutigen 
tage fest. Sie werden daher in meinen büchern, in denen die 
sprachen nach dem grade ihrer verwandschaft geordnet sind. 
auf das altslovenische stets das neuslovenische folgen sehen." 
Tehát Miklosich azt, a mi az én „egyenes örökösömnek" a 
veleje, ma is rendületlenül vallja Ez nem csak személyesen 
rám nézve fontos, hanem fontos a magyar nyelvtudományra 
nézve is, a mennyiben így kétségtelenné vált, hogy vala-
hányszor nyelvünk múltjának vizsgálásakor az ószlovénre 
szorulva ez cserben hágy, mindannyiszor legelső sorban az 
újszlovénhez kell fordulnunk legalább közvetett fölvilágosí-
tásért Minthogy pedig Miklosich a jelenkor legnagyobb 
szlavistája, minthogy az ószlovént nálánál jobban senki se 
ismeri, minthogy az újszlovén meg épen anyanyelve, mint-
hogy tehát az ö- és újszlovén közti viszony megítélésére ő 
a leghivatottabb tudós, állításában teljesen megnyughatunk. 
Az én „egyenes örökösömben" rejlő másik állítás az, 
hogy az újszlovén az ószlovénnek leánya. Erre majdnem kár 
a szót vesztegetni; mert se rám, se a magyar nyelvtudo-
mányra, sőt merem állítani, még magára a szlavisztikára 
nézve se fontos, hogy az újszlovén mije az ószlovénnek. 
Csak egy nyom itt valamit; az pedig az a tapasztalati igaz-
ság, az a tény, hogy az újszlovén magában is a többi szláv 
nyelvvel összevetve is legközelebb áll s leghasonlóbb az 
ószlovénliez. D e nem akarok a kérdés elől kitérni, vallja-e 
Miklosich az újszlovént ma is az ószlovén lányának ? Ásbóth 
utoljára azt vitat ta, hogy Miklosich a két nyelvet minden-
kor testvéreknek tartotta. Tudjuk már, hogy a múltra nézve 
ez épenséggel nem áll; az újabb és legújabb időre nézve 
azonban, mi türés-tagadás benne, csakugyan való. Egy ré-
szét tehát az igazságnak Ásbóth eltalálta. í r t ugyanis Miklo-
sich nem nagyon régen egy müvet, a már föntebb idézett 
értekezést a bolgár hangjelölés történetéről (Geschichte der 
lautbezeichnung im Bulgarisch. Denkschiften d. kais. Akad. 
d. wissensch. X X X I V . köt. Bécs 1884.), melyben a 100. lapon 
ez olvasható : „K.eine von den heutigen slavischen sprachen 
kann sich unmittelbarer abstammung vom altslovenischen 
rühmen : am náchsten stehen demselben jedoch das neuslo-
venische, das bulgarische und das nun ebenfalls ausgestor-
bene dakoslovenische." A Vergleichende Grammatik der 
slavischen sprachen I. kötete 2. kiadásában meg, mely szin-
tén nem nagyon régi (Bécs 1879.). az ó- és újszlovént egy-
más mellett egyenesen mint „szlovén dialectusokat," tehát 
mint testvéreket említi (93. 1.). 
Tehát Miklosich az újszlovént régebben ugyan az ószlo-
vén lányának mondta, de ma már csak testvérének nézi. 
Nem akarom fölvetni azt a kérdést, hogy mikor közelítette 
meg jobban az igazságot, azelőtt-e vagy most. Annyi bizo-
nyos, hogy se régibb, se ú jabb nézete nem absolute meg-
dönthetetlen. Emez csak óvatosabb, de nem következés, hogy 
helyesebb is. A rokonság neme, azaz minőségi foka nem 
mindenütt oly világos, mint a román nyelvek terén, a hol 
úgy szólván a történet szeme láttára folyt le a leánynyel-
veknek az anyanyelvből való kiválása. A hol nem kétség-
telen, hogy az illető nyelvek egymás alá helyezendők, ott 
tanácsosabb egymás mellé tenni őket. Ez az eset van álta-
lában a szláv nyelveknél és különösen a szlovén családnál 
is. Miklosich régibb nézete merészebb, határozottabb, de 
azért nem lehet mondani, hogy szükségkép helytelenebb. 
Ez a kérdés ma biztosan nem is dönthető el és úgy látszik, 
végkép soha se is lesz eldönthető. Máskép vagyunk a ro-
konság mennyiségi vagy hasonlósági fokával. Itt biztos ala-
pon áll a nyelvész, itt a nyelvekbeli adatok egész özönével 
rendelkezik, melyekből a hasonlóság nagyságát a legapróbb 
részletekig meghatározhatja. Azért Miklosichnak azt az állí-
tását, hogy az újszlovén valamennyi szláv nyelv közül leg-
hasonlóbb az ószlovénhez, kétségtelen igazság gyanánt fogad-
hatjuk, melyről mindenki a maga szemével is meggyőződhetik. 
Azt azonban, hogy az újszlovén az ószlovénnek testvére, 
senki se tartozik végképen eldöntöttnek, tehát puszta sze-
mélyes nézetnél többnek venni. Egyébiránt csak ismételhetem, 
hogy ez utóbbinak semminemű különösebb fontossága nincs. 
A nyelvek rokonságának mennyiségi foka, hasonlóságuk 
nagysága teljesen függet len rokonságuk nemétől, vagyis 
minőségi fokától Miklosich akkor is azt állította, hogy az 
újszlovén hasonlóságra legközelebb áll az ószlovénhez, mikor 
amazt emennek leányul rendelte, és ma is változatlanul csak 
azt állítja, holott most már a kettőt testvérré teszi. Az én 
„egyenes örökösömben" tehát rejlik egy tény, meg egy föl-
tevés is. Amaz fontos és áll rendületlenül, emez nem fontos 
és habár be nem bizonyítható, de meg se dönthető. Bátran 
ellenfelemre bízhatom annak meghatározását, hogy én tehát 
igazán mekkora hibát követ tem el. 
Szerénytelenség volna azonban, ha oly kérdésben, me-
lyet még a legnagyobb szlavista se képes biztosan eldönteni, 
én, mint nem szlavista, határozott állást foglalnék. Szívesen 
elfogadom tehát Miklosichnak újabb nézetét, de csak annak, 
a mi, csak mint a legnagyobb szlavisztikai tekintélytől eredő 
személyes véleményt. 
Még eggyel kell leszámolnom, a szlovén nyelvek ama 
családfájával, melyet Ásbóth a Nyelvőr ez évi folyamának első 
füzetében adott s a melyre ez alkalommal fölhívom olvasóim 
figyelmét (L. 18. 1.). E rajzból s a hozzá csatolt magyarázat-
ból világosan látható, hogy Ásbóthnak csak h á r o m szlo-
vén nyelvről van tudomása, korontálról, pannonról meg bol-
gárról. Ő szerinte tehát itt áll ma Miklosich és itt áll a 
szlavisztika! Holott Miklosich a Vergleichende Grammatik 
der slavischen Sprachen I. kötete 2. kiadásában (Bécs 1879.) 
folyvást n é g y szlovén nyelvet említ. í gy a 31. lapon, a 
hol ó-, új-, dák- és bolgár-szlovénről szól ; így a 33—34. lapon, 
a hol az újszlovént nóri szlovénnek is nevezi; így a 93. lapon, 
a hol számszerint is mondja : „das slovenische in allén seinen 
v i e r dialekten." Ugyancsak négy szlovén nyelvet találunk 
egyik legújabb müvében, a bolgár hangjelölés tör ténetét 
tárgyaló, már többször említett értekezésében, egy föntebb 
a 100. lapról közölt idézetben. A legnevezetesebb pedig az, 
hogy megvan a négy szlovén nyelv Miklosichnak Altslove-
nische Formenlehre in Paradigmen müvében is. tehát abban 
a munkában, melyre Ásbóth a maga „határozott ellentétét" 
alapította, még pedig a X—XI. lapon, melynek idézetét 
szintén már föntebb közöltem. Ez az ő előtte ismeretlen ne-
gyedik szlovén nyelv a dák-szlovén, melyről Miklosich ugyan-
csak az Altslovenische Formenlehre-ben a X X V . lapon még 
külön is szól. 
A szóban levő családfában, melyet egyenesen az én 
számomra s abból a czélból készített, hogy nekem, s ezt 
különösen kiemelem, M i k l o s i c h t a n í t á s á t é r t h e t ő v é 
t e g y e , ily nevezetek fordulnak elő: ős-szlovén; ókarantán, 
ópannoniai (ószlovén), óbolgár; újkarantán (újszlovén), újból-
gár. Le merem kötni irói hitelemet, ha Miklosich az ott közölt 
rajzban a mellékesen említett ó- és újszlovénen kívül e rajz-
nak csak egyetlen egy nevét ismeri el sajátjának. Az ős-
szlovénről szólnom se kell, mert erről a „rajzot" megelőző 
szövegben maga Ásbóth mondja, hogy „nevezzük ős-szlovén-
nek", tehát úgyis saját találmányának vallja. Miklosich az 
ős-szlovén nyelvnek soha még a fogalmát se érintet te; mos-
tanában is csak „a szlovén nyelv négy dialectusáról" szól. 
Azután nem ismer Miklosich először ,ópannoniai', hanem csak 
p a n n o n i a i, továbbá se ,ókarantán', se .újkarantán', hanem 
csak k a r a n t á n , vagy újabban n ó r i , végre se ,óbolgár', 
se ,újbolgár -, hanem csak b o l g á r szlovént. íme bizonyságul 
néhány idézet. „Dass schon in jener frühen zeit", a IX. szá-
zadot, tehát azt az időt érti, midőn az ószlovén még élt és 
mikor az újszlovén nyelvnek legrégibb emléke, a Freisingi 
töredék készült, „ p a n n o n i s c h (a l t - ) und k a r a n t a n i s c h 
(n eu-)sl o v e n is ch sich unterschieden, habén wir hier kurz 
nachzuweisen" (Altslov. Formenl. in Parad. VIII. 1.). Miklo-
sichnak tehát az ószlovén csak pannon-szlovén s az újszlovén 
a IX. században is csak karantán-szlovén meg újszlovén. 
Ásbóth rajza szerint a Freisingi töredék még nem újszlovén, 
Miklosich szerint pedig az. Ezt egy helyt még ily világosan 
fejezi k i : „Das n e u s 1 o v e n i s che , ehemals über ein weit 
ausgedehnteres gebiet ausgebreitet, d e m in d e n s o g e -
n a n n t e n f r e i s i n g e r f r a g m e n t e n e i n u n s c h á t z -
b a r e s d e n k m a l v o n h o h e m a l t é r e r h a l t e n i s t , 
umfasst nicht nur die sprache der heute noch so genannten 
Slovenen, sondern auch die sprache der bewohner der zupa-
nien Varazdin, Agram und Kreuz" (Vergl. Gramm. I. köt. 
1. kiad. VIII. 1.). Az óbolgár és újbolgár neveket Miklosich 
meg épen ellenfeleinek tulajdonítja eme szavaiban: „Alléin 
die sprache der vor einem halben jahrtausend, um das jahr 
1350, unter dem einílusse des altslovenischen aufgezeichneten 
erzáhlung vom trojanischen kriege ist bereits b u l g a r i s c h , 
u n d z w a r, w i e d i e g e g n e r s a g e n w ü r d e n , n e u b u l -
g a r i s c h " (Altslov. Formenl. in Parad . VI. 1.). 
Most már nagyon jól értem, mért követelte tőlem 
Ásbóth, mondjam meg, „hogyan nevezik az ó s z l o v é n t 
még máskép." Ő ugyanis nem tudja, hogy ezt a nyelvet 
még máskép óbo Igáznák nevezik, hogy tehát ószlovén és 
óbolgár egy és ugyanaz, nem pedig kétféle, a hogy az ő 
rajza mutatja. Mert a szlavisták az ószlovén miatt most még 
egészben két tábborra oszlanak. Az egyik Miklosich, a másik 
Safafik nézetét vallja. Amazok az ószlovénnek pannon, emezek 
bolgár eredetét vitatják. Miklosich az igen szerencsés, mert 
az eredet kérdését nem érintő ó s z l o v é n nevet alkotta, 
mely természetes következéskép maga után vonta azután 
az ú j s z l o v é n nevet is és csak az egyszerű b o l g á r nevet 
engedte meg. Safafik hívei ellenben ószlovén helyett ó b o l -
g á r t és így természetesen ú j b o 1 g á r t is, de csak egy-
szerűen s z l o v é n t mondanak. A két tábor elnevezései tehát 
így állnak egymással szemben: ó s z l o v é n —óbolgár, ú j -
s z l o v é n — szlovén, b o l g á r — újbolgár. Ásbóth egymaga 
tesz ki egy külön tábort ; mert hogy az ő rajzát egy érte-
lemmel és föltétlenül elutasítja mind a két tábor, az olyan 
bizonyos, hogy már annál nincs semmi bizonyosabb a föld 
hátán. 
. . . Családfás czikke végén Ásbóth fölszólít, hogy „fejt-
sem ki világosan, ha lehetséges szószaporítás nélkül, miért 
nevezi Miklosich ószlovénnek ezt a nyelvet; miért nevezik 
így még olyan tudósok is, kik nem értenek egyet Miklosich 
fölfogásával; hogyan nevezik még máskép ezt a nyelvet és 
milyen joggal; mennyiben szabad első sorban ehhez az 
,ószlovén' nyelvhez fordulnunk, ha a magyar nyelvbe jutot t 
szláv szók fejtegetésébe bocsátkozunk; szóval, jelöljem meg 
nagy, határozott körvonalakban a tudomány mai álláspont-
ját az egész ránk nézve annyira érdekes kérdésben." 
Szívesen engedek fölszólításának. Egyik-másik kiván 
ságának, a mint tapasztalta, már úgy is eleget tettem ; meg 
fogok tehát felelni, a mint időm és érkezésem engedi, nem 
sokára mind a többinek is. Ez egész nagy kérdés fej tegeté-
sére a magyar nyelvtudománynak csakugyan szüksége van, 
de meg a magyar szlavisztikának is. Higgadtan, nyugodtan, 
minden polémia kerülésével fogom majd ismertetni a tudo-
mánynak e tárgyat illető mai álláspontját. Minden eredmény 
nélkül különben e polémia se folyt le. Engem első sorban 
és főképen nem személyes okok mozgattak, hanem az ügy 
szeretete vezérelt. Én nem kerestem, hanem elfogadtam a 
harczot ; mert hittem és reméltem, hogy tudományosságunk-
nak belőle, ha még oly csekély is, de valami haszna mégis lesz. 
Mind az tehát, a mit eddig mondtam, nem csupán s 
nem is annyira az önvédelem, mint inkább a kérdés tisztá-
zása érdekében volt mondva. V O L F G Y Ö R G Y . 
*) E sorokkal berekesztjük a szóváltást. S z e r k 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Karácson. Az első novgorodi krónikában az 1143-ikév 
alatt sajátságos hírt ta lá lunk: „Az egész sarjú vizes lett, 
kisasszony napjától karácsonig (do korocjuna) meleg volt, eső 
eset t ; és lett nagy víz a Volchovban és minden fe l é . . . " . Ez 
a hír ; valamint sok más ott olvasható apróság, annyi köz-
vetlenséggel van elmondva, hogy bátran foltehetjük, hogy 
egyidejű följegyzésből folyt, szabad tehát, daczára a kézirat 
későbbi voltának, azt állítanunk, hogy 1143-ban már Orosz-
ország északibb vidékein is — az itt szóban forgó Novgorod. 
mely Oroszország régi történetében oly kiváló szerepet ját-
szott, nem esik nagyon távol Sz.-Pétervártól dél-délkeleti 
irányban és megkülönböztetendő az ismertebb Nyizsnij-Nov-
gorodtól — ismeretes volt a korocjun szó ,karácson' jelentés-
sel. Ez egyszersmind a legrégibb adat, mely a szláv nyelvek 
terén e szó használatára rendelkezésünkre áll. Az orosz 
koroőjun-nak vagy későbbi korocun-wak, mert a íj-nelc jésített 
kiejtése idővel elveszett, az ószlovénben kracun felelne meg; 
valamint az orosz gorod- nak, ószl.-szerb gr ad — Oroszország-
ban van Belgorod nevü város a szerb Beograd-dal szemben; 
a bolgárban meg is van ez a kracun alak ; a tótban ugyan-
az, csakhogy hosszú z?.-val. 
Eddig a magyar karácson és az oláh cráciun (ejtsd kre-
csun tompa ^-vel) szókat ebből a föltett ószlovén kracun-ból 
származtatták. így tet tem én is. Ezzel szemben S c h u c h a r d t 
a Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 
czímü lapnak 3-ik számában más lehetőséget említ. Szerinte 
az oláh szó az eredeti, belőle származtak a szláv kifejezések 
és közvetve vagy közvetlenül, azt nem meri eldönteni, a 
magyar is. Érdekes lesz Schuchardt állításával kicsit foglal-
koznunk, jóllehet egész előadásából kitetszik, hogy inkább 
odavetett ötlettel állunk szemben, mintsem érett megfontolás 
és pontos utánnézés eredményével. 
Schuchardt az oláh cráciun-ból indulván ki. természe 
tesen nem a szlávságban keresi e homályos szó magyaráza-
tát, hanem a latin nyelvben és C h r i s t [ i je]junmm-ból 
származtatja. Fogadjuk el ezt a magyarázatot és lássuk, mire 
megyünk vele. A sajátságos tompa e hang az oláhban leg-
gyakrabban hangsúlytalan tf-ból le t t ; érthető tehát, hogy 
mikor az oláh nyelvet latin betűkkel kezdték írni, ebben a 
szóban is á-val jelölték ezt a hangot, mint számtalan más 
esetben, de azért ovakodnunk kell, hogy ez az ujdonat új 
helyesírás valamikép tévedésbe ne ejtsen. Mert ha Schu-
chardtnak igaza van, e helyt az a eredeti z'-ből keletkezett, 
tehát soha a-nak nem hangzott. Ha Schuchardt azt állította 
volna, hogy a magyarországi oroszoknál használt kereöun 
szó az oláh cráciun (olv. krecsunjból lett, a legkisebb hang-
tani ellenvetést sem lehetne az ellen fölhozni ; de mikor azt 
állítja, hogy egy szóból, mely az ő magyarázata szerint soha 
kracstm-Ti'dk. nem hangozhatott, hanem igenis krecsun-nak — 
eleinte valószínűleg tiszta, később azután tompa <?-vel — 
hogy egy ilyen krecsun-féle szóból a szláv nyelvekben kracun 
és talán teljesen függetlenül tőlük a magyarban krácsun 
(karácsun, karácson) lett, legalább is kis magyarázatot vár-
hatunk tőle, ha nem is pontos bizonyítást. V a g y talán abban 
bízik Schuchardt, hogy az olvasó megnyugszik abban, hogy 
az oláh szót a-val ír ják? Ebben még akkor sem volna sza-
bad megnyugodnunk, ha mindig is úgy írták volna a szót, 
mert az etimológiában nem betűkkel, hanem hangokkal 
operálunk ; de hát tudjuk, mióta írnak az oláhok latin betűk-
kel s tudjuk, hogy régebben, mikor még cyrill írást hasz-
náltak, soha sem írták a-val ezt a szót. No de azért nem 
akarom állítani, hogy a magyar szó nem kerülhetett volna 
az oláhból; csak olyan nagyon természetesnek nem tartom, 
hogy valaki, ha merően új állítást koczkáztat, ilyen nehéz-
ségeken egyszerűen átsurran. Van sokkal hatalmasabb ok, 
mely miatt vissza kell utasítanunk még a puszta lehetőség-
nek említését is, mintha a magyar a karácson szót az oláh-
ból vette volna. 
Tudva levő dolog, hogy az oláh nyelv nem hatott a 
magyar nyelvre később sem, hát még abban a korban, 
mikor a kereszténységre tértünk és a keresztény fogalmak 
kifejezésére idegen szókat vettünk föl Ha a keresztény élet 
első kezdetét, az első érsek székhelyét, az első apátságokat 
keressük, mind a Dunán túl találjuk. Nem tudom, milyen 
képet alkotott magának Sch. Magyarország múltjáról és az 
oláhok eredetéről, meg elterjedésükről ebben a korban, de 
annyit talán állíthatok, hogy Sch. sem talált az 1000-ik év 
körül a Dunán túl oláhokat. Nem akarom találgatni, milyen 
merész föltevésekkel juthatott Sch. ahhoz az eredményhez, 
hogy a magyarok, a kik egyáltalában úgy mondva semmit 
sem vettek át az oláh nyelvből, épen egy ilyen előkelő 
keresztény ünnep nevét vehették volna át az oláhoktól; és 
azzal végzem, hogy Sch-nak nem volt szabad, ha csak egy 
kicsikét ismeri a magyar történetet, ingadoznia a közt, hogy 
az oláhból vagy az ószlovénból származtassa-e a magyar 
karácson szót; nem volt szabad még akkor sem, ha biztos-
nak is vette, hogy az oláh szó az eredeti és hogy a szláv 
nyelvek az oláhból kapták a szót; a magyar így is, úgy is 
csak szláv nyelvből kapta, az oláhból bizonyosan nem. 
Ezzel be is fejezhetném fölszólalásomat, ryert a miről 
még szólani akarok, botlásnak ugyan botlás, de ettől igaz 
lehetne Sch. fő állítása. Ha mégis ezzel is foglalkozom, azt 
azért teszem, mert összefügg a karácson szóval és mert alkal-
mas azt az állításomat, hogy Sch. egész előadása csak oda-
vetett ötletre vall, még- inkább igazolni. Talál tunk ugyan 
már eddig is hibát Seb. fejtegetéseiben, de a föhiba inkább 
a magyar nyelv és a magyar nép történetének nem ismeré-
séből magyarázható, a mi ugyan hiba. de külföldi nyelvész-
nél érthető dolog. Kicsikét nehezebb érteni és szépíteni azt 
a sajátságos eljárást, mellyel a magyar karácson és a kis 
orosz kerecunj alakot magyarázza: „Das ny der nebenform 
karácsony findet sich allerdings ím kleinruss. kerecunjaber 
auch schon im etymon jejunium." 
Ezt a magyarázatot még az sem fogja nagyon való-
színűnek tartani, a ki semmit sem ért a magyar és a szláv 
nyelvekhez. Mert a lat. jejunium-ból az oláh nyelvben aj un 
lett, Sch. állítása szerint a cráciun-ba.n is jejunium szó rejlik, 
ebből a craciun-ból származott volna bolg. kracun, tót kracún, 
orosz korocun és közvetve vagy közvetlenül a magyar kará-
cson szó. Sehol nyomát sem találjuk a ny-r\ok. Ha csak valami 
módon megmagyarázhatjuk a magyar és kisorosz alakokat, 
nem szabad ennyi ellentmondó ténnyel szemben a latin jeju-
nium-ri\ visszamennünk, mely egyáltalában közvetlenül nem 
is képezhette alapját sem a magyar, sem a kisorosz szónak. 
A magyar alakot nem kell bővebben magyaráznom; ki ne 
ismerne számos hasonló esetet: Pozson: Pozsony, Sopron: 
Soprony, Moson: Mosony, szappan : szappany sat. A kisorosz-
ban ép olyan egyszerű a magyarázat. Az oláh cráciunmik 
nem is kerecunj felel meg, mint Sch. hiszi, hanem a fönt 
említett kerecun; ebből azután b i r t o k o s t u l a j d o n s á g -
n é v képződött : kerecunj (vö. ószl. Konstantin: Constantinus, 
Konstantinj adj. poss. Constantini). mely után mindig veccr 
áll, a mit Sch. nem vett vészre ; kerecunj vecer pedig az, a 
mi a német weihnáchtsabend. Á S B Ó T H O S Z K Á R . 
Fehérje. , Most tíz éve, mikor a Természettudományi 
Társulat Johnson „Hogy nő a vetés?" czímü munkáját ma 
gyarra fordíttatta, nagyon meg voltunk akadva többek 
között az albumin magyar elnevezésével is. Meghagyjuk-e 
a magyarban is az albumint\ vagy a bugátistákkal mi is 
jehérnyér\ek nevezzük? Az idegen szó egy olyan anyagra, a 
melyet a , to jás fehérjében' mindenki jól ismer, idegenszerűnek 
s nagyon tudákosnak tetszett; a fehér/zy/től pedig, ettől a 
koholt képzővel formált szótól borsózott a hátunk. Tanács-
kozásunk közben az jutott eszembe, hogy a tojás fehérje-
féle anyagokat röviden fehérje-féléknek, magát az albumint 
pedig talán fehérjenek lehetne nevezni. Közöltem gondola-
tomat I íunfalvy Pállal, Budenzzel. Ponori Thewrewk Emillel 
s miután helyeselték, elkezdtük a mondott műben s a Tár-
sulat többi kiadványaiban a fehérjét használni. El is terjedt 
meglehetősen, úgy hogy ma már csak elvétve találkozunk 
a jehérnyéveA; a többség csakugyan fehérjét ír és mond. 
De legújabban komoly helyen komoly férfiútól fölszó-
lalás történt a fehérje használata ellen. Dr. B o r b á s Vincze 
ismert füvészünk szólalt föl a Természettudományi Közlöny-
ben, azt állítván, hogy a fehérje szó, birtok birtokos nélkül, 
nem érdemli meg a pártolást. 
T. Szerkesztő úr engedelmével itt, e hivatott helyen 
terjesztem elő a fehérje védelmét. 
Mindenki ismeri az örege apraja, alja búza, javabéli ember, 
módjával, nagyjából, hamarjában s az efféle nem ritka kifeje-
zéseket, s azt is tudja mindenki, hogy az örege apraján, ha 
nincs is hozzá téve a c s a l á d n a k , a n é p n e k örege apraja, 
az alja. búzán a r o s t a alja, a javabélin az é l e t e javában 
levő ember értendő. A magától érthető b i r t o k o s lassan-
ként elmaradoz s minthogy elmaradása értelemzavart nem 
okoz, maga a b i r t o k jut önálló szerepre, s idők jártával 
főnévvé is csontosodik. Ha a gazdának szabad alja búzát 
(Kemenesalján másodának is nevezik) mondani, hogyan le-
hessen a természettudósnak rosszallani, ha a tojás fehérje 
anyaga helyett röviden fehérje anyagot, vagy mivel az anyag 
szó elhagyása félreértést nem okozhat, még rövidebben fehér-
jét mond ? 
Ha a magyar műnyelvtől még az olyan szabadságokat 
is meg akarjuk tagadni, melyeket a népnyelv is széltében 
gyakorol, úgy csak mondjunk le végkép a reményről, hogy 
a magyarnak valamikor tudományos műnyelve is l e s z . 
S Z I L Y K Á L M Á N . 
Viszett. E szót a már idézett helyeken kívül K o m j á t h y -
nál még egy helyen megtaláltam. A 218. lapon ezt olvassuk: 
„És én leszek tinektek atyátok helyett, és ti lesztek énnekem 
fiaim és leányim v i z e t h ( h e l e t h ) . " A záró jel közé tett 
helyett Komjáthy magyarázata, a mint tudvalevőleg neki szo-
kása némely tán elavultabb szót gloszálni. Maga így nyilat-
kozik ezen eljárása felől ajánló levelében (15. 1.): „Nagyobb 
és teljesb és könnyebb értelemnek okáért egy diák szót két, 
avagy három magyar szóval kijelentettünk." Lehetséges tehát, 
hogy ez a szó már K. idejében elavult volt; de ezen eljárá-
sából azt sehogyse lehet következtetni, minthogy egészen 
közérthető szókat is meg szokott ő ilyeténképen magyarázni. 
S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
Mi is járulhatunk a már idézettekhez még egy újabb 
adattal, melyre a Keszthelyi-codex 57. lapján akadtunk. A 
hely így hangzik: „Kerezth fara fezeytwen ayanlya zyz 
anyath mariath Jesus zenth Janus ewangyelystanak mynth 
w w y z e t t e valónak." A latin eredetiben így á l l : „Ascen-
dens crucis arborem commendat matrem virginem Jesus huic 
discipulo, ut suimet v i c a r i o . " 
E hely nem csak azért nevezetes, mert a latin vicarius 
nem hagy fönn semmi kétséget a viszettevaló (— helyettes) 
jelentésére nézve, hanem nevezetessé teszi főkép a Döbren-
tei-codexnek megfelelő helye: „Kerezt fara hagtaba ayanla 
őnón ziz annat iesus ez taneitvarianak ment őnőn k e p e b e -
l i n e k " (238. 1.). Ez a kép:e-\><dX\ mint a visze-tte valónak egy-
értékese igazolja, a mit e szó tárgyalásánál mondtunk (Nyr. 
XV. 56.), hogy alapszavának ama mélyhangú wa.ra-t kell 
tartanunk, melynek jelentése Budenz szerint annyi, mint ,kép, 
arcz', s igazolja azt a hozzávetett észrevételünket, hogy „a 
kép kiválóan alkalmas a ,helyettevalóság' [ viszettevalóság] 
vagy a mint ma mondjuk ,helyettesítés' kifejezésére." 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Ötletfélék. ,Csirkefogó'. Volnának énnekem mindenféle 
aggódásaim, kétségeim, „fölfedezéseim", a melyeket nem ár-
tana talán szóvá tenni; de mert föl nem jegyzem észre-
vételeimet, időjártával szépecskén elfelejtem őket. Most is 
támadt egy pár ötletem, a melyeket, hogy a többiek sorsára 
ne jussanak, kérdés alakjában idejegyzek. 
Mit szólna t. szerkesztő úr például, ha én franczia-angol-
magyar nyelvbeli külső és belső hasonlatosságokkal hoza-
kodnám elő ? íme közlök néhányat. 
Az hagyján, hogy a hangfestő szavak a legtöbb nyelv-
ben atyafiságban vannak egymással. A mi k o n g - , s z i s z e g , 
z ö r ö g , z a k a t o l , c s e n g , r o p o g sat. — ugyanazt cse-
lekszi németül, angolul, francziául sat. Hogy az angol ewe 
(olv. ju) magyarul is azt jelenti, hogy juh (anyajuh), már fur-
csább. Meg hogy a szintén angol didering egyazon értelmű 
a magyar didergéssel, hasonlóképen föltűnő találkozás, mert 
tán inkább mozgás- mint hangfestő szó ez. (Vagy a mozgás-
festők is rokonok ? Reszket, trembler, zittern, shinering szók-
ban erősen dominál az r s a tr. Véletlen ez? Blinzeln. eligner, 
twinklef hunyorgat nem az n s ny-ben vallanak egymásra?) 
Hanem ezek és hasonlók csak amolyan — mint én mer-
tem elnevezni — külső hasonlatosságok. De mit szól ön az 
én ,belső hasonlatosságaimhoz', a melyekben mintha az an-
goltól s a francziától annyira elütő magyar nyelv geniusa 
nyilatkozna meg? (Engedje, hogy úgy ír jam: ,ny i l a tkozz ' . 
A hol csak tehetem, lerázom magamról az ikes i g á t . ) 
íme : id. Dumas Sándor egy rövidebb czikkben elmeséli, 
Eugéne Sué barátjával s még néhány pajtással milyen vig 
majálist csapott ő hajdanában. Minden legény tartozott vala-
mivel hozzájárulni a collaczióhoz. S most : Chacun de nous 
apportait quelquechose. Q u i du vin, q u i du pain, q u i de 
9a et q u i de 9a. Hát nem m a g y a r á n van ez? K i bort 
hozott, k i kenyeret, k i ezt, k i amazt. 
S nem ütötte meg a figyelmét, hogy ,lóháton' angolul 
,on horse-back'? (Pedig egy fordítóm — az isten nyugasz-
tal ja! — ,hátas lovamat' így kanyarí tot ta németre ,mein buck-
liges Pferd'.) Meg hogy deny = m e g t a g a d n i ? He denies 
your demand = ő megtagadja az ön kérelmét. You look pale 
and emaciated like a papist in lent! Mintha csak magyar 
embertől leste volna e l : ,Ejnye de pápista színben vagy !' 
Vájjon kedvében járok-e az ilyesmik gyűjtésével ? Van-e 
az efféléknek haszna? Nem-é játék csupán? (Beöthy abban 
erősködik, hogy nem-é nincs magyarul. így kell vala mon-
danom : „nem játék-e csupán?" Majd valamikor, ha megengedi, 
rátérek erre is. Csak annyit, hogy az egész Tiszamentén 
amúgy használják.) f 
De voltaképen egyébér t fogtam tol lat ; helyre akarom 
igazítani F r e c s k a y n a k egy tévedését a Nyelvőr XV. k. 
III. füzetében foglalt közleményében. 
Hazai Leiter Jakabjaink egyike, megindulva Stappelből, 
(Düngerhanfen szomszédjában) s fölfegyverkezve a strass-
burgi sánczok látcsöveivel (lunettes) meg egy hatalmas Vogel-
féle perspectivával, megérkezik Hamburgban s jól megnézve 
G l u c k és H a e n d e l szobrait az ottani zeneakademia hom-
lokzatán. azt írja haza, hogy a hamburgi nép kereskedői 
szellemét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még 
a múzsáknak szentelt épületre is a ,Szerencse' és ,Kereskedés' 
( G l ü c k und H a n d e l ) szimbolikus alakjait tette föl. S jól 
megtanulva németül, hazatért és belefogott a híres dráma 
(,Wallensteins Láger') magyarításába, melynek ezt a paszu-
sát : „Ei, ei, hier giebt es Hándel!" szerencsésen így fordí-
to t ta : „Toj, toj, itt csirke van sok!' ' 
Frecskay az ellenkezőbe esik; az igazi c s i r k é t mondja 
izgágaságnak. ,Haendelfanger ' neki az. a ki kezdi a veszeke-
dést ; quíisi : der haendel anfángt - haendelanfánger ! Pedig 
ez a szó valójában és igazán ,csirkefogót' jelent. Tőbül met-
szett p e s t i németség. Bécsben meg sem értenék, mert onnan 
ered, hogy azok a dunaparti csavargó fiúk „véletlenségből" 
felborították az izsáki vagy á porkai asszony baromfias kasját, 
s a belőle kiszabadult csirkék után vetet ték magukat, hogy 
jó szándékot mutatva, elfogják, de valójában azért, hogy a 
csirkét messze elzavarva, valami félreeső utczán megnyom-
ják, nyakát ki tekerjék s haza vigyék. Bécsben azért nem 
járatos ez a ,műszó', mert ott nem árulnak eleven majorsá-
got, hanem tyúk, liba, kacsa koppasztott állapotban kerül a 
vásárra. De meglehet, hogy mégis elszármazott a wienparti 
kofák közé, mint a ,maschik seiten' (a másik oldal) is. 
Hogy a haendel]ánger lehet i z g á g a, ,pégyár ' is, nem 
akarom kétségbe vonni. A G A I A D O L F . 
f Egyszerre nagyon sok kérdés, a melyeknek mindegyike 
jóval részletesebb tárgyalást kiván, minthogy egy-két szó-
val csak úgy odavetve el lehetne igazítani; de majd alkal-
mat veszünk magunknak, hogy sort ker í t sünk egyikére is, 
másikára is. Most röviden csak néhány szóval válaszolunk. 
A mi az ön ,külső hasonlatosságát ' illeti, az puszta vé-
letlen találkozás, a milyenekre a legkülönbözőbb nyelvek 
közt akadhatni , a nélkül, hogy a legcseké lyebb rokonság is 
volna köztük ; pl. lat. eap-10 : magy. kap-ok, gör. 'faív-Gfioa: 
magy. fény-lem, ném. sehiek-en : magy sik-kaszt, rum. fíeior: 
magy. fityiír (ebből : iftyúr), fr. mainten-ir: magy. ment-e ni 
sat. Idevaló az angol ewe és a magyar juh is, a melyeknek 
összetartozásuk azonnal megszűnik, mihelyt nem a kiejtést 
(jú), hanem a szó et imonját közelebb fö l tünte tö ortográfiát 
(ewej vesszük alapul. Ekkor ugyanis rá jövünk, hogy ez az 
ewe ugyanabbó l a gyökérből fakadt, a melyből a gör. oíc: 
lat. ovis; ószl. ovica; gót aus, ófn. awi, au, őw, angsz. eav, 
eova, ba jor (diai.) á, au, auw. ííuwen. 
A ,belső hasonlatosság ' pedig vagy ugyanegy szemlé-
leten. vagy pedig utánzáson alapszik. Az elsőre pé ldák : lat. 
'ad manus habe re : ném. zur hand habén : magy. kéznél van, 
kéz ügyébe es ik; gör. cpopóc : ném. trcichtig: magy. viselős; 
ném. traeht: magy. viselet; ném. abgetragen: magy. viseltes sat. 
A másod ik ra : lat. bellum g e r e r e ; magy . háborút viselni, 
ném. eine rede h a l t é n : magy. beszédet tartani, szerb n a j 
bolji: magy. legjobb sat. S Z A R V A S G Á B O R . 
Egy metafora eredete. A ki ma i lyféle kifejezéssel él : 
,Egész beszédén v e r e s f o n á l k é n t keresztülhúzódott az 
az eszme' sat., aligha tudná megmondani, miféle ,veres fonal-
ról' van itt szó. E kifejezés keletkezése két nagy tör ténet i 
névvel van kapcsolatban és talán ezért megérdemli, hogy 
röviden előadjuk. 
Széchenyi ,A kelet népe ' (1841.) 204. lapján íg-y í r : 
„A szerkesztőnek saját kezével írt akármellyik sorábul, 
szinte mondhatni , egyenlően és épen ú g y kitetszik az Ömle-
dező érzelem utáni felfogásnak okozatja, mint az angol ten-
geri had minden s legkisebb kötelein keresztül bizonyos 
,veres fonál ' tűnik elő, mellyel — orzás megelőzése véget t 
van oda beszőve." Tudtunkkal e hasonla tban, mely tudva-
levőleg Kossu th ellen szól, fordul elő legelőször a ,veres 
fonál ' kifejezés. Mindjárt utána már Széchenyi is mint 
metaforát használ ja : „És az a baj, az a felette nagy baj, 
hogy éppen a szerkesztőnek soraibul s okoskodásibul tűnik 
elő a tévutakra vezető ezen v e r e s f o n á l . " .x"* " ) t> (.' /.-. 
Ettől kezdve igen gyakran , szinte kedvteléssel használja 
e kifejezést a ,túliakra' és szembeállítja vele az .inneniek" 
, fekete-sárga fonalát . ' Így jutott e kifejezés nyelvünkbe, a 
hol eredet i jelentése lassankint teljesen feledésbe megy, 
mint annyi közmondásnak és más idiotismusnak. 
S Z I G E T V Á R I I V Á N . 
K É R D É S E K ÉS FELELETEK. 
Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy Széchenyi volt az 
első, a ki e kifejezést nyelvünkben használta; de hogy ö 
lett volna általános elterjesztője, vagyis hogy a ,vörös fonál ' 
a magyarból ment volna át más nyelvekbe, nevezetesen a 
németbe, a hol a ,rother faden1 szintén nagyon használt s 
már egész az unalmasságig elnyűtt kifejezés, annak ellene 
mond az a tény, hogy a mit Széchenyi mintegy odavetve 
mond az ,angol tengeri had köteleinek veres fonaláról ' , azt 
már jóval előbb, 1810-ben és sokkal világosabban elmondta 
Göthe az ö Wahlverwandtschaften-jában: „Wir hören von 
einer besondern einrichtung- bei der englischen marine. 
Sammtliche tauwerke der königlichen flotté, vom stárksten 
bis zum schwáchsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein 
rother faden durch das ganze durchgeht, den man nicht 
herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch 
die kleinsten stücke kenntlich sind, dass sie der krone ge-
hören. Eben so zieht sich durch Ottiliens tagebuch ein faden 
der neigung und anhánglichkeit. der alles verbindet und 
das ganze bezeichnet" (II. rész 2. fej.). 
Alig- ha csalódunk tehát , ha Széchenyit e kifejezés át-
ültetőjének tartjuk s nem megalkotójának. 
i. K é r d é s , a) Szinnyei ,Iskolai Nyelvtanában' (I. 62.) 
azt tanítja, hogy „gyanánt képes helyhatározó névutó." Ki-
mutatták valahol ősi nyelvemlékeinkből, hogy gyanánt hely-
határozó? és mi volt a jelentése? Vagy ha nem, mi az 
alapja, hogy Sz. helyhatározónak mondja? 
b) Ugyancsak Szinnyei .Rendszeres Nyelvtanában' így 
elemzi a szókat : iro-k, iro-gat\ tudo-m, tudo-mány sat, úgy 
hogy irotudo- sat. a szótő. Helyeselhető-e a nyelvészet s 
a paedagogia szempontjából ez a tanítás ? 
c)(Hunfalvy Pál a ,Ny elvtudományi Közlemények' (V. 
261.) azt írja, hogy az alszik, fekszik, haragszik igékből a 
„praesens alu-d-om v. alu-sz-om, fekü-d-öm vagy fekü-sz-öm, 
haragu-d-om v. haragu-sz-omu sat. Kérdés, a két első igének 
aludom, feküdöm alakját használják-e valahol vagy használta-e 
régi nyelvünk. Én hiába kerestem a népnyelvhagyományok 
és nyelvtörténeti adatok rovatában. 
F e l e l e t , a) A gyanántAxoz fűzött kérdések egyikére 
se tudunk határozott választ adni azt az egyet kivéve, hogy 
eredeti jelentése eddigelé kimutatva nem volt. Hogy azonban 
képzés, a melynek alapszava egy ma már önállóan nem élő 
(s talán k é p jelentésű) gyana név, az kitetszik a következő 
példából, a melyet a Keszthelyi (s vele a Kulcsár) codex 
S Z A R V A S G Á B O R . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
őrzött meg számunkra: „Ees aadanak een ethkem gyanaba 
mergeth, ees een zomosagomba ytatanak engemeth ecettel" : 
Et dederunt in escam meam fel, et in siti mea potaverunt 
me aceto (Psalm. 68. v. 22). 
b) A tudo-k, tudo-mány sat. elemzése mind a tudomány, 
mind a pádagogia szempontjából helyes és helyeselhető. 
Megállapító't tény ugyanis, hogy a neveknél a nevező, az 
igéknél az egyes 3. személy a tőt nem teljességében, hanem 
végtagjában legtöbbször csonkultan tüntetik föl ; és a ragok 
és képzők egy része majd a véghangjavesztett, majd a tel-
jes tőhöz járulnak - pl. szó-ró\-szó-ra., szó-1, szó-zat; sok-szor, 
sok-ban, sok-á ; nyer-jek, nyer-tes — de : szava-k, szava-tos ; 
soka-1, . soka-síig, J-Ö^-I ; nyere-ség, nyere-mény sat. Vannak 
szók, különösen a régibb alkotásúak közt, a melyek a teljes 
tőt oly esetekben is megőrizték, a melyekben a későbbi 
képzések a csonkult tőből keletkeztek; például meny^-belel 
(KeszthC. 2ii.), zy\v£?-bely (KulcsC. 18.), SZÜZÍM (a codex-
irodalomban közönséges), —• ma menny-bői, szív-beli, szűz-i. 
Ilyenek még mennyei, kor«-i, feleség, fük-t(e)len, lábrti-t(a)lan, 
vert'-ség a menny, kor, fél, fül, láb, ver csonkult tök ellenére, 
s noha vannak lány-i, vár-i, hely-ség, ^2-telen, fény-telen, 
vér-ség. 
c) Az alud-, feküd- csak a hibásan értelmezett s hibá-
san írt alu^-tam, alu^-jam, feküdtem, feküí/-jem-ből kikövet-
keztetett alakok, a melyeket soha senki nem hallott, nem 
mondott (Petőfi is csak a rím kedvéért használta: „Égő 
pipám kialudott, alvó szivem meggyuladott."); s a mint első 
tekintetre mindenki látja, az ,alue/ám, feküdem, aludó, feküdő, 
aluí/ás, feküc^és merő furcsaságok volnának egy magyar ember 
ajkán. 
2. K é r d é s . Alulírott egy vitás kérdésben bátorkodik 
a t. szerkesztőséghez eldöntés végett fordulni; vájjon a fene 
szó valami gonosz lény, tagadó, rontó szellem (princípium 
negatívum) fogalmával azonosítható-e ? 
F e l e l e t . A rokon nyelvek legtöbbjében a megfelelő 
szó k u t y a jelentésű, a finnben pedig k u t y a - , r ó k a-, 
f a r k a s - vagy m e d v e k ö l y ö k . „Valószínű (tehát), hogy a 
fene szó eredetileg valamelyik ragadozó vad állatot, alkal-
masint ,farkast' (canis lupus) jelentett, s mostani jelentései 
ebből kiindulva mind csak hasonlati alkalmazások." (Budenz: 
MUSz. 513.) 
A ,rontó s z e l l e m ' fogalma nem volt s ma sincs meg 
benne. Egyik legrégibb nyelvemlékünkben a fene szónak 
,kemény, irgalmatlan, kegyetlen' jelentése van : „Féltem 
tőlled, mert f e n e ember vagy. Mondá ő neki: Te szádból 
ítéllek tégedet álnok szolga; tudod vala-e, hogy f e n e ember 
vagyok." (MünchC. 155.) 
M. NYET.VŐR. XV. 
3. K é r d é s . Beöthy Zsolt az idei Teleki-pályázatról 
tett jelentésében az indok, indító ok kifejezés helyett indíték-ot 
használt. Helyesen van-e ezen szó képezve és használva? 
F e l e l e t . A képzés helyes. Van borít-ék, fenyít-ék, 
hasít-ék, terít-ék, verít-ék; a jelentésre nézve azonban van 
némi aggodalmunk, a mennyiben az átható igékből képzett 
ide tartozó szók nagyobbám. szenvedő jelentésűek: boríték, 
hasíték, teríték, tordeték, ereszték, keverék sat. — a mi b o r í t v a , 
h a s í t v a , t e r í t v e , t ö r d e l v e , e r e s z t v e , k e v e r v e 
van; az ,indító ok' azonban, a melynek helyébe akar lépni, 
nem olyasmi, a .mit indítunk, a mi indítva van'; hanem a 
,mi (valamire) indít'. 
4. K é r d é s. a) Hallotta-é t. szerkesztő úr valaha ezt 
a magyar szót holság? Én hallottam; ugyan azt értik rajta, 
a mit az ubieatio-n. Nem különös, hogy ennek a német neve 
w ohnung ? A holság és hodály nincsenek rokonságban? 
b) Azzal riasztott rám egy tudós, hogy elkövetkezik 
annak ideje, a midőn a magyar nyelv mint a kutyahal el-
hányja majd a farkát (suffixumait) és lesz belőle az európai 
nyelvek tavában praefixumokkal úszkáló czivilizált béka. 
„Remegve elé-nézek ezen nek-idö." 
Magyar volapük! Borzadok. 
F e l e l e t , a) Mi e szót nem hallottuk, nem ismerjük; 
de azért megvoltát nincs okunk kétségbe vonni. A f-ságj, -ség 
oly rugalmas, annyira alkalmazkodó képző, hogy akár mint 
a volta, léte bár mely beszédrészhez szükség esetében hozzá-
illeszkedhetik. Mondhatunk például i lyeneket is : , G o n d o -
l o m s á g g a l nem bizonyítunk. Ebben az ügyben főkérdés a 
h o n n a n ság ' sat. Ön úgy sejti, hogy valamint a magyar 
holság-nak a hol (ubi), úgy a német wohnung-nak is wo az 
alapszava ; de ezek úgy nem tartoznak együvé, mint a hol-
ság- és holnap-beli hol elem ; a wo ugyanis a kérdő hwa- (lat. 
quo-) elemnek a sarjadéka s ófelnémet alakja hvoa-r. míg az 
utóbbi cselekvésszó. melynek eredeti jelentése ,örül (valamin), 
tetszik (vlmi)' s ugyanazon gyökérről való hajtás, mint a 
wunseh, wonne. 
Hogy az ily szemrevaló látszatos egyezés milyen csa-
lóka s mennyire megtéveszti néha még a szakembert is, tanul-
ságos példáját látjuk Diefenbach ,Vergleichendes Wörterbuch 
der gothischen Sprache' müvében, a hol német wohn-en mellé 
külső és belső hasonlatosságánál fogva föl van említve a 
magyar van ige is: ,sein, sich befinden'. (I. 160.) 
A holság eredeti, a hodály pedig' idegen szó; a kettő 
közt tehát rokonság nincs, nem képzelhető. 
b) Gonoszul rossz próféta lehet, ha ezeket jósolta, az 
az ön ret teget t tudósa; az .Egyiptomi álmoskönyv', vagy 
hogy egészen közelről vegyük a példát, a mi Budán székelő 
,derűvel borús, széllel váltakozó csöndes meleg, közben hűvös 
napokkal ' biztató időjósunk jövendölései valóságos isteni ki-
nyilatkoztatás az ö bölcsességéhez képest. Ha Magyarország, 
a magyar nép, a magyar nyelv előbb el nem pusztul, csak 
akkor, a mikor így kezd beszélni: ,A nek szomszéd a mult 
vei tavasz alatt három hét ben vérheis ezer darab ja birka 
veszett e l ' : akkor minden este nyugodtan fekhetünk le, alha-
tunk bátran mind a két fülünkre, mert élni fogunk soká, 
soká, egész addig, míg az Ítélet trombitája meg nem harsan. 
Különben talán nem is ez volt igaz ér telme ennek a 
,rémü profécziának ; ; lehet, hogy az ön tudósának a szeme 
a constanzi tüzjáték sziporkáiban napsugarakat látva, a vola-
pülc jövendő ragyogásáról révedezett. De ettől se kell valami 
nagyon megijedni; az ördög nem olyan fekete, a milyennek 
festik. Ebben a száraz plusz-minuszos korban, a melynek 
uralkodó plánétája az a r a n y s z á m , s a melynek minden-
napos miatyánkja e szavakon kezdődik: ,S i e t ő s az utam 
n a g y o n ' , minden lehetséges ugyan, még a volapük is; de 
ha valaha malaszt lesz belőle, hogy örökre i r o 11 malaszt 
marad, s a mi bizonyosabb, hogy miatta még a czigány 
nyelvet se fenyegeti pusztulás veszélye, valamint hogy volapük 
drámában g y ö n y ö r k ö d n i , volapük nyelven s z e r e l m i 
v a l l o m á s t emberfia akkor fog t e n n i , ha keblében a szív 
spongyává aszalódik: arra bátran s egész lelki nyugalommal 
letehetni a volapük szótárának legrettentöbb esküjét. 
A kit egyébiránt a kíváncsiság ösztökéje sarkal s töb-
bet kiván megtudni róla, azt utasítjuk az Egyetemes Philo-
logiai Közlöny f. é. 1IL füzetére. Ott szépen töviről hegyire, 
s ki kell adnunk a bizonyítványt neki, hogy okosan is el 
van mondva a v i l á g n y e l v megalkotásának története kez-
dettől fogva a mai napig, a mikor a volapükben emberi 
testet öltött magára s valósággal él, izegni, mozogni kezd; 
el víinnak mondva kiváló tulajdonságai: hogy „egyszerű, 
könnyen megtanulható; határozottabb, világosabb a többi 
nyelveknél; mindannyinak tökéletességét egyesíti magában 
s a mi hiba [?], fogyatkozás van bennük, azoktól teljesen 
ment" (249.1.)-, s hogy jövőjéről előre tájékozhassuk magún- -
kat. tudatja velünk, hogy életének mindjárt kezdő éveiben 
szerencsésen d i a l e k t u s o k r a k e z d s z a k a d n i (252. 1.). 
Midőn e sorokat megírtuk volt, egy négy oldalnyi nyom-
tatvány jutott a kezünk közé. Ide iktatjuk a czímét: „ R ö v i d 
m a g y a r vo 1 a p ü k-n y el v t a n. A volapük czímü világnyelv 
föltalálója Schleyer János Márton-tói Konstanzban (Baden). 
Magyar nyelvre alkalmazta B á n f i G y ö r g y Kapuvárott 
(Sopronmegyében), és E p e r j e s s y I s t v á n Budapesten." 
A t. szerzőknek jóakarata és buzgósága dicséretes; de 
ajánljuk nekik, hogy a volapük helyett jobb volna előbb a 
magyart megtanulni. S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok. Nagybánya város régi jegyzőkönyveiből 
s egyéb okirataiból, 1583-tól kezdödőleg. 
E l a p r ó s o d t a k a s z e g é n y Csulai uram maradékai 
é s e l a l u d t a n a k : elszegényedtek s ennélfogva tehetetle-
nekké lettek. 
E s z ü n k n e k g y e p ü j é n k i v ü l mi nem szoktunk 
j á r n i : meg szoktuk gondolni mit írunk, mit beszélünk, hogy 
ostobaságot ne kövessünk el. 
E l é g g é v a l á n k . hogy addig tartóztassuk, míg . . . . : 
alig birtuk addig tartóztatni. 
Mi laborálunk annyira, hogy csak az l e l k ü n k n e m 
k é l k i : úgy dolgozunk, hogy majdnem belehalunk. 
E l m e t s z e t t d e c r e t u m m a l végeztetett e l : teljes 
elhatározottsággal, véglegesen. 
Isten vessen horgot az pogányság orrábo, hogy attul 
igyekezetekben h á t r a r á n d ú l j a n a k : vessen gá ta t elébök, 
akadályoztassa meg őket, hogy elő ne haladhassanak. 
Igazságomban ne fojtassam m e g : igazságos keresetem-
ben ne akadályoztassam. 
Égy átaljánvéggel k i n e m s ü l az 60 f t : semmiképen 
nem mutathatja ki. hol vette a 60 ftot. 
Mire f a k a d k i a dolog? a jó isten tudja: mi fog tör-
ténni még e dologgal? 
A város zálogi elbocsáttatnak a szatmári igás interten-
tióból: a város kezesei elbocsáttatnak a szatmári nehéz, 
költséges fogságból. 
Pécsinek sok f a r t a t á s á r a adtam egy a ranya t : sok 
unszolására, kérelmére^. . . 
Az élet még f ü v é b e n e l m e c z e v é s z i k : a gabona 
még zölden, zöld koráben elsatnyul, megdőlvén, elrothad. 
Az számadásokat mind f e l c z i r k á l t u k : végig átnéz-
tük, megvizsgáltuk. 
Az interest hátára hagyta magának n ő n i : igen föl 
hagyta nőni, gyűlni. 
Semmit sors hozzája nemhallat tatott : felőle semmi rosz-
szat nem hallottunk. 
Kárunkat is akarván h a l a s z t a n u n k : kikerülnünk. 
B o t o s o k n a k fizettem egy napi számban 15 dénár t : 
puttonosoknak, — szüretkor a szőlőhordóknak . . . — b o t : 
puttón. 
H i d e g v ö t t e , szegény bor volt s azért nem költ : 
gyenge, silány bor volt s azért nem vette senki. 
Ajándékban adtunk e g y f e l s e r d ü l t ezüst poharat : 
nagyocska poharat. 
Borkátul hallottam, hogy ő m e g n é z e t t e azt a dol-
got : varázslás által igyekezett kikutatni, megtudni. 
K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
A n y á m asszon a g g y á kéd é r á b b a s u j k o m a t , h a g y s u j k o l o m 
m é g ki e s z t a z é t y k e k e b é l t . ( A n y á m a s s z o n : n a p a i n a s s z o n ) ' ; 
a n a p a m o ly r i t k a , h o g y a l ig i s m e r i k . Sz in túgy a [5 á m u r a m : 
ipam. É r á b b : e r r é b b : , É r e g y e r e , n é menny ó r a , j o b b ut v a n 
é r e min t ó r a . ' S u j o k : m o s ó f a . E t y k e : egy ; í gy : k e 11 ő k e , 
h á r o m e s a , n é g y k e , k i n y i r k e , f á c s i k a , h á z k a , t e h e n k e , 
k u r t i k a , j ó c s k a s a t . Á l t a l á b a n ez a v idék n a g y o n kedve l i a 
k i c s i n y í t é s t : H á l e lköm b a b c s á t f ő s z t e m . Ó t k é n (ö ten) v ó t u n k h á 
l e i k ö m . K e b é 1: a l s ó s z o k n y a . A f e l s ő s z o k n y á t v a g y e g é s z e n körü l , 
v a g y c s a k elől f ö l a g g a t j á k s így a f e h é r k e b é l l e g a l á b b t é r d i g k i -
lá t sz ik . A fe l ső s z o k n y a a f i a t a l o k n á l t ö b b n y i r e é l é n k szinű p i ros , 
r á k s z i n ű ; s az is a n e v e : r á k s z o k n y a . ) 
— H o v á mén k é d pás im ? 
— É v i k á é k h ó m e g y é k mosni , l á m a szü lének b e l é s z a k a t t a 
c s iga a l á b á b a , o s z t á n g nem méhe t . (P á s i : nagy , n a g y b á t y a , n a g y -
néne . P á s i p a p á m , p á s i n y a n y á m : n a g y b á t y á m , n a g y n é n é m . 
Nem c s u p á n r o k o n o k r a m o n d j á k , h a n e m á l t a l ában a f i a t a l a b b a k az 
ö r e g e b b e k r e . ) 
M ó n á r másik a p á m , h ó n a p m e n n y é n k é d k ü i r ! (A f iatal f é r f i ak 
az o l y a n k o r ú e m b e r e k e t , a kik k o r r a n é z v e n e k i k a p j u k l ehe tné -
n e k , m á s i k a p á m n e v e z e t t e l t i sz t e l ik m e g . ) 
V e s s át i a p a r t a j j á n : v igy á l t a l c s o l n a k o n a v i z é n . 
— T e öt f o r i n t n á is t ö b b e t á r u t á . 
— A m á j a : e l t a l á l t a d ( t u l a j d o n k é p a ' m á r a ' ! Mint az e l -
t a l á l t a d ' k i f e j ezés t is l e g t ö b b s z ö r e l l e n k e z ő é r t e l e m b e n h a s z n á l j á k : 
nem ú g y v a n , nem t a l á l t a d el). 
( E s z é k v i d é k e . ) C S Á S Z Á R L A J O S . 
M a r o s t o r d a m e g y e i e k . 
M e t aszt úgy t u g g y a m e g l e l k e m t o r o l s z a k a d a t t : 
é d e s l e lkem. 
A v i l á g m i n d e n s ű r ű k i n c s i é r sem a d n á m . 
E g y s z a k a s z t ó s z á l nem s o k , de még a n n y i se m a r a d o t t . 
S i e s s m á r v e l e t e , hogy az i s t e n a k á r h o v á t e g y e n . 
A l g y a m e g az i s t e n m é g a h a l ó p o r á b a n is. 
S e m m i t e t t e k é p p e n se t u t t a m sernére s e m e n n i . 
Ö r ö k v i l á g é l e t e m b e a s z t p r é d i k á l t a m n e k i k . 
( M a r o s v á s á r h e l y . ) K I S P Á L M I H Á L Y . 
H a s o n l a t o k . 
O j a n mint a v á s z o n f a z i k : f a k ó , b e t e g e s sz ínű . 
O j a n min t az i r t k i l i s : m é r g e s , i n d u l a t o s . 
O j a n min t a F a r u h ó t e h e n e : s o v á n y . 
O j a n mint a ki a tűz alól s z a l a t t . (A p o n g y o l a ö l t ö z e t ű e m b e r -
rő l m o n d j á k . ) 
O j a n min t h a t h é t : k ö v é r , n a g y t e s t ű . 
O j a n mint e g y k e v e r í t e t t k á d . (Az e lőbb ive l e g y j e l en t é sű . ) 
O j a n min t a t ö k v i r á g : s á r g a , b e t e g e s színű. 
O j a n mint a f á h o v e r t lu fasz : b á g y a d t , k e d v e t l e n . 
E r ő s mint a r ó m a i va l lás . 
( Jgy néz min t a sű t hal . 
U g y m é g y m i n t a k a r i k a c s a p á s , min t a p a r a n c s o l a t . 
U g y áll min t a c z ö v e k . 
I sz ik mint g ö d é n y v a g y mint a s ina i t ö r ö k . 
M é g s z a b a d u l t t ű l e mint k a n a t ö k i t ű l . 
S z í d é l é g min t ő s sze l a l égy . 
( K e n d e r e s . J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k m.) 
A B R I M Ó Z E S . 
B a b o n á k . 
A 1 u d v é r c z. 
— Nizzí tek c s a k , o t t r ö p ü l a l u d v é r c z ! Ni, h o g y h á n n y a a tüze t . 
— E n ném l á t o k sémmi t sé . 
— A m o t t r ö p ű t az e r d ő é r á n y á b a . D e má én s é l á tom. 
— M o n g y a m é g k é , idés a p á m , mi az a l u d v é r c z ? 
— H á t az u a n m i n d az ö r d ö g . A z eg ísz t e s t e s z ő r ö s ; o s z t á n 
m é g l ó l á b a v a n A s z o n g y á k , az u a n fiatá a s s z o n y o k h ó s z o k o t t j á r -
n y i ; a k i k ném s z e r e t i k az u r u k a t . í j j é m é g y b e az i j en a s s z o n h ó 
sz íp a r a n y o s r u h á b a , ú g y h o g y e g í s z e n u a n , min tha v a l a m i ur v ó n a . 
H a a m é n y e c s k e n é m e l l e n k é z i k v e l e , mindén t é g t é s z neki , a 
mi t c s a k a s z é m e s z á j a k i v á n . Hoz n e k i p í n z t , a r a n t ; e z ü s t ö t , ujj r u h á t , 
é s s z ó v á a mi c s a k k ő n e k i . E t n m é g a szég ín t e r é m t í s s z ü v e s s e n f o -
g a g g y a tü le , p e j g h á t m a g a az e l e v e n y ö r d ö g . A s z o n g y á k , a vín 
P i l l i n é h ő is j á r t v ó n a f i a t á k o r á b a ; a z é r v a n a f i ának u a n sok pínze . 
M i k o r m é g h á t , m i n d e n u r r o p o g o t t a p a l l á s s u k o n n , m i n t h a m i n g y á lé 
a k a r n a d ű n y i . A l i g h a az ö r d ö g ö k n é m t á n c z ú t a k , m e r b i z o n y o s a n 
a z o k é lé t t a lö lke . E m m á s i k r ú m é g b o l d o g ú t ö r e g a n y á d , az I s t en 
n y u g o s z t á j j a m é g s z é g í n t . a s z o k t a b e s z í n y í , h o g y é c c z é r é g l á t t a az 
ö r d ö g l ú l á b á t . K é r d e z i t ü l e : Mér v a n l ú l á b o d ? A m m é g a s z o n g y a : 
K á p r á d z i k a s z é m é d : n ízd , a n a d r á g o m u a n . 
D e az a s szon n a g y o n m é g i j e t t ; c s a k h o g y s é n k i n e k sé m e r t 
s z ó n y i . E c c z é r c s a k í f i lbe n a g y z ö r g í s t á m a t t ; ném t u t t á k a h á z b é -
l iek , mi l ehe t . R é g g é r e az a s szon s e h u n s é vó t . A s z o n t a a s z ó g a -
l eg ín , ű l á t t a , m i k o r az ö r d ö g ö k n í g y f e k e t e lovas h i n t ó n évi t t ík . 
( O l a s z f a l u , V e s z p r é m m.) 
G U B I C Z A J . IMRE. 
P á r b e s z é d e k . 
(A czisztercziták vinczellérje, szüretkor részegsége miatt a szo-
kásos szivart meg nem kapván a gazdától, másnap, félmámorosan, 
így duzzogott a szomszéd előtt:) 
— Má látom, nem soká maradhatok a szógálatba! Igniczi úr 
(I g n i c s, a gazda) nem is azoknak osztogattya a czibart, a kik a kádon 
járják, hanem azoknak, a kik a gyepén tánezolnak ! Oszté még 
Lebnyiczki (Ledniczky) úr akar engém könbű tanítanyi! (Elmondta egy-
szer neki, hogy Gyöngyösön a szőlőt ollóval metszik.) Jobban tudom én, 
mi kék a jószágnak ; mikor engém a hégyén tojtak ki ! Itt la, a sank-
güdör mellett é! Tunnám én, hogy' kéne mecczenyi ! de mi szszóna 
igniczi úr, ha beállítanék hozzá oszt aszondanám : tesén annyi négy-
ven darab ollót! . . . Má látom, nem soká maradhatok ! Nem is várom 
csak az új esztendőt, oszt akkor leszámolok, fél köszönök ! 
— Ugyan Mártony, hun jár kend olyan sokáig? 
— Ide vótam a városházán, a hun aszt dobollyák, hogy gyön 
má a szőllőre az a s z i l o k f é r é g ! (Philloxera.) 
— Té mé nné beszé, mer té nem tuccz sémmissé, mer té sé 
éskulába nem jártá, sé gyiákú nem tuccz, sé katona nem vótá ! 
— Iszén Pésta bácsirú sé ollyan nagyon tuggyuk, hogy mit 
tanút, mer még eggyig nem nagyon hallottuk a tudománnyát! 
— Hun van hát no égy liter bor, maj mondok mingyá 
é cczikkéjt! 
— Józsep ! Hozzék no é llitérvel Pésta bácsinak ; oszt hagy 
hallyuk ! 
— Ládd öcsém, té a ssé tudod, hogy mi e z : Gzisz latyi 
domine? Videsz dábó lambámusz? Reteritum perfektum, négó me 
fullum! . . . De van-é még égy litér, akkor mondok még é cczikkéjt ! 
— Józsep ! Hozzék hát még no égyvel! 
— Még a ssé tudod, hogy mikor a bíró aszongya : Hek menza ! 
akkor mé sé hiba; mer akkor még a tied. De mikor aszongya: 
Hujusz menze! má akkor nem ettéd ; viszi a bíró! Ha még a pap 
aszongya : Importva ideisz ! még akkor sé baj! de ha má aszongya : 
Begyugant te angélyi ! akkor má mégétte a fene, égy kapa főd ettéd ! 
— Ejnye Pésta bácsi, e ssé hittük vóna, hogy kend ennyit 
tanút. De mégengeggyen, ha nem hallottuk, hát hunnat tuttuk vóna? 
De mos má láttyuk még hajjuk, hát jó van no, kendé az igaz! 
—- Iszén öcsém, én sé azé mondom, hogy így vagy amúgy . . . 
vagy . . . hogy hát . . . izé . . . mi a fene . . . jobbra vagy barra . . . 
oszté . . . hát . . . de bion . . . ki vagyok, mi vagyok vagy 
aszongya . . . de a ki tanú, tud is a ! Mer úgy kék én rám néznyi, 
hogy három éskulát körű jártam mág én ; oszt a hogy az éskula 
ajtaján kigyöttem, mingyá bakancsot húztak az én lábomra, oszt 
vittek nyírnyi ! Méntünk oszté Tali jány országba ! . . . 
(Eger.) M A C Z K I V A L É R . 
Tréfás m e s é k . 
Mikor fiatal ficzkó vótam, émentem Batiz alá vándorolni. Ki-
fogtam a nyergest, befogtam a rudast, fejem alá csaptam a lovat. 
Az egir is aszt gondolta, hogy lisztes zsák, kirágta az eggyiknek az 
ódalát. 
E n is buvomba-bánatomba beugrottam egy kerbe, fémásztam 
a diófára ; öttem a diót, törtem a mogyorót, jó laktam gömbölyég 
szilvával. 
Eljött oda egy öreg ember: Ó te fattyú, te fat tyú ! ne edd 
a diót, ne törd a mogyorót, nem neked való a gömbölyég szilva. 
Felkapott osztán egy káposztás torzsát, ugy a hátamba vágta, 
hogy csak ugy csűrűgött-csattogott a laska nyutó a szegen. 
Én osztán buvomba-bánatomba éfutottam onnét egy erdűbe. 
Ott az erdűbe vót egy kis ház. Nem vót otthun senki, csak egy 
fazék tokány főtt a tűznél. Törtem a tokányt, csináltam a gombó-
czát, jó laktam túrós haluskával. 
Eljött oda egy öreg asszony, osztán ugy a hátamba vágta a 
tokánytörő kanalat, hogy csak ugy csűrűgött-csattogott a fejsze foka. 
Buvomba-bánatomba kiugrottam a kapun az ucczára. Jött egy katona, 
osztán rám kiátot t : E j te fattyú, te fattyú ! mi van az én lábomon ? 
— Csizma vón, ha szára vón, mondtam neki; de így csak 
kölyökcsizma. 
A katona elkaczakta magá t ; én meg aszt gondoltam, hogy 
az anyám istenit sziggya. Elszalattam egy tópartra, onnan kinőtt 
egy fa, ficzfa a neve ; négy megköti, hat elóggya; a ki eszt el 
nem mongya, szorujjon be az óra juka. 
Ez is én rajtam történt meg. 
(Krassó-Szatinár m.) B A R T Ó K JF.NÖ. 
Sirató é n e k l é s e k . 
A nép érzelmének, fölfogásának s humorának egy sajátságos 
nyilatkozatát tapasztaltam az elmúlt esztendőben ; t. i. ama kezdet-
leges énekekre figyeltem, melyekkel a családtagok elhunyt kedve-
seiket siratják amaz idő alatt, míg a halott ki van terítve s míg a 
menet a temetőbe vonul. Különösen az asszonyok fér jüket , kisebb-
nagyobb gyerekeiket, szüléiket keserves mondásokkal és rigmusokkal 
szokták siratni, melyekben sok az elbeszélő s leiró elem ; hogy 
t. i. milyen jeles, kedves volt az elhunyt s mit szokott tenni, mi 
volt a mestersége, kedves étele, kedves állatja sat. Némely részei 
hasonlítanak a búcsúztatóhoz. Például egy asszonynak volt három 
szép leánya ; egy meghalt s az anya sírva, jajgatva beszélte a koporsó 
nyomában, hogy ,mikor ő három leányával a templomba ment, még 
az utczán is nagyobb világosság volt s a templomban nagyobb 
fényesség, s most ha el fog menni a két leányával, nem lesz se 
világosság, se fényesség, csak gyászos setétség'. Mind ezt jól hangzó 
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ritmusos sorokban sírdogálta ; s mikor pá r nap múlva kértem, hogy 
diktálná le, semmire sem emlékezett s a legjobb akarat ta l se volt 
képes bá r egy sort is elmondani. 
A nagy bánatban rögtönzött s i r a t ó é n e k volt az egész. 
Egy másik asszony ácsmester fér jé t így siratta : „Ja j édes jó 
uram, mily igazán tudtál, jól fúrni, faragni , milyen sok szép házat 
tudtál építeni, és még is meghal tá l!" 
A szomszéd faluban az asszony látva, hogy tisztességes halott-
látogatók jöttek többen is a faluból, dolgát abba hagyva beszalad 
a szobába, férjére borul és így kese reg : 
Jaj Istenem Istenem, 
Már sütnöm is kéne , 
Szapulnom is kéne, 
S ez a boldogtalan meghot 
Siratnom is kéne! 
Egy fér j nejét így s i ra t ta : „Édes-édes lelkem, aranyba szegett 
szép Anikóm, mért tudtál meghalni, mért hagytál itt engem, mikor 
mű ugy szerettük egymást . Immár kire marad a te kicsi f iad!" 
A másik asszonyt haldokló férje kér te , hogy süssön neki tököt ; 
arra vágyik. Az asszony egy darabot mindjárt a parázsába tesz; de 
mire megsült volna, a beteg meghalt : 
Mért haltál meg Zsigám, 
Mért siettél Zsigám, 
A tököd az asztalon 
S te ott fekszel hátadon . . . 
kesergett a bús özvegy. 
Végre hallottam olyat is, hol a siratás már teljes formaságba 
ment át . A férj a nyújtó padon f e k ü d t ; felesége a lábánál ült, s 
anyjához, ki az aj tóban állt, így beszé l t : „Jaj lelkem jó uram, jaj 
kedves szép uram, hogy éljek nállad nélkül — anyám, a disznó lábat 
mossa meg s tegye oda főni — óh lelkem drága jó uram, mért 
holtál meg — anyám készítse már azt az ebéde t !" — S ismét zoko-
gás, s írás s további rendelkezés. D E Á K KARKAS. 
[E küldeményt a kővetkező sorok kíséretében kaptuk :] 
„Mindezeket én t. szerkesztő úr Maros-Széken szedegettem 
öszsze s bár nyelvész nem vagyok s a leírásokban sem vagyok jár-
tas, de úgy látom, hogy ez önkénytelen áradozásokban a népnyelv-
nek oly sajátságait lehet ellesni, melyek még az igazi tudós nyelvé-
szek figyelmét is megérdemlik. Az egyes szavakat, az összetételeket, 
a kifejezéseket, az érzéseket, az észjárást , a nép géniuszát, humorát 
illetőleg valóságos kincsbánya lenne e ,Sirató.énekeknek' egy jól 
megválogatott gyűjteménye. 
Ezeknél fogva bátor vagyok indítványozni, hogy t. szerkesztő 
úr már is sok részben begyakorolt előharczosait és országszerte 
működő őrszemeit buzdítsa, ösztönözze, hogy működésüket ez irány-
ban is terjesszék ki s a m i t különösen faluhelyeken in f l a g r a n t i 
föl tudnak jegyezni, azt a Nyelvőrnek küldjék be. 
Még most egy-két évig van idő az efféle népies dolgok, régi 
szokások gyűj tésére; de a mint telegráf, telefon, vasút, villany-
fény sat. terjed, mind-mindinkább elenyészik a mi régi, a mi ere-
deti, a mi nemzeti. Népies lesz ezután is, mert a nép ezután is ter-
meszt eszmét, gondolatot, ezután is beszél, dalol, de többé nem a 
régi nemzeti elemekből alkotva, hanem a nivellirozó cosmopolitismus 
elemeivel vegyítve. Tehát kisértsük meg összegyűjteni a ,Sirató 
énekeket ' i s !" D. F. 
Tájszók . 
K i s k u n s á g i a k . 
k o c z a : vadkörte, k o c z a f a : 
vadkörtefa. A vadkörtefa a régi 
keményfa erdők maradványa e 
vidéken, melyet irtáskor, való-
színűleg gyümölcse kedvéért 
meghagytak. Most az ilyen fa 
magánosan áll a sík mezőkön 
s ezért nevezhették el „kocza"-
fának. (Vö, kocza bárány, kocza 
gyerek.) Az elnevezés eredete 
azonban feledségbe ment, s 
most már a k o c z a f a gyü-
mölcsének ad analogiam : alma-
fa, körtefa sat. k o c z a a neve. 
k ó k á n y o 1: üt, ver ; a g y o n 
k ó k á n y o l : agyon üt. (Veszpr. 
Lékókányozta az ómát = le-
piszkálta a fáról. Nyr. VIII. 
177. Kókál Csallóköz. Nyr. I. 
280.) 
k ó k k a d t : sáppadt (megvető-
leg); k ó k k a d, é k ó k k a d = 
elsáppad. 
k o 11 í n t : üt; pl. fejbe kollínt. 
k ö 1 ö n c z : kölök. (Zenta Nyr. 
IX. 91.) 
k ó 1 é z : csavarog, czéltalanul jár-
kel. 
k o m p : hant ; k i k o m p o l : hant-
tal a határt kijelöli. ( K o m p : 
hant Háromszékben is. Nyr. 
II. 522.) 
k o n y a : lehajló. Konya kalap, 
konya fül. 
k o n y v a d : lekonyul, 
k o p o z : körömmel feszeget. A 
falat l e k o p o z z a : a meszet 
leszedi róla ; l e k o p o z z a a 
sebe t : varát leveszi. (Somogy. 
Nyr. III. 181.) 
k o p o j a : kis területű mély víz. 
(A M. Népk. Gyűjt. I. köteté-
nek halasi közleményében k a-
p u j ó valószínűleg sa j tóhiba; 
k o p o j a Somogy. Nyr. XI. 
238, Szegeden : gödörkút Nyr. 
VIII. 235.) 
k o r c s : korhely, 
k o r d é : kétkerekű kocsi, 
k o r o s : kis kenyér; az igazi 
kenyérnél kisebb, a czipónál 
nagyobb, 
k ó r s á g : nehéz nyavalya, más-
kép nehézség; k ó r s á g o s , 
n e h é s s é g ö s. (Somogy. Nyr. 
X. 190.) 
k o r t y o g : haszontalan beszédet 
folytat. 
k o s z m ó : kosz, mind a kettőt 
használják. (Koszmó Pannon-
halma. Nyr. XII. 187.) 
k ó t y a l a g o s : hóbortos, 
k o z o k á n y . Csak e szólásban : 
Nincs ott a kozokány sé : senki 
sincs ott. (Ilyenféle szók : k a-
r a k á n Nyr. I. 150. | k o 1 o-
k á n y NagySzót. | P o r o-
k o n y [göcseji] M. Nyelvészet 
II. 415 . | G o l o g á n y [erdő-
vidéki] : koribongas. Nyr. VIII. 
142.) 
k ö s t ö r k ö d i k : tréfásan incsel-
kedik vkivel. (Baranya. Nyr. XI. 
382.) 
k ö t ő : kötény. 
k ö t ö z k ö d i k : 1) megköti ma-
gán a ruhát ( k ö t ö z k ö d é s i g 
ér a víz : övig v. derékig ér). 
2) beleköt vlkibe ; b e 1 e k ö-
t ö z k ö d i k. 3) a gyerek , mi-
dőn ríkódik, nyafog ; Né k ö-
t ö z k ö d j, mer kikapsz, 
k ö t y f ö 1 : kotyvaszt. (Debre-
czen : k o t y f o 1 Nyr. VII. 
476. ] Szathmár. Nyr. X. 431.) 
k ő t t t é s z t a : élesztős tészta, 
k ö z k ö p ü : osztás, osztozás. 
K ö z k ö p üre eresztötték : osz-
tás alá. 
k r a m p o g : kiállhatatlan han-
gon beszél. (Kecskemét. Nyr. 
380.) 
k u c z ó : sut, a boglyakemencze 
s a mellette levő fal közti zug, 
mely télen a gyerekek helye. 
Eggy kuczó gyerök : a mennyi 
egy kuczót megtölt, 
k u f e r c z ö s : sánta. (H. M. Vá-
sárh. k u f e r c z o l : gyalogol.) 
(Ki s -Kun-
A 1 f ("»1 
r a g g a t : ragasztva aggat , „ f a g -
gassuk föl ezeket a kis képe-
ket ." 
k u k a : néma. (Szeged Nyr. VII. 
139. | Baranya Nyr. XI. 238.) 
k u m, k u n i k o d : huny ; (de : 
h u n y o r g a t , h u n y o r o g , 
k u n c z o g : a gyerek, midőn va-
lamit nyafogva kér. 
k u n k ö t é s : mesterséges hurok, 
mellyel a jószágot jászolhoz 
kötik. A kun kötést egy rán-
tással el lehet oldani, ha az 
ember a kötél szabadon csüngő 
végét húzza a másik végét 
azonban minél jobban húzzák, 
annál szorosabb lesz a hurok, 
k u n c s o r o g : csavarog, 
k u p c z i h é r : csavargó, hitvány 
ember. 
k u r k á s z : kutat, (k u r k á 1 Tá j -
szótár.) 
k u s o r n y ó : kunyhó, vityilló, 
k ú t á g a s : kétágú oszlop, me-
lyen a kútgém áll. ( k ú t á g a s t 
á l l : tótágast áll.) 
k u t u : nádgyökér, 
k u t y a g i r i n c z : hüvelyknyi pál-
czikákból mesterségesen össze-
rótt koszorú, melyet a bog-
ráncs alá tesznek evéskor, 
k ű l á b : a házak ámbitusát tartó 
oszlop. (Pesti G.. k ü l á b : sta-
tua.) 
k ü l ü v. g ü l ü : diónyi kőgolyó, 
mellyel a gyermekek játszanak, 
k ii 1 ü f e j ti : nagyfejű, kemény-
fejű. 
k ü s z k ü 11 ő ; .küszküllőre vösz' : 
keze közé vesz (megverés vé-
gett.) „No mikor kézkűre vitet 
vötte vala, Elös szablyájával 
hozzá csapott vala." Tinódy : 
Verb. Imre. 129. 
Halas.) K O R D A I M R E . 
d i e k. 
r á d u r r a n t : ráijeszt. ,,Arra 
ugyan rádur ran to t tak ." 
r á m e r e s z k e d i k : rágebesz- • 
kedik, lomhán rádől vagy belé 
csimpeszkedik. „Ugyan ne me-
reszkedj rám, mint a tehén." 
r á m p á s : csípős új bor, vinkó, 
kerti bor. „Mit mond a rám-
pás komám?" 
r á n k o r o d i k : borzong, ránga-
tódzik valami rossz falattól. 
„Mi lelt, mért ránkorodol? Ez 
a sületlen hús rosszul esett ." 
r á n y i r r e n t : rávág. „Még rá 
nem nyirrentettem, oda se né-
zett." 
r á n t a t : egy rántásra való liszt. 
„Ne Kata ez a kis liszt, lesz 
belőle egy ránta t ." 
r á r ö f f e n : rá támad. „Ugy rám-
rüffentek, mintha én volnék az 
oka." 
r á t o t t a : rántotta, rottyantotta. 
„Julcsa, hozz öt tojást, hadd 
sütök rátot tá t ." 
r e b z s e g , r e b b e d e z : rebbeg. 
„Öszömadta gyereke, hogy reb-
zseg. " 
r e m é n y k ö d i k : remél. „Már 
csak abban reményködtem, hogy 
ez a fiam el tar t ." 
r e p p e g : repdes, kis madár, 
midőn szárnyait próbálgatja . 
„Gyurka, a kis fecskék nem 
soká elhagyják a fészket ; mert 
már reppegnek." 
S z a t m á r 
a b a j g a t , f e l a b a j g a t : boly-
gat , felhajszol, 
a b a r a : szénatartó, takarmány-
ta r tó . (Udvarokon vagy szérűs 
kertekben használják. Áll négy 
négyszöget képző földbe ásott 
faoszlopból, melyeknek felső 
vége néhány szabályos közök-
ben fúrt lyukkal van ellátva; 
a lyukak a négyszög közepe 
felé néznek. E lyukakba min-
denik oszlopnál egy-egy faszeg 
r é b z , r é b z i k : sejt, képzelő-
dik. „Ugy rébzik, mintha a 
szomszéd lett volna." 
r é s e l ő d i k : helyre törekszik, 
rést keres. „Réselődjiink ko-
mám ; mert máskép hoppon ma-
radunk. " 
r i m m o g : rimánykodik. „Híjába 
is rimmogsz, nem kapsz semmit." 
r i ó k a : rívó gyermek. „Melyik 
már az a r i ó k a ? " 
r i v a s z k o d i k , r i p a k o d i k : 
rárival. „Ugyan ne rivaszkodj 
úgy rám." 
r i v a t a g : hideg szeles idő. 
„Bizony csúnya r ivatag idő." 
r ó d a l : rovogat. „Ródald fö l : 
hány zsák van ?" 
r ó d i k á 1 : rágalmaz. „Nézz a 
tükörbe, ne ródikálj mindig."' 
r o n g y i k a : apró ócska ruha-
hulladák. „Eds anyám, adjon 
kee rongyikát. Minek az ne-
ked? Hát babaruhának ." 
r o n g y-p i a c z : a hol az ócska 
ruhákat árulják, 
r o s t o k o l : pihenőt tart. „No 
csak ballagjunk, majd a csár-
dánál rostokolunk." 
r o s s z-r ü g y : rossz gyermek. 
„Ugy-e, haza hajtott a kenyér, 
te rossz-rügy?" 
S A M U J Ó Z S E F . 
e g y e i e k, 
jár, s ezek együtt egy vessző-
fonadékból vagy egyéb köny-
nyebb anyagból készült tetőze-
tet tartanak, mely a faszegek 
lejjebb vagy följebb tűzésével 
a megóvandó takarmány meny-
nyiségéhez képest lejjebb ereszt-
hető, vagy följebb emelhető. 
Gyakorlati haszna az, hogy ha 
pl. kevés a takarmány s a 
fent levő tető csekély terje-
delme az eső becsapásától nem 
birná megóvni a takarmány-
csomó legféltettebb (mert leg-
könnyebben megromolható) ré-
szét, a sima felület közepé t : 
a tető lejjebb eresztésével a 
ba j megelőzhető.) 
b i i z ü : szagold. Dajkától hallot-
tam, a mint a gyermeket biz-
tatta : Büzü lelkem, büzü. 
c s á d é : magában álló, magnak 
hagyott vagy kiültetett erős 
kenderszál, mely néha egy hü-
velyk vastagságúvá is megnő 
s elágas-bogasodik. 
c s i r i t t y á s : cserjés, 
c z o j t a : rúd, nehéz bot. 
e g y s z e r : előbb. ,Kifogom egy-
szer az ökröt , azután mehetek 
fát vágni. ' 
e l g y a r l a s z t : elenyésztet. Az 
ökör oldalán egy kelés támadt, 
s a gazda így biztatta aggódó 
cse lédjé t : ,So'se gondolj véle 
olyan sokat, nem veszedelmes 
az, majd elgyarlasztja lassan-
kint magátul is.' 
e l u r a l k o d o t t : elharapódzott 
(a gaz a búzában), 
h a j k a 1 : halkal, vigyázva 
k a c s k a : nyomorék kezű. Olyanra 
hallottam alkalmazni, a kinek 
a kezefeje tőben befelé hajlott 
volt s kiegyenesíteni nem tudta, 
k u j t a t , f e l k a j t a t : kutat, föl-
kutat . 
k á k ó : faágból kivágott kettős 
kampó, melynek egyik végét 
rúdra akasztják, a másikra pedig 
szalonnaoldalt, ruhát, dohány-
füzért sat. függesztenek, 
k a n y u g a t , m e g k a n y u g a t : 
megver, megrak, 
k a l a m o l , k a l a m i s t r á l : 
illetéktelen helyen kutat, kapa-
rász, vagy rakosgat. ,Ne kala-
molj vagy kalamistrálj ott, t e ! ' 
(Szinérvára 
k ó t i s : favágó kalapács ; egy fü-
részelt végű kerek vagy szögle-
tes gerendadarab, melybe hosz-
szú nyél van ütve s a nagy, 
hasító ékek beverésére szolgál, 
k ó t y a : apróra szelt. ,Kótyába 
vágjuk a fát ' : apró, kályhába 
való darabokra vágjuk. ,Kótya 
fát ve t t em ' : apróra vágot t fát. 
k u r g a t : ke rge t ; 1 e k u r g a t, 
m e g k u r g a t , e l k u r g a t . 
k u r k á s z : keresgél, tallóz, für-
kész ; f e l k u r k á s z : felku-
tat ; l e k u r k á s z : lekeres-
géli, tallózza pl. a gyér termést 
a fáról. 
1 é k á s z v a megy : lomhán megy. 
1 o m o t o 1, lomol: kalamol, ka-
lamistrál, zörejt okozva kutat. 
1 ö h ö k ö 1 : testét nehézkesen hin-
tázva megy. A tehén járására 
hallottam alkalmazni, de em-
berre is mondják, 
m á h ó k : nagy, esetlen. ,Az a 
nagy, máhók ember, a hogy 
ráesett , menten agyonnyomta. 
Csak nagy máhók vagy te is.' 
m a k ó : pálczika. 
m e r e g 1 y e : szénapetrencze, 
IO —• 20 villányi, két rúdon négy 
kéz által tova szállítható takar-
mánycsomó, 
m u f 1 i : bamba. 
r e á l ; gajdol, dalol. Többnyire 
kissebbítő értelemben használ-
ják, t. i. gúnyosan vagy bosszú-
ságból. 
r i g á 1 y : ritkás ; r i g á 1 y o s 
erdő vagy vetés : ri tkásokkal 
tarkázott erdő v. vetés, 
t r o t t y o s és t r ö t t y ö s : ügyet-
len, nehézkes termetű. ,Vén 
trotty, vén trottyos. ' A t r ö t y-
t y ö s enyhébb értelemben hasz-
náltatik. 
/A vidéke.) S O L T É S Z Á R P Á D . 
P o z s o n y m e g y e i e k . 
c s e t r é s a fehércseléd, h a n e m 
fogja föl a szoknyáját s menés-
közben fölszedi a harmatot. 
,Gsupa csetér ' ! 
b á s z l i ; h ő g ö l i , l ü k i , t á -
p é s z : együgyü. 
d é v a j k o d i k , káromkodó, iszá-
kos emberről mondják, mikor 
lármáz. 
e 1 e m u t y i : rendetlenül öltözött 
személy. 
g ö r h ö n : kukoriczalisztből tej-
jel készült, négyszögalakú sü-
temény. (Más vidéken m á l é 
és p r ó s z a), 
h e v e d e r : a suj tón lóg s a ved-
ret tartja. 
h ő r ö g e t : ok nélkül lármázva 
parancsolgat vagy figyelmeztet, 
h á m b á r : gabonavermet helyet-
tesítő nagy láda. 
k u n c s o r o g n y i : más miatt 
nyomorogni, 
k u 11 y o g : ballag, 
l u n y h á k o d i k : röst dolgozni, 
kerüli a munkát, 
l ü k t e t : mikor valaki olyan 
ügetőformán megy. 
o p á l k o : hársforgácsból font, 
nagy abrakoló kosár, 
p a 11 y o g : pipázik, 
r ö p ü l l ő : széles aljú női kabát , 
s ú j t ó : a kútnak a gémje, h a ir-
k a 1 é k. 
s z u s z á k : lisztes láda. 
(Taksony.) A L S Z E G H Y N . J Á N O S . 
H e t é s i e k. 
a k a m a s : meglehetős. ,Akamas 
üdü jár . ' 
a k a m a s k i n : alkalmasint; de 
használják ,meglehetősen' érte-
lemben is. 
a n n y i v é g r ü : annyira, 
b e l e h i s z : elhiszi. ,Belehisz kje 
a sógorom szuába' . 
c s ó r i n t y a : elhajtja. ,Úgy 
e csórintotta a zéstápot, hogy 
a zördög sé találla még.' 
( E s t á p : ostor vagy vessző.) 
é g g y ü : össze. ,Eggyü öntötte 
kje a zaludt tejet a savujje. ' 
é n e k é v a d á n : az éjszakának 
közepén, mikor legsötétebb van. 
,I ínek évadán méntem a zerdün 
körösztü, még sé bolondútam 
e ' : nem tévedtem el. 
é l l é v e s z é l y l y e : nagy ve-
szélylyel. 
g a t y a p á r t á z a t : gatya sze-
gély. 
h a l o m : hanem. ,Nem ezt, halom 
azt löjd le.' 
h ö v e g : h ü v e l y k , 
j ó i t a t ó b o r : j ó iha tó , 
k o c z a g y e r e k : t ö r v é n y t e l e n 
g y e r m e k , 
k ö c z ö l e : n a g y g y o l c s k e n d ő . 
1 e f é g : l i g g — l ó g g . 
1 ö j n i : lőni. 
l a j t é r g y a : l é t r a , 
n e m ö s m e r c z ö t t : nem lá t -
s zo t t . 
p é n t ő l : a l s ó s z o k n y a , 
p é r á d i : p a r á d é . ,A k j e t ö k k i i e t -
t j i ik n a g y p é r á d i j e k ó t o g a -
t o 11 i t t e n ' : k u j t o r g o t t . 
r ü t y ü k e : női f e l s ő d e r é k i g é r ő 
r u h a , r e k 1 i. 
r e i t h u z 1 i : n a d r á g , 
s i p a k : s a p k a . 
s z é r é n : n a g y o n . . H á t b izé m a s t 
s z é r é n me leg v a n . ' 
t é g y é k : t e g y ü k , 
t i k á c z u l : f u l d o k o l , 
t a j : a m o t t . , T a j v a n a s i p a k o m 
v é d d fö . ' 
ü m ö g : ing, ü m ö g b á t t y a : z a b a r a s á g : botrány, zavar. 
alsó ing. z a b g y e r é k : törvénytelen gyer-
ü n ö k : ének. mek. 
(Dobronak.) F A T É R J Ó Z S E F . 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
u g r á n c s o l : ugrándozik, ide-
oda szökdös, szaladgál, futkos, 
u c z u c z á l : kis gyermeket kar ja 
közcjtt hintáz, lóbál, lóginyáz ; 
mondják így is : h u c z u c z á l . 
u s d é, vagy u s g y é - f ó r é : a 
gyors elfutásnak, elinalásnak 
felkiáltó szava. ,Alló ! usdé-
fóré ! tovább állt.' 
v e c z k e 1 : ide-oda mozog, be-
szorult kelepczéből magát erre-
arra való mozgás által kisza-
badítani igyekszik. ,Veczkel, 
mint a esik.' 
v e l é z n e k : a beszövött vászon 
kezdő s végződő végén fent-
maradt fonalszálak, a miket már 
vászonná beszőni nem lehetett, 
v á s z o n k o r s ó : paraszt, má-
zatlan korsó, 
v a j t y i k ó : mérték neve, mely 
a régi 36 itezés vékának egy-
nyolczad részét te t te ; magán-
méréseknél olykor máig is hasz-
nálják. 
v a s z a r k o d i k : erőlködik, 
valaki ellen fenyegetőzve tö-
rekszik. 
v i s s z á 1 ; a házi czérnát szok-
ták visszálni az úgynevezett 
visszáló orsón, vagyis két fonott 
vékony szálból eresztik össze 
s pedig épen ellenkező sodrá-
ban mint a hogy fonva volt. 
z s i n a t o l : erősen lármázik, 
kiabál; ennél valamivel gyen-
gébb lárma a z s i n o g á s. 
z u b o g , z u b o r o g a víz a 
lecsapó gátaknál, vagy ott, a 
hol a víztömeg magasról hull 
alá. 
z a k o t a : szalmából, törekből 
földbe vert karók közzé rakott 
fal az ólaknál ; hogy ez télen 
át melegebb legyen, 
z u h é ! embernek vagy egyéb 
nagyobb tömegű testnek leesé-
sét kisérő hang. 
z s ó z s o l ó d i k : évődik valaki-
vel, tréfásan boszantgat valakit, 
z a b r i d á 1 : hány-vet valamit, 
szeleskedve csinál, gondatlanul 
zavar össze-vissza holmit, 
z ó b o r o l : magasról bocsát le 
holmi törmeléket, bányákban 
a zúzott érczet; ide-oda hány-
vet. 
z-s i n g á.s : kényes, gyenge, tö-
rékeny, a mihez nem lehet erő-
sen hozzányúlni. 
(Nagybánya.) K A T O N A L A J O S . 
N é p r o m á n c z o k . 
L a n d o r v á r i D o r k a . * ) 
Vót égy királynénak 
Szép tizénkét lyánya, 
Tizenharmadik vót 
Landorvári Dorka. 
,Lyányom, édés lyányom, 
Landorvári Dorka ! 
Mi dolog léhet a, 
Kerekallyú szoknya 
Elő rövidégyik, 
Hátró hosszabbogyik, 
Szép karcsú derekad 
Igén vastagodik ?' 
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,, Anyám, édes anyám, 
Édes asszony-anyám ! 
Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varta." 
,Lyányom, édes lyányom, 
Landorvári Dorka ! 
Mi dolog lehet a, 
Kerekallyú szoknya 
Elő rövidégyik, 
Hátró hosszabbogyik, 
A té génge mellyéd 
Igén domborodik ?' 
„ Anyám, édes anyám, 
Édes asszony-anyám ! 
Hunczutok a szabók, 
Azé nem jó szabták." 
,Kocsisom, kocsisom, 
Let jobb fullajtárom ! 
Fogd be hat lovamot, 
Futó pa r ipámot ! 
Vidd ki én Dorkámot 
A rózsás pal lagra, 
A rózsás pal lagra 
Nyaka-vágó hídra.4 
„Madárka, madárka, 
Hírhordó madá rka ! 
Vidd el a levelem 
Kirá kis Miklósnak. 
Ha früstökön éred, 
Tedd a findzsájára ; 
Ha ebédén éred, 
Vésd a tányér jára ; 
Ha vacsorán éred, 
Akkor aszta lára ." 
,„Kocsisom, kocsisom, 
Let jobb fullajtárom ! 
Fogd a hat lovamat, 
Futó pa r ipámot ! 
(Lapujtő. 
Hagy lássam még écczér 
Én kedves Dorkámat. 
Anyám, édes anyám, 
Edés asszony-anyám ! 
Hova tetted lyányod, 
Én kedves D o r k á m o t ? " ' 
,Kikűdtem, kikűdtem, 
A rózsás kis kerbe, 
A rózsát lészénni 
Fejír keszkenőbe. ' 
,„Kocsisom, kocsisom, 
Le t jobb fullajtárom ! 
Fogd be a hat lovam, 
Futó par ipámot! 
Hagy lássam még éccér 
Én kedves Dorkámot. 
Urak és úrfiak, 
Állyon még a törvény! 
Állyon még a törvény, 
Az a kemény törvény ! 
Hagy mongyak még én el 
Három miatyánkot ; 
Egyikét magamé, 
Másikot Dorkámé, 
Harmadikat mondok 
A mi kisdedünké. 
Vérém a véreddel 
Egy pa tako t follyon ; 
Szívem a szíveddel 
Összékapcsolkoggyon ; 
Leikém a lelkeddel 
Egy istent imággyon ! 
Engém temessenek 
Templom elejibe, 
En kedves Dorkámot 
Templom közepibe, 
A mi kisdedünket 
Oltár e l e j ibe ! ' " 
Nógrád m.) M O C S Á R Y L A J O S -
N é p d a l o k . 
Mi zúg ott, mi zúg ott 
Abb'a ződ erdőbe ; 
Talán a galambom 
Négy lovát haj tyák be? 
Had hajcsák, had hajcsák, 
Had fizessen érte, 
Mert a piros hajnal 
Tilalmasba ér te ! 
(Sajóvölgy. Gömör m.) F Á B R Y J Á N O S . 
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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Egy m e g i f j o d o t t s zavunk . 
Hogy a törvényhozás hivatottjai, ügyvédek és bírák, a 
város atyái s mindenféle egyesületek t á r g y a l h a t n a k ; 
hogy tudhatnánk, ha kissé erőt akarnánk mag-unkon venni, 
olykor-olykor t á r g y i l a g o s a k lenn i ; vagy hogy a hatá-
rozott ragozást ma helyesebben t á r g y a s nak nevezhetjük ; 
hogy nekem egy új t á r g y a m akadt , a mellyel olvasóim 
figyelmét talán rövidecske időre l ekö the tem: mind ez az el 
s a többi el nem számlált t á r g y s z e r ű s é g a mi újítóink-
nak el nem vitatható é rdeme. Nekik köszönhetjük, h o g y a tárgy 
a feledés sötétéből, a melyben rej tezkedik vala, napfényre 
került s új színt váltva s egészen megi f jodva a nyelv minden-
napos sokadalmán a legkerese t tebb czikkek egyikévé lett. 
Valamint minden más, úgy a nyelv háztar tásának esz-
közeit is szaporítani, fogyatkozásai t kipótolni s a mire szük-
sége van, előteremteni mindenkor okosság dolga. H o g y tehát 
Kazinczyék a lat. obiectum-nak nehézkes, ter jengős s mind a 
mellett határozatlan eme régi magyar kitételei he lye t t : „érzé-
kenységnek czélja" (Molnár A.), vagy : „valaminek ellenébe 
vet tetet t czél" (Pápai P.) jobbat, megfelelőbbet , szabatosab-
bat kerestek, ahhoz a k i fogásnak még csak á rnyéka se fér-
het ; egyedül azt vizsgáljuk tehát, he lyes volt-e választásuk, 
nem tet tek-e erőszakos ugrás t vele. midőn az objeetum, gegen-
stand egyértékeséül a tárgy szót alkalmazták. 
A tárgy kezdetben fölöt te mostoha bánásmódban rósze-
sül t ; mondhatni három századon keresztül csaknem teljes is-
meretlenül szomorú e lhagya to t t ságban élt. Három szótáron 
kívül (MÁ. Nom. 1629. és PP.) mindössze öt író ta r to t ta föl 
az utódok számára s őrizte meg a végenyészettől ezt a ma-
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nap annyira kereset t szót: Tinódi, Temesvári , Pázmány, 
Molnár és Haller János. 
Az irott b ibl ia töredékeknek s első legendáinknak még 
nem volt tárgy-uk; első föl léptével 1553-ban Tinódinál ,Eger 
viadal jában' találkozunk. U g y a n e g y helyen egymásután öt-
ször fordul elő : „Terekök fenn az dombon már valának, 
deszkákból t á r g y o k a t ők csinálának, várbél iek kit hamar 
elrontának, éjjel az likon el-kiostromlának. Szegén Kálmán 
porkoláb egyik vala. Filöp Dömötör néki társa vala, az vár-
tát ott ezök őrizik vala, az t á r g y o k a t k ik alá hánták 
vala . . . Csinálának hordókból sok sánczokat, és szörzének 
lábakra szép t á r g y o k a t , egy hajnalban t á r g y o k alat t 
magokat megjelenték, fe lgyuj ták az palánkjá t . . . Végre az 
terekek megfutamának, csáklyákkal, kopjákkal belől forgód-
nak. palánk mellől t á r g y o k a t taszigálnak, palánkon gyúlá-
sokat megol tának" (Szilády: R M K T . III. 139.). Az ,Egri 
históriának summája ' a támadók és védők erőlködéseinek 
leirásában így beszé l : „Ez basák együt t tanácskozának, heted 
nap sok sánczokat ásának, n a g y sok kasokat ők fonatának, 
földdel megtöl ték, t á r g y o k a t alkotának . . . Árkot Kirá ly-
székiről felásának, deszkából t á r g y o t fennalkotának, belől 
oly hamar rá jok ásának, azt elronták, mert ők kiostromlá-
nak . . . Gyorsan toromra t á r g y o t vonyának, kit nyers 
bőrökkel béburí tának, belől vitézök igön forgódnak, horgok, 
vasmacskák t á r g y o t szaggatának." (Uo. 168 —172.) 
Temesvári Jánosnál ,A Bela Királyról ' (1574.) a 26-ik 
lapon olvassuk : „Tőnek nagy ostromlást külső kőritésre, 
számszoríjel igen lővének a népre, kossal, t á r g y a l , kővel 
kezdék vesztenie, nyilakat n a g y sűrön reá jok be lőnyie." 
Ha ezekhez hozzávesszük ciZt clZ adatot , a melyet 
Szilády Szerémi Gy.-től a 439-ik lapon idéz : „Germani ad 
Madárhegy s ta tuérunt super monticulo unum t á r g y , et ibi 
duxerant de nave duas bombardas" , egyet tisztán látunk, 
azt hogy se törvényhozók, se bírák az imént leirt módon jó 
lélekkel nem t á r g y a l h a t n a k . A tárgy ugyanis, a mint 
ez adatokból világosan kitűnik, valami hadi szerszám volt. 
H o g y miféle, a r ra fönt idézett három szótárunk egy érte-
lemmel ezt a választ a d j a : pluteus; annak pedig, a ki deá-
kul nem tud, Nomenclatorunk németül is megmagyarázza : 
sturmdach. Veget ius (Epitoma rei militaris) a pintem-1 így 
ír ja le : vesszőből font s bőrre l bevont, há rom keréken járó 
paizsalakú hadi eszköz, melynek védelme alat t az ostromlók 
a falak közelébe jutni törekvének, hogy a lkalmas pil lanatban 
a bástyát meghághassák . 
Nézzük most a fönt emlí tet t többi három írót. 
Pázmány Kalauzának (1623. kiad.) 607-ik lapján ezeket 
mondja : „Mint a Medve válogat a vad kőrtvélyben, ugy kel 
Lutherista s Calvinista Prédiká torok taní tását válogatni a 
községnek. Hogy-ha At tendens Uram az ő Sinattyával, soha 
a t á r g y kőzepit el nem vétheti, ám bá to r őtet t együk 
Bi róvá ; csak h o g y eléb mondgyák-visza, valamit az igaz 
Anyaszentegyháznak el-tévelyedésérül ezideig hirdet tek." 
Molnár A. Bibliája a X X I . zsoltár 12. versét így adja 
vissza magyarul : „Meg vonszod Ived ideget , nyilad mint az 
t á r g y r a lövőd ortzájokra." 
Ilaller J. ,A békeséges tűrés paizsa' müvének 150-ik 
lapján ez áll : „I l lyeneket szenvedtenek ezek [Mucius, R e g u -
lus, Anakxarchus, Socrates] valami haszontalan, és elmúlandó 
dicsekedésnek reménségeér t . Mi pedig ne nézzünk az ő hív-
ságos fel-tőtt t á r d g y o k r a, hanem kövessük erőss, és bá-
torságos indúlat tyokat ." 
A'ilágos, hogy e három írónk egészen más értelemben 
beszél a tárgyról, mint a megelőzők. Molnár a szónak e má-
sodik jelentésére nézve is fölvilágosít bennünket , midőn a 
pliiteiis után egyér tékeséül e latin szót függesz t i : méta, melyet 
P P B . ugyan csak a tárgy latin kifejezőihez csatolt német 
magyarázatával : „das ziel, schieszscheibe" egész tisztán meg-
világosít. 
A ,meta : ziel, scheibe' egyrészről s az ,obiectum : gegen-
s tand ' másrészről annyira rokon, oly közelálló fogalmak, 
hogy csekélyke köz választja el őket egymástól s az előbbi-
től az utóbbihoz egy kur ta lépéssel á t juthatni . A tárgy-at 
tehát, e zúgban lappangó s már-már hol t rovásra jutó szót 
föleleveníteni s más, de rokon árnyéklattal szerfölött jára tos 
fogalom kifejezőjévé tenni okos, helyeselhető dolog volt. 
A mily kétségte len azonban a tárgy ,ziel' és ,gegen-
stand ' jelentéseinek szoros rokonsága, annyi ra távol áll s 
nem alapos ok nélkül kérdés alá fogható az előbbi jelentés-
párnak, az ,ostromfödél : pluteus, vinea' és ,czél : meta ' 
egybetartozása. E pontra nézve is tehát szükséges, hogy 
beszámoljunk s a mi vele szoros kapcsolatban áll, hogy 
eredetét kimutassuk. 
Bizonyos tekintetben már a ,meta' is, a ,hadi eszköz' 
jelentésű .pluteus' azonban egész kétségtelenül a művelt-
ségi czikkek sorába tartozik. Ha ehhez hozzávesszük ama 
másik körülményt, hogy nyelvünkben e szót csak a XVI. 
század dereka körül látjuk megjelenni, nem tévedünk vak 
ösvényre, ha idegen nyelveknél tudakozódunk származásáról. 
Nem akarjuk az olvasót a házról-házrajárás, kérdezős-
ködés hosszadalmas leirásával untatni és fárasztani, azért 
csak az eredményt ismertetjük meg vele. 
Vándorlásunk közben mint végczélhoz a germánsághoz, 
az angolszász s óskandináv targa: schild (ófn. zarga, kfn. 
zarge: seiteneinfassung. K l u g e : Etym. Wörtb.) szavához ju-
tunk el. E szó átkerült valamennyi román nyelvbe: fr . targe : 
schild, sp. tarja: schild, ol. targa: schild, rum targa: fuma-
rium cratitium, grabatus cratitius. lectus castrensis (Diez • 
Etym. Wörtb . ) ; s végre mint számos egyéb műveltségi szó 
átjutott a középlatinságba is: targa: pelta. Hogy a magyar 
tárgy alak tekintetében az itt elszámlált nyelvek szavának 
egyikével sem egyezik teljesen, az szemmel látható ; a g : gy 
hangváltozás ugyanis egyikében sem leli meg magyarázatát. 
A középlatinságnak azonban a fölhozott targa-n kívül még 
következő alakjai is vannak. targica, tar gin. targea (Duc: 
(írloss.). 
E három alak közül az utóbbiak egyikét vagy másikát 
kell a mi tárgy szavunk példaképének tartanunk. Ismeretes 
ugyanis s a régibb idők emberei még emlékezhetnek rá. 
hogy az úgynevezett konyhalatinság az e, i hangok előtt a 
g-t állandóan jésítve ejtet te : ,gyem\m,' re^yeneráczió, re^yína, 
vir^yinesz' ; így volt ez a középlatinságban is, a mint 
codexirodalmunk számtalan helyével igazolhatni. Nyelvünk-
ben tehát e klat. targia már a kölcsönvétel idejében targyia, 
majd targya, s a véghang elhalványulásával (csag. jin%ü: 
magy. gyöngy[6], tör. borsuk: magy. borz[o]) s pótló nyúj 
tással tárgy lett. 
Hátra van a .schild, sturmdach, zielscheibe', azonkívül 
a rum. ,geflochtener rauchfang, geflochtenes faulbett , feld-
bett ' jelentésfejlődés menetének megmagyarázása. 
A ,pajzs' ama fegyvernemek közé tartozik, a melyek 
védelmül szolgálnak. „Vox targa, a mint Ducange mondja, 
varié a scriptoribus usurpatur ; in terdum pro quovis clypeo, 
qui ad collum appendebatur (GuilL Guiart): idem tamen 
m a i o r e s e t l o n g i o r e s c l y p e o s fuisse satis innuit. 
Ita, Le R o m á n de Gar in ' eorum potissimum fuisse usum, 
cum copiae militares ad muros admoventur , quo iis t o t o 
c o r p o r e t e g a n t u r , non semel indicat." 
Az ,egész tes tet befödő pajzs' aztán egész természetes 
úton vállalkozhatott más ilynemű védelmi eszközök neveze-
tére is. S hogy a ,védőfödél : schirmdach ; schutzdach' jelen-
tésre alkalmazták is, ugyan csak Ducange következő idéze-
téből kiviláglik : „Cum t a r g i e validiora atque adeo maiora 
essent, quae militem totum protegerent , recte t e s t u d i n e s , 
appellavit Nangius." 
A testudo és pluleus értelmi egységének bizonyságára 
elég bármely nyelvű latin szótárt idéznünk. így Freund latin-
német szótára mind a testudo-1. mind a pluteus-1 e német szó-
val adja vissza : schutzdach. 
A rumunyban a különböző jelentések már harmad s 
további fokú változások s a targa-nak ,pluteus' értelméből 
folynak, a mely, mint föntebb említettük, annyit tesz min t : 
v e s s z ő b ő l f o n t ostromtető' . Innen a rumuny targa más, 
v e s s z ő b ő l k é s z ü l t tá rgyak nevezetévé is vá l t ; neve-
zetesen ,vesszőből készült k é m é n y , vesszőből készült á g y ' ; 
aztán ál talában minden egyszerűbb ágy : t á b o r i á g y , 
p r i c c s. 
A magy. tárgy szónak ,czél, czéltábla' jelentése az ere-
deti ,pajzs' fogalmon alapszik. A jelentésfejlődések története 
ugyanis számos adat ta l szolgál, hogy egy tárgy átkölcsönzi 
nevét e g y másik oly tárgynak, a mely alakjára nézve hozzá 
hasonló ; így lett, h o g y csak saját nyelvünkből vett példákat 
beszéltessünk, a macskaköröm a p a r e n t h e s i s nevévé; 
i lyenek még : szarkaláb: r i t tersporn, medvetalp : bárwurz, ökör-
farkkóró)'. königskerze, pásztortáska: taschenkraut , papsapka: 
pfaffenhütlein, kecskeláb: stapel, (kxit)gem: schwippe sat. A 
,k e r e k pajzs' je lentésű targia tehát egész egyszerűen a 
szintén kerek alakú s hozzá különben is teljesen hasonló 
,czéltábla' nevezetévé is vált. E nevezet á truházásának ese-
tével a magyaron kívül még más nyelvekben is találkozunk. 
A német az ő nyelvéből a francziába került large (olv. tárzs) 
szót ettől visszavette s tarsche, tartsche módosítással ajkához 
idomította. E két meghonosodot t német alak közül az utóbbi 
(tartsche) a szláv nyelvek legtöbbjébe is átjutott , nevezetesen 
az eredeti ,schild' jelentés megtar tásával a csehbe (terc), len-
gye lbe (tarcza), oroszba (tarcú), az újszlovénbe (tarca) s a 
szerbbe (taré) (Miki: Fremdw.). A cseh és lengyel nyelvben 
azonban a ,schild' jelentésen kívül a szónak már ,scheibe, 
schieszscheibe' ér telmét is megtalál juk. 
Végül m é g ide kell jegyeznünk, hogy ez a franczia-
német targe, tartsche a mi nyelvünkben is meg van s mint 
tájszó Győr vidékén é l : „tárcsa: scheibe \ pl. , tárcsára lőn i : 
nach der scheibe schieszen/ Győr vármegye." (Tájsz.) 
A vidék, a melyben e szó forgalomban van. s különö-
sen ennek fő fészke Győr városa, világosan rámutat , merre 
kell e szó kútfejéhez elindulnunk. Nem csak az a jelenség, 
hogy a csehet már maga a magyar tó l elütő terc alak, a len-
gye l t pedig a kölcsönös érintkezés teljes h iánya kizárja a 
kölcsönadó nyelvek sorából •— tudvalevő, hogy Győr vidé-
kére Lengyelországból az út a tótságon vezet keresztül, hanem 
fő leg az a két mozzanat, hogy városaink legtöbbjének pol-
gársága majdnem a legutóbbi időkig német vol t ; aztán, hogy, 
a mint ma nevezik, az egész ,czéllövészetf minden függelé-
kével együtt hazánkban német alapítvány s csak az ú jabb 
időkben kezd messzebb és messzebb kiterjedni s még tűr-
hető magyar nevezetekre se tudott szert tenni — még az én 
gyermekkoromban nyaranta előre örültünk, ha valami na-
gyobb ünnep következett , mert ilyenkor „a s i c c z e k pará-
déba öltözve mentek ki a s i s t a t b a " — határozottan német 
kölcsönvételnek bizonyítja a győrvidéki tárcsa- szót. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
MEGÉRETT KÉRDÉSEK 
a m a g y a r v o c a l i s m u s köréből . 
Az ezö meg az ozö ejtcs közül melyik eredetibb? — Milyen 
dialektus a Halotti Beszéd? — A nyelvtörténet előtti magyar 
hangzórendszer. — A labializálás elharapódzása. 
Az ö'zést úgy ismerik legjobban, mint a dunatiszaközi 
beszéd sajátságát . Erről híres az a vidék s ez arról a vidék-
ről híres. A túlatiszai kövér feke te földön lakó nép nem is 
képzeli ezt az ejtést máskép, mint homoki terméket, s a sze-
rint is becsüli meg. Az országos műkedvelői közvélemény 
is ezzel a vidékkel köti össze elválhatatlanul, de más vilá-
gításban. A prózai .homok' helyett az ,alföld végtelen pusz-
táira' gondol, a betyárvilág romantikus földjére, hol a resz-
kető délibáb olyan árvizet önt a ,hírős város' alá, hogy 
csak a tornya látszik ki derékig, regényes színezetben látja 
ezt az ejtést a közvélemény, vagy más változatban afféle pi-
káns kiviteli czikknek tartja, mint akár a szögedi paprikát. 
Az is köztudomású, hogy ez a vidék ott ejt ö-1, a hol 
a köznyelv c-t. S egész következetesen. Nem ismer különb-
séget eredeti, vagy bármely nyelvből régebben vagy újab-
ban kölcsönzött szó közt, nem nézi, hangsúlyos-e a szótag 
vagy hangsúlytalan, szótővel van-e dolga, vagy raggal és 
képzővel, sem azt nem tekinti, járul-e még ragasztók az illető 
alakhoz még pedig mind a hasonulás, mind a dissimilatio 
hatásától függetlenül: az é helyén mindenütt ö hangot ejt. 
Kivételt három esetben tesz. Néhány egytagú szót £-vel 
mond; ezek azonban vagy nyilt szótagok (le, ne, te sat.), 
vagy még £-s alakhoz támaszkodnak. Aztán e-t mond vegyes-
hangú szavakban (leány, gerenda sat.), mert az é s i tudva-
levőleg elkelnek mélyhangok közt is; a mint egyidőben 
vegyeseknek is nevezték őket. Végre a hol /-bői, e-bői csak 
per tangentem válik é („nem vót mást inét tönni" Nyr. IV : 
421, ^yékennká Nyr. I V : 138.). 
Mindez nem új dolog. Hanem az a kérdés vár meg-
oldásra : melyik hát az eredetibb ejtés, a köznyelvi c-ve 1, 
vagy a szögedi ó-ve 1 ? 
Ha nyelvészeti kérdéseket a lélekszám megszavaztatá-
sával el lehetne dönteni, az e több mint tízszeres többséget 
nyerne. De a nyelvész tapasztalásból tudja, hogy akár hány-
szor épen a kisebbség őrzi hívebben a régiség hagyományait. 
A nyelvésznek föltűnik az, hogy az ézö magyarság össze-
függő területén három helyen lát ilyen foltot egymástól mesz-
szire, elszigetelve az érintkezés minden nehézsége nélkül. 
Ez már elég arra, hogy gyanú ébredjen benne, vájjon ne a 
régiség megannyi letéteményesét lássa-e mind a háromban ? 
E gyanút csak élesztik a történeti hozzávetések, hogy t. i. 
mind a göcseji nép mind a székelység csak telepítvényesek 
az ország védelmére a nyugati meg a keleti határszélre ki-
tolva, és pedig oly régen, hogy a történetírás előtt is leg-
föl jebb rémlik róla valami, de világosan nem emlékszik rá. 
Ez könnyen arra a föltevésre csábítja, hogy az egyezésben 
többet lásson véletlen találkozásnál. Itt a göcseji, ott a szé-
ke ly annyira külön szigetet, önálló nyelvjárás-területet képez, 
h o g y szemlátomást oda van ékelve épen nem hasonló dia-
lektusok közé. Ez elzárkózottság igen alkalmas föl tételeket 
nyúj t arra, hogy a régiség meghúzódhassék bennük. S ha a 
harmadik, az ,alföldi nyelvjárás ' elég sokat közlekedik min-
den oldalról más nyelvjárásokkal s régi sajátságai ki vannak 
téve az elmosódásnak, meglehet , de egyben : az ö'zésben 
lát juk, hogy nem enged; itt az Alföld közepén másfélszáz 
mérföldet takar e dialektus e g y tagban, s a magyarság szí-
néből mintegy negyedfélszázezeren beszélik ; a mi magában 
véve statisztikai adatnak sem jelentéktelen. Ú g y hogy csak 
ilyen felületes elgondolásra is nem tűnik föl az ezés erede-
t ibb volta oly magától ér thetőnek. 
Azonban van nekünk n y e l v t ö r t é n e t ü n k i s ; kér-
jünk fölvilágosítást attól. Mi is volna il letékesebb ily fele-
letre, mint a nyelvtör ténet? 
Csakhogy az a nyelvtör ténet nem valami régi, s nagyon 
fiatalnak bizonyul a r ra nézve is, hogy itt tanúságot tehqssen. 
H a egy pillantást vetünk codexirodalmunkra, mást nem ta-
pasztalunk. mint azt, hogy a helyzet akkor is ugyanaz volt 
egészben, a mi ma. Codexeinknek egy igen tekintélyes része 
határozottan 0'zéssel van írva ; az arány legalább is olyan, 
mint ma. A nyelvtörténet t ehá t a mennyire visszaemlékszik, 
már egymással párhuzamban lá t ja a kétféle ejtést, még pedig 
mind a kettőt teljesen kifejlődve. Akármelyik az újabb, codex-
irodalmunk korában az is régi volt. 
A nyelvtörténetet máskép is meg lehet vallatni. Elő-
vehetünk egyes szavakat s kikutat juk, r)-vel ejtették-e régeb-
ben vagy £-vel? H a veszem a menny szót, codexeinkben 
rendes a rru'nny (BécsiC. merigőrgés menézét sat.), de sok-
kal előbb már a HB-ben nwnhi . A tömlöcz már a HB-ben 
timn?/ce volt (ószl. timinica), de sokkal későbbi codexekben 
tcxxúecz. Az ördög már HB. nrdnng, később erdeg (még talán 
ö rdeg vagy erdög is van). S ha az örök, föld, sat. eg-yes co-
dexekben és oklevelekben erek, féld alakban lelhetők, más-
felől a te\ek (még nyilt e!) már a XI. század okleveleiben 
ajakhangzóval (ü v. ö): telz/X' 1015 és 1082. theluch 1086, 
Thusukte/«&? 1082. A Halotti Beszéd zum-et ír (sziim vagy 
szőni), továbbá mim, tumetiuc, és a mellett van em/w, keg\l-
mehel, /igenek, sőt g/m/lcetol, kelme ! 
Úgy hogy a nyelvtörténeti adatok időrendi átnézete 
épen nem juttat czélhoz. Inkább magyarázatot kívánnak, 
mint magyaráznak. Annyi okulást meríthetni belőlük, hogy 
a meddig visszamehetünk, mind az ere, mind az öve találni 
bizonyságot. S m é g azt is meg kell adni, hogy a mai nyelv-
hez képest az ilyen egyes szavak sokkal sűrűbben fordul tak 
elő e hanggal [erekké, terekek sat.) s hogy az ö vele szem-
ben terjedt. 
H a megföljebbezzük a kérdés t az ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v é s z e t h e z , onnan csak véleményt nyerhetünk. A 
hangszínt rendesen m e g sem szokta állapítani. Mégis egyes 
e-ve\ s ö-vel ismert, sőt egybevethetünk (kivált a közelebbi) 
rokonnyelvek adataival . A szér(szám) vagy szőr: oszt sir, 
vog. sir és Hr, zürj. ser MUgSz. ; a hangszín tehát nem labia-
lis j szöglet és szeglet (összefügg a szegni, szegély, szegődik. 
sziget, esegely szókkal MUgSz.): zürj. éeg, votj. eig, éog, oszB. 
senk, osztlrt. sen, vog . sakvet, cser, si, tehát a hangszjn e, 
i-féle | kegy, kögy: mord. kelge, cser. keltái; eredeti alak 
tehát *kelgye MUgSz. | csecs, csöcs (e. h. estje-cs) vogB. és 
vogE. sdk, vogK. éakot, f. sdka MUgSz. [ ; továbbá a szegény, 
meny, menny, csöpp, csönd sat. szavak ugor rokonai határo-
zottan e- vagy z'-féle hangszínnel vannak. A nyelvtör ténet , 
meg az összehasonlító nyelvészet egy sor szótőre minden 
valószínűség szerint kimondhatja, hogy az illető szótövekben 
az c volt az eredet ibb. 
Azonban ezzel a kérdés nincs megoldva. Ez csak azt 
jelentené, hogy a szavak egy bizonyos mennyiségében előbb 
ej te t tek e-t mint ö-t, de nem azt, hogy az ö-zés előbbi volt. 
M e r t a z ö-z é s f o g a l m a n e m i s ez, h a n e m az. h o g y 
e n y e l v j á r á s o k b a n az ö v i s z i a z t a s z e r e p e t , a 
m i t m á s n y e l v j á r á s o k b a n a z e v i s z , h o gy t. i. 
a m é l y h a n g r e n d b e l i o-n a k a m a g a s h a n g r e n d -
b e n m e g f e l e l . S azért a kérdés próbaköve egészen más 
volna, tulajdonkép a magyar-mcgycr-féle alakok, a ket tős hang-
rendű szópárok adha tnának fölvilágosítást. Még pedig úgy 
a ke t tős hangrendü tövek, {forog-—fergeteg és förgeteg, bor-
zad—b érzed és öörzeriködik). mint a t ő b e l i v é g h a n g z ó k 
a származékokban, s a kettős a lakban meglevő k é p z ő k 
é s r a g o k ; az utóbbiak közül nem számítván az újakat, 
pl. szor—szer és szőr, melyek csak alkalmazkodnak az analógiá-
hoz. Tehát meg kellene vallatni az i lyeneket is : látok— 
kér^'k v. ké rők ; látszol—észH vagy ösző; hiszöm, tes töm ; 
néződ, lelkei/ ; gyé r tő l , pézötök; föllegöt, vétőn; izcg (izÖg)-
mozog, tipég (tipr)>)-top<9£7 csöpörög, hencsŐrög, himél, (hirm)'/)-
hám ol. zseb öl; t e rm ött; kipk£^(-k<?ö?)-kapk<?</; veszedel ém (-1 öm), 
kereskáafik(-kí^ik) sat. 
Csakhogy ezek nem adnak fölvilágosítást. Az éző nyelv-
járások t. i. úgyis <?-vel mondják mindig, az öző nyelvjárások 
pedig úgyis ő'-vel mondják mindig ; hisz épen ez a természe-
tük. Az összehasonlító nyelvészet épen ezeknek a hangszínét 
ál lapíthatja meg legkevésbbé. H á t r a volna a nyelv tör téne t ; 
ez melyiket bizonyítja eredet ibbnek? Egyiket sem. Mondot-
tuk, hogy codexirodalmunk korában, tehát 1500 táján, az Özés 
ép olyan elterjedt volt, mint ma, s mellette az ézés is. Az 
ö-t bizonyos codexek használták következetesen az r)-vel 
szemben, s az é-t más codexek époly következetesen az 
tf-val szemben. Ez az időszak tehá t nem dönti el a vitát. 
Föl kell mennünk a Halotti Beszéd meg a Königsberg i Tö-
redék koráig. E g y é b összefüggő szövegünk nincs is ; az ok-
iratokban pedig épen az efféle ragasztékos szók nem for-
dulnak elő. 
A Halotti Beszéd kétségbevonhatatlanul özö d i a l e k t u s -
b a n v a n í r v a . Döbrentey, majd Simonyi (Nyr. IX. 145. s 
köv. 1.) nem találnak benne olyan tájnyelvi sajátságot , mely a 
ma élő dialektusok egyikéhez vagy másikához tar tozónak mu-
tatná. Döbrentey megenged annyit , hogy egy kissé ö-re haj-
lik ; Simonyi pedig, hogy legföl jebb a göcsejihez húz a -vei 
rag r'-jének két magánhangzó közti e lhagyásával (kegilme-
hel, halalaal). Azt hiszem, az ö'zés föntebb meghatározot t 
fogalmát ha szem előtt tartjuk, határozottan egy ik öző dia-
lektushoz (nem bánom, a göcsejihez) kell fognunk . A HB. 
azt í r j a : zum/wchel és szum/«chel, szen/focut, vermut, benne-
tuc, terumteve, e m d u l (s ide sorozhatjuk m é g : levu, aztán 
istentvl, gimilstvvl és gimilcetvl). Többet ?/'-nek kell olvas-
nunk, de egynehánya t alighanem ö-nek. K é t e s ezekről: 
err\dul, terumteve ; i nga tag : vermut, isemucut, szentucut, mert 
megfelelőleg: utot, vrol, de Adamiit, paradisuww/, sőt tur-
chuk^/ (hosszú magánhangzó?) csak ezekről mondható két-
ségtelennek az ü-s ejtés: zum/z/<?/zel, bennetuk, vö. latiatuc 
és isewzz^cut, vö. vogmuc. De olvassuk akár //-nek, akár <?-nek, 
mindenesetre ajakhangzónak fogjuk olvasni, nem z'-nek és 
<?-nek. Három adat szólna az ezés mellet t : kegiggen, le^vmec 
és heliiezie. A két előbbi egyre megy, s igaz, hogy a mély 
hangrendben vimaggo«<9£, jorgoss?/7Z és aggun áll velük szem-
ben ; de épen nem lehetetlen, hogy ezekben mégis nyilt e 
olvasandó; sőt némi valószinüséget kölcsönöz e nézetnek az, 
hogy az idézett mélyhangú adatokban sincs egyezés, bizo-
nyos hasonulás észlelhető, mert az -un nem a után áll, hanem 
ez után -on áll. A \ie\hez\e hogy szükségkép á'-vel hangzott 
legyen, semmi sem bizonyítja. A HB. többi í-vel olvasott 
szavának kevés köze van e kérdéshez ; talán mégis nem té-
vedek, ha azt gondolom, hogy a legújabban elfogadott olva-
sásban az í-k számát apasztani lehetne (pl. émbé'r második 
szótagja talán /-vei volt még). 
A Königsbergi Töredéket bármennyire szeretném is 
épen az elfogulatlanság hiteléül ézőnek mutatni be, mégis 
azt kell konstatálnom, hogy az é hangrendi funkczióját benne 
az ö (illetőleg az i-kt ii, de mindenesetre ajakhangzó) helyet-
tesíti. A kivételt itt is a fölszólító mód harmadik személye 
képezné: leges^^, 1 egen, sciulhes.sr7z; de sokkal fontosabbak 
ennél : bynut (ebben az y nem ü, hanem i, annál inkább 
lehetne hát binci) ; scxiutiet (hasonlókép alkalmasabban esnék 
szUeliét); hyrunc (lehetne hirenk is, mint későbbi codexek-
ben). Idevaló ez i s : nekune; kezdetűi^/ . Egyébiránt ha 
valaki nem látná következetesnek e nyelvemlék űzését, gon-
doljon arra, hogy másolattal van dolga s ezért lát benne 
ilyen ingadozásokat: num 8-ik sor, és nem 2. sor ; sciiuttet 6. 
és sciuihess&n 2. 
A HB. és KT. vizsgálatából az tűnik ki, hogy e 
nyelvemlékekben a hátsó u és o ajakhangoknak a mellső 
hangok közt szintén ajakhangok {ii és ő) felelnek meg 
Annyi tehát nyilvánvaló, hogy a mellső hangzók ajakhangú 
ejtése a két hangrendű alakpárokban már a HB. és IvT. 
korában dívott Ennél többet azonban nem mond. s épen 
nem dönti el a kérdést oda, hogy ÍZ és már most fiatalabb 
volna. Mind a két emlék esetleg a másik táj ejtésből való. 
A nyelvtörténet tehát egyszerűen annyit mond, hogy 
mind a kétféle ejtés régi. 
Nem merném a k ö l c s ö n s z ó k r a hivatkozást döntő-
nek tekinteni. Annak száz oka van, s mindjárt egy az, hogy 
ilyen szók nem képeznek hangrendi ellentétet, a mi szüksé-
ges föltétele az ö'zésnek. A többi közül elég legyen említe-
nem, hogy mind a két ejtés körülbelül visszamegy annyira, 
mint pl. a szláv nyelvektől való kölcsönzés, a német hatás-
nál pedig határozottan régibb. Ha már teszem £ző dialektusba 
jött át a szó először, a mint a területi érintkezés e mellett 
szól, s ez adta tovább az szőnek, az úgyis ö-re változtatta. 
S ha nem volna is a két ejtés valamelyike olyan régi, hanem 
az egyik a szláv hatás nagyja után fejlődött volna, hát 
akkor a később kivált ág nyelvérzéke előtt egyre ment, 
honnan került volt azelőtt valamikor a szó ; az egész örök-
lött anyagon személyválogatás nélkül végrehajtotta a hang-
színbeli változtatást. 
A h a n g r e n d i m e g f e l e l é s r e támaszkodva azt 
lehetne vélni, hogy a melyik a mellső hangok közt ponto-
sabban felel meg az o hangnak, talán az lesz az eredetibb, 
így bizonyosan az ö lenne a nyer tes ; mert pontos fonétikai 
meghatározással ez az a mellső (magas) hangok közt, a mi 
az o a hátsók közt. Csakhogy a tényleges állapot nem vág 
egészen Össze az ilyen a priori következtetésekkel. Az di-nak 
vocalharmóniánkban tényleg az e hang felel meg, mely 
fonetikailag nem pontos átellenese. 
Magában e körülmények egyike sem döntő. A mi 
bennük lényeges, támogatáskép erősítésül fölhasználom; de 
az ig'azi kritériumokat máshol keresem. Erről azonban a jövő 
füzetben ! N É G Y E S Y E Á S Z L Ó . 
A LEGRÉGIBB RUMUNY CODEX 
m a g y a r e lemei . 
1871. aug. 27-én ülték meg a Bukovinában fekvő put-
nai kolostor négy százados fönnállásának évfordulóját, a 
mely ünnepen úgy szólván az összes rumuny intelligenczia 
részt vett. Ez a hely az, hol Moldávia legnagyobb fejedelme 
s a maga idején a félhold re t teget t hőse, Nagy István vajda 
alussza örök álmát. Az ide sereglett vendégek közt volt egy 
fiatal gimn. tanító is, C r e t i u G e r g e l y , ki mint afféle 
tudós ember arra használta föl szabad idejét, hogy a vidé-
ken tanulmányutakat tegyen. Egy ilyen kirándulás alkalmá-
val egy egyszerű kis kolostorra, Voroneczre bukkant, a hol 
mint tudománykedvelő és nyelvének múltja iránt lelkesen 
érdeklődő férfiú kutatni kezdett a templom régi könyvei 
közt. A szorgos keresés közepett egy szakadozott, poros 
könyv akadt kezébe, melyen emez egyszerű, de sokat jelentő 
szavakat olvasta: „Ez a könyv románul v o l t í r v a , de nem 
ér semmit. Itt ír tam ezt én, C o n s t a n t i n D o r n á b ó l 
május havában, Constantin vajda uralkodása alatt 7241(1733.) 
évben, hogy mindenki megtudja, mikor tartózkodtam itt Voro-
neczben Rusu Afatánasie pappal egyetemben. í r ta Constantin 
Dornából 7241(1733.) évben." 
Ez a föntemlített munkára kimondott kemény Ítélet 
arra birta fiatal tudósunkat, hogy a könyvet közelebbről is 
szemügyre vegye s miután meggyőződött róla, hogy régi-
sége messze korba nyúlik be, elkérte a kolostor papjától. 
Időközben meglátogat ta S b i e r á t, a csernoviczi egyetemen 
a rumuny nyelv tanítóját s megmutatta néki azt a r é g i 
k ö n y v e t . Sbiera rögtön fölismerte megbecsülhetetlen ér-
tékét s olvasásra kikölcsönözte a fiatal tanítótól, de úgy 
hogy többé ne adja vissza soha, bármint is követelte föl-
találója. 
1871-től egész 1885-ig Sbiera tanulmánya tárgyává tette 
ezt az ó c s k a i r a t o t s e z utóbbi évben a bucuresti aka-
démia költségén kiadta hosszas búvárkodásának gyümölcsét, 
a legrégibb rumuny codexet, melynek neve föltalálása helyé-
től v o r o n e c z i c o d e x . 
Ez a codex története. 
Azt mondhatná talán valaki, mit törődünk m i azzal, 
melyik a legrégibb rumuny codex. Pedig igen is ép a ma-
gyarnak sokat kell vele törődni. 
A magyarságnak s így természetesen a magyar nyelv-
nek is a rumunyra való befolyása már régi időtől fogva 
datálódik, a minek leghitelesebb tanúi a rumuny nyelvbe át-
vett magyar szavak elég hosszúra nyúló serege. A voroneczi 
codex, melynek kora 1494—1525. évek közé tehető, megle-
hetős számban tartalmaz magyar szavakat s ez az oka annak, 
hogy a magyar nyelvésznek is tudomást kell vennie róla. 
A codexnek mai csonka ál lapotában t a r t a lma : 
a) Az apostolok cselekedetei — hiányos. 
b) Szent J akab első levele — hiányos. 
c) Szent P é t e r első levele — teljes. 
d) Szent Pé te r második levele — hiányos. 
A voroneczi codexben már igeátvételekkel találkozunk, 
a mi mindenesetre igen régi befolyásra vall. Ezek az átvett 
ig'ék a gcindi: gondol és pari: pöröl cselekvésszókon kívül, 
melyek már a rumunyban végbement denominalis képzések, 
mindig ui-ra végződnek az infinitivusban. E befo lyás régi-
ségét támogat ja az a körülmény is, hogy a voroneczi codex 
két magyar képzőt is vett át, jelesen az -s és -ség képzőt, 
a miről alább lesz m é g szó. 
Mielőtt azonban át térnénk tulajdonképi t á rgyunkra , t. i. 
a kölcsönvett m a g y a r szavakra, megjegyezzük először azt, 
hogy e szavakat könnyebb olvashatás kedviért, mivel cziril 
betűkkel van irva a textus, latin átírásban a d j u k ; másod-
szor, hogy az eredeti codex egyes idézeteihez mindenkor 
hozzácsatoltuk a Jordánszki-codexnek megfelelő helyeit . 
alean (ellen): contra, adversus. Inprotiva numelüi Itt 
Isusu Nazareninul >, multe inti alénu se facü (75. 1. 9. sor): a 
nazarethbeli Jézus neve ellen sokat ellene kell tennem. Van-
nak, k ik ez alean szóban a lat. aliemis-1 vélik fölismerni s 
e szót a latin név jelentésbeli vál tozatának tar t ják . Vizsgál-
juk tehát meg, mi t ámogat ja egyik nézetet a másik rovására, 
nézzük, vájjon a magy . ellen, vagy a lat. alienus-szal van-e 
dolgunk. Az első mel le t t szól: 1) hogy e mondatban az 
.idegen' fogalomra gondolnunk se l ehe t ; 2) hogy e mondat-
ban előforduló szláv protiva is csak azt látszik igazolni, hogy 
a rumuny elejtette eredeti contra szavát, melynek ,ellen' je-
lentésbeli nyomát se a népnyelv, se a fönnmaradt nyelv-
emlékek meg nem őrizték, mert c s a k -hez, -felé jelentésben 
fordul elő a cdtrá a l a k ; 3. hogy a lat. alienus-ból szükség-
kép folyó ,idegen - je lentése az alean szónak se a népnyelv-
ben föl nem födözhető, se az irott emlékek s nyomta tványok 
egyet len helyével sem igazolható; 4) hogy az 1648-ban ki-
adott belgrádi (ma: Gyula-Fehérvár) új tes tamentumban a 
megfelelő helyen ínprotiví s az 1688-iki bucuresti bibliában 
hasonlóképen inprotiva áll. Ez a szlávságtól kölcsönvett pro-
tiva: c o n t r a , e l l e n szintén ha tha tósan bizonyítja, hogy a 
lat. contra a rumunyban idővel elvesztette eredeti ,ellen' je-
lentését s a hol e fogalom szükségesnek éreztet te magát, 
min thogy sajátjával a hiányt nem födözhette, hol egyik, hol 
a másik szomszédhoz fordult seg í t ségér t ; 5) hogy a latin 
fordí tásban e hely így hangzik: [Et ego quidem existimave-
ram] me adversus nomen Jesu Nazareni debere multa con-
Iraria agere (Acta Apostolorum, X X V I . 9.): [Byzonyawal 
en es el veegheztem vala magamba] , az nazarethbely Jesus 
newenek ellene sok bozzusagokat tenny (JordC. 792.), a mi 
ugyancsak az alienus rovására megy . A lat. alienus-ból való 
származtatásnak a hangtani je lenségek is határozottan ellene 
szólnak. A szó középi liay lie, lio hangcsoport a latinon 
alapuló rumuny szókban állandóan ia, ie} io (itt) hangtest té 
módosul, pl. despo/z'fzre : despo/ízre, mu/ür: muzkre, folio-: 
íoiü. Ennyi pro-vallomás ellen csak egy contrát se állítha-
tunk. Az ellen szónak párt jára kél a hangváltozás is. Az nem 
szorul hosszas bizonyításra, hogy a szóközépi e ea(]k)-vk válik 
(vö. h ü t k n : hitl^zn, hiclean, vic/^an, be teg: be teag) ; úgyszin-
tén a szókezdő e-nek a-ra változása sem okoz zavart (vö. 
éxpecto : astept, eligo : aleg, m n a c e u s : aricí). Előkerül még 
az cilean a következő helyeken: 84. 1. 2—3. s., 100. 1. 14. s., 
101. 1. 1. 8—-9. s. 
biu (bő): satis. Basadui de hiú paínr& la zori (ió. 1. 
14. s.): hajnalig bőven beszélt : salisque allocutus usque in 
lucem (ActApost. X X . n . ) : mynd vylagh vyra t tyk zolwan 
bezeelwen (JordC. 773.). Nem kevésbbé érdekes a basádul szó, 
melynek végzete magyar átvételre vall. 
fágadul (fogad): 1) excipere, reficere, Sé'/saih*'., átto5é-/_saí>ai, 
TCpooXajjLpávstv. Cit iuboste fágaduirá noi fratii (29. 1. 1—2. s.): 
örömmel fogadtak minket tes tvéreink; libehter éxcefieriint nos 
f r a t r e s (ActApost. X X I . 17.): eremessen fogadak hwtet az 
a tya f fyak (JordC. 777. b). Fagaduiíea to i cati veinr'íeá cátra 
elu (105. 1. i i . s . ) : mindnyájukat fogadta, kik hozzá mentek : 
suselpiebat omnes, qui ingrediebantur ad eum (ActApost. 
X X V I I I . 30.) Apríínserá focu si fágaduirá toti noi (95. 1. 
14. s.): tüzet rak tak s mindnyájunkat fogadtak: accensa (enim) 
pyra refieiebani nos omnes (ActApost . X X V I I I . 2.) ; 2) ac-
ceptabilis • sDTcpóaSsxio?. Cümandare büínra fagáduita deului 
(145. 1. 10—11. s.): az istentől (istennek) jól fogadott áldo-
za t : [offerre spiritales] hostias aceeptabiles deo (Epist. I. 
Petri II. 5.): [aldozwan lelky] kellemetes hostyakat ystennek 
(JordC. 847-)-
felehetiü (felelet : ratio, defens io ; áiroXofía. Asculta í 
acmii al mieíi feleleatiii (37. 1. 1. s.): hallgassátok meg most 
az én feleletemet: audi te quam ad vos nune reddo rationem 
(ActApost . XXI I . 1.): hallgassatok megh mynemw okot adok 
en mastan ty nektek (JorclC. 780.). Locu de feleletit (69. 1. 
7. s.) : a felelet he lye : locum defendendi (ActApóst. X X V . 
ió.): helye az maga menteesnek (JordC. 790.). 
feleiül (felel): satisfacere ; aTco/^ ysictíc'.'.. Meínre feleluéscu 
(59. 1. 12—13. s.): magamért felelek: pro me satisfaciam 
(ActApost . X X I V . 10.): magamer th eeleghet tezek (JordC. 
786. 1.). 
fnglü (fogoly): vinctus, cus todia ; Béofuo?, Ssojitúrr^. Pa-
velu füglulu chíemá-me de me rugá (51. 1. 11—12. s.): a 
fogoly Pá l hivott engem, hogy megkérjen : vinctus Paulus 
rogavi t me (ActApost . XXII1. 18.). Előfordul m é g . 68. 1. 
11. s.; 101. 1. 3. s.. 73. 1. 1. s., 83. 1. 2. s.? 94. 1. 12. s v 
100. 1. 6. s. 
Egy ike a legérdekesebb á tve t t szavaknak, melyről a 
voroneczi codexen kívül egyetlen egy ismert rumuny nyelv-
emlék se tud. És e szót Sbiera a rumuny nyelv legősibb 
szavai közé sorozza ! Ez azonban csakis a magyar nyelvben 
való já ra t lanságának rovására i randó föl. 
Elismert tény, melyet nem kell hosszasan bizonyíta-
nunk, hogy a rumuny nyelvészetben rendkívül szükséges a 
magya r nyelv tudományos ismerete, mert a nélkül bizony 
olyan dolgokat fogunk állítani, mint C a n t e m i r Moldávia 
leírásában és az ő nyomán Fotino a régi Dáczia történeté-
ben, hogy a helesteu (magy. halastó) dák szó. 
gandfi (gond): conscientia, provident ia ; aovsíSrjai?, npo-
voia. Eu cu totu gándulu vi'ü lu dumnedeu pá inra la aceasUi 
di (46. 1. 3. s.): én minden gondommal (gondolatommal) éltem 
az isten előtt egész a mai nap ig : ego omni conscientia conver-
satus sum ante deum usque in hodiernum diem (ActApost. 
X X I I I . 1.): en mynden lelky ysmerethben nyayaskot tam ysten-
nek elet te mynd ez may napyglan (JordC. 783.). Előfordul 
m é g : 61. 1. 7. s., 155. 1. 4. s., 71. 1. 4 s., 156. 1. 12 14. s., 
57. 1. 10 - 11. s. A gándi (gondol): haesi tare ; ót-oocpíveiv ige 
tu la jdonkép nem tartozik a magyar átvételek sorába, mert 
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az, mint föntebb is említettük, rumuny denominalis képzés s 
csak azért emlékezünk meg róla e helyütt, mer t igen érde-
kes jelentésbeli változást mutat. Egészben véve csak kétszer 
kerül elő : n o . 1. g - 10. s. 10—11. s. 
gilalui (gyűlöl) : persequi, zelare; Siwxs'.v, £TJXÖÖV. Ucideti 
si gilálüiti (127. 1. 5 6. s.): öltök és gyűlöltök: occiditis et 
zelatis (Epist J a c o b IV. 2.): ewlytek es yzytek (JordC. 839.). 
Előfordul m é g : 37. 1. 13. s. E jelentésében némi leg megkö-
zelíti a szót az az alkalmazáá, a melyet Pázmány következő 
helyén találunk : Néha azzal gyűlöltetek, hogy Ország-hábo-
rító pártolkodások-szerző (Préd. 32.) 
hieleanii (hitlen, hűtlen): nequam, pess imus; icovinpós. 
Ráspunse duliülu hielenü (5. 1. 2, 8—g, 13. s.): felelt a hűt-
len (gonosz) lélek (ördög): respondens autem spiritus nequam 
dixit (ActApost X I X . 15.): felelween az álnok lelek monda 
(JordC. 772.) Előfordul m é g : 4. 1. 12. s. Meg kell e szóra 
nézve jegyeznünk, hogy az eddigi kutatások vallomása sze-
rint, a hol a rumuny nyelvemlékekben hitlean, hielean vagy 
vielean áll, a magya rban rendesen álnok felel meg neki. 
hiclesígü (hűtlenség"): insidiae, dolus; svéSpa, SóXoc. Hiele-
siga faceá se lu c igá (65. 1. 5. s.): hitlenséget tévén, hogy 
megöl jék: insidias tendentes ut interficerent eum (ActApost. 
X X V . 3.): czalardsagot zerezwen hvv ellene, hogy megh őllieth-
neek (JordC. 780 b); Pariisiti totu hiclenxigulu (144. 1. 12. s.) : 
vessetek el minden hitlenséget: deponentes omnein doliwi 
(Epist. I. Petr i II. 1.): vessetők le mynden álnokságot (JordC. 
846 b.). 
izeeléanü (Ízetlen): durus, validus ; oxXrjpó?. Savle ! Savle ! 
ce me gonesci? izéelénu 'ti e spre tepli a clácá (77. 1. 3. s.): 
Saul. Saul ! mért üldözöl e n g e m ? ízetlen (nehéz) neked rug-
dosnod a karó (ösztöke) ellen : Saulé, Saulé, quid me perse-
queris? dunim est tibi contra stimulum calcitare (ActApost. 
X X V I . 14.): Saulé, wSaule! myt haborgatz e n g h e m e t ? Kernem 
teneeked az őztőke ellen rwgodoznod (JordC. 792.); Izieae-
lieanu vántíi (123. 1. 2.): ízetlen (erős) szél: ventus validus 
(Epist. Jacob. III. 4.): zel vez (JordC. 837.). Codexünkben 
megtalál juk az izeclení (izetlenkedni): indurari cselekvésszót 
is, a mely azonban rum. képzés. A hangváltozásra nézve 
vö. magy. hi/len : rum. hideanü \ magy. h í / lenség rum. hide-
sigú és hidensigu. 
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chieltui (költ): insumere; Sarcaváv. Reu cereti, se íntru 
dulcea ele voastre chieltui i (127. 1. 10—11. s.): gonoszat kér-
tek, hogy vágyai tokra elköltsétek: male petatis, ut in concu-
piscentis vestris insumatis (Epist. Jacob. IV. 3.): gonozwl 
keerytek , merth az ty gonoz gyenyervvseghtekre keltytek 
(JordC. 839.). 
chin (kín): passió, labor ; Ttobíb], Tuáíbijxa, zazoTtáíkia. Ob-
razü preemiti, fratii m'iei! a chinului celü'ia reíilui (133. 1. 
6—7. s.) : példáját vegyétek testvéreim a gonosz kínnak: 
exemplum accipite, fratres, labor is (Epist. Jacob. V. 10.): 
vegyetek peldat, zerelmes a tyamffyay (az proffetaknak) h\v 
gonoz veeghezettyekról (JordC. 841. 1.). Előfordul m é g : 131. 1. 
6. s., 135. 1. 6. s., 170. 1. 13—14. s., ióo. 1. 7. s. A belőle kép-
zett chinui (kínlódik) : pati. infirmari igen gyakran használt 
ige, de nem kölcsön vétel, hanem rum. denominalis képzés. 
chip (kép): modus, exemplum, similitudo ; TpÓ7ioc, z i w j c , 
Ó7có5et,Y|J,a, ojioítoot?. Scrise carte, a ibandu acesta chipü (54. 1. 
5. s.): levelet irt, melynek ez volt képe: scribens epistulam 
continentem haec (ActApost. X X I I I . 25.): eelyen lewelet yra 
(JordC. 785.); B1 stemamíi oamer'ii ceíea ce dupa chipulü lu 
dumnedeu fost' au (124. 1. 13. s.): megátkozzuk azon embe-
reket. kik isten képére vol tak: maledicimus homines, qui ad 
similitudinem dei facti sunt (Epist. Jacob. III. 9.)- athkozwnk 
megh embereketh. kyk wr ys tennek zemelyeere es hasonla-
tossagara te remtet tenek (JordC. 838.). Sokszor. 
lacui (lakni): manere, morari, demorar i ; ;jiv£iv, zpoajxs-
vsiv, sTTifiivsiv, 3X0V/5ÍV, oiv.'zpífitvr Sáruátmü fratii, i lacuimu 
intru ö di la díínnsíi (26. 1. 5. s.) ; üdvözöljük testvéreinket 
és egy napig náluk lakunk: salutatis fratr ibus mansimus die 
una apud illos (ActApost . X X I . 7.). Sokszor. 
méintui (ment): salvare, evade re : arí>£etv, §iaaa>£etv. Öi 
asá fu a se toti mantui spre pamíiintu (95. 1. 6 7. 8. s.) : 
és úgy esett meg, hogy mindnyájan a földre (szárazra) men-
tették m a g o k a t : et sic factum est, ut omnes evaderent ad ter-
ram (ActApost. X X V I I . 44). A belőle képzet t deverbalis 
mántuire (menekülés) : salus főnévvel együtt igen gyakran 
fordul elő. 
murguire (morgás): murmuratio : '((/fj'oaü.óc. Stri'irii íubitb 
urulu alaltu. iára murguire (159. 1. 5. s.) : idegen szeretők-
egymással szemben, morgás (morgolódás) nélkül : hospitales 
invicem sine murmuratione (Epist. I. Petri. IV . g.): egy mas-
nak zallasth a g g y a t o k mynden zwggo'dastial kyl (JordC. 852). 
E szó deverbalis képzés a murgui (morgani, morogni) igéből, 
mellyel azonban nem találkozunk a voroneczi codexben. 
neam (nem); tribus, genus ; <póXY]. Doaöasprádéce ?iemu-
rele se bíicure-se (109. 1. 9. s.): a tizenkét nem Örvendjen : 
duodecim tribubus salutem (Epist. Jacob. I. 1.) : tyzenketh 
uemzethnek kezenete t (JordC. 831.). Előkerül m é g : 107. 1. 5. s. 
neponoslui (nem panaszol): non inproperare ; jj.yj ovetÖí£etv. 
Ceará dela dumnedeu, celaceda tuturoru, pros tu si nepouos-
luindu, si dá-se-va lüi (110. 1. 7 - 8 , s.): ké r jen az istentől 
a ki mindenkinek ad bőven és nem panasz0Ikodva, és meg-
adat ik neki : postulet a deo, qui dat omnibus affluenter et 
non improperat, et dabitur ei (Epist. Jacob. I. 5.): [Ha k y 
kedegh kezzeletek zykseeghes belczesseghnel kyl] keerye 
ystentvvl, ky myndennek bewen aggyá, es megh nem poroyth 
(JordC. 831.). 
pára (pör): dissentio, damnat io ; atáai^, Síwj. Multa parti 
íu (48. 1. 13- 14. s.) : sok pör vo l t : magna dissensio facta est 
(ActApost . X X I I I . 10.) Előfordul még : 47. 1. 14. s., 69. 1. 
1—2. s. Mint már föntebb említve volt, a denom. pari (pö-
röl) : a) disputare, suadere ; b) non credere rum. képzés. 
(bag&)sam& (vess számot): computare ; aüv$7]<rí£s!,v. Baganí 
sama pretriliii loru (6. 1. 13. s.): számot ve te t tek é r tékéről : 
computalis pretiis illorum [invenerunt pecuniam denariorum 
quinquaginta milium] (ActApost. XIX . 19.). Codexünkben 
csupán ez egy helyen. Vö. Nyr. XIV . 409. 
sálásui (szállásol) : habi tare ; zarotxeív. Duhulti cela ce 
salasueieasee íntru voi (128. 1. 5—6. s.): a lélek, mely benne-
tek szállásolta el m a g á t : spiritus, qui habitat in vobis (Epist. 
Jacob. IV. 5.): az lelek, ky ty bennetek lakozyk (JordC. 839.). 
Ez igének alapszava a szállás, mely a későbbi nyelvemlékek-
ben igen gyakori , e codexben nem kerül elő. 
tágadul (tagad) : subtrahere, subter fugere ; üTCOOTéXXsa-ö-ai. 
Nü me tágádüiiu eü, se nu spiiiíu voa > toata voia lu dum-
nedeii (21. 1. 3 4. s.): nem vonakodom (tagadom el magam) 
elmondani nek tek az istennek minden a k a r a t j á t : non (enim) 
supterfugi, quominus adnuntiarem omne consilium dei vobis 
(ActApost. X X . 27.): semyt thwletők en e' nem eneztettem 
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wr ystennek tanaczabol, kyt megh nem hyrdet tem vona thy 
nektek (JordC. 775.). Előkerül m é g : 19. 1. 4. s. 
Az itt fölsorolt magyar kölcsönvételeken kívül talál-
kozunk még egyes ké tes szavakkal, t. i. olyanokkal , melyek-
ről nem tudjuk tel jes biztossággal kimutatni azt. hogy a 
magyar nyelvből kerü l tek a rumunyba. Ezek a következők: 
basádul: beszélni. A végzete magyar á tvételre , vagy 
rum. denominalis képzésre enged következtetni. 
strájui: strázsálni custodiare. I t t is csak az ui végzet 
sejteti velünk az eset leges magy. átvételt , noha szabálysze-
rüleg strajálui-wóXí kel lene lennie, valamint a beszél-bői is 
basáiul. Lehetséges azonban, hogy m a g a a strázsa szó a ma-
gyarból van véve s az ige ebből van képezve. 
íme a legrégibb rumuny codexben ta lálható magyar 
elemek. Ezeken kívül m é g egy fontos tényezőre kell irányí-
tanunk f igyelmünket , t. i. a rumuny nyelvben, i l letve az e 
codexben előforduló magya r képzőkre. 
A mint már fön tebb is említet tük, a voroneczi codex 
két m a g y a r képzőt ismer, az -Ó' és -ség képzőt. Az előbbi 
a következő szavakkal kapcsolatban járatos: 
miiani (ezredes): tribunus ; */iXíapy&c. Sokszor. A gyakori 
használat azt igazolja, hogy már ez időben, t ehá t a XV. 
század végén, vagy a XVI . elején általánosan él tek vele. 
sutas (százados) : centurio : Szintén igen 
sokszor. 
trufa; (büszke) : superbus : DTCspYj'favoc Előkerül a követ-
kező he lyeken : 128. 1. 8. s., 1Ó3. 1. 5. s. 
A -ség képzőt azonban csak a hicle^igü szóban találjuk. 
Ez a -ség képző ma már -sug-nak hangzik, pl bőség; biu-
sugü és bilsugü. A -ság, -ség képző rendszerint m a g y a r köl-
csönvételékben mutatkozik s csak igen kevés esetben rumuny 
vagy más idegenből kerül t szókban, pl. pretesugu (szl. pria-
te l : bará t ) : ba rá t ság ; az 1646-ban Jasiban k iadot t „Királyi 
törvényekben" (Legile ímper itesc ) ezt o lvashat juk: furtu-
sagü: furtum. A L E X I G Y Ö R G Y . 
A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS 
C. S z ó k é p z é s . 
1. Igeképzés. 
A -t momentán képző azon igéken kívül, melyekhez a 
köznyelv is hozzá teszi, előfordul még ezekben : ütő (ültő). 
fektö, átó (álltó); pl. ,Eggy ü t ő h e l i b e mögöszik húsz gö-
lődint. Főverik az embört f e k t ő helibü'; kész akartva. (Zrí-
nyinél: Azért ő a k a r t v a ilyen bosszúságra elesíti szüvét 
iszonyú haragra. XV, 68. Kész a k a r t v a Balásfinál: Tsepregi 
Isk. 154. Áz élő nyelvben Veszprémb. Nyr. III. 183.) Ugyan 
e képző van továbbá ezekben : bukti ( = bukás), kéretödzik, 
illant, usont (perf. elillantott). Ellenben köszön ( = üdvözöl). 
A tét- ig-ének is ( tétemény megvan még a participiuma tett 
ez egy kifejezésben jó tétt lélök : ,Ne bánd - bántsd a j ó 
t é t t 1 elköt!" 
A -k momentán képző látszik ezekben: sütkö pl, .sütkő 
nyúl ' — süldő, csiszkol, Mcsirkddzik, böcskéröz becsülget, 
nézeget), sikódik, ríkódik, pulldkol (— fuldoklik). 
A- ~3 (g) egyéb frequentativ képzőkkel: frequ. /-vei: 
nyitál, járál, hálál (hálni), tudál-ékos, hulláihullároz, hallároz, 
böcskéröz. 
Frequ. -d-vel: ez igének; ered imperativusa e mellett 
eredj így is hallható: eridj; továbbá : dülédöz, hajladoz, nyú-
ládoz, hulládoz, leped-ö (nyilt e-vel), ámad- (= álmod-). 
Frequ. sz fskj-ve 1, és pedig 1) illeszkedéssel: lopászol, 
horgász ( = hordogat). Vö. vakarás®3 kotorász sat. 2) Illeszke-
dés nélkül : abézol, kalézol, kóléz, dorbézol (Vö. bámész-kodik. 
Az Í? ^ / rendes hangváltozás pl. paré =• paraj sat.). Hasonló 
(é —- aj) hangváltozás, tehát szintén a -/(g) képző nyoma van 
ebben: avítt, melynek jelentése = avult, eredeti alakja pedig 
a hangtani változáson restituálásával: avélt. (Az -él igevég-
zet, mint az -úl mellékalakja többször is található ; például 
ámúl—ámél-kodik sat. A Nyr. XI . 238. közli Alsó-Baranyából 
gyógyél — gyógyúl. L. Simonyi: Tanulmányok I , továbbá 
Körös i : Elő meg elavult képzők Nyr. XI. 204.) 
A frequ. -j szerepel még e causativ igékben: szakajt, 
pakajt, hullajt, veszejt; viszont hiányzik e nyelvjárásban ezek-
ből : gyút, gyüt, nyút, düt. 
A -p, -b momentán képzővel magyarázza Budenz (Ugor 
Alaktan 67. 1.) ez igéket: lép, apad sat. Ezekhez vehető 
még: csíp, melynek itt ilyen teljesebb alakjai vannak: cnm-
peszködik, csimbeszködik, csimpajkódzik, mely utóbbi a -j frequ. 
képző változatlan fentartása miatt is érdekes. Továbbá: czi-
bál, melynek e teljesebb alakja van : czimbál, halápol (Nagy-
kuns. halámol és falámol, -p helyett -m mement. képzővel), 
nyéléből és nyeleföl, tíb-láb, kerep-ö (— kerepelő). Momentán 
-m van ezekben : halomás (— halálozás), nyilamlik, koszmó. 
A frequ. -/ nagyban szerepel a -v-s tövű igék mellett. 
Ezek ugyanis a v-s és a rövidebb tőalak mellett még egy 
harmadik tőalakot is mutatnak föl. mely a frequ. -/-vei (a 
kiejtés //-et hangoztat) van képezve. Az ilyen igék ragozása 
aztán a következőleg tör ténik: ,ríllok, ríssz, ríll, ríllunk, rít-
tok. rínnak f . Egészen így ragozzák a többit is; szili, vili, síll, 
ró 11, nyöll, /öli, liill, szüli, nyüll, fú 11. búll. (A tő hangzója 
mindig hosszú.) A leg több alak e tövekből ered, de ezek 
mellett a v-s>, sőt a legrövidebb tőalak sem ismeretlen ; pl. 
e mellett síll-ríll, így is mondják : sí-ri; liill több. i. sze-
mélye mindig liivünk, egyes i. személye is többnyire liivök. 
Általában ez -II-nek olyanforma functiója van, mint a frequ. 
-.92-nek ezekben: ,aluszik, feküszik, cselekszik' sat, t. i. csak 
a f. cselekvés egyes alakjaiban jelen meg s azontúl átadja 
helyét a f -nek ; lesz t ehá t : sívó, rívó, vívódik, rovás, nyövés, 
nyiivés (pl. kenderé), liivi, fuvatag, bűvócska. Fú- és bú-nak 
f-s a lakjai t (fúl, búj) nem használják. 
A de verbális -/ ál talában mindenüt t 11- nek hangzik, oly 
helyeken is, hol a képző frequentat iv volta nem állapítható 
m e g : süli, hull, üli; m é g a származékokban is : süllés sat. 
(A tőbeli hangzó i lyenkor is mindig hosszú.) A nyitói, járál 
sat.-féle igék is hosszú /-vei hangzanak. Szintúgy nyújtva 
hangzik a frequent. -g (ng) az egy t agú igékben előző hosszú 
hangzóval : búgg, bögg, csügg, lógg, zúgg; de transi t iv jelen-
tés mellett a g rövid : rúg. 
A frequ. -/(g) kimaradására pé1 dákul fölhoztuk följebb 
gyúl. gyűl-féle igéket. Hasonló tünemény van tudvalevőleg 
több -ít végű causativ ige frequentat ivumában : tisztogat, simo-
gat; ezekhez vehetők még e nyelvjárásból részint a -j frequ., 
részint a causativ képző elmaradására : ijögel, biztogat, tarto-
gat, me rögét, terögel; az utóbbi három azonban néha meg-
tart ja a -j nyomát, a mennyiben így is e j te t ik : tanigat, 
meriget, terigct; mereszt-nek f requentat ivuma : merjöget. 
Képzőbokrok, fő leg reflexív igéknél néha túlságos buján 
ha j tanak ; pl. mentőgetölödzik, aggatolódzik, hevergödzik, átko-
zolódik, hagatkódzik, (így i s : hdgatolódzik, ső t : hágatkolódzik), 
lopódzkodik. (Hagatkódzik Tolnában is Nyr. III. 177. Viszont : 
tartódzik — ta r tózkodik; ugyanígy Szlavóniában Nyr . V. 65.); 
lesesködik (vö. futos, repes) : ,A mellet t iszonyú sárkány leses-
kedett'. (Mur. Vén.) Frequ. és moment. képzőbokrok : mérids-
gél, fűvidsgál. 
R i t k á b b causa t ivumok: tojtál, késztet (kísz, kiszlel, kísz-
tet igék a Sz. Fer. legendában 74. 85. 94.), rémisztő, mulaszt, 
áztó (kendör-áztó), nyötlet, vártat (kis vártatva), nyertet, törtet; 
pl. ,Törtessünk p ipá t ' (összeütik s a kié eltörik, az a vesz-
tes) ; állat vagy átat; ,Mit állaccz v. átaccz itt u jan soká£. 
{Állít ugyanazt jelenti, mint a köznyelvben). 
A ható képző előtt néhány moment . -t és f requ. -d kép-
zős ige e képzőt e lvet i : tarhat, horhat, szőhet. A caus. -t is 
kiesik ilyenkor néhány 4t végű igéből, de helyette meg-
nyúlik a h: tanihhat, merihhet, tisztihhadd { — tisztíthatod). 
A d e n o m i n a l i s képzésekből figyelmet érdemelnek 
azon igék, melyek a denom. -j nyomát mutatják. I lyenek: 
porhad, poshad, fonyhad (causativ alakban is : porhaszt sat.), 
büszhödik (de h nélkül ebben : bélebüszödt — nyavalyás), kés-
it cd (— kesévé lesz), kushad, gubahodik (sőt: gubajodik); láb-
bad, szélled, s további caus. képzéssel: helhöztet. (Poshaszt 
Sopron Nyr. IV. 77., fonyhaszt Ormányság Nyr. IX. 285.). 
Az -l (eszközzel működést jelentő) képző szintén 11-nek hang-
zik, mint a deverb. -/ képzők, de csak á és é után : kapáll, 
kaszáltkeféli; máskor csak: dobol, fésül, vasal, rezei. Ódalog 
látszólag névszóból van képezve, azonban a Nyr. X. 189. 
közli ez igét Fehér megyéből: elódal — félelemből odább 
áll. (Vö. ódalvást.) 
Az igeképzésről még néhány adat. Teljesebb alakokat 
mutatnak ezek : növevény, elegedendö. A nyír ige magashangú : 
nyírok, nyírtök. nyírtek, nyirés. A hal ige kétféle töve közül 
(hal-, hol-) a hol-tőtől van a particip. perfectum ha jelzői 
szerepe van (h ó 11 embör, szögén m ö g h ó 11 apám); de ha 
ez alak főnévül áll, így hangzik: halott (kivitték a halottat). 
Az indic. perfectum mindig a hal-tőből való (a ki m ö g h á t, 
nyugodjon.). Az a, e hangzójú egytagú igék, melyekben haj-
dan hosszú hangzó volt, ma már általán rövidek; csak az 
ád és hágy hangzik mindig hosszan a f. jel. egyes 3. szemé-
lyében. Ritkán hallani még ilyent is: évész ( elvesz), nwg-
vér. A hány ige megrövidül e származékában: hanyakszik. 
(Vö. hanyatt.) K O R D A I M R E . 
SÁNDOR ISTVÁN ÉLETBEN MARADT SZAVAL 
Sándor Istvein a ,Toldalék-szótár' élőbeszédében ígére-
tet tett, hogy „az általa szerzett új szavakat különösen fogja 
előadni s a közönségre hagyja, ha megérdemlik-e idővel a 
többi közé való bevezetésüket." ígéretét azonban nem vál-
totta be s a mai nemzedéknek apránként kell összegyűjteni 
az ,általa koholt szavak1 közül legalább az életben mara-
dottakat. 
Steiner Zsigmond, közlötte is már S. I. néhány új sza-
vát (Nyr. III. 411.), t. i. a ,Magyar Könyvesház/végén talál-
hatókat, a melyekről maga S. I. úgy nyilatkozott, hogy eze-
ket „részszerént magam szerzettem és koholtam." 
Én is hozzá járulhatok e gyűjteményhez egy kis ada-
lékkal, a melyet S. I. .Sokféléjének- tizenkét kötetéből bön-
gésztem össze Egyik-másik az alább következő szókból talán 
nem is tőle való, de mégis fölvettem őket, hogy a kik e 
szavak valódi gazdáját ismerik, a kimustrálásban közremű-
ködhessenek. 
Állvány. „Oszlopot, Sáule, Ál lványnak van kedvem ez-
után nevezni; a képoszlopot ped ig vagyis ál lóképet, Bild-
sáule, képál lványnak. A képál lványból talán lett hajdan a 
bálványunk.u VII. 135. Ma már inkább csak s t e l l a g e 
és g e r ü s t , noha a szótárakban megvan még a S. I.-féle 
értelem is. 
Angol, ángolynak írva. I. (2. kiad.) 14. „Vessük el azt 
a sok iát az országok s városok nevéből s az ust a nemze-
tek nevezetéből, melly mind a ke t tő fe le t tébb deákos. úgy 
mint . . . . Dánus, Svekus, Russzus, Prusszus s mondjuk in-
kább . . . . Dán, Svéd, Orosz, Porosz. IV. 234. 
Bérkocsi (fiacre). VII . 118. — Egy kötettel előbb még 
béreskoeú. VI. 36. 
Betűrend (alphabetum). VIII. 44. 
Csillagász VI. 181. — A régi ,égvizsgáló' nevet rosz-
szalja, mert „ezen tudósnak nem az éggel, hanem a csilla-
gokka l vagyon dolga." XI. 203. 
Csillagászai IX . 54. 
Előd, VII. 177. — Az Eleud vezér nevétől a r ra a föl-
tevésre csábíttatja magát , hogy e l d ő d i n k e t (ez már XV1L. 
századi íróknál is előfordul) régesrégen clőd'xnknek mondták. 
Ha Eleud vezér nincs, vájjon az uíódneik mi volna ma a neve? 
Előjel (omen, vorbedeutung). V. 247. 
Emeltyű VII. 179. Azt hiszi, hogy „a régi magya-
rok az emelcsöt ha jdan emeltyűnek nevezték." 
Fegyház. S. I. Szótára. — „A fed dm hajdan jegy ni volt, 
s minthogy szerinte a legrégibb igéknek praesentis indicativi 
tert ia persona egyszersmind substantivumot is te t t" ATI. 
183. és X . 50., a fegyház egyszerű szó-összetétel. így van 
nála : bírhely, főz h elv, szelfa, járvíz, béivhely, sőt vág pad, ülhely 
és vetkezhely is VII. 1 őó—256. 
Figyelni, S. I. Szótára. — Etimologiai következtetések 
alapján régi szónak állítja. Figyelem és figyelmez épen olyan 
mint kegyelem és kegyelmez; ha tehát van kegy, kell hogy 
legyen figy főnév is. KegybŐl lett a régies kegyedül, S. I 
szerint kegyelni is. E szerint lesz a figyhö\ figyelni. 
Forgatag (procella, turbó) VII. 184. — Nála förgeteg és 
forgatag mindegy ; a w i r b e 1 jelentést később ad ták a for-
ga tagnak . 
Forgattyú (verticillum, verticulum vagy quidquid verti 
sólet) VII. 184. 
Futam, S. I. Szótára. R é g i n e k állítja, de a futamás 
és futamai bizonyítja, hogy igető. Egyet len analógiája a 
folyam, mely főnév és igető is. 
Ind, S. I. Szótára. — R é g i n e k állítja, holott puszta el-
vonás az indít, tndul-bó\, a mint a , S o k f é l é b e n ' b e is val l ja : 
„Baróti Szabó Dávid úr a .Kisded Szótárába ' a többi új 
szavai közé fe l fogadta az ingert is. De mivel a mostani 
ingerlem még nem igen régen ingellem-nek mondatot t s ez, 
a mint látszik, indellem-bői eredett , ehhez képest nem inger. 
hanem ind volna inkább a S t i m u 1 u s, i r r i t a m e n , i n c i -
t a m e n, m o m e n t u m . Ebből az ?Wből eredtek indítani 
indulni', indogni, most inogni, indogatni, most ingatni." X. 
53. Ez a hipothetikus ind meg is maradt máig az indok 
összetételben. 
Jelkép (symbolum) VII. 6. 
Jövedék VII. 245. Szerinte ez volt a vendég régi magyar 
neve; most a finánezmagyarság az adójövedelmet érti rajta. 
Kegyelni, S. I. Szótára. Rég inek állítja, holott csak ő 
képezte a kegy-bői. Vö. figyelni. 
Kényszer, kínszer-nek írva. VII. 205. Helytelen elvonás 
a kénszeríteni, kínszeríteni (mint ő mondja, kínszerrel reá haj-
tani) igéből. (Nyr. I X . 545.) 
Köztársaság (respublica) IX. 52. Ennek azelőtt közönsé-
ges társaság volt a neve. 
Lipcse (Leipzig). II. 112. lapon Liptsc, holott uo. 104. 
lapon m é g Lájptzig és még IV. 34 is Liptsét rekeszben 
Lajptziggal magyarázza. Bizonyosan a l iptómegyei Lipcse 
helység lebegett a szeme előtt. í gy ő Jenát Jenőnek, Bo-
lognát, Abonynak, Thebaet Tahánynak, Bemet Berénynek akarta 
nevezni. Még furcsább : Dresda: Darázsd; Koppenhága: Kap-
panhágó; Stockholm: Istókhalma; Solothurn: Szólótorony. II. 
110—115 IV 233. XI I . 220- 243. Ugyanígy akar t ő több 
személynevet is megmagyarosí tani . Julius Caesart például 
Gyula császárnak és a Calendarium Julianumot Gyulai Kalen-
dáriomnak nevezte, még Toldy Eerenczet is derekasan föl-
ül tetvén, a ki ebből azt következtet te, hogy ezt a nagy-
váradi Kalendár iumot vagy Gyulán, vagy Gyula-Fehérvárott 
nyomtat ták . (Vö. Szabó Károly . Rég i Magyar Könyvtá r 
217. sz. a.). 
Mellső XI . 176. Szerinte a szomszéd régi magyar neve, 
mintegy mellül eső. (Nyr. XIV. 406.) 
Művészet X. 13.— „Opus, W e r k : mű; opificium, Hand-
werk a régiek szerint müvesség, új szóval pedig lehetne mű-
vészet. " 
Nyughely, nyugnap VII. 255. 
Örszer (amuletum) VII. 22. 
Rajz VII. 7. — Eddig Kazinczynak tulajdonítot ták e 
szót, de S. I.-nál előbb megvan, mint Kazinczynál 
Segély VII. 251. — Elvonás a SzD-nál levő segélyteni 
igéből. Helmeczy ugyan azt állítja (Nyr. XI 24O, hogy e 
szó már Bessenyeynél is előfordul, de Helm. alkalmasint ösz-
szekeveri a segéddel, a mint Kazinczy is leszi. 
Séta VII. 255. „A sétálóhelyet hajdan sétahelynek, jár hely-
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nek nevezték." Elvonás a sétál igéből ; Ki rá ly Károly (Nyr. 
X I V . 401.) hibásan tulajdonít ja Döbrenteynek. 
Sírkert (coemetarium. tzinterem) V. 248. - Szarvas G. 
hibásan tulajdonít ja Toldynak. (Nyr. X . 217.) 
Szabvány VII . 229. — Nála d e m e n s u r a , p e n s u m, ma 
n o r m á l é . 
Számadóim, (számot adni) XI . 172. 
Székhely (residentia) VII. 74. — Azelőtt Székeshely volt 
a neve. 
Szélsőség IX . 30. „A német és olasz pedig a két szélső-
ségek, extremitások." 
Tanhely (Schola, tanítás és tanulás helye) IX. 53. Ebből 
választotta le Helmeczy 1830-ban a tan szót. 
Taps VII. 252. — Verseghynél (Nyr, X I V . 401.) utóbb 
fordul elő. 
Telep VII. 237. „A ház egykor , még a keresztyén ele-
inknél is, csak telelő hely vala, mert máskor szüntelenül künn 
vagyis sátor alatt laktak. Az úgy tetszik, Telepnek is mon-
datott , és ugyan a tél és ép szavakból, azaz Téli Épületnek. 
TelepbóX eredtek telepedni s telepíteni'." 
Tév XI . 179. Szerinte tébolygó annyi mint t é v b e n 
b o l y g ó . „Tév annyi lehetett mint e r r o r . " 
Udv vagy iidii VII. 250. „Innen származnak iidiiöz vagy 
iidvözu ; holott, mint Budenz bebizonyította, üdvöz líd -f vöz. 
Villámhárító (Blitzableiter) IV. 23. 
Vonal\ voltaképen vonal VII . 252. „Erczvonál\ a e s d u-
c t i l e ; ebből lett a fonál." Másutt VIII. 249: „különbbféle 
vas tagságú arany vonalak vagyis Darótok." N. K . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Birka. Az 1868-ban megjelent Szóegyezésekben e szó 
mellé állítottam vol t : mord. veris, verská (mordE. vires, ve-
riske) „bárány (lamm)" 5 de a MUgSzótárba már nem vettem 
föl ez egybevetést , minthogy általában a miveltségi szókra, 
a melyeknek egyezése könnyen a kölcsönvétel gyanúja alá 
esik, kevésbbé vetettem ügyet . 
Ahlqvist „Kul turwör te r" sat. 14. 1. megemlít i a magy. 
birka-1 is, ezt vélvén ró la : „Nur das wort barka, banka 
scheint eine genuine magyarische benennung des schafes 
zu sein ; . . . es ist ein deminutiv von bar, welches blos t ier 
im allgemeinen bedeute t" . Tudjuk, hogy a barka, bari-ka 
„lammehen" itkp. bari és barika) csak játszi diminutivuma a 
bárány-nak (az alapszó végének erősb csonkításával, úgy 
mint : Ferencz-tői: (Feri, Ferike, Fcrkó'•), s hogy a bar „tier", 
melyet Ballagi szótára „elavultnak" hoz föl, a NSzótár sze-
rint is "„elvont g y ö k e " a bárány és barom szóknak. 
Legújabban Vámbéry magyaráz ta a birka szót (Magy. 
e redete 284. 1.) „kis birtok, kis barom "-nak ; „mert e szóban 
a bir, tör. bar tőszótag'ot, mely birtokot, vagyont jelent és 
a kicsinyítő ka képzőt fedezhetjük föl". 
Mind ezek el lenében constatálhat juk most. hogy a birka 
szó megvan, szinte ugyanezen alakkal , az o r o s z b a n i s : 
byrka, byrka „lamm, junges schaf ; m e g : schaf-fell, lammfell" 
(fölhozza közép Oroszországból Dal szótára, mely egyúttal 
azt gyaní t ja , hogy az eredete a byf-byr birkahívó szó. 
B U D E N Z J Ó Z S E F . (NyKözl. X X . 1 5 4 . ) 
Bibasz : stupidus, hebes v. vilis (Kreszn.); tölpel (Ball.); 
lelki s testi t ehe t ség nélkül való hitvány ember ; együgyű 
(Tájsz.); együgyű fölfogású, gyermekes eszű, ügye t l en ; b. 
ember; hogy lehetsz oly b.; — így is : bibaszt (NSzót). 
E szitokszónak eredetére nézve biztos útbaigazítással szol-
gál Miklosich .Türk. Elemente ' ezen czikkében : „t ö r. bilmez: 
unwissend, — szerb bilmezi\ orosz bel'mesi. (vergl. diai. belevesa, 
ein schimpfwort ; balbesi,), kis-orosz belmes: lümmel." Látjuk, 
hogy a tör. bilmez [tat. bilmes] vagyis a bit-: , tudni ' igének 
tagadólagos nom. agent ise mint ugyancsak az ész és helyes 
magaviselet fogyatkozására mutató szitokszó belehatol t a 
szlávságba s itt oly alakot is nyer t (halbes), mely a m. bihász-
hoz nagyon közel áll. A Miki. fölhozta adatokat igazolhatjuk 
s kiegészíthetjük a következőkkel : Dal orosz szótárában bal-
hés-. ostoba, o t romba és tudatlan ember ; belmes id. einfalt-
spinsel, semmit sem gondolkodó. Hogy a szónak bilbas alakja 
is előfordult, m u t a ^ i a Bilbasov orosz családnév; sőt bejbas 
alakot is találunk (pl. Gogolnál a „Taras Bulba" elején. A 
NSzótár vend szóul említi ezt : bébasz; de ez akár csak a ma-
gyarból kerülhetet t . 
A m. bibasz-val jóformán egyér te lmű még a m. balfasz 
is : együgyű, ba lga (NSzótár); tréfás, bolondos (Tájsz.); ein 
fál t ig, einfaltspinsel (Ball.). A mai nyelvtudat nyilván a bal. 
balog meg a bolond értelmét érzi ki belőle. Látni való, hogy 
ez tkp. az orosz balbes szóalakhoz csatlakozik. 
Végre látván, hogy az orosz balbes, belmes szón a tu-
dat lansággal , művelet lenséggel járó „illetlen, o t romba maga-
viselet, erkölcsi durvaság" értelme is jelentkezik (kis-orosz 
belmes lümmel), bá t ran ide vonhat juk még a m. pimasz-t is 
(vö. belmes), a melyre már Ballagi is utalt. Megjegyzendő, 
hogy Tájsz. a pimasz-t székely szóul még így is ér telmezi: 
„élhetetlen", a mi az „együgyű" jelentéshez csalatkozik. 
B U D E N Z J Ó Z S E F . ( U O . ) 
Viszett. Mostani foglalkozásommal jár, hogy codexeink-
nek majdnem mindegyikébe naponként többször, néha húsz-
harminczszor is bele-bele kell tekintenem. Magától érthető, 
hogy az ily alkalommal szemem elébe kerülő föltünőbb 
je lenségeket figyelemmel kisérem s mindannyiszor pontosan 
ki is jegyzem. E r i tkább jelenségek közé tartozik kétségkí-
vül a legutóbbi időben tárgyal t s azóta folyton emlegetet t 
vi'szett szó is. Alig öt-hat nap lefolyása alatt ismét újabb 
három, eddig nem említett helyen akadtam reá. 
Összefüggésükben idézem a h e l y e k e t : „Pi lá tus ky ada 
vronk iesusra a sentenciat monduan : Ez igeket mi ponciai 
pi latos tiberius czazarnak v i z e t t e való ierusalembe es 
iudanak főiden es egez romai velem való tanacz paranczoliok 
(WeszprC. 94.). K y n e k mondotta isten vala mykoron az 
angya lok kőzzől: En ffyam vagy te, en ma zyltelek teegődet. 
Másod helyen en leeze/z[k] ewneky at tya v y z e 11 es ew 
ennekem ffyam v y z e t t (ErdyC. 536.). Annak okaer t (zent 
Geelerd pispek) nagy tyztősseegben veeteteek az zeegen 
magya r neeptewl es zent atya v y z e t kezdeek tar tany, zent 
I s thwan kyral ees nagyon meg kedwelee es zent emrehet 
neky adaa t anoy tany" (Uo. 544.). 
Eddig tehát összesen t i z e n e g y helyen található ez 
az élők sorából kiveszett szó ; nevezetesen: WinklC. 115, 
335.; NádC. 386.; DöbrC. 2.; WeszprC. 94.: KeszthC. 57.; 
ErdyC. 536., 42Ő., 544.; végre, K o m j . 59. 218. Valószínű, hogy 
e szám se teljes s a további megfigyelés remélhető leg gya-
rapí tani fogja. A L E X I G Y Ö R G Y . 
Szomak : b ő r k o r s ó . Hogy ez a kihalt szó csakugyan 
török eredetű s nem az olasz sommaco ,csáva; bőr ' szónak 
mása — mint fen tebb (Nyr. X V . 49. és 127. lapokon) Szarvas 
magyarázza — azt hiszem, teljesen kétségte lenné teszi Zenker 
oszmanli-franczia-német szótárának két ada t a : 1) osztn. sumák 
gefáss , geschirr, becken (für wasser) ; bir telatin suviak ile su 
indirdiler: mit einem j u c h t e n e n g e f á s s e liessen sie was-
ser h inab ; — 2 oszm. sónak (sónak) - sumák — e i n l e d e r 
n e s g e f á s s ; Meninski aus Cast Nyilvánvaló ugyanis ezek-
ből. hogy az oszm. sumák nem jelent ál talában ,ivóedényt' , 
hanem szorosabban ,bőrből készült ivóedényt, bőrkorsó-félét ' , 
épúgy mint a magy. szomak. E szoros jelentésegyezés mel-
lett al ig jöhet számba az olasz sommaco és magya r szomak 
pontosabb egybehangzása az első szótag magánhangzójá t ille-
tőleg. Hiszen egy z^-nak váltakozása tf-val a legközönségesebb 
hangtan i je lenségeknek egyike épúgy az oszmanliban, mint 
a magyarban s ha Szarvas 10 példát idéz a r ra az esetre, 
hogy kéttagú idegen szónak első szótagbeli u-ja megmaradt 
mai napig is //-nak : igen könnyen idézhetett volna 10 más 
hasonló példát, melyben az u elváltozott 6>-vá. I lyenek lehet-
nek b á r : dohány: oszmanli duyan fü'st; konyha újszl. kuhnja ; 
koma: ószl. kumü ; csoda, csuda: ószl. cudo ! dorosba : cs. t. 
druzba; ozsona: szb. uziua; koroglya; újszl. krugla; korcsolya: 
t. krcula ; mozsika, posztít sat. (1. NyrKalauz 52. 1.). De meg 
nincs is vo l taképen szükségünk sem ar ra a fölvételre, h o g y 
a sumák a magyarban változott volna el szórnak a lakúvá. 
Hiszen muta tkozik egy o hangzós változat már az oszmanli 
sohak (sónak) mellékalakban is; mihez m é g figyelembe jövö 
adat, hogy Zenker szerint az arab summák, summák, perzsa 
sumák ,csáva, cserző növény ' szó is sornak hangzással ej tődik 
a nép nyelvében. Végül nyomós mozzanat a magy. szóinak 
török eredetére nézve, h o g y a magyar nyelvtör ténetben épen 
olyan időben jön alkalmazásba, mikor a tö rök (oszmanli) nyelvi 
befolyás sokkal a lkalmasabban képzelhető, mint az o lasz; 
azaz a X V I . század végén Pécsi Lukácsnak : „A keresztyén 
szüzeknek tisztesség koszorúja" czímű k ö n y v e ugyanis — hol 
a szórnak első előfordulását constatálhatjuk — 1591-ben je-
lent meg. M U N K Á C S I B E R N Á T . 
Férj. E g y újabb adat ta l járulhatok a férj szónak ,fele-
ség' ér te lemben való használatához. Egy fehérmegyei tabajdi 
koros földmívestől kérdeztem, kit keres. Azt felelte : „Csak 
a f é r j e m e t nézem, végeznek-e már vele". Ez a ,férj ' pedig 
nem volt más, mint a f e l e s é g e . C S A P O D I I S T V Á N , 
Keszte. A Nyr. XIV . 555. lapján a kesztyű-nek keszte 
alakját egy t ré fás mondásban mutattam be Soprony megyé-
ből. Most fölső Somogyból küldhetem be a keszte szót, mely-
lyel a nép ál talán nevezi a kesztyűt, az úri osztály ped ig 
az egy ujjú parasztkesztyüt nevezi keszié-nek: „De meleg 
k e s z t é j e van" . C S A P O D I I S T V Á N . 
Hogyan okoskodnak magyarul ? A leendő honvédtisz-
tek akadémiá jában a tanítótiszt a puská t magyarázza. El-
mondja, hogy czélozáskor keresztül kell nézni a fegyver csövén 
levő lapocska bevágásán. D e hát hogyan híjják eizt? Persze 
senki sem tudja. 
— No hát, mit csinálunk azon keresztül? Úgy-e bár 
nézünk? H o g y hijják há t? 
— Nééő-nék., volt a felelet. 
— Eh, semmit sem tudnak. Nézeny a neve! 
Bámulat , csodálkozás, ámulat ! CSAPODI I S T V Á N . 
Világ'lat. A közoktatásügyi miniszter leiratot kü ldöt t 
a klinikák igazgatóihoz, hogy őrködjenek, hogyan teljesítik 
a mesteremberek a megrendel t munkákat . Ezt a tudomás-
szerzést ped ig i lyeténképen jelölte meg a jelesen fogalmazott 
leirat : „A megrendelések és azok világ latban tartása.". . . 
Nemde világos, hogy in evidenz haltung-ot milyen jele-
sen le lehet fordítani ? CSAPODI I S T V Á N . 
Senkel. E szó ke t tőre nézve szolgáltat tanulságos pél-
dát. Az egyik , a mit már egy ízben másut t elég bőven meg-
világítottam, hogy nincs semmi alapja annak a türelmetlen-
ségnek, mely a Nyelvtör ténet i szótár munkásainak lassúságot 
vet szemére. 
A senkel csak egy szemecskéje az akadályok hosszúra 
nyúlt lánczának, a melyek lépten-nyomon késleltetik a munka 
előrehaladását. 
Az S be tűben rákerül a sor a czimbeli szóra is. Össze-
sen négy ada tunk van rá. Ide írom teljességükben. „Senkelnl . 
Az nagy soc futást munkát nem restelte, mer t vitézinec min-
denét s e n k e l t e (BFaz : Castr. TI2.). Senkölni? Ees vitezy 
czvczaual te oldalad megli őklelwen mynekőnk veer th ees 
vizeth s e n k ő l e e l (WinklC. 258.). Megsenkelni. M e g s e n -
k e l i néki eddig soc bűné t (BFaz: Castr. C2.). S e n k e l é s 
(MA: Tan. 1130.)." A legelső teendő a szó értelmének meg-
határozása. Sejthetni ugyan , kivált a ki már a hosszú munka 
közben bizonyos jár tasságra tett szert, egy és más jelből 
még e fuka rkodó vallomásokból is sejtheti, mi lehet e szónak 
igaz jelentése, de minthogy itt a puszta sejtelem nem elég, 
hanem a jelentés pontos megállapítása szükséges, a szerkesz-
tés folyama megtorl ik s helyét a kuta tás lassú munkája fog-
lalja el. 
Hogy a szó értelme egész biztosan meg legyen állapít-
ható, elő kell vennünk a müveket, a melyekből az adatok 
ki vannak irva, hogy ha tán lehetséges némi útbaigazí tást 
nyerjünk, a mire nézve tájékozódni akarunk . Az idézett for-
rások közül kezünknél azonban csak a Winkler -codex van ; 
a másik ket tő, Bogáthi Fazekas Miklós .Castriotája' s Molnár 
Albert ,Tanítása ' csak valamelyik nyilvános könyvtárban ta-
lálható. A muzeumi könyvtá rba küldünk s a szóban forgó 
két müvet egy napi használa t ra k ikér jük. De a miről meg-
feledkeztünk, Bogáthi Fazekas ,Castriotája4 unicum, a melyek-
nek kiadását a könyvtár i szabályok m e g nem engedik. Az 
utánnézés t ehá t vagy inkább az illető helyeknek egész ösz-
szefüggésükben kiírása más napra halasztandó; s csak ez 
előzményeknek teljesítésével lehet a jelentés megállapításá-
hoz hozzálátnunk. (Mellékesen megjegyezzük e helyen, hogy 
száz meg százával fordul elő az a mostanihoz hasonló eset. 
hogy néha a legr i tkább s egynuigukban állva teljesen ért-
hetetlen szók, mint itt a Molnár ,Tanításából ' vett senkelcs, 
minden idézet nélkül állanak.) 
A Winkler-codexbel i hely a .Jézusról való tizenöt jeles 
imádság' czímü szakaszban kerül elő. Ennek két pá r ja meg-
van a Gömöry- és Czech-codexekben is. A Gömöry-codexbeli 
teljesen azonos a Winkler-codexével azzal a különbséggel 
mégis, hogy benne a vyzet senkelel előtt e szó ki van törülve : 
adat. A Czech-codex megfe le lő helye így hangzik: „Ees az 
sydo wyteznek ő cucaya te zent oldaladon nagy melsegös 
sebőth nyta, honnan te dyczö werődeth wyzzei elegy my 
ydwőssegönknek zerelmenek yegye re nekönk adadE három 
hely egybevetése : senkőleel (WinklC.), [adal] senkelel (GömC.) 
és adad (CzechC.) egész tiszta világot vet, a mit a fogya-
tékos idézetekből is némileg sejteni lehetett , hogy senkelni 
annyi mint : adni, ajándékozni. A szónak ugyané jelentése 
kiolvasható, a mi a hézagos adatból épen nem tünt ki s 
nagyon is megzavarta a különben igaz uton járó egybeve-
tést. a később kiegészített Castriotabeli „Meg senkeli néki 
eddig soc bűnét" idézetből is : [Murát császár írja Castriota 
Györgynek] „Olly erőssen h á n n y a minden ió tétét, kit így 
el feleitet dorgál lya Györgyét , m e g s e n k e l i neki eddig 
sok bűnét, Croiával ám bírna A t t y a őrökét." BFazekas másik, 
kel lőkép kiegészített helye is hasonlókép az ,ajándékozni ' 
jelentésről tesz tanúbizonyságot . „Eot [Skenderbéget] min-
den hada igen szerette, mert vitézinec mindenét senkelte". 
S végre Molnár senkelés-e egészen világossá válik, ha az 
illető helyet tel jességében közöl jük : „Nem arra adatnac a 
papsági jóvedelmec, hogy innét az anya szent Egyházakra 
legyen gondviselés, hanem azokra, az kic azokat elveszic. 
Azér t nevezic Beneíiciomoknacis, az az, jó té teményeknec 
és ajándékoknac, mellyel e l éggé megjelentic, hogy őc nem 
külőmben ta r tyác azokat, mint Fejedelmeknec és Uraknac 
adományinac és megtisztelési senkelésnek." • 
A senkel t ehá t nem egyéb , a mint minden németül tudó 
már az első helyen idézett h iányos idézetekből is gyaní t -
ha t ta , mint a német sehenken (ajándékozni) ige. S ez is egyik 
hi teles tanúja ama már eddig is kétségtelenül álló ténynek, 
hogy a reformát ió kezdetével a már jó eleve is mutatkozó 
német hatás teljes erejével ránehezedett nyelvünkre, oly-
annyira , hogy, a mi addiglan a legri tkább esetek közé tar-
tozott , cselekvésszókat is ráerőszakolt nyelvünkre, még' pedig 
olyakat , a melyeknek eredeti egyér tékesük néha párosá-
val is megvolt a nyelvben; pl. hódol, hódít (hűiden) = a 1 á-
v e t , m e g a l á z ; rajzol (reiszen) — ír , f e s t . Idevaló a senkel 
is, melyre épen semmi szükség se volt, mer t semmivel se 
fejez ki többet , mint magyar egy ér tékesei ; ad, ajándékoz. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Verő-ér, lüktetö-ér. B o r b á s V i n c z e a ,Természet-
tudományi Közlöny ' ez évi márcziusi füzetében (142. 1.) ki-
fogást tesz a verö-ér ellen s azt tartja, h o g y megfelelőbb 
volna lüktetö-ér az a r t é r i a m a g y a r egyértékesének. 
Kérem szeretettel, méltóztassék Szótáromnak artéria czik-
két megnézni s akkor látni f o g j a kritikusom, hogy az artériát 
csak verö-ér-nek lehet mondani. í g y használta ezt már Pápa i 
Pá r i z : ,felverő ér'. Igaz, mondjuk így is : ,ereim l ü k t e t -
n e k ' ; de ezen n e m a rendes v e r é s t , hanem a fokozódott , 
fölhevült szívműködést, a szívdobogás e redményé t : ,pulpitatio 
cordis' kell érteni 
Habár a tisztelt orvos urak máiglan is ütér-ről szólnak, 
az meg nem ingatja abbel i erös hi temet , hogy a verö-ér he-
lyes, egyes-egyedül he lyes ; mert a magyar ember szíve ren-
des viszonyok között v e r s nem üt, se nem lüktet. A verö-ér 
mellett egyébiránt az is bizonyít, h o g y a p u l s s c h l a g -
n a le magya r megfelelője még orvosaink nagy részénél is 
érverés s nem érütés v agy érlüktetés. B A R T S J Ó Z S E F . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
i. K é r d é s . R a d ó Antal a Nemzet ápr. 14-iki számá-
ban (T á r c z a. ,Dante lyrája.') ezt ír ja : „Szeretik Dantét 
úgy feltüntetni, mint a ki egyszerre egészen új hangokat 
pendített meg az olasz lyrai költészetben. Pedig ama han-
gok között , ha van sok új is — csak Beatrice iránti szerel-
mének szokatlan voltát említem — bizonyára van közöttük 
sok olyan is, melyeket Dante az ál tala annyira dicsőített 
t roubadouroktól tanult el. Eltanulta őket rút hangzásuk da-
czára is és azok aztán egész lyráján végig egyre ki-kicsen-
dülnek dalaiból." 
Az én fülemet ez az ,eltanulta őke t ' sérti. A magyar 
ember ,megtanul valamit, megtanít valakit, eltanul valaki tői 
xaXscmtt', pl. itt a ,troubadourok/<?7 rút hangzás/'. 
Az ilyen szép czikkben, mint a Radóé , ez a germanis-
mus bánt . Bizonyára szerkesztő úr is egy véleményben van 
velem s helyet ad e jóakara tú helyreigazításomnak. 
F e l e l e t . A t. helyreigazító, a mit senki se vehet egy 
napilap olvasójától rossz néven, bizonyára csak sebtiben futott 
végig" e tárcza sorain, s könnyen félreér thet te a hibáztatott 
kitételt. Hisz a k i fogástevő maga mondja, hogy „a ma-
gyar ember eltanul valaki/ó'/ vala/////," s a tanulmány irója, 
R a d ó A. épen e szerkezetet használja, midőn így szól : „A 
hangok közt van sok olyan is, melyek^/ Dante a troubadou-
rok/ö7 tanult el. El tanul ta őket [ ama hangokat] rút hang-
zásuk daczára is." A t. helyreigazítót tehát az e helyütt 
egészen helyesen alkalmazott , dolognévre ( h a n g o k ) vonat-
kozó őket névmás zavarta meg-, a melyet egy nem tudni mire 
épí tet t s már-már gyöke re t verő fé lszeg grammatikai szabály 
kizáróan személynevek számára fogla l t le. E tanulmány szer-
zője, ezt megelégedéssel jelentjük ki, figyelmesebb, gondo-
sabb iróink közé tartozik, és stílusán meglátszik, hogy ama 
kevesek közül való, a kik a k a r n a k is t a n u l n i . Föl-
használjuk tehát ezt az alkalmat, hogy egypár belecsúszott 
hibára figyelmeztessük őt. 
Szórend elleni vétség a föntebbi idézetben ez a hely : 
„Szeretik Danté t úgy feltüntetni, mint a k i" e he lye t t : úgy 
t ü n t e t n i f e l . 
Németes az által névutónak használata ezekben: „A 
philosophia belevegyítése által iparkodott nemesíteni a lirai 
költészetet" — e he lye t t : belevegyítéséz^/. „A seholasticus 
formulák elég sokszor féket raknak a szerelem által inspi-
rált da lokra" ; s a l ább : „Dante a két Guido és Cino által 
megkezdet t r e formokat tovább vitte." Magyarosan : ,a sze-
relem töl inspirált dalok', vagy a mint i rónk egy helyüt t 
maga is szépen alkalmazza: ,a szerelem-inspirálta dalok1 (Vö. 
„Lássa el magát egy Amor-ü'ta passzussal."). Német szerke-
zet utánzására vall a következő használat is : „Elmélkedik 
a kilenczes szám sajátságos hatalma fö lö t t " — magyarosan: 
,azon vagy arról gondolkodom, elmélkedem.' 
Hibás s könnyen elkerülhető szók e z e k : hátrányos. 
„A másik elem, mely szintén nagyon is hátrányos módon 
befolyásol ta D a n t é t : a scholasticismus." A helyes kifejezést 
e r re nézve is megtaláljuk a czikk Írójánál: „Lehetetlen észre 
nem vennünk azt a káros hatást, a melyet . . . " — kárpótol, 
eIhanyagoItatás. „Akadtak, a kik kárpótolni akarva Dan té t 
amaz aIhanyagoltatás ért." A kárpótlok valamint az árverek, 
képviselek sat. is ugyan általánosan használt, de azért semmi 
módon se helyeselhető összetételek, ép oly rosszak, mint 
ezek volnának : naplopok, csizmahiizok, magvetek sat. a nap-
lopó, esizmahnzó, magvető k épé re szerkesztve. A kárpótlok is 
német példakép után készült használat: ,einen für seinen 
verlust entschádigen ' — valakit v a l a m i d kárpótolni — magya-
rosan : (a kárt , hibát) j ó v á t e n n i , h e 1 y r e ü t n i, k i p ó -
t o l n i , t o v á b b á : valakinek kárá t m e g t é r í t e n i , k i j o b -
b í t a n i . En tehá t a föntebbi gondolatot ily formán fejezném 
ki magyarul : Akadtak , a k ik jóvá igyekeztek tenni az el-
hanyagolást. a melyben Dante addiglan részesült, v a g y : ki-
akar ták pótolni, helyre k ívánták ütni az elhanyagolást s nem 
eIhanyago Itatást. 
2. K é r d é s . Helyes szó-e a porond szó? Ha képzés, 
mint a hogy értelméből következtetni lehet , képzés a por 
szóból -ond képzővel a körönd, bőrönd mintájára, — helyes 
képzés-e ? Mit lehet adni a NSzótárra e tekintetben, mely mint 
e l fogadot t szavakat közli a poro-ndot, bőröndöt sat. 
F e l e l e t . A porond egy részről s a bőrönd, körönd 
más részről különböznek egymástól, a mennyiben ,elfogadott ' 
azaz új, még ped ig helytelen alkotású szók csak is az utób-
biak, a porond ellenben már a XVI. századbeli í róinknál 
(Heltai, Ilosvai, Veres-Verbőczy) előfordul. Az igaz, hogy 
alapszavául kiválasztható a por s jelentésére nézve is (aréna, 
sabulum) ra j ta a lapulhat ; de ha csupán ennyi elegendő volna 
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valamely szó származásának megállapítására, akkor egy sereg 
kölcsönvett szót, melyeknek idegen voltuk minden kétségen 
kívül áll, föl kellene vennünk eredeti szókincsünk so rába ; 
pl. kap-ocs = a mi két részt összekap, Összefog, Összetart; 
kan-dúr — Zwzmacska ; kecs-ke = kecses, kedves á l la tka ; 
csa — //örapós állat ; szár-ma ~ száras növény ; gövöncs-ér — 
^ww/^csel (görönggyel) dolgozó sat. 
A porond szláv kölcsön vétel: ószl. pnidü (olv. prond): 
agger, electrum, insula, úszl. prőd: sandiges ufer, szerb pruel: 
sandbank ; rum. prund: a réna (Miki. - SlavElem,). 
Ebből láthatja a t. kérdező, hogy a porond ép ú g y nem 
szolgálhatott a kör-önd, bör-önd példaképéül, mint nem lehet 
a pap-ucs, komor-na, bor-ozda, kan-dúr szók képére barát-ucs, 
bús-na, víz-ezde, nö-dúr v. nöstény-dúr s hasonlókat alkotni. 
3. K é r d é s . Felfekvés: decubitus. E szó ellen az a ki-
fogás, hogy a ném. a u f 1 i e g e n-nek szolgai fordítása. Hogy 
magam is megtar tot tam az ,Orvosi müszótárban' , egyedüli 
oka, mert nem akadtam megfelelő más magyarosabb kifeje-
zésre. E napokban azonban azt mondja nekem egy ápoló 
asszony, ki mellesleg mondva született magyar s először foglal-
kozik betegápolássa l : „ K i f e k s z i k már a másik oldala is." 
E megjegyzése egy oly be tegre vonatkozott , kmel-dmeghagy-
tam, hogy a még ép tomportájon oldalt feküdjék. 
Kérdés most, használhatjuk-e aufliegen ér te lmében a 
felfekvés he lyet t a kifekvést? Vagy tud-e valaki erre a szóra 
decubitus: aufliegen különb magyar szót ? 
Felelet. Elő példákkal nézetünk igazolására ez alkalom-
mal nem szolgálhatunk, de az el, föl, ki, le igekötők jelen-
tésbeli szereplésére támaszkodva, a melyek a cselekvés 
szertelenségét is nagy gyakran ki szokták fejezni, azt hisz-
szük, hogy ez esetben a le kivételével, mely már e g y hatá-
rozott jelentés számára le van foglalva (le-fekszik : sicli nieder-
legen, zu be t t e gehen) bármelyike is az említett igekötőknek 
alkalmazható a hosszas fekvés okozta állapot jelölésére. Még 
nem volt alkalmam hallani, de ha ki kellene fejeznem bizo-
nyos esetekben magamat , én így beszélnék: Egészen f ö l -
e v e z t e m a tenyeremet. A hosszas gyaloglásban f ö l j á r -
t a m a ta lpamat . E l f e k ü t t e m a bal karomat. K i - vagy 
l e n y a r g a l t a m a lovam hátát. 
Részemről tehát nem tartom helytelennek, noha minden 
izében egyezik a német kitétellel, a fölfekszik orvosi kifeje-
zést. Midőn azonban helyességét megengedem, a hozzávaló 
ragaszkodást még sem ajánlhatom; mert érzékem azt sugallja, 
hogy inkább azt mondjam : , e l f e k ü t t e m jobb oldalamat ' , 
mint ez t : f Ö l f e k ü t t e m . 
Egyébi rán t figyelmeztetjük gyűj tő inket az ana lóg pél-
dák megfigyelésére s följegyzésére. 
4. K é r d é s . Három név helyesírása fölött hallottam 
gyakran vitatkozni, úgymint: Mosony, Pozsony és Soprony 
neveké fölött. 
Mosony megyében maguk a megyei tisztviselők hiva-
talos vagy nem hivatalos irataikban legtöbbször latinosan 
y nélkül „Mosonu-nak írják e szókat, de ha melléknévül 
használják, mindig jy-nal vagyis m$sonyi-nak írják. 
Vájjon melyik a helyes e kettő közül, melyik a magya-
ros, jy-nnal írva-e vagy a nélkül? 
E kérdést vagyok bátor a t. szerkesztőhöz intézni és 
tiszteletteljesen megkérni, méltóztassék erre becses lapjában 
válaszolni 
E e 1 e 1 e t. A mint eredeti, de legkivált kölcsönvett 
szavainkon világosan tapasztalható, a tőszóvégi n nyelvünk-
ben nagy hajlandóságot mutat a jésülésre s könnyen válto-
zik át ny-vé: pl. ,ken, fen, ion' a tájszólásban ,keny, íeny, 
fony ' ; ném. sackmann : magy. zsákmá/n'. ném.-diai. putte/z .• 
magy. puttony szerb, z\xb\xn: magy. zubbony; ószl. poga/z . : 
magy. pogá/zjy; tör. buzdoga/z .• magy. buzogány; tör. duxa/z .* 
magy. dohkny. Vannak azonban esetek, a melyekben válto-
zatlanul marad, pl. katlan, tulipán, Kálmán; majd ismét n 
és ny váltakozva használatosak, pl. szappan, szappany ; kap-
pan, kappany ; bödö/z, bödony sat. Kifogás tehát egyik írás-
mód ellen se tehető ; legföljebb azt mondhatni, a példák 
nagyobb száma Pozsony, Sopro/y, Moso/zjy mellett szól ; 
minden esetre azonban legyünk magunkhoz következetesek 
s ha Moso/zjy-t írunk, írjunk mosony/-t is; ha meg Moso/z-hoz 
szegődtünk ne kövessük el azt a következetlenséget, hogy 
moso/zyz'-t írjunk. S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Szólásmódok Nagybánya város régi jegyzökönyveiből 
s egyéb irataiból 1560-tól kezdödöleg. 
T e k e r g e t t , f a c s a r g o t t a törvénytől: össze-vissza 
beszélt a törvényszék előtt, hogy ezt zavarba hozza. 
H á z k e r t a l ó l jöttünk be : titokban, hogy senki észre 
ne vegye. 
Mindenki előtt h i s z e m b e n m e n t volna a dolog : 
mindenki elhitte volna. 
Ha szegényházam népe valamiben m e g n e h e z e d n e : 
megszűkülne, fogyatkozást szenvedne. 
H a m i s h ü t ü z t e a tanácsot: hamishitünek mondotta. 
A h a z a és ország törvénye t a r t j a . (A ,haza< szón 
mindenkor a várost értik.) 
T é r j e n k e g y e l e m r e hozzám kegyelmetek: ke-
gyelmezzen meg nekem. 
F e l v a n h ú z v a az isten k a r j a e l l e n e t e k : fe-
jetek fölött van a veszedelem, az isten ostora. 
A szegények ügyét isten f o r g a t j a : intézi, védelmezi. 
T ö r v é n y r e h i v l a k mindezekért: perbe foglak, 
idézlek. 
N á l a m v a n a k e z e t e k , szavatok: szavatokat és 
kezeteket adtátok. 
H ü t ö t h a g y t a k némelyeknek, mégis e l ő nem 
m e n t e n e k : , esküre bocsátották őket, és még sem segít-
hettek magukon. 
Az atyák vétkeztenek s még is a fiak f o g a v á s i k 
miatta : a fiak bűnhődnek. 
L e v e t t e t e m s ü v e g é t a bányai tanácsházból. (Ha 
valakit ki akartak hagyni, s pedig megbélyegzőleg. csúfosan, 
a városi hivatalból, annak süvegét az ablakon ki szokták 
dobni. Igen ritkán történt.) 
Nem nagy t i t u l u s s a l b e c s ü l l e k benneteket : nem 
sok becsületetek van előttem. 
K i e s k ü d t mindenestől a j ó s z á g o m b ó l : esküjével 
vette el mindenemet. 
Ugyan k a n c z a p r ó k á t o r akarál lenni: fogadatlan. 
Bocsássa elő azon dolog s e c u n d á l á s á b a n : en-
gedje meg, hogy segítségül legyen, ne akadályozza. 
Bizonyos m e g s z o r í t o t t ü g y é h e z képest nehéz, 
sürgős ügyéhez képest. 
Ug'y látom, e l k e l l mellőle m ú l n o m : annyiban 
hagynom. [Házvásárlásról van szó.] 
K ü l f ö l d i e k is bírnak kegyelmetek között házakat: 
a városon kívül lakók, vidékiek. 
Mi is azon tul sokkal l á g y a b b a n traktáltuk : szelí-
debben bántunk velők. 
Ü r e s m a r o k k a l vadnak, szegények: semmi vagyo-
nuk nincsen. 
Rettenetesen e l f o g y o t t a város lakosa: elszegé-
nyedett. 
A szegény város állapotja f a l b a ne r o m o l j o n kö-
zöttünk : végképen el ne pusztuljon, el ne szegényedjék 
a város. 
V é r s é g e v a n az itten való jókhoz: mint testvérnek, 
joga van az osztozáshoz. 
Nagy György Istvánhoz e g y o s z l á s u testvér vagyok: 
édes testvére s így a javakban osztozó társa. 
Mihelyt ispán uram a verhovináról l e f o r d u l : vissza-
tér, haza érkezik. 
Ha a kegyelmetekkel való egyenetlenség eltávoztatása 
nem v i s e l t volna b e n n ü n k e t : ha azt nem néztük, óhaj-
tottuk volna. 
K A T O N A L A J O S 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. BABONÁK. PÁRBESZÉDEK. 2 2 Q 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
B a b o n á k . 
A b o s z o r k á n y o k r ó l . 
— Idés a n y á m , m o n g y a m é g k e , m i j e n é k azok a b o s z o r k á n y o k ? 
— Juj , f iam, n e m j ó a z o k r ú b e s z í n y i , mer ' h a n i n c s az e m b e r 
t e t ő a l a t t , m i n d e n t é g h a l l a n a k . A z t á n h a ros sza t m o n d az e m b e r 
r á j u k , í j jé m é g n y o m g y á k , v a g y é g is r o n t y á k . 
— Iszén m o s t i t t v a g y u n k a g á d o r b a ' , messé j j én h á t k e va l ami t . 
— Jó van . D e o s z t á n ha é g n y o m n a k , v a g y é v i s z n e k ! H á t a 
b o s z o r k á n c sak u a n , mind a t ö b b i a s s z o n , c s a k h o g y e l a t t a m á a 
lö lk i t a z ö r d ö g n e k . A m é j a s szon b o s z o r k á n a k a r l e n n y i , a n n a k é g 
k ő t a g a n n y i az I s t e n t , K r i s z t u s t , m é g a s zen téke t . D e a z é r ' é j á r a 
s z e n t é g y h á z b a . c s a k h o g y az i m á c c s á g o t mind é g f o r d í t t á m o n g y a . 
M i k o r p e j g a p a p f ő m u t a t t y a a s z e n t o s t y á t , a p a d a l á p ö k . H a 
p e j g k i g y ü n a s z e n t é g y h á z b ú , a r ú l é h e t m é g ö s m e r n y i , h o g y a s z e n -
tű t t v i z e t a vá l lán k ö r ö s z t ű f ö c s k e n d e z i é, ném az o r c z á j á r a . 
M i k o r é c c z é r m á e l a t t a m a g á t az ö r d ö g n e k , a t ö b b i b o s z o r -
k á n y é g t a n i t t y a m i n d e n f é l e m e s t e r s í g r e . H o g y a n k ő e m b é r t , á l o t o t 
r o n t a n y í , s ö p r ü n r ö p ű n y i ; é s szóvá m i n d e n b o s z o r k á n y s á g r a . 
I j j é t i zénké t ó r á k k o r f ő k é az u r a m e l l ű ; az á g y l á b n á k i o k á g g y a 
a b e ü t , h o g y k ö n n y i d l égyén . A s z t á n vész i a s ö p r ü t , k i r ö p ű a k í -
m í n y e n . 
A sok asszon k ö z ö t t v a n é g g y e m b é r is, a ki m i n d e n h ő l e g -
j o b b a n n é r t , ez a b o s z o r k á n m e s t é r . E n n é van é k k ö n v , a k i b e min -
dén b o s z o r k á n n e v e é g v a n ; ha ez t f ő n y i t t y a , a kit c s a k hi, m i n n e k 
é g k ő g y e l é n n y i . 
N o , m o s m á o s z t á n j ó lígy á m , m e r ' écczé r í j jé c s a k itt lész-
n e k , o s z t á n jóll é g c z i b á n a k ! 
( O l a s z f a l u , V e s z p r é m m.) 
(TUBICZA J . I M R E . 
Párbeszédek. 
A p a l ó c z é s a z e g r i n a g y t e m p l o m . 
Midőn P y r k e r a h í r e s eg r i s z é k e s e g y h á z a t f ö l é p í t t e t t e , a v i d é k -
rő l s o k a n j á r t a k , f ő l e g v a s á r n a p , az ú j t e m p l o m n a k s a z e n é s n a g y 
m i s é n e k b á m u l á s á r a . A t ö b b e k k ö z t M é z e s * ) P é s u , I s t é n m e z e j é -
ről , s z i n t é n o d a á l l í t o t t B é r a n e v ű fiával a t e m p l o m o l d a l b a s z e k e -
r e s t ü l . A b á m é s z k o d ó k k ö z t i lyféle k r i t i z á l ó p á r b e s z é d f e j l ő d ö t t : 
— Nészi B é r a , m i n y ő na t t a m p l o m ez i t t é ; e m m é n k c s a k 
k ö l ö k k u t y a a h e l y e t t é ! 
— A u n y é d é n a t t o r o m j a v a n ! U g y a n h o g y é p í h e t t é k iIlyen 
m a g o s r a ? ! 
*) Az e a palóczságban eléggé ismert kettőshangot jelel M. V. 
— Ri a ú g y is a ! H á t fe le i i rű k e s z t é k ! 
— D e n e m is h i szem, h o g y i t té k é s z ű t v a ó n a ! 
— H á t u g y a n h u n ? 
— O t t é v a l a h u n P e s k ö r ö ű ! 
—- D e nészi né , m i n y e ő r e t t e n t e ő n a g y a ó r a v a n a t o r o m j á b a ! 
— U g y a n n e n é z z e m á g k e n d o l l y a n s o k á , h a n n é z e m m á g 
én is ! 
— Nézd té a m u t a t a ó j a m á s i k v é g i t ! D e c s a k m a r a g g y i t té 
té B é r a a l o v a k v a l , h o g y ím e l n é h a j c s á k ; én b e m e g y e k m a d d 
m i s é r é ! 
B e m e n e t , a t e m p l o m e lő t t l evő n a g y s z o b r o k a t b á m u l v a , e g y 
a r r a m e n ő n é m e t k a t o n a t i s z t t ő l m e g k é r d i : 
— U g y a n k é r e m s z e r e t e t v e i , m i c s o d a szen t ez i t t é ? 
— Ich we i sz n i c h t ! 
P a l ó c z u n k l e t é r d e l v e , i m á d k o z i k : 
— A ó szen t I v á s z n y i , k ö n y ö r ő ü r a j t a ó n k ! 
B e m e n t a z t á n a m i s é r e . Az é r s e k i mise e l t a r t o t t t o v á b b e g y 
ó r á n á l . A z a l a t t B é r a u n t a o d a k i n n m a g á t . R á t á m a d t e h á t a n a g y 
s o k á r a j ö v ő ö r e g r e : 
— H á t k i e ő m e d mit t á t o t t a o l l y a n s o k á a s z á j á t ; szén dé 
lész m á g ! 
— H e h e ő B é r a ! o t t é lé t té v a ó n a c s a k ! H á t a h o g y n é z e g e -
t em a n a g y k é p e k e t m é g a b l a k o k o t , h á t é c c z é r c s a k m é haózzák a 
c s é n g e ő t ; de o l l yan n a g y v a ó t a ' , m i n t e m m i k is h a r a n g a ó n k ! A r r a 
é sz t é k i g y ö t t r é t t e n t e ő s o k p a p g y é r t y á v a ó ! de a n n y i v a ó t o t té , 
min t a k u t y á b a a b a ó h a ! L e t u t a ó r a p e g y i g k i g y ö t t é g y vén m é r -
g e s p a p ; osz t m é h h a r a g u d o t t , h o g y e ő b i j on nem m i s é z i k ; k a p t a 
m a g á t , léül t a s z é k r é . O d a fél m é g a k a ó r u s o n e l k e s z t e k m u z s i k á n y i . 
E g y n a h h o s s z a ó n é m e t m é g o t t i n t é g e t é t t a m u z s i k u s o k közeő a 
b o t v a l , h o g y t á n c z o l l y o n a k m á g ! D e bi a s o k n e m é t c s a k n é z é g e -
t é t t é m m á s szémi k ö z é , de é g g y i k s é m e r t é k e z d e n y i ! . , E n sé 
v a g y o k r é s t , b u g r o k a k ö z é p r é , l é h a j t o m a c s u h a ú j j a m o t , r á k e z d é m 
a ká l l a i k e t t e ő s t ! N o n e m is ke l le t t é g y e b ! R á m z ú d a ú a r é t t e n t e ő 
s o k n é m é t , h o g y ím k i v e t n e k , m e r n e m s z a b a d i t té t á n c z a ó n y i . D e 
én s é h a t t a m m a g a m o t , a s z o n t a m , h o g y nem t u t t a m a s z o k á s t , de 
ha n e m s z a b a d , né m u z s i k á j o n a k ! A r r a o sz t é o t t h a t t a k . D e a vén 
p a p c s a k s é h o s s é a k a r t m i s é z n y i ; m á g é g g y i k p a p a k ö n v e t is e l e jbé 
t a r t o t t a , h o g y m o n g y a m á g ; de bi a c s a k o t t é v o n o g a t t a a vá l l á t , 
a k a r h o g y h a j l o n g o t t a k is e l e ő t t é ! l i c c z é r o sz t é é g g y i k m é g is k i t a n á t a 
a s z e í v e s z á n d é k j á t : k a p t a m a g á t é n n a ' t t á t o g a ó c s u k a f e ő t a f e j ibé 
n y o m o t t , é n n a g y k a j m a ó s b o t o t e z ü s b e ű m é g a k e z i b é a d o t t ; e r r é 
o s z t é g m é m m o z d a ú t , m e r ahun dé lész m á g , ha n e m i g y e k s z i k ; 
o sz t í gy m o n t a el n a n n e h e z e n a m i s é t . O d a fél m é g a k a ó r u s o n 
ö r ö m ü k b é , h o g y m é t t u t t á k m o z d í t a n y i h e j i b e ő , e l k e s z t e k t o m p é r á z -
nyi m é k k e r e p i t y C n y i ; osz t így lé t t v é g é n a s s o k á r a a misénék . 
P e i g a z g o n d a ó t a m , m i k o r az a s o k p a p n e k i s z a l a t t az a ó t á r n a k , 
h o g y a ú szszct k a p k o g g y á k aszt a misé t h i r t e l e n y i b e , h o g y nekém 
n e m is m a r a d b e l e ü l l é ; de azé m ' g is dé v e t t é v é g i t ! Nem is t un -
nak e z e k a ú g y hozzá , m i n t emmi p a p a ó n k , m e r az e g y m a g á b a is 
h a m a r a b b s z é t k a p k o g g y a , ez m é g s z é r s z á m o s t a ó p a p o s t a ó sé éri 
v é g i t ! * ) ( E g e r . ) M A C Z K I V A L É R . 
N é p m e s é k . 
A z o k o s 1 é á n. 
V ó t é c c z é r én n a o n o k o s l éán , e n n e k a h i re a k i r á h ő is é ju -
to t t , a ki h o g y k i p o r ó b á j j o a léánt , m a g á h ó h i v a t t a , a s z t á n a s z o n g y a 
neki : E d é s l é j á n y o m , v a n nekém a p a l l á s o n száz e s z t e n d í í s f o n a l a m , 
f o n n y a b b ü n e k é m a r a n fona la t . 
— F ő l s í g e s k i r á a t y á m , m o n g y a a l éán , van az én é d é s a p á m -
n o k s z á z e s z t e n d ő s s ö v é n k e r t y é , a b b ú c s i n á t o s s o n n e k é m a r a n o r s u t , 
a k k o r f o n y o k a r a n f o n a l a t . 
— N o h á t é d é s l e j á n y p m m o s t m á s t m o n d o k : V a n n e k é m a 
p a l l á s o n száz l y ika s k o r s ű m , fó tozd b é a z o k a t . 
—- F ö l s í g é s k i r á a t y á m , m e g m e g m o n d g y a a l e á n ; e l ő b b f o r -
d é t t a s s a ki a k ó r s u k a t , a s z t á n ma j v e t é k r á j u k f ó t o t , m é r asz t b ö l -
c s e n t u g g y a , h o g y sz in i rű nem léhe t f ó t o z n y i . 
— E j n y e é d é s b u g á m , lá tom, h o g y o k o s léán v a g y ; h á t h a r -
m a c c z o r a s z o n d o m n e k e d , hozz is, m é g n é is ; l e g y é n is m é g né is ! 
Az o k o s léán é s s é g f ő t a n á t o m a g á t ; hozo t t k é t sz i ta k ö z ö t t 
l é t a k a r v a ég g a l a m b o t . 
— I m é ! itt v a n k i r á a t y á m ! 
— Mikor o s z t á n a k i r á nem t u t t a h o g y mi v a n b e n n e és m é g 
a k a r t a n é z n y i , há t a g a l a m b iistint é r ö p ű t ; v ó t is n e m is. 
E k k o r osz tán a k i r á n o k m é g t e c c z é t t az o k o s l éán és g a z d a g o n 
ki h á z a s í t o t t a ő te t . 
— M é g m o s t is é n e k , ha m é g n e m h ó t a k . **) 
( N a g y - L e n g y e l . G ö c s e j . ) G A Á L F E R E N C Z . 
T á n c z s z ó k . 
A s z ú sző lő , p i r a s b ó r 
K e m e n c z í b e a r e k t o r ; 
B u j j a n ki k e r e k t u r a m 
S z e b b ke , mind az é n u r am. 
S z e g í n y t i s z t e l e t e s úr 
U g y a lusz ik m i n d a nyúl 
F e j í r i ngbe , g a t y á b a 
A k i s a s s z a n y á g y á b a . 
S á r i , Bir í b e t e g e s 
N e m ehe t i a l eve s t . 
l i z az u c c z a v í g i g s a r a s 
I t t l ak ik a k o m i s z á r a s . 
S á r i , S á r i k o l o z s v á r i 
S z e r e t n é k én v é l e d há ln i . 
E z az u c c z a s z e g e l e t e s 
I t t l ak ik a t i s z t e l e t e s . 
( A p a - N a g y f a l u . S z o l n o k - D o b o k a in.) 
D A M Ó I S T V Á N . 
•') Évekkel ezelőtt az „Üstökösben" közölt leírása ugyanezen tárgynak 
hiányosan s nem elég híven történt más által az én elbeszelésem után. 
M. V 
*"') Ezt a mesét Mátyás királyról mondják. F. 
Karácsom misz tér iumok. 
S Z E M É L Y E K : 
A n g y a l . E l s ő i 
M á s o d i k > p á s z t o r . 
Ö r e g p á s z t o r . H a r m a d i k ^ 
E l s ő p á s z t o r . 
E n g e d e l m e t k é r ü n k , h o g y a h á z b a minden s z ó né lkü l b e -
l é p t ü n k . 
Nosza , é d e s g a z d á m , k é s z í d d a h á z a d a t , 
Mer t t á b o r - v e n d é g lepi el p i t v a r o d a t . 
D á v i d n a k v é r i b ü l , s z ü z é n szü l t m é h é b ü l 
S z ü l e t e t t K r i s z t u s n é k ü n k . 
E g z e k v á n o m b á n o m , b á n o m a s z e k u n d u m , 
Abi t á r e s z t á t r e s z , f á t r e s z a s z e k u n d u m , 
A d j é z u l u m i n f e k t o r u m p r o f e r á t e s z a m i n e 
Asz labul i p o r t e s z J e z u l á t e s z , s z a l u t á r e s z 
G l ó r i a k a n t a t e s z . 
H o l ve t t em i t t m a g a m B e t h l e h e m v á r o s á b a n ? J á r t a m , s é t á t a m . 
S é t á l á s k ö z b e e g y v a d k e c s k é t t a l á t a m , e t tő l m e g i j e t t e r n , h o g y s z e -
r e l m e s p a j t á s i m t ó l i s e l t é v e t t e m ; d e h a a z é r e g g y e t - k e t t ő t f ü t t y e n -
t e k , m i n g y á itt lesz. (füttyent.) 
M á s o d i k p á s z t o r . 
L á m , s z e r e l m e s p a j t á s o m , m á én is itt v a g y o k . 
E l s ő p á s z t o r . 
C s u d á l o m , s z e r e l m e s p a j t á s o m n a g y o k o s s á g o d a t , 
O r r o d b ó l k i g y ö t t k o n t r a k t u s o d a t . 
H á t a K e c s k é s P e t v i t ho l h a t t a d ? 
M á s o d i k p á s z t o r . 
K e z é t - l á b á t f á j t a t t y a , 
E g é s z t e s t é t n e m b i r j a . 
E l s ő p á s z t o r . 
Nosza p a j t á s , u g o r t a l p a d r a ! 
Ne l egyen g o n d o d n y á j a d r a . 
I t t -o t t a p a r t o c s k a , i t t -o t t a j u h o c s k a , 
Vezsd a v á l l a d r a . 
I t t -o t t az i c c z é b e n v a g y o n a p i n c z é b e n . 
Hozz t a n y á r ó l b o r o c s k á t , k é t f e j é r g a l a m b o c s k á t ! 
M i n d k e t t e n . 
H o z t a m a j á n d é k o c s k á t , t e j e t , v a j a t , s a j t o c s k á t . 
S e ide n e m h o z t a m , se o t t h o n nem h a t t a m 
E g y a r á n t e g y b á r á n y t 
A kis J é z u s k á n a k . 
M á s o d i k p á s z t o r . 
G y e r e b e K e c s k é s P e t y i ! M a j j ó • t a r t o l a k b o r r a l , p e c s e n y é v e l , 
j ó m o g y o r ó f a p á c z á v a l . 
H a r m a d i k p á s z t o r (bejön.) 
J ézus a s z e n k i z s d e d , 
Mi s z ü k s é g e t s z e n v e d ! 
N incsen m e l e g s z o b á j a , 
S e m é k e s p a l o t á j a , 
C s a k s z é n a m e g s z a l m a . 
B a r m o k s z á j a m e l e g í t ő k á l y h á j a . 
P a j t á b a , p ó l y á b a 
Be v a g y o n ő t a k a r v a p o s z t ó c s k á b a . 
Á l d o t t g y e r m e k s z e n v e d m á k is k o r á b a . 
E l s ő p á s z t o r . 
H á t a vén K u b o t ho l h a t t a d ? 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
H á t r a m a r a t t . 
K e z é t - l á b á t f á j t a t t y a , 
A v é n t e s t é t nem b í r j a . 
E l s ő p á s z t o r . 
G y e r e b e vén K u b ó ! Ma j j ó t a r t o l a k b o r r a l , p e c s e n y é v e l , j ó 
m o g y o r ó f a p á c z á v a l . 
Ö r e g p á s z t o r , (bejön.) 
H á t ti, fiaim, i t t e s z t e k - i s z t o k ? 
Ö r e g a p á t o k r ú n e m is g o n d o s k o t t o k ? 
A s z a l o n n á m é t mind e l f o g y a s z t o t t á t o k , 
T e l e k a n c s ó b o r o m a j u h o k k ö s z t h a t t á t o k . (lefekszik.) 
E l s ő P á s z t o r . 
Nem j ó az ö r e g n e k s o k a t p i t y i z á n i , 
Mer nem b i r o s z t é n a m a g a l á b á n ány i , 
Vén K u b o , n e m b i r s z má j u h o k u t á n j á r k á n y i . 
M i n d a h á r o m . 
P á s z t o r o k , p á s z t o r o k ö r v e n d e z v e 
S i j e t n e k J é z u s h o B e t l e h e m b e ; 
K ö s z ö n t é s t m o n d a n a k a k i z s d e d n e k . 
Ki v á l c s á g o t h o z o t t e m b e r e k n e k . 
V i g a n z e n g j e t e k c i t e r á k , J é z u s szü le t e t t , 
H a r s o g j a t o k g y o r s a n t r o m b i t á k i s t e n - e m b e r n e k . 
Ki a szüze t e l h o s z t a , 
É s m é h i b e h o r d o s z t a . 
E s z t e r t G á b o r á r k a n g y a l á l d o t t n a k m o n d g y a , 
Mer t az e g e k t e r e m t ő j e j á s z o l y b a feksz ik , 
M i n d e n e k h a t a l m a s u r a 
B a r m o k k ö s z t n y u k s z i k . 
M e g a l á z a , m e g y g y a l á z a k e v é j s é g ü n k e t . (lefeküsznek.) 
A n g y a l . 
G l ó r i a ! 
E l s ő p á s z t ó r . 
K e l y fel, p a j t á s , a n y g y a l s z ó t h a l l o t t a m ! 
Ö r e g . 
A b b i z o n y , k a k a s k u k u r i k o l . (alusznak.) 
A n g y a l . 
G l ó r i a ! 
E l s ő p á s z t ó r . 
L á m , s z e r e l m e s p a j t á s o m , r n e g é n a n g y a l s z ó t h a l l o t t a m . 
O r e g p á s z t o r . 
A b b i z o n y , g o m o l y a ; j ó v ó n a g y o m r o m b a . 
A n g y a l . 
G l ó r i a , g l ó r i a , g l ó r i a in e x c e l s i s D e o 1 
A h á r o m p á s z t o r . 
P á s z t o r o k , p á s z t o r o k , k e l t y ü n k fel , 
H a m a r in dú l junk el 
B e t l e h e m v á r o s á b a , 
R o n g y o s i s t á l ó j á b a 
S i e s s ü n k , ne k é s s ü n k , 
H o g y m é g az é j je l o t t l e h e s s ü n k , 
Mi u r u n k n a k t i s z t e l e t e t t e h e s s ü n k . 
P á s z t o r o k , p á s z t o r o k ö r v e n d e z n e k , 
S i j e t n e k Jézusho B e t l e h e m b e . 
K ö s z ö n t é s t m o n d a n a k a k i z s d e d n e k , 
Ki v á l c s á g o t hozo t t e m b e r e k n e k . 
V á r o s o n k in t nem m e s s z e , nem m e s s z e 
V a n e g y i s t á l ó c s k a ; 
B a r m o k k ö z ö t t o t t f e k s z i k , 
S z á r a z s za lmán n y u g o s z i k . 
M e l l e t t e szűz a n n y a 
E s a z ő vé l t a t t y a : 
J ó z s e f é s Már i j a . A l l e l u j a 1 (ismétlik.) 
E l s ő p á s z t ó r . 
Kelly f e l , ö r e g , kelly fe l , n e a l u g g y á l ! 
L á t o d , h o g y Be t l ehem n a g y t ű z b e n ál l . 
Ne s a j n á d á l m o d a t f é l b e h a g y n i , 
Az u r J é z u s k á é r t f á r a d o z n i . 
Mind. 
V e d d fe l K a t i k ö d m ö n k é d e t , k ö d m ö n k é d e t , 
K ö z s d b e b o g j o s f e j e c s k é d e t , f e j e c s k é d e t . 
M a r a g y i t t h o n n y á j a d n á i , n y á j a d n á l , 
V i s s z a g y ö v ü n k minyá j a , m i n y á j a . 
F ú j j a d P e s t a , d u d á d a t , 
T e J a n c s i , f u r u l y á d a t . 
F ú j j u n k k e t t e n egy n ó t á t , e g y n ó t á t , 
A k i s J é z u s n a k . A l e - a l e l u j á ! 
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E l s ő p á s z t o r . 
N o s z a te , p a j t á s , u g o r t a l p a d r a , 
N e g o n d o l y m o s t a n s e m m i n y á j a d r a . 
I t t - o t t a p a r t o c s k á n v a g y o n e g y j u h o c s k á m ; 
Vezsd v á l l a d r a ! 
I t t - o t t a p i n c z é b e v a g y o n az i c c z é b e , 
H o z z t a n y á r ó l b o r o c s k á t , 
K é t k ö v é r s a j t o c s k á t , e g y p á r g a l a m b o c s k á t . 
M á s o d i k p á s z t o r . 
H o s z t a m a j á n d é k o c s k á t , 
T e j e t , v a j a t , s a j t o c s k á t , 
E g y a r á n t e g y b á r á n t , 
A k i s J é z u s k á n a k . 
Mind . 
Ó , ó , ó 
H á r o m e s z t e n d ő s t o k l y ó , 
K o l b á s z , óda l s z a l o n n a 
P á s z t o r o k n a k j ó v ó n a . 
H a , ha , h a 
H a j a g a z d a s s z o n y a d n a ! 
E , é , é 
E g y k u l a c s b o r a m e l l é , 
Mi t o r k u n k a t m e k k e n n é . 
H a , ha . h a 
H a j a g a z d a az t a d n a ! 
E l s ő p á s z t o r . 
Az isten á l d á s a s z á j j o n e r r e j a h á z r a , n e m c s a k e r r e , h a n e m a 
g a z d á r a , n e m c s a k a g a z d á r a , h a n e m m i n d e n n é m ü m a r h á j á r a ! Bo ldog 
ü n n e p e k e t k i v á n u n k ! 
( R i m a s z o m b a t . ) F Á R R Y J Á N O S . 
Tájszók. 
A l f ö l d i e k . 
S a j d í t : se jd í t . „ M i n d j á r t s a j d í -
t o t t a m , h o g y ez lesz b e l ő l e . l i 
s a j l o m , s a j 1 o d : s a j n á l o m , s a j -
n á l o d . „ S a j l o m , d e n e m t e h e -
t e k r ó l a . — U g y - e s a j l o d a 
c s e r é t . " 
s e b t i b e n : s e b e s e n . „ N o c s a k 
m e n j s e b t i b e n , m é g o t t é r e d . " 
s e d e r í t : s o d o r í t , p e r g e t . „Ne 
s z u n y ó k á l j , h a n e m s e d e r í t s d azt 
az o r s ó t . " 
s e p p e g : s u t t o g . „ M á r meg in t 
k u t y a v a n a k e r t b e n ; mer t 
m i n d i g s e p p e g n e k . " 
s e t e : b a l o g . „ N e k e m e r r ő l az 
o l d a l r ó l a d d fel a l a p t á t ; m e r t 
én s e t e v a g y o k . " 
s e t t e g : s e t t e n k e d i k , l e s k e l ő d v e 
j á r . „Mit s e t t e g s z o t t , mint a 
ki l u d a t a k a r l o p n i . " 
s i n g é i : v á l t o g a t o t t kézze l úszik . 
„ N o s i n g e l j ü n k . " 
s í p ó k a : a z o n n é g y s z ö g l e t ű síp, 
m e l y e n a liszt a m a l o m k ö v e i 
k ö z ü l a l á d á b a hul l . „ I g a z í t s o n 
a k ö v ö n m o l n á r - g a z d a ; m e r t n a -
g y o n v é k o n y a n a d j a a s í p ó k a . " 
s i r i n g , s i r i n g ő z i k : s e b e s e n 
k e r i n g va lami . „ N é z d c s a k P i s t a , 
h o g y s i r ing o t t a v í z . " 
s i r i n g ő : ö r v é n y , v í z f o r g á s . 
„ N e m e n j o d a ; m e r t o t t s i-
r i n g ő v a n . " 
s ó m á r : s ó h o r d ó e m b e r . „ N o 
J á n o s , mibe i g á l k o d o l ? Beá l lo t -
t a m s ó m á r n a k . " 
s o m f o r d á l : v a l a k i k ö r ü l ólál-
k o d i k . „ D e b ú n a k h a j t o t t a d a 
f e j e d ö c s é m . H o g y ne , m i k o r 
az a kup i cz a d d i g s o m f o r d á l t , 
h o g y m e g c s a l t . " 
s<") m j é k : s e m l y é k , s z ikes , v ize-
n y ő s he ly . . . V i g y á z z a t o k a s ö m -
j é k b e n ; mer t o t t b o l d o g v i l á g -
b a n is rossz út v a n . " 
s ü r g e t y ű : p e r g e t y ű , g y e r m e k -
j á t é k . „Nézd c s a k , v a n ám ne -
k e m s ö r g e t y ű m . " 
s u j o k , s u j k o l . Nyé l l e l b i r ó 
l a p o s v a s t a g s ú l y o s f a , mel lye l 
m o s á s k o r a s z é k r e t e t t v a s t a g 
r u h á t s u j k o l j á k a z a z ve r ik , 
s u p á k o 1: p á h o l . „ L á s s a d o -
l o g h o z ; mer t m a j d m e g s u p á -
k o l l a k . " 
s u s o r k a : k u k o r i c z a - f o s z t á s , 
f o s z t a l é k . „ A s u s o r k á t é j j e l r e 
ö s s z e kel l r a k n i . " 
s u s z t o r a , s u s t o r a , s z u j k a . 
V é k o n y száraz k ó r ó r a r u h á t c s a -
v a r g a t n a k , a r u h á t k i s s é m e g -
z s í r o z z á k , a z u t á n m e g g y ú j t j á k 
é s a k e m e n c z é b e t e e n d ő e l ső k e -
n y é r t é s z t á b a s z ú r j á k azon czé l -
b ó l , h o g y a k e n y é r b e r a k á s n á l 
v i l á g í t s o n . „ H o z d el h a m a r a 
s u s z t o r á t , g y ú j t s d m e g . " 
s z á l e m b e r : m a g a s e m b e r . „ E z 
u g y a n d e r é k e g y s z á l e m b e r , 
a l i g h a nem m a g a s z o p t a az 
a n y j á t . " 
s z á r m a : tö l tö t t k á p o s z t a . S o k 
he lyen t ö l t ö t t k á p o s z t á n a k in-
k á b b azon ö s s z e v á g o t t k á p o s z -
t á t nevez ik , m e l y b e n az a p r ó r a 
v a g d a l t hús k i s g o m b ó c z o k b a 
a l a k í t v a k á p o s z t a - l e v é l b o r í -
t é k a né lkü l fői ; s z á r m á n a k p e -
d ig , ha k á p o s z t a - v a g y s z ő l ő -
l evé lbe v a n b e g ö n g y ö l v e . Az 
úr i o s z t á l y n á l t ö l t ö t t k á p o s z t a , 
az a l s ó b b o s z t á l y n á l s z á r m a v a n 
h a s z n á l a t b a n . „ E d s a n y á m , f ő z -
z ü n k s z ő l ő - s z á r m á t . J u l c s a , h o z z 
e g y h a s á b - k á p o s z t á t , főzz s z á r -
m á t . " 
s z á r n y é k : k a r á m , n á d b ó l k é -
sz í te t t v é d ő fa l a b i r k á k s z á -
m á r a . „ L e g é n y e k , az i d ő r e jó l 
v i g y á z z a t o k , ne l egyen a j ó s z á g 
t á v o l a s z á r n y é k t ó l . " 
s z e d e l ő z k ö d i k : ö s szeszed i 
ho lmi já t . „ N o c s a k s z e d e l ő z -
k ö d j é l össze , a z u t á n m e n j I s t e n 
h i r é v e l . " 
s z e h e t e i , e l é s z e h e t e i : 
l a s san j á r . „ I d e j e m á r , h o g y 
e l é s z e h e t e l t é l . " 
s z e k s z i n á s : b o r o s , i s k á n y o s , 
b e k a p o t t , f é l r é s z e g . „ H á t t e 
e m b e r így gy i i sz h a z a , j a j n e -
k e m , m é g a g y e r m e k e m n e k is. 
L a s s a n h é k á m , a n ó t a h o z t a 
m a g á v a l . M i c s o d a b o l o n d n ó t a ? 
H á t , há t a n ó t á r o s k o m á m 
da lo l t a , h o g y a k k o r v a g y o k 
b o l d o g , m i k o r r é s z e g v a g y o k ; 
m e r t a k k o r ú g y l á tom h á z a -
m a t , a min t k é n e lenni . L á -
tod , t u d o m , mit b e s z é l e k , n e m 
is v a g y o k á m én r é s z e g , c s a k 
e g y kics i t s z e k s z i n á s . " 
s z e m e c s e l : s z e m e n k é n t s z e d e -
g e t pl . m a l a c z . . .El lehe t m á r a 
m a l a c z o k a t v á l a s z t a n i ; m e r t sze-
m e c s e l n e k . " 
s z e r g y i a : d o h á n y s z á r í t á s n á l 
ha szná l t h o s s z ú f a , m e l y r e a 
k ö t e l e k e t f e l a g g a t j á k , 
s z u r k a - p i s z k á l : i n g e r k e d i k , 
évelődik, bosszant valakit . „Ne 
szurka-piszkálj ; mert nem győ-
zöm ezérnával." 
s z ö r m e l é k : 
Szedd össze a 
szőrhulladék, 
szörmeléket ." 
A l i j a a v a d a t a k u t y a : lesi, 
szemmel tartja. 
b e v e d e r n i : bebergetni . 
c z í g é r : bokréta, 
c z i m b á 1 n i : ránezigálni. 
c s ó v á n y : csalány. 
k a b a : kánya, tyúkölő madár, 
k o m m a n t : megüt, 
k r a h o l : torkát köszörüli , krá-
kog. 
s z ii t y ii : kis oldal-tarisznya, 
bakó. „Vedd a sziityiit, azután 
ballagj. Van-e még valami ha-
rapni való a szütyüben ?" 
S A M U J Ó Z S E F . 
N ó g r á d m e g y e i e k . 
zöldség földdel beborí tva, vagy 
egy rakás t rágya sat. 
m é m m é (csak) : megint (csak), 
ismét. 
o l d a l : széle vminek; pl. az 
erdő oldala, 
p e c s é r k e : cs iperke (gomba), 
p e t r e n e z e : kis boglya (széna, 
melyet rudakon visznek.) 
r e t y e - p u t y a : mindenféle ro-
konság, atyafiság (pereputty). 
r ö h e n : rohan. 
Z O L N A I L A J O S . 
L á g y e 1 ő : 
mellyel 4-
k u p a c z : kis halom ; egy rakás 
(Tolmács.) 
K i s k u n s á g i a k , 
hosszú ostor nyele, l a z u k á l : 
-6 ökröt szoktak haj-
tani. (Négyellő: Nyr. IX. 526.) 
1 a f a n c z : mindenféle ringy-
rongy. 
1 a k h a n g y i vagy 1 a k h a n d i : 
pusztai lakhely, földbe ásva 
és gazzal, náddal sat. födve ; 
p u t r i. 
1 a k o z á s : lakoma, bankét . így 
hítták régen a czéhek évi lako-
máját . 
1 a m o s : lompos. (Ormánys : lom-
bos. Nyr. IX. 285 . | Győrvi-
dék : vizes, harmatos pl. ruha, 
fű. Nyr. IX. 286. | Ostor lamja 
Baranyában: ostor vége. Nyr. 
XI. 382.) 
1 á n g a s : kenyérsütéskor készült 
vékony lepény, melyet a kemen-
cze talpán sütnek meg lángoló 
tűzön. 
1 a p p o g : vontatva lomhán jár-
kel. 
l a t y a k o s : sáros, vizes, elázott. 
(Somogy. Nyr. X. i g o . | Győr-
vidék. Nyr. XII. 236.) 
hiába tölti az időt. 
(Hajdú m. Nyr. VII. 235. J 
ü e b r . Nyr. VII. 477.) 
1 e 1 e d ö z i k va lamiér t : nagyon 
kiván vmit, hogy szinte beteg 
utána. ,Mindég a boré leledö-
zik.' (,L e l e t e z e t ' a co-
dexekben.) 
1 e f e t y ö 1 a kutya, midőn eszik 
v. iszik. Megvetőleg emberről 
is mondják s nem csak evés-
ről, de beszélésről is : ,né lefe-
työ j : ne beszélj. (Ormányság. 
Nyr. II. 278.) 
l é h a j u l : I. lehajlik (ág vagy 
ember), 2. vmi. tartozás letör-
lesztŐdik ; pl. ,Nem adom mög 
a forintodat, úgy is kaszálunk 
nállad a hétön, majd a nap-
számba léhajul. ' 
l e l k i g e r e b l y e , pap, kántor, 
egyházfi sat. gúnyneve. (H. M. 
Vásárhelyről. Nyr. II. 239. ér-
telmezés nélkül). 
1 é 1 ö k 1 i k : kis lyuk a kulacs 
v. csobolyó nyakán, hogy a lég 
belemehessen, mikor isznak. 
l e n g e n á d : nem vízben nőtt 
apró, ritka nád. 
l e n t e t : lomhán, kimérten bal-
lag. (Fehér m. fut . Nyr. IX. 
284.) 
l é l ö k h á b o r ú s á g : czivódás, 
pörpatvar , 
l e t o r k o l : lehurogat, elhallgat-
tat. („Hazugsági eléggé meg-
torkol ta tának." Matkó : BCsák. 
94-) 
1 i b i c z k : a borjú or rá ra kötött 
szeges bőr, melynek czélja, hogy 
a bor jú t a szopásban meggá-
tolja. (Mezőtúron p a 1 ó k a. 
Nyr. X. 569.) 
l i g e t : üres hely az erdőn vagy 
szőllőben. (L i g e t ö s sző!lő : 
a melyiknek sok tőke híja. 
L i g e t ö s gabona , rét. Szé-
kelyföldön l i k a t : gyér cser-
erdő. Nyr. XII. 335.) 
1 i p á 11 t y o s a lúd v. tyúk, mi-
dőn betegség miatt a szárnyát 
leereszti, 
l ó f r á l : czéltalanul, esztelenül 
futkos. (Kecskemét. Nyr. X. 
380.) 
l ó g g ó s : a kocsi elé fogott 
harmadik ló. Rendesen csak 
ket tőt fognak be. „Hiszen sze-
x i s - K u n 
retné bággyadt szamárnak csak 
lógón útfélen járni . Czo rúd 
mellé csak." M a t k ó : BCsák. 
275.) 
1 o h o g : szalad. (Csallóközön : 
ügyetlenül jár . Nyr. IX. 282. ] 
Ismét más értelemben van T i -
nódynál : „Az tereket basa ha-
mar levonyatá, előtte Mihálnak 
igen loholtatá." Ali basa. 46.) 
1 ó k h e c z : t akarodj ! 
l o n c s o s : rongyos és piszkos 
együtt. Loncsos szógálló. Atv. 
ért . l o n c s o s nyévíl. 
1 ó s t a t : szalad. (Szilágyság. Nyr. 
IX. 5Ó4. | Nagykunság. Nyr. 
II. 136.) 
l ő c s ö l , r á 1 ő c s ö 1 vkire vala-
mit ; rátukmál, r á k ö t ; erővel 
megvétet pl. vmi portékát, v. 
elfogadtat vmi ajándékot. 
1 ö t y e d é k : leves, híg étel (tré-
fásan). 
1 ü d ö g e : együgyű, élhetetlen. 
1 ü k i : műszó a golyóbisjátékban. 
(A golyót mozdulatlan karral, 
csupán az újjak erejével sza-
bad dobni ; ha valaki a karját 
is mozdítja s így lódítja meg a 
golyót, e visszaélésnek a neve: 
l ü k i ; igeszárm. : l ü k i z n i . ) 
Halas.) K O R D A I M R E . 
M a r o s t o r cl a m e g y e i e k . 
A p o r t a r t ó : záportar tó ; a ma-
lom árkában a víz elzárására 
való készülék. „Mennyünk az 
ápor tar tóhoz feredni ." 
b á I h á z : bálterem, vigadó, re-
d o u t ; egy kétemeletes palotá-
nak a neve, régente itt voltak 
a bálok. „Lát tam a nagy bál-
ház előtt, ott ál ldogált ." 
b o 1 y g ó : örvény ; a Maros két 
ága összeszakadásánál van egy 
veszedelmes örvény, az a nagy 
bolygó, van még egy kis bolygó 
is. „Szegén Pali szinte beléhót 
a nagy bo jgóba . " 
c z e p e l , c z i p e l : viszen, hor-
doz valamit. „Huvá czipeled 
aszt a nagy rúda t . " 
c z é 11 ö v ő : a katonaság czél-
lövő helye. „Einentek a czél-
lövőhöz gójot ásni ." 
c s e n t é s z : félkrajczár. (Vö. 
Nyr. IX. 426.). „Éggy kraj-
czár hejett csak éggy csentészt 
at tam a kofának ." 
c s i s z 1 i k : csizmadiainas. „A 
csiszlikek össze v ereket tek a ko-
légyistákkal . Csiszlik, ha ébot-
lik : fesl ik." 
J u m é : hátbaütés. „Fogaggyunk 
éggy duméba, hogy nem igaz." 
d u m é z n i : hátbaütögetni . „Du-
mézd el jól, ha megfoghatod 
écczer. „ 
d ö g : pecsenye, czigánypecsenye. 
„Er iggy szalaggy, s hozzál há-
rom krajczár ára dögö t . " 
e l s u v a d n i : elsomfordálni, el-
inalni. „Eggy darabig ott állt 
még, de asztán elsuvadott ." 
é d e s : édes anyám, édes nagy-
anyám. „Édes ément a piaczra 
vásárolni ." 
f u t ó : fotogén, petróleum. „Menny 
Duduczhoz futóér. me mingyá 
kialszik a lámpás." 
f ü t y ő : fanyelű bicsok ; rende-
sen egy sárga vagy vörös hen-
gera laku fába illesztett lágy 
vas ; az egész szerszám két-
három krajczár. „Vegyen ne-
kem is éggy fütyőt, ápám." 
k o 1 é g y 0 m : collegium ; a ref. 
főgymnasium neve. „Má jöven-
dőbe én is béadom a fiamat a 
kolégyomba." 
l á b o l n i : a láb segítségével 
úszni. „Atol lábolom én a Ma-
rost is ha kell." 
p a t r ó : liátultöltőhcz való pa-
tron ; kis őrjárat , „Add nekem 
aszt a patrót, hogy tegyem a 
páczám végibe. A részeg ka-
tonákat min bévitte a patró a 
v á r b a . " 
s o m n i : megütni. „Menny innét, 
me ha megharagszam úgy meg-
somlak, hogy tudom nem fe-
lejted el." 
s u j t a n i : rávágni, ráhúzni. „Ha 
nem haccz békét úgy megsujt-
lak evei a páczával, hogy soha-
se kaptál ojant ." 
t y ú k á s z : a vadász katona 
gúnyneve. „Mennek a tyúká-
szok czéllőnni." 
ú j 1 á b e r : urlauber, gyakorlatra 
be jö t t szabadságos katona. „Az 
új láberek mennek haza." 
v á r o s s z o l g a : konstabler, vá-
rosi rendőr. „A városszógák 
mind kimentek az újvárosba ; 
tisztán verekedés van . " 
(Marosvásárhely.) K I S P Á L M I H Á L Y . 
U d v a r h e l y m e g y e i e k . 
C s é n d e r i : cserebogár , 
c s e r g e : pokrócz. 
c z i n é r e n d i b e ' : sor jában, 
c z i r é z n i : téríteni, 
d e g e n y e g : degedt. 
d i s z n y ó : sertés, 
d u h a j k o d i k : betyárkodik. 
d u r g a : lepedő, 
d u s z a : szalmazsák, mátrácz. 
e 1 1 e g e t i k : eddegél. 
f a s z u 1 y k a : paszuly, bab. 
f é r e g : egér. 
f o t o : hágó. 
g a z s ó, g o r z s, g u z s ó : csere-
bogár , 
g ó c z : tűzhely, 
g ö 1 ö h ő : golyva. 
i 11 o g a t i k : iddogál, 
k a n k ó : kampó, 
k a p u - z á b é : kapuláb. 
k e c s k e o l l ó : gödölye, gidó. 
k i 1 i s : kelés, 
k o s z t a : gólya, 
k u j a k : ököl. 
k u j a k o 1 11 i : ököllel hátba 
verni, 
l ő t ő : lejtő. 
n í m a, n é m a : cserépből készült 
persely, 
s ó p : fáskamara, 
s z o k m á n-y : daróczból készült 
felső kabát, 
ü n ő : üsző. 
z s á m b á s : zsigorás. 
S Z E R V Á C Z I U S G Á B O R . 
S o m o g y in 
A l á j u k : a l á j u k , 
b ú b ö c z c z e : b u c z i . 
c s o b o g t a k : p o c s k o l t a k , 
e r g y e : m e n j . 
f e l h ő - z s á k e s e t t le : z á p o r e s ő , 
h á s k ó : k ü s z ö b , 
k e h é i : k ö h ö g . , N a g y o n k e h é -
lek o r v o s ú r . ' 
k e p e : b ú z a k e r e s z t , 
k u j t o r o g : k ó b o r o g . 
k o p o s z t u n k : k o p p a s z t o t -
t u n k .
 ; M é g nem s o k z s ibá t k o -
p o s z t u n k . ' 
(Ta 
e g y e i e k. 
k u m in 'b e : h u n y d b e . , K u m m ' b e 
a s z e m e d . ' 
n e s z e z n e k : h a l k l á r m a . 
11 e s z ű v e : i j e d v e , pl . m e g v a n 
neszűve . 
ő t - k á t : k i a b á l p l . ő t ö t t - k á t o t t . 
ő t e n i k e n y e r e t : a k á l y h á b a 
k e n y e r e t v e t n i . , M é g nem ő t i k 
a k e n y e r e t a p é k n é l . ' 
s z ö g e d é s : s z ú r á s . ,O lyan s z ö -
g e d é s e m v a n . ' 
z s i b a : l iba. 
z s u r ni o 1 n i : m o r z s o l n i , 
b . ) K Ö K Ö S I H E N R I K . 
G ú n y d a l o k . 
N i n c s e n d i é z s m a n i n c s e n r o b o t , 
M i é g i s c s a k üt ik a d o b o t , 
S e j e ridi r a d u ó r a ! 
1 l a t ö k r ö m e t i évüsz ik a z a d u ó b a . 
Z i r é g - z ö r ö g a b l a k , a j t u ó , 
G y ü n b e r a j t a v é g r e h a j t u ó ; 
S e j e ridi r a d u ó r a ! 
D u n y h á t , v á n k o s t f ö l i r g y á k az a d u ó b a . 
A f a l u b a l u ó t n a k - f u t n a k . 
J a j a t i k n a k , j a j a l u d n a k , 
S e j e ridi r a d u ó r a ! 
A v a k r i é c z e ném ö l i g az a d u ó b a . 
L u ó t n a k - f u t n a k i d e s t o v a , 
E z a z í let de m u s t o h a ! 
S e j e ridi r a d u ó r a ! 
C z i f r a d u n y h a ném ö l ig az a d u ó b a . 
F ö l í r n a k o t t m i n d é n s z é g e t , 
A mi t c s a k o t t i rni l éhe t 
S e j e ridi r a d u ó r a ! 
T u n i k á t is i évüsz ik az a d u ó b a . 
( P o t y o n d . R á b a k ö z . ) H A L Á S Z J Á N O S . 
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F A L U D I N Y E L V E . * ) 
B e v e z e t é s . 
Faludi nyelvét kel lene fej tegetnem, még pedig jelentés-
és mondat tani szempontból. Nézzük csak miben áll a kérdés, 
hogyan s minő módszerrel lehetne vele megbirkózni. ELsö 
része a jelentéstani fe j tegetés . És ez aránytalanul n a g y ne-
hézségeket okoz. Nyelvészeti i rodalmunk már bővelkedik 
ilyen fa j ta munkála tokban, nevezetesen P á z m á n y nyelvé-
ről nagy szorgalommal értekezett K i s s I g n á c z (NyKözl. 
XV.), Zrinyi nyelvéről V a s s B e r t a l a n (Nyr. XII . ) ; magá-
nak Faludinak is akadt már méltatója K a s z t n e r G é z á -
b a n (BudAlb. 173.). Azon kívül a Nyelvőr köteteiben minden 
lépten akadunk hasonló i rányú kisebb-nagyobb dolgozatokra. 
De vájjon van-e egy is közöttük, a melyet mintának vehet-
nénk? K ö n n y ű a felelet, mikor tagadó. Nem felejtkezik meg 
egyik sem a jelentéstanról , de megelégesznek annyival, hogy 
megcsinálják a beszédrészek szokásos rovatai t , a kiválóbb vagy 
különös nyelvalakokat egyik másik rova tba a maga helyére 
beleiktat ják, és azzal a tol lat leteszik. Érdemes munka ugyan 
ennyi is, de kevésbbé hasznos. Inkább szótári mintsem jelen-
téstani. És vajmi bajosan Ítélhetni m e g ennyiből az illető 
irónak egyéni stílusát, v a g y mondjuk inkább stilisztikai mun-
kásságát, hogy t. i. mennyiben fejlesztette a nyelvet, s még 
inkább mennyiben használta föl minden ízében, árnyalatainak 
sokféle finomságaiban. Hiszen az magában véve csekélység, 
minő új szókat alkot, vagy elavultakat elevenít föl az i ró ; 
még az se nagy jelentőségű, minő és mennyi rendkívüli for-
*) Marczibányi pályamű. E czikkel megkezd jük az akadémiai bírálat 
szerint befe jeze t len , de jelesnek Ígérkező dolgozat B e v e z e t é s é n e k közlését. 
S z e r k . 
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dulatokat, mondattani kapcsolatokat vagy figurákat, szokat-
lanságokat, teszem anakoluthiákat csempész be irataiba; mind-
ezt tudnunk nem a legfontosabb. Ezt megtenni, ahoz bizony 
nem kell nagy virtuozitás. Hanem ismerni a nyelv eleven 
erejét, vagy mint Faludi mondaná, nyers erejét, ugyanazon 
szónak, ugyanazon képzőnek, ragnak sokféle változatos sze-
replését, és ezt mindeniket a maga helyén alkalmazni, ez az 
igazi mesterség. Verba volánt, beszéd közben csak a mon-
datot értjük, a szavakat alig. Vagy hát mondja meg hamar-
jában valaki, mi a különbség e kettő közt : S z é l e s e vilá-
gon : a n a g y világon. | T e r h e s bűneink (NE. 97.): n a g y 
bűneink. | Ez már t e l j e s gorombaság (NU. 75.): i g a z i v. 
n a g y gorombaság, j A torkosságnak k é n y e s falati (NA. 95.) 
v. j ó falati ? V a g y hogy más példát mondjak, ezek közöt t : 
L á t o g a t n i , l á t o g a t á s r a (NA. 136.), l á t o g a t ó b a megy. | 
Sokat mond felölök a v i l á g (NA. 132.): v. mondanak az 
e m b e r e k . | E g y e n l ő s é g g e l vagyon a dolgok (NA. 
57.): v. e g y e n l ő e n . | Személye s tanítása azon egy i d e-
g e n s é g (v. i d e g e n ) valának előttem (NA. 16.)? S még 
százával lehetne ilyen példát elszámlálni, a midőn a beszéd 
gyors hevében nemcsak szinonim szók, de szinonim formák 
közt is érzi a beszélő meg a hallgató is a különbséget, sőt 
érzi még ugyanazonegy szónak is különféle összeköttetései-
ben, érzi, a nélkül hogy számot tudna róla adni. És ebben 
áll a nyelvész kötelessége, hogy ezt a számadó tisztséget ő 
végezze, a mennyire teheti. 
Korántsem elégségesek az általános kategóriák. Vegyük 
csak például a főnevet. Milyen ingadozó a határ a konkrét 
és absztrakt szók között. Hány szót mond a grammatika 
absztraktnak, a melyet a nyelvérzék konkrétnak gondol. 
Maga a konkrét szó fogalma és meghatározása is ingadozó, 
a mint majd látni fogjuk. Aztán egyesek, különösen a kép-
zett szók, hol szubjektív, hol meg objektív, hol alctiv, hol 
passzív, hol folyamatos, majd meg befejezett értelműek. A 
melléknév főnévként is á l lha t ; de melyek azok? Az -Í és -1 
melléknévképzők rokonok, és mégis eltérők ; de miben ? Az 
- j képzőnek is számos az ér te lme; s annyira különböző, hogy 
alig lehet összeegyeztetni. Az igék fölosztásáról sincs még 
a vita befejezve; legálább nagyon fölületes a szokásos á t-
h a t ó s b e n n h a t ó osztályozás. Mennyi sokféle nehéz s nem 
csekély fontosságú kérdés, pedig még csak vázlata se az 
egész jelentéstannak, mikor például legkiválóbb része a 
m e t a p h o r a s m e t o n y m i a számtalan fajtájáról még 
csak említés se történik. 
S a munka annyival is nehezebb, minthogy még maga 
a fölosztása sincs tisztázva. Nem fárasztom a t. olvasót, hogy 
elismételjem azt, a mit S i m o n y i Z s i g m o n d ,A j e l e n t é s-
t a n a l a p v o n a l a i ' cz. jeles értekezésében úgy is elolvashat, 
hogy mennyire kezdő fejlődésében van még a nyelvtudo-
mánynak ez az ága, hogy nemcsak hogy nincs még külföldön 
se egyet lenegy rendszeresen kidolgozott idevágó munka (ha-
csak nem az egy : Vorlesungen über lat. Sprachenwissen-
sehaft von Fr. Haase. Herausgegeben von A. Eckstein W. 
H. Peter . Leipzig. 1880 a mely sok részben elavult), de hogy 
még az alapelvek sincsenek, mint mondom, megállapítva, a 
melyeknek világít mellett megirattatliatnék. Simonyi ott el 
sorolja s megbírálja R e i s i g, H a a s e , P o 11, S c h l e i c h e r , 
T o b l e r s H e e r d e g e n ez iránybeli fáradozásait, s végül 
maga ajánl egy rendszert, a melyet némi módosítással el-
fogadok, mert praktikus, noha nem tartom eléggé a dolog 
velejére hatónak. S i m o n y i (i. m. 16. 1.) két fő-osztályt 
csinál. Az első az a l a k i j e l e n t é s f e j l ő d é s , a mely a 
képzők révén megy végbe; a második részt a n y a g i j e l e n -
t é s f e j l ő d é snek nevezi, „mely a fogalomnak anyagát illeti 
s melynek alaktani (t. i. képzőkkel való) kifejezése nincs", 
s ide sorolja a s y n e c d o c h e , a m e t a p h o r a s m e t o -
n y m i a különféle változatait. Legvégül aztán az alaki jelen-
téstan rendszerét is összeállítja. 
De, mint mondám, mindamellett hogy igen praktikus, 
még sem lehet kielégítő S i m o n y i n a k imezen rendszere. 
Talán al-osztálynak megjárná, hanem a rendszer élére nem 
állítható. Mert fölosztása g r a m m a t i k a i és nem p s y-
c h o l o g i a i . A p s y c h o l o g i a lehet csak egyetlen és 
valódi alapja az igazi jelentéstannak. Ez alapból vizsgálva 
ugyanis a kérdést, megszűnnék gondos kutatás nyomán min-
den különbség a n y a g i s a l a k i jelentéstan között, mert 
ki tűnnék, hogy ugyanazon törvények, minthogy minden tör-
vény amúgy is örök s változatlan, hogy ugyanazon törvények 
élesztik lankasztják, fogyasztják növesztik, cserélik keverik 
a képzők, valamint a szótövek, azaz szóanyag jelentését. 
1 6 * 
Magok a képzők is csak elcsenevészedett szótövek; kezdetben 
csak összetételeket alkotnak, és jelentésük fejlődését tekintve 
a minők eredet i leg voltak, ö rökké t ig megmaradnak önállók-
nak. Olyanok ők, mint a kúszó növények ; meg kell valamibe 
kapaszkodniok, h o g y megélhessenek, de azért külön életet 
élnek, külön táplálkoznak, saját nedvük ker ing ereikben. S 
g y a k r a n megesik, hogy ők is e lnyomják az élő fát. mely 
támasztékjuk vala. A példa m é g a képes beszédet is képes 
megvilágosítani. Lássunk egyet . Lássuk például a ság képzőt. 
Eredetében Budenz jegyzetei szerint 53. §. a finn sáá 
szóval egyeztethető, a mely a. m. i d ő pl. paha sáli rossz 
idő, hyváa sáá jó idő. Tehát boldog-ság a. m. boldog idő ; 
ebből fejlődött ez a jelentése — boldog állapot metonymiával, 
a . mennyiben az idő és a benne foglalt fölcseréltettek. 
Mikor azután teljes absz t rakt szó letl^ gyűj tő jelentést 
k a p o t t ; az ilyen szókban, minő katonaság, tehát átcsapott a 
konk ré tba egy ú j a b b metonymikus fej lődéssel; és úgy alkot 
azután synekdoché út ján igazi konkré t szót az i lyenben mint : 
uraság, feleség, a midőn az alapszót, a melyhez hozzájárult, 
jelentésében már al ig módosítja. 
És most nézzük magának az i d ő n e k jelentésbeli vál-
tozásait. Ott van mindjárt j tempestas ' jelentése, a melyet nem 
lehet synecdochénak venni, mintha a fogalom köre szükült 
volna, hanem metonymia, minthogy a t e m p e s t a s és t e m -
p u s , z e i t, w e t t e r nem egy fogalomkörben, hanem csak 
együtt lé tüknél fogva rokonok. Je len t az i d ő állapotot is az 
ilyen kifejezésekben, mint : más i d ő k voltak v já r tak akkor. 
Rossz i d ő k járnak. Megtalál juk a synecdocliét is ama fej-
lődésében, midőn ,annus ' (ez idén), sőt még ^lora ' jelentésben 
is használatos. Vö. Kilenczed i d ő koron (Bud : MUSzót.). 
Hiába tenné ezen fej tegetésre bárki is azt az ellenvetést, 
hogy a ság tu la jdonképen nem is képző, a régi nyelvben 
még -ség mélyhangú szókkal is estik olyan minő a -szor, a 
szer változata, tehát csak ö s s z e t é t e l t alkot. A feleletet 
erre igen könnyű megadni, s ez annyi ra általánosan ismeretes; 
hogy huzamost nem is szándékozom vele akadékoskodni. 
Mert tudvalévő dolog, hogy a képzések legnagyobb része 
e rede t i l eg összetétel volt, hogy a képzők java részben önálló 
szók voltak, és ha ez mindig ki sem is mutatható, legalább 
szükséges föltételezés, kiváltkép az ugor nyelvekben. Grimm 
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Jakab is fe j teget i (Deutsche Gramm. II. 403., 407. sat.) a vi-
szonyt összetétel és derivatio között s úgy nyilatkozik 407. 1. 
„Die composita gleichen den f ü h l b a r e n ableitungen, die 
an lebendigen wurzeln ha f t en . " Tehát vannak képzők, a me-
lyek már elavultak, nem érezhetők, mint pl. a német berg 
szóban senki nem érzi, h o g y ugyanaz a képző lappang, a 
melyet a spitzig-ben még világosan é rzünk; szintúgy nem 
veszi a mi hajó szónkat se senki többé participium számba. 
Vannak aztán olyanok, a melyekben a képző még érezhető 
volna, de nem az alapszó, például gyors, nyájas, szoros. Az 
összetételben egyik eset sem fordulhat e lő ; a míg össze-
tételnek érezzük, mind a két tag jának érthetőnek, vi lágos-
nak kell lennie. Ez már e g y különbség. A másik az, h o g y 
az összetételben az első rész a determináló, a képzésben a 
második; noha már amott is találkoznak emilyenek, például 
napest, a melyben világos, h o g y az est szorítja meg a nap 
fogalomkörét . Ma már a képzők természetesen kikoptak, és 
csak képviselői (Reprásentat ion, vö. Lazarus: Leben der Seele ? 
II. 243. 1.) igazi jelentésüknek. Ela az -i képző valamikor bir-
tokot jelentett, ma már á l ta lánosságban n e m jelent hozzá-
tartozást, csupán r á u t a l ; az -ó, a régi -va vagy -ja már nem 
nomen agentis, csak j e l z ő , a mely hellyel-közzel még m e g 
is őrzött valamit régi d icsőségéből ; mindamellett még ezen 
általános, elmosódó szereplésükben is van az összetételben 
mutatkozó tüneményekkel valami rokon termeszetük. Erről 
majd későbben a maga helyén még megemlékezünk. 
SZII .ASI M Ó R I C Z . 
MEGÉRETT KÉRDÉSEK 
» 
a m a g y a r v o c a l i s m u s köréből . 
Azt mondtam, az ö v a g y c eredetibb voltára nem is-
merhetem el döntőnek sem a nyelvtörténetet , sem a kölcsön-
szókat, sem a hangrendi megfe le lés t ; az igazi kri tér iumokat 
máshol keresem. Keresem a hangfej lődésben. 
Hogyan viszonylik a t ény leges hangál lomány és hang-
viszony az elméleti hangrendszerhez és hangviszonyhoz kü 
lönböző korokban ? Mily i rányú s mér tékű e viszonynak 
tör ténet i leg észlelhető változása ? Mit szól hozzá a fiziologia ? 
A fiziologiai lehetőség az alap, melyet igazol a gyakorlat i 
nyelvtörténet; s az ilyr kipróbált igazság" irányát szükség 
esetén meghosszabbítjuk következtetés alakjában tovább is, 
mint a meddig a pozitív nyelvtörténet adatai terjednek. 
E kritériumokat a következő három tételben formulázom. 
a) Az a j a k h a n g z ó á I t a l á n k é s ő b b i f e j l ő d é s 
s a n e m a j a k h a n g z ó k m e l l e t t m á s o d l a g o s 
k é p z ő d m é n y n e k t e k i n t e n d ő ; az ajkak közremű-
ködése már módosítás, mely módosítándót föltételez. Nyelv-
történetünkben is ezt a fejlődést látjuk terjedni; a megfor-
dított eset, a visszafejlődés, hogy //-bői válnék i vagy /)'-böl 
e, adatokkal nem bizonyítható. 
b) A z ö z 6 n y e l v j á r á s m a i s d o l g o z i k , ma is 
folyton hódít ; tehát a l a b i a l i z á l á s mint hangtani eleven 
erő h a t m o s t is. A z ő z é s e szerint aránylag ú j a b -
b a n m e g i n d u l t s még ki nem merült hangfejlődési 
i r á n y z á t n a k l á t s z i k . E tétel magyarázatául fölhozha-
tom, hogy pl. a dunatiszaközi tájejtés nemcsak í)'zik, hanem 
//sít is. A köznyelv vagy más czö nyelvjárás ha /7-vel kap 
egy szót. meghagyja ö-nelc; az ö'ző nyelvjárás minden jöve-
vényre ráadja a keresztséget, minden c-t őre változtat. Ismeri 
az. c-t is, de nem használja, csak a hol kénytelen. S épen 
hogy ismeri, hogy ejteni tudja ezt a hangot maga is, épen 
ez mutatja, mily erős érzék ösztönzi arra, hog'y helyette más 
hangot ejtsen. Tehát e sajátság korántsem megállapodott, 
leverődött eredmény, hanem eleven tényező. 
c) A z a 1 f ö 1 d i ö n e m e g é s z o h a n g, 1 a b i a 1 i z á-
l á s a n e m t ö k é l e t e s , a z c h e l y z e t é b ő l c s a k ú t b a n 
v a n az a j a k á l l á s a z ö f e l é . — A kétféle ö közt már 
régebben fölvetett különbséget legújabb megfigyelések meg'-
erősítik, s ugyancsak az alföldi ö helyét a vocalisrendszerben 
sikerüli megállapítani. 
Az c s ö közt tehát mindenesetre az c az eredetibb. 
Az /».és bármily régi is, aránylag újabb. 
S ezek a tételek világosságot árasztanak az egész hely-
zetre. A nyelvtörténeti lát.szatos ellenmondásokat és anachro-
nisinusokat is egytül egyig" mind megért jük ebben a vilá-
gításban. 
Azt mondtuk, az ü fejlődés az /-bői, s az ö fejlődés az 
c-bö\. Valóban ha nyelvtörténetünk általános hangváltozási 
irányát tekintjük, nem tagadhatni el egy határozottan és 
élesen nyilatkozó hajlandóságot az i és é hangokat egymás-
után zz-vel és í)'-vel váltani föl. Nyelvtörténetünk tehát a 
magas hangrendben tovább harapózó labializálást tükrözi 
elénk. Ellenkező irányról szó sem lehet. S úgy látszik, hogy 
nyelvtörténetünk kezdete előtt valami kevéssel ü és ö hangok 
nyelvünkben nem is voltak. 
Ivét hangsor maradna e szerint : a magas hangrend egy 
sora : z, c, c, s a mély hangrendnek ma is ismert sora : u. 
u, a. Világos, hogy akkor az u hangnak z s az o-nak é volt 
az átellenese, mint az a-nak ma is e; ha tehát a magyar-
megyer alakok egyik fele í>-val hangzott, a másik fele csakis 
6;zés lehetett. 
Nyelvtörténetünket megelőzőleg tehát egy korszak sta-
tusquoja alkalmasint ez volt. K é t lépcső. Az egyik, a magas-
hangú, mind labializálatlan hangzókból ; a másik, a mély-
hangú — no ez épen megfordítva mind ajakhangzókból . 
Hanem hát ez föltűnő kissé. Beérjük-e a kategorikus 
kijelentéssel, hogy abban a történetelőtti korban a hátsó 
hangokat az ajak segélyével ejtették, a mellsőket pedig a 
nélkül ? Vagy meg is kérdjük, mi az oka e sajátságos tüne-
ménynek? Hogy van az, hogy míg az a jakhangzó a mellső 
hangok közt szemmelláthatólag újabb képződmény, addig a 
hátsó hangrend mást sem ismer, mint csupán a jakhangokat? 
Hát az a fiziologiai törvény csak a mellső hangzókra érvényes? 
Valóban én azt hiszem, hogy ha volt idő, melyben 
vocalismusunk abból a két sor hangból állott, az igen rövid 
átmeneti idő lehetett . En ezt megelőzőleg a hátsó hangok 
közt a nem ajakhangzók megvoltát sejtem. 
De hadd adjam elő hypothesisemet, most már nem visz-
szamenőleg, hanem leszármaztatólag. 
Nézetem szerint az ősmagyar nyelv vocalismusának két 
tengelye, mind a ket tő nem-labialis hangsor volt. A magas-
hangok: z', <?, e} s a mélyhangok: í/ eo, a. Ezek voltak a 
vocal-harmonia tényezői s az egymásnak megfelelő skálák. 
De a mélyhangok közt akár öröklött, akár kifejlesztett labia-
lis hangzók is voltak ; mert a mélyhangok könnyebben labia-
lizálódnak. Még pedig volt egy az t, s volt egy az eo mel-
lett, t. i. ít és o. Úgy hogy a hátsó hangzók egészen analóg 
másfél skálát képeztek, mint ma a mellső hangzók. 
— 
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Adjuk itt a mai s az egykori föltételezett hangzó-
rendszert : 
Mai : Praehistoricus : 
mellső hátsó mellső hátsó 
Ü i 11 — l 11 l 
ö e o — -— é o eo 
e a d — e — a 
Tehá t volt egy-egy nem a jakhangú ép hangsor mind 
a mellső, mind a hátsó hangok közt, s ezeken fordul t meg 
a vocalharmonia. De a mélyhangokat hamarább 'megtámadta 
az ajakhangzósítás, m é g pedig oly erősen, hogy a hangrendi 
funkczio súlypontja egyenest a labialis u és o hangokra 
vitetett á t ; az í és eo hangok ped ig végkép elenyésztek. 
Ekkor lehetet t vocalismusunk abban az átmeneti állapotban, 
mikor két hangsora volt. Azonban a mint a labializálás a 
hátsó hangrenden diadalmaskodott , akkor á t ragadt a mellső 
hangzókra is, és ott kifejlesztette az elveszett í és eo helyett 
az ü-t és d-t; párhuzamban az u és o hangokkal . 
Ez a magashangokra átharapózó labializálás az, a mi 
kevéssel indulhatott m e g nyelvtör ténetünk e lő t t ; mert annak 
a kezdetén ez is kis körű volt még. 
Az ü és ö pedig annál inkább kezdett lábra kapni, 
mert a hátsó nem labializált í és eo elveszvén, őket a mellső 
nem labializált h a n g o k k a l : z'-vel s <?-vel kellett helyet tes í teni ; 
miáltal ezek közönbössé váltak, tisztán magashangrendi jel-
lemüket elvesztették s a vocalharmonia iránt kényes nyelv-
érzék nem alkalmazhat ta többé őket az u és o ellen. így 
szorult rá a nyelv mind jobban az ü és ö használatára . 
Igen tetszetőssé teszi ezt a föl tevést az, hogy az alsó 
nyelvállással ejtett hangok nem haladtak ennyire, de az 
előbbi fokozatot illusztrálják. Az e mellett még nem fejlő-
dött a jakhang, de nem is veszett ám el az a mellől m é g az d. 
Ugy látszik, a labializálás legkönnyebben vesz erőt egyrészt 
a hátsó hangokon, másrészt a felsőbb nyelvállással ejtett 
hangokon. Ezért nincs még az alsó állású c-nek. a jakhangú 
változata, ezért van még meg a nem a jakhangú d, s ezért az a 
fiatal hangnak is látszik, talán olyan fiatal, mint az il és ö. 
Itt tehát egy hangtör ténet i lassú de kitartó haladással 
állanánk szemben, a labializálás folytonos terjedésével. 
Nem kerül te ki figyelmemet Munkácsi legutóbbi czikke 
(Nyr. X I V . 110 —118), melyben a MUgSz. adataiból az alap-
nyelvi hangszínt igyekszik megállapítani az egyes szavakban 
s az alapnyelvi hangzóállományt is meghatározni. O az eo-1 
új. az n-t és ö-t pedig régi hangoknak tartja. Megokolása 
elég nyomós arra nézve, hogy az állítást valószínűnek lássa 
az ember, míg nagyobb valószínűség nem szól ellene. Én 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem az ö 
hypothesisét , de az enyémet azzal lehetetlenítve nem látom. 
Most Munkácsin a sor, hogy megismerkedjék az enyémmel 
s megvizsgálja, nem lehetetleniti-e tán ez az övét. 
D e ezzel még csak az ii és ö hangok megtermését tár-
gyal tuk, s nem az öz6 dialektusok megalakulását . Térjünk 
most rá erre is. 
A mellső hangrendben az ü és ö különösen az u és o 
hatása folytán jöt tek létre. Legelőször is ott lépnek tehát 
föl, a hol a nyelvérzék a kétféle hangrendet hangsúlyozza. 
Ez az oka, hogy a HB. és K I . már ö-t és ii-1 alkalmaz e 
és i helyet t mindazon szótagokban, melyeknek mély hang-
rendű ellenlábasa is van o- vagy u-val; holott egyes szavakat, 
melyeket most valamely özö nyelv járás /)-vel ejt, még ott 
tf-vel ta lá lunk: scegin, mente; sőt ketnic, ma a leg^zőbb nyelv-
járásban is kot. Az Jzés tehát megindul t ott, a hol hang-
rendi ellentét k ívánta meg; pl. vogmuc, isemuc; s az ilyen 
ajakhangzósí tó haj lam a nyelvterület egy részében sokkal 
erősebben nyilatkozott. így képzelhető az özö dialektusok 
kivál tának kezdete. A nyelvterület nagyobb része sokkal 
mérsékel tebben újított . Valóban a többi dialektusokban az 
«-nak ugyan ii felel meg, de az <?-nak még sok ilyen páros 
a lakokban is é. Az öző dialektusok ki ter jesztet ték a labia-
lizálást folytonosan minden é-re, a melyek nem állnak is 
viszonyban az <?-val. Erős törekvés észlelhető nyelvtörténe-
tünk kezdetétől fogvást oly i rányban, hogy ez a nyelvjárás 
az i-t ü-re az c-t ö-re változtassa a tövekben is. Legkoráb-
ban megalakul s megizmosodik az <?zés az emlílett viszony-
ban ; ebben nyer határozott karak te r t . így van már a HB. 
és KT-ben. Azokat a szókat pedig, melyek m é g ott nincse-
nek ii- vagy 0-v-el, már codexirodalmunk korá ig szintén 
magába olvasztja az ósítést. A nyelvterület egyéb részein 
lassabban megy ez a változás és nem is oly következetesen. 
Sok szóban ö're vál tozott ; a l eg többen pedig megmaradt 
£-nek. I íogy i lyen tőszókat már a magyar k i rá lyság első 
századaiban ta lá lunk ü és ö hangszínnel , míg sokkal későb-
ben is e lőfordulnak i meg í-vel, az nem bizonyít egyebet , 
mint hogy a nyelv fejlődésében nem lehet az egyes korsza-
koka t mintegy sík-átmetszettel egymástól elrekeszteni, hanem 
ugyanazon hangtani tünemény egyik vidéken vag'y egyik 
szóban előbb megy végbe, a másik vidéken vagy másik szó-
ban pedig megkésik. De a fej lődés általános i rányát mégis 
megállapíthatni , ha az akkori nyelvet a maival egészben ha-
sonlít juk össze. S így ki fog tűnni , hogy a szavaknak egész 
nagy seregében az akkori i s é he lyet t a jakhangú mássaikat 
talál juk. Itt már h ivatkozhatunk a szlávból vett kölcsönsza-
vakra is, melyek legnagyobb részben i- meg <?-féle hang-
színnel jöttek át, s az öző d ia lektusban ma mind 0-vel hang-
zanak, hacsak lehetséges ; de egy részük a köznyelvben is 
jár ja ö-ve\ is: csömör, ószl. cemerű, úszl. ccmcr; csöbör, ószl. 
cíbrl, úszl. ccb'er; tömlöcz, ószl. timinica, úszl. tcmnica (vö. HB. 
timnuce). 
Ezek után a három cJző dialektus föltűnő egyezése is 
valószínű magyarázatot nyer. Bizonyára ha együ t t voltak is 
valaha, régen elszakadhat tak; l ega lább tör ténet í rásunk nem 
tud biztos fölvilágosítást adni. Ez igaz, de nem bizonyít sem 
az tf-nek az Z'-vel szemközt e rede t ibb volta mellett , sem új 
volta mellett olyan formán, h o g y mivel nagyon régóta nem 
érintkeztek, tehát az özés mint ál talán újabb fejlődés nem 
is volt meg a föltételezett s ta lán meg is engede t t együtt-
lakás korában. Mer t az özés mégis van olyan régi, mint az 
a valószínű kitelepítés. Ez nem igen történhetet t korábban, 
mint a királyság kezdetén, s már akkor az c)zés ki volt fej-
lődve. Semmi lehetet lenség nincs tehát abban, hogy a gö-
cseji s a székely <?zés egy forrásból eredt az alföldivel. A 
ki te lepí te t t nép magával vitte már az <?sítés csiráit. 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a székelységnek 
csak egy része öző, a nyugati , s abban is legtisztábban a 
keresztúri! széki. E nyelvjárásnak egyéb sajátságai közül igen 
sok közös az egész székelységgel. De ugyanez az eset az 
alföldön is ; egy sajá tságot sem őriz a szegedi nyelvjárás oly 
erősen, a többinek mind szabad átjárása van a dialektus 
területén, de az e-re vámot vet. Epúg-y elegyedik össze a 
nyugoti szekélység a többivel más sajátságokban, nem is 
említvén, hogy ez a kiegyenlődés talán újabb lesz, mert 
nagyon lényeges különbségek is vannak a többiekkel szem-
ben. A Budenz (MNyszet V. 348—3Ó3.) fölsorolta általános 
székely egybefoglaló sajátságok a l igha erősebbek a szétvá-
lasztó különöseknél, kivált a hogy Kriza (Vadr. 549—556.) 
kiegészíti az eltérő igen lényeges jegyeket . E mozzanatok 
közül pedig némelyik föltűnően egyezik a dunatiszaközi 
beszéddel, mint pl. a -kor, -szőr r a g o k f j é n e k , a föl, el ige-
határozók, s a -vei r a g /-jének elveszése s a vocalis pótló 
nyúj tása és a többi. 
í m e egy bokor hypothezissel több van a nyelvészet 
terén megint! N K G Y K S Y LÁSZLÓ. 
A L E G R É G I B B R U M U N Y C O D E X 
m a g y a r e lemei . 
A Nyr. mult havi füzetében elszámláltuk mindazon 
magyar elemeket, melyek a voroneczi codexben előfordulnak, 
Vizsgáljuk most ezeknek alapján, hol van szülőföldje a codex-
nek s milyen időtá jban írhatták. 
A népek több százados együt lakásának s mindennapi 
érintkezésüknek nyoma a nyelvi kölcsönvételekböl világlik 
ki a legtisztábban. Mindenik á tvet t szó egy-egy szemét ké-
pezi ama láncznak, mely az érintkezés első s tadiumában kez 
dődik s tart napjainkig. Hogy valaki tehát meghatározhassa 
valamely nyelvemléknek helyét, ese t leg korát, okvetetlenül 
ezekkel is kell számot vetnie. A rumunyra a szláv, görög, 
török s egyéb befolyásokon kívül a magyar is n a g y hatás 
sal volt, a miről m é g lesz alkalmunk szólani. A magyar 
elemek már a pr ior i föltételezik, hogy a voroneczi-codexet 
csupán itt nálunk í rhat ták, s épen azért, mert csakis ezek 
lehetnek biztos kalauzai Ítéletünknek, tartjuk e kérdés t a Nyr. 
kere tébe tartozónak. 
S b i e r a hosszasan igyekszik kimutatni, h o g y a voro-
neczi-codex rotacismusa azaz ama töméntelen r hang , a mely 
ott is fordul elő, a hol ma már sehol se járatos, azt a meg-
győződést kel te t te benne, hogy codcxünk szülőhelye az 
aureliani Dáczia, Macedónia, honnan föltalálása helyére a 
kelet hitterjesztői, a b o g o m i l e k (pauliciani) hozták át. 
Továbbá megjegyzi, hogy a rotacismus alapján a codex régi-
sége a IX. vagy X. századba nyúlik be. tehát az időbe, mikor 
C z i r i l és M e t h o d i u s lefordították a bibliát, s e tettük 
adott impulsust a rumunyoknak, hogy ők is a szent könyvek 
fordításához lássanak. Ezt az okoskodást azonban, a mint 
Q i h a c szótárát előveszi s a magyar szavakat is latba veti, 
abbahagyja, s helyesebbnek gondolja, ha a codex e l s ő le-
fordítását a XII. század végére, vagy a XIII. elejére tesszük. 
Ekkor történik ugyanis, hogy a
 ;rumunyok és bolgárok le-
rázván a görög igát. egy hatalmas birodalmat alapítottak, a 
melynek neve Mayá^rj lJXa^ íoí, volt. 
Nem lesz érdektelen, sőt nagyon is ide vágónak tart-
juk, ha e véleményeket egy kissé taglalókés alá vesszük. 
Lássuk mindjárt az elsőt. 
Mi azt hisszük, hogy a rotacismus maga nem elégséges 
bizonyíték arra, hogy a codex szülőhelyét valaki csupán ezen 
egyetlen adatra támaszkodva Macedóniába helyezze. Nem 
pedig i) azért,' mert a dunáninneni, tehát a trajáni Dáczia 
rumunyai is sok helyütt szeretik használni a r hangot oly 
szavakban, a melyekben különben más hang van, pl. mámntfi, 
ma;mnta : mmutus ; fereastrií : feraestra; venn i, vemnü : vene-
num ; páré, piine : pams; amenntiare, amemntiare (és képzé-
sei) : mÍ7/ari; irimá, imma: amma, mormentu: monumentum 
sat.; 2) mert a rotacismust ismeri a „Codex Sturdzanus" is. 
pedig erről nincs sehol se kimutatva, hogy macedo-rumuny 
düilectusban van írva ; 3) mert, ha csak a rotacismust vennők 
ítéletünk alapjául, akkor ép olyan joggal állíthatnók, hogy 
a voroneczi és máhácsi (Sturdzanus)-codex istriai-rumuny 
dialektusban van írva, a melyben a rotacismus a legnagyobb 
fokban dívik, noha tudjuk, hogy onnan mi semmit se kap-
tunk ; 4) mert a rotacismushoz a macedo- és istria-rumuny 
nyelven kívül még az erdélyi móczok, vagy mokányok is 
hajlanak ( M a i o r e s c u : Itinerar. 30. 1.); 5) mert, a mint 
II a s d e u is kimutatta, elszórtan itt-ott találkozunk a rota-
cismussal egyes XVI . századból kelt okiratokban ; 6) mert, 
ha Sbiera a rotacismust olybá veszi, mint a macedo-rumuny 
nyelv speciális jellemvonását, hogy vált a rotacismussal írt 
codex érthetővé a dunáninneni rumunyok előtt, s hogy van 
az, hogy cz átplántált rotacismus i t t találkozott hasonmá-
sával? Egész bátran állíthatjuk, mint vált érthetővé, mert a 
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ki tudja és ismeri a dunáninneni r umunyok nyelvét s figye-
lembe veszi, hogy a macedo-rumuny nyelv mint dialectus 
meglehetősen különbözik a daco-rumunytól, az ilyen szavak-
ról, mint bűnre (bine : jól), ciínre (cine : kicsoda) fuinre (fune : 
kötél), geínrure (genune : tenger) sat. a l igha tudná megmon-
dani, mit jelentenek. 
A rotacismusról azt állítja Sbiera , hogy az a thrák 
nyelv tulajdona, a mely az idők fo lyamatán azt a macedo-
rumuny nyelvnek kölcsönözte. Hogy ezt az állítást valaki 
bebizonyíthassa, okvetetlenül ismernie kell, hogy az átvétel 
korában milyen nagy lehetet t a ha t á s a macedo-rumuny 
nyelvben s ugyancsak tudomással kell birnia arról, milyen 
mértékben volt meg a rotacismus az azon korbeli t h rák nyelv-
ben. Azonban erről a legnagyobb sajnálatunkra nemcsak 
mi, hanem az egész tudományos vi lág egy árva be tű t se 
tud. Sbiera, hogy mégis a valószínűség köntösét adhassa 
véleményére, úgy segít a bajon, h o g y ráfogja a rumuny 
nyelvre, h o g y egykor közös tulajdona volt a rotacismus, a 
mit lassan-lassan leoltott magáról a nyelv s csak emlékez-
tetőül hagyo t t meg egynehányat . Föltéve, de m e g nem 
engedve ezt az eshetőséget, akkor a X V I . században írt 
voroneczi-codex visszaesést jelez azon időre, mikor még a 
rotacismus közös -volt a rumunyban. 
M i k 1 o s i c h, a ki annyit foglalkozot t nyelvünkkel, a 
macedo-rumuny dialectusban összesen csak n é g y rotacis-
must ta lá l ; pedig ha igaz volna, a mit Sbiera állít a voro-
neczi-codexről. akkor a th rák nyelv befo lyása folytán több-
szörösen fölül kellene múlnia e tek in te tben a miénket, a 
melynek tudvalevőleg nagyobb számú rotacismusa van. 
A rotacismust egyébiránt megta lá l juk kisebb mérték-
ben a többi neo-latin testvér nyelvekben, hát ezekre is a 
thrák nyelv volt befolyással? 
E hangvál tozás soha se volt közös a rumunyban ; egy 
bizonyos vidék sajátsága volt az s e v idék a voroneczi-codex 
szülőföldje. A magyar elemek pedig m é g azt is megmondják 
nekünk, hogy e vidéket ne keressük Macedóniában, hanem 
a Dunán innen, Erdélyben, vagy Moldvában. Ha meg akarjuk 
határozni a codex szülőhelyét, minden esetre a magya r ele-
mek azok, melyek a legbiztosabban muta t ják meg az utat s 
ezeknek alapján mi határozottan kizárjuk annak lehetőségét 
is ; hogy a voroneczi-codex szülőföldje Macedónia volna ; m e r t 
a rotacismust nem látjuk elég" probabil is tanúval lomásnak s 
mert az egész nyelvemlékben nincsen egy elfogadható ada t 
is, mely arra engedne következtetni . Hogy minden ez i rány-
ban történhető okoskodásnak egyszer s mindenkorra elejét 
vegyük, ismételten csak a m a g y a r e lemekre utalunk, melyek-
nek lételét egy Macedóniában fordított nyelvemlékekben csak 
is azok írhatják alá, a kik Sbierával ilyet áll í thatnak. Sb ie ra 
azonban ezen is túlteszi magá t s azt mondja , hogy azok 
a l igha magyar szók, hanem szlávok, vagy épen ő s i r u m u n y 
S z ó k , s ilyenek pl. fuglii: fogoly , gilaliu: gyűlöl . 
Térjünk át most a codex születési évének meghatáro-
zására. Sbiera eladdig, míg az ,aligha m a g y a r ' szavakkal 
nem számolt, haj landónak mutatkozott Cziril és Methodius 
korára tenni a codex e l s ő lefordítását. De belátván, h o g y 
némelyikét ezen szavaknak ta lán mégis a magya r nyelv ad-
ha t ta a rumunynak, jobbnak lá t ta fölvenni amaz időpontot , 
mikor a rumunyok és bo lgárok vállvetve e g y erős birodal-
mat létesítettek, s azután a bogomilek, a kiknek különben 
a codexhez épenségge l semmi közük, a Macedóniában lefor-
dí tot t bibliát a mi nyelvünkhöz adaptálták. Ezekről azt mondja, 
h o g y ők codexünk fordítói, s ezt az Ítéletét arra alapí t ja , 
h o g y a paulinusok csakis az új-testamentumot terjesztették, 
s mert a codex az új- tes tamentum töredéke, tehát azt csupán 
a bogomilek fordí that ták, s ez általuk századokkal előbb le-
fordított új-testamentumot, mint föntebb megemlítet tük, az 
itt lévő rumunyok nyelvéhez alkalmazták. 
Kérdjük, mi igazolja ezt az állítást. Ugyancsak clZ^  cl 
mi az előbbit : semmi. 
A ki a codex nyelvét egybevet i a X V I . századbeli rum. 
nyelvemlékekkel , íizt fogja tapasztalni, h o g y mindenben ko-
r ának nyelvét tükröztet i vissza, s csakis a rotacismusbán üt 
el tőle. A nyelven kívül a papi ros s az m i s is a XVI . szá-
zad szülöttjének vallja codexünket . Ahhoz tehát ké tség se 
férhet , hogy a kezeink közöt t lévő voroneczi-codexet nem a. 
X V I . században írták. Most c^ak az a kérdés, vájjon eredet i 
fordítással vagy másolattal van dolgunk ? 
Nem ta lá lunk benne e g y sort vagy egy szót is, a mely 
kétszer volna leírva, s ez már egymaga erősen megingat ja azt 
a véleményt, mintha másolattal volna do lgunk ; ellenben egy 
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helyütt a fordító két egyenértékest is használ egy szóra; 
jele tehát annak, hogy a megfelelő fogalom takarására vala-
melyiket nem találta eléggé világosnak. Ez már egy pozitiv 
bizonyíték lehet, hogy ne egy könnyen keljünk Sbiera párt-
jára, a ki nagyon természetesen csak másolatot láthat a vo-
roneczi-codexben. De tekintsünk csak jobban körül, talán 
egyéb dolgokról is ad fölvilágosítást codexünk. A 29. lap 
nyolcz utolsó sorának fordítója az előbbitől egészen elütő 
kiejtésben ír, a mi aligha esik meg, ha egy és ugyanazt a 
könyvet másolták volna le. Egy helyütt a textusban a for-
dító magyarázza, hogy ad latin szó, a mit mint a tartalom-
hoz nem tartozó megjegyzést egy másoló is alig írt volna le. 
A voroneczi-codex szláv szavai, szlávos szóösszetételei és 
mondatfüzései arra engednek következtetni, hogy a munka, 
melyből codexünk írója fordított, nem lehetett más mint 
szláv C r e t i u G e r g e l y , a kitől néhány hétre kölcsön kérte 
Sbiera a codexet s annak minden követelésére se adta többé 
vissza, s így méltatlanul megfosztot ta őt jogos birtokától 
csakugyan rá is bukkant az eredeti szláv forrásra. Ezeknek 
alapján tehát Sbierának azt a véleményét se fogadhatjuk el, 
hogy a kezeink között lévő voroneczi-codex másolat. 
Nunc venio ad fortissimum. Sbiera lelkesedésében még 
azt is be akarjci bizonyítani, hogy a cziril irás n e m C z i r i l 
i n v e n t i o j a , hanem azt „tőlünk rumunyoktól kölcsönözték 
ők, s a mely eredeti rum. Írásnak csak 36 hangja volt és 
csak később vettünk át még hat betűt a szlávoktól." Ez állí-
tásával azonban Sbiera már annyira a képzelet világában, 
jár, hogy az olvasó bát ran elengedheti, hogy czáfolatával 
adósak maradjunk. B o g d á n J. (Convorbiri literare. Bucu-
resci. 1886. áprilisi szám), egyike a legtehetségesebb s a 
leghiggadtabban gondolkozó fiatal tudósainknak világosan ki-
mutatta, hogy Sbiera emez Ítélete valamennyi között a leg-
fantasztikusabb ; mert ha ez igaz volna, akkor a mi nyelvem-
lékeinknek kellene megelőzniük a szlávokét, holott épen 
ellenkezőleg a mieink csak egypár századdal később lép 
nek föl. 
Összegezve tehát kutatásainkat a voroneczi-codexről. a 
következő eredményt constatáihatjuk. Szülőföldje Erdély v. 
Moldva, ezt bizonyítják a magyar elemek, azok az igeát-
vételek, a képzőkölcsönzés (alean), Sbiera ,ősrégi rumuny 
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szavai1': fuglu, gilálui, melyet ö a lat. zelare szóból származ-
tat ; születési éve a XVI . század. Semmi esetre se máso la t ; 
mert olyan másolatot képzelnünk se lehet, a mely minden-
ben korára valljon s csak is egyben különbözzék, a rotacis-
musban. Egy esetleges adaptá lás t se engedhetünk meg, mer t 
bizonyára nem voltak oly tudat lanok azok n szegény állító-
lagos másolók, hogy egy olyan munkát használjanak a tem-
plomban, a mely mindenben saját nyelvük bélyegét viselje 
magán, s csak a rotacismusban térjen el tőle. Ellenkezőleg, 
a hol a codexet fordítot ták, ott élt a rotacismus, s ez a vidék 
itt nálunk van, E r d é l y b e n . 
Sbiera minden hypothesise homokra van építve, melyek, 
a mint volt a lkalmunk tapasztalni , a critica ítélőszéke előtt 
egészen más vallomást tesznek magukról, mint a milyeneket 
Ő akar t belőlük kicsikarni. A L E X I G Y Ö R G Y . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
ária. — Az ol. aria a hit. aér-bői keletkezik, még ped ig 
ennek accusativusából (aeraJ, épúgy mint meraviglia „csoda" 
a m i r a b i 1 i a-ból (Torara.). Ez aria első sorbíin l e v e g ő t 
jelent, az értelemváltozás végső stadiumában meg e g y h a n -
g o n e l é n e k e l t d a l t , vagy valamely s t r ó f a v a g y d a l 
e l ő r é s z é t . 
A jelentésváltozás a következőképen tör tént : ol. aria 
1) atmosphaera, 2) levegő, 3) látszat, 4) külsőség, 5) színezet. 
Ezt már most a zenére alkalmazva, minthogy olasz gon-
dolkodás szerint igazi zene csak több hang egybeolvadásából 
keletkezik, az egy hangon elénekelt dal, vagy valamely zene-
mű előrésze csak azt muta t ja meg, hogy k ö r ü l b e l ü l 
m i l y e n az illető dal vagy zenemű; a v á z , a l á t s z a t , 
a k ü l s ő s é g (ol. aria, sembianza) előttünk van, de az igazi 
zenét ebből még nem élvezhetjük. 
A magyar á r i a az olasz szó utóbbi jelentéséből fejlő-
dött ; pl. Svéciai nemzeti ár iák Haszn. Mulats. 1834. 81. 1- Hy 
értelemben ismeri az aria szót a piemonti és parmai dia-
lektus is. 
bandita. — ol. bandito: 1) számkivetett, 2) rablógyilkos, 
kinek fejére díjat tűztek ki. Corsicában és Sardiniában „sze-
gény legény" ér telemben járatos. Bandito az ol. bandirc „ki-
hirdetni" igéből, ez meg Diez szerint a gót bandojan „bezeich-
nen, andeuten" szóból származik. 
A magy. b a n d i t a : ol. bandito végső hangjának elvál-
tozására nézve vö. magy. p á l y a : ol. palio, magy. t o r z s a : 
ol. torso, magy. á s p a : ol. aspo. 
berbécs kos, Nyr. X I V . 286. — Az Olasz kölcsönszók 
első sorozatában (Nyr. XII I . 417.) emlí tet tem a b e r b i c s -
já ték olasz eredetét . Az ott emlí te t t biribiis Vei.-ben, Padova- . 
Parma- és Píemontban a ná lunk is dívó játékot je len t i ; 
Nápolyban, Siciliában biribissu egy koczkajá téknak a n e v e ; 
Fr iaulban, Paviában a ká r tya j á t ék egy neme. 
E különböző játékok biribiss neve az ol. berbice „kos" 
szóra vihető vissza, a mennyiben a koczkára rajzolt f igurák 
közt a k o s - t i l lethette meg az elsőség. 
Az ol. berbice elavult szó s a lat. b e r b e x, klat. b e r-
b i x-ből származik (Diez). Zilah vidéke tehá t jó régen vehe t t e 
á t a „kos" értelmű b e r b é c s szót, mig a b e r b i c s - , b í r-
b i c s j á t é k neve az újabb b i r i b i s - b ő l származottnak látszik, 
bojtár. — romagnai boitaro. Nyr. XIII. 518. 562. 
bomba. — ol. bomba „ein summendes geschoss", mely 
Diez szerint lat. bombus „gesumse, geráusch"-ból származik. 
bombardó. — ol. bombarda. Szintén a lat. bombus szár-
mazéka (Diez) s azt az eszközt jelenti, mellyel a bombát ki-
lőt ték. A piemonti dialektusban a puskapor föltalálása előtt 
a k ő h a j í t ó g é p e t nevezték így, mai napság az á g y ú t . 
Mi is á tvet tük a szónak i lyetén ér te lmét : MA. b o m b á r d a : 
puska, ágyú, algyú. X közolaszban bombarda hajdan oly ten-
ger i hajót je lentet t , melyről n a g y köveket haj í that tak ütkö-
zet alkalmával. A vei. d ia lektusban aztán minden „alacsony 
födélzetü tenger i hajót" bombarda-nak neveztek. 
De immár nagyon el távoztunk a szó alapjelentésétől, s 
ez adatokból mind nem világlik ki, hogy származott ez a 
b o m b a r d ó , mely a mai magyarságban „ ö b l ö s , h a r -
s o g ó f ú v ó h a n g s z e r t " jelent s nem á g y ú t , mint a 
MA. korabeli bombarda. 
Erre megfelel a pármai dialektus, hol a bombarda szó-
nak következő az értelme: 1) az orgona mélyhangú sípjai. 
2) fából készült fúvóhangszer, mely a mult századokban na-
gyon használatos volt s részben az oboéhoz hasonlí tot t ; ola-
szul bombardo. 
Mi tehát két különböző alakú és jelentésű szót ve t tünk 
át : MA. b o m b a r d a á g y ú : ol. bombarda; mai népnyelv : 
b o m b a r d ó fúvóhangszer : ol. bombardo. 
Mind a ké t szó a lapér te lme csak a latin bombus „zúgás" 
szóban található meg. 
A b o m b a r d ó , mint a b o m b a r d ó s származékszó 
mutat ja , a magyarban már sar ja t is haj tot t . 
brácsa. — A régi olaszságban viola da braccio „karra 
való hegedű", ellentétben a viola da gamba-víú, melyet lábra 
való hegedűnek neveztek, mer t játszás közben a bal l ábra 
helyezték, mint a kis bőgőt. Amazt az olaszban mai napság 
csíik viola-nak „hegedü"-nek, emezt meg violoncello-nak hív-
ják. Érdekes, hogy a viola da braccio-hó\ a magyarban és 
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németben nem a „hegedű", hanem a „ka r " (ném. armj-nsik 
megfelelő b r á c s a , ném. bratsche marad t meg". 
H o g y mi vettük-e a németből, vagy a német vette-e 
mitőlünk, vagy mind a ket ten a közös forrásból, az olaszból 
vettük-e a brácsa, bratsche szót, egyelőre el nem dönthet jük. 
buzerá l . — vei. buzarar, t rent . buzerar. Diez szerint 
ófn. b ű h , k fn . b ű c l i (úfn. b a u e h ) tói származik az ol. buco 
és buca: „vájt testek belseje, lyuk, ny i l á s ; " Tomaseo szerint 
a lat. vacuo-ból képződött. 
A mai olaszságban b u c o és b u c a egyaránt használa-
t o s a k ; pl. buca delte tettére: l e v é l s z e k r é n y . 
Ez a buca szó a vei. dialektusban busa és busó a lakban 
járatos, melynek igei származéka vei. buzarar, trentói buzerar. 
A magy. b u z e r á l szó végső -ál tagja az idegen, külö-
nösen a latin szók magyaros í tó végze te ; pl. k á n t á l , p r é -
d i k á l , d e r o g á l , p r é z s m i t á l , d i r,i g á 1. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
KI VOLT CALEPINUS MAGYAR TOLMÁCSA 
X V I . századi i rodalmunk termékei között egy sincs, 
mely akár a nyelvanyag ter jedelme és minősége, akár az 
irodalmi nyelv fejlődésére gyakorol t befolyása tek in te tében 
Calepinus Dictionariumával versenyezhetne. A benne össze-
gyűj tö t t változatos szókincs mellett egészen el törpül akár 
Pest i Gábor szótárkája, akár Szikszai Eabriciusé, sőt az addigi 
T50 vagy 200 magyar nyomta tvány összes szókészlete is. 
Későbbi szótáriróink nemcsak hogy fölhasználták Calepinus 
magyar jának út törő müvét *), hanem egyszerűen kiír ták belőle 
a nekik szükséges szókat, és pedig minden krit ika nélkül, 
még a saj tóhibákat is készpénzül vévén. Irányadó szerepét 
200 évnél tovább, egész Baróti és Sándor István ko rá ig meg 
bír ta tartani , és még ma sincs teljesen kiaknázva. A Nyr. 
majd minden füzete merí thet még belőle tanúságokat, melyek 
Molnár Alber t , Páriz-Pápai, sőt még Kresznerics figyelmét 
is elkerülték. Czuczor-Eogarasiról tudva van, hogy nagyon 
is megbíztak Kresznericsben s Calepinust azon hiszemben, 
hogy már úgy is teljesen föl van dolgozva, nem is vet ték 
figyelembe. Csakis a készülőben levő Nyelvtörténeti Szótár-
tól remélhet jük a Calepinusban fölhalmozott nyelvkincs tel-
jes kiaknázását . 
K i volt Cal. mag'yar tolmácsa ? Egymaga , vagy többed 
magával gyüjtötte-e, és mikor gyű j tö t t e Calepinus számára a 
magyar szókat ? 
> *) S z e n c z i M o l n á r A l b e r t ősz in tén b e is va l l j a az I. k i a d á s e lő-
s z a v á b a n : „ in v e r s i o n é j u v i t m e i n t e r p r e s , qu i C a l e p i n o U n g a r i c a 
i n s e r i u t . " S z . K . 
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Irodalomtörténetünk mind eme kérdésekre máig- is adós 
a felelettel, sőt ekkoráig még azt a sokkal könnyebb kér-
dést sem döntötte el : mikor és hol jelent meg Calepinustól 
az a kiadás, melybe már a magyar nyelv is föl van véve. 
Irodalmunk régielib historikusai, Bod Pé te r 1), Sándor István 2) 
azt állítják, hogy e kiadás Lyonban, 1587-ben jelent meg 
először ; az újabbak, Toldy Ferencz 3), Szabó Károly 4) a kül-
földi könyvészekkel egyetér tve 5), a megjelenés helyéül Baselt, 
évéül 1590-t állapítják meg", anélkül hogy a Bod Pé te r köz-
kézen forgó szótárában foglalt adatot megczáfolnák vagy 
csak meg is említenék. A baseli kiadást eme tudósaink bizo-
nyára azon okból tar tot ták elsőnek, minthogy az előszóban 
1 lenrie-petri Sebestyén typographus világosan kijelenti, hogy 
a l e n g y e l , m a g y a r é s a n g o l n y e l v e t e l ) b e a 
k i a d á s á b a v e t t e f ö l l e g e l ő s z ö r . '') Azonban eme 
világos és határozott kijelentés daczára sem szabad Bod 
Péter állításának hitelességében kételkednünk. A lyoni ki-
adásról az idéztem helyen elmondja Bod Péter azt is, hogy 
e kiadást Janus Passeratius és (Joannes) Ludovicus de la 
Cerda gondozták, sőt a lyoni nyomdász előszavából még e 
szavakat is közli : „novissime autem tribus disertissimis Viris 
provinciám mandavimus, ut quo labor hic nosteresset cora-
mendatior, Polonicam linguam, Ungaricam, atque Anglicam 
adjicerent." Első pillanatra úgy látszhatik, hogy a két nyom-
dász most idézett nyilatkozatai ellent mondanak egy más-
nak ; bővebb megfontolás után azonban átlátjuk, hogy a 
két nyilatkozat jól összeegyeztethető. A baseli nyomdász 
ugyanis voltaképen csak annyit mond, hogy az ő kiadásai 
közül ( n o s t r a c u r a ) e b b e vette föl a lengyel, magyar 
és angol nyelvet legelőször, a mi nem zárja ki azt, hogy 
másutt, más nyomdában készült kiadások valamelyikében e 
nyelvek már előbb is föl ne lettek volna véve. Bod Péter , 
e minden tekintetben szavahihető és lelkiismeretes Bod Péter 
kezében volt ilyen példány, és pedig lyoni kiadás 1587-ből. 
1) A P á r i z - P á p a i 1 7 6 7 - i k i k i a d á s á h o z í r t A j á n l ó l e v e l é b e n 
m o n d j a Bod P é t e r : „ A m b r o s i i Ca lep in i D i c t i o n a r i u m cum A n n o 1 5 8 7 . 
L u g d u n i in G a l l i a e d e r e t u r , a d d i t a es t e t i am H u n g a r i c a I n t e r p r e t a t i o . " 
а) „ K i m a g y a r á z t a l é g y e n a C a l e p i n u s t , m i d ő n 1 5 8 7 - b e n L i ó n -
b a n jö t t k i , n e m t u d a t i k b i z o n y o s a n . " S o k l é l e , VIII . k ö t . 4 4 . 1. 
s ) M a g y a r Nemze t I r o d a l o m T ö r t é n e t e rövid e l ő a d á s b a n . 
Pes t , 1 8 6 7 . 5 3 . 1. 
R é g i M a g y . K ö n y v t á r . B u d a p e s t , 1 8 7 9 . a 117. 135 . é s 1 4 4 . 11. 
5) E r s c h és G r u b e r Al ig . E n c y c l . ; B r u n e t ; G r á s s e ; 
H o e f e r a B i o g r a p h i e U n i v e r s e l l e b e n a Calepine cz ikk a l a t t . 
б) „ P r a e t e r illas s u p e r i o r i s ed i t i on i s l i n g v a s et P o l o n i c a , U n g a -
r i ca et A n g l i c a h a c d e m u m v i c e , n o s t r a c u r a , a d j e c t a 
v e n e r i n t . " S z . K . 
Kétségtelen tehát, hogy Toldy Ferencznek, Szabó Károly-
nak az az állítása, mely szerint a magyar Calepinus először 
Baselben, 1590-ben jelent volna meg, tévedésen, a baseli 
nyomdász szavainak félreértésén alapszik. 
A lyoni kiadás Magyarországon nem igen terjedhetett 
el, vagy talán egészen ismeretlen is maradt ; legalább Sándor 
István, Szabó Károly egyetlen egy példányt sem találtak 
belőle, holott a baseli 1590-iki kiadás csak magában Buda-
pesten megvan legakibb is 10 példányban. Ennek oka, azt 
hiszem, könnyen megmagyarázható. Lyonnal a XVI. század 
végén Magyarország nem állt semmiféle élénkebb össze-
köttetésben, holott Baselben, a protestantismus egyik főfész 
kében és híres egyetemén, mely még a X V I . század máso-
dik felében sem siilyedt le a Rotterdami Erazmus korabeli 
fényes polczról, sok magyar if jú fordult meg s haza jöve 
is bizonyosan sok maradt közülök baseli tudósokkal, könyv-
kereskedőkkel levelezésben. Kétségkívül ez az oka annak, 
hogy a baseli kiadás nálunk oly gyakori, a lyoniból pedig 
unicum sem kerül. 
De talán a külföldön maradtak fön belőle példányok ? 
Hol keressük ezeket ? Első sorban bizonyára Párisban, a 
gazdag Bibliothéque nationaleban. 
A kérdés fölkeltvén érdeklődésemet, levelet intéztem 
Párisba a klasszikus műveltségű De Gerando Attilához, 
kinek nevét Párisban és Budapesten tar tot t előadásaiból, 
franczia és magyar nyelven megjelent dolgozataiból a párisi 
és a budapesti tudománykedvelő közönség egyaránt ismeri 
és tiszteli. Megkértem, fáradna el a Bibliothéque nationaleba 
s tudná meg, nincs-e ott példány Calepinus 1587. évi lyoni 
kiadásából s vájjon a latin szavak magyarul is tolmácsolva 
vannak-e benne, s ha igen, írna ki belőle különféle helyek-
ről egyes magyar szavakat, hogy őket itthon a baseli ki-
adásbeli szavakkal összehasonlíthassam. 
De Gerando Attila válasza nem sokáig váratott magára 
s a benne foglalt tudósítás nemcsak fényesen igazolja Bod 
Péter állításának helyességét, hanem teljesen új adatokkal 
is szaporítja eddigi ismereteinket. C a l e p i n u s s z ó t á r á -
n a k l y o n i k i a d á s á b a n c s a k u g y a n m e g v a n a 
m a g y a r n y e l v i s . 
„Egy nagy in folio kötete t hoztak elémbe — írja De 
Gerando — c z í m 1 a p n é 1 k ü 1, de a kötésre hátul, régi 
papíron és régi Írással ez van írva: 
Dictionarium 
Calepini 
Lugduni 
1585-
Belül, a szótár első lapján legfönt ez áll : Calepini Di-
ctionarium latinum. Pneter adagia selectiora, et Galicas, Itali-
cas, Hispanicas voces, varié auctum permultisque mendis 
accurate repurgatum, atque Iíebraica, Graeca et Germanica 
explanatione i l lustratum; s ezek alatt kisebb betűkkel : Jam 
vero postrema hac editione magna latinarum vocum acces-
sione linguisq.ue trib.us; Polonica, Ungarica et Anglica locu-
pletatum, cum haud poenitenda multorum locorum censura. 
Van előszava is (Typographus Candido lectori) s ebben 
a következő sorok, melyeket már Bod Pé te r is kijegyzett a 
lyoni kiadásból: novissime autem tribus disertissimis viris 
provinciám mandavimus, ut, quö labor hic noster esset cora 
mendatior, Polonicam linguam, Ungaricam atque Anglicam 
adiicerent. 
A szótárban a kilencz nyelvű magyarázat közül (héber, 
görög, franczia, olasz, német, spanyol, lengyel , magyar, an 
gol) a magyar mindig az utolsó előtti. 
Ezen eddig teljesen ismeretlen adatokból , melyeket De 
Gerando Att i lának köszönünk, kiviláglik 
1) az, hogy a párisi Bibliothéque nationaleban őrzött 
czím'aptalan Calepinus (,Inventaire X. 260') lyoni kiadás s 
hogy benne már a magyar nyelv is megvan. 
2) Hogy e szótár a latinon kívül kilencz nyelvű, tehát 
ú. n. dictionarium decem linguarum. A baseli 1584-iki kiadás 
nyolcz nyelvéből és az 1590-iki kiadás tizenegy nyelvéből a 
lyoniban nincs meg a belga nyelv. 
3) E példány, a kötésére följegyzett régi írás szerint. 
1585-iki nyomtatás, tehát a baselinéi 5 évvel és a Bod Péter-
től említett lyoninál 2 évvel régiebb kiadás. 
De Gerando Attila kértemre ki is írt e példányból mint-
egy 50 magyar szót, s ezek a következők : 
Abdomen, Has, auagy potrok. 
Abduco, El viszőm. 
Abedo, El ezem, el ragom. 
Abemo, El veszőm. 
Abeo, El megyök. 
Abiuro, Esköuefsel meg tagadom, el efkőzem. 
Abjudico, Tőruénnyel rólam másra haritom meg vetem. 
Ablaqueo, Faknak es zőlönek tövet megafom ki nytőm. 
Ablaquatio, Elő fának, és zőlő twnek meg asása, ky-
nytása. 
Abrogo, Minden haznát es ereiét el vefzem el törlőm, 
fel bontom. 
Acerra, Tőmién tartó ládátska auagy toboz. 
Afflictus, Megh nyomorult. 
Afíligo, Az földhöz verőm, paskolom. 
Affluo, Bwuelkődőm. 
Affrico, Valamihőz vakarom. 
Agedum, No, noszza. 
Aggredior, Hozzá fogok, reá rohanok. 
Aggrego, Egy hylre gywytőm. 
Agilis, Serény gyos kinyi. 
Bellicosus, Viadalos. 
Poéma, Versel irot könyw. 
Philosophia, Bőltsesegnek zerelme, philosophia. 
Virtus, Josagos tselek edet. 
Ha e szavakat az i5go-iki baseli kiadás megfelelő he-
lyein állókkal összehasonlítjuk, csakhamar meggyőződünk, 
hogy a magyar nyelvet illetőleg a baseli kiadás szolgai 
utánnyomása a lyoninak. Ugyanazok a sajtóhibák, melyek 
a lyoniban estek, hűségesen át vannak mind véve, s termé-
szetesen még újakkal tetézve is. (A baseliben abjudico, 
affligo alatt Törvénnyel, pakolom áll a lyoni Törv/nnyel 
paf/jolom helyett.) 
E szerint ránk magyarokra nézve Cal. editio princep.se 
nem a baseli, hanem a lyoni, melyből eddigi tudomásunk 
szerint egyetlen példány sincs a hazában. Es a külföldön 
se volna más, mint ez a czímlaptalan példány a Bibliothéque 
nationaleban? Alig h ihe tő! 
Újból írtam De Gerando Attilának, további kutatáso-
kat kérve tőle. Válasza, melyet e levelemre küldött, teljesen 
földeríti a dolgot és kezünkbe adja a könyvészeti kérdés 
végleges megoldásához a kulcsot: 
„A míg elhozzák az 1585-iki példányt, írja De Gerando 
a Bibliothéque Nationale olvasó terméből, í m e k e z e i m 
k ö z t v a n e g y 1 5 8 6 - i k ' i k i a d á s . Ez épebb, leírom a 
czímlapját: , A m b r o s i i C a l e p i n i D i c t i o n a r i u m 
ü e c e m l i n g u a r u m . Nuper hac postrema editione quanta 
maxima fide ac diligentia fieri potuit, accuraté emendatum, 
multisque partibus cumulatum, et aliquot milibus vocabulo-
rum locupletatum. Ubi latinis dictionibus hebraeae Graecae, 
Gallicae, Italicae, Germanicae et Hispanicae, itemque nunc 
primo et Polonicae, Vngaricae, atque Anglicae adiectae sunt. 
Accesserunt insignes loquendi modi, lectiores etymologiae, 
opposita, translationes, adagia ex optimis quibusque auctori-
bus decerpta. Huc, praeter alia, accedunt certu syllabarum 
quantitatis notae, singulis vocibus inscriptae: magna silua no-
minum, tum appellatiuorum, tum propriorum: ut virorum, 
muliérum, sectarum, populorum, deorum, siderűm, urbium, 
marium, fluviorum, montium et reliquorum : ut sunt vici, pro-
montoria, stagna, paludes, etc. Ita ut haec editio omnibus 
thesauris et Dictionarijs, quae hactenus collecta sunt, incredi-
bili et rerum et verborum numero sít locupletior." 
Ezután jő a nyomdabélyeg: egy oroszlán ezen föl-
írással : ,De forti dulcedo'. A czímlap alján : ,Lugduni 
M D L X X X V I Cum Privilegio Regis' . — 2 r. 1153 lap. 
E l ü l : cziml. s a következő számozatlan levelen a ki-
adó előszava: ,Typographus Candido lectori S. D / — Ezután, 
e levél túlsó lapja alján : ,Extráit du Privilége du Roy. 
Pa r grace et privilége du R o y il est permis á Estienne 
Michel, tant pour lui que autres ses participes marchands 
libraires de Eyon, d'imprimer ou fairé imprimer un liure in-
titulé Ambrosii Calepini Dictionarium, reueu et augmenté 
de nouueau. Et faict deffences le dit Seigneur á tous mar-
chands libraires, imprimeurs, ou autres de quelque qualité 
qu'ils soyent de non imprimer vendre ou distribuer eu ses 
pays terres et seigneuries ledict liure, avec les reuisions et 
augmentations qu'ils y ont faict adiouster, sans le sceu vou-
loir et consentement dudict Michel et ses participes, et ce 
jusque au temps et terme de dix ans, á compter du iour et 
date apres que le dict liure sera paracheué d'imprimer, sat. 
Donnees á Paris le 25 Octobre 1579. Signees par le Roy en 
son Conseil Poutelain et seellees en cire jautie du grand seel/ 
A lyoni kiadás eme teljesen ép példányának könyvé-
szeti leírása a következőkről tesz tanúságot : 
1) A Dictionarium decem linguarum szerkesztői és dol-
gozó társai 1579 körül, a mely évben a kiadó megkapta a 
királyi szabadalmat, foghattak a munkához. 
2) E szótár 1586-ban már nemcsak hogy forgalomban 
volt, hanem ez évben a kiadó már új kiadást is bocsátott 
közre. A czímlapon ugyanis hivatkozás van egy n e m r é g i 
b e n kibocsátott megelőző kiadásra (,nuper hac postrema 
editione'), a mely minden valószínűség szerint 1585-ben 
jelent meg. 
3) Az 1585-iki czímlaptalan és az 1586-iki teljesen ép 
példány bevezetésének és szövegének összehasonlítása azt 
mutatja, hogy a két kiadás szövege lapról-lapra tökéletesen 
megegyez s hogy mind a kettő egy azon szedésnek válto-
zatlan lenyomata. Csakis abban különbözik egy a mástól, 
hogy az 1585-iki kiadásban az előszó nagyobb faj ta betűkkel 
van szedve, mint az 158^1-kibán s hogy az utóbbiban megvan 
az ,Extráit du Privilége du Roy ' , amabban pedig hiányzik. 
4) A Bod Pétertől bizonyosan külföldön látott 1587-iki 
kiadás, igen hihetőleg, szintén változatlan lenyomata lesz az 
1585. és 1586-ki kiadásnak, úgy hogy eme három kiadást 
könyvészetileg ugyan külön háromnak, de lényegileg egy 
kiadásnak kell tekintenünk. 
5) Calepinus tíz-nyelvű szótárának helynév nélkül 1594-
ben megjelent kiadása, ') melyből a M. Nemzeti Muzeum 
könyvtára két érdekes kötésű példányt bír, czímlapjára és 
az előszó nagy részére tökéletesen megegyez a lyoni kiadás-
sal, szövege azonban, hogy a munka ne legyen oly nagy 
') S z a b ó K á r o l y R é g i M. K ö n y v t á r á b a n 2 7 7 . szám a l a t t . 
ter jedelmű, rövidebbre van összevonva. ') Á czímlap alján 
megnevezet t k i adók : Eustathius Vignon örökösei, Jacobus 
Stoer, Guillelmus Lemaire és Jacobus Chouét, miként ezt 
dr. Dankó József akad. tag úr szíves közléséből tudom, genfi 
nyomdászok voltak, s így e kiadás is igen hihetőleg genfi 
kiadás, nem pedig f rankfur t i , mint a hogy Toldy Ferencz 
Irodalom tör ténetében állította. S Z I L Y K Á L M Á N . 
A MAGYAR ORVOSOK KÉT KEDVELT GERMANIZMUSA. 
Nincs az is tennek más olyan teremtése, a ki magyar 
létére oly kevés érzéket tanúsí tana a helyes magyarság iránt, 
mint a magyar orvos. Azt h ihe tné az ember : az idegen mű-
nyelv használata veszi el az orvos érzékét az élő nyelv iránt. 
Csakhogy akkor más nemzetek orvosai se tudhatnának jól 
írni az ő nyelvükön; pedig más nemzeteknek vannak jó tollú, 
sőt klasszikus nyelvű orvosai. Egyedü l csak a magyar orvo-
sok kiváltsága, hogy nem tudnak helyesen írni, helyesen 
szólni hazájuk nyelvén. E tek in te tben aztán nem különbözik 
sem az egyetemi professzor, sem a vidéken működő orvos, 
habár talán Debreczen városában ütöt te is föl székét. 
A görög-latin műnyelv azért sem lehet e jelenség oka, 
mert épen az orvosok vannak n a g y r a magyarságukkal , úgy 
hogy ha beszéd közben rendesen a görög-latin kifejezéseket 
használják is, hazafiságuk le nem irat velük idegen műszót, 
törik-szakad, csak .magyarul ' i r ják le. Persze, a hogy az ő 
eszük járása diktálja. 
A nyelvérzék egyik megrontója a bugáti hagyományok-
ból élő iskola, másika a még veszedelmesebb, mert amannak 
is jó részét tevő. német hatás. 
A ,bugáti hagyomány ' természetesen nemcsak Bugát 
emlékét terheli ; már előtte járt Schuster a nyelvészkedés-
ben ; de Bugát volt az orvosi magyar ság kodifikátora, a 
,Szóhalmaz' szerkesztője. A bugát i hagyományra pedig nem-
csak a betvegy, bilcsirta, hadár, burgomvir, czikab, durvány, 
gyógyász, gyógybítlan s több efféle furcsaságok bűne hárul, 
melyek végre is innen-onnan kivesznek az élők so rábó l : még 
nagyobb bűne volt ez iránynak, hogy minden meggondolás 
nélkül követ te a német észjárást, melynek keze nyoma meg-
látszik alkotásai nagy részén. Mennyire igaz ez, arra nézve 
fölhozhatom példaképen, hogy mikor néhány éve Boll a szem 
ideghár tyájában a vMágosság ha tására megbomló biborszinü 
föstéket födözött föl s elnevezte , sehpurpur -nak , közlésének 
') „ D e n i q u e q u i a h ic l iber n i m i a m o l e h a c t e n u s l a b o r a u i t , q u a e -
d a m p r o r s u s a l i ena e t s u p e r f l u a r e s e c a n d a c u r a u i m u s " . (A n y o m -
dász e l ő s z a v á b ó l . ) Sz . K . 
magyar ismertetésébon rögtön ott termett a látbibor. Nem 
akadt magyarul gondolkozó orvos, a ki ideghártya biborá-t 
vagy szembibor-1 írt volna. 
De az idegen hatás m é g gyászosabban látszik m e g 
orvosi iróink stílusán. Művelődésünk tör téne tének megirója 
el fog szomorodni, ha korunk tudományosságáról irand. A 
ki méltatni fogja orvosaink érdemeit , szomorúan fog fölsóhaj-
tani, hogy ezek az orvosok nem a magyar géniusz ihletettjei. 
Orvosaink teljességgel a németesség jármát húzzák : egészen 
mellékes dolog, hogy magyarul is lenyomatják dolgozataikat . 
A mit írnak, nem a magyar tudománynak ír ják, hanem első 
sorban a német szaklapoknak : ebből ered aztán, hogy magyar 
czikkeik, ha előbb jelennek is meg, valóságos fordítások. 
Ez a szellem rontja aztán meg azoknak a nyelvérzékét 
is, a kik nem is írnak németül . Magyar szaklapjaink, köny-
veink igazán ret tenetes magyarságga l vannak megírva. Hiszen 
pl. orvosi tudományunk hivatalos újsága, az ,Orvosi Hetilap-
a veszettség tanulmányozására kiküldött b izot tság jelentését 
ilyen czímmel közli : „Javaslat a veszet tkutya-marot taknak 
Párisba, a veszettség ki törés ellen óvóoltásokat eszköziő 
Pasteurhöz kiküldésére." Magyar orvos ezen a fogalmazáson 
még csak meg sem ütközik. 
Hogy azonban orvosi nyelvünket teljes virágjában be-
mutassam. közlöm itt az „Orvosi Hetilap" idei 17. számának 
egy negyedfeles hasábú czikkéből a következő részeket : „A 
vöröslátás tünetei minden befecskendés után fellepnek: Áll í t ja , 
hogy ez idő alat t a vöröslátás tünetei t igen gyak ran észlelte, 
a melyek rendesen az esti ó rákban lépnek fel. A gerinczagy-
sorvadás oly alakja forog fenn, melynél a lá t ideg megbete-
gedése már igen előhaladott állapotban van. Ez esetnél csak 
egyetlen magyarázat lehetséges. Vöröslátás lett észlelve: I. 
A dioptrikus készülék rendellenességem// . 1. Lencsenélküli 
szemeknél a szivárványhártya mesterséges colobomájával. 3. 
Lencsével biró szemek.nél a t ropin által tágult Xkíknál. II. A 
catoptricus készülék megbetegedései;?// . III. A reczeg fény 
általi túlingerlésénéi. IV. A dioptrikus készülék sat. rendelle-
nességeinek h iányán/ / . Colobomával ellátott szemek nél leg-
gyakrabban lett észlelve. Lencsenélküli szemek 3 — 5 0l0-kjiál 
jön elő. A fény alászállításá;?*?'/ minden rendes színben lett 
látva. Lencsenélküli szemeké/ / az erythropsia a látbibor 
egyéni észrevételén nyugszik, mely látbibor lencsével biró 
szemek;/// a lencse által felszörpöltetnék. E g y leánynál vörös 
látás lépett fel. Ide tartozik Steinheim esete, hol egy ideges 
n önéi a szivárvány- és é rhár tya colobomája volt jelen, s ki nél 
később fekete hályog keletkezet t . Ki tágul t Yktknál vörös-
látás következett be. Mayerhausen szintén látott vörös lá tást 
fellépni egy íiunál. Pflüger egy idült szivárvány-lobban szen-
vedő egyén nél észlelte. A vöröslátás felléptét látta súlyos ér-
hár tya-megbetegés és lencsezavárodásban szenvedő nőnél. Ez 
esetnél méhszenv is szolgálhat okául A. szivárványhártya-
rekesz rendellenességei hiányá/?//'/ lép fel. Itt Fuchs esete 
említendő fel, melynél vörös látás, mint izomfáradás saját-
ságos tüne te lépett fel. Vörös fo l toknak rögtöni fellépése ne-
gyedik Henr ik és Alencon be rezeg^ / / ideges eredetű lehe-
tett. Nevezetes a vöröslátás gyakor i fellépése nehézkórban 
szenvedő egyénekbe/. U g y a n ezen nőnél é tvágytalanság, ál-
matlanság volt jelen. Nem szükséges, hogy a vöröslátás fel-
lépése czéljából a szem nappal fény ingernek legyen kitéve, 
mint ezt Pflüger egy esete is bizonyítja, mely nél a jelenség 
akkor is fellépett, ha a be teg sötétben tar tózkodott" sat. sat. 
Nem tűztem ki föladatomul, hogy e szörnyű stílust apra-
jára szedve megkorrigál jam, csupán például idéztem, hogy 
magyar orvosi nyelvünk két logbosszantóbb sajátságát kitün-
tessem. a magyar nyelv eredeti sa já tságai t pusztulással fenye-
gető veszedelmes vol tukra figyelmet irányozzak. Csupán a 
kizáróan a német irodalom emlőjén táplálkozás ér tethet i meg 
az olvasóval, hogy magya r toll a német ,auftreten ' szolgai 
lefordításával tudja csak leírni a ,ke le tkezés ' fogalmát. Csodál-
kozhatunk-e, ha orvosi gyűlés tá rgyalása iban a be tegségek 
elmondásának minden igéje .lépett föl ' , hogyha nyomtatásra 
kerülő, t ehá t figyelmes kidolgozást követelő czikkben is alig" 
akadunk más egy értékű, de magyaros kifejezésre ? 
A német nyelv a kifejezések változatosságára nézve 
szegény • inkább ez, mint a stilus tömöttségére törekvés 
magyarázza meg, hogy a német fül m e g sem ütközik ugyan-
annak az igének folytonos ismétlésén. Hiszen i lyenformán 
vagyunk a magyarban a hogy használatával, melyet hivatalos 
stílusunk miszerln/-ekkel és miként-ekkel iparkodik tarkázni. 
De vájjon a német nyelv bizonyos változatosságainak 
utánzása följógosít-e nyelvünk ,megjaví tására '? Még inkább 
pedig a német nyelv bizonyos vál tozatosság hián levő szinte-
lensége ok-e, hogy általánosítással temessük el a magunk 
nyelvének változatos és választékos fordulatai t ? 
A föllép igét annyira uralja orvosaink nyelve, hogy a 
láz csak fölléphet, a fá jdalom föllép, az álmatlanság föllép, a 
dühöngés föllép, az elmezavar föllép, érzéstelenség lép föl. 
tüdőgyuladás léphet föl hosszas ágyban fekvést követelő 
betegségek??.//, genyedések és tá lyogok is fölléphetnek, lég-
genymell föllépése sem ritka tüdővész??//, föllép a test meg-
merevedése, nagy betegségek??// fö l fekvély sőt üszkösödés 
léphet föl, az atheromatosus folyamat szintén föllépni szokott 
mindenféle kisérő tünetek lépnek föl, szívdobogás lép föl, 
hányinger meg hányás lép föl; sőt a hasmenés is föllép sat. 
sat. Szóval alig hallunk más igét. 
Nézzük, hogyan szerkesztette i lyenféle kifejezéseit az 
öreg P á p a i - P á r i z . „Vészen e rede te t ; rettenetes fájdalom 
következik a gyomor sebétő l : el-hatalmazik; a hasát el-csapja 
a sárga sá r ; belé-esik a fene ; megkólyikásodnak, meg-nát-
ház ik ; há lyog ereszkedik, a szemébe himlő szökik ; nyilal-
ta t tya a fejét, fel-vér a fájdalom, fá jdalom járja a vékonyai t , 
éhomra fáj. fájdalom mint-egy által-övedzi az hasat (ma: 
övfájdalom lép föl), a fájdalom alá fe lé lövellik, k a r j á t el-
hat tya a fá jdalom; fo r ró hideg-lelésen kezdődik, az hideg-
erősen el leli, az h ideg háborgatni akar ja , borzogat tya , forró-
zás vesztegeti a be tege t , megforrózik, igen meg-rázza, minden 
negyedik napon e lő-kerül ; töri a kórság, a nyavalya ki ron 
tya. ra j ta esik a k ó r s á g ; görcs fog ja tagja i t ; a pokolvar 
ki-üt a tes ten; kipárl ik. kisebesedik, kelevénnyel kél-meg ; 
szédülés jő emberre, mély álomba meríti, rút képzeléseken 
kezdődik, szive fogik, erőltet az h á n y á s ; elkövetkezését meg 
nem tudhatni" sat" (lásd Nyr XI. X I I ) . 
Bizony ép m a g y a r nyelvérzékkel az említett példáimat 
is csak i lyeténképen mondha t juk : k i tör a láz, f á jda lom je-
lentkezik vagy megfá jdu l valamije, álmatlanság lepi meg 
vagy gyötr i a be tege t , dühöngeni kezd vagy kitöri a dühön-
gés, elméje megzavarodik, érzését veszti vagy érzéket lenség 
fogja el, tüdőgyuladás szegődik a hosszas fekvést követelő 
betegségekhez, genyedés indulhat meg, tályog keletkezhet ik , 
tüdővészeseken nem ri tka, hogy a genyedés és vele a tüdő 
levegője letör a mellkasba, a testet megmeredés ha t ja el, 
nagy be tegségekben a hát bőre kifekélyesedhetik sőt elüszkö-
södhetik, a theromás fo lyamat fejlődik, kisérő tünetek mutat-
koznak, szívdobogás lepi meg. ingerli a hányás sőt hányás 
áll be, hasmenés t ámad sat. 
A -nál végű határozók használatában elkövetet t szerte-
lenség ugyanilyen g y ö t r ő az ember nyelvérzékére. A német 
bei-nek szolgai fordí tása elöl minden egyéb állapothatározót, 
el a birtokviszony a lkalmazását ; ped ig magyaros észjárás 
szerint írt ,kórtörténet ' -ben a be tegség leírásának minden pont-
jában ki kell tüntetni a be tegre vonatkoziist. Ezt nem helyet-
tesítheti minden szakasznak „beteg előadja, betegnél a hömér-
sék fokozott , be teg fölkelhet , be teg ez, beteg az . . formán 
kezdése. A -nál végű határozókkal annyira jutottunk, hogy 
ma már azon sem lehe tne csudálkozni, ha valaki azt mondaná, 
hogy ,nálam fáj a fe j vagy nálam föllép a szemfájás' . 
Az én nyelvérzékem az ,Orvosi Het i lap ' idézett helyeit 
ígyen i ra tná : „A gerinczvelő-sorvadás olyan alakja, mely-
ben; ez eset re nézve csak egy magyarázat lehetséges; vörös-
látást észleltek (tapasztaltak) a dioptriai készülék rendellenes-
ségei miatt\ lencse-hias mesterséges szivárványhártya-kolo-
bomás szemeken, ép lencséjü atropinnal tágított szembogarú 
(pupillájű) szemeké:;/,, a katopriai készülék megbetegedései 
miatt, ha a fény szertelenül ingerli az ideghártyát , a dioptriai 
készülék rendellenességeinek hián is; kolobomás szemez leg-
gyakrabban észlelték ; lencsétlen szemek 3—5 °j0-ában fordul 
e lő ; ha a vi lágí tás csökkent, mindent rendes színben lá to t t ; 
lencséjétől megfosztot t szem^/2 a vöröslátás a szembíbor 
egyéni észrevétele, ezt a szembíbort ugyanis ép lencséjü 
szem ben, úgy hiszik, a lencse szörpöli el, egy leány nak 
vöröslátástf t á m a d t ; ide tartozik St. esete, ugyanis egy ide-
ges nőt lepet t m e g vöröslátás,, kinek szivárvány- és érhár-
tyájában kolobomá/^ volt s ki nek később feke te hályog ja 
keletkezett ; a szembogár tágulásakor következet t be vörös-
l á t ás ; M. szintén látott vöröslátást fejlődni e g y fiun; P. egy 
idült szivárványhártya-lobbos e g y é n e f igyelte m e g ; a vöros-
látás keletkezését tapasztalta egy súlyos érhár tya-megbete-
gésben és lencsezavarodásban szenvedő nő;?; ez esetben hisz-
téria is szolgálhat okául ; ideges eredetű vöröslátás lehetett 
az a följegyzés, hogy a Bertalan-éj idején IV. Henrik és 
Alencon herczeg rögtönösen vörös fol tokat láttak; nevezetes 
a vöröslátás gyakor i sága nehézkóros e g y é n e k i g / u g y a n i / a 
nőt é tvágyta lanság és á lmat lanság bánto t ta \ nem szükséges 
a vöröslátás keletkezésére, h o g y a szemet nappal fény in-
gerelje, mert pl. Pflügel esetében ez a je lenség akkor is elő-
állott, mikor a b e t e g sötétségben tar tózkodot t" sat. 
Nem szeretném, ha félre ér tenének. Nem mondom, hogy 
a -nál végű igehatározó a magyarban teljesen jogosulatlan, 
előfordulhat bizony csakúgy, mint a többi képes helyhatá-
rozó; de az orvosi nyelvben való használata nagyon is meg-
haladja már a megengedhetés korlátait, úgy hogy szinte 
tanácsosabbnak vélném egyál ta lában lemondani használatá-
ról, mintsem kifejezéseink változatosságát , nyelvünk gazdag-
ságát vele csökkenteni . A -nál végű igehatározó és a szintén 
képes értelmű föllép ige alkalmazásával való gazdagítás csak 
szegényíti a nyelvet . 
Legyen e czikkem mementó a rombolás korlátozására. 
C S A P O D I I S T V Á N . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Sejt: viasz, viaszk (SzD.); favus, cera non liquata, na-
turalis (SI.); cera melis (SK.); wabe, honigscheibe, zelle der 
Bienen (Márt.); cellula, — sejtszövet, textus cellulosus (Bug.); 
növényi vagy állati testek elemi szerve (Ball.). 
Mult századi méhész-könyveink, *-) valamint a nép ma 
is a sejt szavon nem magát a cellulát, hanem a cellulák szö-
vedékét, a lépet értik, amazt .házatskának. szobátskának. 
kamarátskának, tzélának, tzél lának ' nevezvén. Alakja , kiejtése 
is más most, mint a régi méhész-iróknál. Az ,Ángl. Méhes 
*) S z a t t m :í r y K i r á l y György : Angliai Méhes Kert . Eger, 1759, 
17»i8, 1781. — H a n d e r J a György: Ú j Méhész. Pozsony, 1794, 1795, 1H10, 
181U. — S z i l h á n y i J á n o s : Szorgalmatos méhész. Pest, 1795. -X. K_. 
K e r t ' 1759-ben és 1781-ben is, sőt az ,Új Méhész' még 1810-
ben is kivétel nélkül slejt-nek, Földi 1801-ben sclyt-nek ír ja, 
s Márton szótára a következő változatokat jegyzi fö l : sejt, 
selyt, sjelt\ selyte, slejt. Különösen fontos e tekintetben a ko-
rához képest föl tünüen régies nyelvű Angl ia i Méhes K e r t 
Szat tmáry K i r á l y Györgytő l . E könyv l egnagyobb része 
(1 —192 1.) egy angol mü német kiadásának (Apiarium An-
glicum, oder der Vol lkommene Bienen-meister, Leipzig 1749) 
fordítása, és így kiválóan a lka lmas a szó eredet i jelentésének 
megállapítására. 
Az angol ,honey-comb' a német Apiar iumban a ,Kuclien ' 
szóval, a németből fordító Sza t tmáry Kirá lyná l pedig vegye-
sen, majd slejt-tel, majd sonkoly-lyal van kifejezve. íme egy-két 
idézet : „(Die Eylein) werden gemeiniglich in den K u c h e n 
(oder Waben) v o r n e oder in dem n i e d e r n T h e i 1 der 
andern K u c h e n ausgebrütet , indem der Honig in den 
h i n t e r s t e n K u c h e n , und in den o b e r s t e n T h e i l e n 
der andern e ingeleget ist" (25. 1.). Ugyanez a magyar for-
dításban : „(A tojáskák) rend-szerint a' S o n k o l y n a k e l s ő -
résziben, avagy a l s ó - f e l é b e n szoktak k i k e l n i , minthogy a' 
Méhek a' Mézet a S l e j t h á t r u l s ó fe lének f e l s ő részi-
ben rakják le" (38—59. 1.). Másutt ped ig : „Tavaszszal már 
tojássá szokott lenni a' Méhnek, még ped ig a s l e j t n e k 
a l l y a f e l é (253. 1.) de r fast bisz aus Bret mit K u -
c h e n beleget gewesen (37 1.) melly csaknem a Desz-
k á i g vólt már akkor S l e j t t e l tellyes (79. 1.) A nyom-
ban erre következő mondatban : . . . . vornehmlich mit B a u u n g 
der K u c h e n zugebracht wird nagyobb-részint csak 
s o n k o l y csinálásban töltik el" (79. 1.). 
Kétségte len tehát, hogy a sejt vagy slejt eredetileg egy-
jelentésű volt a sonkollyal. 
A mi ped ig a sonkoly eredet i jelentését illeti, erre nézve 
fölvilágosítást ad MA. szótára is. Ebben sonkoly: ,s tymma. 
Das Diclce, so überbleibt, wenn man etwas ausdrucket ; s o n -
k o l y a az o 1 a y g y ü m ö l c z n e k , fraces ' . Az utóbbi latin 
szó pedig mind Cal.-, mind MA.-nál: a z o l a y n a k a z 
s ö p r e i e , g a z z a . Az orvosi értelemben vet t s a b u r r á t 
Pázmán gyomor sonkolyjd?iak, a mult századi orvos-iróink 
gyomor-seprőleknek, gyomor-iszap 11 ak sat. nevezték. (Nyr. X V . 
74.) Ugyanezt az értelmet megtalál juk a Méhész-könyvekben 
is : „mikor már a s z á r a z s l e j t e t , mind a kiolvasztott méz-
ből a s o n k o l y t és az olvasztott m é z n e k-i s s a l a k j á t 
öszve gyűj tö t ted volna." (Angi . M. K. 233.). Még világosab-
ban szól a következő helyen : „Ha S e p r ő s M é z z e l van 
készítve a' Must, főzzed mind addig még negyed-része el-nem 
f o g y ; hogyha pedig tiszta Szín-Mézzel készítetted, elég ötöd 
vagy hatod részét elfőzni Ha a' Must S o n k o l y o s 
M é z z e l vagyon csinálva, annak főzésére egy óra, a Szín-
Méznek főzésére pedig fél-óra-is e lég" (152. 1.). Lá t juk ezek-
ből, hogy salak, söprő és sonkoly, seprős méz és sonkolyos méz 
egészen egyje lentésüek voltak. 
De egyebünnen is tudjuk, hogy a slejt szóval régente 
valaminek az ,allyát, süprejét, salakját v a g y valami hitványát , 
gazosat, kevertet , e legyese t ' jelöltek. Miskolci Gáspár az 
Angliai Independentismus, Ultrajectum 1654. czímü müvében 
az angol csőcselékröl szólva ezt m o n d j a : „két vagy három 
nap alat t a 11 é p n e k s 1 e j t y e é s g a z z a közül busz ezeret 
f e l f e g y v e r k e z t e t e k (68. 1.); a népnek g a z z a s a Vitésségnek 
a l 1 y a közül" (90. 1.); másutt pedig: „megunván az ő kitsiny 
és s l e j t e s amsterdámi seregét, Angliában osontott és ott 
s í r ó s a b b kontzhoz férkezvén" (19. 1.). Kresznerics 
Heltaiból és Thelegdiből idézi a siettet .vulgáris, triviális, 
mixtus, promiscuus' 'ér telemben, s a Nyr . VI. 102. lapján is 
találunk egy-két idevágó adatot. De különben is a s e j t e s 
mézet csakugyan alábbvalónak, s i lányabbnak, s e l e j t esebb-
nek tar t juk a színméznél. 
Von juk le már most a következtetéseket . A sejt névszó 
a régi slejthöX inetathesis és a l iquidának jésülése ú t ján kelet-
keze t t ; a slejt pedig egyenest az ó és közép fölnémet sleht-re 
vagyis a mai schlecht ősére utal. 
Ugyancsak a slejt bői támadt, mint ismeretes, még a 
selejtes (a palóczoknál eslejtés, vö. oskola) melléknév is (Nyr. 
VI. 103), s ebből ú jabbkor i elvonás ú t j án a selejt névszó. 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Hogy hangzott a ,császár' eredet i je? A Nyelvőr ez 
évi márcziusi füzetében (120. 1.) ezzel az állítással ta lá lkozunk: 
„Miklosich a magyar császár szót az ószlovén césariból szár-
maztat ja ; pedig césari csak úgy végződik jésített r-re, mint 
a cseh zaltar legrégibb alakja, genit ivusa césarja, dativusa 
césarju — a genitivus rag ja puszta a-, a dativusé u, a / p e d i g 
az r jésítését jelöli és nem tévesztendő össze a m a g y a r j 
értékével. Césari-ból csak úgy nem lett császárj\ mint zoltár-
ból nem zsoltár/, annál az egyszerű oknál fogva, mer t jésí-
tett r nem egyenlő magya r //-vei." Ez más szóval annyit 
tesz, ba a jésített césari-bó] (césarj) a magyarban császár s 
nem császárj lett, világ'os, hogy a szintén jésített r ég i cseh 
zaltar{j)-ból hasonlóképen nem zsoltárj, hanem zsoltár lett . 
í gy áll-e a dolog? Kérdés, olyan érezhető volt-e az 
o s z l o v é n rj is és így használ-e az valamit , hogy „Miklo-
sich a magya r császár szót jésített r-re végződő ószlovén 
césari-ból származtatja". 
Miklosich az ószlovén hangokat tárgyalva, először így 
szól: „Die erweicliung bleibt vor allém háufig beim r unbe-
zeichnet, bei dem sie schon sehr f r üh mag geschwunden 
sein" ; azután számos példát idézve, hol az r-nek l ágy vagy 
jés volta nincs megjelölve, ezt mond ja : „Aus dergleichen 
schreibungen, die wohl nicht alle der nachlássigkeit der 
schreiber zur last ge legt werden können. darf gefo lger t wer-
den. d a s s d i e e r w e i c l i u n g d e s r i m a s 1 o v. f r ü h-
z e i t i g z u s c h w i n d e n b e g a n n , ein satz, dessen bestá-
t igung im nslov. und serb. zu finden is t" (Vergleich. Gramm. 
T. köt. 2. kiad Bécs 1879. 208—209. 1). Tehát a magya r 
császár épen nem bizonyítja, hogy az ószlovén jés r a magyar-
ban vált tiszta r-ré, hanem inkább megford í tva odaáll az új-
szlovén és szerb mellé tanúul, hogy annak az ószlovén jés 
r-nek már magában az ószlovénben kellet t , mint Miklosich 
mondja, jó korán tiszta r-ré lennie. V O L F G Y Ö R G Y . 
Fíkom atta. Mindig fúr ta a fejemet ez a dunántúli tré-
fás szitok. E lőbb a fék szóból akar tam magyarázni, melyet ( 
nálunk fík-xiek ejtenek. Csakhogy ennek magashangúságával 
nem fért meg amannak mélyhangúsága. Bugá t Szóhalmazá-
ban véletlenül akadtam a fik: c o i t igére, melyet a melléje 
illesztett k á tnemható igének jelöl. Azonban sem a Tájszótár, 
sem' Pápai Páriz nem ismeri • Kresznericsben megvan ugyan 
fik, de úgy látszik csak csoport kezdő szótag. Benne Van 
azonban az Akadémia magyar-német zsebszótárában fik mint 
cselekvő ige, valamint a Eogarasi magyar-német szótárában 
is a „jagt, t r e ib t ; schláft be i " jelentésű fik cselekvő ig-e és 
az utóbbi értelmű fikik át nem ható ige. Jelentését megerő-
síti az ál talánosan ismert egyér tékesével való kapcsolata ebben 
a tréfás sopronmegyei mondásban : „basszom fíkom padra 
fingom." 
Eredését a német nyelv ficken igéjéből kell származtat-
nom. Ezt bizonyítaná az a körülmény, hogy a régi nyelvben 
ismeretlen s hogy a németséggel érintkező vidékek szókincsé-' 
hez tartozik. Jelentése azonban kiveszett a nép öntudatából, 
mert egészen illedelmes szóként járja. C S A P O D I I S T V Á N . 
Fika. Az előbbi pon tban tárgyal t f íkom eszembe jutta-
tott egy másik, hozzá mind burolcjára, mind magvára nézve 
majdnem teljesen hasonló szavunkat, a melynek jelentését, 
minthogy tájszó létére is ma már szerte el van terjedve, 
szükségtelen bővebben magyaráznunk. Ez a. fika baka. 
Ismeretes, mily elérhetetlen fölsöbbséggel tekint alá, 
mennyire lenézi, minő hitvány, silány por téka a kisbirónalc 
egy paraszt, a sekrestyésnek a harangozó, a rőfös kereske-
dőnek a pántl ikás zsidó, s hogy egyebekről hallgassak, a 
lovasnak a g 'yalogkatona. De mind ez semmi ahhoz képest, 
a mekkora hi tványság a h u s z á r szemében a baka. Tudjuk, 
hogy „először gyün a huszár asztán gyün egy nagy nagy 
semmi ; azután osztán megin gyün egy nagy semmi; akkó 
gyün egy nagy r enge teg pocsolya és csak azután gyün a 
baka." Adhat-e pedig megvetése érzetének méltóbb kifejezést 
a katonaember , mintha ka tona társá t a ka tonára nézve leg-
szégyenletesebb nevezettel illeti, ha öt g y á v á n a k , com-
parativusban a n y á m a s s z o n y k a t o n á n a k s superlati-
vusban f i l c a k a t o n á n a k nevezi ? Más szóval én a fika 
szóban gúnyneve t látok s azt a
 ?í ü g é t mutatni ' kifejezés-
beli füge értelmi pár jának tar tom ; vagyis az a nézetem róla, 
hogy ez nem egyéb, mint ugyanaz az olasz fica (cunus), a 
mely a Nyelvőr XIII . 456., XIV . 36. 84, s X V . 75. lapjain 
volt tá rgyalva , s a melyet minden bizonnyal az Olaszország-
ban tanyázó magyar ka tonaság hódított el, huszárjaink pedig 
ingerkedésből, bosszantásul a mindig fitymált gya logságra 
alkalmazták, f i k a ka tonának vagy egyszerűen fikának gú-
nyolva a bakancsost . 
I logy a ,gyöngeség, puhaság, gyávaság, pulyaság' , meg 
,asszony' s ennek szóbanlevő jelképe majd minden népnél a 
legszorosabb értelmi rokonságban állottak s állanak egy-
mással, az oly közönséges s annyira régi dolog, hogy ily 
szimbolikus emlékoszlopokról már az ö reg I lerodotus tud 
beszélni (II. 102.). a melyeket a Kr . e. X I V . században az 
egyiptomiak n a g y királya, Sesostris (II. Ramses) ama meg-
hódított népek országában emelt, a kik a harczban g y á -
v á n viselték magukat . S Z A R V A S G Á U O R . 
Egzek vánom bánom . . . A Nyelvőr f. é. májusi füze-
tében ,Karácsoni m iszteriumok' czím alatt közölt latin hang-
zású ferdí tmény eredetét e lég érdekesnek tar tom arra nézve, 
hogy azt közöljem e folyóirat olvasóival. Ugyanis egy német 
egyetemi ,burschenlied ' refrain- je így hangz ik : 
E c c e q u a m b o n u m , b o n u m et j u c u n d u m 
H a b i t a r e f r a t r e s , f r a t r e s in u n u m . 
Kézzel fogható, hogy ennek hasonmása akar lenni az 
illető misztériumok eme helye : 
„ E g z t k v á n o m b á n o m , b á n o m a s z e k u n d u m 
Abi t á r e s z , t á t r e s z , f a t r e s z a s z e k u n d u m . " 
Ama refra in nem egyéb, mint versbe .szedett a lakja a 
132. zsoltár kezdetének, mely a Vulgata szerint így hang-
zik : Ecce quam bonum et quam jucundum habitare f ra t res 
in unum. Föl tűnő, hogy ama misztérium latin hangzású verse 
nem közvetetlénül a biblia után, hanem egy németországi 
bordal refra inje után van készítve. B Á N H E G Y I I S T V Á N . 
Aladár. Bonfinius Mátyás király hol t testének Bécsből 
Fehérvár ra szállítása körülményei t írván le, a többi közt 
ezeket mondja : „Postero die rnortis corpus regis cultu ac 
insignibus exornatum . . . deinde quamvis exentera tum cum 
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subolere coepisset in picata capsa reconditum datoque Pri-
mario Aladario Bodoque Gaspari negotio secundo amne Al-
bam demissum. í ; 
Azzal a kérdéssel fordul tak hozzánk, adhatnánk-e föl-
világosítást röla, található-e a Nyelvtörténet i szótár adatai 
közt e g y vagy inás olyan, a me ly tiszta magyarázat ta l szol-
gál a r ra nézve, ki és mi volt ez a Bonfinius-féle ,Primarius 
Aladarias1. Utána néztünk a dolognak, legelőször is Keltái-
nál, a kinek Krón iká j a tudvalevőleg nem egyéb, mint Bon-
íiniusnak fordítása, s ott az illető helyen ezt o lvas tuk: „Egy 
nihány nap múlva szellyébe tőuéc a testet és be szurkozác 
aszt minden felől, és haióba tőuéc aszt és mellé adác a fő 
Aladárt és Bodo Gáspár t és m e g hadiác azzoknac, hogy el 
vinnéc aszt Székes Feyervárra" . (Nevezetes, hogy Heltai 
K r ó n i k á j á n a k földolgozója több más, szintén fontosabb szók-
kal együ t t ezt se ta r to t ta érdemesnek ki jegyezni ; a Nyelv-
történet i szótárnak A betűje ugyanis már jó régen készen 
áll, de az idetartozó szavak sorában nem talál juk meg az 
Aladár szót.) 
Származására s jelentésére nézve mondanivalónkat rövi-
den a következőkbe foglalhat juk össze. 
Aladár török eredetű szó s két tagból á l l : alaj + dar. 
Első része : alaj Z e n k e r szótára szerint egyebek közt any-
nyit is tesz min t : ,gefo lge ; t ruppé, schaar, r eg imen t ; Aláy 
Emin i : Major ; A láy Bej i : Obrist ' , s nyelvünkben is sokszor 
előfordul ez összetett szóban: olajhég — csapatvezér. (Megvan 
a bolgár , szerb, rumuny s ú jgörögben is. M i k i : TürkElem.). 
Második, dar t ag já ró l Zenkerben ezt olvassuk: .in zusammen-
se tzungen: qui t ient , posséde, garde , conserve; action de 
tenir, de p rendre ; haltend, habend, besitzend, bewahrend; 
das haltén, f a s sen / Fölemlíti a TudGyüj t . 1818. évfolyamának 
2. kö t e t e is, melynek 73. lapján egy jegyzetben ezt ta lál juk: 
„Csuhadár szó, azért hogy I. Rákó tz i Eerentztől gyakorolta-
tott , magyarnak nem tartathat ik, sok Török szavak a XVII . 
században gyakoro l ta t t ak a Magyarok tó l ; i l lyekkel tele va-
gyon Zrinyi Miklósnak versezettye. Valóban ezek közé, tar-
tozik a Csuhadár; Dár a törököknél f e l v i g y á z ó t tészen, 
Tefterdár k i n t s t a r t ó t — Csuhadár R u h a t a r t ó t és 
k o m o r n y i k o t jelent ." 
Aladár tehát tulajdonkép annyi mint : c s a p á t f ő . Szo-
rosabb megállapí tása azonban, hogy minő tisztség, minő mél-
tóság volt ez a Bonfinius-említette ,főaladárság' , egyelőre 
még, legalább részünkről, lehetetlen. Ha szabad azonban ez 
egy ada t ra következtetést építeni, mi az alaj szónak ,ge-
fo lge ' jelentéséből s Boníinius idézett helyéből azt sejtjük, 
hogy aladár , testőrhadnagyot ' , jöaladár tehát , tes tőrkapi tányt ' 
azaz a testőrség fejét jelentette. Mint tulajdonnév egyéb-
iránt régi okira ta inkban többször e lőfordul : „ A l a d á r , vir 
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nobilis. 1274. A l a d a r u s , Banus Slavoniae. 1225." (Czinár: 
Index.) 
Egyike mindenesetre legkülönösebb szavainknak. Ké t -
ségtelenül azok közül való ugyanis , a melyeket őseink már 
a honfoglalás előtti időszakból ismertek s a többi már akkor 
meghonosodott török szóval magukka l hoztak a hazába; 
különös tehát, h o g y egy-két okirat c s a k mint tulajdonnevet 
őrizte m e g ; mint köznév pedig, legalább eddigelé, c s a k egy-
szer s épen egy idegen nyelven írt műben, c s a k Bonfinius-
nál fordul elő. S Z A R V A S G Á B O R . 
Nyilt l evé l . 
Tisztelt Szerkesztő Ú r ! 
Engedje meg, hogy kifejezzem örömemet a Nyelvőr 
májusi füzetében megjelent czikken, melynek czíme: ,A l e g -
r é g i b b r u m u n y c o d e x m a g y a r e l e m e i / 
Üj és döntő bizonyítékot találunk ebben a czikkben 
arra, hogy a nyelvek a leghi telesebb adatokat szolgáltatják 
az illető nemzetek belső tör téneteinek fölvi lágosítására; mely 
belső tör téneteket a diplomacziai história vagy épen nem, 
vagy csak nagyon hiányosan ismer. De új és döntő bizonyí-
tékot találunk abban arra is, h o g y egy nyelvnek történeteit 
sem foghatni föl magából a nyelvből, ha képesek nem va-
g y u n k az idegen befolyást észrevenni, mi lehetet len részint 
a származásra nézve rokon, részint a földrajzi viszonyra nézve 
rokon, azaz szomszédos nyelvek tudása nélkül. 
Alexi úr köszönetre méltó szolgálatot tesz nekünk, hogy 
ismerteti , úgy mint kezdte, a Voroneczi-codex-et. A tanul-
ság, melyet az i lyetén ismertetésből meríthetünk, véleményem 
szerint még n a g y o b b lesz, ha Alexi a tá rgyalandó szókat 
nem a Jordánszki-féle vagy más magyar fordí tásnak meg-
felelő helyeivel, hanem az ó-szlavon szöveg helyeivel világo-
sítja meg. Mert nem az a tanulságos, hogy például a magyar 
kitten-bői lett rumuny hiklen, viklen szó minek felel meg vala-
mely magyar szövegben, hanem az, mily sziavon szót akar az 
a kölcsönvét kifejezni ? Minden kölcsönvét bizonyosan valami 
okból történik, lappangjon bár ez az ok az i rónak hiányos 
nyelvismeretében, v a g y magának a nyelvnek szük voltában, 
t. i. hogy megfelelő kifejezés nem kínálkozik vala benne. A 
tanulság abban áll, hogy megsej t jük a kölcsönvét okát. 
Egyébiránt óhajtásom teljesítésével nem akarnám kés-
leltetni Alexi úr munká já t ; inkább folytassa úgy, a mint 
kezdte, ha így hamarabb k é s z ü l . . . 
Engedje meg, t. Szerkesztő Úr, hogy az említett füzet 
222. lapján kifejezett észrevételére egy ellenészrevételt tegyek. 
A Nyelvtörténeti Szótár lassú haladása miatt én is türel-
metlenkedem. De ha azért oly lassú az, hogy a „ s e n k e l " -
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féle szók megfej tése meg-megakaszt ja a haladást, m é g na-
gyobb lesz türelmetlenségem, mert az ijesztő ,dum detíuit 
annis ' ! jut eszembe. En is használni akarnám még ezt a 
szótárt ; de „dum defluit annis" terminusát nem élem meg. 
Ta lán félreér tés is van a dologban. Az akadémia a 
Történet i Szótárban a régi nyelvemlékekben előforduló szó-
kat kivánja együtt , s ha lehet, h a k ö n n y e d e n l e h e t , 
idősorban fölhozva látni. Ez az összehordó hangyamunká t meg 
is jutalmazhatja. De a szók etymonjának kikutatását bün volna 
kivánnia az akadémiának; mert azt ké t ember élete, ha egy-
más végibe tehetnők is, nem teljesíthetné ; az akadémia ped ig 
meg sem jutalmazhatná. Minthogy a h a n g y a szót találtam 
leírni, há t h a n g y a b o l y n a k akarom nevezni a Nyelvtör-
téneti Szótárt . Minden szó abban egy-egy hangyatojás . A z t 
l e h e t kívánni, hogy leg'tobb tojás benne legyen valami jó 
rendben- már a z t n e m l e h e t kívánni, hogy minden tojás, 
egynek híja nélkül is, ott legyen. Azt meg k í v á n n i s e m 
s z a b a d , hogy el legyen mondva, minden tojás vagy szó 
miképen lett, s mit jelentett eredetileg. A szók többnyire 
fecsegősök, maguk mondják meg, micsodások. Meghal lgat juk, 
e l fogadjuk. De vannak hal lgató szók is ; azokat ne vallassuk 
meg, ar ra nincs időnk. Elég, ha szolgálat jukat megteszik s 
mi azt látjuk, megért jük. 
En így képzelem a Nyelvtörténeti Szótárt, mert így 
gondolom lehetségesnek, bevégezhetönelc is. 
H U N F A L V Y P Á L . 
K É R D É S E K 
a Nye lvőr o lvasóihoz. 
1. I m r e S á n d o r ,Hibás Szólások' czímü müvében 
(73. 1.) egyes szók elévüléséről, kipusztulásáról s alkalmas 
föl- v a g y föl-nemélesztésükről szóltában egyik pontban mint 
idevalókat a következőket is előszámlálja: „Vannak csak 
tájbeszédekben vagy épen kevesektől használt szók ; visszett 
(vissza-tói: helyett), enyet t (helyett), enyege (enyhe), kagyma, 
érőlen, múlólan, farkallás, koforty, fita." E közlést o lyannak 
kell tekintenünk mint a laposa t ; óhaj tanok tehát tudni, melyik 
vidék, vagy mely vidékek azok, a hol ez a régi nyelvemlé-
keinkben is oly ritka viszett v. visszett szó még, habár kivé-
telesen is, él a nép ajkán. 
2. Az Érsekújvári codex 263. lapján ezeket olvassuk : 
„Arystot i les irya világ biro zandornak: Ember bátor mykenth 
orozlan Feleken mykenth nywl, bew mykent kakas fesweny 
mykenth ees, kemeny mykenth varyw, kegyes mykent gher-
lice, altiak mykent nösten orozlan. Zeled mykent ga lamb 
Czwff ees soct mykent rawaz." A Tájszótár , Kriza s Kassai 
szótára szerint sod annyi m i n t : ,kemencze, a kemenczét tar tó 
belső, tüz felől való kőfal , a kemencze rakása, a liol a tűz 
ég, be l fe lü l / Világos, hogy a codexbeli .sW-nak jelentése ez 
utóbbiéval semmikép össze nem egyezte thető; kérdjük tehát , 
van-e vidék, a mely talán m é g fönntar to t ta s ma is használja 
e szót az idézett helyből e lég tisztán kiolvasható ,álnok, 
furfangos, ravasz ' je lentésével? 
3. Szalay Ágoston ,Négyszáz magyar levele' közt talá-
lunk egy 1554-ben Kanizsán kelt levelet, melynek irója 
,Ladislaus Kerechy , comes et capitaneus in Ziget' tudósít ja 
Chany Akacivst , hogy „Pernezy Eged testet , az hon zegen 
Dersfy vram felezik, oth temete tem el, zazloth chynal ta tam 
nekj, es koporsoth rotatain" (142. 1.). A ,koporsót ró ta t t am ' 
tehet annyit mint : ,koporsót metszettem, kriptát vága t tam' , 
de teheti azt i s : ,koporsót kész í t te t tem/ K é r d é s : ismerik-e 
Kanizsa és Szigetvár környékén a róni igének ,készít, épít, 
alkot, csinál' jelentését ? 
4. Ejtik-e s hol a hosszú-1 kosszi-nak ; továbbá a bizony-1, 
bizonyos-t bizom nak, bizomos-nak? 
5. K é r ü n k több egymás mellé állított példát, a melyek--
bői a révedez igének je lentését vagy jelentéseit tüzetesen 
m e g lehessen állapítanunk. 
6. Használ-e valahol a nép egy olyan tájszót, mely-
nek jelentése megegyezik a közönségesen használt proletár 
szóéval ? 
7. K é r j ü k az egyes vidékeken divatozó népviseletek 
tüzetes leírását s a nép a jkán élő öltözék nevezeteket : férfi 
és nőöltözet; ünnepi és hé tköznapi : testrészek (fej, nyak, 
mell, derék, kéz, alsó test, láb) öltözékei, pl. süveg: püspök-, 
túri-, bagoly-, oláh-süveg s a t ; kalap; magastetejü-, karimás-, 
éghasító kalap sa t ; sipka : katona-, pap-sipka sat, be leér tve 
még a világosan idegenre valló nevezeteket is mint : pruszlik, 
rékli, vikler, tyurak, szerviánba, kaezamájka, palária, katrincza, 
kozsok, opánka sat. 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok N a g y b á n y a város régi jegyzőkönyveiből 
s egyéb irataiból 1560-tól kezdödőleg. 
Ez mostani b o l y g ó v i l á g b a n : villongós, háborús 
időben. 
M e g h i t e l h e t i kegyelmetek , hogy . . . .: elhiheti, meg-
győződhetik róla. 
K é p u t á l á s b ó l k e z e s e k k é akart bennünket 
t e n n i : gyűlöle tből meg aka r t rontani. 
Á r m á n y o s hajdúkat fogadtunk a kóborlók persequá-
lására : fegyveres hajdúkat. (Tisza-Dobon, Szabolcs megyében, 
az éjjeli őröket „ármás"-oknak hallottam nevezni). 
Nagyon a l k a l m a t l a n u l élt a feleségével : egye-
netlenül, rosszul. 
Bizony d o l o g , fáj lalom!: nehéz dolog, nem kis ba j ! 
Holmi l e e n d é j e maradott az anyjáról : egyet-mása. 
javacskája. (Ma l é h e n d é - n e k mondjuk). 
Királyaink s z e m t ü l l é v ő confirmátiójához ragasz-
kodunk : jelenleg is birtokunkban lévő, királyaink által meg-
erősített okirathoz ragaszkodunk. 
Akármerre h a l á s s z o n is feleletében : akármerre csürje-
csavarja a dolgot. 
A mit írtam, nem akarják i l l ő k ö n t ö s ö k ü l el-
fogadni : a mit írásomban rájok mondtam, nem akarják rájok 
illőknek elfogadni. 
A város határit k i kell j á r n i : a határhalmokat meg-
vizsgálni. 
Ha az alkuvás szerint a h á z m e l l é nem á 11, a házra 
adott s z e n t M i k J ó s p é n z é t k á r b a n v a l l j a : ha a 
ház alkujától visszalép, a felpénze (erdélyiesen : e l ő p é n z e ) 
odavész. 
G y a n u s á g é r k e z e t t hozzá : gyanakodnak reá. 
A város lakosit k ó c z i p o r o k n a k mondotta: semmire 
valóknak, hitványoknak mondotta. 
Addig n y i g g a t t a t á a z agarat mig meghala: kínozta, 
üldözte. 
Az agyagot m e g n y o m á s nélkült v e r t e f e l a 
fa lakra: kellő elkészítés nélkül tapasztotta föl. 
Bonyhai uram kívánta m e g l á t t a t n i : törvény által, 
végzésileg kimondatni. 
Megrészegedvén g a r á z d á t indított vala: veszekedést, 
garázdálkodást. 
Lekötelezték magokat hogy istenesen e g y m á s h o z 
á l l a n a k : becsületes úton összekelnek, férj és feleség 
lesznek. 
H a mi p é n z h e z közelebb é r ő jószága volna: köny-
nyebben pénzzé tehető. 
Harmad nap múlva h ü t ö t v e t e t t e k neki : esküre 
bocsátot ták; megengedték, hogy esküvel igazolja magát. 
A helybeli lakos az idegent az á r u b ó l k i v e t h e t i : 
az idegen által megalkudott árut, annak árát letévén, az 
elől elveheti. 
A sütőket a conclusum szerént kell é l t e t n i : tanácsi 
végzés szerint hagyni kenyerüket árulhatni s a szerint vé-
delmezni is. 
Hamari h ü t h á n y ó szavai szerint akar i g a z a t kö-
v e t n i k i : igen hamar esküt ajánl s azzal akar igazságot 
követelni. 
Proczner uram t ö r v é n y-f o t t i g t a n ács c s a l é l t e t t e 
Vásárhelyi uramat: tanácsával oktatta, védte a per lejártáig. 
Minthogy a feleség k ö z e l e b b v a n a borhoz, mint 
f é r j e : örökségről lévén szó, a bor inkább a feleséget illeti 
mint férjét. 
Elete vesztesége fo rgo t t benne : csaknem belehalt, élet-
halál közt volt. 
H á t r a h a g y t a a tanács admonit iójá t : nem fogad ta 
meg, nem követ te . 
S z é l f ú j j a az p o r o d a t ! (átokszó): égessenek m e g ! 
vessz el temete t lenül ! 
Vigyázz! mert t ü z l é s z e n az f e j e d e n : megégetnek, 
ha csak egyet szólok. 
Nem kel let t volna mindjár t h i r e s í t e n i : elhiresztelni, 
másoknak elmondani. 
Igenis v a s t a g d o l g o k aggravál ják ő k e g y e l m e k e t : 
nehéz gyanú van ellenok. 
Néhányat tanácsbeli ura imék közül k i k ö v e t e t t : ki-
jövetelre kérte , hivta. 
A f e l s ő esztendőkben igen e r ő s k ö d t e k r a j t u n k 
a t axáé r t : néhány évvel ezelőtt erővel ha j to t ták be ra j tunk 
a taxát , országgyűlési köl tséget . 
Ezek vol tak bizonyosan f u r ó i - f a r a g ó i ezen dolgok-
nak : ezek szerezték, indí tot ták e bajt nekünk. 
S z ő r i 11 adja vissza az ezüst ka l ánoka t : ugyanazokat , 
vagy olyanokat ad vissza. 
Mihent megszálltak, k é s t bocsátot ták lovaikat : azon 
szerszámostól (?) elbocsátot ták lovaikat legelni. (Szatmár vi-
dékén máig is, bár ritkán, lehet hal lani : „ K é s lovakkal 
v á r t u k ; k é s lovakat küldöt tünk elébe." Valóságos jelenté-
sét e szónak nem tudom). 
Gyermekének m i á n n a történt b a j a : miatta. (Jön elő 
különben mind a három személyben, í g y : imáin, niidd, midii, 
vagy midnna; többesét nem olvastam sehol). 
Tartozik c z é h e t k ö v e t n i , ha mesterségét fo lyta tni 
a k a r j a : a czéhbeállhatást kérni . 
A lova egészen s e m m i r e k e l l ő v é l ö t t : haszonvehe-
tetlenné, nyomorékká. 
Búzát hozott a t e r h e s h á z b a : k a m a r a ; élésház, min-
denes ház. 
K i v o n t a az tanács a Gáspárné s e g g e k o l c s á t : 
kedvezésböl a bünte tés alól fölmentet te . 
N y e g é d e s s é g b ő l főbe ütött egy o láho t : hányi-veti-
ségből, hetykeségből . 
Elébb a f e j é r k ö s ség fizette meg- a mag'a port ióját 
s azután erősködjék a f e k e t e k ö l t s é g e n . (,Fehér község ' : 
a városi tiszti ka r és képviselő testület ; , fekete község ' : a 
város többi polgársága.) K A T O N A L A J O S . 
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S z ó l á s m ó d o k . 
R i m a s z o m b a t i a k . 
Nagy természeti van : makacs. 
Kutyaerkölcs van benne : nyakas, fejeskedik, megköti magát. 
Ülj veszteg : maradj, ne menj el. 
Tódít hozzá: füllent, hazudik. 
Teddide-teddoda e m b e r : gyámoltalan, ügyetlén. 
Nyilik a zesze : értelmes lesz. 
Jó memmosták a fe j i t : megszólták. 
Nagyot sózott a há t á ra : ráütött . 
Nem sok néz ki belőle : nem sokat lehet tőle várni. 
Nem éri fel öklével: ésszel. 
Nem esik le az arangyűrő a kezérű. (Mondják, mikor valamely 
dologhoz kell fogni.) 
Ne kereskegy rajtam : ne keresd rajtam. 
Ara vetek, hogy ott fázott meg: azt gondolom, hogy ott 
fázott meg. 
Hányd az orrod alá : edd meg. F Á B R Y J Á N O S . 
D e b r e c z e n i e k . 
Tör ik szakad, be kell eszt ma végezni ! 
Hány órán temetik Fa rkas Erzsit! — Három órán. 
Tettél-i sajtot a kenyírhe : megadtad-e a kellő tiszteletet? 
Még neki áll fe j jebb: még ő keres elégtételt, még ő beszél 
hangosabban ! 
Nem töröm magamat írte ojan nagyon! 
Na hiszen, szípen lefestették aszt a gyereket az apja előt t : 
elmondották, milyen rosszul viseli v. viselte magát. 
Ki bírja eszt a fődet ? — Kaccz zsidó. 
Mikor áll neki ez az idő : mikor szűnik meg a zivatar. 
Megunta a dicsőssíget: nem győzte várni a dolog végét, nem 
volt kitartása. VozÁRl G Y U L A , 
B a b o n á k . 
1. Ha recseg a szék vagy asztal a házban, valaki abbul a 
házbul meghal. 
2. Ha a zember aszt álmoggya, hogy bontyák valakinek a 
házát, az a kirűl álmodott, meghal. 
3. Ha a pók leereszkedik, eső lesz. 
4. Ha valaki ott haggya a széket, mikor ött, elhaggya a 
szeretője. 
5. Ha valakinek viszket a zálla, szakállas vendég jön, 
6. Ha íísszel sok vakondoktnrás van, lágy tél lesz. 
7. Ha valaki kezet fog egy másik emberrel, osztán valaki 
elmegy kösztük, annál a háznál lakodalom lesz. 
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8. Mikor a kenyeret kiveszik a kemenczébül, osztán ha le-
esik a lapátrul, abbul a kenyérbül vendig eszik. 
g. Mikor a tehenet megfejik, a tejet nem jó két férfi koszt 
évinni, me megnyulósodik. 
io . A ki először hál uj házba, a mékbe még senki se alutt, 
nemsokára meghal. 
(Patóháza. Szatmár m.) B A R T Ó K J E N Ő . 
Sirató v e r s e k . 
Jajj, jajj, jajj ! eggyetlen virágom, jaj de éhérvattá! . . szépen 
égő gyertyám, jaj de kialnttá ! — Jajj, jajj, jajj ! mit tegyek, Iste-
nem há legyek ! ? — Jaj de okos vót a ragyogó csillagom galam-
bom ! . . a minap is aszonta: Nyanya! aggyon ké kenyeret, de jó 
nagyot án ! immán a bötüket is ismerte, az „ i" „á"-ná t a n ú t ! . , 
meg a kis borgyukat is méktutta őriznyi. Jajj, jajj , jajj ! de évisz-
nek elüllem oda a fekete fődbe. Kié lesz a szép kis uj kötényed ? ! 
Ilyformán folytatják nótázva a jajgatást a koporsót körüljárva 
jobbról, balról és azt tapogatva, arra ráborulva; de köny soha se 
jön a sirató szeméből. A megholtnak minden badar tettét elszámlál-
ják, a míg a pap és kántor a háznál kiénekli; és a ki legczifráb-
ban tud jajgatni és számlálgatni, arról mondják : „eh hát szépen 
és Íratta !" (Göcsej. N.-Lengyel.) G A Á L F E R E N C Z . 
Tájszók. 
A l f ö l d i é k. 
T a n f ő : tanfelügyelő. „Ugyan melyet sodronnyal a beoltott 
kérőm, itt van-e a tanfő ? Mi- fára erősítenek jelezőnek. „Hol 
csoda tanfő? Hát az iskola- van innét a tábolka?" 
nagy. Talán a tanfelügyelő? t á n g á 1: elver. „Mi a baj Jancsi, 
Az lesz az, csak hogy nekem úgy mégy, mint a kit jól meg-
nagyon hosszú, hát én csak tángáltak." 
úgy a magam esze szerint rö- t á n y é r m e s t e r : olyan legény, 
viden mondom." kinek lakadalomban terítés és 
t a n y a h a s ú : nagyehető. „Ugyan étkezés alkalmával a tányérok-
hány gombóezot tudnál meg- ról kell gondoskodni. Ilyen-
enni egy ültő-helyedben te ta- nek társa a kalánmester. „No 
nyahasú ?" tányérmester, két szemed a ven-
t a p s i k o l : tenyerével a vizet dég." 
vagy a sarat veregeti. „Ne t á p á s z k o d i k : lomhán kel 
tapsikolj a vízben te gyerek." föl. „ T e Julcsa, talán már föl 
t a r j a : marhának a nyakarésze. is lehetne tápászkodni." 
„Guszti úr, nekem a tarjából t á 11 a n, e 11 á 11 a n : elfeslett pl. 
vágjon." a csizma. „Ejnye, de eltáttant 
t a t a r : mécsbél. „Tedd el azt a csizmád." 
a rongyot, jó lesz tatarnak. t e r e b o g á z : őgyeleg, czékléz, 
Piszkáld kijebb azt a ta tar t ." kerüli a dolgot. „Láss a do~ 
t á b o l k a : vékony táblácska, loghoz, ne terebogázz." 
t e r j e g e t i m a g á t : t e r j e s z k e -
d ik , t e r j e n g , t e r í tőz ik . „ Ú g y 
t e r j e g e t i m a g á t , mint a p á v a . " 
t e r j e s : t é r e s . „ M e n j o d é b b , 
e l é g t e r j e s az ú t , k e t t e n c s a k 
e l f é r ü n k . " 
t e n y e r e l : v a l a m i l á g y f é l é b e 
t e n y e r é t b e l e n y o m j a . „ M i c s o d a 
p a t á l i a az g y e r e k e k ? H á t P i s t a 
b e l e t e n y e r e l t a k á s á b a . " 
t e p e r e d i k : szé le sen a f ö l d r e 
ül. N é m e l y v i d é k e n a l á n y o k , 
m e n y e c s k é k 1 0 — 1 5 s z o k n y á t 
is v e s z n e k m a g u k r a ; t áncz u t á n 
r e n d e s e n a f ö l d r e ü lnek o ly 
m ó d o n , h o g y s e b e s e n e g y e t 
f o r d u l n a k , s ú g y t e p e r e d n e k a 
f ö l d r e . „ G y e r t e k h é k á s , i t t a 
f ü v ö n t e p e r e d j ü n k l e . " 
t e r e m t ő d i k : g y o r s a n o t t t e -
r e m . „ L ó d u l j , d e itt t e r e m t ő d j 
m i n d j á r t . " 
t e s z i - v e s z i : e m e l g e t ő h á l ó . 
„ H o z d el f i am a t e sz i -vesz i t , 
h á t h a f o g n á n k v a l a m i t . " 
t é r ü l - f o r d u l : g y o r s a n j á r , 
„ T u d j a l e lkem k o m á m a s s z o n y , 
t án nem is i l l ik , h o g y én m a g a m 
d i c s é r e m , a z én K a t a l á n y o m -
n a k m e s s z e f ö l d ö n n incs p á r j a ; 
a l ig g o n d o l o k m e g v a l a m i t , 
t é r ü l - f o r d u l , m á r m e g is t e t t e . " 
t é l - t u 1 : i m í g y - a m u g y v é g z e t t 
m u n k a . „ A z u t á n d o l g o z z a t o k 
e m b e r ü l , n e m c s a k ú g y t é l - t ú l 
n a g y j á b ó l , m i n t a c z i g á n y - g y ű j -
tés , r u g d fel , h a d d o t t - m ó d r a . " 
t i m o n y : m e l l é k - k o r m á n y a h a j ó n . 
„ A k a s z d m e g a t i m o n y t . " 
t i p e r e g : t i p e g . „Bizony f i a m , 
m á r én c s a k t i p e r g e k . " 
t o k ú : s z á r a z t o k a g a b o n a s z e -
m e k e n pl . a b ú z á n . „ H o g y j á r j a 
a m u n k a s z o m s z é d ? Biz a n e -
hezen , f é l n a p is j á r a t j u k az 
á g y á s t , m é g is m a r a d a b b a n 
e l é g t o k ú . " 
t o p o c s o 1 : s á r o s v ízben t a p o s -
ká l . „No m e g á l l j , m a j d m e g -
m o n d o m a n y á k á m n a k , h o g y a 
s á r b a n t o p o c s o l s z . " 
t o p o r o g : t o p o r z é k o l , t o p o r z i -
ká l . „ N é z d , n é z d az a k a n p u j k a 
h o g y t o p o r o g . " 
t o r k a l j : t o r o k a l j a . „ A t o r k a i -
j á t t edd b e az a b á l ó l é b e , j ó 
lesz h u r k á b a . " 
t o r o n g y : á l l a t be le , l e g i n k á b b 
s z á r n y a s á l l a tná l h a s z n á l j á k . 
„Mi le l te a z t a c s i r k é t ? P i s t a 
r á h á g o t t , k i n y o m t a a t o r o n g y á t . 
Ú g y m é g y , min t a k i n e k a 
t o r o n g y a n y ú l i k . " 
t o t o j á z g a t : t o to lyáz , e z i e z o -
mázza a k i s d e d e t . „ U g y a n n e 
t o t o j á z g a s d mind ig az t a g y e -
r e k e t . " 
t ő k é d : a f a t öve k i m a r a d a 
f ö l d b ő l . „ S e g í t s e t e k a z o n a f á n , 
l á t j á t o k , h o g y k i t ő k e d t . " 
t ö r m e l : a p r ó r a t ö rde l . „ N e t e r -
m e l j é t e k a n á d a t g y e r e k e k . " 
t u k a r c s : t e k e r c s b e f o n t r o n -
g y o s d o h á n y . „Ne c s i n á l j a t o k 
hosszú t u k a r c s o k a t . " 
t u r r o g : k a k a s - p u l y k á n a k a 
h a n g j a . „ K i n e k a p u j k á j a t u r -
r o g itt ? " 
t u r z i k : t ú r ó s o d i k pl . a ló h á t a . 
„Mi le l t e a l o v a t o k a t ? T u r z i k 
a m a r j a . " 
t r ü s z k ö 1: h a r a g s z i k v a l a m i é r t . 
„ É n n e m t u d o m , mi f o r r b e n n e , 
e g é s z n a p t r ü s z k ö l . " 
t ü c s k i - h a j c s k i : l á b a s j ó s z á g . 
„ D e j ó k e d v e d van ö c s é m . Mit 
b ú s u l j a k , n incs n e k e m s e t ü c s k i , 
se h a j c s k i . " 
t y u r a k : c s u r a k , nő i f e l ö l t ő . 
„ H o g y v e t t e d a t y u r a k o t ? " 
t y ú k v e r ő , k á r l á t ó , k á l -
1 á t ó . N é m e l y he lyen m e g v a n 
m é g az a rég i s z o k á s , h o g y a 
l a k a d a l o m másod n a p j á n a Iá-
nyos háztól az egész násznép 
kárlátóba megy, azaz lá toga-
tást tesz a legényes háznál kü-
lönféle a jándékokkal . I lyenkor 
a pa jkos legények útközben a 
K i s k u n 
M á n d 1 i : kabá t (posztóból v. 
szövetből: ha bőrből van: k ö d-
m e n . A mándli más szabású, 
mint a b a n d s ú r vagy a 
d o l m á n y . K i s m á n d l i : 
mellény). 
M a r k á f-ú t j a v. M a r k a 1 f-
ú t j a : az úton a két ke rék-
vágás közti tér, mely rendesen 
begyöpösödik ; a ló ugyanis 
homokföldön erre nem léphet 
rá, mivel a kerékvágásban a 
föld mélyen fölvágódik, s az 
út közepe néha fél lábbal is 
magasabb mint az a hely, hol 
a kerekek járnak, 
m a r o k v e r ő : kévekötő fiú v. 
lány (aratáskor), 
m á j : kisebb sérülés (gúnyos ért). 
Pl. ha a gyerek piigézés vagy 
lapdázás közben megüti vagy 
megvérzi magát , azt mondják 
nek i : Ott a píigemáj, vagy 
lapdamáj. A szó valószínűleg : 
m á 1 y = az állat hasáról vett 
g y e n g é b b bőr, pl. rókamály 
(Sz. D.). M á j a szokott ér te-
lemben is. 
m a s z a t : szenny, piszok; m a -
s z a t o l , m a s z a t o s . (Kecs-
kemét. Nyr. X. 380. | Szabolcs-
ban m o s z a t : szemét. Nyr. 
XII. 96. j R.-Szombat m a c z a t 
Nyr. XII. 190. j Győrvidék p a -
s z a t Nyr. XII. 236.). 
m a t y ó : pápisták gúnyneve, 
m é l á k : nagy otromba ember. 
(Somogy. Nyr. X. 189.) 
m ó d o s : gazdag, vagyonos ; 
m ó d : vagyon. 
hol csak tyúkot találnak, el-
ütik, egy rúdra fe laggat ják, 
melyet két legény a vállán visz 
és úgy mutatják be magukat . 
Ezt nevezik tyúkverőnek. 
S A M U J Ó Z S E F . 
s á g i a k . 
m o n y a s : csődör, 
m ó r i n g : házasságnál kikötött 
özvegyi illetmény. A házasfelek 
egymásnak : m ó r i n g ó n a k. 
m o s l é k : rút, ocsmány (adject.). 
m ö g b u b o 1: megver, fejbe ver. 
(Somogy. Nyr. X. 476.) 
m ö g c z i c z k é z r megver, 
m ö g é g y e s ü l : egyezségre jut. 
(,Menj, egyesülj meg te atyád-
fiával'. MünchC. 21. reconci-
liari ért.), 
m ö g e m b ö r k ö d i k : ember 
sorba jut , fölnő, 
m ö g e m b ö r ö 1 vkit : vmi szí-
vességet tesz vele. ,Mögembö-
rőt éggy forinttá. ' 
m ö g e r e s z k ö d i k : meglágyul, 
megnedvesedik pl. száraz do-
hány a pinczében. 
m ö g h ő k ö 1 : visszahátrál. Az 
ökröt e szóval szokták vissza-
hátráltatni : h ő k ! 
m ö g k e r g ü l : megbolondul, 
kergévé lesz, mint a birka, 
m ö g m o h o l l i k : megrándul. 
.Mögmohollott az ujjam.' 
m ö g v á l a s z t : megkülönböz-
tet. ,Assé tudja mögválasztani, 
melyik a jobb keze, melyik a 
bal. ' (Ralásfi : Tsepr. Isk. 175.) 
m ö g y e : határ , mesgye. (Fájsz . 
Nyr. VII. 429 . Somogy. Nyr. 
X. 476.) 
m ö n e t e l ö s : lejtős. (Somogy. 
Nyr. XI. 238.) 
m u c z u r k a : picziny. (Veszpr. 
Nyr. IX. 282.) így is: p i-
c z u r k a. 
m ú n y á s z o 1 ó.d i k : álmosan 
készülődik, tesz-vesz. 
m u j a : élhetetlen, ostoba. Az 
öszvért is hívják így. 
N á d a 1, m ö g n á d a l : i) meg-
ver, elnáspágol. 2) A kovács 
mögnádája a fejszét : mög-
aczélazza az élit. (nádo = szer-
bül aczél. Rimaszombat. Nyr. 
X. 88. | Kecskemét. Nyr. X. 
380.) 
n á d k é s: sovány, vékony, gyönge, 
n a g y f e j ű : kópé , nagy kópé. 
(Aranynál T o l d y b a n : „Nagy-
fejű legényi".) 
n a p o 1: henyél. (Halasi szűcsök 
1744. évi czéh szabályaiban: 
„Ha a legény egy, két vagy 
három nap szántszándékkal 
n a p 1 a n a . . . " Nyr. Xll. 219.) 
n e d e r k ó : féleszű. így is m e-
d e r k ó. 
n e s z : 1) hang ; n e s z e l : figyel 
vmi hangra. 2) ürügy, szín. 
n e h é s s é g v. k ó r s á g : nehéz-
nyavalya, 
n e v e l . ,Vottem égy malaczot, 
maj n e v e l a neköm; ha meg-
hízik, 50 pöngő lössz az á ra . ' 
(Kis-Kun 
K i s k ü k ö 11 ő 
M a c s u k a : bunkó, bunkósbot . 
,, Jó nagy macsukája van a 
batadnak. Evvel a macsukával 
nem félek én akármijen rassz 
kutyától se ." 
m a r i c s k a : kis játék-malom. 
„Az úrfi min maricskákat csi-
nál az eresz alá a vízre! 
m á j : még (?). „Ne máj őtözöggy 
tésis ajan sakáig . Ne máj még 
menny tésis minden vasárnap 
a tánczba, vaj écczer üjj itt-
hann is." 
m á r t á s : szósz. „Aggy már tás t 
;a gyermekeknek feleség." 
n y a k l ó : 1) az a szíjj, mellyel 
az ostor a nyélre van kötve; 
2) a mellyel a kocsirudat a ló 
nyakához erősítik, 
n y á m m o g : kelletlenül eszik, 
n y a n y a : így' hívja anyjá t a 
gyermek, 
n y a k ó c z a : meztelen nyakú. 
(Szathmárban n y a k ó c z. Nyr. 
VII. 190.) 
n y á l a d é k : élhetetlen, tacskó, 
n y e g d e, 11 y a g d a, a mi köny-
nyen csuklik ide-oda. 
n y é l é b ő l vagy n y e 1 e f ö 1 : 
torkoskodik, nyalakodik. N y e -
1 e f e n d i : a ki ilyen tulajdon-
ságú. 
11 y e 1 e v i s z i : együgyű, híg-
velejű, 
n y e r t e s : versenyez, 
n y i h e l ő d z i k : vakaródzik (gú-
nyos). 
n y o m á s : a város melletti föl-
dek (Kecskeméten : közlegelő. 
Nyr. X. 380). 
n y ű g : a ló lábára tett kötél. 
(A békó vasból van, a nyűg 
kötélből.) 
n y ű g l ő d i k : bajlakodik, nem 
bir boldogulni. 
Halas.) K O R D A I M R E . 
m e g y e i e k . 
m e g f o r d í t a n i : a csűr föld-
jét agyaggal bevonni, megsi-
kállni. „Siessetek emberek a 
méréssel, me még ma meg is 
kell hagy fardiccsuk a csíir 
főggyit ." 
m u z s i k a : hegedű. „Ajan muzsi-
kát csináltam kóréból, hagy 
még a banyhai czigánynak sincs 
kiilemb muzsikája." 
m e j r e v a 1 ó : lájbi. „Bár égy 
mejrevalót tudnék venni vele." 
-nitt: -nál, -ml. „Mast éppeg a 
papnitt vótam, de azélőtt vótam 
a zsidónitt is gyér tyáér ." 
P a 1 á n t : deszka kerítés. „Min 
leste a palántan, ha megfog-
hatná, de nem lehetett." 
' e 
p é 1 1 a : p e r j e.„ Ontőzd meg 
azt a péllát te, hogy el-ne 
vigye a szél vaj egy ház ra . " 
p o t k a : szerencsétlenség. „Meny-
nyi potka ért, a még ki jühet-
tünk ezen a fene hegyen." 
p r i k u 1 i c s : kisértet . „Ne menj 
ki, mer att van a prikulics, s 
elviszen." 
r i b a n c z : gazember, haszonta-
lan. „Hagy az Isten ki ne 
mazdiccsa égy állóhelyiből a 
r ibanczát !" 
r i k a : lyuk, a labdázásnál hasz-
nálják annak a lyuknak a meg-
jelölésére, melyikben a já tszó 
áll. „Dugd bé hamar a r ikába ! 
Jába dugad, me nem jár, me 
bele köptem, még a Jancsi 
r ikájába is." 
r e z s n y i c z e : kézi malom. „Menny 
az aláh diákhoz, Juon báhaz, 
s a rezsnyiczén őröld meg hir-
telen." 
s á r v i z : hányás, különösen zöl-
des színű, híg, üres hányás. 
„A métától beteg, mindétig 
csak hánnya ki a sak sárvizet. 
Min sárvizet hány." 
s z a k a s z t : szakasz, asztag. 
(Szők 
„Ajan szép szakasztyai még az 
ángornak sincsenek, mind az 
úrfinak." 
s z o l g a : fiú, gyerek, de csak 
e kifejezésben: ,Er iggy szó-
gám, hamar . " 
s z p u r k á t : ronda, piszkos. 
„Szpurká t edényből csak nem 
ehetem. Ne vedd fel te azt a 
fát, sz'e szpurkát." 
s z p u r k á l n i : összepiszkolni, 
rondítani. „Mind el szpurkálta 
az edényeimet. Megint ősszö 
szpurkáltad magadat, te gyer-
mek !" 
t a p a 1 á g : nagy, idomtalan 
bocskor v. formátlan csizma. 
„Oh be csúf tapalág van a 
lábadon." 
u d v a r : nemesi kúria. „Nem 
jösz az udvarba úrdógára ? Vaj 
menyek, de a nagyudvarba ." 
u n i ó : nemzeti zászló, -szín. 
„Garabáldi (gúnynév) is, a két 
fia is akka ra úniót vittek mind 
égy lepedő. A református tem-
plamra kitették az úniót, ejisze 
kanfirmáinak. Pendsinek akka ra 
nagy úniós pándlikája van, hagy 
még látni se lehet a j an t . " 
v e s z t e g : nyugton. „Ujj vesz-
teg már ecczer ; még hányszar 
mangyam meg, hagy üjj h e j t ! " 
alva.) K I S P Á L M I H Á L Y . 
G y ő r m e g y e i e k . 
G a b á n c z o l : út nélkül, e r re -
arra, hijába jár, bolyong a 
ki eltévedt, elbódult és csak 
nagy nehezen sok járás-kelés 
után érhet el kitűzött czéljá-
hoz. Különösen akkor mondják, 
midőn az illetőnek sok sarat , 
loccsot-poccsot kell tipornia, 
já rn ia ; innét g a b á n c z o l : 
sarat tipor. 
h i 1111 a : hinta. A gyermekek 
valami gerendafélén vagy kö-
vön, mely a földön fekszik, 
egy hosszú, erős fát avagy 
deszkát keresztül nyúj tanak, 
ugy hogy a gerenda vagy kő 
annak épen a közép tája alá 
essék. Most a deszkának vagy 
fának végére jobbról is, balról 
is egy-egy gyermek reá ül s 
ez a h i n n a . D e a t e s t g y a k o r l ó 
t é r e n levő h i n t á t is h i n n á -
11 a k m o n d j á k , 
h i n n á z : h in táz , h i n t á l , 
h ó k o 11 y : k i s e b b - n e m ű fejsze, a 
m e l l y e l f é l k é z r e f o g v a f a r a g n i 
s z o k t a k . Ezze l e l l e n t é t b e n azon 
f e j s z é t , mel lyel f á t v á g n a k , ö r e g 
f e j s z é n e k m o n d j á k . A h ó -
k o n y V e s z p r é m m e g y é b e n : 
b a 1 a t k a ; a f e j s z é n e k az a 
n e m e ped ig , m e l y e t a p á s z t o r -
e m b e r e k h o r d a n a k : b a l t a , 
e l k a l l ó d i k : e l v e s z e l ő d i k , e l -
p o c s é k o l ó d i k , p a z a r l ó d i k a p é n z , 
a v a g y o n , a j ó s z á g . „ S z é p é n 
v ö t n e k i , de min d é k a l l o d o t t . " 
k e l l : k e b e l . S z o k á s b a n van a 
n é p f i á n á l , h o g y a z inge e l e j é b e 
g y ü m ö l c s ö t , k e n y e r e t t esz ; e r r ő l 
m o n d j á k , h o g y a k e 1 1 i b e 
t e t t e . K ü l ö n b e n m ü v e i t a s s z o n y -
tól is h a l l o t t a m , h o g y ő nem 
fél t i a pénzes e r s z é n y é t , m e r t a 
k e 11 i b e s z o k t a tenni : a z a z 
k e b l é b e , a m e l l é n levő fö l ső 
é s a l s ó r u h á j a k ö z é . I smer ik 
é s h a s z n á l j á k V e s z p r é m m e g y é -
b e n i s ; de o t t ú g y is m o n d -
j á k : ü n g e e 1 e j e . 
k o r h á l : fá t v á g , ú g y a z o n b a n , 
h o g y az t igen e l a p r ó z z a s az 
i n k á b b f o r g á c s min t d a r a b f a . 
K o r h á l az a s s z o n y , v a g y a 
g y e r m e k , a ki n e m ér t a fa -
v á g á s h o z , 
k ó t o g : z ö r g e t , z a k o c s o l az á c s , 
m i d ő n a h á z t e t ő t zs indelyezi . 
„ K o r á n fő k ö l l ö t t kénem, a 
z á c s o k má ö t ó r a k o r k ó t o g t a k 
a t e t ő n . " 
l a p p a d : a p a d , p l . a tes ten a 
d a g a n a t ; m e g l a p p a d : m e g -
a p a d . 
m e z ő : fü a l e g e l ő n . „ N a g y a 
s z á r a z s á g , n i n c s e n semmi m e z ő . " 
m í s k á r o I : h e r é l . A n ő s t é n y - v . 
e m s e d i s z n ó k a t , mie lő t t h iz la ln i 
k e z d e n é k , k i h e r é l t e t i k , h o g y n e 
g ö r ö g j e n e k ; m e r t a k k o r 
n e m e sznek , 
m i s k á r o 1 ó : h e r é l ő . „ M é g a 
z idén nem v ó t a k itt a m i s k á -
r o l ó k . " 
m ó r : v á l y o g • ép í t é sné l h a s z n á l t , 
kö rü lbe lő l a t é g l á v a l e g y e n l ő 
n a g y s á g ú é s a l a k ú , s z a l m á v a l 
v . p o l y v á v a l ö s s z e g y ú r t a n y a g -
d a r a b ; de a m e l y e t nem k e -
m e n c z é b e n é g e t n e k m e g m i n t 
a t ég lá t , h a n e m a n a p o n s z á -
r í t n a k ki. 
n y i t : sző lő t n y i t . T u d v a l e v ő l e g 
a s z ő l ő t ő k é t ő s sze l fö ldde l b e -
f ö d i k , V e s z p r é m b e n és Z a l á b a n 
b e t a k a r j á k , azaz k é t f e l ő l 
r e n d e n k é n t f ö l t ö l t i k , h o g y a 
h i d e g ne á r t h a s s o n neki . E z t a 
fö l tö l t é s t t a v a s s z a l azu tán e l -
k a p á l j á k m e l l ő l e ; s e r r e m o n d -
j á k , h o g y n y i t . V e s z p r é m b e n 
és Z a l á b a n : n y i t o g a t , 
p a n d a 1: k e m e n c z e p a n d a l j a , s í r 
p a n d a l j a . A k e m e n c z é n é l m o n d -
j á k a f é l r e e s ő szög le t e t , a ho l a 
fö lső b o l t o z a t az a lsó „ f e n é k " -
kel , a l a p p a l m á r - m á r é r i n t k e -
zik, ö s s z e é r . A s í rnak p e d i g 
a k k o r v a n p a n d a l j a , m i k o r 
e g y b e k é t h a l o t t a t t e m e t n e k , 
de nem e g y s z e r r e s az u t ó b b 
e l t eme te t t s z á m á r a a s ir v a l a -
melyik o l d a l f e l é b e b o l t o z a t o s 
nyi las t á s n a k , é p e n ezt a b o l -
toza tos n y i l á s t , a hol a k o p o r -
s ó t e l h e l y e z i k , m o n d j á k p a n -
d a I n a k . M o n d j á k a k e n y é r r ő l 
is, hogy p a n d a 1 o s, m i d ő n 
h o z z á é r t a k e m e n c z e o l d a l á -
hoz s a t t ó l e l f ö l d e s e d e t t é s a z 
a föld r e á s ü l t . 
p a r a s z t i : p a r a s z t o s ; p a r a s z t i 
beszéd . 
y . ) T O L N A I J Ó Z S E F . 
286 MESTERMŰSZÓK. 
M e s t e r m ü s z ó k . 
T a k á c s m e s t e r s é g . 
A fonalat elüősször m e g v e t i k , a víkonnyát kiválogattyák 
h o s s z á n o k , a vastaggyát b e l i n e k . Azután léraktya ládikákbo, 
van 12 liktya a ládikánok, 12 gombolagot tesznek bele. Azután 
belefűzik a l a p i c z k á b a , ennek 12 liktya van, mindéíl szálot 
magánn, igy fölveti. Azután behozza a v f e t ü ő f á t (kerülete 5 riéf 
hosszi) aztán a c s i n f á t fölköti rá. A csinfábo három szeg van 
bele vervé (c s i n f a s z é g), ezekre szedik a fonalat kiét szálávol, 
alul még ugy tekerik rá 12 szálávol, ott kiét szeg van benné. Min-
den kötetbe van öt f o r d u l ó , (ki hatossat , ki hetesset vettet, van 
nyuóczas, kilenczes is). 
Amin füő vaíí szedve a fonál, leköti madzaggal, összöszédi 
lánczro a kezire, aztán léhuzza rúla, belehúzza a szövősziékbe. Elüő 
van három durung; v á s z o n d u r u n g, c s u s z u ó- és m e I 1 d u-
r u n g ; a vászondurungonn alú vészi, a másik kettüőn föllű. Mikor 
a fonalas durungra rá akargya ténnyi, akkor a k o in p o s t o r t 
elüőbb belehúzza a fonálbo, aztán leköti a fonalas durung v í s e-
t e i b e, beleszédi a f o g a s b a 12 szálávol. Aztán mégfoggya a 
fonalat éggy embér, éggy még hajtya a fonalas durungot, a takács 
még foggya a fogast. Mikor a fonál füőmégy, akkor kiét páczát 
beletész, a melldurungut is belehúzza a fonálbo, kötetszám összö-
sodorgya. Mikor aztán a melldurungot elüőre teszi, ék-kicsint föllebb 
hajtya, a b o r d a l á d á t elüőre húzza, a s z e r s z á m o t beletészi a 
bordaládába, és fölcsigázzo. Azután a melldurungot kihúzza a fonálbú, 
kötetszám összöfüzi a szerszámho a fonálat, aztán a csuszuó-durungut 
elüőre teszi, aztán beleül, iékezdi sodornyi. 
Mikor ez mégvan, ép-páczát fölszed kiét páczo közié nígy 
száluann, aztán a páczákat hátro vezeti, és ezt a s z i é k h o s s z á t 
mégkenyi g y ö k i é r k e f í k k e l . Az éggyik a v i z e z ü ő , másik a 
k i h u z u ó k e f é, harmadik pár s z ü ő r k e f é ; ez miég erüőssebb. 
Ollik heléíl csak kiét párt hasznánok. A fonalat f o 11 á-k e n y ü ő v e 1 
kenyik, rozslisztbül kíszítik, ha igén szüőrös, borzas a fonál, akkor 
enyvet is tésznek közibé. Ha a foná még van kenvé, a csomuókná 
leszedik rúla, azután a páczákot elüőre k í s í r i, a szérszámtartuót 
elüőre teszi, a szérszámot áthúzza a s o d r á s o n (a hun a fonál-
vígek összö vannak kötvö, sodorva). 
A szerszám áll nígy l e v i é b ü l iés ehhez égy b o r d a . A 
borda ládát azután helire tészi, a bordát lészoríttya vele, aztán át-
húzza a sodrást a bordánn. Azután ép-páczávol füűszédi, a kezdüő 
mazzagot kérésztű huszkoggya a durungokonn, a vászondurungra rá-
hajtya. A k e z d ü ő m a z z a g n a k van kiét esattya, a csatot bele-
tészi a páczábo, a mint a fonálbo bele van húzva. Mast a fonalas 
durunggal mégszoríttya, akkor aztán mindéíl szál h u z u ó s ( f e s z és). 
A h a s í t t u ó p á c z á t beletészi, kiét s á m l i t lenyom, a szérszá-
mot leszedi a csigákrul, aztán fölereszti a bordaládát, oda húzza a 
sodráshoz a szérszámot is, aztán lehúzza a melldurungig. A borda-
ládát átteszi a melldurungtartuónn, a szérszámot aláhúzza, aztán a 
c s u s z u ó - d u r u n g o t , még a m e l l d u r u n g o t k i v e s z i . Azu tán e r e s z t a vá -
s z o n d u r u n g r u l lé, f ü ő h a j t y a a v á s z o í í d u r u n g r a . A b o r d á t á t h ú z z a a 
v á s z o n d u r u n g h o a s z é r s z á m m o l é g g y ü t t , 1 é c s a t u 1 1 a , a z t á n iékezdi 
l é e r é g e t n y i a f o n a l a t , a c s o m u ó k a t l e szed i rú la , h a s z á 1 v e s z-
t é s van , m á s szá lo t h u z b e l e j j é . A p á e z á k o t mindig e l ü ő r e kísíri , 
a min t e r e s z t i lé a f o n a l a t a v á s z n o s d u r u n g r a , és u g y i gaz í t t ya a 
f o n a l a t , h o g y a szálo m i n d i g s o r b a m e n n y é n e g y m á s h e g y i é . H o g y 
é g g y i k f o r d u l a t r ö v i d e b b v a g y h o s s z a b b né l égyén , e l i g a z í t t y a a 
b o r d a l á d á n , h o g y a z t á n h a k e n y , é g g y é r á n y o s a í i h a j t h a s s a föl . 
M i k o r lé van e r e s z t v e a foná l , s z i é k hossza s z á m e lkezdi 
k e n n y i , s o r b a m i m - m é k k e n y i f ü ő h a j t y a a fona las d u r u n g r a , ez t a 
c s i p k i é s k e r i é k k é l h a j t y a , o l l an s z o r o s s a n n , h o g y el n é v á g u ó g g y í k , 
b e l e né n y o m u l j o n v a l a m é l l i k szál a t ö b b i közié . ( M o n g y á k így i s : 
u g y i é v á g o t t a k e r i é k a s á r b o , al ig t u t t u n k o d á b b m e n n y i . ) H a má 
m i m - m é g v a n kenve , f ö l i g a z í t t y a a s z i éké t , h o g y s z ű n y i le-
h e s s e n . A c s i g á k r o f ö l a k a s z t y a a s z e r s z á m o t , a s z e r s z á m m a z z a g r a 
f ö l a k a s z t y a a s á m f á k o t (n így d a r a b b u l á l l ) ; az tán m é g i n é p - p á c z á t 
b e l e tesz a f o n á közié , é g g y i n a r g i t s z í j j a t az i é s ü ő p á c z á r a 
a k a s z t , h o t y ha szű, v i s s z a né e r e s s z é a p á e z á k o t , a z t á n b e l e ül 
a s z i é k b e . ( R á b a k ö z ) I I A L Á S Z J Á N O S . 
Néprománezok. 
K ő m í v e s K e l e m e n . 
Aliul e l i n d u l a 
T i z e n k é t kőmíves . 
Mind a d d i g m e n é n e k , 
A m í g e l é r ének 
M a g a s D é v a v á r á t , 
H o g y a z t f e l é p í t s é k . 
Neki is f o g á n a k . 
A mi t r e g g e l r a k t a k 
ü s t é r e l e o m l a t t ; 
A mi t ö s t e r a k t a k 
R e g g e l r e l eomla t t . 
H á t e g y s z e r m e g l á t j a 
K e l e m e n K ő m í v e s , 
H o g y a f e l e s é g e 
Visz i a z e b é d e t . 
A r r a fe lk iá l ta : 
, I s t e n e m , I s t e n e m , 
A d j e g y k e r e k f e l h ő t , 
E g y n a g y z á p o r e s s ő t , 
H o g y a f e l e s é g e m 
T é r j e n onnan v i s z s z a ! ' 
A z Is ten m e g a d t a 
S m é g sem t é r e v i sz sza . 
„ J ó n a p o t , j ó n a p o t , 
K e l e m e n K ő m í v e s ! 
J ó n a p o t , j ó n a p o t , 
K e l e m e n K ő m í v e s . 
I s t e n e m , I s t e n e m , 
Mi a n n a k az o k a , 
K é t s z e r is k ö s z ö n t e m , 
S e n k i sem f o g a d t a ? " 
, J ó n a p o t ; j ó n a p o t , 
K e d v e s j á m b o r t á r s a m , 
A z t a t ö r v é n y t t e t t ü k 
M e g e r ő s í t e t t ü k : 
„ I s t e n e m . I s t enem, 
Mi e n n e k az o k a , 
A mi d o l g a i n k n a k 
N i n c s semmi l á t t a t j a ? " 
Azt a t ö r v é n y t t e t t é k , 
M e g e r ő s í t e t t é k : 
K i n e k f e l e s é g e 
J o b b k o r hoz e b é d e t , 
A t ű z b e v e t t e s s é k , 
H a m u v á vá l tozzék , 
M a g a s D é v a v á r a 
A v v a l f e l r a k a s s á k . 
K i n e k f e l e s é g e C s i h á n - k o r é t n e k e d 
J o b b k o r hoz e b é d e t O d a e n n e d a d n i , 
A t ű z b e v e t t e s s é k , P o l y v á s v i z e t n e k e d 
H a m u v á v á l t o z z é k , O d a i n n y a d a d n i ! 
M a g a s D é v a v á r a í r j á t o k f e j e m r e 
A v v a l f e l r a k a s s á k . ' E b é d l ő v é k á m a t , 
„ N e m b á n o m , n e m b á n o m í r j á t o k k a r o m r a 
L é g y n e k e m h o h é r o m ! K a r o n ü lő f i am ; 
N e m k á r v o l n a t é g e d í r j á t o k u t á n n a m , 
K e r t k a r ó h o z k ö t n i , F u t k o s ó l e á n y o m . " 
(Nyomát . M a r o s - S z é k . ) 
( l i b a l l a d a a n n y i r a i s m e r e t e s a S z é k e l y f ö l d ö n , k ü l ö n ö s e n M a r o s -
S z é k e n , h o g y m a j d minden f a l u b a n t u d j á k , s ő t é n e k é t is m á r a 
n e g y v e n e s é v e k b e n h a l l o t t a m . M o s t p e d i g , h o g y ú j a b b a n , a mul t é v 
v é g é n h a l l o t t a m s m e g t u d t a m , h o g y az illető f a l u s i l eány az e g é s z 
s z ö v e g é t t ud j a , a z ő s z á j a u t án l e í r t a m . Mert a l e g t ö b b legény v a g y 
l e á n y c s a k a k e z d e t é t , v a g y az e g é s z e t c s ak t ö r e d é k e s e n tud j a . A z 
i r o d a l o m b a n is t ö b b v a r i á n s a i s m e r e t e s . E l ő s z ö r K r i z a te t t e k ö z z é 
a V a d r ó z s á k b a n , t i z e n h a t l á b ú a l e x a n d r i n u s o k b a n hosszan , l a p o -
s a n , u n a l m a s a n f ö l d o l g o z v a ; b i z o n y o s a n o lyan v e r s e l ő d o l g o z t a m e g , 
k i s o k b ú c s ú z t a t ó t s z o k o t t írni . E f ö l d o l g o z á s n e m l e h e t r é g i b b m i n t 
e s z á z a d első n e g y e d é n e k vége . M á s o d i k v a r i á n s s z i n t é n s m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t c s a k a l e g ú j a b b i d ő b e n á t d o l g o z o t t mű, m e g 
j e l e n t a N é p k ö l t é s i G y ű j t . III. k ö t e t é b e n . E z is c s a k n e m t ö n k r e 
v a n t é v e a m o d e r n i z á l á s á l ta l . E k e t t ő b e n a h ő s n ő úr i d á m a , k i 
h i n t ó n utazik , t ö b b k o c s i s a van . A m á s k e t t ő b e n pedig , s z e g é n y 
a s s z o n y , ki f e j én v i s z é te l t az l í r á n a k sa t . sa t . 
A h a r m a d i k k ö z l e m é n y u g y a n c s a k a N é p k ö 11. G y ű j t . I. k ö t e -
t é b e n j e l e n t m e g . Ú g y g o n d o l o m , ez l e g h í v e b b e n t a r t o t t a meg e r e -
de t i a l a k j á t ; s e h h e z j á r l e g k ö z e l e b b a mos t b e m u t a t t a m v á l t o z a t 
is, m e l y b e n h á r o m igen szép v a r i á n s van . E g y i k az , h o g y m i k o r 
K e l e m e n f e l e s é g é t m e g l á t j a s I s t e n t k é r i , h o g y v a l a m i a k a d á l l y a l 
g á t o l j a meg , a k ö l t e m é n y b e n ez á l l : „ A z I s ten m e g a d t a , még s e 
t é r e v i s z s z a " , mi á l t a l f o k o z v a v a n a z a s szony h ű s é g e s ép ezze l 
f o k o z v a a f é r j f á j d a l m a . A m á s i k v a r i a n s az, h o g y a z a s szony f e d d i 
f é r j é t , mint a ki e l é g b a l g a ily v a k m e r ő h a t á r o z a t t a l m i n t e g y k ih ívn i 
a b a l s o r s o t : „ N e m k á r v ó n a t é g e d k e r t k a r ó h o z k ö t n i ; csil lán k o r é t 
n e k e d o d a e n n e d a d n i ; p o l y v á s v i z e t n e k e d o d a i n n y a d a d n i ! " A 
h a r m a d i k v a r i a n s v é g r e a köz lö t t k ö l t e m é n y e k i t t f ö l j e g y z e t t vég-
s o r a i , m e l y b e n az a s s z o n y t m i n t e g y v á g y lepi m e g , h o g y az ő é l e -
t é r ő l va lami f e s t m é n y k é s z í t t e s s é k s ő t e t mint g o n d o s f e l e s é g e t és j ó 
anyjá t ö r ö k í t s é k m e g a k á r halot t i l o b o g ó n , a k á r a f e j f á j á n , a k á r s í r -
k ö v é n v a g y v a l a m i k,ép a l j án sa t . M e l y s o r o k ha c s a k ugyan n e m 
m á s h o n n a n t o l d a t t a k i de (a t ö b b i v a r i á n s b a n n e m f o r d u l n a k elő) , 
m é g a k ö l t e m é n y k o r á r a nézve is t á j é k o z á s s a l s z o l g á l h a t n a k ; m e r t 
e z e k az ily m ó d o n f e s t e t t k é p e k a XVI . s z á z a d b a n vo l t ak n a g y 
d i v a t b a n . ) D E Á K F A R K A S . 
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FALUDI NYELVE. 
B e v e z e t é s . 
Száz szónak is e g y a. vége, és azt szeretném, ha az éh 
eddigi hosszú beszédemnek szintén megvolna az az egy ered-
ménye, hogy bebizonyítaná, a mit gondolok, hogy t. i. a kép-
zők jelentésének változásait is csak úgy kell tá rgyalnunk, 
nem különben mint az önálló szókat. Minden képzőnek, ha 
még érezhető, megvan a maga eredeti jelentése, a melyből 
aztán a metaphora, metonymia és analógia különféle változa-
tain át fejlődik ki sokféle alkalmazása, úgy hogy a mellet t 
a tőszó, a melyhez a képző járul, csak kevésbbé jő tekin-
tetbe. Például az -J képző melléknevet alkot, és bir tokos 
jelentő, tehát a névszó, a melyhez járul, mindig bir toka 
valaminemü bir tokosnak, pl. erős azt jelenti, hogy az erő 
valakihez vagy valamihez hozzátartozó, tehát ugyanaz t je-
lenti, a mit a geni t ivus ragja. Mint látszik a képzőnek itt 
is, valamint egyebüt t is, csak ilyen rámutató, vonatkozta tó 
szereplése van. Ez t ehá t az -.s- képzőnek eredeti jelentése, a 
mely önállóan tovább fejlődik, úgy hogy idővel nemcsak 
egyedül birtokviszonyt, hanem mindennemű egybetar tozást 
is kifejezhet. Pl. E r ő s munka : olyan munka, a melyhez erő 
kell. | O t t h o n o s lakás (NU. 57. itt a ,lakás' nom. actionis): 
olyan lakás, mely az ot thont szereti. | B a r á t s á g o s em-
ber : a ki bará tságot mutat, a kinek szokása a b a r á t s á g ; 
b a r á t s á g o s beszéd (NU. 58): a mely csak bará t ságból 
ered és barátság a t á rgya , j K i n c s e s láda: a hol a kin-
cset tar t ják. | E r d ő s he ly : a hol sok az erdő. | Z a v a r o s 
gondok (NE. 50): a melyek zavarral vannak tele. 
A tőszó aztán jelenthet valami tulajdonságot, minek 
folytán képzett fo rmájában is megtar t ja szubjektív természe-
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tét. így aztán holmi n o m . a g e n t i s - f é l e fejlődik ki a birtok 
képzésből, pl. G o n d o s szemmel vigyáz rá (NE. 86): olyan 
szemmel, melynek sok a gondja vmire, tehát bizonyos spe-
czialis esetekben g o n d o s k o d ó . Valamint az ilyenekben 
egy szubjektum kivántatik a képzett szó teljes megértéséhez, 
úgy vannak ismét esetek, midőn valami objektum kivánatos. 
és akkor causativ a jelentése az -J- képzős melléknévnek, pl. 
H a l á l o s gyűlölség (NU. 53): olyan gyűlölség, mely a halál-
lal együtt jár, melyhez a halál hozzátartozik ; de minthogy 
a h a l á l objektum nélkül, a melyen végbe menjen, tehát 
absolute nem képzelhető, hacsak nem személyesíttetik, tehát 
h a l á l t o k o z ó lesz a melléknév új jelentése. Ilyen s hasonló 
példával még nagy számmal fogunk szolgálni ; de egyelőre 
ebből is kitünhetik állításunk igazsága. Ismeretes s majd ki 
is mutatjuk, mint változik a tőszók jelentése fogalmuk köré-
nek kibővítésével és megszorításával, s lehetetlen föl nem 
ismernünk, hogy az imént tárgyal t képző jelentése változatai-
ban ugyanazon tüneményt tapasztalhatjuk. Különbség van 
természetesen a kettő között, de nem a f o r m á b a n , csak 
az anyagban ; emitt a képzőben a vonatkozás köre, amott a 
valóságos fogalom köre szorul vagy tágulhat. 
Ezek a formák pedig, a melyek mindig ily egyenlők, 
a psychologiai apperceptio formái. S t e i n t h a l és L a z a r u s é 
az érdem, hogy nemcsak hogy fölismerték, de meg is álla-
pították az apperceptio különböző kategóriáit . Különösen 
L a z a r u s foglalkozik velük bőven említett munkájának : 
D a s L e b e n d e r S e e l e II. kötetében. A nyelv eredeté-
nek három fokozatát különbözteti meg : 1) az érzületi (patho-
gnomische Stufe), a mikor az indulatszók alkotják csak a 
nyelv anyagát ; 2) a hangutánzó fokozatot (onomatopoetische 
Stufe); 3) a jellemző fokozatot (charakterisirende Stufe). 
Isten ments, hogy a nyelv keletkezésének bonyodalmas és 
természeténél fogva is rendkívüli hypothetikus kérdésébe 
belekeveredjem : nézetem szerint ez a philosophusok és nem 
a nyelvészek dolga, és nem szeretnék d e l a n a c a p r i n a 
vitatkozni. Ámde akármint gondolkozzunk Eazarusnak elmé-
letéről, annyi bizonyos, hogy fölötte termékenyítő hatása 
lehet a nyelv fölfogására nézve. Akár létezett valaha, akár 
nem az úgynevezett ,charakterisirende Stufe' , a tények, a 
melyeket e rovat alatt elsorol, kétségbevonhatatlanok. Két-
ségbevonhatat lan, liogy a szavak legnagyobb része nem az 
egész szemlélet, hanem csak a t á r g y a k egyes je lentősebb, 
szembetűnőbb tulajdonságainak, vonatkozásainak vagy cse-
lekvésének a kifejezői. Bizonyos, hogy Xóxoc, lupus, vulf-s 
a. m. s z é t t é p ő | Xáxoc (rongy), lacus a. m. a t é p e t t | 
scrpcns: a m á s z ó ; vö. guovdde (kigyó) a kag- fluere, cur-
rere igétől | finn kuja : p 1 a t e a vö. f o l y o s ó , g a n g , 
a l l é é | hold: l u n a a . m. s p l e n d e n s sat., a minőket akár-
melyik összehasonlító szótárból akárhánya t össze lehet keres-
gélni. Sokban megegyeznek, még többen eltérnek az egyes 
eseteket tekintve a különböző nyelvcsa ládok; és ép az a 
jellemzetes tulajdonságuk, hogy kiki melyik tulajdonságát a 
szemléletnek találta a legfontosabbnak. Ez pedig at tól füg-
gött , hogy a szemlélő minő ismeretekkel , minő lelki álla-
pottal lépet t az illető t á rgy elé, mire volt épen egyesí tve 
érdeklődése, szóval hogyan appercipiál ta a dolgot. Hiszen a 
mindennapi életben is tapasztaljuk, h o g y egy és ugyanazon 
dolgot hányféle szempontból nézi más és más ember. Isme-
retes az a mese, hogy ismerte meg a pásztor a hentest , a 
bodnárt és a cserzővargát egyetlen cserfa szemlélésénél. 
Gyönyörű fa vol t ; pompás makkjá t dicsérte a hentes, egye-
bet nem látott ra j ta \ a bodnárnak öles törzsöke tetszett 
meg, s a cserzőt természetesen csak a héja, s semmi egyéb 
nem érdekelte. Mennyivel más szemmel néz mindent a mü-
veit ember műveltsége fokozata szer in t ; s mennyire meg-
bámul némelyikünk egyet-mást, a mi százakat meg ezreket 
hagy jéghidegen. Minden az érdeklődéstől függ, minden attól 
függ , mivel, minő képzetekkel van tele a szemlélő lélek, 
mivel percipiál, minő az apperceptiója, a fölfogása. S vala-
mint egyes emberek, a népek is különböznek végtelenül e 
tekinte tben. De hogy miként van az, hogy akármennyire 
különböző is az egyeseknek fölfogása, mégis megmarad az 
egész népnek egy közös, hogy úgy mondjam, tekintete, föl-
fogása : ezt megfejteni, mert a teremtés titka, talán örökké 
lehetetlen. Mindamellett kutatni e közös világnézlet minemü-
ségét, a legeslegérdekesebb munka ; és minthogy majdnem 
kizárólag egyetlen, v a g y legalább legkiválóbb eszköze a 
nyelv, a nyelvésznek legszebb, legjutalmazóbb föladata. 
A módszer megállapításában psychologia és nyelvészet 
kölcsönösen támogatha t ják egymást . Amaz például meg-
mondja mi az apperceptio, megál lapí t ja törvényeit , emez 
m e g e megál lapodások fonalán kuta tva ú jabb meg ú jabb 
vál tozatokkal volna képes gazdagítani . 
Nem fej tegetésképen csak a mondot tak megvilágítása 
czéljából legyen szabad a nyelv különféle fölfogására néhány 
példát Budenz MUSzótárából idéznem. A kanál tulajdonké-
pen eredeti jelentésében m e r i t ö ; a kém: k ü l d ö t t , k ö v e t ; 
a koldus: j á r o g a t ó ; a köldök: f i t y e g ő (vékony tes t ) ; a 
hajlék: h á l ó (hely); a hárs: k é r g e s ; a haszon: z u w a c h s ; 
a hom-lok: k i á l l ó c s o n t ; a kígyó: l u b r i c u m (animal). 
E példákból ki tűnik, hogy mindnyája csak egy jellemzetes 
sajátságáról van elnevezve; ezt nevezi Lazarus alárendelő 
(subsumirende) appercept iónak. J e l l e m z e t e s sajátságot 
említet tem, ped ig nem is az, csak s z e m b e t ű n ő sajátságuk 
a dolgoknak. Mer t különben nem lehetne, hogy az ugor kogo-
gyökérnek, a mely futást, fo lyást jelent, annyi sok szárma-
zéka lehetne, mint a mennyit a MUgSzótá r elősorol. Ide 
tar toznak : haji, hajó, hid, hull, hullám, kullog, kény, kéj, kíisz, 
kutat sat. Aztán a finnben pé ldáu l : koipe, crus animalium : 
m e n ő ; koske, ílumen rapidum : s i e t ő ; kosia, procus: puel-
lam a m b i e n s ; lpF. guovde: s e r p e n s ; zürj, kujöd mist : h u 1-
l a d é k . Küszöb a. m. k ö z é p s ő , de a mordv. kesk, keska : 
c s i p ő , 1 á g y é k ; hón{-alj) t lkp. hajtás, de osztB. %on: h a s , 
finn kaula: n y a k , tlkp. begy, t u m e n s , mord. peká: h a s . 
E g y másik olyan termékeny jelentésű szógyökér a splendere. 
A többi között alája van r ende lve : hó: m e n s i s, finn kuu. 
l u n a , lp. kvosko: a u r o r a , oszt. yüs: S t e l l a ; ezek m é g 
e g y n e m ű e k ; de csak f é n y l ö t jelent ám m é g a finn. koivu: 
b e t u 1 a , koivio : h ó k a ide tartozik még húgy: c s i l l a g , 
és más fölfogással hajadon, m e g finn kuiva: s z á r a z . Ha-
s.onló te rmékeny a jogo- ige, melyből a m a g y a r jó: f l u v i u s 
származik, és a melyről említésreméltó egy causativ szárma-
zéka a mordvinban jovksta: t o l n i pl. salmoktos jovksta: 
t ű b e ö l t e n i , keme jovksta: c s i z m á t f ö l h ú z n i . 
Van azonban más módja is az apperceptiónak, az u. n. 
objektív apperceptio, a mely a dolgok o k o z a t i , t é r - s 
i d ő b e l i viszonyaiból indul ki. Stilisztikai műszóval ez a 
metonymia, valamint az előbb tárgyal t a synekdoche. A had 
eredeti leg f a m í l i a , később h a d s e r e g , k a t o n a s á g ^ 
h a d j á r a t ; sőt egyedül á l lón : h a d b a menni ; ezen jelen-
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tése azonban úgy is származhatott, h o g y a c s a t á t , h á b o -
r ú t jelző elveszett mellőle, vö. finn sota-kunta ~ sotavaki, 
vagy a magyarban is: a h e g y r e megyek e h. hogy a 
s z ő 1 l ő h e g y b e . A finnben kunta: c o m p l e x u s , collectio 
és képzőként is használatos, mint a német schaft\ magyar 
-ság, ebből lett g e n s, azután u r o d a l o m (gebiet, herr-
schaft), k e r ü l e t , t a r t o m á n y ; a l a p F godde szintén tar-
tomány, míg a vogul kant egyezőleg a magyarral h a d. 
A finn kok la: c u r s u s , azután d i r e c t i o v i a e és mint 
névutó is szerepel ; v é g ü l : i n t e r v a l l u m t e m p o r i s ; 
az észtben koht: g e g e n d , o r t , szintén a kogo-: f l u e r e , 
c u r r e r e igéből. 
A tavasz egy c a l e r e , f e r v e r e-féle igéből szárma-
zik. Hozzávaló a finn suoja : t e m p e s t a s , t e p i d a ; de 
ugyanez a suoja: h á z , t lkp. m e l e g h e l y jelentésben is 
használatos. Egyívású vele suo : favere , suuttu- : i r a s c i, 
de ezeknek jelentésváltozásában már megint más fölfogás 
uralkodik. 
A jonh: gyomor, de szomjúságot is jelent, valamint 
osztü. toro% t ü d ő t és h a r a g o t ; szintúgy a cser. sede, 
vagy a. finn. sydanty- m e g h a r a g u d n i a sydáme — s z í v 
szótól. 
Á magya r köröm mordvinban k u r m e s , de m a r é k a 
jelentése \ a gazdag finn kasén, de n a g y o t , a karcsú mordv. 
k e r z a , de k e v e s e t jelent. 
De viszont csak a szemlélő szubjektív fölfogásából eredő 
változása a jelentésnek, tehá t a s z u b j e k t í v a p p e r c e p -
t i ó n alapuló, ha a j ó és s z é p foga lma fölcseréltetnek, 
mint pl. oszt. jeni, mely mind a ket tőt jelenti, noha a magyar 
jó és rokonainak édes t e s tvé re ; ugyani lyen a viszony a finn 
hyvá és magya r szép között , melyek szintén egy eredetűek. 
Nincs semmi tárgyi oka, hogy a d e x t e r , a j o b b kéz 
ugyancsak a jó fogalmából alakíttassék. Szintén csak szub-
jektív fö l fogás eredménye, hogy a s ö t é t jelentésű komor 
most lelki ál lapotra vonatkozik. 
E g y másik faj tá ja az appercept iónak, a melyet Lazárus 
v o n a t k o z ó n a k (beziehende, begrei fende) nevez, szintén 
nagyon te rmékeny és a legmagasabb foka a nyelv működé-
sének. H a s o n l í t ó n a k is lehetne nevezni, mert kiszemeli 
a képzetek hasonló tulajdonságait , és ezen hasonlóságok alap-
ján változtatja a szók jelentését . A stilisztika m e t a p h o -
r á n a k , a r á n y t r o p u s n a k (Gerber: Sprache als Ivunst), 
vagy rövidült csonka hasonla tnak mondja. Ilyen a gerjed, 
hervad mind a ke t tő a r d e r e f e r v e r e jelentésű gyökérből , 
m e g a finn kuiva; s z á r a z . A hajadon is egy testvér vele, 
benne is megvan a m e t a p h o r a : csakhogy ebben a je len-
tésben v i r g o i n n u p t a (tlkp. f ö d e t l e n vö. . „bekötö t ték 
a fejét", mikor menyecske lett) még ethikai momentumok 
is szerepelnek. A konya, kunya, hanyag t lkp: l e e r e s z t e t t ; 
kor tlkp. m a g a s s á g ; hiju a. m. ü r e s , de i n a n i s is^ 
hijábavaló ü r e s beszéd; lp. kulle- nemcsak h a l l a n i , de 
s e n t i r e és i n t e l l i g e r e i s : gyalázni a. m. láb alá tenni , 
egy tő a gyalog szóval ; gyiilol a. m. k Ö p, mint a lat in 
r e s p u e r e , aicoTüttíew. Elmondhatni , hogy valóságos t e remtő 
ereje van az e fa j ta appercept iónak, hogy bővíti nem a nyel-
vet, hanem a lélek gazdagságát , mert összekapcsol oly foga l -
makat és képzeteket , a melyek a valóságban nincsenek 
összekapcsolva 
Összefügg ezzel a s y m b o l i k u s a p p e r c e p t i o , v. 
a stilisztika nyelvén szólva a p e r s o n i f i c a t i o , a midőn 
lelket ad a nyelv az élet telennek, mint például midőn a finn 
konehe a. m. magyar gond, tulajdonképen das s i n n e n , das 
d e n k e n m e g d e n k e n d e i n s t r u m e n t u m o t jelent, v a g y 
a midőn az emberi testrészek csekély hasonlóság alapján 
élettelen t á rgyaknak is osztályrészül ada tnak vö. k a r o s 
szék, f ü l e s fazék, a h e g y t e t e j e sat. S aztán, ha ú g y 
megalakult a nyelv, s ő m a g a teremt az embernek új kép-
zeteket, akkor ezek megint eszközeivé válnak más és más-
nemű appercept ióknak. Ezek az ideális appercept iók ; minő 
például, nevezetesen e t h i k a i a fölfogás a finn jumala, 
cser. jumo, lp. jubmel szókban, a melyek mindannyian i s t e n t 
jelentenek és a jó, jav szónak a rokonai; hasonló a m a g y a r 
javas, jós és a már említet tem hajadon. Elát az érzelmek, há t 
a vallás, hát az aesthetika, ők mindannyian nem módosí t ják 
az emberek fö l fogásá t? H o g y csak egy példát említsek, a 
zsidók J e h o v á j a , az ö r ö k k é v a l ó csak úgy isten mint 
a j u m a 1 a, de minő másnak, menyivel magasztosabbnak 
van képzelve! • S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
FONETIKAI TÉVEDÉSEK. 
I. A l a p v e t ő k é r d é s e k . 
A Nyelvőr márcziusi füzetében Szilasi Móricz kezdett 
meg- egy czikksorozatot ,Hangtani apróságok ' czímmel. Min-
denesetre örvendetes jelenség, hogy a nyelvtudománynak 
egyik legfontosabb része, a hangok tudományos vizsgálata, 
kezd nálunk is tér t hódítani. Nyelv tudományunk sokáig híjá-
val volt e segí tségnek s csak akkor kezdett feléje fordulni, 
midőn a külföld hosszú időn át fo lyta tot t ku ta tás s majd 
minden egyes kérdés alapos megvi ta tása után m á r elég szilár 
dan megvete t te az uj tudománynak, a fonet ikának alapjait. 
Ha már nem ve t tünk részt ebben az alapvető munkásságban 
legalább merítsük mulasztásunkból azt a hasznot, hogy habár 
új dolog nálunk a fonetika, m é g se kezdődjék tapogatódzás-
sal, ide-oda kapkodó tájékozatlansággal , hanem ragadjuk 
meg a szilárd alapot, a mit mások már megépí te t tek s emeljük 
arra a mi nyelvtudományunk épületét . Tanul junk most az 
egyszer más kárán. 
Ez a gondolat vezérelt engem, midőn fonetikával fog-
lalkozni kezdtem. Ke t tő s föladatot lát tam magam előtt; egy 
részt ki kellett válogatni, mi az a mi leghelyesebb a külföld 
fonet ikusainak eddigi munkásságában, vagyis meg kellett 
állapítani a fonet ika föladatát, alapelveit és módszerét, a 
mennyiben az az eddigi munkásságok után Ítélve helyesnek 
és sikeresnek bizonyul t ; másrészt alkalmazni kel let t az így 
megállapí tot t eredményeket a m a g y a r nyelvre. 
Ez a föladata mindenkinek, a ki nálunk fonetikával 
akar foglalkozni, s akkor remélhet jük, hogy nyelvtudomá-
nyunk fog belőle hasznot húzni. 
Szilasi czikkeiben nem lá t tam ezt a törekvést . O oly 
elvekre alapítja kutatását , a melyek a külföldön már nagyon 
sok vizet zavartak föl. Mindig kínos nézni, mint vitatkoznak 
komoly tudósok hosszú időkön át egy-egy kérdésen, mint 
pazarolnak a vitatkozásra időt, erőt és tehetséget , a mit ha 
kuta tásra fordítanak, sokkal több hasznát lá t ta volna az em-
beriség. Csakhogy az ilyen vi ták e lkerülhe te t lenek; ha egy 
tévedés megrögzik az emberben, nehéz azt onnan okokkal 
eltávolítani. Azért megelégedhetünk azzal, ha az ilyen vitat-
kozásnak annyi erfedménye van, hogy a kérdést végre tisz-
tázza, s hogy a kik aztán kutató szemmel nézik végig az 
egész harczot, át láthatják, mi volt a helyes mindegyik állí-
tásban s mi a tévedés. Tartsuk meg belőle az igazságot, 
vessük el, a mi nem az. 
A fonetika tudományának eddigi története már meg-
taníthatott bennünket arra, hogy mily sok baj t okozott s 
mily kevés eredményre vezetett az az alapelv, a miből Szi-
lasi kiindul. De bebizonyítja ezt maga az ő czikke is ; ebből 
is átláthajuk, mily kétes eredmény az, a mire az ő eljárás-
módja vezeti az embert , bármily okosan s bármily pontosan 
figyeli is meg a tényeket . 
Mielőtt kiinduló pontjának bírálásába fognánk, szóljunk 
előbb egy másik, szintén eléggé fontos kérdésről, arról, hogy 
nevezzük ezt a tudomán3rt. Szilasi h a n g t a n n a k nevezi; 
én a f o n e t i k a nevet használom. Hangtannak eddig min-
dig azt a tudományt nevezték, a melyik egy valamely nyelv 
hangjait vizsgálja, különösen történeti vagy dialectikus vál-
tozásaikban. Annak a tudománynak, a miről most szólunk, 
egész más a tárgya. Itt azt kutatjuk, hogy milyen fiziologiai 
föltételek szükségesek ahhoz, hogy valamely hang létrejöj-
jön ; hogy e föltételeket tekintve, hogyan oszlanak egyes 
csoportokra a hangok általában; továbbá hogy fűződnek 
egymáshoz a beszédben s hogyan történhetik idők folytán 
az átváltozás egyik hangról a másikra. Tehát egész más a 
tárgya a hangtannak, mint ennek a tudománynak; az a 
nyelvtudomány egy része, ez inkább a fiziologiához tartozik 
s a nyelvészetnek csak segédtudománya. Mindenesetre gon-
doskodni kell számára külön névről. A németek sokféle nevet 
adtak neki (Physiologie der sprachlaute, Physiologische lale-
tik, Lautphysiologie sat.); most már a legtöbben elfogadták 
az angoloktól használt P h o n e t i k nevet. Bugát a s z ó-
h a n g t a n nevet csinálta számára; csakhogy ez sem alkal-
mas; legjobb, ha mi is a f o n e t i k a név mellett maradunk, 
A fonetika legfőbb föladata megállapítani, hogyan jön-
nek létre a beszéd közben használt egyes hangok s hogyan 
kell őket egyes csoportokra osztani. A mikor ezt vizsgáljuk 
egész közönbös ránk nézve, hogy mit tanít róluk az egyes 
nyelvek hangtana. Ha mi azt kutatjuk, hogy az / miféle hang, 
egész közönbös ránk nézve, hogy milyen nyelvek használják, 
de még az is, hogy milyen eredetibb hangbó l jött létre. A 
fonetika nem tesz küíönbséget a velő és a láb szók /-je kö-
zött ; pedig amaz d-bői fejlődött , ez m e g mindig l volt. A t 
is egész egyforma hang a talál, torok szókban ; pedig szintén 
különböző eredetűek. 
A hangok történetét minden egyes nye lvre nézve külön 
kell vizsgálni s ez különböző is minden nyelvben. Sőt azt 
is láttuk, hogy egy és ugyanaz a hang különböző erede tű 
lehet ugyanabban a nyelvben. Tehát e rede tükre alapítani a 
hangok osztályozását soha se szabad. Ez az a tévedés, a mibe 
fejtegetései* közben Szilasi esett . Első czikkében a ty-, cs,- cz-
féle hangokról szól, ezeket akar ja csoportosítani és magya-
rázni. Hanem a helyett , hogy azt nézné, miféle működése a 
hangszervezetnek szükséges ahhoz, hogy ezek a hangok lé t re 
jöjjenek, azt vizsgálja, hogy a nyelv fe j lődése fo lyamában 
hogyan jöttek létre ezek a hangok, másrészt meg, hogyan 
képezhető az illető hang-, ha egy valamely más hangból aka-
runk reá átmenni. Nagyon természetes, h o g y így egész más 
eredményre jut, mint a mit én értem el (Hangtani alapelvek 
és vitás kérdések. Nyr. XIII . 481). Csakhogy az ő eredménye 
nagyon gyenge lábon áll. 
Első tévedése, a mibe módszere ju t ta t ta , hogy egyfé le 
hangoknak vette a ty- és gy-1, meg a cz- és cs-1. Pedig amazok 
egyszerű mássalhangzók, ezek pedig di f tongusok, af f r ica ták . 
Nézzük csak, mit szól mindegyikről. 
Vegyük előbb a palatális hangokat , a ty- és gy-1. Ezek-
ről azt mondja Szilasi, hogy a /, d végső ha tá rán képződnek. 
„Az ember megpróbál ja és mond egy d-t, a hogy rendesen 
szokta ; aztán nyelve hegyé t folyton lejebb-lejebb szorítva, 
végre nyelve hátával oly helyt szorítja m e g a szájpadlást, 
hogy gy hang keletkezik." Igaza van, így lehet gy-t képezn i ; 
csakhogy mi következik ebből ? annyi, h o g y a palatális han-
gok legközelebb állanak a dentálisokhoz, a mit még soha 
senki se tagadot t . Hanem több semmi; mer t a két h a n g 
között mégis elég nagy a különbség. A d-nél a nyelv h e g y e 
s a fogsor vagy a fölső foghús, a gy-nél ped ig a nyelv há t a 
s a kemény íny közepe működik. Lehet a ty- és gy-t máskép 
is képezni, „ha a k-, i l letőleg ^-t ejtjük e g y r e előbbre, míg-
nem ugyancsak az említett tompa ty', gy1 hangokra ju tunk ." 
Ez is igaz, hanem ebből sem következik semmi más, mint 
az, hogy a palatális h a n g o k képzési he lye mögöt t van a 
gutturalis hangok területe , a mi szintén eléggé ismerétes 
dolog. Hanem ebből azt következtetni, h o g y a ty és gy jésí-
tett mássalhangzók és ped ig kétfélék (vagy hátsó-dental is 
vagy elő-gutturalis), semmikép sem lehet. S mi hasznára van 
a nyelvtudománynak, ha ugyanazt a hango t két csopor tba 
különítjük el, mert ké t fé le lehet az eredete . Ez az egy példa 
is mutatja, mire jutunk, ha ilyen elvekre alapít juk a hangok 
fonetikai osztályozását. Szilasi szerint ké t f é l e palatális hang 
van, mert vagy ^-ből, v a g y d-b6\ jön létre a gy. D e el-
feledte, hogy ez a h a n g másfélekép is létrejöhet. A magyar 
gy igen gyak ran / -bői származott : gyógyul (vö. jó), gyalog, 
gyors, gyűl; máskor m e g eredetileg ny vo l t : gyermek, gyo-
mor. Ezeket a gy-ket t ehá t még két külön csoportba kel lene 
osztani. 
Ugyan így jár el Szilasi a többi hangokka l is. A cs sze-
rinte a ty pár ja . Úgy mint a ^-ből gy, lesz „a /-bői ty1 tompa 
cs mel lékhanggal és ebből ty, cs, s h a n g o k válhatnak." Ez a 
hátsó-dentális cs, lehetséges még előgutturalis i s ; de erről már 
nem szól bővebben. Az igaz, hogy lehetséges mindkét ese t ; 
cs létre jöhet akár /-bői ty-n át, akár k-hó\; csakhogy ekkor 
is ty szokott a közvetítő lenni. A hangszervezetnek magának 
átmenete k-bó\ ^ - b e már nem nagyon egyszerű működés. 
Azonban az eredet e ké t fé le lehetősége itt sem e lég ok, 
hogy két fé le cs hangot különböztessünk meg. Sőt lé t re jöhet 
még egy harmadik módon is ; s ez ép a magyarban a leg-
közönségesebb, t. i. h o g y í-ből fejlődik (1. Budenz szótárát) ; 
tehát ez már egy harmadik fajta cs volna. 
A cz-féle hangok már égészen mások. Ezeket hehezet t 
mássalhangzóknak mondja Szilasi. Miért? Talán hal lható ben-
nük h, vagy legalább képezzük ejtése közben? D e h o g y ! 
Hanem mert „nyelvtör ténet i adatokból tudjuk, hogy ezek is 
a t, d hangokból ke le tkez tek" ; de „ezek már nem a j , hanem 
a h, jobban mondva erős mellékhehezet által képződnek; 
úgy hogy valójában nem egyebek mint hehezettel egybe-
forrt dentális explosivák." S szerinte két fé le cz van : elő-
dentalis és közép-dentalis. Pedig származásra nézve sokféle 
cz-1 kellene megkülönböztetni . Van, a melyik /-bői lett /h-n 
keresztül (német), máskor /c-ból fej lődött (latin); a magya r 
rendesen vagy / és sz összeolvadása ál tal jön létre (bonczol). 
v a g y pedig ^2-ből fejlődött, különösen szó elején (1. Bud. 
Szótárát) . 
A £.s-féle hangok mellé sorozza Szilasi a ck (ach) han-
got is, mert szintén hehezetes hang . Már t. i. annyiban, 
hogy sokszor £-ból lett kh-n keresztül . De lé t re jöhet más-
kép is, pl. a lappban gyakran a k, t, c, £ elé puszta erősí-
tőnek járul (cahkanc). 
Állítsuk össze mind ezeket a hangokat Szilasi csopor-
tosí tása szerint. 
I. A. cz, dz, sz, z. 
B . cz, dz, sz, z. 
C. ch. 
I I . A. ty, gy; cs, ds, s, zs. 
B . ty, gy; cs, ds, s, zs. 
Maga e csoportosítás is mutat ja , hogy mik ez eljárás 
gyarlóságai . Egy és ugyanaz a h a n g tartozhatik két külön 
osztályba is ; majd meg egészen különféle hangok kerülnek 
egymás mellé. Pedig , mint lá t tuk, ez az osztályozás még 
tökéletlen is; ha következetesen megmaradunk az elv mel-
lett, még több külön osztályba f o g ugyanaz a h a n g tartozni. 
Sőt minden egyes nyelv s minden egyes dialectus számára 
a hangoknak külön rendszerét kel lene megalkotnunk. 
Úgy hiszem, ennyi elég annak bebizonyítására hogy ha 
a hangoka t osztályozni akarjuk, soha se szabad eredetükre 
tekintenünk, hanem csak azt szabad néznünk, milyen módon 
képezzük őket. Ez az egyedüli elv, a melyet követve helyes 
e redményre juthatunk. B A L A S S A JÓZSEF. 
K A R Á C S O N . 
Későn került kezembe a Nyelvőr azon füzete, a mely-
ben Á s b ó t h a karácson szónak megkisér le t tem származta-
tását kifogásolja, s így későn válaszolok. Különben talán 
jobb volna nem válaszolnom, mer t jóllehet annyi t sejtek a 
magyar nyelvhez, hogy tudományos kérdésekben alkalmilag 
szót emelhessek, azt szívesen bevallom, hogy az Ásbóth-féle 
polemikus hangban még nem vagyok eléggé jártas, de jár-
tas —• lenni nem is akarok. Nem értem ugyanis , mire jók 
az olyan pusztán személyeskedő hosszadalmasságok, a minők 
ben Ásbóth czikke bővelkedik. 
En tüzetesen megjelöltem, mit tar tok jónak az ő érte-
kezésében s mit nem, az olvasóra bízván annak megítélését, 
vájjon ,érett megfontolás és pontos utánnézés eredménye'-e 
az, a mit az utóbbi rovatba sorol tam. N e m m e r t e m e l -
d ö n t e n i a magyar szó legközelebbi eredetét, m é g pedig 
egészen helyes oknál fogva. A ki valamely kérdésben önszán-
tából nem-illetékesnek vallja magá t , szerintem elvárhatja, 
hogy békével h a g y j á k ; míg Ásbóth a helyett, h o g y a saját 
vé leménye kijelentésével beérné, pathét ikusan fö lk iá l t : „Nem 
tudom, milyen képet alkotott m a g á n a k Sch " v a g y : 
„annyit talán állíthatok, hogy Sch " vagy „nem 
akarom találgatni, milyen merész föltevésekkel juthatott 
Sch " és „azzal végzem, h o g y Sch.-nalc nem volt 
szabad " pedig dehogy végzi, mikor kevéssel alább „a 
főhibát inkább a magya r nyelv és a magyar nép történeté-
nek nem ismeréséből" akar ja magyarázn i s hozzá teszi: „a 
mi u g y a n hiba, de külföldi nyelvésznél érthető dolog". 
Há t biz' az hiba, de csak annál , a ki ilyen nem-ismerés 
el lenére merész állítást koczkázta t ; de nem hiba annál, a 
ki h iányos ismerete tuda tában ha l lga t . Egyébiránt magam 
is jól tudtam azt, a mire Ásbóth m e g akart t an í tan i ; mint-
hogy azonban a kérdés, mely szóba jött, egészen k ü l ö n ö s 
természetű, k ü l ö n ö s óvatossággal véltem azt t á rgya landónak . 
H o g y , n e m a s z l á v s á g b a n k e r e s e m e h o m á -
l y o s s z ó m a g y a r á z a t á t ' , azért Ásbóthnak ám tessék 
ké rdőre vonni M i k i o s i c h-ot, a ki a szláv szót (kracun) 
az idegen eredetűek közé sorolta. A rum. cráciun-nak a latin 
Christi jejunium-X.Q>\ való származtatását nem látom sem foné-
tikus, sem jelentéstani oldalról megtámadhatónak. Hogy a 
szláv szók hangtani ál lapotában némi nehézség rejlik, az nem 
kerül te ki figyelmemet, de az efféle nehézségek az én szár-
mazta tásom mellőzésével sem szűnnek meg. 
Azt mondja Ásbóth , hogy szerintem a rum. cráciun-ban 
„az a eredeti z'-ből keletkezett , t e h á t soha «-nak nem hang-
zott". Ezen „tehát" e léggé e lhamarkodot tan van odavetve. 
A román nyelvekben ugyanis a hangsúlytalan latin e és i 
(— vulg.-lat. é) g y a k r a n s a l eg rég ibb idők óta a-ra változik, 
s a rumuny nyelv területén az ily másodrendű a az eredeti 
a-tói m e g sem különböztethető. Pé ldául a rumuny sálbatic ép-
úgy megfelelhetne az olasz salvaggio, latin salvadi, franczia 
sauvage, prov. salvafge, spanyol salvaje, port-, salvcigem-nek, 
mint az olasz selvaggio, port. selvagem-nek. Én sem hiszem 
valószínűnek, hogy a rum. cráciun craciun-on alapul (vö. 
g raubünden i lad. crastiaun, carstiaun — christianus); de azt 
Ásbó thnak még sem volna szabad mondania, h o g y e szó 
„az én magyarázatom szerint soha kracsun-nak nem hangoz-
hatot t ." 
N e m mulaszthatom el ugyani t t , hogy Ásbó thnak azon 
okta tásá t igen szépen meg ne köszönjem, a melynek értel-
mében „az etimológiában nem betűkkel , hanem hangokkal 
operá lunk" sat. Én l ega lább attól tartottam, liogy megbán-
tom a Literaturblat t fü r germanische und romanische Philo-
logie olvasóit, ha nagyképűsködve fölvilágosítást adok nekik 
a rumun a kiejtéséről. Egyébi rán t czikkemben a szláv kracun-
nak a rumuny cráciun-nal való, tévedést okozható összeállítása 
nem is fordul elő. 
A kérdés már most csak ez: vájjon, ha a cn>ciun szó, 
(hogy ezentúl kyrilli betűvel irjam az d-t, mely Ásbó thnak 
oly nagy tudákosságra adot t alkalmat) a rumunyoktól került 
a délszlávokhoz, minő alakban kel le t t ezeknél megjelennie? 
Miklosich a Lexicon palaeoslovenicum-ban a Krhcuni» és 
Krhcuna személyneveket hozza f ö l ; de a forrás, a melyből 
e neveket idézi, tud tommal a 16. századból való és rum. 
eredetű. Hogy egy ősi rumuny r^-nek, mely talán másként 
is hangzot t mint ma, az ószlovénban n>, vagyis szótagképző 
r k e l l hogy megfeleljen, az nem bizonyítható be, mert 
minden analógiának híjával vagyunk. Miután a szlávok az ő 
hangsúly ta lan rt-jokat oly gyakran i>-ként hal lot ták rumuny 
ajkon ejteni, könnyen érthető, ha viszont alkalmilag a rum. 
ri»-t a-val helyet tesí tet ték. Valószínű ezenkívül, h o g y valami 
népetimologiai hatás is belejátszott e hangváltozásba akár 
talán a krai'hk'b ,rövid' szó belekeverése, akár e g y más je-
lentésű, már meglévő szóhoz való teljes áthasonítás útján 
(ó-orosz korocun). 
A mi továbbá ,.a sajátságos el járást" illeti, „mellyel a 
magya r karácson és a kis orosz kerecunj alakot magyarázom", 
Asbóth-tól idézett szavaim a megelőzőkkel egybevetve csak 
annyit akarnak mondani, hogy a magyar szó legközelebbi 
származását illetőleg az uy-nek semmi bizonyító ereje sincsen. 
Pozitív magyarázatról tehát , a mint Ásbóth azt az olvasóval 
el akar ja hitetni, itt szó sincsen. De annyi t szívesen elismerek, 
hogy a karácsony-ban lévő ny-re nézve nem jöt tem tisztába. 
Azt is megengedem, hogy a kis-orosz kerecunj-1 nem kellett 
volna csak amúgy egyszerűen kerectm-nal egybeál l í tanom; 
Miklosich Lex. palaeosl. 318: „Klruss. kerehinj, vigília hujus 
festi" (holott másutt kerecunj vecer is olvasható nála) veze-
tet t ez egybeállí tásra. De ha Ásbóth kereőunj-ban a j-t bir-
tokosragnak tekinti, miért hoz föl ép az ószlovénból példát, 
a hol, az igaz, akad bővében, s miért nem magából a kis-
oroszból ? S ha az u tóbbiban e r ag csakugyan m e g is van, 
népies és közhasználatú-e ? Továbbá már a kereőun szó voka-
lizácziója, nemkülönben ri tka előfordulása is (szótárakban 
híjába lapoztam utána s különböző vidékekről való ruthé-
neknél is eredménytelenül kérdezősködtem) kölcsönzésre vall; 
a szónak korocun hangzását várhatnók el inkább. S valóban 
ezen korocun alakjában említi A. P e t r u s z e w i c z Koroöun-
Krak (Lemberg, 1876.) czímű kis füzetkéjében, a huculuknál 
előfordulónak idézve azt, még pedig ,ádvent' je lentésében 
(épúgy mint a h o g y az albán k'hrshndele — Christi natalis 
szintén az ádventi időszakot jelenti). Ámde a huculok oly 
sok szót kölcsönöztek a rumunyból, hogy hajlandóbb az 
ember itt is a korotkyj: ,rövid' szó közbejöt tével áthasoní-
tott crhciun-ra., gondolni . Ha ped ig kerecun kölcsönszó, vájjon 
nem kölcsönzött-e a kerecunj-nak szóvégi j hang ja is? Nem 
lehetséges-e, h o g y legközelebb a rum. crbciun-hóX kis-orosz 
krecun, ebből aztán a magyar karácsony közbejöttével (még 
pedig karácsony este = kerecunj vecer analógiá ja útján) kere-
cunj le t t? Végül, valóban létezik-e a szónak kerecunj a lakja? 
Miklosich idézi u g y a n ; de honnan vette ? Petruszewicznél 
így látom í rva : kerecun'h vecer. 
De ha nem is szorítkozunk a kis-oroszra, hanem az 
egész szlávság terüle tén vizsgáljuk e szót, másut t is komoly 
nehézségekbe ütközik annak eredet i szláv jel lege. Elöször is 
tekinte tbe veendő, hogy korántsem ál talános elterjedésü; a 
vend, a lengyel, a szlovén és a szerb-horvátban nincs meg; s 
azon nyelvekben is, a melyekben kimutatható, a nem általá-
nos használatú szók közé tartozik, s mellet te mindenütt más 
szó van a karácsony-ünnep jelölésére közforgalomban. 
A mint a kis-orosz kerecun, úgy a tót kracún is a köl-
csönszó bélyegét viseli magán. Használata alighanem csak 
kor lá to l t ; Morva- és Magyarország több tó t ja legalább, kiket 
ez i ránt megkérdeztem, nem ismerte. Miklosich ,Ueber die 
W a n d e r u n g e n der Rumunen ' (Wien, 1879.) czímü munkájá-
ban 23. lapon e kracúnt épenséggel a rumuny-ból került köl-
csönszók közt idézi. L o o s nál pedig kracún-nak látom írva, 
a mely a magya r karácsony-hoz közeledik. 
Á bolgár kracun-1 illetőleg eddigelé nem tudhattam meg 
semmi biztosat \ a rendelkezésemre álló segédeszközökben, 
mint B o g o r o v, M o r s e és mások szótáraiban nin-
csen meg. 
Afféle helynevek, minő a szerb Kracuniste, vagy a 
moldován Koruöjonov kametih (melyet S u 1 z e r Krátschuna 
a lakban említ, 1. Petruszewicz i. h. 8. 1.), semmit sem bizo-
nyí tanak a szláv appellativum elterjedése javára . 
Csakis az ó-orosz koroöun-nak van e kérdésben számba-
vehető jelentősége, a mit nem is akarok mellőzni. Petrusze-
wicz szerint (9. 1.) Vei.-Novgorodban egész a 17. századig 
egy Karacuneckij templomot emlegetnek. D a h 1 a korocun 
alak mellett e lsőrendű alakul a karacun-1 adja , valószínűleg 
azért, mert a szót karaöití-bői származtatja. Váj jon a két alak 
párhuzamossága miként magyarázandó, azt nem tudom: kér-
dés különben, vájjon a szó (akár karácson-est, akár Spiridion 
napja jelentésében) használatos-e még ma is. 
Csupán a két nem szláv népnél, vagyis a rumunyok és 
magyaroknál él a tárgyaltuk szó a karácson-ünnep általános 
elterjedésü s mai napig dívó elnevezéseként. H o g y az 1221-
ben k imuta tható Crachun magyar személynév (1. Ásbóth 
Nyelvt. Közi . XVII I , 388.) szintén id£ tartozik, azt fe let te 
valószínűnek vélem; Petruszewicz is emlékezik egy Korocjuu 
nevü magyar főúrról, ki 1205-ben Romanov ics Dániel-nél 
járt. A makedorumunyoknál a szónak m é g nem jöhet tem 
nyomába; magánfél től kapot t , de meg nem bízható közle-
mény szerint ezeknél kbrtsun-nak hangoznék. 
Ha már most e történet-földrajzi ada tokkal kapcsolatba 
hozzuk azon nyelvészeti tényt , hogy kracun rumuny szó 
minőségében egyszerű és világos származtatást enged meg, 
míg szláv szóként csak igen erőltetett és ké tséges levezetés-
sel magyarázható, úgy ítéljék meg mások, minő jogon 
bélyegzi Ásbó th az én származtatásomat amolyan „odavetet t 
ötlet"-nek. M e l l e s l e g a d o t t et imologia volt, azt kész 
vagyok el ismerni ; s már az alkalom, a mely a szó megbe-
szélésére vezetett , valamint a hely, a hol nézetemet közöltem, 
természetesnek fogja mindenkivel lát tatni , hogy nem terjesz-
kedhettem ki mindannak tüzetes megérintésére, a mi netán 
még fölvilágosításra szorulhatott, s a mi véleményem szerint 
különben sem veszélyeztette etimologiám elfogadhatóságát . 
Midőn a mellékesen adott szószármaztatásnak érett megfon-
toláson alapult , s vázlatos említése el lenére, komolyan átgon-
dolt számba vehetőségét az o d a v e t e t t ö t l e t t e l éles 
ellentétbe kell állítanom, egyút ta l ki jelentem, hogy igen hálás 
leszek a szlávista Ásbóth iránt, ha fö lve te t t több rendbeli 
kérdéseimre megfelelvén, az ügy tisztázásához becses ada-
lékokkal f o g járulni, a nélkül persze, h o g y nevetséges túl-
zással azok Ítéletéhez is föllebezne, „a k ik semmit sem érte-
nek a magya r és a szláv nyelvekhez." S C H U C H A R D T H U G O . 
A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS. 
C. S z ó k é p z é s . 
2. Névszóképzés. 
A part icipiumok közül némelyiknek a szokásos -ó, -ö 
végzet mellet t egy mélyebb -ú, -ü mellékalakja is van, s a 
két alak jelentése közt különbség' vehető észre. í g y fúrú 
az illető eszköz neve, de jelzői használatban fúró, pl. fülfúró 
tű ; épen í g y : vés/L,(de ásó) és söprű. Ide tartozik, de egyféle 
végzet tel : gyeplü. /Az -s képzőjű mel lékneveknek szintén két-
féle a lakjuk van ; V—képző ugyanis, (épen úgy, mint a locat. 
n- rag), a szóknak magasabb vagy mélyebb véghangzöjú 
tövéhez járulván, más-más értelemnek lesz kifejezője. így 
högyes (pl. vmely vidék) és högyös (a tű), helös (pl. a beszéd), 
és heles (a k inek v. minek liele van. pl. ,Te itt h e l e s - f e n e -
kes vagy ' ) ; t o v á b b á : nydros ( = nyárfás erdő) .és nyaras (bor), 
lángos (a tűz) és lángas (— lángon sült lepény). ' 
A hangrövidí tő tövek sajátságaiból fö l jegyezhetek : téj 
nominativusa mindig hosszú; egyéb nominat. a lakokban is 
mindig hosszú a hangzó : szekér, egér, levél s a t ; azonban e 
szó hét, megrövidül ez összeté te lben: helfe ( = hétfő). Tovább-
képzés vagy ragozás esetén megrövidülnek m é g : hány; lia-
nyadik, hanyadán (de: hányan , hánszó), búb és púp: búbos, 
bubol és púpos; gége: gégém, gégéd sat. (Ormánys. Nyr. II. 87.); 
gáncs : gáncsol {de: gáncsoskodik); ész-nek allativusa : észre és 
eszre; bél; bélöm és belem, bélöd és beled sat. Aczél-tói az ige nem 
aczéloz, hanem: aczelaz. El lenben megmarad a hangzó hosszú-
nak ezekben: ezúkor, tükör, melyeknek további alakjai hang -
ugratás nélkül : czúkoros, czúkoroz, czúkorom, tükörös, tiikört sat. 
A diminutivumokat szokott módon képezik -ka, -cska 
képzőkkel. A -csa tán csak ez egy szóban fordul elő : lácsa 
(tálcsa Baranyában is. Nyr . II. 131.); ángy és néne a nomi-
nativusban csakis -i dimin. képzővel jelenik meg : ángyi, néni, 
de ragozva: ángyom, nénéd sat. s mindkettő a szokott -ka, 
-ke képzővel is ángyi ka, nénike. Az -i dimin. képző megvan 
ebben : botika. A -k magán előfordul ezekben : tüsök (= tüske), 
ad j . : tüskés, török kis tőr), póczk-ol. Érdekes a lélek szónak 
ez a lak ja : le löm (e helyet t : leiköm, kedveskedő megszólítás 
legkivált gyermekekhez) ; az itteni pápisták a kísértetet í gy 
h ív j ák : tele. 
A fokozás nem sok különösséget mutat föl. E z e k n e k : 
oda és hamar comparat ivusai : odébb és hamarébb, de ezek 
mellett a rendes alakok is szokásosak. Superlat ivus-féle fő-
névi alakok gyakor iak : leghögye, legteteje, legfeneke, legközepe, 
legszéle. Fölemlítendő e comparat ivus: esőbb. (Vörösm. „E1-
s ő b b is hozzád van szavam." Bujd. II. felv.); továbbá ez 
időhatározó: az elébb (— az imént). 
A hangugra tó h-s tövek nominativusa különféle : pöhöj, 
terö, csajh, bojh (terö Ba ranyában is. Nyr. III 327.). 
Képzők halmozása van ezekben: levesös ( ~ leves, pl. 
körte), zsidósos, pápistásos; ez főleg hangzón végződő tulaj-
donnevek után j á r j a : Szalaisos, Kazaisos („Frissen fr issen 
Z s e n i s ö s s e n , Lassan lassan G d z o n y o s s a n , " For rada -
lom előtti rigmus). 
E szó : penisz, tovább képzéskor ilyen alakot öl t : pe?iísz-
lös. peniszlödik, melyeket magyaráz a szónak a szláv plésen-bői 
való származása, s a magya rban meglevő dialektikus a lakok : 
pilisznye, pilisznyés. (Nyr. VII . 282. Komárom ; pirészlenyedik 
Csik m. Nyr. XI I . 235.; peniszlés Veszprém. Nyr. VI. 353.). 
Képzővesztet t part icipiumok vannak néhány összetétel-
ben : fénkű, gyughel, köplégy; továbbá e ki fe jezésben: szelnek 
hagy ( = nem szel többé a kis darabra lefogyot t kenyérből , 
hanem az egész darabot kezébe veszi). Gémfos = fosó g é m . 
Ri tkább képzők és képzések : fogt-on (keddtű f o g t o n 
péntökig) ; ereszei (ereszni igétől, melynek ereszt causativuma. 
Vö. áraszat Gvadányinál : „ K i vadászna ily nagy á r a s z a -
t o n . " Unalin. örákb. v. Időtöltés); kívánat (ily szólásban: 
„ K i v á n a t ránizni, ujan szép") ; gycrtyagyútal; szar t-ig (szar-
t ig van nagyon oda van). Tetéj (- tető) birt. személy-
r agokka l : tetejem, tetejed, teteje, locat. tetéj ön. A nominat. bizo-
nyá ra szabályszerű képzés a régi tet- i g ébő l : lelély (vö. 
osztály, kötél-kötelem, födél-födele), mivel a tető-hoz hasonló 
ragozású szók : mezeje, vesszeje, ereje sat. nominativusa: mező, 
vessző, erő. Az e szótól származott i ge : tetéz. Ágyás (Szath-
m á r b a n : bedgyni. Nyr. VIII . 39.). Görongyeg, varancsag-os. 
A tojj ás (pl. munka . Vö. „Arra lehetne á t a l j á b utja." Beth-
len G. Polit. lev. 120.). Könyék (= könyök), szárnyék, szérdék, 
nyáladék, okádék, köpedék, lölyedék sat. 
A deverb. -j névképző (tolva-]') mutatkozik ezekben : 
rátarti, kikapi, hányiveti; t ovábbá ily összetett szókban: szája-
táti, markaköpi, faszorági, kallauszari. Ide sorozhatok ezek i s : 
bukti, buti ( buta), agri, Ili ki, tapsi (gyerekjátékok műszavai), 
ny elefc ndi (nyeleföl és nyeléből igékből kiválik a nyelef, nyelei) 
moment . ige, melyhez -ud f r equ . képző járult), lakhandi v a g y 
lakhangyi (az előbbihez hasonló frequ. -ud képzővel. Hasonló 
képzés a köznyelvben: pökhendi). 
Hibás analógiák: korás 11, formáséi (pl. Ilyen f o r m á s ú 
embör ü is). Csuszka, piszka-ía, kiria, aba-lé (csuszkái, piszkál, 
kínál, abáll igékből). 
•j. Összetétel. 
Igealakok névszóval: bánóinkért, bánomárok, tiirömolaj, 
színűdd-szagíi. 
Adverbium névszóval: összemarok, csupacsöcs, mcsszeszöllö, 
közé la uya, visszakéz. 
Ragozot t szó: szála-kendör, eleje-must, ajja-széua, péze-
vesz les, magva - váló. 
Főnév mint melléknév je lzője: szarhögyös (kevély ember-
ről mondják), hárombőr-dakuködmeu (Vö. Tiszán túl: nigytú-
székor). 
Ri tkább összetételek: fümönt (1. Nyr. XIV. 572. mesz-
l-éláb (Ormánys. Nyr. III. 183.), helete-koráu ( ideje korán), 
fékéz-kémár (félkéz-kalmár — tolvaj. Kemenesal ja Nyr. III. 88.), 
fékéz-bata, uagyköz-föd (— messze föld, de időről is m o n d j á k : 
húsz esztendő n a g y k ö z - f ő d ) , nagy fő-Iát ( = nagyfel-lát 
dölyfös, gőgös), jajkóró (a magtok ja kemény bunkó, mellyel 
nagyo t lehet ütni), hidegvágó ( - vésü, mellyel hideg vasat 
vágnak). 
Ket tőzte tések : végöstelen végig, telidös leli, világos virad-
tig, szömtii szömbe, szödött-vödött hcllc-hellé (— imitt-amott), 
herde-berde, tilitfalat, gyúu-gyum, csouka-bonka. gyúr-gyavar, 
nyal-fal. csittög-csattog, piltög-pattog sat. a hangutánzó igék 
csaknem mind e mód szerint. K O K I M I M R E . 
M. NYELVŐR. XV. 20 
KI VOLT CALEPINUS MAGYAR TOLMÁCSA ? 
Mielőtt a jelen tanulmány czíméül választott kérdés 
tag la la tára áttérnénk, lcisértsiik meg. vájjon a Cal. Szótárá-
ban levő magyar szók Írásmódjának, helyesírásának s táj-
nyelvi kiejtésének beha tó vizsgálata alapján nem lehetne-e 
következtetéseket tennünk, melyek a főkérdésre némi vilá-
got ve thetnének és eldöntését eset leg megkönnyí thetnék. E 
vizsgálat eredményére nézve tökéle tesen közönbös, vájjon az 
eredeti lyoni kiadást vagy a baseli első kiadást, amannak hü 
u tánnyomatá t vesszük-e alapul. En az 1590. évi baseli ki-
adást használtam ; de a netáni másodlagos sajtóhibák ellen-
Őrzése véget t egybe is vete t tem az 1594. évi genfi kiadással. 
Cal. Szótárában a magyar szók írásmódja, helyesírása 
egészben véve oly t a rka és oly ingatag , hogy az első föl-
színes beletekintés után nagyon ha j landó lehet akárki annak 
a kijelentésére, hogy az írásmódból itt bizony semminemű 
határozot t következtetés nem vonható. A hosszú magánhang-
zók : á, é, ó, ú, hol a ma szokásos ékezettel (animositas: 
bátorság, conversio: térés, elegantia : szépség, deductio : el-
késérés, cichorium: katáng kóró, converto : fordulok, convexus : 
domborít,, homorú sat.), hol pedig hajlottal (fiscus, fiscale, 
íiscina: tárház, tárházhoz való, scopus : czél), hol minden meg-
különböztetés nélkül (securitas : bátorságos < let, solstitium : 
nap meg terese, pulcer: zep, intubus : katáng koro, t r is t i t ia: 
zomoriisag sat.), hol pedig a rövid magánhangzó megket tő-
zésével (grabatum : nagy, aér : eeg, finis : ve.eg, cumens : eek, 
ar té r ia : e< r sat.) vannak irva. Az ü és ü hol egyszerű w-vel 
(anulus : gyivrw), hol w-vel (anularis: gywni'sj, hol w-vel (a 
baseliben a'6'.-vel: vervex : werwe); de a régiebb Íróknál, pl. 
a Pest i Gábornál is szokásos y vagy tj-nal egyet lenegyszer 
sem; valamint az ö és ö sem található már éw-ve 1, hanem 
vagy w-nek, vagy néha n lyoniban £-nek írva. A j legtöbb-
nyire csak 1 (bonus: ió, navis: haioj, sokszor y-nal (acclino : 
hozzá haylok); elvétve a mai írás szerint is (propendens : 
alahaylott). A jés hangok többnyire a mai írás szerint jy-nal, 
de gyak ran /-vei is (abavia : az iób atf/am att{fának az ami f/a ; 
de pa te rnus : atiai, oc to : niolcz, celer i tas : gyorsaság, velo-
ci tas: giorsasag, calamitosus: íiyanalyas, miser : uianalias). 
A sziszegők közül a cs l eg többnyire &-sel. néha cz-vel is 
consilium : tanáts, magnetes, senatores : tanaezbeli); de soha 
ch-val, mint a hogy még Pestinél is : boí/zafsad. gymelch. 
Az sz majd a mai ket tős betűvel, majd a codexirodalombeli 
egyszerű 2-vel, mint ezt majd a lább több példában meg-
mutat juk. A megnyújtva ojtott sz majdnem kivétel nélkül 
32-vel, elvétve ws-vel is (pronuba: niozolio az&ony; de domina : 
afszonyj. 
H a az iméntiekben röviden vázolt helyesírási rendszert, 
vagy jobban mondva rendszertelenséget nem csupán egészé-
ben, hanem minden részletében s az egyes helyek statiszti-
kája szerint is bonczoló kés alá vesszük, nevezetes következ-
tetést vonhatunk, t. i. azt, hogy a magyar tolmácsolás nem 
egy, hanem mint már Bod Pé te r is gyanította, legalább is 
két ember müve. Söt megmondhat juk azt is, mely részeket 
dolg-ozta az egyik, mellyeket éi másik, s liogy hol dolgoztak 
eggyüt t . Már a fu tóktgos lapozgatás is meggyőzhet minden-
kit arról, hogy az első részben A-tól s különösen B-től L-ig 
a hosszú magánhangzók ékezésére, a számtcilan sajtóhibát 
természetesen figyelmen kívül hagyva , kiváló gondo t fordí-
tottak. holott a második részben M-től s különösen N-töl Z-ig 
a magánhangzók ékezése úgyszólván példátlan. Az első rész-
ben a helyesírás következetesebb, újabbszerü és gyakor lot t 
író kezére valló ; a második részben ódonabb, következet le-
nebb s minden lépten-nyomon ingadozó elannyira, hogy a 
két részt lehetetlen egy és ugyanazon kéz munká jának tar-
tani. Világosan k i tűnik ez a ké t séges helyesirású szavak elő-
jöveteli helyeinek összehasonlító méltatásából. E r r e nézve én 
következőképen jár tam el. Vet tem egy a föntebbiek szerint 
ingadozó orthographiájú, különben tetszőlegesen választott 
olyan szót, a mely e lőrelá thatólag több helyen és különféle 
betűk alat t fordulhat e lő ; megkeres tem az illető helyeken, 
kiírtam az ott talált helyesírás szerint s azután egymás mellé 
áll í tottam a talált a lakokat . íme egypár példa találomra 
választva. 
Beszéd. — E szót és származékait ]) az első részben 
(A-—L) 73 czím a la t t 76-szor talál tam meg, 71 esetben 
beiséd-nek (^2-vel) és csak 5 esetben be^ed-nek fz-ve 1) írva ; 
el lenben a második részben (M—Z) 48 czím alat t 49-szer for-
dul elő, és mind a 49 esetben kivétel nélkül besed-nek van 
írva. Világos ebből, hogy az első rész irója, néhány toll-
vagy sajtóhibát leszámítva, következetesen xs-vel akar ta e 
szót írni, a második részé pedig következetesen 2-vel. Ha 
az sz és 2 mind a ké t részben vegyes t fordulnának elő, gon-
dat lanságnak vagy ingadozásnak tulajdoníthatnék a tarka 
Írásmódot; így azonban okvetet lenül azt kell következtet-
nünk, hogy a k é t r é s z n e m e g y k é z m u n k á j a . Ve-
gyünk egy másik példát . 
') A k ö v e t k e z ő c z í t n e k a l a t t : a b a g i o , a d a g i u m , a l l e g ó r i a , a l lo -
q u i u m , a m b a g e s , a m b i g u i t a s , a p o l o g u s , b l a n d i d i c u s , b r e v i l o q u e n s , 
b r e v i l o q u e n t i a , b r e v i l o q u u s , c h a r i e n t i s m o s , co l locu t io , c o l l o q u i u m , 
c o l l o q u o r , c o m m e m o r o , c o n c l u d o , c o n l a b u l o , c o n g r e s s i o , d e n a r r o , 
d i a l ó g u s , d ico , d i c t a t a , d i c t e r i a , d i e t io , d ic t i to , d i c to , d i s s e r t o , d is-
s e r t a t i o , e c l o g a , e e p h r a s i s , e d i s s e r o , e l o q u i u m , e n a r r a b i l i s , e n a r r a t i o , 
e n a r r o , enunc i a t i o , e n u n c i a t i v u s , e n u n c i a t u m , ep i l ógus , e r e n e t a , f a -
Szent. 'J) — ^Vz első részben 52 czím alatt 55-szÖr fordul 
elő, 54 esetben ^.sent-nek és csak 1 esetben cent-nek írva ; 
ellenben a második részben 44 czím alatt 48-szor fordul elő, 
3 esetben xsent-nek, 45 esetben sent-nek írva. I t t is világos, 
hogy az első rész irója az j\2-es, a másodiké pedig a s-és 
írás hive volt. 
Szűz. 3) — Az első részben 14 czím ala t t ugyancsak 
14-szer kivétel nélkül ,s£ms-nek, a második részben 9 czím 
alatt 10-szer szintén kivétel nélkül zwz-nek vagy zwz-nek írva. 
Szelíd. ") — Az első részben 15 czím alat t ugyanannyi-
b e l l a , f a b u l a , t a b u i a r i s , f a b u l a t o r , f a b u l o r , f a b u l o s i t a s , f abu lo sus , 
f a e e t i a e , f a l l a c i l o q u e n t i a , f a l s id icus , f a l s i l o q u u s , f a n s , f a n d u s , f lex-
a n i m a , t l ex i loquus , g e r r o n e s , h i s t ó r i a , homi l i a , i l l ec to , i nan i loquus , 
i n a u d i t i u n c u í a , i nc iv i l i a , ind i se r tus , i n d i s e r t e , i n e n a r r a b i l i s , i n t e r f a r i s , 
l a r g i l o q u u s , l e p o r , l ex i s , l o g o d a e d a l u s , l o g o s , l o q u e l a —— m a g n i l o q u u s , 
m a g n i l o q u e n t i a , m e n d a c i l o q u u s , m o r o l o g u s , n a r r a b i l i s , n a r r a t i o , n a r -
r a t o r , n a r r a t u s , n a r r o , o b r o g o , o b s c o e n i s s i m u s , o b t i c e n t i a , o g g a n i o , 
p a r a b o l a , p e r o r o , p e r o r a t i o , p l a n i l o q u u s , p r a e f a t i o , p r a e n a r r o , p r o -
l o g i u m , p r o l o g u s , p r o l o q u i u m , p r o n u n t i o , p r o n u n c i a t i o , p r o n u n c i a t o r , 
p r o n u n c i a t u m , p r o n u n t i a t u s , p r o v e r b i u m , r e l a t u s , r e n a r r o , s c h e m a , 
s e r m o , s e r m o c i n o r , s e r m o c i n a t i o , s e r m u n c u l u s , s v a v i l o q u e n s , s v a v i -
l o q u e n t i a , s t u l t i l o q u i u m , t a c i t u r n u s , v a n i d i e u s , v a n i l o q u u s , v a n i l o q u e n -
t i a , v e r b u m , v e r b i g e r o , v e r b ö s e , v e r i v e r b i u m , v e r s u t i l o q u u s , v o c a -
b u l u m . 
E c z í m e k a l a t t : a p o t h e o s i s , ápr i l i s , a r r h a , a s p e r g i l l u m , 
a s y l u m , a u g u s t u s , a u g u s t e , c a l a m i t a e , c a p u l u s , c a r c i n e t h r o n , c o n s e c r o , 
c o n s e e r a n e u m , e o n s e c r a t i o , c o n s e c r a t o r , c o r i o n , c o r r u d a , d e d i c o , 
d e d i c a t i o , d e s a c r o , d e s e c r o , d e v o t i o , d e v o t o , d e v o t o r i u s , d e v o t u s , 
d e v o v e o , d ico , d i c a t i o , d i c a t u r a , d i u s , d ivus , d iva l i s , e ee l e s i a , e p h e -
m e r o n , e x a u g u r o , e x e o m m u n i c a t i o , f e b r u o , f e r a l i a , f e r e t r u m , h a g i o -
g r a p h i a , h i e r o p h a n t a , h i e r o p h y l a x , h y p e r i o n , i n a u g u r o , i n d i g e t e s , iui t io, 
l ucus , lus t ra l i s , l u s t r a m e n , l u s t r a t io , l u s t r a t u s , l u s t r i c u s , lus t r i f icus — 
m y s t a g o g u s , m y s t e r i a , o c t o b e r , p e r s a n c t a , p e r s p e r g o , p ie , p o l l u e e o , 
p r a e d i v i m u s , p r o f a n u s , p u s u l a , p u s u l o s u s , quint i l i s , r e l i g i o , r e l i g io se , 
r e l i g i t j s i t a s , r e l i g i o s u s , r e s p e r g o , r e s p e r s u s , r e s p e r s u s , s a c e r , s a c e r -
d o s , s a c r a r i u m , s a e r a t i o , s a c r a t u s , s a c r i e o l a , s a c r i f e r , sacr i f ica l i s , 
s a e r i t i e a t i o , s a c r i f i e i u m , sacr i f icu lus , s a e r i f i c u s , s a e r i f i c u s , s ac r i l eg ium, 
s a c r i l e g u s , s a c r o , s a c r u m , sacr i t íco , s a c r o s a n c t u m , s a n e t e , s anc t i t a s , 
s a n c t u a r i u m , s a n d a p i l a , t heo log ia , t h e o l o g u s . 
3) E c z í m e k a l a t t : ca s tus , c a s t u s , c a s t e , c a s t i t a s , c a s t i m o n i a , 
c a s t i f i c u s , c o e l e b s , c o e l i b a t u s , d e v i r g i n o , e n g i u m , h y m e n , impud icus , 
i m p u d i c i t i a , i n n u b a — p u d i c u s , p u d i c e , pud ic i t i a , s i m p l e x , v i rgo , v i r -
g u n c u l a , v i r g i n a l i s , v i r g i n e u s , v i r g i n i t a s . 
E c z í m e k a l a t t : c icur , c i c u r o , c o m o e d i c e , d a s y p u s , d o m o , 
d o m i t u r a , d o m i t o r , d o m i t r i x , d o m a b i l i s , domi to , e d o m o , indomi tus , 
i n d o m a b i l i s , i n t r a c t a t u s , i n t r ac t ab i l i s — m a n s u e t u s , m a n s u e t e , m a n s u e -
t u d o , m a n s u e f a c i o , mansuef io , m a n s u e s , i n a n s u e s c o , m a n s u e t a r i i , 
szor szeled vagy szelíd, a második részben 18 czím alatt 
17-szer zilygi, ziltgy, zclegy vagy zeled és csak i-szer szeled. 
Szüle. — Az első részben ió czím alatt 17-szer ,*fZ7ük és 
egyet lenegyszer sincs zwk; ellenben a második részben 14 
czím alat t ugyanannyiszor zwk és egyet lenegyszer sincs szwk. 
Szerszám. r') — Az első részben 24 czím alatt 24-szer, 
szerszam-nak és csak i-szer zerzam-nak írva, a második rész-
ben 14 czim alatt i-szer szerzam, 2-szer zerszam és 11-szer 
zerzam. 
Gyönyörű. — Az első részben kivétel nélkül ififóiiyónv 
vagy <if/önórw, a második részben leg többnyi re (jióniőnv, 
gióniőrkőttetőm, pl. oblecto, perjucundus, reíicio, prolubium, 
voluptas szók és származékaik alatt. 
Folyok. — Az első részben több mint 60 különféle helyen 
következetesen és kivétel nélkül: folyok. folyás, folyó, folyam : 
ellenben a második részben legtöbbnyire foliok, folias, fojio, 
foljam, pl. permano, praeterfluo, praeter labor , profluo, prote-
ctum, reiluo, remano, rheuma, rivus, septemfluus, serpens, sca-
teo, sublabor, subterfluo, transfluo szók és származékaik alatt. 
Nyavalya. — Az első részben (az aerumna, affectus. 
aftlictio, calamitas és conflictatio czikkekben) összesen 9-szer 
következetesen nyavalya-nak; ellenben a második részben 
(miser és morbus czikkekben) összesen 7-szer következetesen 
niavaliá-nak van írva. 
De legyen ennyi elég a példákból. Számukat tetszés 
szerint szaporí thatnék s mindegyiküknél azt tapasztalnék, 
hogy az első rész helyesírása újabbszerü, a maihoz jobban 
közelítő, a második részé ellenben ódonabb és egészben véve 
a codexirodalom helyesírására emlékeztető. Az el térés any-
nyira következetes és szabályszerű, hogy , mint már előre 
bocsátot tuk. az egeszet teljes lehetetlen egy kez munkájanak 
tulajdonítani. Egész biztossággal kimondhat juk, hogy Cale-
pinus magya r szavainak összeírása n e m e g y e m b e r m u n -
mitis , m i t e s e o , m i t i g a t i o , m i t i ga to r iu s , m i t i í i co , m u l c e o , p e r d o m o , 
p e r d o m i t u s , p r a e d o m o , t r a c t a b i l i s . 
a n g u s t i a , c a r e o , c o m p e n d i u m , e g e o , e g e n s , e g e n t i o r , e g e n u s , 
e g e s t a s , i l l i be ra l i t e r , i n d i g e o , ind igens , i n d i g e n t i a , i n d i g u s , inopia , 
i n t e re s t , l i b i t i n a r i u s — m a t e r i a r i u s , m a t e r i o r , m a t e r i s , n e r e s s e , neee s -
s i tas , n e c e s s a r i u s , n e c e s s a r i e , o p e r a e p r e t i u m , p a u e i t a s , p e n u r i a , p e r -
n e c e s s a r i u s , p e r o p u s , s u p p a r u s , u tens i l ia . 
(>) a b a x , a n c o n i s c i , a r g e n t a r i u m , a r m a m e n t a , a r o m a t o p o l a , 
a u e u p a t o r i u s , c a e m e n t u m , c a s t e r i a , e o l l a b i , c o m m o t r i o n , eond io , 
c o n d i t u s , c o n d i m e n t a , c o n d i m e n t a r i u s , d i s e e r n i c u l u m , f a m i l i a r i u m , 
f e r r a m e n t u m , f e r r u m e n , f o m e n t u m , ha tna , h e d y s m a t a , h o r a r i u m , intin-
r.tus, i n v e n t a r i u m — mach ina , - m a t e r i a r i u s , m e l i e u s , miss i l i s , molile. 
n i te l la , o b t u r a m e n t u m , o f fuc i a , o r g á n u m , r a d u l a , r e t i n a c u l a , t r udes , 
v e r b e r , v o l s e l l a . 
k á j a v o l t : l e g a l á b b i s k e t t e n d o l g o z t a k r a j t a . 
Sőt még azt is merem a helyesírásból következtetni , h o g y a 
két munkatárs eleinte együ t t dolgozott és csak a munka 
további folyamán osztozkodtak meg a szerepen. Az első 
be tű mind a két részben, t. i. egyfelől az A, másfelől az M, 
az első íveken igen vegyes ortografiával van írva. Az éke-
zés gondossága és annak tel jes hiánya, ugyanazon szónak 
majd kemény, majd lágy spiranssal. hol sz, hol r-vel való 
írása tarkán váltakoznak egymással , de csak az A és M be tű 
elején. Utóbb az első részben az egyik, a második részben 
a másik ortografia jut kizárólagos szerepre. A két munkatárs , 
úgy látszik, csakhamar meggyőződöt t , h o g y a vál takozva 
együ t t dolgozás sokkal fá radságosabb lenne, mint ha a 
munkán megosztoznak és kiki maga végzi a másiktól függe t -
lenül a maga részét. 
A szók kiej tés szerinti írásmódjából s néhány jellemző 
tájszó többszöri előfordulásából még egy figyelemre méltó 
következtetést vonhatunk, t. i. a nyelvjárást illetőleg. Adia 
(idea), balyókds (delirus), búg (columbarium, cellares). cserge 
(gausappe, stragulum), csitkó (mannulus), domika (puls), eszi rag 
(ciconia, pelargus), fazakas (figulus, plastes), gyaka (mergae). 
ját (cognomines), ház hiu (tectum), tol ind (jól ivott, appotus , 
potus, petulentus), leóles (clauis), kosok (chimastrum, rhenones) , 
fii fi c (cheniscus, suarcz (cinctus), zeke (bardocucullus, sagum) 
s több efféle tájszó vagy tájej tés határozottan e r d é l y i 
n y e l v j á r á s r a vall s ez alapon nagy valószínűséggel 
következtethet jük, hogy Calepinus magyar munkatársai , mi-
ként már Bod P é t e r is gyaní to t ta , erdélyiek voltak, vagy 
lega lább Erdélyben az ott divatos nyelvjárás hatása alat t 
í r ták össze a szókat a lyoni kiadás számára. 
Calepinus tanulmányozása közben véletlenségből egy-
két olyan helyre is bukkan tam e szótárban, melyek arról 
tanúskodnak, hogy a magyar megbízott nemcsak a magya r 
szók összegyűjtéséről s a szótárba illesztéséről gondoskodott , 
hanem önálló latin czikkekkel, betoldásokkal maga részéről 
is gyarapí tot ta az annyiak hangyaszorgalmával egybegyűj-
töt t óriási szótári anyagot . Három czikkre bukkantam, a 
melyek kétségkívül magyar író tollából származnak. Ezek 
a következők. 
Acanthis. Az 1585-iki lyoni és 1590-iki baseli kiadásban 
két-két czikk szól az acanthisről . Az első megvan már a 
baseli 1584-ik évi és a párisi 1578-iki kiadásban is, de a 
második csak a lyoniban van m e g először. E második czikk 
a görög klasszikusokból vet t idézetekben gazdagabb az első-
nél s főleg azért érdekes ránk nézve, mert az acanthis és 
carduelis nevű madarak közti különbség megbizonyítása vé-
ge t t a magyarokra hivatkozik, kik a csízt szintén megkülön-
böztetik a tingilicz-tői. E szöveget csak magyar írhatta. A 
lyoni szerkesztőknek bizonyára nem jutott volna eszükbe, 
hogy két latin szó értelmének különbségét a megfelelő 
m a g y a r szók értelmi különbségével igazolják. A czikk többi 
része arról tanúskodik, hogy a magya r munkatárs, ki e czi le-
ket a másikba való beillesztés véget t beküldötte , a görög 
nyelvben és irodalomban ki tűnő jár tassággal bírt. A lyoni 
szerkesztők gondat lanságának, kik e czikket elfeledték a 
régivel összeilleszteni s külön lenyomatták az újat a régi 
után, köszönhetjük az érdekes adatot a magyar munkatárs 
képzet t ségét s írói szerepét il letőleg. 
Aliim. Erről is két czikk szól: egy régi és egy új, mely 
meg-int a lyoni kiadásban van m e g először. Az új czikk sza-
batosabb, idézetben gazdagabb az elsőnél s az alum-ot csakis 
magyaru l tolmácsolja. Igen valószinü. hogy ezt a czikket is 
a magya r megbizott küldte be s hogy a szerkesztők ezt is 
tévedésből nyomat ták le külön czikkül. 
Deus. E czikk végére egy toldalék van függesztve, mely 
azt a furcsa állítást akarja bebizonyítani, hogy az Isten fo-
ga lmát kifejező szó minden nyelvben 4 betűs ; m é g a magyar-
ban is az. E bizonyítás, mint gondolható, rendkívül eredeti '), 
s ha czélját nem is éri el, ránk nézve annyiban fontos, a 
mennyiben azt csakugyan bebizonyít ja, hogy a czikk utolsó 
részét más mint hellenizáló magya r theologus nem írhatta. 
Calepinus egyéb kiadásai, melyekbe a magyar nyelv még 
nincs vagy már nincs fölvéve, ezt a bizonyítást mind mel-
lőzik, úgy hogy a czikknek ez a toldaléka a magyar nyelv 
fölvételével jelenik meg, s elmaradásával tűnik el. 
Eme három czikk 2) és számukat szorgalmasabb tanul-
mányozással bizonyosan még szaporítani lehetne — nézetem 
x) A p u d U n g a r o s q u o q u e . si o r ig inem s p e c t e s nomen Dei , 
q u a t u o r t a n t u m c o n s t a t l i t e r i s : d i c u n t enim r e v e r e n t e r Isten, q u o d 
n o m e n etsi in spec i e qu inque l i ter is c o n s t a r e v i d e a t u r , revera t amen 
si o r i g i n e m spec tes , cons tab i t t a n t u m q u a t u o r : d e s c e n d i t enim v o x 
U n g a r i c a a b a o r i s t o secundu I'OTCV v e r b i SOTYJUI Duae e r g o 
l i t e r ae in nomine U n g a r i c o , pos i t e í et / unica hae s igmat i t a c a p u d 
G r a e c o s c o m p r e h e n d u n t H r : unde r a t i o n o or ig inis e t i am Ungar i cum 
n o m e n q u a t u o r l i ter is seribi debet, hoc m o d o / c e v . — E s a Deus szó 
e m e debet-nek m e g f e l e l v e , m a g y a r u l c s a k u g y a n Isten avag Ic^v-nek 
van í rva a czikk e le j én is. 
2) K é t s é g t e l e n ü l m a g y a r e m b e r , és p e d i g b a r a n y a - m e g y e i , v a g y 
é p e n laska i szü le tésű , í r ta a k ö v e t k e z ő he ly ra jz i c z i k k e t i s : „Barou ia . 
P r o u i n c i a es t V u g a r i a e , sine P a n n o n i a e infer ior i s , soli f e r t i l i t a te , 
p a n i s e t p r a e s e r t i m vini a b u n d a n t i a e t p r a e s t a n t i a r e l i quas o m n e s 
f e r é U n g a r i a e p r o u i n c i a s v incens , u n d e e t i am P a n n o n u m lingua n o m e n 
t r a x i t B a r a n y a , quas i Bor annya, m a t e r vini. H a e c p rou inc ia duplex 
es t , s u p e r i o r cu ius c a p u t est T h o l n a , et in fe r io r cu ius me t ropo l i s 
L a s c o , u t r a q u e D a n u b i o ce lebr i s . 
szerint arról tanúskodik, hogy Calepinus magyar referense 
jó hírű latinista és hellénista lehetett, ki nemcsak a magyar 
nyelv beigtatásáról gondoskodott, hanem új czikkekkel is 
hozzájárult a Szótár bővítéséhez. 
A főkérdést: ív i v o l t C a l e p i n u s m a g y a r t o l -
m á c s a ; vagyis ki volt az ékesen szóló férfiú (vir disertis-
simus), kit a lyoni kiadók a magyar szók összegyűjtésével 
és a szótárba illesztésével megbíztak (provinciám mandave-
runt) — legutoljára hagytuk. Nevét, úgy látszik, készakarva 
titkolta el, mert már Molnár Albert , ki kortársa volt, nem 
bírta kipuhatolni: „Cuius nomen ego adhuc resciscere non 
potui", mondja Latin-Magyar Szótára első kiadása előszavá-
ban. Bod Péter (1. c.) le is mond a reményről, hogy nevét 
valaha megtudhassuk. „Quis ille fuerit, qui tantum laborem 
omnino utilem ac necessarium perfecerit ? nomen ipse cela-
vit, jamque oblivionis sipario est involutum." Csak sejtelem-
képen mondja, hogy talán a Paduában, Bolognában. Genfben 
és a franczia főiskolában tanuló erdélyi nemesek valamelyike 
volt a magyar tolmács. Toldy Ferencz egyszerűen Calepinus 
N é v t e l e n é n e k nevezi s tudomást sem vesz a Sándor 
István Sokféléjében (VIII. 44.) megemlített hypothesisről, 
mely szerint „N é m e 1 y e k a M a g y a r T o 1 m á t s t s á-
n a k S z á n t ó I s t v á n n e v ű J é z s o v i t á t m o n d j á k . " 
Ugyanezt a hypothesist elevenítette föl legújabban Rosty 
Kálmán S. I. a Könyvszemle 1881. évfolyamában (230. 1.); 
hol is ezeket mondja: „ A r a t o r n a k t u l a j d o n í t j a a 
r e n d i h a g y o m á n y a m a g y a r r é s z t C a l e p i n u s 
n a g y s z ó t á r á b a n " . Okokat azonban, melyek e hypo-
thesis vagy e hagyomány jogosultságát bizonyítanák, se Sán 
dor István, se Rosty Kálmán nem hoznak föl. 
Vizsgáljuk meg, vájjon előre bocsátott tanulmányaink 
eredményét Szántó István életrajzi adataival egybevetve 
találunk-e bizonyítékokat, melyek mellette vagy ellene tanús-
kodnának. 
Szántó István vagy a mint magát latinosan nevezte, 
Arator István 1541-ben született a győri egyházmegyében, 
Fiatalon került Rómába s ott mint alumnu.s pontificius a 
theologiai tanfolyamot elvégezvén, pappá szenteltetett és 
1501-ben Jézus társaságába lépett. Gréczben és Bécsben ta-
nította a philosophiát. 1569-ben részt vesz a híres váradi 
disputatioban. 1575—1580-ig ismét Rómában tartózkodik mint 
vatikáni magyar poenitentiarius. Ez állásában nagy tekin-
télyre és befolyásra tesz szert; az ő kérésére (Aratoré nostro 
adnitente) alapítja XlII-ik Gergely pápa Collegium Llungari-
cumot; az ő tanácsára és közbenjárására viszi be Báthory 
István a jezsuitákat Erdélybe. 1580-ban maga is Erdélybe 
megy mint hitvitázó és hi thirdető; 1588-ban a medgyesi 
országgyűlés által rendjével együt t Erdélyből kiűzetvén, 
barangoló, és zaklatott életet folytat haláláig; 1605-ben 
Bocskay hajdúi s a velők szövetkezett törökök földúlván a 
Draskovich Györgytől alapítot t turóczi rendházat, a romok 
között vesz mindene, „amissis bonis omnibus et scriptis 
quadragin ta annorum." Meghalt Olmüczben, 1612-ben x) 
Ara to r István korának egyik első rangú hellenistája 
és hebraeistája volt. „Vir fűit omnibus disciplinis apprime 
instructus et Graece Hebraiceque perdoctn.s." 2) Lefordí tot ta 
magya r r a az O Szövetséget a héber, görög és latin szöveg-
összehasonlításával : „ex collatione Hebraici, Graeci Latinique 
textus" ; kézirata azonban a túróczi rendház földúlásakor 
örökre elveszett. 
Az akkori vi lág középpont jában tanuló s ugyano t t több 
ideig- kimagasló álláson működő tevékeny szellemű, magyar 
jezsuitának nagy tudománya s különösen a kiaszik u-s nyel-
vekben és irodalmakban való ki tűnő jártassága, melyet az 
u tókor is magasztalólag jegyzett föl róla, bizonyára nem 
maradt ismeretlen a korabeli tudósok előtt sem. Más felől 
pedig tudjuk, hogy Cal. folytonosan javított és bővítet t új 
meg új kiadásainak szerkesztését valamint már az Aldus 
Manutiusok Velenczében, szintúgy Henric-petri Baselben s 
igen hihetőleg a lyoni kiadók is koruk és hónuk legkiválóbb 
latinistáira bízták. Bod Pé te r azt állítja, hogy a lyoni Cale-
pinust már 1587-ben is Passerat , a nagyhírű latinista és De 
la Cerda, a fejedelmi vérből származó jezsuita tanár , Vergi-
lius és Tertullianus híres commentatora szerkesztette. Ha az 
utóbbira nézve talán téved is, minthogy De la Cerda 1579-
ben még 20 éves sem igen volt, azt azonban jóformán bizo 
nyosnak vehetjük, hogy a lyoni kiadás gondozásában az 
ottani híres jezsuita főiskola tanárainak mindenesetre részük 
volt, és ha ezek a magya r nyelvnek a Szótárba való beikta-
tására alkalmas ember t kerestek, választhattak volna-e híre-
sebbet, előttük ismertebbet , tekintélyes állásánál és nagy 
tudományánál fogva megbízhatóbb magyar férfiút, mint a 
R ó m á b a n élő, ki tűnő rendtársat , Arator Istvánt ? A meg-
bízást a magyar szók összegyűjtésére és beillesztésére — 
minthogy a kiadóknak adott kir. szabadalom 1579. október 
25-én kelt — valószínűleg még 1579. végén vagy 1580. elején 
kapta, a mikor még R ó m á b a n lakott . Alig fogha to t t azon-
*) Életrajzi adatai egy részét Hoványibol (M e m. h 11 n g. e t 
p r o v i n c. etc.) s Rosty Kálmánnak a M. K ö n y v s z e m 1 é ben 
(1. cit.) megjelent czikkéből vettem, más részét pedig egyenest Rosty 
tanár úr szívességének köszönöm. 
-) Natli. Sotvell, B i b l i o t h e c a S e r i p t. S o c . I. Roraae 
1676, pag. 746 ; ugyanígy Jöcher, A l i g . G e 1 e h r t e n. L e x i c o n, 
Leipzig 1751. IV. 974. 
ban a munkához, már 1580. folytán Erdélybe kellett mennie, 
hogy ott mint hithirdető szolgálja egyházát. Ekkor már több 
rendtársa működött Erdélyben. Rosty Kálmán tanár úr szí-
ves közlése szerint ott volt abban az időben I. e 1 e s z y 
J á n o s , mint Báthory Zsigmond nevelője, E á d y B á l i n t 
a székelyek között, T ö r ő s i G y ö r g y é s T h o m á n y i 
M á t y á s , ki mint tanár, ki mint praedicator. A szenvedé-
lyes hittérítőnek (Pázmány Péter t is ő térítette át a tevé-
keny agitatornak, ki fél Magyarország főurával levelezést 
folyta t korholva őket, ha hibába esnek s tőlük mégis ked-
velve. 2) az ékesszóló disputatornak itt már bizonyára nem 
maradt elég ideje, hogy a Cal. révén magára vállalt óriási 
munkával 3—4 év alatt egymaga megbirkózhassék. Hihető, 
hogy erdélyi rendtársai közül kért föl egy-kettőt vagy taláu 
többeket is segítségül. Ez megmagyarázza a többféle kéz 
munkáját, a lényegesen eltérő írásmódot s az ingadozó he-
lyesírást, a mit föntebb részletesen kimutattunk Calepinus 
Szótárában ; valamint megmagyarázza az erdélyi tájszókat és 
az erdélyi kiejtés előfordulását is. Neki ezentúl valószínűleg 
csak a revisori és a közbenjárói szerep maradt Erdély és 
Lyon között. Tőle mint nagyhírű hellenistától eredeti czik-
keket is szívesen fogadtak a lyoni szerkesztők. Noha tehát 
az övé volt kétségtelenül a főérdem, hogy a lyoni kilencz 
és utóbb a baseli tíz nyelv közé a magyart is fölvették, 
ezen végzett munkájával, minthogy abból az oroszlán részt 
társainak volt kénytelen átengedni, szerénytelenség nélkül 
nem lehetett volna dicsekednie; s ez talán az oka, hogy 
ebbéli munkássága emlékét csakis a hálás rendi hagyomány 
tar tot ta fönn számunkra. 
Vizsgálódásaink főbb eredményeit a következőkbe fog-
lalhatjuk össze. 
Calepinus első magyar nyelvű kiadása nem Baselben 
és nem 1590-ben, hanem Lyonban 1585-ben jelent meg. Eme 
kiadásnak ugyancsak Lyonban még két változatlan lenyo-
mata jelent meg 1586-ban és 1587-ben. 
A baseli kiadás a magyar nyelvet illetőleg csak szol-
gai utánnyomása a lyoninak. 
Az 1594-ben helynév nélkül kiadott Calepinus Genfben 
jelent meg, nem pedig Frankfurtban. 
Calepinus magyar tolmácsa, minden valószínűség szerint 
Szántó (Arator) István jezsuita volt, ki e munkát erdélyi 
vagy legalább Erdélyben működő rendtársaival 1580—1584. 
között végezte. S Z I L Y K Á L M Á N . 
') Fraknói, P á z m á n y P é t e r . M. T ö r t . É l e t r a j z o k . 
II. évf. I. köt. 12. 1. 
2) Hoványi, 1. cit. 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d e s. K ecskem étnek van két-két B u d a i, C s o n-
g r á d i , V á s á r i utczája, s minthogy nem egyforma nagy 
ságúak, hát elnevezték az egyiket ,Budai nagy- / a másikat 
,Budai kis-utczá'-nak. Sokszor képezte már vita tá rgyát , sőt 
az itteni egyik újságban is volt szellőztetve az a kérdés, 
hogy melyik van jobban mondva : ,Budai nagy-utcza ' (ez a 
hivatalos elnevezés) vagy : ,Nagy Budai-utcza' ? Ké t pá r t ra 
oszlanak a vélemények. Történik hivatkozás a nyelvérzékre, 
a logikára, a félreértés elkerülésére, mely szerint ha .Nagy 
Budai-utczá'-t mondanánk, valaki azt is gondolhatná, hogy 
van egy Nagy-Buda nevű város ; viszont a másik vélemény 
azt mondja, hogy a ,Budai nagy-utcza' nem Kecskemétnek, 
hanem Budának valamelyik nagy utczáját ju t ta that ja eszünkbe. 
De ,Burga utcza' is ket tő van Kecskeméten ; s föltűnő, hogy 
ezeket meg már igy nevezik: ,Nagy-Burga utcza' és ,Kis-
Burga utcza.' 
Nem régiben egy társaság élénk eszmecsere t á rgyává 
te t te ezt a dolgot, s min thogy mind a ké t elnevezésnek vol-
tak védői s egyik fél sem akar t engedni, kijelentettem, hogy 
a Nyelvőr Ítélőszéke elé bocsátom a dolgot . En a .Budai 
nagy-utczát ' szebbnek, de a .Nagy Budai-utczát ' (vagy ta lán: 
Nagy-Budai-utczát) helyesebbnek állítom. Kérem tehá t a 
Nyelvőr szíves válaszát. 
F e l e l e t . Ez nem az első ilynemű kérdés, a melyre 
már válaszoltunk; a példák ugyan mások voltak, de mind 
egy szabály alá tartoznak. A jelzők sor rendje az elsőbbségi 
elv alapján állapítandó meg, az első, a legközelebbi meg-
határozás szorosan a jelzett szó elé sorakozik; pl. a szoba 
legközelebbi meghatá rozása : társalgó, étkező, játszó, olvasó 
(sat.) szoba. Ezeknek mindegyike egységes fogalmat alkot, 
azért egymástó l elválaszthatatlanok. Újabb meghatározással 
lesz pl. fcrfi és női olvasószoba. Ezeknek mindegyike lehet 
ismét szivarozó és nem szivarozó, s az előbbi újra kétfé le 
vagyis : ,nagy szivarozó férfi olvasószoba' és ,kis szivarozó 
férfi olvasószoba'. 
Kecskeméten kezdetben minden bizonnyal csak egy 
utcza viselte a budai nevet, a második budai csak később 
ke le tkeze t t ; s csak akkor vált szükséggé a ket tőt egymástól 
egy új jelzőv e l : nagy és kis megkülönböztetni , következés-
kép csak így helyes nevezni őke t : nagy budai utcza és kis 
budai utcza. Ha volna ,budai nagy utcza* és ,budai kis utcza' 
az nem Kecskeméten , hanem Budán volna. 
2. K é r d é s . Nem régiben egyik egyházi folyóiratunk-
ban erős vita folyt a fö lö t t : a ,meny'-nek van-e többes száma 
avagy nincs? A ki azt vi ta t ta , hogy nincs, elismerte ugyan , 
hogy régi bibliafordítóinknál és egyházi Íróinknál l ép ten-
nyomon találkozunk a jmenyek ' -kel ; de ezt szabályel lenesnek 
mondja s azt állítja, hogy ama fordítók és irók azon (latin 
és görög) nyelvek hatása a la t t álltak, melyekből ford í to t tak 
és a melyek szerint iskolai kiképzésüket nyerték. Es épen 
ezért az ő tanúskodásukra hivatkozni, m é g kevésbbé hozzá-
juk magyarság tanulás vége t t fordulni, nem lehet ; ma nap-
ság pedig jó nyelvérzékkel b i ró ember ,menyek'-et nem mond 
és nem ír, hanem ,menyég'-et . Az ellenfél, természetesen, 
ennek ellenkezőjét b izonyí tgat ta s az ő állításait t ényekke l 
is czáfolgatta. 
Arra kérem tehát a t. szerkesztőséget: szíveskedjék 
megmondani, van-e a ,meny'-nek ,menyek' többese, i l letőleg 
helyesen járnak-e el azok. a kik használják? Nem kívánva 
természetesen a fogalomnak, mit vele kifejeznek, jelentés- , 
hanem csakis a szónak a laktani magyaráza tá t ! 
F e l e l e t . Előre bocsátva, hogy a meny annyi mint ,nu-
rus', a .caelum' ellenben menny, a kérdésre, hogy helyes-e a 
többesszámi mennyek használata vagy nem, egészen határo-
zott választ nem adhatunk. Annyi nagyon valószínűnek lát-
szik, hogy a vallási i ratok mennyek-je az egyházi latin ha tása 
alatt honosodott meg s nem egyéb, mint a többes caeli-nek 
szolgai utánzása. Minthogy azonban a vallási nézetek szerint 
nem csupán egy, hanem több ég (caelum) van, nevezetesen 
a zsidó vallás hetet i smert s még mi is szoktunk boldog-
ságunkban ,a hetedik égbe repülni ' s szent Pál is m o n d j a : 
„Tudok egy embert, ki e l ragadtatot t volt a harmadik ég ig" 
(Korint. II. 12. 2.): nem lehet hibáztatni, ha a vallásos ember 
s a szerelmesek egekről és mennyekről beszélnek. S kü lönben 
is annyira hozzászokott már fülünk e ké t szó többeséhez, 
hogy semmi sértőt nem találunk benne ; olyanok mint ezek : 
mindenekelőtt, mindezekutdn vagy dicsértessék, a melyeket már 
máskép mondani ma már senkinek se jut eszébe. 
A helyeselt mennyég összes irodalmunkban alig néhány-
szor fordul elő s valószínűen nem egyéb, mint a helytelen-
nek vélt mennyek-nek vélt megjavítása. 
3. K é r d é s . A cseplesz szóra a Nyelvőr e x c a t h e d r a 
mondja, hogy hol mit é r tenek alatta, továbbá, hogy az or-
vostanban nem használják. 
Rég ibb magyar orvosi, boneztani munkákat nem akarok 
idézni, mert sok volna. A Krause-Mihalkovits-féle leiró em-
berboneztan (1881) 561. lapján áll: kis cseplesz (omentum 
minus), gyomor-remesecseplesz (óm. gastrocolium), nagy csep-
lesz (omentum május); továbbá az 578. lapon hasonlóképen 
többször. Szóval az o m e n t u m o t mindig csép lesznek, és 
c s a k i s cseplesznek nevezi. Ballagi szótárának l egú jabb ki-
adásában cseplesz (bt.): netz; el lenben a német-magyar rész-
ben netz: r e c z e g h á r t y a , r e c z é s h á j ; de a cseplesz szót 
k ihagy ja ; hogy miért? erre felel jen Ballagi . 
Es most egy a gyakorlat i életre vonatkozó kérdést ! 
Azon hár tyába, mélynek latin neve : o m e n t u m, német 
n e v e : n e t z , a szakácsok a disznónak vesepecsenyének ne-
vezett részét burkolják, megsüt ik, feltálalják, s miután a 
német anatómiában és konyhában az o m e n t u m n e t z , 
elnevezik ezen ételt netzbraten-naik. Az ét lapot iró pinczérek, 
k iknek magyar nyelvtudománya, miként köztudomású, igen 
nagy, ezt egyszerűen lefordít ják, netz háló; ergo : netz-
braten hálósült (e szerint volna bauchjieck =•-• hasfolt, nem : 
dagadó; lungenbraten = tüdöpecse?iye és nem : vesepecsenye. 
(Tudtommal a n e t z b r a t e n t vidékenkint hol hájas-, hol 
keszkenös-pecsenyének is hivják.). 
K é r d é s : helyesli-e a Nyelvőr a hálósült szót ; vagy mi 
más elnevezést tud helyébe, miután a cseplesz szót az in-
dexre tet te ? 
F e l e l e t . A cseplesz-re nézve félreértés van a dolog-
ban. A Nyelvőr mult évi fo lyamának utolsó füzetében (564. 1.) 
a többi közt ezt a kérdést is intéztük az olvasóközönséghez: 
„Használja-e a nép és milyen ér telemben a következő kife-
jezéseket : — — Cseplesz: az orvosi nyelvben a kötényszerűen 
lecsüngő reczés hashártya. Kr ie sch növénytanában cseplesz 
a. m. b o z ó t , é l ő s ö v é n y . " E kérdésre két válasz érke-
zett ; P él a 1 Gyulától és K i s p á 1 Mihálytól. Az utóbbi így 
hangz ik : „A cseplesz használatos Kis-K üküllő megyében s 
j e len tése : uyáplcz, élhetetlen. Gyönge , beteges formájú ember-
nek mond ják : ,Oh ! mejen c s e p l e s z ember. Menny é te 
c s e p l e s z ' . Mint orvosi műszó nem járatos." 
Ezzel tehát nem ez van mondva, hogy a cseplesz mint 
o r v o s i m ű s z ó nem járatos, h e l y t e l e n , hanem csak az, 
h o g y Kis-K üküllő megyében ily értelemben nem járatos, az 
ot tani népnyelv mint orvosi műszót nem használja. Helyte-
lennek, különösen e x c a t h e d r a , már azért se lehetet t 
volna neveznünk s az indexre tennünk, mert Molnár-Albert-
től kezdve szótáraink mind ismerik e szó t :
 nczeplez\v<xí\y: 
o m e n t u m (MA.); o m e n t u m : háj, takaró-háj, retzés-háj, 
tseplesz-háj (.PPB1.); tseplez-hk] : takaró-háj, retzés-háj, fodor-, 
bodor-, fodros-, bodros-háj (SzD.); tseplyes-hk] : omentum, ta-
ka ró v. retzés há j " (SI.). 
A kérdésre, a mely hozzánk volt intézve : ,Mi neveze-
tet tud a Nyelvőr a n e t z b r a t e n r a ? ' , különben már a 
kérdés tevő részben már maga megfelelt , midőn megjegyezte, 
hogy .a nép vidékenként hájas- vagy kcszkc n ós - p e c se 11 y é nek 
hívja. ' Lehet különben reczés- v .yWör-pecsenyének is nevezni. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
VÁLASZ 
H u n f a l v y Pál ú r n a k . 
Jó szívvel vettem a Nyelvőr legutóbbi füzetében a 
Nyelvtörténeti szótárra vonatkozó becses észrevételeit, s nem 
csupán udvariaskodó szélszó, ha őszinte köszönetemet feje-
zem ki jóakaró fölszólalásáért, minthogy alkalmat szolgáltat 
nekem is egypár észrevétel megtételére s ezzel az eltérő néze-
tek kibékülésére, megbarátkozására. Megelégedéssel fogad-
tuk különösen a M. T. Akadémia nyelv- és széptudományi 
osztálya ,elnökének' szájából azt a kijelentést, h o g y : „Az 
Akadémia kívánhatja, hogy a készülő szótárban a legtöbb 
szó benne legyen; már azt nem kívánhatja, hogy m i n d e n 
szó , egynek híja nélkül is, o t t l e g y e n . " 
Megnyugtató tudomásul vesszük e nyilatkozatot, mert 
előre élét veszi ama kifogásoknak, melyeket a kevésbbé ava-
tottak a mű fogyatékaira nézve tehetnének. Mert hogy lesz 
benne hézag elég, az a dolog természetében rejlik ; s hogy 
több lesz mint előre sejteni lehetett , arról a szerkesztés 
folyama közben nem egyszer volt alkalmunk meggyőződni. 
Az egyes müvek földolgozói közül ugyanis többen nem 
követték pontosan az utasításokat s egynémelyikük oly tö-
kéletlenül végezte az elvállalt munkát, hogy utóbb, midőn 
a hiányok itt is ott is mind sűrűbben és sűrűbben jelentkez-
tek, néhányat a fontosabb írók és müvek közül újra át kel-
lett dolgoztatnunk. Annak ellenőrzése pedig, hogy pontosan 
történt-e az anyaggyűjtés, csak egy módon lett volna telje-
síthető : ha minden egyes müvet magunk átveszünk s a gyűj-
tött anyagot sorról sorra vele egybevetjük. De aránylag oly-
rövid idő alatt i 1 y munka teljesítésére vállalkoznunk nem 
lehetett. 
Mi tehát annyit adunk, a mennyit kaptunk, sőt adunk 
jóval, jóval többet; de mindent nem, s azért újra ismételjük, 
hogy megnyugtató tudomásul vesszük a kijelentést, hogy az 
Akadémia nem kívánhatja t ő l ü n k , hogy a régi irodalom-
nak m i n d e n s z a v a benne legyen n szótárban. 
Az észrevételeknek egy másik pontja ezt mondja : „Azt 
nem szabad kívánni, hogy el legyen mondva, minden szó 
miképen lett s mit jelentett eredetileg." 
Ez az ellenvetés azt bizonyítja, hogy nem ér te t tük jól 
meg egymás t ; s ezt magamnak kell hibául fölrónom, hogy 
nem fejeztem ki magamat elég érthetőn, elég világosan. 
Helyrehozom hibámat. 
Föladatunkkal teljes tisztában voltunk és vagyunk. Tud-
juk, hogy nem a szók eredetének kutatásával, hanem életük 
történetének megírásával vagyunk megbízva ; s e czélt nem 
is tévesztettük pillanatra se szem elöl. Nem kutattuk honnan 
eredtek, mi töröl ha j to t tak , hanem egybeáll í tot tuk az életükre 
vonatkozó szükséges ada tokat , úgy a mint a tör ténet lapjain 
föl jegyezve talál tuk: „leitzat, lewzat: s c a n d a l u m (EhrC.), 
lewsag: o p p r o b r i u m (NémGloss.), kydesseg: c u r i o s i t a s 
(EhrC.), nezmellesseg: o p i n i o (EhrC.), vatale: 1 a g e 11 a 
(BécsiC.), venerec: p o t u s (BécsiC.). ezfec: a q u i l o , a u s t e r 
(BécsiC.), lellah: 1 i n t e u m (MünchC.), meg-vanal: b e n e 
h a b é t (MünchC.) sat. sat. S ezekkel nincs is semmi baj, 
mert elég világosan beszélnek, megmondják mit és mennyit 
érnek s többre nincs is szükségünk; de vannak nagy szám-
mal. a melyek hal lgatnak, vagy homályos, érthetet len választ 
adnak. Mit tegyünk ezekkel? Az észrevétel e pon t r a nem 
terjeszkedik ki, mert a mit a .hallgató ' szókra nézve mond, 
hogy „ne vallassuk, e l ég ha megteszik szolgálatjukat s mi 
megér t jük őket", másra nem vonatkozhatik mint szárma-
zásukra ; de ezt kuta tn i nem föladatunk s ép azért, mint 
már föntebb mondtuk, nem is kuta t juk — bizonyos határig, 
mert ,sunt certi fines, quos ultra ci traque nequit consistere 
r e c t u m.' 
A szótár berendezésére nézve a bizottság a származás 
elvét fogad ta el alapul ; a mely szók tehát egy családot 
alkotnak, s szabatosabban meghatározva, a melyek a mai 
nyelvérzék szava szerint együvé tartoznak, s z ü k s é g e s ' h o g y 
egy csoportba legyenek beosztva, egymás mellett fog la l janak 
helyet. Igen de van egy sereg szó, a melyekre nézve a 
nyelvérzék szavazata ingadozó, kétséges, hovatar tozásukra 
nézve nem tud határozott Ítéletet mondani, s a mi ily ese-
tekben ú tba igazítana, a tudományos kutatás se foglalkozott 
megállapításukkal. Szófia-szó, szófia-beszéd mind a jelen, 
mind a mult idők nyelvérzéke szerint lehet szó + fia (szónak 
a fia), de lehet sophia is ; az adatok, melyek rendelkezé-
sünkre állanak, úgy a mint kezünkbe kaptuk, nem e lég bő-
beszédűek, hogy val lomásuk után el lehessen igazodni. De 
elvégre is, hacsak vak tában , amúgy találomra nem akarunk 
építeni, valami megál lapodásra el kell ju tnunk; nem marad 
tehát más hátra, mint egy vagy más jelenséget keresnünk, 
a mely megál lapodásunkra nézve irányadónk l e g y e n ; tud-
nunk kell az Sz be tűbe való-e mint önálló szó a szófia, vagy 
az utasítás szerint a fiú szócsaládba osszuk-e be. A szeg-fü. 
keresztlevele sincs világ_osan fogalmazva. A mai nyelvérzék 
a szeg: c l a v u s család tag jának t a r t j a ; a régiek n a g y része 
ellenben a szék: n a t r u m mellett nyilatkozik s a l ig egy-
ket tő tar t ja szeg vagy szög fűnek a caryophyllumot. Tovább-
kutatás s vizsgálódás nélkül el nem határozhatni például, 
hogy szügyelö a szügy (szügyellő), vagy az elö (szügy-elő) 
alatt tárgyalandó-e ; s ugyanez áll a fékemlü-ről is. a mely 
bármily különösnek látszik is, ha a szükséges adatok együt t 
lesznek, alkalmasint nem a fék, hanem az emlő alá kerül. 
Vannak ismét esetek, h o g y a nyelvérzék vallomása 
egész határozott , de egy és más jel azt gyan í t t a t j a velünk, 
azt a tanácsot ad ja nekünk, h o g y föltétlenül mégse bízzunk 
meg vallomásában. Régi szótáraink például a többi o r r közt 
említést tesznek egy különös o r r ó l , erről h o g y : ,sima-orrú'; 
e sima azért különös, mert német e g y é r t é k e s e : schafnase. 
Szükségkép u tána kell tehát járnunk származásának, h o g y 
megtudhassuk, szabad-e föl vennünk a sima : g 1 a 11 rokonsá-
gába , mert sok jelenség arra mutat, hogy ez egy és ugyanaz 
a szó, a mi az olasz simo : p l a t t n a s i g , s t u m p f n a s i g . 
A szók. mondja je lentésükre czélozva az észrevétel, 
fecsegősek. Legtöbbje , igaz, szinte a kérkedés ig fecsegős; 
de egy jó szám, mikor elénk kerül, lakat van a nyelvén, s 
ha szavukat akar juk venni, le kell a zárt venni ajkukról. 
Mások adnak ugyan hangot, beszélnek, de beszédük olyan 
mint a harangszó, ki nem veheted belőle, temetést hirdet-e 
vagy föl támadást . Ismét mások, mint a ha tá rpa tak , két par -
tot mosnak, ide is tartoznak, amoda is. Mindezekre nézve 
már kezdettől f ogva követ tük az észrevétel helyes tanácsát, 
hogy közülük azt és annyit, a mit és a mennyi t lehet, a mit 
,könnyedén lehet ' tisztába hozzunk, k i te lhető leg megvilágí-
tunk ; mert ezzel tartozunk az olvasónak, a ki épen az ily eg'ész 
és fél re j te lmességekre nézve kiván magának s bizonyára nem 
jogtalanul némi tájékozó útbaigazítást . I lyen egy és más, de 
pótolható hiánynál fogva v a g y teljesen ha l lga tó homályos, 
vagy pedig i nga t ag határozatlan jelentésű szók, hogy csak 
egy-ket töt mutassunk be példaképen, a köve tkezők : „Vr 
nir lengőt es calard embört m e g vtal (DöbrC. 19.). Merth yte-
led een yteletemeth, ees een ygyemet ytepel zekedre (KulcsC. 
13.). K y az ember ky wrath feel terwenth zerzeth neky az 
wthba melyet valaytoth (KulcsC. 47.). Kaia l to t tam te hoziad 
mikor bvzoltatnak en zywem (AporC. 6.). Tawozyal el en 
twlem bynnek zylemeere (ErdyC. 198.). Oh yaspis kegyonak 
zylemeery (uo. 349.), Kinek nylvannem könnyen esett orszagá-
bul ki veretni, bar langokban segdegelni (Lép : PTük. I. 130.). 
Ezt a kéneső maradékot ugyan az Kamu ti uram hagyásából 
adUim az cserge-sátor árába az sátorcsiuak (Borsos : T. Erd. t. 
ad. II. 27.). A bűnnek gyako r tselekedete miat t meg-aggot t 
lellci-isméret vég té re ugy néki saslodik, h o g y (EnyE: 
MSz. 169.). Az Pápis ta vallas az Léleknek szorgalmatoskodó 
soytoKusdgit szerzi (Toln: Vigaszt . 208.). Sanczolság' (Okmt. 
VII. 277.). Salapos süvegü vén ember (Szeg : Theoph. 36 b.). 
Válaszszác magoknak az egzic tulkot és sdlyockra váguán 
falcra rakiác aszt ( I lel t : Bibi. II. 286.). Az ki azt kivánnya, 
hogy meg mosodhassek, mennyen az sapra házba" (ACsere: 
Enc. 12.). sat. 
Mit t együnk az ily százakra menő határozatlanságok-
kal ? Megkérdőjelezzük és menjünk nyugod tan tovább ? Ez 
bizonyára könnyebb vége volna a dolognak, de sok köszö-
netre aligha számíthatnánk érte, kivált ha utóbb kiderülne, 
hogy némi utánjárással n a g y részükről el lehete t t volna osz-
latni a homályt . Aztán elvégre is csak m e g kell ál lapod-
nunk, hogy melyik mutatószó alá ik tassuk be őket, s ez 
szükségkép megköveteli , h o g y jelentésükkel s a mi tőle el-
választhatatlan, hogy származásukkal is t isztába jöjjünk. A 
Kulcsár codexbeli ytepel-ről például, ha egybeve t jük a Vul-
gatával s a magya r zsoltárfordításokkal, kiderül, hogy iltepél 
(ültépéi)- n ek olvasandó s az ül szócsaládba mint ültep-ik: 
s e d e r e veendő föl. Az A p o r codex bvzo Itatnék szavát első 
tekintetre haj landók volnánk boszultatnék-nak olvasni \ az ere-
deti szöveggel s a páros helyekkel való egybevetés u tán 
azonban meggyőződünk, hogy ezt alig lehet máskép mint 
busultatnék-Tídék magyaráznunk; a Vulga tának „dum a n x i -
a r e t u r cor meum", a Keszthelyi codexnek „mykoron n y o-
m o r w l t a t n e e k een zywem" s a Döbrente i codexnek „mi 
időn en zivem k e s e r g e n e" megfelelő helyei határozottan 
a búsuL s nem a boszul olvasásra szavaznak. S valamint ezek-
kel, tisztába jöhetünk több-kevesebb fá radságga l más ha-
sonló, első tekinte t re megfej thetet lennek látszó rej tvényekkel 
i s ; de akkor szükséges, hogy kissé mélyebben nézzünk a 
szemük közé. E g y czédulán például, me ly re mutatószónak 
sise van írva, ez az idézet olvasható: „Siséknék tar tya jószá-
gá t " . Ha rányi tunk a forrásra , a honnan ez az- adat kike-
rült, ha bele tekintünk Kisviczai Adagiáiba, az 511. lapon e 
közmondást olvassuk: „Tineas pascit: Molynak, (siséknek) 
t a r tya jószágát." A molynak szó s a rekesz, a melyben a 
siséknek áll, ez utóbbit a moly szinonimjának, tehát nem sise, 
hanem sisék-nek tünteti föl. Ez pedig, könnyen meggyőződ-
hetünk róla, nem egyéb, mint a zsizsik szónak változata. 
,A szók fecsegősek !' „Esmet nég szarua kele e vilag-
nac neg szele a la t" (Szék: Krón . 48.). Minő ,neg szele a la t ' ; 
m a r g o-e a szele vagy v e n t u s? Hogy itt az utóbbi értendő, 
a Vulgata ad ja meg rá a magyarázatot , a mely a négy 
világtájékot ,quattuor venti '-vel fejezi ki . ,Sár-x iz, sár-ívé 
melyik sár a lá iktatandók b e ; az alá-e, a melynek jelentése 
,limus coenum. lutum', vagy a mely annyi t tesz mint ,bilis', 
vagy a melynek értelme ,flavus, fulvus'? S ha megelégszünk 
a rendszerint fukarkodva beszélő idézetekkel, minden személy 
,persona ' lesz a „vylagnak zemellye is" ; pedig ha u tána 
nézünk s kiegészít jük a fogyatékos helyet : „Ez vylagnak ez 
mastany keepe, zemellye el mwlyk" (ErdyC. 18.), egészen 
más színben f o g föltűnni előttünk e különben is sokszínű szó. 
Es az i lyfa j ta szóknak tetemes nagyra rúg a számuk ; 
még olyan is nem egy van, a melyek egye t l en egyszer for-
dulnak elő pl. siapol (Lép: ETük. 112.). A l ig hihető, h o g y 
bármelyik olvasó is elégedetlenül ne t enné le kezéből a 
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szótárt, ha az ily szók u tán kérdőjelnél egyéb fölvilágosítást 
nem találna. Mind ezen és ezenkívül számos más ese tben is 
a szerkesztőknek nincs más tennivalójuk, mint előkeresni az 
illető munkákban az idézett helyet s a szóra vonatkozó ada-
tot kiegészítve, ha lehetséges, megállapítani a szó je lentését . 
Végül m é g egy fölvilágosítással tartozom. 
A Nyelvőr folyamaiban, különösen az utóbbi években 
számos hol kisebb hol n a g y o b b terjedelmű czikk jelent m e g 
nevem alatt , a melyek egyes magyar szók eredetének meg-
világításával foglalkoztak. Ebből, megvallom, nem minden ok 
nélkül azt következtethet i az olvasó, h o g y én időmnek leg-
nagyobb vagy legalább egy jó részét i lynemű kutatások vég-
zésére fordí tom s e miatt más, egyelőre fontosabb kötele-
zettségnek teljesítésében akadályozva vagyok. 
Nincs mit tagadnom, hisz az egészen természetes, ha 
egy új, ismeretlen je lenségen akadnak m e g szemeim s mi-
voltára nézve valószínű sejtelmem támad, hogy azonnal meg-
győződést kívánok szerezni magamnak e sejtelem he lyes 
vagy helytelen vol táról ; s ha helyes, a további ku ta t á s 
szüksége megszűnik, ha m e g csalókának bizonyul be. a nyil-
ván tar tandók sorába lesz iktatva, a hol mindaddig békében 
pihen, valamíg egy vagy más jel vi lágosan látható n y o m r a 
nem vezet. A hol se nyom nincs, se sejtelem, ott a ku ta t á s 
puszta időpazarlás volna s a legtöbb esetben eredménytele-
nül végződnék. Biztos kalauz nélkül indulni neki egy n a g y 
rengetegnek nem józan okosság dolga. 
Ama szavak eredetét tehát, a melyeket talán sikerül t 
megfej tenem, nem találomra kutattam, hanem nyomozásukhoz 
a legtöbb esetben biztos jelek kalauzolása mellett f o g t a m ; 
nem kerestem, hanem rábukkantam rokonságukra. Kü lönben 
is a mi i lynemű fej tegetést eddigelé közrebocsátottam, annak 
legnagyobb részével már jó régen tisztában voltam, valamint 
tisztában vagyok egy más jó nagy résszel is, a melyek csak 
alkalomra várnak, hogy napvilágra kerülhessenek. 
Ismétlem tehát, a szótári munka nem a z é r t fo ly ik oly 
lassan, mert a senkel-féle szók haladását akadályozzák, hanem 
azért i s ; továbbá a senkel-félék. nem is annyira azért akaszt-
ják meg a haladást, mert s z á r m a z á s u k a t , hanem j e l e n -
t é s ü k e t ku ta t juk ; mert az előbbit már úgy is erősen sejt-
jük, azt u tóbbi t pedig kötelességünk, ha ,könnyedén' lehet, 
sőt ha némi fáradsággal is, a szükséges adatok beszerzésével, 
kipótlásával határozottan megállapítani. H a az ily több v a g y 
kevesebb ér tékű megál lapí tásoknak egyikét-másikát olykor-
olykor közrebocsátjuk, azzal ha mi vétket követ tünk el, ne 
legyen érte meg'vonva tőlünk a bocsánat. 
Hanc veniam pet imus! S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szólásmódok Nagybánya város régibb jegyzőkönyvei-
ből s egyéb okirataiból 1583-ik évtől kezdődőleg. 
A sok kárvallás által teljesen e l f o g y a t k o z t u n k : 
egészen elszegényedtünk. 
Sokak voltak, kik a pénznek i z i t v e s z t e g e t t é k : 
az elfogadni nem akarás által ér tékét csökkentették, hitelét 
vesztegették. 
Az ostromló szelek feltornyoztatták a v e r d e k l ő habo-
kat : a verdeső habokat. 
Szép, l á g y beszédekkel hijta haza: engesztelő, hizelgő 
beszédekkel. 
K é s é t , k e n y e r é t p u s z t í t o t t a s m é g i s m e g 
v e s z t e t t e : gazdáját elvádolta, pedig annak kenyerét ette. 
Tisztességes á l l a p o t r a v e r t e m a g á t . 
S e m á g y b a n , s e m a s z t a l n á l bajoskodásunk nem 
volt: éjjel, nappal békében éltünk. (Férj és feleségről van szó.) 
S z e k é r h e z r a g a s z t á m az ökröket, és ő elszakí-
totta : járomba fogtam és ő onnan erővel kifogta s elhajtotta. 
M ó z s e s s z é k é t ü l ő becsületes b í r á i n k h o z jöt-
tünk : törvény tévő, igazságot szolgáltató biráinkhoz jöttünk. 
I s t e n f o g s á g á b a n létemre nézve: be teg állapo-
tomra nézve. 
A t y á s, a n y á s h e l y e k r ő l kell szedni a hajdúkat: 
becsületes, birtokos családok gyermekei közül, s nem a teker-
gők közül. 
Felet te igen k ö l t s é g t e l e n e k k é l e t t ü n k : elsze-
gényedtünk. 
A tanács, minden bonumit e l p e c s é t e l t e : birói zár 
alá vette. 
L á r m á z k o d t a t j a előre igyekezetit az ellenség: 
előre hirleli, kürtöli hogy ellenfelét félre vezesse. 
E l m é j e k e t u d v a r n a k a d t á k : a királyi tanács 
véleményére hajlottak. 
A német Betlen mellett n a p o l s f ü v e i : Betlen mel-
lett a gyepen táboroz, időz. \ 
A németek s á n c z o k b a v e r t é k m a g o k a t : sán-
czokba vonultak. 
B o k r o s á n erőltette sokszor mesterembereinket: erő-
sen megterhelte sokszor munkával. 
H o l d f o g y t á r a halasztotta kegyelmetek a dolgot : 
igen későre, időutánra. 
Volt ő kegyelmének egy darab h a s z n o s h a t á r a : 
hasznot hajtó földbirtoka. 
Hazánk iránt mutatott i n d u l a t o t k é s z s é g e : erös 
tevékenysége. 
Kegyelmetek nem n y o m j a mind a két k e n g y e l t 
egyenesen : haboz, ide-oda hajlik, most a némethez, majd a 
magyarhoz fordul. 
Ha csekély opinióm o d a h a z a b é f é r : ha véleménye-
met a tanács itthon elfogadja. 
Ne v é l j e kegyelmetek k o r d é n a k a dolgot : haszon-
talanságnak, tréfának, csekélységnek. 
Én ezen igen m e g p o s d u l t a m : felingerültem, meg-
rettentem. 
A buza a scholában m a g o t k a p o t t : csírázásnak 
indult. 
M e z ő s és t e r j e s földön á r m á n y o s katonákat tart-
sanak: mezőn és sikon fegyveres őröket tartsanak. 
Noha p u s z t á s a l k a l m a t o s s á g g a l vagyon azon 
alkalmatosságom : kissé elhagyatott állapotban vagyon emlí-
tett udvarházam. A ,,pusztás" szó egyébiránt leggyakrabban 
gyöngéd dicsekvés értelemben fordul elő ; olyanformán, mint 
mikor a magyar háziasszony engedelmet kér a „rövid" va-
csorára nézve; pedig a vendég alig győzte már végét várni. 
Többi pénzünket t e n g e l y e m l é s é r e fordítottuk: 
ajándékozásra, hogy ügyeinken segíthessünk. 
Ezért n e h í z k e d e t t meg Szendrey uram : haragudott 
meg, boszankodott. 
A lövés után k é t r é t g ö r s ő d ö t t a nyereg-ben : két 
rét görnyedett. 
F e l ü l m u l t a a z é n e g y u j o m a k e g y e l m e t e k 
t e n y e r é t : többet tettem egy magam, mint kegyelmetek 
együttvéve. 
Atyám uram itt Nagybányán n y om u 11 m e g : itt álla-
podott meg, itt telepedett le. 
B u s u 11 levelemről pedig k ö v e t e m kegyelmeteket : 
haragomban írt előbbi levelemről. 
Kegyelmetek r ó k a h á t á n j á r ó paroláját vettem: 
ravaszul kigondolt igéretét, kétértelmű levelét. 
T á g a s í t a n i i g y e k s z i k m a g a k ö r ü l a k e r t e t : 
nagy feneket kerít a dolognak. 
M a g a o k t á b ó l tette a mit te t t : saját elhatározásából. 
M o s t o h a ütéseket tett fejemre, hogy megsiketültem: 
kegyetlen, erős ütéseket. 
C s e k é l y e d é n y e k v a g y u n k valaminek véghez-
vitelében : nem sokat tehetünk; nem értünk a dologhoz. 
E l h u l l a t t a k e g y e l m e d a b ö l c s ő b e v a l ó t : 
impotens 
Craz t v e t e t t magára: e lbuj t ; gazt vetett reá : eldugta. 
Testi lelki veszedelemnek l e s s-h a j ó j á b a k e r í t e t -
t é k : leskelődő hajójába. K A T O N A L A J O S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
S z a t m á r m e g y e i e k . 
A l u g g y m á ! e l t a r i s z n y á z o d az é c z a k á t : e l tö l tőd , e l b e s z é l g e t e d , 
nem a l szo l . 
S z o r i c s d ki a l e v e g ő t a b b u l az é v e g b ű l : t ö l t s d t e l e b o r r a l 
v a g y v ízze l . 
E j , ű c sak m i n d é g s u s k u s t cs iná l : h ibáz ik , nem jól c s e l e k s z i k . 
O s z t á n m o n g y u k j á m b o r n a k a g a z d á t : h a g y j u k f é l b e a m u n -
k á t ; n e d o l g o z z u n k m á r , e s t e v a n ; f e k ü d j ü n k le. 
L o p i b a k é s z ü l t : a l a t t o m b a n c s i n á l t á k . 
T á g i t a k ö t ő f é k e n : n e m d o l g o z i k ú g y , min t r é g e n , h a n y a g , r e s t . 
A g g y c s a k d u g ó t : p á l i n k a ivás u t á n h a r a p n i v a l ó t , k e n y e r e t 
v . m á s e f fé lé t . 
R a n g o s a n ü lünk : m a g a s a n . 
K a k a s ü l ő r e v i r í t a b ű r e : m e g d ö g l i k . 
D ö g r o v á s o n v a n : m e g a k a r ha ln i , ki a k a r múln i . 
T i n t a f r e c c s e n t a s z i v i r e : s z e r e l m e s . 
V i g y á z z ! me m i n g y á é t ö r i k a m é c s e s : m i n d j á r t s í rn i f o g . 
K i v e r t e má a n n a k a z á g a s z e m i t : ó c s k a , r é g i , e l a v u l t , k o p o t t , 
r o n g y o s , h a s z n a v e h e t e t l e n . 
N o m á ! m é g c s a k az is h a m m á b a k ő t t : v i s s z a v o n u l t , b a r á t -
s á g t a l a n . 
E l m e g y k a j d a l é s z á b a : s e m m i v é lesz , e lpusz tu l . 
J ó k o r f é k ö t ö t t e a s á t o r f á t : j ó k o r f ö l k e l t ; m e g s z ö k ö t t , e lsza-
ladt , m e g u g r o t t . 
O s z t á n t o l v a j b a r á z d á t ne s z á n c s : s z á n t s b e c s ü l e t e s e n , do lgozz 
e m b e r s é g g e l . 
E j j ö v ö k , ha ö s s z e n e m r u g j u k a p a t k ó t : h a ös sze n e m v e s z ü n k . 
N a hiszen ez s z o m b a t i t ű - z a b s z e m ő t é s s e l van v a r r a l : e g y e n -
lő t lenü l , n a g y , ö s s z e h á n y t ö l t é s e k k e l v a n v a r r v a . 
K ö r m é r e é g e t t a g y e r t y a : v é g s ő k r e h a g y j a a d o l g o t . 
E g y b u g a fűve l m e n t e m , nem t a l á l k o z t a m s e n k i v e l : e g y e d ü l , 
m a g á n o s a n b a l l a g t a m . 
R é s e n t a r t y a a filit: figyel, ü g y e l . 
B a j o s má az a l u t t t é b ü l t é fe l t c s i ná ln i : nehéz , a mi m á r m e g -
van , m e g nem le t té t e n n i . 
( P a t ó h á z a . ) B A R T Ó K J E N Ő . 
S z o l n o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
K e r e s i fe l fe lé a v i zén : oly he lyen k e r e s g é l , a ho l az e lvesze t t 
t á r g y a t n e m t a l á l h a t j a m e g . 
C s a k úgy isten s z á m á b a van m e g c s i n á l v a : c s a k i m í g y - a m ú g y , 
f e l i b e n - h a r m a d á b a n , t ö k é l e t l e n ü l . 
H i á b a r e m i n y k e d t e m nek i : h i á b a k ö n y ö r ö g t e m . 
E g g y e l - k e t t ő v e l n e m t a s z i g á l o d ki a h á z b ó l : e g y h a m a r n e m 
b í r s z ve l e . 
A k k o r l á s s a l a k , m i k o r a n y a k a m c s u g u j á j á t . 
O j a n m é g c s a k é g y vót min* t e . (A h ő s k ö d ő k n e k s z o k t á k 
m o n d a n i . ) 
Az íi b e t e g s í g e az én e g í s s í g e m . ( K é n y e s s z e m é l y e k b e t e g e s -
k e d é s é r ő l s z o k t a k ily k i c s i n y l ő l e g n y i l a t k o z n i . É r t e l m e : Az ő á l l a -
p o t á b a n én m é g e g é s z s é g e s n e k n e v e z n é m m a g a m a t . ) 
Nem v a g y k á p á s s emmi re : n e m v a g y k é p e s , n e m va ló v a g y 
s e m m i r e . ( A p a - N a g y f a l u . ) D A M Ó I S T V Á N . 
N é p m e s é k . 
B á b s z e m J a n k ó . 
H ó i vó t , hói n e m vót , h e t e d h é t o r s z á g o n is tú l vó t , k i d ő l -
b e d ő t k á l y h á n a k é g y c s e p p ó d a l a s é v ó t , vó t é c c z é r é g y ö r e g h á z a s 
p á r , k ik n a g y o n s z é g i n y e k v ó t a k , a n n y i r a , h o g y m á n k é n y e r é k s é 
v ó t . D e v ó t h á r o m n a g y g y e r é k ö k . A z o k m é g nem a k a r t a k d ó g o z n y i . 
É c c z é r a s z o n g y a az a p j a az Ö r e g e b b g y e r é k n e k : 
— Ménny e j fiam az e r d ő b e , v á g j a d a f á t , m á j t á lán m é g -
á l d v a l a k i ! 
A g y e r e k n a g y m é r g e s e n v é s z i a r é t y á r ó a b a l t á t , m é g y n a g y 
m é r g e s e n , éhén . A m i n t k ié r az e r d ő b e , ném v ó t k e d v e a d ó g á h ó 
f o g n y i . É c c z é r , m é g is c s ak v a l a h o g y n a g y n e h e z e n h o z z á f o g o t t . 
E s v á g t a a f á t a n n y i r a , h o g y m é g a ü s t ö k e is i z z a d t . É c c z é r g y ü t t 
é g y ö r e g e m b ö r , k é r d e z i : 
— Mi c s i n á l s z té g y e r é k ? 
— V á g o m e s z t é f á t , édés ö r e g a p á m , má j t á l á n m e g á l d v a l a k i 
E r r e az ö r e g e m b ö r a s z o n g y a : 
— S o s é k í l ó g g y á fiam, h a n e m e r i g g y haza , m o n d d m é g á p á d -
n a k , h o g y az m o s t s z á n t ó f ő d e t e k , o t t (a ho l ) ál l égy g y i ó f a . 
M e n n y e t e k o d a , m á j mégny í l ik é g y k o m r a . 
A g y e r é k h a z a m e n t és é m o n t a az á p j á n a k , h o g y mit b e s z é t 
n e k i é g y ö r e g e m b ö r . Az á p j á n a k m i n g y á e s z i b e g y ü t t , h o g y az 
ö r e g á p j á r ó m á r á t t s z á n t ó f ő d , M i n g y á szó l í t t ya a f e l e s í g i t : 
— Na é d é s f e l e s í g é m ! G y e r ü n k , nézzük m é g , t á l á n m é g is 
m é g á l d o t t v a l a k i . 
M i n g y á e l i n d u l t a k . C s a k u g y a n i g a z is v ó t . A min t o d a é r t e k , 
m i n g y á l á t n a k é g y n a g y lyuka t , 
— N a g y e r ü n k ide b e ! T á l á n ez léssz a z a k o m r a . 
A mint b e m é n n e k , o t t t a l á l y á k a s o k s z a l o n n á t , l isztet , k i n y e -
r e t , zs í r t , de m i n d é n t - m i n d é n t n a g y o n s o k a t . N a g y o n m é g ö r ő t e k , 
h o g y m é g is m é g á l d o t t a őke t v a l a k i . M i n g y á s z e t t e k m a g o k h ó m i n -
d é n b ő , a m e n n y i t c s a k é b i r t a k v i n n y i . Más n á p m é g p a r a n c s ó t a a 
m á s o d i k g y e r é k n e k : 
— E r i g g y fiam ti is az e r d ő b e . V á g d a f á t . M á j tá lán t é g e d 
is m é g á l d va l ak i ! 
M i n g y á v e t t e az is a b a l t á j á t a r é t y á r ó és v i t t m a g á v a l t a r i s z -
n y á b a k i n y e r e t m e g s z a l o n n á t . Avva l é k e z d b a l l a g n y ú A m i n t k ié r t 
az e r d ő b e , m i n g y á h o z z á f o g o t t fá t v á g n y i . E g y k é v é s i g v á g o t t . 
O s z t á n é m é n t f r ü s t ö k ő n y i . R a k o t t m a g á n a k t ü z e t . C s i n á t n y á r s a t , 
s ü t t e s z a l o n n á j á t . Asz t m é g é t t e . O s z t á n h o z z á f o g o t t még in t a d ó g á h ó . 
C s a k m é g i n t g y ü n é g y ö r e g e m b ö r , k é r d e z i t ő l e : 
— Mi c s iná l sz té g y e r é k ? 
— V á g o m eszt é f á t . M á j t á l á n m é g á l d v a l a k i ! A n n a k is 
a s z o n g y a : 
— S o s e b á n c s d té g y e r é k , h a n é m e r i g g y h a z a , m o n g y a d á p á d n a k , 
v a n é g y s z á n t ó f ő d e t e k , o t t áll é g y á g á c s f á , o t t m é g n y í l i k é g y p incze . 
A g y e r é k h a z a m é n t , m o n t a a p j á n a k , mi t be szé t n e k i egy 
ö r e g e m b ö r az e r d ő b e . M i n g y á é m é n t e k é s v i t t e k m a g o k v a l é g y 
n a g y d é z s á t is, m e r g o n d ó t á k , h o g y ha p i n c z e léssz, a k k o r b o r is 
léssz b e n n e . A mint o d a é r t e k , c s a k u g y a n l á t t á k o t t is é g y l y u k a t . 
B e m é n t e k . H á t l á t t y á k k é t s o r i á b a v é g i g a p i n c z é b e t e l e h o r d ó k 
b o r v a l m e g p á l i n k á v á . M i n g y á n c s a p r a ü t t e k é g y h o r d ó t . E l ő s z ö r 
j ó b e n y a k á t a k a n n y i r a , h o g y m á n a z a s s z o n n a k f é r e is á t t a k o n -
tya . T e l e e r e s z t é t t é k az e d i n n y ö k e t és v i t t é k h a z a . H á r m á n n a p r a 
i n o n g y a az a p j a a l e g f i a t a l a b b g y e r é k n e k : 
— E r i g g y fiam ti is. V á g d aszt a f á t . M á j t á l án t é g é d is m é g -
á l d v a l a k i . 
V é t t e n a g y m é r g e s e n a b á l t á j á t , v i t t m a g á v a l k i n y e r e t , sza-
l o n n á t m é g p á l y i n k á t . A min t k i é r t az e r d ő b e , m i n g y á é h a g y í t o t t a a 
b á l t á j á t , h o g y ő b izony ném k í l ó g y i k vé l e . R a k o t t m a g á n a k tüze t . 
S ü t t e a s z a l o n n á j á t és i v o g a t t a a p á l y i n k á t . E c c z é r c s a k g y ü t t az 
ö r e g e m b ö r , k é r d é z i t ő l e : 
— Mit c s i n á l s z t é g y e r é k ? 
— H á t k i k ű d ö t t a p á m , h o g y v á g j a m ezt é f á t , m á j t á l á n m e g -
á l d v a l a k i . D e b i zén ném k í l ó d o k vele . G y ű j j ö n ö r e g á p á m , é g y é n 
égy k i s s z a l o n n á t . 
D e az ö r e g e m b ö r a s z o n t a , h o g y n e k i ném k ő és : 
— J ó is t é széd f iam, n é k í l ó g g y v e l e ; h a n é m e r i g g y h a z a . Ne 
esz t é p á c z i k á t n e k é d a d o m . 
A g y e r é k m i n g y á ö s s z e s z é d t e m a g á t é s e l i n d ó t . O s z t á n g y ü t t 
e sz ibe , h o g y m i n e k n e k i ez é p á c z i k a . V i s s z a f o r d ó t , o s z t á n k é r d é z i : 
— E d é s ö r e g á p á m , m i n e k ez é p á c z i k a ? 
— A s z t f i am a z é r a d o m n e k é d , h o g y t é a v v a l ú t a z n y i m e n n y . 
D e né s ú j c s a d m i n d é n h i á b a v a l ó r a ; m e r az o l y a n p á c z i k a , h o g y 
a v v a l é g y s ú j t á s r a l e ü t h e t e d f é l v i l á g o t . 
E r r e a g y e r é k n a g y o n m é g i h e d t , a s z t g o n d ó t a , h o g y m o s t m á n 
ő te t is a g y o n ü t y i . D e m é g i s m é g g o n d ó t a m a g á t és v i t t e m a g á v a l . 
M i k o r h a z a é r t , n a g y m é r g e s s e n b e h a g y í t t y a a b á l t á t a p i t a r b a : 
— I l y e n - o l y a n á d t a , m á j én k í l ó d o k a f á v a l , m i k ó v a n i t tho 
mit énny i ! E r r e az á p j a n a g y o n m é g h a r a g u d o t t és s z i g g y a ő t e t : 
— T é s é m m i h á z i , m é g n e k é d áll f ö l l y e b b ? T é a k a r s z p a r a n -
c sóny i é g y a p a i h á z n á ? T ü s t i n t t a k a r o g g y a h á z a m t ó , m e n n y 
s z ó g á n y i ; t ö b b e t n incs n á l a m k i n y e r e d . 
A g y e r e k is a z o n v ó t , h o g y é m é n n y é n . M i n g y á s z é t t e - v é t t e 
m a g á t , o sz t án é m é n t . A m i n t m e n t , m é n d é g é t , e l é r t é g y k i r á h á z h o , 
o t t m i n n y á az u d v a r o n t a n á t e g y r a k á s s z e m e t e t . A k i r á é p e n ide 
ki íit, i n é g l á t t y a a g y e r e k é t , k é r d é z i : 
— Ki v a g y t é g y e r é k ! 
E z a s z o n g y a : 
— A ki v a g y o k , a v v a g y o k ! 
— H á t h u n l a k s z ? 
— G a t y á b a u r a m ! 
—• H u g y hí n a k ? 
— E z é n n e v e m B á b s z e m J a n k ó ! 
— H á t mi t k e r e s ő a s z e m e t é n ? 
— S z ó g á l a t o t u r a m . 
— H á t g y ű j h o z z á m , m é f f o g a d i a k k o n d á s n a k . 
— H á t j ó v a n , e l g y ü v ö k . 
M i n g y á b e v e z e t t é k a k a s t é l y b a és m e g m u t a t t á k a l a k á s á t , é s 
a s z o n t a a k i r á : 
— I t t v a n száz d á r á b d i s z n ó és é g y k a n . E s z t h a j c s ki r é g g é ; 
d e n é m e n n y az ó l o m e r d ő b e , m e r o t t ve sző . 
B á b s z é m J a n k ó r é g g é m e k k a p j a a f r ü s t ö k i t , é g y d a r a b s z a l o n á t , 
m é g k i n y e r e t . R é g g é i g é n é s t c s a k az ólom e r d ő b e k e r g e t y i a d i s z -
n ó i t . A min t ő is b e é r , n e m is h e d e r i t a d i s z n ó i r a , c s a k t ö r d e l i a 
f á t , sütyi s z a l o n á j á t . E c c z é r c s a k n a g y m é r g e s e n , n a g y c s a t t o g v a 
g y ü n é g y h a t f e j ő s á r k á n y . 
—• H á t t é m á s f é n y i f é r é g , h u g y m e r é d e s z t é g y ö n y ö r ő e r d ő t 
t é k o z ó n y i , p a z a r ó n y i ? 
— E j k u t t y a - b o t t y a s á r k á n y a , né h a r a g u g g y , g y e r e é g y é é g y 
k i s s z a l o n á t ! 
E r r e a s á r k á n y n a g y o n m é h h a r a g u d o t t é s fe lé je u g r o t t . D e 
l á t t a B á b s z é m J a n k ó , h o g y v e s z é l y b e van , f ő k a p t a b o t t y á t , n e k i 
s ú j t y a , l é v á g t a mind a h a t f e i t . K e s z t e z s e b ő n y i ; m i n n y á t a n á t é g y 
ó lom k ú c s o t . 
— Na , a s z o n g y a , i t t k ő l énny i v á r n a k is, ha k ú c s v a n . 
I k e z d é t t j á r k á n y i ; m é g i s t á n á t a , m i n n y á k i n y i t t y a . A m i n t k i -
n y i t o t t a , b e m é n t é g y s z o b á b a ; o t t t á n á t az a s z t a l o n é g y ó l o m b u k -
r é t á t . Aszt a k a l a p j á h o t é t t é ; o s z t á n j á r k á l t o v á b b . T á n á t é g y k u t a t , 
a b b a b e f ő v e l c s ü n g ö t t é g y ó l o m p a r i p a . Az a s z o n g y a : 
— I s t en h o z o t t B á b s z é m J a n k ó , édes g á z d á m . Üss r á m b o t o d -
va l , hádd u g o r j a k ki a k ú t b ó . 
B á b s z é m J a n k ó r á ü t ö t t , a p a r i p a k i u g r o t t , J a n k ó r a r á l e h e l t . 
J a n k ó o lyan s z é p g y e r é k lé t t , m é g a f o g a is ó l o m b ó lé t t . E r r e a 
p a r i p a a s z o n g y a : 
— I t t v a n é d é s g á z d á m a k á n t á r o m ; e sz t v é d d m á g a d h ó , é s 
h a lessz r á m s z ü k s í g e d , r á z d m é g a k á n t á r s z á r a t , minnyá o t t t e r m é k . 
O s z t á n c s i n á t á s s ó l o m r u h á t , a k i égy gy ió h a j b a b e f é r . A s z t t e d d 
a f i i l embe ! 
M é c c s i n á t a t t a B á b s z é m J a n k ó ; p a r i p á t b e k ö t t e i s t á l ó b a és j á r -
k á t t o v á b b . M i n n y á m é g t á n á t a a d i s z n ó ó l á t ; o t t v ó t é c s u k v a a g á z -
d á j a n a k s z á z d a r a b d i sznó , é g y k a n k o n d á s o s t ó . A s z t k i e r i s z t y i , s 
a d i s z n ó k a t az ("> n y á j á h ó c s a p j a ; a k o n d á s v a l m é g é m é g y m é g a 
v á r b a t o v á b b k u t a t ó z n y i . C s a k u g y a n t á n á t a k é g y n a g y k á d v a l ó lom 
píszt . K o n d á s t m é g r a k t a jó p ízve . a m e n n y i t c s a k é b í r t v i n n y i , s 
é k ü t t e , m é n n y é n I s t e n h í r i v e , a h u n n a n g y ü t t . ő o sz t én é m é n t h a z a . 
A k i r á m á n l e s t e , h o g y s o k á g y ü n a B á b s z é m J a n k ó . A m i n t b e é r 
az u d v a r b a , m i n n y á é k e s z t é k d i s z n ó t ó v a s n i , m é v v a n - é mind a s z á z 
d á r á b . É s a k i r á n a g y o n m é g ö r ő t , h o g y k é t s z á z d á r á b és k é t k a n v a n . 
— N a J a n k ó f iam, d é r é k g y e r é k v a g y . M o s t ném m a g a d v a -
c s o r á s z , h a n é m a s z ó g á l ó k v a l . 
— E h ! n é m észék én s émmi k u t y á v a l , m e r én c s a k m a g a m 
eszek . 
A v v a l b e c s u k t a a d i s z n ó k a t é s m é n t v o c s o r á n y i . E z a l a t t mé l -
l á t t á a k i r á k i s a s s z o n y , az ö r e g e b b az a b l a k o n , h o g y a J a n k ó k a l a p -
j á n á mi r a g y o g . L é s z a l a d és l á t t y á , h o g y g y ö n y ö r ő szép ó l o m b u k -
r é t a . M i n g y á é k e z g y i : 
— J a n k ó m ! a d d n e k é m a s z t a s zép b u k r é t á t ! 
— E r e g g y , m e r e l t a s z í t o l a k . S z é r é z z m a g a d n a k . 
D e a k i s a s s z o n y a n n y i r a k ö n y ö r g ö t t , h o g y m é g i s c s a k o d a t t á . 
M á s n a p k i o l v a s s á k J a n k ó n a k a ké t s záz d i s z n ó t é s k é t k a n t . A s z o n g y a 
a k i r á : 
— E r i g g y J a n k ó ! de a ezüs t e r d ő b e n é m e r é s z ő m e n n y i , m e r 
o t t v e s z ő ! 
J a n k ó mit s é h e d e r í t . I g é n é s t c s a k a e z ü s t e r d ő n e k m é n t . J a n k ó 
b e v é d e r t e d i s z n a i t . É s m é m m é c s a k nem g o n d o t r á . Csak s i i t t e ú j r a 
s z a l o n á j á t . E c c z é m é g i n t n a g y z ú g á s s a l , c s a t t o g á s s a l g y ü t t t i z e n k é t 
fe jő s á r k á n y : 
—• H á t te f e l ény i f é r é g , h o g y m e r e d e s z t é g y ö n y ö r ő e r d ő t 
t é k o z ó n y i ? 
— E j k u t t y a - b o t t y a s á r k á n y a , g y e r e e g y é é g y kis s z a l o n á t ! 
— H ű , m é g n c k é m a s z t m e r é d m o n d a n y i ? 
N e k i a k a r t u g r a n y i . D e J a n k ó ném v ó t lu s t a . F ő k a p t á b o t t y á t 
n e k i s u j t o t t a ; l é v á g t a mind a t i zenké t fe i t . M i n n y á é k e s z t e z s e b ő n y i . 
Taná t e z ü s t k ú c s o t . I t t g o n d ú t a m a g á b a : H a k ú c s van , a k k ó v á r 
is léssz. 
E l is i n d ó t f ő k e r e s n y i , még i s t á n á t a ; k i n y i t o t t a , i g é n é s t mén t 
a s z o b á b a , m é g t á n á t a az a s z t a l o n a ezüs t b u k r é t á t . K a l a p j á h ó té t té , 
avva l é m é n t . M é g t á n á t a a k ú t a t ; a b b a is b e f ő v e l c s ü n g ö t t é g y ezüs t 
s z ő r ő p a r i p a . A s z o n g y a n e k i : 
— I s t e n h o z o t t B a b s z e m Jankó é d é s g a z d á m , de r é g é n v á r t a -
lak . Ü s s r á m é g y k ics i t p á c z á d v a l , h a d d u g o r j a k ki a k ú t b ó . 
J a n k ó r á ü t ö t t . P a r i p a k i u g r o t t , J a n k ó r a r á l e h e l t . J a n k ó m é g 
s z á s s z o r t a s z é b b g y e r é k lé t t , mind a g g y i g v ó t ; m e r m é g a f o g a is 
ezüs t l é t t . 
— I t t v a n é d é s g á z d á m k a n t á r o m ! H a s z ü k s í g é d léssz r á m , 
rázd m é g a k á n t á r s z á r a t , o t t t e r m é k . É s c s i n á t á s s m a g á d n a k ezüst 
r u h á t , a ki g y i ó h a j b a b e f é r és t e d d a f ü l e m b e ! 
A v v a l m é g y t o v á b b ; m é g t á n á t a m é g i n t a d i s znóó la t . O t t is é 
v ó t f o g v a száz d á r á b d i sznó , e g y k a n k o n d á s o s t ó . D i s z n ó k a t k i e r e s z -
t e t t e é s ez ő n y á j á h ó c s a p t á ; k o n d á s t k i e r e s z t é t t e s k u t a t t a k t o v á b b 
M é g i n t t á n á t a k é g y n a g y k á d v a l ezüs t píszt . K o n d á s t m é r r a k t a p í z -
ve l , a m e n n y i t c s a k é b i r t v i n n y i és é k ű t t e : 
— E r e g g y , a h u n n a n g y ü t t é l . 
ő o s z t á n m é g i n t c s a k h a z a mént . A k i r á m é g i n t l e s t e , h o g y 
s o k á gyi in . H a z a é r t . Á t ó v a s t á k a d i s z n ó k a t ; má v ó t h á r o m s z á z 
d á r á b s h á r o m k a n . 
— N a J a n k ó d é r é k e m b ö r v a g y ! Má m o s t nétn m á g á d ész"), 
h a n e m az i n a s o k v a l . 
— Ném é s z é k én s é m m i k u t y á v a l . E n c s a k m a g á m é s z é k ! 
E z a l a t t m é g i n t m é l l á t t a az a b l a k o n a k ö z é p s z é r ő k i s a s s z o n y , 
h o g y J a n k ó n a k mi r a g y o g a k á l á p j á n á . L é s z a l a d a k i s a s s z o n y és 
ké r i tő le : 
—- É d é s J a n k ó m ! a d d n e k é m aszt a s z é p b u k r é t á t . 
D e ő a s z o n g y a : 
— E r e g g y , m e r e l t a s z í t a l a k . S z é r é z z m á g á d n a k ! 
Mégis n a g y k é r é s i r e o d á t t á . 
( T o l m á c s . N ó g r á d m . ) Z O L N A I L A J O S . 
Találós mesék. 
E z e r m a d á r e l i n d u l t , 
E g y k ö z ü l e m e g s á n t u l t , 
Mind az e z e r m e g á l l o t t — S z ö v ő s z é k. 
H á r o m l á b a , e g y f a r k a , 
T u d o m v ó t a m a r k o d b a — L á b a s . 
K e r b e n k á t i l ó , 
S z e g e n szá ty i ló . 
T ű z h e j e n m á t y i l ó — K o s á r . 
F e h é r , mint a ló ; 
F e k e t e , min t a h o l l ó ; 
E g y e n e s , m i n t a p a l l ó ; 
G ö r b e , m in t a s a l l ó ; 
U g y b e s z é l , m i n t e g y zs idó — S z a r k a . 
Mi l e g p u h á b b az á g y b a ? — Az e m b e r t e n y e r e , m e r t m i d ő n 
l e g j o b b a n a l sz ik is, m é g i s f e j e a l á teszi . 
Mi áll a l e g m a g a s a b b a n az á g y b a ? — A p á r n a c s ú c s a , 
m i d ő n s o k v a n s az e m b e r a k ö z e p é r e f e k s z i k . 
H e g y e n m e g y e n , 
N a g y o n m e g y e n , 
V a s a t v i szen , 
D e nem k o v á c s , 
J u k b a b ú j i k , 
D e nem b o g á r — P u s k a g o l y ó . 
Emelem ágas — J á r ó m. 
Taszítom szőrös — Ő k ő r n y a k. 
Álló bele bütykös — J á r o m s z e g . 
(Szatmár m.) B A R T Ó K J E N Ő . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
K ö r ö s d i. 
(Három gyermek leül a földre. A többi gyermekek összefogóz-
nak, de nem körben, hanem lánczban. Egy vezeti őket a három 
gyermek körül czikk-czakkosan. A három ülő gyermek eközben min-
dig beljebb csúszik s így kisebb lesz a kör, végre felállnak és egyik 
a másikat szorosan átfogja; eközben a vezető szorosabbra, szoro-
sabbra nyomul, és rétes formát alakít a játszókbűi ; mikor már egyik 
a másik hátán van majdnem, forogni próbálnak, míg csak széllyel 
nem hullanak. Ez alatt ezt mondják:) 
Ördög megyen malomba, 
Bűrt viszen pokolba ; 
Pokol ajtón van egy zár, 
Rázd meg ördög azt a zárt, 
Hadd hujjanak a vargák. 
Linczem, lánczom, czérna, 
Kénköves zsirja, 
Azt izente Tóni bácsi, 
Fordulj ki az útra! 
(Hajdu-Szoboszló.) K A R D O S M A T I L D . 
G y e r m e k - v e r s i k é k . 
1. Czini czini, Peéter bácsi, 
Nekéd hegedűnek. 
(E versikével, a minden kicsinységekért síró kis gyermeket szok-
ták csúfolni, hogy megszégyenítsék vele, s a sirást így elhagyassák.) 
2. Miska! 
Mit eszik a macska ? 
Tücsköt, bogarat , 
Mindenféle madarat. 
3. Szébb a páva, mint a pulyka, 
Mer' a pulyka meérges kutya 
Rút a lába, rút, rút, rú t ! 
. (E versikével ingerli a gyerek az ismert sajátszerű, haragos 
lármára a pulykákat.) 
4. Taót id adó, taót elvéveö, 
Maónár kis kutyája. 
5. Kéét szeélin basaraózsa, 
Közepibe kis bimbaócska ! 
(A piros, pofók gyermecskét megcsípik két arczán; száját meg-
csókolják s ekközben mondják.) 
6. Neémét ! 
Kicsiing a beéléd. 
7. Egy, ket teő, három, neégy, 
Kopasz Peéter hova meégy? 
Debréczénbe pipájeé ; 
Hazafele szeép lyányeé . 
(Változata: Nyelvőr V. 285.) 
8. Zsidaó ! zsinegre, valaó. 
Van-é benne csikaó ? 
Van de nem jaó, 
Nem gyerekeknek valaó. 
(A házaló zsidó után kiabál ják. ) 
9. Ki vesztett el valamit? 
Sírva, ríva keresi, 
Apja annya mévveri. 
(Az mondja, a ki megtalálván valamit, ezt felmutatja.) 
10. Mindén embér láttya; 
Csak ev vak nem láttya. 
(A gyereknek mondják, mikor keres valamit, holott előtte van.) 
11. Eőrdög, eőrdög add eleé. 
Sé nem iszol, sé nem észéi, 
Meég csak eleé nem adod. 
(Az mondja, a ki nagyon keresi va lami jé t ; de nem találja.) 
12. Csiga-biga, csiga-biga 
Nyútsd ki szarvacskádot. 
így gyönnek a tö rökök: 
Saós kútba vetnek, 
Onnan is kivesznek. 
Kerek alá tésznek, 
Ott is összétörnek. 
Csiga-biga, csiga-biga, 
Nyútsd ki szarvacskádot ! 
(Bizonyos nótával mondják a kézbe fogott csigának, várván, 
hogy bevont apró szarvacskáit kinyújtsa.) 
(Eger vidéke.) C H I O V I N I E E R F . N C Z . 
K i s k u n 
O c s r a o n d a : rút, undok. (Fehér 
m. Nyr. IX. 284.). 
o k i k : tanul. ,Nem tud beleokni. 
Maj csak beleokik. ' (Vö. a 
m a g a o k t á b ó l), 
ó k u m l á l : nézelődik, vizsgálgat 
(Nagykuns. Nyr. II. 136. Rima-
szombat Nyr. X. 88 ). 
o n d ó : köleshéj (Szatmár. Nyr. 
XI. 284.). 
o r t á j o z : kiabálva pöröl (Nyr. 
VII. 245. Félegyháza. Nyr. IV. 
559- ) -
o r j a : a disznó gerincze. 
ó v a n t a g : baromfi testén vmi 
féregtől támadt fekély, 
ö k 1 ö m p i p a : otromba ember, 
ő 1 1 ő s : a ki őrletés végett a 
malomban tartózkodik, 
ö r e g : nagy pl. öreg krumpli, 
ö r v : ürügy, szín. ,Az alatt az 
örv alatt, annak az örvivé 
járt oda. ' 
ö r ö k s é g : épület. (Bánffy-Hu-
nyad környékén = ingatlan bir-
tok, de többnyire föld. Nyr. 
IX. 503. ,Ha égy kicsit moz-
dul a szél, hát abba a sorba 
valamennyi örökség leég. ' Kö-
zép-Baranya. Nyr. II. 237.) 
ö s s z e r á n t : összevesz, 
ö t ö l-h a t o 1 : akadozik, 
ő t - f ő t : varrogat, foldoz. (Nagy-
kuns. Nyr. III. 282.) 
p a c s a : ronda, szennyes. (Gö-
csejben = tornyos, búbos fej-
kötő. Nyr. XII. 47.) 
p a c s a f ii s t ö s : u. a. 
p á k o s z t o s : nyalánk, mindig a 
hasa után járó ember v. állat, 
p a m p u c z o l : 1. elrak, elszu-
szakol ; 2. kifesti magá t ; 3. 
hiába való kelletlen munkát 
tesz. (Debreczenben — kendőzi 
magát. Nyr. III. 563.) 
s á g i a k. 
p a m p u 1 a v. p a p u I a : száj. 
(Szegedvid. p a m p u 1 y a. Nyr. 
VII. 236. Félegyháza. Nyr. IV. 
559 . K.-Baranya. Nyr. III. 327. 
Debreczen. Nyr. IX. 475. Kecs-
kemét. Nyr. X. 380.) 
p a n d a j, p a n d a 1 v. p a n d a : 
gödör (pl. sír) oldalába vájt 
üreg. A szénaboglya alja i's 
pandal. P a n d a 1 o z. 
p a p m a c s k a : szőrös nagy her-
nyó. (Komáromban h e r n y ó. 
Nyr. VII. 282. Esztergom. Nyr. 
XI. 381.) 
p á r , p á r 1 ú g : szíksós v. szó-
dás viz, melyben mosáskor pá-
rolnak. („Keserű párlúggal a 
fejek melegszik." Gyöngy. Mur. 
vén. m y 
p á r n a : derékalj ; a fejaljat v á 11-
k o s n a k hivják. 
p á r j á 1: lemásol, 
p á s z t a : egy tábla szőllőiiltet-
vény. (Kecskemét. Nyr. IV. 284.) 
P á s z t á s e s ő , mely csak kis 
területen esik. 
p a t i n g : az ekét és taligát össze-
kötő láncz v. gúzs. (Csikm. 
Nyr. XII. 189.) 
p é n t y ö g : visszafelesel, 
p e m p ő : pép. (Somogy. Nyr. X. 
4 7 6 . ) 
p e r s o n á t u s : tekintélyt tartó, 
p e r s ö g e t : kisebb papirost, pl. 
bankót ujjai közt morzsolgat, 
p e r v é t a : árnyékszék. (Kecske-
mét. Nyr. IV. 284.) 
p e s z m e t : szeinetke, giz-gaz (leg-
inkább ételben vagy italban), 
p i c z u r k a : picziny. 
p i 1 1 i s : a megszegett egész ke-
nyér kisebbik darabja, 
p i l l e : lepke, pillangó, 
p í p : I. a pulyka orrán fityegő 
bőrnyúj tvány; 2. a madarak 
nyelvén támadó kinövés szom-
júság- folytán, 
p i s z k e : köszméte, 
p i s z m o g : valami aprólékos 
munkát végez. (Sz.-Fehérvár. 
Nyr. VII. 187.) 
p i t y á k á s : rossz gyomrú, válo-
ga tós az ételben, 
p i s z p a d o 1: u. a. 
p i t y ö r e : árnyékszék. (Szegedv. 
Nyr. VII. 236. Félegyháza. 
Nyr. IV. 559. Orosháza . Nyr. 
IV. 378. Kecskemét. Nyr. IV. 
284.) 
p ö c z i n t : megfricskáz. P ö c z i n-
t é s : I . fricska ; 2. egy gyerek-
játék neve (a kra jczár t az ujjok 
hegyére teszik s egy másikkal 
leütik onnét), 
p o r z s á s : szemcsés, ikrás, osz-
lós. (Somogy. Nyr. III. 231.) 
p o s z a h o m o k : laza, a miben 
épen semmi sem terem, 
p o t a : pápisták csúfneve. (SzD.-
nál : csög-bög, for radás a fán.) 
p o t o r á 1: botorkál , ballag, 
p ö r n y e : elégett szalma hamva. 
(Fehér m. Nyr. X. 188. Sze-
(Kis-Kun-
V e s z p r 
A j j é ! : dehogy, nem igaz. ,Má 
meg k i k a p t á l ' — , a j j é ! ' Kö-
rülbelül ez az értelme van : ,No 
még az kellene !' 
b i k f i c z : ostoba, 
b ó d u l , e l b ó d u l : eltéved, 
b r u k k o 1 : a galamb, ha pár-
ját híja. 
c s i r a : vörös, pl. csira ember, 
c s i r i z r á g ó : a csizmadiák 
gúnyneve, 
c z e m e n d e : rossz ; pl. te cze-
mende lány. 
e p l é n y e s : szánkó, melynek 
elől kiálló rúdja van. 
^rf ü t y ii síp. 
j ' é c z c z a k á t : jó éjszakát, 
k a j b á l , k a j a b á l : kiáltoz. 
gedv. Nyr. VII. .236. Nagy-
Bányán tűzre való faág. Nyr. 
IX. 567.) 
p ö r s e n é s : pa t tanás (bőrön), 
p ö s z e v. c s ő s z e : selypes, 
p o k o 1 k ii s z ö b : vén asszonyo-
ka t szidják így. 
p ö s z é r c z e : I . növény neve ; 
2. nők után futkosó ember. 
,Lányok pöszérczéje. ' 
p ö t y k e : csinos öltözetű, stu-
tzer. 
p r a s n y a : rút, ronda, 
p r é z s m i t á l : sokat hiába be-
szél. (K.-Baranya. Nyr. III. 327. 
Csikszékben : p r o z s m i t á l = = 
hosszan, czéltalanul beszél, vi-
tatkozik. Nyr. IX. 525.) 
p u l i : kis kutya, 
p u f f a s z k o d i k : duzzog, 
p u c z o r : a marha gyomra; tré-
fásan megvetett emberé is. 
p u p á k : élhetetlen, 
p u r u t t y a : ronda, 
p ii g e : két végén kihegyezett 
arasztnyi fa, mellyel a gyerekek 
játszanak. (Más vidéken p i n-
c z i k e.) 
Halas.) K O R D A I M R E . 
é m i e-k. 
k o s z m a c s k a : egy három ágú 
horog, mellyel a kutbaesett vöd-
röket szokják kihúzni (v a s-
m a c s k á n a k is mondják), 
l é c z a , l é s z a, l ó c z a : szalma-
ágy-^ 
l ő c s l á b u : görbe lábú. 
n y a n y a : anyám, 
n é ! nézd. ,Né ! mi ez ?' 
p a n c s ú n i : vizzel játszani, 
p e s z n e k , a pékek gúnyneve, 
p i h i : pehely. 
s i b i 1 l a, v a k s i b i 1 1 a : rosz-
szul látó. 
s p a g é t : madzag, 
p i c z 1 i : árulkodó, 
s z a r n á r k o d i k : okoskodik, 
bolondozik. 
t á n y é r b é l : n a p r a f o r g ó , 
t u r c s i : g ö r b e o r r ú . 
u g o r : u g r i k . V e s z p r é m b e n r en -
d e s e n az ik te len a l a k o t hasz-
n á l j á k , k ü l ö n ö s e n m i d ő n mint 
á t h a t ó ige f o r d u l e lő , p l . , á t -
V e g y 
A j n á r o z : g o n d o s a n ápo l , p l . 
g y e r m e k e t , s z ő l ő t ; d e a zöld-
s é g e t m á r n e m , m e r t az a l á b b -
v a l ó . (Makó . ) 
b e d u g ó : muff. ( N e m á l t a l á n o s ; 
e g y v é n a s s z o n y m o n d t a . S z a t -
. m á r . ) 
b e n y a l a t o s : a ki v a l a h o v á b e -
j á r n y a l a k o d n i , h í z e l e g n i . (Makó.) 
c s ö r ö m p ő : s o r o m p ó . (Sza t -
m á r . ) 
f i r i d ő : f ü r d ő ; , a p ú j a ( = g y e r -
m e k ) f i r idője . (Uo. ) 
f o g a g y a r b a v a n v a l a k i v e l : 
h a r a g b a v a n v a l a k i v e l . (Makó. ) 
g é r b i c z : s o v á n y g y e r e k , e m -
b e r . (Sza tmár . ) 
g ó d i r c z ( c z i n a g ó d i a , ke r t i b á -
n a t ? ) levivel a t e t e j e s szi imő-
e s ö t o s z l a t t y á k el . (Uo.) 
k o c s k a : f é l k e z ű , a s z o t t v. n y o -
m o r é k kezű . (Uo. ) 
1 i p i t y á n k a : t e s t h e z nem á l ló 
d e r é k r u h a a l á n y o k n á l . (Uo. ) 
in u t i c s a k : m u t a s d c s a k ! (Sz . -
Német i . ) 
h a d n i m : h a d d n é z z e m ! (Uo.) 
p a 1 a j : l e j tős r é s z a fo lyó s zé -
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B á b á k f e r g e t e g e : e sős , 
h a v a s , j e g e s é s s z e l e s z iva t a r . 
, A r ó l G á l f a l v a f e lő l jű a b á b á k 
f e r g e t e g e m i n d é t i g . ' 
b á c s : j u h á s z . , H á r a m n a p i g 
m a g á n a k fe j a b á c s ' . 
b o g á r o z n i : e l s z a l a d n i , n a g y -
r é s z i n t c s a k a t e h é n r ő l , b i h a l -
u g o r egy m é t e r t , ' de e l ő f o r d u l 
ez is : , r á u g o r a k e r í t é s r e ' , 
v a c z a k ú n i : m o t o z n i , 
v é n d ő : v e n d e l y , z s í r t a r t ó bádog-
e d é n y , 
z s u r u 1: d ö r g ö l . 
R O T H A U S E R S Á M U E L . 
s e k. 
lén, a f o l y ó b a n i s ; a f o l y ó 
p a r t j á n e l ő á l l o t t f ö l i s z a p o s o d á s , 
v a n ot t h o m o k is, k ő i s ; v í z -
b ő l k i e m e l k e d ő r é s z ; a p a r t o t 
is h ív ják í g y ; a S z a m o s k e l l ő 
k ö z e p é n e l ő á l l o t t s z ige tnek is 
ez a n e v e ; l i g e t , a hol fa is 
t e r em. ( G é b e r j é n , S z a t m á r m.) 
m e g p ö r ö 1: v e s z e k e d i k . (Makó . ) 
r é s e d é k : r é s , ny í l á s . (Sza tm . ) 
s u r b u n k ó v ó t a m m é g a k k o r : 
k a m a s z . ( M a k ó . ) 
s z a m o g a : l a p á l y o s , vizes h e l y , 
ho l k á k a t e r e m . (Udvar i . ) 
t a k a r í t v á n : c s a k , c s u p á n . 
, T a k a r í t v á n a m e s t e r e m b e r e k 
n e m f ize tnek ; e z e k b e az u t ó b b 
b e h o z o t t p é n z e k b e t a k a r í t v á n 
mind a h á t r á l i k fizetni v a l ó k 
v a n n a k . ' ( S z . - N é m e t i . ) 
t o p r o n g y o s : p o n g y o l a , r o n -
g y o s ö l t ö z e t ű , c z á b é r . (Sza tm. ) 
t r o k á r : e g y r é z cső , m e l y e t 
a l óhe ré tő l v a g y l u c z e r n á t ó l 
f ö l f ú v ó d o t t m a r h a j o b b o l d a l á n 
b o c s á t a n a k b e , h o g y el n e 
vesszen , ( U d v a r i . ) 
v i d e r : v e d e r . ( S z a t m á r . ) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
m e g y e i e k . 
ról m o n d j á k , m i k o r n a g y n y á r i 
m e l e g b e n e k i v a d u l v a a h a r m a -
dik f a l u b a is e l f u t , h o g y e 1-
b o g á r o z o t t . 
b u g n i , m e g b u g n í : a d i s z n ó k 
k ö z ö s ü l é s e . , l i z a kicsi s e h a g y s e 
a k a r m e g b u g n i ' . 
c s i c s i n k á z n i : s i sonkázn i a 
j é g e n , , G y e r t e k a p a p n i t t cs i -
c s a n k á z n i ' . 
é l i g ; a [ ig . , E l i g t u d t a m haza 
j i inni ' . 
f e l á l l : f ö l d e r ü l , k i t i s z tu l . , T á 
má f e l á l l ez az idő is ' , 
f a j a t n i , f a j a d z á s . , E c c z é r e 
v ó t a k f a j a t n i a J á n a s s é i v a l ; ha 
nem l e n n e b a r n y u z ó : a z ó t á t ó l 
f a g v a t á el é r t e v ó n a ú j b ó l a 
f a j a d z á s ' . ( S z a r v a s m . r h á k n á l 
fe jez ik c s a k e szóva l k i a k ö z ö -
sü lé s t ) . 
g u r á s z t a : a t ehén t e j , a b o r -
n y u z á s e l s ő n a p j a i b a n . ,A biza 
ma is c s a k g u r á s z t á t a d o t t a 
v e r e s s t e h e n y ' . 
h a l á l r a v a l ó : t e m e t é s h e z va ló 
e g y e t m á s ö s s z e s é g e ; p l . k o p o r -
só, s z e m f e d ő , ha lo t t i r u h a sa t . 
,Meg v e t t é k má a h a l á l r a v a -
ló já t i s ' . 
h ü 1 t s z á j ú : é l h e t e t l e n . ,Ne 
légy a j a n hü l t s z á j ú ' . 
k e v e r t : a c s i i r k é k n e k , p u j k a -
f i a k n a k a d n a k m á l é ( k u k o r i c z a ) 
l i s z t b ő l és f ö l v á g o t t h a g y i n a -
s z á r b ó l vizzel ö s s z e k e v e r t e le-
de l t ; ez a k e v e r t , 
k i t a k a r í t a n i : k ibe ré ln i . 
, E z e k a z e m b e r e k t a k a r í t a t t á k 
ki a b a r n y l i k a t ? ' 
k o s t : s z a r v a s m a r h á n a k való 
é l e l e m . ,A m a r h a ó c s ó , de a 
k o s t b e z z e g d r á g a / 
k ü j e l : k ívü l . , K ü j e l v a n n a k ' , 
l a n t o l n i : e l ina ln i . , U g y a n lan-
t a l t k i f e l é ' . 
1 i p i n k á z n i : e g y g e r e n d a alá 
t e t t v a s t a g fa á l t a l c s i n á l j á k a 
l i p i n k á t , s ezen l i p i n k á z n a k . 
m i n c s á b b : m i n t s e m . , I n k á b b 
é g g y g a r a s o m se m a r a g g y a n , 
m i n c s á b b h a g y ő k a p j o n va-
l a m i t . " 
t u j á b b : t o v á b b . , A J é z u s tu-
j á b b men t i m á d k a z n i ' . 
( S z ő ke fa lva . K I S P Á L M I H Á L Y . 
Gazdasági műszók. 
E p ü l e t e k : c s ű r , h á z , kicsi é s t á l ó , s ü j t ő , t y ú k - , l ud . , d i sznyó-
juli p a j t a . 
A h á z r é s z e i : n a g y h á z (a l e g n a g y o b b l a k ó s z o b a ) , k ics i -
ház, e r e sz , k a m a r a , hi ju ( p a d l á s ) , p incze , p i n c z e t o r k a , h á z a j j a (néhol 
t o r n á c c z á a l a k í t v a ) , t ő t é s . 
A c s i i r r é s z e i : p a j t a ( fe le t te a n a g y és tá ló ) , c s ü r f ö g y e , 
odo r , k e t r ö e z , á l lás . P a j t a e r e s z , j ászo j , j á s z o j a b l a k , h id l á s , k ö z h i d l á s 
h id lás d e c z k a , h id lás g é r é n d a . 
K i c s i é s t á l ó r é s z e i : á r n y é k a j j a (szin), kicsi é s t á l ó (pad-
lás), é s t á l ó szácla. 
A s ü j t ő b e n v a n a s ü t ő k e m e n c z e s egy tüze lő , m e r t r en -
desen n y á r i k o n y h a g y a n á n t szo lgá l . 
É p ü l e t a n y a g o k neve i : H á z - , c s ű r - s a t . hej j , f u n d á m e n t o m 
(sáncz és k ő f a l ) , t a l p f a , r a k ó f a , k o s z o r u f a , s z a r u f a , fiók s z a r u f a , 
k a k a s ü l lő , s p i r o m s z é g (mivel a s z a r u f á t a k o s z o r u f á h o z s z é g e z i k ) , 
s zékü lés , é s z t é r h é j j , g e r e z d (a s zeg l e t ek , h o l a r a k ó f á k s a t . végei 
e g y m á s t k e r e s z t e z i k ) , b o r n a ( r akófa ) , f i i s t l ik (a ház f e d e l é n l e v ő lyuk , 
hol a k é m é n y nélkül i ház h i j j á b ó l a füs t k i j á r ) , g é r é n d a , p é r j e ( p a d l ó -
za t a c s ű r ö k b e n ) , p é r j e f a , é s t é m p e (osz lop p l . t o r n á c z o k n á l ) . 
( O l a s z t e l e k . ) K O L U M B Á N S A M U . 
Megjelenik 
minden hónap 
h á r o vi í v ny i 
tartalommal. 
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FALUDI NYELVE. 
B e v e z e t é s . 
A kérdések, melyeket eddig tárgyal tunk, sokkal bonyo-
lul tabbak és nehezebbek, semhogy m e g is akarnám kisérteni, 
hogy valamennyire is teljes osztályozását adhassam a psy-
chologiai appercept io különböző és lehető faj táinak. A mit 
elmondtam, azt is csak azért mondtam el, hogy némelyest 
megvilágosítsam, minő irányban vagyis alapon gondolom a 
rendszeres jelentéstant megalkotha tónak . Egységesnek kell 
lennie minden tekintetben ; hogy egységes a tövek és kép-
zőkre nézve, azt már fej tegettük, de nem lehet voltaképen 
külön osztályozás alá fogni még a beszédrészeket se, mert 
ők is csak a nyelvi fölfogásnak eredményei . Nem tanácsos 
ugyan, mint már említettem, a nyelv eredetének szövevé-
nyes és útvesztő kérdésébe belebonyolódni , de annyi t mégis 
tudha tunk , vagy, ha nem is volna igaz, jelenleg legalább 
minden nyelvészkedésnek alaptétele, hogy eredet i leg nem 
voltak külön beszédrészek. Ha ped ig a beszédrészekre való 
t ago l t ság nem erédeti, veleszületett sajátsága a nyelvnek, 
akkor bizony annak is a kuta tás t á rgyának kéli lennie, mi-
képen keletkeztek. Ig-y fogva föl a dolgot jogosult I i e e r d e -
g e n n e k a fölfogása, hogy rendszerében nem akar különb-
séget tenni i g e és n é v s z ó közöt t ; viszont jogos S i m o n y i 
k i fogása ellene, de nem azért, hogy így tesz, hanem, mert 
a beszédrészek keletkezésének kérdését egészen kihagyja 
számításából. 
A mondat tárgyalása ugyan külön fejezet, de a jelen-
téstan megirójának arra is tekinte t te l kellene lennie, nem 
ugyan magára a mondat alakulására, hanem a beszédre. 
N a g y o n fontos és megfigyelésre méltó tudniillik, hogy mit és 
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mennyit ért, nemcsak a beszélő, hanem a ha l lga tó is az egyes 
szavak jelentéséből. Nos, majdnem semmit. Rendesen van 
egy-két jelentősebb szó a mondatban, a melyekre a beszélő 
fősúlyt fektet s a melyekre természetesen a hallgató is kü-
lönösen figyel a többi csak korollárium, mintha csak ar ra 
való volna, hogy amazoknak alkalmat szolgáltasson a meg-
jelenésre. Mint mikor a k i rá ly jő fényes kíséretével, a mely 
azonban mind csak az ő f ényé t emeli. Ezt a mondat hang-
súlya teszi ki. Az egyes szónak azonban ál talában nagyon 
is elmosódó jelentése van a beszédben. V a g y hát fe j tegessük 
csak az imént leirt egészen egyszerű mondatot. Megé r t j ük ; 
de mégis ki gondol arra például, hogy mit je lent vol taképen 
az elmosódó a jelentés szóhoz kapcsolva, és hogy metaphora 
rej l ik mögötte. V a g y ki gondol csak az u tóbb leirt mögötte 
szó olvasása- vagy hallásánál arra, hogy ez , há t : dorsum' 
jelentésű szó származéka? S a többi névutónál, pedig a ma-
g y a r b a n érezhető volna, ki érzi ki a névszót, a melyből szár-
maztak ? Szinte -szemünk előtt folyik le a proczesszus, mint 
a lakul tak ezek a névutók. Pé ldáu l a mentében alak ma már 
majd kizárólagosan csak névszóval kapcsolatosan használta-
tik, igaz hogy m é g eredeti je lentése értelmében, de meddig 
f o g az még tartani , hogy nem jut a folytán, fogva sorsára ? 
D e hagyjuk a névutókat . Ok mindenesetre csak valami ér te-
lemre való vonatkozást , ráu ta lás t jelentenek, a mely csak a 
beszéd keretében lesz speciál issá; de azt lehetne gondolni, 
hogy talán csak ők egyedül. Azért hát vegyünk valami 
k o n k r é t szót, pl. ló, fa. K o n k r é t , ö s s z e n ő t t , tehát a 
foga lom jegyeinek összeségét magában kell foglalnia! Es 
mint van a dolog? Mit képzelünk rajta? Vcilóban semmit, 
hacsak nem egy bizonyos, külön megmutatot t l ó r ó l van a 
beszéd. Ert jük a szót, minden perezben meg is tudnók mon-
dani, el is tudnók sorolni mindazon jeg'yelcet, melyek fogal-
mát megalkotják, de mikor magában vagy a beszédben hall-
juk, nem képzelünk s e m m i t se magunknak. Pianem csak 
bizonyos disponibilitás támad lelkünkben, hogy képzelhessünk 
valamit, a szónak megfelelő képzetet, ha szükség van rá, 
és ezt érezzük is valami sa já tságos módon, mintha csupa 
bil lentyűkre, még pedig nagyon érzékeny bi l lentyűkre volna 
fölosztva egész képzeletünk, minden szónak külön-külön meg-
felelne egy-egy, és mikor meghal l juk, mintha éreznők a bil-
lentyűjén nyugvó ujjat, mely minden pil lanatban megnyom-
hatja, ha szükségét érezi. 
Tehá t valósággal m é g a k o n k r é t szó is a b s z t r a k t , 
noha az kétségtelen, mer t a lélek törvénye, hogy emez 
későbbi és cimabból származott , valamint a szemlélet mindig 
alapját képezi a képzetnek és fogalomnak. A tőszó is csak 
olyan mint a képző, ő is csak ráutal, csak a képviselője 
valami fogalomnak. S ez a különbség ci kettő között . A 
képző csak v i s z o n y r a utal, a tőszó m e g f o g a l o m r a ; 
de mint lá tható, megint csak kisül előbbi véleményünk való-
sága, hogy csak anyagi, és nincs formai különbség közöt tük. 
Másrészt a konkré t szó a b b a n különbözik az absztrakt szó-
tól, hogy ő ö n á l l ó foga lomra utal, emez meg olyanra, mely 
magában nem állhat meg, hanem valami önálló fogalomhoz 
hozzá van fűződve. De a mondot takból könnyű megér teni , 
hogy könnyen fölcserélődnek egymással. Vagyis nincs is 
szoros határ a ket tő közöt t vonva. A konkré t szóból köny-
nyen válhatik absztrakt, mer t jelentése nagyon is ál talános, 
az önálló fogalmat alig is érintő. Nem kell egyéb, mint 
hogy a sok félhomályban képzelt j egy közül egynéhány 
kidomborodjék, összetartson ; a többit, li konkrét foga lma t 
jellemző jegyeket elnyomja, és kész az absztrakt fogalom. 
Például nézzük a kép szót. Eredeti jelentése i m a g o és való-
ságos konkré t szó. Azonban változásainak hosszú fo lyamán 
emitt is, amot t is e lhagy egy-egy jegyet fogalma köréből , 
míglen teljesen abszt rakt tá nem válik. Már a képviselő-ben 
sincs meg teljes köre, m é g kevésbbé ebben a ki fe jezésben: 
,szakasztott k é p e ' ; és így folyton tágul a köre. m i n t : 
,nincs hozzá k é p e m , nem tehetem' ; ebből lesz , k é p e s 
vlmire' és képtelen, míglen a képtelenség-ben már ez a jelen-
tése se maradt meg épségben. A képest már valóságos név-
utó, nem is szólva a képez, képzel, képzelet fogalomcsoportról . 
Hasonló változáson megy át a forma, pedig idegen szó, míg 
szinte névutó-félévé válik az ilyen kifejezésekben : ,olyan-
f o r m a ' sat. Az absztrakt szó viszont d e t e r m i n á l á s által, 
úgy hogy a köre szűkül, jegyeinek mennyisége m e g bővül, 
még könnyebben válik konkré t tá . Különösen a képzet t szók, 
pl. uradalom (gebiet, herrschaft) , birodalom, hajó, hid, ifjúság, 
szilács, háló sat. Meg kel l azonban jegyezni, hogy az apper-
ceptio szempontjából nem tekinthető mind az absztraktnak, 
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a mit a logika olyannak követel. Mert logikailag tekintve 
minden cselekvés absztrakt valami, már azért is, mert magá-
ban önállóan nem létezik, de psychologiai lag véve a mozgás 
csak olyan konkré t mint bárminő más tá rgy , mivel a moz-
g á s t j e l e n t ő szó sohase a m o z g á s , hanem a m o z g ó 
v a l a m i n e k képzetét kelt i fel a l é lekben . 
Minthogy tehát a szók a beszédben csak ilyen reprae-
sentáló jel lemüek, csak rámuta tnak valaminemü fogalomra, 
azért aztán különösen a nomen verbale-féléknél könnyen 
hozzájuk fűződik számos mellékképzet, a melyek néha szinte 
dominálóvá válnak. Azért láttuk például , hogy az eredeti 
folyó m e n ő jelentésű szó hol l á b a t (finn koipe), k é r ő t 
(kosia), h a j ó t , h i d a t , hol meg u t c z á t (finn kujaJ, majd 
meg i d ő t (finn kaule) jelent, és azért oly önkényes a nyelv-
nek ezen eljárása, mert a beszédbeli összefüggéstől f ü g g ezen 
árnyalatok megalakulása, úgy hogy ta lán nem is lesz lehet-
séges ebben valami osztályozást létesíteni. Mondhatnám, a 
szabad akara t tó l f ügg létrejövetelük s ugyanazon törvények-
nek hódolnak mint a szabad akarat, a mely n e m i s s z a -
b a d , hanem a külső hatás és a külső reactio együt tha tó 
e redménye; de azért ki tudná osztályozni, mikor ezer mil-
liomféle lehet a külső hatás, és tán m é g egyszer annyi a 
lélek visszaható reactiója. Ezért okoz anny i baj t nekünk pl. 
a mi part . praesensünk is, s ezen ki fe j te t t törvény tudása 
hiányában nem tudjuk elképzelni, hogyan jelenthet ugyan-
egy szó egyszer c s e l e k v ő t , másszor e s z k ö z t , hogy lehet 
egyszer h e l y - , máskor m e g i d ő h a t á r o z ó . 
A melléknév az igazi nomen abstractum ; de az se mind, 
mert némelyik gyűj tő jelentésű, pl. csúf, a mely sok egyes 
sajátságnak együt tes képviselője. Alap jában egy a főnévvel, 
a melyet számtalanszor helyettesít . Abban különbözik mind-
két fajtabeli főnévtől, hogy a l eg tágasabb a köre és csak 
egyet lenegy jegynek a képviselője, a mint azt H a a s e i. 
munkájában szépen fejtegeti . Ha aztán megin t főnévvé válik, 
akkor ugyanazon tünemények tapasztalhatók jelentése válto-
zásában, mint mikor az absztrakt szó konkré t tá változik, 
azaz szűkül köre és bővül jegyeinek mennyisége. Nem min-
den melléknév állhat főnév gyanán t ; s érdekes volna e 
tekintetben a különböző nyelvek föl fogását összehasonlítani. 
Még tisztáznunk kell a ragok és képzők közti különb-
séget. Azt állítottuk s bizonyítottuk, hogy a képzők csak 
viszonyítok, valarainemü hozzátartozást vagy hasonlót jelen-
tenek. De hiszen a ragok az igazi viszonyítok. Ezek nem is 
fejeznek ki semmi egyebet mint vonatkozást, és azért jelen-
tésbeli változásaik a mondattan körébe tar toznak; míg a 
képzők, valamint a tőszók, mindig valami fogalomra mutat-
nak, mely mintegy a háttérben lappang, a mely fogalomhoz 
hozzá is fűződnek. 
Mint látható, a jelentéstant egyetlenegy princípium alap-
ján óhajtanok rendszeresen tárgyalni ; s ez az a p p e r c e p -
t i o . A lelki szemlélet sajátságaitól függ a dolgok elnevezése. 
Szándékosan mondom, hogy dolgok, mert a tárgy és a moz-
gás, névszó és ige elválasztása már egy második fejlődés 
eredménye, és a mondat megalakulásakor jő létre. De meg 
kell jegyezni, hogy mikor már különváltak is a beszédrészek, 
még mindig működnek az apperceptio törvényei, külön-külön 
minden körben, akárhányat alkotott volt meg a nyelv. Sőt 
működésük soha se szűnik meg, valamint nem szűnik meg 
soha a nyelv fejlődése, s ma ép olyan érvényesek, mint a 
minők voltak valaha. 
A mondatban oszlanak meg a szók alannyá és állit-
mánnyá, s így alakul meg a névszó és az ige, a nyugvó és 
a változás, mozgás kifejezése közti különbség, a melynek 
eredetileg bizonyosan egységesnek kellett lennie, valaminő 
a szemlélet, a mely a mozgást is mindig a tárgyon, csakis 
vele együtt láthatja. A mint hogy, mint már említettük, a 
mozgást jelentő szók mindig is konkrét képzetet keltenek 
lelkünkben. 
A mondat és az összefüggő beszéd sajátságai okozzák 
a névszók sokféle megoszlását, de nem különben az igéket 
is, mert a mint még kifejtjük, a t r a n s i t i v u m és i n t r a n -
s i t i v u m osztályok közt sincs lényeges vagy mondjuk inkább 
eredeti különbség, s ezek a kategóriák is csak a beszéd 
folyamán fejlődhettek ki. A p a s s i v u m , c a u s a t i v u m , 
f r e q u e n t a t i v u m és az igének egyéb fajtái meg kép-
zések, s úgy tárgyalandók, mint a képzett névszók, azaz 
külön kell venni az egyes képzők jelentésbeli változásait 
kiindulva alapjelentésükből, akár mintha önálló szók volná-
nak. Noha ritkán sikerül megtalálni azt a tőszót, melyből az 
igeképzők fejlődtek, sőt elmondhatni, hogy sok esetben ere-
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detileg is már csak egyes hangokból, minden esetre jelentős 
hangokból állottak. De az mindegy; a törvény érintetlen 
marad. Mindennemű képzést eredeti összetételből kell szár-
maztatnunk, és ha meghatározott törvények szerint kellett 
ebből a képzésnek fejlődnie, akkor ezen fejlődés törvényei 
alól nem vonhatták ki magokat az olyan képzők se, a melyek 
eredetileg nem is voltak tőszók. azaz nem is összetételből 
fejlődtek. Az aztán mindegy, akár névszóról, akár igekép-
zőkről volt szó ; a törvény törvény, és mindaz, a mi uralma 
alá kerül, kénytelen neki meghódolni. Különösen a termé-
szet törvényeinek! S a nyelvben is természeti törvények 
működnek, noha története is van a nyelvnek, noha magán 
viseli az ember öntudatos működésének a bélyegét is. De 
történeti fejlődésének eredményeit gondosan ki kell válasz-
tani, mintegy ki kell belőle hámozni az öntudatlan, a ter-
mészet alkotta alkotást. És akkor meglátjuk, hogy mint akár 
a fold és a csillagok keringésének, oly szilárdak s változat-
lanok a törvényei. Földünk maga is alkalmas hasonlatnak 
szolgálhat gondolatunk megvilágosítására. A földnek is van 
története, nem változásainak történetét értem, hanem azt, a 
mennyiben az emberi Öntudatos működés hatása alatt szen-
ved. Bizonyára másminőnek alakult volna ezen hatás hiányá-
ban. Törpe az emberi munka a geologiai evolutiók megfog-
hatatlan nagy erejéhez képest, de századok és ezredévek 
apró, de folytonos munkássága óriási eredményeket képes 
létesíteni. S bizonyára sok lehető változását a földnek meg-
akadályozta, vagy más irányba terelt az ember munkája által, 
midőn városokat épített, aknákat fúrt a hegyekbe, medrükbe 
szorította a vizeket, gátokat épített áradásaik ellen. Ámde 
azért megváltoztatta, csak egy szemernyit is megváltoztatta-e 
természeti törvényeinek irányát és működését? Az állatokat 
igájába fogta az ember, mesterséges keresztezés által új 
fajokat teremtett • ámde azért bir-e csorbát ejteni a természet 
Örök törvényein ? ! 
SZTLASI M Ó R I C Z . 
FONETIKAI TÉVEDÉSEK. 
E g y e s h a n g o k. 
Hogyha hangokról beszélünk, első föladatunk mindig 
az illető hang képzése módját a lehető legpontosabban meg-
figyelni és híven leírni. Szilasi czikkeiben lépten-nyomon 
látjuk, mint mulasztotta el ezt megtenni. S ez a második 
oka annak, hogy állításaiból csak nagyon kevés állhatja meg 
a szigorú kritikát. Már első czikkében akadunk efféle hibákra. 
Az egész czikkben az ly, ny sat. hangokról ép úgy 
beszél, mint a cs, cz-ről. Ped ig ezek között nagy a különb-
ség. A sokszor úgynevezett jésített hangok, helyesen mondva 
palatalisok, mind egyszerű consonansok • az igaz, hogy leg-
gyakrabban j mellett fejlődnek, de máskülönben egészen 
függetlenek tőle. S bármi módon jöttek is létre, annyi két 
ségtelen, hogy ma egyszerű consonansok. Ellenben a cs, cz 
diphthongus (1. Nyelvőr XIII . 482.). Tehát , ha ezeknél lehet 
is némikép szólani arról, hogy a diphthongus két eleme, az 
explosiva és a spiráns hang, hogyan kerül t egymás mellé, 
a palatalis hangoknál ez egész fölösleges kérdés. 
Hangvándorlásról akar szólani .Szilasi az első czikkben, 
s első példája az, hogy milyen úton lesz hagynak-ból hali-
nak. Az átmeneti a lak: hadnak. S ebből azt következteti, 
„hogy a gy + n hangok előbb dn-vé és csak azután váltak 
nn-vé, tehát ez a d közbülső a gy és n között ; mert ha csak-
ugyan foghang volna, valamilyen az 11, minek kellett volna 
ezen átmeneti alakoknak létrejönniök ?" Nagyon merész a 
következtetés. Ha azt akar juk tudni, hogy miféle hang a d, 
a legegyszerűbb mód erre nézve az, ha megfigyeljük az illető 
hangnak képzése módját. Próbáljon akárki d-t ejteni, s érezni 
fogja, hogy nyelvét a két fogsor közé tette, tehát kétség'-
telenül foghang • ezt meg nem dönti semmiféle nyelvtörté-
neti bizonyíték. De hát nézzük meg, mit is mondanak ada-
taink. Hagynak—hadnak—kannak. Egy ugyanazon szó három-
féle alakját látjuk magunk előtt; legeredetibb kétségkívül a 
hagynak (vö. hagyott), legjobban elváltozott a hannak. A végbe 
ment hangváltozás gy: 11, s az átmeneti hang d volt, tehát 
ez közbülső hang a gy és 11 között. Ennyi mind kétségtele-
nül igaz; csakhogy ebből még épen nem következtetjük azt, 
hogy a d nem foghang. Nézzük csak, mit mond ezekről a 
hangokról a fonetika. A gy palatális explosiva, a d dentalis 
explosiva, az n dentalis nasalis ; ebből is azt látjuk, h o g y a d 
közbülső h a n g a gy és n között . Epoly explosiva, mint a gy, 
s époly dentalis hang, mint az n. Ha a gy változni kezd, nem 
változik m e g mindjárt mind a képzés helye, mind ped ig a 
módja hanem előbb dental is hang lesz belőle, de megmarad 
explosivának, majd meg a dentalis explosivából dentalis nasa-
lis lesz. Ennyi t bizonyít a hagynak szó története. 
A második czikkben a j hangról szól Szilasi. s ebben 
is tévedést tévedésre halmoz. Igazi / -nek , vagyis palatál is 
spiransnak csak azt a h a n g o t tartja, melye t ly-we 1 je lö lünk, 
csakhogy ennek „van egy kis jussa az /-hez, a mennyiben 
kiejtésénél a levegő szintén két oldalt a nyelv szélén jobb-
ról és balról szorul ki." Az igaz, hogy palatalis l-t a magyar -
ban nem igen e j tenek; a mit az Írásban így jelölünk, az a 
legtöbb vidéken vagy / - n e k , vagy /-nek hangzik. Csakhogy 
ez a j és / semmiben sem különbözik a rendesen j- és l-nek 
jelölt hangoktól . Szilasi m é g ezekben is lát különbséget s 
nem csak ezt a j-t t a r t ja más formának, mint a rendest , 
hanem szerinte ez az l is „valamivel l ágyabbnak hangz ik a 
közönséges /-nél." Ebben is téved. A hol azt mondják királ, 
ez az l egészen olyan, mint ezekben tál, hál; a hol meg 
kiráj-nak mondják, ott ugyan olyan az utolsó hang, mint a 
száj, táj szókban. S ezt a j-t nem is így képezzük, mint a 
hogy Szilasi leírja. 
Még különösebb, a mit Szilasi a j-nek jelölt hangró l 
mond. Szerinte ez nem rendes consonans, hanem „ha szó-
kezdő hangszinezö, a szó végén vagy közepén hangvezctö." 
Vagyis olyan hang, a mit én hangkapocsnak neveztem. Nem 
is tudom, mér t nem használja Szilasi is ezt a nevet, v a g y 
ha nem tetszik neki s újéit akar csinálni, mért választott ily 
különös s az illető hangok természetének semmikép meg nem 
felelő neveket, a melyekről m e g nem tudtam volna, h o g y mit 
akar velük mondani, ha szerencsére oda nem teszi angol és 
német nevüket is. 
Tehát a j , ha szótag közepén vagy végén áll, hang-
vezető (il letőleg: kapcsoló hang), s az e lőt te álló vocalissal -
diphthongust képez. Ez igaz, s ezt meg is mondottam már 
a Nyelvőr XII I . k. 532. lapján. Csak abban téved Szilasi, 
hogy egészen egyformának ta r t ja a magya r j-s diphthongu-
sokat a német nyelv hasonló diplithongusaival. Az a kísérlet , 
a mit ő Sievers után ajánl, csak a német hangokra illik ; a 
magy. diphthongüsokban igazán ott van egy kapcsolt) h a n g i. 
S nem is egyforma a dipli tongus a magyar vaj s a néme t 
heti, a magy. háj s a ném. hai{fisch) szavakban ; a m a g y a r t 
így kell pontosan jelölnünk: a,', ói; a németet pedig áe, de 
Még kevésbbé egyforma a magy . kéj s a franczia quai; hisz 
az utóbbi nem is diplithongus, hanem eg) rszerü é. — A szó-
kezdő j-t azonban nem ta r tha t juk kapcsoló hangnak, az való-
ságos consonans, és pedig palatál is spiráns ; ugyanaz a hang , 
a mit sok helyen az ly helyet t is ej tenek. 
Erről most nem akarok bővebben szólani, mert ismé-
telnem kellene sok olyant, a mit már régebben e lmondot tam 
vagy a Nyelvőr XIII. köte tében megjelent czikksorozatom-
ban, vagy pedig A phonet ika elemei" czimü munkámban, 
mely most nem rég került ki a sajtó alól. Ebben a fone t ika 
minden egyes kérdéséről szólok; mert csak azt akartam meg-
mutatni, hogy fonetikai vizsgálódásnál az első követe lmény 
mindig a pontos és elfogulat lan megfigyelés. 
B A L A S S A J Ó Z S E F . 
LÉTÉRE. 
A kérdés nagyjában tisztázottnak tekinthető. A je len tés 
főbb kategóriái megál lapí tvák (Nyr. XIV. 323.); mindazon-
által a további vizsgálódás nem fölösleges. 
^ Simonyi három főjelentést tulajdonít a , létére' kifejezés-
nek. ú. m. megengedő-, ok- és időjelentést. Megengedő a 
jelentése, hogy mindenik árnyala t ra csak egy példát idéz-
zünk, a következőben: g y e r m e k l é t é r e szivart szívül; 
okhatározó ebben : m a g y a r l é t e m r e jól kell magya ru l 
tudnom; időhatározó meg e b b e n : egy kányának ö r e g lé-
t é r e ( — ö r e g korára, vénségére) eszébe jutott . 
Egyelőre mellőzöm azt a kérdést, hogy a különböző 
árnyalatok helyet t nem volna-e helyén nyomatékos állapot-
határozó (essivus, vkinek állapotát , szereplését jelentő hatá-
rozó) fölvétele ; mindenelőtt a dolog héjá t koczogtatom, a 
külső sajátságokat veszem szemügyre, a melyek tán jellem-
zők is lehetnek. 
Q ) A létére elöször is k o n k r é t u m kíséretében jelenik 
meg: összevont főneve, illetőleg jelzője, mellékneve van, 
melynek mellőle az a konkrétum lappangásba j u t o t t ; pl. 
Rozgonyiné n ő l é t é r e háborúba m e g y (Greguss: Arany 
ball. 64.)^ P o l i t i k a i l a p s z e r k e s z t ő l é t é r e nem igen 
beszélt politikáról (Gyulai : Vörösm. él. 79.). Ha rpagon v é n 
(t. i. ember) l é t é r e szerelmes s egy fiatal lányt akar el-
venni, ki t fia szeret (Gyulai : B. Szemle 1867. IX. 279.). Foly-
tonos olvadékonyságban s harmatozásban levő e m b e r 1 é-
t e m r e csuda volt, hogy elkerültem a megfúlást . (Rákosi 
Winds. v. nők.). 
2) Az a konkrétum, illetőleg helyet tese, a melléknév 
azon á l l a n d ó k i f e j e z é s e k közé tartozik, melyekben 
nem szokás számban egyeztetni a két névszót : a jelző min-
denha egyes számú. Simonyi megrója Dugonicsnak e mon-
datát : p a p o k-lét tekre is messze lá tnak a velági dolgokban 
(Nyr. XI I I . 448.); de a léiére kifejezésről írt cziklcében e sa-
játságot nem emeli ki. Egyébi ránt a létére szó nevének e 
sajá tságára már VersegTiy hívja föl a f igyelmet : „Lét külö-
nös szókötést kíván. Felkészítve tudniillik a bir tokos kép-
zőkkel ; létem, léted, léte, létünk, létetek, létek, melyekhez a 
felható ragasztók re függesztet ik , mindenkor csak e g g y e s 
s z á m ú nevező utánn áll, min t : jól nevel t g y e r m e k 1 é-
t é r e nagy hibát követe t t e l ; igaz h a z a f i l é t e d r e ezt 
cselekedned nem kellett vo lna ; k a t o n a (nem pedig k a t o -
n á k ) l é t e t e k r e a hidegtől fél tek?" (Magy. Gramm. 141.) 
3) B i r t o k r a g o s nominativussal való használata s z o -
k a t l a n , szinte elavult. P é l d á k : Nemesi felkeléstek módját 
s ajánlástokat merészlém bará tod l é t e m r e K. újságaiba 
beíratni (Vitk.). Valósággal eszetlen v a g y egy oly bölcsnek 
taní tványa l é t e d r e (Báróczy: Alcib. 36.). Kazinczynál e 
he ly : Valóban bohó vag*y egy bölcs ember tanítványa l é v é n 
(I, 31.). Egyébi rán t K. nem idegenkedik a létére szótól: Több 
csodálni valót lát tak abban, a ki k i r á l y l é t é r e könyve-
ket csinál, mint a ki hadaka t ver (Erd. Muz. 1814. I. 8.). 
(4) A b s z t r a k t u m mellett való használata ú jabb iro-
dalmi fejlődés. Greguss A., Eehr A. szere t ik ; de másoknál 
is megakad. P é l d á k : A ballada, n é p d a l l é t é r e , nem fér 
össze a klasszikus eszménynyel (A ball. 74,)J(A lantos köl-
teménynek) r ö v i d l é t é r e is sokat kell mondania (Költt . 
99.). (Oldik igében) az ik s z e m é l y r a g l é t é r e képző sze-
repét játszsza (Lehr : Toldi. 119. 46. 194. 214. sat.). R a g 
l é t é r e az ik is csak azon szabályok alá esik, melyeket az 
111 és l követnek (Joann. : Az ikes igékről. 25. 62.). 
Ez esetben is bizonyos konkré t szine van a kifejezésnek, 
melyet fönt említett eredet ibb használata magyaráz meg. 
,f5) Az egész kifejezés rendesen a mondat a l a n y á r a , 
r i tkábban t á r g y á r a vonatkozik (állapotukat emelve ki); 
az első esetben az áll í tmányige a létére személyragjával egye-
zik (a létünkre ri tka, példáját nem találtam). Pé ldák : Nincs 
egy péntára reménységem is, hogy katona létemre elnyer-
hess(?7« a leányát (vSímai : Igazházi 2 1.).") Megmutatom, hogy 
idős létemre erővel is i f jat k e r í t i kezemre (Csok: Dorot tya 
II.). Ilyen szép legény l é t é r e veled est cm szerelembe (Er-
délyi : Népd. I. 455.). Szentségtelen l é t é r e nem félsz angyali 
p i tvarokat tapodni ? (Csok: Az ember a poésis első tárgya.). 
Volt-e szived, szent ember, gyónta tó és bünoldozó létedre, 
hogy összezúzz e szóval ? (Szász K.: Romeo és Júlia.). Köszö-
nettel tartozom Körnernek , ki a mi Zrínyinket és benne 
nemzetünket idegen létére megdicsőíteni kívánta . (Kölcsey : 
Korner.). K a t o n a létetekre a hidegtül féltek? (Verseghy pél-
dája.) Eleink vitéz l é t é r e sem ad lak annyi hitelt (Aeneas-
nak, míg fordítója nem akadt Barótiban), mennyi t tőlük jó 
szive reménylet t (Vir: Poet . m. II. 142.). (Kazinczy) azon i f jak 
egyike volt, kik protestáns l é t é r e , elsők e s k e t t e t t ^ fel 
juratusoknak (Toldy : költ. III. 69.). 
A t á r g y r a vonatkozik ezekben : (Gertrúd) Berclitol-
dot ifjú és tudatlan l é t é r e , érsek, bán, vajda, főispán rang-
gal tetézi (Arany : Próz. d. 241.). (Bakácsol) bibornok és 
legátus l é t é r e a csonka toronyba fogják zárni (Eötv : 
Magyarorsz. 1514-ben I. 448.). K i szépen szól, rút l é t é r e 
is szépnek mondják (Simonyi: K . Magy. Ny. 125.). (Vass 
Józsefet) göcseji l é t é r e a székelyföldön rokonul fogad ták 
(Kardos : Ny. XI I I . 161.). 
Ez esetben a verbum mondat alanyával egyezik. Innen 
van, hogy a szerkezet kevésbbé biztosnak látszik akkor, ha 
az alany és t á rgy egyazon számbeliek. (L. az Aranytól vett 
példát.) 
Különös használatú a Jók;rcí ezekben : Sikoltásomat 
a s s z o n y l é t e m r e is hallani nem fogod (Petőfi : Széchy 
M.). Fá j a szivem szivedre gyenge f a t t y ú l é t e m r e , le-
haj tanám bús fe jemet selyem kendős mellyédre. (Pap G y : 
Palócz népkölt. 43. Vö. Arany-Gyulai . Gyűjt . II. 107.) 
Bámulásra méltó vennem, hogy lehet oly erő bennem, hogy 
gyarló l á n y k a l é t e m r e halál nem jön éle temre. (Csok : 
Dor. kín.) 
; 6) A létére kifejezés sajátos módosító igéje a ,nem szé-
gyenli, nem átallt, nem restelt ' infinitivalis szerkezettel. Pél-
dák : N e m s z é g y e n l i el ken magát , vén l i t t ire tartni 
k . . vát ? (Abafy : Tréf . népd. 50.)) (Gyuszi) fegyverviselő 
strázsa lé tére n e m s z é g y e n l e t t sírva fakadni s dugta 
mindenfelé a puskájá t (Jókai: Uj föld. II. 45.). N e m s z é -
g y e l é ily ember lé té re oly terveken csak törni fejét , hogy 
elraboljon egy becsületes leányt? (Szász: Férj . isk.) Hogy 
menjek apádhoz jó leány létemre mint csavargó személy 
csúfra, s z é g y e n s z e m r e ? (Arany : Rózsa és H. VII.). 
N e m s z é g y e n l i m a g á t ? Vénségére (— vén létére) bolon-
dul meg (Tóth: Falu rossza II. 6.). Kúr ia i tanácselnök létére 
n e m á t a l l o t t a ( = nem szégyelte) egy szegény ko fa érde-
kében ingyen próká tornak beállani (Nemzet. 1886. máj. 23.) 
oly helyheztetés közt állnak — a lexicograplius társaság — 
melyben az is csak ön s z é g y e n ö k r e válik, ha én rossz 
író vagyok s rossz író létemre olyakat bírtam ellenök épí-
teni, melyeket ledönteni nem birnak (Bajza: Munk. V. 112.). 
Kétségte len , h o g y a ,nem szégyenli ' az el lentétet nyo-
matékosan előkészítő formula. A létérc-ve 1 álló szó a személy 
állapotát kifejező határozó-féle, a mely állapottal éles ellen-
tétben van a neki tulajdonított , a f e jé re mondott cselekvés, 
melyet ál l í tmányige v a g y egész mondat fejez ki, Az az álla-
pot igen gyakran a k o r r a l van összefüggésben: a , v é n 
létére' legalább igen gyakor i kapcsolat . 
A kifejezés energ iá já t mindenesetre neveli a ,nem szé-
gyenli' , mely a létére-féle kifejezések egy részének mintegy 
csatolmánya. Ézek : , fegy verviselő strázsa létére n e m s z é -
g y e n 1 e 11 sírva f akadn i ' n e m egyér tékese : , fegyverviselő 
s t r á z s a l é t é r e sírva f a k a d t / 
Az effélén : ,h u s z á r l é t e m r e s z é g y e l n é m , ha 
nem tudnám megülni egy szilaj pa r ipá t ' (Baján hallottam, 
hol huszárok vannak) ismét más a szín, a megrovásnak fino-
mabb formájával van dolgunk ; itt ,h u s z á r l é t e m re ' - ha 
huszár v o l n é k , nem vagyok az. de a kire a megrovás 
vonatkozik, az az ember valóban huszár s nem tud megülni 
egy szilaj par ipát . Másra aka rok rápirítani s költött helyzet-
ben szinte magam pirulok helyette. (Vö. Simonyi, Á Magya r 
kötöszók III. 133.) 
/ 'Néha más szólások fejezik ki az el lentét hatását, jobban 
mondva másfélék készítik elő. P é l d á k : ) Laszki Jeromosnak 
Konstanczinápolyban s z e m é r e v e t i k , hogy először Sza-
polyai Jánost szolgálta s most l e n g y e l l é t é r e a néme-
tek zsoldjába állott (Salamon F . : Magyarorsz. a tör. hód. fe. 
73.). Azt is h á n y o d a s z e m e m r e , . , h o g y már i f j ú l é -
t e m r e mindenemmel fe lhagyok (Csok : Lilla III. „Barátom-
nak".). S z e n t s é g t e l e n l é t e d r e n e m f é l s z angyal i 
pi tvarokat tapodni (u. a.). (Elbizakodott nyelvészkedés, mely) 
g y a r l ó l é t é r e m e r í téletet mondani elevenek és hol tak 
fölött (Simonyi : Nyr. X V . 107.) V o l t - e s z i v e d ( = nem 
volt szived), szent ember, g y ó n t a t ó és bünoldozó l é t e d r e 
hogy összezúzz e szóval? (Szász.) 
Általában a hangnyomaték , nem r i tkán a k é r d ő hang-
súly jelzi azt az ellentétet. Ilyen mindjár t az első példa 
Simonyinál, melyet a megengedő értelemre idéz: De h o g y 
lehetnék h u r k á s l é t e m r e oly nagy e m b e r é n ? ( A r a n y : 
Arist.). Vö. ,nem szégyenlő? 
Az o k - és i d ő határozó-féle létére is tulajdonkép vala-
k inek ál lapotát kifejező, mutató-féle, essivusi szólás az e r ő s b 
e l l e n t é t h í j á n . Az időhatározó-féle létére különben r i tka ; 
e he lye t t : ,meg fogod bánni v é n 1 éj: e d r e ' inkább ez já r ja : 
, v é n n a p j a i d r a , v é n s é g e d r e}(Vö. S az év v é g r e 
megbolondult , v é n s é g é r e lett szerelmes. (Tompa: Búcsú 
az ó évtől). 
Mondjuk : ./mi magyaroké / ' , de egyes számban már nem 
járja á l lapothatározóul ; ,én magyarz<í/' (Garay J-nál tán csak 
technikai szorultságnak kell betudni ez t : ,rád, vezér ül, fénye-
sebb halál vár ' . Lehel kür t je . ) ; mondjuk: ,mi szegény embe-
rekül ' (vö. .mi fehér népek/ / / szeretjük az édest ' Vör : Fá ty . 
titk.J; de szokat lan : ,én szegény ember// / ' — tán ezt a héza-
got tölti be : ,magyar létemre, szegény lé temre ' =- ,mint ez s 
ez, mint afféle' . (Vö. M. nyelv rend. 307.) 
ÍJDe lássuk Simonyinak egy példáját, melyet az okhatá-
rozóra idéz: v á s o t t g y e r e k l é t e m r e rámentem a par t 
mellett megtor lódot t jégre . Az én nyelvérzékem ebben :
 ;vá-
sott gyerek létemre' inkább ezt érzi: m i n t a f f é l e vásott 
gyerek. )(Vö. Há t közelibe vót a tenger, asztán ük oda men-
tek m i n t a f f é l e d iággyerek , asztán ot tan dobálócztak a 
tengerbe. Nyr . X V . 40. M i n t a f f é l e a s s z o n y én magam 
ellenmondásra mindig kész vagyok. V ö r : Fáty. titk.) 
( Ilyen essivusi pé ldák : Flogy lá thatod te azt m e g p h i -
l o s o p h u s l é t e d r e ? (Bessenyei: Philos. I. 5 . )— mint 
afféle philosophus. K a t o n a l é t é r e többször tün te t t e ki 
bátorságát (Eötv.u D e á k l é t é r e csak tudja, h o g y g'yöz-
tünk?' (Kisf. K :^Mátyás deák.) (Szemesné asszonyság) f a l u s i 
h ö l g y l é t é r e ( = mint a f f é l e f. h.) nehezen tudot t bele-
szokni a gondolatba, hogy legszebb pamlagjá t , melynek pár-
nájába sajátkezüleg himezte boldogult f é r j e kezdőbetűit , ide-
gen, nőtlen urak heverjék végig- (Csiki G.). Nem tudjá tok-e 
k é z m ű v e s l é t e t e k r e (— mint a f f é l e k.), h o g y tilos 
hétköznap járni mesterségtek jelczime nélkül ? ( V ö r : Jul. 
Caes. I. 1.) 
| M á s ké rdés a létére története. Kereszt levelét a nyelv-
történeti szótár szolgál tathat ja ki. A mennyire a codex-tanul 
mányokból következte thetek , a veneranda antiquitas nem 
használta. Pázmány és K á l d i nyelvéről írt értekezések nem 
említik. Tény, hogy a nyelvjárások ismerik. A székelység 
nem igen szeretheti. Föl tűnő, hogy a székely származású 
Baróti Szabó D. se föl nem jegyzi a Magyarság Vi rág iban , 
se nem használja. Baróti létére helyett ezeket használja: lévén, 
lé t lbenyPélákk: Még f i a t a l l é v é n , i lyen rámára teker tem 
verseimet én is. 
Mit l á tok? Kis Vénus tsúnya szerelmeit és Bakhus po-
hará t g y e r m e k l é t i b e n kezdvén untalanul vén kor ig 
űzte vólt, azt ágyhoz nyaval lyák súllyá szegezte le ! (Rette-
netes bűnösnek halála. 269.) 
lévén tág-körű használatát bizonyító példák a r ég ibb 
irodalomból H) Valljon bizonnyal sziilök-e v é n a s s z o n y 
l é v é n ? (Káldi. Bibi. Móz. I. 18.) Ki veszet t valaha el á r -
t a t l a n l é v é n ? (Uo. J ó b k. IV. ó.) Csodálkozom ra j t ad 
j ú 1 e g é n y l é v é n vén természeted vagyon (Eur. és 
Lukr. 1 iÓ5.)TYÉn házi ba rmoknak és juhoknak m é s z á r o s s á 
l é v é n , borbé l lyá töttem vala magamat (Pest i : Mes. 181.). 
K e r e s z t y é n e k l é v é n (egy csorda a nem-bornemisza 
Libertinus népbiil) imígyen b e s z é l g e t t e ^ a forgó E g e k n e k 
Uráról (Fal : NA. 6.). Hát én l e l k ö s l é v é n , hogy h a g y ám 
gyermekem? (Kriza: Vadrózsák. Budai Ilona. Az okta lan 
állat nem h a g y t a el bornyát , ő el fiát, leányát l e l k e s lé-
t é r e . ) Sat. 
I A lévén régi tágkörü (idő-, okhatározói s megengedő) 
használatát szorította m e g a nyelv a létére fejlesztésével, 
melynek megengedő nyomatékos állapothatározóféle ér téket 
tulajdoníthatunk. A régi l é v é n-nek csak egy jelentéskörére 
foglalta le az irodalmi nyelv a létére kifejezést (úgy látszik, 
valamelyik nyelvjárástói kölcsönözte); ma azonban, midőn 
ok- és idöhatározói jelentéssel akarjuk használni, a szólásban 
az ingadozás, ha tározat lanság annak jelenségei ismétlődnek, 
melyek a régi lévén v i rágkorában divatoztak. 
Ha a statisztikának az emberiség tör ténetében oly fon-
tos helyet jut tatunk, a nyelv tör ténetében is ismerjük el 
je lentőségét . Eötvös, k inek magyarsága nem tősgyökeres , 
Magyarország 1514-ben cz. regényében a létére szót t i z e n -
e g y s z e r használja, Gyulai Vörösmarty életrajzában e g y-
s z e r, Jókai Ú j Földesurában e g y s z e r . Pesti Gábor meséi-
ben, Faludi Nemes asszony és Nemes Úrfi cz. müveibem 
l l imfy szerelmeiben, Kr i za Vadrózsáiban hiába keressük. E 
tények mindqnesetre ovatosságra in thet ik a stilisztát a létére 
használatában. ) B A R B A R I C S R Ó B E R T . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
csacsi. -— Náp. eiuccio szamár, eiueeia kanczaszamár, 
ciucciarella csacsi. — T a r a n t o eiuccio szamár, ciuccia csacsi, 
tudatlan ember , közöl, ciuco csacsi. — Mii. ciuccio, ciuccion, 
ciuciott hóbortos , bolond, csacsi. — Tosc. cioccio kis b a b a ; 
„povero cioccio"': szegény kis együgyü, gyámoltalan! — Piac. 
ciuccion nagyívó. — Berg . ciucci ostoba. — Közöl, ciocia 
kecske, cioccia csecs, ciocciare szopni. 
íme, egy sereg szó! Mindmegannyi a ciocci, ciucci tő 
származéka, de je lentésükre nézve ugyancsak távol állnak 
egymástól ! C s a c s i, s z a m á r , k i s b a b a , k e c s k e , c s e c s , 
h ó b o r t o s , e g y ü g y ü , s z o p n i , n a g y í v ó . Szinte 
lehetet lennek látszik, h o g y ez mind egy kalap íilá tartoznék. 
Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a magyar kis gyer-
meket c s e c s e m ő-nelc, c s e c s e s z o p ó-nak nevezi s ugyan-
így jár el a toscanai dialektus is (ciocciare szopni, cioccio 
kis baba), akkor nem csodálkozhatunk azon sem, hogy a 
nápolyi, t a ran tó i és milánói dialektus m e g a kis csacsit tisz-
tel te meg a s z o p ó : c s e c s s z o p ó névvel (ciuccioJ, ép 
úgy, mint a h o g y a közolasz a k e c s k é-ben (ciocia), a pia-
cenzai meg a n a g y i v ó-ban (ciuccion) vé l te föltalálhatni a 
.szopás' jel lemzetes művészét. 
Diez a ciocciare igénél a spanyol chötar: s z o p n i igé re 
hivatkozik, melynek származéka choto: g ö d ö l y e : a comoi 
ciot: g y e r m e k mellett m e g ott van ciotin: k i s b á r á n y. 
A ciocciare: s z o p n i igéből tehát nagyon jól kifejlik a k i s 
b a b a . k e c s k e , g ö d ö l y e és a c s a c s i szó értelme; mind-
annyi s z o p ó - t , c s e c s s z o p ó - t jelent. 
Hogy már most az , együgyü kis gye rmek , az ugrándozó 
gödölye, a gyámol ta lan kis bárány s a tapsifüles kis csacsi ' 
fogalmából h o g y fejlődött ki mellékárnyalatképen az e g y ü -
gyűség, hóbortosság, os tobaság ' fogalma, azt nem is szük-
séges fe j tegetnünk. Fordul junk inkább a fogasabb kérdés-
hez : melyik dialektusból ve t tük át a c s a c s i szót ? 
A bergamói ciuccia á tvételének ellene szól az a körül-
mény, hogy csakis ,ostobá'-t jelent, ámbár nyilvánvaló, h o g y 
eleinte ez is c s a c s i értelmű vol t ; mert csakis így fej lődhe-
te t t ki a szónak o s t o b a jelentése. A tarantói ciuccia azon-
ban alak és je lentés tekintetében teljesen megfelel a m a g y a r 
szónak. De ezt is reconstruálnunk kell e lőbb ; mert a m a g y a r 
szónak a hangzója nem képződhetet t u-bői. A ciuccia akik, 
mint tudjuk, az ol. ciocciare igééből származik, melynek o 
hangja meg a toscanai cioccio-ban is megmarad t Az á tve t t 
szónak tehát a kölcsönvétel idejében m é g cioccia a l akban 
kel le t t divnia. Az olasz o a magyarban g y a k o r t a a-vk vá l ik ; 
pl. m a l o m : ol. molino, mulino; s z a m á r : ol. somaro (Nyr. 
X I V . 68.). E szerint a tar. ciuccia. eredeti cioccia alak a 
magyarban csacsa alakot öltöt t volna. Csakhogy a m a g y a r 
nyelv nagyon jól érezte a kölcsönvett szónak diminutiv 
árnyalatát s azonnal kisebbítő képzővel l á t t a e l : csacsi le t t 
a * csacsa, * cioccia, tar. ciuccia- nak magyar alakja, ad analo-
giam buti: buta (Nyr. VIII. 53.), kürti: kurta (V. 90.), furcsi: 
furcsa (V. 46.); apika, anyika (II. 130.). I lyenek még Pisti: 
Pista, Sári: Sára, Rózsi: Rózsa, Panni: Panna. sat. sat. 
esámp, csámpa (csámpás). — A NSz. szerint csámpa 
elvont vagy ki avult törzs, melyből csámpás, csámpáskodik 
eredtek. Jelent i a lábak hibás kifelé görbedését , különösen 
a sántikálva járóknál . Gyöké a kifelé görbedés t jelentő esd". 
Mai napság kétségkívül használatosabb a csámpás k i fe je-
zés s így csámpa csakugyan elavult szó. A NSz. azonban 
a délibábos nyelvészet elvei alapján ,elvont vagy kiavul t 
törzs'-et lát benne , ,melynek g-yöke a kifelé görbedést jelentő 
csá'. Lássuk, csakugyan elvont törzs-e a csámpa ? 
01. inciampare: b e l e b o t l a n i vmbe. Elavult a lak ja 
ciampare (Tomm). Sic. ciampa: (négylábú állatok) l á b a ; 
A névelő használata különben is ki ter jedtebb, mint az 
irott nyelvben ; így a tulajdonnevek előtt mindig névelő van : 
Gyün a Pis ta . A János is itt vót? 
A mind nem veszi föl a t á rgy rago t ; pl. Mi n d mögöt ték . 
r^ . szenvedő igét nem használják, kivéve a bibliai ere-
detű dicsértessék-, áldassék-féle a lakokat . A reflexív ige 
gyakran szerepel passivumul; pl. Gyerök, m ö g v e r ő d s z.)Az 
alany megnevezése helyet t néha körülírással é lnek; pl. A 
vót a mondás. 
Tárgyi mel lékmondat alanya á t m e g y a főmondatba 
t á rgynak ; pl. Alig várja az ő s z t , hogy émújon al ig várja 
hogy elmúljon az ősz. 
Egész mondat is lehet jelző: az csak olyan , tödd ki, 
hadd hüjön ' embör, ,rúgd fő hadd ot t ' munka. 
Ha a főmondatban tagadó értelmű ige az áll í tmány, a 
mel lékmondat is tagadó monda t ; pl. Ekerühet i azt az ember, 
hogy a bora é n e fogyjon. Etagádta a két pöngőim;t, hogy 
n e m tartozik vele. Mögtiltotta, hogy n e jár janak ára.^Tagadó 
a mel lékmondat továbbá az ily csonka főmondatok u tán : 
Maj, hogy agyon n e m ve r t ék ; maj, h o g y é n e m tör t . 
A van mint állítmány néha o lyankor is elmarad, mikor 
létezést je lentene ; pl. Azér a szája, h o g y beszéjön. 
Ha infinitivus az alany, mellőle a lehet állítmány gyak-
rabba'n e lmarad, mint az irott nyelvben. Az ilyeneken kívül : 
„Sütétben nem látni" hal lhatók ilyen mondatok: A jegen 
könnyen elesni. Mög né ödd a bil indököt. mer at tú mög-
háni. Az infinitivus főnévi használatára is van eset : Szeretné 
ugy-e bemönni, de nincs m e r n i . A van ige is szerepel fő-
név gyanánt , sőt képzőt is vehet f ö l : Ek'őtötte azt a kis 
v a n j á t, v a g y v a n k á j á t . 
A s z ó v o n z a t sajátságai közül fölemlí tendők: 
Vigyáz-nak transitiv értelme is v a n : vigyáz v a l a k i t ; 
pl. Vigyáztalak a piaczon. de csak nem akadtá a szömömbe. 
(„Midőn tovább menvén, ezt nem vigyázhat ja ." Mur. Vén. IL). 
Néha a mén (megy) ige is transitiv: Al ig möntem száz lépést. 
Nem mégy innend eggy tapodtat se. 
-vei. — ,Avvá vagyok ' olyan f o r m á t jelent,, mint : a 
mondó v a g y o k ; pl. Má én csak a v v á v a g y o k , hogy 
hunczut a némöt, ammég meleg. Vele össze. Káromkodások-
ban, pl. A fene ögyön mög v e l e ö s s z e . (MünchC. vele 
öszvö 8i . Tinódynál g y a k o r i : „Átélem össsze no mind indul 
játok." Hadnagyokn . t anúság 37. „És ö vele öszve az szegén 
országnak." Buda vesz. 19. sat.). 
-böl. — ,Abbú já r ' ; pl. Mindég a b b ú j á r. hogy a tor-
kát tőccse. A b b ú n e m . p a r a n c s ó s z azzal nem ren-
delkezel. I I a 1 á 1 b ú k i v á n majd megha l érte. E g y garas 
éggy ámáé? ! Hát ha halálbú kívánnám, annék-é érte. (Matkó: 
Bány. Csák. Halálban vágynál arra). 
- r a .— ,Ha j r a mén ; ölre mén. Mire v é g z i k ? ' ( = mit csi-
nálnak? mivel foglalkoznak?) Ez a gye rök az a n y j á r a 
f o r m á d z o t t vagy ü t ö t t . (A hasonlít mindig -hoz r a g o t 
vonz). R á tö t t e a czélt. R á m ö n t a c z é l j á r a i) őzé-
iül tűzte ki, 2) elérte czélját). Két pofá ra öszik. Mos má 
gombra van az ing, azelőtt szatyingra vót. Csomóra köt . 
-nek. — Mögtöt ték b i r ó n a k. Mögválasztották p a p-
n a k. (Az -ul., -ül, -vá, -ve r agoka t e czélra nem használják.) 
Sőt ok- és czélhatározókat is alkot a -nek; pl. ,Minek liíttá ? 
A n n a k. hogy tégy a t ű z r e / Ha valakit nevén szólítanak, 
így kérdi a megszólítás o k á t : m i n e k ? 
Comparat ivus mellett a hasonlítást -ndl raggal fe jezik 
k i ; de ha ez személyragos, akkor vagy a személyes névmást 
is eléje teszik, vagy a -ndl r ago t ismétlik : Én erősebb va-
gyok t e n á 1 1 a d, vagy n á 1 1 a d n á, vagy ü n á 11 a, v a g y 
11 á 1 1 á n á. 
A s z ó r e n d köréből följegyezhető, hogy a kérdő e 
szócska mindig a mondatbeli igéhez csatlakozik, s ha ige 
nincs a mondatban , azon szóhoz, mely az ige ottléte ese tén 
kózvetetlenül ez előtt állana. Pl. Kiadták-*? a béröd? N e m 
vesztötted-áí é a pézöd? Nem ezüst-*? a mit k a p t á ? (Nem ezüst 
vót-6'.) Ilyen beszéd: Nem-é ezüst? itt ismeretlen. 
Kérdő- tagadó mondatban, ha az ál l í tmány igekötő jé t 
erösebben aka r j ák hangsúlyozni, ez az ige elé lép s a t a g a d ó 
szó hangsúlyát vesztve szorosan hozzá csatlakozik. Pl. e mon-
d a t : ,AIér nem mégy ki? ' így is mondha tó : .Mér ki nem 
mégy? ' De ekkor a nem annyi ra hangsúlytalan, mintha csak 
az igekötőnek második szótagja volna. A nem hangsúlyta lan 
volta még inkább kitűnik a névmástalan kérdő mondatban. 
I lyenkor a nem, hogy a leghangsúlyosabb helyre, t. i. köz-
vetetlen az ig-e elé ne kerül jön, az igekötöt is megelőzi. Pl . 
ezt a monda to t : .Nem kerülhet ted vóna ki ?' a ki hangsúlyo-
zása ekkép invertálja : ,Nem kikerüli etted vóna?' 
A -ván, -vén végzetű gerundiumot csak ebben használ-
ják : nyilván; pl. ,N y i 1 v á n, hogy kikaptá. Alúrú fúll a szél, 
n y i l v á n , hogy hónap eső lÖssz.' A nyilván után a hogy 
el is maradha t ; ,N y i 1 v á n kikaptá, n y i l v á n eső lössz.' 
Továbbá egypá r ily figura etymologicában : l á t v á n l á t o m , 
t u d v á n t u d j a . 
A hát-—ám nyomosító kötőszavak használata igen gya-
kor i ; elbeszélésnél csaknem minden mondatban előfordulnak. 
Pl . ,Oda nízök, h á t látom á m hogy' . A hát vagy há kötőszó 
e helyett is szerepel : igen Pl . ,— Osző-c lepént? — H á t ! 
Vótá-é a lagziba? —- H á ! ' Az ilyen felelgetés azonban kissé 
daczos színezetű ; rendesen az igével vagy az igekötővel 
felelnek a kérdésre. Az igen-1 e czélra nem használják. 
E kérdésre : hol? néha így felelnek: oda. Pl. ,Iiun vó t á? 
— O d a vótam kapáni. Hun van apád? O d a van a szőllőbe.' 
a toscanai dialektusban szintén cián ipa, közöl, zampa. •— 01. 
zampata: r u g á s. — V el. zampa : (a lovakj e 1 ő 1 á b a i, 
p a t a7 k a r o m ; ember re vonatkoztatva ; h i b á s l á b : n a g y 
l á b ; sőt a n a g y k é z r ő l is m o n d j á k ; náp. ciampa szin-
tén egya rán t vonatkozik l á b r a és k é z r e , — F r i a u l i ciamp, 
zamp, ciampin és cianc: b a l o g , t e n y e r e s - t a l p a s . 
H o g y ez a ciamp, ciampa, zampa az olaszban csakugyan 
eredeti *és nem kölcsönvett szó, arról már számos szárma-
zéka is tanúskodik: vei. zanipiri: k i s l á b ; náp. ciampazza: 
r ú t, n a g y l á b v a g y k é z, csoszogó nagy p a p u c s : ol. 
ciampare és inciamparc: b e l e b o t l a n í vmibe ; ciampicare: 
c s á m p á s a n j á r n i ; parrn. zampigar, náp. ciavipechejare: 
u. a . ; parm. zavipettare, náp. ciampeare: t i p e g ' (a k i sbaba) . 
A ciampa szó, ez összes származékok alapszava, véle-
ményem szerint az ol. gamba, fr . jambe, ósp. camba: l á b 
szókkal f ü g g össze, melyeknek eredet i jelentése Diez szerint: 
h a j l á s , t é r d h a j i á s ; s ezt az alapszónak egyéb szárma-
zékaiból is lá tha t juk: pg. camba: g ö r b e f a , cambaio: g ö r b e -
l á b ú ; ósp. encamar: h a j l í t a n i ; kplat. cambula: g ö r b e 
b o t . A szó töve a lat. cam-unis, cam-cnis: g ö r b e , cam-era: 
b o l t h a j t á s szókban található, melyből m é g a latinban 
kife j lődhetet t a román nyelvek gamba, jambe szavainak ere-
deti alakj í i : lat. camba (Diez). 
Szókezdő /v?-ból az olaszban gyakran fej lődik cs és z; 
pl. flór. cammelloiio, közöl, ciambellotto (Tomm.); lat. és ol. 
camera, régi ol. ciambra és zambra (uo.). 
A lat. camba t ehá t az olaszban egyrészről l á b és l á b -
s z á r értelemben gamba alakot öltött, más részről az állatok 
és emberek n a g y vagy h i b á s l á b a kifejezésére a ciampa, 
ciamp, zampa alakot vette föl. Et től az ol. ciamp és ciamp a, 
szótól származik a magy. csámp és csámpa szó (Krsz.), mely 
,rút alkotású, kifelé görbülő l ába t ' jelentve, alkalmas alap-
szóul szolgált a magy . csámpás ( c s á m p á s l á b ú ) és csám-
páskodik képzéseknek. 
csánk. — Dunántúl i szó. Jelentése a TSz. szerint: a 
marhák hátulsó lábai , a térd körül levő részek. — ,Csánkot 
vetni ' : lábat vetni, g'áncsot vetni. — Származik az olasz 
zanca, cianca szóból, mely némely dialektusban teljesen egy-
értelmű a fönnebbi ciampa-voA ; másutt meg, pl. a nápolyi-
ban ,vékony, karcsú lábat' jelent. A magyar csánk szó olasz 
eredeté t már Simonyi is megemlít i a Budapest i Szemlében 
(1. az áspa czikket). 
cselló. — Szarvas Gábor a filkó szót magyarázva (Nyr. 
XII I . 152.) föleleveníti azt a jóízű magyar anekdotát , mely 
szerint a Bachkorszakban egy Hertelendy nevű magyar úr-
nak a városházán lévén dolga, azt kérdik tőle, mi a neve? — 
H e r t e l e n d y , volt a felelet. — „Was? H e r r Telendy ? 
hier gibt 's kei ne Herrn, das merken Sie s ich!" — s ezzel 
M NYKLVŐR XV. 23 
odafordúl a napidíjáéhoz: „Schreiben Sie einfach Telendy !kí — 
í g y történt a cseh-tót nyelvekben a panfil (fr. pampre) szó-
val is, melyet szintén pan (úr) titulusától fosz tot tak meg s 
így degradálódott a panfil filek-ké, a mely szónak mi a mi 
filkó-nkat köszönhetjük. 
Az olaszban viola hegedűt jelent, violone : n a g y h e -
g e d ű , violiuo: k i s h e g e d ű . A nagy hegedűnek külön-
böző fajai vannak ; a magyarban is megkülönböztetünk nagy 
bőgőt , meg kis bőgő t . A n a g y h e g e d ü-nek kicsinyített 
képzővel ellátott a l ak ja a violouccllo, mely ép oly képzés, mint 
bastone: b o t , bastoncello: b o t o c s k a ; fiume: f o l y ó , fiumi-
cello : f o l y ó c s k a ; vento: s z é l , veulicello: s z e l l ő ; leone : 
o r o s z l á n , lioncllo: o r o s z l á n k a . Ez a -cella tehát tel-
jesen egyértelmű a magyar -ka, -ke, -cska, -cske kicsinyítő 
képzővel. A német azonban, mivel kölcsönszavai közt meg-
van a viola és violine, azt hitte, hogy a violoncello-nak -cello 
képzője valami kü lön szó, valami jelző attributuin és tschello-
nak keresztelte az uj instrumentumot. Mihozzánk a cselló szó 
minden valószínűség szerint a németnek révén származott át. 
csentész, csöntés. — Székely és dunántúli szó ; jelen-
tése : f é 1 k r a j c z á r : ol. centes imo. (L. Nyr. IX . 426 ; XIII . 
518 : X I V . 86; X V . 238.) 
csicseri(borsó). — MA cziczerborsó; a népdalban „csicseri-
borsó: kis korsó". — A latin cicer nálunk sohse vált volna 
csicseri-\é\ az olasztól kellett t ehá t kölcsönvennünk: tar. 
ciciri, sic. cicim, közöl, ceci mindmegannyi a ,borsó'-nak 
többes száma. K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
A KISKUNHALASI NYELVJÁRÁS. 
D. M o n d a t t a n . 
Az és kötőszót e nyelvjárás nem használja, a helyett q, 
kapcsol t és összevont mondatokban mög-öt (meg) mondanak. 
(A relatív a ki és a mely névmások közt az irodalom-
ban szokásos megkülönböztetés itt sem ismeretes. Az a ki sze-
mélyre is, tárgyra is vonatkozhatik. Az a mely névmás olyan 
mellékmondat elején, melyet a főmondat megelőz, mindig -ik 
toldalékú s ilyenkor viszont ez az .a melyik' személyt is jelent 
he t ; pl. Az az embör, a m e l y i k t énnap itt vót.- Az ujan kutya, 
a m e l y i k sokat uga t sat. Az a mely névmásnak -ik toldalék 
nélkül csak jelzői szerepe van s mint ilyent akár személyről, 
akár tá rgyról mondhatni . Pl. A m_ely legén bele f e k s z i k . . . 
A m e l y kutyának kő, járjon utána. Ilyen jelzői minőségben 
is fölveheti azonban az -ik to lda lékot : A m e l y i k l e g é n . . . 
a m e l y i k kutyának . . . Névelő nélkül egyiket sem használ-
ják \ tán csak ez egy esetben fordul így elő a ki : Hogy a 
d innye? — K i micsodás. 
A hangsúlyos se u tán a nem-et mindig kiteszik. Pl. S e 
nem mondta, s e nem izente. S e nem ovött, s e nem ivott. A 
sem-et magában nem használják, a he lyet t mindenkor se-l 
mondanak akár tiltó, aká r tagadó mondatban. 
K ŐRT)A I M R E . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Karácson. S c h u c h a r d t azt állította, hogy az oláji 
cráciún (olv. krecsun tompa^-vel) a latin Chrisii jejunimnból 
le t t ; azonkívül azt mondta, hogy a magya r karácson, szó talán 
nem szláv eredetű (kracúnJ, hanem az oláh nyelv ból került 
hozzánk. 
Nekem ez állítása ellen az az észrevételem volt, hogy 
ha a magya r szó hangtani lag meg is felelhet az oláhnak, a 
magyar nép és a magyar nyelv tör ténete határozottan ellene 
szól annak a föl tevésnek, hogy a karácson szót az oláh nyelv-
ből vet tük volna át. Schuchardt erre az el lenvetésemre nem 
felel, pedig mihelyt a hangok szerint a magyar szót leg-
alább ép olyan könnyen szláv szóból lehet magyarázni , mint 
oláhból, mihelyt tehát a szó eredetére utaló hangtani kri-
tériumunk nincs, okvetetlenül más kri tér iumokat kell keres-
nünk, azokat pedig csak is a magyar nyelv többi idegen sza-
vaiban, kivál t a magyar keresztény terminológiában fölötlö 
idegen szavakban és a mi azzal összefügg, a magyar népnek 
más népekkel való érintkezéseiben kereshet jük. 
Én Schuchardt állítását odavetett öt letnek neveztem, ö 
azzal szemben nagy nyomatékkal arról biztosít bennünket , 
hogy „érett megfontoláson alapult" ; és mégis másodszor is 
egy szóval sem említi, milyen eredményhez jutott ez érett 
megfontolás által az egyedül i fontos kérdésre nézve, mely 
röl itt egyál ta lában szó lehet, hogy mikép kerülhete t t az 
oláh nyelvből a mi nyelvünkbe ilyen szó, ilyen fogalom-
körbe tar tozó és minden valószinüség szerint a Dunán túl a 
keresztény hit fölvételével egy időben befogadot t szó. 
H o g y Schuchardtnak ne legyen megint panasza hossza-
dalmasságomra, a többire nézve első czikkemre utalok és 
befejezem fölszólalásomat. Á S B Ó T H O S Z K Á R . 
Előir. A mennyire rabszolgája le t tünk a német nyelv-
nek, épen nem ütődném meg rajta, ha tudományos és tudo-
mánytalan magyar nyomtatványokban egyszer csak ilyes-
féléket o lvasnék: ,Előadja (er g i b t v o r ) őt nem ismerni. 
Előbirla volt (hat v o r g e b é i b t ) téged meglátogatni . Állítsd 
elő magadnak (s t e 11 e dir v o r ) , X . kereskedő megbukot t . 
Azon elöfordítás alatt (unter dem v o r w a n d e), hogy ő 
szabó s ruhát jött mérni, belépett a szobába. Keserű elödobá-
w t ó ( v o r w ü r f e ) tett neki. Valakinek előtolást teljesíteni 
( v o r s c h u b leisten) sat. Hisz ,foglaló' helyet t az előpénz 
( v o r g e l d), ,úgy rémlett (tetszett, tűnt föl) neki ' he lyet t 
;úgy jött elö nek i ' : es k a m ilim v o r (Jókainál is többször) 
már itt-ott úgyis já r ja ; s já r ja nem csak itt-ott, hanem min-
denfelé természetesen, mint a legtöbb germanizmus, jogá-
szainknak nyelvművelő buzgóságából az előírni — v o r-
s c h r e i b e n is. 
í A hivatalos német vi lág korszakában, az ötvenes évek 
vége leié, ez jxz ügyvédi sar jadék még csak első bölcsőkorát 
élte, s ma m á # úgy megizmosodott, úgy rnegemberkedet t , 
mintha egy ezredév emlője jut ta t ta volna ki neki az erősítő 
táplálékot. Nem szükség a bírói végzések, ügyvédi beadvá-
nyok, s az országgyűlési beszédek ékességei közt keresgél-
nünk s belőlük válogatni ki példáinkat ; az előír megerősö-
désének, térfoglalásának legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az, 
hogy már ott is, a hol legszívósabb szokott lenni az ellen-
állás, a tani tóvilágban is erősen megvetet te lábát ez a csak 
nem rég idekerül t jövevény. 
A kultusminiszterium rendeleteiben, az országos közok-
tatási tanács fogalmazványaiban, iskolai folyóira tokban, 
mindennemű segédkönyvek előszavában, ér tes í tvényekben, 
szóval minden(hivatalos és nem hivatalos iskolai közlemé-
nyekben egészen állandó, meggyökerezet t kifejezéssé vált , 
hogy pl. „az első "osztályban a latin nyelvből hetenként egy 
írásbeli dolgozat van előirva.u Világos, hogyha „die minis-
terielle verordnung s c h r e i b t v o r " magyarul annyit tesz 
mint „a miniszteri rendelet előírja", akkor .nach v o r s c h r i f t ' , 
ha következetesek akarunk lenni, így kell fordí tanunk ma-
gyar ra : ,előirat szerint ' ; v o r s c h r i f t m á s s i g pedig anny i t 
fog tenni m i n t : előiratszerií. 
A német vorsehreiben jelentéséről ezt találjuk a szótá-
rakban : „a) Vor etwas hin schreiben; b) als nachzuahmen-
des muster fü r die handschrift schreiben : k indern das abece ; 
c) verbindliche regein des verhaltens zur befo lgung und 
richtschnur aufstellen — zunáchst schriftlich, dann al lgemein" 
(Sanders). Ez a harmadik jelentés az, a melyre újabb időben 
hibásan alkalmazzák az előír igét. Hogy melyik a he lyes 
kifejezés, mindenki rájöhet, csak a v o r s c h r i f t szót kell 
magyarul kimondania, a melyről, a ki csak valamit ért né-
metül, tudja, hogy annyi mint : szabály, rendelet, rendszabály. 
E szerint a c) jelentésbeli v o r s e h r e i b e n magyaru l : ren-
del, elrendel, megszab, előszab, meghagy. S Z A R V A S G Á B O R . 
Kemeneze, kémény. Miki. a kemeneze szót nem vet te 
föl a szláv elemek sorába. M i é r t j é r ő l nem tudunk magunk-
nak számot adn i ; mert hogy a kemenezének alapul szolgáló 
szóalak nincs m e g a szlávságban, az nem lehetet t ok a ki-
hagyásra : hisz több más szó se található föl a szláv nyelvek-
ben ; de a szerző egykori megvol tukat épen a magyar alakok-
ból következtet i le; valamint a jelentés sem okozhatot t 
nehézséget ; mert igaz ugyan , hogy a kamin, komén, komin 
a szlávságban kiválóan r a u c h f a n g o t teszen, de egynéme-
lyikében, mint a szlovénban, szerb-horvátban f o c u s-t is 
j e len t ; s a t ű z h e l y és k e m e n c z e bizonyára rokonabb 
fogalmak, mint a k é m é n y , t ű z h e l y és k o n y h a . V a g y 
talán a magya r szónak m a g a s hangúsága tartoztatta vissza, 
hogy szláv kölcsönvételnek ne tekintse V 
A kemencze kétségtelenül idegen szó; s szintoly kétség-
telen, hogy első része : kémen-, mint eredet i forrásra, a gör. 
%a'/jiv(oc)-ra vezetendő vissza, míg -cze r ag j a határozot tan a 
szláv -ica képző módosulatának vallja m a g á t ; vagyis föl kell 
vennünk egy újszlovén vagy szerb-horvát : *komcnica, komi-
nica szóformát, a melyből a magyar kemencze alakult. 
Hogy a komenica-ból a magyarban nem komoncza, hanem 
kemencze let t , azt a szó többi tagján uralkodó, hangsúlyos 
me szótag erejének kell tu la jdoní tanunk; komenica: kenirii-
czc, noha e tényező számbavétele nélkül is a komenica: kemen-
cze hangalakulás nyelvünk amaz ismert hajlamából volna 
könnyen megmagyarázható , hogy különösen az idegen mély 
hangú szókat magas hangúvá szereti vál tozta tni : ószl. grozdu: 
magy. gerezd, tót jarica : magy. jércze, latin braha: magya r 
berke sat. 
A fölvet t komenica: kemencze származtatás mellett szól 
s egészen valószínűvé teszi, akár a magya r nevezet legyen 
a tótnak másolata, akár megfordítva, Jancsovics Tó t -magyar 
szótárának ím ez adata : „Kamenica tn. Kemencze (Abaúj M.); 
T a r k ő (Sáros M.)." 
Az egésznek egyezése föltételezi a részeknek egyezését 
is, nem következtetne tehát épen helytelenül, a ki a szláv 
komen-j magy . kemen- egységes voltára építve, a kémény szót 
kemen-bői módosultnak tar taná , vagyis eredetijének a szerb-
horvát komin szavát tekintené, a mint Miklosich teszi, a ki 
a magyar szót Csakugyan szláv kölcsönvételnek veszi. E föl-
tevés azonban hajótörést szenved a kémény első t ag jának 
hosszúságán, mely vagy hangsúly, vagy eredetibb hosszúság 
elfogadásával magyarázható csak meg. A szerb-horvát komin-
ból ugyanis minden valószínűség szerint kömény, vagy kémény 
vált volna a magyarban, épen úgy, mint valóban lett is az 
úszl. kumin-ból (cuminum, kümmel) kömény. 
A magyar szó eredet i jének tehát nem valamely szláv 
nyelvbeli alakot, hanem a kfném. (kámin) kémín első tag-
beíi hangsúlyos szavát kell tartani (1. K luge . Etym. AVörterb.) 
s így a kémény-X. ki kell vennünk a magya r nyelvbeli szláv 
elemek sorából s a német kölcsönvételek közé kell be-
iktatnunk. S Z A R V A S G Á B O R . 
Buta. V á m b é r y .Magyar és török- ta tár szóegyezések' 
czímü dolgozatában (NyKözl. VIII.) buta szavunkat az osztn. 
budala, butala: o s t o b a, d ö r e képmásának állítja. B u d e n z 
ugyancsak a NyKözl. X . kötetében, a hol Vámbéry fönt-
idézett dolgozatát megrostál ja, a megál lható egybevetések 
közé a magy. buta — oszm. budala-1 is fölveszi s czímbeli 
szavunkat a ,helyes vagy egyelőre helyeselhető egyezések ' 
rovatába iktat ja . Ugyan e véleményhez csatlakozik M u n-
k á c s y B. is, a kinek ,Adalékok a magyar nyelv török 
elemeihez' (Nyr. XIII . 259.) összeállításában szintén ott talál-
ható a buta. — budala. 
Ez egybevetés ellen több nehézséget támaszthatni, a 
melyeket az összehasonlítok egyike se hár í to t t el. Ezeknek 
elseje a török szó végső -la szótagjának elkopása. Ilyszerü 
hangveszteség ugyan előkerül nyelvünkben (keczele: keczc, 
kocza), de ha a szó európai kölcsön vételnek bizonyulna be, 
a kopot tabb alak mellett a teljesnek kimutatása is szüksé-
gessé válik, v a g y szükségessé válik annak bebizonyítása, h o g y 
a kölcsönvétel a honfoglalás előtti időkre esik. A máso-
dik nehézség a török szó d hangja helyet t álló magyar /. 
Nyelvünk ugyanis az ily végszótagbeli média helyett nem 
szokott tenuist alkalmazni (vö. ném. buöfe: magy. biu/a Tájsz, 
ószl. cWo: magy. csu^/a, szrb. dur/a: magy . dur/a sat.). A 
Vámbéry idézte ,bu/ala' a lak úgy látszik gyanús; ezt sejt-
hetni legalább Budenznek emez észrevételéből: (Bianchi török 
szótára): budala; így maga T W . (Vámbéry : Deutsch-türki-
sches Taschenwörterbuch) is dummkopf a la t t ." 
Hogy gyanús szemmel nézzük a szóban levő egybe-
vetést, még egy más körülmény is járul hozzá. Föltűnő jelen-
ség ugyanis, hogy akármelyik szótárunkat nyit juk föl le egész 
Pápai-Bodig, a magyar-latin részben hiába keressük, a buta 
szót egyikében sem találjuk m e g ; ebből az a valószínű kö-
vetkeztetés foly. hogy nagyon gyér használatú lehetet t s 
csakis a jelen században kezdet t irodalmi réven Baróti Szabó 
és Sándor István szótárai u tán jobban és jobban terjedni . 
Mind ez okok, különösen ha szövetségre lépnek egy-
mással, a mi török vér netán folyna a buta. ereiben, azt ki-
szipolják csaknem mind egész az utolsó cseppig. S én m á r 
jó ideje, hogy el is búcsúztam örökre e jó budala rokontól 
s más földön néztem szét, a mely felé egy és más e l éggé 
észrevehető nyom mutatott, h o g y megszerezzem keresztleve-
lét s tisztába jussunk származásával. 
Az első föltűnő jel, a mely megmutat ta a helyes i rányt , 
Sándor István ,Toldalék szókönyve ' volt, a mely a kérdés-
beli szóról a következő adatokkal szolgál olvasójának : „buta: 
stupidus, hebes, obtusus; buta tör: verutum gladiatorium." 
Itt több kérdés áll elénk, a melyeket tisztába kell hoz-
n u n k : először mi a ,buta tő r - ; másodszor megbízható-e szó-
táriróinknak emez adata s nem félreértésen alapszik-e a tőrre 
vonatkozó jelentés v a g y nem önkényüleg ráerőszakolt ma-
gyarázat ta l van-e do lgunk; s harmadszor egyedül áll-e eme 
magyarázatával írónk vagy akadnak-e társai, a k ik elfogad-
hatóvá, hitelessé teszik val lomását? 
E kérdésekre így felelünk. Először a ,verutum gladia-
torium', valamint a ,gladiuV is, a honnan a ,g ladia tor ' neve-
zet, k u r t a , r ö v i d fegyver vol t ; ,buta tőr ' t ehá t e szerint 
annyi volna mint : k u r t a v. rövid tőr. Másodszor a buta szó-
nak ez a jelentése se nem ráfogás, se nem félreér tés . Apá-
czai Csere ,Magyar Encyclopaediá jának ' hetedik részében ,A 
földi dolgokról ' szóltában rátér a ,sapor, salsedo, aciditas, 
dulcedo* sat. tárgyalására s ezeket mondja: „A kostolhato 
mineműség az a iz, mely az érezhetetlen részeknek oly álla-
pottya, kiből illyen v a g y amollyan Ízűnek lcostoltatik. Ezek 
a részek ha hosszukák, kemények és szurok sosságot szerez-
nek ha penig ollyak kik metzve mp(z)gattyák a nyelvet sava-
nyosagot ; ha penig hosszukák, ha j lók s nem sebessen moz-
gók izetlenséget, ha b u t a k. ha j lók és kevese mozgók 
édességet szereznek" (132. 1.). A buta. e helyütt a hosszúk a és 
szúró ellentéteseid állván, szintén k u r t a , h e g y e t l e n érte-
lemben szerepel. Miskolczi Gáspár (Vadkert Ó56. 1.) a légy-
féléket tárgyalva fölemlíti köztük a bögölyt i s : „A bögöly 
széllyel nagy dongó szavával zomborálva jár s kél" ; aztán 
folyta t ja : „Vagyon másféle légy is. melly kisebb a bögöly-
nél, és fúlánkjais k i sebb vagyon, de ez-is igen keservesen 
és mérgesen tsipö, szava b u t á b b vagyon mint amannak". 
Itt a ,szava butább ' annyi mint hangja t o m p á b b , gyön-
gébb. Pápai Páriz s vele Pápai -Bod a lat in-magyar részben 
az obtusus szó alá a többi után a következő példát is füg-
geszti : „o b t u s a cornua : buta szarvak". A latin obtusus elég 
világosan megmondja, mit kell é r tenünk a , bu t a szarvakon' ; 
de magyar já t is megmondja az idézett szőtáriró, midőn a 
latin szó után ezt függeszti o d a : „ ő s z v e - v e r e t e t t ; 
item : t o m p a . " 
H a ezekhez hozzávesszük még Baróti Szabó következő 
ér telmezései t : „ B u t a : tompa, életlen. Buta elme. V. goromba 
parasztos. Butíttom: életleníttem, élét ki verem, v. vonom, 
tompít tom", azt lá t juk, hogy e szó első föl léptétöl kezdve 
még a 18. század végén is első rendben és kiválóan c s o n k a , 
t o m p a (életlen), r ö v i d. k u r t a jelentésben volt járatos. 
Mai o s t o b a értelme is megtalálható ugyan, de eddigelé 
csak egy régibb Írónknál mutatható ki : „Bánnád ha valaki 
b u t á s k ö d ó n a k mondana" (Matkó: BCsák. 200.). Ezek 
szerint, de meg a dolog természetéből is az a magától folyó 
következtetés vonható le, hogy eredeti je lentése teljesen 
megegyezet t a lat. obtusus-éva\, azaz első rendben annyit te t t 
mint : megcsonkított — c s o n k a. t o m p a ; aztán egy rész t : 
k u r t a , r ö v i d , más részt : o s t o b a , ü g y e f o g y o t t . Hogy 
származtatásunkra az e l fogadhatóság bélyegét rányomhassuk, 
szükséges, hogy az alaki egyezésen kívül a szóban, a melyet 
eredet i pé ldaképének állítunk oda, ugyan e je lentéseket meg-
talál juk s a jelentésfejlődésnek u g y a n e fo lyamát kimutassuk. 
En tehát a buta példaképének a némalf. bot s ujfném. 
butt szót tartom. 
Grimm szótára e jelentéseket csatolja hozzá: „stupidus, 
hebes, obtusus; dumm, stumpf" ; s ezt az észrevétel t követ-
kezteti u tána : „Allerdings scheint der hauptsi tz dieses ad-
jectifs in den Niederlanden. W e i l a n d erklárt es durch d o m , 
l o m p : hij is een bot mensch, aber auch durch p l o m p , 
s t o m p : een bot m e s : ein s tumpfes messer, he t mes bot 
maken : das messer stumpf machen ; botuit, bo tweg, op een 
b o t : stumpfab, ganz wie bair. putzweg, re inweg. Das brem. 
W b . (1.173) gibt nur : een butten kee r l : ein g r o b e r gesell. 
Dánisch: s t u m p f und p 1 u m p. Denne fisk har et but 
hoved : dieser fisch hat ein s tumpfes haupt. Daneben ein 
part . but tel'; a b g e s t u m p f t, k u r z und d i c k ." Schmel-
ler a butt alakon kíviil bott-ot is említ. Az előbbi szerinte 
annyi min t : person, thier oder pflanze von k 1 e i n e r, k u r -
z e r , d i c k e r g e s t a l t " ; az u tóbbi t meg így magyarázza : 
„thier von in seiner art k f e i n e r , u n v o l l k o m m e n e r 
gesta l t ." 
A jelentések tehá t teljesen összevágnak. A németalföldi-
ben a magyar szó jelentései közül megvannak : t o m p a 
(életlen), g o r o m b a , o s t o b a ; az újfném.-ben : d u r a m, 
s t u m p f ; a b a j o r b a n : k l e i n , k u r z , d i c k . 
Az alaki kü lönbség ki,egyeztetése sem ütközik akadá-
lyokba. A magyar szónak végső a elemét oly járulékhang-
nak kell vennünk, a minőt pl. a buja, busa szókban találunk 
az ószl. buj s a ném. busch ellenében. E hangtoldásra bizo-
nyára befolyással volt s részben elő is segítet te az idegen 
szónak nyújtva ej tet t t hangja. 
Első tekintetre nagyobb nehézséget látszik okozni az a 
körülmény, hogy eredet i je németalföldi termék s a részben 
köz vető német nyelvbe is már csak az újabb korban került 
s ott is csak szórványosan alig néhány írónál találhatni. 
E nehézséget, úgy reméljük, a következő magyarázat ta l si-
kerülni fog elhárítanunk. 
A szó, mint f ön t ebb láttuk, csak a 16. század második 
felében fordul elő először s ezutánra is annyira r i tka hasz-
nálatú, hogy a közkézen forgó szótárak magya r részében 
sehol elő nem kerül. Nagyon valószínű tehát, h o g y a mult 
század végéig csak egy-két s az is protestáns író élt vele ; 
valamint több mint valószínű, sőt minden jel szerint bizo-
nyosnak vehető, hogy első átültetője s így meghonosítója az 
volt, a kinél először találkozunk vele, Apáczai Csere János, 
a ki ezt a Hollandiában mint látszik nagy keletnek örvendő 
szót ott elsajátí totta s magyar beszédben s írásban is alkal-
mazta. Toldy A. Csere rövid életrajzában (Irodalomtörténet) 
ezeket mondja r ó l a : „Magára vonván a tudós és hatalmas 
superint. Geleji K a t o n a István figyelmét, az által bővebb 
maga-kiképzése véget t az egyház köl tségén az utrecht i egye-
tembe küldetett 1648-ban, h o l ö s s z e s e n ö t é v e t t ö l -
t ö t t . " Terjesztéséhez bizonyára más protestáns irók is járul-
tak hozzá, a kik a nyugat i német egyetemeken szintén eléggé 
fölkapot t butt szót mint sok más eg3 rebet hazai nyelvökben 
idehaza is használták. S Z A R V A S G Á B O R . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Ha városon a kereskedő-helyiségek fölira-
tait vizsgáljuk, nem egyszer ta lálhatunk i lyeneke t : f i ó k -
üzlet. f i ó k-kereskedés ; de olvashatunk a lapokban, hallhatunk 
a közéletben is f i ó k - b a n k o k r ó l , f i ó k - t a k a r é k p é n z t á r a k r ó l ; 
valamint az egyházi élet terén is otthonosak a , f i ók-gyüle-
kezetek ' mindennemű intézményeikkel , szóval a ,fiók' meg 
van mindenütt, divatozik mindenfelé egyformán 
Több ízben gondolkodtam róla, hogyan, mikor juthatott 
a ,fiók' ahhoz a jelentéshez, melyben manapság használják? 
A nép nyelve ismeri ugyan a ,láda-f i ó k o t, a s z t a l - f i ó k o t , 
s z e k r é n y - f i ó k o t ' sat, ámbár abban is járatosabb a ,láda-
f i a , asztal f i a , s zek rény- f i a ' sa t ; valamint a r égebb i nyelv-
ben is megvolt a ,f i ó k o s láda. f i ó k strása, f i ó k - ö l y v ' 
(1. Molnár Alb. szótárának Páriz-Pápai-féle kiadását) ; de 
abban az értelemben, melyben ma hosszában-széltében hasz-
nálják, nem ismeri egyik sem, sem a nép, sem a régebbi 
irodalmi nyelv és még kevésbbé tovább képzett alakjaiban, 
mint a hogy némely újabb mesterek kiokoskodták. (Ballagi-
nak mind Német-Magyar, mind Magyar-Német részében: 
fiókoz, fiókcil sat.) 
Manapság tudvalevőleg kisebbnemű intézményeket mon-
danak ,fiókoknak', mik nagyobb intézetekkel, mint főkkel, 
ál lanak szerves összeköttetésben. A nagyobb intézetek a fők, 
a fiókok a tagok, azok képiesen szólva gondolkodnak, ezek 
végrehaj tanak. Azoknak lételétől f ü g g ezek fönmaradása is ; 
ha azok, mint a lapok buknak, bukniok kell ezeknek is. 
Nekem úgy tetszik, hogy az ilynemű intézményeket 
csak a negyvenes évek óta nevezik fiókoknak és így a kér-
déses szónak egészen az újabb kor adta meg sajátságos je-
lentését, nevezvén korábban őket ,á g - i n t é z e t e k n e k . ' 
S hogy a dolog csakugyan így áll. arra nézve szolgálhatok 
egy adattal is. A magyarországi evangélikusok a negyvenes 
évek elején, hogy szegénységükön valahogyan segíthessenek, 
azon fáradoztak, hogy a németországi Gusztáv-Adolf-egye-
sülét mintájára gyámintézetet létesítsenek. (Mondják ezt ma 
sokan gyámo Idának, sőt némelyek m é g gyám dán a k i s). Az egye-
temes gyűlés tehát kiküldött egyr bizottságot, melynek tagjai 
között ott volt Székács is, azon megbízással, készítsen a föl-
áll í tandó intézethez tervezetet, i l letve alapszabályt . A terve-
zet elkészült s b e n n e mindazon intézetek, me lyek az egyes 
gyülekezetekben lesznek alakulandók, á g i n t é z e t e k n e k 
nevezték. 
Ma mindezek fiókok. 
Én a régi elnevezést ( á g i n t é z e t ) sokka l helyesebb-
nek és így megfelelőbbnek tar tom ; mert kifejezi azt a szo-
ros viszonyt, mi a fő, mint törzs, és a fiókok, mint ágak 
között létezik. H a n e m hát mindnyájan nem egyformán gon-
dolkodtunk ! 
Véleményem szerint a fiók is adat a nyelvújí táshoz; 
mert ha a szó magában véve nem is annak szüleménye, 
napjainkban divatos értelmét annak köszönheti! 
Helyesli a t. szerkesztő úr nézetemet? 
F e l e l e t . H o g y valamely új fogalom nevezete elfogad-
ható legyen, semmi egyéb nem kívántatik, mint hogy a szó 
a nyelv szellemében legyen a lkotva s a foga lomnak egyik 
íöl tünőbb tulajdonságát fejezze ki. így ha most kellene pl. 
a madárnak nevet adnunk, tetszés szerint nevezhetnek s z á r -
n y a s n a k, t o l l a s n a k , r e p e s ő n e k ; a pamlago t n y u g-
v ó n a k , h e v e r ő n e k , p i h e n ő n e k ; a papr iká t m a r ó -
n a k , c s í p ő s n e k , égetőnek sat. s a t ; s bármelyik e neve-
zetek közül megál lhatna, helyes volna, sőt megál lha tna kettő, 
három is egymás mellett , a mint jól megférnek együt t e b 
és k u t y a, u t c z a és k ö z, v é g és c z é 1, v á n k o s és 
p á r n a, k u c s m a és s ü v e g. k a n á s z, k o n d á s és d i s z-
n ó p á s z t o r, s o r, r e n d és s z e r sat. 
A fiók, mint a kifogástevő is készséggel megengedi, 
helyes, szabályos szó s mind a rég i irodalomban, mind a 
nép nyelvében e léggé járatos; e tekintetben tehát nem érheti 
semmi kifogás; de nem tehetni k i fogás t alkalmazása ellen 
sem. „Manapság kisebbnemű intézményeket mondanak ,fió-
koknak' , mik n a g y o b b intézetekkel, mint főkkel , állanak 
szerves összeköttetésben. A nagyobb intézetek a fők. a fió-
kok a tagok." Ezt m a g a a kifogástevő mondja. S a fiú (fiók) 
épen e viszonyt ta lá lóan fejezi ki. A mint a családban fő a 
szülő, a feljebbvaló s ő alá vannak rendelve, tőle függenek 
a gyermekek , ép úgy alárendelt jeik az ily fiókintézetek a 
főintézetnek. így különböztet ik m e g s egészen helyesen a 
fiók-egyházat az anyaegyháztól . A fiú, gyermek különben is 
a p r ó t , k i c s i n y t s valami m e l l é k e s t jelent. A nép ajká-
ról többször hallhatók kicsinyezve, megve té skép : k ö l y ö k -
csizma (bakancs), k ö 1 y ö k-szekér (taliga), k ö 1 y ö k-ló sat. 
Ezzel azonban nem azt akar juk mondani, h o g y az ág-
intézet nem volna helyes elnevezés, h a n e m hogy a fiók-
intézet semmivel se helytelenebb. Minthogy pedig- ez r ég ibb 
(fiók-egyház: ecclesia, filialis Kresz.) s szer te el van ter jedve, 
nem találunk elfogadható okot, hogy az ág-intézetet állítsuk 
helyébe. 
2. K é r d é s , a) Már régó ta kívántam e kérdést, melyet 
alól fölteszek, a hivatott helyen előhozni, de soha sem mer-
tem, miután a gyakor la t naponta megfe le l te kérdésemet ; 
végre még'is fölteszem, ha csak azért is, hogy megmutassam 
érdeklődésemet hazánk édes nyelve iránt. 
L e g n a g y o b b és legje lesebb szónokaink ép úgy, mint a 
városligeti P a p r i k a Jancsi-bódék előtt álló népcsődítők, egy-
aránt használják adott alkalomkor a méltóztassanak és tesse-
nek k i fe jezéseket : Méltóztassanak megfigyelni! Tessenek be-
sétálni !* 
E szavak mindig fülsér tőleg ha tnak reám, ha hallom, 
lehet, hogy nincs erre semmi ok. s h o g y nyelvérzékem el-
romlott, nem pedig igen finom. 
Felteszem tehát a ké rdés t : Helyes-e, ha azt mondja va-
laki, ,méltóztassanak, tessenek uraim!' e h e l y e t t : ,fessék ura im? ' 
b) Helyesek-e ezen kifejezések: ,katholika egyház, evan-
gelika vallás, reformáta egyház1 , miután a magyar melléknév 
szabály szerint nem egyeztethető a m a g y a r főnév nemével, 
azért mert nemi különbség a főneveknél nem is különböz-
tetik meg. Miért használja tehát pl. K ő n e k is ama kifejezést 
e he lye t t : k a t h o l i l c u s egyház? 
F e l e l e t , a) A tetszik szerkezetét mindnyájan i smer jük ; 
mindnyájan úgy mondjuk : ,tetszik nekem valaki v. valami ' ; 
továbbá: ,tetszik (nekem, nekünk, nekik) csevegni, hal lgatni ' 
síit. E szerint helyesen csak így szólhatunk magyaru l : ,Tes-
sék (önnek, önöknek, neki. nékik) besétálni , helyet foglalni, 
figyelni' sat. A tessenek ily esetekben helytelen, s szintén 
németes használa t : b e 1 i e b e n ! 
A méltóztatik csak annyiban esik némileg k i fogás alá, 
hogy a latin dignari képé re van szabva, olyan mint a szüle-
tik = n a s c i, szomomltatik — c o n t r i s t a r i sat. régi biblia-
fordítóinknál s a codexirodalomban. Helyesebb v o l n a : mél-
tó lka dik v. méltózkudik. Szerkesztésére nézve különben nem 
esik k i fogás alá s a születik és dicsértessék mellett ezzel is 
csak meg leszünk, a nélkül hogy valami nagyon botránkoz-
tatna bennünket . 
b) Nyelvünk a latin mellékneveket helyesen csíik hím-
nemű végzettel alkalmazza, pl. ominóztis jel, odiózus dolog, 
peloponez//.v/' háború, korint//si nő. epir usi leány sat. A .ka-
talika-egyház'-féle használat csak annak a bizonyítéka, hogy 
némelyek szeretik ér tésünkre adni, hogy valaha tanul ták a 
,Quae maribust ' . 
3. K é r d é s . Érdemes nyelvtudósunk, Hunfalvy Pál , 
irataiban növény helyett következetesen növevényt basznál. 
Ha teszi, gondolám magamban , bizonyára fontos okokból 
teszi, s iparkodtam, magam is elmélkedni kezdtem, hogy ki-
találjam okait, a melyek őt a r ra késztetélc, hogy az á l ta lános 
használattal szemben el lenséges állást foglalva, a közszokás 
ellenére növevény-1 irjon ; és gondolom, rá jö t tem. Ha a jövök-bő\ 
jövevény, szövök-hö\ szövevény lesz, a növök-bői is, ugyanazon 
nyelvtörvény szellemében hasonlókép növevény-nek kell válni. 
Ha tehát növény roszul képzett szó — s hogy annak 
kell lenni. Hunfa lvy tettleg- helytelenítő í télete bizonyítja — 
nem tartja-e szükségesnek a Nyelvőr száműzetését az iroda-
lomból, s he lye t t e a törvény szellemében készült növevény 
polczra emelését ? Vagy ha a növény jó, ha ettől nem tudunk 
megválni, mily joggal szólalunk fel a tény, lény és vény e l len? 
Hisz úgy ezek is jók. 
F e l e l e t . Nem tagadható , hogy ha a szóképzés törvény-
szabta módon cselekszik, növevény-1 kel let t volna a lkotnia ; 
de más részről azt se vonhatni kétségbe, hogy a növevény, 
ha egyszer forga lomba bocsá tva a mindennapi élet szavává 
válik, a mint azzá vált is, n gyakor i használat következtében 
egész természetes úton növény-nyé zsugorodhatott volna. 
A két magánhangzó közé szorult v egyike a legi l lékonyabb 
hangoknak nyelvünkben ; s ha valamely szó csak kissé jára-
tosabb is, könnyen á tmegy a fejlődésnek eme proczessusán. 
í g y váltak az eredetibb evetel, ivatal, levet, hívet, tevet aktkok-
ból a mai étel, ital, lét (ebben létemre, lé tére, }ö\-lét), hit, tét 
(vö : Jötét he lyébe jót ne vár j !). A növevény-nek növény-nyé 
rövidülését egy teljesen ana lóg példával is igazolhatni; s 
ez a sövény. 
Hogy szövevény és sövény ugyanegy, a következő ada-
tokból egész világosan kitűnik. Sz öve vény-nek. egyik jelen-
tése : vepres, vepretum ; és t e x t ú r a : ein dornbusch, g e w e b 
(PPB. ) : pl. Az szővevénben kos t látott : vidit arietem in ter 
vepres (MA: Bibi. I. 18.). Ezzel rokon ér te lme van a sövény-
nek I losvainál: „ígyen elbocsátá az követöket , csináltatott 
vala sok sövényeket , szereztetött vala nagy sok tömlőket , 
ha jókra rakatá a sövényeket" (RMKT. IV. 129.). De P á p a i 
Bodnál a szövevény mellett a sövevény alakot is megtaláljuk : 
„aspera sylva : rú t s o v e v é n y e s erdő" (1. asper alatt). 
4. K é r d é s . „Ez jellemzi ö t ! Mást. nem is lehete t t 
várni tőle. Hisz az papabb m é g az x-i papnál is!" E szavak 
egy oly férfiúra vonatkozólag mondattak, a ki túlhajtott buz-
góságból egy oly tényről nyilatkozott elitélöleg, a mely-
magában véve egészen ár ta t lan s nem képezheti komoly 
megrovás tá rgyá t . 
A papabb kifejezés szabályossága több jelenvolttól két-
ségbe vonatván, miután hasonló ese te t a társaság tagjai közül 
senki maga az illető sem tudot t más nyelvekből fölhozni — 
tudvalevőleg sem a német nem mondha t ja : priesterer vagy 
pfafferer, sem a latin sacerdotior — felkérjük a t. szerkesz-
tőséget a kérdés tisztázására nézve, nevezetesen: valóban 
hibásan használta-e az illető a fent i összefüggésben a pafiabb, 
kifejezést ? Vagy megengedik a szabályok ci fönt idézett 
szólásformát ? Ál ta lában pedig : nem ütközik-e a magyar 
nyelv szellemébe, illetőleg szabad-e a magya rban a főneve-
ket akár közép, aká r felső fokú ragga l használni, pl. papabb 
legpapabb vagy katonább, legkatonább sat. ? Vag'y nem-e talán 
csakis ekként helyes ; ,paposabb, katonásabb?1 
F e 1 e 1 e t. Általában, minden megszorítás nélkül sza-
bá l lyá tenni, h o g y : ,igenis, a főnevek a magya rban fokoz-
ha tok ' , nem lehe t ; de nem lehe t az ellenkezőjét sem állítani, 
h o g y ,nem fokozhatok ' . Bizonyos esetekben nincs megen-
gedve, de sokszor nem csak szabad, hanem ajánlatos is; mer t 
a kifejezésnek e rő t kölcsönöz s épen sxolcatlanságával hatást 
kel t . Az idegenre hivatkozás, hogy a mi ott nem található, 
ná lunk se lehessen helyén, nem egészséges tapasztalat kifo-
lyása s valamint egyebütt, ú g y e téren is nem egy viszás-
ságnak a szülő anyja . Minden nyelv szabad u r a önmagának 
s ha nem akar, nem kénytelen másnak csatlósává szegődni, 
hanem követi a maga természetes hajlamát, egyedi Ízlését, 
teszi, a mit helyesnek, szépnek itél, akár l á t j a másutt aká r 
nem. A mi nyelvünknek is v a n n a k szabadalmai, kiváltságai 
s van köztük sok olyan, a mit más nyelvekben hiába ke re -
sünk : ,Még szálfában kinyílt az a j t ó : Ouum etiamtum loque-
retur, aperuerunt se valvae. Alu t tokban tö r t én tnek ál l í to t ták: 
Sie behaupte ten dies sei geschehen, s áh rend sic gesehlafeu hal-
ton.' S melvik nyelv tudná a magyar szerkezetet utánozva 
pl. a következőket mondani: ,7udomdolog. Szíueveszelt ruha . 
Kigyómarta seb. Szemem láttára, fülem hallat-túra. Nagy vesze-
kedhetnékje van. Urhaiuámságra viszked a kedve . Nemakarom-
uak nyögés a vége. Majd kiporolom belőled a haragszomot. 
Fussra vették a dolgot. Tudni tudom, de tenni nem teszem. ' 
Ilyen sajá tsága s különös szabadalma nyelvünknek, a 
miben, legalább tudtunkkal, más nyelv vele nem osztozik, 
hogy a főnevet bizonyos ese tekben a melléknevek módjá ra 
fokozhat ja : ,Rózsánál rózsább, gyönyörűbb valamennyi gyö-
nyörnél ' mondja Vörösmarty. E használatnak pedig f ő k é p 
akkor van helye, ha nem annyira magát a tárgyat, mint 
inkább egyik kiváló tula jdonságát akarjuk kiemelni. Egészen 
mindennapiak : ,Fiam, ne lég-y szamarab}) apádnál os tobább . 
Legdisznóbb köztük a kis P e t y i legrandább. Tegnap m é g 
kutyább éjszakánk volt rosszabb. ' így ha valaki ezt: ,Pá lban 
nincs semmi férfiasság" ekkép fejezné ki : ,Pá l igazi g y e r e k 
vagy a n y á m a s s z o n y ! ' , hal lgatója egész helyesen ráfelel-
h e t n é : ,De Péter még- gyerekebb, auyárnasszonyabb/• Sőt meg-
engedhe tő a főnév fokozása még oly esetekben is. ha magát 
a t á r g y a t akarjuk k iemeln i ; szebbnek, jobbnak, értékesebb-
nek, szóval különbnek állítva egy más magasztaltnál. így eg'y 
ízben magam is ha l lo t tam s hallása nem hogy sé r te t t volna, 
hanem, mivel épen meglepő, vá ra t l an volt, merész alkalma-
zása inkább gyönyörködtete t t , midőn egy valaki fitogtatva 
erős vol tá t kifeszítve kar já t m o n d á : ,Ez osztán kar, ezek 
izmok!' s egy bará t ja viszont m a g á é t oda meresztve eléje 
enyelgő komolysággal megjegyzé : ,De ez még karabb, ezek 
izmokabbak!' Mondom, az én érzékem s gondolom, e meg-
győződésemmel nem ál lok egyedül, nem ütközik m e g az ily 
használaton, sőt természetesnek ta r tom, különösen oly ese-
tekben, midőn a nagyí tga tók diesel-evése mintegy kihívja a 
komparat ivusnak ilyszerű merészebb alkalmazását. Vannak 
a nyelvben abnormitások, a melyek a maguk helyén bízvást 
alkalmazhatók. Ide tar toznak például a figura etymologicá-
nak némely esetei. Teszem azt, ha valaki kérdezné : ,Van-e 
pénzed, adsz-e?', fe le lhe tném: ,Vanni'"van, de adni nem adok.' 
Hasonló volna ez i s : ,A voltság semmi, a vauság nyom a 
latban' . 
A papabb tehát a fölhozott monda tban egészen helyén 
volt használva. Paposabb nem adja vissza híven a fogalmat 
s más árnyéklatot fejez ki. annyit tesz mint: ,pap szokásait 
utánzó, bará t ságá t kereső ' , az asszonynépre alkalmazva pedig: 
,pap után járó'. 
A mai nemzedék közül a legtöbb, a kik netalán elnökök, 
tanácsnokok, ülnökök, tollnokok, díjnokok, gyakornokok, 
vagy a színészi tanoda, nemzeti zenede növendékei, a külön-
féle da lárdák, csónakdák tagjai, lovardák , ezukrászdák láto-
gatói, ném is sejtik, mily munkába, mekkora küzdelembe 
került, míg például a m. kir. állami tanitó-képezde megalakult , 
a polgári lövölde annyi ra megszilárdult, hogy nyugot tan , 
biztosan nézhet már a jövőnek elébe. E különféle intéze-
teknek és hivataloknak nem egy heves csatát ke l le t t ki-
állniok; mer t sok volt az ellenség és veszedelmes és küz-
dött ki tar tással , elkeseredetten s minden eszközt fölhasznált, 
hogy az ovodákat és bölcsödékel elnökükkel egyetemben kiirtsa 
az élők sorából. Ez üldözők közé tar tozot t valami N a g y 
I g n á c z is. O is küzdött a hivatalnokok és lovardák el len; 
de küzdelme haszontalan volt, kárba veszett. Az ö neve fe-
ledésbe ment , még csak nem is ismerik; a hivatalnokok ellen-
ben élnek és uralkodnak - ^ > lovardák, lövöldék és képezdék is 
tenyésznek és virágozna A ,nemzet jobbjainak' r eménye 
ADALÉKOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
teljesült a ,megifjuhodás6 a Nagy Ignáczok el lenére is tény-
nyé vált. 
A ,M a g y a r t i t k o k b ó l ' a d j u k itt azt a részt , a mely-
ben a fölkapot t és ter jedni kezdő -nok, -nök és -da, -de képző 
ellen intézte támadását . 
„Nokok és Nökök.' Mióta a ta tár járás Magyarországot 
elpusztította, s a nokok és nökök a magyar nyelvet meggya-
lázták, azóta kevés n a g y o b b csapás érte a m a g y a r hazát és 
édes magyar nyelvet. Ez eddig sem volt ugyan t i tok, de az 
utóbbi mégsem méltányol tatot t annyira, hogy ne maradt 
volna m e g a titok fá tyolának egy része érintetlenül, melly 
e szomorú nyelvlióhérolás tör téneté t födi. 
R é g e n tudva vol t és van, mikép a magyar nyelvnek, 
nem egyet len ugyan, de csaknem legnagyobb bot rányköre 
a sok nak és nek. A tudós nyelvbuvárok tehát, k i k r e e miatt 
haragga l tekint a magyarok istene, elhatározák, hog-y e bajt 
orvosolni fogják. S mivel a nyelvbuvárok nem politikusok, 
tehát igen természetes, hogy nem maradtak m e g a puszta 
határozat mellett, h a n e m azonnal dologhoz f o g t a k . 
D e mellyik gyógyrendszerhez fogjanak ? Ez volt a kér-
dések kérdése! Az allopaták csak foltozgatnak, ámde a 
homoeopaták gyökeresen g y ó g y í t a n a k ; így okoskodtak ök. 
Mivel pedig- a homoeopaták alapelve, hogy hasonlót hason 
lóval kell gyógyítani , tehát elhatározák, hogy e tant bötü 
szerint követni fog ják , és ez volt oka, hogy a — nokok és 
nökök megszülettek. 
Legyen szabad itt részletesen elmondanom néhány szót 
a báj te l jes hangzású no kokról és szívlágyító nökökröL 
Az ülnökök g y a k r a n ülnek, a mi igen természetes, s 
ol lyankor a jó ü g y e k rendesen elülnek, ők p e d i g egymást 
kölcsönösen leültetik, s a ha l lga tókat gyakran fölültetik, és 
ezen ülés után asztalhoz ülnek. 
Az elnökök elöl ülnek, s annál fogva az ü lnökök köve-
tik őket. 
A , tollnokok az elnökük és ülnökök közt a tol lat viszik. 
.V tanácsnokok azon jó tanácsot adják többny i re a folya-
modóknak, hogy l egyenek szívesek kérelmeiktől elállani. 
A mriilnokok sokat járnak, kelnek s izzadnak, és így 
igen természetes, h o g y jó emésztésnek örvendnek, mire való-
ban nag-y szükségök is van ám, mer t ugyancsak jó gyomor-
ral kell birniok, h o g y mindazt elfogyaszthassák, ix mit a 
többi nokok és nökök elébök tá la lnak. 
Az ügynökök száma olly nagy , mint azon t enge r csep-
jei, melly a zsidótábort elnyelé. 
A. gondnoko.k azon megböcsülhetlen t i tkot födözék föl, 
melly szerint gondoskodásuk következtében mások elsová-
nyodnak, míg ök m a g o k derekasan meghíznak. 
M. a Y E L V Ő K . XV. 
Az j írnokok eskető lelkészekhez hasonlítnak, mert mű-
ködéseiknek szinte nem ők, héinem más veszi hasznát. 
A könyvtárnokok nagy kincseket őriznek, s mégis sze-
gények nláradnak. 
A mérnökök mindig másnak mérnek, s mégis ők gaz-
dagod nak meg. 
Valamennyi nokok és nökök közt legszámosabbak és 
egyszersmind legboldogabbak a gyakornokok. Számuk annyira 
el terjedt , hogy rövid idő idő múlva meg a csizmadiainasok 
is gyakornokoknak fogják magoka t neveztetni". (III. 71 — 74.) 
,Dalárda. — A „Dalárda" most tiz órakor gyűlést tart 
városligeti szigetecskén, menjünk oda. 
Dalárda ? ! Mi ez ? — Nem tudja, mi ez ? Elmondom 
származását.-
Mióta a magya rnak Udvleldéje nincs; és mióta kalodája 
van. azóta annyi a sok da és de Magyarországban, hogy 
d a d e nincs annyi. Van uszda, mit a nyelvbuvárok onnan 
származtatnak, h o g y abban az emberek a hul lámok ellen 
uszítatnak. Van iroda, ezt a váltótörvényszéknél találták föl, 
annak megmutatására , hogy a k inek ott irnak, az tökélete-
sen oda van. Van tanoda, jeléül, h o g y a t annak oda kellett 
volna költöznie, ha szabadon bocsát ta tot t volna, V a n lovarda, 
azaz lovak vára, mellyben azt taní t ják, hogy mikép lehet 
mulatságból az ép csontokat el törni 
Miután pedig ennyi da és de van már divatban, ugyan 
mért ne léphetne é le tbe a Dalárda is?" (11. 32—34.) 
.
 f —- , És ha ma köztünk j á rna a megboldogul t , vájjon 
mit tapasztalna; apadt-e a noknökök és dadek száma? Csak 
menne be a külömböző hivatalokba s járná be a főváros ut-
<*r czáit s olvasná a külömböző czimföliratokat, lá thatná , hogy 
V mennyire f o g y t a k : főnök, díjnok, vezetnök, gyájunok, boneznok; 
J. * pénzverde, áruda, dolgozda, patkó Ida, kávéporkqlde, sörfőzde. 
Sőt" van egy polit ikusunk, a k inek megvan a m a g a külön 
röbdéfe is. S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTORTENETI ADATOK. 
Szólásmódok Nagybánya vá ros régibb jegyzőkönyvei-
ből s egyéb okirataiból 1583-ik évtől kezdődőleg. 
Sok oláh szokott h o z z á j a t a r t a n i : házához járni, 
vele czimborálni. 
B e l e u g r a t o t t a más á r u j á b a : a mit már más alku-
dott, kezéről elütni igyekezett . 
Concludaltatott, hogy a korcsomálc b é s z e d ő d j e n e k : 
hogy a polgárok korcsmáin való bormérés megszüntettessék. 
(E megszüntetés a borczégérek beszedésével t ö r t é n t ; innen 
mondja a jegyzőkönyv ,a korcsmák bészedését.') 
S u g l á s iránt felőle hazugságot mondo t t : más szája 
után, sugdosása folytán. 
Czéhen kívül m ü v e t t e n n i nem szabad: dolgozni, 
müvet készíteni. 
Sok portio f e n e k l e t t m e g az örökségén: sok raj ta 
az adóhátralék. 
Lakosinlc a drágaság által igen m e g v o n a t t a t t a k : 
elszegényedtek, alászállottak. 
A l k a l m a s u l költött a feleségére : sok pénzt elköl-
tött, elfecsérelt reá. 
S z é k é p í t ő g y ű l é s r e hívott a nemes vármegye: 
tisztújító gyűlésre. 
Ezek bizony erősen s z ü 11 e s-f o n a t o s dolgok : össze-
visszabonyolodott, zavaros dolgok. 
O kegyelme nem épen olyan b a j d o r a ember: nem 
oly értelmetlen, bárgyú. 
Azért szokott igenis e l h a t á r o z n i az szükség: fölöt-
tébb elterjedni, eláradni. 
Nem á l l í t h a t t a m e g tanukkal a maga szavait: nem 
birta bebizonyítani. 
Az t ímárok csak f e l e s z e g á r o n akarnák az bőrt 
venni: igen olcsón, féláron. 
T ö r v é n y e s e n k e l t f e l a város ellen: fogta perbe, 
perelte be. 
A város egy puszta földet f e l n y i l a z t a t o t t : föl-
méretvén, aránylagosan osztott ki. 
Csak a 200 ftokon felül l i b o g ó p é n z e maradt meg : 
a 200 frton felül lévő, lebegő összeg. 
Az tolvajság migyon e l g y a r a p o d o t t a Városon: 
mindennapivá vált, erősen elhatalmazott. 
T e l i p o f á b ó l f a k a d t mérges szavakat e j te t t : döly-
fösen, nagy haraggal beszélt. 
A javakat m a g a v a k t á b ó l foglalta e l : minden birói 
Ítélet nélkül, önhatalmilag. 
Alig tudta adósságát rajta m e g v á j n i : kierőszakolni, 
megvenni. 
Nagyon is m e g j e g y z e t t ember I z r á e l b e n : isme-
rős, rosszéletü. 
M e z í t e l e n g y e r t y á v a l való járást tiltja a város 
törvénye: lámpásba nem tett, csupasz gyertyával. 
E g y e l s ő b e n pénzzel is segí tet te : eleinte, egyelőre. 
K i n e k-k i n e k az m e z e j e s t r i c t e k i m é r e t e t t : 
az osztozó atyafiak között, az elosztott jószág határa, pon-
tosan kijelöltetett. 
Erős v e t e k e d é s e k volt egymás között; versenget-
tek, perlekedtek egymással. K A T O N A L A J O S . 
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NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
N y e l v s a j á t s á g o k . 
A b r u d b á n y á n a l ig v a n i s k o l a , az a b r u d b á n y a i g y e r m e k így 
b e s z é l : J a j ! e l t e m e t t e m a m a d a r a t , c s i n á l t a m n e k i e g y k r u c s á t 
f u r k á b ó l ( e g y k e r e s z t e t s z é n a g y ü j t ő v i l l á b ó l ) ; t e t t em r á c u n u-
n á t ( k o s z o r ú t ) . 
D e a z é r t a z a b r u d b á n y a i a tya f i ak h a t a l m a s a n e l b o s z a n t j á k a 
s z o m s z é d v e r e s p a t a k i a k a t , h o l m é g a f e l n ő t t e k sem i g e n t u d n a k 
m a g y a r u l . K ü l ö n ö s e n a k ö v e t k e z ő f u r c s a n y e l v z a g y v a l é k f o r o g k ö z -
s z á j o n a v e r e s p a t a k i a k r ó l : 
— É d e s a n y á m ! 
— Mi a fiam ? 
— S z o p a b o r n y u v á k á ! (Szop ja a b o r n y ú a t e h e n e t . ) 
— E r í g y fiam n ú 1 e s z á ! (Ne hagyd) . V e d d a b u t á t ( b o t o t ) , 
d e p a j á ! ( ü s s e d !). 
B o i c z á n a z o n b a n m é g f u r c s á b b a n b e s z é l n e k . O t t f é l n é m e t e k az 
e m b e r e k s h á r o m nye lve t z a v a r n a k ö s s z e : , E r e g y fiam a g 1 e g y i -
n á b a ( k e r t b e ) , mind m e g e s z i a v a k k a ( t e h é n ) a k á p o s z t a - k u r e -
t y o t ! ( k á p o s z t a o láhul : k u r e t y ) . — , F u s s á l 1 i n g e m a u r , m e r t 
l e k á l k a f e r d u : fuss a k ő f a l mellé , m e r t l e t a p o d a ló ! 
( A b r u d b á n y a . ) K A N Y A R Ó T E R E N C Z . 
Szólásmódok. 
B a r a n y a m e g y e i e k . 
T u d a l m á s e m b ö r ; n a g y t u d a l m a van : o k o s . 
Nem h a r a p o m é r t e lé a z u j j a m : nem t ö r ő d ö m vele. 
Nem es ik p o r b a a p e c s ö n n y é j e : j u t a l m á t vesz i . 
A h á t a m b a v i t t em k ö r ö s z t ű . 
C s a l b a ( n é h a c sóba ) h a n n i v a l a k i t : m e g c s a l n i . 
O d a ü l n e k a z első h e j r e , k i ha nem ű k ! 
F e n e r á g j o n m e g l u s t á n a k . 
H o v á v a l ó s i ? 
N y ú l a t v a g y s z a r v a s t f o g o t t : lőtt . 
Nincs b e n n e sémmi k i v e t ő . 
K ö r ö n d ö s - k ö r ű . 
Nó k o r á n f ő k ő t t é l : k é s ő n . 
R u h a t e s t y e : d e r e k a . 
S z ú r a s z é g e z é s : ny i l a l l i k . 
K a p o k s z é p r u h á t ? — Má ! l á t a t l an s z inű t . 
Ivó b o r : inn i va ló . N a g y í v ó e m b ö r . 
I ta t i az e g e r e k e t : s i r . 
Beleiszik a v i z b e : b e l e s z ü r c s ö l , nyá laz . 
A t d o n g i a viz : á t s z i v á r o g r a j t a . 
G y a l o g o l a m a s i n a : ü r e s e n j á r . 
H á t b a ü t ö t t s z á n t á s ( m i d ő n a fö lde t a k ö z e p é n s nem a s z é -
lén kezdi s z á n t a n i ) . 
Hányi a kukoricza a konczérját. 
Kaliczkába raki a fát. 
Eszt a nótát má ja kemenczéből vagdótuk : elhagyták. 
Lészál az Isten haragja. 
Madárhúsú embör : sovány. 
Ménnybelépő cz ipű: otromba, nagy. 
Mégkötni a h o r d ó t : megtámasztani. 
Fába van a b o r : hordóban. 
Mégéröm hónap bemeszelni : ráérek. 
Nyuzgát fogo t t : elesett. 
Kire fajtázott ez a gyerök? 
Sarkot ü t : helyes, talpra esett. 
Hát eszt mi t a lá t t a : mi a baja ? 
Elpusztít valamit (órát, kocsit) : szétszedi. 
Hogy szógál az egésség ? 
Szógájjon kigyelmed égy kis tűzzel ! 
Lészék ojan szíves. (Ezt úri emberektől hallották s helytelenül 
használják). 
(Bélye.) D E M J É N K Á L M Á N . 
N é p m e s é k . 
R a b s z é m J a n k ó . 
Harman napra kióvassák neki a háromszáz disznót s három 
kant. Aszongya neki a k i rá : 
— Na Jankó ! de most jó vigyázz ; mer ha az ólom erdőbe 
vóta, még a ezüst erdőbe, de inán az arány erdőbe né menny, mer 
ott vesző mindén disznóstó! 
De Jankó sémmit sé hallgatott, csak azér is neki-neki mént 
az arány erdőnek. O a disznait mégint bevéderte s rá se hederített 
sémmire. — Ő csak folytatta szalona sütésit. Ecczérre nagy szé 
támad, nagy pattogás-csörgésvei ott termett égy 24 fejő sárkány. 
— Hát té fértányi férég, hogy meréd eszt é drága érdőt 
pazarényi? 
— Ej kuttya-bottya sárkánya, gyere, égyé égy kis szalonát! 
De a sárkány úgy mégmérgeskédétt, hogy még a láng is gyütt 
a szájábó. Itt Bábszéin Jankó megihedt. Főkaptá nagy frissen a 
bottyát, neki súj to t ta ; lévágtá mind a 24 feit. Mingyá ékeszte zse-
bőnyi ; tánát egy árány kúcsot. Itt mingyá gondótá : Ha kúcs van, 
akkó vár is léssz. 
El is indót keresnyi; még is tánátá, kinyittá, ott is igénést 
bemént a szobábá; mégtánáta az árány bukrétát. Mingyá kálápjáhó 
tette és mént t ovább ; mégtánátá a kútat is; befővel csüngött ott is 
az árány szőrő paripa. 
— Isten hozott Bábszem Jankó, édés gázdám ! Üss rám a pá-
czádval, hadd ugorjak ki a kútbó. 
Bábszem Jankó ráütött s a paripa kiugrott; Jankóra rálehelt. 
J a n k ó e z e r s z e r s z e b b g y e r e k létt , m ind a g g y i g v ó t ; m e r m é g a f o g a 
is a r á n y l é t t . 
— N a é d e s g a z d á m , i t t a k a n t á r o m ! V é d d m á g á d h ó ! H a sziik-
s ígéd léssz r á m , r ázd m é g a k a n t á r s z á r a t , m i n n y á o t t t e r m é k . Cs i -
n á t a s s m a g á d n a k á r á n y r u h á t , a ki é g g y g y i ó h a j b a b e f é r és t édd 
a f ü l e m b e . 
E s z t J a n k ó mind m é g t é t t e , o s z t á n t o v á b b mént . M é g i n t m é g -
t á n á t á a d i s z n ó ó l a t , O t t is v ó t száz d á r á b disznó é g y k a n k n n d á -
s o s t ó . K i e r e s z t é t t e ő k e t s a d i s z n ó k a t n y á j a közé c s a p t a , k o n d á s v a l 
p e g y i g o d á b b m é n t k e r e s g é n y i . M é g i n t t á n á t a k n a g y k á d v a l á r á n y 
písz t . K o n d á s t jó m é r r a k t á , a menny i t c s a k éb i r t v innyi : 
— N ó m o s t e r i g g y , a h u n n a n g y ü t t é ! 
J a n k ó e l indó t h a z a f e l é ; dé m á n a k i r á asz g o n d ó t a , h o g y 
J a n k ó é v e s z é t t : mer m á s i t é t vó t , m i k ó h a z a é r t . K e s z t é k óvasny i 
d i s z n ó k a t . D i s z n ó n é g y s z á z d á r á b s n é g y k a n vót . A s z o n g y a a k i r á : 
— N ó J a n k ó f iam, m o s t d é r é k e m b ö r v a g y . M o s t n é m m a g á d 
észő , h a n é m v e l e m . 
D e J a n k ó a k k o r is a s z o n t a , h o g y : 
— N é m észék én s é m m i k u t y á v a l ! E n csak m a g á m észék ! 
J a n k ó b e c s u k t a d i s z n ó k o t ; s e z a l a t t a l e g f i a t a l a b b k i r á k i s a s z -
szony m é l l á t t á az a b l a k o n , h o g y mi r a g y o g a J a n k ó k á l á p j á n á . L é -
s z a l a d é s k ö n y ö r ö g n e k i : 
— Ja j , J a n k ó m , a d d n e k e m asz t a s z é p b u k r é t á t . 
— ICriggy, mer é t a s z í t o l a k . V é g y é m a g á d n a k , ha a k a r o d , h o g y 
v i r á g o d l é g y é n . 
J a n k ó n e g y e g y i k n a p o n k i h a j t o t t a d i s z n ó k a t és ő n é m v i g y á -
zot t s é m m i r e , c s ak a m ö r r e d i s z n ó n a k t e c c z é t mennyi . A z o n n a p o n 
a k i r á h i r d e t é s t e r i sz te t t , h o g y há rom c z í g é r ( b o k r é t a ) ki lé t t á k á s z t v a ; 
a ki m e l y i k cz ígé r t l é k á p j a , a z é léssz a k i r á k i s a s s z o n y . Gy i i t t ek 
m i n d é n f é l e l o v a g o k , h e r c z e g é k , b á r ó k m i n d é n f é l e t á t o s o k o n ; de ném 
b í r t a s é n k i l é k á p n y i . J a n k ó m é r r á z t á az ó l o m p a r i p a k á n t a r j á t . Az 
ólom p a r i p a o t t t e r m é t t : 
— N o é d é s g á z d á m , m o s t hogy m é n n y e k , mind a s z é v a g y 
mind a v i l l ám ? 
— Ú g y édés l o v a m , h o g y sé b e n n e d se én b e n n e m h ibá t 
né t é g y é . 
J a n k ó f ö l ő t ö s z k ö d ö t t a z ólom r u h á b a é s fölüt p a r i p á r á . Nek i -
v á g t a t o t t ; l é k a p t á az ö r e g e b b k i r á k i s a s s z o n y cz ígér i t . N a g y o n m é g -
ö r ő t e k , h o g y m á aszt l é k á p t á k ; de n é m t u g g y á k , h o g y ki vó t . 
Mégin c s a k m é r r á z t á a e z ü s t k á n t á r t . E z ü s t p a r i p a ot t t e r m é t t . J a n k ó 
f ö l ő t ö z k ö d ö t t a ezüs t r u h á b á ; fö lü t p a r i p á j á r a , és a l o v a k é r d é s z t e : 
— m é n n y é k , m i n d a szé v a g y mind a v i l l á m ? 
— H o g y sé b e n n e d , s é b e n n e m h i b á t n é t égyé ! 
N e k i v á g t a t t á k s l é k a p t á középsze r" ) k i r á k i s a s s z o n y cz ígé r i t . 
Még in t n é m t u t t á k , h o g y ki az . F a t e t t é k m a g o k b a , h o g y o d a á n a k 
é s m é k k é r d e z i k , h o g y hó l a k i k . Aszt k a j b á t á vissza, h o g y az á r ány 
v á r b á . E z é k p e g y i k a n n á k h í r i t sé h a l l o t t á k . E f a k a t t á k r í v a , h o g y 
a c z í g é r j ö k is é tün t , sé f é r h ő ném m é h e t t e k . A s z o n g y a a á p j o k : 
— N a lyánya im n e r í j j a t ok . I t t v a n m i n d é g y i t ö k n e k é g y a r a n y 
a lma . M á j én az o r s z á g o m b ó ő s s z e c z i t á l o m mindén m á g n á s i f i u r a k o t ; 
és a k i t v á l a s z t o t o k m a g á t o k n a k , a n n á k h a g y í c c s á t o k a z a r á n y a l m á t . 
M e g is t ö r t é n t . M i k o r o t t v a n n a k a k i rá ly i u d v a r b a , j á r k á n a k , 
k e r e s g é n e k , s z é b b n é s z é b b u r f i a k o t v á l a s z t y á k . A k é t ö r e g e b b t á n á t ; 
é g y i k h e r c z e g é t , m á s i k é g y g r ó f o t . D e a l e g f i a t a l a b b k i r á k i s a s s z o n y 
k e r e s g é s ném t á n á l y a a J a n k ó t s é h o l . A s z o n g y a az a p j á n a k : 
— E d é s á p á m , m é g a kis k o n d á s n incs i d e b e . 
— T á l á n c s a k a k o n d á s n a k n é m h a g y i t o d az á l m á d o t ? 
— H á t a s z o n g y a , még i s c s a k h í v a s s a be . 
K i r á k iüzent , h o g y g y ü j j ö n b e . D e ő aszt ü z e n t e , h o g y ő 
a g g y i g b e ném m é g y , m é g mindén d i s z n ó h ó égy e m b ö r t n e m k ű d . 
A k i r á k i k ű d ö t t n é g y s z á z n é g y e m b ö r t . A mint k i é r t e k , m u s z á j v ó t 
m i n d é n e m b ö r n e k é g y d i s z n ó t f á r k á n f o g v a t a r t a n y i ; s J a n k ó b e -
m é n t . M é g meszi m é n t , m á n a k i r á k i s a s s z o n y h a g y í t o t t a neki az 
á r á n y a l m á t . A k i r á n a g y o n m é h h a r a g u d o t t , h o g y a l e g s z é b b l yányá 
k o n d á s t sze re ty i . D e ő a v v a l ném t ö r ő d ö t t . J a n k ó e s t e h a z a mént 
és a k i r á k i s a s z o n y v a l b e s z é g e t é t t , h o g y mikó léssz a l a g z i j o k . D e 
az a s z o n t a , h o g y m á j é c c z ö r r e t á r t y á k mind a h á r m a n . E m e z e k n a g y 
f í n y b e u d v a r ó t a k a k é t n é n n y i n e k . M i k ó m á n k ö z e l é d é t t az e s k ü v ő 
n a p j a , a k é t úrfi s z ó t a J a n k ó h ó : 
— No új s ó g o r , h á t h ó n a p l e s sz a lagzink . G y e r ü n k v a d á z n y i , 
h o g y l égyén v a d h ú s a l a g z i n k r a ! 
Ő kísz v ó t é s m é n t . E z é k p e r s z e szép l o v a k o n m é n t e k és ő 
a r é t e n égy s z á m á r á t f o g o t t s a r r a ű t . A mint m é n t e k , mind a h á r -
m á n é g y p a t a k o c s k á n k ö l l ö t t á t m e n n y i s a k é t úrf i á t u g r a t t á k , s az 
ő s z á m a r a p e g y i g b e d ő t a s á r b á . E k e s z t e c z i m b á n y i , ü t n y i ; de a 
s z á m á r k á s e h o g y s é b í r t k igy i inny i a s á r b ó . A g g y i g a k é t s ó g o r 
é m e n t , mikó má n é m l a t t á , m é r r á s z t á az á r ány k á n t á r s z á r á t . O t t 
t e r m e t t az á r á n y p a r i p a . Mingyá f ö l ő t ö z ö t t á r á n y r u h á b á és fö lü t a 
l o v á r a . Az k é r d e z i ő t e t : 
— H u g y m é n n y e k , édés s g á z d á m , mind a s z é v a g y mind a 
g o n d o l a t ? 
— C s a k ú g y , é d é s lovam, h o g y v a d á t is f o g h a s s u n k . 
Mingyá o t t t e r m é t t az á r á n y e r d ő b e és r ö k t ö n v ó t k é t nyú az 
ó d a i á n . Neki u g y a n lé t t v ó n a t ö b b is, ha a k a r t v ó n a . D e ő a v v a l 
m é g e l é g é d é t t . A m i n t j á r k á , e l e j i b e g y ü t t a k é t s ó g o r , s m é g á l l í t t y a 
ő k e t , hogy k i n e k a z e n g e d e l m i v e l j á r k á n á k a b b a e r d ő b e . Azok n a g y o n 
r i i n á n k o t t a k , h o g y n é h a r a g u g g y o n . E b e s z é t é k , h o g y ők k i c s o d á k , 
h o g y má r é g g e t ő j á r n á k és n e m b í r n a k m é g c s a k é g y m á d a r k á t s é 
l á t n y i . Asz t u g y a n n é m t u t t á k , h o g y ő a h a r m a g y i k s ó g o r . A s z o n g y a 
a B á b s z e m J a n k ó , h o g y : 
— Mit á t t o k n e k é m , ha e sz t é k é t nyú la t n e k t e k a d o m ? 
— A mit k í v á n s z . 
— Na, a s z o n g y a Bábszem . J a n k ó , nekéd o d a d o m az é g g y e t , h a 
g y ű r ö m v e l a h o m l o k o d r a h a c c z ü t n y i . 
— Jó v a n h á t , ném b á n o m ! 
Levesz i a k a l a p j á t és o d a t a r t y á a h o m l o k á t . E z p e g y i g u j j án 
l é v ő g y ű r ű i v e l j ó t o d a k o m m a n t . A m á s i k n a k m é g a s z o n g y a : 
— H a m e g c s ó k o l o d a p i n c s i k u t y á m f a r k á t , a k k ó o d a d o m . 
E z is kísz v ó t m i n g y á . E z o d a t t á . Avva l é m é n t a k é t s ó g o r . 
A min t m é n t e k s a p á t á k h ó é r t e k , m á n a s ó g o r j o k a t m é g i n t o t t t á -
n á t á k , c z i m b á t á a s z á m á r á t a s á r b ó . S nek i p e g y i g k é t v e r e b c s ü n -
g ö t t az ó d a i á n . 
— No, a s z o n g y á k az i f iu rak , m á j tész emini s ó g o r u n k n a g y 
lagz i t , m e r k é t v e r e b c s ü n g az ó d a i á n ! A v v a l c sak é m é n t e k mel le t t e . 
E s n é m s e g í t é t t e k n e k i . V a l a h u g y k i h ú s z t a a s z á m á r á t é s o t t h a t t á , 
a h u n n a n e v e z e t t e s m é n t g y a l o g h a z a . M á s n á p n a g y f í n y é s e n m é k -
k e z d ő t t e k a l agz ik . C s a k a l e g f i a t a l a b b k i r á k i s a s s z o n y n a k a s z n n t a 
az á p j á : 
— E r i g g y t é a t y ú k ó t e t e i r e , m e r té a k o n d á s h ó m é n t é f é r h ö . 
Ú g y is lé t t . Ő k é m é n t e k J a n k ó v a l a t y ú k ó r á . S l agz i h e l y e t t 
k o p p a s z t o t t á k a v e r e b e k e t . É c c z é r a s z o n g y a a k i r á az i n a s n a k , m i k ó 
m á n v é g e f e l é v ó t a t r á k t á , h o g y : 
— Szedd ö s s z e a m a r a d é k o k a t s v idd el a z o k n a k a t y ú k ó r a , 
h o g y l é g y é n a z o k n a k is v a l a m i b e r é s z ö k ! 
Az inas ö s s z e s z e d e t t égy t á n y é r k á p u s z t á t s a m i n t k iér t a 
g a n g r a , h a n y a t t e s é t t a f í n y é s s í g t ő é s b e s z á l á t t , a s z o n g y a : 
— U r á m k i r á ! E n ném t u d o m , mi t ö r t é n t o d a ki ; én ki ném 
m é h e t é k . 
E r r e a k i r á f ő k é t é s ki a k á r m e n n y i ; ő is ú g y j á r t . V é g r e 
v a l a h o g y h o z z á s z o k t a k a f í nyés s íghő é s é m é n t e k az u d v a r r a . H á t a 
t y ú k ó h e l e t t á r á n y v á r á l l t . I t t m i n g y á az egísz v e n d é g s e r e g o d a -
m e n t ; s a mint o d a é r t e k , há t a n a g y m u l a c c s á g , s z é p m u z s i k a s z ó 
úgy f o l y t , h o g y j o b b a n s é kő. I t t o s z t é n f ö l i s m e r t e a k é t s ó g o r , 
h o g y B á b s z e m f a n k ó m i l y e n vő leg iny ; m e r á r á n y r u h á b a ő t ö s z k ö d ö t t , 
d e m é g a h a j a is á r á n y v ó t . Most m á n ő k is ö s s z e ű t e k é s k ö z ö s e n 
t a r t o t t á k a lagzi t . Mikó» ö s s z e ű t e k , a s z o n g y a B á b s z e m J a n k ó ké t só-
g o r á n a k , h o g y v a l a m i h ő s t é t t e k r ő v a g y v a l a m i h í r e s v á d a s z á t r ó ki 
mit t u d b e s z é n y i , c s a k m o n g y a el. Az é g y i k , a h e r c z e g f i ú a s z o n g y a , 
h o g y ő az á r á n y e r d ő b e v ó t v á d á s z n y i é s lő t t e g y v á d d i s z n y ó t . A 
m á s i k , a g r ó f , az is c s a k a v v a d i c s e k é g y i k , h o g y ő is az á r á n y 
e r d ő b e v ó t , lőtt é g y ő z e t . E r r e a s z o n g y a B á b s z é m J a n k ó a ké t só-
g o r á n a k , h o g y : 
-— H a z u t t o k , m e r v e l e m t á n á k o s z t a t o k és m é g a k k ó semmi sé 
v ó t n á l á t o k ; h a n é m n e k e d á t t ám é g y n y ú l a t , a mé a h u m l o k o d r a 
h á t t á a g y ű r ő m v e l i i tnyi . H a ném h i sz ik , n é z z ü k m é g ! 
F ö l e m e l i k a k á l á p j á t . H á t c s a k u g y a n o lyan , m i n d é g y g y i ó -
d á g á n á t a g y ű r ő h e l y e . 
— N e k é d m e g s ó g o r , m o n g y a a m á s i k n a k , a z é á t t á m égy 
n y ú l a t , a m é a p i n c s i k u t y á m n a k f a r k á t m é c c s ó k ó t a d ! 
E r r e a v e n d é g e k m i n d n a g y o t n e v e t t e k , h o g y B á b s z é m J a n k ó 
a k é t s ó g o r á t s z é g y e n b e h o s z t a ; és m o s t a z ö r e g k i r á n a g y o n ö rő t , 
h o g y B á b s z é m J a n k ó o l y a n ü g y e s e m b ö r let t . M i n g y á k i n e v e s z t e 
b e r e z e g n e k és l e g n a g y o b b b i r t o k á t nek i a j á n d é k o s z t a . E s a m u l a c s -
c s á g m é g mai n a p i g is fo ly ik , h a á b b á ném b á t t á k . 
É n is o t t v ó t a m , mind e l ső s z ó g a ; s h o g y n a g y o n f r i ss v ó t a m , 
n e k e m is a d o t t a k i r á é g y p a r i p á t ; k e n d é r b ő l v ó t a f á r k á , k ó r é b ó 
v ó t a l ába , t ő k b ő v ó t a fe je , v i a s z b ó vó t a d é r é k a , á r á n y b ó v ó t a 
p a t k ó . A min t g y ü t t e m az o r s z á g ú t o n , n a g y o n s e b é s s e n s z á l á t t á m . 
m é b b o t l o t t a l o v a m , s z i k r á t v e t é t t a p a t k ó , m é g g y ú t a k ó c z f á r k á , 
megége t t : a k ó r é l á b á , e l o l v a d t a v i a s z d é r é k a , l é e s é t t a t ök fe j e , ö s s z e -
t ö r t . E n is a h u g y l é e s t e m ; ú g y m é g ü t t e m m a g á m , h o g y é g y l á b a m 
m i n g y á é t ö r t . M o s t m á n azon g o n d ó k o s z t a m , h o g y m e n n y e k h a z a . 
K a p t á m m a g á m , o l y a t u g r o t t a m , h o g y csak i t t e s t e m lé. 
( T o l m á c s . N ó g r á d m . ) Z O L N A I L A J O S . 
Gyermekjátékok , 
i. 
A g y e r m e k e k k ö r b e n á l l n a k ; e g y (b) a k ö r ö n kívül j á r k á l , 
m i r e a k ö r b e n l e v ő k e g y i k e (a) í g y szól hozzá : 
a) Mit k e r ü l ö d , m i t f o rdu lod 
A z én h á z a m t á j á t ? 
b ) A z t k e r ü l ö m , a z t f o r d u l o m 
V a n - e szép e l a d ó lyányod ? 
a) N i n c s é n n e k e m , n incs é n n e k e m 
S z é p e l a d ó l y á n y o m . 
b ) D e v a n b i z o n y , de van b i z o n y 
B é c s b e ' , B u d á b a ' . 
P i r o s a l m á t á r u l k o s á r b a ' , 
V e t t e m is e t t e m is, be lő le , 
Mos t is v a n a z s e b e m b e . 
Mikor b a m o n d ó k á j á t e l v é g e z t e , m e g ü t i e g y a k ö r b e n á l l ó -
n a k a h á t á t , a ki í u t á n s z a l a d é s m e g f o g j a b r u h á j á t há tu l . M o s t 
m á r k é t b v a n . E s ez így m e g y mindadd ig , m í g m i n d a k ö r ö n k í v ü l 
ál l . A k k o r a z u t á n r é t e s t c s i n á l n a k a k ö r ü l és a k i n e k ez a l á b á r a 
r á l é p , az lesz a k é r d e z ő . 
(Zala m . B ó k a h á z a . ) KERTÉSZ JÓZSEF. 
Vőfény köszöntők. 
J u ó n a p o t v i t i ézék , ide h a l l g a s s a t o k , 
J u ó t o r m á s c s u k á v o l e n g é m e t t a r c s a t o k , 
A n a s - s á r g o l ípet ién n e k é m a g g y á t o k , 
S z ű r ö m g a l l i é r g y á b ú m a j m i n g y á p a p u l o k . 
Mikor az erdüők köszt ién sokat bujdostam, 
Juhok, disznuók között ién sokat forgottam, 
Rongyos bocskoromat gyakran nyársro luisztam. 
A disznuóugatást maj tiz nap kergettem 
A nyúlnak fekvésit majd agyon ütöttem, 
A veriéb árnyíkát haláro kerget tem, 
Vín fa csikorgását tarisznyáro szettem. 
Mikor ién a hadba füokapitán vuótam 
A temetüőkerbe sok bozzát leváktom, 
Mikor Várod alat t buóhán nyargaluóttam 
Fiszfa paripámmol magamat hánytottam 
Mikor szent Lászluónak hírit sé hallottam 
Hogy oda mehessek, arrú gondúkottam. 
Juól lehet miég akkor világon sé vuótam, 
Miégis ét-tarisznyát a nyakamba vontam 
Mingyá mégtöltiém azt fínyes huód világgol, 
Tiéli csillagoknak, szagos virággyávol 
T a r k a kokasoknak görbe tojássáv-ol 
így útra indútam ét-tarisznya mákkol . 
Rujdosásim közbe vuótam év-városban, 
Láttom ott écs-csudát , hogy ökör az uólban 
Ném tudott bebujnyi , bujt az egiérlikban 
Csaknem seggre estem csudálkozásomban. 
Kiét horduó aranyat a zsákomba vártain 
S hogy lovam hátáro tenni föl akartam 
Soha ugy ném jártom, a ga tyámbo tojtam ; 
No de né csudáiiák, ténnap kimosattam. 
Szakállomra mondom, hok-katona vagyok ; 
Ténnap váktok raj tam százot a káplárok. 
Ládd farkasbundámonn a likak inéi nagyok, 
Miégsé ránthottak lé átkozott káplárok. 
Sokat bujdostam ién már a tenger mellett, 
Lát tyátok, a szűröm Mátrasziéllel biéllét t ; 
Ott láttom écz-czigánt, ötven kutyát ellett; 
Hajamat kitíptem, nevetném uk-köllöt t . 
Orbánczos a mándlim, mer a hideg löli, 
Puókháluóüngömet a takács mas-szövi, 
Süvegemet pedig az örvös rezeli; 
így léssz üőtözetém Biécsbü hozott sémmi. 
Talátom ién ténnap ézs-zsiduót az utonn, 
Azt kiérdiém, lnin lakik ; azt feliété : Kuponn. 
Jén pedig azt hittem, hogy ü engém csuful, 
Ném nízhettem ütet iés juól váktom pofonn ; 
Belüllö rám ugrott ét-tetű az utonn 
Pedig ném vuót bennem több mint ét-tetüniél, 
Az is méghuót szegín a gatyám priéminiél. 
Ösmertem apádot, szüőrös bocskorba jár t . 
Lát tom, kecskemízzel kenté ki a bajszát. 
Bátyád a szakállát fié válro vetetté, 
A mi kis eszé vuót, acskuóba kötöttö. 
A zacskuó zsiros vuót, a kutya mégét té ; 
Jaj szégin bátyádnak elfogyott az eszé. 
Miégis oll kínyesen hordozod mas magad, 
Pedig mast is taknyas, törűd az uórodat. 
Eb hazuggyon többet, mer má méguntatok; 
Jobb, hogy erszínyteknek száját mégnyissátok, 
Húszasokat niékém mostan adhatnátok 
Vagy égy-kiét garast a zsebémbe dugnátok. 
* * 
* 
Halljátok meg panaszimat, bizon ném keviés van, 
Üressíg is a hasamban juól lakás miatt van, 
Mer im a ti tálatokban, 
De ném az ién tarisznyámbann 
Hever a sűtt kappan. 
Vig a gazda, vigan tar tya , látom a vendígét, 
Számotokra csak hordat tya a bort iés az ítket, 
Nossza egyeték-igyatok, 
Vitiéz módon harczullatok 
A pecsényiés tállol. 
Helt at tatok ajtuó mögött , látom, a vargánok, 
Ki engemet szidalmazott rossz kurafiánok, 
Nossza legínyék, foggyátok, 
Es ebrudon kidobgyátok. 
Fejit bezúzzátok. 
Mom-még té is szurkos kovács honnít mast szalattál 
Minapábon mind a fa rkas ollan ítlen vuótál 
Miég ma csak innom sé attál. 
Nossza hát ki takaroggyál 
Míg a botrád ném száll. 
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Szomszíd uram minapábo de réndésenn járo. 
Iettíbe fut tábo leesett a gatyájo ; 
Ev-vín asszon hom-méglátto 
Csaknem valami taláto 
Un-nevetétt raj ta . 
A viiőlegin uram elüőtt az ítel majd iéhül 
Csutorabor is elüőttök hidd el hom-maj füődül. 
Köszönnyö rám, torkom hevül, 
Ne' igya még csak egyedül. 
Mer fejé elszídül. 
A menyasszon, a ményasszon szíp szémíl mellett ül 
Aszt is tudom, az ü sziivö azonn igén örül ; 
Rá niéz olkor-olkor, 
Tuggya a kiiő, mire gondol, 
Nevetés jár szája körül. 
(Rábaköz.) H A L Á S Z J Á N O S . 
Táj szók. 
K i s k u n 
R á f u j t, ráfujtja a csomót — 
eloldhatatlanná teszi. Tinódinál 
„Egy idegét hamar előhozata. 
Az ő lábára azt hamar foj ta tá" . 
Szolimán csász. 58. 
r a g a j j a : a ház padlásának 
azon része, hol a tető a falat éri. 
r á k o t : rá fog (rá költ), 
r a j t ó. E szót Mokos K. közli 
a Nyelvőr XII. kötetében, e 
jelentéssel: titkár, bizodalmas 
barát. Előttem ismeretlen, 
r e h ii 1 : korhad. R e h ű t t =• 
korhadt. 
r e k ö 1 : hosszasan beszél vmi t ; 
szájába r ág vkinek vmit. 
r e k ö n y e : a szőllö fiatal haj-
tása, melyet kellemes savanyú 
íze miatt tavasszal a gyerme-
kek meg szoktak enni. 
r e t y e-r u t y a : (gúnyosan) atya-
fiság. 
r e z e i : csunyít, kakál (H.-M.-
Vásárh. Nyr. VIII. 92.). 
r é z e 1 e j e : pálinkafőzéskor az 
először lefolyt pálinka. 
s á g i a k . 
r i b o 1 : elszaggat, elkoptat. (Meg-
díbol == összeront, összetör Haj-
dúmegyében. Nyr. VII. 235.) 
r i h e - r o n g y : szegény, piszkos, 
élhetetlen ember, 
r i s k a : sárga vagy vörös szőrű 
tehén, 
r i 11 y ó : rossz tejföl, 
r ü c s k ö s : himlőhelyes, szeplős 
(Somogy. Nyr. III. 231.). 
r o s t o k o l : időz. 
r u h a r é z : ruharontó; pl. gye-
rek, ki hamar elnyövi ruháját. 
(Eehér m. r u h a r é s z. Nyr. 
IX. 284.) 
r u s k ó : salak. 
r u s n y a : rút, piszkos, undok. 
S a c c z o 1: becsül, fölbecsül va-
lamit. 
s a l u k á t é r : ablakredő. 
s a n y a r , m ö g s a n y a r : meg-
kínoz, elcsigáz; pl. A fagy 
mögsanyarta a szőllőt. (Vesz-
prém. Nyr. III. 184.) 
s a r á g j a : 1) a két kocsioldal 
közt hátul levő rács ; 2) ajtó 
e lő t t i a l a c s o n y a b b r á c s . ( E z 
u t ó b b i é r t e l e m b e n S o m o g y . 
N y r . X I . 2 3 8 . ) 
s á r k á n s z á j ú : n a g y s z á j ú , 
o r d í t o z ó e m b e r , 
s a r o k : v á r o s r é s z . A v á r o s r é -
s zek h i v a t a l o s n e v e : t i z e d , 
de e n n e k h a t á r a p o n t o s a n ki 
v a n j e l ö l v e . A . s a r o k ' b i z o n y -
t a l an t e r j e d e l m ű rész , m i n t e g y 
k ö r n y é k ; p l . A b b a a s a r o k b a , a 
h u n én l a k o k , n incs égy z s idó sé . 
s á r v i z : k e l é s b ő l k i f o l y ó ge~ 
n y e d t n e d v . ( P á r i z - P á p a i n á l is. 
l u r k e v e . N y r . XII . 186 . ) 
s a s k ó : a mesze l t f a lon v . f e h é r 
r u h á n n e d v e s s é g m i a t t t á m a d t 
f o l t ; m ö g s a s k ó s o d i k . 
s a s ó k a : k a p o c s l y u k . ( S o m o g y 
N y r . I I . 3 7 7 . ) 
s a t r a f a v . s a t r a f é k , v é n 
a s s z o n y o k r a ha szná l t g ú n y s z ó . 
s a t u : s a j t ó , 
s a t y a k : s a p k a , 
s a j d í t : s e jd í t , 
s e g g ö s : a k i a t á r s a s á g b a n 
m i n d e n t r é f á n a k c z é l t á b l á j a . 
s e r e v é n y : s a r j a d z ó n y á r - é s 
j e g e n y e - b o k r o k , s á l t a l á b a n s ű -
r ű n n ö v ő v é k o n y v e s s z ő k , 
s é r e m ó r á l : h i á b a töl t i a z i dő t , 
t e s z - v e s z . (Mórái T i n ó d i n á l 
Z s i g m . 9 8 . S z e g e d . N y r . V I I I . 
235-) 
s é r ó : ( t r é f á s a n ) f e j . 
s é r v é s : s é r ü l é s . ,Né n y ú j h o z z á , 
m e r az u j a n , mind a s é r v é s 4 . 
( T i n ó d i n á l : „Vi téz P e t ő n k ő 
m i á s é r v é s v a l a . " E g e r v . v i a d . 
8 9 3 . S é r s z i k : s é r ü l , l l a l -
m á g y . N y r . IX . 4 2 7 . ) 
s i k a t : s i k o l t a t , 
s i k e - 1 ó k a : s ü k e t ( g ú n y o s ) , 
s i 1 á p : h u s á n g . ( S z a t h m á r b a n : 
n a g y d a r a b k e n y é r . N y r . X I . 
2 8 4 . ) 
s i l i g o : p u s z t a r o z s (a m e l y b e n 
t i sz ta b ú z a nincs) . 
( K i s - K u 
s i n k ó f á l , é s i n k ó f á l : e l l o p , 
c sen . 
s i p á k o l : a cs ibe , m i d ő n é h e n 
v a g y a n y j á t e l v e s z t v e s i r . G ú -
n y o s a n ö r e g a s s z o n y o k r ó l is, k ik 
f o l y t o n p a n a s z k o d n a k ( F e h é r 
m. N y r . IV. 35 . ) . 
s i p í t , s i p í t o z : u. a . ; d e l e g -
i n k á b b g ú n y o s é r t e l e m b e n , 
s i v á n y : t e r m é k e t l e n h o m o k -
b u c z k a . 
s í v ó r o z s : a m e l y i k b e n egy 
s zem t i s z t a búza s i nc s . (Nagy-
k ú n s á g N y r . II. 136 . ) 
s ö m j é k : v i zenyős k a s z á l ó v. 
l e g e l ő . 
s ö n t é s : lécczel e l k e r í t e t t b o r -
m é r ő é s f ize tőhely a k o c s m á b a n , 
s u d á r : az o s to r v é g i r e k ö t ö t t 
s l ó s z ő r b ő l k é s z í t e t t v é k o n y 
f o n a d é k , mely n é l k ü l a k a r i -
k á s s a l n e m lehet d u r r a n t a n i , 
s u h a n c z á r : s u h a n c z . 
s u 1 1 o g : a l a t t o m o s a n , s u n y í t v a 
k u l l o g . 
s u s i n k a : aszal t a l m a m e g f ő z v e , 
s u s n y ó : v é k o n y v e s s z ő k , m e l y e k 
a f a t ö v é b ő l s a t j a d z a n a k . 
s u t a : b a l o g . 
s u 11 i k : k e s k e n y u t c z a , m á s k é p : 
k u t y a s z o r í t ó . 
s u t t y ó : f ö l c s e r e p e d ő l e g é n y k e . 
( M e z ő t ú r o n : h e t y k e l e g é n y . 
N y r . I X . 4 7 9 . ) 
s u t t y ó m b a : a l a t t o m b a . 
s u t t y a n t , s u t t y o g t a t : vesz -
szőve l s u h a n t , s u h o g a t . V k i r e 
r á v á g , r á l ő . 
s ii g e : d i s znó ( t r é f á san ) , 
s ü g e j : b o z ó t . ( E s z t e r g o m : s ü -
g e f a : rőzse . N y r . X I . 3 8 1 . ) 
s ii j : az o r r o n t á m a d t s e b . 
s ű r - f ó r : s ü r ö g - f o r o g . 
s ü s ü : n a g y s a p k a . ( G ö c s e j Nyr . 
II. 473.) 
s ü t k ő : sü ldő (pl. n y ú l ) , 
s ü v e g : nemez ; pl . s ü v e g c s i z m a , 
- H a l a s . ) K O R D A I M R E . 
V e s z p r é m 
C s a n a k : k i s c s e r é p e d é n y , m e -
zőn levő k u t a k n á l s z o k u t t lenni ; 
i v ó e s z k ö z n e k h a s z n á l j á k . , ( ) s z -
s z e t ö r t é k a c s a n a k o t , mos t a 
v ö d ö r b ű k ü ő i n n u n k / 
c s i r o z n i : g o m b o k k a l l y u k b a 
r u g a t ó s t j á t s z a n i , 
c z e 1 ő k e : v é k o n y k is pá lcza . 
f u t r i n c z a : e g y n y a l á b s z é n a . 
, R z a c s u t a h á r u m f u t r i n c z á t 
égész ik m i n d é n n a p , osz tán m é g 
is g ö r h e s . ' 
(Tor 
m e g y e i e k . 
ö s z t ö n k ö d n i : c z i v a k o d n i , p e r -
lekedni . ,Mi t ö s z t ö n k ö d t ö k m i n -
dí t ig , m i n t a k u t y a m é g a 
m a c s k a ? ' 
p o t i n c z a : p ő r e , ö l t ö z e t l e n . 
,Miér g y ü s z ki ijjen p ó t i n c z á n , 
m a j i n é g f á z u ó . ' 
t ó n i k a : d e s z k á b ó l ké szü l t h o r -
d ó t ö l c s é r . ,Mozd ide a t ó n i k á t , 
mer e v v é e a t ü ő c s é r é e n e m 
lehet b e l e t ü ő t t e n i . ' 
na. 1 ) K A R Á C S O N I M R E . 
S z o 1 n o k-1) o b o k a m e g y e i e k . 
B á , b á c s i k ó : b á t y a , 
b o j s z : b a j u s z , 
b u g j a s : r e n d e t l e n , 
c s á m c s o g : c s e m c s e g v e esz ik , 
c s e p e r e d i k : k i c s i n y b ő l h i r t e -
len n a g y r a n ő . 
c s i c s i s : s zép (k i s g y e r m e k e k -
n e k ) . 
c s i m p o j a : t i l i n k ó , f u r u l y á c s k a , 
f a r i c s k á 1 : f a r a g , f a r a g c s á l , 
f i n g a b o l y ó : g u b a c s . 
f i t y e g : hull v a l a m i , v a g y hu l ló -
f é l b e n v a n . 
f l i t y i n k á z i k : f i t yeg , 
f r i s k ó : röv id v á s z o n k a b á t . 
f ú t i g , f u t v á s t : g y o r s a n , a zaz 
f u t v a . 
g i r i z e 1 n i : v a k a r n i ( kü lönösen 
a f é s ű r ő l m o n d j á k , ha rossz) , 
h á s z e : há t h i szen , 
h e ? m i j a ? raé: mi a z ? 
h ó r p e l n i : l e v e s é t e l t hos sza san 
s z ü r c s ö l n i , 
i p p e g , i p p e : é p e n . 
i s z á k o s : r é s z e g e s , 
i z g á g a : n y ű g , b a j ( a k a d é k o s -
kodó) . 
k á r p á 1 n i : h a s z o n t a l a n u l b e -
szélni , f e c s e g n i , 
k u r j a n t ó : a k a s z t ó f á r a v a l ó . 
1 e f e t e 1 n i : l á rmázn i , f e c s e g n i . 
1 i |) i s t e s : r o n g y o s , a k i rő l m i n -
den f i tyeg , 
m i c s i d a : m i c s o d a ? 
n a c z : n ó s z a , n ó hiszen, 
n e f i : ne fé l j ! 
n i h u n : n é h o l . 
n y i s z i t e l : v á g (rossz kés se l ) , 
p e r g e l n i : p ö r k ö l n i , p i r í tn i . 
p i s p e k : p ü s p ö k , 
p o r g o 1 ó : p ö r k ö l ő , 
p u p u 1 n i : c s ó k o l n i (kis g y e r -
mekrő l ) . 
s i k o n k a : j é g , me lyen a g y e r -
m e k e k c s ú s z k á l n i s z o k t a k , 
s o m . f o r d á l : e lvonul ( g y a n ú s 
e m b e r r ő l ) , 
s z i p a : vén a s s z o n y , 
t u v a : t ova , o t t . 
( A p a - N a g y f a l u . ) D A M Ó I S T V Á N . 
G ö m ö r m e g y e i e k . 
A b á r o 1: d i s z n ó t ü d ő t , m á j a t s a t . á l o m s z u s z é k : á lmos , s o k a t 
m e g f ő z ; innen : a b á r z s í r : a lvó . 
a h u r k a f ő z é s k o r k i v á l t zsír. á 1 o n g á 1: m e g - m e g á l l , á c s o r o g , 
a l a m u s z i : a l a t t o m o s , r avasz . á 1 11 ó h e 1 y : á l l ó h e l y . 
a p r ó - c s e p r ő : j e l e n t é k t e l e n , 
k ics i . 
b a l o g : ki b a l k é z z e l v a r r , ha j í t , 
t e s z vlmit . 
b a n d ú k o 1 : g o n d o l a t o k b a m é -
l y e d v e b a l l a g , 
b e k a p : b e r ú g , l e i s s za m a g á t , 
b e l e b o j t o r k o d i k : b e l e k e -
v e r e d i k , b e l e a v a t k o z i k . ,Ugy 
b e l e b o j t o r k o d o t t , h o g y se k i , 
s e b e . ' 
b e n y a k a l : n a g y o t iszik, 
b e s t e l é l e k ; az á t k o z ó d á s 
e g y i k a l a k j a , 
b i v á h o 1 : b ő v ö l k ö d i k , d ú s l a -
k o d i k . , B i v á h o l h a t o t t b e n n e ' . 
( G o r t v a v ö l g y . ) 
b o d a k : k u k o r i c z a l i s z t b ő l sü l t 
l e p é n y . 
b ó d o r o g : czé l n é l k ü l j á r - k e l , 
k ó b o r o l . 
b o l d o g t a l a n : s z e r e n c s é t l e n , 
e g y ü g y ű , ü g y e t l e n , o s t o b a , 
b o t o s : K l e n ó c z o n készü l t sz i i r -
k e p o s z t ó , c s i z m a , cz ipő . 
b ö 1 1 é r : h e n t e s , d i s z n ó - ü l ő . 
b u m b u : viz (k i s g y e r m e k e k 
m o n d j á k ) , 
c s a c s o g : f e c s e g , h i á b a v a l ó s á -
g o t beszé l . 
B o t o l n i , 
n a k , k ü l ö n ö s e n az á k á c z - é s 
f ű z f á n a k k o r o n á j á t l evágni , h o g y 
a z t á n a n n á l g a z d a g a b b a n , t e r -
j e d e l m e s e b b e n h a j t s o n , 
b ö 11 é r : d i s z n ó - ö l ő , a ki a d i s z -
n ó t megöl i s h ú s á t , a n n a k 
r e n d j e - m ó d j a s z e r i n t , s zé t szed i . 
F a l u he lyen t u d v a l e v ő l e g n e m 
tanu l t h e n t e s e k ülik m e g a 
d i s z n ó k a t ; h a n e m egyes , h e n -
t e s m e s t e r s é g e t n e m tanu l t e m -
b e r e k ; e z e k e t m o n d j á k , b ö l l é -
r e k n e k . ' V a n m e g f e l e l ő ige i s : 
, S o k a t b ö l l é r e s k e d e t t a t é l e n ' = 
s o k d i sznó t m e g ö l t a t é len . 
g i c c z á n a k m o n d j á k ő k e t . A 
g i c c z á n a k m e g van k é t n e m e : 
s z o k n y á s g i c c z a é s f e j e s 
g i c e z a . A , s z o k n y á s g i c e z á b e n ' 
a z s u p p k ö r ü l b e l ü l k ö z é p e n v a n 
ö s s z e k ö t v e : i lyenből k é s z í t i k az 
e r e s z t , az e s z t e r g y á t , 
ú g y , h o g y a s z a l m á n a k t ö v e 
lefe lé , l e j e p e d i g f ö l f e l é áll . 
A , f e j e s g i c e z á b e n ' a z s u p p o t 
t ö v é t ő l l e f e l é számí tva e g y l á b -
nyi h o s s z ú s á g b a n k ö t i k m e g 
s a t e t ő r e , fej jel (a s z a l m a 
f e j éve l ) l e f e l é erős í t ik m e g , f o r -
d í t o t t a n a , s z o k n y á s g i c c z á v a l . ' 
f i n t a : f e r d e , g ö r b e pl . a s z o b a 
fö ld j e s a z t á n e mia t t a z a s z -
tal, a s z é k inog, b i c z e g r a j t a . 
. F in t a l á b u e m b e r 4 : g ö r b e , h a j -
to t t , k a r i k á s lábú e m b e r , a 
k inek t é r d e i k i fe lé g ö r b ü l t e k , 
mint az a s o k a t l o v a g o l ó e m -
berné l s z o k o t t lenni, 
f ö 1 f ú j , m a g á t f ö l f u j j a : d u r -
czás , d u z z u g ó , h a r a g o s e m b e r -
ről m o n d j á k . ,Nem is l e h e t n e k i 
szönyi , m i n g y á f ő f u j j a m a g á t ' : 
m e g h a r a g s z i k . Az i lyen e m b e r r e 
az t is s z o k t á k m o n d a n i : f ő ü t i 
az o r r á t . ,1 )e h a m a r f ő ü t ö d a 
z o r o d a t ' : h a m a r m e g h a r a g s z o l . 
g a b á n c z o l : ut n é l k ü l , sö t é t -
b e n e r r e - a r r a j á r , k ü l ö n ö s e n 
e s ő s i d ő b e n ; k ö z e l e b b r ő l annyi 
m i n t : s a r a t t i po r . , U g y é f á r a t -
t a m , m i r e haza g a b á n c z ó t a m ' : 
h a z a é r t e m a r o s s z ú t b a n , 
g y i i g e : g y ö n g e e szű , t e h e t e t l e n , 
o s t o b a e m b e r . , D e n a g y o n g y ü g e 
v a g y ' : e g y ü g y ű , o s t o b a vagy , 
n e m t u d o d fö l fogn i , m e g é r t e n i . 
E g y b a m b á r a v o n a t k o z ó l a g ké r -
d e z t é k tőlem : , U g y e a zojan 
g y ü g e r ' — M o n d j á k k ü l ö n b e n 
o l y a n e m b e r r e is, a k i épen 
m i v e l a c s e l e k v é s m ó d j á t nem 
é r t e t t e , ü g y e t l e n ü l v é g z e t t vmi 
m u n k á t . 
li a ÍJ á r o z : l á r m á z v a k e r e s z t ü l -
k a s u l , ö s sze -v i s sza j á r i n á s em-
b e r e n , h a n g o s a n , n a g y l á r m á v a l 
b e s z é l . M o n d j á k az o l y a n em-
b e r r e , a ki m i n d e n b e n h ibá t , 
v e s z p r é i n i e s e n , b ö t ö n e t e t , a ká -
k á n is c s o m ó t ' t a l á l s az tán 
k i c s i s é g é r t is m i n d j á r t l á r m á z , 
k i a b á l ; p l . a g a z d a c s e l é d j é r e , 
m u n k á s a i r a , 
h i n n a : h i n t a ; h i n n á z : h in táz , 
h o k o n y : kics iny, r ö v i d nyelű 
f é l k é z r e va ló f a r a g ó fe jsze . 
V e s z p r é m b e n : b a 1 a s k a . 
y.) T O L N A I J Ó Z S E F . 
Gazdaság i műszók. 
A g a z d a s s z o n y s á g k ö r é b ő l : g u z s a j , g u z s a j t a l p , p á r á s z , 
ó só , f ona l , e g y ó s ó f o n a l , é g y m a t ó l l a f o n a l é g y d a r a b f o n a l , égy 
k ö t é s f o n a l 2 0 ige, é g y i g e — 3 szál. C s ö l l ő k e r é k , h a j t ó , d ó k 
c s ö l l ő v a s , h u r , c ső , l e j á n k a , v a s v e s s z ő , k é c s k e , t e k e r ő l e v é l . V e t ő . 
O s z t o v á t a : o s z t o v á t a f a , l á b ( e l s ő és h á t u s s ó ) , 2 ha sa jó , m e l y b e j á r 
2 fesz í t tő a h o s s z a b b a h á t s ó b a , a k i s e b b a z e l s ő b e ; o s z t o v á t a k a r , 
b o r d a h é j j , s i k k a t y ú , nyüs t , b o r d a , lábi t tó , l á b i t t ó f e j , k ö t ö z ő f a , p o n -
k o s t o r , c s é p , k e r e s z t c s é p , b o l o n d (egy v á s z o n b a v a r r o t t s u l y o s t á r g y , 
m e l y e t az o s z t o v á t á n levő f o n a l r a k e r e s z t ü l t e t t f á r a k ö t n e k , h o g y 
f e s z e s e b b e n á l l j on ) , m e g j á r ó ( 2 — 3 szál f o n a l , mi t ö r t é n e t e s e n nem 
f é r t b e a b o r d á b a ) , n y ó l á s , m e j j é k on tok , v e t ő l l ő , bél ( fa) , b é l é z n a 
(h ibás ö l t é s a v á s z o n b a n ) , r o s t (az o s z t o v á t á n l e v ő f o n a l n a k le n e m 
s z ő h e t ő r é s z e : mi a n y ü s t ö k é s b o r d á b a n f e n n m a r a d t ) , p o r o n g . 
( O l a s z t e l e k . ) K O L U M B Á N S A M U . 
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SZÓLÁSMAGYARÁZATOK. 
Eg-y a szoba a kemenezéve l . 
Erdélyi közmondásgyű j t emény^ valamint a NSzótár is, 
följegyzik e közmondást, de magyarázatot egyikük se csatol 
hozzá. Ballagi ,Teljes magya r szótárában' szintén fölemlíti 
a szoba alatt azzal az eléje függeszte t t észrevétellel, hogy szó-
járás ; a kemencze szó alat t azonban már magyarázatá t is 
megtalá l juk: „A fé r j és fe leség egyenlő jogokka l bir." Ugyan 
csak Ballagi Példabeszédeiben e latin értelmezést olvassuk 
utána ve tve : „amicorum omnia sunt communia." 
Nem tudjuk, honnan ve t t e s mire a lapí t ja Ballagi e ké t 
magyarázatát , de mert egyedül áll vele, kissé utána kell 
néznünk, vájjon kiadhatjuk-e neki a hitelesség bizonyítványát. 
Er re különösen két körülmény ösztönöz ; az egyik, hogy 
sem Erdélyi sem a NSzótár, pedig bizonyára ők is utána jár-
tak, hogy a lkalmas megfej tésével szolgálhassanak, nem csa-
tolnak magyarázato t hozzá; a másik pedig az, hogy az igazat 
megvallva, nem is oly könnyű dolog megérteni , hogy a s z o b a 
meg a k e m e n c z e ugyanegy . Ezt a magyarázatot , ha m é g 
oly fur fangos elmével f o g u n k is hozzá, ép úgy nem sajtol-
hat juk ki belőle, mint a h o g y nem fogha t juk az i s t á l l ó r a 
rá, hogy ,egy a j á s z o l l a l ' , vagy hogy a ,t e m p 1 o m egy 
a*; o r g o n á v a l ' . Valószínű tehát, hogy e közmondásunk 
hüvelye alatt más magot rejt magában. E mago t kisértjük meg 
ez alkalommal hüvelyéből kifej teni s hogy tisztán szemlélhes-
sük, napfényre állítani. H o g y ezt megtehessük, mindenekelőtt 
szükséges, hogy tisztába jöjjünk szoba szavunk eredetével. 
Az első, a mit tudnunk kell, hogy e szó, természetesen 
mindenütt nemzetivé idomítva, majdnem minden európai 
nyelvben föltalálható. Nevezetesen a) a g e r m á n nyelvek-
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ben : ófném. stuba] k fném. stube, nalf. stoof, angsz. stofe, ang. 
stove, óskanrl. sto/a (K lúge : E tymWör tb . ) ; b) a k ö z é p l a t i n -
b a n stuba, stupa, stuppa, stupha, stufpa (Duc: Gloss.) ; c) a 
r o m á n nyelvekben : ol. stupa, sp. estufa, fr. étuve, rum. sobd 
(Diez : E tymWör tb . ) ; d) az ú j g ö r Ö g b e n : aófj.Tta (Eh. Kind.) ; 
e) a s z l á v s á g b a n : ószl. istüba, izba, úszl. izba, ispa, jezba, 
bolg. izbfi, rut. yzdba, or. istiba, szrb. izba, sóba, l engy . izba. 
cseh izba, jizba (Miki: Eremdw.), horv, soba. sobica (Fröhl.); 
f) az a 1 b á n b a n : sobe (Miki : TürkElem.) ; g) az u g o r s á g -
b a n : magy. szoba, finn tupa, észt tuba, liv. tuba, l app stuoppo. 
stopo, toppé (Ahlqu: Kul turw. ) ; h) a t ö r ö k b e n : soba, izba 
s Miki: TürkElem ). 
Miklosichnak a magya r szóra nézve három, egymástól 
eltérő, természetesen más-más időből származó véleménye 
van. ,Eremdwörter in den slavischen sprachen1 1867-ben meg-
jelent dolgozatában a szerb soba a lakot a magyarból szár-
mazta t ja ; a .SlavElem. im magyarischen' (1871) szerint pedig, 
a mint a Nyelvőr XI . kötetében is közölve volt, a magyar 
szoba a szláv kölcsönvételek közé tartozik s pé ldaképe gya-
nánt a szerb soba is oda van állítva Legutóbbi erre vonatkozó 
nézete pedig az, hogy a bolgár, szerb, rumun, a lbán s velük 
a magyar is a töröktől vették e szót kölcsön ,TürkElem. in 
den südosteuropáischen sprachen' (1884). 
Egyelőre két kérdéssel kell tisztába jönnünk. Az egyik, 
hogy szláv kölcsönszó-e a szoba szavunk s hogy az ószlovén 
istüba-n alapszik-e, a mint Miklosich á l l í t ja ; a másik, hogy a 
törökből ugyan, de szerb réven jutott-e nyelvünkbe. 
E kérdések elsejével már M u n k á c s i Bernát is fog-
lalkozott a NyelvtKözl. XVII . köte tében (106.) s a szláv 
tudós e nézetének tar thata t lanságát az alaki egyezet lenség 
alapján kimutat ta ; mert bizonyos, hogy „az ószl. istüba-ból 
a magyarban isztoba v. osztoba vált volna." S ez az e g y moz-
z a n a t már elegendő arra , hogy a magya r szoba s az ószl. 
istüba egységes voltának elfogadásáról lemondjunk. Ehhez 
járul még két körülmény, melyeknek mindegyike szintén az 
istüba és szoba egysége ellen tesz vallomást. Nevezetesen az 
ószl. istüba jelentése ,sátor ' , a minek a magyarságban még 
nyomát se födözhetni fö l ; éiztán a magya r szó, a mint utóbb 
látni fogjuk, sokkal későbbi keltű, mint hogy az ószlovén 
formán alapulhatna. 
A másik kérdés, hogy a szoba szerb réven került-e nyel-
vünkbe, s a mi szorosan együt t jár vele, nem inkább íi szerb-e 
ez esetben a kölcsönvevő. 
E kérdéssel is végezett már lega lább egy részben Mun" 
kácsi, midőn épen a Miklosich idézte szl. stobor: magy. szobor 
hangvál tozásra rámuta tva kijelentette, hogy a szoba alak, 
melyet német kölcsönvételnek tart , csakis a magyarban leli 
meg magyarázatá t . E szerint részünkre csak az maradt fönn, 
hogy a szláv tudós legújabb véleményével számoljunk le, 
azzal, hogy a magyarba e szó szerb réven át szintén a tö-
rökből került . 
A sóba mind a szerbben, mind a horvátban kizáróan 
csak zimmer jelentésben él s e szerint a magyarra l teljesen 
egységes szónak ál l í tható; ha tehá t e tényen kívül semmi 
más adat nem állna rendelkezésünkre, a szerb közvetés lehe-
tősége épen nem volna kizárva. D e a magyarban e szónak 
elég hosszú s változatos tör ténete van, a melyet röviden 
egybefogla lva a következőkben adunk. 
A szoba nyelvünkbe, ha ugyan az e szóra vonatkozó 
adatok teljes számúak, elég későn, csakis a XVI . század dere-
kán, először Pesti Nomencla turá jában (L4.) lép föl s a 
codexirodalom még egyáltalában nem ismeri. Megtelepedése 
idejében azonban egészen mást jelentett , mint manapság. 
Még Calepinus szótára sem ismeri a z i m m e r jelentésű 
szoba szót, a mint következő helyei bizonyítják : „ c o n c í a v e : 
rej tök-kamara, rejlök-hely; c u b i 1 e : ágyas-ház, kamora ; t h a-
l a m u s : ágyas--ház ; d o r m i t o r i u m : alvó-hely; d i a e t a : 
ebéllö-hely; c o e n a c u l u m : vaesoráló-hely, tornácz; t r i c l i -
n i u m : ebéllö-hely, kamora; c a m e r a : kamara, bolt-, c e l l a : 
terhesrház, tár-ház, pincze ; b a 1 i n e u m : fördö-liáz. Ugyanígy 
Molnárnál is azzal a csekély különbséggel , hogy nála c o e n a -
c u l u m annyi min t : vacsoráló nyári ház, t r i c l i n i u m pedig : 
ebéllö-palota. Mondtuk, hogy első ízben Pesti szótára említi 
meg e szót, valamint mondtuk azt is, hogy első ízben nem 
az volt a jelentése, a mi manap, tudniillik ,z immer ' ; az ő 
Nomenclaturájától kezdve minden szótárirónknál mint a gör.-
lat. hypocanstmn (badestube) egyér tékese szerepel. Minthogy 
azonban a szerbben hiányzik a szónak eme jelentése, a szom-
széd nép soba szava nem fogadható el, a magyar szoba példa-
képének. 
A kérdés másik oldala, ha ez a forma a törökből jutot t 
át az említett nyelvekbe, honnan tett szert rá maga a kölcsön-
adó, melyik nép szolgáltat ta e szót ajándék fejében a török-
nek ? A jelen esetben a magyaron kívül csak három nép 
jöhet számításba: az olasz, aztán valamelyik szláv nép, v a g y 
maga a német. H o g y az olasz stufa nem lehet a tör. soba 
alapja, az első tekintetre világos. Az a forma, a melyet a 
török a szlávságból vett, mint föntebb lát tuk, ebben is, mint 
amazok legtöbbjében, izba. A német kölcsönvétel lehetősége 
sincs teljesen kizárva, hisz a félhold ura lmának fénykorában 
többé kevésbbé érintkezésben állt a nép e németséggel is ; 
de ha a német stube az a lapja ennek a többi nyelvekétől 
elütő soba a laknak, a magyar mindenesetre könnyebben s 
előbb juthatott hozzá, mint az aránylag rövid ideig itt tar-
tózkodó török; ehhez járul, hogy a törökben, mint az st kez-
detű idegenből át települt szók mutat ják : ol. stiva: tör. istij, 
ol. stoppá: werg = tör. iistüpü, ol. scala: tör. eskele, nem soba, 
hanem istuba lett volna. 
A délkeleti európai nyelvekben (magyar, szerb, horvát, 
bolgár, albán, görög, török, oláh) meghonosult szoba szó 
a lakja tehát csak is a magyar nyelv hangrendező, a mással-
hangzótorlódást elsimító ha j lamára vezethető vissza. E szerint 
a török, valamint a többi most említett nyelvekbeli soba példa-
képének, akár első akár nuisod vagy harmad kézből vet ték is. 
a magyar t kell tar tanunk. 
E ténnyel t isztába jővén, hogy t. i. szomszédaink közül 
a török, szerb, horvát és rumuny nem fogadhatók el kölcsön-
adóknak, marad három n y e l v : az olasz, német, s a közép v. 
barátlatin, a melyeknek egyikéből vagy másikából átkerül-
hete t t a szó hozzánk. E három közül az olasz, csak egy tekin-
tetet kell vetnünk stufa szavára s legott meggyőződünk, 
hogy ki van zárva a számbavehetők sorából. A másik ket tő 
közül azonbein mind a német stube, mind a klat. stuba, ha 
csupán a formát tekint jük, egya rán t lehet a magyar szónak 
példaképe Hogy ket te jük közül melyikhez szegődjünk, azt, 
ha lehetséges e tekintetben megál lapodásra jutnunk, egyéb 
mozzanatok figyelembevétele fogja eldönteni. 
E mozzanatoknak egyik legfontosabbika a jelentés. Vele 
kezdjük tehát. 
A magyar szoba, mint már föntebb említet tük, kezdet-
ben csaknem általánosan h y p o c a u s t u m, b a d e s t u b e 
jelentésben volt használatos; mai z i m m e r jelentését az 
első szótárak nem ismerik s egyébként is ritkán, alig 
egy-két irónál fordul elő. „Először pituarba, annak vtanna 
szobáyába vgy meg iyesztette . . . (Vás: CanCat. 677.). (A 
hajóban) egész alkalmatosságú iveges ablakú szobák vannak" 
(Monlrók. X V . 20.). Ezeken kívül csak P P . használja mai 
ér telmében a lat in-magyar részben, midőn a lacunar szót 
magyarázza : „menyezet. a ge rendák közi a s z o b á b a n , 
vagy egyébüt t " ; a magyar részben még PPBodná l is „szoba: 
hypocaustum, stüba, stufa, eine badstube." Mai értelme szé-
lesebb körben csak a 18. században kezdett terjedni. 
A német stube jelentését a szótárak imígyen határozzák 
m e g : „heizbares gemach, stube, badezimmer (Kluge) ; 1) zum 
warmen bade hergerichtete ráumlichkeit , 2) heizbares gemach 
zum aufenthalt für personen, namentlieh zum wohnen (Sand.); 
ehemals wurde nicht, wie heutzutage z i m m e r oder s a a 1 
fü r vornehmer geha l ten ; wesentlich verbindet man mit der 
s t u b e n den begriff der heizbarkei t und unterscheidet sie 
dadurch von der kammer" (Schmell.). 
A klat. stuba Ducange szerint annyit tesz mint : 1) va-
porarium, hypocaus tum; 2) fornacula, caminus. Stubas, vei 
stupas vocant Germani t abernas seu loca ubi potat ionibus 
vacant , quod in eis sint aestuaria, unde ipsis na ta vox t r i n k a -
s t u b e n (Gloss.). Estuarium: s t u f a, s t u b a, s t u p a" (Dief : 
Gloss.). 
Ezek szerint a magyar szó jelentése: b a d e s t u b e és 
z i m m e r a némettel teljesen egyezik, míg a latinnal csak 
az egyikre (vaporarium, hypocaustum) nézve találkozik; s ha 
egyéb mozzanattal nem számolnánk, abban kellene meg-
ál lapodnunk, hogy német kölcsönvétellel van dolgunk. De 
van még egy körülmény, a mely a jelen esetben a latin 
javára dönti el a kérdést. Mint föntebb láttuk, a több nyelv-
ben előforduló soba alak ugyanis csak a magyarban leli ma-
gyaráza tá t ; a mely nyelvek tehá t tőlünk vet ték e szót köl-
csön, más jelentésben át nem vehették, mint a mely neki a 
magyarban is megvolt. Már pedig a törökben, a mely bizo-
nyára nekünk köszönheti az ő soba-ját, következő jelentései 
vannak e szónak : ,0 f e n, s tube ' (Miki : TürkElem.) ; a ru-
munyban pedig, a melybe szintén csak a magyarból juthatot t 
át a soba, csakis annyi mint : ,fornacula, fütőkementze, heitz-
ofen ' (LexBud.). Ebből következik, hogy e jelentésnek a 
magyarban is meg kel let t lennie. S ha ez kimutatható, a 
magy. szoba példaképének a klat. stuba szót kell tekintenünk, 
mely a h y p o c a u s t u m-on kívül m é g f o r n a c u l a jelen-
tésben is járta. (Hogy a teljes erővel nyelvünkre nehezedő 
német ha tás nem egy esetben gyöngébbnek mutatkozott a 
barátlatinságénál, úgy hogy nem csak internaczionális, hanem 
néha még eredeti német szók is latin átdolgozásban jutot tak 
át nyelvünkbe, eléggé bizonyítják a ném. pastete, fan, früh-
sliick el lenében a magyar : pástétom, finom, fölöstököm). 
Van két nyelvemlékünk, a melyeknek nyilatkozatából 
szoba szavunknak föltételezett ,ofen' jelentését kiolvashatjuk. 
Az egyik egy 1531-ben kelt szerződés, mely a RMNyEml . 
II. köte tének 27—28 lapján foglaltatik, melyet Ruszkai Dobó 
Ferencz atyafiaival kötött . Ennek egy pontja így hangz ik : 
„Assonyomotth (Palochy Chatharinát) migh el bekewel tar-
tom palochbely reseben az ky neky azostasba jwtotth wolth, 
és az palochy esthwan haza helen három hazatth cynal ta tok 
neky egy sywthew sobath odwarath ker the t th be rekestethern." 
Ma a sütöszoba ugyan annyi min t : ,backstube l , de il}'enek 
napjainkban is csak a pékmestereknél találhatók. Hogy e 
helyen a szoba nem ,zimmer' jelentésben szerepel, az abból 
világos, mert ebben a korban a föntidézett adatok tanúsága 
szerint nem volt még még sem a germánságban, sem a latin-
ságban a szónak ez a jelentése ; a ,badestube' értelemmel 
pedig sehogy sem egyeztethető össze a szoba szónak sütő 
jelzője. A siitöszobán tehát e helyütt ,sütőkemenczét ' kell ér-
tenünk. A ,zimmer' jelentést kizárja még a megelőző mon-
dat is : „Palóczy István háza helyén h á r o m h á z a t csinál-
tatok neki", melyben a ,három ház' kétségkívül a mai ,szoba' 
értelmében veendő. E helynek némileg magyarázatául szol-
gál, a mit Schmeller meg jegyez : „Eine badstuben ist ge-
wöhlich ein für sich bestehendcs, sein eigenes dach führendes 
gebáude", a melyből azt lehet következte tnünk, hogy a sütő-
kemenczék is ilyen magánálló épületkék lehettek. 
A másik nyelvemlék, a mely a ,kemencze' jelentést szá-
munkra fönntar tot ta , Czeglédi Is tvánnak ,Redivivus Japhetke 1 
1669-ben megjelent munkája . Ebben a 136—138. lapokon 
olvassuk : „Hihető, ezek szúrták meg Sleidanus Jánosnál az 
orrát : hogy Juliust egy Innocentius nevü iffiuval ugy emiit-
tette, mint némellyek Jupi ter t Ganymedessel . . . III. Julius-
nae Praxissátul tanult vala ama Johannes Casa, Beneventa-
numi Ersek-is, ki a Sodomiát , k ivál tképpen való könyvében 
megditsíré, kirűl igy ir Hard ingus T h a m á s : Ouid hinc Eccle. 
siae Christi, deperit honoris. vei dignitat is? A vagy esik-é 
betstelenségére a Római Ecclesiánac, hogy egy Ersec abban, 
ighen megh ditsirte a Sodomiát ? Nyilván betsületire sem 
esik Domine Thoma! De Juliust azért emlitém, mer t Casa 
János, ennek példájárul var vala. Unum, idemque alveare. 
Egy volt a Szoba a Kementzével ," A hely ér telme elég 
vi lágos: A dolog lényegi leg egy, csak a nevek különbözők: 
Julius és Johannes Casa egy húron pendülnek: E g y a szoba 
a kemencéével a szoba kemencze, a kemencze meg szoba. 
S hogy valóban így kell értenünk e közmondást, t anunk reá 
P P B o d , a ki a szoba a lat t szintén idézi mind latinul mind 
magyarul ezt a közmondást s e német magyarázatot csatolja 
hozzá. „Einer ist so gu t wie der andere, sie sind von 
einem schlag." 
Vagyis e közmondásunk egyér tékü eme másik kettő-
vel : ,Egyik tizenkilencz, a másik egy hiján húsz. Egyik eb, 
a másik k u t y a / 
Vagyis e közmondásban a szoba nem azt teszi .zimmer', 
hanem ,ofen' . S Z A R V A S G Á B O R . 
A SZEGEDI NYELVJÁRÁS. 
Szeged nyelvét szándékozunk ismertetni, leírni a magyar 
nyelvet úgy, a hogy Szegeden beszélik, föltüntetni, rend 
szerezni s megmagyarázni a jellemző vonásokat. Ennyiben 
helyes a fölvett czím. 
Máskülönben a czím egyik szava sem egészen pontos. 
Először is Szegednek nem__ annyira nyelvjárása, mint táj-
ejtése van. Különbsége a köznyelvtől jóformán csak kiejtés-
beli. Az alaktan alig nyújt egy-két tanulságos adatot , a 
jelentéstan meg a mondat tan is kevéssel többet. Úgy hogy 
a szegedi beszéddel csak a hang tannak gyűlik m e g jobban 
a dolga. 
De ha a ,nyelvjárás ' többet mond, a ,szegedi - megfor-
dítva kevesebbet mond a kelletinél. Mert épen a mi spe-
czialitása van a szegedi beszédnek, t. i. a kiejtés, az nem 
kizárólag szegedi sajátság. A szegedi kiejtés földrajzi terü-
lete nem szorítkozik Szeged határára. A Duna-Tisza közét 
egész széltében elfoglalja az, Nagy-Köröstől fogva le a 
Bácska széléig, itt-ott emelkedvén ki Félegyháza, Alpár és 
Dorozsma palóczos ajkú szigetei, sőt átkelve a Tiszán, Hód-
mezővásárhelyen még hatalmas telepet alkot és csak Makón 
gyengül el. Elszórtan egyes telepítvényes falvak Arad és 
Csanád megye kincstári birtokain (Apácza, Puszta-Földvár, 
Lévés, továbbá Földeák, s Békés megyében Új-Kigyós Nyr. 
IV. 89.) meg a Bánátban, különösen a Temesközben, képe-
zik e ,nyelvjárás' legkeletibb előretolt őrszemeit. Nyugat 
felé a Dunára rúg ki a tájszólás és délnyugati szögletkövéül 
Kalocsa szolgál. Szeged — Kecskeméttel együtt - csak 
emporiuma ennek a tájszólásnak. S mikor a szegedi nyelv-
járást tárgyaljuk, az az egész duna-tiszaközi beszédet illeti, 
az ú. n. ,alföldi nyelvjárást', melynek tehát Szeged főkép-
viselője. 
Épen ez menti a czímbeli kifejezést, ha nem egészen 
jogosult is. De mi nem is használunk föl ismertetésünkben 
egyéb adatot, mint tisztán szegedit, mert a dialektus-terület 
más-más pontjain mutatkozhatnak egyes helyi eltérések, s 
azokra nem lehetünk figyelemmel. Azok legtöbbnyire más 
nyelvjárások zavaró hatásai s épen helyi jelentőségüknél 
fogva nem általánosíthatók, velük az egész nyelvjárás nem 
jellemezhető. Viszont a mi a szegedi adatokban helyi értékű 
akad, óvni fog bennünket az általánosítástól már a czím,. 
mely nem igér többet, mint csak épen a szegedi nyelv-
járás rajzát. 
S adatunk aránylag elég bőségben van arra nézve, 
hogy a szegedi beszédről tűrhető képet vázoljunk. Alig van 
nyelvjárás, melyből annyi anyagunk van együtt . 
A Nyelvőr köteteiben (a kilencz elsőben) sokszor talál-
kozunk szegedi közlésekkel. Tájszók, családnevek, ikerszók. 
szólásmódok, közmondások, gyermekversek, népdalok, nép-
mesék . . . vannak ott Árpádfi G., Csaplár, Wolf Vilmos, de 
különösen Ferenczi János, Kiss János, A^arga János, Kovács 
János, Szirmai Lajos és más gyűjtőktől. E közlések nem 
mind használhatók, s legkevésbbé a Nyelvőr kezdő korából 
valók, mikor az anyaggyüjtők sem voltak még kellően be-
Á SZEGEDI N Y E L V J Á R Á S . 
tanítva. így a Nyr. I. kötetében minden közlemény jóformán 
irodalmi helyesírással, söt részben irodalmi nyelven van 
a d v a ; a melyik valamennyire követné is a tájszólást, az is 
következetlen, beéri az ö hang jelzésével. Pá r év óta azon-
ban szünet állott be a szegedi népnyelvi adatok nyelvör-
beli közlésében. 
Leggazdagabb források azonban a nyelvészre nézve 
K á 1 m á n y L a j o s népköltési gyűjteményei. E buzgó és 
odaadó munkása népnyelvünk és népköltésünk ügyének, 
maga is Szeged szülötte, néhány év alatt négy kötetnyi 
tekintélyes tömeget bocsátott közre az alföldi nép szellemi 
termékeiből. Az első kettő ,Koszorúk az alföld vadvirágaiból' 
(Arad 1877. és 1878). czímmel jelent meg, hanem az első 
kötete t kizárólag a pécskai nyelv foglalja el; a másodikban, 
az elegyes helyekről (maros-jobbparti terület Arad, Orosháza 
és Szeged közt) való gyűjteményben jut aztán Szegednek 
nagyobb tér. A másik két kötet azonban főként Szegeddel 
foglalkozik. Közös czímük is ,Szeged népe ' ; az első köteté 
azonkívül ,Os-Szeged népköltése' (t. i. az árviz előtti lakos-
ságé), s a második: ,Temesköz népköltése." (Amaz 1881., ez 
1882. Aradon.) A legutóbbi kötet is csak a szegedi nyelv-
járást illusztrálja, mert azon temesközi falvakból van össze-
szedve, a melyeknek népe Szegedről rajzott ki. 
De legkivált az ,Os-Szeged népköltése' egyedül Szeged-
nek van szentelve. S Kálmány Lajosé az érdem, hogy e 
város nyelvének ily terjedelmes codexét adta kezünkbe. 
Munkájában kétségtelenül sok a fogyatkozás. Mint nép-
költési gyűjtemény ha a ,Koszorúk' még érnek valamit ,Os 
Szeged népköltése' jóformán értéktelen. A dalok s más ver-
sek többnyire selejtesebb, vagy eltorzított változatai már 
sokkal csinosabb alakban ismert daraboknak, s a mi új, az 
tán még inkább alja a népköltésnek. Új is jó is alig akad 
e gyűjteményben. A mesék, ha lehet, még kevesebbet érnek. 
Többnyire összefüggéstelen történetek, lélektani rúgók, szer-
ves fejlődés, meg értelem nélkül. Mindez azonban a nyelvészt 
kevéssé érdekli, de az a baj, hogy annak is van mit sajnál-
nia elég. E mesék előadása ugyanis a képzelhető legrosz-
szabb. Nincsenek ebben az igazi alföldi beszéd tipikus for-
dulatai, afféle jóízű szólamok, szemenszedett kifejezések, 
sajátságos mondatszerkezetek, hanem mind a lehető leglazább, 
mondatok, melyeket csak az örökös „osztán" tart össze vala-
hogy, mintha abbiin keresné a gyűj tő a népiesség eszményét, 
hogy mennél bambább kifejezéseket és pongyolább syntaxist 
fitogtasson. 
Egy kis mutatvány fogalmat nyújt Kálmány prózai 
szövegeiről. Veszem mindjárt a „mesék" közül az elsőnek 
az elejét : 
„Vót a világon égy' nat tó, osz'tán asztat: S z e n t 
A n n a t ó j á n a k híták, osz'tán csináltatott oda égy város 
égy' k á p o l n á t , osz't abba' vót égy', barát pap, oszt' vót 
benne égy' c s ö n g ö, mindön nap möghúszták 12-czŐ', é'f é 1 
k ő mög é'cző ! osz'tán haragut tak azé' a T ü n d í r ö k . 
Oszt' ára nagy fű termött, oszt' nagyon kövérek vőtak 
a birkák, oszt' égy juhász ára legöltetött" sat. 
S ezt nagyon lehet sajnálnunk. Itt lett volna alkalom 
bemutatni a szegedi beszéd mondattani, construkczióbeli érde-
kességeit. Sokkal fesztelenebbül nyilatkoznak azok a szabad 
előadásban, mint a vers megkötött formájában. A verset 
egyik vidék veszi a másiktól azon készen, egy keveset ha 
igazít, de valami érdekesebb mondatszerkezeti változtatást 
nem igen tehet rajta. A vers sorai rövidek, minden sor egy 
mondat s rendszerint főmondat, egypár főrésszel; az ilyen egy-
szerű mondatok szerkesztése országszerte ugyanaz ; nem lévén 
mit változtatni, kevés a változatosság. Hanem a folyóbeszéd-
ben érvényesül igazán egy vidék eszejárása és mondat-
alkotási módja egész természetesen 
Örömmel ismerjük el Kálmányról. hogy e hibája más 
felől épen erénye. O híven m á s o l t , de rossz elbeszélő volt 
a mintája. Meglátszik annak az ügyetlensége már a mesék 
tartalmában s kompo'zicziójában, de meglátszik nyelvében is. 
Hanem Kálmány, úgy látszik, balul fogja föl egy gyűjtő 
hivatását. Legyen a gyűjtő hü és pontos : azonban ne csak 
másoljon, kell e s z m é n y í t e n i e is. Ez már művészi kellék. 
Es ez nem lesz hamisítás ! adja a tényeket, az egyes voná-
sokat úgy a mint a valóságban vannak; különösen a hang-
tant másolja, fényképezze a legapróbb árnyéklatokig ponto-
san, ott nem szabad változtatni semmit, a világért. De másutt 
sem. A grammatika és szintakszis egyetlen sajátságát se 
másítsa meg, újakat se koholjon ; az se szabad. Sőt meg kell 
őriznie, sőt halmoznia kell, egy gyújtópontba kell gyűjteni 
mind e jellemző vonásokat. így aztán kidomborulnak a saját-
ságok tisztán. S cz a czél, kidomborítani, nem pedig elmosni, 
így fog a gyűjtő semmit meg nem másítva eszményíteni. 
Az ö tiszte nem egyes embernek a beszédét másolni, mert 
az lehet nagyon ügyetlen előadó, hanem az egész népét. 
Ha úgy másol, akkor állit elénk egy nyelvjárást művészileg. 
Kálmány a mily gondos és az aprólékosságig lelkiismeretes 
az alföldi beszéd hangzásának hü jelölésében, ép annyira 
hiányzik érzéke a tartalmi sajátságok, a belső törvények 
iránt. Nem válogatós mint népköltési gyűjtő és nem válogatós 
mint mondattani gyűjtő. 
Kálmány lelkiismeretességének egy nagy haszna van. 
A szegedi nyelvjárás hangtani visszaadása teljesen megbízható: 
gyűjteményének hangtani oldala legerősebb, s a nyelvjárás-
sal foglalkozó ezzel is utalva van arra, hogy a hangtant 
legtüzetesebben vizsgálja. Lesz egy pár könnyen észrevehető 
s elnézésből eredt hiba vagy következetlenség a jelölésben, 
lesz kifogásunk a jelölés módja s megokolása ellen, de ezt a 
részletes tárgyalásra tartjuk fönn. Most pedig Kálmány köny-
veit s a Nyelvőr hasznavehető közléseit az általános és rész-
letes tárgyalas alapjául ezennel elfogadjuk. 
E nyelvjárásról vannak ugyan már külön leírásaink, de 
egyik sem teljes. Szántó Kálmán ismertette a kecskeméti 
nyelvjárást a Nyelvőr IX. kötetében. Török Károly a Magyar 
Sajtó 1865-iki évfolyamában (33—34. sz.) írja le a hódmező-
vásárhelyi beszédet. Mind a kettő nagyon vázlatos. Végre a 
szegedi nyelvjárást maga Kálmány próbálja tárgyalni a 
,Szeged népe' mindkét kötetének a végén. Összeállítása azon-
ban nem nyugszik tudományos nyelvészeti alapon. Egyes 
magyarázatai pedig (pl. a terpedt és nyomott hangzókról) 
több jószándékot mutatnak mint világos Ítéletet. 
Á l t a l á n o s j e l l e m z é s . 
A szegedi, illetőleg az egész ú. n. „alföldi" nyelvjárás 
uralkodó jellemvonása, legfőbb ismertető jele az ö'-zés. A 
köznyelv c. hangjait rendesen r)'-vel cseréli föl Megteszi azt 
más nyelvjárás is ; a dunántúli rész általában jobban szereti 
az i7-t, míg a tiszavidéki rész í-vel vagy épen nyilt e-vel 
beszél. Sőt egyes dunántúli nyelvterületeken — így a Göcsej-
ben — nagyon erős az ö'-zés; még sokszor oly helyen is 
alkalmazza, hol a szegedi nem tenné. De sehol sincs az ö-zés 
oly következetesen megtartva, mint épen a Duna-Tisza közén. 
Itt , azonkívül a nyugati Székelységben, a legtisztább sza-
bályossággal m e g van tartva, míg túl a Dunán, ha szabad 
így szólanunk, sokkal szabálytalanabb. Szegeden a ,kivéte-
leket ' is könnyű általános szabályokba foglalni . Ez a tájszó-
lás tehá t legte l jesebb kifejlődésében mutat ja e hangtani 
tüneményt . 
Egyéb dialekt ikus sajátságai olyanok, a melyek vagy 
egyik vagy a másik nyelvjárással közösek; de azért a szom-
szédos területek beszédével szemben hol egyik , hol másik 
i rányban különbséget képeznek. 
Ilyen példáúl a terpedt hangzók (helyesebben széles 
ejtésü hosszú hangzók) nagy divata, s a mi ezt előidézi 
az / és r ál talános eltünhetése (mert néha m e g is maradnak) 
az említett hangzók után, az el, föl, közel igehatározókban, 
-vei, -kor, -ször r agokban s az -ol, -öl (-él) második személyü 
ige végzetben, pl. rögg<? , m ö n t ; akk í? , e l ő s z ó ; m é ; 
c s í n n y é ( c s i n n y á n ) . Ezt ily mértékben elköveti a 
dunántúl i meg a palócz is ; de nem a Tisza balpart ja . 
A zártabb hangokat jobban kedveli mint a tiszántúli 
rész, honnan tudtommal a szentesi katholikus húz hozzá leg-
jobban. E tek in te tben a dunamellékiekhez sorakozik : z/stor, 
bür, gyűn, láböm sat. 
Ismeri a közép é-t, míg a tiszavidéki nem. 
Az é-t épen úgy megtar t ja mint a köznyelv, míg a 
tiszai közönségesen l-re változtatja mindazon szókban, melyek 
eredet i leg is t'-vel s nem é-ve\ e j te t tek. Az z-zés, e Debre-
czenről legjobban ismert sajátság messzibb lenyúlik délnek, 
mint a nyilt e használata. Ez a Körös t sem mindenütt éri 
el, az /-zés ellenben lehalad egész a Körös-Maros közének 
közepéig. Szentesen minden re formátus /-vei beszél, de 
u r a s-nak, affektá l tnak tartják, ha valaki a merev e-t ejti é 
helyet t . A szentesi katholikus lakosság /-vei beszé l ; de még 
ő is ,k/ket , feh/ret , eg/ss/gést ' mond és korántsem egyez 
meg mindenben a szegedivel. Orosháza /-vei beszél. S körül-
belül innen egyenes keleti i rányban húzott vonal képezheti 
az Z-zés déli ha tá rá t . Arad és Ba tonya környéke s lent a 
Bánát már az é mellet t van. 
Fél ig már szótani sajátság az igék t á rgyas ragozású 
egyes és többes számbeli -ja (jd-) személyrag i-vé össze-
vonáséi : ad/, láti, hoz//,' — épen mint Szabolcs, Zemplén és 
Abaúj megyékben, s a mi érdekes, a közeli Mindszenten is. 
Azonban ez inkább csak a szegedvárosi ejtés, míg a Mada 
rásztó környékén s Tápén a jelentő módbeli ragozásnak a 
fölszólító módbeli ragozás mintájára átalakítása, a -^'-hang-
csoport -íí-sé változtatása divatos, mint a palóczságban: 
lá.v.?a, lápjuk, láxyák = lá^?á, lá//'uk, lá^ák . (Szeg. Népe I. k. 
VII. 1.). Kálmány ez eltérés okát abban keresi, hogy a sze-
gedi nép voltakép két törzsökre szakad, s eredetileg két 
különböző nyelvjárás volt. A nyelvjárások ma már kivesző-
ben vannak és sok különbséget ő sem tud fölhozni. Mi is 
azt hisszük, hogy Szeged lakossága épen úgy mint akárhány 
alföldi községé, nem egy törzshöz tartozik, és egyik részük 
bevándorlott. A tájszólási különbségek most annyira ki van-
nak egyenlődve, hogy a föntebbi különbségen kívül alig van 
más is a kettő közt. 
Szótani, mondattani és frazeológiai tekintetben egészen 
a túl a tiszai beszédhez csatlakozik Szeged nyelvjárása. A 
szóbeli vagy szellemi érintkezés sokkal közvetlenebb és 
mindennapibb a Tisza-vidékkel, mint a dunántúli megyékkel. 
Ugyanazon népdalok járják itt is, mint a tőszomszédos más 
dialektusú városokban, ugyanazon mesék, közmondások, szte-
reotip beszédforduUitok. ugyanazon kifejezések, hasonlatok, 
képek, alakzatok. Szóval, az egész beszéd szelleme és anyag"a 
közös, és csak hangszínt kap mást, ez ÓI beszédanyag, ha 
egy tiszántúli ember szájából egy szegedi emberébe kerül. 
Ha a tiszamelléki beszédet a székelyre átírni nem elég, ha-
nem le is kell fordítani, vagy a göcseji szöveget ha palócz 
szöveggé akarjuk tenni, valósággal le kell fordítani palóczra: 
addig a túri vagy szentesi beszédet csak ö-vel kell írni s 
kész a szegedi nyelvjárás. E tekintetben a Duna nagyobb 
árok a Tiszánál az egyes nyelvjárások közt. 
Ha tehát a szegedi nyelvjárás hangtana sok közösséget 
mutat a Dunántúllal, s egyes mássalhangzó változásaiban a 
palócczal, addig szótana és mondattana egészen a Tiszavidéké. 
A palóczos reminiscentiák ily messze a palóczság fész-
kétől elég föltünőek. Nyelvjárásunk egészben tökéletesen 
elüt a palócztól és csak ilyen apróbb találkozások vannak. 
Ezt nyilván keveredés okozta. Különben a palóczos beszéd 
egyes hosszú csíkokban mélyen lenyúlik az Alföldbe, kivált 
a két folyó mentében. így a Duna mellett Szegszárdig és 
Mohácsig (Vass I. „Dunántúli nyelvjárás" elején); a Tisza 
mellett Alpár aká r csak a Mátra vidéke. Félegyháza ; mely 
mostani népességét 1743-ban nyerte Jász-Fényszaruból. erő-
sen palóczos. A szentesi kathol ikusság beszédében gyér nyo-
mai vannak. Szegvár áll í tólag egy kissé, Mindszent vala-
mivel jobban, Dorozsma simul már a szegedi nyelvhez, azonban 
Tapody (Nyr. VIII . 240.) a r ra tanít, hogy 1855. előtt külö-
nösen palóczos volt, de ma csak az ö regebbek meg a ta-
nyaiak beszélnek olyan módon : love/m, szeü^ggyon ; szárnya, 
hozzad, takijja; tenwyi, töruyi, tcmuyi sat. Pécska palócz sa-
játságai t a Kálmány-fé le gyűj temény alapján már a Nyr. 
\TI . kötetében konstatál ta Szinnyei : ve/yi. kapko^yik, ize 
uyik sat. K á l m á n y „Temesköz népköltésében" Bácska paló-
czairól beszél, k ik a Temesköz nyelvére is ha to t t ak : k/k, 
möwök, csipked, sü//ern sat. 
Még egyet előre bocsátunk. Egyes adatoknál , a hol 
érdemes lesz, ki fogjuk emelni a szomszédos nyelvjárásokkal 
való egyezést vagy különbséget . Különösen hasznos adaléko-
kat szolgáltatunk e tekintetben arra nézve, hogy e dialektus 
a túl a tiszaival és legkivált a szentesiekkel szemben élesen 
föl legyen tüntetve. Legalább ez oldalon a legapróbb rész-
letekig biztos h a t á r lesz vonva. 
S ezzel á t t é rünk a nyelvjárás részletes ismertetésére. 
I. II a n g t a n. 
A szegedi tájejtés h a n g k é s z l e t e a köznyelvével 
jóformán összevág. A mássalhangzókról fölösleges is ezt föl-
említenem, mert azokra nézve a magyar nyelvjárások közt 
talán csak egy különbség van, s ez az, hogy az ly h a n g 
némelyikből hiányzik; tehát mássalhangzókban legföl jebb 
szegényebb lehet egyik másik nyelvjárás a köznyelvnél, de 
külön sajátságos mássalhangzói nincsenek. A szegedi is épen 
azok közül való, melyek az ly-et nem ismerik s helyet te 
többnyire j-1, r i tkábban l-et e j tenek. 
De a szegedi nyelvjárás a magánhangzókkal sem fej t 
ki valami nagy fényűzést. Dif tongusai nincsenek. Az a h a n g 
csak idegen beszéd-utánzatokban fordul elő : bricska húztam 
zcirunyi (tót) «zs á katona (czigány); nem olyan mint a pa-
lóczban s azért vele foglalkozni nem érdemes. Az irodalmi 
nyelvvel szemben csak terpedt hangzói mondhatók e nyelv-
járás fölöslegének. Ilyenek az á, é, ő, ö, ű és ü hangok, 
melyek megfelelő rövidekből keletkeznek pótló nyúj táskép 
egy következő folyékony mássalhangzó (l, r, j) e l tűn tekor : 
ára., ére, kinyit, h<?nap, akkő, CCCZÍ)'. gy/2togató, fél//". Ká lmány 
szerint d, á, á. c, é hangok is volnának (Szeged Népe I. 
205.); de azt nem annyira tapasztalatként állítja, mint inkább 
következteti. Ezeket ugyan (s még az ö-t és ü-t) inkább 
technikai nehézségek miatt maga sem jelzi ; a többiekre nézve 
egész gyűjteményében következetesen alkalmazza a jelzést. 
Pontos fonetikai meghatározással mind e hangok a széles 
ejtésü rövidek megfelelő hosszúi. Tehát az í, ő} fi 'széles ejtésü 
hosszú hangzók, ellentétben a szűk ejtésü hosszú /, ó, ét 
hangzókkal. Jelölésük egyébiránt , tudván, hogy pótló nyúj-
tás által keletkeztek, majdnem fölösleges. Kálmányon kívül 
a többi gyűj tő nem is különbözteti meg a más hosszú hang-
zóktól ; csakis az á t és é-t, mert azt okvctetlen meg kell. 
A hol Kálmányt idézem, nem bánom, megtarthatom az ö 
jelölését. 
E széles ejtésü hosszú hangzók különben a legtöbb 
nyelvjárásban megvannak. Hanem sokkal érdekesebb ennél 
az ö hang kérdése. Állí tólag ugyanis a közép c-t. pót ló ö 
valódi különlegessége a szegedi nyelvjárásnak, s e hang 
korántsem azonos a többi rövid 0-vel. Ha ez igaz, akkor a 
szegedi nyelvjárás egy rövid magánhangzóval is gazdagabb 
az irodalmi, sőt a köznyelvnél is. 
Ha csakugyan létezik ez a hang, meg kellene határozni, 
milyen, s kimutatni helyét a vokálisok rendszerében. 
R e g n e r T i v a d a r („ Az alföldi Ö hangról." Akadémiai 
Értesítő 1858. 536—549. 1.) próbálkozott e kérdéssel, s ő is 
volt az első, ki a kérdést irodalmilag fölvetette. Egy isme-
rőse figyelmeztette, hogy az alföldi Ö eltér ÍI közönséges r)-töl 
s inkább a franczia, néma e-hez hasonlít. Regner el is fogadja 
e megkülönböztetést és magyarázatát keresi.-Szerinte a két 
hangrend tagjai közül az <?-nak azért nem felel meg a köz-
nyelvi ö, hanem vagy c, vagy egy másik ö hang (melyet ö 
^.-vel jelöl, mi azonban ik-re írjuk át), mert a szabatos meg-
felelés már másutt meg van zavarva. Az e hanggal igazán 
párhuzamos a hang nincs m e g nyelvünkben s ezért az a-t 
teszik viszonyba az £-vel ; ekkor pedig az o számára lefog-
lalják átel lenesnek az öe-t, mely tu la jdonkép az a-val állna 
szemben, vagy tovább menve alkalmazzák e helyre az e-t. 
R e g n e r így szemlélteti a dolgot (jegyeit átírjuk) : 
Ezért aztán a magyar köznyelvben az a hang hiánya 
az <?íMiek hiányát, az alföldi ejtésben ped ig az £-nek hiányát 
vonja maga után. 
R e g n e r szerint tehát az alföldi ö hangrendi lég az a-nak 
volna olyan ellentétese, mint az á-nak az e, vagy az ö-nak 
az ö. Támoga t j a ezt azon állítás is, h o g y a szö g t d i ö épen 
olyan közép valami az ö és e közt, mint az a az o és a közt 
Ezzel eleget tudnánk arra nézve, hogy a szegedi ö-t labiali-
zált e-nek jelenthessük ki. Az alsó ejtésü a jakhangnak a hátsó 
sorból megfele l a mellső sorban is egy alsó ejtésü a jakhang , 
a labialis e (ÁJ. S valamint az a egyezik az «-val is, mert 
épúgy széles alsó ejtésü hang , meg az c-val is, mert labiali" 
zálva van : épúgy az A is olyan alsó h a n g mint az e, de 
tf-sen is hangzik, mert az a j ak hozzájárulásával ejtetik. A mi 
ez-nkat egy északnémet majdnem o-nak hal l ja épen a jakhangú 
volta miatt ; épen úgy lehet , hogy mi is a szegedi Á-t ö-nék 
halljuk hasonló oknál fogva . 
De eddig nem egészen bizonyos, van-e tényleg különb-
ség a kétfé le ö közt. H o g y az a jakhangú A csakugyan az 
a-nak megfele lő hang, ké t sége t sem szenved. Hogy azonban 
a szegedi ö valóban az a-nak megfelelő h a n g volna, azt csak 
föltételezve látom Regnerné l , de nem bebizonyítva; s így 
nem fogha tom rá, hogy az a jakhangú 6'-vel azonos. Különö-
sen ellene szól e föltevésnek az, hogy a szegedi Ö határozot-
tan és mindig az o hangnak párhuzamosa. Különös volna, 
ha hangrendi párokban a közép nyelvállással ejtett o-nak 
alsó állású h a n g felelne m e g a mellső hangú alakban. 
Az oly jó hallású K á l m á n y sehol egyet len szóval sem 
említi. Magam nem vagyok szegedi, e g y szomszédos vidéken 
é-vel tanultam beszélni, sokszor hallottam <?-zést, de különb-
ségre nem is gondol tam. Úgy rémlik mégis, mintha máskép 
hangzanék ez: lÖgyon, szönáötög, mint ez: öröm, zörög. Azt 
tudom, hogyha egy szentesi utánozza a ,homoki embört ' , 
akkor ezt az ö-t szinte túlságosan kiszínezi, egészen úgy ejti, 
mint a hosszú ö rövidjét , tehát szűken. De az efféle kölcsönbe 
megy ; ha a vásárhelyi tréfál a szentesivel, az m e g az e-t 
hangoztat ja oly kirívóan, mintha a hosszú é h a n g n a k volna 
igazi rövidje. Az ilyesmire nem építhetni. Tudakozódtam is, 
de eleintén határozott eredmény nélkül. P ó l y a Ferencz 
szentesi tanár úrtól, k inek nyelvi dolgok iránt ki tűnő érzéke 
van, azt a választ nyer tem, hogy az a fölvetet t megkülön-
böztetés alighanem szubjektív képzet. Egy Vásárhelyen, tehát 
az ö-zö ejtésben fölnevelkedet t laikus szerint ped ig szó sincs 
róla, mintha az ,édös anyám, v a g y a ,tögye mög ( ó'-je azonos 
volna az örökös-beli ö hanggal . Ez a tanúm is azt erősíti, 
hogy a szögedi ö nem határozott ö, hanem csak közelít hozzá, 
azonban még mindig van benne valami az e-hő\. 
Legutóbb egy hmvásárhelyi fiatalemberrel te t tem próbát^ 
Ejtet tem vele különböző szókat, a nélkül hogy tudta volna 
a czélját, s magától megte t t e a figyelmeztetést , hogy ,szön-
dörögni ' nem úgy hangzik mint pl, ^ r Ö m ' ; nem is úgy ejtette 
E kísérletnél épen e g y nyelvész, T ö m l ő Gyula volt hite-
les tanúm. 
A külön jelölést nem tar t juk szükségesnek, mer t köny-
nyen ellenőrizhető, vájjon az illető esetekben csakugyan az 
e-t helyettesíti-e ? 
Azt hiszem, a különbség konstatálható, s megál lapí tható 
azon felül az alföldi ö hangszíne is. Nem más ez, mint egy 
ú. n. t ö k é l e t l e n hang, egy nem teljes labializálású ö, az 
e-nél több, az ö-nél kevesebb. J 
Az ö használatának eseteit közelebbről a liangszín-válto-
zásoknál fogjuk fölsorolni. 
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ROKONÉRTELMŰ SZÓK. 
Nem egészen töretlen, de azt sem állíthatni, hogy eléggé 
járt, kitaposott az ösvény, a melyre ez alkalommal lépni 
szándékozom. Ha rendre veszem s összeolvasom ama nyelvé-
szeink nevét, a kik a rokonértelmü szók tisztázásával fog-
lalkoztak, hamar készen vagyok velük ; az öt ujjam elég rá, 
hogy elszámláljam ő k e t : (Fj. n á 1 y H e n r i k : , Adalékok a 
magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez', P . T h e w r e w k 
E m i l : ,Jár, megy ' (Nyr . I. 116.) ,De, hanem' (446.), S z a r v a s 
G á b o r : ,Jön megy, hoz, visz' (Nyr. I. 83.), S t e i n e r 
Z s i g m o n d : ,Rokonértelmü szavak' (Nyr. II. 145. 197. 247. 
351. 5 3 2 . J ) 
Mi az oka e sivárságnak, e föltűnő terméketlenségnek, 
kérdezem magamtól. A tárgy jelentéktelensége ? De a mely 
kérdés a müveit népek tudósait e lég hosszú időn át foglal-
koztatta s még mindegyre foglalkoztatja, s a melynek fon-
tosságát a mi nyelvészeink derekabbjai is többször hangsú-
lyozták, az a jelentéktelenek sorába nem tartozhatik. Kész-
leteink elégtelensége ? Ha vannak más alaposabb okok, ez 
is számot tehet köz tük ; de egymaga nem elég tétlenségünk 
kimentésére. Adjunk annyit, a mennyit adhatunk; tisztázzuk, 
rendezzük azt, a mi jelen eszközeink segítségével rendezhető. 
A munkás kéz csekély száma s ama kötelesség fölismerése, 
hogy a végzendőkben sorrendet kell tartanunk s a mi' várhat, 
ne előzze meg a halaszthatatlant? 
S ebben állapodtam meg. Mert az tagadhatat lan, hogy 
a magyar nyelvészet kevés munkással rendelkezik, nem min-
den kéz vesz részt a munkában, a mely egyet és mást bizo. 
nyára sikeresen el tudna végezni. Ezek közé tartozik, mert 
nem annyira széles körű előismeretek föltételéhez van kötve, 
a rokonértelmü szók kérdése is. Ezzel korántsem akarom 
kicsinyleni, való ér tékén alul leszállítani a tárgy fontosságát ; 
ismerem jól nehézségeit, tudom, hogy az épület fölemelésére 
nem egy-két kéz, nem is egypár futó esztendő, hanem so-
kunknak egyesült tevékenysége s évek lánczolata szükséges 5 
de, gondolom, a ki csp,k egy-két kővel gyarapítva is az épü-
letanyagot, azon kívül, hogy hazafiúi kötelességet teljesít, 
hasznos szolgálatot is tesz vele az ügynek. En is teszek 
Lehát annyit, a mennyit erőm, tehetségem megenged. 
A rokonszók jelentésbeli különbségének meghatáro-
zásában a_nyelvtény ékből kell ki indulnunk. í g y állította föl 
S t e i n e r Zs. (Nyr. II . 146.) az egyedü l helyes vezérelvet, 
a melyet én is minden betűjében e l fogadok s melyet pon-
tosan követni szoros kötelességemnek tar tok. 
Ezen elv szerint t ehá t elhatározó, egyedül döntő a nyelv 
mai ál lapota. Enné l fogva ki van zárva minden oly jelentés 
fölerőszakolása, mely a mult idők homályában l appang vagy 
a kétes jövő szürkületében csillánkozik; más szóval, a melyet 
a mai nyelvhasználat v a g y m á r n e m , vagy m é g n e m ismer. 
Helyte lenek volnának például ezek a meghatározások: 
mindig' (a régi irodalomban s ma is a népné l : mindég, 
mindétig = mindéltig) jelenti a mindvégig tartó i dő t ; de csak 
e g y élet tar tamára vonatkozta tva; pl. , M i n d i g (— a míg 
élek) hü maradok hozzád'. Hibás alkalmazás ennélfogva: 
,M i n d i g mondtam neki ' , mert ebben a mindig múltra vo-
natkozik. Valamint h ibás ez i s : ,Tüz és víz m i n d i g ellen-
ségei lesznek egymásnak ' , mert a t ü z és v í z élet telen tár-
gyak. — Mihelyt-legolt csak helyjelölő kötőszók. Jól mondom : 
,M i h e 1 y t (== a mely helyen) kiszálltam, l e g o t t (— ép 
azon a helyen) megtelepedtem. ' Sa t . E meghatározások a 
szó alapjelentéséből indulnak ki. a mely ma már végkép 
elhalványult . 
Hasonló erőszakolás volna, ha rokonér te lmüeknek tün-
tetnők föl ezeket : s z ü k s é g e s : kellemetes, b o l o n d o s -
k o d i k : andalodik, l e v e g ő : ég, k a r d : tör, m e g h ó d í t : 
megaláz, f e s t : ír sat. Ez utóbbiaknak megvolt ugyan régeb-
ben ez a jelentésük, de a mai nyelvtudatból már teljesen 
kiveszett. 
Viszont a jövőbe nyúlnánk bele, ha oly jelentést akar-
nánk bele magyarázni egyes szókba, a mely idővel ugyan 
kifejlődhetik, de a melye t a jelen m é g nem i smer ; pl, ha 
ily külonböztetéseket t e n n é n k : Ú és régi közt az a különb-
ség, hogy amaz még ma is tart, pl. ,ó bor ' ; emez pedig már 
megszűnt, pl. Ister r é g i neve vala a Dunának. Lomha az 
állat, rest, tunya az ember . Tetszés a mi a szemnek, kellemes 
a mi a fülnek, kedves a mi a szívnek jól esik.' V a g y : Fiú: 
sohn, gyermek: knabe, púja : kind' sat . 
A rokonszók je lentéskülönbségének meghatározásában 
tehát mesterünk az élő nyelv leszen; az ő szavára hal lgatunk 
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s a mire tanít, ra j ta leszünk, hogy megértsük, megtanuljuk, 
de se többet se kevesebbet . Tárgyaln i tehát csak oly cso-
por toka t tárgyalhatunk, a melyeknek tagjai közt világos 
árnyalat i különbséget találunk. A melyek közt ilyesmit a 
nyelvhasználatból ki nem mutathatni , pl. munkás, dolgos, -szor-
galmas, serény \ vagy : járj hamar, gyorsan, frissen, szaporán ; 
t ovábbá : mindjárt, legott, tüstént, rögtön. azonnal sat, azok 
érintetlenül maradnak, érintetlenül kell maradniok mindaddig, 
míg a nyelv határozot t válaszfalat nem emel közéjük, mer t 
különben könnyen ama veszélynek tennők ki magunkat , h o g y 
az élet lépten-nyomon megczáfolná szavainkat, mint ez már 
sok tudós tanítóval megtör tént . 
Midőn egyes rokon szócsoportok közlését ez alkalommal 
megkezdem, tartozom ama kijelentéssel, hogy távol állok 
töle, hogy adataim számára a teljességet, meghatározásaim 
számára a tévedhetet lenséget megkövetel jem. Jóakara tú kísér-
letek ezek csupán, a melyekhez több pót lás s bizonyára 
egy-egy megigazítás is fér. 
Keres, kutat, (kajtat, kajt, ka tag, katakol, katat-matal, ku-
laskodik), motoz, (motorász, motonoz, potoráz), koboz, (kotoz, kolo-
náz, kotonozj, egerész. 
Pé ldák : Keres: K i mit k e r e s , megleli (Nyr. NL 378.). 
K i mint k e r e s i , ugy veszi hasznát (Nyr. X I . 378.). Az ki 
másnak gonoszát k e r e s i , ő maga vesz belé (Nyr. XI . 176.). 
Megesik, hogy a mit másban k e r e s ü n k , sokszorozott szám-
mal mind kebe lünkbe tanyáz (Nyr. XI.). Fakó lovam m e g a 
deres, mindig a lányokra k e r e s (Kálmány: Koszorúk I.). 
Nyáron k e r e s télre valót (Kálmány I. 97.). Három vár-
megye k e r e s g e t (Kálmány I. 167.). A ki k e r e s , az talál 
(Km.). Hihető, hogy nem k e r e s t e kedvét a feleségének 
(Mikes. T. 1. 1/ 16.). Bocskorba kell k e r e s n i ; csizmába 
tölteni (Nyr. VI. 171.). Mit k e r e s t é l az erdőn ? (mi dolgod 
volt ott). Mit k e r e s ? (közbeszéd.). 
Kutat: Mindjár t k u t a s s á k ki az másik szobáját (Nyr. 
IV. 281.). Ki ter jesz te t te vizsgálódásait az e tekintetben te t t 
eddigi k u t a t á s o k r a (Nyr. X . 63.). K a j t a t n i kezd e r re 
is, a r ra is (Nyr. XI I . 376.). Óh mit k a j t a t s z te Ka j t i ? N e 
k a j t a s s annyit (Kriza). [ K a j t . (Kriza). Kutaskodik: keres-
gél (Nyr. IV. 329.). Katag: keresgél . Katat-matat: összevissza 
kuta t , turkál, fürkész Nyr. IIÍ. 545.)]. K a t a k o l mint az 
egerszegi menykő (Nyr. III. Őrség). Mit k a t a g s z ott (Nyr. 
III. 183.). 
Motoz: Hí jában raatarász az asztal fiában, mert ott 
pir isznyedett kenyérnél egyebet se talál (Nyr. IX. 176.). 
A he lye t t , hogy a dologban segí tene, mindig csak előttem 
m o t o n o z (Tsz.). A kastélynak minden szegletét ö s s z e -
m o t o z t a (Kriza: Nm.). Mit m o t o z s z keblében te goromba 
J a n k ó ? (Thaly : Vitézi ének I. 344.). M o t o z a terítőn, a 
koporsó leplén ( A r a n y : Toldi Sz. VI. ének). Ihol csak a 
haján m o t o s z s z a régi római hi tnek (Nyr. VI. 166.). De 
míg az orrom körü l való motozásra érkeztek (Matkó Nyr. 
III.). \Potordz: midőn a mezőre ha j to t t sertések eledelt ke-
resnek (Nyr. I. 136.). Motoráz: piszkál (Nyr. X I . 477.). 
Koboz: kaparász (Nyr. XII.) . Kotoz, kotonoz: kutat 
(Nyr. V. 35.)]. 
Egerész: keresgél (Nyr. V . 523.). Erre is, amarra is 
hányja e g e r é s z ő szemeit (Nyr. VIII. Dugonics) Nyelvel 
a kuvasz is, a vi lágért sincs most e g e r é s z n i kedve (Arany : 
Toldi I.). Barna legény heverész, ta rka macska e g e r é s z 
(Erdélyi Népd. 191.). — Keze m a t a t kebelembe, szeme 
kaczag a szemembe (Nyr. IV. 144.). 
Mindezek oly cselekvést jelölnek, melynek czélja vala-
minek a megtalálása. 
1) Keres és kutat első sorban abban té rnek el egymás-
tól, h o g y amaz fölszínes, emez mélyreha tó vizsgálása annak 
a helynek, a hol valamit találni vélünk. A ki keres, sejtés-
ből indul és nem követ mindig állandó i r ány t ; a tudató 
megállapodik egyben , de azt töviről-hegyire vizsgálja s így 
míg amot t az e redmény nem igen valószínű, a kutatás ha 
helyes alapból indult meg, haszonnal jár. Motoz, kézzel való 
keresés (a minek okozata a l eg több esetben rendetlenség 
lévén) nyit ját adja e szólásmódok é r t e lmének : „ M o t o z van 
a f e j é b e n " : részeg (Nyr. IX. 331.)- „ M o t o z van a fejében, 
mint a bolond b i rkának" ; minden dolga hóbor tos (Nyr. 
I. 324.). 
2) A k e r e s é s czélja, hogy valaminek bir tokába jus-
sunk ; a k u t a t á s é , hogy valamit földerítsünk. Ebből folyik 
az, h o g y k e r e s azt a hivatalból fo lyó foglalkozást is jelzi — 
bélyegző magyarossággal — melynek segítségével minden-
napi szükségleteinket megszerezhet jük; míg k u t a t inkább 
a tudományban használatos, hol valaminek tisztázásáról van 
szó. (Kutat a népies nyelvben csak mellékalakjaiban él.) 
3) Minthogy a bi r tokba ju tás fogalmát személyekre is 
kiterjeszthetjük, ezekre vona tkozó lag : ,,keres'' oly törekvést 
jelöl, mely valakinek a kézrekerí tésében áll, mely tekintet-
ben egerész vele egyértelmű, azzal a megszorítással, hogy 
inkább állatnak álat tól való üldözését jelenti; motoz, a fogal-
mával járó ide-oda menés, t á r g y a k fölturása által, valamint 
a kutat az által, hogy a kérdezést, faggatást is eszközeihez 
számítja, másoknak munkájokban való gátlása, szóval az alkal-
mat lankodás foga lmát öltik magukra . 
4) Elvont dolgoknál keres á l ta lában: törekvés, hogy 
azokat elérjük. 
5) Koboz és motoz közt az a különbség, h o g y motozni 
tárgyat , fölszinét s ha természetes nyilása van, belsejében és 
személyt egyaránt l e h e t ; mig koboz csak személyekre vonat-
kozhatik. 
Általában a k e r e s é s n é l a vezérlő gondola t valami-
nek a megtalálása önmagáé r t ; a k u t a t á s n á l , m o t o z á s -
n á l és k o b o z á s n á l a megtalá landó tárgy egy más oknak 
eszköze. Ha valakit m e g k o b o z u n k , ennek oka nem a 
t á rgy , melyet nála gondolunk, hanem ő maga ; a mennyiben 
ráakar juk bizonyítani, hogy pl. lopott , csempészett. 
Helyén lesz m é g egy néhány kifejezést föl jegyeznünk, 
melyek ide valók. Sajnos, hogy az adatok elégtelenségénél 
fogva nem bocsátkozhatunk árnyékla t i jelentéseik megálla-
pításához. 
„Mátyás napkor már a vinczlér erős legényeket s z e m -
l é l " (Erd. III. 75.). — „Rózsás ker tbe jártam violát v i z s -
g á l t a m " (Erd. I. 17.). — Kasmatol: váj, keresgél , karmol ; 
ku tyáró l és macskáról. „Vájjon mit k a s m a t o l az a kutya" ? 
„Nem tudom mit k a s m a t o l t a macska"? (Nyr. XI. 93.). 
Kasmatol: keresgél (Nyr. IV. 183.). Kasmatol: jő-megy és e 
közben hányja-veti a tá rgyakat (Nyr. VIII. 471.). Kasmatol: 
ott jár és keresgél , a hol nem volna mit keresnie (Nyr. III. 
324. Szék.) sat. sat. Kaszmatol: kutat , matat (Nyr. V. 37.). -
Bajmász: tapogatva, lehajolva ke res holmit (Nyr. VII. 478.). — 
Bójáz: tallóz, keres (Nyr. VIII . 379.). Bójdsz: kutat , keres 
(Nyr. VI. 134.). — Maklog: keresgél (Nyr. VI. 232.). — Vatat: 
kutat , katat , keresve turkál, fürkész (Nyr. VII. 188.). „Kere-
sem, v a t y a r á s z o m a szénát, nincs alma" (Nyr. X I I . 476.). — 
Katafiroz: kutat, ke res (Nyr. XIII . 331.) — Üzi-füzi : utána 
jár, keresgéli , ku ta t j a valaminek az okát. „Már miért kell 
úgy ü z n i - f ü z n i ezt a do lgo t? H a d d a pokolba, ne ü z d-
f ü z d tovább" (Nyr. X I . 42.). — Koalódik: motoz, keresgél 
(Nyr. X I . 382.). — Fagy: kutat, motoz (Nyr. VII . 428.). — 
Czirkál: kutat , keres. „Igen m e g c z i r k á l á k és átvizsgálák 
(Pázmán : Pr. 209.). — Kurizál: 1) szurkál, 2) keres (Nyr. III. 
525.). Kurkál: fürkész (Nyr. I. 280.). — K u r k á s z 1) mikor 
az egyszer megszedett gyümölcsfák ágai között maradék-
gyümölcsot keresgél, 2) midőn vizsgálódik, kutat a gondo-
latok között . Ne kérdezd, ne k u r k á s z d annyit, hol jár tam 
(Nyr. VI . 324.). Kurkász: valaminek okát keresi (Nyr. X. 
238.). — Kotrosál: babrá l , mutat (Nyr. XI. 478.). — Kotrász : 
kotorász (NSzót.). B É L T E K Y K Á L M Á N . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
csimasz. —- Tsz. e s i m az , poloska, palaczka, büdös-
fé reg ; a deák ciniex-bői (kecskeméti szó). — Nem lehet 
ké t ségbe vonnunk a magyar és latin szó rokonságát , de azért 
mindenki látja, hogy bajos volna a mi csimasz-unk hangalak-
ját a deák cimex-bői megmagyarázni . Másutt kell t ehá t keres-
kednünk. A Tájszótárban csimaz mellet t csimasz is megvan ; 
Cal., MA. és Krsz.-nél azonban csak csimaz és csimmaz talál-
ható. A s-s alaknak t ehá t eredet ibbnek kell lenni. 
Az olaszban cimice: poloska. Még ebből sem lehet a 
mi csimaz-virik.a,t magyarázni . A vei. cimese a lakból azonban 
rögtön láttáató a magy . 2-s alak e r e d e t e : a cimese szó kopott 
alakja, cimes (olv. czirm'z), nálunk illeszkedett és csimaz (MA. 
czimaz) lett belőle. A végső sz-es alak (csimasz) későbbi 
fejlődés. 
csóesa, esócsál. — ol. cioccia csecs, ciocciare szopni, 
szopogatni, csócsálni. — A magyarban csócsa: kis gye rmek 
szájába rágot t pépet j e len t ; nem ezt vettük tehát át az olasz-
ból, hanem a csócsál igé t s ebből aztán a népnyelv kikövet-
keztet te a megfelelő névszót, úgy mint a szurkál és piszkál 
igékből a piszka-fa és szurka-piszka szókat. 
Az ol. ciocciare igét említet tük már föntebb a csacsi 
szó alatt . 
csonka. — Kérdés , ha csakugyan kölcsönszó-e a ma-
g y a r b a n s nem az olasz vette-e mitőlünk; cionca teljesen 
egyér te lmű a magyar csonka szóval, cioncare egy annyi 
mint : csonkítani, lemetszeni a galyak, fasorok kinyúló ág-
végeit . Lényeges jelentésbeli különbség tehá t nincs; szár-
mazására nézve m e g ép oly ingadozó tapogatódzásokkal 
találkozunk az olasz nyelvészetben mint a magyarban . 
csőröge, csőrege. — Miért hosszú a csöröge szó első 
ö-]e? Mért hogy a cső rögefánkot (herőczét, forgácsfánkot) nem 
mondják csörgefánknak ? Hisz ha a csörög igéből származnék, 
akkor rövid ö-t kellene találnunk az első szótagban, ép úgy 
mint a tepertő jelentésű csörgc szóban? 
Ez az első szótag határozottan arra vall, hogy csöröge 
és csörge nem egyeredetűek. 
Ily gondola tok foglalkoztat tak, mikor a bergamói dia-
lektus szótárában a ciareghi szót megpi l lan to t tam: ciareghi 
v a g y öf in ciareghi: vajból, zsírból, olajból és tojásból készült 
étel, úgy hogy a tojás sárgája szépen m e g m a r a d ; tehát a 
németül úgynevezet t spiegelei e g y neme ; pa rm. ciarada tojás-
habba l készült é t e l ; páv. ciarghin szintén tojásból készült étel. 
Ez a ciareghi, ciarada, és ciarghin az olasz chiaro, (északi 
dialektusokban ciaro) „világos, tojásfehére" szóktól származik. 
Véleményem szerint mi ezt a ciareghi szót vettük át. 
Már MA. megkülönböztet i a czórege — polenta és a czőrge — 
cremium lardi kifejezést. Calepinus szerint polenta a magyar-
ban lepény, béles. A czórege szó tehát eleinte olyan lepényt 
jelenthetet t , melynek egyik főkel léke a tojás volt, úgy hogy 
ciareghi-nek nevezték. Erre az átvételre vall a csörege szó 
második szótagjának c hangja i s ; hisz ha a csörög igéből 
származnék, akkor csörgc, vagy legjobb esetben csöröge alakot 
öltöt t volna. Mert van ugyan csörög és csergedez, töm, temei 
és tömöget, de oly eset, hogy a tőszótagban megmaradna, a 
g képző előtt m e g tiszántúli e-re változnék az ö (pl. tömeget), 
nem igen fordul elő nyelvünkben. 
A csörege szó hosszú ő-je és a második szótagbeli nyilt e 
t ehá t azt bizonyítják, hogy kérdéses szavunk nem a csörög 
igéből származik s ez esetben csakis az ol. ciareghiAxev. lehet 
magyarázat vége t t fordulnunk. Az «-nak eleinte é-re kellett 
változnia, mint az osztég: osztdng, séter, sajtár X : 476 szavak-
ban. Az így megalakul t magy. c s é r e g e szó dissimilatiót 
szenvedett, vagy talán a csörög igével való hasonlatossága 
következtében az c-t ö-re változtatta, a mely csőrege szónak 
később egyes tájszólások vidékén csöröge vál tozata is alakult . 
czafat, czafatos. — TSz. czafat: rongy, ronda (Bal. m.), 
darab rongy (Göcs.); czafatos: sáros, mocskos, rongyos, cza-
f a n t o s ; Krsz. czafatos; locsos, sáros; czafat\ czafatot: locsban 
sárban megy. 
01. zaffata: büdösség, büdös locs, sár. A r a b sifah, sufuh : 
önteni, széjjelfrecskendezni. Toram, 
Ez adatokból látszik, h o g y mi a zaffata szót az átvétel 
alkalmával azonnal képzővel láttuk el s le t t belőle czafatos : 
l o c s o s , s á r o s ; később kifejlődött m o c s k o s , r o n g y o s 
mellékértelme s így keletkezett a czafat szó r o n g y , r o n d a , 
d a r a b r o n g y jelentéssel. 
czafatot (locsban, sárban megy) a czafatos szóból kikö-
vetkezte te t t alapszó igei továbbképzése; az - l itt denomina-
tiv képző; de a nyelvérzék deverbalis f requentat iv képzőnek, 
nézhette s így keletkezett a czafat ige (Krsz.), „locsban, sár-
ban megy" jelentéssel. 
datolya. — vei. datolo, náp. dattolo, ol. dattero; Diez 
szerint daktylus-ból származik. 
dáma. — A NSz. szerint a francziából vettük, csak-
hogy dáma nálunk a közszólásban „kicsapongó, gyanús nő-
személyt" jelent. Ugyani lyen értelemben találjuk a dáma 
szót a pármai és velenczei dialektusban : dama: olyan úri-
asszony, a ki szeretőt tart . Nem a francziából került t ehá t 
hozzánk, hanem az olaszból. 
ében. —- parma ében, ol. eba.no: ébenfa, 
flóta. — ol. ftauto. Az ó: au hangváltozás minden nyelv-
ben nagyon gyakor i ; a magyarban pl. só: sauak, tó: fának., 
szó: szauak. — H o g y az olasz szó végső o-ja a magyarban 
a-ra változik, azt már számos példából l á t t u k : datolya: vei. 
datolo; torzsa: ol. torso; pálya: ol. pálio sat . 
freskó. — frescófestmény J ók : JövőSzázReg. II. 12. — 
ol. fresco: falra festet t kép ; s azért nevezik frcsco-nak: „ fr iss "-
nek, mivel friss, nedves vakola t ra kell festeni . Tomm. 
furma. — E g y triviális szólásmódban; „Kurva, mer 
nála van a f u r m a " : berg. furma: ol. forma. 
K Ö R Ő S I S Á N D O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Buta. Szarvas Gábor (Nyr. X V . 360) a buta szó erede-
tét kuta tva nyelvtör ténet i adatok a lapján világosan meg-
mutatja, h o g y e szó eredet i leg c s o n k a , t o m p a , é l e t l e n , 
r ö v id jelentésben volt járatos. Hozzá tehetjük, h o g y a mai 
népnyelv is ugyanazt bizonyítja, mert a buta szó, noha kissé 
más alakban, ma is él a nép ajakán s az eredeti jelentést 
máig is hiven őrzi. A csonka, különösen kis szarvú vagy 
épen szarvatlan barmot ugyanis országszerte búgd-nak nevezi 
a nép : b u g a ökör, b u g a kos, b u g a tehén, a mi a Pápai 
Páriznál előforduló b u t a szarvak: obtusa cornua értelmével 
teljesen megegyez. Kemenesal ján b u g a ember annyi mint 
p ó r i a s ember ; Barót i szerint pedig b u t a annyit is tesz 
mint p a r a s z t o s . Pécse t t a p r é m t e l e n k ö d m e n t , tehát 
azt, a mi a szokásossal szemben csonka, b u g a ködmennek 
nevezik \ a f e r t á l y mágnás tősgyökeres magya r neve 
b u g a mágnás sat. 
Mindezen ada tokból az tűnik ki, h o g y a buga mai jelen-
tése a buta eredeti jelentésével, az o b t u s u s sal teljesen 
megegyez, úgy annyira, hogy ebbeli összetartozásukat két-
ségtelennek vehetjük. Alaki különbségük sem oly tetemes, 
hogy az összetartozás lehetőségét t agadn i lehetne. A t és g 
hangok cseréjét a Nyr. is több adat tal bizonyítja, különösen 
a palóczság és székelység köréből, pl. tetestet: legesleg, letető: 
legelöl, aggyit: addig, penyét: pedig sat. Az dgbog v a g y inkább 
a bi r tokragos agaboga alak a székelyeknél dgabogdlni igét 
sarjadzott, holott a köznyelvben a megfelelő igehatározó, 
hangszervi cserével, átabotánban-ndik hangzik. 
A kérdés már most csak az, melyik az eredeti alak, a 
buga-e, vagy a buta? En az előbbit t a r tom eredeti a l aknak s 
az utóbbit a nép a jkán elváltozottnak. Bog, boga v a g y buga 
annyi is mint bütyök, csomó, vagy kidudorodás, bunkó, göcs a 
növényeken, tehát a hosszúka és szúrónak szintúgy ellenté-
tese, mint Apáczainál a buta, s a bog, buga kétségtelen példa-
képei a rokon nyelvekben is föllelhetők (MUgSz. 458. 1.) 
N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
Fehérje. „ En a nem legkifogásta lanabb fehérjét a Ter-
mészettudománya Társula t ,Közlönyében ' (ez még rosszabb 
szó a fehérjénél) nem különös pá r t fogás ra méltónak jelen-
tettem, mert mint műszóban a szóképző tulajdonképen gaz-
dátlan (birtokos nélkül való) birtokrag, s a b i r tokrago t szó-
képző jogával fölruházni, úgy hiszem, nem sokkal szabadabb, 
mint a koponya-ból, kocsonya-ból vagy honnan előkészített 
nya és nye régibb és mssz szóképzőnek szabadalmat nyúj-
tani a magya r nyelvben. 
S z i l y K á l m á n alja buza, örege, apraja, javabeli, mód-
jával, nagyjából, hamarjában szavakkal védelmezi a fehérje 
helyességét . Ezekhez adhatjuk m é g a széltében és hosszában, 
frissében, farkas sötétje, sebtében, hegye dohány (Nógrád me-
gyében) sat, talán az úgya fúr t , zráre fogyot t sat. magyar-
ságot is, s én a ,hegye dohány ' alapján ,hegye levelet ' is 
fo rga lomba hoztam a botanikában. 
Ámde én a fehérje műszót egy kissé más faj ta szónak 
tar tom, mint az idézettek. Fehérje önálló műszó akar lenni, 
s z ö v e t e t is, c h e m i a i a n y a g o t is j e len t ; tehát olyan 
önál lóságának kel lene lennie, hogy birtokosát az embernek 
ne kelljen az előbbi mondatokban keresnie (vájjon a í a 1, 
f o g a [ ,Kimutat ta a foga fehérji t ' ] , s z e m e , k ö r ö m , t o j á s 
v a g y m a g fehérje-e az; föltéve hogy Sz. K . a fehérjét nem 
képzet t , hanem ragozott szónak tartja) és mint műszót tovább 
alakíthassuk (fehérjés, fehérjét len, fehérje-szövet sat ? helyes 
a sárgájátlan, sötétje tünemény ?). 
A föntebb idézett szók nem ily engedékenyek, a java-
beli, nagyjából sat. tovább képzést nem tűrnek, mint egy 
önálló műszó; de egyáltalában műszóknak nem is tekint-
hetők, legföl jebb az alja (ocsú) búza, mert pl. apraja és 
nagyja alatt ér thetem az alma, krumpli, család apraját és 
nagyjá t , a mint hogy pl. a krumpl i apraját és nagyját szo-
kás is kiválogatni. Vagy mit je lentene a módja, hamar ja, 
sebte, széllé, frisse műszó, ha végső ragasztékjoktól megfosz-
t a n é k ? Mért jelentse a fehérje épen a t o j á s vagy m a g 
fehér jé t , mért nem a k ö r ö m fehérjét v a g y a f o g zo-
mánczát ? 
Én azt hiszem, ha a fehérje az albumint, azaz a mag 
fehér je szövetét és chemiai a n y a g á t akar ja jelenteni, mint 
önálló szót, képzet t szónak kell tekintenünk s ekkor a ja és 
je magya r szóképző ép úgy nem lehet, mint a nya és nye. 
Á m d e gondoljuk oda a fehérje elibe a m a g vagy t o j á s 
bir tokosokat , vagyis legyen e műszó ragozott , nem képzett 
szó, bátorkodom kérdeni, szabad-e a fehérje analógiája nyo-
mán az erythrophyllt pirosjának, a xanthophyllt sárgájának 
(ez nem a tojás sárgája), •weichstoffot lágyjának, zöldjének, az 
oxygent savanyújának vagy minek neveznünk, s a magyar 
nye lve t a ja és je szóképzővel bőví tenünk? 
B O R B Á S V I N C Z E . 
Lüktető ér. B a r t s J ó z s e f az ajánlottam lüktető ér 
helye t t a verő ér mellett pár toskodik és szótárához utasít. 
I t t szószerint a következőt o lvasom: „Én azonban már Páriz-
Pápa iban is „ v e r ő " é r n e k t a l á l o m f o r d í t v a az a r -
t é r i á t , de meg a magyar ember „szívverése" is arra báto-
rít. hogy az ar tér iá t „verőérnek meg ne ve z z e m . " 
Már kérem szeretettel, ha Pápa in kívül még más három 
régi szótár bizonyítana is a , v e r ő é r ' mellett, még akkor 
se b i rna eltéríteni abbeli meggyőződésemtől, h o g y nem a 
,1 ü k t e t ő ér' a leghelyesebb. Sokszor a szótárak se csal-
hata t lanok ! 
Tekintsük az üt, ver és lüktet jelentéseit. 
A lüktet egyenesen a v e r és vele együtt a v é r e d é -
n y e k természetes, csendeses és f o l y v á s t t a r t ó mozgá-
sára vonatkozik. Üt és ver nem a vér mozgását jelenti ; üt 
annyi mint egyszer, egye t csap; ver= többet csap, de azután 
megszűnik, pl. németes szájízzel, verést kapott ' v agy m e g -
v e r t é k , v e r e s é g , Isten v e r é s e sat. Azt hiszem, az üt 
és ver leginkább a német révén hatalmasodott el a termé-
szetes lüktet kiszorítására, mert nálunk jobban ismerik a 
német nyelvet, mint a nép nyelvét , s gondolataik kifejezéseit 
amonnan, nem a nép nyelvéből termékenyí t ik és gazdagí t ják. 
Igaz, mondjuk: J a j de v e r vagy d o b o g a szívem', 
pl. ha valaki megijedt, de ez már nem a rendes, hanem 
fokozódott szívműködés; ellenben a lüktet (löktet) csende-
sebb mozgás és nem a ménykő ütését, vagy a kisbíró 
huszonötjét jelenti, hanem egyenesen a vér mozgásából eredő 
tüneményt . B O R B Á S V I N C Z E . 
Úgy-mint . Csak nem régiben is még igen-igen kedvelt 
mondás volt s járta szájról-szájra, hogy mennyire szegény, 
ügyefogyot t volt m é g csak e század kezdetén is a magyar 
nyelv, s azóta mennyire m e g g a z d a g o d o t t és meg m á s-
e g y ebedett . Hát az igaz, ha mázsára vetjük egyiket a másik 
után, először Kresznericset vagy akár Márton Józsefet , aztán 
meg például Ballagi Teljes magya r szótárát, az előbbi ket tő 
együt tvéve se nyom feleannyit se, mint a megjelentekor is 
még tökéletlen Teljes magyar szótár. Tudja mindenki, hisz 
olyan tokás-köpczös betűkkel volt hirdetve, hogy ama néhány 
év óta a magyar nyelv kincses háza ismét ú jabb h u s z o n -
ö t e z e r s z ó v a l gazdagodott . 
Gazdagodot t? Mint a vetés, ha kiveri a bur ján, s elsat-
nyul, elfulad. Míg szótárunk egyre hízik, vastagszik, a nyelv 
maga, mai irodalmunk nyelve szemlátomást fogy, szánalma-
san összezsugorodik. 
Mikor a nélkül-hCA előállt a nélkülöz, nem tagadható, 
szókincsünk nőtt, gyarapodot t . A. mit apáink az ő n é 1 k ü-
1 ö z-etlen korukban nem mondhat tak , mi tudjuk mondani s 
mondjuk is : ,Mindent nélkülözött, v a g y : semmit nem nélkülö-
zött. Könnyen nélkülözzük, a mit nem ismerünk. A szem nem 
mondhat ja a kéznek, nélkülözhetlek. A szegény ember sok 
mindent nélkülöz. Ezt a könyvet egy pillanatig se nélkülöz-
hetem. Nem nélkülözünk semmit. Az egészséges könnyen 
nélkülözi az orvost. Soka t nélkülöztek.1 Sat. De a mit a vámon 
nyer tünk, azt a réven tízszeresen-húszszorosan elvesztettük. 
A nélkülözés a mai irodalomban oly általános, hogy miatta 
egész tábora a magyaros eredeti fordula toknak ki kezd 
szorulni, feledésnek, pusztulásnak indul. R é g ó t a figyelemmel 
kisérem különösen a folyton nélkülöző napisaj tót s alig akad 
egyikében, másikában szemem elé a mult idők szokott kité-
te le inek valamelyike. Pedig mekkorra változatossságot, gaz-
dagságot áll í thatunk a föntebb idézett egyhangú, szegényes 
kifejezéssel szembe : ,Mindent nélkülözött' — Nem volt semmije ; 
híjával volt mindennek. ,Semmit nem nélkülözőttí — Bőviben 
volt mindennek; nem hiányzott semmije; nem volt fogyat-
kozása semmiben. ,Könnyen nélkülözzük, a mit nem isme-
r ü n k ' — könnyen el vagyunk a nélkül, a mit nem ismerünk. 
,A szem nem mondhat ja a kéznek, nélkülözhetlek1 nincs szük-
ségem reád; el lehetek nálad nélkül. ,A szegény ember sok 
mindent nélkülöz' = sok mindenben szenved szükséget . ,,Ezt 
a könyvet egy pi l lanatig se nélkülözhetemu = Ez a könyv 
minden pil lanatban kell nekem. ,Nem nélkülözünk semmit' 
Nincs semmiben fogyatkozásunk. ,A egészséges könnyen 
nélkülözi az orvost ' = nem szűkölködik orvos nélkül, nem 
szorul orvosra. ,Soka t nélkülöztek1 — Szük (ínséges, keserves, 
sanyarú) napokat éltek, sokat türtek-szenvedtek. Sat. 
Szótáraink s az ő jóvoltukból a müveit beszéd is két 
új szóval gyarapodot t , ezekkel : fivér és nővér; de miattuk 
más régi öt, a melyek pedig sokkal szükségesebbek amazok-
nál, mert szabatosabbak, határozottabbak, müveit jeink nyel-
vétől végbucsút készül venni; ezek: testvérem ; bátyám, öcsém; 
néném, húgom. 
A régi nyelv nem ismerte az előny-1 s hátrány-1, e te-
kintetben is tehát gazdagodtunk. Az irodalmi nyelv ,előnyt 
áá a bornak a sör fö lö t t ; a verses formát előnyben részesíti; az 
érdekes halványságot Margitnál előnynek tekinti; nagy előnyt 
húz a vállalatból; előnyös föl té te lek mellett egyezkedik ' sat. 
sat. A régi, s z e g é n y , ügyefogyot t nyelv szorultságában 
hol ehhez, hol amahhoz a kifejezéshez k a p k o d o t t : .Előbbre 
helyezte (többre v. följebb becsülte) a bort a sörné l ; a ver-
ses formának elsőbbséget a d o t t ' ; s bizonyára abban is más 
izlése volt, hogy ,a halványság" nem válik Margi t szépségé-
nek javára ; a vállalatból migy nyeresége volt, v a g y : nagy 
hasznot hajtott neki a vállalat ; kedvező (haszonnal biztató) 
föl tételek alatt egyezkedet t ' sat. S így vagyunk a hátrány-
nyal is ; gazdagodtunk vele. de eredeti, változatos kifejezé-
seink rovására; mer t manap már a hátrány miatt alig hall-
ha tók az ilyenek : ,Károm van belőle, kisebbséget szenvedni, 
rövidséget val lani ; kára van (válik, szolgál).' 
A nélkülöz, valamint a fivér s nővér se tartoznak volta-
képen a hibás alkotások, a k i fogás alá eső szók sorába; nem 
is épen azért emelünk szót ellenük, hogy használják, élnek 
velük, hanem megemlí tet tük mint olyanokat, a melyekre 
épen semmi szükség" se volt s a melyek csak azért születtek 
meg, mert német-magyar szótárkészítőink szükségesnek tar-
tották, hogy minden német szónak, a mely a szótárakban 
előkerül, a magyarban is meglegyen t e s t i - l e l k i egyérté-
kese; A magyarnak a brúder is schwester is egykén t testvér. 
Ez hiány, fogyatkozás, a melyen segíteni kell okvetetlen, 
különben a fordító megakad, ha a regényhős leveléhez ér, 
a m e l y e megszólítással kezdődik : ,Eieber b r u d e r !' (Vájjon 
a német, franczia sat. fordítók is csinálnak szókat, midőn 
például Jókainak egyik-másik r egényé t átül tetve e szókra 
b u k k a n n a k : testvér, bátyám, Öcsém, néném, húgom?). Ismé-
teljük, nem megvol tuk s alkalmazásuk, hanem az ellen van 
kifogásunk, hogy német példaképek másolatai s noha mint 
ilyenek idegen zamatúak, mindamellett köz ke le tnek s majd-
nem kizáró használatnak örvendenek s miattuk szabatosabb, 
változatosabb, magyarosabb kifejezőink lassan-lassan elhalo-
ványodtak. 
Bizonyos tek in te tben közéjük sorakoznak a czímben 
említett hasonlító kötőszók is. Mind a ketteje helyes, kifogás-
talan szó; helyzetükre, a sorrendre nézve, a melyben egy-
másra következnek, szintén nem érhet i őket megrovás ; hisz 
a correlativ névmások és határozók, noha szokot tabb, hogy 
a visszamutató előzze m e g a mutatót, pl. ,A k i másnak ver-
met ás, (a z) maga esik bele. A m i l y e n a jónap, o l y a n a 
fogadjis ten. Ki m i n t vet, ú g y a r a t ' sat, megfordí to t t sor-
rendben is ál lhatnak, pl. . O l y a n a jónap, a m i l y e n a 
fogadjisten. Ú g y jár juk, a m i n t húzzák" — mégis szót kell 
emelnünk újabbi alkalmazásuk ellen, mert német használat 
utánzata s noha az ellenkező sorrend (valamint-úgy) közön-
ségesebb, manap mégis majdnem ez az egyedül divatos (úgy-
mint) ; s a mit főkép hibáztatnunk kell alkalmazásukban, 
hogy szüntelen való ismétlésük egyhangúságot , unalmat okoz. 
azonkívül egyéb kifejezőinket az őket megillető szereptől 
megfoszt ják s az élet színpadjáról már-már végkép leszorítják. 
H a hasznosabb dolgot nem tudnánk tenni s ha épen 
szükség volna rájuk, akár melyik szabadon választandó hét 
irodalmi termékeiből e lég vaskos kö te te t tudnánk kiállítani, 
a melyekben a hasonlí tás majdnem kivétel nélkül a német-
ben megszokott módon úgy-mint kötőszókkal van bevezetve. 
De e tekintetben száz nap se mond többet, mint egy-kettő, 
ezer példa se bizonyít hathatósabban, mint öt-hat; azért csak 
az utóbbi napok termékeiből idézünk egy-két példát , azokat, 
a melyeken olvasás közben szemünk épen megakadt . Itt 
köve tkeznek: 
„Kétségtelen, h o g y ezzel a körülménynyel mindig el 
kell számolni u g y eiz államnak, m i n t az egyeseknek. 
(Egyetértés szeptember 3.). Ki kell venni az utczatisztítás 
kezelését u g y a tűzoltó főparancsnokság, m i n t a kerületi 
elöljáróságok kezeiből. (Nemzet szept. 4.). Nem tagadhat juk 
el megütközésünket a csehek magatar tásán u tóbbi időkben 
u g y a kiegyezés kérdéseiben, m i n t a bolgár eseményekkel 
szemben." (Pesti Napló szept. 5.). 
Sőt egyik napi lapunk ily furcsa módon kezdet te egy-
szer vezérczikkét: „A képviselőház mai ülése izgatott és 
mozgalmas volt. U g y a képviselők ma nagy számmal voltak 
jelen, m i n t a ka rza tok zsúfolásig megteltek közönséggel ." 
/Ez a használat is, valamint sok más egyéb , a német 
irodákmi nyomása ala t t fejlődött ki s a ,so-wie* példakép 
melegágyában növekedet t naggyá s hatalmasodott el annyira, 
hogy egyéb kifejezőinkkel alig találkozunk egyszer-egyszer 
hónapok folytán hir lapjaink hasábjain. Pedig ha egyébből 
nem, a változatosság szempontjából is kivánatos volna, hogy 
néha-néha más erőket is alkalmazzunk, más magyarosabb 
fordulat tal is éljünk. Az Egyetér tésből idézett mondat pél-
dául ezeket a vál tozatosságokat engedi m e g : „Kétségte len, 
hogy ezzel a körülménnyel m i n d az ál lamnak m i n d az 
egyeseknek el kell számolniok ; vagy : az á l lamnak is, egye-
seknek i s ; v a g y : v a l a m i n t az államnak, a z o n k é p e n 
( ú g y ) az egyeseknek is ; v a g y : e l kell számolnia az állam-
nak s e 1 az egyeseknek i s." A P. Naplóból idézett helyet 
pedig, melynek szórendje, közbevetőleg legyen mondva, 
mintha csak német grammatikai szabályok után volna ké-
szítve, így igazítanám k i : „A cseheknek az u tóbbi időkben 
m i n d a kiegyezés kérdéseiben, m i n d a bolgár események-
kel szemben tanúsítot t magatar tásán nem ta r tha t juk vissza 
megütközésünket ." 
E g y füst alat t megemlí t jük még itt az úgy-nak szintén 
német használatra szabott egy másik alkalmazását, a mely 
mint az előbbi is m a g á b a n véve ugyan nem hiba, de nem 
helyeselhető benne az, hogy egyéb fordulatok rovására szin-
tén kiváltságos szabadcilmat élvez. Ez a ha-úgy ^ wenn-so. 
Példák : „H a csak félreértésről volna szó, ugy fölösleges min-
den további beszéd. (Nemzet szept. 4.) H a nedves a kövezet, 
ugy a sárrá vált por t nem seperheti le a gép ke l lő leg" (uo.). 
(Tel jesen idegenszerű s világosan német sa já tságra valló 
az úgy kötőszónak olyszerű alkalmazása, a mint azt ugyan 
csak a Nemzet szeptember 4. számában használva lá t juk: 
„A mi a német nyelvnek Magyarországon való helyzetét 
illeti,^jlig"y megjegyzendő, hogy Magyarország önálló állam." 
A ha nyelvünkben kétféle szerepet tölt be, vagy föl-
tételt , vagy időt jelöl ; az előbbi esetben rendszerint hát, az 
utóbbiban akkor következik r á ; de e correlativ kötőszók a 
l eggyakrabban el is maradnak; pl. ,H a isten megsegít , hát 
ott leszünk. H a magad ura leszel, akkor majd parancsol-
hatsz. ' A népies beszéd azonban a következményes mondatot 
inkább kötőszó nélkül szereti használni, a mint e példák 
bizonyí t ják: „ H a nem szeretsz igazán, (—) ne jár tass magad 
után (Kriza.). H a szeretni nem kéne, (—) az ember tovább 
élne (uo.). H a én bika volnék, (—) az útfé len teremnék 
(Arany-Gyulai). H a énnekem gyolcsom, kontyom volna, (—) 
még jó reggel felöltöztem volna (uo.). H a az úton kettő 
megál', (—•) mind a ke t tő ingom gyaláz (Kriza). H a szűröm 
lesz, bocskorom, (—) bizony megházasodom" (Arany-Gyulai). 
A Nemzet idézett példáiban is a második t ag bátran 
állhat kötőszó né lkü l ; a harmadik példában ped ig az úgy-
nak el kell maradnia s helyette legföl jebb arra nézve ál lhat : 
„A mi a német nyelvnek Magyarországon való helyzetét 
illeti, (arra nézve) megjegyzendő . . . " S Z A R V A S G Á B O R . 
A P R Ó L É K O K . 
Két internaczionális magyar szó. Az egyik a huszár, 
másik a kocsi. 
Ezeknek elsejét Miklosich ,Die Eremdwör ter in den 
slavischen sprachen' müvének megjelentéig (1867), sőt még 
jóval ezután is a külföld tudósai eredeti magyar szónak tar-
tották : „Der name ist ungarisch, huszár; ,der zwanzigste', 
d. h. der von zwanzig ackerleuten zum heere geste l l te reiter 
(Grimm. Wör te rb . 1877.). Husar (ungarisch) : zwanziger" 
(Sanders. I^remdwörterbuch. 1871.). Miklosich abbel i kimuta-
tásának helyességét, hogy ez a magyarból a müvei t nyelvek 
legtöbbjébe átkerült szó nem eredeti, hanem a déli szlávság 
révén az olaszból ju to t t át hozzánk, a Nyelvőr t öbb kétség-
telen adat ta l igazolta. A huszár-ra vonatkozó emez újabban 
történt megállapítás eredményét, valamint szintén a magyar-
ból a többi nyelvekbe átjutott kocsi szóra vonatkozó fejte-
getést (Nyr. XI . 103—106.) egy Angl iában tar tózkodó hazánk-
fia Dr. Murray, a ,New English Dict ionary ' szerkesztőjének 
fölszólítására rövid kivonatban a készülő szótár számára ösz-
szeállította. Ezt a következő sorokban tudat ta velünk. 
,.Mélyen tisztelt U r a m ! A mai könyvpostával van sze-
rencsém a Nyelvőr ama két f üzeté t visszaküldeni, melyeket 
uraságod szives volt nekem kölcsön adni. Fogadja legmélyebb 
köszönetemet szivességeért. 
A kocsi és huszár szókra vonatkozó nyelvtörténet i ada-
tokat lefordí tot tam s a forrás megnevezésével elküldöttem 
Dr. M u r r a y nek, a ,New English Dict ionary ' tudós szer-
kesztőjének, ki azokat nagy örömmel fogadta és föl fogja 
használni az új szótárban. K R O P F L A J O S . " 
Megvilágosodott. Még csak egy csekélyke, parányi 
lépés, csupán akkora , mint egy verébugrás, és elértünk a 
nyelvrokonság megoldásához, hogy az ugor vagy török-tatár-
nak rokona-e a magyar nyelv. A közvélemény, ért jük vele 
a nagy közönséget, míg a legutóbbi időben is bizonytalan-
ságban volt róla, nem tudta elhatározni magát, melyik nézet-
hez szegődjék. Vámbéryval tartson-e, hogy törökök, vagy 
Hunfalvy-Budenzzel, hogy finnek vagyunk . Ennek a gyötrel-
mes bizonytalanságnak és habozásnak immár vége szakadt, 
a kétes homályt , melyben eddigien ide-oda botorkáltunk, 
tiszta derű váltotta föl. Egye t most már határozottan tudunk, 
azt, hogy nem vagyunk ugorok. S ez nekünk elég, ez teljesen 
kielégít bennünket . 
A nehéz kérdést két utazó hazánkfia döntöt te el. Az 
egyik orvos vagy h o g y az ő nyelvén szóljunk ,gyógyász / a 
másik egy a mult hónapokban többször emlegetet t énekmű-
vész. E két hazánkfia a messze északra rándulva eljutott a 
lappok földére is, a k iknek nyelve a finnisták állítása szerint 
a magya rnak édes testvére. S miről győződött meg ott a 
hely szinén járó-kelő két hazánkfia? A tudósítás, a melyet 
egyikük a messze távolból haza megküldöt t s a melyet 
egyik újságunk közönségünk lelki örömére még azon mele-
gében közzétett , rövid velősségében — így illik az igazság-
hoz — ekként szól: A mit a lapp és magyar nyelv rokon-
ságáról beszélnek, m e s e . M i e g y á r v a h a n g o t s e m 
é r t e t t ü n k m e g a l a p p o k b e s z é d é b ő l ! 
Clamate t e r : Hal le lu ja! 
Mi is tudunk magyarul ! A. T. Ház hébehóba nyelvész-
kedik is. Mindenkor emlékezetes marad nekünk az az ülés, 
a melyben nagy többséggel e lhatározták — azaz bocsánat, 
a melyben ,elhatároztatott , hogy tekintet te l arra , miszerint 
a k ihagyatni javasolt t a n o n c z alkalmas, beváló szó lévén 
nemcsak, hanem egyébként is helyesnek találtatván, a helyébe 
tétetni indítványozott tanuló, inas vagy apród, mint nem 
megfelelők elvettetnek. ' Tudnivaló ugyanis, hogy a patres 
conscripták soraiban akadtak olykor-olykor néhányan, a kik 
egy és más törvényjavaslat szövegezésével nem voltak meg-
elégedve s holmi javí tgatásokat a jánlgat tak . Egy ízben, mikor 
a tisztelt ház némely tagja nagyon is javító kedvében volt, 
a fő miniszter úr a sok akadékoskodást végre megunván, 
határozott hangon eme nyilatkozatot vetette oda az ellen-
fé lnek : „Mi is tudunk magyarul." S e kerek szóra vége lett 
azonnal a nyelvészeti pörpatvarnak. 
De e nyilatkozatnak kifelé is megvolt a m a g a hatása. 
Kíváncsiak lettünk. H o g y n e ? Jogászok nevében, a kiknek 
nagy része az ötvenes évek nyelvének savóján növekedett-
föl, oly határozottsággal , oly erős meggyőződéssel azt mon-
dani ki, hogy nincs szükségük leczkéztetésre, tudnak ők jól 
magyaru l ! S figyelemmel kezdtük kisérni másoknak is, de 
kivált a miniszter úrnak nem annyira beszédeit, mert ezek-
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nek legtöbbje hevenyében születik meg, mikor nincs idő 
hosszabb fontolgatásra s különben is később toldanak-fol-
danak rajta egyetmást s kissé megcsiszolva kerülnek szemünk 
elé, hanem figyelemmel kisértük irásba foglalt enuncziáczióit 
abban a biztos reményben, hogy a legelső, mely szemünk 
elébe kerül, kétségtelenül meggyőz korábbi nézetünk hely-
telenségéről. 
Nem soká kellett várnunk. Ez év elején Tisza Kálmán-
nak egy ,fölhivó rendelete' jelent meg, a melyet egész terje-
delmében ide iktatunk. 
„A magyar udvari kancellária rendszeres fölállításáig, 
vagyis 1690. évig, a „Liber Regiusok" annyira hiányosan 
vezettettek, hogy különösen az azokban foglalt nemesi címe-
res levelekről bátran mondható, miszerint alig 1/ l0 százalékát 
képezik azoknak, a melyek 1527-től 1690. évig a magyar 
udvari kancellária által a felek részére tényleg kiadattak, 
a nélkül, hogy a „ l ibe r Regius"-ba bevezetve volnának, 
vagy róluk az eredeti konceptus fönmaradt volna. Miután a 
szóban levő adatokat ugy az egyes kormányhatóságok, külö-
nösen a magyar királyi honvédelmi és a közös hadügyminisz-
térium. mint a nagy közönség is mindegyre sűrűbben veszik 
igénybe: a fentebb jelzett nagy hiány pótlására minden lehetőt 
el kell követni, minélfogva az országos levéltáros, a hozzám 
ez évi december hó ó-án 1255. szám alatt intézett előterjesz-
tésében, többek között és pedig első sorban azt is javas-
latba hozta, hogy a régi hiteles helyek levéltárainak őrei 
kéressenek föl, miszerint a kezelésük alatt álló országos 
levéltárban külön deponált, vagy protokollumaikban átirt 
vagy egyéb irataik közt található nemesi cimeres oklevelek-
ről és nemesi bizonyítványokról egy teljes jegyzéket készít-
senek, illetőleg terjeszszenek be, a melyben az évszámon 
kivül 1. a cimeres levelet adományozó fejedelmek vagy a 
nemesi bizonyítványt kiállító hatóságnak, 2. a cimeres levelet 
vagy a nemesi bizonyítványt nyerőknek nevei egyenként, a 
hol lehetséges illetőségük kitüntetésével, s 3. levéltári jelze-
teik, mely alatt ezen iratok őriztetnek, pontosan fölsorolva 
volnának. Nagy köszönettel fogadtatnék, ha a tudomány 
és a nagy közönség érdekében a kérdéses jegyzékbe az illető 
káptalannak vagy konventnek privát-levéltárában őrzött ily-
nemű okiratai is fölvétetnének. Ennek előrebocsátása után 
hazafiúi bizalommal fölkérem a cimet, hogy a rendelkezésére 
álló adatok alapján, a szóban forgó oklevelekről és bizonyít-
ványokról egy, lehetőleg pontos jegyzéket készíttetni s azt 
mielőbb hozzám juttatni szíveskedjék." 
Ez a documentum. Legyen kísérőm az olvasó s men-
jünk végig rajta, hogy meggyőződhessünk, mily közelségben 
vagy távolságban áll a miniszter úrnak a többség nevében 
tett eme nyilatkozata : Mi is tudunk magyarul. 
„A Liber Reg iusok annyira hiányosan vezettettekl hogy 
különösen az azokban fogla l t nemesi cimeres levelekről bát-
ran mondható, miszerint al ig 1/,
 0 százalékát képezik azoknak, 
a melyek a magyar udvar i eancellária által a fe lek részére 
tényleg kiadattak, a nélkül hogy a .Liber Regius'-ba bevezetve 
volnának." 
Nem vagyunk föl té t len elitélői a szenvedő f o r m a hasz-
nálatának, készséggel elismerjük, hogy különösen rendeletek-
ben, jegyzőkönyvekben, szóval hivatalos iratokban szükség 
is van reá ; de akár követel i a rövidség, a periódus egyöntetű-
sége, akár nem, oly pazarul s sokszor egészen szükségtelenül 
élni e pa t togós s a magyaros beszéddel alig kibékél te thető 
alakkal, mint a hivatalok teszik, mégis csak túl lép a kellő, 
igaz mértéken. Ha már egyál ta lában nem tudja a rendelet 
fogalmazója a cselekvő alakot nyelvére venni: ,a könyveke t 
oly hiányosan vezették', é lhetet t volna ama másik magyaros 
a lakka l : ,a könyvek oly hiányosan voltak vezetve1. 
„Az azokban foglal t levelek." He lyesen : „a beHnükfog-
lalt levelek." (Az erről szóló fej tegetést 1. Nyr. XV, 1 0 - 1 1 , 1.). 
„Mondható, miszerint." Sokszor megrót t s a közbeszéd-
del egyáltalán nem igazolható használat hogy helyet t . 
„A magyar cancellária által kiadattak." Ha ragaszko-
dunk is a szenvedő mondatszerkezethez, régi i roda lmunknak 
sok százados tanúsága szerint így kellene állnia : „ A can-
celláriá/ö7 kiadattak." 
„ . . . a nélkül h o g y a Liber Regius-ba bevezetve vol-
nának." Szórend elleni vé t s ég ; he lyesen: ,a nélkül h o g y be 
volnának vezetve.' 
„Miután a szóban levő adatokat ugy az egyes kormány-
hatóságok, mint a nagy közönség is mindegyre sűrűbben 
veszik igénybe." 
A miután csupán időjelölő kötőszó; az okjelölő, a mely-
nek e helyen állnia kell, régi iróink egyhangú szava szerint 
a minthogy. 
Ugy-mint (1. fön tebb 412—416. lapon. 
Veszik igénybe. E g y i k e a legidétlenebb s mindamellet t 
legel ter jedtebb germanizmusoknak, a mely 10 15 magyaros 
szólásnak rovására élősködik s legföljebb, mint a jelen eset-
ben is, szintelenségével tűnik föl. I t t se tudhatni t isztán, mit 
akar t vele mondani a fogalmazvány irója, azt-e, h o g y ,hasz-
nálni akar ják ' , tehát ,keresik' , vagy azt, hogy valóban ,hasz-
nálják is.' 
„A fentebb jelzett nagy hiány pótlására minden lehetőt 
el kell követni, minélfogva az országos levéltáros hozzám 
intézett előterjesztésében javaslatba hozta, hogy a levél-
tárak őrei kéressenek föl miszerint" . . . 
Minélfogva latinos használat = quare, quapropter ; ma-
gyaros szokás szerint: ennélfogva, tehát (azért). 
,3Jegyzéket készítsenek, a melyben a nemesi bizonyít-
ványt nyerőknek nevei pontosan fölsorolva v o Inának.Lí 
A magyar ember, ha neve után kérdezősködnek, így 
felel r á : ,Áz én n e v e m Gyalokay Téglás P é t e r ' ; vagyis, 
ha két-három praedicatuma s ugyanannyi v a g y több kereszt-
neve van is, mégis csak neve van s nem nevei; s valamint 
nem mondjuk sok emberről, noha sok orr kerül össze: ,Ne 
üssétek bele mindenbe orraitokat!', hanem: ,az orrotokat1, ú g y 
nem mondhat juk azt sem : ,En és barátaim magyarra kíván-
juk változtatni neveinkel1, h a n e m : nevünket. 
„. . . fölsorolva volnának." Kétszeresen hibás. Először 
rosszul van választva s német használatra szabva az igemód ; 
másodszor vétség van benne a szórend ellen is. így kellet t 
volna mondani : ,Készítsenek jegyzéket , a melyben a nemesi 
bizonyítványt nyerők neve pontosan föl legyen sorolva.' 
Különben a periodusszerkezet s a mondatrend sem üti 
meg mindenütt az igaz mértéket . Így a rendelet kezdetén 
kiemelt „ L i b e r R e g i u s o k - b a n f o g l a l t cimeres leve-
lek" hangsúlya át ter jed a há t r ább következő „a nélkül hogy 
a Eiber Regius-ba bevezetve volnának" monda t ra is s ennél-
fogva a világosság, ér thetőság ellen vét. Megtar tva a fogal-
mazvány kitételei t , vi lágosabban így lehete t t volna szerkesz-
teni : ,A Liber Regiusok annyira hiányosan voltak vezetve, 
hogy a bennük foglalt nemesi czimeres levelekről bát ran 
mondható, h o g y alig '/ j 0 százalékát képezik azoknak, a me-
lyeket a m a g y a r udvari cancellária t ény leg kiadott, de a 
Liber Regiusba be nem vezetet t . ' 
A „jegyzéket készítsenek" szavakkal kezdődő mondat-
sorozat rendjén is változtatást követel a könnyen érthetőség, 
így mindenesetre világosabb : .jegyzéket készítsenek, a mely-
ben föl legyen(ek) sorolva i. a fejedelmek és hatóságok, 2. a 
czimeres levelet nyerők neve s 3. levéltári jelzetük, a mely 
ala t t ez i ratok őriztetnek. ' 
Kevés a mondanivalónk s mindössze n é h á n y rövid szóba 
foglalható össze, a mi megjegyzésünk van rá. A példa min-
denha vonz • de ha nagyoktól , vezetőktől ered, ragad. Vár-
ható-e a miniszteri v. osztálytanácsosoktól, a megyei s városi 
tisztviselőktől, a törvényszékek tagjaitól sat. hogy haj tsanak 
az intő szóra, s a mi különben is minden hazafinak szent 
kötelessége, h o g y ügyeljenek a nyelv t isztaságára, fordítsa-
nak kellő gondot rá, hogy előadásuk kerekded , érthető, vilá-
gos legyen, mikor látják, hogy följebbvalóik, azok, a kik 
sorsukat intézik, mind e tekintetben szembeötlő hidegséget , 
mondhatni fásult érzéketlenséget tanúsí tanak? 
Ha mi magunk nem tiszteljük saját nemzeti nyelvünket, 
se jogunk se okunk neheztelni érte, ha az idegen se mutat 
iránta kellő tiszteletet. 
VÁLASZOK 
a Nyelvőr XV. 275—276. lapján t e t t kérdésekre . 
2. K é r d é s . Van-e vidék, a mely használja a sod szót 
,álnok, fur fangos , ravasz ' jelentésével ? • 
V á l a s z o k . Fehérváro t t nem ugyan az idézett alak-
ban, hanem kissé el térőleg többször hallottam a kérdezett 
szót; például ,Ejnye de szódé egy ember ez V — telhetetlen, 
veszekedő, züllött, rossz jellemű. P 1 a t z B o n i f á c z . — Gö 
mör- és Nógrádmegyében a sut a boglyaa lakú parasztkemen-
czének a kéménybe vezető hátsó részét jelenti, melyen he-
nyélni ú g y szoktak a téli zord időben a pórfiak, mint a fűtött 
szalon divánján az úrfiak. P e t é n y i O t t o . (Ez a válasz nem 
felel ugyan a tett kérdésre, de azért közöltük, mer t a sut 
szó je lentésének az eddigiektől némileg eltérő magyarázatát 
adja. S z e r k.) 
3. K é r d é s . Ismerik-e valahol a róni igének ,készít, 
épít, a lkot , csinál' jelentését ? 
V á l a s z o k . Rótattam közhasználatban van Háromszék-
megyében, pl. (asztalt, széket, koporsót) ,rótattam'. Je lentése: 
valami előkészített f a r ago t t fából, mint deszka, gerenda, elő-
állítani valamit egymásba rovás, illesztéssel. Ily értelemben 
használják még Rábaközben is e szólásmódban: ,Rosszul 
volt ö s s z e r ó v a ' , mikor valami több darabból készített fa, 
szerszám vagy edény pl. zabló (melyből uton szokták a lova-
kat abrakolni), láda, hombár szétnyílik. H a l á s z J á n o s — 
A rótattam vagy róni igét az olyan fa vagy deszkából elő-
állítandó tárgyaknál használják, a melyeknek összeállítása 
mint pl. a koporsó, zsámolyszék, kú tkáva sat. a deszkába 
eszközölt egymásra illő bemetszések után történik. Azért 
használják a ,megcsináltattam, Összeállíttattam' he lye t t : ,A kút-
kávát ö s s z e r o v a t t a m . ' Leginkább megközelíti, azaz mond-
hatnám helyettesít i ezen szó az ö s s z e s z a b a t t a m szót. 
(Kis-Czell.) E t é n y i . — A róni, vagy leginkább í g y : ö s s z e -
r ó n i igé t nálunk Fehérmegyében ,összeilleszteni' jelentés-
ben használ ja ; pl. ,Ap tyuk r ó d d ö s s z e azt a f e r s lógo t ' 
P l a t z B. — A róni i ge szélűben (de hol? Szerk.) használ-
tatik olyankor , a mikor valamely t á r g y n a k főkép fából való 
kezdet legesebb elkészítéséről van szó. í g y mondják: ,Ez vagy 
az jól v a g y rosszul van ö s s z e r ó v a . ' E g y m a g y a r u l 
t u d ó n e m f i l o l o g u s . 
4. K é r d é s . Ejtik-e s hol a hosszú-1 hosszt-nak? 
V á l a s z o k , a melyek a kérdésre igennel felelnek, a 
következő beküldőktől é rkez tek : D u n a y F e r e n c z (Győr). 
G y ő r i (Soprony). H a l á s z J á n o s (Rábaköz). E t é n y i 
(Kis-Czell). R é v é s z E r n ő (Bajmok : ,Hosszú-1 nem is hal-
lani, csak hosszi-1.1). K a r á d i B e r t a l a n (Somog-y). B o g -
d á n y I l o n a (Bereg-Som), N é v t e l e n (Apostag). 
5. K é r d é s . Ké rünk példákat , a melyekből a révedez 
igének jelentéseit meg lehetne állapítanunk. 
V á l a s z o k A révedez ige különösen használtatik a 
nagyszalontai tájbeszédben. P é l d á k : ,Csak r é v e d e z a sze-
mem raj ta (iráson vagy könyvön) ; látom, h o g y fehér-fekete, 
de olvasni nem t u d o m / V a g y : , R é v e d e z e k , r é v e d e z e k 
körülötte, de világosan nem t u d o m / (A pórnép többnyi re 
így ejti k i : révedzek). Ezek szerint a révedez ige jelentése 
lenne, midőn a szem, az elme czéljára törekedve bizonytalanul 
bo lyonganak valamely tárgy, i l letőleg fogalom körül. C s e t e 
L a j o s . A révedez igét egy b e t e g emberre, a kinek bizony-
talan, kétséges kimenetelű be tegsége van, hallottam mon-
dan i : ,Olyan r é v e d e z ő , nem szeretem a fo rmájá t / Oly 
emberekre is hallható alkalmazása, a k iknek tetteiben, ígé-
re tében bizalmatlankodunk. E t é n y i (Kiss-Czell). — ,Akkó 
történt , mikó este a kapu előt t r é v e d e z t e m ' : a kapu 
előtt ülve, állva e lmerengtem, elgondolkodtam. P 1 a t z B. 
(Fehér m.) 
6. K é r d é s . Használ-e valahol a nép egy olyan tájszót, 
melynek jelentése megegyezik a közönségesen használt prole-
tár szóéval? 
V á l a s z o k . Nagysza lontán használtatik a hujki-hajbe 
szó, melynek jelentése a proletár szóéval megegyezik. Vonat-
koztat ja a nép fuvarosokra, zsellérekre, l eggyakrabban az 
olyan napszámosféle szegény együgyü emberre, a kivel csu-
pán az eszem-iszomért egyik-másik holmi tilábbvaló munká-
kat végeztet. Választások alkalmával is gyakor i e szó. P é l d á k : 
.Mit akar az a h u j k i - h a j b e nép? Hiszen száz embere sem 
ér egyet ! ' V a g y : ,Majd csak akad rá (valamely alábbvaló 
munka teljesítésére) egy h u j k i-h a j b e ember. ' Vagy : ,Mi lyen 
hetyke, nagygazda embernek a lyánya, mégis csak e g y 
h u j k i - h a j b e legény jár hozzái1 C s e t e L a j o s . — A 
proletár szó jelentését megközel í tő kifejezésére az éhenkórász-1 
használja a nép ; alkalmazza azokra, a kik jobb helyzetből 
alásülyedve, fenntar to t t de ki nem elégíthető igényekkel 
foglalnak senki által nem becsülve a társadalomban helyet . 
E t é n y i . (Kis-Czell.) — A proletár szónak nálunk éhenkórász 
felelne meg. H a l á s z J á n o s . (Rábaköz.) — A proletár szó-
val megegyez Győr v idékén : naplopó, himpellér. G y ő r i . 
(Győr m.) —- A proletárt a nép nálunk ingyenélő-nek nevezi. 
N é v t e l e n . (Apostag.) — B e r e g megye legnagyobb részén 
a proletár szó értelmével megegyező lingár kifejezést hasz-
nálják. B o g d á n y I l o n a . (Bereg-Som.) 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Miscellanea, az az : Elegyesleg, külömbféle dolgokrul, 
sok és kevés bötükbül álló, hajdani s mostani Szokott 
magyar Szóknak öszve Szedése, mulatságnak kedvéért. (A 
jászóvári premontreiek levéltárából.) 
Gyors Szent György ! gyöngy szedgy s tartsd, 
gyólts szabd, gallj sújtsd, szárny hajtsd, 
kints gyűjtsd, sartz bontsd, sántz füjtsd. 
Szösz fonyd, tsöld sződd, öltsd Szegd. 
Gyász Szórd, hintsd tóid, tsúkd nyegd. 
Hartz tengj, lengj p e n g j zengj rengj. 
Szutty butty, korty hordgy , bölts tőldsd. 
Görts rántsd hántsd, szász fejtsd szántsd. 
Szenny rontsd ontsd, nyers Szűrd s óltsd. 
Szint szánny, Szűrt hánny ; póltz függj , Lántz tsüggj. 
Tsúts tsöngj, gánts b o n g j ; Menny ports. prtiitts korts. 
Nyirtt kontz sülly, fú r t tsont fülly 
Rejtsd könyv szügy, mártsd roszsz Szüts, 
költsd konty, szidd r o n g y ; bértz sértsd, Magyar értsd. 
Er módra foly az ér, hiú jós tég'ed' ér. 
Pots, pök, iny, iz, iz, iz, ez hat nő, ha van viz. 
Kor időhöz ragad, fa mohával duzzad. 
Va j ! tös rák ha öttnek, mint hültnéd az hevet? 
Most ódd héjad' mütül, mordalyul odorban, 
Vajut pontyért másod karimát karismálly. 
Pösös Néne légy né, de reg rég-rege ne! 
A tar tsadaj jó tér. távúi vász varas tser. 
Négy féle Fok vagyon, egyen el-fér három. 
Dús dútzot és tarét, keress Zsib-bulyánál. 
Hajhaj máran nyű, nyír , vélte néz rád vájó. 
Tatskó ! nyil a Závor. mint tsentél, tarh, tobd-le. 
Mondsza viszsza : tűi, tői, nem félek tünettől. 
Dandár ! dal dísz, g ő g nem : nem ízes az izés ? 
Ha hol kalóz szint lel, sikkaszt üreg millyét, 
Pulya öt petét ött, nógasd őt, ne ötölly. 
Kukk, kuf, kuhit m o n d o k : métely, pára ökrödgy 
Ha meg-hal pogonyád, nem tartasz pomadát. 
Négy köz kántor soppaszt a karám karaján, 
Egyébkor sem tömött a Som fánál főző. 
Májalóba térjen tonya-mellyékére, 
holott főt t tátorjánt harapólag tarthat . 
Fu lentsébül készült íres Subát öltsön. 
Zöld tsempe Eureknél vajki könnyű árrú ? 
Vörfölyére kólyán rongál ta tegetlen. 
Ám Arnótnak Ara alásasba rejté. 
l) karórépa. 
Nem ketsegethettz már vizenyős kesznŐddel, 
Szöpelykedgy akármint ; ím les Ravó , orzó. 
Kényén bánik veled, pötzére toly téged. 
Hol fonákul tér rád magad poszogásod. 
Eh egyembe téllyel ott odvas éhaddal. 
Guggolly bár gurdélyban, gulats 2) maradsz abban. 
Gyapora Pók-matász, lesz lepeled ottan. 
Híg és Sűrű iker el-tart, hogy ne koplally. 
Agdada is szolgál szeszes bőr dohánnyal. 
Szélannya 3) mulattat ádáz musikával. 
Ela tavi leppendék feléd lobog, kŐht kapsz, 
Mert megbuzdúl velőd, miatta vénhüszöl. 
Valójában való, gántsoskodnod nem jó, 
Tsillapodgy : Hölgy gyérrel ráz tseplyés tserénybe.4) 
tíz tsötör5) salakkal6) lepez ingerletlent. 
Ne is reménly salangos fardagályt 
Se portzogo nedvet, hanem a mi utólly. 
Tarbontzát fogj tsajor, tengődgy a téhelybül. 
Ha néha meg-szomzazsz, néhány konyv-vizzel élly. 
Pamatsold artzádat, fegdegelly, ki ne aggj. 
Medgyél? versent fuss-é? tudákost fogdozzál. 
Eszelőst ne tsigázz, hogy meg ne szelhüdgyél. 
Jer szóra: igazlom, a tárgyot ne meszszeld. 
H O R V Á T H B A L Á Z S . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmődok. 
B a r a n y a m e g y e i e k . 
E g é s z ü l , n y e r s ü l e t t e a z a l m á t : nem v á g t a fél, nem f ő z t e v a g y 
s ü t ö t t e m e g . 
H ó t t h í r é t k ö t ö t t é k . 
M é g v e r i , ü t i - d o b i a g y e r k ö t . 
U d v a r o l n a k a h a n g y á k : e g y m á s u t á n m e n n e k . 
S o k s z e r r e l v a n : a ház , v a g y a g é p . 
E l h u l l a t t a a G ö n c z ő s z e k e r e a s z a l m á t . (A t e j ú t r a m o n d j á k . ) 
N ó m é g n y ő t t a f í jad ! —- H á t biz a f ő h ú z a k o d o t t . 
J a j n e k ö m ! m á j a z u t ó s o n v a n : a v é g é t j á r j a . 
C z i g á n e s z t e n d ő : k é t - h á r o m n a p . C z i g á n ú t r a sza la t t ( az é t e l , 
ha az e m b e r k ö h ö g tőle) . 
S o k c s e l é d d e l v a g y o k : s o k a c s a l á d t a g . 
T u d o m m e g e m l e g e t e d a m a g y a r o k I s t e n i t ! Maj m é g t u d o d , mi 
ja k u m h é r ! ( F e n y e g e t ő , á m í t ó k i f e j e z é s e k . ) 
' ) hepar, 2) kopasz, vitorla az épületek tetején. 4) crates viminea, 
5) raodius, 6) scoria. 
V a r ó b a m é n : v a r r n i . 
Ö t ö s t r a g a s z t o k a k é p ö d r e : po fon ü t l e k . 
J a j de e r ő s , h a j ! H a j - h a j , t ö b b a b a j , m i n t a v a j ! 
H o p p o n m a r a d : e les ik v a l a m i t ő l . 
Hun az i g a s s á g : a b i z o n y í t v á n y ? 
F a l b a d u g l a k : fa lhoz . 
E l b a r o n á l i a h a l o t t a t : e l t e m e t i . 
F o g ' b e a p a m p u l á d a t : h a l l g a s s . 
D u g t a a t a l i c s k á t : t o l t a . 
Ugy m é g i j e t t e m , h o g y m a j k ó r s á g o s s á l e t t e m : n y a v a l y á s , n e -
h é z s é g e s . 
A g g y á l é k k i s k i n y e r e t ! — K a p s z c s i p i s z t : nem k a p s z . 
El v a n a h á z jó l l á tva : r e n d b e n van , f ö l v a n s z e r e l v e . 
No h i szén e l v a g y l á t t á l : o lyan e m b e r r e m o n d j á k , a ki b e t e g -
s é g v a g y b o r m i a t t nem jó l n é z ki. 
F ö l v e r e k é d ö t t a fű : m e g n ő t t . 
N e k é m e l ő l á s s a k é d a k a l a p o t : e l ő k e r í t s e ! 
T u g g y a a t e m p ó t : é r t v a l a m i h e z . 
( B é l y e . ) D E M J É N K Á L M Á N . 
H a s o n l a t o k . 
E n n y e , h o g y e l b á m u l , m i n t a J ános i m e s t e r . 
Ugy ál l , m i n t a k ó d u s a p a p u d v a r á n . 
O j a n t ü z e t r a k o k , h o g y m é g az ég is k o r m o s lesz tü l le . 
O j a n e r ő s , min t az o l á e c z e t , k i lencz i ezeze e g y főze t . 
Mind ig m á s z i k , mint a s z ű c s t ű . 
Ügy j á r , m i n t a m u r á n y i k u t y a : h a s m e n é s e lesz. 
Úgy h i t t , h o g y m a j d l e e s e t t a g a t y á j a . 
Ugy s i e t e l , mint a t eh in a j e g e n . 
É r t h o z z á , min t a c s i z m a d i a a d i s z n ó b o n e z o l á s h o z . 
V á l o g a t , min t a k o n d á s a p e r g ő b e : ő s s z e l a l ekaszá l t m e z ő n , 
a t a r l ó n a k á r h o v á m e h e t . 
Illik n e k i , mint a t e h i n n e k a g a t y a . 
Úgy f o r g a t y t y a , mint a k á s á s h u r k á t . 
O j a n é h e s , min t a m ó n á r t y ú k j a : nem é h e s , m e r t m i n d é g j ó l l a k i k . 
Ú g y d o g o z i k , mint a L u c z a székin : n e m cs iná l s e m m i t . 
( S z a t m á r m e g y e . ) B A R T Ó K J E N Ö . 
Beszédtöredék. 
N a g y t i s z t é l e t i i a t y á m u r a m ! M é g h o s z t a m a l u k m i k á t c s a g m é g 
a s ó d é r m a r a t t e l ; de j a s z t i z s m a j m é g h o z o m , h a j a fü l e sek m é g d ö g -
lődnek . D e l á j é k c s a g , i j jen l u c z k o s - p o c z k o s j i d ő v e l nem é r d e m é s 
m é g ő n i , m e r é r o m l i k a h u s a . A zidén n e m b i r j u n k má ve tn i s é , m e r 
a zeső p u s z t i t ; a ze lő t t m é g a z e g e r e k r o n t á k a ve t é s t . 
Nyú l ik a n a p , ma j d ó g o z u n k . Maj m á s k o r izs é g y ü v ö k ; é b e s z é -
g e s s ü n k . S z ö r ö n c s é s j ó e g i s s i g é t a g y o n a z i s t en k i g y é m e t ö k n e k ! 
( D r á v a v i d é k . ) Z Á G O N Y I G Y Ö R G Y . 
B a b o n á k . 
1. H a v a l a k i s á r g a s á g b a v a n , vizet ke l l n e k i inni o j a n p o h á r -
bu l , a me ly ik e g y n a g y s á r g a r é p á b u l k é s z ü l t . 
2. H a v a l a k i s á r g a s á g b a ese t t , l ö v e s s e n s z a r k á t , s ü s s e m e g 
b u s á t , osz t e g y e m e g , — a s á r g a s á g e l m ú l i k . 
3 . H a s o k m á k t e r e m , n a g y d r á g a s á g lesz . 
4 . H a a z e m b e r e n a r u h a , osz t a k k o r v a r r n a k a z o n v a l a m i t , 
a k k o r o d a v a r i k a .zeszét . 
5 . A k r o m k á t (a m e g s z e l t k e n y é r e l ső f a l a t j á t ) az e l a d ó j á n y -
n a k kell m e g e n n i , a k k o r h o v a h a m a r é b b , min t a s s z o n y , a m a g a s ü t t e 
k e n y e r é t f o g i megsze ln i . 
( Z e m p l é n m. U e r e g n y ő . ) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
T á n c z s z ó k . 
M i k o r k i c s i l e á n y v o l t a m 
Z a b a r a t n i j á r o g a t t a m . 
M a r k o t n e m t u d t a m h a j t a n i 
S z e r e t ő t t u d t a m t a r t a n i . 
J a j I s t e n e m ez t a vén t , 
H o g y s z e r e t t e m én s z e g é n y t ; 
O l y a n ö r e g a b ő r e 
B o c s k o r l e n n e be lő l e . 
E n e l v e t t e m e g y vén d ö g ö t 
Mit c s i n á l j a k vé l e , 
M e g i z e n e m a z ö r d ö g n e k 
H o g y f u s s a n e l vél le . 
K é k a s z e m e d lila szén, 
A z é r é l ek h a l o k én . 
E z az ü v e g k e r ü l y e n 
H o g y a t o r k o m hevü lyen . 
A mely l e á n y p á n t l i k á s , 
A b b ó l lesz a f o n c s i k á s . ( r o n g y o s ) . 
A k a p u b a h a l a s t ó 
R e l e u g r o m l o v a s t ó ; 
V a j o n o n n a n ki huz ki, 
Ta l á lkoz ik v a l a k i ? 
H u g ó m a s s z o n y n e s z u n n y a d j é k , 
I t t a b o t o m t á m a s z k o d j é k . 
K i s k e r t e m b e f ü g e f é s z e k , 
N e h i g y j r ó z s á m a l e g é n y n e k ; 
M e r t a l egény l e á n y c s a l ó , 
Mind a k a s z t ó f á r a v á l ó . 
( M a r o s-vSzék.) D E Á K F A R K A S . 
Gyermekmondókák . 
H á j - h á j v e r é b b r é p p e n c s e l é b b , 
í r o t t k ő r e , v a s k a p u r a , 
A k i r á j n é a b l a k á r a h á j - h á j ! 
( E r d ő v i d é k . O l a s z t e l e k . ) 
C s i h a j j a , c s i h a j j a , 
M é g f u t o s o t t a k a j l a . 
( E r d ő v i d é k . O l a s z t e l e k . ) 
Új j u j u , 
M é d d ö g l ö t t a v é n jú 
Nem kéli nek i t ö b b s a r j ú . 
( H á r o m s z é k m . S z t . - K a t o l n a . ) 
G y u r i , G y u r i , G y u r k a , 
D i r i b - d a r a b h ú r k a , 
Mé v á g t a d el G y u r k a , 
Mos t és e l é g k u r t a ? 
( E r d ő v i d é k . S z á l d o b o s . ) 
E l e k , mikó lész j ó m e l e g ? 
H a a széméd k i m e r e d . 
( U d v a r h e l y m . Bágy . ) 
S a m u k a s a p k a , 
T é r g y i g é r ő l a s k a . 
(Udva rhe ly m . S z é k e l y - K e r e s z t ú r . ) 
E r k é d , Bene , P á l o s , K a c z a , Z s o m b o r , R á k o s , 
E z a ha t h a t á r o s , 
T o l v a j o k k a l p á r o s , 
O t t k e r e s k é g g y k á r o s ! 
(Udva rhe ly m. S z é k e l y - K e r e s z t ú r . ) 
Cs izmadia , d ü k i s , 
G y e r t ö k e lé t ü k i s , 
V a n ékk i c s i c s i r i z , 
Ö g y é t ö k m ö g t ü k i s . 
( U d v a r h e l y m . S z é k e l y k e r e s z t ú r . ) 
V E R E S F E R E N C Z . 
Táj szók. 
K i s k u n s á g i a k . 
S z a k : o l a j p o g á c s a . 
s z á j a d z ó : h o r d ó d u g ó . ( O r m á n y s . 
N y r . I I I . 2 3 0 . ) 
s z á r m á t : t ö l t ö t t k á p o s z t a , 
s z á r n y é k : b i r k á k n a k szé l e l len 
k é s z ü l t e n y h h e l y n á d b ó l v a g y 
v e s s z ő b ő l , 
s z e g y : a b i r k a v. m a r h a me l l e ; 
a l ó é : s z ü g y , 
s z e h ü 1, n e k i s z e h ü 1 : nek i 
k é s z ü l ő d i k , nek i f o h á s z k o d i k , 
s z e h í t : k é s z t e t , ö s z t ö n ö z , f e l b u j t , 
s z e k s z i n á s : b o r o s , , s p i t z ' - e 
v a n . 
s z e l n e k h a g y : nem s z e g a 
k e n y é r b ő l , h a n e m fö lvesz i az 
e g é s z d a r a b o t , 
s z é r d é k : k e r e s m é n y . C s a k e 
k ö z m o n d á s b a n : E b ű g y ű t s z é r -
d é k n e k , é b ű k ő éveszn i . 
s z i p á k o l : e r ő s e n és g y o r s a n 
szí ja a p i p á t , 
s z i r o g y : n a g y s z e m ű d a r a e s ő . 
( S z é k e l y f. s z i 1 o n y = o l v a -
d á s n a k i n d u l t hó. Nyr . I I . 4 7 1 . ) 
s z i v a t : d a r a b . P l . Jó s z i v a t k e -
n y e r e t v . s z a l o n n á t l é v á g o t t . ' 
( B a r a n y a : s z i l á k , e g y sz i l ák 
k e n y é r N y r . VI I . 4 7 8 . S o m o g y : 
s z i j ó k é s : b o g n á r s z e r s z á m N y r . 
111. 2 3 1 . H é t f a l u : s z í v a : 
szijj N y r . 111. 5 6 4 . S z i l á g y s á g : 
s z i v a l k o d i k : m e g s z i k k a d 
Nyr . I N . 56Ó. S z a b o l c s b a n u. a . 
Nyr . X I I . 1 4 3 . H á r o m s z é k : 
, egy s z i l á t s z a l o n n a ' N y r . X. 
3 2 7 . G ö c s e j : s z i j j o k : v á g o k 
N y r . X I I . 95 . ) Ide v e h e t ő t o -
v á b b á : s z i v o s : e r ő s , h a j l é -
k o n y , n e h e z e n e l s z a k a s z t h a t ó . 
(Mind e s z ó k B u d e n z s z e r i n t a 
s o b o u g o r igéből s z á r m a z -
n a k , m e l y n e k h ú z j e l e n t é s e 
vo l t . 
s z ó b e l i : r o v o t t e lőéle tű e m b e r . 
s z ó g a f a : k ö n y ö k a l a k ú fa , 
m e l y r e a p á s z t o r o k f ő z é s k o r a 
b o g r á c s o t a k a s z t j á k s a l á tüzet 
g y ú j t a n a k , 
s z ő r n é l y : rossz é l e tű n ő . 
s z ö m ő k : n a g y s z e m ű . , S z ö m ő k 
k r u m p l i ' , me lynek n a g y c s i r a -
s z e m e i v a n n a k , 
s z ö n c s ö l ő d z i k : s z e d e g e t (pl. 
g a b o n a s z e m e t a t y ú k ) , 
s z ö r k ő d z i k, é s z ö r k ő d -
z i k : e lkö l töz ik , e l s z á r m a z i k 
( s z ö r k - ige a sz. F e r e n c z le-
g e n d á b a n 10. és 1 5 5 . 1.). 
s z u f 1 a : l é lekze t ( V e s z p r é m 
N y r . I I I . 1 8 4 . S o m o g y N y r . III. 
2 3 1 . F e h é r m . N y r . X . 188.) . 
s z u r d é k : szögle t , 
s z u r u t y k a : a lud t t é j (Miklo-
s i ch s z e r i n t a c s e h s y r o -
v á t k a) , 
s z u s z o g a : k u k o r i c z a l i s z t b ő l 
k é s z ü l t s kaná l l a l k i s z a g g a t o t t 
h a l u s k a , melye t t ú r ó v a l v a g y 
k e n y é r m o r z s á v a l h i n t e n e k be . 
s z u t y á n t , s z ú t y o n g a t ; 
az e l s ő — szúr ( m o m e n t . ) , a 
m á s o d i k u g y a n a z ( f r e q u . ) , de 
ez u t ó b b i i n k á b b á t v i t t é r t e -
l e m b e n : szóva l c s i p d e s , s zu r -
ká l . ( F szó va lósz ínű leg ö s s z e -
f ü g g a r é g i s z ú c s a : l ándsa 
szóva l ) , 
s z u t y o k : t a k o n y , 
s z íi g y e 1 1 ő : a n y e r g e s ló szü-
g y én l e v ő szíjj . 
s z ü l e : í g y szól í t ja a g y e r m e k 
a n a g y a n y j á t : s z ü l é m , s z ü -
l i k é m . ( S z e g e d v . N y r . VII . 
23Ó. O r m á n y s . Nyr . I I I . 2 3 0 . 
S o m o g y b . s z i l é . N y r . XI. 
2 3 8 . ) 
T a g : 1) s z o k o t t é r t e l e m b e n ; 
2) a t a g o s í t á s k o r j u t o t t f ö l d -
t e r ü l e t . K i m é k a t a g r a . ( F e -
h é r m . N y r . X. 188 . ) 
t a h ó : p á p i s t á k g ú n y n e v e , 
t á b é r n y á s : nagy , e r ő s , k i t e r -
j ed t . , T á b é r n y á s s z é l ' : n a g y 
szél . ( L a t . t a b e r n a ---- s á t o r . ) 
t á k : i ) a cs izma t a l p á r a be lü l 
t e t t p ó t l é k ; 2) v a l a m e l y l y u k r a 
be lü l t e t t fol t , m e l y a z o n b a n 
n i n c s o d a v a r r v a . B o c s k o r - t á k . 
t a 1 i c s k a : t a r g o n c z a . 
t a l i g a : e k e elé v a l ó k i s kocs i , 
t á n g á 1: 1) t e n g e t ; 2) m e g v e r . 
( F e l i é r m e g y é b e n : e l v e r . Nyr . 
IX . 2 8 4 . ) 
t a p s i : m ű s z ó a l a p d a j á t é k b a n ; 
a j á t s z ó n a k , mie lő t t a l a p d á t 
e l k a p n á , t apso ln ia k e l l . 
t a r c z a b á s v m t ő l : t a r t , fél 
v m i t ő l . 
t a r h ó : b o r j ú g y o m o r r a l b e o l -
t o t t t e j . H a s o n l ó az a l u d t t e j -
hez , c s a k h o g y é d e s . 
t á r k e l e v é n y : n a g y f e k é l y , 
t á l y a g . 
t á r s z e k é r : nagy s z e k é r . ( T á r -
h a j ó N y r . XII I . 9 2 . ) 
t a r t a l é k : a mi t a r t ó z k o d ó 
m a g a v i s e l e t r e b i r j a a z e m b e r t . 
,Minden t a r t a l é k o t k i t ö r ' ( F a -
ludi) . 
t a r t a t l a n : röv id i d e i g t a r t ó , 
t a s l a : k o n y a , l e l ó g ó , p l . a 
d i s z n ó fü le . 
t á t o s : 1) t á l tos ; 2) a t á t i gé -
től : t á t o s p e n n a , m e l y n e k n a g y 
a h a s í t é k j a . I lyen k i f e j e z é s is 
v a n : t á t o s szél — n a g y e r ő -
s z a k o s szél. ( I I . - M . - V á s á r h e l y e n 
t á t o r j á n szél N y r . I I I . 86 . ) 
t a j m ó (gúnyos) : l á b . 
t e k e r ö g : c s a v a r o g , 
t e l e k ; a s z o k o t t é r t e l e m b e n 
n e m haszná l j ák , a h e l y e t t az t 
m o n d j á k : p o r t a . A t a n y á k o n 
t e l e k —- m í v e l é s a l a t t levő 
f ö l d , m e l y b e a j á r á s ( legelő) 
n i n c s be le é r t v e . T e l e k to -
v á b b á g a n a j ; t e 1 e k ö 1 
g a n é j j a l b e k e n , b e t e r í t . E k é t -
f é l e é r t e l em k ö z t n é m i össze -
k ö t t e t é s t ad e k i f e j e z é s : k u-
t y a t e l e k = o l y a n hely , a 
h o v a a k u t y á k g a t i a j o z n i j á r n a k , 
t e t é z : t e tő t c s i n á l v m i n e k , pl . 
, b a g l y á t t e t é z ; m e g t e t é z i 
a v é k á t . ' , C s a p o t t v é k a , t e t é -
z ö t t v é k a . ' E z u t ó b b i t nem 
c s a p j á k le a c s a p ó f á v a l , h a n e m 
a n n y i t ö n t e n e k r á , a menny i 
c s a k f é r . 
G ö m ö r m 
E l a g y a b u g y á l : e l p á h o l , el-
ve r , a g y b a f ő b e v e r . 
e l p á h o l : e lver , 
e l s z o n y t y o l o d i k : e l szé-
gyen l i m a g á t , 
e n c s e m - b e n c s e m : a p r ó l é k o s , 
s e m m i t é r ő d o l o g v . s zemé ly , 
é r t e l e m . , H a é r t e l e m lenne 
n e k e m a k k o r á r a ' : h a t u d a t n á k 
v e l e m . ( M a g y a r - H e g y m e g . ) 
f o l y a t : üzeked ik . 
g e b b e g y m e g : d ö g ö l j meg . 
g e b u l y a : masz l ag , m é r e g , m e l y -
e g y e i e k . 
lyel a h a l a k a t a v í z b e n m e g -
h ó d í t j á k . 
g u r n y a s z t : t é t l e n ü l , ö s szehú -
z ó d v a ül a , s u t b a n . ' 
g y a t r a : s i lány , g y á v a , mihaszna 
e m b e r . 
h a b a j k a : s z e l e s , s z e l e b u r d i , 
k a p k o d ó , f é l e szű , 
h á l á l : há l . ,Az a n n y u k a k o m o -
r a b a hálá l ' , 
h a n c z ú r o z : s z e l e s k e d i k , p a j -
k o s k o d i k , d é v a j k o d i k , 
h á t ú r ú : h á t u l r ó l . 
( K i s - K u n - H a l a s . ) K O R D A I M R E . 
h e c s e p e c s ; v a d r ó z s a p i r o s 
g y ü m ö l c s é b ő l f ő t t íz, l ekvá r , 
h i r g ó : v i ze s e d é n y , k o r s ó 
(Dé té r . ) . 
h o l y a n ? : m i l y e n ? 
h ú z h o z z á : h a s o n l í t , v o n z ó d i k , 
r a g a s z k o d i k h o z z á , sze re t i , 
i t a l o s : a ki s ze r e t i a b o r t , 
p á l i n k á t , r é s z e g e s , 
k á c s i : k a l á c s (a g y e r m e k e k n é l ) , 
k a c z a b a j k a : p a r a s z t a s s z o n y 
d i v a t o s f e l ö l t ő j e , 
k a c z k i : h e t y k e , c z i f r á n ö l töz-
k ö d ő nő . 
k a r c z o s : s a v a n y ú b o r , lőre . 
k a s m a t o l : j ö n - m e g y , f ü r ö g -
f o r o g . 
k á s z m á l ó d i k : l o m h á n szedi 
m a g á t össze , f é s z k e l ő d i k , n e -
h e z e n készü l k i . 
k o c z o g : i ) k o p o g , 2) d ö c z ö g , 
l a s s a n m o z o g , 
k ó p i s z t á 1 : n y a l a k o d i k , k ó s -
t o l g a t . 
k o r h a d : r é v e s e d i k a fa , r o t h a d . 
k o t o r á s z : k e r e s g é l , k u t a t (a 
f e lü l e t en ) , 
k o t t y a n : n e m e lég , , m e g s e 
k o t t y a n ' . 
k ó v á j o g : k ó s z á l ( e m b e r ) ; 
k ö r b e f o r o g v a r e p ü l a m a g a s -
b a n (hé ja ) , 
k u k u c s k á l : k u l c s l y u k o n v . 
s zűk n y í l á s o n b e n é z , l e s k e l ő d i k , 
k u n c s o r o g : g u g g o l , á c s o r o g , 
ö s s z e h ú z ó d v a a z u g b a n ül. 
k u n y o r á l : e s e n g , s i r á n k o z v a 
k é r . 
k u r k á s z : k e r e s g é l , k u t a t (a 
mé lyen) . 
l á b é t : t ö n k r e m e n t ( G o r t v a -
v ö l g y ö n ) . 
l e t e p e r : l e g y ű r , l eve r va l ak i t , 
l o m p o s ( l o m p o s f a r k ú k u t y a ) : 
s á r o s , p i s z k o s , r o n g y o s r u h á j ú . 
, T e l o m p o s . ' 
l ő d ö r ö g : k ó b o r o l , czél né lkü l 
j á r - k e l . 
1 ő g é r e z : h e n y é l , m u n k a né l -
k ü l tölti az i d ő t . 
( R i m a s z o m b a t . ) F Á B R Y J Á N O S . 
G y ő r m e g y e i e k . 
C s i p á g : c s i p e g e t . , E h é s s e k a 
z s i b á k , h a j c s k i , i é c s i p á g n o k 
e d d a r a b i g . ' 
c s i m a s z : c s e r e b o g á r p o n d r ó j a 
a f ö l d b e n , 
c z i h u ó ; c s a k l e á n y o k r a m o n d -
j á k , ha (ö l s e rdü l t l é t ö k r e sem 
s z e r e t n e k d o l g o z n i .
 ? V í n cz ihuó , 
nem sz ígyé l léd m a g a d a t ? ' 
c z i é d a , c z a n d a : m á r k i s sé 
r o s s z a b b j e l e n t é s ű , s z in t e c sak 
l e á n y o k r a m o n d j á k . , D o l o g r a 
n i n c s eszé , h a n e m c s a k cz i édás -
k o d i k ' . 
c z i p e 1 1 ü ő : c z i p ő . 
d ö b ö g : a g g ó d i k . ,Mind azon 
d ö b ö g t e m , h o n n é m g y ü n el . ' 
e k 1 e n d é z : v a l a k i e l ő t t a k a d é -
k o s k o d n i . ,Né e k l e n d é z z mindig 
e l ü ő t t e m , h a n e m m a r a g g y űvö 
a h e l e d é n . ' 
e 1 ii ő z : v i l á g o s s á g o t e l fog . ,Né 
e lüőzz , nem l á t o k . ' 
e 1 ii ő s ; , ién i é m é n é k e lüősnek , 
c s a k g y e r t e k u t á n n o m , maj m é g -
v á r l o k b e n n e t é k e t . ' 
e 1 1 e n z ü ő : m a g y a r n a d r á g n a k 
h a s részén a k é t le f fentyű. 
e 1 k o r d i é 11 a m a g á t : e l h a t á -
r o z z a , e l s z á n j a m a g á t . , H á t 
i é m é g y a s z u ó g a ? — E l ám, 
u g y i é k o r d i é t a m a g á t , h o g y a 
f e n y e sé beszé l i lé r ú l a . ' 
e z é n t í g : n e m s o k á r a . , E z é n t í g 
i t t léssz a t ié l , o sz t án miég 
c s i z s m á m s i n c s . ' 
e s z r e h o z ; h a a g y e r m e k min t -
e g y m e g f e l e d k e z i k m a g á r ó l , 
i l l e t l e n k e d i k , a k k o r m o n d j á k : 
,Majd e s z r e h o z l a k ! ' 
f a v á g i t u ó : fa t u s k ó , m e l y e n 
fá t a p r í t n a k . 
f ö h i é n y f ö h e n y e s : f ö v é n y , 
f ö v e n y e s , 
h a r m a d i v a 1 : t ava ly e l ő t t ; 
h a r m a d i v i : t a v a l y e lő t t i , 
k a p k o d v a l a m i u t án . , K a p k o d 
mim B e r n á t a m é n k ű h ő . — M i r e 
o d a í r t e m , miíl f ü ő k a p k o t t á k 
a g y e r e k e k , a mi g y ü m ü ő c s ö t 
a szié l e v e r t . ' 
k a p H a m a r o s s a n n ö s s z ö k a p t u k 
a k i v i k e t , m i r e m é g e r e t t az 
esüő, má k é p i b e v u ó t a j u ó s z á g . ' 
k a p o z : k a p k o d va lami u t á n . ,Né 
k a p o z z , m e r min l é v e r é d a 
k e z e m b ü l , m a j k a p s z o t t h o n n . ' 
F ö l k a p s z : h a m a r f ö l s z e d , 
k e c s k e r á g i t u ó : k e c s k e -
r á g ó , e v o n y m u s e u r o p . 
k e t e t : k u t a t , l ézeng , j á r k á l , 
a hol n e m k e l l e n e . ,Ném mísz 
o n n a j ! — E z a k u t y a is m i n -
dig o t t k e t e t ám az uóll ( d i s z n ó -
ól) e l ü ő t t , h o g y a t i k o k f ü ő n é 
m é h e s s e n e k . ' 
k u n d i s k o d i k : k u t a t , s z a g -
lál. , E i s (ez is) mind ig o t t k u n -
d i s k o d i k , a hun sémmi k e r e -
s e t e . ' 
l á b : á g y l á b a , ( e l l e n k e z ő j e : f e je ) . 
A g y e r m e k e k e t , h o g y j o b b a n 
m e g f é r j e n e k , ú g y f e k t e t i k á g y b a , 
h o g y f e j ü k az á g y e l l e n k e z ő 
v é g é n v a n ; e k k o r az e g y i k f e j -
t ü l , a m á s i k l á b t u l f e k s z i k , 
l i é s z a : k a l i t k a f é l e k o s á r v e s z -
szőbő l f o n v a , fü s tö l t d i s z n ó -
hús t t a r t a n a k b e n n e , s fö l -
a k a s z t j á k , h o g y m a c s k a , v a g y 
e g é r h o z z á n e f é r j e n . ( A r a n y : 
T o l d i S z e r . ) 
l a s k a : a z s idók k o v á s z t a l a n 
k e n y e r e h ú s v é t k o r , 
m e g y e : m e s g y e , h a t á r a s z á n t ó -
f ö l d e k k ö z t . 
m í h e l : k o v á c s m ű h e l y , 
n y i l a i : v a l a m i nehéz t á r g y a t 
hosszú r ú d d a l ( emel tyűve l : nyil) 
f ö l e m e l . 
n á d u l : v a l a m i e l v á s o t t v a s s z e r -
s z á m o t , v a s - a l k a t r é s z t k i j a v í t , 
m e g e r ő s í t , v a s t a g í t . , Vüdd 
ki a m í h i é b e , m e k k ü ő n á d u n y i . ' 
p e r i é k ü l , e l p é r i é k ü l : 
e l r on t , e l p a z a r o l . , A n n y i j u ó 
g é r á b l á n k v u ó t , o s z t á n m á mind 
i é p é r i é k ű t i k a c s e l i é d é k . Mind 
i é p é r i é k ű t i k azt a s o k j u ó s z á -
g o t . ' 
p i k i é t : ,Ki tész i p i k i é t r e , h o m -
m i n d é n k i l á s so . ' 
p ö k : h a a l égy v a l a m i d ö g r e 
r a k j a p e t é i t . , B e p ö k t é k a b o -
g a r a k ' ( l egyek ) , 
r ö s t e l l : s zégye l l , á t a l l , 
s á s u l , s á s o g á t : v e t é s t a r a t 
t a v a s s z a l a l i b á k n a k . , E r e g g y 
ki, h o z z s á s t a z s i b á k n a k . — 
D e a f e j k u t b ú (dülő) n é m lehet 
ám, m e r m á lé v a n s á s ú v a , 
m é g s á s o g a t t á k a s z o m s z í d o k . ' 
s i é r i k á 1: j á r - k e l d o l o g t a l a n u l . 
, M é g k ö l l e n é ám f o g n y i a d o l o g 
v íg i t ö c s i é m , ném c s a k s iér i -
k á n y i . ' 
t á n g á l : t e n g e t , g o n d o z ; e 1-
t á n g á l : e lve r . , T á n g á l o m 
az é l e t l á m p á j á t ' , a z a z t á p l á -
lom a m e n n y i r e t e l ik , h o g y 
é p e n ki n e a l u d j é k . , J u ó l i é tán-
g á t á k , t u d o m ném m é g y o d a 
t ö b b e t . ' 
t u s : b o t n a k a v a s t a g a b b v é g e . 
, M é g v e r i az I s ten s o m f á v u ó , 
a n n a k is t u s s á v u ó . ' 
( R á b a k ö z . ) H A L Á S Z J Á N O S . 
C s a l l ó k ö z i e k . 
A b b a v a g y o k : a b b a n a v é l e -
m é n y b e n v a g y o k . , E n és a b b a 
v a g y o k , h o g y e d d i g m e g v a n 
dé l . ' 
á c s o r o g : l ) é k t e l e n ü l l á r m á z : 
2) az u t e z á n k ó v á l y o g és b á m u l , 
á d á m - c z i v i I : a f ede t l en t e s t . 
,Né jő j b é , m e t m é g á d á m -
czivi lbe v a g y o k . ' 
a g á r : s o v á n y ( á l l a t ró l , e m b e r -
ről) . 
á j : nyilt h á r o m s z ö g a l a k (N/)* N á -
lunk a j u h o k f ü l é r e j e g y e t t e s z -
n e k , h o g y a m á s o k é t ó l k ö n y -
nyen m e g i s m e r h e s s é k . E g y c s a -
lád i lyen ny i l t h á r o m s z ö g a l a k ú 
j e g y e t h a s z n á l é s á j - n a k n e v e z i , 
f é I á j a z n i : az á l l a t s z á j á t s z é t -
feszí teni . So l can m e g t e s z i k a z t 
a k e g y e t l e n s é g e t , h o g y a g a b o -
n á j u k o n t a l á l t k á r t e v ő l u d a k a t 
f e l á j a z z á k . E z p e d i g a b b ó l á l l , 
h o g y a p r ó f á c s k á k a t t e s z n e k 
k e r e s z t b e az a l s ó és fe l ső s z á j -
p a d l á s k ö z é , h o g y az á l l a t n e 
e h e s s e k , á l l á t n e m o z g a t h a s s a , 
a j s z u : aszú , a s z o t t , 
a l a j a : a l á j a . , T a r c s d a l a j a a s z t 
az e d é n y t . ' 
a 1 a m ú s z t a , a l a m u s z i : a l a t -
tomos* , A l a m u s z t a m a c s k a f o g j a 
m e g a f é r g e t . ' 
a I á s o n : a l á z a t o s a n . , K ö s z ö n ö m 
a l á s o n . ' 
á 1 <1 á z ó d i k : h o s s z a s a n b ú c s ú -
zik, s o k a t b e s z é l , 
f é 1 á I d ő z n i : m e g ö l n i . , T é ! 
m innyá f e l á l d o z l a k , ' 
a l k a l m a s o n : jó l , h e l y e s e n , 
e g é s z e n . ,No én a l k a l m a s o n 
m é g r é s z é g é t t e m . ' 
á l l o l l a n i : s z é g y e l n i , r e s t e ln i . 
a m m o n d ó : a z o n v é l e m é n y b e n 
v a n . , E n és a m m o n d ó v a g y o k , 
h o g y ' sa t . 
a p r í t : a p r ó , de g y o r s l é p é s b e n 
ha lad . 
a p r ó k á s : a p r ó , a p r ó s . , E z a 
s z i t y ó k a o j a n a p r ó k á s , h o g y . ' 
á r n y é k a j j a : kocs i v a g y f a -
r a g ó sz in . 
b a g ó j t ü d ő : a sza l t g y ü m ö l c s , 
b a j : a k a d á l y . , I g e n , d e b a j v a n 
k ö z b ő l . ' 
b a k ó : k i s , g y e r m e k - s z á n k a . 
b a k t a t n i : s ö t é t b e n t a p o g a -
tózva j á r n i , 
b a 1 f ü 1 ű s ü k e t , 
b a 1 o g í r : e m b e r i b é l s á r . , J a j 
h o g y f á j a z ú j o m ! T é g y r é j a 
b a l o g í r t . ' 
b é b i r ó : a ki m á s k ö z s é g h a -
t á r án is b i r t o k o s s így o t t is 
v a n n a k n é m e l y j o g a i p l . l e g e l -
te tés i é s e r d ő l h e t é s i . 
b é c z é g , b i c z e g : s án t í t , 
b é c s ü : b e c s ü l é s ; b é c s ü s : 
bec sü lő , b e c s l ő b iz tos , 
m é g b é k é l n i : k i b é k ü l n i , 
b e l g e t n i : a g y e r m e k e t r i n -
ga tn i é s m o n d o g a t n i : b e l , 
b e l . , B e l g e s d el a g y e r m é k é t ! ' 
b e n d ő : h a s , g y o m o r , 
b é r b é t é l : h a n g o s a n i m á d k o -
zik v a g y t a n u l , 
b é r e l n i : bé l l e ln i , b é l l é s s e l e l -
látni, pl . a r u h á t , 
b é r z é n y e : l á b á n s z á r a d t k e n -
der . 
b e s z é d k é n t : a mint m o n d a n i 
s z o k t á k . ,A b e s z é d k é n t t ö b b e t 
é r a bécs i i l e t a s z a l o n á s k á p o s z -
t áná l . ' 
é s s z e b e s z é l n i : t i t k o n m e g -
egyezn i . 
m e g b e t e g e d i k , l e b e t e g e -
d i k : szül . 
b é z s é g : p e z s e g . Mikor a v íz 
a l ig kezd főn i , azt m o n d j á k , 
h o g y b é z s é g . 
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14) A ,-vel' rag*. 
A legrég ibb vet-ragos példákat a HB.-ben ta lá l juk: 
halalaal, kegilmehel. A H B . nyelvjárásában tehát magán-
hangzó után a v kiesett s a hiatusnak csak ingadozó ^-féle 
pótléka támadt. *) Hogy a v kiesése csak nyelvjárási vonás, 
abból is látszik, hogy a nyelvtör ténetnek minden korszaká-
ban csak egyes nyelvemlékekben fordulnak elő ilyen a l akok : 
jó s z ű e l vár ják [ma két w-vel: szívvel/] (Sylv : UT. II. 2.) 
sat. Ma tudtomra csak egyet len egy nyelvjárás, a göcseji, 
hagyja el tővégi magánhangzó után a v-t: fid-e, hordó-e sat. 
{CzF. VI. 906), de a hiatust nem h-val, hanem /-vei tölti ki : 
ekéje keféje vagy ekéjjé keféjjé, s ismét visszarövidült magán-
hangzóval : ekéje keféje vagy ekéjje keféjje (1. a göcseji nép-
nyelvi közleményeket és Budenz-Album 170., az utóbbi helyen 
í g y : guldjjel). Csakhogy a göcseji nyelvjárás annyival ódo-
nabb itt m é g legrégibb emlékeinknél is, h o g y a magánhang-
zót a mélyhangú tőkhöz is illeszkedés nélkül függesz t i : 
kap ájé kaszájé, kap áj jé kaszájjé, kapáje kaszáje, kapájje kaszájje; 
guldjjel, villájel, hákkel (halkan), loppel (1. uo.) 
A köznyelv és nyelvemlékeink l egnagyobb része ma-
gánhangzó után megtar t ja a v-t: halálá-val kegyelmé-vel, s 
csak mássalhangzók után hagy ja el, de pótlásul az illető 
mássalhangzók megnyú lnak : halállal kegyelemmel, tűzzel vas-
*) CzF. ezeket is idézi nyelvemlékeinkből : zumtuchel HB. , Imrehel, azhal. 
De az első példában a h csak a c b e t ű k hangzását a k a r j a biztosítani. A máso-
dikban a h a szótőhöz tartozik, vö. Imrehet Tin. 147. 146. (a mit Szilády hibá-
san olvas igy : Imréket, vö. ném. Emerich). Hogy ped ig a harmadikban a h 
nem a vei z»-jéből let t , eléggé bizonyí t ják pl. e t ö b b e s e k : azhok EhrC. 38. 46. 
99. ; h itt csalt nyomási tás t , nyújtást je lent , vö. aszón uo. 18. sat. 
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satveszéllyel méccsel sat. A 77-végüekből természetesen: öv-
velévvel sat. 
Vannak azonban nyelvemlékek és nyelvjárások, melyek 
nem csak magánhangzók, hanem mássalhangzók után is 
megőrzik a v hangot. Pé ldák ; napuala ,nappal ' (EhrC.) nap-
waal (ErsC. 316.); de nappaal 71b.); így ingadozik az EhrC. 
s a többi codex is e t ek in te tben ; sokual (Decsi: Adag . 206.) 
földvei (MA: Bibi. I. 6. 23., de földel uo. 105.). „A székelyek 
mézvei, mákval eszik a puj iszkát ; kenyérvei, borval j ó l l aknak ; 
ha nincsen, sörvei is megér ik ." (Gyarm: Nyelvm. II. 122.). 
Leginkább a csiki (s gyergyói) székelység közleményeiben 
találkozunk e je lenséggel : késvei kenyervel sat. (NyK. IV. 24.) 
borvel, vízvei, aranyval, regvei (Nyr. VIII. 184.), azokval a ni-
hány emberekvei, portékdkval (231.) (1. a Székely Egyle t IV. 
évk. 35.) A csángó nyelvjárásról ugyanezt olvassuk Nyr . III. 
52. S a zemplénmegyei Szürnyeg szintén azt mondja : suhdng-
val, éleivel, botval (Nyr. X I I . 428.). 
Egy más jelenséggel csak régi nyelvemlékeinkben talál-
kozunk, t. i. hogy a -vei és -val magánhangzója kétszeresen 
van írva, a mi hihetőleg h o s s z ú m a g á n h a n g z ó t jelöl. 
Számos példát nyújt erre az ErsC.-nek egy része, de egyes ese-
tek máshol is előkerülnek. Pé ldák : enczelkedesvoeel (ErsC. 313.), 
zeretetiueel (313b.), farkawaal, aldomasawaal (315b.), dwczewse-
geweel, bodogsagwaal (336b.), kewwekweel (417.), ewremmeel (427.) 
sat, kykkeel (ErdyC. 12.), leelemeenyeel (180.), melyeel (Komj : 
SzPál. 33., melywel uo.) Ha ez az Írásmód valóban hosszú-
ságot jelent, akkor egyút ta l az a kérdés is el van döntve, 
hogy a vélem véletek és velem veletek-féle alakok közül me-
lyik az eredeti. Mert ha ezeknél lehetséges is az a föltevés, 
hogy az első szótagban a hangsúly miatt nyúlt meg az e, 
amazoknál, t. i. a ragos alakoknál e magyarázat lehetet len, 
s így a hosszú-hangzós vél- alakot kell eredetibbnek tarta-
nunk. Ez a hosszú hangzó azonban régen te nem é, hanem 
nyilt é volt. Ezt azon kívül, hogy a rövidült vei- nyilt hangú, 
még egyes régi irók helyesirása közvetetlen is b izonyí t ja : 
v$lle (Mel: LIerb. 6.), vele ( K á r : Bbl. I. 395.) sat. 
A mi végre a vei-nek harmadik elemét, az l hangot 
illeti, ez ugyanolyan változásokon megy át, mint a -bői -röl 
sat. I-je. T. i. egyrészt megnyúlik a személyes a lakokban, 
de csak ha a hosszú magánhangzó van előtte, pl. vglle (Mel: 
Herb. 6.), vélle; de sohasem vellem, vei le sat. Másrészt meg 
a -vei ragból elvész s a magánhangzó pótlásul megnyúl ik: 
•mivé, awá, örömmé. Ez a kiejtés a népnyelvben nagyon el 
van ter jedve, annyira, hogy pl. a Balaton mellékén legföl-
jebb magánhangzó előtt marad m e g az l: mivel ugy.., avval 
is, de még ezeket is mondják í g y : mivé ugy. .. avvá is. S 
olyan régóta dívik már ez a -vd -vé alak, hogy néhol ideje 
volt a magánhangzónak megint megrövidülni \ Göcsejben az 
örömmé, kapájjé mellet t széltében dívik a rövidhangú örömmé, 
kapdjje. Az al el összevonása néha nem a e-t, hanem ő, uö, 
ü-féle hangokat eredményez (vö. alma: óma, uoma sat.) s az 
o h a n g innen néha visszahat az l-es alakba (vö. Bakony vid. 
ólma, szo Ima): háj jő eteti, az ujjdvől [?] el nem éri (Veszprém 
m.) Nyr. IV. 514—5., avvuó késztetté, mivié má, uórávol eliiöbb, 
evvel iéboesátotta X I V . 519. (de „kisasszonnyal. A z " . . . uo. 
522.) Már a XVI . században is e lőfordul : Mihal deiakko 
(Zala vm. LevT. I. 275.). Hogy ragunk az l-et j-re is vál-
toztatja, ítrra csak egy adatom van egy kiskunsági közle-
ményben : avvaj. (Nyr. IX. 567. vö. tavai: tavaly, tavaj.) 
V é g r e meg kell említenünk azt a furcsa alakot , melyet 
az EhrC. 155. lapján olvasunk: veletekuel ewzuen; ez való-
színűleg csak a tölemtöl, nálamnál analógiája okozta botlás. 
(Román nyelvekben csodálatosan egyező kifejezésekre buk-
kantam : olasz eon-se-eo magával, spanyol eon-mi-go velem; 
de itt az ismétlést nyilván az a nyelvszokás okozta, mely a 
viszonyszót előre kívánja.) 
K é t e s az EhrC. -vala alakja, mely a számos -val -vei 
mellett csak háromszor fordul elő : napuala (55.), kyuanatuala 
(25.), alamyznauala (83.). Nem lehetet len, hogy a szórakozott 
másoló a vala igével tévesztette össze, mert ezt viszont gyak-
ran irja az EhrC. rövidebb val a lakban. 
A mi a vei (ered. véle-) viszonyszónak származtatását 
illeti, R é v a i a g rammat ika kézirati III. részében a rab és héber 
szókkal egyezte t i ; de említ azonkívül két t ö r ö k viszony-
szót : ile: cum, bile: simul, una. Az utóbbi csakugyan föltü-
nőleg hasonlít a miénkhez. Váinbéry is török-magyar szó-
egyezéseiben a csagata j bile-1 azonosítja vele. Megtaláljuk 
azonban más török nyelvjárásokban is : kazáni tatár belei, 
be tán ,-vel (együtt) csuvas -bala -bála, rövidítve -ba -bd, socia-
tivust és instrumentálist képez, 1. N y K . II. 18. Budenz (NyK 
X . 92.) a csagataj szót a magya r ra l ősrokonnak tart ja s 
megjegyzi , hogy egyeztetésre „ajánlkozik u g o r s á g is", de 
sem Szóegyezéseibe, sem később Szótárába nem vette föl a 
vei-1. Ugor egyeztetést már e lőbb Hunfalvynál (NyK. V. 
298.) és Riedlnél találunk (Magyarische grammat ik 162.), kik 
a finn veli, lapp viella ,fitestvér' szóban látják a mi vei-ünk 
megfelelőjét . Külső leg nagyon tetszetős egyeztetés, azonban 
belsőleg, a jelentés tekintetében nem elégíthet ki bennünket , 
mer t a ,fráter ' et imon sokkal szűkebb értelmű, semhogy 
nagy valószínűséggel magyarázha tnék belőle a vei-nek una, 
cum' jelentését {mint pl. a lapp többesi comitativus postpo-
sitioját, gujm v. kujm-ot a guojme ,társ, kiserő' szóból, vagy 
a hasonér tékü észt -gci v. kaza szót a kaza , társ ' szóból). E 
szerint az ugorság körében új ra körül kell néznünk, nem 
találunk-e e l fogadhatóbb magyarázatot . *) 
A társaság fogalmát könnyen visszavihetjük a térbeli 
fö l fogásra , még ped ig az ,együtt lét , egymásnál vagy egymás 
mel le t t lét' fogalmára („was bei, cin etwas ist, ist eben mit 
e twas" Weske, Untersuch. 43.). í g y látjuk pl., hogy a mord-
vin marhta, marta és a cseremisz der ne, dene mind a kettőt 
j e l en t ik : .apud' és ,cum'; az előbbi a magyar mart sző rokona, 
az utóbbi pedig az oldalt jelentő der- (zűrjén dorj szó szár-
mazéka. Ilyen ,oldal ' jelentésű szó a mi -vei r agunk magya-
ráza tá ra is kínálkozik az egészen hasonló hangzású cseremisz 
vei ,latus, pars, reg io ' szóban, melyből a következő postpo-
sitiók származnak: velen, vele ,-nál, mellett, ' vele, veg ,-hoz. 
mellé ' , veliő, vee ,-től, mellől' (1. N y K . III. 449. 453.). Ezekkel 
egyeredetü lehet a mi ragunk, csakhogy ennek a végéről 
elenyészett a locativusi rag, va lamint egyeredetü velük a mi 
-vd -vé ragunk, mint már láttuk. A cseremisz velen, vele, velie 
mellett ugyanily értelemmel pelen, pele, pelec is használatos, 
s ez könnyen rávezet Budenz föl tevésére (NyK. III. 454.), mely 
szerint „ugyanegy a [cser.] vei-lel pel is, mely végre nem 
más, mint a pele fél, dimidium, mord. pál, finn puoli, magyar 
f é l E szerint a mi egyeztetésünk fonalán tovább menve, 
*) Donner (Verw. d. f.-ugr. spr. 94 . ) így elemzi r a g u n k a t : v-el, s az 
első e lem mivoliát mellőzve, a másodikban az ugor <?-féIe névragot látja. E bon-
czolás ellen ugyanaz az ok szól, mely a -nek r ag fölbonczolása ellen érvénye-
sült , hogy t. i. akkor nem értenők, hogy marad t volna fönn maiglan az egész 
vel(-em, -ed) önálló használa tban is. 
a -vei, -vél rag alapszava, mint már Lugossy J. állította egy-
kor, azonos a mi fél szavunkkal (s a -vé rag a felé névutó-
val), mint osztj. pilna ,cura' ebből : pil-pel- = fél. Budenz 
MUg. Szótárában 503. elismeri, hogy cser. szókezdő v és p 
váltakozása kivételes (1. még erre nézve Nyr. XII . 439. 440.), 
valamint kivételes a magyar szókezdő v és f egyértékűsége 
is. De talán össze lehet egyeztetni ezeket úgy, mint Mun-
kácsi (NyK. XVI . 465.) igyekezett összeegyeztetni az üz, 
*vüz és fut\ továbbá az örvény, *vörvény és forog szópárokat, 
t. i. olyan föltevés alapján, hogy ez esetekben ős-ugor /;-elejü 
alapszókból még az ugor alapnyelv szétoszlása előtt v és p 
kezdetű páros alakok fejlődtek. 
A vel-nek eredeti helyi jelentése egy két adverbium-
ban maiglan fönnmaradt. Ilyen : h e Ily cl- hellyel, hellyel-közzel 
e helyett hclyen-közön, azaz némely helyen; széllel, széllyel e 
h. szélben — széltében, szélességben. Általabb úttal — rövidebb 
úton. Lehr, (Toldy 18.) (Vö. „Krisztusnak kereszti én vélem 
légyen, e l ő t t e m légyen, u t á n a m légyen, a l a t t a m lé-
gyen, f ö l ö t t e m légyen." GömöryC. 3.). A csuvas nyelvben 
is megmaradt még némely szólásban a sociativusnak helyi 
jelentése : ojba sürarem a mezőn jártam, Hiba kilelem vizén jöt-
tem. Ez a föltevés egyszerűbb mint Budenzé, ki e kifejezé-
sekbe a kísérés képzetét iparkodik belemagyarázni (NyK. 
II. 20.). 
15) A , -stul - s tü l ' rag. 
Egyike legtestesebb viszonyragjainknak, melyet nyelv-
tanaink t ö m e g e s í t ő-nek neveztek el; jelentése megfelel 
a finn és más nyelvek comitativusáénak. Magánhangzója 
nyelvemlékeinkben s nyelvjárásainkban rendszerint a -tót -töl-
féle ragoké után igazodik \ pl. 7nendencstől (VitkC. 88.), tá-
borostál (Hall: HHist. III. 276.), virágostol (Moldva Nyr. III. 
384.) s a Királyhágón inneni nyelvjárásokban általán -stui 
stül, -slú -stíl, sőt Dunán túl -stu -stíl; — nőstől és nösléi 
(RMK. II. 193.), myndenestyl fogva (Pesti: Ján. ev. végén) 
(mint a -föl, -röf -ül ragok helyett is találkoztunk emberek-
tél-, ez-rü-, jegyes-íl-íé\e alakokkal). Csak legújabbkori irodal-
munk különbözteti meg következetesen u- z/'-vel a -tói -töt 
ragtól, nem annyira a különbségtevést sürgető grammatika-
sok kedveért , mint inkább azért, hogy állapothatározó létére 
nyelvérzékünk az -ul -ül raghoz kapcsolja. 
Ezt az -ul -ül ragot lát ta benne az is, a ki először ele-
mezte ragunkat, t. i. R é v a i , az id. helyen. Szerinte az első 
eleme ugyanaz az -est, melynek az örömest ,cum gaudio, li-
ben t e r ' szóban ,cum' jelentést tulajdonít (s melyet az ér-ett 
„ c u m valore" szó -ett ragja elváltozásának tart, támaszkodva 
a *fáradr\l helyett használt fáraszt képzésre); „ipsum hoc 
est auctum est postea ül affixo, idem significante, cum v. 
una, ad emphasim majorem: estül u n a c u m . " (Az első ele-
met R . a lapp -ast -est, finn -sta -^-tó-féle ablativussal, a má-
sodikat a finn -lla -llá raggal azonosítja, nyilván mert az 
utóbbi gyakran - v e i raggal fo rd í tha tó ; csakhogy ilyenkor 
sem comitativus, hanem mindig módhatározó, még pedig 
többnyire instrumentális értékű.) Révaiéval találkozik D o n-
n e r nézete (Verwandtschaft d. finn.-ugr. spr. 88.), mely sze-
rint ragunk „ohne zweifel zusammengesetzt, indem das erste 
e lement wol mit der adverbialendung -st in zusammenhang 
s teht ." Révai fe j tegetése mindenesetre igazításra szorúl any-
nyiban, hogy az örömest, méllóságost utolsó szótagában nem 
lá thatunk egységes ragot, mert a finn elativus jelentés tekin-
te tében messze esik tőle, s mert örömesen, méltóságosan ugyan-
azt fejezik ki, tehát amabban is csak /-ragos melléknevet 
lá thatunk, mint pl. az egyenes-l, elegyes-t-félékben; továbbá^ 
hogy az -úl -ül nem jelenthet cum-ot, hanem csakis a közön-
séges állapothatározó -úl -ül r a g lehetne. Vö. enekesl fel-
dőlt" (Thurzó: Lev. I. 182.) és fenekestül, mind a ket tő a. m. 
funditus. Az a nehézség, hogy ezen elemzés szerint már maga 
a családos-t vagy esaládos-úl (mint a székely tös-ül = tőstül) 
kifejezné azt, a mit a esaládos-t-úl alakon értünk, nem dönt-
heti m e g e magyarázatot , ha meggondoljuk, hogy pl. a 
legrégibb nyelvemlékek óta használt bennett, bent, körülölt-, 
körüli-, kivülöttkivült-íéle a lakokban ugyanolyan pleonas-
mus rejlik, — nem dönthetné meg , ha nem szólna ellene 
egy alább idézendő régi szerkezet, s ha fol nem merült 
volna legújabban az említendő kielégítőbb s valószínűbb 
magyarázat . 
C z u c z o r és F o g a r a s i szótára ugyancsak az emlí-
tett -Í képzőt és -t ragot látják ragunkban, de a harmadik 
elemet nem rendes -úl ragnak tar t ják, hanem az úgy szó 
elváltozásának: „házast-úl = űgy házasan, csontostul bőröstül= 
csontját bőrét ú g y véve mint együt t levő részeket." Itt a 
harmadik elem magyarázata sem a hang, sem a jelentés 
szempontjából nem valószinü. 
Mások végre csak két elemre bont ják e ragot , de úgy 
hogy az -s képző mellett a -tői r ago t látják b e n n e ; így 
G y a r m a t h i (Nyelvmester 120.), J á s z a y (homályos föl-
fogással, RMNy. III. k. X X X V . ) és H u n f a l v y (Nyr. III. 
258). Nem számoltak azonban be azzal — s mi sem tehetjük 
meg helyet tük — mi értelme volna itt az ablativus ragjának. 
Marad tehát az képző, mely kétségtelen beválik e 
kifejezés alapjának, mert nem csak birtoklást, hanem általá-
ban egybetar tozást , együtt létet is j e l en t : vizes, köves, felhős 
sat, s mert pl. fiastul a. m. fiasan, de seregestül is a. m. sere-
gesen. Töstül, tövestül helyett a székelységben ezek az alakok 
is d ívnak : tő sül, tösÖn, tösleg, tövesleg, tös-töböl, töstön-töböl. 
Hogy az ^ csakugyan képző s hogy az egész -stul nem egy-
séges viszonyrag. azt világosan bizonyít ják a régi irodalom-
ból idézhető következő változatok, melyeknek bizonyára több 
példája is előkerül majd nyelvemlékeinkből : „Nem keserü-
ség-e aprós magaddal téli időben házadból kibúdosnod?" 
(Melotai: Zsolt. 90. = apróstul, gyermekestül , mert aprós a 
régiségben az, a kinek aprai, gye rmeke i vannak ; a kifeje-
zésnek alakja a harmad magammal-féléket követi). Vö. még: 
Feles magával lakni. Misk: VKer t . 694. „Az sá rga lovat 
fekestul hámostul, zekeres niergessel [nyilván tollhiba e he-
lyett : zekeres niergestel vagy niergestul~\ hagyom Tamásnak 
szolgálat jában [szolgálata fejében, szolgálatáért] ." (RMNy. 
Ilb. 302.). „Az útban előtalálák Bulcsot és sok nemeseket, 
mind feleséges és gyermekestől" (Hel t : Krón. 56.). Az utóbbi 
két idézet mutat ja azt a régi szerkezetet, melyre már fönt 
czéloztam mint olyanra, mely az -úl r ag fölvétele ellen bizo-
nyít. Ezek ugyanis olyan összetett kifejezések, mint pl. ezek: 
feleséggel és gyermekkel együtt, s a régiségben : feleségnél és 
gyermeknél kül (a mai nélkül). Valamint ezekben az együtt 
és kül, úgy amazokban a tői egészen külön adverbiumnak 
mutatkozik, melyet ké t megelőző főnév mellett is elég volt 
egyszer kitenni. 
Ez a nyelvtörténeti tanulság már most a leghathatósabb 
módon támogat ja azt a magyarázatot , melyre legújabban 
B u d e n z e t vezette a legközelebb rokon v o g u l nyelvnek 
megfele lő szerkezete. Fe j tege tésének fő részét szó szerint 
idézzük (1. NyK. XVII I . 158): 
„A KálteS-majt czímü vogul monda 7. szakaszában (Hun-
falvy, Vogul föld és nép 145.) elbeszéli, hogy egy hótalpon 
járó embernek levált a fél-lába „h ó t a l p a s t ú l " vagyis 
vogul szóval: josen-tajl (jósa hó t a lp ) ; szintígy azután a fél-
keze is í j a s t ú 1, jautin-tajl (jqut íj). Az előszavak josen, jqutin 
ped ig rendes képzésű birtokos-névszók, a milyenek a magyar-
ban az -.y-félék: josen „hótalpas, hótalppal való í l , jqutin „íjas, 
íjjal va ló" ; a vog. tajl pedig, mely hang szerint nem esik 
messze az -s-túl v. -s-töl utórészétől , magában a. m. „plenus", 
s a részekből vagy akár egyenlő darabokból álló „egész" 
vagy általában „az egész" (das volle, das ganze) jelentésével 
szerepel, pl. ilyen kapcsolatban : iik vaj-tajl ein paar stiefel 
(ein stiefel-ganzes); ak sun-tajl ein ganzer schlitten voll, 
ganze schli t tenladung ; dk sun tajl sali ein schli t tengespann 
rent iere , so viel zu einem schli t ten gehören ; uos-tajl die 
ganze s tadt ; sqhe „alle, mind" és sqhe-tajl alle zusammen, 
mindnyájan. E szerint josen tajl tkp. ezt tesz i : hótalpas 
egész, mit dem schneeschuh versehenes ( durch den sch. 
gebildetes) ganzes, s ez rag ta lanul mint határozó szerepel 
az idézett szöveghelyen, vagyis így fordítható : „a lába le-
vált hótalpas-egészül", azaz : n e m csak maga a láb, hanem 
a láb -j- hótalp-ból álló egész, a mi pedig tisztán levált 
lába h ó t a 1 p a s-t ú 1. — Már pedig ez a tajl szó, a melyet 
a vogul nyelv a comitativ viszony kifejezésére alkalmaz, 
megvan a magyarban is: a tel-e, tel-i „plenus" szóban s 
mé lyebb színezetű vocalissal a /^'/-/-igében, valamint a több 
e h. *tol-b comparativus tőben. A vogB. tajl meg a finn 
tayte „plenus" azt mutatják, h o g y a m. tel-, töt-nek valami-
kor hosszú volt a vocalisa (*tel~, töl-). Ha ilyen eredetibb alak-
ban az -j-es nomen possesorishoz hozzácsatoljuk a vog. tajl-riak 
m a g y a r mását, eléáll -s-tél v. -s-töl, melynek m é g csak mély-
h a n g u névszókhoz járultában a vocalisával kellet t illeszkednie, 
h o g y tökéletesen a meglevő -stól, -stöl (stúl, -stiíl) képében 
jelenjen meg. Megtar t juk tehát MNySz.-nak föntemlítet t ma-
gyarázatából azt, hogy a -í-tól elöíze a nom. possessoris-
képző -Í (mely ér ték szerint —- vog . -ii, az n-lajl-ban); de egy-
séges utórésznek tekintjük az egész -tói-, -tól-t, mely a vogul 
tafl-val hangszerint is azonos." (Ezután Budenz még^egy meg-
felelő o s z t j á k szerkezetet tárgyal.) 
Nem tartozik ugyan szorosan tárgyunkhoz, de vélemé-
nyem szerint Budenz fe j tegetése önként rávezet a f i n n 
comitativus megfejtésére. Eddig úgy vették, h o g y ennek -ne 
a ragja, s csodálkozva észlelték, hogy ez a r a g a népnyelv-
ben akkor is mindig a többes-tőhöz járul, ha csak e g y kisérő 
fo rog szóban, pl. isii poikine-ciz az atya fiastul, ha csak eg'y 
fiával is (1. Ahlqvist , ,Kiéletár" I. 38. Budenz : Finn Nyt. 
45- §• jegyz.). P e d i g úgy látszik, hogy az i nem többesképző 
— melyet itt csak erőtetve lehet megokolni — hanem a rag-
hoz tar tozik; s ez a rag rokona a melléknévképző -ine-n-nek, 
mely megfelel az említett vogul n-nek s egyér tékü a mi -J-
képzőnkkel. A személyjelek valószínűleg csak később járul-
tak hozzá, midőn e kifejezésmódnak eredeti jelentése fele-
désbe ment m á r ; régebben talán csak azt mondták : *isá 
poikinc „az atya—fias", *mies joutsine iiili, mintegy „vir ar-
cuatus farcu praeditus) venit", mint a vogul kum fautih (-tajl). 
Az is lehet, hogy valaha a finn nyelv is k i te t te a magyar 
s vogul kifejezésnek megfelelő taysi szót vagy más effélét, s 
hogy csak utóbb értet ték rá e nélkül is a comitativus jelen-
tést ama melléknévi alakra, épen úgy mint a svéd-lappban 
fejlődött egy többes-számú comitativus a genitivusból az 
ehhez tartozó kujm, kum szó elhagyásával (1. Halász : Svédl. 
Nyt . 13). A finnel együtt megmagyarázódik a l a p p nyelv-
járások egyes-számú comitativusa (végzete -in, -ina, -ine sat.), 
melyet tehát szintén hibásan t a r to t t ak többesi alaknak, noha 
csak egyes-szám jelentésével fordul elő ! W e s k e (73.) nagyon 
is könnyen siklik el ez e l lenmondáson: „Der singular des 
comitativs ist aus dem plural desselben entstanden. Der plu-
ral hat gujm für -in angenommen." 
A magyar comitativus-rag sem járulhat a többes-tőhöz, 
m é g akkor sem, ha több a kisérő (pl. fiastul cum filio és 
cura filiis, nem fakóstul), de a személyjeles tőkhöz sem 
(nem mondhatjuk pl. fiástul, leányástul) s ez is az -í-nék 
képző-voltát bizonyítja. 
S I M O N Y I ZSIGMOND. 
A SZEGEDI NYELVJÁRÁS. 
A m a g á n h a n g z ó k i d ő m é r t é k e . 
A hosszú magánhangzók rövidítésében a szegedi nyelv-
járás igen tartózkodónak mutatkozik. Az irodalmi ejtést alig 
előzi m e g egy-két elszigetelt esetben, hanem annál követke-
zetesebben ragaszkodik konzervatív álláspontjához. A m e l y 
s z ó k a t a z i r o d a l m i n y e l v v e g y e s t í r m a j d 
h o s s z ú m a j d r ö v i d h a n g z ó v a l , a s z e g e d i n y e l v -
j á r á s c s a k a h o s s z ú h a n g z ó s a l a k o t h a s z n á l j a . 
E tekinte tben egy nyomon jár a túlatiszai és beszéddel ; az 
arad-, békés-, csanádmegyei, s Csongrád megyében a szen-
tesi tá jej tés nagyjában ugyanezen sajátságokat tüntet i föl. 
Fölsoroljuk itt mindazon eseteket , melyekben a köz-
nyelvi vagy egyéb nyelvjárásokbeli rövid hangzónak hosszú 
felel meg. *) 
Leginkább az í, ü, ú hangok azok, melyeknek meg-
rövidítésével a szegedi nyelvjárás nem siet. M e g ő r z i e 
h a n g o k e r e d e t i h o s s z ú s á g á t , a k ö z n y e l v v a g y 
e g y é b n y e l v j á r á s o k r ö v i d h a n g z ó i e l l e n é b e n 
e g y - é s t ö b b t a g ú s z ó t ő k n e k h a n g s ú l y o s é s 
h a n g s ú l y t a l a n t a g j a i b a n , t ö b b n y i r e h a t o -
v á b b r a g o z v á k i s , v a l a m i n t b i z o n y o s k é p -
z ő k b e n . 
T ő s z ó t a g o k b a n e r e d e t i h o s s z ú s á g o t őriz meg: 
Először oly szókban, melyekben a hosszúság eredetibb 
volta igazolható, vagy mint már az alapnyelvből készen 
öröklött , vagy bár később, de nyelvtör ténetünk előtt kelet-
kezett hosszúság. 
í g y az alapnyelvben hosszúk voltak a következő szók 
hangzói : csík ! új, húzza, húzva (*kaask-) s talán úr. Ezeket 
már az irodalmi helyesírás vegyest jelöli röviden és hosszan. 
*) Minden ada tunk idézet , s az eml í t e t t fo r rásokban fö l ta lá lha tó . A hol 
szükségesnek mutatkozik, a lapszámokat is k i tesszük. A h iva tkozásokra nézve 
egysze r smindenkor ra megjegyezzük, hogy az a r a b számok egyszerűen m a g u k b a n , 
K á l m á n y : „Szeged Népe . T. Ós Szeged n é p k ö l t é s e " czímü köte t lapjai t je len-
t i k ; ha a számokat a Ko. rövidítés előzi m e g , a K á l m á n y - f é l é K o s z o r ú 
I I . k ö t e t e é r tendő ; ha p e d i g valamely róma i szám áll e lőt tük, az a Nyelvőr 
i l le tő k ö t e t é r e vonatkozik. Ez az egyszerűs í tés k ívánatos volt. N. L 
H a n g f e j l ő d é s á l t a l keletkezett hosszúságokat 
őriznek a következő szók : 
j beolvadása, éj-hól í: tíz (de tizet 16, ha igaz, mert az 
alföldön e szóban ragok előtt sem rövid az í, csak a tizen-
egy sat.-ekben) | ítél \ színű 38, sz/nelŐ III. 479, szznvasba j| ij-
ből í: sík II. 95, | simára 31, s/mító III. 479, |j aj-hól / (mély-
hangú) : nyílik, kiny/ lot t , n y z ' l t is 26, 155, ny/ lni 105, n y i -
l a d o z z 182, (pedig gyullad 57. nyíró 181, | b z ' r t a , sőt 
b / r k ó z n i 119, 121 (ezt már Szentesen nem mondják hosz-
szan, a bírtá-1 is a katholikusok rendesen röviden ejtik bzrojn, 
b/rni, bz'rós, de b?'ró; a reformátusok hosszan) | bízom (azt) | víg, 
v/dám, v/dámító j híd || uj'-, aj-hói ü: sűrű, sűrűn | tűzifám | 
türömolaj V. 123 uj, aj-hói ú: úszkál | z/ti Utazni. Utasít, vasz/t. 
/ beolvadásával il-bői í: szzvünk, szivembz^/. 
Osszerántással keletkezett ú: húszas (*hrím«sz) | nyúl V. 
123 (*ny«val); de nyulacska, pedig Szentesen ez is hosszú, 
valamint a ragos a lakok banis | émúlik, rrmlnak; de mulatok 
35 (Szentesen is, de ref. múlat) és múlva (Szentesen mindig 
hosszú) | bzzs, húsán, bz/sulok. 
Az utána következő mássalhangzóról á tve t te a pótló 
nyúj tás t : súgá 89 (* sungár *suggár helyett). Ide számíthatnék 
a szömígyet I. 415 hosszúságát is (* vengfi-ből), ha ez adathoz 
kétség nem férne, s akkor is nem újabb nyúj tásnak kellene 
tekintenünk, hiszen egész rokonságában nem hosszú a hangzó. 
Továbbá rendesen a h o s s z ú h a n g z ó s a laknak fogja 
pár t já t a szegedi nyelvjárás mind azon szókban, m e l y e k 
m a r ö v i d a l a k k a l s z i n t é n ö s m e r e t e s e k , a z o n -
b a n a h o s s z ú s á g e r e d e t i b b v o l t a n e m k ö n y -
n y e n b i z o n y í t h a t ó , egy részüknél analogikus nyújtás 
támadhatot t , vagy nyilván támadt is ; valamint azon k ö 1-
c s ö n s z ó k b a n , m e l y e k r ö v i d h a n g z ó v a l j ö t -
t e k u g y a n á t , d e i t t n y ú j t á s t s z e n v e d t e k a k á r 
a z a n a l ó g i a , a k á r n é m i e j t é s i e n e r g i a s e g é -
l y é v e l (pl. gyürü, szürü). S e g y á t a l á n h a b á r m i 
o k b ó l e g y r ö v i d é s e g y h o s s z ú h a n g z ó s a l a k 
á l l s z e m b e n , a s z e g e d i n y e l v j á r á s a h o s s z ú t 
t a r t j a m e g . Föl téve hogy a hosszú hangzós a lakot nyelv-
tör ténetünk és több nyelvjárásunk is ismeri, t ehá t bizonyos, 
hogy a szegedi nyelvjárás nem újít , hanem e g y régi saját-
ságot őriz meg. 
vízbe, vízön (rokonnyelveinkben rövid hangzóva l ; vö. 
vides) | híjába, (rokonny. rövid) | nyílja, nyírfa he lye t t (erdő-
ben kinyílt nyílfavesszőről van szó) 26. (rokonny. rövid is, 
hosszú is) | csíp 93 (rokonny. rövid, Budenz is utóbb meg-
nyújtot tnak tart ja MUgSz. 391. | írtam, írja \ sírva, s írj. s / r ó 
II. 95, de sirassál (Szentesen is) | rívó II. 95., rín a kezibe a 
munka II. 85. hírét, hírős | zsíros | kín [ kínál, kínád, II. 514. 
kínáját II. 85. | k?/tat II. | rúd | h?/soló, h?/slás | cs?/f, cs?/nya 
| úgy, de ugy-'é! | (állandó kifejezésekben gyorsabban koptat 
a nyelv), üsse jó ; így [ túl | búcsú (bulcsássa) | gyík 110 1 szűz, 
szűznek szűz Mária IV. 137. (Szentesen kath. rövid is lehet); 
a többesben röv id : szűz e k, szüze k n e k Ko. 92. (Szentesen 
is). | szűr (a ruha 16) | szűrű \ gyűrű | dicsér, dicsértessék. dicsé-
re tős | ígér | csipás 104. j irigy ők, í r í g y ö m e t , i r i g y l i k , i r í-
1 ö m, vigajos (ritka vetés) I. 426. ! tükör, (t//'körbe 22 7?) | zsu-
zsok K o . 122. : b?/za, búzát, de b?/za IV. 83. (?) | k í v ü 1 és k í-
v ü 1 161. (kil-ül h e l y e t t ; a nyelv nyúj tó hajlama itt a v előtt 
a nyelvterület l egnagyobb részében érvényesült) [ bajuszomat 
de bajuszt V. 265. (?) 
E g y é b m a g á n h a n g z ó k h o s s z ú s á g a a t ő -
s z ó t a g b a n m e g ő r i z v e : ád és áccz többször (pl. 149 : 
mit áccz?) | k ö ' c s a | m / n k ü (nem Szeged nyúj to t ta meg) | 
ó 1 m o z VIII. 235. (míg Szentesen kath. 0 1 m o z, o l m o s 
e s s ő is.) | a k á r m i | p o s t a . 
V e g y e s t : n í ' k ö m 26, 82. n / k ü n k 36, n / k ö d 
II. 463. és : n í k ö m 24, 79, n e k i V. 265. | v t ' t e | ritkán : 
1 ég y ö n és 1 és z ö n (gyermekvers 88) i de í n g ö r a 22. |j ti-
jéd 120. és t ij e d 119. 
Az í?-val á tve t t kölcsönszóknak vagy hangszíne maradt 
meg és hosszúk let tek, vagy ha rövidek maradtak , hang-
színük változott m e g : a d v e n t 97, a n g o l 37, a t i l l a 37; 
de M a r i Ko. 91. (Szentesen M a r i is). 
K é p z ő k b e n m e g m a r a d t h o s s z ú s á g o k : 
szomű, színű, ülepü, bel?/.; ágú, ha jú , hossz?/, szár//, szag?i, 
far?/ | hajd?/ | szomor?/, szomor?/an, gyönyör?/, hábor?/ | kar-
esú, könny?/ j ágy?/ || ögyed?'/l, rádás?/l | kív?/l, bel?/l III. 424. 
de kívz/1 161, bel?/le 4, 7, 32 j| terítve, segít, nyer?'t, usz/'tom, 
felpeder?tem, vony?'t, szabad/tod, tehát rendesen hosszú. Föl-
tűnő a hosszúság a mom. -int (-ént) képzőben : föltekzWött 
8, be tek íntöttem 13. || R a g o k b a n : K ö z e l i 15Ó, | hova, 
huvá, a huwz IV. 83. j| Nemkülönben a rút, tül, bili ragok is 
hosszúk volnának, mint túl a Tiszán, de az l mindig lekopik 
a végükről , s félig-meddig pótlónyújtással is van bennük 
dolgunk. 
A p ó t l ó n y ú j t á s j o g a f e l e t t o l y k o r p ö r r e 
k e r ü l a d o l o g a v o c a l i s , m e g a z u t á n a á l l ó 
h a n g z ó k ö z ö t t (üjön, iíjjön és u j j ön); i l y e n k o r a 
v o c a l i s h o s s z ú s á g a i n g a d o z i k , erről azonban a 
pótló-nyújtásnál beszélünk bővebben. 
Mindezek a hosszúság megőrzésének esetei voltak. N é h a 
a z o n b a n , d e f ö l ö t t é b b r i t k á n t a l á l u n k o l y a n 
h o s s z ú s á g o k a t i s , m e l y e k c s a k S z e g e d , v a g y 
l e g f ö l j e b b c s e k é l y d i a l e k t u s - t e r ü l e t r o v á s á r a 
í r a n d ó k . I lyenek : csirke (háromszor is) 146. | s z z / t ó s Ko. 
122. ( s « g - rövid volt eredeti leg is), itt a többi -új, -új- ana-
lógiájára tör ténhetet t a nyzz/tás. | Szintén analógia nyújtha-
tott ebben i s : é t á v ö d z i k III. 226. és é t á v ö d z o t t 127. 
(tehát két külön gyűjtőnél) . [ Ké t ség fér a l t ' j á n y o m IV. 
231, s z / l k e VII. 236. (mázos bögre , Szentesen s z i l k e ) , 
s z ö m / g y e t I. 415. hosszúságához, mert mindez any.i Xífó-
jievov. || Szeszélyes nyú j t á sok ; „Gyere ki G y ? 2 r k a , m ö g -
harap a p z í j k a " 91, a ritmus miatt. | Hún vót h/ln nem 
vót Ko. 221. a bevezető accentuatio folytán. | Szintén hang-
hordozás nyúj thatot t ebben is: h a n t i m h á t IV. 421; azon-
ban ez magányos adat. 
S o k k a l r i t k á b b a z o n b a n a z az e s e t , m i k o r 
a s z e g e d i n y e l v j á r á s a r ö v i d í t é s s e l t a r t , v a g y 
é p e n e g y e d ü l r ö v i d í t . Tovább képzett vagy rago-
zott a l akokban : 
m u l a t o k 34, s i r a s s s á l 12. (mert Szentesen ref. 
m ú\ a t és ha jól emlékszem s ír a t). j De kételkedem a kö-
vetkezőkben : múlva 35, e 1 m u 11 (mert m á i n a k 30. sat.); 
lehet, hogy ingadozik, I v / g a g g y o n 86, vö. n y / l a d o z z 
182. és g y u 11 a d 57, f u l l a d III. 321 | nyzzlacska 83, 86 [ 
sz/vem, szzvesen 35, mert rendesen sz/vem sat. | tz'zet 16. — 
Ezekben a köznyelv ismeri ugyan a rövid hangzós alakot, 
de az alföldön széltében hosszan ejtik. 
Összetételekben s állandó kifejezésekben : tiiz h e j r e 7, 
kor h á z a b l a k a Ko. 148, 149; ezek hitelességét megerő-
síti a szentesi kath. használat is | ugy-e ? országszerte. 
Képző s rag-nélküli s zavakban : rúgni (pedig eredet ibb 
a rúgni, *rovogbó\) | l é c s « s z ő t t IV. 178, ész/jeccz 117, 
(*sujlad, v. *suljad) néhol swjjed v. sz/jjed, szentesi kath. szjed l| 
Eredet i hosszúság nem konstatá lható, hanem más nyelvjárá-
sok nyújtanak ezekben : / g é z é s IV. 331, / g é b ü l IV. 138. 
m ö g / g i s z t é k IV. 2 3 1 . j p / p a II. 85. |l Nincs ké t ség 
nélkül a rövidség ezekben : b u z a IV. 83, mert másszor 
h ú z í i (pl. 59.), Kecskeméten ugyan , ha jól tudom, rövid, de 
túl a Tiszán is Orosháza kivételével hosszú: rin rí IV. 
137, de rin kezibe a munka II. 85. 
É r d e k e s , s z i n t e k i v é t e l e s a z a l f ö l d i b e -
s z é d b e n , h o g y a z -c úl -< ül d e n o m . i g e k é p z ő 
S z e g e d e n r ö v i d . Nem hinném, ha mind Kálmánynál , 
mind a Nyelvőrben annyi ada to t nem találnék rá : b ú s a -
l ó k , s z a b a d w / o k , ö r ü l ö k, örült, v i r z ^ / o k , m ö g-
t a n u 11 a m, b o r u l, r á b o r « / v a , b o l d o g ? / - / , m ö g-
g y ó g y u l III. 321., s á n t a / II. 463., e l i n d a / a IV. 278., 
f ü s / / / i k 1, f ü t y ii l IV. 137, b ö c s « / e t 21. 
Egyes l-en végződő (ól, úl, ül) viszonyragokban inga-
dozás tapasz ta lható : bort ol ké tszer is 56. | igébz/7 IV. 138. | 
ka rom alul 17, k í v ü l 18, (de k í v ü l 4), körül, belüle 32, (de 
belüle III. 424.) | u t c á r a 26, ebben a j j miat t nehéz is ki-
venni a hangzó hosszúságát. 
Hasonló ingadozás van ezekben : sürü 18, de többször 
sürz'z | kúdz/stú III. 321. 
Eredeti rövidség van e b b e n : méj/k mij/k, möj /k ; míg 
Szentesen ha nem mik, akkor is mej/k. Hi te les adat-e azon-
b a n : a nuk számoka t IV. 83. (?!) 
Érdekes rövidítése az / -nek e-re, de csak egy gyű j tő -
né l : húsvétkor IV. 137, g y é k / n n á d IV. 138; fészkébe I V . 133. 
Egyéb rövidí tések: pap / ros ra (?) IV. 83. | bekukur /kul 
(?) III. 22Ó. | motídálj 58. | pátr<?nánk 56. (Szentesen is, kath.) | 
Röza 5, 60, 94. és Nöjé 167, (Szentesen is, de az utóbbi 
csak kath.). 
A p ó t l ó n y ú j t á s n a k bő szerep jut a szegedi nyelv-
járásban, mert az /, ly, j, r hangoka t szóközépen épannyira , 
i l letőleg szó végén még jobban koptatja mint a szomszédos 
alföldi nyelvjárások, sőt sokszor a hosszú vagy nyúj to t t 
mássalhangzó hosszúságát is az előző vocalisra ruházza. 
L e g e r ő s e b b e n k o p i k a z / s z ó k ö z e p é n é s 
— d e c s a k r a g o k b a n m e g k é p z ő k b e n — a s z ó 
v é g é n . 
6 lett ebből : ol: ődalára, ődalba, szőgáló, szőgálni, dógozz, 
győcs, ny^cz, bötos, vót, vőtam, v<?na. hönap, köbászt. 
öl: ö: főd, fődedet, vőgy, ződ, kiződelt, tőt, ki tétet i tőt-
het, kikötött, lej t ik 112, fölőtözök. 
til ül: ü ü: mijzzta (talán ól: ú, nyújtás és hangszín-
változás, mint m i r e v a n ? ) | borét , visszafordí t (mert Sze-
geden az ul rövid.) J mögz/tem, kibékz/tem sat. 
el: é: téjesöggyön 99, k<?jé kend föl 1, é köl mönni, e 
van zárva, a hagyot t é, évöszöm, ^fagyott [ fő, főfelé (de fölső 
város) | kÖz<? | körz£ van, de közzzz rövid zz-vel (?) IV, 137. 
Szó végén elmarad az l: el, föl. közel határozókból, az 
-ül. -ül végüekből, a -vei ragból, (a -rúl, -tül, -bül ragokból 
is, de itt nem látszik m e g a pótló nyújtás,) és az igék 2-ik 
személyében, bár nem következetesen : 
csipkéw, kezéz><?, kivé, testvérejimm*?, hetedik/^, libába, mi-
atyánkka II. 85. | röggé, röggétü r ö g é r e III. 29 | Ö S Z Ő , kereső. 
ly ( igazabban/^ lekopik a szó végén : Konkő' János Ko. 
98. | Gergő 7, hangszín változással ej-bői. (Vásárhelyen is.) 
/ b e o l v a d á s á v a l : éry]e nye 33, de énnye VII. 518,11. 513. 
r elkopik a -kor és -ször ragok végéről : rcixkő 10. 45. 
;xkkő 21 (de akko fönnmarad IV. 178. (?) | hknysző 15. sat. 
Érdekesek azok az esetek, m i k o r a k i e s e t t l-et 
vagy /-ét h o l a m a g á n h a n g z ó n a k , h o l a m á s s a l -
h a n g z ó n a k . i g e n s o k s z o r m i n d a k e t t ő n e k , 
n é h a e g y i k n e k s e m s z o k t a b e t u d n i a n y e l v . 
A s z e g e d i e j t é s , k ü l ö n ö s e n a K á l m á n y í r á s a 
s z e r i n t h a j l a n d ó b b a m a g á n h a n g z ó n k i p ó -
t o l n i a z e l v e s z e t t h a n g o t . [Hasonló tüneményt je-
gyez föl Kriza a nyugat i székelység nyelvéről (Vadr.), mely 
különben épúgy ö-z, mint a szegedi.] í g y : hőt embör 159, 
más vidéken rendesen a tt is hosszú, de Szegeden is néha : 
kinyz'tt V. 143. || Különösen gyakori az, mikor szemmellátha-
tólag a mássalhangzót i l letné a nyújtás, mégis ez megrövidül 
s a hangzó veszi át a hosszúságot : c s ó k ő / a 98, c s ó k ő-
j u k 15, t á n c zőj 147, k a p c s ő j a, t á n c z ő / a k , d a r a -
b j u k 31, k i c s ú f ö / a , u t ó / á r a , g u r ű j 152, b o 1 d o-
g ű j a t o k | m a g a s z t á j á k 103, | ö l é j m ö g 36, k ej fő 
58, 140 sat. K^ 'é ken föl. t é j e s ö g g y ö n 99, b e t í / e s ö -
d i k 99. | r ö g g é r e ; vö. Szentesen r e g g e r r e; különben 
ennek nominativusa is már r ö g g é l á r a, á r u , sőt mint 
muta tó névmás i s : a ki fővöszi ár a r á ragad III. 226, ere, 
éré b b, sőt mint névmásban i s : ére a házra (Szentesen 
mint névmás mindig a r r a és e r r e.) j| A mássalhangzó hosz-
szúságát átveszi m é g a vocalis : f ö r a 1t, de f o r r á z ó IV. 
527, | őr o d , s z o m o r l d 176, | (h ú g y o s kör te? Szente-
sen is így, bá r h uggy o z i k.) || Vegyesen : útykt 20, de 
utty á b a n IV. 278 | e 1 i g a z / ty a | Uj k n 15, | k á a a 23, 
de küccsa III. 561, űczbX 45, űczkn 45, űczci K o . 82, de : a zuez-
czán III. 226. || Közösen: hosszú a mássalhangzó is. a hangzó 
i s : kütté IV. 178, k i n y í t t V . 143, sült VII . 273, kmyútt IV. 
33, ényütte IV. 82, enynye VII . 518, II. 513 (de énye-énye 
33.), könyörü j jön IV. 278. | Ese t leg a magánhangzó rövid is 
l ehe t : üjjünk V. 265, üjjön III. 424. és üjjön IV. 137. || a 
X.urmax\ou tunnan vót 159. (valóban?) 
Sokkal r i tkább az ellenkező eset, h o g y a mássalhangzó 
vegye át a magánhangzó hosszúságát : gyullad 57, sz/yya III. 
30, f o r d u j j í k II. 463, (különben az ul ú g y is rövid) és 
böndöj je (?!) II. 86. 
Mindakettö megrövidül : é s ü j e c c z 
Ez ingadozások nagyobbrészint j vagy j-féle (jésített) 
hangoknál fordulnak elő s így könnyen ér thetők is. A j 
annyira rokontermészetű a magánhangzókkal , hogy e miatt 
akár a beszélő, akár az észlelő nem könnyen tudja elválasz-
tani a szinte összefolyó két hangot , meddig az egyik és 
a másik. 
H a n g s z í n b e l i s a j á t s á g o k . 
A szegedi nyelvjárást — valamint keleti szomszédjait — 
a nyelv ál talános fejlődésével szemben itt is bizonyos con-
zervativizmus jellemzi. Nyelvünk a zár tabb hangokat szereti 
nyí l tabbakra váltani 5 a h o l m é g i n g a d o z á s v a n , h a 
é p e n a z i r o d a l m i n y e l v m á r a z ú j a b b a t f o g a d t í i 
i s e l , a z a v i d é k b i z o n y o s a n a r é g i b b z á r t 
a l a k m e l l e t t v a n . 
Kezdjük a m é l y ( v a g y h á t s ó ) hangokkal . 
u áll o ellen : 
Az irodalmi ejtéssel szemben e r e d e t i b b , vagy leg-
alább is r é g i zártság megőrzése : 
m ö g / o / t o t t 98, (fúl), be^oz-gatva K o . 130. (vö. „ad caput 
uoraginis, quod dicitur Churchufeuu, 1086-iki oklev.), muslo-
hám 30, bokor , bzzkrétás 106. (de bokréta 80), z^storhögyet fu t 
II. 85, csz^da 5. (vö. csz/dáltus codexekben), | szmkát 107. | ká-
poszta 92. ' hun 57, a h o n II. 463, III. 424, hzznnan 146, 
(ezek Szentesen is, de a kővetkezők nem:) otthzm 27, 94, 
Ko . 194, a hz/vá IV. 83, hova Ko. 141, mindönhova 94, se-
hova Ko. 83. | -uk (és -ük) személyrag: pl. apjuk. || A r á n y l a g 
újabb keltű zártság ugyan , de ma már ezt is inkább őrzi, 
mint alkalmazza a nye lv já rá s : rövid, vagy <?7-ból rövidült ol-
nak zz/-lá, illetőleg tí-vh vál tozása: kzídús, azzíta, mij/2ta (ezek 
Szentesen is), bekukurikul , dano/va 36, Ko. 83, l e h a j t / / 122. 
(Szentesen bekukorik^/, dan<?7, danóva, lehajt*//.) 
Elvétve találkozik olyan sző is, melyben a zárt hang 
egészen ú j : egyfz/rma 134, (de egyforma 137, legényforma 
142, - Szentesen kath. fzzrma, ref. forma.) | Valószínűleg ilye-
nek még : bz/jtárossa 100, | „dzznga, donga , donga" gye rmek-
játékban (dönga?) vö. durung. — Ezekben talán a szomszéd 
mássalhangzók (a continuák) magyarázzák az u-t, mer t azok 
mellett szokott mind a hosszúság mind a hangszín leg jobban 
megmaradni. Nincs mit magyarázni e hangutánzó szóra : 
bekukz/rikul III. 226, 227. A szegedi fü lnek jobban tetszik úgy. 
A hosszú ú az irodalmi ó-níü rendesen ú jabb : rólam, 
xú\c\, -tú, -bú s <?7-ból rövidült ul: karon al ul 17. (?) | rz/zsa, 
rzzzsám. | túr<9 60, 90. A két utóbbi szót ö-val vettük át. 
o áll a ellen (zártabb): 
E r e d e t i b b zá r t ság a köznyelvvel és legtöbb nyelv-
járással szemben : a vízbe holt (nem igenév, hanem indicativus 
III. 424. | Sörki való fá tyolba , gyermekvers 83 ; másutt min-
denütt s.^rok, ez a gyermekversben meghúzódott rég i ség 
csak, úgy látszik nem is értik már a szót, hogy a ^-nek 
semmi nyoma nincs. | Elasonló megmeredt kifejezésben: ne 
t/ 'pöggye ne töpoggya V. 281, vö. topog és topa. || E rede t ibb 
zártság a szentesivel együ t t a köznyelv ellen: mag<?s, maga-
sabbikat, csak egy helyen magasabbikat Ko. 190. J hórihor-
göí I. 136. | asztán, oszt, de sokszor asztán is. |j A köznyelv-
vel közösen a szentesi ellen : vár<?s (mindig, pl. Fölső vár<?s, 
várasba 5, váris i IV. 144, városháza 31 ; Szentesen vár^s) | 
lakodalom IV. 421. (Szentesen csak a ref. így.) || Dunántúli-
val közös: láb<?m 9, lábtfd 69, 89, III. 320, lábadra; sőt a 
m- nyklvök. xv. 29 
hol a rim a-t kívánna i s : lábamat—vállamat 3i.j|<? van 
a-val szemben i t t : sar^gja 146. (Szentesen is). 
a áll o ellen (nyíltabb): 
Köznyelvi meg szentesi ejtéssel szemben: bezlha 110. 
161, III. 277. | m^gyaró 110. | toll V. 271, tolla 119, tollát 
VIII . 277, tollosodik V. 271. || Köznyelvivel közös szentesi 
e l len: nyavaja. IV. 277. j és a fölszólító mód többes 3-ik sze-
mélyében szó/anak 123, a magashangú mön«jyenek 126 ; Szen-
tesen a ref. i lyen nyilt ejtésü. a kath. zárt . || A hol ingado-
zás van -oso- és -ossa végzet közt, Szeged is mint Szentes 
az utóbbinak fog ja pá r t j á t ; gya logénak , -ossat 139, j páros-
san, t i t k m ^ n K o . 82. || Idevaló még húgyas körtvére II. 85, 
ebben az összetételben Szentesen is. !j H a t t y a s rét II. 95. e. li. 
*hatty<?z/as, különben másutt is, a köznyelvben is így. Vö. 
szomjú—szomjas, f agyú—faggyas , fattyú—fattyak. || De ajtó-
jába 132. 
u és a áll o ellen: kukar icza 94, kukar iczának 28, és 
kikukariczáz II. 425. Különös, hogy e szónál 0-s a lakra 
nincs adat. 
au d iphthongus ó he lye t t : auferencziás I. 376, inkább 
lélektani oka van, hogy a szó annál cz i f rább legyen. 
á áll á v agy a he lye t t : ámmen IV. 231. Szentesen ref. 
ámen, kath. ammen. N É G Y E S I L Á S Z L Ó . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
gabara. gabarra. — Faeszköz, mellyel a hajót javí tás 
véget t par t ra lehet vontatni ; máskép kobóra; győrvidéki 
hajósmüszó. - A piem. dialektusban gabara, a sieziliaiban 
gabbarra: testes, lapos bárka , melyet a kikötőkben szoktak 
használni, leg inkább hajók terhelése és rakodása alkalmával. 
Megvan a spanyolban is ,széles, lapos ha jóa lkotmány ' jelen-
téssel. Et imonja ismeretlen. 
gáncs. — ol. gancio horog , kampó (Simonyi. Bp. Szemle. 
1885. máj. füz.). 
gát. — ol. gatte deszkából készült gát . hogy a hegy-
oldalról lecsuszamló földet megfogja . (Szintén Simonyi em-
líti elébb idézett czikkében.). 
gitár. — piem. ghitara, ol. chitarra, lat. cithara, gör . 
X'.ifápa. 
golyó, golyhó. — Nagyszigethy K á l m á n a Nyr. XIV. k. 
362. lapján történeti ada tokból kiindulva kifejti, hogy a magy. 
golyó szónak régibb je lentése nem ,glóbus' , hanem ,testicu-
lus, coleus'. Ugyanot t r ám hivatkozva a golyó szónak az ol. 
coglione-bői való származását bizonyítgatja. Azóta a bergamói 
dialektusban a cojo a lakra akadtam, melynek jelentése ,co-
glione, granel lo , testicolo és uomo b a l o r d o / Ebből nem csak 
alak, hanem jelentés tekintetében is sokka l világosabban ki-
fejlik a magy . golyó szó eredete. Coglione = coleus, testicu-
lus; granello — búzaszem, apró m a g v a k ; uomo balordo = 
golyhó (vö. német schwanz). Az ,apró magvak, k e r e k mag-
vak' jelentésből fe j lődhetet t ki a m a g y a r b a n a golyó szónak 
megfelelő ,kerekdédség ' fogalma. K i s s é merészebbnek lát-
szik amaz állításunk, h o g y golyhó is a berg. cojó-ból szár-
mazik; je lentés tekinte tében azonban, mint láttuk, teljesen 
megegyezik az olasz szónak ,uomo balordo ' jelentésével; 
hangalak tekintetében szintén megáll ja helyét a származta-
tás, a mennyiben a //-val teljesebb alak. ritkán ugyan, de 
előfordul néha nyelvünkben is; pl. borhús: borús (Nyr. II. 
473.); tohonya: tunya (Nyr. VII. 136.). 
gvárdián. — A gv kezdet az olaszban mindig idegen, 
még pedig germán eredetű w kezdetű szóra vall; i t t ez eset-
ben az ófn. ivarién ,acht habén, vigyázni ' ige származékával 
van d o l g u n k : warten-bői az olaszban guardare, a francziában 
garder ,őrizni, nézni' ige képződött (Diez). A tisztes klastrom-
fők hazája e szerint Olaszország: guardiano, a guardare ige 
főneve s je lentése: ,gulyás, kondás, toronyőr , hídőr, börtön-
felügyelő, első személy az alsóbb r angú bará tk las t romokban. ' 
Az olasz guardiano szóból a középkori latinság guardiamus-1 
csinált. Az a kérdés már most, hogy a latin- vagy az olasz-
ból jutott-e hozzánk. A latinból nem vehet tük, mer t annak 
gvdrdidnos felel meg a magyarban; az olaszból kellet t tehát 
vennünk, m é g pedig v a g y a közolaszból, vagy a parmai 
guardian a lakból (vö. piem. goardian). 
Interes. — A NSzótár szerint „a lat. i n t e r u s u r i u i n -
ból a lakí tot t közismeretü szó. L. K a m a t . A lat. i n t e r u s u -
r i u m ped ig összetett szó i n t e r és u s u r a szókból (az 
utóbbi ismét u t o r igéből) s a. m. közbeneső használat vagy 
jövedelem, mig t, i. a kölcsön visszafizettetik." — Szótárunk 
azonban elmulasztotta megmagyarázni , hogy mikép vonód-
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hatot t össze interessé a lat. interusurium. Minthogy ped ig 
én nem, de m e g más se adhat e tekintetben kielégítő magya-
rázatot, legjobb lesz másfelé fordulnunk. Az olaszban interes se 
,kamat, haszon ' ; az igéje interessare és interessarsi,érdekelni, 
érdeklődni. ' A vei. dialektusban interesse első sorban ,ügy , 
üzlet, ' badaré ai suoi i n t e r e s s i .üzletére, sa já t é r d e k e i r e 
ügyeln i ' ; azután jön a szónak ,haszon, törvényes, megenge-
det t kamat ' jelentése az uzsorával ellentétben. A magy. in-
teres szónak végső s hangja arra vall, hogy a selypítő, de 
azért elég élelmes velenczei kereskedőknek fizette r égen t e 
a búsás kamatot a magyar . 
istálló. — A Nyr. XIII. köt. 501. lapján kifej tet tem, 
hogy istálló nem a német stall-ból, hanem az olasz stalla, 
stallo szóból kerül t nyelvünkbe. E helyen csak egy ú j a b b 
bizonyító adatot szándékszom az előbbiekhez kapcsolni : 
„monda a s t a l l o t a r tónak" (MünchC. 134.). 
kappan. — vei. eapón, piem. eapon, t rent . cappom, ol. 
eappone, a lat. ecipo-tói (capone). Tómra. 
karabély. — piem. earabina (az n erősen nasalis, ú g y 
hogy jóformán nem is hallatszik), par. cctraberína, ol. earabina, 
fr . earabine, ném. earabiner; Diez szerint a provenz. ealabre-
től származik. Hozzánk a piemonti alak áll legközelebb, a 
mennyiben az erősen nasalis n helyén a hiatust egy / - f o r m a 
hang tölti be, a miből nagyon könnyű volt az átmenet az 
ly h a n g r a : karabíly s ebből aztán karabély. 
karat. — piem. earat, parm. earat: 4 grammnyi s ú l y ; 
vei. carato u. a., de egyszersmind ,szentjánoskenyérmag' is. 
Diez szerint az arab g í r á ' t - b ó l vett kölcsönszó, ez m e g a 
gör . xepocuov-ból való s eredeti értelme: ,hüvelyes ve temény 
magva súly gyanán t használva. ' 
karfiol. — vei. eaolfior, ol. eavolfiore ,virágkáposzta1 , mer t 
a virágzatát eszik. Toram. A magyarban a velenczei a l a k 
előbb kalfíór-rá, aztán metatliesissel karfiól-\k lett. 
kaszinó. — Az olaszban casa: ház; easino a diminuti-
v u m a ; tehát ,házikó, házacska, magánosan álló ház.' A vei . 
dialektusban easino ,kis ház, egyes emberé vagy többeké, 
hol esténként összejönnek társalogni. ' így fejlődött ki nem 
csak Velenczében. de az egész olaszságban a szónak g y ü -
lekező hely' jelentése. Ily gyülekező helyek a magyar é r te -
lemben vett k a s z i n ó , a k á v é h á z , a j á t é k s z o b a s 
a b o r d é l y h á z , a mely foga lmakat az olasz egyaránt a 
casino szóval fejezheti ki. 
kámzsa. — ol. camicia i ng (1. Simonyinak fentebb em-
lített czikkét). Hozzánk direkte Rómából jöt t a kámzsa; e r r e 
vall legalább a szónak zs h a n g j a ; ugyanis épen a római 
dialektus sajátsága, hogy a kezdő, vagy ké t magánhangzó 
közt levő cs-1 i - n e k ejt i : róm. camiscia i n g : ol. camicia; róm. 
scerini v iaszgyúj tó: ol. ccrini. 
káplán, kápolna. — Cappa az olaszban és spanyolban 
,köpönyeg'-et je lent . így tör tént , hogy azt a kis udvari tem-
plomot, melyet szt. Márton köpönyege egy darabjának meg-
őrzésére építet tek, cappclla-wúlk. nevezték el. í g y beszéli ok-
i ra tok alapján Du Cange. Azok, kikre szt. Márton cappel-
lá jának őrizete bízva volt, cappellanus nevet nyertek. E szók 
később ál talánosabb értelműek l e t t ek : capella-na.k neveztek 
minden kisebb, oltárral ellátott helyet és cappellanus let t 
minden papsegéd. Hogy mi e szókat nem a latinból vet tük, 
azt bebizonyítja a káplán szó ; a latin cappellanus k á p 1 á-
n o s-sá alakult volna a magyarban . Szláv nyelvekből se 
v e h e t t ü k : k á p o l n a a krajnai szlovén nyelvben és a hor-
vá tban kapela, a cseh nyelvben kap le. Minthogy pedig a ném. 
kapelle is távolabb áll a magyar tó l az olasz capella a laknál , 
minden körülmény arra kényszerí t bennünket , hogy a ké t 
szó eredeti forrásához, az olasz nyelvhez forduljunk. Ol. 
capcllano, friaul. capelan, piem. caplan. A magy . k á p l á n 
tehá t ép oly tisztán kiválik az olaszból mint a németből. A 
kápolna meg, mint említettük, szintén a latin-olasz alakhoz 
áll l egköze lebb; a capella szó végső szótagjában ugyanis 
dissimilatio ment végbe : *kápolla helyett kápolna lett, ép ú g y 
mint ángolna: *angolla helyett (lat.-ol. anguilla). 
kéve. — Fiume kivitele legnagyobbrész t hordódongák-
ból áll. A t enge rpa r t telides-tele van ölbe rakott donga-
fával . Egy ily rakásról hal lot tam egyszer, h o g y az ide való 
nép chebe-nek hívja. Lám, lám, gondoltam magamban, Fiúmé-
nak nincs búzatermő földje, itt hordódongából rakják össze 
a kenyere t adó ,kévét' . Csakhamar rá jöt tem, hogy a vei. 
chebe az ol. gabbia ,kaliczka' szónak felel meg , ez meg Diez 
szerint a barbár-lat in cavea-ból származik, melynek jelentése : 
,kivájt hely, kaliczka, kÖpű, fiatal fa körül levő kerí tés ' . 
Edd ig jutva, fele úton már m e g nem állhattam. így jöt tem 
rá, hogy a parmai dialektusban coeuv kéve, covon kereszt^ 
cavajon kazal, bica b o g l y a ; a piemonti dialectusban cheuv 
(olv. f rancziásan): kéve, covone kereszt , cheuva zsúp ház-
födésre. Ebből a dialektikus chebe, cheuv és cheuva a lakokból 
származnak véleményem szerint a keresztekből összerakot t 
ka langyának dunántúli n e v e : k e p e (vei. chebe) s az össze-
kötött gabonaszálakból álló k é v e (piem. cheuva). 
koa. — A NSz. szerint „baranyai tájszó, é r t e lme : fu-
lánk; származik az ol. aco (tü) vagy acume (vminek hegye) 
szóktól." E magyarázat ellenében az ol. coda . fark ' szónak 
velenczei coa alakjára hivatkozunk, mely alak és jelentés 
tekinte tében megfelel a magy. k o a , fulánk ' szónak. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Párol. Tudvalevőleg a nyelv nagyon gazdálkodik a meg-
levő szókkal. Egy s ugyanazon szóra a legkülönbözőbb jelen-
téseket adja rá s ezt ú g y teszi, hogy a megértésben n leg-
kisebb nehézség sem esik. E jelentésráöltés a nyelv fejlődé-
sében folytonos, a mint folytonos az ú j fogalmak keletkezése 
is. A nyelvet ez ösztönszerű szóalkotó műveletében minden-
kor megsegí te t te az irodalom, csakhogy ugyanazt az útat 
követve, az ösztönszerüséget öntudatossággal helyet tesí tet te . 
Ma is m é g mindig igen hathatós nyelvművelő eszköz ez 
különösen a szakirodalmakban, hol m é g sok fogalom várja 
a maga találón kifejező szavát, melyet a legtöbb esetben 
inkább megtalálnak a kész, a meglevő szónak átvitelében, 
mint képzés útján. Szótáraink bőven mutatnak rá példát 
mind a nép nyelvéből, mind az i rodalomból s pedig részint 
olyanokat , melyek az á tvi t t ér te lemben szűkebb kör re szorul-
tak, részint olyanokat, melyek ál ta lánosabb értelmet öltöt-
tek m a g u k r a új alkalmazásukban. Ily értelemszükítésre, tágí-
tásra sokszor elegendő egy jel, mely az értelmi összefüggést 
s ezzel az átvitelés használatot lehetővé teszi. H o g y példát 
mondjak, ott a cserény, mely tu la jdonkép vesszőfonadékot 
jelent vagyis ajtót, sátor t , t rágyahordót , gyümölcsszárítót, 
mely vesszőből van fonva, de az a szembetűnő jele, hogy 
mindezek fonása gyéres , elég volt arra , hogy a léczekből 
közökkel készült ajtó is cserény néven neveztessék; s ma 
már a szakirodalom is az ilyes bármi ly anyagból : drótból, 
bádogból sat. való szerekre ugyanez elnevezést használja. 
Ott a köfiü, melybe a köpülőrúd be jár ; és ez ma a gépek-
nél a duga t tyú tokját is teszi, melybe a dugattyú bejár . Ott 
a sarú, mely a technikában a különböző dolgok egész sorá-
nak ad nevet s az értelmi kapocs köztük s a lábat födő 
sarú közt mindössze az, hogy szintén valami a l jnak borká-
sul szolgálnak, vagy hogy az alak mutat hasonlóságot . Ilyen 
átvitel révén készült e czikk t á rgyá t képező szó is. Vájjon 
helyesen-e s volt-e szükség rá, mutassák ki az alábbiak. 
Pápai-Páriz 1782-ki kiadásában d e s t i l l a r e : lecsepegni, 
d e s t i l l a t i o : lecsepeges; Márton lexiconjában (1807) : lom-
bikon levonni, Iccsepeglctni; Tril ingvéjében (1818): leszivárogni, 
lecseperegni; Kresznericsben (1831); lecsöpög, csopöget: Ger-
gelyffi Technológiájában (1809): csorgatás. A Tájszótárban 
(1838): lejárni s lejáratni. Bugát Szóhalmazában (1843): le-
párol. Ballagiban már csak párol. 
Párolni régi szótáraink s a mai közélet tanúsága sze-
rint annyi t tesz: valamit hő segítségével akár saját nedvé-
ben, akár rátöltött lében meglágyítani , megpuhítani . Meg-
felel neki a németben dünsten. 
Mi történik a d e s t i l l á l á s n á l ? A fo lyékony testet 
hő közrehatásával gőzzé változtat juk s lehűtéssel ismét csöpp-
folyóssá tesszük. A két eljárásban a közös jel, hogy hővel 
gőz áll elő. És ez bizonyos körülmények közt, mikor ugyanis 
nem rendelkezünk kész szóval, elegendő volna, hogy ugyan-
azon szó egyiket s másikat is jelentse. Két dolog azonban 
ellene szól az átviteles használatnak. Az egyik, hogy mikor 
Bugát forgalomba hozta a lepárlást, a Tájszótárban már ott 
készen állt az a lkalmas szó, csak használatba kellet t volna 
venni (az igaz, hogy nem állt bekezdő szónak, hanem Tisz-
táim és Virícs alatt kellett volna észrevenni); a másik, mit 
ellene kell vetni, h o g y ha nem is az irodalom, de a müvei-
tek társalgási nyelvéből, mely úgyis kelletén túl el van 
árasztva német szókkal, egészen kiszorítja a párolás-nak 
,dünsten* jelentését s úton útfélen csak dinsztelt húsról, gyü-
mölcsről sat. hallani. Ezt okvetetlenül a jelentésátvitel okozza, 
mert most már mindenki a párolás eredeti é r te lmének a ,de-
stillálást ' tart ja s ezt a jelentést nem tart ja amarra átvi-
hetőnek. 
E fogalomzavart eloszlathatná az, ha a TájszóUirbeli s 
Kriza Vadrózsái szótárában foglal t lejárni s lejártatni szókat 
állítanók vissza régi jogaikba, a melyek különben is ily ér-
telemben az ország egy nagy résziben é lnek; s ezt annál 
inkább tehetnők, mert lejártatni teljesen kifejezi a ,destillare' 
fogalmát. Lenne tehá t : d e s t i l l i r e n : lejártatni, d e s t i l -
1 i r k o 1 b e n : lejártató lombik, d e s t i l l i r b l a s e : lejártató 
üst, d e s t i l l i r t e s wasser lejárt v. lejártatolt viz ; másrészt 
ped ig : g e d ü n s t e t e s fleisch : párolt, hús, g e d ü n s t e t e s 
obs t : párolt gyümölcs. F R E C S K A Y J Á N O S . 
Hord-kosár. K o l e r a van, e szerint járja a hírlapokban 
a hord-kosár. Egyik-másik közülük mégis jobbnak látja, ha 
már rabszolgai fordítással kell neveznie a tragkorbot, hogy 
hordozó kosarat ir. A gyaloghintótha ismerik is, ú g y látszik 
átall ják használni, mer t hiába, a hintó hintó és nem kosár. 
Segí t azonban ra j tuk a jó Pápai-Páriz. Azt ajánlja, 
mind latin-magyar, mind magyar-latin-német dictionariumá-
ban, h o g y használják ez t : rudas-szék vagy mai nyelvre le-
fordítva rudas-kosár. Amabban ugyanis ez á l l : ,S e l l a g e-
s t a t o r i a = rudas-szék, melyben ember t hordoznak ' ; emebben 
pedig: ,.Rudas-szék, mellyen embert hordoznak = b a s t e r n a = 
T r a g - S e s s e 1, S a n f t e ' . F R E C S I C A Y J Á N O S . 
Fehérje. Verőér. Mikor a Természet tudományi Közlöny-
ben fölvetet tem azt a kérdést, miért nem használja a társu-
lat kiadványaiban a korcs rovar szó helyett egy kis általá-
nosítással a nép nyelvében úgyis e légge ál ta lános értelmű 
bogár szót, utaltam rá, hogy a társulatnak sikerült például 
a helyes fehérje és verő meg vivő ér szókat is elfogadtatni a 
korcs fehérnye és iitér meg viszér helyett . Fölszólalásomhoz 
hozzászólt B o r b á s Vincze s épen ezeknek jóságát támadta 
meg ott s támadja m e g most a Nyelvőr IX. füzetében. 
A dolog velejét illetőleg megfele l t már S z i l y Kálmán 
a Nyelvőrben, de ú g y látszik, hogy Borbást m e g nem győz-
hette. Magamat sem kecsegtetem tehát vele, h o g y Borbást 
meg sikerül győznöm, de mint az ügy föltevője, mégis jónak 
látom a hozzá szólást. 
Borbás a növénytani irodalomban igen he lyes magya-
ros műszókat honosí tot t meg, de a hogy saját vidéke szere-
tetéből a kicsinyességig ragaszkodik az ő vidéke irása mód-
jához is (lásd csanál), úgy vannak szimpatiás és antipatiás 
szavai, melyeknek dolgában nem enged. Nem ismeri el, miért 
kellene helyesen terméket írni, mikor a (csonka) termény is 
jó — kár volt hozzá nem tenni, hogy hiszen csak egy betű 
a különbség. 
Legújabban fehérje és verőér nem engedi pihenni. Fehérje 
ellen annyira el van keseredve, hogy még a Közlöny-1 is 
csak egy fokkal t a r t j a nálánál i s rosszabbnak. Szily K. meg-
felelt arra, hogy bir tokos nélkül való b i r tokragos szók de 
bizony megál lhatnak, sőt tovább képezhetők. Elismeri ezt 
most már Borbás is, de azzal a kifogással áll elő, hogy 
mégse lehet műszó, mert az apraja meg örege sem műszó. 
Meg rossz is, mert mivelhogy a fehérje -je végzete csak olyan 
képző mint a ki fogásol t -nye; t ehá t a fehérje sem jobb a 
fehérnyé-n él. 
Ebből azt kell következtetni, hogy tehát a fehérnye a 
jó. Másrészt meg azt, hogy a nép eszejárása szerint való ki-
fejezés műszó nem lehet, nem engedi a nagy tudomány; 
mert ha ily paraszt szó is lehetne műszó, az egész pereputy-
tyát bele kellene vinni a nemes famíliába (lásd: pirosja, 
lágy ja sat.). 
Pedig voltaképen úgy áll a dolog, hogy a természet-
tudományi társulat, még pedig ha jól tudom, Szily Kálmán 
ajánlatára, nagyon szerencsés választással ráakadt a .tojás 
f e h é r j é - b e n ' az albuméul kifejezhető magyar szóra, mely-
nek birtokragos tagja magyaros észjárás szerint önállóan is 
megállhat s azért is ajánlatos, mert a helyettesítendő fehér-
nye szóval hangzás szerint is annyira rokon, hogy a megszo-
kás szülte csökönyösségét, ezt a jóban való restséget sem 
kell nagyon megerőltetni elfogadásával. 
Még az az aggodalom is eloszlik, hogy tán a fehérjét. 
a ,szem vag'y a fog f e h é r é r e ' is lehetne érteni. Hiszen 
ezt úgy is általánosabban j nélkül fehére alakban ejtjük ; a 
r i tkább j-es alak tehát bátran lefoglalható műszónak, bár 
azért megmarad birtokragos szónak s nem válik a -je rag 
képzővé . . . 
A veröér kérdésében tökéletesen igaza van Borbásnak, 
hogy a liiktetöér jó. De azért kár szegény Pápai-Párizt is 
germanizálás vádjába keverni, mert veroeret mert írni. Bizony 
a magyar embernek ,ver a szive' s érverést is ismer, nemcsak 
,isten v e r é s é t . ' K á r tehát bolygatni a műszónak alkalma-
sabb. mert használtabb és végre is rövidebb verő eret. 
C S A P O D I ISTVÁN. 
Hogy mi is elmondjuk az egy részről helyesnek ítélt, 
más részről kifogás alá vett fehérje szóra nézve véleményün-
ket, mi a két vitatkozó fél közül ez esetben ama nézethez 
csatlakozunk mely az ,albumén' egyértékesének a fehérje 
szót alkalmasnak, elfogadhatónak tar t ja 
B o r b á s Vinczének e szó ellen az a fő kifogása, hogy 
ragozott szó tovább nem képezhető, pedig származékaira is 
szükségünk van. 
A mi azt a tételt illeti, hogy ragozott (itt: birtokragos) 
szó nem alkalmas a továbbképzésre, ez általjában véve igaz; 
nem mondhatjuk például: ,késtől-r)'v seb, k u t y á n a k i t a l , 
akasztófára-/ ember ' sat. 
De vannak mégis kivételek. Van nyelvünknek számos 
oly ragozott szava, a melyek gyakori alkalmazásuk követ-
keztében mintegy megcsontosodtak, némileg főnévi termé-
szetet öltöttek magukra s nominativus módjára új ragokat 
s képzőket is fölvesznek. Nem hisszük, hogy Borbás vagy 
akárki más is, a kinek magyaros nyelvérzéke van, az ily 
kitételek hallatára, bárha kevésbbé szokottak is, megütköz-
nék : jGondolommiü nem bizonyítunk. Okos ember aszongyákra 
(azt mondják) nem ad semmit. Midőn a csárdás végé t té r t , a 
fiatalság, hogyvolto7.nl kezdett. Nagyon vesz ekcdh e in ék e s kedvé-
ben van Zhatnámos állapotban vagyok' . De egészen közön-
ségesek s mindennap olvashatók : ,Birokra kel tek s egymást 
jól össze-vissza ütlegeltek {ütlek-bői). A darabot megújrázták. 
Szavait szűnni nem akaró éljenzés követte. A szuronyok lát-
tára a csőcselék azonnal meghátrált. Ne hozzádxa. fogd, hanem 
tiiledxe ereszd'. 
D e ha mind ezek nem volnának elegendők, szolgálha-
tunk teljesen analóg példákkal is, olyanokkal, a minőket az 
el lenvetés óhajt. A Nyelvőr II. kötetében olvassuk : „Sorjád-
zik: hemperegve megy a bot ta l megütött lapda" (136.). S 
ugyané kötetben ; „Lesorjáz: soronként lever v lelődöz" (236.). 
Pápai-Pár iz szótára a lat in-magyar részben az apographum 
szót ekként adja vissza magyarul : „Valamelly írásnak mássá 
vagy párja." A magyar-latin részben pedig ezt is ott talál-
juk : „Párjáln i a l eve le t : apographum exscribere. Páriállt 
levél : í ipographum." P P B . e ki té te leket így fordít ja németre : 
„Eine abschrift machen. Eine copey, abschrift ." 
Iihhez még a kővetkező észrevételt csatolom. 
A párhuzamos (parallel) szóval sehogyse tudtam telje-
sen ^megbarátkozni s valahányszor élnem kellett volna vele, 
mindannyiszor megakasztot ta tol lamat s fölkel tet te bennem 
a gondolatot , hogy más megfelelőbb, tetszősebb szót talál-
jak helyet te . Az elfogadható ki té te lek közül sok ideig egy se 
bir t tetszésemmel találkozni, míg egyszer véletlenül eszembe 
ötlött a párja szó, a melynek -J képzős származékát : párjás 
mindenben megfelelőnek s alkalmasnak tartottam arra. hogy 
a párhuzamos helyét elfoglalja. Használtam-e már egyszer 
vagy talán másszor is, nem tudok számot adni róla ; de hogy 
a m a g a helyén használni el nem mulasztom, az bizonyos, 
valamint bizonyos az is, hogy nyelvérzékem —- s ha másra 
nem, de erre az e g y r e adnom kell s adok is valamit — nem 
csak hogy kifogást nem tett ellene, hanem minden tekintet-
ben alkalmasnak, helyesnek Ítélte. Utóbb pedig, ha lett volna 
is m é g némi kétségem, a mi azonban pillanatig se volt, a 
később fölfedezett Pápai-féle párját végkép eloszlatta volnap 
H a tehát sorja birtokos nélkül is egész függet lenül áll-
hat : ,Fiúk, sorjában lépdeljetek ' s ha újabb haj tása is l ehe t : 
sorjáz ; ha párja: copia, s ha t ovább képezve: párját: copi-
zál; s ha bizonyára mások nyelvérzéke szerint is helyesen 
képzet t szó a párjás: azt hisszük, elfogadható a fehérje i s ; 
sőt ha szükség volna származékaira, tovább is képezhető, 
azaz ha idővel járatossá lesz, min tegy magától következnék 
belőle a fehérjés vagy akár a fehérjéz is. S Z A R V A S G Á B O R . 
Szórendi különösségek. H o g y mily hatalmas a nyomás, 
melyet nyelvünkre a szomszéd német gyakorol , alig bizo-
nyít ja valami jobban, mint az a jelenség, hogy már oda is 
behato t t , a mely egyébként a nyelvnek legmegvédet tebb 
erőssége, a szórend jól elsánczolt területébe. 
Egy ily, német szokás utánzására valló szórendi külö-
nösség már a Nyelyőr I. kötetében volt tárgyalva s azon a 
németben szokásos használaton alapszik, hogy a rendesen 
deverbalis főnévre vonatkozó határozó főnevének nem előtte, 
hanem utána ál l ; pl. ,Das spielen m i t d e r a g e w e h r e 
ist gefahrlich. Der einzug i n d i e s t a d t ist ohne s tö rung 
vor sich gegangen. Der au fgang i n d e n t h u r m ist be-
schwerlich. Das abladen des mistes a u f d i e s t r a s s e ist 
verboten ' sa t ; magyaros szórenddel: ,A f e g y v e r r e l ját-
szás veszedelmes. A v á r o s b a vonulás minden zavar nélkül 
ment végbe. A t o r o n y b a menetel fárasztó A szemétnek 
u t c z á r a hordása tilos'. Fordítóink azonban, hogy valami-
kép ne vétsenek a német szabály ellen, nyelvünkben is már-
már meghonosít ják ezt az idegen szórendet, midőn i lyfé lekép 
beszélnek és í rnak : „ W o l f tana vezetet t a Nibelungok föl-
bontásához elemeire" (Nyr. I. 102.). 
Már egészen megál lapodtak s tanultjaink nyelvében 
közszokássá váltak még ezenkívül a következő, német szó-
renden alapuló használatok. 
Daczára annak trotzdem. A legelemibb nyelvtani isme-
retek egyike, s a ki soha nem tanult grammatikát , m é g az 
is tudja, h o g y a németben a viszonyszók (praepositiók) a 
név előtt, a magyarban meg a név után (névutók) á l lanak. 
Míg tehát a német azt mond ja : ,Die erinnerung an unsere 
vorfahren' , a magyar vele ellentétben így használ ja : .az 
Ősökre (való) emlékezés'. E szokáson alapszanak a németben 
e kötőszók és ha tározók: //zdem, nachdem. seitdem, untcr-
dessen, überdies sat ; a magyarban e l lenben: mi alatt, mi után, 
azóta, azalatt, azon fö lül . E használatnak a folyománya a né-
metben a trotzdcm-féle kapcsolat is, a melynek nyelvünkben 
szükségképen fordított rendben kell állnia, így : annak da-
czára. A már köz szokássá vált daczára annak tehát ép oly 
visszás, mint a minők ezek volnának : előtte annak, utána 
annak, fölül azo?i, kivül azon sat. 
A ki tehát annyira beleszerelmesedett a német trotz-
dem-be, h o g y nem lehet el nélküle, ám használja megengedés 
kifejezésére a daczára szót, de használja magyarosan, így : 
annak daczára, nem ped ig : daczára annak. 
Különben habár se a dacz szó helyessége, se megszo-
rító jelentésben való alkalmazása ellen nem tehetni kifogást , 
mindamellett nem tar tózta that juk vissza rosszalásunkat, nem 
azért hogy használják, hanem hogy majdnem kivétel nélkül 
s majdnem mindenki c s a k a z t használja, úgy h o g y többi 
kifejezőink miatta már-már elerőtlenednek, e lagganak s csak 
a szótárak hasábjain élnek még. ,Csalfa lelke ellenére is sze-
ret te őt. Noha (ámbár, jóllehet) meg volt tiltva az écczakázás, 
sokszor egész reggelig elt ivornyázott . Mindamellett h o g y éjjel-
nappal dolgozott, alig volt egy betevő falatja ' — mind e ki-
tételek ma már a l egnagyobb r i tkaságok közé ta r toznak; 
helyüket a irotzdem-re szabott daczára, daczára- hogy, daczára 
annak hogy tölti be. Ez is egy ik gazdagodása nyelvünknek. 
. . . Tekintettel arra = in anbertacht dessen. Merő azon 
szabású az előbbivel. Ezek u tán már vá rha t juk a következő-
ket : in folge dessen = következtében annak, in aussicht darauf— 
nézve arraf im vergleiche damit — képest ahhoz sat. 
Pázmányék ezt így m o n d t á k : arra való tekintettel, m e g 
í g y : tekintve, v agy tekintetbe véve; azaz mondták volna, ha 
az in anbetracht dessen l ebeget t volna szemük előtt ; de ők 
a megokolást rendesen így k e z d t é k : Minthogy . A tekin-
tettel arra miszerint azonban, látni való, h o g y sokkal rövi-
debb, szabatosabb emennél ; s a tökéletességhez szokott mai 
nyelv bizonyára nem ok nélkül szemelte ki magának s nem 
ok nélkül t e t t e állandóvá s maradandóvá ezt a választékos, 
gördülékeny s minden tekin te tben takaros kifejezést. 
. . . Teszem ezt azért. H a végire aka rnánk járni keletkez-
tének, bizonyára valamely német hírlap vezérczikkénél vagy 
valamely német nyelven tar to t t nyilvános beszédnél kel lene 
megál lapodnunk, a melyet a magyar ú jságok is érdemesnek 
tar to t tak arra, hogy megismertessenek olvasóikkal. ,Ich thue 
es' vagy ,wir thun es desha lb ' hangzott a vezérczikknek 
vagy szónoki beszédnek egyik helye ; s a fordító abban a 
hitben, hogy vé tene a hűség ellen, ha nyomról nyomra nem 
követné a német szórendet, híven utána mondta : ,teszem 
vagy teszziik ezt azért-. A tel jes hűséghez azonban hiányzik 
még a személyi névmás; ,En vagy mi tesszük ezt azért - . 
Ped ig nagy kár , mert akkor méltó párja volna ez ama ma-
gyaros mondásnak, mellyel az Ördög Róbe r tbe l i koczkázók 
élnek, midőn ékes staccatoban duplán is elzengedezik hogy : 
„Mi tesszük azt, mi tesszük azt." A ki ismeri e nevezetes 
dalmüvet s ért a koczka- vagy akár a kártyajátékhoz, tudja, 
hogy ez annyit akar jelenteni mint : tartjuk t. i. a betétei t . 
Ha a muta tó (ez, az) oly állításra vonatkozik, a melyet 
szükségesnek ta r tunk megokolni, ily esetben a mutató mint 
kiemelendő rész a mondat é lére kerül, pl ,Levelet minden 
héten írj egyet . E z t azért kívánom, hogy nyugot t lehessek. 
Nyilatkozataidban ovatos légy. E r r e azért figyelmeztetlek, 
mert el szokott a szád járni. Köte lességünknek tartjuk ki-
jelenteni, hogy mi nem veszünk részt a választásban. E z t 
pedig' azért tesszük, mert vi lágos visszaéléseket tapasztal-
tunk - sat. Mindezekben az igének a mondat élére ál l í tása: 
,Kívánom ezt azért . . . Figyelmeztetlek erre azért . . . Tesszük 
pedig ezt azért ' . . . a magyar szórend elleni vétség s német 
használat utánzása volna, mely azt követeli, hogy az a lanyra 
(it t : ich, wir) nyomban következzék az ál l í tmány. 
. . . Ez alkalommal még egy szórendi különösséget aka-
rok fölemlíteni, a mely az előbbiektől abban különbözik, 
hogy nem német példa másolata, hanem eredeti módosít-
vány, a melyetminden bizonnyal a választékos kifejezésekkel 
is hatni vágyó udvarlók elfinomodott Ízlésének köszönünk : 
de a melyet már a városi cselédség is, amit egyéb esetek-
ben is tenni szokott , fölkapott s egészen elsaját í tot t . Ez a lo-
vagias férfi hódola tá t tolmácsoló kézit csókolom üdvözlö mon-
dás. Kirivó visszássága legjobban kitűnik, ha példaképül 
választva, a vele egyfaj ta mondatokat is hasonlóképen ren-
deznök: ,Lelkedet eszem. Zúzáját töröm. Anyját bosszantom. 
Eszedet dicsérem. Lelkét mordózom' ezek he lye t t : ,Eszem a 
le lkedet! Töröm a zúzáját ! Bosszantom az a n y j á t ! Dicsérem 
az eszedet! Mordózom a l e l k é t ! ' S Z A R V A S G Á B O R . 
Szívat. K o r d a Imre a kiskunsági tá jszók közt a szi-
vat-ot is fölemlíti s mint rokon szókat a következőket csa-
tolja mellé: „sz i lák: darab, szijókés: bognár szerszám, szíva: 
szijj, szivalkodik: megszikkad, szijjok: v á g o k ; ide vehe tő 
t o v á b b á : szivos: erős, haj lékony, nehezen elszakasztható." 
Végül tnagyarázatként ezt veti u tánna: „Mind e szók Budenz 
szerint a sobo ugor igéből származnak, melynek ,húz' jelen-
tése volt." 
Ez az állítás megigazításra szorul. Budenz t. i. i lyesmit 
nem áll í t ; s K o r d a magyarázatából csak annyi a való, h o g y 
a ,secare' jelentésen alapuló szívat\ szilák, sztjóQzés), szíva, 
szijjok együvé ta r toznak; alapszavuk azonban korántsem a 
.színi (szopni)' jelentésű fölvett ugor saba v a g y sctb-, hanem a 
szíj alatt fölvett satg-, melynek alapjelentése : secare, fin-
dere, scindere. A L E X I G Y Ö R G Y . 
Szoba. Szarvas Gábor a Nyr. legutóbbi füzetében (XV. 
385.) igen érdekesen mutat ta meg. hogy a szoba magyar szó-
nak a XVI . és X V I I . században k e m e n c z é t is kellett je-
lentenie. A megbizonyítás annyival nehezebb volt, mert a 
rendelkezésére álló bizonyítékok nem vezethet ték őt egye-
nest, hanem csakis kerülősen-közvetősen a sejtett jelentés 
igazolására. 
Azonban Uyfalvi Imre 1619-ben Debreczenben megjelent 
Nomenclaturájában van egy közvetlenül bizonyító adat is, 
a mely Szarvas. Gábor ráhozó következtetését fényesen iga-
zolja. Uyfalvi is, mint a többi régi szótárírók, a mai szobát 
következetesen ház nak nevezi: levetkőző haz, ebellő, vatsoralo 
haz, reytek, titok haz, tánczolo haz, haló, avagy agyas haz, könyv 
tartó haz. három asztalit haz (triclinium), sőt még a „hypo-
caustum vaporar ium" is gőz fúrdő ház; e l lenben a szoba az 
egész Nomenclaturában csakis egy helyen fordul elő, t. i. a 
,heliocaminus' értelmezésében s ez így hangz ik : az napra 
jekúvő szoba. A görög-latin „caminus" t ehá t a szoba szóval 
van fordítva. Es hogy ez a „lieliocaminus" eredetileg mit 
jelentett a görögben, azt Calepinus így magyarázza m e g : 
„Heliocaminus, inquit Budaeus in prioribus Annot. in Fan-
dect. ad verbum solaris fo rnax dici potest ." Tehát j fornax ' 
csakugyan = szoba. N A G Y S Z I G E T H I K Á L M Á N . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
i. K é r d é s . A lapokban, különösen az országgyűlési 
tudósításokban, gyakran olvasom ezt a s tereotyppé vál t ki-
fejezést :
 t\megejtették a választásokat ' . 
Jól tudom, hogy a szavak k o p n a k ; némelyiknek ma 
más jelentése van, mint kétszáz év előtt . Verba va len t usu 
sicut numi, a szavak ú g y forognak mint a pénz. Meglehet 
jogos is ez a kopás s nem is mint hibáztatást, hanem mint 
kérdést akarom fölvetni a megejti szónak régi jelentését. Még 
ötven esztendővel ezelőtt — hiába vén ember vagyok , az 
akkori nyelvből sok r agad t rám — a megejti szó annyi t tett, 
mint , tőrbe csalja'. E g y ílagrans példát akarok fölhozni. 
Zampában az altistáné Bianca románczában e szavakat hasz-
nál ja: „hogy m e g e j t s e i f j ú s á g á t , mindent ígér t s meg-
csalá". Ezt a darabot, ha jól emlékszem, P á l y Elek fordí-
totta, a ki pedig bizony jól tudott magyarul . Hjah, r égen az 
ártatlanság-ot csalták tőrbe , ma már a választásokat. Melyik 
a helyesebb, hogy fér m e g a kettő egymás me l l e t t ? ! Erre 
kérem, szerkesztő úr, szíveskedjék válaszolni. 
F e l e l e t . Midőn a Nyelvőr m é g meg se született , a 
megejt f ön tebb idézett jelentésében már föl volt ná lam véve 
az Index verborum prohibi torum lapjaira s egyike vol t azok-
nak, a melyeket mindjár t első alkalommal mint helytelen-
ségeket m e g akartunk róni. A körülmények azonban úgy 
hozták magukkal , hogy a kifogás alá eső használatok közt 
előbb kerül t a sor e kife jezésre: ,Pé te r Pált elválasztották 
képviselőnek.' Midőn a helyreigazítás megjelent , néhai F o g a -
r a s i János magán úton arról értesített, hogy az elválasztani 
igét csakugyan használják a hibáztatott é r te lemben; ő maga 
is ismeri Abau j vidékéről s a NSzótár e jelentésben föl is 
vette e szót s idézeteket is csatolt hozzá. 
Ez értesítésben nem volt okom m e g nem bízni s tar-
tózkodóvá lettem. Há tha , gondoltam magamban, a helyte-
lennek tar to t t eme jelentésben használt megejt is csakugyan 
valamely élő használatra támaszkodik? S mind eddig- a meg-
rovott szók közül kimaradt . De most, hogy a t. kérdéstevő 
szintén megütközöt t ra j ta , újra fölelevenült bennem is az a 
meggyőződés, hogy bizony a választást megejteni ta lán még-
se helyes, mindamellett hogy a NSzótár e jelentésben is ki-
adja neki az igazoló levelet . Utána néztem tehát s a követ-
kező eredményre jutot tam. 
A legrégibb adat, melyben a megejteni előkerül , Hel-
tainál olvasható s így hangzik: „Sok féle törökét kezde vetni 
az ösvényeken, hogy ha valami képpen m e g ejthetné az 
oroszlánt" (Fabulák 355.). Ebben világos a jelentés: , tőrbe 
csal, tőrbe e j t / Ugyanebben az értelemben használja m é g 
Pázmán is : „Az ördög szentirással liarczolt, hogy Krisztust 
megej t se" (Prédikácziók 62, 345.); továbbá Molnár Albert-
nél : „Ellenséget megejtesz" Biblia V. 5. Ezekhez hozzá 
adha t juk még Tolnai Is tvántól : „Csalóka megej tő vélekedés" 
(Vigasztalás 202.). A szótárak közül megtalál juk e szót már 
Molnár Alber tné l : „megejtöm: c a d e r e f a c i a m . " Pápa i -
Bodná l : „Megej tem: l a b i f a c i a m ; ich will fallen machen. 
Megejtés: p r o t u r b a t i o , i n d u c t i o i n l a p s u m , d e j e -
c t i o ; das niederwerfen, fallen machen." Sándor Is tvánnál : 
„Megejteni: d e j i c e r e , l a b e f a c e r e ; g r a v i d a r e , i m-
p r a e g n a r e . Megejtett szűz : v i rgo 1 a p s a, d e f l o r a t a . 
Megejthetetlen: qui non poteri t dejici, in lapsum induci ; cor-
rumpi ." Kresznericsnél is ugyan csak e jelentésekkel talál-
kozunk. 
Lát juk tehát , hogy még a jelen század derekáig sehol 
se találjuk föl jegyezve a kérdésbel i igének ,víilaminek mód-
ját ejteni ' értelmét. Mi is tehá t régi nézetünkhöz képest a 
t. kérdéstevővel egy véleményen vagyunk s azt gyaní t juk , 
hogy a ynegejt igének manap szokásos s általánosan e l ter jedt 
jelentésben való használata az utolsó évtizedekben keletke-
zett ; de hogy mily hatás s mily véletlen következtében, a r ró l 
még sejtelmünk is alig van. Hacsak, mint a t. kérdéstevö is 
egyik passzusában gyanít tat ja , valamely szatirikus elmének 
nem az ötlete, a kit a választásoknál is sikerrel alkalmazott 
vendéglések, egy és másnemű ajándékok. Ígérgetések vezet-
tek arra a gondolatra, hogy a választást a megejt— t ő r b e 
c s a l szóval hozza kapcsolatba. 
Kü lönben figyelmeztetjük t. g'yüjtőinket, kisérjék figye-
lemmel a nép beszédét; há tha mégis találkozik olyan vidék, 
a mely ezt az igét újabban fölkapott jelentésében mégis 
használja. 
2. K é r d é s . A mult he tekben egy kedves urambátyám-
nak vendége lévén, mulat tatásomra többféle kirándulást ren-
dezett. Eg-y alkalommal, midőn hasonló kirándulásra készül-
tünk, jön a kocsis s kérdezi mibe fogjon be, a kocsiba-e 
vagy a szekérbe. „Az asszonyoknak a kocsiba; mi hárman 
öcsémurammal és Józsi bará tommal a szekéren megyünk" , 
monda utasításul a kocsisnak a házi gazda. 
En a szekéren való kirándulást , főkép ha talán ökrök 
lesznek befogva, mint barát ja a különösségeknek, nagyon 
mulatságosnak tartottam, s előre örültem a diszmenetnek. 
Mennyire csalódtam azonban, midőn kocsi helyet t hintó, sze-
kér helyett pedig kocsi állott elő. Kérdésemre, hogy miér t 
nem m e g y ü n k hát szekéren, u rambá tyám azt felelte : hiszen 
azon megyünk . Egyik kérdés a másikat szülte, végre meg-
tudtam, h o g y azon a vidéken a kocsi = hintó, a szekér kocsi 
s a mit másutt szekérnek, hínak, az ott ökörszekér. 
Midőn aztán arra került a szó, melyik helyesebb a 
kettő közül, a hintó-e v agy a kocsi sat , urambátyám termé-
szetesen a kocsi mellett kardoskodot t ; de én sem hagytam 
magamat s a hintő mellett törtem lándsát . Miután mind a 
ketten ragaszkodtunk a magunk nézetéhez s egyik sem enge-
dett a m a g a jussából, annyi t sem mint e g y mákszem, közösen 
elhatároztuk, hogy a t. szerkesztőség Ítélete alá bocsátjuk 
eldöntés véget t az ügyet , kérve egyszersmind, méltóztassék, 
ha lehet, fölvilágosítani arról, miként támadhatott ily egy-
mástól ellenkező két nevezet s megállhatnak-e fogalomzavar 
nélkül egymás mellett. 
F e 1 é 1 e t'. A két, egymástól e l térő nevezet közül mind-
egyiknek megvan a maga jogosultsága ; csakhogy az egyik 
a fe j le t tségnek magasabb fokán áll, mig a másik egy fok-
kal innen maradt. A szekér t. i. valamint a ném. wa?en is o 
nemfogalom s oly kerekeken mozgó alkotmányt jelent, a 
melyben vontat juk magunkat . Fa ja i : hintószekér — ein han-
gender wagen, rollvagen PPB. , kocsiszekér — ein rollwagen, 
s taatswagen (Com.), ökörszekér — plaust rum (Nomencl.) sat. 
A nyelv azonban, a hol csak szerét teheti , takarékoskodik 
gazdálkodik s a mit az érthetőség ká ra nélkül rövidebben 
fejezhet ki. azt mindenütt és mindenkor meg is teszi. Hogy 
csak a jelen esetre vonatkozó példákból említsünk m e g né-
hányat , a jelzős összetételek közül idővel elmaradt a jelzett 
név s a jelző szó ma már egymaga teljesíti azt a működést , 
a melyet előbb ketten végeztek, ezekben : város (váras t. i. 
hely), rétes (tészta), lábos (edény), eső (viz), kendő (ruha). A 
következőkben meg az első tag maradt el s a második végzi 
ket tejük t isz té t : (nap)kelet, (lelkes)-állat, (k.emencze)lévő, (iró)-
toh. Épen napjainkban megy végbe ez utóbbiakhoz hasonló 
proczesszus a képviselőház összetétellel, melyből a jelzett név: 
ház már egymaga is innen-onnan annyi mint : képviselőház. 
í g y vált le hosszabb idő után a hintószekér-bői, meg a 
kocsiszekér-bői a jelzett név (szekér), az ökörszekér-bői pedig 
a jelző szó (ökör) s a magán maradt r é szek : hintó, kocsi a 
currus-nak más-más fa já t jelölték. 
A mint föntebb lá t tuk, kezdetben mind a hintószekér, 
mind a kocsiszekér ,hángewagen ' je lentésben járta, tehá t kö-
rülbelül egy értékesek voltak. A nyelv azonban itt is bölcs, 
okos gazda módjára jár t el s a két egyér tékes t szétválasztva, 
az egyiknek közülök, a kocsi-nak más szerepet ju t ta to t t s a 
régebben használt parasztszekér jelentésével ruházta föl. 
Ha t ehá t az egyes vidékeken ura lkodó nyelvhasználatot 
t isztelnünk is kell, az irodalom mindamellet t ildomosán cse-
lekszik, ha a rövidség" és szabatosság előmozdítása czéljából 
az egyértelmű szók közül egyiket vagy másikat egy más 
fogalom jelzésére alkalmaz, a melynek addiglan v a g y semmi 
vagy nem-alkalmas kifejezője volt. Más szóval, az irodalom 
helyesen cselekszik, midőn ama vidékek szokását követi , a 
melyek különbséget tesznek a hintó (hángewagen), kocsi 
(bauernwagen) és a szekér (leiterwagen) között. 
Ajánlatos volna, ha az irodalom más még ma is inga-
dozó szókra nézve is, minők például eper és szeder, egres sat. 
megállapodásra jutna s az egyér tékeseket alkalmasan föl-
használná. Az erdbeere például némely vidéken eper, másutt 
földieper, ismét másut t szamócza; a maulbeere egy* helyütt 
eper, más helyütt m e g szeder; a brombeere egyik tájon szeder, 
a másikon pedig vad szeder. Ez ingadozást talán akkén t le-
hetne megszüntetni, h o g y az erdbeere lenne szamócza, a maul-
beere : eper, a brombeere pedig szeder. Hasonló ingadozás ta-
pasztalható a német stachelbeere magya r nevezetében is, mely 
különböző vidékek szerint majd egres, majd pöszméte, majd 
meg piszke. De az egres egyes helyeken annyit is tesz mint : 
herling; a piszke m e g hajós műszó is egyszersmind s azt a 
vashorgas rudat is jelenti , a melyet a parton rézsutt a földbe 
szúrnak, hogy a hajót vele föl tar tsák. Ezeknek is akként 
lehetne kiosztani szerep őket. hogy a stachelbeere l enne pösz-
métea herling: egres, a piszke meg maradna hajós műszónak. 
3. K é r d é s . Iskolai értesí tőnkben egy helyen ezt a 
kifejezést használtam: „ A palota a hatóság képét viselte N. N. 
jelenlétében adatott á t " sat. 
A dűlt betűs k i té te l t mint nyelvi vadságot re t tenetesen 
meghurczolták. Esedezem, kegyeskedjék engem megnyug-
tatni az iránt, hogy az idézett szerkezet helyes-e avagy 
bírálóimnak van -e igazuk. 
F e l e l e t Ha épen a jellemzetes ,vadság' szót van ked-
vünk használni, a ke t tő közül: ,A ha tóság képét N. N. viselte', 
m e g : ,A hatóságot N. N. képviselte1, igaz ,vadságnak ' csak 
az utóbbit mondhatni. A képvisel-féle összetétel már ismétel-
ten volt tárgyalva s helytelensége kimutatva folyóiratunk-
ban, s ha orvosok, ügyvédek, gazdák, kereskedők nem 
vesznek tudomást e kimutatásokról , azon lehet s kell is saj-
nálkoznunk, de viszonyaink mostohaságát tekintve talán még 
megbocsátható ; hanem h o g y tanítók, a kik olvasókönyvük 
s maguk szájával is szólva szívükre kötik taní tványaiknak 
,nemzeti nyelvünk szent ügyét ' , oly bántó részvétlenséget, 
fagyos hidegséget tanúsí tanak a ,nemzet legdrágább kincse' 
iránt, hogy még azt se tudják róla, hogy érdekében már 
évek óta állandóan fo ly a küzdelem s jól vagy rosszul, ja-
vító törekvések vannak folyamatban, az már valóban sajná-
latra méltó, elszomorító jelenség. 
M. NYELVŐR. XV. 
De lui már maguk nem akarnak okulni, hogy legalább 
a kéte lkedőket vissza ne riasszák az okulástól, ez alkalom-
mal még egyszer részletesen kifejt jük s szemük elé tá r juk 
a pár t fogásuk iúk vett képvisel helytelenségét . 
Helyesek : gondviselő, jóakaró, helytartó, tányérnyaló sat \ 
helyes tehát képviselő, valamint az a képviselés, képviselet is. 
Hibátlanul szólok tehát, mikor azt mondom : ,En mindenkor 
hü gondviselője^voltam gyermekeimnek, igaz jókarója minden 
fe lebará tomnak . ) A pápa a földön Krisz tusnak helytartója. 
Te mindig tányérnyalója voltál valakinek. A hatóságnak 
P é t e r Pál volt a képviselője''. Ezt az utóbbi t azonbcm ma 
már csak így ha l lha tn i : ,A hatóságot P é t e r Pá l képviselte1, 
szokottabban ped ig : ,A ha tóság Péter Pá l által volt képvi-
selve' Die behörde war durch Péter Pá l vertreten. 
Ha ez a szerkezet helyes, k i fogásta lan magyarság, 
akkor, ha van m é g valahol valami értéke az okszerűségnek, 
bizonyára a következők is azok : ,En mindenkor híven gond-
viseltem gyermekeimet s jóakartam minden felebarátomat. A 
pápa e földön Kristust hely tartja. Te mindig tányérnyaltál 
valakit.1 
Éles, szúró szálka még a ma divatos magyarság hívei-
nek szemében azonkívül ez a szerkezet is : ,A hatóság képét 
viselte Pé te r Pál . ' A jogász grammat ika szabályai szerint ezt 
így kellett volna mondani : ,A Péter Pá l által képviselt ható-
ság." Mondogat ták és mondogat ják, hogy az új magyar nyelv 
abban is tökéletesebb a réginél, hogy kifejezéseiben rövi 
debb, gördülékenyebb, szabatosabb. Nem tagadhatni . Csak 
szembe kell egymással állítani az ilyféle szerkeze teke t : ,Szél-
hord ta francziája ' és : ,szél által hordott f ranczia ' ; ,anyaszülte 
meztelen ' é s : .anya által szült meztelen ' ; .kutya teremtet te 
rossz fa t tya ' é s : .kutya által teremtet t rossz fattyú' , s csak 
a vak nem látja, honnan, melyik részen virul a rövidség, 
gördülékenység és szabatosság. 
Még a ,valakinek képét viselni' kifejezésre nézve van 
egypár észrevételünk. 
Az összetételeknek, a melyeknek második tagjuk ige-
név,"két nemét különböztetni meg. a) Mindegyik tag meg-
ta r t ja járatos jelentését, azt, a mely külön magán állv£i is 
megvan neki. I lyenek : gondviselő, kárvalló, jóakaró, vámszedő, 
magvető sat. b) Az első tag átvitelesen áll s ennélfogva az 
összetett szó jelentése is módosul s támad egy új fogalom, 
s azért a két t ag nem is választható s ^ t a nélkül, hogy a 
szónak jelentése erős csorbát ne szenvedne. I lyenek: kép-
mutató, helytartó, tiszttartó, számvető, szemfényvesztő, léhűtő, sze-
mélyválogató sat. Mondhatjuk tehát, vagyis az összetétel az 
értelem kára nélkül fölbontható : ,Gondot viselek, kárt vallok, 
jót akarok, vámol szedek, magot ve tek ' ; de az összetétel föl 
nem bontható s nem mondha t juk : ,Képet mutatok, helyet tar-
tok, számot vetek, szemfényt vesztek, levet hütölc, személyt vá-
loga tok / 
A mai nyelvszokás a képviselő szót is ily egységes fo-
galomnak érezi. a melyet az ér thetőség kára nélkül meg-
bontani s részekre választani alig lehet . A ,valakinek képét 
viselni jemandes stelle vertreten' t ehá t a képviselő-nek a 
kép-tői ma jó messze elkerült jelentésével szemben mind-
egyikünkben s nem ok nélkül némi visszatetszést kelt. Az e 
nemű szókkal tehát úgy kell elbánnunk, a mint a nyelvhasz-
nálat azt elénk sziibja, vagyis megta r t juk a nominális kifeje-
zést. A j e l e n esetben lesz tehát : A ha tóság képviselője Péter 
Pál volt. Az értesí tőnek fönt idézett he lye ped ig : A palota 
Péter Pál , a hatóság képviselője jelenlétében adatott át. 
4. K é r d é s . Nagyon lekötelezne a t. szerkesztőség, ha 
fölvilágosítana arról, h o g y honnan nye r t e a ,Libellula de-
pressa, a szitakötő elnevezést. 
F e l e l e t . Valószínű, hogy reczeszerü szárnyáról, a 
melynek szövedéke hasonló a szitáéhoz. Úgy látszik, ÍLZ el-
nevezés eredet i fölfogás szüleménye, mer t az ismertebb nyel-
vekkel e tekintetben a magyar nem találkozik. 
5. K é r d é s . Egy társaságban egy bizonyos valaki, 
nevezzük A-nak, ki, mellesleg legyen mondva, magá t nem 
csak bölcsnek, hanem igen jó magyarnak is tartja, ily meg-
jegyzést t e t t : „Az agyve lő bántalnmit a beszterczebányai 
levegő nagyon mozdítja elő !u Ezt B, a ki ezt hallotta, s a ki 
szintén erősen azt hiszi, hogy tud magyarul , így javí tot ta : 
nagyon előmozdítja. A nagyon kardoskodott nyilatkozatának 
helyessége mellett, mert állítása szerint a nagyon szón van 
a nyomaték, s ezen állí tásában egy tanár meg is erősítette, 
s ezért A sem Simonyinak (Antibarbarus 52. 1.), sem Ihász-
nak (Ny. 23. kiad. 187. 1.), a kire ped ig hivatkozott, hitelt 
nem adott . 
Szíveskedjék tehát eldönteni, melyik a helyes ? 
F e l e l e t . A helyes ez: nagyon előmozdítja. A pozitív 
jelentésű módhatározók után az igekötő nem válik el igéjé-
től. Nem m o n d j u k : sebesen futott el; jól ütötték meg; nagyon 
rúgott be seit, hanem : sebesen elfutott, jól megütötték, nagyon 
berúgott. A szétválasztás, az igekötő hátravonulása csak ellen-
tét esetében tör ténik: nem nagyon ütötték meg. hanem csak 
gyengén. 
6. K é r d é s . Egy barátommal szóvitába e legyedtünk 
a fölött, lehetne-e a lőne alakot két u-nel is írni í g y : lönne. 
Barátom azt állította, h o g y lehetne és bizonyítékul a jöjjön 
alakot hozta föl, hol ugyano ly tövek mellet t (jő-, jöv-J szin-
tén ket tőzés fordul elő. O szerinte a lönne ebből képződnék: 
löv^ne a v be tű áthasonulása folytán. 
Én ez állítás képtelenség-ét vitattam és mivel nem tud-
tunk megállapodásra jutni, elhatároztuk, hogy a Nyelvőr 
szerkesztőségéhez fordulunk azzal a kérdéssel, lehetne-e egy-
általában a lőne, nőne a lakokat két n-nel s hosszú <?-vel í rni? 
F e l e l e t . Nem lehet. Nem lehet először azért, mer t a 
lönne, nönne alakot semmi analógiával igazolni nem l e h e t ; 
a támogatásul fölhozott jövök ige ugyanis e föltevésnek vilá-
g'osan ellene szól, mert a mássalhangzós kezdetű ragok előt t , 
a mint az állítás védelmezője mondja, a v n-né hasonul át , 
de a töbeli magánhangzó rövid marad: jönne, jönni; ezen 
analógia szerint tehát csak így lehetne mondanunk ló'nne, 
nó'nne. De másodszor két n-ne\ azért se lehet írnunk, mer t 
a nyelvszokás nem e formánál állapodott meg. A mással-
hangzós kezdetű ragok előtt ugyanis a tőbeli véghang (v) 
kiesik s pótló nyújtás áll b e ; vagy a magánhangzó nyúl ik 
m e g : ö= ö, mint j^jön, lejön, ne)jön ; vagy pedig a mással-
hangzó nyúlik meg : nn, mint jöjjön, jönne, jönni. A nyelv-
használat azonban, még az egynemű jelenségekben se köve t 
mindig egy utat . így van ez a jelen esetben is. Míg a jövők-
nél mind a ké t hangvál tozás já ra tos : jöjön (a nép nyelvében : 
gyüjön) és jöjjön, jöne és jönne (a nép nyelvében csak gyiinnej, 
addig a lövök és növök csakis magánhangzó nyújtással szo-
kásosak s a mássalhangzó nyújtást nem tűrik m e g : löjön, 
nőjön, lőne, nőne, lőni, nőni. 
Habár egyneműek, hasonló eltérést tüntetnek föl a 
viszek (viv-ö) és hiszek (hiv-ö) igék is a fölszólító módban : 
vigye (ebből : vigye), el lenben : higgye. 
7. K é r d é s . Alól irot tak igen kér jük a szerkesztő ura t , 
legyen szives a közöttünk levő vitás kérdést eldönteni, m e r t 
laikusokkal levén körülvéve, más biztos u ta t nem tudunk 
vitánk eldöntésére. 
Vitatkozunk pedig a fö lö t t : a) vájjon a régi m a g y a r 
nyelvben használják-e ezen szót : abrosz, s jelenleg van-e r e á 
más kifejezés, miután az ,asztalterítő' szó ezen ér te lemben 
nem vehető; b) azután tisztán magyar szó-e, vagy ped ig á t 
van véve valamely idegen nyelvből ? 
F e l e l e t , a) Az abrosz szót a régi irodalom használ ta 
s jelentése ugyanaz volt, a mi m a : , t ischtuch/ Ebből lá tható , 
hogy teljes egy értékese neki az asztalterítő; téved tehát a t. 
kérdező, midőn azt állítja, hogy „az asztalterítő vele e g y 
értelemben nem vehető." 
b) Nem magyar szó; a szlávságból van átvéve s erede-
tije obrus: abwischtuch, handtuch. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
VÁLASZOK 
a Nyelvőr XV. 275—276. lapján tett kérdésekre. 
6. K é r d é s . Használ-e valahol a nép egy olyan tájszót, 
melynek jelentése megegyezik a közönségesen használt prole-
tár szóéval ? 
V á l a s z . Proletár szóval egyező értelmű a bugér is. 
Fölső-Somogyban ugyanis bugér-nak mondják az olyan ide-
gen eredetű (tót, morva sat.) embereket, kik ott r a g a d n a k 
zsellérnek s e lmagyarosodnak, de megérzik rajtuk, h o g y 
idegenek. C s a p o d i I s t v á n . 
7. K é r d é s . Kérjük az egyes vidékeken divatozó nép-
viseletek tüzetes leirását s a nép ajkán élő öltözék neve-
zeteket . 
V á l a s z o k , a) F é r f i r u h áz a t o k. 
Kaezabáj, mándli könnyebb szövetből valók. Békés posz-
tóból készül Ezek derékig érnek. Dolmány valamivel deré-
kon alulig ér ; most már nem igen hordják. 
Pruszlik. a lat ta hordják a mejjeddzö-1. Ez a ruhadarab 
csak a mellet födi be ; némelyik ki is van vattázva és hátul 
a vállon keresztül madzaggal kötik össze ; ollyik kapcsos, 
sőt van o lyanforma is, mint a hózéntrág. 
Karkeszlyü, aratás idején viselik. Beborí t ja az eg'ész 
kezet és a k a r t ; a nyak van vele átpányvázva. 
Nadrág; most már ho rd ják a pantalló-1 is. 
Kalap ; juhászkalap, alacsonytetejü, széles, egyenes kari-
májú ; pörge, pörgeszélü ka lap . 
A nyakkendő használatosabb neve: nyakravaló. 
b) N ő i r u h á z a t o k . Leves könnyű, nyári szövetből. 
Kaputity és othunka szorosan a testhez simuló. Re'kli. 
Csurak prémes szegésű (szegélyű). 
Prégaesa házilag szőtt vas tagabb fogású kötény. LCötény 
használatosabb mint a kötő. 
Szoknya; más néven nem is ösmerem. Ha mikor val-
la t tam felüle m e g a rokonsága felül a fiatalját, hát vihogott . 
Az öregjét m e g nem is val la t tam. 
Czipö; ezipellö is járja mellette. 
R é v é s z E r n ő (Bajmok). 
. . . a ) F é r f i ö l t ö z é k e k . A darócz vagy czondra 
házi szövetű, gyapjúkelméből készült nadrágot nevezik ha-
risnyának ; a kabáto t szokmánynak és ha a szabása más alakú, 
zekének, pundrinak és pruszlinak. 
b) N ő i ö l t ö z é k e k . A felső, kabáta lakú ruháka t 
rekli, pundri, bujka, othonka, pruszli és frisko néven,, ismeri 
és nevezi a nép. 
Alsó ruhák : szoknya, fersing, pendej. Ez utóbbi csakis 
fehér vászonból való és a szines fe r s ingek alatt viselik. 
F o g a l y á n J á n o s (Bethlen). 
. . . a) F é r f i ö l t ö z é k e k . Kalap: pörge k. és csárdás 
le. (az utóbbi többnyire darutollal diszít.ve). Sipka: bárány-
bőr-, túri-, asztrakánsipka (ez darutollal diszítve). 
Ujjas, mándli, dóka, lékri, mond ér; attila, dolmány (ez 
utóbbiak ünneplők). 
Guba, suba, darócz, bekecs, szúr, czifra szúr. (Ezt télen-
nyáron viselik. Az e fa j ta szűr legszebb és legdrágább egész 
Magyarországon.). 
Lajbri, lábri, pitykés lajbi. 
Ing: Vászoning, gyolcsing, pcrkálying, lobogós bő újjal. 
Nadrág: Posztónadrág, szőrnadrág. 
Gatya.: vászongatya, gyolcsgatya. 
Lábbeli: csizma, sarkantyús csizma (ünneplő, hegyes or-
ral és föl tűnő magas sarokkal). 
b) N ő i ö l t ö z é k e k . Fejkötő, jiikötö, fejrevaló kendő, 
pántlika. 
Maj ka, vizikli, lékri, liilleálló, bujjbeli. 
Bunda: túri bunda, kis bunda. 
Ing, olhonka, ingváll. 
Szoknya, rokolya. 
Kötény : kötő. 
Harisnya, istirimjli. 
Csizma, czipö, czipellö, topánka. 
C s e t e L a j o s (Nagyszalonta.) 
. . . A férfiak kucsmát v iselnek; továbbá báránybőrös 
bekecset, m e g gubát, mely a suba helyét pótolja; nyakukon 
meg szereddsl, egy gyapjúból készült tarisznyát, mely a 
nyakra van akasztva s a hónallyán alul függ. 
A nők öltezete áll egy háromfodros kabátból : szoknya, 
viganó, lihegő-b<d\ (rekli) s a nyakon e g y csinos búkra (cso-
kor) van. 
B o g d á n y I l o n a . (Bereg-Som.) 
. . . A parasztnőktől viselt rövid ingnek neve, melyet 
a szoknyába bekötve, de nyáron nagy melegben szabadon 
kint hagyva viselnek: leves, kutyaing, sinkó. 
N a g y B e r t a l a n . (Temes m. Szkúlya). 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
M e g t e s z e m h a v i z e t iszom i s ; h a ros sz v é g e lesz is. 
L a s s a n is s o k á t a r t . ( S ü r g e t é s r e fe le l ik t r é f á s a n . ) 
E g y szót sé s z ó t t a sz t is h a ó k k a n m o n t t a : h a l g a t o t t . 
Ö t ö n v e t t e : l o p t a . 
B o l o g mint az O r b á n lö lke : c s a v a r o g . 
Macii b i c s a k . C s ú f n e v e a t . n a d i a k n a k ( k ü l ö n b e n : f a n y e l ű k i s b i c s a k ) . 
Ta lán a t e g n a p i n a p o t k e r e s e d ? k é r d i k a k e r e s g é l ő t ő l . 
K u l l o g mint a ' k ű d ö t t f a r k a s , j ó v ó n a h a l á l é r p o s t á s n a k . ( L a s -
san j á r ó k ü l d ö n c z r ő l m o n d j á k . ) 
E g é n c s iná j j h á z a t , o t t is f é r e ! ( F e n y e g e t ő m o n d á s , l e g i n k á b b 
v a l a m i v e l m e g b í z o t t g y e r e k e k n e k e l ő l e g e s figyelmeztetésül m o n d j á k . ) 
( C s a l l ó k ö z . B a c s f a . ) F Ö L D E S G Y U L A . 
B a b o n á k . 
1. H a az a j t ó m a g á t u l k iny í l ik , v e n d é g j ö n . 
2. H a a k o r s ó b a n s o k á i g c s ű r ö g a c s ö r g ő , o t t h a l o t t lesz. 
3 . A ki s z é p a k a r lenni v a s á r n a p , s z o m b a t o n l e n e s é t ö g y é k . 
4 . H a az a s s z o n y lehul lo t t h a j á t a t űzbe l ö k i k , az az a s z -
s z o n y b o l o n d lesz. 
5. H a a t e j b e k é s s e l v á g n a k v a l a m i t , a t e h é n v é r t ád . 
6. Mikor a c s i r k e kél k i f e l é , o sz t án v a l a k i s ípo l , a c s i r k e 
mind b e l e f ú l . 
7 . H a a tűz p a t t o g z i k , h a r a g o s v e n d é g j ö n . 
8 . H a a v e l i z n e k e t a s zűvő k ö t ő j e a lá d u g j a , o s z t á n ha k i sza -
lad az u c c z á r a , o s z t á n h a fijút lá t fija, ha j á n y t lá t j á n y a le sz . 
9 . H a va l ak i b é k á t öl m e g , é c z a k a a h a s á r a m á s z i k . 
10 . H a v a l a k i e l ő s z ö r alszik v a l a h u n , o l v a s s a m e g a g e r e n d á t , 
ha a s z t a k a r j a , h o g y a mi t a k k o r á l m o d i k , b e t e j e s e g y é k . 
11. H a va l ak i a v á s á r r a m e g y , o s z t á n b ika jön r á , s z e r e n c s é j e lesz. 
1 2 . H a va l ak i i n e g y e n , o s z t á n v a l a m i é r t v i s s z a t é r , nem lesz. 
• s z e r e n c s é j e . 
1 3 . H a va l ak i v a l a h o v á m e g y v e n d é g s é g b e , o s z t á n az u ton ü r e s 
v i d é r r e l j ö n n e k r á , n e m lesz s z e r e n c s é j e , me n i n c s e n e k o d a haza . 
14 . H a m o s n a k , o s z t á n jó idő v a n , az a s s z o n y b i z o n y o s l ehe t , 
h o g y az u r a h ű s é g e s . 
15 . H a v a l a k i v a l a k i t á t l ép , m u s z á j neki m é g e c c z e r v i s s z a -
lépn i , m e ha nem l ép , n e m nő n a g y o b b r a az, a k i t á t l é p e t t . 
16 . H a v a l a k i p r i i s z s z e n t , o s z t á n e g y e t p r i i s z szen t , s e m m i se lesz 
b e l ő l e , d e ha m á k e t t ő t p r ü s z s z e n t , s z e r e n c s é j e , h a h á r m a t n á t h á j a , 
ha n é g y e t b o s z s z ú s á g a , h a ö t ö t h a r a g j a lesz. 
1 7 . H a k é t e m b e r k e r e s z t b e p i s i l ik , egy zs idó d ö g l i k m e g , m é g 
p e d i g a , a m e k r e g o n d o l t a k . 
18 . H a a f e c s k é t megö l ik a t e h é n v é r e s t e j e t a d . 
19. Ha a v e r e b e k n y á r o n a p o r b a f ü r ö d n e k , e s ő lesz . 
( S z a t m á r m. P a t ó h á z a . ) BARTÓK JENŐ-
K ö s z ö n t ő k . 
Új é v r e . 
I t t v a n az ú j e s z t e n d ő n a p j a , 
Kiál l ez ó é v n e k r u g g y a , 
A k a p u is ki van n y i t v a , 
B á t r a n k i m e h e t e l r a j t a . 
M á s . i 
E z ú j e s z t e n d ő b e 
B u j j a k e m e n c z é b e ; 
S z e d d ki a g ö r h é t , 
R a k d b e a m á l é t . 
( A b a u j M. K o r l á t . ) U J KATINKA. 
A n d r á s n a p r a . 
A n d r á s n a p j a m a v a g y o n , 
U g r i k a b a k a f a g y o n ; 
A n d r á s n é k e m pénz t a g g y o n , 
P é n z r e s z ü k s é g e m v a g y o n . 
T y ú k ide b u d g y o s , 
K a l á c s ide f o n a t o s , 
A n d r á s b á c s i szép p i r o s . 
( S z a t m á r m . K ö m ö r ő . ) ÍVAZAV ITYULA. 
Tájszók. 
C-s a 11 ó k ö z i e k . 
k i b i g g y e n : k i a k a d , 
b í r a 1 k o z i k : b í r , r e n d e l k e z i k . 
; E z a z e m b e r s o k v a l b i r a l k o -
zik, j ó l b í r j a m a g á t . ' 
b o d a c s : ö k ö r ( t r é f á s a n ) , 
m é g b ó j t a n i : m e g b o n t a n i , b o l y -
g a t n i . 
k i b o 1 o n d í t : r e n d b e h o z . ,Bo-
lond íc sd ki a f o n a l a t , ha é s sze -
b o l o n d í t o t t a d ' . 
é s s z e b o l o n d í t : ö s s z e k u s z á l ; 
pl . f o n a l a t , 
b o n g : g o m b . 
e l b ó n y á s z : e l k ó b o r o l ; p l . az 
á l la t . B ó n y á s z m a r h a : b ó -
n y á s z ó . 
b ó r n a : i ) b o r o n a , v e t ő e sz -
köz ; 2) s u d á r , é p ü l e t n e k va ló 
l e v á g o t t f e n y ő , 
b ó r n á 1 n i : b o r o n á l n i . 
b o r z o s : b o r z a s , 
m é g b ő r ö l n i : m e g v e r n i , 
b ő g ő t a r i s n y a : s í r ó (gyer -
m e k ) . 
b ö f f e n t : c s a h í n t ; p l . a k u t y a , 
b u d a : s z ü k s é g - s z é k . 
b u d u n k a : b e d u g h a t ó v í z h o r d ó 
f a e d é n y . 
b u g y b o r é k o l : b u b o r é k o t 
h á n y . 
b u g y o g a f o r r á s , m e r t mind 
az t m o n d j a : h u g y - b u g y - b u g y . 
G y e r m e k n e k i s : , M é j e n j ó l b u -
g y o g , (beszél) a kics i fia!' 
b u t u k : t ömlecz . 
b ii d ö s k ö v e s s z á l k a : gy u fa . 
b ű z ű 1 n i : s zago ln i , 
c s e g - b o g , c s e g e s - b o g o s : 
b o g , b o g o s , 
c z é k a : e g y j á t é k . 
c z é k á z n i : c z é k á t j á t s zan i , 
c z e l l e n g , c z e l l e n g e z i k : 
h á n y ó d i k , j ő , m e g y , kószá l , 
c z é p ő k : b a k k a n c s . 
c z é r a , c z i r a : c s í r a , 
k i c z é r á z i k , — c z í r a z i k : 
k i c s í r á z i k . A k e c s k é n e k és ló-
n a k m o n d j á k : , H o g y a czé ra 
v e r j e n lé . ' ( T á n v a l a m i b e t e g -
s é g e ez n e k i k , m e l y azonna l 
h a l á l t okoz . ) 
c z i n k u s : i g a z o l v á n y , b a r o m -
ú t l evé l . 
c z i n t o r o m : c z i n t e r e m , a t e m -
p l o m k e r í t é s é n e k b e j á r a t a , 
c z i r m o s : fo l tos , p i s z k o s o r r . 
, C z i r m o s az o r r o d . ' ( E r e d e t i l e g 
a z t teszi , h o g y t i n t á s , v a g y sze-
K i s k u n 
t i b - l á b : j á r - k e l , t i p e g - t o p o g . 
t i 1 ó d i k : a k e n d e r , a me lye t 
m e g t i l o l n a k ; á t v i t t é r t e l e m b e n 
a z e m b e r , a ki s z e n v e d é s e k e n 
m e g y k e r e s z t ü l , 
t i m p o r á 1: c z i m b r á z , k e r í t v a l a -
h o n n é t va l ami t . P l . , E t ö r t a 
k a p a ! — N o m a j t i m p o r á j u n k 
v a l a h u n n a n m á s i k a t ' , 
t i n t o k : f á t y o l 
t o b z á s : fo l t , m e l y e t a k k é p ve t -
n e k , h o g y szé lé t a lyuk szélé-
h e z v a r r j á k , a f o l t szé le nem 
é r túl a s z a k a d á s o n , 
t o c s o g ó s : v i z e s ; p l . kaszá ló , 
t o h o n y a : l o m h a , n a g y . (Sz . -
F e h é r v . N y r . VI I . 1 8 9 . T i n y -
n y e N y r . VII . 1 3 6 . ) 
t o k m á n y : f á b ó l v. ö k ö r s z a r v -
b ó l ké szü l t t ok , m e l y e t a k a -
s z á s d e r e k á r a k ö t v e visel s 
f é l i g ö n t v e vizzel , a b b a n t a r t j a 
a k a s z a k ö v e t , 
t o m : l a k o m a , m u l a t s á g . ,Nagy 
t o m o t ű t e k . ' 
t o n k a : c s o n k a , 
t o p r o n g y o s : n a g y o n r o n g y o s . 
nes , szóva l , h o g y nem t i s z t a ; 
á t v i t t é r t e l e m b e n p e d i g , h o g y 
fo l t e se t t a b e c s ü l e t é n ) . ,Aj 
h á t r á b b , met c z i r m o s az o r r o d ' , 
c z ö 1 ö n k : g y e r m e k , ki az a n y j a 
u t á n j á r . 
c z ö 1 ö n k ö l : k i s é r . ,Ne j á r j 
ö r ö k k é a s ó r k a m b a te c z ö l ö n k ' ; 
2) cz ipe l . . C z ö l ö n k ö l d ide asz t 
a z s á k o t f í jam. 
c z u 1 a , c z u l a - b u l a : r o n g y , 
r u h a . 
c z i i v e k é l n i : 1) c z ö v e k e t fö l -
ve rn i ; 2) a l o v a t c z ö v e k h e z 
k ö t n i ; 3) e r ő s e n k ö h ö g n i . , E z 
a ló k e h e s , m e t e r ő s t czii-
v e k é l , ' 
F E J É R J Ó Z S E F . 
s á g i a k . 
t ö p ö d i k : m e g a s z i k , pl . a szől lő ; 
az a s szú szől lő t is t ö p ö d t -
n e k nevez ik , 
t o r t y o g t a t : h a r s o g t a t (gúnyos) , 
t ö s z i m a g á t : t e t t e t , színlel (Há-
r o m s z é k N y r . X . 3 2 7 . ) 
t o t o j á z , t o t o j g a t : k é n y e z -
te t , a szél től is óv . ( S z é k e s -
F e h é r v . — t e s z - v e s z Nyr . VII . 
1 8 8 . P a n n o n h a l m . — p i s z m o g 
N y r . XI I . 188 . ) . 
t o j t a t : u. a . ( N a g y k u n s á g . Nyr . 
I I I . 2 8 2 . ) 
t ő d ö k 1 ő v. k ő d ö k 1 ő : n a g y 
f a t ö l c s é r , m e l y e n a b o r t a h o r -
d ó b a tö l t ik , 
t ö r é s : a t a l p o n t á m a d t s e b . 
( K l é z s e M o l d v a N y r . VII . 4 7 8 . ) 
t o t y a : n a g y ü l lepű ; nehéz j á -
r á s ú . T o t y a f a z é k — fe -
n e k e s z é l e s e b b min t a s zá j a , 
t o t y a k o s : u. a . ; t o t y o g : 
n e h e z e n j á r , l a s s a n t ipeg , 
t o z s o g : h e m z s e g , 
t ő r ö k : á r f o r m a , d e enné l na -
g y o b b sze r szám ; t enge r i t ir-
d a l n a k vele m o r z s o l á s k o r . 
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t (") r t e t : t ö r e t , pl . p i p á t , k a n t á t 
( ö s s z e ü t i k , s a k ié e l t ö r i k , az 
a v e s z t e s ) , 
t <5 t é s : f ö l h a l m o z o t t h o m o k b ó l 
k é s z ü l t k e r í t é s a s z ő l l ő k b e n . 
t u k a r c s : t e k e r c s , 
t ü 1 (") k : s z a r u b ó l k é s z ü l t k ü r t . 
I g e s z á r m a z é k a : t ü r k ö k 
t ü k e : t e k e . 
t ű r : d r ó t h u r o k , me l lye l n y u l a t 
f o g n a k . Igé-je : t ű r é s z. 
t ü s ö k : t ü s k e . 
t ű z s z ö r : k is z a c s k ó , m e l y b e n 
a z aczé l , k o h a , t a p l ó áll. 
t ií t ő ; c s a k e k é t k i f e j e z é s b e n : 
t ű t ő v a k , t ű t ő b o l o n d . 
( K i s - K u n - H a l a s . ) 
G ö m ö r m e g y e i e k . 
K O R D A I M R E . 
m a k o g : ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l b e -
szé l , d a d o g , 
m á z g o 1: mázol , b e m e s z e l , be -
p i s z k o l . 
m e g k e s e r ü l : m e g b á n vmit , 
, M e g k e s e r ü l ö d m é g t e a z t ! ' 
m e g j u h á s z o d i k : m e g s z e l í d ü l , 
e l c s e n d e s ü l , m e g i l l e t ő d i k , 
m e g o r r o l : nehez t e l , m e g h a -
r a g s z i k . 
m e g r ő k ö n y ö d i k : m e g i j e d , 
s z é g y e n f o g j a el, m e g b o r z a d , 
m e d z g e 1: tar lóz , a m e z ő n el-
h a g y o t t k a l á s z o k a t ( t e rmés t ) 
s z e d e g e t i össze, 
m o c s o 1 y a : l a k o d a l o m r a h ívo-
g a t ó i d ő s b e m b e r , 
m ó k á z : t r é f á l , b o h ó s k o d i k , 
m ó r i k á 1 j a m a g á t : t e t s ze l eg , 
h í z e l e g v e beszél , 
m o t o s z k a : b o g a r a s e m b e r . 
, M o t o s z k á j a van a f e j i b e ' . 
m o t o s z k á l : czél n é l k ü l j á r - k e l . 
m o t y o g : i ) a k a d o z v a beszé l , 
2) k e r e s v lmi t , 3) i d e - o d a j á r k á l , 
m u l y a : g y á v a , t e h e t e t l e n , 
n y á 1 a d z i k : m i k o r a c s e c s e -
m ű n e k f o g z á s k o r n y á l a f u t . 
n y i t o r g a t : sű rűn n y i t o g a t j a 
az a j t ó t , 
ö s s z e t ö p ö r ö d ö 11 : összezsu-
g o r o d o t t , ö s szeese t t , 
p á r g o 1 ; k inek a f o g a v a g y 
v a g y f ü l e fá j , az t s z é k f ű v e l 
, p á r g o l j á k . ' 
p a r t : d o m b , h e g y o l d a l , 
p e n d e r í t : mozdí t r a j t a , e l é b b r e 
v i sz v lmi t . , T á n c z r a p e n d e r í t i ' : 
k iv isz i t á n e z r a . 
p i p o g y a : g y á v a , g y á m o l t a l a n , 
p i t y ó k á s : jó k e d v ű , b e c s í p e t t , 
r á n k o r : az i r i g y s é g és g y ű l ö -
le t v e g y ü l é k e . , R á n k o r b ó l t e sz i . ' 
r o c s k a : v e d e r : f a e d é n y , me ly -
lye l a k ú t b ó l v i ze t h ú z n a k , 
r u s n y a : csúf , u n d o k , r ú t . 
s i v á k o d i k : s i v a l k o d i k , sír , p i -
t y e r e g , 
s u t ú : b o r s a j t ó . 
s ii n d ö r ö g : s ü r ö g - f o r o g , se t -
r e n k e d i k , v á r v a l a k i r e , á c s o r o g , 
s z e m e l : a b ú z á b ó l szedi ki a 
g y o m - m a g v a k a t , 
s z a p o r a - n y a k ú : n a g y f e j ű . 
( G o r t v a - v ö l g y ö n . ) 
s z e p e g : fél , r e m e g , 
t a ]> s i k o 1: t a p s o l ( g y e r m e k e k -
n é l . ) 
t a r j a : a m a r h a t e s t é n e k t a r k ó j a , 
t é g l á z ó : v a s a l ó v a s , mel lye l a 
s z a b ó k a r u h á t v a s a l j á k , 
t é n f e r e g : k ó b o r o l , i d e - o d a 
j á r - k e l . 
t e p e r t ő : z s í r j á b ó l k i sü l t , a p -
r ó r a v a g d a l t s z a l o n n a , 
t e s z 11 y e : r o n d a , p i s z k o s (Dé té r ) . 
t ö k é l l e t l e n : o s t o b a , h i b á s 
e s z ű , b u t a . ,Nincs ki e g é s z e n ' , 
v i g a g s z i k : g y ó g y u l , h e g e d (a 
s e b ) . ( G o r t v a - v ö l g y e ) . 
( R i m a s z o m b a t . ) F Á U R V J Á N O S . 
MUTATVANY 
a ,Régi m a g y a r n y e l v szótárából 4 . 
i) SZEG (zeegh E r d C . 8 9 . zeeg 
5 2 3 b . j s 4 ' ' t e c m e g" H e l t : B ib i . I. 
X X x b . m e g szegget H e l i : V i g K . 
8 2 b . \t\szég K e r : P r é d . 3 8 0 ) : 
1) f r a n g o , r u t n p o MA. [ b r e c h e n ] , 
E s z e g ó m a g a n a c b a r a z d a k a t 
Bécs iC . 1 9 5 . Az h o s t y a h á r o m 
r e e z r e z e g e t t e t y k C o r n C . 3 8 0 . 
N e k y k a g a k a t z e g h n e k w a l a E r s C . 
7 9 . Az b y n ky n y l a t h k o z a s s a l 
z e g h e t y k 1 9 4 b . M y k o r o n az e w t 
k é n y é r t z e g e m : q u u m q u i n q u e 
illos p a n e s f r e g i P e s t i : N T e s t . 8 7 . 
[S z ó 1 á s o k.] Szeg vlmit: T a -
n o l y a d m e g a t t e a k a r a t o d a t 
m i n d ő n ö k b e n z e g n ó d N a g y s z C . 
4 2 . M e e n y n y e k n e k o r z a g a e r ő t h 
z e e g h , e s c h a k e r ó z a k v e e z y k 
e w t e t E r d y C . 89 . N a g y e r ő t 
s z e g n e c r a i t a T e l : E v a n g . I. 
2 0 8 . Az L u t h e r h a l a l a t , n e m 
k ő u e t t e az p a p a s a g n a c fe l e p i t e s e 
{noha n a g y e r ő t s z e g t e n e c ezen 
az R o m a i a c . . .) E s z t T : I g A n y . 
5 3 7 . E g y m á s n a c k e d u é t ne 
s zeg i é t ec H e l t : U T . 7. S o c 
b a r a t i n a c nem szeghe t i k e d u e t 
B o r n : P r é d . 4 0 2 b . K e r i w k f l d t : 
hog i fid k e d u ő n k e t n§ s z e g y e 
R M N y E . 11. 2 3 1 . V a l a m i v e l I s t e n 
m e g n e m b á n t ó d ik, a b b a n e g y -
m á s k e d v é t n e s z e g j é k a ' h á z a -
s o k P á z m : P r é d . 2 4 3 . N e m s z e g -
h e t e m k e d v é t az u r a k n a k F a l : 
T E . 3 1 2 b . N y a k á t s z e g v é n 
K á l d i : Bib i . 2 3 9 . V a l a k y e w 
t w l a y d o n f e l e s s e e g e e t el h a g y a n -
g y a z e r t e l e n . es m a a s t v e e n d , 
t ő r w e e n t z e e g E r d y C . 5 2 3 b . 
^ vkihez: Még i s h o z z á d s ze -
g ű n c k e g y e s F e y e d e l e m C s á k i : 
Assz . 10 . ^ vlmire: P e t a t a t á r 
f e j e d e l e m L e n g y e l o r s z a g r a 
s z e g H e l t : K r ó n . 5 5 b . Az v t a n 
s z e g e S l e s i a r a , ki o t t i s n e m k ü -
lönben r o n t a az ö r d ö g t a g a i t 
S z é k : K r ó n . 2 0 1 . Az f o l y o v izek 
s e b e s s e g e k mia t , g y a k o r t a uy es 
m a s f o 1 y a s r a s z o k t a k szegn i 
V e r : V e r b . 157 . 1 6 6 . M á s ú t r a 
s z e g é n e k , é s az e l l e n k e d ő v a l l á -
s o k n a k u n d o k é k t e l e n s é g é t m e g 
m u t a t á k P á z m : K a i . 3 6 9 . Más 
ú t r a s z e g é n e k , és v i s s z a n e m t é -
r é n e k J e r ú s á l e m b e P á z m : P r é d . 
1 9 1 . D e l á s s u k nem s z e g t é l é m á s 
ú t r a C z e g l : MM. 1 7 1 . 
2 ) s c i n d o , p r o s c i n d o MA. z e r -
s c h n e i d e P P . 
á l t a l - s z e g : [ p e r r u m p o ; d u r c h -
b r e c h e n ] . A l t a l szeg ic ő k ez k o r -
lá to t M A : T a n . ( E l ő b . ) 1 7 6 . 
be-SZCg' : [ c i r c u m s u o ; s á u m e n , 
e i n s á u m e n ] . Bé - szegn i a r u h á t : 
o r a m e l ice c o n s u e r e , l i m b u m c o n -
v o l v e r e P P . 
b e s z e g é s : s u t u r a P P . [ d a s 
e i n s á u m e n ] . 
f é l b e - s z e g : [ i n t e r r u n i p o ; u n -
t e r b r e c h e n ] . Az ő t a n í t á s á t f é l b e 
a k a r t a s zege tn i P á z m : K a i . 3 9 7 -
h á t r a - s z e g : [ r e f r i n g o ; a b -
k n i c k e n ] . Az p a p h a t t r a zeghvveen 
h w n y a k a t h , ky őnt l i i h w v e e -
r e e t h J o r d C . 82b . 
k i - s z e g : e f f r i n g o MA. [ b r e -
chen , a u s b r e c h e n ] . K y z e g h y k 
n y a k a t az t w l o k n a k J o r d C . 2 4 3 b . 
Mint e d g y á rv íz el h a g y v á n a 
tö l t é s t , k i s z é g a t i s z t a f ö l d r e 
K e r : P r é d . 3 8 0 . A k a r a i t t k i -
szegni M e g y : S z A O r ö m e 4 . G y a -
k o r t a - k i - s z e g e t t ő k e g y e l m e a ' 
j á r ó m b ó l 11. H a l d m e g h ! Ne 
szeg j a r r a k i ; h i szem te v a l l o d 
M a g y : O r s z R . 72 . D e l á t o d n e m 
oily e r ő s j á r o m s z e g e k a z o k , m e l y -
l y e k e t k ö n n y e n k i n e m s z e g h e t -
n é n k P ó s : I g a z s . I . 2 5 6 . 
l e - s z e g : 1 ) d e f r i n g o , d i r u m p o 
M A . [ a b b r e c h e n ] . L e - t ö r ö m , le-
s z e g e m : d e f r i n g o PPB1, E g y a z -
z o n y a l l a t , k y n e k b e t e g h le lke va l a 
e s le z e g h e t ő t v a l a Jo rdC. 5 7 5 . 
E l s ó h a d a lón az E r d e l ' i s zaszoc 
e l l en , k i k n e c az ö r u g a d o z a s o k o t 
n a h a m a r le s z e g e S z é k : K r ó n . 
1 9 0 b . E g y á g a t le s z e g v é n Huszt i : 
A e n . 1 3 b . 
2 ) [ l ic i tor ; a b f e i l s c h e n , a b h a n -
d e l n ] . N a g y n e h e z e n sok fizetés 
á l t a l ke l l e t t ezt is l e s z e g n i B a r t h a : 
K r ó n . 2 5 . Mind a z k e t r e n d b e -
l iek k e v á n s á g á t n a g y s u m m a fize-
tésse l ke l l e t t le s z e g n i 2 9 . Vól t 
s o k s i r á s , a n n a k a ' n a g y k i v á n -
s á g n a k h a t s ak r é s z i t is, m imódon 
s z e g h e t n é k le 4 3 . T i z e n ö t t f o r -
m á l i s t a l l é r o k b a n s z e g i k - l e a k i -
v á n t é lésse l v a l ó n e g y v e n s z e k e -
r e k e t F . T a r c z . R u m y Mon. H . 
1. 6 9 . 
l é s z e g é s ; [ l i c i t a t i o ; d a s h e r a b -
h a n d e l n ] . Melly t e l j e s í t h e t e t l e n k í -
v á n s á g n a k l e s z e g é s e v é g e t t elkii l-
d e t t e t n e k b i z o n y o s a j á n d é k o k k a l 
B a b o c s a y I z sák és M é s z á r o s J á n o s 
F . T a r c z . R u m y M o n . H . I. 6 8 , 
m é g - s z e g : f r a n g o , v i o l o , r u m p o 
MA. [ b r e c h e n , v e r l e t z e n ] . O l o f e r -
n e s z ü u ő m é g z e g e t t e t é c BécsiC. 
3 6 . N a k a t m e g n e m zeg MünchC. 
3 5 . A ' he t k e n e r e k e t m é g s z e g e 
4 3 . 4 1 . I h ü s v e u e a z k e n y e r e t h 
m e g h z e g h e e e s m e g a l d a W i n k l C . 
1 4 6 . E s az en z e r z e t e m n e k tyz-
t a s a g a t ez v y l a g n a k d y c h e v s e g e -
e r t s e m z e g n e m m e g M a r g L . 3 1 6 . 
A p p a p o k az y n n e p e t m e g z e g h y k 
J o r d C . 3 8 8 . B e o h t e o t nem zege 
m e g D o m C . 123 . V e r u e n az f r á -
t e r t az e o r d e o g e k , s o k p a l c h a k a t 
z e g e n e k m e g eo h a t a n 2 6 5 . L a t h -
w a n h o g y m y n d e n t e h e t s e g h e e b e n 
m e g z e g h e t ó t v o n a E r d y C . 4 0 1 . 
T i test i b e t e g s é g e k n e k m i a t t a 
m e g h z e g e t e n d ó t ö k E r d C . 2 0 6 b . 
A ' meg s z e g g e t n á d s z á l t el n e m 
a k a r y i a t ö r n i H e l t : V i g K . 8 2 b . 
S z e g d m e g az e h e z ő n e k az t e 
k e n y e r e d e t M a r g : I m á d s . 4 8 . Az 
d i ó t z e g d m e g u ö d d ki az b é l i t 
R a d v : Csa l . I I I . 5 6 . 
[Szólások], Megszeg vlmit: 
M i é r t s z é g i t e c m e g e k é p e n az W r 
b e s z é d e t H e l t : Bibi . X X x b . 
M e g - s z e g h i e s k ű t m o n ' d á s á t 
Z r i n y i : A S y r . 2 0 7 . V a l o b i z o n is-
t en m e g zegi ö e l l e n s e g i n e k f e -
i e k e t A p o r C . 1 6 . [ F r i g y -
k ö t é s ] a ' m e l l y e t f e l - b o n t a n a c , 
m e g - s z e g n e c C o m : Jan . 1 4 3 . E n 
az en h i t e m e t m e g nem a k a -
r o m z e g n y e R M N y E . I I . 7 6 . H o £ 
semi k e d u e m e t n e k e m m e g 
n e m s z e g e d I s t v : Vol t . 7. A z 
g o n o s z k í v á n s á g o t m e g kel l 
s z e g n i a n n a c , ki az C h r i s t u s h o z 
t a r t o z i c MA : S c u l t . 104 . H o g y 
m e g s z e g t e az én k ó t e s e m e t 
H e l t : Bibi . I. G 2 b . H a k e d i g 
m e g nem v a l t a n d o d szegd m e g a ' 
n y a k a t H e l t : Bibi . I. H h 4 . 
S z e g d m e g a z n y a k a t a ' te f í ad -
n a c B o r n : E v a n g . I. 3 4 7 . S z e g d 
m e g a n y a k á t M A : Bibi . I. 6 0 b . 
Az ki m e g s z e g i e g y i k e t ez p a -
r a n c . z o l a t o c k ő z ű l F é l : Bibi . 
6 . A s y d o k I d w e z y t t e n k e t m e g h 
k a r o m l a a k h o g y az e w t a n y t h -
w a n y m e g h z e g n e e k az z e r z e e -
s e k e t h E r s C . 8 . S o k z y v e k e t h 
t h e m e g h t h e r t e e l z e g y e d m e g h 
i m m a az een z y w e m e t h e e s 
W i n k l C . 9 3 . A z t ő r v e n t h m e g 
z e k t e d : f a c t u s e s t r a n s g r e s s o r 
l eg i s J o r d C . 8 3 5 . 
m e g s z e g é s : i n f r a c t i o PPB1. 
[ d a s b r e c h e n ] , F o g a d a s o m n a k m e g 
z e g e s e V i r g C . 2. Az k y n e r n e k 
k ő z ö n s e g h e s m e g h z e g h e e s e b e n 
J o r d C . 7 1 3 . I s t e n t ó r w e e n y e e n e k 
m e g h z e g h e e s e ErdyC. 5 2 3 b . 
m é g s z e g h e t e t l e i i : 1 ) [ inf lexi -
b i l i t e r , c o n s t a n t e r ; u n e r s c h i i t t e r -
l ich ; s t a n d h a f t ] . I s t en f e e l ö k v a -
l anak m e g z e g h e t e t l e n y a r w a n w r 
i s t e n n e k p a r a n c h o l a t y b a n E r d y C . 
4 4 0 b . 
2 ) [ i n f r a n g i l i s , i n f r a n g i b i l i s ; 
u n z e r b r e c h l i c h ] . Meg z e g h e t e t l e n 
s e n t e n c i á E r d y C . 5 4 7 . 
m é g s z e g h e t e t l e n i i l : [infrangj-
b i l i t e r ] . E z t h k e d y g m e g z e g h e -
t e t l enwl f o g a d y o k m e g t a r t h a n v 
R M N y E . I I . 3 3 b . 
l ' á - s z e g : [ i n f r i n g o , p e r f r i n g o ; 
e i n b r e c h e n , z e r b r e c h e n ] . E s e w i -
tez n a g h a r a g g a l az a y t o t r e a 
z e g e G u a r y C . 4 5 . Moses r e á szeg i 
az i s t á p o t az m e g b i z o n y o s o d o t t 
b ű n ö s r e M A : S c u l t . 9 2 1 b . 
S z e g - i l í : [ f r a n g o r , r u m p o r ; 
b r e c h e n ] . Y s t e n i a k a r a t b ó l h á r o m 
r e z r e e z e g e k a z o s t y a E r s C . 4 1 0 . 
N y a k a s z e g i k m i a t t a d a ' t e T r a d i -
t iós E c c l e s i á d n a k M a t k ó : B C s á k : 
235-
[Szólások]. Vlmibe szegik: 
E n n e k is j ó l s z á j a d b a n szeg ik 
izi M e g y : Z s i n . I I . 2 7 b . E r d e l y n e k 
b e z z e g v a l ó b a n s z á j á b a s z e g e t t 
v a l a a k k o r is ize S z a l : K r ó n . 2 0 . 
k e t t é - s z e g i k : [ d i f f r i n g o r ; z e r -
b r e c h e n ] . K a r y a k e t t e e z e g h e e k 
É r d y C . 6 3 8 b . 
ki-szegik : [effringor ; bre-
c h e n ] . M a g a s s a g r v l e s ő t e s n i a k a 
ki z e g ő t D e b r C . 2 4 5 . R é g e n k i -
s z e g e t t a n y a k a P o s a h á z i n a k 
S á m b : 3 F e l . 5 7 9 . Ki s z e g i k a ' 
n y a k a T ó t h J : I s tN. 6 6 . 
le-szegik : [defringor ; bre-
c h e n ] . A z en ú a k a m le z e g v e n 
a la f ű g v a l a N a g y s z C . 3 7 . L e 
s z e g i k a z s z á r n y a B a l : C s l s k . 
1 2 6 . L e - s z e g e t t n y a k ú , g ő r b e d t 
d e r e k ú v é n e m b e r G K a t : V á l t s . 
II . 1 2 6 0 . 
m e g - s z e g i k : [ p e r f r i n g o r , p e r -
r u m p o r ; z e r b r e c h e n ] . M e g z e g e c 
a n a g z a r u Bécs iC. 1 5 2 . N y a c k a 
s z e g g i c m e g b e n n e H e l t : Mes. 
16. A l m a b a azt l a ta , h o g az 
Atila y u e m e g szege t v o l n a S z é k : 
K r ó n . 1 1 7 b . Az kinec k e z e , v a g y 
lába m e g s z e g e t t K á r : Bibi . I. 
108 . M e g s z e g i k és m e g t ö r i k 
kezek l a b o k Decs i : P r é d . 31 . 
C h o n t y a m e g c z e g y k F r a n k : 
H a s z n K . 1 5 b . H á t r a e s é c és 
m e g s z e g é c az n y a k a M A : Bibi. 
I. 2 4 8 . Az I s t en m e g ő r i z i minden 
e z o n t a i n k a t , h o g y a z o c k ö z z ü l 
czac e g g i s m e g nem s z e g i c M A : 
S c u l t . 4 5 0 b . Mit t u d o t t b e n n e 
s z e g é n y Hé l i p a p , h o g y s z é k i b ő l 
n y a k r a - f ő r e k i - e svén , m e g - s z e g j é c 
a ' n y a k a , é s ugy h a l l y o n - m e g ? 
T e m e t é s i p o m p a . 4 7 . 
S z e g d é g é l : [perfringo, per-
r u m p o ; w i e d e r h o l t b r e c h e n ] . Is-
t e n n e k p a r a n t s o l a t i t , h a g y o m á n y i t 
k e d v ü n k r e s z e g d e g e l l y ü k F a l : NE. 
77 . H a k e m é n y s é g e t m u t a t , szeg-
d e g e l j e d k e d v é t , t ö r j e d a k a r a t t y á t 
2 2 6 . A ki I s t e n é n e k p a r a n t s o l a -
tit k e d v é r e s zegdege l i , házi gaz -
d á j á n a k a k a r a t t y á t s em tölt i be 
Fa l : N U . 2 9 5 . 
e l - S Z P g d é g e l : p r o s c i n d o ; dif-
f r i n g o , c o n f r i n g o MA. [ z e r s c h n i -
tzeln ; z e r b r e c h e n ] . 
S z e g d e l : 1) frango MA. [bre-
c h e n ] . A g a k a t z e g d e l n e k vala 
J o r d C . 4 9 2 . E r d y C . 1 0 3 b . Az 
zent o s t y a az o l t á ron h á r o m rez re 
z e g d e l t e t y k E r s C . 5 5 8 . H o g y nem 
u o l n a n a k az kic s z e g d e l n e i e c mi 
k ő z t ü n k e s o s z t o g a t n á i a c az 
e v a n g e l i o m n a c k e n y e r é t T e l : 
E v a n g . I . 9 4 b . F á n a c á g a i t szeg-
del ic v a l a M A : Bibi. I V . 4 3 b . 
e l - s z e g d e l : [ d i f f r i n g o ; z e r b r e -
c h e n ] . C h r i s t u s s z o k á s a szer int 
f ö l v e s z i az k e n y e r e t , m e g á l d v á n 
el s z e g d e l i Z v o n : P o s t . I. 6 8 0 . 
A ' C h r i s t u s v a l ó s á g o s t e s t e soha 
s e m s z e g d e l t e t h e t i k el M a t k ó : 
B C s á k . 4 2 2 b . 
l é - S Z e g d e l : [ d e f r i n g o ; a b b r e -
c h e n ] . E g y á g o t s k á t le s z e g d ő l l e 
a ' f á r ó l H e l t : M e s . 3 g o . 
l l lég-szegdel : [confringo, per-
f r i n g o ; z e r b r e e h e n ] . ü m e g z e g -
de l i ö b a l u a n o k a t Bécs iC . 1 9 4 . 
K e z e b e n v e u e n a k e n i e r es m e g 
z e g d e l u e n ő t e t m o n d a W e s z p r C . 
4 7 . Az my w r w n k k e t h z e r z e g -
d e l t e t e e k m e g e w k e e n z e n w e d e e -
s e n e k y d e y e e n E r s C . 5 5 8 . M e g -
s z e g d e l i az k e n y e r e t M A : S c u l t . 
779-
2 ) p r o s c i n d o , d i s c i n d o M A . 
[ z e r s c h n e i d e n ] , A ' h a l a e fel h a -
s i t t a t n a c a v a g y d e r e k o n s z e g d e l -
t e t n e c Com : J a n . 8 3 . 
S z e g e d e l é l l l : [ f r a g i l i t a s , j a c -
t u r a ; v e r g á n g l i c h k e i t , v e r d e r b e n ] . 
E w k k e d e e g h o g y z e g ő d e l e m n e k 
e o r o n a y a a t v e g y e e k : illi q u i d e m 
ut c o r r u p t i b i l e m c o r o n a m a c c i p i -
a n t E r d y C . 8 8 . N i n c h e n e l lene e s 
z e g h e d e l m e e r e a z i s t eny t e r m e e -
z e t n e k mye r t az i s t e n y t e r m e e z e t 
e e g y a l l a t t y a b a n e s h á r o m l e e g y e n 
z e m e e l b e n 6 6 3 . 
[Szegedelmos . ] 
S z e g é d e l m e s s é g : [contritio, 
a f f l i c t io ; qua l , p e i n ] . H a ez y g e e t 
az e m b e r z y w e e b e n h o r d o z n a a , 
n e m h y z ő m h o g y s o k a t h g o n d o l n a 
ez vy lag l iy z e g ö d e l m e s s e e g ő k k e l 
E r d y C . 10. K y k s e m y y o b a n 
d e y f f y w s a g o k t w l f o g h w a v e e n -
s e e g ő k n e k w t o l s o z y r e d e k e y g l e n 
z e g ö d e l m e s s e e g b e n ee lnek 57 b . 
A z zen t y r a s b a n h á r o m fele k e n e -
t e t h t a l a l w n k , k y n e r t e t h n e k h á -
r o m k e p p e n v a l ó z e g h e d e l m e s -
s e e g h e k . Az e l s e w k e n e t e n m a -
g y a r a z t a t y k az y g a z p e n i t e n c i a , 
a z m a s o d y k o n m y n d d e n ez v y l a -
g o n v a l ó k n a k w t a l a t t y a , az h a r -
m a d y k o n m y n d e n t e s t y g y e n y e -
r w s s e e g h e k n e k m e g h n y o m o r o y -
t a s sa F22. Az z e n t s e e g e s e e l e t 
nem aal az k e n n e e n e e l e t h n e k 
v y s e l e e s e e b e n , t h w d n y a y l l y k e r ő s s 
b e y t e l e e s b e n , h o z y w v y g y a z a a s -
b a n tes ty z e g h ő d e l m e s s e e g b e n 
3 9 3 b . Az zyz n a g sok z e g h ő d e l -
m e s s e e g t w l m e g o t a l m a z t a t y k k y -
w e l w r i s t en az hazas t m e g a t -
k o z t a 4 7 1 . A z w r ffyw m y n d d e n 
v e e n s e e g h n e l ky l , b e t e g s e e g n e l e s 
t e s t y z e g h ö d e l m e s s e e g n e l k y l h á -
r o m zaaz e z t e n d e e g h lakozvvan w r 
i s t ennek a z t a l a n 5 1 2 b . 
S z e d é s : 1 ) r u p t i o , f r a c t i o M A . 
[ d a s b r e c h e n , b r u c h , b r e c h u n g ] . 
A n a p Ö f e n e t h b o c a t f a az i v e g 
a l ta l zeges n e k i l N a g y s z C . 2 8 5 . 
b ö j t - s z e g é s : f r a c t i o j e j u n i i K r . 
[ f a s t e n b r u c h ] , V e t h k e z t h e m t h o r -
k o s s a g o m b a b w y t h z e g e s e m b e 
G y ö n g y C . 6 2 . T o r k o s s á g r a m a -
g y a r á z v á n a b ö j t - s z e g é s t P á z m : 
P r é d . 8 9 4 . • 
l l it-szeges : [periurium ; eid-
b r u c h ] , H i t - s z e g é s r e s z a b a d í t n a k 
az Uj V a l l á s o k . P á z m : Ka i . 1 0 3 3 . 
k e n y é r - s z e g é s : f r a c t i o p a n i s 
K r . [das b r o d b r e c h e n ] . A ' k e -
li e r n e c z e g e s e b e n MünchC. 1 6 8 . 
Az k e n y e r n e k z e g e s e n e k o z t o g a -
t a s a b á n C o r n C . 2 4 b . K y n y e r z e -
g h e s E r d y C . 1 4 2 b . 
t ö r v é n y - s z e g é s : v io la t io l e g i s 
K r . [ g e s e t z e s ü b e r t r e t u n g ] . P á z m : 
P r é d . 7 2 3 . 
2 ) in e l i cem s u t u r a P P B . [ l i m -
b u s ; s a u m ] . 
S z e g e t l e n : 1 ) i n f r a c t u s PPB1. 
[ u n g e b r o c h e n ] , 2 ) [ inv io la te ; u n -
ve r l e t z t , u n v e r s e h r t ] . [A h i t ] k i t 
v a l a k i te l Iesen e s zege t l en n e m 
t a r t a n d D ö b r C . 5 6 . Z o l g a l o z ü l t e 
v r a t es z e g e t l e n m a g v e t ő b ő l t e r -
he l t ziz D ö b r C . 5 0 9 b . K y k e r e z -
t y e n hy te th v a l a k y t e lyesen e e s 
zege t l en nem t a r t a n d y a , k e e t h s e k 
n e k w l e r e k k e el v e e z K u l c s C . 5 3 . 
hiti-szegetlen : imperjuratus 
PPB1. [ u n e i d b r ü c h i g ] . 
S z e g e t t : f r a c t u s , p r o s c i s s u s 
MA. 
erö-szeget t : eunuchus. Vad-
n a c e r ö s z e g e t t e k , a kic a n n y o c 
m é h é b ő l e k é p p e n s z ü l e t t e t t e c . E s 
v a d n a c e r ö s z e g e t t e c , k ike t e r n b e -
r e c t ö t t e c e r ö t t e l e n e c k é . E s v a d -
n a c e r ö s z e g e t t e c , a k i c ó n n e n 
m a g o k a t e r ö s z e g e t t é t ö t t é c , a 
m e n n y e k n e c o r s z á g á é r t H e l t : U T . 
E . 7 b . 
h i t i - s z e g é t t : pe r f idús , p e r f i d i o -
sus , p e r j u r u s , p e r j u r i o s u s P P B . 
[ t r eu lo s , m e i n e i d i g , g l a u b b r ü c h i g ] . 
H y t h y s z e g e t t n e w e t r e y a m n e 
a g y a n a k , m e r t az d o l o g e z b e n 
f y w g R M N y E . II. 7 6 . 
szárnya-szegett: [ala fractus; 
f l ü g e l l a h m , mi t g e b r o c h e n e n f lü-
g e l n ] . S z á r n y a s z e g h e t t d o n g h o 
Bal : E p i n . 2. 
S z e g e t t s é g : [ v i t i o s i t a s ; f e h l e r -
h a f t i g k e i t ] . S z e g e t s t j g v a g y o n t e s -
t é b e n , v a g y b é n n a , v a g y v a k 
S o ó s : P o s t . 6 3 . 
Szeghetet len: 1) infrangibilis 
MA. [ u n z e r b r e c h l i c h ] . 2 ) [ i n v i o l a -
b i l i t e r ; u n v e r s e h r t ] . Az e m b e r y 
t e r m e e z e t ö t ffel v e w e e n es a z e w 
d y c h ö s e e g e s v o l t a b a n z e g h e t e t l e n 
m e g m a r a d w a n E r d y C . 6 6 3 . ó i ó b . 
Szeghetet lenség : [infrangibi-
l i t as ; u n z e r b r e c h l i c h k e i t ] , T u l a y -
d o n s a g a az a r a n n a k z e g h e t e t l e n -
s e e g h E r d y C . 4 6 6 . 
S z e g ő : r u p t o r , f r a c t o r , v i o l a t o r 
MA. [ v e r l e t z e r ] . 
hivatal-szegő : [officio ab-
u t e n s ; a m t s v e r l e t z e r ] . Sz . M a r k o t 
C a l v i n u s H i t i - é s h i v a t a l l y a s z e g ő -
n e k ( v o c a t i o n i s d e s e r t o r e m , A p o s -
t a t a m ) nevez i P á z m : K a i : 3 8 4 . 
k ő - s z e g ő : k ő - á s ó , k ő - v á g ó , 
l a p i d a r i u s P P B 1 ; [ s t e i n b r e c h e r j . 
szomszédság-szegő : [injuriam 
vic in i s i n f e r e n s ; v e r l e t z e r d e s 
n a c h b a r r e c h t s ] . O t t l e szen S z o m -
s z é d s á g s z e g ö k t ű l , O r s z á g u n k 
v e s z t ő n k t ü l m a g y a r i s z a b a d u l a s 
D e b r : M C o n g r . 2. 
törvény-szegő : [violator le-
g i s ; i i b e r t r e t e r des g e s e t z e s ] . 
Mint j á r a ' T ö r v é n y s z e g h ő ? 
C z e g l : J a p h . 1 2 9 b . 
SzegÓ'd-ik fszegő/dnec MA : 
T a n . 1 1 3 2 . szególdik M e g y : 3 J a j 
II. 1 5 3 b . szególdbtt C z e g l : MM. 
2 8 7 . szegőídés P ó s : G B o t . 4 8 ) : 
d e p a c i s c o r , t r a n s i g o M A . [s ich 
v e r d i n g e n ] . Es> e s t i p e n z b e z e g ő t -
tel ve l em : e t dena r io c o n v e n i s t i 
m e c u m M ü n c h C . 50. B é r b e s ze -
g ő i d n e k M A : T a n . 1 1 3 2 . M e g y : 
3 J a j . II . 1 5 2 b . S z e g ő d e t t s z o l g a 
S z é k O k l . I I . 124 . Az h á r o m száz 
s ing h e v e d e r n e k va ló m a j c z o t s ze -
g ő d v e c s i n a l t a t a m T m . e m l . O k m . 
IV. 2 6 7 . 
b e - s z e g ő d i k : s e r v i t i u m i n g r e -
d ior S I . [ s i ch v e r d i n g e n ] . V e n u s n a k 
ó r á i b a n iö m e g h a z a s u l n i 
c z a l á d o t b e s z e g ő d n i C i s i o L 4 b . [?] 
beszegődség : [pactio ; das 
ü b e r e i n k o m m e n , v e r t r a g ] . P r a e -
d i k á t o r u r a m b e s z e g ö t s é g e k o r az 
ö r e g d e á k o k n a k a t t u n k . . . T m . 
eml . O k m . I. 132 . 
el-szegőd [?] : [locare; ver-
d i n g e n ] . E s a szőlőt i n a s s z ő l ő -
m ű v e s e c k n e c szeged i e l : e t v i n e a m 
locab i t a l i i s ag r i co l i s H e l t : U T . 
P .
 5 b . 
liozzá -Szegőtlik : [adiungpr ; 
sich a n s c h l i e s z e n ] . A h a m i s s á g t e n -
g e r e n s z á r a z o n e l - j á i , s z i n t e ú g y 
hozzá s z e g ő d i k a v i t o r l y á s g á l -
l y á k k o z , m i n d a p i a r t z o s b o l t o k -
hoz F a l : N E . 2 1 0 . 
meg-szegó'dik: de servitio con-
venio , c o n t r a c t u m ineo Ivr . [ ü b e r -
e i n k o m m e n , e inig w e r d e n ] . M e g -
z e g ő d u e n a ' m ű u e s e c k e l eg esti 
p e n z b e M ü n c h C . 50 . E e s m e g h 
z e g ő d h e e k v e l ő k W i n k l C . 143 . 
N e m d e e g y n a p i p e n z b e z e g h e t -
tel e e m e g en v e l e m ? J o r d C . 4 1 6 . 
A z f e v m e s t e r t k y v e l m e g z e g e v t -
t e k v a l a , a z b o l t n a k k e v u e le 
z a k a d u a n e v t e t m e g e v l e D o m C . 
6 8 . E g y n a p y p e n z b e n z e g h e t t e l 
e e m e g h e n v e l e m E r d y C , 1 3 0 b . 
A ' k i k e t r e g g e l h í j t , m e g - s z e g ő -
d ö t t v é l e k P á z m : P r é d . 3 3 3 . H a 
s z i n t e n I s t e n a z o k b a n v e l ü n k m e g -
n e m s z e g ő l d ő t t v ó l n a is C z e g l : 
M M . 2 8 7 . V a l a m i n e h e z e n m e g -
s z e g ő d é i n v é l e k , h o g y ö t ö d m a -
g a m m a l v i g y e n e l K a n d i á b a M o n . 
í r ó k . VI I I . 5 0 6 . 
Szegődés: c o n d u c t i o C. p a -
e t u m , c o n v e n t i o M A ; [ d a s ü b e r -
e i n k o m m e n , v e r t r a g ] . A t t y a m f y a 
f a r k a s f o g a d o d t a r t a n y ez z e g e w -
d e s t E h r C . 1 5 1 . Z e g ő d e s m e g 
l e v e n k v l d e v k e t z ő l e e b e D ö b r C . 
2 9 1 . 5 0 6 . Z e g h ' d e s t h t e w e e n e g y 
n a p y p e n z b e n E r d y C . 130 , R e á 
s e g í t e t t a ' m u n k á r a , h o g y s z e g ő -
d é s e d e t m e g - t e l l y e s í t e n é d P á z m : 
Préc l . 7 2 . U r a k , m e g - a d g y á t o k a ' 
s z o l g á k n a k , a ' m i v e l s z e g ő d é s -
s z e r é n t t a r t o z t o k 2 7 2 . Sz . P é t e r 
n e m i n d u l t s z e g ő d é s b e K r i s z t u s s a l 
1 2 3 3 . Az I s t e n e k s z e g ö l d é s é n f u n -
d á l t a t i k é r d e m ü n k P ó s : C B o t . 3 g . 
S z e g ő d e t l e n : [non conductus ; 
n i c h t v e r d u n g e n ] , E n z e g ő d e t l e n 
w o l t a m , w a l a m y t N. a d ó t , en a w a l 
w o l t a m L e v T . 1 3 7 . 
S z e g ő d ő z - i k : [ t r a n s i g o : u n t e r -
h a n d e l n ] , A K a l a s t r o m n a k G á r -
g y á n n y a m é g y e n a t e n g e r m e l l é 
é s o t t a H a l á s z o k k a l k e z d s z e -
g ö d ő z n i H a l l : H H i s t . II. 1 4 5 . 
Szegődség : pactio MA ; [ver-
t r a g ] . S e m y z e g e w d s e g e l e w l 
n e u e g y e V i r g C . 127 . A z h a l a i 
nem n y u y t y a b e k e s e g n e k f r i g e t 
a u a g y z e g e w d s e g e t P é l d á k K . 6 1 . 
J o r d C . 4 1 5 . E s a s ző lő t a s z ő l ő m ű -
v e s e k n e k s z e g ő t s é g b e ad a H e l t : 
U T . M. 5 b . K i k n e k I s t en s z e g ő d -
s é g b e n a d t a a z ő s z ő l e j é t T e l : 
E v a n g . I I . 4 4 3 . A s z e g ő d s é g r e 
i g a z é t m i n d e n t T e l : F e l . 4 7 . Az 
b é r e s n e k é r d e m e és s z e g ő d s e g e 
s z e r é n t k e l f i z e t n ü n k P á z m . K a i . 
7 7 3 . P á z m : P r é d . 3 2 . C s a k a z 
i s t en v e l ü n k t ö t t s z e g ő l d s é g e t e sz i 
az ő r ö k é l e t é r d e m é t C z e g l : M M . 
2 8 7 . A z t v i t a t t y a , h o g y m i n d e n 
I s t en i s z e g ő d s é g - k i vü l , m a g o k b a n 
a z i g a z a k n a k c s e l e k e d e t e k P ó s : 
I g a z s . II . 3 1 3 b . M e g n e m f i z e t n e k 
n e k i k s z e g ő d s é g e k s z e r i n t M o n . 
H . O k m . X I V . 2 3 . 
S z e g t e n - s z e g : sem per violare 
K r ; [ i m m e r w á h r e n d v e r l e t z e n ] . 
I s t e n p a r a n c s o l a t i t s z e g t e n s z e g i 
P ó s : C B o t . 8 1 . 
S z e g t é n - s z e g d é g é l . Szegten-
s z e g d e g e l i k a z ő Sz . p a r a n t s o l a t i t 
F a l : N A . 7 3 . 
j e g y z e t . A [ j jegyben foglal lak a szerkesz tőség magyarázatai A 
jegy a mutató szó helyett áll. 
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A MAGYAR NEVRAGOZAS. 
16) A - lag - l e g rag*. 
P . Thewrewk E. a Nyr. VII. k.-ben a has lag-, oldallag- féle 
példákkal bebizonyítot tnak hiszi, h o g y a -leg eredetileg* helyi 
értelmű. De abból, hogy ezek helyhatározók, m é g nem kö-
vetkezik, hogy a r a g is helyrag. Helyhatározók azért, mert 
az alapszó térfogalom neve; vö. ném. rücklings (mint blind-
lings), slellenweise sat, mint házanként sat, melyek helyhatá-
rozók, de módhatározó raggal ; „Csaláék formán volt az eső" — 
körül-belül Csaláékig (Nép). Vö. f ő l e g az i lyeneket : oldalaslag, 
mellesleg, helyes leg = helyenként, melyekben — ha ragjuk 
helyhatározó — nem volna értelme az -s képzőnek. Ez oldal-
ról t ehá t nem volna elég okunk elvetni az eddigi egyezte-
téseket , melyek módot jelentő szónak tüntetik föl a -leg-et. 
Már Gyarmathy (Affin. 41.) összevetette a lapp -laka-
val : argeslaka fé lő leg sat. Ebben követte R é v a i Gramm. 
III. r. {„laké modus, mos, ratio; paha-laka pravo modo, mai-
netes laka inculpato modo"); és Hunfa lvy is nem tudva elő-
zőiről ú j ra azt tanít ja , hogy „a lakké (finn lai) nyilván azonos 
a m a g y a r -lag-g*al" NyK. V. 314. — De van egy körül-
mény, mely útjában áll a magyar -leg s az itt említett rokon-
nyelvi alakok egyezésének: az t. i. hogy ezek tudtunkra 
sehol a többi ugorság körében nem fordulnak elő, s így semmi 
sincs, a mi kétessé tenné az eddigi föltevést, mely szerint a 
lapp laké, 'lakké sat. ,ratio, mos. eonditio' az északi germán 
lag, svéd lag sat. ,ordnung, gewohnhei t , art u. weise, manier ' 
szó á tvéte le (1. Thomsen : Einlluss d. gerin. spr.). Nincs 
okunk ettől elválasztani a finn lai, laji szót sem (melyet 
Thomsen nem emlí t) ; hisz a l app alakok közt is találunk 
már Idje-1, s a finn hasonló módon változtatta a germán 
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sunniiulai, maauanlai ,vasárnap, hé t fő ' szókat, melyek még 
sannuntaki, maanantaki a lakban is élnek. Igaz. hogy laji a 
.faj, nemzetség* jelentéssel is dívik, de a ,rend*-től a ,faj*-hoz 
könnyű az á tmene t ; s azonfülül a lai-val képzett finn -lainen-
féle melléknevek is megtalálják pár jukat a lapp lakasac, láh-
kasae-íélékben ; vö. a magyar olyanforma, másforma. jóformán 
sat. kifejezéseket, melyekben szintén idegen elem szerepel 
(a német allerlei-féle melléknevek -lel képzőjét általánosan 
román eredetűnek tar t ják, 1. I v l u g e : Etym. wör te rb , ; Beha-
g h e l : Die d. spr. 1 2 3 . ) . 
Budenz egykor (NyK. II. 317.) a jakut -lik adverbium-
képzővel tartot ta egynek a m. -leg-et, úgy hogy ez -teg-hö\ 
változott volna el (s az örömest-félék is ilyen alakok rövi-
dültjei volnának: *örömes-teg). Ma azonban ezt az egyezést 
legföl lebb átvétel útján magyarázha tnék , s minthogy kérdés, 
az a -tik nem a jakut -ti m ó d r a g továbbképzése-e, s azon-
fÖlül a jakuttal nyelvünk alig is érintkezett, az egész föl-
tevés ma nagyon kétes volna. — A székely hátlag-, has lag- ot 
Budenz (uo. 22.) a csuvas -la -le r agga l egyeztette, pl. veÉerle 
hanyat t , omla elül, saremla szándékosan; de, mint láttuk, 
nincs okunk e kifejezéseinket a többi -lag -/6^-esektöl el-
választani . 
Az ugorságból is számba jöhetne talán még egy alak, 
melyet eddig nyelvészeink nem vetettek egybe a mi -leg-
ünkkel. Ez a c s e r e m i s z „-la, -lak hasonlító módjelölő 
-ként, gyanánt" (NyK. III. 459.), pl. mar-la v. mar-lak ola 
.cseremiszül beszél*, master-lak Sokta, ,mesterül játszik*, mint-
egy mester-leg játszik. A -k v a g y az az elem, mely ugyan-
csak a cseremiszben lativus a lakokban szerepel, pl. va-k reá, 
ve-g hozzá, mellé, s akkor azonos a magyar hozzá, mellé vég-
hangjában rejlő ragga l s nem fele lhet meg neki m. -g; vagy 
ped ig csak nyomósító elem (vö. teve és tevők ,mindjárt1 sat.), 
s akkor ugyanaz a nyomósító -ok szótag lehet, mely a cse-
remiszben gyakran szerepel, de török eredetű (1. NyK. III. 
467.), s így ebben az esetben sem hozhatjuk kapcsolatba a 
m. -leg-gel. 
Merült föl ragunkra nézve két olyan magyarázat is, 
mely nyelvünk körén belül maradt . Lássuk, nem elégítenek-e 
ki ezek inkább, mint az előbb fölsoroltak. 
Az egyik P . Thewrewk Emilé. (Nyr. VII.). O abból, 
hogy „egy és ugyanazon szó egy és ugyanazon szerepben 
hol -lag -leg-ge], hol -lan -len-nel van képezve, pl. virradólan: 
\virradókig, filiólau : futólag, egészlen : egészlegu — nem csak 
azt következteti , hogy „a -lan -len a -lag -leg-ge 1 funct ióra 
nézve tökéletesen egy", hanem azt is. hogy eredetére nézve 
is „a kettő egy" . Véleménye szerint „a kérdésben forg-ó 
képző eredetibb alakja, ha figyelembe vesszük, hogy virra-
dólan, futólan, érő len, vágó lan, ujolan, szinülen mind a régi-
ségé, nem -lag -leg, hanem -lan -len. A • lan -len-hez később 
egy g járult, mely a magyarban szeret n-végü szavakhoz 
ragadni, pl. rozmaring, puszpáng, taláng, immáng . . . Az e 
parasiticus g hozzájárultával keletkezett -lang -leng n-je ké-
sőbb kiveszett, s így lett -lang -leng-bői -lag -leg.u A fejlődés-
nek ezt a menetét mutat ják szerinte az ilyen népnyelvi pél-
d á k : megintelen, möginteleng, megéntleg; éppen, éppeng, éppeg; 
immán, immáng, immág; osztán, osztáng, osztág. — Ennek a 
fejteg'etésnek sok gyönge pont ja van. Mindjár t a kiindulás 
hibás, mert ha föltennők is, hogy a két r ag egy, még nincs 
bebizonyítva az. fiogy a -lag lett -tan-ból és nem megfor-
dítva teszem -lan ebből : *-lagon (vö. Abbú má nincs ojjan 
feleslegen. Nyr. IX . 476). Abból ugyanis, hogy a -lan-félék 
nagyobb része elavult, még nem is következik, hogy a -lan 
régibb a -lag-nál, annyival kevésbbé, mert tényleg mind a 
ket tőnek egyenlő régi tör ténete van irodalmi emlékeinkben, 
mind a ket tőnek már az EhrC.-ben találjuk példáit (egezlen 24, 
viradolan 26: kewzewsleg 107, vegesleg 105, ioó, 124). — H o g y 
f u n c t i ó r a nézve „tökéletesen egy", az véleményem sze-
rint egészen újkel tü fejlődés, analógia eredménye. Minthogy 
névszótőkhöz egyazon jelentéssel járult -lag és -lan, ú jabban 
a -lag-ot néha ragos névszókhoz is tették, holott a régiség 
ilyenkor k ö v e t k e z e t e s e n , m i n d i g -lan-1 alkalmaz 
(áddeg-lan BécsiC., aratasig-lan MünchC, sat. sat.) s ezzel hatá-
rozottan a ke t tőnek egy-volta ellen bizonyít. Határozó alak-
hoz járuló -lag-ot tudtomra először Gvadányinál ta lálunk 
c s a k : tovább-lag VilágHist. 4. A többi — minők általlag, 
megéntleg, magáulag sat. — csak a legújabb népnyelvben s 
irodalomban merülnek föl. —- Ugyanolyan analógiás ha tás 
az alak tekintetében az, hogy az így támadt rnegintlen és 
megéntleg egymásra-liatása szülte utólag a meginteleng alakot, 
ez tehát nem régi közvető a lak amazok közt, a mint hogy 
nincs is semmi nyoma a régiségben. ( így keletkeztek pl . az 
oldallag és oldalt, azonlag és azont kölcsönhatásából ezek a 
háromszéki a l akok : oldaltag, azontag MNyszet. VI. 343, 233. 
így lett a végtelen és véges len-vég lg össze zavarásából végeste-
len végig, 1. Nyr. VII. 545.). Ezzel elesik az a lánczszem, 
melyet Thewrewk E. legerősebbnek ta r to t t bizonyítékai lán-
czolatában. — De van e g y positiv hangtani mozzanat is, 
mely ellene szól az ö egyeztetésének. Míg ugyanis a mély-
hangú -lan s magash. -len használatában sehol semmi hang-
rendi ingadozást nem tapasztalunk, addig a -lag némely vidé-
ken mély hangjá t meg ta r t j a magashangú tő után is, jelesen 
egy kifejezésben, mellyel gyakrabban ta lá lkozunk: „Képlag 
p e s t -vármegyei szó ez he lye t t : képmuta tó lag" K a s s a i : Szó-
könyv III. 112. I. 36. „ K é p l á g : hamis szívvel" A b a ú j m. 
Nyr. III. 521. (uo. az a he lyet t rendesen a van.) „Jámbor-
sággal és szelídséggel képlak ámítják vala a községet ." 
E r d é l y i-TörtAd. III. 50. 
Az utóbbi ada tok CzF. ötlete mellett tanúskodnak, kik 
szótáruk élőbeszédében (139) azt vélik, hogy a -lag -leg rag, 
melyben „a hasonlóság alapfogalma rejl ik", „hasonló a szé-
kelyeknél divatos lak-hoz, mely máskép alak (forma, kép); 
hasonló-lag - hasonló-alak — hasonló-kép." A lak szót ugyan 
nem tar that juk réginek, mert nyelvemlékeinkben sehol sem 
fordul elő, s talán úgy rövidült az alak-ból, hog3r az a-t név-
elő számba vet ték (vö. nap- ,socrus': vog. anip, finn anoppi; 
ilyen a kecskeméti és somogyi jándék, gyándék, szék. vdndék 
e. h. ajándék; vö. még az arany e. h. a *zarany, az ászló e. h. 
a zászló, 1. Az analógia hatásairól 8.). De az alak szó a-ja 
nem okoz nehézséget : *haló-alak *kép-alak ép úgy rövidül-
hettek haló-lag kép-lak kép-lag kép-leg-gé, mint pl. közben-esö 
hátul-esö helyet t mondjuk közben-sö hátul-só. — A szóvégi 
k : g-féle lágyulásra sok példánk van ; ilyenek bádok: bádog, 
üszök: üszög, ridek: rideg, ütlek: ütleg, höresök: hörcsög, bürök: 
börög Nyr. III. 543, tót vdlek: vályog sat. Különben a -lag 
fölteendő £-jára nézve vö. még szék. ódaltok MNyszet VI. 
343. e mellett ódaltag, oldallag. 
A mi a j e l e n t é s t illeti, semmi sem áll út jában annak, 
hogy a -lag alak-ból ne származzék, mert láttuk, hogy a haslag-
féle helyhatározók m é g nem czáfolhatják meg a -lag-nak 
módhatározó természetét. — Csak egy nehézség teszi e szár-
maztatást némileg kétessé, az t. i., hogy e szerint a -lak -lag-
nak végén hiányzanék a tulajdonképi rövid viszonyrag, mely 
különben az ilyen aránylag ú jabb eredetű (körülbelül az 
Árpádok korában keletkezett) testesebb ragok végén mindig 
megvan, mert pl. -be, -kor, -szer, -kép csak későbbi rövidülé-
sek ezekből: -belé, -koron -szeren, v. -kori -szert, -képpen, melyek-
nek végén mindenütt látjuk az ősrégi egyszerű casusragot. 
Azonban másrészt találunk már legrégibb nyelvemlékeink-
től kezdve elegendő számú ragvesztet t vagy ragtalan hatá-
rozót, melyeknek analógiájából magyarázhatjuk, hogy az 
(a)lak sem vette föl a szóban fo rgó határozókban hátul az 
-n ragot , melyet itt elvárhatnánk. Ilyen régi ragtalan hatá-
rozók : erőszak, fö-mcrcdek, homlok, hanyatt-homlok, gyalog 
(MünchC. még gyalogon), mezítláb (néhol még mezét lábbal, 
pl. LevT. I I : 22), jövet, menet, étszaka sat. Ezek közül külö-
nösen a sok -ak, -ék, -tok, -log végű módhatározó analógiáját 
követhet te a hasonló hangzású (a)lak, -lag, 
17) A -lan - l e n rag. 
„ Affirmationem notat in re intensius exprimenda: estig-
len, holtomiglan, pediglen, — viradólan i p s o diluculo", így 
szól R é v a i grammatikája kinyomatlan III. részében; ere-
detét pedig úgy képzeli e ragnak , hogy a -len eredetileg 
melléknév, mely a lesz ige levő igenevének össszerántott %lé 
alakjától származik. Akkor az n-ben inkább a rendes -11 ragot 
láthatnók, úgy hogy a -len e helyet t volna: levő-n, vagy akár 
lévén. De ebből csak nagy erőtetve lehetne magyarázni a -lan 
-len jelentését. 
CzF. az el jfort ' szócskából s az -en ragból szerkeszti 
össze a -lan -len-1, úgy hogy „ér te lme: bizonyos idő- vagy 
tér- vagy számbeli határon t ú l , túlvan." Minthogy ennek az 
értelmezésnek a nyelv tényeiben semmi alapja nincs, ezzel 
az egész származtatással nincs miért foglalkoznunk. 
Méltóbb már figyelmünkre az a sejtelem, melyet B u d e n z 
nyilvánít NyK. III. 459. A cseremiszben ugyanis van egy 
enklitikus la, mely ,,a már lativusi vagy ablativusi ragok 
által kifejezett hova- vagy honnét-féle irányt jelentő szókhoz 
járulván, mintegy az irány folytatólagosságát jelöli [pl. jol-
pek-la észak felé, kiiskö-la föl felé, ülöf-la alulról ; jot-pek, kas-
kő, iilöt már a. m. északra, föl, alulról] s némileg hasonlít-
ható a m. felé-hez ilyenekben : ar ra felé, föl felé (csak hogy 
mi nem mondhatjuk ezt is: alól-felé, hazulról felé), vagy az 
el-hez: el aljáiglan; tökéletesen hasonlít pedig a finn piiin-
hez, mely úgy lativusi, mint ablativusi irányjelen tök után 
állhat, p. o. edes-páin előre-felé, ezentúl [fort-an], alahalta-
pain alulról. M e g l e h e t a m. -ig-lan-b a n e n n e k a la-mxk 
m e g f e l e l ő j é t l á t h a t j u k , s jóformán nem más, mint 
a [cseremisz] dativusi lan ragtalan alapszava." —- A cser. la 
talán csak idővel vált ragtalanná, s ép úgy lativusi ragja 
lehetett eredetileg, mint pl. a cser. vele ,-hoz, mellé' név-
utónak, melyben ma szintén nem látszik casusrag. E mellett 
szólnak azok a megfelelő alakok, melyeket a vogul nyelv-
járásokból idézhetünk, s melyekben szintén kész lativusok-
hoz járul a le, l elem ; pl. ész. vog. kot-e hová : kolá-le hová, 
merre, kosai, kosa sokáig: kosa-le sokáiglan sat. (Hunf: Vog. 
monda 1 4 7 . ) ; kondai vog. yofe hová : yota-l (.hova felé'-nek 
fordít ja Ilunf.), ele elé, elő : ela-l előre, elő felé, jole alá : 
jola-l alának, alá felé sat. (Világos, hogy így kell elemezni 
ezeket, nem pedig el-al. jol-al, mint Hunfalvy teszi, s így 
nem létezik az egész al viszonyszó, melyet ő állított föl Kond. 
Nyelv 53, 54. 11.) Az északi vogul megőrzött e véghangja 
azt sejteti, hogy itt lativusi r ag lappang, s hogy e nyomós 
kifejezésekben eredetileg a lativus kétszer volt kifejezve, ép 
úgy mint pl. a m. hktra-felé, ah/-fel/, soktf-z^-féle határozók-
ban. — így foghatjuk föl a magyar -lan-féléket is, melyek-
ben nyelvemlékeink is leggyakrabban -ig-végií terrninativu-
sokhoz ragasztják a -lan-1: éféliglen EhrC., ideiglen BécsiC. sat. 
Evigleen WinkC. 121, kedyghleen ErsC. 447. még a hosszú 
magánhangzóban sejtetik az irányragot, melyhez az -n rag 
úgy járulhatott fölöslegül, mint pl. ezekben: ssinté-n, gya-
kortd-n (1. MKszók I. 93.), estigen, ettölen (1. az -ig, -töl ragok 
tárgyalását), hogyan, immáron sat. Mikor aztán a -lan -len-
nek lativ értéke elhomályosult s az egész csak nyomósító 
elemnek látszott, akkor másféle határozókhoz is járult, elő-
ször valószínűleg a honnan-félékhez : innét len. ounallan EhrC. 
(mint a cseremisz -la, a finn fáin helyhatározókban és asti 
időhatározókban : siihen asti addig, siitá asti az óta; vö. még 
ném. an egyrészt i lyenekben: bis an . .. vor-an, fort-an, más-
részt : von . . an) ; később aztán másféle határozók is követ-
ték a példát: tegetlen NádC. sat. 
Azon szóalakok közül, melyekben a -lan -len rag ta lan 
névszóhoz járul, codexeinkben s a XVI . század nyomtatvá-
nyaiban még csak ket tő fordul elő: virradóiéin és egészlen. 
Ezek pedig lativusoknak is é r t he tők ; az első a. m. virradóra, 
a virradatig terjedő időben, a másik a. m. végig, min tegy 
,egészig, egészre', vÖ. félig és részre, melyek szintolyan fok-
vagy mértékhatározók. Azonban v irradólan, egész len később 
midőn a -lan -len különben is túlment a lativusi használaton — 
könnyen válhattak a nyelvérzékre nézve módhatározókká, 
egyrészt mert ezt jelentésük is megengedte (,virradva, egé-
szen-), másrészt mert hangzásukra nézve hasonlítottak mind 
a virradóan, egészen, mind ped ig a futólag, végesleg-féle mód-
luitározókhoz. í gy ér thet jük m e g azt, hogy később a tőszók-
hoz járuló -lan -len egyál talában módhatározó értékkel jelenik 
meg. A legrégibb ilyen példákat csak a XVII . század ele-
jéről lehet idézni: kéfmutátólan MA : SB. 310. és érólen Pázm: 
Kai . és Préd. (Az ujolan, melyet Tnewrewk E. a DebrC.-ből 
idéz, így olvasandó ujólan, mert több régi írónál ujulan is 
előfordul, tehát az -úl ragos *rijúl pleon. alakja.) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A SZEGEDI NYELVJÁRÁS. 
A m a g a s h a n g o k hangszínbeli változásai közül lás-
suk első sorban azokat, melyek egyszerűen a nyelv fölsö, 
közép vagy alsó állásától függenek . E fokozat szerint lesz-
nek nyí l tabbak vagy zár tabbak. 
1 áll i ellen (zártabb): k/'nyér II. 85, II. 378, k m y e r i t 
III. 277, Kálmánynál is (ugyanígy Baján, Hm vásárhelyen 
már nem); kem/ncze 92, 132; m/jik 148, 167 sat. — Mind e 
szavak i-je újabb fejlődésű i-ből ; mno-van a párjuk i"-vel is, 
szintén e-ből: ki 'nyér; kemencze 92, 158; m^jen 146, meddig 
161. s megvan mijik is 177. Szintén újabb a zárt alak ezekben 
is : ne v/rdíccs VII. 273; g?Iva V. 273, Kecskeméten g i l v a ; 
g/r/szd (Szentesen is), sz/kszárdi I. 376, A g m s (Agn^s is), leg-
/sl/gszöbb, (csak iránt nem iránt) . 
i áll i ellen. E nyí l tabb alak szintén új fejlődés: v i l á g 
III. 277. v i lágosság IV. 138, v i lágéle tömbe V. 123, V. 265, 
de világon V. 144; vi l la 84, VIII. 199, VIII. 277, vi l lás 27, 
vasvi l lá t V. 123: de vi l lát K o . 3; d i ják általános; Miska 
II. 514. (ritka lehet); I l o n á n a k 86. Nem régi, hanem csak a 
folyóbeszédben sebtiben történt vál tozások lehe tnek : mé 
éveszi az á lmunk IV. 137, nem vót mást m^t tönni IV. 421. 
Egyszer fordul elő : tisztösség/'s, embörséges II. 85. 
é. áll e e l len : a mej bakot 152, szentlélekkel (? rendesen 
lélék) V. 278. Ezek más vidékeken is előfordulnak zárt c-vel. 
Ingadozik a nem II. 92, hanem II. 514. s a t ; de nem II. 85, 
VIII. 277. s a t ; természeté V. 273. (és egésségé' V. 571.) 
Vö. föntebb lábem sat. Ez Szegeden is r i tka lehet. — A fön-
tebbi ek Szentesen nyilt e-vel, csak a lélek ref. Ábeled III. 
476, nem annyira velednek, mint velednek a változata, s rö-
vidüléssel van dolgunk. 
e áll e e l len: lencse III. 277, VIII. 468, dercze 59. Gergő 
91, meggy (pedig rím r á : mégy) 107, elég IV. 421, be min-
dig, sohasem be (holott a többi egy tagú határozók e-vel, le 
sat.), negyedik 117, negyven 35, 93, 58, öleget 4, mönnyenek, 
Józseppel IV. 178, szömetelődznek II. 463. (E szókat Szente-
sen a ref. ej tés nyilt e-vel, a kath. ped ig a szegedivel is 
ellentétben zárt e-vel hangoztatja.) Pecsönye 102, I. 376, 
cserösnye 17, 107, 131, csöndesen 9, elsinkelni II. 378, (el-
sinkófálni), ingyenÖs II. 96, liszter 14, cserfás 19, cserös V. 287, 
cserléh V. 287. Szilveszter többször, pl. III. 278. (Szentesen 
e-vel, Szilveszter is kath.), engömet. Ingadozások: tizenhárom 
93, tizenkét 163, tizenkettedik 133, regément 139, és regömé'n-
töt 139; Mesijás 103 és Mesijás 108; Szentesen a második 
személyü n é v m á s : té} de vocativusban te! Szegeden Ká lmány 
jelzése szerint a voc. is te! de van egy a d a t : hallgass te! V. 
123. Al ighanem sa j tóhibák: mendörög III. 321, verbunkot 31, 
suszter 125, szekundás 98, gyertyát 20, reguta 47, Aleluja 91. 
E két szóban általánosabb a nyilt e, de néhol zárt e-t is 
mondanak : templom 123, Názáret II. 95. 
i áll e helyet t (ugrás a skálában): messz/ 117, messz/re 
48, messzi-e, szóval r endesen ; er/'ggy 130 és ereggy 97, 132 
vegyes ; de tele pl. 115. 
il áll é' e l len : té'vibe 47, Ko. 109, litk 129, I. 415. üs-
meröm 46, 52, gyün 8, gyw-jjön IV. 138, gyé'ttem 20, gyüvö 
18, ^yé 'kérbe 9, sütét 20, 54, IV. 138, lé'vődözzétök 126, 
térül 107, t/zrükön 87, (de térütesd III. 321), fé'rdik 28; 
továbbá az (-ukj -ük személyrag is é'-vel: fej ékre, délebég-
gyéke t II. 513. Vegyes t : égön és é'hön — igen IV. 379. 
U g y a n e z e k h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k k a l : 
ü ö ellen : ü, ük, ükét, üvék, üvé ; kü , ménkű; tü, türül 
szakajtott IV. 82 ; lü]őn, lwlek, Hihet (e ké t utóbbit tű és lü 
nem árt itt is fölsorolni, mer t némely szónál a hosszú hang-
zós alaknak más a hangszíne i s : szó szava sat.); bür, bőr-
egér. b á r h a r a n g (de bö'rit, r ím erre : szerit 89.) 5 főkap i t ány 
8 ; söprw 131; fényű i i ó , III. 424, (de fenyőfa 75, fényjel-
zőn 117.); bűt IV. 328, hűtőid III. 320, íÖdűti III. 278. (Min-
den esetekben egy v vagy j hang megvolta konstatálható.) 
Továbbá : szűr// (Szentesen ref. így, kat. széró'). A -röl, -böl, 
-löt ragok is /i-vel (mint a mélyhangúak z2-val nemcsak itt, 
hanem az egész alföldön): küb/'/, égrü, tüle. Szentesi ka th . 
a íü kivételével (meg: töke, töves) szintén ü-vel mondja 
mind e szavakat. 
é áll í helyett . 
A köznyelvvel szemben i s : k/ván 33, 36, 119, II. 463, 
kísér 45, 48 és kís/rget i 8, k ínyó (ez r i tka, rendes a k ígyó) , 
héjába 5, h í j a 149 és három hí ján 149, szík-sz?k (szikes föld, 
vö. szíksó, Szentesen kat . is mondja vegyes t szikes és szi-
kes föld), sz í lke (Szentesen rövid i-vel) VII. 236, II. 93, 
d/vány 32, czíhtányér 93, p r ímás 98, masírozunk 38, szörí'nt 
III. 424, mögén 118 és mög/ntelen IV. 421, addig 35, 97, 
107, 139, 147, 148. és e g y darab ág 120. (többi esetben -tg) ; 
a szentesi katolikussal együ t t a köznyelvvel szemben: mt'g 
35. (megfelel neki : add e'g) „ m é g ide nem ér 36, m é g elő 
nem adod 76, m é g le nem vöszöd" III. 427, mindig 15, 21, 
119. sat. Fölsoroljuk még azon eseteket, melyekben a köz-
nyelvvel tar t a szentesi ézö katolikussal szemben: vén 17, 
98, k i k 37, f ínyös IV. 231. és f íhyit 116, k/nyös Ko. 91, 
ínná, k ínná II. 56, kíhlőni 132, k ín ló t ta t tad 138, kísz, píz, 
pí'zijé, kí've, kínküvet , tígÖd, p /ntok (Szentesen p/nték), k í -
mény, kí'sŐbben, vŐf/ny (Szentesen kat. vőf/ny, ref. vőf2), 
ítél, kicsíp ölni, fehár, Feh í r tó , kemm' , kevi j , kevíjj, egí'sz, 
eg-íszen, leg íhy , törvínt (a -vény képző Szentesen -víny), er-
színy, tány/r , sörínyü, á r n y í k j a , enyém (Szentesen enymi v. 
ény/m), igír t , süt/t , sü t í ccs íg ; -ség: tüsztössíg, szöröncsétlen-
síget, térség, töheccs/ge? f e l e s i g ; dícsi 'rtessík 56, fo rdu j j í k 
kend II, 463, 97, dicsíretöt 205, tö r tmetöktű , remi 11 öm 102, 
term/szetü IV. 329, s ö m j í k II. 86. (Szentesen sémmj/k", a 
hosszú m után irrationalis vocalissal). G y í k ín y és II. 56 ; de 
leg/n, p ö t y k í n (igehat.) és egz'sségö (mind a három adat csak 
egy ízben, azon egy közlőnél fordul elő V. 571; gyanús). 
/ / e l l e n csak ebben: lét/pte 80. (Szentesen kat. letépte). 
H o s s z ú s á g é s h a n g s z í n ( n y e l v á l l á s ) e g y -
s z e r r e v á l t o z i k , mikor í áll é, e áll é, s é áll e ellen. 
i áll é ellen: 
eny/'m, f/'rczöt II. 514, bék í t ; ezekben az i, e-n át fejlő-
döt t ; z'-n át fejlődött e b b e n : gyűl/s V. 273, kil/'s; j-s alakból 
fejlődött egyrészt a köznyelvi é, másrészt az alföldi é a 
magashangú szók harmadik személyű birtokragjában (illető-
leg képzőjében), de csak ragok e lőt t : kinyer/t , fej/t. levelzt, 
gyerök/t . bőr / t , szőr/t, szív/t, kez/'t-lábát, vizébe, öröm/be , 
meleg/be, hideg/be, közép/be, fektzbe, szömzbe, tüv/'be, fej/re, 
s átalán minden rag előtt. Elvétve akad egy-egy kivétel, 
mint: kezévé 14, mezején 37 (rím r á : éh); az ötödikén-félék-
ben azonban soha sincs i. 
é áll e ellen: szemétön IV. 33. 
e áll é ellen: üsmcröm. Mind a ke t t ő mind a két alak-
ban is ismeretes a köznyelvben. Az előbbi azonban szentesi 
katolikusoknál csak c-vel, utóbbi a debreczeni nyelvjárás-
ban é-vel. 
A második csoportban lássuk azon eseteket, melyekben 
az ajakállástól függ az eltérés. Ide tar toznak azok az esetek, 
mikor i meg ü. ö meg é váltják föl egymást . 
ii áll i ellen (labializálás): édő, z/'deig, z/ngöm 44, mé'n-
ket 94, t ék töke t 122, f i z e t n e k V. 273, szz/vem, lésztocskét 
58, 1 észtől IV. 379, lé'sztön VII. 473, tzzsztosség IV. 421, 
nem //gön IV. 421, (ezekben az z-s alak is közönséges Szege-
den). Ellenben csak //-vei: ré'he.s IV. 137 (épen mint Szen-
tesen ref., de kat. r /hes); hév ős (Szentesen ref. hévös, kat . 
h/vés); mögé/zenöm is szokottabb így, csak gyermekversben 
fordul elő : z'zente, izenetrü z'zente 88. 
i áll ü el len: lés/jett 117, zgyít (ügyelni kezd) I. 13Ö, 
szöm/gyet kapot t I. 415 (az í bajosan hosszú). 
Arra nézve, mikor áll ö c ellen, általános és fő sza-
bályként kimondható, h o g y a s z e g e d i n y e l v j á r á s-
b a n a k ö z n y e l v é h a n g j á t é' h a n g k é p v i s e l i . 
Legyen a szó régi vagy új, jöjjön bár az é'-ző nyelvjárásokon 
át e hanggal ide, mihelyt ennek a szférájába jutott, é-re kell 
változnia. N e m c s a k ö z é s v a n e d i a l e k t u s b a n , 
h a n e m ö'-s i t é s i s . Nem megállapodott és leverődött ered-
ményekkel ál lunk itt szemközt, hanem e g y folyton munkás 
hangtani tényezővel. A köznyelv, vagy más i-zö nyelvjárás 
ha i-vel kap egy szót, nem módosítja, ismeri, használja az 
ö hangot is és az új szerzeléket egyszerűen odafogja. D e 
az ö'-ző nyelvjárás minden jövevényre r áad ja a keresztséget . 
Ismeri az /;-t ez is. de nem használja, csak a hol kénytelen. 
S épen hogy ismeri, hogy ejteni tudja ezt a hangot m a g a 
is, épen ez mutat ja , mily* erős érzék ösztönzi arra, hogy he-
lyet te más hango t ejtsen. 
Számos eset van, mikor megmarad az e. Nekünk volta-
kép e kivételeket elég volna fölsorolnunk, hogy az r)-zés ki-
terjedésének határai t negatív részről megvonhassuk. Ezt is 
megtesszük; azonban az igenleges adatokat is összeállítjuk, 
még pedig lehetőleg valamennyit , a mi forrásainkban elő-
fordul. Ilyen összeállítás m é g eddig úgy sem történt. 
Külön említjük föl azokat, m e l y e k n e m öv. ő n y e l v -
j á r á s o k b a n i s s z o k o t t a k , s a z t á n i r o d a l m i 
n y e l v b e n i s m e g v a n n a k ö'-v e l az é-s a 1 a k m e l l e t t : 
föl, f i l ső . téföl (s talán népet imologiával : ' Fö'lmájér 
Szeged Népe I.), fö'lhő, mögé, mögött, pörgő, csörgedezik, 
pö'rö'lés, pö'rleködés, vörös, csö'mö'llö'tt, sömör, gyönge, sörény, 
rö'bdö's (ez utóbbi Szentesen repdes). Ezek Szentesen mind 
/•'-vei. A következők a köznyelvben ö'-vel és <"-vel egyaránt . 
Szentesen kat. ö'-vel, ref. /'-vei: szög, szögelöm, szöglet, Örzsi. 
Erzsébet, söpör, söprű (ez lehet Szentesen kat . s/'prü is), födő 
(ez is lehet födő, f/dél). A köznyelvben /'-vei, Szentesen kat . 
ö'-vel : Szöged, Szögvár, Szögi (személynév), bö'ndő (közny. c). 
gö'nye (gyönge) VIII . 285, II. 44. s a -hoz r a g n a k magashangú 
változata (-hez): ehhö'n, férhö'n. kezihö'n (Szentesen kat. -hö, 
de ref. f írhin). 
S most lássuk a külön szegedi ö'zést : lösz, löszünk, lö'tt, 
lö'nni, lö'het, lögyél, vö'sz, vöszöm, vö'dd, vö'tte, vö'nne, vö'gyél ; 
tö'sz, étöszi. tö'tt, tö'nné, tö'teti, tö'heccsége, rossz tö'tteji; öszik, 
ők öszik, ösző, ögyé, ögye mög a fene, jó ö'vője van ; mö'n-
nék, mö'ndögél, mö'gy, kimö'gyö'k (és olykor mögybor. szó-
játék). Pö'ng (pö'ngezsd), fölpö'ndül II. 86, csöng, zö'ng az ég, 
pörög, pö'rgetyü, pörgő, förgeteg, mö'gszö'ppent, kö'll, mö'ntve, 
szö'd, szö'dögél, szö'hessék, sződd ki, pö'ntyög (nyelveskedilc) 
II. 425, bö'raöhködik, fö'csö'g, ö'gyenös. Szö'm, szö'mök, szöméj, 
högy, hegyes, lábújhögyön, csepp(-en), apró-cseprő, becsül, 
kögyelmezök, ő'lég(-Ödve), reggel, vörösset, sze'bb, felleg. fő'lhő, 
elég, ember, szer, Szeri (személynév), mögé, maghalt, megint, 
mö'géntelen, meg ( = és), meg ( = pedig II. 514.); ö'gyébb, Egye-
bet, nőmes ; szégyen, mögszégyelte magát, idegén y, senki és 
semmi (de e vei is) ; gyöp, gyepi ű, szöhdörödik. Sö'mjék, sze-
der, bögre, kender, seje'm, serpenyőnyél, Szö'mörédi IX . 381. 
(személynév). Bö'tű, sö'rke, söprű, sö'prik, nyereg, tenger , ezer. 
Vödör, perje IV. 378, pernye VII. 236, pöcsét, rendölte, vár-
megye, körőszt, szerencse, pecsenye, cserő'snye, jegenyefa, 
vecsernyés IX., czinő'gék, p én tök, nagypéntekön, némő't, pi-
tyeré, ge'mője 13. Zsömle, kutyapeczér, pö'ndöl, sindöj, pő'rsöj, 
meszőj, polgármester, mestergerenda. Benedek, Kelőmön y, 
Péter, Dérne, Örzse, Pő'rke, Pő'rse, Pöre, Temesvár. 
„M a g y a r - m e g y e r " m ó d r a ö-n a k m e g f e l e -
l ő l e g , p á r o s h a n g r e n d ü k é p z ő k b e n s r a g o k -
b a n , v a g y m i n t t ő v é g i h a n g z ó , e s e t l e g e j t é s -
k ö n n y í t é s v é g e t t k ö z b e s z ú r t u. n. s e g é d h a n g z ó : 
tipe'g-topog, ripe'g-ropog, mögricső'gött-rocsogott, csittö'g-csat-
tog, kicz^g-koczog, kityög-kotyog, lippö'g-lappog, nyifő'g-nya-
fog, izög-mozog, csiszö'g-csoszog, dirrög-durrog; lebeg, lebö'gő 
ég, seppö'gés, keserög; az r f-gj e lőt t : csöpö'rög, pityörgött, 
sistörög, hencsörög, hemperög; terö'm, teremnek ; börzö'nkö-
dik VII. 275; vereget, csipeget (nem mélyhangú?); szödögél; 
fölkerekedik, esteledik, ölégödve, tejesögygyön, szétszéjjelö't-
tek ; né tipöggye né tapoggya V. 281, veszödelöm, sőt enge-
detlen és engedelmes IV. 138; irigyel, hímől-hámol, kicsépel-
vezérel, érdemel, nyergel , zsebel, tisztelet, szentö'lt, lepetyelt, 
letérdepel és térgyepejön ; vikszelt I. 377, s l ingel t ; présel t ; 
de: szömetelődzik az eső II. 463, Szentesen szemetel: reszö'lt (!) 
V. 571, belefenekelték (Szentesen is, de elfenekelnek vala-
kit) ; e-ből rövidült (?), jövendöl (Szentesen is -dől és -del); 
débö'l I. 425 (Szentesen díbol); né szekérőjjön (tréfás etimo-
lógia?); mög csörényözni. Lélek (néhol csakugyan léh'k, de 
Szentesen kat. lélek) Kálmánynál mindig a Nyelvőrben is 
(pl. II. 85, VII. 324 és 472.). Ugyancsak: szentlélek, lélő'kze-
töt 167, éte'k, vétők; részeg. Fényesség, kényösköttem, ménö's. 
véres, széles, éles, éhes, édős, híres, jeles, tisztesség, lépcsős, 
sebessen, czitkes 22 (a nyírfa levele), lüsztes, bögyös, terhes, 
pinte'rsen, idres-bodros, Szentes (legalább a népetim. ezt a 
képzőt érzi benne; feleséges, fölségé'ssebb, rémségéssen, 
valamincségéssen (Kálm.), törvényes, fegyveres, mindöné's, 
igényes VIII. 235 : elegyest IV. 421, géméstű, vödréstü; visel-
tes (föltűnő hogy nem viseltes); gyeré'k, keskeny ; mindén, 
ezen (népi volna ez ?); hidegén, részégé'n, igén nagyon, édös-
dedé'n; télén, rétén, résén, régén, képén, vizén, keddé'n, szeké-
rén, Vásárhejé'n, Kistelekén, ítéletén, péntöké'n, az inrienéh 
innen vót, kirtyé'n-kortyon, dirczé'n-durczon durcz! (Kálrn.) 
Esé'tt, veté'tte, félté'tted, mögéré'tt, mögégé'tt, vété'ttem, lépett, 
szenvedé'tt, születé'tt, eresztett, föltekinté'tt, fizetétt, neveté'tt, 
termé'tt, atta teremté'tte, vedlé'tt, eljedzé'tt, bekéredzé'tt, tecz-
czé'tt, digidétt-dagadott (Kálm.), csipé'tt ( = csipödett) VIII. 
234*, hejé'tt; föllegé't, szükségét, vendégét, üngé't, férczé't, 
széké't, pereczé't, egésségé't, sejmé't, kisdigréczé't; kertét, rété't, 
fészkét (Kálm.), gyöpé't I. 415, vorössé't III. 423. It t kérdés, 
é volna-e vagy e a tő véghangzója, Szentesen kat. e, a ker-
tet, fészket, gyepet még hallható néhol, de a vereses már 
nem. Nézek, élek, érek, rátérek, keresek, beveté'k, kelhetek, 
hirdetek, tekinté'k, segítek ; löszei v. löszé, mögésző (itt ugyan, 
ha már az első szótag é, hát a ,segédhangzó' is az, de bizo-
nyosan nézel is) ; kéré'm, utőéré'm, írílé'm, szereté'm. hiszem, 
viselem, remélem, öleiéin, üzené'm, üsmeré'm, kérdözé'm; vére-
met, kincsem, irigyemet, (nem irigyömit!), testemet, ingím, 
eszembe, kedvesím, kérésím, cselédem, feleségem, segícsé-
girnre, zsebembe, Istenim, életemmel. engim, engim (is), enge-
met, fizetnem, tenyerimet (Kálm.), tenyeridÖn III. 277, ker-
tembe 52, s másutt is vö. föntebb kerti t) , más vidéken legalább 
az előbbi nyilt e-vel; éhiszid, nézhet id; lelkid, szentedet, 
tégid. tenékid, sőt: bennid (!) III. 424 és tenyeridön III. 271 ; 
pézötik, jelöt^'k; tüktiket , tögyetik, kéjetik, féjetik, mertik, 
gyert ik, ne' t ik lányok! 9, keressétik, írígyölteték (de földe-
tökben, tögyetök sat.). Szeressen, essin, ültessin, éjjin, fejj in, 
kejjin, nézzin; irigyik, tündérik, lelkiknek, dicséretikkel, ver-
siket (!) 5 ; eggy eligy alma (gyermekvers), de elegyist IV. 42 1. 
VeszÖdelim, szerelim, félelim; kereskidő, csipkidött, csipkét -
ték, veszekidés, hízelkidött, léereszkidött, irítykinné, kipked-
kapkod; viczkil-vaczkol VI. 275, érkiz ik ; möndigéltek, szödi-
géltek; ijedizzön, csörgediznek, kérd izom; csöpirög, hempirög,, 
hencsirög, sistirög; kenhin, ehhin; écczir, kécczir, (écczé, 
tizénkécczé). 
N é h á n y e s e t b e n a s z e g e d i Ö n e m i s e-t, 
h a n e m e-t v á l t f ö l . Többet említettünk is már, íg~y: lélek, 
szentlélek, lélekzetöt, tenyered, kertembe, kertet, reszelt, bör-
zö'nkÖdik; de idevalók még: engedetlen, engedelmes IV. 138, 
szömöd, (igaz, hogy Szentesen is ref. szemed), fecske III. 424. 
festék III. 480 (ez más nyelvjárásokban is), mézes-mázos V. 
2Ó5, eggyen-ketten (versikében, bizonyosan a rím kedvéért), 
legelhet 52, s még többször legeltetött, de legeltetöm is (szin-
tén Kálm.), szemetelődzik az eső, szemetelődznek II. 463 (itt 
a szegedi nyelvérzék zavarban van, a s z e m énként esésre 
gondol, mert a ,szemetet' nem mondja ,szömetnek'), petren-
cze, regement, Betlehöm, betlehömözni és Betlehömbe, sokat 
is keresők ám 200 (!), de kereskedő, érdeme (néhol ugyan 
érdmi-et mondanak). 
S most állítsuk szembe azon eseteket, mikor e-t talá-
lunk : le, lemöhet; té, hallod-é té (voc. is!); né, nefelejcs; 
ném II. 92, haném II. 514; se, sehogy, senki sé, semmi sé, 
sémmi némü (e három utóbbi összetételben c)'-vel is). A kérdő 
-e: jó vót-é? ehun gyün (nem épen az u miatt maradt e, 
mert Szentesen van éhen), egykicsit, ékkicsit, ésszilcra, éggyik, 
éggyütt , éggyet, egymásnak, egyedül, écczör, mögéggyesztek, 
énnyihány. (VÖ. Göcs öggy, öcczör s uo. écczér, éggyik sat. 
II. 421.); né csacsi mán nó ! IX . 85. Tehát az e l ő s o r o l t 
e g y t a g ú t ő s z ó le b a n e van. Ténnap, ténnapelőtt, léjány, 
reája, réjátok, hervad, nyérvog, hászén, tizénharmadikba (? több-
ször tizenhárom), kificzamédik V. 273. Ezekben a m é l y -
h a n g ú k ö r n y e z e t adja az okát. 
Hasonlókép a következő régebben vagy csak imént át-
vett v e g y e s h a n g ú i d e g e n e r e d e t ű s z a v a k b a n : 
dereka, dérékszál II. 40, dészka, résta, gérénda, fazékakat 
(Fazekas II. 95, tán e-vel volna ?), pelenka. Piros alma gélé-
gonya, kupécz, (? pedig Kálmány többször írja nyilt e-vel), 
vélla (egy helytt: vellás Kálm.), bétyár, géda-géda kecske, 
geretéi V. 266, perédikáló szék, lógér, jágerfa, jágér, déják, 
réguki, pennája, kondégnáczijós, rémonda, rég-ruta, réguta is, 
prosecczijó, kondért, fértáj, flasztéros, czajgér XIII., susztér, 
észczajg-, frájtér, czajbér, studént, supléncz, égzékválni Ko. 136, 
télégráf (Szentesen nyilt e), ádvént, szerbusz, dévla, purdé, 
dadé, brátyé, dévojka, kis czérkó, klopécz, bunyévácz, (fijaker 
Kálm. nem e-vel?), gércsó (== idejéhez képest g'yönge) II. 44, 
pletykálnak, pléngyuhafa II. 92, trehány IV. 379, pityeré V. 
571 (de pityeré Kálm.), dudélla VIII. 277, retérál I. 37Ó, reg-
nál rimánkodik VI. 236, bugyéllárissa, (devernyálni II. 378 
nem e-vel? czajber ^ kikapi lány, II. 378, koreláb I. 226.). 
Berta, Erzsolc, Gizella, Térics(ka), Tercsi (Tercsi bebercsi Ká l -
mány), Terka, Técza, Téczus(ka), Ágnes (van Ágn/s is), Vera, 
Vérka, Veron, Vércsika, Etél-pétél Pilátus, Rajnér, Zsótér, 
Géra, Férkó, Vétró, Léstár, Précsó varga Kotlienczékná, Jeru-
zsálembe, Mesijás, Bugyész, Négoj, Rétyézát, Szérajéva; tigér-
háti XIII. 1. (Szeged népe); krédénczba. 
A hol /-bői változott el frissiben : Méska, Elona, czén-
tányér, vélágon III. 277, és is, pl. tisztösség is embörség 
és II. 85, nem vót mért mét tönni IV. 421, mé évészi az 
álmunk IV. 137. 
A hol e-ből rövidült: tetéjje (Kálm.), véled III. 476, 
fészkébe IV. 137. (de gója fészk/t uo.), húsvétkor IV. 137, 
gyéhénnád IV. 138, sémminémü IV. 278; lelkinek II. 40. 
(Szentesen lelkinek). 
Nem merek bízni a következő adatokban: lenni II. 40, 
esküvőre megy III. 321, régen V. 281, tébennetek V. 279, 
szentlélekkel V. 278, hegyek V. 279, könyvedzett V. 273, 
teremjen III. 472, helyett III. 472, ellisztel IL 40 (pedig az 
a közlemény ,fellátod ír), bevéreszte 10, megölelöm (Kálm.), 
megégettye aszt a botot, a méj bot megüttye aszt a b a k o t ; 
de ugyanazon versben : mig igya és möglüje. 
Vegyest fordulnak elő : a mejiket, a méjikön, aztán á 
méjiket 155, a mrj bot, a mej bakot, és a m/.jik, a mijik sat ; 
menyországba mönt V. 578, többször: mönnyeji; természete 
V. 273, máshol egisségi. 
Van aztán több eset, mikor az ö azért nem léphet föl 
e helyett, mert e vagy i áll helyette Szegeden. Ezt a cso-
portot az illető helyeken közöljük. 
íme előttünk áll a szegedi é'zés adatkészlete. Látjuk, 
hogy nem ismer különbséget eredeti, vagy bármely nyelv-
ből régebben vag'y újabban kölcsönzött szó közt, nem a közt, 
hangsúlyos-e a szótag, vagy hangsúlytalan, a szótővel van-e 
dolga, vagy a raggal és képzővel, sem azt nem tekinti, váj-
jon származék járul-e még az illető alakhoz, függetlenül mind 
a hasonulás, mind a dissimilatio hatásától a köznyelv e 
hangja helyén, a hol csak teheti, következetesen ö hango t 
ejt. Kivéte l t három esetben tesz. Néhány egytagú szót e-vel 
mond, s e szótagok mind vagy nyiltak, vagy még e-s alak-
hoz támaszkodnak. Aztán e-t mond vegyeshangú szavakban, 
mert az é és / tudvalevőleg elkelnek mélyhangok közt is, a 
mint egy időben ,vegyesekének is nevez ték őket. V é g r e a 
hol /-bői, e'-böl, e-ből csak per t angen tem vált e. 
Mindez nem új dolog. Hanem az a kérdés sokkal érde-
kesebb, mely ik ejtés az eredetibb, a zár t e-es, vagy az ö'-s? 
Ezzel azonban behatóan foglalkozik az idei Nyelvőr egy 
másik cz ikke : „Megérett kérdések a magyar vocalismus 
köréből." 
í g y leszámolván az izés tüneményével , vizsgálhatjuk 
tovább a magashangok színbeli változásait . 
Es p e d i g mikor a h o s s z ú hangzókka l történik a csere. 
ö áll é el len: orozva k i t t (Szentesen is s még ki'ttes 
tészta) II . 369 ; mire, e. h . mire, mejre D e megmarad az é : 
Nincs hé lelkinek hova lönni II. 80 (megállapodott kifeje-
zés vö. A r a n y : Toldi), tete'jen 128, (nem teti'-n); esz tendeig 9, 
(nem esztendőig). 
A j a k é s n y e l v á l l á s e g y ü t t v á l t o z i k , m i k o r 
ö áll i e l l en : hirtelen IV. 329 (c-n át, különben h/rös) ; 
0 áll e e l len: föcske. III. 424, fes ték III. 480, léh'/kzetöt 
162, sat. (1. föntebb). E z e k b e n e-s k ö z v e t í t ő n e k 
k e l l e t t l e n n i . 
e áll u (illetőleg e ellen, mint a föntebbiben is volta-
kép az e-n fordult meg a dolog) : be, be'nt; csirfás; megyfán 
(Fölső város) vö. meggyet (rím eggyet) Fölső v., megybor (?) 
V 265. szó já ték ; cs i rény; nem 11, de ném II. 92. és hanem 
II. 514; negyvengyócz sat, tizenhárom (? vö. tizenharmadikba 
ugyancsak Kálm.); ö leget ; ögyebet; könyökölöm; ingyenös 
II. 95 ; csöndesen 9 ; cserösnye többször (Székelység is. Ke-
reszttúrfiszék, 1. Kriza : Vadr . ) ; pecsi 'nye 102 ; Szebenbe, Ger-
gely, JíTuzsálemba II. 463 : deák g y e r ö k IX. 85 (? déják gye-
rök K á l m . ) ; kupecz 53 (?), tempó VII . 173 (?), kareláb (?) I. 
226 ; regöment és régömi'ntöt 139 ; (nevelők és nem nivelök). 
Ezek, a mennyiben hitelesek, nem i - b ő l lettek, az visszafej-
lődés volna, de még csak nem is e-böl. Megmaradtak e-nek. 
ii áll é ellen: fwsüve VII. 180 (mind az é, mind az ü 
ered. /-bői, vö. Szentesen : íüsii); szürií VII. 234. (vö. Szen-
tesen ref . így, kat. sze'rő). N É G Y E S Y L Á S Z L Ó . 
CZIGÁNY SZÓK A MAGYARBAN. 
A nyelvésznek, mielőtt valamely nye lv tudományos fej-
tegetésébe bocsátkoznék, mielőtt bizonyos fölötlő analógiák 
alapján a nyelvben nyilvánuló sajátos törvényszerűségek föl-
derítéséhez i l letve megállapításához fogna , mindenekelőtt 
arról kell megbizonyodnia, hogy az illető nyelvben mi az 
eredeti, a véleszületett s mi a jövevény, az indigena. Ha ezt 
elmulasztja, minden lépten-nyomon hibát követhe t el s oly 
következte tésekbe bonyolódhat ik , melyek az illető nye lv 
szellemével el lenkeznek. 
Legkivált ped ig az összehasonlító nyelvésznek soha sem 
szabad ezen methodikus elv alkalmazását elfelednie, mer t 
csak akkor, ha Ítélete savával már kiűzte a keverékből a 
reá nézve ér tékte len idegen elemeket, csak akkor fogha t 
hozzá voltaképen a valódi vegyüle t fölbontásához. Ezen müve-
let nélkül egy-egy maga-kin ál kozó hasonlóság hibás szóösz-
szeállításokra csábíthat ja s í g y esetleg a rokonnyelvek tet-
szős adataival fejt i meg azt a szót, mely eredetileg csak 
kölcsönvétel. Azt hiszem tehát , nem kicsinylendő munka a 
jövevény szók k imuta tása ; s az, a ki ezen alapvető munká-
lat fáradalmai alól a kutatót , ha csak részben is föloldja, 
méltán számíthat köszönetére még akkor is, ha csak egyet-
lenegy jelentéktelen szónak honnanvalóságát tudja is ki-
mutatni. 
Ezek az indigenák hangalakjuk tekin te tében az illető 
vendéglátó nyelv szokásaihoz simulnak, de mindig marad 
idegenségükből jobbára annyi (egy-egy képző, végzet, prae-
fixum), hogy már tekintetük is elárulja nemzetségüket (szö-
vé tnek , patak); néha azonban egyik-másik ugyancsak kemény 
munká t okoz a kutatónak. Föltalál ja másukat több egymás-
tól mereven elütő nyelvben, ú g y hogy egye lő re nem csak 
eredetüket, de azt sem képes kideríteni, h o g y voltaképen 
jövevény szókkal van-e dolgci vagy nem (méz, komló). Gyak-
ran a kölcsönadó maga is csak kölcsönbe k a p t a a szót; de 
még ilyenkor se kopik le teljesen az igazi tu la jdonos bélyege, 
a kölcsönvevŐké mellett (csizmazia, szerb öizmaziu, tör. £iz-
mc%i; vö. dalüi, haramia). 
Minél többet vesz kölcsön a nyelv ugyanazon egy nyelv-
től, annál könnyebb a kutató munkája; i lyenkor már bizo-
m. nyklvőr xv. 32 
nyos törvényszerűség mutatkozik a hangi megfelelésben s 
némileg az is kritériumul szolgál, hogy a szók többé-kevésbbé 
egyazon bizonyos fogalomkörbe tartoznak. 
Ha azonban az idegen nyelvnek hatása csak egy-két 
r i d e g szóra terjed ki, ha t. i. az érintkezés belsőnek épen-
séggel nem nevezhető s a nyelvterületek egymástól messze 
fekszenek, fontos momentumnak tartom azt, hogy a kérdé-
ses szó milyen fogalmi kategór iába tartozik, lényeges, kéz-
ügyébe eső fogalmat jelöl-e meg, eleddig ismeretlen fogalmat 
hozott-e át a nyelvbe vagy sem. 
Ha édes anyanyelvünket vallatjuk, elmondja, h o g y leg-
közelebbi rokonai az úgynevezett ugor nyelvek, hogy ezek 
között a vogul-osztják, zürjén-votják s a lapp édes atyjafiai ; 
elmondja, hogy a szamojéddal másodági atyafiságban áll, 
hogy ennél is távolabbi rokona a török-tatár, legtávolabbi 
a mongol-mandsu-tunguz ; elmondja, hogy ősi időkben, még 
az ős hazában, szorosabban érintkezett a csuvassal, hogy 
ettől s más tatár nyelvektől kapta ajándékba mindazon sza-
vait, melyek az állattenyésztés s mezei gazdaság fogalom-
körébe tartoznak (bika, tulok, ökör, tinó, borjú, ünő, disznó, 
kecske, kecske-olló, kos, toklyó, ürü, t y ú k ; sajt, túró, savó, 
író, köpü, gyapjú; árpa, búza, bors, borsó, gyümölcs, alma, 
dara, gyékény, bor, sör, söprű; tarló, tiló, sarló, szérű, szűrni); 
elmondja, hogy mai hazájában ugyancsak kimert a. szlávság 
forrásából, s a nyugati kultura követelményeinek olykép 
tett eleget, hogy latin, görög, német, olasz szókat öltözte-
tett föl magyar ruhába; elmondja, hogy sok szláv, oláh sat. 
szó, kikre szükség se igen volt, beállott magyarnak s a török 
145 éves itt mulatásakor igen sok szót tukmált reá. Szóval 
minden nép, kivel csak érintkeztünk, hozzájárult valamivel 
nyelvünk épületéhez ; m é g az a c s ó r é b i b a s z t czigány 
is elhozta vályogát! Tartozott véle, hiszen századok óta 
közöttünk, mondhatnám rajtunk élősködik ; olyan mint a csóka 
a hollók seregében, ott tanyázik, sátorozik a falu farkán, a 
K o 1 e g a-v á r o s ban, a czigánysoron ; velünk érez, búnkat 
ő oszlatja el, vidámságunkat ő fokozza muzsikájával; vályogot 
vet, szöget kovácsol, kötelet fon, üstöt foldoz, szenet éget, 
spékölő tűt, pipaszurkálót csinál nekünk s mind máig féltő 
kincse gyanánt őrzi azt a négy-ötszáz szóból álló szedett-
vedett bi tang nyelvet, mely ugyancsak jujjig tele van magyar, 
szláv s isten a megmondhatója mimicsodás elemekkel , de 
alapjában mégis csak ős indiai, árja nyelv , rokona a büszke 
latinnak, az önhit t germánnak. A milyen a természetük, olyan 
a nyelvük i s ; innen is, onnan is elcsennek egy-egy szót, 
csóréra vetkőztet ik, holmi avult czondrát aggatnak reá — 
megteszik czigánynak. 
Mindezeket javarészt csak azért mondám el, h o g y Bu-
denznek a Magyar Nyelvőr májusi füze tében közzétett szó-
fejtegetéseire térhessek át . Budenz ugyan i s e czikkében a 
bibasz, balfasz és pimasz szókat fe j teget i . Mindhármójokat, 
Miklosich nyomán, szláv réven átkelt tö rök jövevény szónak 
tartja. Szerinte a bibasz nem egyéb, mint a török bilmez (a 
bilmek — tudni igének t agadó nomen agentise). Ezt a hilmez-t 
átvette a szerb (bilmezi)-, az orosz (bel'mesi>. belevesa, halhes'b, 
bejbas); s ezektől mi. 
Hogy a szerb bilmezi, az orosz belmesi>, egy a török 
bilmez-, a ta tár bilmes-ve\, kétséget sem szenved s Miklosich-
nak e z e n összeállítása ellen (Türkische Elemente) semmi 
kifogásunk. Annál több ki fogás fér azonban, el tekintve az 
orosz balbesi>, belevesa, bejbas, bilbas a l akok ide sorolásának 
helyes vagy helytelen voltától, a magyar bibasz-nak az orosz 
balbesh, bejbas vagy a szerb bilmezi vagy akár a török bilmez 
ablkokkal való összehasonlításához. 
A mi török-tatár indigenáink vagy egyenesen eredet i 
hazájokból, v a g y a déli szlávság révén át származtak el hoz-
zánk s tudtomra egyet lenegy török-tatár szó sem jutott orosz 
révből nyelvünkbe. A török bilmez s a szerb bilmezi a ma-
gyarban is csak bilmez, bilmezi maradt v o l n a ; az orosz bal 
besT>, bejbas hamarább válhatot t volna u g y a n bibasz-\k, noha 
így is, számba véve a vokális különbséget, az egybeáll í tás 
k i s s é eről tetet t , a mi ped ig etimonnál sarkalatos h iba ; a 
bilbas alak, csak családnévben (Bilbasov) fordul elő, s számba 
se jöhet. Orosz kölcsönadás ellen szól továbbá az is, hogy 
a bibasz fogalmi ka tegór iá ja nagyon is alárendelt arra, hogy 
oly nyelvből vegyük át, mellyel a mi nyelvünk, tán az ősi 
időket kivéve, úgyszólván nem is érintkezett , s a fogalom 
magában is olyszerü, hogy nem igen vol t szükségünk a más 
búzájába markolnunk, van magunknak is elég. Noha egyéb-
aránt azon állításhoz, hogy az ily faj ta szitok szók messzire 
elterjedhetnek, kifogás nem fér. 
Mindezeknél azonban sokkalta nyomósabban bizonyí t 
mellettünk (illetve a bibasz-nak balbezi>, bejbas, bilbas-tói való 
származtatása ellen) az a tény, hogy a bibasz szónak m é g 
három változata is él nye lvünkben : bibaszt (Tájsz.), bibak 
(NSzótár) és bibaktalan (Kassai Szótára). Budenz ezeket az 
adatokat nem vet te számba. 
A bibasz nem török szó, nem is orosz réven ju to t t b e 
hozzánk, hanem bizony, mi tagadás, czigány. 
A czigányban ugyanis baszt, tájilag baht ( = persa : bayj) 
annyit jelent m in t : szerencse; bi — nélkül, praepositio s egy-
szersmind fosztó praefixum, mint a német un-, görög a priva-
t ivum: s így bibasztbibaht annyi t jelent m i n t : szerencsétlenség. 
(Sz: h váltakozás divatjára nézve vö. szi: hi (est), szinyom: 
kinyom (sunt), szar: har (ut), szohavá: holtává (fallo) sat.) 
A bibaszt, bibaht főnévből a czigány a bibaszt-alo, bibaht-
alo = szerencsétlen melléknevet alkotja, mely így m a g á b a n 
használva gúnyos , csúfolódó megszólítás s czigányság szer te 
dívó szitokszó, valamint m a g a a főnév is, oly annyira, h o g y 
a czigány kerüli az ilyféle kifejezéseket m i n t : ,B i b a s z t-
a 1 o manus szlyom = szerencsétlen ember vagyok. Man szi 
b i b a s z t = szerencsétlenségem van ' ; s inkább így mond ja : 
,Man náne b a s z t = nincs szerencsém'. 
Ennek a bibahtalo-nak tökéletes, analogice á ta lakul t 
mássá a magyar bibaktalan. Nem szorul bővebb fe j tege tésre , 
hogy itt a -talan nem u g y a n e g y a magyar -talan fosztó kép-
zővel s hogy ennélfogva bibak — bibaktalan. Érdekes az, mit 
Kassai József az ő Származta tó s G-yökerésző Magyar -Diák 
Szókönyvének 211. lapján e szóról mond : „a bibaktalan hegy-
aljai szóban a talan nem azt tészi, mint: b ibak nélkül való ; 
hanem csak annyit , mint : bibasz ember, pimasz ember , és 
bibaszt ember. Ebből sz fölcserélve /fc-val, l e t t ; bibakt, ebből 
lan paragógéval : bibaktlan s euphóniával: bibaktalan." í m e 
az elemeiben téves fe j tegetés mellett a he lyes fogalmi ma-
gyarázat. Ezek után azt hiszem, senki se fog ja tagadni a bibasz, 
bibaszt, bibak és bibaktalan czigány voltát, annyival is inkább, 
mert mind a négy alakon m é g félreismerhetetlen a cz igány 
bélyeg. 
. . . De kaptunk mi a czigány októl a bibasz- on kívül 
egyebet is. Szük körbe illő, csakis a czigányságra vonatkozó 
s alkalmaztató szavak ezek, melyek azonban, mivel széltiben 
használjuk s mindenki megért i őket, sőt már irodalmi szókká 
is váltak, megérdemlik, hogy törődjünk vélük. Ilyen a szél-
űben ismert s használt ácsi szó. A muzsikus czigánynak 
szokták kiáltani, mikor azt akarják, hogy a nótát hagyja 
abba. Nem egyéb ez, mint a czigány dcsav, adsav ----- ,mara-
dok' igének E. 2. sz. parancsolója : ács = hagyd abba, meg-
állj ! Ilyen a tréfásan használt s fölkelésre s indulásra, vala-
minek megkezdésére késztő upre -— czigány igehatározó, 
annyit jelent mint: f ö l ! (Vö. loc. tipr: -ra, -re, -071, -en, fölött; 
lat. upre : f öl, rá; abl. upral: -ró/, -röl correlativ alakokat). 
Ehhez sorakozik az usdi. A czigány ustyiev = kelek 
igének E. 2. sz. parancsolója: ustyi; leginkább ustyi upre 
,kelj föl!' összeköttetésben használja a czigány. 
More! Ezzel szólítjuk meg a czigányt. Ez az alak voka-
tivusa a czigány móro — ,barát, társ' főnévnek. 
Ilyen vocativus a dade, dádé is, dad-tói — apa. A vén 
czigányt nevezzük így; de gúnyképen a nem-czigány vén 
embert is. Sándor István Toldaléka egy dadnk — ,senex, 
vetulus, decrepitus' alakot is említ, mely talán ide vonható. 
Rajkó Kresznerics szerint : ,pusio zingaricus'; a Tájszó-
tár szerint: ,fattyú, kölök'. A czigány fiúkat hívjuk így s a 
szó nem egyéb mint a czigány raklo = fiú, melyből hangát 
vetéssel lett a rajkó. Enessei (A tzigán nemzetnek igazi ere 
dete, nyelve, történetei E. G. Komárom, 1798. 30. 1.) ugyan 
másképen magyarázza; szerinte: „nemes ember, vagyis úr 
neve nálok, raj; inend rajkó fi jak, annyit tészen mint úr-fi jak". 
De utána teszi: „egyéberánt köz néven az magok fiú-gyer-
mekeit rákló nevezik." Elogy a Nagy Szótár magyarázata : 
„czigánytól származott kis raj" helytelen, kétséget sem 
szenved. 
Purdé, purgyé. így szokták hívni a czigány gyerekeket . 
A szót ezen alakjában nem ismeri a czigány; nem tudtam 
nyomára akadni semmiféle szógyűjteményben s czigányok-
tól kérdezősködve azt a választ kaptam, hogy nem ismerik. 
Eialovszky Lajos barátom vezetett nyomára. Szerinte e szó nem 
egyéb mint elferdítése li kurdé = k i c s i n y e k íplur.) szó-
nak. A czigány gyermekeiről beszélve rendesen a mre hurde = 
k i c s i n y e i m kifejezést használja. Gyarmathy az ő Voca-
bulariumában máskép fejti meg. Szerinte a phurde more == 
f ú j j a d g y e r m e k kifejezésből keletkezett volna a purdé 
szó. Ez a kifejezés azonban (helyesen: phurd more) annyi t 
jelent mint : ,fújjad barátom', s nem hihető semmiképen, h o g y 
ilyen testes s ilyen jelentésű kifejezés a megszólító purdé-vk 
vonódott volna össze. 
Csóré = ,csupasz, tar, kopasz, meztelen, ruhátlan'. Bor -
nemisza Czigány nyelvtanábóin csőre — ,árva' , Györffy Vakeri-
ben-jében csorro —,szegény ' . Gyarmathi megjegyzi a Voca-
bulariumban, hogy „csóré zingarice, csóré pauper ; a NSzót . 
pedig a „csóré fej" mellett a „csóré: czigány purdé" kifeje-
zést jegyzi föl. 
Mindössze ennyit adott kölcsön nekünk a czigány — 
vályog ugyan, de emelt valamicskét mégis nyelvünk épüle-
tén ; s ha az ember gyönyörködve olvassa többi között a 
Nagy-idai Czigányokat, akkor nincs is okunk restelleni ezt 
a szókincsi gyarapodást . Hiszen általa a magya r humor egy 
bizonyos i rányban csak nyer t nyelvi sajátosságban. 
M A R K O V I C S S Á N D O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Szegfű. Ez is a senkel-féle szók sorába tartozik, a melyek-
ről egyszer-másszor már volt alkalmunk beszélni amolyan 
igazi akadélc, a mely odaterpeszkedik a szótári munkálat 
medrébe, h o g y egy időre föltartsa rendes folyását. 
„A szók fecsegősök, maguk mondják meg micsodások. 
Meghallgatjuk, elfogadjuk", olvashatni az előbbi füzetek egyi-
kében (274. 1.). 
Megmondják, a kik megmondják. De van sok. a melyik-
nek megbénul t a nye lve ; mások képmutatóskodnak, a mit 
mondanak, az nem az igaz gondola t juk ; ismét mások össze-
vissza fecsegnek, keresztül-kasul hada rnak tíz-húsz-félét s 
csak kereszttűzbe fogva sajtolhatjuk ki belőlük az igazat. 
E különbözőkép beszélő, mást-mást valló szók közt 
foglal helyet a mi szegfű szavunk is. Összesen 24 czédula 
jutott a kezünkbe, a melyeken mutató szóként szegfű volt 
följegyezve. Ezeknek vallomásaiból, ha eredménynek nevez-
hető, a következő eredmény állapítható meg. Nyolcz forrás sze-
rint a szegfű — cariophyllum ; ket tő szerint = camomilla ; egyen 
leucolon s ismét egyen lychnis á l lot t ; héthez se jelentés, se 
idézet nem volt csatolva; az idézetek közül is a legtöbb 
olyan volt, hogy vallomásuk után nem lehetett eligazodni. 
Alakját tekintve a szónak első tagja négy forrás szerint szeg, 
egy szerint szög, tizenkettő szerint szek. három szerint szék 
s öt szerint szÖk. 
Kérdés tehát, szegíü-e ez a kétséges szó vagy székíxx; 
a szeg (nagel) családjába kerül-e bele vagy a szék-éhe; s ha 
ez utóbbinál állapodnánk meg, melyik szék-be való. abba-e, 
a melybe a széksó is tartozik, vagy pedig a ,stuhl' jelentésű 
szék-be; mert a mint F i a l ó w s k i Lajostól értesültem, a 
matricarici chamomilla német nevezetei közt van ,stuhlkraut' 
is. Kérdés továbbá, egy családot alkotnak-e a szeg-, szek- és 
székfü, vagy pedig külön kell választanunk őket s ez esetben 
melyek tartoznak közülük együvé. 
E kérdésekkel a szerkesztőségnek tisztába kellett jön-
nie. Tisztába azonban csak úgy jöhetett, ha mind azokat a 
müveket, a melyekre hivatkozás történt, kezébe veszi s nem 
csak az illető helyeket, a melyekben a szeg- vagy szék fű elő-
fordul, hanem a mü helyesírását is tüzetesebb vizsgálata 
tárgyává teszi s a hézagos adatokat kiegészíti s a hiányzó-
kat kiírja. Az illető müvek a következők: H e l t a i Fabulák, 
M e l i u s Herbcírium, B o r n e m i s z a Prédikácziók, Cisio. 
F r a n k o v i t h Flasznos könyv, B e y t h e Stirpium nomen-
clator, G y a r m a t h i Felelet Monoszlainak, S z B o d ó Só 
dicsérete, A C s e r e Encyclopaedia. L i p p a i Pozsonyi kert, 
M i k e s Törökországi levelek, Vectigal Transilvanicum, 
R a d v á n s z k y Magyar családélet, Török-magyarkori emlékek. 
Ez irók közül épen a botanikusok, a kiknél több ízben 
s több helyen találkozunk a szegfű szóval, helyesírás tekin-
tetében nem tanúsítják azt a következetességet, a melyre 
biztosan lehetne építenünk. Nevezetesen az e hang jelölésé-
ben érezzük hiányát a biztos megállapodhatás követelte hatá-
rozottságnak. Melius például az é-t majd e-vel (szinten, hus-
ueti, eger lep, eszed, kek). majd <;-vel (ég^r fúl, ebt^y. szeles, 
fszi, vérhas), majd meg e-vel (ebtey, szeles, eszi, vérhas) írja. 
Beythe hasonló következetlenséget tüntet föl ; nála mind az 
e, mind az é egyként jelöli a rövid és hosszú hangzót Franko-
vithnál pedig az e-re is, e-re is az e jegyet látjuk alkalmazva. 
Midőn tehát Melius három ízben (22. és 87. 1.) szekfü-t, egyéb-
szer pedig sz^kfű-t ír; midőn Beythénél négyszer zekfiu-t, 
háromszor pedig zekfiut találunk, e különbségekre alig" épít-
hetünk valamit. Hasonlókép áll a dolog Frankovith-csal is, 
a kinél egy zek fiu ellenében két szeek fiu-t olvasunk. A 
többi irók, a kiknél csak egyszer-egyszer fordul elő a szó, 
majd e-vel, majd e'-vel, majd meg e-vel írják. 
A vég gutturalis hang a tizenhatodik századbeli Írók-
nál (Heltai, Melius, Bornemisza, Frankovith, Beythe, Gyar-
mathy) kivétel nélkül a tenuis : k ; innen lefelé nagyobbrészt 
k s csak néhányszor g. 
Látnivaló tehát, hogy az Írásmód alapján meg nem 
határozható, vájjon szeg-e a szónak első tagja vagy pedig szék. 
A jelentésre nézve adataink vallomásai ekként hangzanak 
1) M e l i u s : Végy jse^fíiuet tizenkettőt [ c a r y o p h y l -
lum]. Festőfü, az virága mint az feiér Szekíix [ d i a n t h u s ] 
(54.). G a r y o p h y l á t a , Szekíix szagú f ü ; mert az gyökere 
szinten ollyan szagú mint a Szekfü (131b). A. Kakuc virága 
veres mint az Erdei Szgkfimec, vad Szgkfixnec hiyác sokan, 
mint hasonlo a kerti Szgkfiihbz (186.). B o r n e m i s z a : Ha 
egy kis fekete szőkfimec [ c a r y o p h y l l u m ] olly szép szi-
nyeket adhat Isten (271.). F r a n k o v i t h : Ezek az vi rágok: 
1) Zek fiu viragia [flos c a r y o p h y l l i ] . . . 5 ) Papa fiue 
viragia . . . 10) Leuendula viragia . . . 15) Szeek fiu viragia. 
Camomilla (22.). G y a r m a t h y : Szók fű [ c a r y o p h y l l e u s ] 
avagy rosa kozorut tegyünk az fejeben (62b.). B e y t h e : 
C a r y o p h y 11 a t a ; vad zék fiu. C a r y o p h y l l e u s flos, 
zek fiu. C a r y o p h y l l e u s montanus, mezey zék fiu (3.). 
Lychnis sil. vad zek fiu, h. e. sil. C a r y o p h y l l e u s (5b). 
A C s e r e : A Szek avagy seb fű [ c a r y o p h i l l u s ] sok 
fele szinű és szaglók (243.). L i p p a i ; Micsoda Virágokat 
köll az hóid töltére vetni? C a r y o p h y l l u s , Szekíix (80.). 
M i k e s : Szegfűre [n e 1 k e] és tulipánra léptek a lovaink (423.). 
A szótáriróknál: C a l e p i n u s : G a r y o p h i l l u m : szókfw. 
Leucoion: székfőxúrkg. Vulgus ab odoris similitudine [etiam] 
c a r y o p h i l l o n nominat. M o l n á r : C a r y o p h y I l o n , 
Szekíix, szeg fű. Szék fű, C a r y o p h y l l u m . Szög fű, C a r y o -
p h y l l u m . C o m e n i u s : C a r i o p h i l l u m , szög fü, szegfü. 
P á p a i P : C a r y o p h i l l u m : Szegfű virág. C a r y o p h i-
1 o n silvestre: Erdei vad szegíxx. C a r y o p h i l l a t a : Szegfű 
szagú gyökér. Szék-fix: C a r y o p h y l l u m . Szög fix : C a r y o -
p h y l l u m . 
2) C i s i o : Igyál borsos és szekfűes [caryophylla: g e-
w ü r z n e l k e ] bort (K4.). S z B o d ó : Szekfixnek. [ g e w i i r z -
n e l k e ] , gyömbérnek minden gazdagságát add szakátsnak 
(A4). V e c t T r a n s : E g y mása szegfűtől [g e w ü r z n e 1 k e ] 
4 flor. 50 den. (24.). T ö r ö k -Mag y a r k o r i E m l é k e k : 
Küldöttünk riskását, ísé'/rfüvet [ g e w ü r z n e l k e], gyrömbért 
(I. 1 4 7 . ) . Szék füvet ( g e w ü r z n e l k e) hozattunk az piaczrul 
40 d. (296.). R a d v á n s z k y : &é/ífüves [gewürznelke] lével 
fáczán (III. 41.). P á p a i P : C a r y o p l i i l l a : Szegfű szerszám. 
3) M e l i u s : C h a m o . m i l l a , nemes szekíix. A Szgkfű 
sok fo.le; Eggyic ám az igen ió szagú a kit az Borbellyoc 
a lúgban vetnec ennec C h a m o m i l l a a neue. A virágát 
meg szedgyed a sz$kfűnek [ c h a m o m i l l a ] és etzetben főzd 
(72.). F r a n k o v i t h : Szeek fiu, camomilla (17. 22.). A szó-
táriróknál : M o 1 n á r A : C h a m a e m e 1 o n, szekíix. Al a j o r : 
szek-fű, c h a m o m i l l a . P á p a i B : C h a m a e m e l u m : 
szek fü. A n t h e m i s : székfű-xirhg. Szek fű-olaj: c a m a e m e-
1 i n u m. 
Az összes tanúk vallomásai szerint tehát a kérdésbeli 
szó három jelentésben szerepel; nevezetesen a) caryophyl-
lum, nelke — n é g y s z e r szekíű, t i z e n e g y s z e r szekíix, 
h á r o m s z o r székfü, h a t s z o r szegfű, h á r o m s z o r szög-
fű s h á r o m s z o r szökfü. b) caryophylla, gewürznelke = 
k é t s z e r szekfü, e g y s z e r székfü, k é t s z e r szegfű s két-
s z e r szögfü. c) chamaemelum. kamille = h á r o m s z o r szek-
fü, h á r o m s z o r székfü s n é g y s z e r szekfü. 
Minthogy e részben határozatlan, részben egymásnak 
ellenmondó vallomásokból biztos eredmény nem állapítható 
meg, más utat kell választanunk, hogy a kérdés megoldását 
lehetővé tegyük. 
Tudjuk, hogy a műveltségi szók, s köztük első sorban 
az idegen éghajlati termékek nevezetei, a legtöbb népnél egy 
vagy más tekintetben kevés kivétellel kölcsönvételeknek bi-
zonyultak be, azaz majd magát az idegen nevezetet ve t ték 
által, majd pedig az idegen szót saját nyelvükre lefordítot-
ták. Az elsőre, hogy csak egy-kettőt említsünk meg belőlük, 
szolgáljanak például az olajfa (sXaía), füge (lat. ficus), ezitrom 
(gör. xéSpos), rizs (gör. őpoCoc), retek (lat. radix), len (lat. linum); 
liliom (lat. lilium , tulipán (perzs. dulbend), viola (lat. viola), 
a melyek a legtöbb nyelvben megtalálhatók ; a másodikra, 
hogy t. i. az idegen fogalmat lefordították : gör. tp7.707:lóywv, 
lat. barbula hireina, ol. barba di beeco, fr. barbe de boue, spany. 
barba eabruna, ném. boeksbart, ang. goafs beard, horv koza 
brada, lengy. kozia brodka, or. kozlova boroda, magy. bakszakái; 
gör. {j.oosCOTÍC, lat. aurieula muris, ol. oreeehio di soreio, fr . 
oreille de souris, spany. orejilla de raion, ném. máuseöhrcheu. 
svéd musöron, ang. mouse-ear, horv. viisfe uho, cseh mysi 
usko, or. müHn yski, magy. e^eV fül; gör. TjXtotpÓTtiov, latin 
solsequium, ol. girasole, tornasole, spany. girasol\ fr. tournesol 
ném. sonnenwende, svéd solros, ang. turnsol, horv. suneokret, 
cseh slunecnice, lengy. síoneeznik, or. fiodsoluecnikü, magy. 
napraforgó. 
A szegfű e tekintetben, ha szabad úgy szólanunk, a 
kétkulacsosok rendjébe tartozik. A görög nevezetet (xapoó-
cpuXAov) mag'ukévá tették a latin (caryophyllum), az olasz 
(cariofillo, garofolo), a franczia (girofle), az oláh (garofa) és 
az angol (gilliflower). A nyelvek legtöbbje azonban elpártolt 
az idegen névtől és saját szavával nevezi meg a növényt; 
még pedig, mint Calepinus tudósít bennünket : „Hoc semen 
(garyophillum) quoniam clavatam habét speciem, c 1 a v i 
n o r a i n e a populis Occidentalibus appellatur", szegforma 
alakjáról a szeg nevét adta r á : spany. elavo (gewürznelke). 
elavel (nelke); ném. nelke ( - nágelchen), svéd nej lika; horv. 
klinae (gewürznelke), cseh hwozdik (nelke), lengy. gwozdzik 
(nelke), or. gvozdika (nelke). S a mennyiben az idegen mel-
lett hazai nevezetet is alkalmaztak, ide sorakoznak még az 
előbb említett nyelvek is: olasz: chiovo di garofano (gewürz-
nelke), f ranczia: cloú de girofle (gewürznelke), rumuny: 
euiSore (gewürznelke), angol : elove (gewürznelke). 
H o g y minő körülménynek köszöni a nelke a ,diólevél' = 
y.v.[j'jótpoXXov nevezetet, liacsak az illat némi hasonlatossága 
nem szolgáltatott okot rá, annak nem tudtam nyomára 
akadni ; valamint arról se tudok beszámolni, melyik nyelv-
ben kell a szeg(fü) nevezet eredetijét keresnünk; az az egy 
azonban bizonyos, hogy a magyar név fordítás, valamely 
szomszéd nyelv szavának a fordítása, még pedig, minthogy 
e dísznövény müvelése s elterjedése a 15. századba esik: 
„die n e l k e , die blume der italienischen renaissance" (Hehn: 
Kulturpflanzen.). tehát abba a korba, a melyben a német 
hatás már uralkodóvá kezdett válni nyelvünkön, minden való-
színűség szerint a ném. nágelchen-nek másolata. 
Mindezekből egész biztossággal állítható, hogy a nelke 
magyar nevezetének alapszava nem szék, annál kevésbbé 
szek, hanem a ,nagel' jelentésű szeg; hogy tehát a székfü, 
szekfü voltaképen ugyanaz, a mi a szegfű, a mely közös 
nevezetté vált s mint egyéb növénynevezeteknél is tapasz-
talható, majd a nelke-1. majd a gewürznelke-1, majd meg a 
kamille-1 is jelentette. S Z A R V A S G Á B O R . 
P á r j á l . A Nyelvőr mult füzetében (458. 1.) Szarvas a 
személyragos névszók továbbképzésére e három példát idézi: 
sorjádzik, sorjáz és párjál. Ez utóbbit, tehát azt, mely régi-
ségénél fogva némileg döntőbb szóval bírna, kénytelenek 
vagyunk v i s s z a h ó d í t a n i oda, a hol bölcsője ringott , a 
„média latinitas" birodalmába. 
A párjál ugyan az idézett s m é g idézhető analóg kép-
zések alapján bízvást lehetne eredeti magyar hajtása a kü-
lönben honosított pár tőnek, ugyanis minden nehézség nélkül 
állhatott volna elő a személyragos párja („eius socius, eius 
altér" Kr.) alakból, melyet Kresznerics is alapszavául tekint ; 
de mégis nem egyéb, mint egészében a középkori latin pariare 
szónak a mása (vö. diktál', prédikál: diéta re, predieare sat. sat.). 
A pariare igéről szóljanak hiteles forrásaink: „pariare: 
parem facere" Ducange ; „pario: mássát adom valaminek; 
pariator: mássát-adó ; pariatio : mássát adás" PP. ; ,,pariare : 
gleich machen, gleichstellen" Brinckmeier : Glossarium Diplo-
maticum. — A mi származását illeti, nyilván a par szó töb 
beséből, mint a fogalom természeténél fogva gyakrabban 
használt alakból, van képezve s érdekes példája a többes 
szám továbbképzésének, noha nem dicsekedhetik is a cicerói 
korszak classicitasával. 
H o g y a mi párjál szavunk egészében e latin mintakép 
után keletkezett, azt elárulja már orthographiája is, mellyel 
PP.-nál olvasható, mire, mint f igyelembe legtöbbször alig is 
vehető csekélységre, Szarvas nem vetet t ügyet. P P . ugyanis 
az egyik adatot így í r j a : „páriáiul a' levelet" (a másik már 
»Párjállt levél"); noha különben mindig /-vei jelöli a j han-
got s initialisban is pontosan megkülönbözteti az l-t és J-t 
egymástól. PP. első kiadásában pedig mind a kétszer így 
találjuk: páriáim, páriáltt. 
De nem valószínű a személyragos párjá-ból való szár-
mazás azon körülménynél fogva is, hogy az efféle képzések, 
mint korlátolt számukból és szórványos természetükből is 
kitetszik, újabb fejlődés színét viselik magukon s régi nyel-
vünkbe való betudásuktól (noha egy-két ily esettel ott is 
találkozunk), a míg egyszerűbb és biztosabb megfejtés lehet-
séges. ajánlatosabb tartózkodni. 
A pariare igének egyenesen megfelelő páriái később 
egyszerű hangváltozással párjál-\k lett — mint márjás-sá (pl. 
Jókai : Elátk. csal.2 I 26.) változott a Máriáról így nevezett 
máriás —- s tövében véletlenül egybeesvén a pár személy-
ragos alakjával, okot adott s adna, első tekintetre, mind-
nyájunk nyelvérzéke előtt,*) a pár-já-l- féle elemzésre. Aszó 
különben ma is él, mint e följegyzés bizonyítja: „párjaiul: 
másolni" Nagy-Igmánd, Nyr. VIII. 94., s magunk is hallot-
tuk (lejárjál, párjáld le sat.) Nagybányán, Szatmár megyében. 
Van azonban a személyragos párja alaknak tényleg 
egy képzős származéka: párjáz, mely Soltész Árpád értesítése 
szerint Szatmár vidékén, Ombódon használatos s annyit jelent 
mint .kettesével elosztani*. Ugyanott a sorjáz ige is dívik 
,sorba rakni' értelemmel. S hogy a hazafiatlanul elhódított 
párjál-ért még több kárpótlással szolgáljunk, idézzük e hite-
les népnyelvi adatot is: „Ha még adósság is van, hama 
mÖgütik a dobot. Akkor osztán nem lőhet ám többet javáznyi 
(a javából parancsolni)!" (Újmajor, Somogy m.) Nyr. VIII. 179. 
A régi nyelvből személyragos alakok ily továbbképzé-
sére a következő eseteket ismerjük. 
Igen gyakran járul személyragos névszókhoz a -nyi 
képző, pl. hiivelykemnyi: pollicaris Calepinusnál, felényi („in 
quantitate partis mediae" Kr.) már az ErdyC.-ben : „Oly 
yghen meg zaradot vala ew halala felee, hogyr ew teste 
feleny sem vala mynt meeg ew kysded leanzo korában ees 
volt" (277. 1.). A melléknévképző -i szintén szeret személy-
ragos főnevekhez járulni, pl. hazánki, földemi, városonki (1. 
Nyr. I. 411). Határozószó létére könnyen vette föl a közép-
fok képzőjét a fölötte (vö. fölötte igen: summe, summopere, 
plurimum, admodum, maximopere, impense, vehementer MA.), 
úgy hogy fölöttébb való, fölöttébb a régi nyelvben már közön-
séges. Analógia útján támadt e k é t érdekes középfokú akik: 
„ Voltábbképen való: hitelesebb, bizonyosabb" (Nyelvtört, adat 
Nagybánya város régi jegyzőkönyveiből) Nyr. X . 122. „az 
Isten annál is kedvel szerint valót ad kegyelmednek" Mt. 
13. 161. (a Történeti Szótár egy adatán). 
*) A denominalis igeképzések közé sorozza a Nyelvőrkalauz is, 87, 1 
Hasonló továbbképzéseknek oka igen gyakran abban 
rejlik, hogy az alapszónak személyragos voltát elfeledte, nem 
érzi nyelvérzékünk. Ezt látjuk főkép a volta szónál, mely 
személyragtalanul elő se fordul. Nem érezzük a személyragot 
különösen a testrésznevek egy nagy csoportjánál, minők: 
zuza ,eredetileg zuz ; pofa, eredetileg pof (vö. pofon üt, pofoz) 
sat . ; innen ér thető aztán a sorjáz, párfáz igékkel teljesen 
analóg népies szó : pofáz ,zabál' Szeged Nyr. VIII. 235. S így 
magyarázandó még valószínűleg e régi igénk is : használ, 
tnely nyilván a leggyakrabban ajkunkon forgó haszna alak-
ból származott, egyszerű denom. -/ képzővel. 
Z O L N A I G Y U L A . 
Szoba. Szarvas Gábor ama megállapítottnak tekinthető 
tényből, hogy a török soba szó, melynek o nyelvben ,ofen' 
a jelentése, a magyarból származott át a törökségbe, azt 
következtette ki, hogy e szónak a mai ,zimmer* s régebbi 
,badestube' jelentésen kívül kellett hogy a magyarban is meg-
volt légyen egykor ,ofen' értelme. Nagyszigethi Kálmán a 
Nyelvőr legutóbbi füzetében e következtetés helyességét egy 
kétségtelen példával igazolta, midőn Újfalvi Imrének 1619-iki 
Nomenclaturájában egy adatot mutatott be, a melyben a 
heliocaminus ekként van vissza adva magyaru l : „az napra 
fekűvö szoba11. 
Elogy a szoba régebben nyelvünkben is annyit tett 
mint : ,ofen', ezt én is igazolhatom egy adattal , a melyre 
véletlenül jutottam rá. Páriz-Pápai szótáréi a görög-latin 
propuigeum-ot így fordítja magyarra : „kementze-szája. Item. 
Szoba mellett-való meleg kamara". Utána nézvén más szó-
tárakban is, jelesül Pápainak Bodféle kiadásában, ezen kívül 
Molnár Albert második és harmadik kiadásában, mind a 
három munkában ugyanígy találtam fordítva a propnigeum-ot. 
Calepinus ellenben már bővebb magyarázatot ad róla. E neve-
zetes munkában ez áll a propnigeon szóról : „os f ú r n i prae-
furnium. Graecis enim jtvqsoo, f u r n u r a significat, sive ca-
m i n u m . Adjacet unctorium hypocauston." E magyarázatból 
kitűnik, hogy régi szótárainknak fönt idézett szobá ja,, a mely 
mellett a ,meleg kamara' feküdt, maga a ,furnus, caminus', 
tehát a ,kemencze* volt. C S E T N E K I K Á R O L Y . 
A ,megejt'-et ne ejtsük el ! A Nyelvőr mult füzetében 
(462—463 1.) a szerkesztő ezt 11 kifejezést: ,megejteni a vá-
lasztást ' elitéli, vagy legalább erős gyanúba fogja, mert a 
megejt-nek ,valaminek módját ejti'-féle értelmét a jelen század 
derekáig sehol se találjuk följegyezve s így a kérdésbeli 
kitételnek szerinte az utolsó évtizedekben kellett keletkeznie. 
Ha a megejt-et ily értelemben a nép nem használná, 
ha egészen új termés volna is, én nemcsak hogy szemet 
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húnyok rá, sőt örömmel üdvözlöm, mert a nyelv és stilus 
ily módon és irányban való gazdagodásának nem akarom 
útját állani. Van esik, van ejt; van megesik, van megejt. Ha 
„egy czigány nélkül m e g e s i k a vásár", mért ne lehetne 
, m e g is e j t e n i a vásárt ' ? Ha „akkorra m e g e s i k a vá-
l a s z t á s " jó, jó, vagy jóvá lesz ez is : „akkorra m e g e j t -
j ü k a v á l a s z t á s t ' - . 
Kazinczyval tartok, a ki a szókban, szólásokban nem-
csak a szükséget nézte, hanem a jelentésbeli árnyalatokra 
való tekintettel azt óhajtotta, hogy bővelkedjünk, bujálkod-
junk bennük; de Kazinczyval ellenkezve hozzá teszem, hogy 
a nyelv geniusának megvesztegetése nélkül. No már a meg- \ 
ejt ebben az értelemben ,geschehen machen: tenni, hogy 
megessék', nem sérti a nyelv szellemét, nem idegen, s némi 
értelmi különbség is van közte és ,véghez visz, megtart ' igék 
között. Hát hadd éljen ! —I 
Úgyde a megejt ily értelemben nem is vadonatúj, meg 
népies is. A néptől elégszer hallani i lyeneket : „Szerencsésen 
m e g e j t e t t ü k a dolgot. No majd azt is m e g e j t j ü k ide-
jében" sat. Gyarmathi pedig Nyelvmesterében (1794) ezeket 
említi: „Ha úgy m e g e j t h e t n ő k, jó volna. Mindjárt m e g -
e j t j ü k a vásárt. Azt a lovat majd olcsón m e g e j t e m . " 
L E H R A L B E R T . 
Bőség. A Pozsonyi codex lapozgatása közben szemeim 
egyszer e helyen akadtak meg: „O Jesus Emlekezzel the 
zenth werednek hullásáról Mykoron az sydo witeznek ew 
chuchaya the zent oldaladon nagy melseghes sebet nyta. 
honnat ez wilagnak geryedetes bynenek hyedelmere nagy 
bwlsegget mynd the zenth zywed ees derekadbeli dichew 
weredet vizzel elegy nekewnk adad" (14). 
Hogy az e helyen előforduló bwlseggel (olv. bülséggel) 
egy és ugyanazon szó a mai bőséggel, az a hely értelméből 
elég világosan következtethető; ugyanazonságát azonban 
egészen kétségtelenné teszi a Gyöngyösi codexnek azonos 
helye: „— — honnat ez wylagnak geryedetes bynnenek 
hyedelmere: nag bewsegivel mynd the zenth zywed ees dera-
kadbeely dychew wered wyzzel elegy nekwnk adad" (22). 
Ha nem iráshibával van dolgunk, ebből azt lehetne követ-
keztetni, hogy a bőség, bévség egykoron bélség-nek hangzott. 
Az iráshiba lehetősége mellett az a körülmény szól, hogy 
Mihály Deák, a codex irója vagy másolója még egyszer 
alkalmazza a kérdésbeli szót ugyancsak a XV. imádságban, 
a hol így találjuk írva: bewsegest. Az /-nek a w-re követke-
zése azonban, melynek belecsuszását valamely hangcseréből 
valószínűen ki nem magyarázhatni, inkább ama föltevés el-
fogadására ösztönöz bennünket hogy a bwlseg nem iráshiba, 
hanem egy még akkoron talán kiveszőben levő, de még itt-
ott járatos kiejtésnek a másolata. 
Hogy a hévség, hévség hajdanában csakugyan bélség is 
volt, azt egy kétségtelen adattal is igazolhatom, a melyet 
nekünk az oláh nyelv szolgáltat. C i p a r i u T. ,Principia de 
limba' czímü müvének 271. lapján ezeket mondja: „Mi volta-
képen a mi ungro-vlachjaink imbihugare (megsokasítani, meg-
szaporítani, megbővíteni) szavuk? Az erdélyi és magyar-
országi románság sok helyütt azt mondja biusug vagy giusug 
a magyar bőség-tői ; dumboviczai testvéreink ellenben a bilfug, 
bihugare, inbilsugare szavakat használják." Ehhez csatolhat-
juk még C i h a c n a k következő adatát: „Behug (ghelsug): 
abondance, richesse. superfluité ; bel^ugos : abondant, riche, 
superflu ; behughez, imbehughez: enricliir, donner en abon-
dance, avoir abondance de toutes choses; imbel^ugare: plé-
nitude, profusion. surabondance" (Dictionnaire d'etymologie 
Daco-Romane. 481.). 
Az oláhság tehát a magyar bőség szót külön kétszer 
vette kölcsön ; a biusag, biusug magy. hévség későbbi, a 
behug = magy. bélség régebbi kölcsönvétel. Erre vallanak a 
behugos. behughez, imbehughez, imbehugare, inbilsugare szár-
mazékok, míg a biusug. biusag minden további képzés nél-
kül maradt. 
Az oláh belp/.g, bilsug tehát egy magyar bélség, bélség 
alakot föltételez s a Pozsonyi codex bwlseggel szavát minden 
habozás nélkül elfogadhatónak s így eredeti példaképének 
tünteti föl. 
El nem mulaszthatom, hogy ezek után ide ne iktassam, 
a mit B u d e n z József a MUgor szótárban a bő szóról mond : 
„Azt tartom, hogy bő- nek teljes tője hővé, béve régibb bő le, 
béle helyett való (úgy mint ki, kivé: ki lé, kiilé)" (468.). 
Valahányszor a magyar nyelvtudományban a jelenhez 
hasonló esettel találkozom, valahányszor látom, hogy egy 
csupán más nyelvek adataira épített, de magából a magyar-
ból ki nem mutatható megállapítást addiglan lappangó s 
csak később földerített tények alaposnak bizonyítanak, mind-
annyiszor némi csodálkozással kérdezem : Es akadnak még 
a müveit magyarság soraiban, a kik habozni, kételkedni tud-
nak, hogy melyik részhez szegődött az igazság, melyik fél 
dolgozik az igaz értelemben vett t u cl o m á n y segédeszkö-
zeivel, az-e, a melyik a török-magyar, vagy pedig az, a 
melyik az ugor-magyar nyelvek rokonságát hirdeti ? 
A L E X I G Y Ö R G Y . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. K é r d é s . Kérem volna olyan szíves megmondani, 
vájjon melyik jobb kifejezés ; ez : „Megválasztották kapitány-
a i d " vagy pedig : „Megválasztották kapitánynyá.u 
F e l e l e t . Helyes az egyik is, másik is. 
2. K é r d é s . Erdélyiektől többféle különösséget lehet 
hallani. Egy barátom, a ki a Királyhágón túl élte át gyer-
mekéveit, az egyszerű mult helyett rendesen az összetettet 
használja; nála egészen megszokott dolog, hogyr ily kifejezé-
seket használjon: „Tőle hallottam vált. Azt még apám beszélte 
vóll. Akkor az oláhok közül is sokan megfordultak volt 
Kolozsvárt", sat. 
En a magyarországiaktól ezt a használatot még nem 
hallottam. Bátor vagyok a t. szerkesztőséget kérdeni, mél-
tóztassék fölvilágosítani arról, hogy került és hogy gyöke-
rezett meg ez a szokás az erdélyiek nyelvében s általában, 
hogy helyeselhető-e ? 
F e l e l e t . Az igeidők tekintetében a népnyelv nem 
csak nálunk, hanem másutt is a legkevesebbel beéri ; a köz-
beszéd nagyobbára csak két időt használ : a jelent és egyi-
két a multaknak. Ez a közérvényre vergődött mult nyelvünk-
ben a mássalhangzós alak : láttam, hallottam. A régi nyelv, 
a mint a ránk maradt emlékek vallják, e tekintetben sokkal 
gazdagabb volt. a mennyiben négy mult alakkal rendelke-
zett : láttam, láték, látok vala és láttam vala v. volt, a melyek 
közül mindegyiknek megvolt a maga kiszabott hatásköre. 
Eme régente egymás mellett járatos alakok közül azonban 
a közbeszéd egyet kiválasztott magának, a többi hármat el-
hanyagolta, úgyr hogy csak alig van egy két vidéke az 
országnak, a hol egy mult mellett még egy másikat is hasz-
nálnának. így egyes helyeken a mondtam, jártam mellett 
többször-kevesebbszer hallható még: mondék, járék. 
Az erdélyi összetett mult is a régi kornak egy ily 
maradványa, mely az egyszerű t-s alak mellett az erdélyi 
részekben mai napig föntar tot ta magát. 
Arra a kérdésre, hogy helyes-e, igennel kell felelnünk. 
Ha azonban a kérdést úgy tesszük föl, hogy alkalmazásában 
mutatkozik-e szabályszerűség, különösen, hogy a font idé-
zett példákban helyesen van-e használva, ,nem' lesz a vála-
szunk. A régi nyelv vallomása szerint ugyanis a láttam volt 
alak a mult elöidejüség kifejezője; tehát kiválóan oly mel-
lékmondatokban van neki helye, a melyek egy mult idejű 
főmonrlatra vonatkoznak s egyszersmind a cselekvés befe-
jezettségét jelölik; pl. ,A király tetemét, miután b e b a l z s a -
m o z t á k — s koporsóba h e l y e z t é k v a l a (volt), hajóra 
tevék s Budára szállíták/ Főmondatokban csakis elbeszélés-
ben használható, s ott is csupán abban az esetben, ha az 
események fonalát megszakasztjuk s egy előbb történt ese-
ményt nem a maga helyén (előbb), hanem később, több 
utána történt eset után iktatunk be ; pl. „1450. szent Iván 
havának 12-dik napján f e l - j ö v e a Török Tsászár, és meg 
szállá Nandor-Fejérvárat és két táborba o s z t á az Ő népét. 
Tábora környül nagy árkot á s a t a és töltést nagyot t é t e t e ; 
arra á l l a t a mind környül az álgyukat; a hadakozó népnek 
sokaságát az város környül való mezőre s z á 11 í t á ; a Dunát 
és Szávát mind b é - t ö l t é hajókkal, és úgy s z á l l á meg 
körös környül a várost. Hozott vala pedig sok rezet véle a 
tevéken és abból mindjárt nagy három álgyúkat ö n t e t e ; 
és sántzokat hányata az város környül és azokba v o n t a t á 
az álgyukat" (Heltai : Krónika. 142. rész.). 
3. K é r d é s . Egy társaságban, a mely szeret nyelvé-
szettel is foglalkozni s mely czélul tűzte ki magának, hogy 
a hibás szókat és kifejezéseket, a mennyire lehet, kerülni 
fogja, legutóbb a támlásszék is napirendre került Abban a 
jelenvoltak közösen megegyeztek, hogy a támla s így a 
támlásszék is helytelen képzés ; midőn azonban a helyettesí-
tése került szőnyegre, a vélemények szétágaztak : egy rész, 
a mint már a népszínház szinlapja is kezdettől fogva hasz-
nálja, a zsöllyeszék-et hozta javaslatba; a másik rész ellenben, 
s itt volt a majoritás, a rövidebb, kényelmesebb karszék-ve 
adta szavazatát. S már-már hogy a karszék nem lett nyertes, 
mikor valakinek az ellenfél közül az az ellenvetése támadt, 
hogy a karszék se helyes, mert ez a német amistuhl-mÚL a 
fordítása; magyaros szerkezet szerint karosszélc'-nek kellene 
nevezni. 
Ebből vita támadván, minthogy az okok súlya egyik 
fél javára se nyomta le a serpenyőt, a kérdés eldöntését a 
t. szerkesztőség Ítéletére bízni határoztuk. 
F e l e l e t . Ha a nyelvbeli analógiákhoz fordulunk ta-
nácsért, ezek a karszék-et csakugyan a germanizmusok közé 
sorolják s az armstuhl fordításának vallják. Ha egy főnév 
a ,valamivel ellátás, valamivel fölruházás' kifejezőjévé válik, 
nyelvünk tanúsága szerint nem alkothat egyszerű Összetételt, 
hanem -s képzős melléknévvé változva járul a jelzett tárgy 
elé; pl. fejes szög, füles korsó, fogas kerék, újjas dolmány, 
hasas edény, lábas jószág, szarvas marha — mind oly tárgyak, 
a melyek fejjel, füllel sat. vannak ellátva, fölruházva. Ilye-
nek még": gombos tű, üveges hintó, rojtos csizma, bunkós bot, 
kupakos pipa sat. sat. 
Valamint tehát helytelen volna sallangos helyett sallang-
pipaszár, szintúgy helytelen karos-szék helyett a karszék. 
Hogy a támlásszék helyébe melyik lépjen, a zsölye-
szék-e (vagy akár egyszerűen : zsölyej vagy karos-szék, vagy 
akár a hátas-szék, az tisztán az izlés dolga ; egyik olyan 
helyes, olyan alkalmas, mint a másik. 
4. K é r d é s. Megbocsát a t. szerkesztő úr, ha egy, talán 
szerénytelennek is mondható kérdéssel alkalmatlankodom. 
A Nyelvőr IX. füzetének 423—4. lapján ,Miscellanea* 
czím alatt mint nyelvtörténeti adatok olyan elegy-belegy 
érthetetlenségek, mondhatnám: nyelvhabarékok vannak kö-
zölve, a melyeknek értékét én, bár miként erőlködtem is, 
sehogy sem tudtam belátni. Miként kerülhetett bele ez a 
zagyvalék a Nyelvőrbe? Vagy talán csak laptöltelék volna? 
F e l e l e t . A ki ismeri a régi i rodalmat s a különféle 
tájszólásokat s a .Miscellaheakban' előforduló szóknak egy 
jó részét amazoknak szavaival egybeveti, ezt a „mulatságnak 
kedvéért egybeszedett" közleményt nem tartja oly haszon-
talanságnak, mint első tekintetre látszik, hanem egy jó ré-
szében annak, a mi, t. i. „bajdani s mostani szokott [igazab-
ban : s z o k a t l a n ] magyar szók öszve szedésének". A régi 
nyelv szavai közé tartoznak például a következők: vász, zsib, 
bulya, vörfölye, ara, ravó, éh a, szesz, ádáz, tárgy. Mint tájsza-
vak ma is ha l lha tók: odor, rege, tegétlen, iker, teppendék, tsötör, 
téhely, medgyél [== mit tegyél]. 
Ha e közlemény be lesz fejezve, talán a t. kérdező is 
meggyőződhetik róla, hogy még sem oly haszontalanság, 
mint a minőnek első tekintetre látszik ; sőt hogy van benne 
igen sok becses adat is, nevezetesen több oly szó, a mely-
nek életére nézve alig szolgáltat egy-két tanú hiteles bi-
zonyságot. S Z A R V A S G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Miseellanea, az az : Elegyesleg, külömbféle dolgokrul, 
sok és kevés bötükbül álló, hajdani s mostani Szokott 
magyar Szóknak öszve Szedése, mulatságnak kedvéért. (A 
jászóvári premontreiek levéltárából.) 
Tsupa merő azon aszszu ászok *) sl t á j 
hol tege a tereh lőn lombos gerezna 
Ott hőköltet félszeg, azért ne ko tyo log j : 
Mert meg-paskol s pántoz szédíttŐ avaron 
Eredgy néki mohon, ne várj súlyt mindenha, 
Míg üszögében van, erőtelenítsd m e g 
Eves sundasággal ne súrold szekernyéd, 
Szágudgyál, kuritolly, szökölly kiességre, 
Mert im szorgoztató, el-sorvaszt szorgoson. 
*) rúd. 
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Vád alól mentsd ügyed, ronkővel rözgölődgy, 
Ha nem, teletszaka bajl ik bajnok szaka. 
Bartzagj báran osztán ; késő sütve immár 
Vízre ne í rd : mert a fegyelem kegyelem. 
Hímmel öszve alkott, vesztedet ne kendőzd, 
lábbogj ki a szerbül, ne iífiatskatskodgy. 
Ha iszonyán jegzik, kül-földivel kuntzógsz. 
Mit vaklosok vőnek, imént gonosz nőtől 
Minnen-magunk hal lók: bár fitsiríkelhess, 
Ugy tépettettetel, hogy meg-kopátsolódsz, 
Kanta íres jargal, ki menyültt tsípeden. 
Kutzorodva nyomoz, de kordét állathat, 
Ivadékok közé sőt lepegve bűvöl, 
Képtelen jatszodtat, ö reg tsergét vony rád, 
Szirtos szürkületkor meglepenyegesít, 
Menedékes hágót, nem hagy öszveséggel, 
hanem kapaszkodón ótsárlva, fityegtet: 
Mire jó szert koholly magad ös javíidról. 
Vesztegj t sak; késő lész eszed terjegetned 
Óva járj ezéven, kész légy felüdülni. 
Meg-rijászt ezennel zordon szavú Tatár , 
henye ottan hibbansz, a tátott hézagba 
Hempelyge t ; hempergesz : mert vonsz únt poroszló, 
Vonyogodnod kell ott, mivel mérge unzol, 
Végre ; a tsúf kuvasz, meg-tsovál s meg-tsótsál. 
Kábaság nem óni vagyonát embernek. 
Noszsza tehát rajta ! deli hű Váriak, 
legénkedgyetek most, titeket szóllítlak, 
Gyárfás, Ákos, Foris, Farkas, Bálint, Osvát 
Kálmány, Gellyén, Bandor, Tzirák, Teles, Lénárt, 
Demjén, Bona, Deme, Bentze, Damasz, Pongrátz, 
Lajor, Borno, Floris, Élek, Egyed, Kozma, 
Gellérd, Tibortz, Moritz, Vintze, Jósa, Árkád, 
Kelemen, Tivadar, Vida, Koszta, Tzudar, 
Beretzk, Gál, Keresztély, Ivó, Bertók, Didak, 
Korlát, Pantaléros, Lutz, Bódi, Orémos s. a. t. 
Tűz-vészt támaszszatok, villámmal vívjatok. 
Ködmönos kóborlót, lorántra szellyétek. 
Védő Amazonok ti is tsatázzatok 
Dora, Béta, Mantza, Szépike, Piroska 
Vig-Tzitzelle, Oprá, Kolos, Rósa, Tékla, 
Dorko, Neste, Hedvig, Getrud, Nimfa, Pista s. a. t. 
Tsalmás népet üzö Jahel és Debora, 
Vitézlő Egri Nők ! vezérők legyetek, 
(ágostyán Leányok számokat szűkítsék 
Tsermelye ványollya tsertselyés fülöket) 
léptselve rémítvén, zeng'jetek: kotorj, hess. 
Mert nem alku, Manó hogy Paj tánkba hasson. 
S el hitt szájjal fúa ; tsür nékem a sok tsür 
Ejtsük el eléve, maraszszuk életén, 
V é g vetésünk légyen : állassunk nagy szobort. 
Arra aggasztassuk, a fulasztó dögét. 
Hadd duzmadgyon ottan ; hő tenyészsze férgét . 
Mellyen fene kölkök kényekre dobzanak, 
Ha ő el-enyészik: Javunk' enyegettyük 
Arany s ezüst marhánk mi nálunk meg-ragad, 
Nem lészünk mángorni, mágiával mérhettyük, 
Istentől vett kegyet , lcankalékkal birjuk. 
Víd hanga fás halmon espéllyel fürtzölünk 
Enek-hegedűnek gyorsogatásával, 
Környékén választig tombolva ugordúnk 
LakoDaLMat tartVán LeLkI VígassággaL 
trágázott étkekkel, vörhonyő borokkal 
tőltyük horpattséígunk, délellünk őszintén 
Nem borzaszthat senki, önként hangolunk. 
Duskán nem aggódunk, búban nem aggúlúnk. 
Melly vígságra távúi-lévőket is hívnók, 
e katzajt szüvÖkbe, bár bé avathatnék, 
Sevenyben, Szemesben a kóbor t szemlélnők, 
Boldogb jót választván, a mi ally kivetnők. 
Te kedig 
Tsúszsz Eundér, tartsd dolgod vaklandos bi tang légy, 
Konokolod magad'? eszinéllem nemtődet, 
De tüskébe hárít hunyogató ledér, 
Szüd', léped' lemezi, nem lelieldegelhetz. 
Pihelehő mordi, rikátsoltasson meg, 
Gögitsélve pihögj, sziszegve toppadgy meg, 
Ahétsd aszatságod', sirral Salamonkodgy, 
Nem név nő vő nélkül, légy magadnak bátya. 
Hurí tva hírüllyön heven hitván hütöd 
buta Krímmel férkezz a set- sit- sót- étben. 
Kosz-kóró közt kopjál, kór kórhodgy koronkint. 
Lá é' ? jau lett volna, honnodban guggodnod. 
Hogy nem mint bűntelent pénz nélkül árúlnod, 
Kérkedgy meg-tartóztathatatlanságoddal, 
Szálánkozzál meg-orvosolhatatlanul. 
Vedd jutalmazását határozhatatlanul, 
K önyörűletességtelenkedésednek. 
H O R V Á T H B A L Á Z S . 
3 í* 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Párbeszédek. 
( M i k o r k é t i s m e r ő s t a l á lkoz ik . ) 
— Is ten á l g y a m é g k i j e d ü t ! 
— Á l g y a m é g k i j e d ö t és, t a r c s a m é g jó e g é s s é g b e ' ! 
— K ö s z ö n ö m i g é n szépön , az i s t en t a r c sa m é g k i j edö t és , 
h á t h o g y van no, h o g y szőgá l e g é s s é g e ? 
— É n b izé j ó l l i s t e n n e k h á l á , k ö s z ö n ö m k é r d é s i t . H á t k i j ed 
és h o g y v a n ? 
— É n és jól l i s t e n n e k há l á . H á t az édös a p j a h o g y van ? 
— O k i e m e b i z é m o s t i s t e n n e k h á l á m e g l e h e t ő s e n van , c s a k 
é g g y k i c s i t t ú g y , t u g y a - é k i jed , m i n d ö r e g e m b ö r . . . há t . . . 
— H á t a b i zé c s a k ugy v a n , a vén e m b ö r m i n d o jan . H á t 
az é d ö s a n n y a ? 
— Ö k i e m e és b i z é c sak ú g y , t u g y a - é , mind v é n asszon . H á t 
a k i j e d é d ö s a p j a h o g y v a n m é g ; 
— O k i e m e b i z é n igazán jó l l , m é t m é g m a g o s s k e n d ö r n y ö v é s k o r 
m é g h ő t vó t , az i s t en n y ú g u s s a m é g ! 
— J a j ne b e s z é j j ö n ! 
— Még biz ' ő k i e m e , az i s ten n y ú g u s s a m é g m é g a l e g k ü s s e b b 
p o r á t é s ! 
— No s z é g é n J á n o s b á t y o m ! N e m és vö t ű k i e m i n e k r é g e g é s s é g e . 
—- Ném s z e g é n n e k ! 
— H á t u g y a n b i z é Mar i skó f é r h ö z mént v ő t - é ? 
— F é r h ö z h á t , h i szen mán g y e r m ö k e és van 
— No há l ' i s t e n n e k ! 
—- No az i s t en a g g y o n j é g e s s é g é t ! 
— Az isten a g g y o n j é g é s s é g ö t k i j e d n e k és. M o n g y o n j é g é s s é -
g ö t o d a h a z a és. 
M é g m o n d o m , k ö s z ö n ö m igén s z é p ö n . E n és t i s z tö löm az o t t -
h o n n v a l ó k a t ! 
( D é v a . ) K O L U M B Á N S A M U . 
K ö s z ö n t ő k . 
H ú s v é t r a . 
J é z u s d r á g a vírín m e g v á l t a t o t t háznép , 
A k i k e t íkes í t az is teni s z í p kép , 
K í r l e k , e g y k é v é s s é l e c s e n d e s e g g y e t e k , 
A míg e g y kis d o l g o t k ö z t e t e k m e g f e j t e k . 
T u d o m , n e m t u g g y á t o k , e z a p a r a h o l á s , 
H o n n a n k e r ü l h e t e t t ez a l o c s o l ó d á s . 
A h é t he t i b ű t b e n az ű s k e r e s z t y é n e k 
T o j á s s a l í l í nek ; m e g f e s t é k a to jás t , 
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R é s z e l t e t i k e g y m á s t m o s t a n is e z e k b e . 
C z i f r a t o j á s o k a t a g g y a t o k s z a p o r á n ; 
M e r t h a így n e m l é s z e n vizi p u s k á m k í szen 
M i n d r á t o k z ú d í t o m . 
( S z a t m á r - N é m e t i . ) GULYA GYÖRGY. 
K a r á c s o n r a . 
E l j ö t t m á r k a r á c s o n b o r z o s s z a k á l á v a l , 
K i s z a k a d t a c s i z m á m nem g y ő z ö m s z a l m á v a l ; 
A g g y a n a k e g y g a r a s t , a k a r e g y p e t á k o t , 
H a d d t e t e s s e k r e á e g y n a g y b o l o n d t á k o t ' 
( S z a t m á r m . K ö m ö r ő . ) 
KAZAY GYULA. 
Tájszók. 
a p a t i k a , a p a t i k á r : p a t i k a , 
p a t i k á r i u s V H . , V S . ( V ö . a p a -
t y i k a : p a t i k a , R o z s n y ó , N y r . 
V I I I . 5 6 4 . G r e g u s s Á . E z e r e -
d e t i b b a l a k o k t a n ú s á g a s z e r i n t 
a k ö z n y e l v i p a t i k a é s p a t i -
k á r i u s o l y m ó d o n v e s z t e t t é k 
e l a s z ó k e z d ő a-t, m i n t a d i a -
l e k t i k u s á s z l ó , a c s k ó , á p -
f o g , á p t o j á s s z ó k e z d ő z-j Cl— 
k e t . U g y a n i s a p a t i k a : a 
p a t i k a — a z á s z l ó : a z 
á s z l ó s a t . 
a z o n : 1. m e z é n , 
b a b k a 1 e v é 1: b a b é r l e v é l V S . 
b ó d : b o l t . E b b e n az a l a k b a n 
h a l l o t t a m : „ b ó d i s e g é d ( a 
f i a m ) " Z s . (Vö . b ó d : b o l t , 
P a l ó c z s á g , N y r . VI I I . 4 5 1 . ) 
b ú d é : b ó d é V S . 
b u r g i : b u r g u n d i a P . 
e z e n : 1. m e z é n , 
é r e d , é r e s z t : é r i k , é r l e l V S . , 
M S . „ H a j o b b a n v ó n a e r e d v e 
(az á r p a ) " V S . „ ( A n a p ) m o s t 
j ó l e r e s z t i a g a b o n á t " M S . (Vö . 
é r e s z t e l : é r l e l , C s a l l ó k ö z , 
N y r . I . 2 3 2 . ) 
f o l v a : a z o n n a l , r ö g t ö n D . , F . , 
K . , V H . , V S . (A. m . f o l y v a ; 
v ö . m i n d j á r t = - m i n d 
j á r á s t , m e n t e n , m e n t é s t , 
r ö g t ö n , r ö g v e s t , m e l y e k 
m i n d s y n o n y m e t y m o n n a l b í r -
n a k . ) 
g e b u j a ; h a l f o g á s r a h a s z n á l t 
c s a l é t e k , m a s z l a g V S . é s v id . 
( V ö . g e b u I y a : u a . R i m a -
s z o m b a t , N y r . X V . 4 2 9 . ) 
h a l a m á s , h a l o m á s : m e g -
D. = Deáki , Pozsony m. 
F . — F a r k a s d , Nyitra m. 
K . = Ki rá ly rév , Pozsony m. 
MS = Magyar-Sók, Nyi t ra m. 
N. = Negyed , Nyitra m. 
P . = P e r e d , Pozsony m. 
V H . = Vág-Hosszú falu, Ny i t r a m. 
V K . = Vág-Királyfa , Ny i t r a m. 
VS. = Vág-Séllye, Nyi t ra m. 
Zs. = Zsigárd, Pozsony m. 
Z. Gy. 
M á t y u s f ö l d i e k . *) 
*) Minthogy föl jegyzéseink nem egy helységből , nem is egy megyéből 
valók, s a helyre minden ada tná l hivatkoznunk kel l , ezt a következő rövidíté-
sekkel fogjuk tenni : 
há lá s , h a l á l o z á s D . , MS. „ A z 
E s z t e r h á z y h a l a m á s a u t á n " D . 
„ N a g y h a l o m á s v ó t a k k o r n á -
l u n k " MS. (Vö . „ h a l o m á s : 
m e g h a l á s " , N a g y - K u n s á g , N y r . 
I I I . 233-) 
h á r a d í k V S . (1. há r í t . ) 
h á r i t : g e r e b l y é v e l , vi l lával az 
a r a t á s u t án m a r a d t h u l l a d é k o t 
ös szeszedn i V S . A mit így ö s z -
s z e g y ű j t ö t t e k , h á r a d í k - n a k 
nevez ik . (Vö. „ h a r á c s o l , 
h á r í t : g e r e b l y é v e l , p . o. t a r -
ló t , f a l e v e l e t g y ű j t " , C s a l l ó -
k ö z , Nyr . I. 2 7 9 . ) 
h e r k á 1, h e r k á j : h a r k á l y ü . 
h i n t o r o g ; „ m i n d i g i d e - o d a h in-
t o r o g " (a k o c s i ) V S . 
i n t é n : o l c s ó n , j u t á n y o s á n , p o -
tom á r é r t M S . , K . , VK. , V H . 
(Vö. N S z ó t á r , K a s s a i : S z ó -
k ö n y v , é s : „ i n t é b b e n , i n -
t é b b é r t : o l c s ó b b a n " Csa l l ó -
k ö z , Nyr . I. 2 7 9 ; i n t é n : 
i n t é b b e n = n y i l v á n : 
n y i 1 v á b b a n . ) 
k u p i c z a : k is p á l i n k á s p o h á r V S . 
1 a p p a d, l a p p a s z t : l ohad , 
l ohasz t ( d a g a n a t r ó l ) . Pl. „ ( M e g 
v o l t d a g a d v a a l á b a m ) , de m á r 
m e g l a p p a t t " F . „ l e f o g l a p -
p a d n i , a víz m i n d e n t I e l a p p a s z t " 
MS. (Vö. „ S z i k k a g g y o n , s z á -
r a g g y o n , l a p p a g g y o n , d a g a g y -
g y o n " [ k e l é s r ő l ] S z e g e d v id . , 
N y r . III. 4 7 2 . „ L a p p a d n a k 
a l a t t a a ' d u z m a d t t h a b o k ; a t e n -
g e r s í k s á g r a h a n y a t t l i k " R S z a -
b ó : É n é i s , 2 0 3 . ) 
m e g o s z t : ( T á n c z o l t a s s a m e g a 
Czilit i s ! :) „ A n e m kell , m e r 
a fösv íny , a n e m osz tya m e g " 
V S . (Vö. „ m e g o s z t a n i : a 
t á r g y k ü l ö n m e g e m l í t é s e n é l k ü l 
nemi e g y e s ü l é s t j e l e n t " S z e n t -
g á l , V e s z p r é m m. , N y r . III. 1 8 3 . ) 
m e z é n , m e z é n n : m e r r e , m e l y 
ú ton . P l . „ M e z é n m é g y az 
ifiur h a z a ? " V K . (E k é r d é s r e : 
, E s a k k o r m e r r e f o g j ö n n i ? ' : ) 
„ E z é n n , a mezénn m o s g y i i t -
t e m " D . — „ H u n sé tá l i f iur 
e z e n ? " V S . ( M e r r e l e h e t i t t 
l e g h a m a r á b b D e á k i b a j u t n i ? :) 
„ E z e n ! " D . ( M e r r e m e n t e k 
a v a d á s z o k ? : ) „ A z o n n - é ! " 
D. — (Vö. „ K i t e k i n t az a b l a k o n 
s é p e n a k k o r m e g y a z o n 
M. n a g y a s s z o n y " Jóka i : E l á t k . 
c sa l . 2 I . 8 0 . „ A l e g p a r á n y i b b 
v i r á g b i z o n y o s lehete t t f e l ő l e , 
h o g y h a - G . u r a m a z o n meg} ' , 
meg f o g j a ő t szóí i tani és n e v é n 
n e v e z n i " u o . I . 58 . „ K i f u t o t t 
az u t c z á r a ; h á t h a va l ak i e z e n 
megy , a k i t s e g í t s é g ü l h í v h a t n a " 
J ó k a i : D e b r e c z . luná t . i o g . ) 
o in á c s k a : m á r t á s , c s u s z p á j z ; 
pl. p a r a d i c s o m - o . , k r u m p l i - o . 
MS. 
o p á 1 k a : v e s s z ő b ő l fon t a b r a -
ko ló k o s á r V S . , MS. (Vö . 
„ o p á l k o : h á r s f o r g á c s b ó l f o n t , 
n a g y a b r a k o k ) k o s á r " T a k s o n y , 
Pozsony m . , N y r . XV. 1 9 0 . ) 
p á c z á n : f á c z á n V H . , MS. 
p o r o n c s o 1 : p a r a n c s o l D . , 
V H . (Vö. „p-Q r o n c s o l n i : 
p a r a n c s o l n i ; s zéke ly s z ó " T á j -
szót.) 
s e n t é s : i t a l k i m é r ő hely a k o c s -
m á b a n V S . , M S . (Vö. „ s e n t é s : 
c s a p s z é k , i v ó h á z ; pa lócz s z ó " 
T á j s z . — n é m . s c h a n k t i s c h.) 
s ó d o r o g ; „ G y e r ü n k n a ( s z a -
vazni) , n e s ó d o r o g j a n a k ! " N . 
t e j e s ú r : t é n s ú r VS. , D . 
t o r p a n - : „ M i k o r már é g y h a r -
mincz l í p í s r e v ó t a k (a f o g l y o k ) , 
l á t t am, h o g y m e g t o r p a n -
t a k , m e g á l l t a k " V K . ( V ö . 
„m e g t o r p á n i k : m e g h ö k -
kenik a l ó " Csa l l óköz , N y r . I . 
3 3 3 . — E s z ó , melye t e d d i g -
elé c s a k e v i d é k r ő l i s m e r ü n k , 
a n n y i b a n é r d e k e s , m e r t e g y 
t ő b ő l v a l ó a C a l e p i n u s n á l t a -
l á lha tó m e g t ö r p a d ( „ i n -
h a e r e t " ) i g é v e l ; t o r p a d : 
(Nyi t ra m. , 
t o r p a n - = r i ( v ) a d : r i (v) a n -
sa t . 1. N y K . XVI I . 4 8 . ) 
t o t y k a : t é g e l y (a m i n ő t pl . 
p a t i k á b a n h a s z n á l n a k ) I5. 
v a k s : v o k s , s z a v a z a t V S . , N. 
P o z s o n y m . ) ZOLNAI G Y U L A . 
K i s k u n s á g i a k . 
U g r i : a l a p d a j á t é k b a n a z o n 
m ű v e l e t , m i d ő n a l a p d á t a f ö l d -
ről f ö l u g r a t v a e l k a p j á k . — í g y 
h i v n a k e g y közel i s z ő l l ő t e l e p e t 
is, mivel c s a k e g y u g r á s a 
v á r o s t ó l . 
Ü t k ö z ő : u a l a k ú v a s az a j t ó -
f é l b e n , m e l y b e a z á v á r n y e l v e 
t o lód ik . 
V a k a r c s : a s ü t ő t e k n ő o l d a l á -
ró l l e k a p a r t t é s z t á b ó l k é s z ü l t 
cz ipó v a g y k a t a k ö n y ö k . 
v á n d a : v é z n a , b e t e g e s , 
v e d e l : á l l a t m ó d r a eszik, 
v e n d é g í t ; c s a k e g y k ö z m o n -
d á s b a n : ,A ki s e g g i t emel í t i , 
s z á j á t v e n d é g í t i ' = a ki d o l g o -
zik, v a n mi t ennie , 
v e r t y o g : r i k á c s o l v a sír . B é k á -
ról is m o n d j á k , 
v e s e l k ö d i k , n e k i v e s e l k ö -
d i k : nek i f o h á s z k o d i k , n e k i 
h u z a k o d i k . (M. N é p k . G y ű j t . 
I. 3 7 4 . F é l e g y b á z a N y r . IV . 
5 6 0 . D e b r e c z e n Nyr . I I I . 4 7 4 . ) 
v e t e m ö d i k : m e g t ö r i k , m e g -
g ö r b ü l . ( B e r e t v i d é k N y r . I I . 
4 7 6 . ) 
v é t k ö 11 : v é t e k n e k t a r t . ( B a r a -
n y a N y r . I I I . 5 6 5 . ) 
v i d é k i : m á s v á r o s b ó l v a l ó . 
H a l a s o n a pes t i e m b e r is v i d é k i , 
v i g á j o s : r i t k a ; p l . g y ü m ö l c s 
a f án . 
v i r c s o l ó d i k : n a p r ó l n a p r a 
p ö r l e k e d i k , 
v i r i b ö 1: g y a k r a n iszik ( g y e r e k -
rő l m o n d j á k ) , 
v i s z o s a fa , ha g y a l u l á s k o r a 
szá la v i s s za f e l é áll , v a g y n e m 
e g y e n e s t m e g y , h a n e m e g y -
m á s b a f o n ó d i k . ( ,V i s szos ' k o m é -
dia Ba las s i M. á ru l t , b e v e z e t é s . ) 
v i s z k o 1 : tuszko l , h e l y h e z t e t , 
fészkel . Ref l ex , v i s z k o l ó d i k . 
(Nyr. X . 3 8 . H á r o m s z é k . ) 
v i s s z a k é z , v i s s z a k é z b ő l m e g -
ütni v k i t p l . j o b b k é z z e l b a l -
ról j o b b r a , a ba l k é z z e l j o b b -
ról b a l r a t e t t m o z d u l a t t a l , 
v o n y i g ó : s z é n a h ú z ó h o r o g . 
( S o m o g y . N y r . XI . 2 3 8 . ) 
v ó t k a : p á l i n k a f ő z é s n é l az e l ső 
l e p á r l á s e r e d m é n y e , 
v ö r c s ö g ö s : s zep lős , h i m l ő -
he lyes . 
Z a b o s : f ö v e t l e n ; pl . k r u m p l i , 
z a d a r : ö s s z e v i s s z a h á n y t h o l m i . 
,Nem t a l á l o k semmi t e b b e a 
n a g y z a d a r b a . ' 
z a h i n y : d ú s g a z d a g , h a t a l m a s . 
( O r o s h á z á n u. a . Nyr . IV . 3 7 8 . 
S o m o g y b a n [ S z ő k e - D a n c s ] = 
I . t ö m ö t t p l . f ö l d ; 2 . v a s k o s 
pl. e m b e r . N y r . I I I . 2 3 1 . ) 
z á k á n y o s : k a t z e n j a m m e r e s , 
z ö c s k ö l : I . m e g t ö m ; 2 . v lmi 
k e m é n y t á r g y h o z p l . f a l h o z 
v a g y f ö l d h ö z hozzá t a s z i g á l , 
z s o r ó : v á r m e g y e e m b e r e , p a n -
dúr . 
z s o m b ó : z s o m b é k . 
z s ö n d ü 1 : é rn i kezd . 
z s ö n g é s : sü le t l en pl . k e n y é r . 
P ó t l é k o k : 
J u h á d z i k : m e g b é k ü l , m e g -
enyhü l , 
j u s z a 1 a g : i s za lag , 
j u s z é 1 : v á r o s v é g e . 
( K i s - K u n - H a l a s . ) K O R D A I M R E . 
M á s - m á s 
d i n o g á 1 : i d d o g á l ? ( K u n s á g . ) 
d i v á k : d e á k t a n u l ó , (uo.) 
f a s z a s ö k e r : b i k a • (Visk . 
M á r a m a r o s m . ) 
g a b ó g y á s f ő v e l : r é s z e g 
főve l . ( S z a t h m á r . ) 
g a r ó d : g a r á d , k e r í t é s e g y n e m e . 
( V e r e s e g y h á z P e s t sa t . m.) 
m e g g a t y á s z t a : m e g v e r t e 
( T u r k e v i . ) 
g i n d á r : v é k o n y , s o v á n y t e r -
metű (uo . ) 
g ó r t y ú k : c o c h i n t y ú k ( K á l l ó . 
S z a b o l c s ) 
g ö n y i : g ö n d ö r . , S z é p g ö n y i 
h a j a v a n a n n a k a g y e r e k n e k . ' 
( T u r k e v i . ) 
g y a l o g ; e g y g y a l o g rísz (rész) , 
a m e n n y i e g y d ü l ő f ö l d . ( K a b a . 
H a j d ú m.) 
m e g g y a l u d o t t : k i s e b b h a r a g 
u t án m e g b é k ü l t . ( V e s z p i ^ m . ) 
g y a t r a , g y e t r a : g y e n g e . 
( T u r k e v i . ) 
g y i k ó : s z a l m á b ó l fon t á g y . 
(Kál ló . ) 
i g y e n , i g y ó k : v a l ó j á b a n , b i z o -
n y á r a . (Ká l ló . ) ,Ne o k o s k o g g y 
ve lem, m e r ' i g y ó k p o f o n v á g -
lak !' 
k ó t y a : e g y j á t é k n e m . ( B a l m a z -
ú j v á r o s . ) 
m a t u t i : ü g y e t l e n ( H . - B ö s z ö r -
mény . ) 
m i k : m e g y e k . ( K u n s á g . ) 
m e g n a d r á g o l t a : e l v e r t e ; 
b o t t a l . ( T u r k e v i . ) 
n á p i s z : n y á p i s z , a k ibű l n e m 
láccz ik í l e t r e v a l ó s á g . ( T u r k e v i . ) 
ó f r á 1: k u n y o r á l . ( K u n - S z - M i k -
lós.) 
ó f r i n g á 1: á c s o r o g , l ézeng (uo.) 
o r t á j o z : c s a c s o g , f e c s e g , d i s -
k u r á l , a k k o r besz í l , a m m i k o r 
nem k é n e . (uo.) 
i d é k i e k . 
o r s z á g o 1 : o r s z á g r ó l - o r s z á g r a 
j á r . ( H a j d u - B ö s z ö r m é n y . ) 
m e g p i c s á s z t a : m e g v e r t e . 
( K u n s á g . ) 
p i t y ö r e : á r n y é k s z é k ( H . - M . -
V á s á r h e l y . ) 
r ö s k ö l l ő : c s é sze . ( K o l o z s v á r . ) 
s e n y e : b a l kezi i . ( T u r k e v i . ) 
s i p i r c z : t a k a r o g g y . ( D e b r . 
R . - S z o m b a t . ) 
s o v á : s e h o v á . ( G y ő r . ) 
s z a l m a l é s z a : s z a l m a á g y , 
g y i k ó . ( S o m o g y . ) 
s z a r a ó r : s z a m á r . ( V e r e s e g y h á z . ) 
s z a r a k o d i k : p i s z m o g . ( S z a t h -
m á r . ) 
s z i l a j ; ,Mi jén s z i l a j o n tud 
írni az i f j ú r ' . (Kaba . ) 
s z i n g y u 1 a : p o n g y o l a , l é h a . 
( K . - S z . - M . ) 
s z i s z k o r a : f ü s t . 
s z i s z k o r á i : fü s tö l (a g ő z ö s ) . 
B e r e g i k a t o n á t ó l h a l l o t t a m , 
t a b a k o s : t í m á r , e g y t i m á r r a 
és e g y s z e m é l y b e n b ő r k e r e s k e -
d ő r e h a s z n á l j á k , m á s r a nem : 
a t ö b b i : t i m á r . 
t é r g y e i , m e k t é r g y e l t e : 
m e g a g y a b u g y á l t a . ( T u r k e v i . ) 
t ó 1 a k : t a v a k ( V e r e s e g y h á z . 
P e s t m . ) 
t o 1 i g a t : t o s z i g a t . (Ká l ló . ) 
t o t y e s z : t ó t e m b e r . ( K u n s á g . ) 
t ü l l e d á l l ó : z u á v k a , n ő i r u h a 
n e m e . (Kál ló . ) 
T ü n d i k : v e z e t é k n é v é s ló-
név . (uo . ) 
ü l e p e c z é j e : ü lepe , (uo . ) 
v a k a n d : v a k o n d o k , (uo. ) 
v o n ó s z é k : f a r a g ó szék . 
(Kál ló . ) 
v í v i k : v í v . 
z s á m i s k a : k r u m p l i s t e r c z , t e j e s 
k á s a . ( K i s - V á r d a . ) 
Mestermüszók. 
T a k á c s m e s t e r s é g . *) 
A s z ö v ü ő s z i é k n e k v a n n így l á b o , n í g y uóda l f á j ó , v a n b e n n e 
n így r i é g ü ő , k ié t f ü ő s ü ő , k ié t u ó s u ó r i é g ü ő , ezék t a r t y á k é g g y ü t t 
a s z i é k é t . E z é k h é v a n m i é g n így s á m l o ; a s ámlo ki v a n f ú r v a , az 
i é süő r i é g ü ő b e k i é t d e s z k a van b e l e v í své , az u ó s u ó fe lé ki van 
f ú r v a , é v - v a s s zég v a n b e n n é k é r é s z t ű d u g v a a s ámlo é g g y i k v é g i b e , 
e l - t a r t y a fön t a s á m l á t . A s ámlo k ö z e p e k ié t he lenn b e v a n v á g v o , 
h o g y h a m á s fiélit a k a r s zűny i , e l ü ő b b r e v a j h á t r á b b tészi a k í t t üő 
m a z z a g o t . 
A h á m f á k v ígé i b e v a n n a k m e t i é v é , h o g y ha k e s k é n n y e b b v a j 
s z í l é s s e b b s z e r s z á m o t a k a r b e l e t é n n y i , a s s z e r i n t i g a z í t t y a . 
A z u t á n v a n a v e t i é 11 ü ő, e b b e v a n é t - t e n g e r i n á d , a esíví t 
u t - t e sz i b e l e ; ha a v e t i é l l ü ő lé ta lá l e s n y i , a k k o r a s z u ó g a p á c z á -
vol vész i f ö l ; h a m é g a p á c z á t köll f ü ő t ú n y i , ném szá ki a sziékbi i , 
h a n é m a s z u ó g a p á c z á v u ó tul la föl . A dö rgü l i i ő f á v o l a v á s z n o t 
s i m í t t y a . 
A fesz í t tüő c s i p k i é s , h o g y k e s k é n n y e b b r e v a j s z í l é s s e b b r e lé-
h e s s é n v e n n y i ; a v é g e i b e s á r g o d a r r u ó t ( d ró t ) szég v a n v e r v e , evvel 
f esz í t t ik ki a v á s z n o t , h o g y a b o r d a ö s s z ö né zuzz ík . 
A c s ikuó fa a r r a v a l u ó , h o g y h a e l ü ő r e szövi a v á s z n o t , evve l 
e r e s z t r a j t a v issza . ( M á s k í b b r o z m a r i n g f á n o k is m o n g y á k , a kit el 
t u n n a k h i te tnyi , a v v a l m é g s z a g ú t a t t y á k , az t án juó l l m é g r u g a t t y á k 
az u ó r á t . ) 
A s z ö v ü ő sz iék m e l l e t t v a n a c s ív í l lüő r o k k a , e h h é v a n év -
v i to l la , e r r ű h a j t y a lé a p a m u k o t v a j f o n a l a t is a c s í v í k r e . Nyi i s tö t 
r i s s zány i = öt s zá f o n a l a t ö s s z ö s o d o r n a k , ö s s z ö v i s s z á l n o k , ez a s z e r -
szám k ísz í t t í shé t a r t o z i k . 
( R á b a k ö z . ) H A L Á S Z J Á N O S . 
S í r v e r s e k . 
M e g h ó t , el is v a n t e m e t v e , 
H a l á l á l m á t a l u s s z a , 
S o k á i g v ó t k a t o n a ! 
( O l a s z t e l e k . ) K O L U M B Á N S A M U . 
N é p d a l o k . 
1. 
K é r é s z t u r i l e g í n n e k 
N i n c s e n p ínze s z é g í n n e k ; 
H a b e m é g y a k o c s m á b o , 
T ö k m a g v a n a m a r k á b o . 
*) L. föntebb 286. 1. 
K í r i k tű lö b o r á r á t , 
Z ö r g e t i a t ö k m a g g y á t ; 
Z ö r g e t i a t ö k m a g g y á t : 
I r g y á k föl a b o r á r á t . 
( K á b a k ö z . P o t y o n d . ) 
H A L Á S Z J Á N O S . 
2. 
N i n c s e n o j a n b á n d a m i n d a s z é b e n i , 
N i n c s e n o j a n léán m i n d a s z á r h é g y i ; 
H á t r a csípi a h a j á t , a h a j á t , 
I l l ik a nek i . 
(Csik m. G y e r g y ó . ) PAAL GYULA. 
3-
T e n n a p e s t e a k e r b e , 
H á r o m úrfi r ú g a t t b e . 
M e g ö l e l t i k a k a r ó t , 
Az t hi t t ik , h o g y Ka t i vó t . 
4-
A r v a c s i j á n - k o s z a r ú , 
Mír v a g y r ó z s á m s z o m a r ú ? 
H o g y n e l ennék s z o m a r ú : 
E l h a g y o t t a s z i g a r ú . 
( D o m o k o s . ) 
M . N É M E T H S Á N D O R . 
5-
Alsó J ó z s á n n e v e i k e t t e m a sás k ö s z t , 
H e j d e k u t y a b e t y á r l e t t em a j á n k ö s z t ; 
B e t y á r v a g y o k , s z e r e t e m a j á n y o k a t , 
M e g ö l e l e m , m e g c s ó k o l o m a z o k a t . 
B e s o r o z o t t a n ímet k a t o n á n a k , 
G o n g y á t v ise l tem az í d e s a n y á m n a k ; 
H e j d e n e m viselem t ö b b é s z e g í n n e k , 
O t a l m á b a bízom a j ó I s t e n n e k . 
N a g y r a n e v e l t e n g e m e t a j ó a n y á m , 
D e m á n l á tom, o r s z á g , v i l ág a h a z á m : 
E l v á l l a l o k minden f a l u t h a z á m n a k , 
M i n d e n ö r e g a s szon t í d e s a n y á m n a k . 
( D e b r e c z e n v i d é k e . ) 
MUTATVANY 
a ,Rég i m a g y a r n y e l v szótárából ' . 
2) SZEG : 1) clavus C.' [na-
gel]. foglalo zeg: impages C. 
özuefoglalo fa zeg: subscus C. 
fejes szeg : clavus capitatus PPBI. 
hároinszegü bo t : clava trinodis 
PPBI. nagy-öreg szeg: clavus tra-
balis PPBI. rezes szeg : clavus 
aereus PPBI. sátorosfejü szeg : 
clavus umbellatus PPBI. A vas 
vero kiuel a vaszegeket verec 
NádC. 343. Was zegőkwel meg 
gyakdostak CzechC. 5. Hanem 
ha latandom hw kezeyn az ze-
gheknek fwratyt, es bel bocza-
tom en wyaymat az segheknek 
[így] helyben, nem hyzem JordC. 
6gg. O nem hinneie myg a ze-
geknek heliet kezein nem latnaia 
DebrC. 33b. Indiay Kyralnal wa-
gyon crystws labaynak zege ErsC. 
72. vSzeggel ver t : clavatus PPP1. 
2) cuneus C. [kei!]. 
[S z ó 1 á s o k]. Szegén áll: Igen 
áll eggyen, de nem a s z e g e n n 
az io hasznos tanulás Bal: Cslsk. 
437. Szeget ül elviéjébe, fejébe: Sze-
get űtőt t e l m é j é b e Bethl: 
Elet . II. 76. Méltán szeget üt-
hetett a' f e j é b e n EsztM ; Lev! 
105b. Szeget fog ütni fejekben 
R á k F : Lev. III. 34. Szeget ütni 
fejébe valakinek: injicere scru-
pulum homini PPBI. Szeget szeg-
nel ütni: clavum clavo pellere 
Decsi : Adag. 9. Ha szeghet 
szegghel kell ütni Bal : Epin. 9. 
éli-SZÓ'g : cuneus PPBI; [keil]. 
Szent Pálban vagyon győzhetet-
len mennyütő éékszegec ; az melly 
nem olly könnyen törethetik el 
MA: Tan. 708. 
járom-szfc'g : [clavus jugalis ; 
jochstecken]. Járom szegre von 
Czegl : Japh. 12. 
k o r m á n y - s z e g : clavus guber-
naculi navis SK. [steuerruder]. 
A' kormányos az hajó farában a' 
kormány szeg mellet ülvén, igaz-
gat tya Com: Jan. 88. 
patkó-szeg:: clavus solearutn 
PPBI. [hufnagel]. 
lMÍd-SZCg : [clavus temonis ; 
fahrnagel]. F a l : Const. 22. 
SÍng-SZé'g : canthorum PPBI. 
[radnagel], 
szifg-bog, ^ c s iná ló , ^ f a r k a , 
^ fej , ~ vezeték. 
Szégeeske: claviculus C. [ná-
gelein]. 
S z e g e s : 1) clavatus C. MA. 
[genagelt]. 
2 ) dentatus, aculeatus Kr. [ge-
zackt ; zackig]. Szeges ágas fa 
Com : Jan. 103. Küldtünk az 
por tára Grasci és szeges talléro-
kat TörMFmlOkm. V. 53. 
3 ) [acris, mordax; stechend, 
beiszend]. Mind nyelvünkel 's 
mind szeges irásunkal vitézked-
gyünk Pázm: Kai. a ib . Szeges 
beszédekkel portáztatok egymásra 
F a l : NE. 145. Szeges szókkal 
sértegetni Fal : NU. 97. Szeges 
irások Fa l : Const. 245b. 
szeges-bot, sz gesbot-es ináló. 
Szegez : 1)
 efigo Com: Vest. 
129. [nageln], O fiayt zegezéc a 
kereztre BécsiC. 70. Gondollauala 
mit isten tenni akarna es zégezvén 
vallauala Ő elméieben; et fixum 
habebat in animo 74. Nepek 
azon vezedelembe zegeztettenek 
(imixae suní.) kit tőttek volt 
DöbrC. 25. Engemet a sidok kyt 
toluai kőzőt kereztfara három 
vas zegekkel zegeznek WeszprC. 
32. Hagya az ev labaat kerezt-
f ához z e g e z n y CornC. 1 7 4 . É r s C . 
201b. 
2 ) [ a f f i g o ; s t e c k e n ] . S a s tol 
van s z e g e z v e paysán Zr íny i I. 87 . 
K ó c h a k tol la t is s z e g e z e s i sak ián 
Zrinyi : A S y r é n . 270 . 
3 ) [ d i r i g o ; r i ch ten] . Az v á r a s -
nac s z e g g e z e mind az á l g y u k a t 
H e l t : K r ó n . 165. A fö ld i d o l g o k -
b a n s zegez i sze re te té t IIly : P réd . 
I. 3 6 7 . Mire s z e r e t e t ü n k e t sze-
g e z z ü k 3 6 3 . 
[S z. ó 1 á s o k]. Földhöz szegez: 
H a d s z e g e z e m egy ö t t é s s e l a 
f ö l d h ö z H e l t : Bibi. II . 1 6 9 A 
t e g n a p i j ó lakás a l e lke t fö ldhöz 
szegez i P á z m : Préd . 2 3 3 . Fejbe 
szegez: A do lgo t mé lyen f e j e k b e 
s z e g e z n i a k a r j a v a l a Illy : 
P r é d . I . 442b. 
á l t a l - s z é ' g e z : p e r f i g o , p e r f o d i o 
C. t r a n s f i g o MA. [ d u r c h s t e c h e n , 
d u r c h b o h r e n ] S p é k l ó n y á r s a t s k á -
val a ' h ú s o k a t s z a l o n n á v a l által 
szegez i C o m : Jan. 8 2 . Az Isten 
szent fé le lmével á i t a l s z e g e z t e t n e k 
I l l y : P r é d . II. 478b. 
á l t a l - s z e g e z é s : c o n f i x u s PPBl. 
[ d u r c h b o h r u n g ] . 
b e - s z e g e z : 1) ín f igo MA. 
[ v e r n a g e l n ] , s u p e r c l a u d o : fö lywl 
b e z e g e z ö m C. c l a t h r o : ke resz t 
f á u a [ így ] b é szégezőm C. F o r g o 
k e r e k e k e t zerezte te es v a s s f y r e e -
z ö k k e l b e zeegez t e t ee es e lös 
b o r o t h w a k k a l meg f y z e t e e E r d y C . 
6 7 1 b . Il ly nagy d o l o g n a k emle-
keze té t mélyen b é s z e g e z n é I l l y : 
P r é d . I . 3 1 8 . 
2 ) c l a u d o , in t roc ludo , pe r c ludo , 
p r a e c l u d o , sero , o b s e r o C. [schlie-
szen] . i n a p e r t u s : b e s z e g e z ö t t C. 
Ky c e r d ö l e e s vtan z e n t h pal ö 
a y t o y a t h ky í íy twan w a l a béé 
zegeze P e e r C . 76. Az a y t o t be 
s z e g e s z t e c H o f g r . 3 2 1 b . Be szeg-
g e s z t e t e az E g y h á z a k a t Helt : 
K r ó n . 6 3 b . Az ay tó t b e s z e g ö s z t e 
H e l t : Mes. 3 1 b . H e l t : Bibi. I. 
C 4 b . E E e 3. Az V i t t e n b e r g a i 
i s k o l á k a t bé s zegezék Pázm : Kai . 
2 9 8 . H a meg halsz, b e szegezik 
az a y t o t M a g y : N á d . 70. Be-
s z e g e z e t háznak k ö z e p e t t e áll 
M a d : E v a n g . 333b. 
[ S z ó l á s o k ] . V in t ze megin t 
b é s z e g e z t e m a g á t u ra 
k e d v é b e F a l : T E . 2 7 . 
b e l é - s z é g e z : inf igo PPBl. [hín-
e í n s t o s z e n ] , 
[ e g y b e - s z e g e z ] , 
e g y b e s z e g e z é s : [ c o n f i x u s ; das 
z u s a m m e n n a g e l n ] . C z y n a l t a n a k t y -
zen h á r o m was z e g e t Negye t 
a k e r e z t f a n a k e g y b e zegezesere 
É r s C . 6 7 . 
f ö l - s z e g e z : a f f igo , infigo MA. 
[ a n n a g e l n ] . K e z e y d e t l a b a y d a t h 
w a s z e g e k w e l fel z e g e z e k E r s C 
54- 1 6 7 . 
hozzá - sz fe ' gez : a d c l a v o , aff igo 
M A . [ annage ln ] . 
lé-szfe 'gez : def igo MA. [n ieder -
s t o s z e n ] . E s i k - l e H a m v i v á n Vid 
e l ő t t h a n y a t t á : F ö l d b e n le-sze-
g e s z t e Deli Vid d á r d á j a Zrínyi . 
I. 112. 
m e g - s z é g e z : 1 ) conf igo , con-
c l a v o Kr . [ annage ln ] . T e filel-
m e d d e l zegezd m e g (confige) en 
t e s t i m e t D ö b r C . ó ó . M y k o r o n w a s 
z e g e k e l meg z e g e z t e t ö t wolna 
l eg o t t a n az w e r ky k e z d e folny 
É r s C . 5 l ó . 
2 ) [ t ransf igo ; du rchs to szen ] . 
L a t o m kemeny l a n c z a w a l megh 
z e g e z t e t n y es a l t a l we re t t e tny 
E r s C . 5 6 b . 
3 ) s i g n o ; [ ve r s i ege in ] . R e k e z d -
b e e b e z e d e k e t e s zegez ied m e g 
a k ö n u e t : s igna l i b r u m BécsiC. 
166. 
l l i e l l é - s z e g e z : a f f i g o ; anhe f -
ten C . 
ÖSSZe-SZÖgeZ: c l a v o commit -
t e r e , c o m p i n g e r e P P . [ zusammen-
nage ln , z u s a m m e n h e f t e n ] . Confi-
g e r e t a b u l a s inter se : ö szve - sze -
gezni PPB1. 
r á - s z e ' g e z : a f f igo MA. [an-
n a g e l n ] . 
Szc'gezés : 1) compunctio MA. 
[das n a g e l n ] . Mely z e g e z e e s b e n 
az a l d o t e r i s tus n a g y k e n t zen-
uede C o r n C . 212 . 
2 ) [pleuri t is , l a t e r i s d o l o r ; sei-
t e n s t e c h e n ] . Kit az z e g e z e s ban t 
a u a g y zyufa ias meg k e n n y e d es 
meg k e n n y e b ó z i k F r a n k : H a s z n K . 
148. S z ű fá jás , s z e g e z é s C o m : 
Jan . 5 7 . T i t k : R ó z s . 1 7 3 . 
S z é g e z g e t : [ p u n c t i t o ; s t icheln] . 
A ' ki p e d i g nem h á g y senk inek 
magán szegezge tn i , t i sz tességbe l i 
bö t sű l l e t e s nagy e m b e r n e k Ítél-
tet ik P á z m : P réd . 1 2 5 . Nem mon-
dom, h o g y hamissan r a j t u n k sze-
g e z g e t ő n e k ellene n e á l l yunk 262. 
E l l e n s é g é t úgy b ü n t e s s e , hogy 
m á s o k - i s t anú l l yanak , és ne sze-
g e z g e s s e n e k r a j t a g ó l . E g y s z e r 
' s mind azt - is je len té , h o g y a b b a n 
n a g y b izonnya l é n - r a j t a m szegez-
ge t sz , és h i t e t l enség m e s t e r é n e k 
e n g e m e t nevezsz V e r e s m : Hi tMegt . 
18. Mind add ig s z e g e z g e t r a j t ad , 
va l amig m e g - n e m fe le lsz nék i Hal l : 
Pa j z s . 2 4 5 . 
Szégezge tés : [punctitatio; sti-
chele i ] , Rizony sz in tén e lun juk az 
sok r a j t u n k való s z e g e z g e t é s e k e t , 
u t á n u n k va ló c z i r k á l á s o k a t Sz. 
Esz t . M. II. 15. 
S z e g e z ő : c l a u s t r u m ; schlosz 
C o m : O r b . 251 . V £ a n e rőse i t ic 
meg a p a p o c az a i t o k a t zegezóc -
kel es l a k a t o c k a l Bécs iC . 111 . 
a j t ó - s z e g e z ő : r e p a g u l u m C. ri-
gel N o m . 1629 . 2 5 . 
[Szé'geződ-ik.] 
b e - s z é ' g e z ő d i k : d e f i g o r c . É s 
b é v e r é az szeget az ő v a k s z e m é b e , 
és b é s z e g e z ő d i c az f ő i d b e : de-
fixit in ce r eb rum u s q u e ad te r ram 
M A : Bibi. I. 2 2 0 . 
Szeg fű (szekíii Mel: Herb. 
1 3 1 b . Cisio K4 . S z B o d ó : SóDics . 
A 4 . A C s e r e : E n c . 2 4 3 . M a j o r : 
S z ó t . 137. L i p p : P K e r t . 80. zek-
fiu F r a n k : H a s z n K . 2 2 . RMNyE. 
II. 2 1 0 . z'ekíwx B e y t h e : Nom. 3. 
szgkfű M e l : H e r b . 7 2 . 73 . szeek-
fiu F r a n k : H a s z n K . 17. szék fő C. 
MA. M e l : H e r b . 1 8 6 . szógíi\ MA. 
C o m : Vest . 1 2 2 . P P . szökíü C. 
B o r n : Préd . 2 7 1 . G y a r m : Fe l . 
6 2 b . R a d v : Csal . I I I . 4 1 . T ö r M . 
E m l . O k m . I. 1 4 7 . ) : 1) c a r y o -
p h y l l u m C. MA. C o m : Vest . 
1 2 2 . PP . [ne lke ] . V a g y [végy] 
m á s f é l uncia S e n á t az az hetuen 
k e t pénz n y o m o n i t , mosd meg 
v i z b e n , az s z á r á t h á n d el, s zek -
f ű u e t t i zenke t tő t , K ö m é n y m a g o t 
k e t d r a c h m á t , az az t izenkét pénz 
n y o m o n i t M e l : H e r b . 22 . Ha e g y 
k i s f e k e t e s z ő k f ü n e c v a g y e g y é b 
M a g n a c olly szép s z i n y e k e t a d h a t 
I s t e n , miért k e t e l k e d n e n c I s ten-
nec meg e k e s í t ö h a t a l m a b a , az 
mi t e s tűnk fel t a m a z t a s a b a n n i s 
B o r n : P réd , 2 7 1 . E z e k az v i r á -
g o k . Zek fiu v i r a g i a fél lat F r a n k : 
H a s z n K . 22. zék f i u : c a r y o p h y l -
leus flos B e y t h e : Nom. 3. b . 
M u t a s s a meg e z e k e t Monozlai es 
h a igazan megh m u t a t h a t t y a , mind-
j á r á s t s z ő k f ü a v a g y r o s a kozoru t 
t e g y ü n k az f e j e b e n G y a r m : F e l . 
6 2 b . Micsoda V i r á g o k a t kőll az 
g a n é j o s á g y b a n h ó i d t ö l t é r e vetni ? 
Car iopl iy l lus . S z e k f ű . Ha lehet 
e g y ü g y ű s z e k f ű b ű l az az, a ki 
n e m tellyes, ne v e g y e n e k m a g o t , 
h a n e m a t e l l y e s e k b ü l . Mennél te l -
l y e s e b b s z e k f ű b ű l szed ik az m a -
g o k a t , annál j o b b leszen L i p p : 
P K e r t . 80 . M i n d e n ü t t a mezők b é 
v o l t a n a k ter í tve v i r á g o k k a l , h o g y 
c s a k a s z e g f ű r e és a tu l ipánra 
l é p t e k a lovaink Mik : T ö r L . 4 2 3 . 
2 ) [ E u g é n i a c a r y o p h y l l e a ; ge-
w ü r z n e l k e ] . E c z e t e t , c o n f r e y t e t , 
az j o s á f r á n y t e r m ő b a y n o t z n a k 
h a t á r á t , s z e k f ű n e k , g y ö m b é r n e k 
minden g a z d a g s á g á t a d d s z a k á t s -
n a k S z R o d ó : S ó D i c s . A 4 . E g y 
m á s a s z e g f ű t ő l 4 f lor . 5 0 den. 
V e c t T r a n s . 24 . K ü l d ö t t ü n k n s -
k á s á t , s z ö k f ü v e t , g y ö m b é r t T ö r . 
M E m l O k m . I. 147 . S z é k f ü v e t ho-
z a t t u n k a z p i a c z r u l 2 9 6 . 
í5) c h a m o m i l l a M a j o r : Szó t . 
137 . c a m a e m e l u m P P R . [kami l l e ] , 
A S z ( j k f ü s o k f e l e : E g g y i c . ám 
az i gen ió s zagú a k i t az Bor -
b e l í y o e a l ú g b a n v e t n e c e n n e k 
C h a m o m i l l a a n e u e : Az mas ic 
fele s á r g a a v i r á g a s z é l e s a le-
uele, s z é l e s a feie m i n t e g y fid 
g a r a s . H a r m a d ftjle E b K a p o r , 
b ü d ö s M e l : H e r b . 7 2 . H a m e g 
f ő z e d a S z e k f ű u e t b o r b a n , g y a -
k o r t a i g y a d m e l e g ő n , a z v tan 
p á r o l d v e l e az a s z s z o n y e m b e r tes-
tét 7 2 b . A S z ^ k f ü v i z e a ki 
l é l e g z e t e t nem v e h e t m e g g y o -
g y i t t y a 7 2 b . A v i r á g á t m e g szed-
g y e d a s z e k f ű n e k é s e t z e t b e n 
fi zd 7 2 b . A s s z o n y e m b e r m a t -
r a i o k n a c f a i a s s a t g y o g y i t t y a a 
S z e k f ü 7 2 b . S z e e k fiu v i r a g i a , 
c a m o m i l l a , fel fun t F r a n k : 1 l a sznK. 
17. 2 2 . 
4 ) s e b f ű A C s e r e : E n c . 243 . 
A S z e k a v a g y s e b f ü h e g y e s , 
l eve lű , p a s i n t m o d o n t e r e m , v i r a -
g i a s o k f e l e s z inük é s s z a g l ó k , 
me l lyek u u j j k o r o k b a n m e g t ö r e t -
vén a f ő s e b e i t e g y b e f o r r a s z t y a k 
és a z o k n a k f a jda lmi t m e g enyh í -
tik A C s e r e : E n c . 2 4 3 . 
e r d e i - s z e g f ű : [ d i a n t h u s c a r t h u -
s i a n o r u m ] . (A K a k u c v i r á g ) v i r á g a 
v e r e s m i n t az E r d e i S z e k f ü n e c 
M e l : H e r b . 186 . 
kerti-szegfű: [ d i a n t h u s c a r y -
o p h y l l u s ] . (A K a k u c v i r á g o t ) 
v a d S z e k f ü n e c h iyác s o k a n , mint 
h a s o n l o a ker t i S z Q k f ű h ő z Mel : 
H e r b . 186 . 
m e z e i - s z e g f ű : c a r y o p h y l l e u s 
sil . s i u e m o n t a n u s B e v t h e : Nom. 
3b. 
l icmcs-sz(5gftí: chamomilla 
M e l : H e r b . 7 2 . 
n y ú l - s z e g f ű . L y c h n i s sil. vad 
zek fiu h. e. sil. c a r y o p h y l l e u s , 
q u i b u s d a m et iam n y u l z e k fiu h. e. 
l e p o r i s c a r y o p h y l l e u s B e y t h e : 
N o m . 5 b . 
v a d - s z e g f ű : f los c u c u l i Me l : 
H e r b . 186 . l y c h n i s s i lves t r i s 
B e y t h e : Nom. 5 b . 
szeg fű -gyökerű fű , ^ olaj, 
s z a g ú fű, ^ v i r á g . 
S z e g f ű v e s : [ g e w ü r z n e l k i g ] . 
I g y á l b o r s o s é s s z e k f ű e s b o r t 
C i s io K 4 . S z ö k f i i v e s l éve l fáczán 
R a d v : Csal . III . 4 1 . 
[Szégfüvez] . 
még-szégí l ivez : [mit gewürz-
n e l k e n z u b e r e i t e n ] . A z új só ta lan 
V a j a t m e g - S z e g f ü v e z t é k P P : 
P a x C . 2 8 6 . 
3) SZEG fzewg EhrC. 124b. 
zóg T e l C . 2 4 6 ) : a n g u l u s MA. 
[ e c k e , winke l ] . P a r t i c u l a t e r r e 
H u z y u z e g n o m i n a t e C D Z i c h y . III. 
5 6 . A d K e r t h u e l e s s z e g IV. 2 0 0 . 
c u i u s d a m feneti K u k u t h z e g vocat i 
II. 1 1 5 . in mea tu c u r r i t ad l ige-
t e s z e g a q u o . . . IV. 2 0 0 . a d locum 
N y r e s s z e g IV. 2 0 0 . p o s s . Z o m u -
s z e g u o c a t a III. 5 4 . v i l l a Z a m u -
s z e g III . 6 4 8 . I l a z a n a k n e g y 
z e w g i : q u a t t u o r a n g u l i domus 
E h r C . 1 2 4 b . K ic z e r e t i k véac 
z e g e n a l u a n i m a t k o z t o c a t I10Í: la t -
t a s s a n a c e m b e r e c t ö l Münc l iC . 23 . 
1 4 5 . E z v e l a g n a c n e g y z e g e r e el 
o z l a n a k Vi rgC. 5 2 . Ze rez i e t ek 
v i g a s a g o s n a p o t r e i t e k b e n o l ta r -
n a k z e g e i g : u s q u e a d c o r n u al -
t a r i s D ö b r C . 5 3 . E g y zek ren th 
z e r e e z es hw n e e g y z e g h e e r e 
n e e g y a r a n y k a r y k a t h z e r e z Jo rdC . 
6 3 . 8 5 . 5 1 6 . 9 0 1 . KazC. 9 . 7 4 . 
1 8 5 b . E z v y l a g h n a k n e e g y z e g h e 
z e r e n t v a l ó a b r a z a t t y a E r d y C . 
6 0 2 b . 5 0 7 b . E s ö n c h n é g y a r a n y 
k a r i k a t , e s c h i n a l d a n n a c á n é g y 
s z e g é r e I l e i t : B ib i . I. O o 2 . Az 
f ó l d n e c n e g y s z e g e i n l a k n a e Mel : 
S z j á n . 5 0 3 . 2 5 5 . N a g y s z q I t á -
m a d a és az h á z n a c n é g y s z e g é t 
m e g r e n d i t é K á r : Bibi. I. 5 1 2 . 
P ó s : Igazs . II . 3 5 5 . 
[Szólások.] Sz'tgre von : 
M e r t e l e i t ü l - f o g v a m i n d e n k o r o n 
v ó l t a n a k v a l a m i s z e d r e - v o n á -
s o k , v i s z á l k o d á s o k az E c e l e s i á -
b a n P ó s : I g a z s . I. 5 0 5 . 
f é l - s z é g : d e f e c t u s , d e f e c t i v u s , 
m a n c u s , m u t i l u s , debi l is . M A . g e -
s t ü m m e l t , m a n g e l h a f t , u n v o l l k o m -
men P P B . A z a d ó b e é r k e z é k s 
a k k o r is f é l s z e g e n M o n l r ó k . V I I I . 
4 9 4 . 
l í á r o i n - s z é g : t r i a n g u l u m K r . 
[ d r e i e c k ] . H á r o m szege le t a v a g y 
h á r o m szeg : t r i a n g u l u s C o m : J a n . 
1 6 5 . A ' m e g h a y l o t t s z e g e l e t ü 
h á r o m s z e g A C s e r e : E n c . 5 7 b . 
három-szeges : triangulus C. 
[ d r e i e c k i g ] . 
l lárom-szégű: triangulus, tri-
a n g u l a r i s C. [ d r e i e c k i g ] . H á r o m 
s z e g ü f t j nyeue l r e y a t ek in t K . 
B á r t f a 1 5 8 3 . BV4. R é g e n n y o m -
t a t n a c va l a s z é r ű n t a p o d ó h á r o m 
s z e g ü t a l i g á v a l Com : J a n . 7 4 . 
A ' g ő r ő g clelta h á r o m s z e g e i e t a 
h á r o m o lda lú a v a g y h á r o m s z e g ü 
1 6 4 . H á r o m - s z e g ü v a s - s u l y m o k : 
m u r i c e s P P B I . 
[hat-szég]. 
hat-szégű : sexangulus C. 
[ s e c h s e c k i g ] , 
l l é g y - s z é g : q u a d r a n g u l u m K r . 
[ v i e r e c k ] . N é g y s z e k b e r e n d e l e á 
s e r e g e t H e l t : K r ó n . 4 9 b . 
l l é g y - s z é g e s : q u a d r a t u s , v i e r -
e k i c h t C o m : V e s t . 143 . M e n s a 
q u a d r a t a , d e r t i sch v i e r e c k i c h t : 
az a s z t a l n é g y s z e g e s Com : 
Ves t . 8 . 
l l é g y - s z é g ű : q u a d r a n g u l a r i s 
K r . [ v i e r e c k i g ] . Ne<| z e g ö k ö u e k -
böl r a k a ő k ő fal i t B é c s i C . 11. 
Nam n e m va i ; mas t a n e z e g ü 
k ő t o r o m b a N á d C . 3 1 5 . A z v a r a s 
va la n e e g y z e g h e w J o r d C . 9 2 6 . 
T i h C . 2 0 5 . N é g y s z e g ü v á r H e l t : 
K r ó n . 7 b . Cz iná l t a to t v a l a egy 
négy s z e g i p o h á r sz t jke t 1 5 5 b . 
Az v a r a s n e g y s z e g ö u e n f o n d a l -
t a tuan v a l a M e l : S z j á n . 5 1 9 . Az 
t á b l á c n é g y s z e g ö c v a l á n a e K á r : 
Bibi. I . 3 0 9 . Evvgy n e g y zegvv 
e r e g h f e k w lada , mee ly w a s o n , 
ees e g y é b h a a z ezkewz m a r h a w a l 
r a k w a w o l t h R M N y E . I I . 2 1 1 . 
Öt-SZeg: p e n t a g o n u m K r . [ f ü n f -
eck ] , 
Ö t - S z é g í í : [ q u i n q u e a n g o l o r u m : 
f ü n f e c k i g ] . Az oldal f á c ő t sze-
g ü e c v a l á n a e K á r : Bib i . I. 3 0 8 . 
szeg-fő , ^r liatár, ^ hely, 
s kö, ^ lyuk , ( r vég), szegre-
végre, szegrül-végre, szegiil-
végiil. 
8 7 e g e i : a n g u l o K r . 
Szege le t , szeg le t : angulus C. 
MA. [ e c k e , winke l ] . O b e l ö l l ö 
zege le t e s ő b e l ö l l ö k a r o ' k a 
Bécs iC. 3 0 9 . A k ő u e t k i t a r a k o c 
m e g u t a l t a n a c ez ló t a z e g e l e t n e e 
f e i z e t e b e n : in c a p u t angu l i 
M ü n c h C . 5 4 . Zen t f e r e n c z . . . az 
e g y h a z b a m a s z e g e l e t b e fel al la 
Vi rgC. 7 1 . Ki az k e r e g d e d a l l a t b a 
z e g e l e t ő t lel G u a r y C . 1 5 . F o l a -
m a n a c f e r f i a c mindőn f ó l d n e c 
z e g e l e t i b ö l N á d C . 4 5 8 . Me 
k ö v e t r a k o k : m e g g o n o z l a n a k az 
z e g e l e t n e k f e i e r e lón D ö b r C . 5 3 . 
N a g y s z C . 6 1 b . W e s z [ ) r C . 8 7 . 
K e w ; k y l een az z e e g h e l e t h n e k 
f e y e z e t y J o r d C . 7 1 7 . 3 6 9 . Az 
b a r l a n g n a k n e g y z e g e l e t h y m e n y -
nyei f e n e s s e g e l b e t e l y e s s e t t e k 
T e l C . 3 0 4 . Az I s t ennec k e g y e l -
m e s s é g é b ő l e s z e g g e l e t f ö ldnec 
v a l a s z t o t f e i e d e l m é v a g y u n c U n . -
I r ó k . 168. C z i n á l t a t á az a y t ó k n a c 
k ű s z ó b i t négy s zege l e t r e K á r : 
Bibi . I. 308 . Az v c z a k n a k s z e g -
le t iben k ő n i ő r ő g n í F é l : Bibi. 8 . 
E e s minden t e n g e r n e c es f ö l d n e c 
szege le t i e n g e d n e c ua la az R o -
m a i a k n a c D e c s i : Sa l l . 8. O r s z á -
g á n a k minden szege l e t i r e g y o r s 
k ö v e t e k e t b o c s á t a P á z m : Kai . a 
i b . Az Bika az f ias tyúkka l az 
E g h n e k t izedik szege le t iben va -
g y o n K D e b r e c z e n . l ó i g . 0 5 b . 
A ' fác k e r e s z t ü l ö t ö t m u t a t ó 
s z e g e l e t r e r e n d e l t e t n e c C o m : J a n . 
7 1 . Kiben meny i s zög le t , b e n n e m 
anni dőg le t seb l i e t i én sz iuemet 
B a l a s s a : É n e k 3 . 
[egyéné s - szége le t . ] 
e g y é n e s - s z é g e l e t ű : [ r e c t a n -
g u l a r i s ; r e c h t w i n k l i g ] . E g y e n e s 
s z e g e l e t ü h á r o m szege l e t A C s e r e : 
E n c . 5 7 . 
h á r o m - S Z Ö g e l e t : [ t r i angulum ; 
d r e i e c k ] . A' G ö r ö g del ta h á r o m 
s z e g e l e t ü Com : Jan. 164. Min-
den mérés lészen az három sze -
g e l e t e n a v a g y h á r o m szegen 1 6 5 . 
[négy-szegelet . ] 
n é g y - s z é ' g e l e t e s : [ q u a d r a n g u -
la r i s ; v i e r e c k i g ] . N é g y szeg le t e s -
sen hoszszára s záz száz e m b e r 
ű l l y ö n Z v o n : P o s t . I, 5 5 4 . 
n é g y - s z e g e l e t í í . Négy s z e g e -
l e t ü avagy n é g y s z e g ű : q u a d -
r a n g u l u s C o m : J a n . 165. 
s z e m - s z é ' g e l e t : h i rquus PPBl . 
[ a u g e n w i n k e l ] , 
szégelet-bástya, ^ í e j , 'x? fe-
jeze t , ro ház, ex* kő, l inea , 
v^? mérték, ^ szolga, to-
rony . 
S z e g e l e t é S : a n g u l a t u s , a n g u -
lo sus C. [ eck ig ] . Szege le t e s m é r -
t é k e az i g a z s á g n a k S a l l : V á r . 
14. Mel lyek ( k ö v e k ) t ö b b i r e s ze -
ge le t e sek l é v é n C o m : J á n . 17 . 
Szege le t e s l i n e á l é : n o r m a 1 6 4 . 
Szege le t e s a l m a L i p p : P K e r t . 
I I I . 143. Á t k o z z a vala f o r r ó n a 
mostani v i l á g n a k m i n d e n n é m ű s z o -
kás i t , a mi az e ő szegle tes a g y -
ve lö j éhez nem illett F a l 2 : N E . 6 3 . 
szégeletés-betű, r^. m é r t é k . 
S z e g e s : 1 ) angu la tus , a n g u -
losus, a n g u l a r i s , angu la r iu s , q u a -
d ra r ius C. [ e c k i g ] . Szeges , s z u r d e -
kos , s z e g e l e t e s : angu la tus M a j o r : 
Szó t . 42 . A z álcz m e s t e r az 
m é r ő t zé rná t néki vonsza , e l -
intézi azt az ő fes te t s i n ó r j á v a l , 
szegesen s z a b j a azt MA : Bibi 
II. 37b. 
2 ) [ d a r a b o s , n y e r s ? ] . H o g y 
p e d i g f o n d a m e n t o m - s z e r é n t s z e -
gesen es m a g y a r u l m e g f e l e l h e s -
sünk az b a r á t i n k n a k Pázm : K a i . 
Ó59-
szeges-borsó, r tányér . 
4 ) SZÉG (szég Pe thő : K r ó n . 
32b . 33. szög G y ö n g y : KJ . 1 0 9 b . 
F a l : E11. 23 . ) : fuscus , b r u n u s , 
subn ige r S I . [ b r aun , k a s t a n i e n -
b r a u n ] , Bela király s á n t a e s 
f eke te szeg e m b e r volt H e l t : 
K r ó n . 38b. E g y zegh meri l o w a m 
wa la R M N y E . II. 186. B a j á n -
házynak h a g y o m az szeg l o v a t 
melyet k a t o n á n a k hívük G é r : 
Ká rCs . 3 6 3 . S z ö g ló van a l a t t a 
Zrinyi . II. 6 7 b . Vala p e d i g B e l a 
ki rá ly f e k e t e szég s z ü n ü , k i r ő l 
osz tán a ' v á r a s t nevezték S z e k -
szá rdnak P e t h ő : Krón . 3 3 . Az az 
szeg t ö rök ló béna M o n . O k m . 
XXIII . 2 6 6 . Az pej vo l t húsz 
esz tendős , az s z e g pedig sü l t b é n a 
vol t T ö r M E m l O k m . III . 31Ó. 
Maga- i s s z ö g l egény , lova - i s s ze -
recsen G y ö n g y : KJ. 109b . V á l -
lát veri szög h a j á v a l F a l : E n . 23 . 
Megjelenik M A G Y A R Szerkesz to 
minden hónai) \ j \ r i a t t T i \ , • ,, \ , , r
 \\\ \ I , I \ I \ I ) kiadó hivatal 
lyen N Y E L V O R 
három í v n v i 
B udapest 
aZüiíKKSZTi Vl- Bulyovszky-
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O ^ . u t c z a «• 
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A MAGYAR NÉVRAGOZÁS. / 
18) Az -ért rag . 
Önálló használatban az irodalmi nyelv m é g ma is is-
meri ezen teljesebb a l a k j á t : érett-: érettem, éretted sat. A kettő 
úgy viszonylik egymáshoz, mint közt és között, s nyilván két-
tagú volt eredetileg olyankor is, mikor ragnak használták. 
Erre tör ténet i adata ink is vannak : Meret mim eneye HB., 
o lvasd: mérélt — mért miért. Azeret örüljön a keresztyén 
DebrC. 132. — azért. í g y még KLulcsC. 126. Még ilyen nagy 
bynekeret sem féljünk istentől VirgC. 49 , o lvasd: bínekérétt. 
Viszont már a HB. is a rövidebb alakkal é l : lelic ert, e mel-
lett : erette. 
A ragnak legszokottabb kiej tése mai napság ez: -ér 
(Dunán túl MNyszet V. 107., és egyebüt t is). Innen van, 
hogy ez az alak már az irodalomban is föl-fölmerül, nem 
csak r ímben, hanem már azon kívül, sőt kötet len beszédben 
is, kivált a mért, azért szókban. P l . tündér: üdvünkér' Magy. 
s a Nagyv . 1874. 1164. (Rímben néha /-vei írva, de a nélkül 
ejtve, pl. ráér: várért, vezér: ezért, Mikszáth: Eszterh. tov. 
kalandjai 18.) „Ra j t a tok a gond mér feketél l ik? mér verétek 
le a hős fiakat? mér nehezültök az ö sziveikre?" Magy. s a 
Nagyv. 1869. 473. „ Azér' nem árlu . . . Brass : MMond. III. 175. 
Göcsejben „az -ért két a lakban is ösmere tes ; rendsze-
rint a t elvetésével mint ér vagy ír, pl. f u j ér, azér vagy aj ír, 
rozsér, gabonájír; de nem ritkán az r vész ki és helyében a 
t megnyúlik, pl. aj itt, buzájitt, szekerétt; e r i tkább alak a 
közeli Hetés hatása alatt terjed." (Budenz-Album 171. Szin-
tén göcseji közleményben : másit, lakatií Nyr. III. 180.) Hetési, 
illetőleg őrségi közleményekben csakugyan az utóbbi alako-
kat t a l á l j uk ; pl. mét Nyr. I. 423, II. 323. niétt, fejszijii (fej-
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széért), gyójtuit (gyújtóért) II. 176., mét. ajét (azért) VII. 372. — 
Az őrségi nyelvjárás találkozik e tekintetben a keleti szé-
kelységgel s a csángók e j t éséve l : mét, azét (Kriza 552.), mett 
(426.), miétt\ mett (Nyr. III. 53). — Már az udvarhelyi székely-
ség rendesen a t-t ejti el, de ha mássalhangzón kezdődő szó 
következik, azonfölül az r-et i s : „mié kell émÖnni? a világé 
sem, azé sem; mér akarsz annyi t busúni az ő dógáér? más 
dógáér egy csöppöt sem ké renyŐdni" (Kriza 552. vö. Népk. 
Gyűj t . 63—65. sat.) Vö. még a csángó és udvarhelyi me 
alakot e helyett mert (1. MKötőszók III. 230). — Elmarad az 
egész -rt az alföldi s a palócz kiejtésben is. í g y Kiskun-
Halason „az -ért r a g t-je mindig elmarad, sőt legtöbbször az 
r i s : forint-ér, forinté; épen így mindjá" (Nyr. X V . 64., VIII. 
87. 88.; emezt Dunán túl is így mondják, a nélkül hogy 
r agunka t is ennyire elkoptatnák). Továbbá Kecskeméten 
(1. Nyr . IX. 360). Szegeden is, pl. mé, me e he lye t t : mert 
(1. MKszók III. 230). Palócz p é l d a : Adott egy garaseé ke t tő t 
(Nyr. VI. 466). Más palócz köz leményekben: virágé, lyányé. 
Faé (Sirok) VIII. 369. 
A mi a magánhangzót i l le t i ; már azon nyelvemlékek-
ben, melyek még a régi é hango t megőrizték, ezt a ragot 
a mai zárt /-vei olvassuk. í g y nevezetesen a Bécsi és Mün-
cheni codexekben s Heltainál ; pl . 6 értee, azokért, Hésternéc 
méúekézéiért (BécsiC. 18. 28. 53. sat.), en értem (MünchC. 32 
sat.), hideg ért, diadalom ért (He l t : Krón. 150. sat.). — Ezzel 
e g y b e v á g az is, hogy az z-ző nyelvemlékek ezt a viszonyszót 
is /-vei i r j ák ; pl. irettek (DöbrC. 185.) yrettem (PozsC. 36.); 
Komjá th iná l mindig -irt (-yrth), irettilnk sat, é-vel csak myertli 
(vö. hogy Telegdynél az is kötőszó csak i u tán őrzi meg 
eredeti e hang já t : rnies, ties); atdmirt, iretlem (Sylv: UT. 
I. 136.) sat. sat. í g y mai nyelvjárásokban is, pl. Mezőtúron 
azir, pizír (pénzért Nyr. VIII. 361.) sat. — Más hangválto-
zással : azéer, eerette (Szatmár m. I X . 562.), yerthe (LevT. I. 
2Ó8.); és újabb eredetű é hangga l a palóczok egy részénél: 
azeert (TudGyüjt. 1836. II. 79.), érted halok meg sat. 
Az azért és mert szók enkli t ikus nyomó sí tó -an -en-nel 
is e lőfordulnak: azerttan, azerthan (LevT. I. ioó. 107.), azér tan 
(MA: 33. és 52. zsolt.), azérton ( V e r : Werb. II. 84. czím); 
merten (LevT. I. 11.), métten (Nyr. III. 323., több példa 
MKötőszók III. 231). 
Az -ért rag ma legtöbbször czél- és okhatározó, de 
mind a kettő, részint közvetetlen, részint az ,érdek' jelenté-
sen át — evvel együtt — a helyet tesí tés ' és ,csere' alapje-
lentésből fejlődött. Csere jelölésére még ma is általános 
használatú az -ért r a g ; helyettesítést ma ugyan ritkán jelent, 
de nyelvemlékeinkben határozottan előfordul — s nem rit-
kán — ebben a jelentésben is, pl. Hallván, hogy Archelaus 
uralkodnék az ő atyjáér t Heródesért Pázm : Préd. 169. sat. — 
Helyeselnünk kell tehát Budenz eljárását, ki mind a kétszer, 
mikor származtatta e szót, a „helyett" etymont tulajdonította 
neki, s a mi az érett-nek (locativusi) tt-je előtt van, helyet 
jelentő főnévnek tartotta. Először a MNyszetben (IV. 424.) 
foglalkozott vele s ott a török jer ,hely' főnévvel egyeztette, 
melyből a törökség is képez ilyen viszonyszóféléket: jerine 
helyébe, jerinde, jéride helyette, érte. (Ezt az egyeztetést 
ismételte aztán Vámbéry.) Másodszor a „Szóegyezések" 791. 
czikkében, mely így hangzik: „érett\ ért (érettem pro me, 
helyettem): cseremisz veret, vereeen, cser. H. [hegyi-cs.] váreS 
helyett, ért, loco ; ver, cser. H. var hely." De a Vámbéry Szó-
egyezéseiről szóló jelentésében Budenz még mindig helyes-
nek tartja a török szóval való egyeztetést, s ezt az ugor 
egyeztetéssel úgy véli megférhetőnek, hogy talán mindezek 
az altaji ősrokonság maradványai. MUgor Szótárában már 
egészen mellőzi az ugor egyeztetést, talán mer t az aránylag 
távolabb álló cseremisz nyelv tanúsága nem látszott elég 
megbízhatónak, ha a legközelebb álló északi-ugor nyelvek-
ben nem kínálkozik semmiféle megfelelés. Találunk azonban 
az utóbbiakban is egészen megfelelő kifejezéseket, neveze-
tesen a lapp és az osztják nyelvben. A finnmarki lappság-
ban varas, varast f-s, -st az inessivus ragja) a. m. -ért, pl. 
im jeéöam varas lám ostam dam nem magamért vettem azt. 
'NyK. V. 331.) Az orosz-lapp nyelvjárásban is varas ,-ért, 
végett, miatt.' (XVII. 13.) Hasonló viszonyszó van még az 
ászaki osztjákban : vor-na {-na locativus-rag) a. m. -ért, véget t ; 
pl. Ojandet sídet, madet voiatlajit veSkat ver vor-na, li vor-elna 
furum nublt ull Máté 5.: 10. Bódogok kik üldözetet szenved-
lek igazság-ér t , mert övék [oszt. ,ő é r t ö k van'] mennyek-
iek országa MünchC. (Más példák NyK. X V I I . 139. 141.) 
Találunk egy ezzel rokonnak látszó ,helyett ' jelentésű szót 
s (uo. 144.) : A maga fiát horgászta föl tom x°j oron-na 
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amaz ember helyett. Ezek az egyező adatok nagyon való-
színűvé teszik azt a föltevést, hogy már az ugor alapnyelv-
ben volt egy helyet jelentő *ver- szónak ,helyett, -ért* jelen-
tésben használt locativusa s hogy ennek utódja a mi -ért 
ragunk. (A finn varten-1 mellőznünk kell, mert csak czél-
féle jelentése van s mert a finnben elvárhatriók az eredeti 
magas hang megőrzését.) — A török szónak az említettekhez 
való viszonyát egyelőre nyilt kérdésnek hagyhatjuk. Az ős-
rokonság, úgy látszik, csak az ugor *ver- és török jer főnév 
egyezésére szorítkozik. 
Más nyelvészeink az -ért ragot az ér ,valet' igétől szár-
maztatják. De bármily tetszetős e származtatás első tekin-
tetre, nem fogadhatjuk el, mert a ,helyett" jelentést, melynek 
elsőbbsége kétségtelen, nem magyarázza meg. De nem fo-
gadhatjuk el azért sem, mert akkor az •ért, érétt-wek képzése 
is érthetetlen. Révai véleményét (Gramm. III. rész), mely 
szerint érett „ c u m valore" a héber eth .cum' praepositioval 
volna képezve, ma nem vehetnők komolyan. Hunfcdvy pedig 
(MNyszet. IV. 425.) és Riedl (MGramm. 161.) meg sem ki-
sértették a -#-nek magyarázatát. A locativusi -tt nem járul-
hatott igetőhöz, a perfectum tt-je pedig mit keresne itt ? 
így tehát alaki szempontból sem valószínű, hogy ragunk az 
ér ige származéka volna. 
19) A -kor r a g . 
Sok vidéken ma már elveszti az r et, úgy azonban, hogy 
pótlásul rendesen megnyúlik az o, részint széles ejtésü ő-wk, 
részint szűk ejtésü közönséges <?-vá. így nevezetesen a nyu-
gati székelységben (Udvarhely: mikő akko, mindenkő Kriza 
552.), az Alföldön (Szegeden: mikő, akkö sat. Nyr. X V . 447., 
Halason: akkó, ekkó, miké, övéskó, órakó VIII. 85. 86., XV. 64. 
Kecskeméten „különösen ha utána mássalhangzó következik" : 
akko mék el IX. 360.), palócz helyeken (Félegyházán : akkó, 
mikő VI. 319., Heves megyében: akkaó VIII. 88.), Őrségben 
Zala megyében (mikó, akkó II. 41., mdskaó, maótku ,múltkor-
in. 178. itt újra rövidítve is: aratdsko, akko I. 423.). 
Ez az egyetlen rag, mely mélyhangú létére változatlan 
járul maiglan országszerte magashangú tőkhöz is, úgy hogy 
mintegy középállást foglal el a ragok és névutók közt s csak 
azért érezzük inkább ragnak s í r juk egybe a főnévvel, mert 
egy tagúvá rövidült, tehát rövidebb, mint bármelyik névutó. 
Egyébi ránt Eelső-Bácsmegyében Balassa J. értesítése sze-
rint mondogat ják már illeszkedéssel is : ekkö e helyett ckkó, 
ekkor. És palócz helyeken m é g annyiban is közelebb áll 
egyéb ragokhoz, hogy a közönséges napja-kor-féle kiejtés-
sel szemben „napjákor-1 is hal lhatni ." (TudGyüjt. 1829. V. 
17. jegyz.) Vö. Kilencz órakorig (Ká r : Bibi. 1I.I. 30.) Ideje-
kor (MA: Bibi. I. 241b.). Isten igéje hallgatásákort. (Kulcs: 
Evang. 37.) 
Mindenki ismeri a régi í róinknál oly gyakran előfor-
duló -koron alakot. Ezzel annál gyakrabban találkozunk, 
mennél inkább visszamegyünk nyelvünk történetében, de 
azonfelül még két alakot t a l á lunk : -kort (mint éjfél táj-t,, az 
idé-tt sat.) és -korban. A -koron és -korban még ma sem vesz-
tek ki egészen: egyikkel az irodalomban is. másikkal csak 
a népnél találkozunk. Példák mind a háromra (a mikor alak-
jai t 1. MKötőszók III. 32.): 
a) E n g y e t r e l m e m vala h o l v a l k o r o n : in m a t u t i n i s KulcsC. 1 7 5 . 
R e g g e l n y o l e z ó r a k o r o n L e v T . I I . 4 1 . S z ü k s é g k o r o n e g y ü t t l e h e t -
n e k v a l a R M K . IV. 1 5 2 . (Az s z ü k s é g k o r nem n é z c s a k j u t a l o m r a 
u o . 2 3 7 . ) A k k o r o n ke l l az h á r s a t h á m t a n i , m i k o r o n hámlik H e l t : 
K r ó n . 1 9 9 b . ü l i m i k o r o n rnégyek el és m i k o r r a j e l enek m e g 
sz íned e l ő t t ? B i r ó : A n g y . 153 . — M á s k o r o n , B a j z a I. 188 . H o l 
e g y k o r o n S o l o n és L y k u r g u s h o z t a k b ö l c s t ö r v é n y e k e t . . M S a l o n 
I. 1 8 8 . — A m u l t k o r o n ( V e s z p r é m ) Nyr . VIII . 5 1 3 . S z a t m á r b a n 
„ c s a k az ekkoron, alikoron-K. h a s z n á l j á k , á m b á r e k e t t ő t is csak t r é f á s 
b e s z é d k ö z b e n v a g y n a g y z o l á s k é p e n " uo . 5 5 9 . 
A régiek birtokvisszony után -koron he lyet t rendszerint 
ezt a tar ta lmasabb kifejezést használ ják: korán. Pl. Az első 
odamenetele korán ott hagyot t . . . Szék: Krón . 65. Az hold-
nak fogyatkozása lészen sz. J a k a b havának holdtöl tekorán 
KBécs . 1572. D2. Szükségekkorán az a ty jokf ioknak: neces. 
sitate ingruente V e r : "Werb. 100. í g y Zvon : Osiand. 211. 
K u l c s : Evang. 3. sat. — Néha ilyenkor is -koron: Ej fele 
koron GömC. 15. R M K . II. 78. Még alásonk idejekoron es 
DomC. 184. K a k a s szavakoron, P e s t i : Mes. 40. 
b) Ki lencz h ó r a k o r t : h o r a n o n a H e l t : U T . Í3 . H a l á s z á s k o r t 
B o r n : P r é d . 2 3 4 . , v e t é s k o r t , a r a t á s k o r t 4 5 7 . E j f é l k o r t egyedü l n e m 
kel l h a d n i Cis. I4. Az i té let k o r t F r a n k : I l a s z n K . 4. — Eltibe . . 
és h a l á l a k o r t R M N y . I l l b . 7 2 . — A z k o r t : t u n c V e r : V e r b . 7 2 . 
M i n d e n k o r t S z é k : Z s o l t . 6 9 . Némi k o r t É r s C . N é m e l y k o r t : a l i -
q u a n d o H e l t : U T . C c 3 . V a l a m i k o r t B o r n : P r é d . 8. E g y k o r t , P e t h ő : 
K r ó n . 2 5 6 . 
c) E n u to l só h ó r á m k o r b a n G ö m C . 2 9 . D é l u t á n h a t o r a k o r b a n 
L e v T . I . 1 8 8 . (így II. I 3 0 . \ E s t v e h é t ó r a k o r b a n M A : S B . 3 1 . — 
E g y h a j n a l k o r b a n a g y u s t r o m o t t e t t e k L e v T . I. 157 . P i r o s h a j n a l -
k o r b a n , I l o s v : N S á n d . ( k é t s z e r ; vö . h a j n a l i k o r b a n F a l . 8 6 6 . ) D é l -
k o r b a n is ő t e t k iá l tom M A : 55 . z so l t . É j f é l k o r b a n , T h a l y : Ada l . 
I. 1 5 8 . — A k k o r b a n M A : T a n . 1 1 8 6 . L e v T . II. 3 9 8 . G ö c s N é p d . 15 . 
( T a v a l y ez k o r b a n L e v T . II. 28 . ) E g y k o r b a n T u d T á r . VII . 1 0 9 . 
G ö c s e j b ő i 1. a l á b b . ( A k k o r i b a n ; m i k o r j á b a n sa t . M K ö t ő s z ó k II I . 33 . ) 
Míg ezen alakok a ,mikor' kérdésre felelnek, addig 
mások, más ragokkal (-ra, -ig), a mikorra, meddig kérdésekre 
felelnek. P l . 
Az n a p o n ké t ó r a k o r r a v a c s o r á n j e l e n lenni n e n e h e z t e l j e n 
L e v T . I I . 3 5 9 . ( L é g y v é n s é g e d k o r á r a h a r c z i a s v i t é z b ő l sze re lem 
f u t á r a A r : M O . 2 : 1 0 6 . ) — D e r é k o s t r o m v e c s e r n y e k o r i g t a r t a 
T i n . 1 5 4 . V a l a m i t e k k o r i g nem a l k u t o t t , ez u t án sem a l k u t : P ó s : 
I gazs . I . 6 2 5 . (Csak éfé l i k o r i g S á m s o n o t t n y u g o v é k R M K . II. 
3 4 2 . — E f é l k o r á i g , P a t h a i : S a c r . 9 1 . M i n d e z k o r á i g : u s q u e n u n c 
K e s z t C . 1 7 7 . M i n d a z o k c s e k é l y s é g e k , m e l y e k e t e - k o r á i g t ű n t e t t e m 
D u g : vSzer. I. 57 . ) . I d ő t a r t á s r ó l : V a l a m i k e v é s k o r i g i t t m a r a d o k 
L e v T . I I . 2 4 0 . E g y k o r i g , k i s k o r i g : p é l d á k L e h r n é l 1 3 8 . — (Sok 
s z e n v e d é l y ü ld egy k o r ó t a : of l a te V ö r : S h a k . II. 9 . V a g y k e r ü l -
ném e l ő b b a g a l y i b á t , v a g y . le t t k o r a u t á n m e g b o c s á t n é k h a r a g o s o m -
n a k F a l . 3 2 . E z e n g y e r m e k m i n d j á r t 1 8 . e s z t e n d ő s k o r t á j b a n 
m e g k e z d v é n ezen v i l á g o t u t á ln i . . . B í r ó : P r é d . 30 . ) . 
Az eddigiek már világossá teszik, a mit különben is 
első tekintetre sejtünk, hogy a -kor r ag az időt jelentő kor 
főnévvel függ össze. De a fölsorolt adatok már azt is gyanít-
tatják, hogy a rag nem egészen azonos a kor főnévtővel, 
vagyis hogy ezt nem ragtalanul alkalmazták adverbiale gya-
nánt, hanem hogy eredetileg a kor főnevet az -n, -t ragokkal 
használták. Azután a -koron, -kort egységes ragok lettek a 
nyelvérzékre nézve s elrövidülhettek a mai -kor raggá, ép 
úgy mint pl. *képben, -képpen ezzé l e t t : -kép. Velünk szem-
ben M i s t e l i Ferencz azt vitatja, hogy nem szabad az -n 
rag elveszéséről szólanunk, hanem az anyagszók itt minden 
alaki elem nélkül szolgálnak postpositiókul. („Von verlust 
der endung darf man nicht reden ; vielmehr entbehren die mit 
kép, kor endenden wörter der formung und verwenden blossen 
stoff". Zeitschrift für Völkerpsyeh. u. Sprachw. XIV. 297.) 
Nem bocsátkozhatunk itt az egész kérdés tárgyalásába, 
de a -kor ragra nézve magyarázatunkat kétségtelenné teszik 
a következő tények: Legrégibb codexünkben, az EhrenfeldC.-
ben a számtalan mikoron, mikori sat. mellett a rövidebb kor-
ral csak ez az adverbium fordul elő: mendenkor (3. 158., 
de 33: myndenkort); így mindenkor a BécsiC.-ben (31.) és 
VirgC.-ben (36. 50.), s emebben még ezek: nemikor (51.), 
egyébkor (104.). Már a Bécsi, Münch., Vitk., VirgCC.-ben gyak-
ran fordul elő a mikor, míg más kifejezésekben a -koron, -kort 
úgy látszik, állandóan teljes alakjában jelenik meg. Másféle 
példát csupán kettőt idézhetek codexeinkböl: elödlomkor fel-
kele KatLeg. 449. és: alkolmas időkor Virg.C. 140. eh. idő-
ben. A rövidülés tehát először csak az adverbiumokat érte, 
melyek jelentésüknél s gyakori használatuknál fogva más 
kifejezésektől isolálva voltak, s utólag terjedt ki ezekről a 
többire is. Ugyanilyen fejlődést láttunk a -képpen ragnál, 
mely a mult században még csak a mikép, máskép adver-
biumokban rövidült. A -koron -kort rövidülését előmozdíthatta 
még két körülmény. Egyik a rokonértelmü -szer rag analó-
giája (vö. egykor : egyszer, máskor: másszor, mindenkor: 
mindenszer), mert ennek mai rövid alakja már codexeinkben 
is általános. A másik az, hogy a kor főnév legrégibb nyelv-
emlékeink óta csaknem kizárólag időhatározókban fordul elő, 
úgy hogy Mistelinek még ez a követelménye is beteljesül: 
„Der formlosigkeit konnte man entgehen . . . dadurch dass 
das suffixal gebrauchte wort nicht mehr selbstándig sich 
zeigt." Igaz, hogy az ilyen kifejezéseket is ide számítom az 
időhatározókhoz: gyermekkoromban, meny asszony korában sat. 
De fölötte ritkán találkozunk a kor-nak nominativusával, 
accusativusával; pl. Ifjúság, állapodás kor és vénség. ACsere: 
Enc. 167. Előálomkor: concubium C., nox concubia MA. 
Kakasszókor : gallicinium MA. Emberkort érvén Ver : W e r b . 
103. Nálad tölti ebédkorát, másutt eszik vacsorát Fal 868. 
Mai irodalmunk igaz hogy fölélesztette s gyakran él vele, 
de a népnyelv csak nagy ri tkán s akkor is csak ,életkor ' 
jelentésében alkalmazza. Az általános „idő" jelentésben a 
magyar nyelvterületnek csakis legkeletibb és legnyugatibb 
szélén használják. így Háromszékben: Hány órakor van ? 
(Nyr. IV. 555.) Továbbá a csángóknál: „Vecsernyekor vagyon. 
Most vagyon hétkor. Regge lkor lén". . . (X. 201.) Es : „A gö-
cseji nyelvjárásban a -kor végű szók ma is összetett szók, 
melyek határozókká csak ragok vagy névutók által válnak, 
pl. v agy ou-e már uzsonnakor ? ebédkorban, aratáskorban, szüret-
koron ; piinköstkor tájban született. De mikor és akkor rag 
nélkül használatosak." (XIV. 216. Napnyugotkor után IV. 
467.) A rövid adverbiumok tehát itt is isolálva vannak, ép 
úgy mint codexeink korában a köznyelvben voltak! 
Még csak Mistelinek azon szemrehányása ellen kell 
védeni nyelvünket, mintha a -kor nagyon is durván és kézzel 
foghatólag határozná meg az időt („recht dick" id. h. 303.). 
Ha maga az alapszó időjelentő szó, rendszerint az -n, -ben, 
-vet ragokat használjuk : télen, délben, tavasszal; őszön és ősz-
szel is sat. Ha pedig az alapszó nem jelent időt, akkor más 
nyelvek is hozzá szoktak tenni egy-egy „idő"-féle szót, pl. 
szüretkor; zur zeit der lese, háborúkor: in kriegszeiten, en 
temps de guerre sat. Hogy aztán ezek analógiájára néha 
amazok is fölveszik a kor-1 (őszkor sat.), az ismét megtörténik 
minden nyelvben; vo. zur herbstzeit, zur naehtzeit sat. 
20) A -szer r a g . 
A szer, illetőleg -szőr -szor rag elveszti r-jét mindazon 
nyelvjárásokban, melyek a -kor-1 is így rövidítik, tehát az 
udvarhelyi székelységben : ecczo\ kecczo1, „terpedt" 0-vel, 
mácező, soksző, a Felvidéken sokszé (Kriza 552.), éccé, éeeé, 
éecő (Nyr. IV. 33. V. 175. 220.), máccé', sokszé (IV. 176. 371-); 
az Alföldön: Szegeden hányszö (XV. 447.), háromsző, héceő 
(Szeged Népe II. 110. 114.), Halason éecő, másszó {Nyr. XV. 
64.); Félegyházán háromszó (VI. 319.); Bács megyében éccé 
(VII. 520.); Tolna m.-ben éecő (VI. 131.). 
E ragnak magánhangzója — nem tekintve az é ö han-
gok szokott ingadozását (előszer M A : Scult. 3. V á s : Can. 
101. negyedszőr Zvon : Post . I. 513. Szegeden, Kecskeméten 
csak -szor: -sző) — a mai köznyelvhez képest azt az eltérést 
mutatja, hogy még a XVII . században sok irónál, ma pedig 
a széleken levő nyelvjárásokban mélyhangu szókhoz is vál-
tozatlan magashangu alakban járul: masodzer rursum (JordC. 
14. 338.), harmadzer tertio (171., F r a n k : HasznK. 9.), egyny-
hanzer (24.), haromzer (LevT. I. 215., T e l : Evang. I. 566.); 
így ma Udvarhelyben sokszé (Nyr. VI. 465.), Nógrádban sok-
szer (VIII. 560.), Göcsejben háromszer. (III. 180.). A MünchC.-
ben nyilt <?-vel: haromzer (64 . ) , masodzer, karmadzer ( 6 5 . ) sat. 
mint uo. zér, zerent, zerez, zérket. 
A -szer-nek eredetére nézve általános és kétségbe nem 
vonható nézet, hogy a szer főnév származéka: „adjecto sci-
licet ad nomen numerale nomine szer, quod ordinem et seriem 
significat" (Révai: Ant. 159 . ) . x \bbó l hogy a HB. háromszor 
helyett azt mondja eharmul, Révai azt következteti, hogy a 
szer-rel való határozó-képzés a HB. korában még nem volt 
járatos. Ez lehetséges, de akkor legalább a HB. kora után 
nem sokára életbe kellett lépnie, mert legrégibb codexeink-
ben már rendszerint mai rövid alakjában lép föl. Már pedig 
nem hihetjük, mint Réva i és mások hiszik, hogy a szer főne-
vet minden casusrag nélkül alkalmazták viszonyszóul, hanem 
olyanformán képzelhetjük ennek a történetét is, mint a -kor 
ragét. Támogatják ezt a fölfogást azok az -n és -t ragos 
teljes alakok, melyekkel nyelvemlékeinkben még itt-ott talál-
kozunk, noha nem oly gyakran, mint a -kof-éival: 
a) Vtolzeren: novissime (BécsiC. 90.), vö. vtolzer: novis-
simum (MünchC. 9 5 . ) , mentől vtolbzer: novissime ( 5 3 . ) . — 
(Valahányszoron V i tk : Munk. I. 102., legelöszörön 129., száz-
szoron Czuczor: Költ. I. 74. — mindezek versben, s nyilván 
csak a -kor -koron analógiájára Íródtak.) 
b) Elevzert (CornC. 19.) , elózerl (TelC. 53 . 3 7 4 . ) , leg elö-
szőrt (Szék. Krón. 24.); thebzert többször (LevT. II. 2.). 
Itt is vannak továbbá megfelelő alakjaink ugyanazon 
-szér-h(S\ más ragokkal. Pl . 
Egy-szer-re — auf e i n - m a l (vö. a n g . at oncé); így is : egyszeriben 
* egy-szerében = egy i z é b e n , v ö . íziben. ( E l l e n s é g é t oly e r ő s e n v á g t a , 
h o g y egy szerbe n y a k á t k é t k e z é t e l c s a p t a Ph i l . F l o r . 49 , ) „ Másszorra 
l e g y e n e k " = m á s k 0 r r a m a r a d j a n a k ( O r c z y : K ö l t H . 1 9 5 . ) . H o g y a 
t é b o l y r a v a l ó h a j l a n d ó s á g o t L e a r b e n m i n d j á r t előszörre o ly e r ő s e n és 
m e g g y ő z ő l e g fö l tün te t i . . . ( G r e g : S h a k . 2 7 4 . ) . „ A z t k í v á n j a . . . 
A r r a k é r e t . . . H a r m a d s z o r r a az t k í v á n j a . . . " (MSalon I I I . 183 . ) — 
„ Húszszornál, százszorná l t ö b b s z ö r [száz e s e t n é l t ö b b e s e t b e n ] m e g -
in te t t em. K é t s z e r n é l t ö b b s z ö r n á l a m n e m j á r t á l " . ( G y a r m : Nyelv in . 
II . 114 . ) K á l d r a k é t s z e r n é l t hebe l [ t e b b é l , t ö b b ü l , 1. a l á b b ] b o r t 
nein v i t t e n e k . ( L e v T . I. 2 8 0 . ) . H ú s z s z o r n á l t ö b b ízben ü l t e m a s z t a -
lomhoz . ( R a j z a : Munk I I . 2 0 4 . ) . 
A régiek főleg a -vei raggal használták gyakran közép-
fok vagy ezzel egyértékü kifejezés mellett, s ez a szerkezet 
egészen elavult. Pl. 
K é t s z e r r e l n a g y o b b a n [ m a : k é t s z e r a n n y i r a ] min t ti : d u p l o 
q u a m vos . ( J o r d C . 4 2 7 . ) K [ e g y e l m e d n e k ] c s a k e g y k i s l e v e l e c s k é j e 
n a g y o b b a t e z e r s z e r r e l nyom az é n k ő n y ö r g é s e m n é l . ( L e v T . I. 6 1 . ) 
H é t s z e r r e l n a g y o b b a n o s t o r o z l a k a tü b ű n e t e k é r t : a d d a m c o r r e p t i o -
n e s v e s t r a s s e p t u p l u m p r o p t e r p e c c a í a v e s t r a . ( H e l t : Bibi. I. LLI4.) 
H é t s z e r r e l k e m é n y b e n o s t o r o z l a k t i t e k e t . ( K á r : B i b i . I 114. ) H é t -
s z e r r e l i n k á b b o s t o r o z l a k t i t e k e t . ( M A : Bibi . I. 1 1 5 . ) H é t s z e r r e l 
n a g y o b b . ( T e l : E v a n g . I. 30 . ) — Az mely j ó t t e e lvesz tű l t a r t a s z , 
keth zeereel m e g b ő v ö j t ö t t e az i s t e n . ( E r d y C . 6 I I . ) K é t s z e r r e l k e t t ő z -
t e s s é t e k m e g a b ü n t e t é s t . (Matk : B C s á k . 118 . ) 
De azonfölül előfordul ez a -szerrel mint a -szeren -szert 
alakok egyértékese is; pl. „Atlacz szoknyát, kinek az alja 
ket zerrel vont arannyal hányt . . . Egy kamoka szoknyát, 
fekete bársonnyal hányt ket zerrel". (RMNy. I l b : 65.). Fizesd 
meg hétszerrel az mi szomszédinknak az ü szidalmasságokot. 
(Szék: Zsolt. 82.) 
A kétszerte-félék enklitikus eleméről máskor szólunk. 
Még csak ftzt említjük meg, hogy a -szer rag mellett 
számos synonym kifejezéssel rendelkezik nyelvünk. A HB.-
beli chqrmul mássá fönmaradt még néhol a többül kifejezés-
ben e h. többször (Lehr szerint. Nyr. IV. 551. — A régiek-
nél nem ritka ez a kifejezés: két úttal, harmad ilttal e helyett 
kétszer, háromszor, továbbá a renden, mely a -szeren teljes 
egyértéküje: Az három rendön való imádás . . . (CzechC. 
11.) Egynéhány renden = néhányszor. (RMNy. Ilb. 63.) —• 
Még gyakrabban éltek a föntebbi -úl-ra emlékeztető -kép-
pen végzettel: Ezen hét képpen állnak boszút : septuplum 
punietur. (Helt: Bibi. I. B3.) Sok ezerképpen többet csele-
ködhetik isten, hogysem az mit az mi okosságunk megfog-
hat. (Zvon: Post . I. 14.) Krisztusnak harmadik jöveteléről. . 
Az Krisztusnak harmadképpen való hozzánk jövetele . . . 
(Tel: Evang. I. 31.) — Irodalmi használatban van maiglan 
ez a kifejezésmód: két ízben, három ízben sat. A nyelvjárási 
két ízromban sat. talán ebből l e t t : két íz rendben ? Vö. az ilyen 
tautológiákat: Ötször öt ízben quinquies. (Komj. 237.) Ötször 
ízben. (RMK IV. 31. DöbrC. 293.) Tízszer ízbe is mí[v]elté-
tek. (Mel: Jób. 45.) Kétszer ízben rablot ták el. TörtTár. 
VI. 105.). — Erdélyben járatos ez : két versen, három versen 
sat. — Abaujban azt mondják : „Két csatán is mondtam már 
neki. Két csatára is beteg voltam e tavaszon". (L. Nyr. IV. 
277.) — Végre Dunán túl ezt is hallottam: Visszafizette ő 
már azt háromsorosan. S I M O N Y I ZSIGMOND. 
A SZEGEDI NYELVJÁRÁS. 
H a n g r e n d i v á l t o z á s o k . 
Szeged e tekintetben kevés adatot nyújt. A hangrendi 
illeszkedéssel nem megy tovább a köznyelvnél; épen annyira 
megköveteli mint ez s az idegen szóknak hasonló engedmé-
nyeket tesz mint a köznyelv. Itt is templom, pepita; Cs<?hó 
Pista. A hangrendet ritkán bontja meg : káp/szta Ko. 181, 
kancs/ka 7, 92. (Szentesen is), Andrzs, gelegonya 87. és ki-
ficzamMik V. 273; de néha helyreállítja: czitöra 104. és 
Ko. 6. Ellenkezőre váltja a hangrendet: megfrz/stwkolt; nem 
zsizsik-et hanem zs?2zs<?k-ot mond. (VÖ. szl. *zuzlkü). A hang-
fejlődés által mélyhangok közé jutott é, í hangokat közön-
bösnek vévén, meghagyja: Tápé (ebből tápaj-i) leghama-
rabb 144. 
M a g á n h a n g z ó k k ö z b e s z ú r á s a é s k i e s é s e . 
Érdekes adat alig van. 
K ö z b e s z ú r á s : k^vártét 123, pírédikáló 68, réz-
k^rajczár módra III. 477, (alighanem ritmus kedvéért; a 
szegedi tudja ejteni szó elején a hangtorlatot) V. 266. Kz'risz-
tus p^lajbászt, kízrajczáré gé'rétát (nem csúfolódás ez? a szen-
tesi kat. is mondja így, s épen ezeket a szavakat, de csak 
ha a reformátust akarja kifigurázni) ; Mordcvába 90. 
K i e s é s : l'ányát (van lejány is), r 'ám, r'á, r 'ábomolva 
(de: réjátok 36), m'ér 22, osz'tán, elvehed'd, felejcz = felejt'sz 
38. (ez Szentesen nincs!), nyílt 155.— nyílott (Szentesen is), 
lány'toknak legény'töknek Ko. 19; rá 'dás 16, báb'asszony 
III. 277. 
A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m é r t é k e . 
E t i m o l ó g i a i h o s s z ú s á g o k : e^gyik (de egyedül); 
sebÖssen, szívesben, nyomos^an, haragosban, pintosjen sa t ; 
sőt vöröséét 53; (az összes kivételek: édösebb V. 144, kényö-
sebb uo., akurátosan VII. 473, hamarosan IV. 421, lekkedve-
sebb Ko. 108. Különben ez Szentesen is jóformán tetszés 
szerinti); esső III. 226, V. 123. sat. (de: eső is sokszor: 15, 
20, 45, Ko. 38. II. 463. sat.). kissebb 123; keseett VIII. 235! 
városkának 32, kedveseinek 28, síkosba 83, párosba 83, levesse 
153; sőt: járásba 27, 48, rúgásba 27 (de máshol: pajtása), 
h idászává 39, ba juszá t 109, malacba 158, papucsba (de: 
kűcsa is). t a r t o m á n y a II. 463, olaj/a V. 123, garaboj/át 144. 
(de: puttonya 143 és héja — híjjá 149.). 
E n e r g i k u s n y ú j t á s : u tániad III. 425, u t án iam 7, 
u t án ra 23, fÚ7/ni III. 277, szől/őné V. 144, hál/óba IV. 83 
(de: nálunk IV. 137, szőlő 56, és belüle 4.); dal/okkal 8, 
szakál/a 187, ol/yanra 40 (rendesen rövid j)} nóg^at VI. 135, 
hókyí'adt VIII. 235, Lógo'óék I. 226 (az efféle Szentesen 
jkálamistás'), hej/ön van VIII. 138, hej/it VII. 179, hej /emet 
29, tüszhej/ire 14, a hejj/e 91 (rendesebb: VásárhejÖn sat.), 
bak^ancs 30 (de: bakancs 31, bakancsos 60 is. Szentesen 
csak ref. b^^ancs) , kop /ódnak Ko. 5, möm/vegző 161, 
Árnyén IV. 231. összöm 15, összöm aszt a . . . 20 (Itt: pecsö-
nye I. 376, Szentesen kat. pecsÖnwye). 
Külön tárg'yaljuk a f r i s s p ó t l ó n y ú j t á s o k a t . 
S külön említhetők az oly esetek, mikor a magánhangzó 
hosszúsága helyett nyúlik meg a consonans: gyul/ad 57, 
böndöj/e II. 86, uj/ujjon IV. 83. 
Mint m e t a t h e t i k u s n y ú j t á s említhető: atilla (a 
legtöbb vidéken így), közéb^et Szentesen, de Kálmány egy 
/;-vel írja 138. 
R ö v i d ü l é s : mögszégyöli magát IV. 137, meszöj 45, 
pereputyostú IV. 421, akurátossan VII. 473, Mesijás 103. 
Koptatás által állandó összetételekben s kifejezésekben: 
ményország', agyon Isten Ko. 4. (Szentesen is kat.), a ki. 
Szójátékból: émönt szögé deszkát árúni meghalt Nyr. 
(A tréfa benne az, hogy koporsót árulni men t : szöggel desz-
kát. A ^-ét azért ejtik röviden, hogy a hallgató egy pilla-
natra azt higyje a kezdetből : émönt Szögeddé. Ez az én 
nézetem csak.) enyim lösz a ! 37, lösz a télön 53. — valóban? 
M á s s a l h a n g z ó k p ó t l ó n y ú j t á s a . Ez kétféle-
kép keletkezik. Vagy o l v a d á s által ; s ez megint két fé le : 
b e o l v a d á s : nyj: nny; mer t itt az eredeti két hang egyike 
egynemű a másiknak (az ny-nek, mely jésített n) egyik alkat-
elemével, itt tehát az ny egyszerűen absorbeálja a vele egy-
nemű / t . Ö s s z e o l v a d á s : ts: ccs; mert itt a két eredeti 
hang két ellentétes alkotó elemét képezi a származott har-
madiknak. Vagy keletkezik a pótló nyújtás a s s i m i 1 a t i o 
által, mikor két consonans eg'yike kiesvén, a másik ö regbül ; 
itt az eredeti hangok egyike marad meg, a másiknak jelleme 
tökéletesen elenyészik, csak a kiejtésére fordí tot t munka mu-
tatkozik amannak a megnyújtásában. A műszó persze a föl-
színes látszatról van véve. 
Ö s s z e o l v a d á s : nj: nny (~ny): szánnya-bánnya, 
szány mög. 
dj: ggy (-gy): tuggyák, feküggy ; horgya , aszongyák. 
I j (llj): j j : ajjú, tejjes, neki durájja magá t ; hajja. ejjön. 
d-\-z: dz: eljedzött (előbb a gy d-vé dentalizálódott. 
tsz (dsz): ccz (cz): vonczol, szerecz-cze? écczaka; küccz-é? 
harmaccző. 
ts (ds): ccs (cs): baráccság, töheccség, hajcsa, szencség, 
durrancs, á l ícsa; izzaccság, hazuccság, éccsapád II. 514. 
B e o l v a d á s : nyj: nny: annya, hánny. 
gyj: ggy: éfaggyon. 
tyj: tty : bát tya 
A s s i m i 1 a t i o. Ügy csoportosítom az adatokat, mi-
féle hangnak a kiesése nyúj t meg miféle hangot? 
n k ies ik : l előtt (nl: ti): kéllódik, reméllöm, ajállom ; 
m előtt, (nm : 111111) mámmá. Tehát kiesése folyékony han-
gokat nyújt meg ; ny: 11 (nyn: nn): lánnak (de legénynek 80.); 
r : l ( r l : t t ) : ballang, gyalló, kállátó, csömöllött (de : ván-
dorlani 151.). 
s: cs (scs: ccs): kiccsizmát 90. sz (s-sz: ssz) : ész szen 
Lélöknek 109; cz (scz: ccz): kicczigány; e s s (sz-s: ss): kés-
ség, egésség ; z : s (z-s : ss) : igasság, vitésség ; z : sz (z-sz : 
ssz): szásszor. Tehát kemény-ínyhangok II. sora s a fogíny-
hangok egymás erősítéssé esnek ki. A s a névelőből kiesve, 
minden consonanst nyúj t : avval, akkirály, ehház sat. D e rövid 
a ki és mi névmások s származékaikkal összetéve : a ki, a 
mi, a mik, a mijén, a mönnyi 45. sat. (Szentesen is kat. , de 
ref. hosszú). 
g: k (gk: kk): lekkedvesebb; g: t (gt: tt): röttön (ritka! 
ez előtt inkább k-vk lesz : foktam); g: n (gn: nn): tennap ; 
g: 111 (gm: mm): mömmög, itt van mán 209, VII. 235. A g 
kieste tehát vagy zöngétlen explosivát, vagy liquidát erősít. 
A másik zöngés explosiva d másokat is erősít, d: t (dt: tt): 
Istenatta, körömszakatt ig, aluttam ; d: n (dn : nn): kötelőcz-
könnek, harmannapos (de: hadnagy 7 ; Szentesen kat . han-
nagy); kelmednek 67; ndn: nn: kennek 63; ndm : mm: 
mimmög, tanálod III. 277; d: l (dl: 11): fölallak, pal lás; 
d: s (ds: ss): hassereg. 
Még gyakoribb a gy kiesése a megfelelő nyújtással. 
gy: d (gyd: dd): naddolog, eddarab(ég) 209. III. 321. sat. 
gy: n (gyn: nn) : honné? énnagy kutya, fanna ; gy: t (gyt: tt) : 
fottán vattok, nat törvényös vat té 209 \ gy: g (gyg: gg) : ég 
galamb IU. 424; gy: k (gyk: kk): ék kis II. 514, III. 427; 
gy : cs (gyes: ccs): nacs csacsi 93, éccsomót III. 321; gy: s 
(gys: ss): ússé, nasságos, ússétátok 44, séhossé, és sütét II. 
369; gy: sz (gysz: ssz): észszőke lány 13 ; gy: z (gyz: zz) : 
ézzacskóba III. 321 ; gy: j (gyj'; j j ) : újjutottunk; gy: l (gyl: 11) : 
nal ló, él lakodalomba sé vőt, hol lencse. Különben a gy 
szemmelláthatólag csak egypár igen sürü használatú szó 
végén enyészik el : éggy, nagy, úgy, hogy. 
k: g (kg: gg): szaggató ; t: d (td: dd) : pusztidd IV. 137. 
Egy előreható assimilatio van: parrag 209. 
A z í z ü l e t v á l t o z á a . 
A z í z ü l e t h e l y e v á l t o z i k : t: k: pamuk, Ko. 99. 
I. 136; t: ty: pörgetyü, pöngetyü 91, koppanttyú; tt: ily: 
pad alatt pad alatt pattyantyú 77. gyerm. I: cs: hencsörög 
(de nem g: cs, mint Kálm. mondja 208.); t: cz: kaliczka 93; 
t: p: prücsök; p: k: behorkatt a főd 137 (Szentesen is). 
g: gy: ögyenös, gyönge (Szentesen kat. igényes, genge) ; 
g: d: inderkedik VII. 235 (szentesi kat. is); d: gy: gyugja-
tok 73, hagy = hadd, térgyet , térgyepöl 140 (de: letírde-
pöltek 140. szentesi kat. is így). Ez a palatalizálás palóczos. 
s: sz: szusztér (szentesi kat. is); sz: s: káspálódik I. 136, 
(és cserÖsnye eredeti j-sel, Szentesen kat. csérésznye); z meg-
marad e szóban csizmát V. 265 (Szent. kat. csizsma). n : m: 
külömös. vágyom III. 29, V. 571 (Szent. kat. is), vagyomot 
II. 368, vágyom néz IV. 82 (de : vagyonát V. 265.); m: n: raki 
án Pétör VII. 473, ejtődzik án a sógor VII. 518 (valóban?). 
m: ny: Ádány 91 (gyermekvers; a r ím : kutya ül a 
hátán, de többször is (161.) ny-nyel). E kapcsolatban p e d i g : 
Ádám—Éva. Szentesen is épen így. Itt az m szó végén orr-
hangú n-né lett előbb, s ebből vált az ny. ny: m: behumni, 
humok, Kálmánynál is, Nyrben is (pl. IV. 329.) így. Szen-
tesen is torom (de már tornyára Ko. 3. eredetibb), n: ny: 
mögnyől; kényéső VIII. 235. (Szentesen kat. kínyéső); ma-
gányos, vászony, rokony, csalány, kalány, oroszlány, szap-
panyozni, kapi tány, dívány, paplany, szerecseny, Keleinöny, 
Balatony, Ivány, puttonya 143. Ezek Szentesen is mind ny-
nyel, vagy (szó végén) orrhanggal, kivéve : kanál . De a sze-
gedi tovább megy a jésítésben s palóczosabb : mönyünk mán. 
fonyva Ko. 163, fonyott Ko. 82, fonyatos kalács IV. 329 ; 
vonyó muzsika 71, vonyít III. 226 (ez az egy Szentesen is) ; 
kenyte 73, fenytelek 73, kenyi-fenyi; csinyáta 89, IV. 421 
(de: csinát VIII. 277). csónik-ban V. 571 megmarad az n i 
ellenére is (szentesi kat. ny). ny: n. Ilyen változás rendesen 
szó végén tör ténik: bizon 77 (ez lehet m : n is), kémén pa-
rancsolatot 31, czigán 65. sat. Hanyag és nem elég határozott 
ejtés miatt az ny palatizálása megszűnik, n ejtetik helyette, 
vagy még az is elmarad és csak az előtte álló magánhangzót 
orrhangosítja. Eddig NKöröst emlegettek ezzel; de így van 
ez az egész Alföldön, vagy tán országszerte is. l y : l : kölök 3, 
goló 92 (de többször gojó), kátula 94, folóbú (többször fojik), 
luk, lukas, bagol 97 (de bagoj 98. s többször), csökéi. Ezek 
közül csak a ,kölök' van Szentesen kat., a , luk' pedig ref., 
,gilvá'-ban talán az ij-beli j okozza az i-t ? Az ly hangot az 
Alföld nem ismeri. Helyette az ízület módosításával j-t ejt 
rendesen, r i tkábban módosítja az ízület helyét (/-re), mint a 
föntebbi adatokban láttuk. 
A z í z ü l e t m ó d j a v á l t o z i k : k : g : gunyhó 209 
(de: kunyhóba 120, gelebibe 209 (de: kelebibe II. 368); asz-
tragány, bangó 31 (de bankó 53.). Mind ezek Szentesen is 
^--vel. g: h : ügön és öhön IV. 478. t: d: viszked az orom 
III. 226, mindegy (?) százat láttam 208, szép mind a napfény 
IV. 278, ügymind V. 279, ögyedöm-bögyedöm; p : b : buf-
fogtató IX. 379, kózébet vőt 138. j: ny: bornyú 86, 133 
(de : varjú (?) 166, vöféjök és vőfény 98 ; j: gy: gyere, gyün, 
gyüvö, Gyászladány (szántóföld) ; gy: j: hajma, foghajmát 
113; gy: ny: kényó 208, 104; ly; j (Alföld-szerte): ijen, ij? 
ojan, ésüjeccz, méj, méjen, mejjemet 37, mejjire III. 425, 
hójag, éfojott, fojik, homájos, a mejik (de jmel'et ' 105), gojó, 
tavaji, kesej, gujás, tajiga, furuja, sejöm, fogoj, hej, hejött, 
Vásárhej, hejjem, hejség, bagoj, kiráj, bivaj, rostéj, Miháj, 
gajra, gajjat, kájha, sarogja, bagja és bogja, pocsoja, gur-
guja, tarsoj, garabojját (de: Verebély (?) 58.). I : 11: h u n ; 
rendesen dissimilatióban: tanál, dánul; n : l (dissimilatióban): 
gyalánt II. 368 ; r: n: m á n ; pl. mán engömet ; néha az n 
is kimarad; l: r (ly helyet t az l): paszúr Kálmánynál is, 
Nyrben is V. 123 (Szentesen ,bab<, de ha egyszer mondják, 
szintén .paszúr). SÍ.- s : sindöj, (,Maroson' megmarad, mert 
Szentesen Maruzs); Í.- cs: csajka 209, csökéi 209 (csekély), 
galucska nyilván csak a rím kedvéért: bobocska (gyermek-
vers 92.); z: dz: babádzott, fijadzott 95, evedzöje 60. Ezekben 
a deverb. 2 sűrűsödött meg. A. következőkben kérdéses, 
hangtani sűrűsödéssel van-e dolgunk -óz (ill. -ózz)-ból. vagy 
alaktani képzőbokorral ód-\-z: takaródzott, kapálódzott, rá-
tekerödzött. De az efféle igék itt s az Alföldön mindenfelé 
í/z-vel járnak-kelnek. 
A z í z ü l e t h e l y e é s m ó d j a v á l t o z i k : 
ribaszt 209, lebÖgő ég 209, szerbusz; f : p: Józsep, szent 
Józseppel IV. 178, de Józsefbe 116. (Szentesen ref. Józsep, 
kat. Józsep); p: p: auferencziás I. 376; l: j: sajáta; h: j: 
oláj, fejér 87. gyermekvers (de: rendesen fehér); cs: dz: 
dzaczog, dzadzogó madár 208, idevaló gádzér is 167; l : m : 
tornom 208 (!); „v — n tanka, rín, szün" idézet Kálm. 209. 
lapról. Az első szót nem értem, a másodikban az n csak 
járulék, a harmadikban is az, ha ugyan szü(v) helyet t áll; 
Szegeden szokottabb a szív. tj: ss: oszlassa (indicat.). 
A d i s s i m i l a t i o példáit az l: n változásnál fölhoz-
tuk. M e t a t h e s i s v a n ezekben: gelebibe 6 (így Kecske-
méten, Szentesen, még Biharban is), kalán és kalány II. 378, 
kareláb I. 226, viloját (Szentesen is), söléresztő VIII. 235. 
tanyiszrára 71 (de: tarisznya 117), prosécczió VII. 235, ögy-
vez II. 425, tópol (pótol!) II. 425. 
H a n g z ó k á t v á l t o z á s a m á s s a l h a n g z ó k k á 
s v i s z o n t . Márja (egy ráimádkozásban) IV. 178 (lehet 
dipht. is), öj: ü (beolvadás meg az ü isítése = ü) : bütöld 
mög III. 320. sat.-effélékben. 
M á s s a l h a n g z ó k h a s o n u l á s a . 
E tekintetben a köznyelvvel egy nyomon jár Szeged. 
A mássalhangzó keményül vagy lágyul az utána következő-
höz. Annak az egész vidéknek a beszédében nem tudok egy 
adatot sem, mely a köznyelvi hasonulástól eltérne. Össze-
állítottam Kálmány után is az eseteket, de mind olyan még 
a fÖltünöbbje is, hogy a köznyelvi keresetlen folyó beszéd-
ben is megvan. 
K e m é n y ü l é s . a) Zöngitlenítés ál tal : ges : kes : mök 
csókolom, rákcsáta ; gs: ks : mék sé 167; gsz : ksz : harak 
szok. nyukszik ; gl: kt: fokta, loboktat, kivákták. dk: tk: 
imátkozni. patkára; dk: th: főthön, marathasson; d f : t f : 
hatfi Ko. 132; dsz: tsz: mintszenti 8. gyk: tyk: iritykönné, 
éty kis; gyk: tyk: hotyha, hatyhatom. bt: pl: septin. dopta. 
bs : ps : opsitos ; vt: f t : szíftelen. zt: szt: osztán, eszt, ásztam-. 
fásztam, sorosztak. kesztem, füszfa ; zh: szh: tüszhejjire, hosz-
hat. dzk: czk : kötelőczkönnek 21. zsk : sk: riskását. 
b) Az ízület helyének változása által: nyk: fik: ménkű, 
báránkát ; nyt: nt: arant , szuront. asszon táncza III. 30; 
gy: d: eljedzött. 
L á g y u 1 á s. a) zöngésítéssel : kz : gz : lagzi V. 265. 
pd: bd: csabdossa az ajtót, kab mög! szd: zd: akazd, erezd. 
sb: zsb: Körözsbe; sd: zsd: pöngezsd. vezsd é; 'sm: zsm: mozs 
mög! Közös keményülés vagy lágyulás: lapta, pünküzsd. 
b) ízület változással : ngy: nygy: lenygyel, hanygya, 
ronygyosító ; ndj: nygy: minygyá, aszonygyák. monygyon ; 
nty: nyty: sarkanytyús, konytyot; mim belé fullad III. 321. 
M á s s a l h a n g z ó k m e g ő r z é s e é s e l v e s z t é s e . 
A s z e g e d i n y e l v j á r á s e l v e t i m i n d a z o k a t 
a m á s s a l h a n g z ó k a t s z ó e l e j é n é s s z ó v é g é n , 
m e l y e k e t a k ö z é p - a l f ö l d (ide értve a Tisza másik 
partjának é s /-vei beszélő területét is) általában elvet. Töb-
bet szó közepén nem vet el (elvétve hallani a palóczos pe-
yiget). S z ó v é g é n p e d i g e l v e t i a z o n f e l ü l az el. 
közel, föl igehatározók (s igekötők), -vei, -kor, -ször ragok, -ol. 
-öl (-él) s 2-ik szem. igevégzet utolsó (l, r) betűjét, az előző 
vocalist pótlólag megnyújtván. Az rVzésen kívül ez a szegcdi 
(s az egész ú. n. alföldi) nyelvjárásnak főbélyege a túlatiszai 
közép-alfölddel szemben. 
Adom itt rendszerezve mégis a kihagyás valamennyi 
esetét. 
börtön^/'/, Komárombú, mer szivembü szeretöm 17; 
veréstü, történetöktü, kentü, (de attúl fogvást IV. 137); 
bajom/7/, Dunárú, szömödrü, égrű; ebéd né, felü, körű, nékü, 
belü, utóérte, de: hátúi (gyrmv.); jő járt vele, jő tudom sat. 
M. NYELVŐR. XV-
hoztá, émarattá, születté, töt té (de: sírnál 22, s 36 ez vers-
ben, és n e v e l t é ] , mikor a r ím: Őszi szél 5; különben fölne-
velté 36); fözzé, vögyé, mögájjá 150, igyá, aggyá ; fő, főfelé, 
fővöszi (van fölvöszöm 15 és föl is 19); é, a hagyott é ; 
közé 75 ; énná-kénná II. 86, forinttá, evvé a nadrággá, lóvá, 
miatyánkká, csipkévé, kézivé, kivé, szíveddé (de: arany szög-
gel szögelöm 77); kő (kell), Gergő 91, K o n k ó János Ko. 98. 
De megmarad az / az -ul -ül igeképzőkben : sántul II. 463 
• sa t : a -stúl comitativusban azt hiszem nem rendesen, mert 
itt rímben van : Tiszán túl Dunántúl, van égy juhász juhos-
tól ; a másik rím is : bográcsbúi 53. 
r : akkő, mikő (de: mikor 16); hánysző, kéccző (de: 
écczörre III. 226), elősző, hamá III. 424 (Szentesen hama), 
én má innet-onnat II. 514, möghasad má' 35 (de mán az 
óra 35.). 
r(i): minygyá ; pézijé, béré, azé, valamié sat. rendesen ; 
mé akkc3 III. "227, czo ki kormos me csontot vetők II. 85, s 
többször is ; szokott a ,mer, mert ' alak is. Túl a Tiszán csak 
mer vagy mert. 
I : mos búcsúzik, mos késérik, mos jutnak az eszibe 
(csak mássalhangzó előtt) 8 ; mer itt gyünnek 9, mer észa-
katt 1, mer mán 8 ; ben sétálni kint őrt állni 45. Állandó 
kifejezésekben elkopva: Szenlélök 105, szen P á l ; mi csiná-
junk 93, mi csinálsz 131 ; egyes szóban : parasz legény paraszt 
lány 12 (egy lapon). 
d (rendesen mássalhangzó előtt): fog be Ko. 115, nyis 
föl ládádat 62, nyis ki neki 60, mon mög 69, mos ki Julcsa 
11, jó fordícs mög V. 83 ; csap ki a bajúszt V. 266; min 
mögötte 59; Gyé ken haza 3 (de: kéjé kend föl 19; maj 
mög lásd! 10, maj valahogy 17 (de: majd nékünk 36). Egyes 
esetben magánhangzó előtt : bolon a ki vár 84 (gyermekvers). 
gy (inkább assimilatio): ússé jó 7. ékkicsit II. 368, hat 
trancsérolom 75. j éfél 60. h ju 104 (jurú VIII . 461). z enyim 
lösz a! 37, mi je ? 132, de megőrizve affektált beszédben, 
m i n t az p á v a 46, hull az könyvem 47, 48. k: kéjé kend 
föl 19, né sírjé ken szülém. 
n a -ben r agban : pl. ezüsbe 4, abba, évbe, héjába, subába 
(zálogba van 85, lehet lativus is locat. gyanánt). A má// 
végéről (mér h.) szintén ideszámítható. Egyes esetben: csiny-
nyá bántok IV. 421. 
S z ó k ö z é p i vagy szóközépre került m á s s a l h a n g -
z ó k e l v e s z é s e . 
/ - k o p á s : ződ, főd, lüvŐdöz, vögy. kőt. tőt, gyümőcs, 
dörgőd (imp.) IV. 83 (3-szor is dörgő); vőt, vóna, nyőcz, 
hónap, botos, ődalára (sem oldalába sem ódalbordájába IV. 
231, de : polgár inge-gatyája 10 és fölolvad IV. 83); szó-
gálni, szógáló (de : szolgák 108), főt, hót embör, tódd mög 
II. 85, kőbász ; beszámőt IX, 85 (de: számolni III. 277), tán-
czőják, csókőjuk, kicsúfója, utójára, szőjön, szóni, mijűta, 
azúta (de: mögnyőtt 126), borút, boldogújatok, visszafordűt, 
rászorűt, kúcs, kúdúsbotra, mogütem, ütették I. 415, fődűti 
III. 278, türüd II. 368, kibékütem II. 463, kÖrükerüte 122 
(de : ékészült 35), sütt VII. 273 ; átal, tátos, páczája (de : 
pálezával 78), sétájj el, sétálni, kiját (de : kijáltom (gyermv.) 
78. csinátattam, mög csinájátok, tanákozol III. 321. De csi-
nálnak 29, mi csinálsz 131, álni 45, szálni 35, rongálni 18, 
hált V. 265, möghálni 17, mögálmodod, tanálkozik IV. 278. 
nékü ; d e : féltötted 9, beszélheccz 35. kéjé ken föl (de: kel-
hetök 1), öléj, röggétü III. 29 (már a nom. is) ; kovártét 123 
(már a nominativusban is kiesik). 
/ (pótlónyújtás nélkül): ezüsbe 4, tesvére, horta, tekin-
get, válaszhaccz, momtvan. szengyörnapja III. 321 (de: Ist-
ványéktun); d: pe jg ( j pótlással) II. 514. VII. 519; II. 463. 
n : pézijé, pézötök. j : éfél, écczakázni. téföl, énye, kovártét 
(de: hejre legény), möre. gyűcsá, gyútó VIII. 235, fúna (fújunk 
32), bútossa 124 (de: bújtass 125), nyűti 156; düti III. 278. 
büti szél VII. 235; r: kocsmárosné; gy; irílöm (tk. íríllöm) 
Kálm. h : jurú VIII. 461. 
H a n g a l a k o k e l v e s z é s e történik a sürün kopta-
tott kifejezésekben. Elég közönségesek másfelé is : oszt biz, 
tán, mé? a mék 1Ó3, v. a mik IV. 83 (de: a mejiket 78 
gyermv.), érnék, nem tom, sőt magányosan is : tom 16, 
aszongyák, aggy Isten II. 513. éccsapám, éccsanyám, épa-
zalta V. 265 (itt ugyan fokozatos volt a kopás, előbb 
pazalta volt), 'csértessék a Jézus IV. 83. De van néhány 
ritkább is: gyékkend, száz forint a zseb' essék! 76, sajlom 
az esettyit II. 425. Monorbati is XI . 80. Mint sokszorosabb 
hangváltozást itt hozzuk fel : A karomat farija, fáríja gyermv. 
85. A fokozat ez: fárajtja, fárajja, s így változott az a a j 
hatása miatt /-re. 
J á r u l é k m á s s a l h a n g z ó k : Jaz is azé sétál benne ; 
Pista. Panna, Orzse-börzse, Etel-petéi, Ilona-bilona, Ilka-bilka; 
Jóska-bócska-bobócska, e párosak mind a 91. lapon ; trüszköl 
IV. 379, trubiczám 6. prücsök 66; mögnyől, főjj náluk valami 
II. 463 (Szentesen kat. föll); fúj a szél 23 (de: fúna), rín 
II. 85 és IV. 137, gyün ; -hon r a g : ehhön a ruháhon IL 
514, fogáhon III. 30, komáhon, férhön sat; cserléh, lé helyett, 
írja Szegedi Kálm. Nyr. V. 287. jegyz.; ittend-ottand II. 425, 
tunnand és tunnant I. 376; osztáng II. 463, II. 514, IV. 421, 
az efféle (pl. mostang, máng) a palóczoknál divatos; rozma-
ringál; mihánst (Szentesen kat. mihánt v. mihent); csalárd IV. 
329 (— család) összetévesztésen alapul ; kapornyász (a kakas) 
88. gyerm. Külön hozzuk föl a hiatus betöltésére közbeszúrt 
parasitákat, így : ija-fija, fijajim, fijók, ifijúságomat, juhajim. 
tötteji, lévaji, pijacz. ármádija, kiját, dijó, déják, vijola és 
viloja, lilijom, órijás, Méssijás, tijed, sijet, kijé, pipájé ( = ért), 
léjány, esztendejig, Flesijékhön. Sárijék, sokájig, Dunájig. 
mijúta, Bosnjdjába. vizitáczijó. csizmadija, föfújódik, pejig 
III. 321 és IV. 421 (vagy pegyigböl gyengült?), bejállani, 
de ja párna, ha jaz új sor hosszabb vőna ; povétás embörök 
189; tés is meg tís is (Szentesen is), itt talán az w-beli s 
hang csinál zavart. 
S z ó t a g a l k o t á s . 
E tekintetben csak két fölemlítendő tünemény van. 
Egyik az á t h ú z á s , másik a s z ó e 1 e j i h a n g t o r l a t . 
A. szó végső mássalhangzójának áthúzását a következő 
magánhangzós kezdetű szóhoz Kálmány is, a Nyr. is jelzi 
o lykor : a zárnyéka 29, a zécczakára 31, a zételt II. 368, a 
zördög III. 29, a zórunk alá II. 514, a zisten II. 514; léhul 
la levele, kint ál la kapuba 68, gyászba bőrűt ta szögedi 
nagy úcza 48, ad delö 76, vid dé 87. A két szó közti hiatus-
pótló j-t is az utóbbiba viszi á t : ha ja zúj sor 7, ki ja kertbe 
nyílik 15, nyomi ja fejemet 45, de jel fárattam 52, ide jér 
36, este jis 57. 
Említettem is már, hogy a s z ó e l e j i h a n g t o r l a -
t o t a s z e g e d i n y e l v e l t ű r i , l e g a l á b b ú g y , 
m i n t a k ö z n y e l v . Összeállítom itt az adatokat. 
Krisztus, krajczár, krumpli, kréta 136 (nem gréta ?), 
kranysok II. 92, krasnyog 11. 92, gránicz. g ró f ; trehány IV. 
,379. trüszköl IV. 379, trics-tracs VI. 233. trancsérolom Ko. 
75. tratyikát 62 (mérnek a boltiban). Ha j rá trubiczám 6; 
drombét csinának 6; prücsök 66, 98, 198, prasnya II. 86, 
présölt IV. 144, pruszlik I. 325, prandít VIII. 235, prosécz-
czió, Précsó va rga ; brukk ide (a kant ingerlik vele) 90; 
frustuk 136; pletykálnak, pléngyuhafa II. 92, strázsát I. 376. 
strimfli I. 329; sváb 90 (Szent. ref. sováb is). Néhány eset-
ben könnyít az ejtésen hangzó közbeszúrással: palántál Ko. 
132 (Szentesen is), kovártét 123 (Szentesen inkább a ref.), 
perédikáló 68 (ez nem rendes Szegeden sem) sat, mint azt 
már a magánhangzók közbeszúrásánál észrevételeinkkel együtt 
fölhoztuk. Egy adatban az eg-yik kezdő mássalhangzó elhagyá-
sával: porhéjt 142 (sparherd). N É G Y E S Y L Á S Z L Ó . 
OLASZ KÖLCSÖNSZÓK. 
koleda, koledál. — A NSz. szerint a latin collecta szó-
ból alakult s jelentése: „bizonyos czélra vagy személyek szá-
mára szánt adakozások gyűjtése házanként: pl. k o l e d a 
vmely templom vagy iskola építésére". Miklosich szerint az 
újszlovénból vettük s ennek bebizonyítására a koleda szó mel-
lett a magyarországi szlovén koldiivati: m e n d i c a r e szót is 
megemlíti. Nem kutatva ez alkalommal, vájjon a koldiivati 
nem magyar kölcsönszó-e, csak arra akarok rámutatni, hogy 
koleda ép oly kevéssé mondható eredeti szláv, mint magyar 
szónak. Még csak léitin kölcsönvételnek sem mondható: col-
lecta sem a magyarban, sem az újszlovénban nem változott 
volna koledd-ra. Az olasz collelta, vei. coleta ellenben ép úgy 
megfelel a magyar , mint az újszlovén alaknak (vö. a magyarra 
nézve r e m o n d a : ol. remonla Nyr. XIV 67). 
Hogy már most ez a vei. coleta (lat. collecta) elsőbb 
az újszlovén nyelvbe ment-e át s cs^lk aztán a magyarba, 
vagy előbb a magyarba s aztán az újszlovénba, vagy mind 
a két nyelv külön-külön vette-e át az olaszból, bajos volna 
megállapítani. 
kristély. —- vei. clistier; ol. eristere. eristero, clistere, a 
gör. xXuar^fj-böl. Meglehet, hogy nem az olasz, hanem a 
német nyelv révén jutott nyelvünkbe. A kérdést határozot-
tan el nem dönthetjük. 
kulacs. — friul. cül de chaldérie: öblös üst alsó része; 
parm. 'cul diria boccia: üveg, butélia talpa, cul dina botfa 
hordó feneke ; pav. culatta: olvasztó tégely, a szalámi két 
vége, a marhának lehasított félfara; piem. culafa; hordó, üst, 
pohár, üveg alsó, öblös része, a marha lehasított félfara, 
ágyú-, puskaagy ; sic. culazzu mint piem culata; ol. culaccio : 
a marhának félfara ; culaccino ; pohár, kis bögre feneke. 
Mind e kifejezések az ol. culo: lat. culus szótól származ-
nak s alapjelentésük: v a l a m i n e k a l s ó r é s z e , a v a g y 
d o m b o r o d á s . A magy. k u l a c s a NSz. szerint „k i d u-
d o r o d ó , s z ö r ö s b ő r r e l f e d e t t e d é n y". Az ily ki-
dudorodó. kerekded alakú edény annál könnyebben kaphat ta 
megmagyarosodott olaszoktól a culaccio — magy. k u l a c s 
nevet, mivel az olaszban egész sereg rokonsága ,öblös edény' 
jelentéssel szerepel s a siciliai culazzu ,hordó, üst, pohár, 
üveg alsó. öblös része' nem egyéb, mint az ol. culaccio el-
változott mása. A magy. kulacs szó alapjelentésére nézve 
jellemző a k u l a c s k é p ü kifejezés is, mely annyi mint: 
pofók, kidudorodott nagyr pofájú. NSz. 
láva. — ol. tava ; a tűzhányó hegyekből kiömlő forró, 
olvadt massza. Származik a lavare ,mosni' igéből (Diez). 
S e jelentését a nápolyi tájbeszéd fönn is tartotta, a hol 
lava; esővízből keletkezett sebes patak, mely az utczákat 
végigmossa. 
lavina. — ol. lavina, vei. lavina, slavina; némely olasz 
dialectusban valanga; hegyekről legördülő hótomeg. Lavine 
Boerio szerint a lat. labi igéből származik. Lehetséges azon-
ban, hogy nem egyéb, mint az elébb említett lava főnév 
diminutivuma ; erre volt a velenczei slavina alak is ; vö. 
vei. slava: ol. dilavato (elmosódott); vei. slavachiar; ol. dila-
vare (elmosni, sebes viz által elhordatni, elpusztítani vmit). 
Valanga e szerint a lavina szónak metathesis segítségével 
elváltozott alakja volna. 
mankó. — ol. manico; fogantyú, nyél, pl. bot, kard 
fogantyúja, seprünyél sat. (Sim: Budapesti Szemle 1885. 
máj. füz.) 
mécs. — A szó olasz eredetét Szarvas (Tábor említi 
először. Az ol. iniccia: Jcanócz' szótól származtatja, mely 
Diez szerint a lat. myxa „ellychnium"-ból képződött. Érde-
kes, hogy a magy. mécs MA. szótárában még szintén ellych-
nium-ot, gyertyába, lámpába való f o n a l a t jelent első sorban. 
mondúr. — ol. montura; neolog képzés a mon dare „tisz-
togat, megújít" ige alapján (vö. r e m o n d a lovak. Nyr. 
XIV. 67. Olasz kölcsönszók). A m o n t u r a szó megalkotá-
sánál eleinte az új ruhával ellátott katona öltözetére gondol-
hattak s így fejlődött belőle mai olasz nyelvbeli jelentése ; 
a katona öltözete, mindaz, a mi rajta van. tetőtől talpig. 
mula, mulya. — A dunántúli megyékben többnyire 
m u l á nak ejtik, egyebütt m u l y ának. Legelterjedtebb jelen-
tése : b u t a , b a m b a , néhol azonban, különösen Dunántúl 
ö s z v é r értelemben is járatos (NSzótár). Eredetije az olasz 
íuulo : öszvér. A mulus szónak ,buta* jelentése régesrégi s 
Georges szerint már Plautus és Catullusnál is előfordul csúf-
névképen: ,buta. ostoba* értelemben. Az olasz tanítók, gyön-
géden beszélgetve baráti körben a gyerekekről, sohasem 
nevezik őket s z a m a r a k nak, csak mindig múló- knak, vagy 
leányokról szólván. »m/ö-knak. Az olasz mulo jelentése: ösz-
v é r , z a b i g y e r e k , k ö l y ö k , b u t a . Ecco, viene la mule-
ria!: „Jön már az öszvérsereg (gyereksereg, szamársereg)" -
mustra. — Simonyi említi először a szó olasz eredetét. 
Az olaszban mostrare: mutatni, mostra ; mutató, boltkirakat, 
katonák hajtókája; portar a mostra; kereslc. mükifejezés. mikor 
m u t a t ó b a visznek valami árút. Ebből származik mostra: 
magy. m u s t r a , a portékának mutatóba vitt része. 
náva. — MA. szerint hajó neme (classis biremis, trire-
mis); ol. nave: hajó. Szintén Simonyi említi. 
ordenári. — friul. ordenari; közönséges, parasztos, durva, 
neveletlen, goromba, nyers, alávaló. Az ol. ordlnario ; r e n-
d e s. k ö z ö n s é g e s szóból származik. 
orja. — „A disznónak hátgerincze, melyet a nyaktól 
a farig kivágni és fölfüstölni szoktak". így mondja a Nagy-
szótár. Ugyanott, a mutató szóban o r j van írva. E kifejezés 
azonban : . k á p o s z t a o . r j á v a l * arról tanúskodik, hogy a 
nominativusi alak nem o r j , hanem o r j a . — Lássuk, mit 
mondanak az olasz dialektusok e szó eredetére vonatkozólag: 
ol. orlo; vminek széle; orlare: beszegni; Pármában orlar la 
pela; az állatot fölhasítani bebalzsamozás czéljából s a széle-
ket ismét összevarni. Valószínű, hogy ezzel függ össze a 
vei. orial főnév, mely Boerio szerint hentesműszó s annyi 
mint taggio, m e t s z é s (vö. magy. szél, vminek széle és 
kenyeret szelni). Van taggio de Becher, azaz hentes-metszés 
és taggw longo: hosszú metszés, vagyis „Az a hús, mely az 
állat farától a nyakáig húzódik s a csonttal együtt adódik 
el" magy. orja. A vei. örial tehát jelentésére nézve telje-
sen megegyezik a magy. o r j á-val. Alakjára nézve, az ide-
gen szó végső /-jének a magyarban csakhamar el kellett 
kopnia, ép úgy, mint a hogy a c s a n á l , h a r k á l y , k a n á l , 
i s p o t á l y , s e r e g é l y szavak végső /-es hangja elkopott 
dialektice s lett belőle c s a n a Nyr. IV. 425, h a r k a IV. 
181, k a n a VIII. 568, i s p o t a VII. 41, s e r e g e IX. 565. 
A Nagy Szótár egy X V I . századbeli magyar levélből 
idézi a következő kifejezést: „parey orialu s így olvasssa: 
„ p a r é j o r j j a l " . Nem juthatván hozzá Szalay Ág. „400 
magyar leveléhez", nem tudom, ha helyesen olvassa-e a NSz. 
az illető szót. Vájjon nem az o r j á-nak eredetibb o r j á 1 
alakját őrizte-e meg az a X V I . századbeli levél? 
opera. — ol. opera általában mű, munka, különösen 
„dalolásra szánt színjáték." 
ostya. —- ol. ostia. A velenczések kiejtésében majdnem 
úgy hallatszik, mint magy. *oslija. Ha a lat. kostid-hól vettük 
volna, valószínű, hogy megmaradt volna a kezdő h. 
K Ő K ő s i S Á N D O R . 
IDEGENSÉGEK AZ OTTHONBAN. 
Mikor az Ó-Buda mögött elterült Aquincum kiásott 
régiségeit divatjában volt meglátogatni, egy csapat hírlapíró 
is kirándult gyalogosan oda. Visszatértükben betértek egy 
ó-budai vendéglőbe, ha másért nem, hogy fáradságukat ki-
pihenjék. Falatozás után fizetésre kerülvén a sor, kisült, hogy 
a vendéglős abból a fajból való, mely nem tud magyarul. 
Egyik szerkesztő, miután azt a véleményét fejezte ki. hogy 
e vidék emberei azért nem tanulnak meg magyarul, mert 
mindenki németül beszél velük, oda szolítjéi a vendéglőst s 
mondja neki a sült németnek magyarul: volt egy pár virslim. 
két kiflim s egy kriglim. A komoly szándékkal s még komo-
lyabban mondott beszámolót természetesen nagy kaczagás 
kisérte, és szerkesztő uram csak most eszelt föl, hogy majd-
nem minden szava tulajdonképen német volt. 
A dolog pedig nem igen kaczagni való, beléjátszik abba 
egy szomorú vonás. Es ez az. hogy az az irodalom, mely a 
művelődés minden tényezőjének s a tudás minden ágában 
tudott s törekszik műnyelvet teremteni, a társalgásnak, a 
családnak nyelvét meghagyta egész sivárságában pallérozat-
lanul; ezt nem tudta befoglalni nemzeti törekvései körébe, 
nem is volt rajta ; söt mint úton-útfélen mindenki jnéggyő-
ződhetik, még kaczérkodik is a felemás beszédben.. Az újabb-
keltű abczug ellen, mely legnemzetibb ünnepségeinkről már-
már elmaradhatatlan kárhoztató szó, ugyan ki szólalt föl? 
Bevettük mint egész rendin valót teljes nyugalommal a leg-
magyarabb kurjantások közé. Tudtomra ez a katonaságnál 
tiszti meghagyás arra, hogy a kinek szól, az eltakarodhatik. 
Fölkapásának ideje az egyéves önkénytességgel egy. Az Ön 
kénytesek megfurcsálhatták a szóban nyilvánuló durvaságot 
s gúnyból, tréfából éltek vele. Ma már széltében elterjedt, 
a mi több, bevett irodalmi szó • ott forog a hírlapokban, 
színpadon mint nyelvkincsünknek egy darabja. Befogadta 
pedig egész készséggel az az irodaiöm^)mely nem tud eléggé 
megbotránkozni azon. ha a nyelvészek az akadémiában tu-
dománynak s az igazságnak hódolva, ráolvassák nyelvünkre, 
hogy ez a szavunk a szlávból, amaz a németből, más-más 
meg innen-onnan került. Már pedig e nyelvészek nem egy-
szer azt is kimutatták, hogy egyik-másik eredeti szavunkat 
az ilyen idegenből került szorította ki, vagy azon az úton 
van, hogy kiszoruljon. Például a fékemlöt vagy dllazót már 
nem ismerjük, de igen a szláv zabolát; a gyér már alig hang-
zik, annálinkább a tót ritka; rövid helyett kurta. — Ott a 
,le vele 1 ki vele! kotródj 1 takarodj vagy még- a ,czoki V 
is, de ez mind csak magyar, magyarabb az abczug! 
Nem arról szólok, hogy az idegen szót, mely magyar 
alakot öltött, számüzzük, hanem arról, hogy annak helyébe, 
mely idegenül maradt, magyar szót tegyünk, mint teszik ezt 
az Összes tudományszakok a maguk műszavaival. Társadal-
munknak azonban e tekintetben vagy nincs elég elhatározása, 
vagy nincs elég ismerete nyelve gazdagságáról, vagy nincs 
ézéke nyelve iránt tartozó kötelességéről. E tekintetben bát-
ran visszasovároghatjuk a Vörösmarty-korszakot, mikor a 
magyar nyelv gazdagítása az összes nemzet lelkesedés tár-
gyát képezte; ha bár az eszközöket, melyekkel czéljuk köve-
tésében éltek, ma nem is helyeselhetjük, s a nyelv törvényei-
ben való tévelygésüket kártékonynak valljuk. H a azonban 
abból a lelkesedésből s szeretetből, mellyel a nyelv iránt 
viseltettek, ma csak egy parányija lenne meg, nem volnánk 
fültanúi a legelőkelőbb s a műveltség színvonalán álló csalá-
dokban szerte hallható következő szólásoknak. 
,Ka ta hozzon húst auflagnaky meg valami czuspajznak 
valót. A marhahús szaftos legyen ; hogy mi legyen a szósz, 
majd meglátjuk. Villásreggelire lesz virsli szaftban. A spájz-
ban vagy a kaszniban vagy a kredenczben akad még száraz 
kifli; egy része jó lesz prézliuek, más része smaminak. A spór-
kertben idején legyen tűz, hogy a rémi jól kifüljön. Ebéd 
után puczolja meg az eszczáigof aztán kivisszük a gyereket 
a riuglispilbe1 sat. sat. 
Ez a háziasszony beszéde. Hogy szól még a háziúré s 
vendégeié, mikor a kártyaasztalhoz ülnek?! Egy szavuk se 
magyar. Hát vájjon a házi s társas élet nyelvét meddig akar-
juk ily elhagyatottságban tengetni ? Nem volna-e már ideje, 
hogy e terén is a nyelvfejlesztést s fölújítást az irodalom 
férfiai kezükbe vennék, hogy ne csak a külsőségekben, az 
irodalomban, hanem bent a családban is magyar legyen a 
magya r ! 
Nem akarhatok elébe vágni azoknak, kik mint nálam-
nál arravalóbbak, netán fölhíva érzik magukat találó szókkal 
elöállani a fönnebb csak csekély részben elsorolt idegensé-
gek helyettesítésére; de mint megpendítője késztetve érzem 
magamat néhány példával megvilágosítani, mily módon tar-
tom ci czélt megközelíthetőnek vagy elérhetőnek. 
Belevaló = auÜag. Kriza kiadatlan tájszóiban olvasom : 
belévaló --= főzelék azon egy főzetbe (?). Czuspájz aujlaggal 
tehát volna : főzelék belévalóval. 
Csurka — virsli. E szó az Orrmányságban (Nyr. I.) s 
Somogyban (Nyr. II.) hurka értelemben járatos Itt melles-
leg megjegyzem, hogy Somogynak a ,véres hurkára* is van 
egységes szava s pedig mindjárt ket tő: lüküties és vérmes 
(Nyr. IL). 
Tálas vagy pohárszék = kredenz. Tálas == edénytartó 
szer (Tsz.). 
Hcijtovány — kifli. Szarvas néven igyekeztek a kiflit eddig 
nevezni; sikertelenül. Hajtováwynak nevezik Győrvidékén (Nyr. 
VIII.) a fonott kalács bizonyos nemét s Csallóközben (Nyr. I.) 
valami patkóalakú borsos süteményt. Megfelelne talán neki 
a karingó is, mely névvel Biharban (Nyr. V.) illetnek valami 
kacskaringósra sütött tésztanemet s a kifli sodrásáról nem 
lehet tagadni, hogy nem kacskaringós. 
Morzsalék v. zsurma — prézli. Zsurma — morzsa (Nyr. IL). 
Zsurmolt vagy zsurmoka — smarn. A Kispipában mor-
zsolya, csakhogy ez helytelen képzés. A multidejü igenév nem 
ismeretlen a konyhában ételek elnevezésére. Ilyenek pörkölt, 
metélt, sült, becsinált, csipödött máskép csipetke, csűr rántott (ein-
getropftes-böl), fagylalt, kétszersült, rántotta. A zsurmoka tapol-
czai szó (Nyr. VII.). 
Sergö vagy siriugö v. sörgettyü vagy sirüllő — ringelspil. 
Az elsőt Egerben (Nyr. IV.) használják ugyancsak a ,ringéi 
spilE jelölésére ; de megállhat az utóbbi három is rávitelesen 
rokonértelmüknél fogva. Siriugö az alföldön (Nyr. XV.) ör-
vény, és sörgettyü, ugyanott perget tyü (gyerekjáték), sirüllő 
Tölgyes vidékén Erdészeti L. 1884. évf. ,kanyarulat az erdei 
fapályán,. 
A kaszni különösen Erdélyben járja s az úri osztályok 
se tudják ajkukra venni helyette a magyar testet váltott 
szekrényt, almáriomot, noha az Erdélyi országgy. Emlékek 
II. és VI. köteteiben közölt árszabályzat szerint Erdélyben 
1569 —1609. években az asztalost is szekrényesnek nevezték. 
Éléstár, élésház — spájz. Ez utóbbi Comenius 1643-ki ki-
adásában van meg e magyarázattal : eledeles. 
Szütyö — stániczli. Sziityö fehér megyei szó. A Nyr.-ben 
onnan háromszor is közölték. Egyszer ,nagy zsák' értelem-
ben. Szütykö meg: ,tarisznya" a Szilágyságban (Nyr. IX.). 
Tűzhely — spórhert. Tűzhelynek nevezték néhány évti-
zeddel ezelőtt a falból emelt ,herdet'. A hogy a német .spar-
herdnek' hirdette a vasból készült tűzhelyet, rögtön akadt 
fordítója. Takaréktűzhely az óta a neve a papiroson ; az élet-
ben spórhert. Minthogy falból való tűzhely úgy sem igen van 
már, nincs is megkülönböztetésre szükség. Része a tűzhely-
nek a rémi, melynek, ha valaki szépen akar beszélni, csö a 
neve. Ismét fordítással állunk szemben A Csallóközben kohó-
nak nevezik. Ismeretes, hogy az udvarhelyi székely a tűz-
helyet góeznak mondja. 
Nem mondom, hogy a nép ajkáról vett föntebbi szók 
nem szokatlanok; de szokatlan lesz bármilyen szó, melyet 
bárki más ajánl, mert a szókról csak a forgalom, a használat 
koptatja le a szokatlanság kérgét. A kérdés nem is ez, hanem 
megfelelők-e ? Ha valaki jobbakat tud. ne tartsa véka alatt 
s járuljon javaslataival nyelvünk fejlesztéséhez, melyet még 
korántsem tekinthetünk befejezettnek, különösen akkor nem, 
midőn idegenből került s magyar £ilakot se öltött jövevény-
szavaknak oly sokasága forog még mindig ajkunkon. 
E R E C S K A Y J Á N O S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
Poronty. M i k l o s i c h (SlavElem.) a magy. poronty szó 
egyértékeséül az ószl. porodü-ot állítja föl. 
A. nagynevű szláv tudós eme véleményéhez több fontos 
okból nem csatlakozhatunk; jelesen, mert a poronty szó egé-
szen ismeretlen a magyar codexirodalomban s csak igen 
későn a XVII. század elején lép föl. A második ok, a mely 
nem engedi meg, hogy Miklosich nézetének párt jára keljünk, 
az hogy a poronty szó nasalis n hangját a föltételezett ószláv 
porodü-ból nem magyarázhatjuk ki s ha tudakozódunk a bol-
gár és lengyel nyelveknél, azt a feleletet fogjuk kapni, hogy 
egy porodü alakról tudnak csak; pedig-, ha az eredeti ószláv-
ban az n hangnak lett volna valami nyoma, az említettem 
nyelvek minden esetre megőrizték volna. 
Szükséges tehát, hogy ha nem is biztos, de legalább 
elfogadhatóbb magyarázat után lássunk; s erre nézetünk sze-
rint az oláh prímen ; infans, puer, filius, natus, prognatus 
szó kínálkozik. 
C i h a c (Dict. etym. daco-romane. éléments slaves etc. 
522. 1.) az oláh pruncü szót a magyarból származtatja s viszont 
a magy. poronty-ot mestere, Miklosich nyomán a szlávból. 
Ennek a magyarázatnak kettős hibája van : egy hangtani és 
egy jelentéstani. 
A magy. poronty az oláhba csak mint poronci, purunci 
mehetett volna át (vö. gatje : gaci; gyanú; ginen (olv. zsineu); 
jobdgy: iobagi: hagyma; hagima sat.). A magyar nyelvi ,pót-
tanfolyam' vizsgáló bizottsága nagyon jól tudja, hogy az oláh 
tanítók legnagyobb része atya helyett acsá-1, tyúk helyett meg 
csuk-ot ejt. 
A magyar nyelvből való származtatásnak másik nehéz-
sége abban rejlik, hogy a poronty szó az oláhban megtar-
tot ta volna eredeti jelentését: couvée, raarraot. bátard ; brut, 
fratz, bastard'. 
Az oláh pruncü szó azonban egészen más jelentésű mint 
a magy. poronty; de hogy nem is lehetett soha ez a jelen-
tése, igazolja ama körülmény, hogy az üdvezítő születésekor 
azt szokás nálunk mondani: „prunculű s'a nfiscutü noue astá^l 
(Simeon Mangiuca: Calend. 1883. pag. 28. 33): parvulus natus 
est nobis hodie". A nyugoti egyház eme mondata a helyes 
ösvényre vezet bennünket s visszatart olyan lépéstől, mély-
ít budai szótár prognatus, puerculus etymologizálásához visz. 
M a j o r e s c u J á n o s a broccus. broncus (széles ajkú, 
nagy szájú ember, kiálló fogú gyermek) szóban vélte föl-
takilni a pruncü szavunknak édes anyját; de ennek ismét 
csak az a kettős hibája van, ÍI mellyel Ciliacnál is talál-
koztunk. 
Az oláh pruncü-wá.'k alapszava, a mint én vélem, a lat. 
parvunculus. Ebből bangtanilag és jelentéstanilag is kifejt-
hető a pruncü szó. A parvunculus-ból metathesis útján lett 
először pravunc-xú (vö. fimbria: frimbia ; fermentum : frementü; 
tormosus: frumosü; percipio\ preőepü ; pocrovitia: procovitia ; 
popuius: plopu (fenyő) sat.); ebből pedig kiesvén a v két 
hangzó közül: prouncü (vö. juvenis\ june (olv. zsune); juven-
cus: juncü ; avellanus: alunü ; pavimentum: pamentü ; novus : 
nou: vivus: viu sat.). Hogy az a hang o-vk válik, arra szol-
gáljanak bizonyítékul a következő adatok: socü: sabucus (itt 
ugyanazzal a jelenséggel van dolgunk, mint a praunc-nál, 
t. i. a saucus-böl lett socü, valamint a praunc-h6\ proncft, 
pruncü); osie: axis; cotü (fordul elő cautü is): keres, kutat 
sat ; az 0 pedig u-\k : romanus : rumanü; formos us \ frumosü; 
rogare : rugare sat. 
Most még csak ama momentummal kell számot vet-
nünk, hogyan tünt el a parvunc-ul(x\s) szónak diminutivum 
ul képzője. Erre nem tudunk más feleletet adni mint azt, 
hogy a nyelv valószínűleg a szóban forgó ul képzőt articu-
lusnak érezte s hogy e sejtelem több mint puszta sejtelem, 
bizonyítja épen a föntebb említettem példa is: prunculü s'a 
nfiscutü noue astadí: parvulus [parvunculus] natus est nobis 
hodie. Az oláh nyelv hangtörvényei és természete nem tűr-
het meg a pruncul főnévből egy ul hímnemű articulussal 
ellátott p runciitulü alakot. A parvunculus szónak ul képző-
jét a nyelv articulusnak érezte és később, a hol nem volt 
szüksége az articulusra, elhagyta. Egészen analóg esettel 
találkozunk a magyar Sándor szóban, mely a déli szláv 
Skander névnek hasonmása. Erre nézve azt mondja G o 1 d-
z i h e r I g n á c z, hogy az arab-(török) az Alcxander-heYi 
Al tagot articulusnak tartván, mint fölös részt elhagyta s a 
szót Ekszander, Eszkander-re rövidítette (vö. Nyr. XIII. 153.). 
Ezek után térjünk át arra, mint vált a firuncü szó a 
magyarban poronty-tyá. A mint általánosan tudva van. a 
magyar nyelv nem barátja a kettős mássalhangzóval kezdődő 
szavaknak ; ez oly közönséges jelenség, hogy bátran fölment-
hetjük magunkat annak bizonyításától, mint vált a firu-ból 
puru, poro s áttérhetünk a sokkal fontosabb dologra, t. i. a 
k\ t hangváltozásra. Erre nézve idevágó példákul fölemlítjük 
a pamu/í : pamu/ ; zaraa/í; zama/ (vö. Nyr. XIII. 49. 1.), kan-
kalék; kankaié/ (Nyr. VIII. 189); le^ .• le/ (a palóczoknál) 
szavakat. E szerint a pruncit-ból lett prunt s ebből poronty. 
Lehetséges azonban, hogy a szóvégi gutturális k hang a 
szintén guttularis g-vé alakult, legalább arra enged következ-
tetni Szabó Dávid ,Kisded szótár-ának porond czikk alatt 
előforduló íme helye: porond: apró füz-fának neme. tsigolya, 
melly fűző vesszőt ad. Kriza ,Vadrózsák' czímü munkájában 
e szó már így hangzik : porongy s annyit tesz, mint: a folyók 
melletti fűzfa forma vesszős bokor, melynek vékony szálai-
ból kézi kosarakat kötnek, (UdvarhelySzék.). Szabó Dávidnál 
meg a porongy azt jelenti, hogy : f i a t a l Fogoly-madár 
(perdix j u n i o r PP.); v. Inaska, szolgátska. A Tájszótár 
pedig így magyarázza: porongy: szolgácska, inaska (Székely 
szó). Ezek a szavak mind egy hajtásai annak az egy és 
ugyanazon ágnak, a pruncü-nak, csakhogy más-más vidék 
különbözőképen ejtette s értelmét is módosította. 
Hogy a magyar nyelvben hogyan változott a pruncit 
eredeti ( k i s d e d ) jelentése poronty-tyá: numerosa proles, 
pussionum caterva, liberorum cumulus (MA.); sok apró mag-
zat, tsötselék gyermekek sokasága (Sz. D.); fattyú, czigány 
kurkó (Tájsz), arra szolgáljon másául a kópé szó, melynek 
eredetijét ugyancsak az oláhban kell keresnünk a copilii: 
infans, puer, filius, natus szóban (LexB.). Még határozottabb 
analógia a pereputy szó, mely eredetileg annyit jelentett mint 
.magzat, gyermek, utód' s csak későbben vette föl mai 
gúnyos jelentését, pl. a Tihanyi codexben ezt olvashatjuk : 
,Adamnak mindön pereputtia az az telles embőri nemzete 
(209); Komjáti .Szent Pál leveleiben': Lat ta tyk vala az Abra-
ham maradekynak perepwtyanak lenny (21); de már Mikes-
nél (TörL. 40.) a mai ér te lemben használatos : Tegnap érke-
zett oda : Bertsényi Úr minden pereputyostól. 
A poronty szónak első fölléptét a XVII . század elejére 
tehet jük s a következő í róknál találjuk használatát : Pécs-
váradi Péter ,Felelet Pázmány P. könyvecskéjére ' (1629): 
Az Antichristusnak uy porontyi kózűl való (232); Ne szidd 
őket ha rínak, ne nevezd porontynak (Thaly: VE 1; K g d r e 
is haragusznak hazánk némely nem jó és poronty nevet ér-
demlő fiai' (Vitny. lev. Ttár . XVI . 52 ). 
A L E X I G Y Ö R G Y . 
Pótló észrevételek. Egyik-másik fej tegetésünkre s meg-
állapításunkra, a melyeket folyóiratunknak a most végére 
járó év folyamában közzétet tünk, egy és más oldalról figye-
lembe veendő ellenészrevételek tétettek. E kérdések tisztá-
zása szükségessé teszi, hogy újra foglalkozzunk velük s a 
melyikre nézve lehet, végmegállapodásra jussunk. 
E még pör alatt álló, eldöntetlenül maradt kérdések a 
következők. 
Szomak. A februárusi füzet 49—53. lapján e szóra nézve 
abban az eredményben ál lapodtunk meg. hogy ez az olasz 
somacco-nák. képmása. A török sumák-ot, melyet Munkácsi a 
mi szavunk eredetijének áll í tott (NyelvtKözl. XVIII.), tízért 
nem fogadhat tuk el, mert az ott idézett tör. sumák jelentései 
közt a magyarban főszerepet játszó b ő r értelmet föl nem 
fedezhettük. 
A májusi füzet 220. lapján M u n k á c s i a magy. szomak 
törökből kerül té t fönntar t ja s a melyek a NyeltKözl. emlí-
tett helyén hiányoztak, kellő adatokkal fölszerelve érvényt 
is igyekezett szerezni áll í tásának. Szives készséggel meg-
valljuk, hogy ez újonnan előkerített adatai annyira nyomó-
sak, hogy velük kétségünket a legnagyobb részt eloszlatta, 
Azért mondjuk legnagyobb részt, mert noha a magyar szo-
mak = tömlő, b ő r k o r s ó (Pécsi: SzüzK. és VectTrans) 
alakilag és jelentésileg is egyezik a török sumák, sónak — 
j u c h t e n e s g e f á s s , l e d e r n e s g e f á s s szóval, fönn-
marad még mindig az a, habá r nem fontos akadály, melyet 
a Csúzi ,szomakos táskája ' okoz. E kitételben ugyanis a szo-
mak nem annyit tesz mint ,ledernes gefáss ' , hanem csakis 
.leder-, szomakos tehát : 1 e d e r n. 
Hogy tehát a valószínűségtől a bizonyosságig eljussunk, 
nem hiányzik egyéb, mint annak kimutatása, a miről már 
előbb, a 129. lapon szólottunk, hogy t. i. a törökben is fö l 
kell tennünk a b ő r jelentés megvoltát ; vagy pedig szükséges, 
hogy e ritka s tudtomra eddig magán álló értelmi módosulást 
(böredény bőr) hasonló je lenségek előhozásával igazoljuk. 
Buta N a g y s z i g e t h i Kálmán (Nyr. 410.) abban a 
nézetben van, hogy a buta és buga egyazon két szó s az 
előbbi az utóbbinak változata, vagyis hogy a buta nem köl-
csönvett, hanem eredeti bir tok. 
A két szó egysége ellen, ha nem is alak, de jelentés 
tekintetében alapos okunk van kétséget támasztani. A buga 
ugyanis Calepinus szerint a lat. galla szónak egyértékese, a 
melyet Molnár A. e szókkal ad vissza magyarul : buga, guba, 
gubacz, gálles; vagyis a buga- nem egyéb mint a guba válto-
zata s egyjelentésü a gubacs szóval. Ebből pedig a ,csonka, 
t o m p a ; ostoba* jelentést okszerüleg nem lehet kimagyarázni. 
A mi egyébként e szóra nézve mondandónk van, azt 
egy más alkalomra hagyjuk, akkorra , mikoron terünk meg-
engedi, hogy a kérdést bővebben tárgyalhassuk, mert itt e 
helyen n e h á n v r ö v i d szóval nem végezhetünk vele. 
Párjál. ^ o I n a i Gyulának e szóra vonatkozó helyre-
igazító észrevételei ellen (506.) semmi kifogást se teszünk. 
Teljesen igaza van. A párjál nem a személyragos párja szó-
nak származéka, hanem a lat. pariarc igének magyaros tovább 
képzése. Ez az adat tehát mint történeti bizonyíték némely já-
ra tosab s nominativusként szereplő személyragos alak tovább 
képezhetésére elesik, a nélkül azonban, hogy egyáltalában 
megszűnnék bizonyítéknak lenni vagyis hogy a személyragos 
párja-hó\ ne volna akár párjál, akár párjás képezhető s ^mél-
kül hogy vele a megokolás bármit is vesztene erejéből.^) 
S Z A R V A S G Á B O R . 
Szíveskedni>A Mátra alján, Párádon jár tomban vezető 
palóczom egy alkalommal ilyen formán adott kifejezést irá-
nyomban való jóakaratának : „ Min gyár szíveskedik az uta t 
mégmutatni." Jót nevettem a k k o r az atyafi maga-megtisztelő 
udvariasságán ; s ime a Nyelvőr X V . köt. 43. lapján olvasom 
Csapodi István közlését, mely szerint egy fehérmegyei asz-
szony is i lyenformán szólott volna, mikor a szemét vizsgál-
t á k : „Ha ném lehet megoperálni, csak mongyák még, mire 
érik még, akkor osztán sziveskédek máskor e lgyünni" . 
Tehát két adat. Ha több is kerül, haj landó volnék 
hinni, hogy a ,szíveskedek* alak használatánál a föntebbiek-
ben nem félreértéssel van dolgunk, hanem az ige eredeti 
jelentésével, mely annyi volna mint „gerne thuen : s z í v e -
s e n tenni". A 3. személy a l ak j a : szíveskedik (er thut es gerne) 
nagyon közel áll jelentésében a társalgás nyelvének szíves-
kedik. szíveskedjék (er ist so g ü t i g seien sie so gütig) kifeje-
zéséhez s semmi nehézség nem áll útjában a föltevésnek, 
h o g y a szó utóbbi értelme másodlagos fejlődés az eredeti 
népies jelentés mellett. Mindenesetre érdekes volna más vi 
dékeken is megfigyelni, használja-e a nép a szíveskedik, szí-
veskedem 1. személyü alakot. 
B I N D E R J E N Ő . 
Balga. A NSzótár a bal szó alatt a többi közt ezeket 
mondja : „Észbeli fölfogásra vonatkozólag am. hibás, észtan-
elleni. Innen a balga, balgatag származékok is." Ballagi 
Magyar-német szótárában a balgatag, balgatagság szónál az 
olvasót balga-, balgaság-hoz utasítja vissza. E két szótárunk 
szerint tehát balga és balgatag egybetartoznak s egyik is 
másik is a bal alapszónak a származéka. Miklosich most 
említett nyelvészeinkkel szemben a magy. balga szót szláv 
kölcsönvételnek tartja s példaképe gyanánt az orosz blagii-t: 
stultus, dumm állítja oda (Slav, Elem. és Etym. Wörtb.) . 
Az a kérdés áll elénk, a két szemben álló vélemény 
közül melyik állja ki a tüzpróbát. 
Miklosich-csal kezdjük. A két szó, az orosz és magyar, 
mind formájára, mind jelentésére nézve annyira egyezik, 
hogy ha egyéb mozzanatok nem emelnek szót ellene, egybe-
vetésük ellen alapos kifogást nem tehetni. De ha figyelembe 
vesszük, hogy az or. blagü dialektikus (Slav. Elem.), neveze-
tesen a fehér-oroszok (EtymWörtb.) nyelvében, tehát arány-
lag csekély térségen s a magyarságtól jó messze eső terü-
leten divatos szó, melyet még a közkézen forgó J. A. E. 
S c h m i d t szótára sem ismer, a magyarral való tökéletes 
egyezés ellenére is alapos okunk van kételkedni, hogy ez 
volna balga szavunk igaz példaképe. A hol a kölcsönös érint-
kezés lehetősége, mint a jelen esetben, ki van zárva, ott 
kölcsönvételről szó sem lehet. Valamíg tehát a blagü alak 
valamely más szláv nyelvben ki nem mutatható, mindaddig 
az or. diai. blagü s a magy. balga egybetartozását lehetet-
lenségnek kell nyilvánítanunk. 
Czuczor-Ballagiék véleménye szerint a balga a bal-nak 
származéka, vagyis a balog ból olyanforma változat volna, 
mint sárog-ból (sárig) sárga; a balgatag pedig a balga szónak 
egy újabb hajtása. 
Hogy messzire ki ne terjeszkedjünk, mindjárt a balgatag 
szóval kezdjük. 
Minden világosan beszélő analógia arról tesz tanúbizony-
ságot. hogy ez a (kettős elemből egybeolvadt) -tag képző 
csakis igékből alkot névszókat, pl. ingatag, roskatag, kerge-
teg, forgatag, rengeteg, csörgeteg, lengeteg sat. sat. E szerint 
tehát balga-ból ép úgy nem származhatik balga-tag, mint sárga-
bő1 sárga-tag, java-ból java-tag, zöld,-bői zölde-teg sat. sat; 
hanem hasonló jelenségek nyomán alapszavául akár egy még 
élő, akár már megdermedt igét kell fölvennünk. Ez az ige 
pedig, a melyre már B u d e n z J. rámutatott (MUSzót. a 
bal szó alatt), a bolyg cselekvésszó, a melyből ép úgy vált 
bolyga tag, mint forg-ból forga-tag sat. S a balgatag szónak ezt 
az eredetibb alakját a régi nyelv föl is tartotta számunkra: 
„balygatag; baldus, stolidus, delyrus; bolygatak: absurdus, 
erraticus ; bolygatagul: absurde. confuse, turbide" (MA.). 
„Bólygatag; absurdus, erraticus. Vide balgatag11 (PPB.). Ezek-
hez járulnak m é g szintén a rég iségben található kővetkező 
p é l d á k : B a j ó k á s k o d v a h a z u d o k : fa tuor (Calepinus). 
B o l y ó le á s öltözet, b o 1 y ó k á s kábák (MA : SB. 217.). 
B o l y o k á s fél eszű ember ( G K a t : Válts. I. 325.). Melly ló 
szeleskedik, mintha b o l y ó k á s volna" (Cseh: OrvK. 73.). 
A bolyóka (Adáminál balyók; ,geck, talk, thor ' is megvan) a 
boly alapigének olyan származéka, mint a tolóka (riegel). 
szopóka a /ö/-nak és szop-nak. 
A balgatag-mik. eredetibb ,bolygó, bo lyongó ' jelentését 
megőrizve látjuk következő rég i Íróinknál : „A juhok erőtlen, 
gyenge , ba lga tag marhák (Pázm : Préd. 603.). Elfáradtam és 
szakaszkodtam b a l g a t a g tsavargásomban (774.). A gödény 
nagy, nehéz és ba lga tag [vacillans] madár" (Misk: VKer t . 
343.). Molnár A. pedig, mint már föntebb lát tuk, a balgatag 
latin egy ért ékesei közé világosan oda tet te az erraticus 
t é v e l y g ő szót is. 
Elogy a bolyong lelki á l lapotra vonatkoztatva az ,elme-
ba j ' jelentést ve t te föl, az egészen természetes jelenség, a 
melye t a tébolyog és tébolyodott, továbbá a német z'/vsinnig is 
megerősí t . 
Ezek szerint a balga szó a balgatag csonkításának tűnik 
föl vagyis olyannak, mellyel a nyelvújítás ajándékozott meg 
bennünket . S h o g y valóban az is, kétségtelen bizonyítékát 
lel jük ama körülményben, hogy se szótáraink (ide értve Szabó 
Dávidot , Sándor Istvánt, Már ton Józsefet, Kresznericset, 
Kassai t , a Tájszótárt) nem ismerik, se a régi irodalomban 
sehol nyomát nem találjuk neki. 
Midőn tehát Miklosich e szavunkat a szláv elemek közé 
fölvet te , nem abban hibázott, hog-y egy vol taképen nem is 
élő szót vett föl, hanem hogy e g y fontos mozzanatot nem 
vet t számba: a kölcsönös érintkezés teljes hiányát . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
I R O D A L O M . 
Nemzeti Könyvtár. Szerkeszti A b a f i L a j o s . IX. köt. 
,Gróf Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelme/ 
A görögöknek van Llomeroszuk. az angoloknak Shakes-
pear jük . az olaszoknak Dantejuk. s hogy egyebeke t ne szám-
láljak elő, nekünk magyaroknak van a többi közt Zrínyi 
Miklósunk. De mit használ az epedő szomjazónak a szikla-
hasadék tiszta forrása, ha nincs töröt t út, a melyen eljus-
son hozzá, ha nem ád senki kezébe poharat, a melybe vizét 
fö l fogja . Mit okulok én abból, ha olvasom az Iliászban: 
„OlvofJaf>é<;, zovóc ofijxa'u' I'ywv, 7,paoíy(v Vikv.ywj: Borra l terhelt, 
kutyaszemet s szar vasszivet valló !" s nem magyarázza meg 
nekem senki, hogy Agamemnon válláról egy színültig b o r -
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r a l t ö l t c s u t o r a függöt t rendesen alá, s ha nem vagyok 
ismerős a görög fejedelmi konyhával , mely legízletesebb 
fa la tnak tartot ta a cziprusival páczolt k u t y a s z e m e t s a 
pir í tot t s z a r v a s s z i v e t , s ha nem tudom, h o g y Aga-
memnon épen lakomáról jött a gyű lésbe ? Vagy mit nyerek 
én azzal, ha Shakespeareben ar ró l a kitűnő m o s d ó v íz -
r ő l olvasok, a mely a legfehérebb kézre száradt vérfoltokat 
is lemossa, ha se én nem tudom, se Vértessi illatszer keres-
kedése m e g nem mondhat ja nekem, ki és mi volt az az ott 
emlegete t t N e p t u n firma ? Azért köszönet azoknak, a kik 
tudományuk, ismereteik fáklyafényénél megvilágít ják nekünk 
ava ta t lan szemüeknek az ilyetén rej telmességeket. A Nem-
zeti Könyvtá r , a mint a IX. k. Előszavában olvassuk, az 
egész magyar olvasó közönségnek van szánva; czélba van 
véve vele pap, ka tona és czivilista, úr és paraszt, tanult és 
tanulatlan, gimnazista és realista, nyelvész és nem-nyelvész, 
férfi és nő. A ki ennyi követelésnek megfelel, az nagy mun-
kát végezett ; s Zrínyi müveinek kiadója megfelelt neki em-
berül. A magyarázatok, a melyeket adott s a melyek a leg-
nehezebb helyeket is megértet ik velünk, a leghomályosabb 
kifejezésekre is tiszta fényt derí tenek, bele nyúlnak az is-
mere tek minden ágába , kinyitják előttünk a legelrej te t tebb 
fiókokat is. 
Bemutat juk a legmélyrehatóbbakat , a melyek ugyan 
nagy r i tkán fordulnak elő, de a melyeket ismerni hasznára 
válik minden jó magya r hazafinak. 
Kezdjük a nyelvtudománnyal . 
a) M a g y a r N y e l v . „Hát ne a p o l g a s s o n bár csá-
szár ezekkel, a mit mi világnak hagyunk nagy örömmel". 
Magya ráza t : „apolgat régiesen : szorgoskodni valaki körül". 
E magyarázat két irányú javítást végez. Helyreigazít ja a 
régi irodalom tévedését, mely az apolgat igét mint a latin 
osculafi egy értékesét használja: „ O r p h a m e g a p o l a ö napat : 
Orpha o s c u l a t a est socrum" (BécsiC. 2.). S így találjuk a 
többi codexben is alkalmazva, kommentátorunk szerint ter-
mészetesen, hogy hibásan. A régi szótárak is hibásan iktat-
ták be, hogy: „ a p o l g a t o m : disstiavior, exosculor (MA.); 
ich küsse, hertze, lecke, schnáble" (PPB.). Helyreigazí t ja 
másodszor azt a természetesnek látszó értelmezést, mely az 
idézett helyet eddigien imígy f o g t a fö l : Hiába k e c s e g t e t 
(apolgat) a császár engem ily fényes Ígéretekkel. — „Számtalan 
sok ágyú vonatik utána, sok tarack, pattantyú, g o l y ó b i s " . 
Magyaráza t : „golyóbis vagyis go lyó ." A nép alsóbb osztályai-
nak számára írt jegyzetke, a mely köztudomás szerint a golyó-
bis szót egyál talában nem ismeri. Ebből a fa j tából valók 
m é g : „1strázsa r ég iesen : őr. Mustra: szemle, minta, példa. 
Vasmacska régiesen: horgony." Mind régi, elavult szók, a 
népies s részben tájdivatos ör, szemle, horgony helyett. — 
„Merevén régiesen: merően, merőn, egészen, végkép." Alap-
talanok tehát s elvetendők a Nyelvőrnek mind ama népnyelvi 
adatai, a melyek a merevén szót a Dunántúli vidékeken ma 
is élőnek, járatosnak közlik. — „Nyavalya régiesen: baj. szük-
ség, nyomorúság". Ma tudvalevőleg annyi mint: á l d á s , sze-
r e n c s e . Ilyen régi, magyarázatra szoruló szavak közt van-
nak fölemlítve ezek is : „szablya régiesen: kard. Unalmas 
régiesen: megúnt." A riogat, rivogai szóra nézve szintén 
érdekes s nagybecsű fölvilágosítást találunk. A hozzácsatolt 
jegyzetből megtudjuk ugyanis, hogy : „riogat, rivogai tájszó-
lás s annyi mint: korhol, gáncsol. — A kuraeely magyaráza-
tából: „az olasz curazzoból: mellvas, pánczél", egy érdekes 
s nyélvünkben még eddig meg nem figyelt hangtani jelen-
séget tanulunk fölismerni, azt tudniillik, hogy a szóvégi o 
hangból ély lesz. Ez az újonnan fölfedezett hangtörvény több 
eddig figyelemre nem méltatott egybehasonlításra ösztönöz 
bennünket s a garabé: kosár és karabély: rövid puska, továbbá 
karó és karé'ly (karéj, karaj) szók egybetartozását egészen 
valószínűvé teszi. 
b) L a t i n n y e 1 v. A római Íróknál csak nagy ritkán 
előforduló különben is mélyebb értelmű szók közül kellő-
kép ezeket találjuk megmagyarázva : ,,disputálni latin : vitat-
kozni, elementumok: az elemek, penna lat in: toll. irótoll. 
vers latin : költemény, virtus latin: erény, eirculus latin : 
kör, eommendálni latinosan : ajánlani." A kővetkező négyet 
a tudományos világ századok évsorán keresztül görög szók-
nak tartotta, Zrínyi magyarázója gondos kutatásának sikerült 
azonban kiderítnie róluk, hogy korántse Hellas, hanem R ó m a 
földjén termettek. Ezek : „eataraeta lat inul: zuhatag, characler 
latinul: jegy, kométa latinul : üstökös csillag, theatrum lati-
nul : színpad, színhely". 
c) G ö r ö g n y e l v . „Csuda t r a g é d i á t készít elmé-
jében császár, mit nevetni fog Zrinyi Szigetben." Magyará-
zat : „tragédia görögül: szomorújáték." (Sajnálatos dolog, 
hogy ez a szomorújáték nyomtatásban nem jelent meg, a 
kézirat pedig- az idők mostoliasága miatt elveszett). „ Oeea-
num, görögül : tenger; ,oceanum tenger ' tehát tautologia." 
(A müveit olvasó ne csodálkozzék az ily fölösnek látszó 
magyarázatokon, mert a t. kiadónak szem előtt kellett tar-
tani a nép alsó osztályait is ; s ezekhez érthető nyelven kell 
szólni; azért mondja: t a u t o l o g i a ) . 
2) H i t t u d o m á n y . „Jézus: a kereszténység megala-
pítója. Arkangyal: főangyal. Mihály: keresztény főangyal . 
Gábriel: arkangyal." 
3) T ö r t é n e t t u d o m á n y . ,,Atila: a hunok királya. 
Buda: Atila hun király testvére, kitől Budavára nevét nyer te 
Dávid: gyermek, szegény fiúból zsidó király lett isten segít-
ségével. Sámson: a zsidó hős. Sidrák: a tüzes kemencébe 
dobott zsidók egyike. (Kár, hogy a tisztelt k iadó ez antiszemi 
tikus észrevételt ki nem h a g y t a a magyarázatok sorából). 
Tatár: mongol népfaj , később a név a mongolokra is rá-
tapadt ." 
4) F ö l d r a j z . „Bécs: az osztrák császárok székvárosa. 
Dráva : folyó." ,Scythiából, azt mondom, kihoztam őket , 
miként E g y i p t o m b ó l a zsidó népeket ' . Magyaráza t : 
„Egyiptom: tö rök birodalom. Pannónia: Magyarország neve 
a rómaiak korában. (Tájékozásul czélszerü lett volna odacsa-
tolni : ma ,szálloda és gőzmalom, amaz a Kerepesi úton, 
emez a Lipotváros fölső részén). Siklós: vár Baranyában" . 
5) T e r m é s z e t t u d o m á n y . „Delphin , görögül : cselle, 
kicsiny fa j ta cethal. Mágnes: delejvaskő, legkeményebb vas-
ércz ; delejtü." (Szintén a nép számára készült magyarázat, 
mint a cselle, áelejvaskö, delejtü népies ki té telek mutatják). 
„ Vipera : mé rges kigyó." 
6) H a d t u d o m á n y . „Basa, helyesebben pasa: tábor-
nok. Generális: hadvezér, tábornok. Prófunt: élelem, e leség 
hadi szer." 
Midőn e mutatványszerü, rövidre szabott ismertetésün-
ke t bezárjuk, el nem mulaszthatjuk, hogy a nagy gonddal 
járó s fölöt te tanulságos jegyzetekér t ki ne fejezzük a t. ki-
adónak minden rendű és r angú olvasó nevében igaz köszö-
netünket. Óhaj to t tuk volna azonban, bár ne oly fukar kézzel 
jut ta tot t volna olvasóinak e becses adományokból ; mert van 
még számos oly ritka szó s homályos he ly és kifejezés, a 
melyekre nagyon ráfért volna a föntebbiekhez hasonló talpra-
esett, csat tanós magyarázat. Pé ldáu l : 
„A nagy mindenható a földre tekinte. 
E g y szemfordulásból világot megnéz te ; 
D e leginkább magyaroka t észben vette, 
Nem járnak az úton. kit fia rendel te ." 
(I. Én. 7. versszak.) 
Mindenható régiesen : Isten, görögül Jehova; ő a lkot ta 
e világot és a csillagokat. Földre tekinte, tudnunk kell, hogy 
Isten a mennyekben lakozik (vö. Mi a tyánk, ki v a g y a 
m e n n y e k b e n ) ; azért monda t ik : ,a fö ldre tekinte' t. i. az 
égből. Szemfordulásból; Szigetvár környékén az emberek, ha 
valamit m e g akarnak nézni, ma is f o rga t j ák a szemüket ; 
innen a kifejezés. Világol, azaz : ,ezt a világot*; mert két 
világ van : e z a v i l á g (vö. Ez a vi lág a milyen nagy) és 
a m á s v i l á g ; ez utóbbiról a szent könyvek sok szépet 
beszélnek. Sa t . sat. 
Különben a Dráva ma is folyó s fölülről lefelé folyik. 
M I H Á L Y D E Á K . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Miscellanea: A Magyar Ábétzének Idegen Nemzetett 
rebegtető, sőtt némíttő könnyen nehéz Hazai nótája. (A jászó-
vári premontreiek levéltárából.) j / "j 
Adton ád, Agyafúr t , Ágbogas, Aggnőnek. 
Azon helyt, Alkodik Apród Akikokra. 
Ángy , Ájazott, Artzot Áldoz Alafáért , 
Általságot Aláz, Aspának Ajával. 
Bakó Berzenkedik a Birbiteléséi c, 
Böke Bájos Búsong Botkös Biktzis Butzán, 
Bibés Birbitsóval Bujdoklik Berhesen 
Bajt-állani Botor Bokáiban Babukkol . 
Dagályos Dedüsöd, Dedüköddel Dallott, 
Durva Dentzés Damaszt Dögönyeggel Doblott, 
Durtzat t és Domborún, Dühültt Duzmát Döngölt , 
De-lám Ditsős Divat Dördült Dulásáért . 
Én, Ertenn Eréntek Erted Ernyős Erkély. 
Enyhedni Ertékezz, Ebészszel Ebdegelly. 
Ekkét ig Elő-szó El-ki-hitt Eblrölni 
El-avadni Eztül, El-nyomaszt Ebéllő. 
Férji Fentő Eetsentt, Futárzó Fukártól , 
Földemi Felriadt, Fityőlék, Fi ta t tya ; 
Fogantyós Furkóval Forbátold s Futamtasd, 
Fő-fő Furtsa Fogzót Fityezd Fa lka Fékagy. 
Gyakorlaté Gajdol Gyalmászván Gerentzér. 
Gázlóban, Gödölye Gyomról Gögyögtet te 
Gálád Göböl Gyalánt Gégén Gerezdelte, 
Gereblyés Gerellyel Gyakor Gerentzelte. 
Ható Eladba Hatok, Halkal Hahotálok 
Habzó Hadsér Handsárt Hárámlít Házsártra, 
Hordóni Hídalló Hangitsál Hódára, 
Hon Huhogat Hősre : Hozsza Hiedelmet. 
J a j ! Jakaboltatik Ideggel Idézett, 
Idő nap Jelesül, Idvez Ifiatta, 
Jődögélő Ihlő Izzódik Josolván, 
I t tegyen Illyetén ívest Ipallanak. 
Keteputás Köppent , Keleveten Kárál , 
Kanafos Kajmantsát Kutak Keserüli 
Két K ajánló Kandi ts Konogva Kakutsál 
Kietlenül Kérel, Kajolva Kérődik. 
Lá Lézegő Lajhár ? Lakozásért Lakol, 
Láthatsza Lantolót Lepezett Láposon: 
Lehő Lovag Lohol Léknél Lopogatva, 
Lotsos Lepelt, Légelyt. Léút Levelesít. 
Málháltt Martalékai Martalótz Martzongat, 
Meny-Megötte Magán Majdan Meg-Másláslya. 
Megyéző Mértzével Mellékít Meg-kotzant, 
Már-is Meg-kotzogít Meszszül Motzanással. 
Nádor, Násfát, Nagyoz, Néha-Napba Napoz, 
Negédeskedéssel Nehon Néhúl Nódít, 
Nyárlott Nyáltól Nyöfög, Négyezi Négolyát 
Nösző Négelt Nézel Nyomos Nénék Nyírnak. 
Onas Odós Orom, Ontogat Ódallót, 
Onajt Ortzáz O' Orv Oroszkodgy Osztánan. 
Oroló Ortályoz Ottogyan Ovúlttal, 
Óldalí Ollotság! Ovas Ondó Óid-fel. 
Or-álló Öldököl Örménynek Orvével : 
Örves, Olybe, Orlött Öblön Öröködés, 
Örse Örün Örül, Örömében, „Öröl: 
Őszek Ötön Öszvért Ősnél Ötözgetnek. 
Palló Pallón Pállott, Parázsolt, Pázárlott , 
Pelypegő Piszegett, P i rongva Pil langott ; 
Potor Poklúl Pálhál, Pót ta l Pontzolódik 
Puzdarékban Pártos Perdül , Putskon Párlik. 
Rágolódó Rándul, Ránto t tad Rakásol. 
Rázakodik, Raszt-tól, Ragyiva Redzenti: 
Régien Rekkentett , Regze t t Roshadtt Redőst 
Rejtegete Rokon R ideg Rokolyával. 
Serkenny Sápolódó Suttomba Sudamolly 
Szunyáta Szülötted Szörnyen Szülölködik, 
Szakattig Szabadol, Szerrel Segedegeld 
Szököllő Susárló Szirtosan Szunnyasztya. 
Televényt Teddegelly, Tengve Temérdekítsd, 
Tágolly-Tálgyús Tagol, Tergenyéd Tsiszollya, 
Tunyán Tőrbe Tipor Tarjaggal Tataráz: 
Tettesen Torold, Tegezzel Tsükkentsed. 
Ugrándozdogalva Unokám Urallom, 
Uzbeg Ugáráért, Untalan Untatom, 
Udvas Urkozásért Unt ig Uszamodom, 
Undokító Udús Útál Úgytot t Únom. 
Vadonnan-uj Vádost Vápán Vartyogtat tak, 
Visszás Vataléjalt Vásottúl Vástoltak 
Veszteglelő Vidra Vigyorgón Visgálta 
Vén Visgaságokat Vonítva Viszszálta. 
Üilő-füllö, Üköd Üdnepen Üldögél 
Ügyes Üdössége Ürugivel Üvölt, 
Üszögös Üstökét Ünője Ürmözi 
Üdvösségét Ürge Ügetve Ürítli. 
Zubonyos Zab-fiút Zsákmánylók Zaklatnak. 
Zajos-Zer-zur Zsákba Zohontva Zagyválnak. 
Zsémbes Zsoldos Zördit Zápor Zenebonát, 
Závárba Zavarja Zaballott Zsákmányost. 
NB. A Magyar szóban az Y tsak a G, L, N, T bötűk után 
alkalmatos fölibe való szúrás (pont) nélkül; példának okáért : 
Nyuzogjál Hattyút, nyivattas Fa t tyú t megyében, 
Gyullaszsz Pattantyút lyukaszsz sarkantyút Várhegyen. 
Nagyzál karmantyút, tsatally sikátyut tós helyen. 
Nyaljál kopóltyút helyheszsz kallantyút kevélyen. 
Jó Magyar ki érti, jobb a ki meg-fej t i ; így dúdola, tanúid ki, 
Meg-érti s meg-fejti, ki ép észbe veszi: szóknak mi eredeti. 
Jó mi jó ; ha folyvást e' szokott szókkal élsz: a' ki hallja, 
ditséri, 
De ha mit el-rekkentesz, nem igaz Magyar lész, azt ki-ki 
meg-ösméri. 
Ez dísszes dolgot nemz, mit okos nem ellenz: mert eszét 
ékesitti 
Maga ott egyébha, látzatik mostoha: de kedvét ékesitti. 
J e g y z é s . 
Bőltsnél ez entzembentz, dibdáb, diribdarab. 
Tompánál viszontag, temérdek görtsös-ág. 
H O R V Á T H B A L Á Z S 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. Hasonla tok . 
H ú z h a l á l r a : h a l d o k l i k . 
E g y n a g y m i h a s z n a : s e m m i r e v a l ó s z e m é l y . 
E s i k az á l d á s : s z i t á l , c s e p e r e g . 
O j a n m i n d v a k J á n o s : b o l d o g t a l a n e m b e r . 
K ö p d le : n e i g é z d m e g . 
A v i l á g r a ó j a n m i n d az a n y j a : é p e n o l y a n , min t a z a n y j a 
S ü k e t mind a f ő d . 
O j a n mind c s o r o m á n d é : m i n d e n i t e l i s s z a , m a g a p e d i g r o n g y o s . 
Ó j a n m i n d é u t c z a k a t i : m i n d i g a z u t c z á n űl. 
N e h i z idő l e s z : v i h a r v a n k e l e t k e z ő b e n . ( R é s z e g e m b e r r ő l is 
m o n d j á k , m i k o r v e s z e k e d n i a k a r ) . 
A z n e m d u k á l : n e m illik, n e m j ó . 
O j a n r i s z e g m i n d a f ő d . 
I p p e mind é r é s z e g e s k o r s ó . 
S z e c s a k a n n y i k r i s z t u s a d ke l l : h i s z e n c s a k az k e l l n e k e d , 
h o g y a z t t e d d . 
N e j á r j : h a g y j b é k é b e n . 
S z a b a d a v á s á r : m o s t m á r m e h e t s z , a h o v á t e t s z i k . 
R á z o d i k a f e l l e g : s z i t á l , p e r m i t é l . 
F a c s a r ó é viz v a g y . 
V e r i a p o r t a s e g g i b e : t i l a lom e l l e n é r e m u l a t ( l e á n y o k r ó l ) . 
S z ő r ö s a n y e l v e : p a r a s z t , g o r o m b a . 
E l v e s z t i P a l k ó t . A r r a m o n d j á k , a k i n a g y o n k í v á n v a l a m i t s 
n e m a d n a k nek i ( k ü l ö n ö s e n az a s s z o n y n é p r ő l ) . 
K i n y i l a t t a s z e m e : n a g y r a t a r t j a m a g á t , b ü s z k e . 
( S z o l n o k - D o b o k a m e g y e . A p a - N a g y f a l u . ) 
D A M Ó I S T V Á N . 
Közmondások. 
A k k o r h i g g y az a s s z o n n a k , h a m á r n e m b i r j a á t l é p n i a k e r é k -
v á g á s t . 
V i g y á z z , h o g y f ű n e n y ő j j ö n a z u d v a r o d b a ; N e h a g y d e l p u s z -
tu ln i a ( l á b a s ) j ó s z á g o t ( m e l y a f ü v e t le s z o k t a t i p r a n i ) . 
H a n e m tuccz s p ó r ó n i , m é t t a n ú s z k ú d ú n i . 
A m i k k u t y á n a k v e s z é t t n e v é t k ö l t i k , el k ő a n n a k veszn i . 
N e h é z a m á s s z á j á v á j ó l a k n i : M á s k e g y é r e s z o r u l n i n e m jó . 
J o b b száz i r i gy , m i n t é g y s z á n ó . 
( K Ú N - F é l e g y b á z a . ) B A K S A Y K Á R O L Y . 
Tréfás r á f o g á s o k . 
A s z m o n g y á k , h o g y a g a g y i a k h a j d o n a fö ld ' v é g i t n e m m e r -
t é k m e g s z á n t a n i , m e t t a ' m á s fe le f ö l b i l l e n . De m a m á r c s a k m e g -
m e r i k s z á n t a n i . 
A s z m o n g y á k , h o g y h a j d o n a b b , m i k o r a ' s ó d r á g u l n i k e z d e t t , 
a ' g a g y i a k s ó t is v e t ö t t e k v ó l t , h o g y p é n z ö n n e k ö l l e s s é k v á s á l n i o k ; 
d e n e m k ő t t k i . 
H i r ö l i k , h o g y e g y k o r a c s í k i e k u t á z á s k ö z b e n é g y s z é p s z ő l ő -
g é r é z d r e t a l á l t a k , a m i r ő az e g y i k k ö z ü l ü k h a l l o t t a is v ó l t , h o g y a z 
e n n i v a l ó p o r t é k a . M e g a k a r t á k e n n i , d e h o g y ; s ű v e - é , v a g y f ő v e ? 
e i í g az , f á n y á r s r a h ú s z t á k , é s m e g s ü t ö t t é k . Z s í r o s n a k t a l á l t á k ; m e t t 
f o l y t a ' l eve , k é n y é r r e c s ö p ö g t e t t é k , ' s v é g r e ú g y e t t é k m e g , a ' 
h o g y e l k é s z í t ö t t é k v ó l t : n e m is m o n d á k , h o g y n e m j ó ! 
Az o l á h f a l v i a k r ó l h i r l i k , h o g y h a j d o n t a v a s z k e z d e t é n a ' k é t 
O l á h f a l u k é t f a k a n k ó t ( h o r g o t ) a k a s z t o t t é s s z é ' s m e g h ú z t á k , ' s a 
m e l y i k fé l e l h ú z t a , a b b a n az e s z t e n d ő b e n a r r a f e l é v i t t é k a ' d o s z k á t , 
h a m i n d j á C s í k b a is . E s m a is h a k i k é r d i t ő l l ö k : m i k o r léssz m é g 
k a n k ó h ú z á s ? e l e v e n r e t a l á l t a p p i n t a n i . D e a k k o r v i g y á z z o n is m a -
g á r a ! S z o k t á k is m o n d a n i a ' p ö r l e k e d ő k r ő l : H ú z z á k a k o n c z o t , m i n t 
a z o l á h f a l v i a k a k a n k ó t . 
( U d v a r h e l y s z é k . ) K R I Z A h a g y a t é k á b ó l . 
N é p m e s é k . 
A z ö r e g P i 1 i n k ó . *) 
É c c z é r v ó t , h u n n é m v ó t , v ó t é c c z é r é g y a s s z o n y m é g é g y 
e m b é r . T é l v ó t , a z a s s z o n y é m é n t a f o n y ó b a , a z e m b e r m é g m a g a 
m a r a t t o d a h a z a . H á t c s a k f ő s ó h a j t m a g á b a : H é t e s z t e n d e j e , h o g y 
d i s z n ó t ném ő t e m ; g y i i n n e v a j ö r d ö g , v a j i s t en , c s a k a n n a é g y k ö v é r 
d i s z n ó t . 
E r e a s z ó r a b e k o c z o g t a t é g y e m b é r . 
— Mit s z á m i t g a c c z t é s z é g é n y e m b é r ? 
— S é m m i t . 
— D e n é t é g y t a g a d á s t , l á t o m , h o g y v a l a m i t s z á m i t g a c c z 
m a g a d b a . 
— H á t c s a k a z o n g o n d ú k o z o m , h o g y h é t e s z t e n d e j e n é m 
ő t e m d i s z n ó t . 
A s z m o n g y a e r e a z e m b é r : T u d o d mit ? A d o k é n n e k é d h é t 
k ö v é r d i s z n ó t , c s a k a d d t é n e k é m a s z t , a mi t h á z a d b a n é m t u c c z . 
É n a z é r h é t e s z t e n d ő m ú v a é g y ü v ö k . 
G o n d ú k o z i k a s z é g é n y e m b é r , mi t ném tud ő a h á z á b a , d e c s a k 
n é m t u d o t t r á g y i i n n i . H á t c s a k r á á t a z i d e g é n e m b é r s z a v á r a . M é g 
is k a p t a a h é t d i s z n ó t . 
Az a s s z o n y m é g a z a l a t t c s a k j á r t a f o n y ó b a s é g y f é l e s z t e n d ő 
m ú v a é g y s z é p g y e r é k e lé t t . A k k o r g y u t o t t a s z é g é n y e m b e r n e k 
e s z i b e , mi az , a m i t ű n é m t u d o t t a h á z á b a , s h o g y a t u l a j d o n 
g y e r é k i t a t t a e l a z ö r d ö g n e k . A s z é g é n y e m b é r s í r t , s í r d o g á t , a 
g y e r é k m é g n ő t , n ö v e k é d é t t s o j j a n s z é p lé t t , h o g y a s z é g é n y e m b é r 
*) Szakasztott mássá a Kr iza közöl te „Megölő I s t é f ; in" -nak ; alig vehet-
jük tehát szó szerint K r i z a állítását (Vadrózsák 545.), hogy e mese 1861-ben 
keletkezet t , s hogy „Puczok Geczi bá a kegyes é le tadója ." 
é sé h a t t a a s i r á s á t . S o k s z o r ké rdész t e a g y e r é k az a p t y á t , miér 
s ir ; de a ' s o h a sé m o n t a m é g , c s a k s i r t t o v á b b is. 
É c c z é r a g y e r é k h a z a g y ü n , senk i s é v ó t o d a h a z a a h á z n á , 
há t c s a k é g y leve le t lá t f e h é r é n n y i a g é r é n d á n . F o k t a , l é p i s z k á t a a 
levele t , a s z t á n e l ó v a s t a ; c s a k a k k o r t u t t a m é g , h o g y ű t e t a z a p t y a , 
m é g m i e l ő t t méksz i i l e t é t t , e l a t t a az ö r d ö g n e k . G o n d ú k o z o t t a g y e r é k , 
mi c s iná jon s a d d i g g o n d ú k o z o t t , mig é m é n t a k ö r ö s z t a p t y á h ó , a 
p a p h ó , m é k k é r d e n y i . A p a p a d o r t néki s z e n t ű t g y e r t y á t , t ö m j é n t , 
szen tű t v i ze t , f ü s tü l l ő t . A z u t á n m e g t a n í t o t t a m i c s i n y á j o n , h a a p o k o l 
a j t a j á h ó é r k e z i k . 
— E l ö s z ö r is f í i s tű j , ö n c s d lé az ö r d ö g ö k e t s zen tű t v i z z é ; asz-
tán ma j h a k é r d é z i k , m i t a k a r s z , az a p á d leve l i t k é r d el , a mi t m é g 
szü le téséd e l ő t t a d o t t az ö r d ö g n e k . 
Mén t , m é n d é g é t is a g y e r é k a p o k o l f e l é , s a m i n d m é n t , az 
őr iző a n g y a l a e g y r e c s a k a f e j e fö lö t t r ö p ű t . É c c z é r c s a k é g y n a g y , 
r é n g e t e g e r d ő b e ér t , o t t v ó t é g y n a g y f a h á z , a b b a b e t é r t p i h e n n i . 
S e n k i sé v ó t o d a h a z a c s a k a z asszony , s az i j e t ten szó t a g y e r é k h ő : 
Mit k e r e s ő i i t t , a hun a m a d á r sé j á r ? I t t l ak ik az ö r e g P i l i n k ó , az 
a g y o n ü t , h a hazagy i in . 
A min t k i m o n t a , m á l é h e t é t t ha l l any i , a mind az ö r e g P i l inkó 
köze l ede t t . Az a s szony i j e t t i b e égy t e k n y ő a l á b u j t a t t a a g y e r e k é t . 
A mind az ö r e g Pi l inkó b e g y ü t t , mingyá m é g é r é s z t e az i d e g é n s z a g o t . 
— Ki v a n itt é d u g v a ? 
A g y e r é k m é g k i k e c z m e r g é t t a t e k n y ő alú s így s z ó t a z ö r e g 
P i l i nkóhó : E j n y e ö r e g a p á m , n é b á n c s e n g e m . A p o k o l f e l é t a r t o k , 
mer az é d é s a p á m m é g s z ü l e t é s e m előt t e l a d o t t az ö r d ö g ö k n e k . Most 
a levele t a k a r o m v i s s z a h o z n y i . 
E r e az ö r e g P i l i n k ó é c c z é r i b e m é k s z é l i d ű t s a sz m o n g y a a 
g y e r é k n e k : H a a p o k ó b a mész , k é r d é z d m é g ot t , mi t ö r t é n i k az 
ö r e g P i l i n k ó v á , s é né k e r ű j , ha v i sszafe lé g y ü s s z . E s z t a k a l a p á -
csot , m é g e z é k e t a s z é g e k e t t edd é a t a r i s z n y á d b a , a s z t á n m i k o r a 
p o k o l a j t a j á n be lépsz , k e z g y é szégenyi , k a l a p á c s ú n y i , s h a k é r d e z i k 
mics inyász , m o n d , h o g y t e m p l o m o t a k a r s z ép í t t eny i . 
A g y e r é k a s z é g e k e t , m é g a k a l a p á c s o t é t é t t e a t a r i s z n y á j á b a , 
asz tán m é n t , m é n d é g é t a p o k o l felé. Az ő r i z ő a n g y a l a m é g é g y r e 
a f e j e f ö l ö t t r ö p ű t . 
A m i n d a p o k o l a j t a j á h ó é r t ek , a g y e r é k e l ő v e t t e a fü s tü l lő t 
s f i is tűt , m é g a s z é g e k e t m é g a k a l a p á c s o t . E g y k i s v á r t á r a égy 
s án t a , p i r o s s i p k á s ö r d ö g g y ü t t o d a az a j t ó h ó . 
— Mics inyász itt g y e r é k ? 
— H a az a p á m leve l i t , a mit m é g a s zü l e t é sem e l ő t t a d o t t , 
ki ném a g g y á t o k ; a k k o r i d e é g y t e m p l o m o t ép i t t ék . 
Az ö r d ö g ö k n a g y i j e t t e n k i d o p t á k a leve le t , a mi a z a p t y a 
vé r ivé v ó t i rva . M i k o r m á a levél a g y e r é k kez ibe v ó t , e s z i b e g y u -
to t t az ö r e g P i l inkó s m é k k é r d é s z t e az ö r d ö g t ű , mi t ö r t é n i k az ö r e g 
P i l i nkóva l ? 
— V a s g e r e b e n b e v e r i k a v a l a g á t , f é n y é s b é r é t v á b a f o r g a t t y á k 
a h á t á t . 
J ó v a n , a g y e r e k m é n t m é n d e g é t s é e c z é r c sak m é g i n b e l e é r i 
a n a g y , r é n g e t e g e r d ő b e s a f aházo t is m é k t a l á t a . Az ö r e g P i l inkó 
m á k inn v á r t a az a j t ó n á . 
— Mit m o n t a k az ö r d ö g ö k ? 
— V a s g e r e b e n b e v e r i k a v a l a g á t , f é n y e s b é r é t v á b a f o r g a t t y á k 
a h á t á t . 
Az ö r e g P i l inkó n a g y o n é s z e m o r o d o t t s m é k k é r d é s z t e a g y e -
r é k t ű , h u g y a n l éhe tne m é g m e n e k é n n y i . 
— H a r é g g é f ő k é , h u g y a n i m á t k o z i k ? 
— H á n y a t ö lök , h á n y a t r a b u l o k , a z o n g o n d ú k o z o m . 
A k k o r a g y e r é k é m é n t s égy s z á r a z á g a t h o z o t t az ö r e g Pil in-
k ó n a k , a s z t be t i i sz te e g y f o r á s mellé s a s z o n t a , h o g y m i n d a d d i g 
t é rdén á v a ö s s z e t e t t kézzé m o n g y a : én a z I s t e n t i m á t k o z o m , a mig 
a s z á r a z á g m é g ném e r e d , m é g ném f a k a d , levele t , b i m b ó t ném 
ha j t s ó m a n e m te rém r a j t a anny i , a h á n y b ű n e v a n az ö r e g Pi l in-
k ó n a k . M a j d ha az ó m a m i n d l é p o t y o g , a k k o r ű is m é g m e n e k s z i k 
a b ü n t e t é s t ű . 
A g y e r é k m é g m é n t m é n d e g é t haza f e l é , a s z t án p a p lé t t bel i i le , 
mind a k ö r ö s z t a p t y á b ú . 
E c c z é r az őr iző a n g y a l a mégin csak m é g g y e l é n t ná l a : F o g g y b e ! 
— H o v a m e n n y ü n k ? 
— T é c s a k f o g g y b e , ma jd én é h a j t o m a l o v a k a t . 
A g y e r é k b e ü t , az ő r i z ő angya l i s ; a s z t á n h a j t o t t h a j t o t t , míg 
é c c z é r é g y n a g y r é n g e t e g b e nem é r t e k , a h u n az ö r e g P i l i n k ó m é g 
a k k o r is t é r d e p ű t . Az á g m á m é g e r e t t , m é g f a k a t t , l eve le t , b i m b ó t 
is h a j t o t t , ó m a is t e r m é t t r a j t , lé is p o t y o g o t t , d e m é g k é t a k k o r a 
ó m a v ó t r a j t , mind é g y - é g y a k ó s h o r d ó . A z ö r e g P i l inkó m á c s u p a 
m o h a , c s u p a s z ő r vó t . A k k o r a g y e r é k m é g g y ó n t a t t a . 
— Asz t is m é g ő t e m , a sz t is m é g ő t e m . 
V é g r e k e s e r v e s s ó h a j t á s s á asz m o n g y a : Az é d e s a p á m a t is 
m é g ő t e m . 
A r a az é g g y i k ó m a , a méllik a k k o r a vó t , mind é g y a k ó s 
h o r d ó , l e z u h a n t . 
— A z é d é s a n y á m a t is m é g ő t e m . 
A r a m é g a más ik ó m a e s é t t lé n a g y z u h a n á s s á . Az ö r e g P i l inkó 
még é c c z é r i b e é g y n a g y , t e r e b é l é s f á v á v á t o z o t t . 
A g y e r é k m é g az ő r i z ő a n g y a l a p e i g m e g i n m é n t e k m é n d e g é -
tek h a z a f e l é . Fa l án m é g m o s ' sé é r t e k h a z a . 
( V e s z p r é m . ) S Z O M A H Á Z V I S T V Á N . 
Találós mesék. 
K é z b e se f o g h a t o d , t ű z r e se r a k h a t o d , p e d i g fa a n e v e , é d e s 
a g y ü m ö l c s e ? — T r é f a . 
H o l v a n az ö r e g e k f o g a ? — A z s e b b e n (a kés ) . 
Ki e s z i k és iszik l e g t ö b b e t a f ö l d ö n ? — A m é r t é k l e t e s . 
M e l y i k f ü v e t i smer i a v a k i s ? — A c s a n a l a t . 
K i n e k áz ik el m i n d e n j ó s z á g a ? — A z i s z á k o s n a k . 
Melyik a l e g d r á g á b b é s m é g i s l e g r o s s z a b b s e p r ő ? — Az a s z -
s z o n y o k s 1 e p j e . 
A f ö s v é n y é s hizot t d i s z n ó m i b e n h a s o n l í t a n a k ? — A b b a n , 
h o g y m i n d k e t t ő n e k h o l t a u t á n l e h e t h a s z n á t v e n n i . 
Minek v a n m i n d i g e g y á r a ? — A l e á n y n a k , k i n e k m i n d é g 
e g y l e g é n y az á r a . 
Miko r l e g j o b b a b o r ? — M i k o r t o r o k o r s z á g b a u t a z i k . 
Melyik h ó n a p b a n b e s z é l n e k l e g k e v e s e b b e t az a s s z o n y o k ? — 
F e b r u á r b a n , m e r t e b b e n c s a k 2 8 v a g y l e g f ö l e b b 29 n a p v a n . 
Mit cs iná l a l ány ha t i zenö t é v e s ? — A t i z e n h a t o d i k b a l é p . 
Melyik ü v e g b e n van a l e g d r á g á b b o r v o s s á g ? — A f i s k á l i s 
k a l a m á r i s á b a n . 
( R o z s n y ó v i d é k e . ) G L O S Z G I Z E L L A . 
Gyermekmondókák . 
— Miska , mi t eszik a m a c s k a ? 
— Alut t t e j e t e g e r e t , s z a r i k n e k e d s z e k e r e t , h o r g y ki r a j t a 
s z e m e t e t . 
T a v a s s z a l , m i k o r az e l s ő f e c s k é t l á t j ák , k e z ü k k e l ú g y t e s z n e k , 
m i n t h a m o s d a n á n a k , oszt m o n d j á k : 
F*őcskiét l á t o k szepl i iőt h á n y o k . 
Mikor d é l r e h a r a n g o z n a k : 
Dí (dél) v a n D ö r b e , t á n c z u l az Örz se v ö r ö s k ö p ö n y e g b e . 
H a a g y e r m e k foga k i h u l l o t t , e l á s sa a f ö l d b e s ezt m o n d j a : 
E g i é r e g i é r , a g g y á n e k e m v a s foga t , ién is a d o k c son t f o g a t . 
— H o v á mísz ? 
— P o k o l b a , p a r a j t s z é n n y i z s o m p o r b a . 
H a j á t é k k ö z b e n v a l a m i t t a l á l n a k , a mit a m á s i k v e s z t e t t el : 
K inek k i n e k vesz t e s ígé 
Nálom n á l o m n y e r e s í g é , 
A p t y a a n n y a m é g v e r i 
S í v a - r í v a k e r e s i . 
( K e m e n e s a l j a . ) H A L Á S Z J Á N O S . 
Táj szók. 
Z a 1 a rn e 
á n i z s 1 a g : k é n g y e r t y a , 
á r i s t o m : b ö r t ö n , 
á t o - b o t á b o : ö s s z e - v i s s z a , r e n d 
né lkü l . 
b o r s o s : o l a sz h á z a l ó ( k u t s c h é -
be r ) . 
g y e i e k . 
b ö g y ö g e : k ő k o r s ó , 
b ó j t e r g y á n : b o j t o r j á n , 
b ó b i s k o l : s z u n d i k á l , 
b ö s z m e 1 1 : o s t o b a , b á m é s z , 
b u c s k a : k i s h o r d ó , m e l y e t 
b o t r a a k a s z t v a , há ton h o r d a n a k . 
b u n f o r d i : o t r o m b a , g y e r m e -
k e k r ő l m o n d j á k , 
c z i g á n e m b e r : h a m i s , r a -
vasz , a l a t t o m o s , 
c s á f o r é t t : sok h i á b a v a l ó t 
beszé l ö s sze , 
c s á v á s s a j t á r : m o s l é k o s s a j t á r , 
c s e k m e t : l im-lom. 
d é 1 é g r á f : t á v i r ó v a g y s ü r -
g ö n y . , D é l é g r á f o t k a p o t t ' : s ü r -
g ö n y t k . 
d é r g á 1: m á n g o r o l , 
d ö r g ö l : sú ro l , 
e 1 i s z t ö 1 : e l fu t , e l m e n e k ü l , 
é g é s : t ű z v é s z , 
f ő k é n : f e k é l y , 
g é r n y á n c s o s : s o v á n y , v é z n a , 
g ő z ö s : v o n a t , 
g y é g : j é g . 
h a j n ó : h a j n a l ; pl. , h a j n ó b a kel 
f ö . ' 
h á n : i gen (áll í tó ér t . ) , 
h e t f é : h é t f ő . 
i n c z i-f i n c z i : h i t v á n y , i g é n y -
te len . 
i p p e j g h o g y uv v a n : p e d i g 
biz ú g y v a n . 
j á s z : g y á s z , 
k á g y i 1 1 ó : cs iga (á l la t ) , 
k é 1 á z 1 i : ü v e g p o h á r , 
k e r b e n é z ő : s anda , 
k é p e s k é n v a g y k é p e s s é n 
bánn i v a l a m i v e l : t a k a r é k o s a n . 
Pl . , H a k é p e s s e n n é m b á n y i k 
ve i é a z e m b é r . h a m a r e l f o g y ' , 
k i m é r i a házhe le t : k i u t a s í t a 
házbó l . 
k i k e r é t t e n y i : k i m e t s z e n i ; 
pl . v a l a m i n e k a k ö z e p é t , b e l é t , 
k ó 1 i n t : f e j b e k ó l í n t ; f e j b e ü t . 
k o r m o s k o d i k : t i t k o n v a l a m i 
c s iny t a k a r va lak in e l k ö v e t n i ; 
pl . , M i n d é g itt k ö r ü l ö t t e m k o r -
m o s k o d i k . ' 
k o t o r : k a p a r , 
k ó d i s : k o l d u s , 
k ó j t o r o g : c s a v a r o g , k ó s z á l , 
k u k o r é t t : k u k o r i k o l . 
k u s z ó r i : l a k o d a l m i v e n d é g h í v ó , 
k u s z ' t o r a : k é s n e k e g y n e m e ; 
b i c s a k f é l e . 
k ő g y ö k : k ö l d ö k , 
k ü s ő f a l u s i : m á s - , s z o m s z é d -
f a l é b e l i . 
l a m p é r t o s : p i s z k o s , r o n g y o s 
ö l t ö z e t ű s l a s s ú j á r á s ú . 
1 a p i s : l apos . 
1 a p é t t : ha l lga t , n e m m e r i mu-
t a t n i m a g á t , 
l a t y a k o s : l u c s k o s , s á r o s . 
1 e f é g : le lóg. 
1 é m é 1 t a 1 v a l a h o n n a n : l eke r -
g e t , l e szá l l í t ; p l . , m a j l émé l t a t -
l ak á r u a z a s z t ó r u . ' 
l é z z e d é z i k : l é z e n g . 
1 é t á n y o : l i tánia . 
1 ö 1 k ö d h á z o : a z e s z e d t o k j a . 
1 u d v é r c z : l i dé rcz . 
raasinya; gép . 
m e c s e k é s : p i s z o k t ó l r a g a d ó s 
m é g é n t é s l e g : i s m é t e l t e n , 
m é. n c s é s. , E t ö r ö t t a m é n e s é é 
c s e r é p ' : s í rva f a k a d t , 
m e s t e r k e d i k : o ly d o l g o t 
m i v e l , melyhez n e m é r t , s nin-
c s e n r e á b izva . 
m i h á n c s : m i h e l y e s t . 
m o s ó d d i k : m o s a k o d i k , 
m o 1 1 y o g : fo ly ton f e c s e g , a nél-
kü l h o g y ke l l ene , 
m u 1 1 a t n y i : mu la tn i , 
p é r d i k á 1: p r é d i k á l , 
p e r e c z e k t o r : s e g é d t a n í t ó , 
p o z d é r g y a : p o z d o r j a , 
p o f o n d o b : a r c z u l c s a p . 
r a f a c z o s : r o n g y o s , 
r á f e l e d k é z i k : m e r ő e n bámul 
v a l a m i r e , 
r e m é n k é d i k : r i m á n k o d i k , 
r e s p e g : t ávcső , 
r i k é n t : ku r j an t , 
r ö p é n t v. a n y á i s . M a d á r f í a k -
ró l m o n d j á k , m időn m á r s z á r -
n y a i k k i n ő t t e k . P l . , T u d o k e f -
f é c z e k s á r g y ó k á t (cs íz) , h ó n a p 
e h o z o m ü k e t , m e r m á r ö p é n -
t é k (v. a n y á i s s a k . ) ' 
s é r c z é g pl. a z s i r , m időn fo r r . 
s z o n g y u s : s z o m j a s , 
t á c s é r t o s : s z é l l e l - b é l l e l t 
t e r e p e n t y ő s : k e l l e t é n é l széle-
s e b b ; pl . k a l a p , 
t e t y e - t o t y a : l o m h a - , t i pegő -
j á r á s ú , 
t é n s z ö r ö g : t á m o l y o g , 
t i k m o n y : t y ú k t o j á s . 
. (Ge l se é s 
U g o c s a m 
b o n g y o r : g ö n d ö r ; pl. ,Bon-
g y o r h a j a m r ö v i d r e lesz le-
v á g v a . ' ( U g o e s a i n é p d a l . ) 
b u k ó : egy b u k ó széna , vagy 
s z a l m a : egy k i s b o g l y a széna , 
v a g y sza lma, 
c s a n a k v . c s a n a k o k : cse-
r é p e d é n y e k . E g y e s s z á m b a n is 
a t ö b b s é g k i f e j e z ő j e , 
d o h o g : z s é m b e l , ve szeked ik ; 
p l . ,A vén a s s z o n k ö s z ü r ü k ű , 
M i n d é g d o h o g , m i n t a m é n k ű . ' 
(Ugoesa i k ö z m o n d á s . ) 
é l e t : buza , g a b o n a , ké t sze res , 
g a b o n a : r o z s . 
g o r a n d : h a l o m . G á b o r g o -
r a n d ' - j a a F e k e t e - h e g y e n , N.~ 
S z ő l l ő s me l l e t t , 
k a r á m, j u h - k a r á m : sövény-
nye l e l k e r í t e t t h e l y a j u h o k 
s z á m á r a . 
k a s o r n y a : m a d z a g b ó l font k é -
szü l ék , m e l y b e n a m u n k á s o k n a k 
v i sz ik az e l e d e l t a mezőre , 
m á l é : k u k o r i c z a . 
m o n t : s z ő l l ő g e r e z d , melye t m á r 
k i t a p o s t a k , d e m é g nem sa j to l -
t a k ki. 
t ó : a m o t t ; p l . , t ó v a n ' : a m o t t 
v a n . 
t r ó b á 1: p r ó b á l , 
t ö m ö r z s ö k ö s : a l a c s o n y , z ö -
m ö k t e r m e t ű , 
ü k ö 1 ő d i k : h á n y á s eről tet i , 
v e n i c s e : v e n y i g e , 
v é s á r n o p : v a s á r n a p , 
v i g y é s : v e g y e s , 
z e m e t : s z e m é t , 
z s ó d é r o s : f e r d e t e s t a lka tú , 
v i d é k e . ) S I M O N G Y Ö R G Y . 
e g y e i e k 
p i g r e : g y e r m e k j á t é k . E g y d e c z i -
m é t e r h o s s z ú , k é t v é g é n h e g y e s , 
g ö m b ö l y ű f a , m e l y e t a p i g r e f á -
v a l (ez h o s s z a b b s egyik v é g é n 
l a p o s r a v a n h e g y e z v e ) l ö k n e k 
o d á b b . E b b ő l : p i g r é z n i ; M. -
T o r d a m . - b e n : p i c z k á z n i . 
p i n n y o g v a t e s z i : i m m e l -
á m m a l v é g e z v a l a m i t ; k e d v e t -
lenül tesz i , a m i t p a r a n c s o l t a k , 
p u g r i s : b o r z a s , rende t len , 
p u j a : g y e r m e k , 
r e k e s z t : s ö v é n y k e r í t é s , 
s i k a n y ó : c s ú s z k á l ó hely , m e -
lyet té len t ö b b n y i r e m a g o k a 
g y e r m e k e k k é s z í t e n e k , 
s u s i n k a : a s z a l t gyümölc s , 
s u s k a : a k u k o r i c z a c s ö v é n e k 
a l eve le , 
s z e t y e - m a t y o 1 : e l lopja , h a -
szon ta l anu l tö l t i az időt . 
s z o r t y o g , h a a c s i z m á b a b e l e 
megy a v iz . 
s z o t y ó s : l á g y , n a g y o n é r e t t ; 
pl . s z o t y ó s k ö r t e , 
t o k á n y , t ú r ó s t o k á n y , t e -
j e s t o k á n y : túrós , t e j e s 
pu l i s zka . 
G E C S E R B É L A . 
G ö c s e j i e k . 
b a r á z s n y i : a f ö l d szinét ka -
p á v a l v é k o n y a n fölszíni . Ő r -
s é g b e n f ö l d e t s z í n y i . 
b r á n n a : b a r o n a ; Ő r s é g b e n 
b e r á n n a . 
c s u r i g : c o s r d u l t i g . 
d a r a b o s n a k : d a r a b o s s á g , 
s z ó r v á n y o s a n , 
d u g j a : az ü v e g v a g y v a l a m i 
e d é n y n e k d u g a s z a , 
e l ő m e n c s é g : e l ő m e n e t e l , 
é e s c s o p r o n : e g y c s o p o r t b a n , 
é 1 v é n y e s : é r d e m e s , j ó r a v a l ó , 
g y ó t á n : s z ő l l ő h e g y i h a j l é k o k 
e l ő t t levő s z a b a d t é r s é g , 
g u r g ó z n y i , g u r g ó : h e n g e r , 
h e n g e r e z n i a f ö l d e t . 
h e r k e - I u k : a z i s t á l l ó p a d l á s á n 
a s z é n h á n y ó a b l a k , lyuk v a g y 
ny i l á s . 
h ó b o r k á s : h ó b o r t o s , 
h o r d o z n y i v . f o g a s ó n y i : 
a f ö l d e t b e b o r o n á l n i ; Ő r s é g b e n 
is ho rdozny i . B o r o n á l n i k i f e j e -
z é s se itt, se o t t n e m haszná l -
t a t i k . 
k ó r é s z n y a v . k ó r é s z n y i : 
b ö n g é s z n i s ző l lő t . V a s m e g y é b e n 
l é c s k á z n y i ; Ő r s é g b e n p a -
t i r k á n y i. 
l e p a r m a n g á n y i : l epocsé -
ko ln i ; pl. , l e p a r m a n g ó t a a j é g 
a g y ü m ő c s ö t . ' 
1 é c s k á z n i : ő r s é g b e n p a t i r -
k á n y i . 
1 i s p á s k a l a p : k o n y a , l eko -
n y u l t , l e t ü r e m l e t t . 
m é g t é m ö l ö d ö t t : m e g t é b o -
l y o d o t t . 
(Nagy -L 
E r d ő v i 
á m b o j o g : m i n d e n r e b á m é s z -
k o d v a j á r k á l , 
á r n y é ' k u j j a : s z e k é r s z i n . 
a z s a g : egy p ó z n a f é l e rúd , mely-
lye l a s ü t ő k e m e n c z é b e n a tüze t 
b o l y g a t n i s z o k t á k , 
d ii r ü s z ö 1: l e t o l o g a t , pl. t r á -
g y á t a h id l á s ró l . 
é g e d e 1 ö m : b o s z u s á g . 
é l e t : u d v a r . 
é t ö 1 Ő d i k : m i n d e n k i v e l vészé-
in e r i k 1 e : e g y rőfnyi h o s s z ú -
ságú k a m p ó s v . e g y e n e s p ó z n a -
d a r a b o k , m e l y e k k e l a g a b o n a -
a s z t a g o k t e t e j é t tűzdel ik m e g , 
hogy a f ö d é s ü l reá r a k a n d ó 
szalma m e g á l l j o n r a j t a , 
m i n d é n s z á l a v. s z á l á n ; 
c s ö p p j e , s z e m e és p o r a h e l y e t t 
m inden re a , s z á l a ' h a s z n á l t a t i k , 
p i h a r c z : p i a c z . 
p a r t i k u l á b a t é t t é : l a j s t r o m b a 
vezet te . 
p ö r e j, p ö r 1 e n k e cl é s : p ö r , 
p ö r l e k e d é s . 
s a r r ó : s a r l ó , 
s z i v á c s o s : sz i lvás , 
t i k m o n y a s k o m a : a kik f e h é r -
v a s á r n a p o n p i r o s to jássa l m á t -
kálni s z o k t a k j á t é k - k é p p e n . 
t a r r ó : t a r l ó . 
t a n k a s z : é l e t l e n , k ö s z ö r ü l e t -
len ; pl . a k é s . 
ü s t i n t : t ü s t é n t , 
v a c s a r t o s : g ö r ö n g y ö s , 
v i g y o r v . v i d o r : nyí lás , h a -
sadás , r e p e d é s a falon v a g y 
épüle t o l d a l á n . , V i g y o r j a v a n 
a f a l n a k . ' 
z ö h e n t ő s , z s e k k e n ő s : z ö k -
kenős . 
z s u r m a : m o r z s a , 
z s u r m ó n y i : morzso ln i , 
e n g y e l . ) G A Á L F E R E N C Z . 
d é k i e k. 
ked ik . ,Ne é t ö l ő g g y é l ö r ö k k é -
t i g ' : ne m é r g e l ő d j , v e s z e k e d j 
ö r ö k k é . 
h a b a r ó : a ló a l s ó a j a k a , 
k i s z 1 e 1 : i n g e r e l , 
k ó 1 i n d á 1 : f é l r e jár . , H á t t é 
hol k ó l i n d á l s z ö r ö k k é . ' 
k ó s t : t a k a r m á n y , 
m é g t é m ö j ö d n i : m e g b o l o n -
dulni . 
o r o t ó k a p a : i r t ó k a p a . 
o r o t n i : i r t a n i . 
j) é s z 1 é k : r é s z , hozzá t a r t o z ó . 
, T ö k é l e t l e n v a g y té m i n d e n 
p é s z l é k é s t ő l é g g y ü t t ' . 
p o r o z s n o k : e g y t o j á s , mit 
a t y ú k a l á t e s z n e k , h o g y m e g -
to j j ék . 
r i p p o g t a t : l á rmáz , 
s é r j e s : s o r . ,Vár j , m i g r e á d 
j ő a s é r j e s . ' 
s z ó d é : ki minden t m o h ó n k a p . 
,Ne l é g y o jan s z ó d é ! ' 
t i p p a d t : k e m é n n y é ö s s z e n y o -
mul t . , O j a n t i p p a d t ez a főd, • 
h o g y n e m lehet s z á n t a n i . ' 
t ö k é l e t l e n : r a v a s z , k é t s z i n ű . 
(L. p é s z I é k a.) 
t ö v ö s s : r é p a (de n e m c z u k o r -
v. t a k a r m á n y r é p a ) . 
(O la sz t e l ek . ) IVOLUMBÁN S A M U . 
N é p d a l o k . 
A t é s é n y i l e g é n b a n d a 
T i z é n h á r o m écs c s a p a t b a 
E l m e r a k o c s m á b a m e n n i , 
E k k é t i ccze b o r t m é g i n n i . 
A t é s é n y i l e g é n y é k n e k 
N i n c s e n p é n z ü k s z e g é n y e k n e k , 
B a n k ó é n y ú l n a k z s e b ü k b e , 
T ö k m a g a k a d a k e z ü k b e . 
R á c z o k , r á c z o k , s z e r v i á n y o k , 
Nem é r t ö k tik égy p é t á k o t ; 
L á m a m a g y a r s z á z a n n y i t ér , 
P a n g a l l é t o s p u s k á v a l é l . 
( B a r a n y a M.) A U G U S Z T G E R Ö . 
R i g m u s o k . 
M a k a r á c c s o n n a p j a , 
N e m ké l i n e k ö m h a g y m a , 
E g y e m é g a g a z d a , 
A ki n e k ö m a g g y á ! 
Ma k a r á c s o n n a p j a , 
M i n d é n e m b ö r t u g g y a , 
C s a k a p a p nem t u g g y a 
Az é s m é g t a n ó j j a ! 
( O l a s z t e l e k . ) K O L U M B Á N S A M U . 
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A szegedi nyelvjárás 391, 442, 4H7, 539 
N. K.: Sándor István életben marad t szavai 215 
Schuchardt Hugó : Karácson 299 
Simonyi Zsigmond: A magya r névragozáshoz 1, 433, 481. 530 
Fejében 57 
Visszaható ige tárggyal 107 
Steuer János : Szómagyarázatok : Tibériás tenger, óperencziás tenger, 
Bergengóczia 145 
Szarvas Gábor: A magya r mutató névmás 4 
Szómagyarázatok. Két kihalt szó 49 
Egy megif jodott szavunk 193 
Szólásmagyarázatok 385 
Szilasi Móricz: Hangtani apróságok 102, 151 
Faludi nyelve 241. 289, 337 
S^ily Kálmán : Ki volt Calepinus magyar tolmácsa 258, 306 
Volf György : A ,zsoltár' szó és még valami 68 
Még egy kis szlavisztika 122, 162 
Oldal 
Szavak és szólásmódok Mikes »Mulatságos Napjaiból«. Feleki Sándor . . . . 85 
Szólásmódok Nagybánya város régi jegyzőkönyveiből s egyéb okirataiból. 
Katona Lajos 137, 180, 227, 276, 323, 370 
Misccllanea. Horváth Balázs 423, 513, 565 
Mutatvány a ,Régi magyar nyelv szótárából ' 475, 523 
A d a t o k a n y e l v ú j í t á s t ö r t é n e t é h e z . 
Nok, -nők, -da, -de. Szarvas Gábor 368 
H e l y r e i g a z í t á s o k . M a g y a r á z a t o k . 
Suhadozott . Paal Gyula 20 
Óperenczia. Nagys^igethi Kálmán 29 
A kisküküllei szójárás ,cel hangja. Kispál Mihály 30 
Kesztyű. Zolnai Gyula 31 
Előte, előke. Zolnai Gyula 32 
Ópereneziás tenger. Steuer János • 73 
Kérdezett szók. Egy doktor 73 
Magyarázot t és megigazított jelentések. Medvét fog. Kapás. Szűkös. Paal 
Gyula 75 
Füge. Szarvas Gábor 75 
Helytelen magyarázatok. Szarvas Gábor 77 
Két kihalt szó. Szarvas Gábor 127 
Hallgass szám, nem fáj fejem. tí. — Szarvas Gábor 130 
Leszámítolni, visszleszámítolni. Császár Károly 131 
Pinczés. Frecskay János 132 
Karácson. Ásbóth Oszkár ' 169 
Fehérje. S\ily Kálmán 171 
Viszett. S^ilasi Móricé- Szarvas Gábor 172 
Ötletfélék. ,Csirkefogó'. Ágai Adolf. Szarvas Gábor 173 
Egy metafora. Szigetvári Iván. Szarvas Gábor 175 
Birka. Budenz József 218 
Bibasz. Budenz J°Zsef 219 
Viszett. Alexi György 219 
Szomak. Munkácsi Bernát 220 
Férj. Csapodi István 221 
Keszte. Csapodi István 221 
Hogyan okoskodnak magyarul . Csapodi István 221 
Világlat. Csapodi István • 221 
Senkel. Szarvas Gábor 222 
Verő-ér , lüktető-ér. Barts József 223 
Sejt. Nagyszigethi Kálmán 268 
Hogy hangzott a ,császár' eredetije? Volf György. 270 
Fíkom atta. Csapodi István 271 
Fika. Szarvas Gábor 271 
Egzek vánom bánom. Bánhegyi István . 272 
Oldal 
Aladár. Szarvas Gíibor 272 
Nyilt levél. Hunfalvy Pál 274 
Válasz. Szarvas Gábor 315 
Karácson. Ásbóth Oszkár 357 
Előír. Szarvas Gábor • 357 
Kemencze, kémény. Szarvas Gábor 358 
Buta. Szarvas Gábor 360 
Buta. Nagys^igethi Kálmán 410 
Fehérje. Borbás Vincié 410 
Lüktető-ér. Borbás Vincié 411 
Ugy-mint. Szarvas Gábor 412 
Párol. Frecskay János 454 
Hord-kosár. Frecskay János 455 
Fehérje. Verő-ér . Csapodi István Szarvas Gábor 456 
Szórendi különösségek. Szarvas Gábor 458 
Szivat. Alexi György 461 
Szoba. Nagys^igethi Kálmán 461 
Szegfű. Szarvas Gábor 502 
Párjai. Zolnai Gyula 506 
A ,megejt '-et ne ejtsük el. Lehr Albert 508 
Szoba. Csetneki Károly 508 
Bőség. Alexi György 509 
Poronty. Alexi György 565 
Pótló észrevételek: Szomak. Buta. Párjál. Szarvas Gábor 558 
Szíveskedni. Binder Jenő 559 
Balga. Szarvas Gábor 560 
Iroda lom. 
Nemzeti könyvtár IX. k. Mihály deák 561 
A p r ó l é k o k . 
Két internaczionális magyar szó (huszár, kocsi) 416 
Megvilágosodott 416 
Mi is tudunk magyarul ! 417 
K é r d é s e k é s F e l e l e t e k . 
Helyes-e tökély ? 34 
Van-e értelmi különbség -atlan és -talan közt ? 35 
Mért nem helyes mértföld ? 80 
,Hallgass s^áni, nem fáj fejem' vagy ,Hallgass nyelvem sat.' ? . 81 
S^dm vagy szájam ? 81 
Gar^ó családnév eredete ? 83 
Magyaros-e jól fest ? 83 
Használatos-e borona hajó? 84 
A labanci etimológiája ? 84 
Oldal 
Egy jekntésű-e enni essen-nel, falni fressen-nel ? 84 
Magyaré vagy mogyoró ? 84 
Reményleni vagy remélni? 134 
Csnkljék vagy csaholj ék ? 134 
Hogy fejezzük ki a német kein-1? 135 
Mikép írjuk az idegen szókat ? 135 
Pincxés vagy pinczér ? 136 
Helyhatározó-e gyanánt ? • 1 
A szótövekről 17t> 
Mondják-e aludom, feküdöm? 176 
Mi a fene jelentése ? 
Helyes-e indíték ? 178 
Holság? 178 
Eltanul 224 
Helyes-e porond ?. 225 
Felfekvés ? 226 
Mosott vagy Mosony ? 227 
,Budai nagy-utcza' vagy ,Nagy Budai-utcza '? . 315 
Van-e menny-nek többese? 315 
Cséplés1 mint orvosi műszó? 316 
Fiók-inté%el vagy dg-inté\el?. . . . 363 
Helyes-e méltóztassanak, lessenek? 365 
Helyes-e katholika egyház ? 365 
Növény vagy növevény ? 366 
Mondhatjuk-e papabb ? 366 
Jó-e ,megejteni a választást' ?. 1^2 
Van-e s mi különbség a hintó és kocsi közt V 463 
Mondható-e képviselni h. képéi viselni ? 465 
Honnan kapta nevét a szitakötő ? 167 
Szórendi kérdések 167 
Jó-e lőne h. lőnne ? 467 
Az abrosz magyar neve ? 468 
Megválasztották kapitány W ; vagy kapitánwyrt ? 511 
,Hallottam vólt' helyesen van-e használva? 511 
Karszék-e vagy karos-szék? 512 
Miscellaneák ? ' 513 
K é r d é s e k . 
A Nyelvőr olvasóihoz 275—276 
V á l a s z o k . 
A Nyr. XIV. 564. lapján tett kérdésekre . . . . 
A Nyr. XV. 275—276. lapján tett kérdésekre 
37, 73 
421, 469 
N é p n y e l v h a g y o m á n y o k . 
Oldal 
Nyelvsajátságok 372 
Szólásmódok 38, 86, 13S, 181, 279, 325, 372, 425, 471, 568 
Közmondások 39, 568 
Hasonlatok 182, 425 
Beszédtöredék 425 
Párbeszédek ' . . 8 7 , 139, 183, 229, 516 
Népbabonák 40, 88, 140, J82, 229, 279, 426, 471 
Tréfás ráfogások 568 
Népmesék 40, 89, 231, 326, 373, 569 
Csali mesék 43 
Tréfás mesék 140, 184 
Tánczszók 231, 426 
Népetimologiák 43 
Találós mesék 44, 92, 320, 571 
Tájszók 45, 94, 141, 186, 235, 280 ,^33 , 380, 428, 472, 517, 572 
Mesterműszók 47, 286, 521 
Gazdasági műszók 336, 384 
Kiolvasó versek 93 
Gyermekjátékok 331, 377 
Gyermekversikék 332, 427, 572 
Bakterkiáltások 93 
Karácsoni misztériumok 232 
Vőfény-köszöntők 377 
Köszöntők 472, 516 
Sírvers ek 521 
Népdalok 96, 144, 192, 522, 576 
Rigmusok 576 
Szójátékok 141 
Gúnydalok 96, 240 
Sirató éneklések . ! 184, 280 
Néprománczok 191, 287 
TÁRGYMUTATÓ. 
Hangtan. 
I. M a g á n h a n g z ó k : 
Diphthongusok 151, 344, 450 Jl 
M a g á n h a n g z ó k k i e s é s e : 
reám: rám, ráadás: rádás sat. 
539 || I d ő m é r t é k : hosszú 
magánhangzók (nyittat, kör) 
26, 27, a szegedi nyelvjárás-
ban 442 • terpedt hangzók á, 
\ 4 27i 396, 399; 530, 536 | 
rövid magánhangzók (tilzhel) 
26, 27. 445 | rövidülések: szó-
végi é: e 3 2 | j TI a n g r e n d : 
hangzóilleszkedés 65, 539 | dis-
similatio 65, 67, 539 || H a n g -
s z í n : kisküküllö-megyei ce 
30, szegedi ce 399, 491 | labia-
lizálás: e: 0 496, é: 027, 31, 
198, 245, 395, 399, 490, ö: e 
496, é: ö 32, 496, il: i 65, 
490, i: il 490, i: ö 65, ö: i 
65, é: ü 65, 496 | nyíltabbá 
válás: u: o 128, 0: a 65, 256, 
450, í: é 65, 489, é: e 490 J 
zártabbá válás: a: o 65, 449, 
o ó: u ú 303, 449, Ö ö: il ü 
30, 32, 65, 303, 488, é: í 
2, 27, 65, 487, 490, 529 e : e 
488; v-s tövek nevezőjében 67 jj 
J á r u 1 é k-ha n g z ó k : 67, 539. 
II. M á s s a l h a n g z ó k : 
fonétikailag magyarázva : ty : 
gy, cs, cz, ly, ny hangok 102, 
297? 343; j I5U 343 | f 70, 
119 | I d ő m é r t é k : 1 meg-
nyújtása 101, 114, j 113 | eti-
mológiai hosszúságok: 539 | 
mássalhangzók megrövidülése 
540 || M á s s a l h a n g z ó k 
m e g ő r z é s e : v megőrzése 
-vei-ben 434 j e l v e s z é s e : 
szó elején elvész 3 65 ; szó 
közepén v 65, n 64, r 529, 
536, szó végén l (-tói: -hí, 
alul: alú) 27, 114, 447, d, t 
64. 529, j 447 | pótlónyújtás-
sal: / (.szépülnek: szépünek) 
26, 27, 28, 31, 435, 447, j 64, 
67, s 64, r 447, 529, 532. 536 | 
pb ; pp 3, tsz, dsz: ccz 66, 541, 
nál: II 66. 541, Ij: j j 66, 541, 
nm: mm 66, nyj, nj: nny 541, 
g j j dj: ggy 541, nl: 11 541. 
gyn: nn 66, 102, 542, gyt: tt 
66, gysz: ssz 66, gn : nn 66, 
gm: mm 66, 541, dl, gyl: 11 
66. 541, dn, gn: nn 66, 
541, gk: kk 541, gyk; kk 
542, ss 66, ts: ccs 
540, í 4 í 2 - ' sz.-\-sz 66, s-f-s : 
í í 66, rl. II 66 | H a n g v á l -
t o z á s o k : fonétikailag tár-
gyalva 102 | p: b 2, 543, p: 
k 66, 542, k: p 66, b: d 67, 
d; t 67, l: cs 542, t: cz 542, 
t: p 542, t: d 67, 543, v: d 
67, v: b 544, f : p 544, p: f 
544? d: g, gy 67, 542, g: b 
67, t: k 67, 542, k: g 66, 
543, k: t ^,g:kbb,g: /z 543, 
h:kbi,g, gy: d 102, 5 4 2 , g y : j 
102, j: gy, ny 27, 67, 543, 
67, : i1 542, cz 67, 
JV ÍI" 6 7 , 544, zs 67, S Í ; S 
544, z: dz 544, r: l 66, r: n 
544, ly: r 66, l: n 67, 543, 
n : l 67, 543, l : r 66, 544, 
l: j 66, m: 71 542, m : ny 542, 
l: m 544, n, ny: m 67, 542, 
ny: n 67, ly: j 398, 543 | jésí-
tés 66, 67, 104, 343, 542) 
Dissimilatio: 66, 103 | Metlia-
thesis : 67, 544 || J á r u 1 é k-
m á s s a l h a n g z ó k : l 64, d 
65 | hiatustöltő j 27, 64, 66. 
O r t h o g r a p h i a : idegen 
szók írása 136; menyekzö, me-
nyegző 36, mérföld 80, remény-
leni vagy remélni? 134, csukl-
jék vagy csukoljék? 134, 
JWZ vagy Mosony? 227. 
Alaktan. 
I. Ö s s z e t é t e l : Igeala-
kok névszóval (tiirömolaj) 305, 
adverbium névszóval (összema-
rok) 305, ri tkább összetételek 
305 | Hibás összet.: 1. Anti-
barbarus. 
II. S z ó k é p z é s : ragozás 
és képzés tárgyalva 153 || a) 
T ö v e k : a teljes és csonkult 
tö 63, 177 || b) I g e k é p z é s : 
teljesebb alakok 215 | fre-
quent. -d 214, -g 214, -j a 
megy-hen 117, -l 214, -j ki-
maradása (gyút) 214, -j egyéb 
freq. képzőkkel 213 || moment. 
-k 213, -b, p 213, -^213, 214 [ 
| causat. -ít 215 | denom. -I 215, 
-j nyomai 215(1 c) N é v s z ó -
k é p z é s : melléknévképző : 
-í 289. 303, -i (deverb. -/) 305, 
dimin. -ka, -cska: 33, 304, -1 
304; -talan, -atlan 35; parti-
cipium-képző -0, ö h. -ú, -ü 
303 ; főnévképzö -sdg 244 ; rit-
kább képzők 304. 
III. S z ó r a g o z á s : rago-
zás és képzés 153 j | a) I g e -
r a g o z á s : -ik-es és -ik-telen 
ragozás 116; -n 3. szem. rag 
116; -sza, -szi rag 118; tár-
gyas rag -fa helyett -i 397 ; 
kötőmód : szakajfak, tisziíjj 
117 || b) N é v r a g o z á s : név-
utó és névrag 62 | -ben, -be 
114, -ért,, -ig 114,-kép 1, 114, 
-kor 116, 552, -lag, -leg 481, 
-lan, -len 485, -n 113, 533, 537, 
-ndl 113, 283, -ról 114, -stúl, 
-stül 437, -szer 536, -t, -tt locat. 
114. 531, -vei 433 | enklitikus 
r a g : -11 530^ -t 533, 538, | bir-
tokos személyragozás 115 | 
személyragozott névutók 114 |j 
N é v m á s o k : személyiek 115. 
Je lentés tan . 
I. A jelentéstanról általában 
241, 337 ; alapelve az apper-
ceptio 341. 
II. A l a k i j e l e n t é s t a n : 
reflexív ige mint passivum 
335, visszaható ige tárggyal 
107, -talan és -alla?i haszná-
lata 35. 
III. A n y a g i j e l e n t é s -
t a n : alpári 160, buta 360, 
fejében 5 7 , f e n e 177, férj':,fele-
ség' 221, helyettesít és pótol 
közti különbség 24, létére 345 
NB. | Szólásmagyarázat .• ,egy 
a szoba a kemenczével' 385 | 
adalékok: 29, 38, 73, 74, 75, 
11, i74, 175? 222, 421, 469 | 
R o k o n é r t e l m ű s z ó k : 
tá rgyalva 402, kép, forma, mód nymjai 538. — N é p e t i m o -
3, keres, kutat, motoz, koboz, l o g i a i a d a t o k : 43. 
egerész 404 ; a -szer r ag syno-
Mondattan. 
A l a n y : helyet te körülírás 
355i tárgyi mellékmondat ala-
nya 355-
Á l l í t m á n y : szenvedő 
ige 355, régmúlt 511 ; tagadó 
értelmű állítmány 355, van el-
hagyása 355. 
H a t á r o z ó k : képzésük 
154 j ragok használata: -bőt 
355; -ért 531, -képen 1, -kor 
535, -ndl 356, -nek 21. 356, 
-ra 356, -szer 536. -vei 355 | 
létére 345 | -vdn, -vén gerun-
dium 356 | mutató névmás 
használata 4 | relatív a ki, a 
mely 354. 
J e l z ő : bir tokos j. 9; mon-
dat mint j. 355. 
T á r g y : visszaható ige 
tá rggyal 107. 
S z ó r e n d : kérdő-tagadó 
mondatokban 356, kérdő -e 
356; kötőszók: meg 354, kát, 
ám 356. 
Antibarbarus. 
I d e g e n s z e r ű s é g e k : 
előad, előír 357, föllép 266, 
nélkülöz 413, úgy- mint 412. 
H i b á s ö s s z e t é t e l e k : 
kárpótol 22 5. 
R a g o k , n é v u t ó k hibás 
használata által {-vei h.) 225, 
fölött 225, ál 265 | a mutató 
névmás hibás használata 6. 
H i b á s s z ó r e n d : 22 5, 
458, 467. 
S Z Ó M U T A T " 0 . 
Abrosz 468 
ácsi 501 
Aladár 272 
állvány 216 
alpári 160 
angol 2 16 
angyal 161 
apol 79 
apostol 161 
ária 2 56 
arkangyal 161 
articsóka 161 
áspa 162 
atilla 97 
azon, ezen 12, 13, 15 
Balfasz 219 
balga 560 
bandita 256 
bankos 79 
barona 84 
belévaló 554 
berbécs 257 
Bergengóezia 145 
bérkocsi 2 16 
betűrend 216 
bibasz 219, 499 
birka 218 
bojtár 257 
bomba 257 
bombardó 257 
borostya 79 
bőség 509 
brácsa 257 
buta 360, 410, 558 
búvhely 2 16 
buzerál 258 
Csacsi 351 
csámpa 352 
csánk 353 
császár 120, 270 
csatán 538 
cselló 353 
csentész 354 
cseplesz 37, 38. 73, 
316 
csicseri 354 
csillagász 2ió 
csimasz 407 
csirkefogó 173 
csócsa 407 
csonka 408 
csóré 502 
csórva 74 
csökevény 38 
csőröge 408 
csurka 554 
czafat 409 
Daczára 459 
dadé 501 
dáma 409 
datolya 409 
duskás 78 
ében 409 
élésház, éléstár 555 
éjtszaka 80 
előad 357 
előd 216 
előír 357 
előjel 216 
előke 32 
előmozdít 467 
előny 413 
előte 32 
emeltyű 216 
ergye 118 
Fegyház 216 
fehér je 171, 410, 
456 
fejében 57 
felfekvés 220 
félszeg 527 
fene 177 
férj 2 2 1 
figyel 216 
fika 77, 271 
fíkom at ta 2 7 1 
fiók 363 
flóta 409 
fona 38 
forgatag 216 
forgattyú 216 
föltár 79 
freskó 409 
furma 409 
futam 216 
füge 75 
fűszál* 79 
Gabara 450 
gajd 77 
gáncs 450 
gát 450 
gitár 450 
golyó, golyhó 451 
gvárdián 45 1 
gyanánt 176 
Hajtovány 554 
hátrány 413 
helyettesít 24 
hintó 4Ó4 
hord-kosár 455 
hosszi 42 1 
huszár 4ió 
Idő 244 
ind, indok 217 
indíték 178 
interes 45 1 
istálló 452 
ízben 538 
izromban 538 
Járomszeg 523 
járviz 216 
jelkép 217 
jövedék 217 
Kámzsa 453 
kápás 75 
káplán 453 
kápolna 453 
kappan 452 
karabély 452 
karácson 169, 299, 
357 
karat 452 
karfiol 452 
karingó 554 
kárpótol 225 
karszék 512 
kaszinó 4 52 
kedesz-mirígy 74 
kegyel 217 
kemeneze 358 
kémény 358 
kényszer 217 
kép 2 
képében 3 
képvisel 465 
kéve 453 
kesztyű 32, 221 
király 120 
koa 453 
kocsi 416 
kohó 555 
koleda 549 
köztársaság 2 17 
kristély 549 
kulacs 549 
Labancz 84 
láva 550 
lavina 550 
lüküttes 554 
leszámítolni 131 
létére 345 
Lipcse 217 
lőne 467 
lüktető-ér 223, 411 
Mankó 550 
mécs 550 
megejt 462, 508 
mellső 217 
menyekző 36 
mód 2 
mondűr 551 
more 501 
morzsalék 554 
mula 551 
mustra 551 
művészet 217 
Náva 551 
nélkülöz 413 
növevény 366 
nyombél 74 
nyughely 2 17 
nyugnap 2 17 
Operenezia 29, 73. 
145 
ordenári 551 
orja 551 
opera 552 
ostya 552 
Orszer 217 
Párhuzamos 458 
párjál 506, 559 
párol 454 
pimasz 219 
pinczés 132 
pohárszék 554 
poronty 555 
porond 2 15 
pótol 24 
purdé 501 
Rajkó 501 
rajz 2 17 
révedez 422 
remese 74 
renden 538 
róni 42 i 
Segély 217 
sejt 268 
senkel 222 
sergő, siringő, si-
rüllő, sörgettyü 
554 
séta 217 
sólya 78 
sonkoly 209 
sövény 366 
suhadozott 29 
sut 421 
szabvány 218 
számadolni 218 
szeg 475 
szegfű 502, 525 
szekér 464 
székhely 218 
szélsőség 218 
szitakötő 4Ó7 
szivar 461 
szíveskedni 559 
szoba 385, 461, 508 
szódé 421 
szomak 49,127, 220, 
558 
szökevény 366 
szűkös 75 
szütyő, szütykő 555 
Tálas 554 
támlásszék 512 
tanhely 218 
taps 218 
tárcsa 198 
t á rgy 193 
telep 218 
telik 79 
tév 218 
tibériás tenger 145 
többül 538 
tökély 34 
tűzhely 555 
Upre 501 
usdi 501 
út tal 538 
üdv 218 
Vérmes 554 
verő-ér 223, 456 
versen 538 
világlat 221 
villámhárító 218 
viszett 54, 130, 172, 
219 
visszleszámítolni 
131 
vonal 218 
Zomok 50 
zsiger 74 
zsoltár 68, 118; 125, 
164 
zsúr ma 554 
zsurmoka 554 
zsurmolt 554 
F ö l d r a j z i m u t a t ó . 
D u n á n t ú l : 
a) Drávamellék : 33, 425, 
529; (Eszék) 181. 
b) Göcsej • 3 h 32, 483, 529 ; 
(Alsó-Lendva) 31 ; (Nagy-Len-
gyel) 138, 231, 280, 575. 
c) Rába-köz: 140, 286,377, 
430? 52i, 572 ; (Potyond) 96, 
240, 522. 
d) Baranya m e g y e : 31, 32, 
576; (Bélye) 372, 424) Fehér 
m. : 43 j Győr m.: 430; (Böny) : 
284, 383 | Komárom megye 
141 ; (Naszvad)33 J Somogym. : 
31, 43, 469; (Tab) 240; (Tá-
rán y) 44 | Soprou m.: 43, 141 ; 
(Horpács) 31 Tolna m.: 33) 
Vas m.: 141 ; (Jánosháza) 141 J 
Veszprém m. : 43, 89, 140, 
334, 569 ; (Csetény) 32, 40, 89 ; 
(Olasztalu) 40, 182, 529; (Tor-
na) 382 | Zala m. : (Bókaháza) 
377; (Dobronak) 190; (Gelse) 
57 2-
D u n á n i n í i e n : 
a) Csallóköz 432, 472 ; (Bacs-
fa) 471. 
b) Nyitra m. : 517; (Ersek-
újvár) 33 Pozsony m.: 517; 
(Taksony) 190 | Zólyom m.: 
(Abrudbánya) 372. 
P a l ó c z s á g : 
Borsod m. : (Szíhalom) 44 
Gömör m.: (Détér) 144; (Ri-
maszombat) 93, 232, 279, 382, 
429, 474 ; (Rozsnyó) 572 ; (Sa-
jóvölgy) 192 j Heves m. : 
(Eger) 87, 139, 183, 229, 331 | 
Nógrád m. : (Lapujtő) 192; 
(Tolmács) 143, 237, 326, 373. 
D u n a-T i s z a -kö z : 
Alföld: 94, 187, 235; (Sze-
ged) 391, 442. Bács-Bodrog 
m
-
 :
 533 ; (Bajmok) 4Ó9 j Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kún m. : (Kis-
Kún-Halas) 25, 45, 64, 113. 
142, 186, 213, 237, 282, 303. 
333; 354- 380, 428, 473, 519 ; 
(Kún-Ssent-Miklós) 47, 520; 
(Kún-Eélegyhá za) 568. 
T i s z á n i n n e n : 
Abauj m. : (Korlát) 4.72 | 
Bereg m. : 470 | Jász-Nagy-
Kún-Sz olnok m. : (Dévaványa) 
93; (Kenderes) 182; (Kisúj-
szállás) 33 | Zemplén m. : (De-
regnyö) 39. 426. 
T i s z á n t ú l : 
Bihar m. : 33 ; (Nagysza -
lonta) 470 |' Csongrád m : 
(Szentes) 33; (Szeged) 391, 
442 | Hajdú m. : 520; (Deb-
reczen) 279, 532 ; (Hajdú-Szo-
boszló) 331; (Nádudvar) 33 | 
Szabolcs m. : 520 | Szatmár 
m.: 29, 32, 184, 330, 425, 
520 ; (Király-Darócz) 44 ; (Kö-
mörő) 472. 517; (Nagybánya) 
95; 137? I8o, 191; (Patóháza) 
38, 87, 92, 279, 325, 471; 
(Szatmár-Németi) 44, 88, 96, 
517; (Szinérvárallya) 188 j 
Temes m. : (Szkúlya) 470. 
E r d é l y : 
a) Székelység; 37 | Csík m.: 
(Gyergyó) 522 | Háromszék m. 
47; 535 | Maros Torda m. : 
184, 427; (Maros-Vásárhely 1 
38, 181, 238; (Nyomát) 287 
Udvarhely m. : 239, (Beth-
lenfalva) 37; (Olasztelek) 336, 
384; 521, 575; 576 ; (Székely-
Keresztúr) 427. 
b) Kis-Küküllő m.: 30,38; 
(Szökefalva) 143, 283, 335 | 
Kolozs m. (Kolozsvár) 520 j 
Szolnok-Doboka m. : (Apa-
Nagyfalu) 231, 325, 382, 568; 
(Domokos) 522. 
C s á n g ó s á g : 530, 535. 
